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Tab. I 
Einfuhr nach Erzeugnissen 
gegliedert nach Einfuhrlandern und Ursprungsraumen 
Importations par produits 
venti/ees par pays importateur et zones d'origine 
lmportazioni per prodotti 
classificate per paese importatore e zone di origine 
lnvoer volgens goederensoorten 
onderverdee/d naar invoerlanden en zones van oorsprong 
Imports by commodity 
broken down by importing countries and by areas of origin 

CORRIGENDUM 
Commerce des Associes d'Outre Mer 
export 1959 
Tableau 1, page 7: Exportations totales 
Lire: 
Hande/ der Assoziierten Oberseegebiete 
Ausfuhr insgesamt 
Lesen: 
I WELT EWG darunter: dont: IDRITTE 
I MONDE 
·-~----~ AOM I LANDER I Deutsch. i CEE i (BR) France ltalia NL UEBL PAYS TIERS ! 
Haute Volta I I I 3 586 
TOTAL 11657839,11338161 524231 825 6481 61 6791 47 35o I 146 7171 65 320 1 458 703 I 

5 
Tab. I m port ItS t 
Einheit I 
Unite 
0 darunter: dont DRITTE Ursprung WELT EWG 
Origine I I I I I A 0 M LANDER MO N DE C E E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B.l. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~~---------L---------L--~i~BR~i~-L---------L--------~------~--------~------~~~~~~~ 
.,j; IMPORTATEUR 
IMPORTATIONS TOTALES 
1000 DOL ALGERJE 
0 0 I 
CAHEROU~~ 
COTE FR SOMALIS 
REP MALGACHE 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
COTE 0 IVOJRE 
DAHOMEY 
HAUTE VOLTA 
N I G E R 
SENEG SCUD MAUR 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
MARTINI11UE 
GUADELOUPE 
GUYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
f\!OUV CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
AN{MAUX VJVANTS 
1000 DOL ALGERJE 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
NOI-lBRE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNE') 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
T 0 N r-. !'.: 5 
TONNES 
CAMEROUN 
COTE fR SOMALIS 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
GUAOELOUPE 
MARTJNIQUf:. 
r,uYANE FR 
NOUV CALEOONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
ALGERIE 
CAMEROUr~ 
COTE FR SOMALIS 
r~ALGACH[ REP 
PTO~ BLLG"-s 
ANCIENNC AEF 
G A 8 0 N 
C.ONGO 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SGUO MAUR 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
GUADELOUPF 
~: A R T I 'I I Q U f 
GUYANE: FR 
NOUV CALE:::JONIE 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
C 0 T E F R 5 0 11 A l I :; 
MALGACHF REP 
PTOM BELGFS 
ANCIE"NNE AfF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR A~R 
T C H AD 
SfNfG $QUO MAt'F\ 
HAUTE VC,LTA 
COTE D IYOIRf 
DAHONfY 
REUNION 
GUAOELOUPE 
r~ARTINJGUE 
C U Y A I~ f F R 
r,QUV CALEDDNII-
I I 5 4 3 0 7 
8 1 6 3 9 
1 1 7 5 4 
1 I 9 52 7 
299890 
!26757 
2 8 j 0 I 
56 I 8 7 
I 7 3 6 8 
2 4 9 0 ! 
I I 4 59 2 
I 6 0 2 7 
8 3 9 0 
7 2 4 0 
f 7 8 3 9 I 
4 5 2 8 I 
I 8 3 6 1 
1 52 1 3 
4 2 7 4 8 
4 I 9 7 F1 
6 6 6 6 
2 I 0 5 7 
2 8 0 6 0 
I 2 8 4 I 
2350721 
7 0 6 9 
12 
I 3 
3 8 
2 2 7 
I 2 0 
I I 
6 6 
I' 
2 9 
I 3 
2 
' 3 
I 3 
I '7 
8 9 
3 8 I 
2 I o 
I 9 
I 
8 52 2 
J 4 7 0 1 
2 
3 2 
I' 
335509 
7 2 4 
I I i1 
9 0 
8 6 
4 J ,, 
37 
I 
I I 
8 n 
58 I 
I 9 3 
7 7 4 
57 9 
2 6 
'8 I 
6 0 0 () 
'0 6 
2 7 I 4 
I 
I 6 6 
9 6 
7 3 3 
I 6 3 
6 7 
35 I 
2 (1 0 r 
', 9 0 9 
I 4 P 
2 53 
'6 I 
,92 
3 7 I 
7 3 I 
985687 
5 7' 3 8 
3 3 3 1 
9 3 0 7 6 
163205 
8 7 2 4 3 
I 9 fl 4 5 
3 9 0 5 0 
I 2 3 I 7 
I 6 o 3 3 
8 6 0 4 I 
1 r 3 2 7 
6 6 I 6 
5 2 I 7 
133836 
3 I 7 8 6 
9 3 4 8 
8 ,, 9 9 
3 52 3 4 
3 4 'i 8 6 
5 I 2 6 
I I 8 7 9 
r 4 7 9 ,, 
58 7 4 
1790095 
6 1 1 3 
I 2 
I' 
3 8 
' 2 
2 2 
' I 2 
' 2 
,, 2 
6 5 J 6 
2 
9 0 6 I C 
I I 
' 
' I 
2 
I 
I 
'J 
5 0 J 
6 0 0 0 
3 ~; I C 
I 2 50 
~ 5 0 0 
,, 0 0 0 
6 0 0 0 
L. c c 0 
2 r cc, 
4 6 6 7 
_, G 0 0 
9 8 4 4 
3 2 7 _3 
2 2 ' 
2 57 3 
2 9 9 I 7 
4 6 0 s 
I 0 57 
I &. 9 6 
6 0 5 
I o 4 6 
52 7 0 
53 6 
I 34 
I 9 0 
6 9 3 fl 
2 7 9 
I 3 ~~ 
"3 6 
J 0' 
J 7 :; 
~' 4 5 
3 7 9 
3 3' 
6 6 3 4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinheit- Y: siehe 1m An hang Anmcrkungen zu den Waren 
955304 
4 9 7 0 3 
2 3 1 r 
8 6 4 3 7 
r 2 2 4 a 
7 7 5 3 9 
J 7 8 7 9 
J 5 I 7 0 
I 0 7 6 9 
I 3 7 2 4 
7 5 I 7 9 
1 0 0 I 7 
6 2 8 7 
4 6 0 8 
1 r 7 2 2 s 
3 0 8 I L. 
3 9 
7 0 8 " 
J 3 s 2 2 
3 2 8 0 7 
4 8 0 4 
52 
I L. 0 6 9 
52 2 0 
1525269 
6 3 3 3 
I 2 
I' 
/, 2 
5 
2 2 
' I 2
' 2 
'2 
6 4 9 8 
I 2 58 7 
2 
I I 
' 
' I
2 
I 
I 
9 
50 3 
6 0 () 0 
7 () V G 
::J I 5 
I 2 50 
:., 5 (I 0 
/j 0 c 0 
6 0 Cl 0 
4 0 c 0 
= 0 c Q 
/1 6 6 7 
3 0 0 0 
EINFUHR I~JSGESAHT 
8 4 7 5 
I 3 7 9 
2 6 8 
7 7 I 
I 2 I 3 3 
I 59 6 
2 5 0 
' 7 8 
I 8 3 
6 8 5 
2 3 0 7 
1 0 '5 
9 3 
8 3 
" 5 ? " 
I 0 I 
9 I 0 3 
I :S 6 
2 0 7 
I 26 
20 
2 ~ 3 
I 3 
" 1 6 9 3 
9 7 6 0 
I 7 0 3 
'7 I 
I 9 8 5 
I 5 6 3 :, 
! 8 3 9 
'6 0 
7 7 7 
2 9 I 
3 I I 
2 0 I 6 
3 8 6 
6 I 
2 3 3 
2 9 0 3 
2 8 0 
7 I 
6 5 I 
6 0 6 
8 0 6 
I 3 0 
I 0 3 8 9 
2' I 
5 0 1 6 6 
LEBENDE TIERE 
I J 2 s 
2 3 0 " 
J 3 3 0 
59 
I 3 I 0 
9 3 2 7 2 
I 6 6 4 
I 9 9 
7 2 9 
'6 9 
2 6 7 
I 2 6 9 
2 8 3 
4 I 
I 0 3 
2 2" 6 
3 I 2 
I 9 2 
59 5 
,, 2 
I I 7 
6' 0 
3' 6 
6 6 
J 0 6 6 2 I 
3 6 
3 6 
8 6 6 J 6 
3 55 0 3 
4 0 8 9 
6 5 
J 7 2 1 
3 9 6 0 
9 J 2 5 
I 6 0 2 
4 " " 9 
9 7 8 
2 0 9 6 
2 2 I I 
8 1 ?. 
3 6 
2 2 9 
4 0 2 9 
4 9 3 2 
7 2 
I 2 8 0 
I 0 ~ l 
I 8 I 9 
2 9 8 
3 I 3 0 
6 3 ' 
7 6 9 9 6 
' 7 3 
' 4 
I ' 
I J 
I 4 2 
3 I J 
5 3 0 
59 8 
I I I 
8 5 
7 9 
3 2 J 
8 7 
5 7 9 
d 
I 2 2 
6 3 
5 I 8 
I I ' 
'3 
2 3 0 
I 4 9 
2 4 5 
I 3 3 I I 7 
2 0 1 6 2 
8 3 56 
2 2 7 3 0 
132725 
3 0 3 8 9 
6 8 56 
I 2 6 8 & 
4 0 7 3 
6 7 7 2 
2 6 3 4 0 
3 8 8 8 
I 7 3 B 
! 7 9 li 
4 0 5 2 6 
8 56 3 
8 9 "3 
54 3 4 
6 4 6 3 
55 7 3 
I 2 4 2 
9 I ·; 8 
1 0 1 J 6 
6 3 J 3 
483630 
7 3 6 
13 
2' 
! 8 I 
8 9 
381 
2 I 5 
I 7 
I 
1670 
2 [ 1 6 
3 2 
12 
2 3 55 7...! 
I I 6 
I 0 9 
I I 
I 9 3 
7" 
5 7" 
2 5 
3 4 6 
'0 6 
2 0 8 3 
I 
4 3 
I 43 
3 7 
I 8 2 
'6 I 
4 9 2 
:s 7 J 
6 8 0 
Voleurs: 1000 $ - Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrCviations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par umte Je quantitC indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ltSt 
darunter: dont: DRITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT 
rDeut.·schl.and I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. A 0 M LANDER 
EINFUHRLANDER,'L __ M_O __ N_D_E~L---------L-~~~~R~--L---------L-------~--------~------~--------~P_A_Y_S_T_I_ER_S __ ~ 
EWG 
CEE 
.,j; IMPORTATEUR 
y 0 I I VIANDF FRAICHE hiFRIG COl\CFLF:E 
1000 COL AIGFRJE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE S 
1 0 ~i I"! E S 
T 'l N NE S 
T0N~~ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 f.J NE S 
T (1 ~I"! E c; 
T 0 N ~ E S 
T 0 N NE S 
T 0 ~~ N E "i 
TONNES 
T n N N f S 
T 0 N N:: S 
T ') N N :': S 
ra:n·,;::s 
CAMEROU~l 
MALGACHE RrP 
PlOM BELGIS 
At-.· C I E N ~ E: 6.. F F 
G A BC N 
C 0 !\ G 0 
RFP CE"!TR AFP 
1 C HAD 
SlNf"G SOUO MAUR 
N I G E R 
HAL:TE VOLTA 
OTE 0 tvntRE 
0 A '1 0 ~· E Y 
REUNION 
SOMAL lE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NEERL 
,-.;QUV CALEOONIE 
POLY ... ESIE FR 
T A l 
ALGfRIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGF S 
A 1\: C I E 1\ 1\ E A F F 
G A R 0 l': 
C C' N G 0 
RfP CENTR AFR 
T CHAD 
SFNEG SOUD MAUR 
H A U T f V Cl T b. 
r C 1 ~ 0 I V 0 I R E 
Ot..HO~'EY 
<;OHALIE IT 
T () G 0 
1\;()UV GUIN ~~FER!_ 
~OUV CAL~OONI~ 
POLY\j[Sit FR 
VAI UNIT ALG!-RJE 
CAMEROUN 
H/llGA(HE RFP 
PTO~: SELGF'S 
ANCIENNE AFF 
C A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
<;fN[G SOUn MAUR 
N ! G f R 
HAUTE VOLTA 
COTf 0 IVOIRE 
[) A ri 0 ME Y 
R[UNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
~•OLIV GUIN NEERL 
~.OUV CALF:DONI>:" 
fdHYNESIF_ FR 
I I c 1 I 
3 8 I 
5 
3 0 1 3 
I 1 0 8 
480 
"7 3 
I 0 7 
'R 
3 6 2 
7 
6 
L; 2 2 
2 7 
I 4 3 
3 
3 7 
A 6 7 
9' 
I SS 
I S 3 4 5 
I I 8 0 5 
8 2 9 
' 4 8 5 _3" 
1 t 7 e 
5 6 " 
~ 4 3 
5 ' I 6 
2 7 5 
2:: 2 
I o 
I 6 P 
' ' 5 I I 
56 
I 4 7 
9 3 3 
4 6 () 
I 2 50 
6 2 I 
9 ' I 
8 5 I 
8 7 I 
I 9 8 I 
3 0 0 0 
I 3 I 6 
! 7 50 
2 0 c (' 
I 6 7 "' 
J ~ 0 C· 
8 5 I 
7 50 
8 4 I 
9 I ' 
I I CS 
! C 2S 
0 I 2 VIANDf"i FTC SfCIIFS SAL!-
IOr:O or-L fo.lGfRIE 
T 0 ~ N f- " 
T 0 N N f 
TONNI S 
r: A 1-' F R 0 U r, 
'ALGACH[ FIFP 
I' TOM BELGF S 
ANCIENNE /IFf 
c /1 8 0 N 
C n N r; 0 
PfP C~~~TR AFR 
T r H t. 0 
'::- f: t~ ~ cc ', ;-> t.: 0 .~ A t.; R 
N I G ER 
HAUTF VOLlA 
COTE [) IVOIRF 
DAHOMEY 
R ~ l: "' I 0 N 
S 0 ~~ A l I f I T 
~ U A 0 r L 0 l' P E 
HARTINiflUE 
GUYANf FP 
tJOUV GUIN NEERl 
NOUV CALEOONIE 
0 t. L 
t. I_ G EM I [ 
C A M f R 0 lJ ~J 
11 A l G A r H [ R [ P 
I ':96 
32 
2 8" 
I 2 I 
28 
3 G 
3 6 
I 6 
7 3 
;,o 
;, 
I G.? 
I 9 
!, 0 
2 (I 
I;, 
If 
3 0 9 ' 
I ~, ~ 
2 /, 
1 o 3 e 9 
I 3 0 
8 4 0 
6 0 8 
2 I 2 
2:'"" 
9 6 
' 2 3 3 0 
7 
6 
3 7 8 
2 ' 2 7 
I I 
9 0 
3 6 
I 2 
1 3 5 c 0 
I 0 9 8 1 
8 2 
2 
6 6 0 
4 I 3 
I 4' 
2 ce 
'9 
I 2 
2 L; 3 
2 I 0 
I 4 
2 ' 
I 0 
8 2 
2 ' 
9 4 6 
I ~ 8 .':1 
2 5 0 0 
I 2 7 3 
I ~, 7 2 
I 4 7 2 
I 7 2 6 
2 0 0 0 
3 ~' 0 0 
I 3 58 
2 3 3 3 
2 c 0 (' 
I E. C 0 
I 7 It, 
I I 2 5 
1 I 0 0 
I 0 9 8 
i 4 L; c 
I 3 3 ;: 
F U l·'.f S 
I 4 0 ""! 
2 e 
7 
2 I 0 
I I I 
2 ' 3 5 
3' 
I 7 
6 c 
'I 
3 
6 2 
7 
I r G 
e s 
2 0 
I 2 
• 2" ,, c 
I 2 0 4 
I 3 
I 0 0 0 
1 o c r 
I CC< 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je ausgew1esener Mengene1nheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 0 2 9 3 
I 2 2 
59 4 
2 I 2 
21! 5 
,, 
2 0 8 
3 = 6 
2 4 
2 7 
I I 
3 6 
I 2 2 9 2 
I 0 8 55 
7 ' 
2 
3 9 6 
I 4 3 
i 9 4 
4 6 
I 2 
I 3 6 
3 
3 
I 87 
I 4 
2' 
I 0 
25 
9 4 8 
I 6 4 9 
2 50 0 
I 5 C 0 
I 4 8 :, 
I 2 6 3 
2 0 6 5 
3 50 0 
I 52 9 
2 3 3 3 
2 0 c 0 
I 9 C 4 
l 7 I 4 
J I 2 5 
I J 0 0 
I 1! 4 0 
I 5 0 0 
J 3 9 7 
2 8 
7 
I 
I 0 8 
2 c 
3 4 
3 3 
I 7 
54 
'2 
3 
I ' 2 
I I 7 
,, 
I 8 
I 2 C 2 
I 2 
3 
f-LfiSCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
9 6 
8 
3 2 
7 4 
2 2 
9 0 
3 4 0 
I 2 8 
6 
2 ' 6 
6 I 
2 3 
8 2 
7 50 
I 3 3 3 
1 3 3 3 
I I 6 7 
1 J 0 0 
I 50 0 
I 2 I 3 
9 57 
I 0 9 8 
I 3 3 3 
8 0 6 
5 
4 B 
8 6 ' 
6 3' 
I 0 
I 0 
4 6 
I 2 7 I 
: 0 0 
5 0 0 
I 0 4 3 
2 8 6 
2 2 3 
3 4 3 
4 6 9 
2 6 4 
I 9 5 
5 
I I 6 
2 5 
I 9 3 6 
3 8 7 
7 I 8 
5 2 3 
7 4 I 
I 8 
I 7 
4 
I ' 3 
3 4 
7 3 9 
3 I I 
6 56 
6 3 3 
6 3 2 
6 I 5 
I 6 6 7 
I 6 6 7 
l 0 0 0 
7 5 0 
8 I I 
7 3 5 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
I 2 
I C 
' 8 
4 9 
7 I 
'7 
2 
I 2 
I 9 4 
1 4 8 
I 4 ti 
3 3. 
2 8 
I 
t a 3 o 
3 0 
3 
2 2 
4 
I 
3 2 
4 I 
3 7 7 
59 
I 3 8 
2 9 0 5 
4 3 5 
2 9 
2 
3 6 7 I 
2 4 
I 8 
3 
I 
3 I 
3 9 
4 2 9 
6 I 
I 3 7 
7 7 2 
9 6 6 
5 0 0 
4 9 9 
I 2 50 
1 50 0 
I 2 2 2 
I 3 3 3 
1000 
I 0 3 2 
1 0 5 I 
7 50 
8 7 9 
9 6 7 
I 0 0 7 
I 9 3 
7 5 
7 
3 
3 I 8 
6 3 2 
2 4 9 
I I 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf mdrcat10n contra! re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitajres: $ par unite de quonwe indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
7 
Tab. I m port It 5 t 
darunter: dont: DRITTE 
Einhe it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG I I I I 1 A 0 M LAND ER MO N DE C E E Deutschl.and France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~~--------J-________ L__~IIB~R~'---L--------~-------L------~--------L-------~~~~~~ 
TONNES 
TONNFS 
T C N N F: S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N N f S 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
.j; IMPORTATEUR 
PTOM BELGES 
A~;CifNNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HAD 
SENF.:G SOUO MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 !VOIRf 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALI£ IT 
GUAOELOUPE 
MARTINI QUE 
S U Y A NE F R 
NOUV GUIN NEERL 
1../0UV CALEOONI[ 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
t>NCifNNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SCUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VCLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALI£ IT 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
GUY A NE F R 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONIF 
2 7 ' 
57 
I 3 
I 9 
I 8 
7 
3 6 
I 
I 
3 6 
3 
2 56 
3 
3 6 7 
9 5 ' 
2 4 
9 
I I 
I 0 9 8 
I 3 3 3 
2 3 3 3 
I 0 .li 0 
2 I 2 3 
2 I 5 4 
2 0 53 
2 0 0 0 
2 57 I 
2 0 2 8 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
1 3 3 3 
I 3 3 3 
57 4 
2 3 3 3 
52 9 
' 2 2 
8 3 3 
I 55 6 
I 6 3 6 
I I 3 
50 
I I 
I 6 
I 7 
6 
3 0 
I 
I 
I 8 
I 
2 53 
3 
3 6 4 
I 8 0 
2 ' 
7 
2 
I I 6 5 
2 I 5 .li 
2 3 3 3 
I 8 5 8 
2 2 2 0 
2 2 7 3 
2 I 8 8 
2 0 0 0 
2 8 3 3 
2 1 6 7 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
2 2 7 8 
3 0 0 0 
56 I 
2 3 3 3 
5 I 6 
'7 2 
8 3 3 
I 7 I 4 
2 0 0 0 
y 0 I 3 PPEP ET CO~:SERVES OF VIA"1 DE 
1000 noL ALGERIE 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHE REP 
PTO~ BELGES 
t..NCIFNNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
RE.P CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
N I G E R 
HAUTE VCLTA 
COTE D IYO!RE 
0 At-< 0 M E Y 
REUNION 
SOMAL!E IT 
T 0 G 0 
GUAOELOUPE 
1-1 ART I N I r. U E 
GUYANE FR 
NOUV CUIN NEERL 
NOUV CALEDONIF 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
TO"'NES ALCERIE 
TONNF"i CA~jfROUN 
TOfJNfS COTE FR SOMALIS 
TONNES MALGACHE REP 
TONNF:S PTOM BELGES 
TONNES ANCIF.NNE AFF 
TONNES GABON 
TONNES CONGO 
TONNES RF.P CENTR AFf< 
TONNES TCHAO 
TONNES SENEG SOUD MAUR 
TONNES NICER 
TONNES HAUTE VOLTA 
TONNES COTE 0 IVOIRE 
TONNES DAHOMEY 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T0NNES 
REUNIOr-. 
S 0 11 A L I E 1 T 
T 0 G 0 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYA"JE FR 
i'.OUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONif 
POLYr-:ESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
I G 7 2 2 
3 52 
9 9 
3 5 ' 
2 0 4 3 
8 9 8 
2 2 2 
3 8 7 
I 3 3 
I 56 
6 7 6 
2 7 
2 3 
4 0 7 
55 
3 2 I 
3 3 
3 9 
' 8 8 
'9 2 
I I I 
5 I 2 
3 9 9 
'9 9 
1 9 ') L! 8 
I I 2 8 6 
3 2 I 
7 0 0 
2 7 I 
I 9 8 1 
7 7 5 
2 0 8 
3 53 
I 0 8 
I 0 6 
5 52 
2' 
1 e 
3 7 3 
50 
2 9 8 
2 0 
3 8 
'9' 
4 8 2 
I 9 4 
6 9 7 
3 9 I 
9 0 0 
9 50 
I 0 5 0 6 
2 8 8 
2 0 
3 4 6 
I 1 ! 2 
7 7 6 
I 9 7 
3 2 3 
I I 5 
I 4 0 
57 4 
2 ' 2 2 
3 7 7 
5 I 
2 4 6 
2 9 
3 5 
' 5 8 
4 7' 
I 0 9 
I 7 4 
3 0 0 
2 0' 
I 6 9 0 0 
I I 0 6 5 
2 6 6 
2 0 
2 6 5 
9 8 7 
6 6 8 
I 8 I 
2 9 9 
9 I 
9 6 
'6 2 
2 I 
I 7 
3 I 9 
4 5 
2 2 I 
I 8 
2 8 
'6 7 
' 6 6 
I 9 2 
2 2 0 
3 0 2 
2 A ~ 
9 4 9 
2' 
3 
3 I 
I B 
2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
'9 
I I 
I 5 
I 6 
6 
2 5 
I 
I 3 
I 
2 53 
I 9 6 
4 7 
I 6 
I I 6 2 
2 3 3 3 
2 3 3 3 
2 2 0 4 
2 2 7 3 
2 2 6 7 
2 0 6 3 
2 8 3 3 
2 I 6 0 
2 0 0 0 
2 Q 6 2 
3 0 0 0 
56 I 
59 7 
59 6 
I I 2 5 
2 0 0 0 
I 0 4 9 6 
2 7 5 
I 4 
3 4 3 
2 7 9 
7 6 3 
I 9 6 
3 I 2 
I I 4 
I 4 0 
3 57 
2 4 
I 9 
3 4 8 
4 9 
2 4 6 
3 5 
4 0 I 
4 2 I 
I C 9 
I 
3 0 0 
I 7 0 
I 54 I 2 
I I 0 54 
2 58 
I 5 
2 6 3 
3 4 6 
6 58 
I 8 0 
2 9 I 
9 0 
9 6 
3 0 2 
2 I 
I 5 
3 0 0 
'3 
2 2 I 
2 8 
4 I 9 
4 2 I 
I 9 2 
2 
3 0 2 
2 ' 0 
9 50 
2 50 0 
2 Q 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
2 50 0 
2 6 6 7 
2 3 3 3 
2 3 
I 6 8 
I 3 3 
8 
7 
2 I 3 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
' 2 3 
' 2 9 
2 50 
I 7 I 4 
8 4 
! 7 6 2 
I 5 0 0 
1000 
I 3 3 3 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVrN 
3 6 
2 
2 9 
8 0 
2 7 
I 
I 8 
1 0 0 0 
9 
4 
3 
3 
3 9 7 
8 
I 
6 
I 
2 I 4 
3 
2 7 
2 
5 7 
53 
I 7 3 
3 4 
9 9 5 
I 0 
6 
3 
2 
3 I 9 
7 
I 
6 
I 
I 59 
I 9 
4 8 
' 5 
2 I 8 
' 5 
9 0 0 
3 7 6 
3 7 6 
2 7 7 
2 5 
I 9 
3 
3 
4 8 
7 4 
I 2 
7 
I 9 9 
I 8 
I 5 
2 
I 
' 3 
7 7 
I I 
1333 
160 
5 
2 
I 
I 
18 
3 
7 7 4 
7 7 5 
3 6 4 
'6 9 
I t. 0 0 
I 50 0 
2 0 0 0 
2000 
2 0 0 0 
3 8 9 
2 0 0 0 
4 I I 
I 0 0 0 
I 6 6 7 
2 I 2 
6 I 
7 9 
8 
9 3 2 
9 8 
2 5 
4 5 
15 
I 3 
55 
4 
I 
3 0 
' I 
3 
4 
3 0 
6 
2 
3 3 8 
I 7 
3 8 8 
2 3 7 I 
2 I 8 
52 
6 8 I 
6 
9 9 3 
89 
27 
3 9 
I 5 
9 
4 7 
3 
I 
54 
6 
2 
I I 
2 7 
5 
2 
4 7 7 
I 5 
6 0 8 
9 7 2 
Voleurs: 1000 $ - Quontitlis: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abrfviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantrte tndiquee- Y: votr notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
I 0 Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDER' 
MONDE CEE 
,BR) 
.... IMPORTATEUR 
CAMEROUN I 0 9 7 I 0 8 3 
r: 0 T E F R SOMALIS I A I I 0 0 0 
~lALGACHE R f P I 3 0 6 I 3 o 6 
PT 0 M BELGES r o 3 r r r 2 7 I 3 3 3 
ANCIFN~JE A f F I I s q I I 6 2 I 50 0 
G A 8 0 N I 0 6 7 I 0 8 8 
C 0 N G 0 I 0 9 6 I n 8 0 I 50 r; 
REP C E N T R A F R I 2 3 I I 2 6 4 
T CH A 0 I 4 7 2 I 4 58 
SE NE G 5 G U D 'i A U R I 2 2 " I 2 Ll 2 
N I G E R I r 2 '1 I I A 3 
H AUT E V 0 l T A I 2 7 8 I 2 9 4 
c 0 T E 0 I V 0 I R E 1 0 9 I I I 8 2 
DAHOMEY I I 0 0 I I 3 3 
REUNIOt-.. I 0 7-, I I I 3 
S 0 M A L I E I T J 6 50 I 6 I 1 
T 0 G 0 I 0 2 6 1 2 5 0 
GUAOEL.OUPE 9 A A 9 8 I 
MARTINIQUE 1 o 2 r 1017 
GUY A NE" F R 57 2 '6 8 
I~ 0 U V G U I N N 1: F R l 7 3 5 7 9 I 
N 0 U V CALEDONJE J 0 2 0 9 9 3 
POLYNfSIE F R 6 6 6 7 I 6 
0 2 2 l A I T E T C R:: ME 0 F l A I T 
1000 0 0 L ALGER!f 9 4 0) 8 R 0 6 
CAMEROUN 58 7 /, 58 
MAL CACHE REP I 57 2 I 4 6 I 
P T 0 M BELGES 3 5 7) 2 0 8 I I 7 6 
Af..ICIENNE A F F 7 0 I 57 I 3 
G A 8 0 N I 51 I 3 9 2 
C 0 N G 0 3 ' 2 2 7 I 2 
R E P C EN T R A F R I 2 I 9 2 
T CH A 0 8 c 6 9 
SE NE G S 0 U D M A U R 2 4 7 7 2 :'i 2 8 7 
N I G ER 3 9 3 7 
HA U T E V 0 l T A 7 7 6 5 
C 0 T E 0 I V 0 1 R E I 6 4 3 I 57 3 
DAHOMEY I '' 
I 4 6 
REUNION 57" 5 6 6 
SOMALIE I T R 6 
T 0 G 0 A 9 7 5 I 
CUAOELOUPE 6 I 6 6 0 0 
MARTINIQUE 7 2 0 6 9 5 
CUYANE F R I 2? I 2 A 
N 0 U V G U I N NE F R L 3 9 7 1 7 0 
N 0 U V CALEOONif 52 q I 4 4 
POLYNESIE F R 2 6 0 55 
T 0 T A L 2 4 2 56 2 0 7 J 2 I 9 I 
T 0 N NE S ALGERIE 2 5 5 A 4 2 4 4 0 I 
TONNES CAMEROUN I 5 I 5 1 2 7 I 
TONNES MALGACHE REP 3 56 A 3 '"'i I 4 
TONNES P T 0 M BELGES 6 0 7 7 4 2 9 1 I 6 0 
T 0 N NE S A 'l C I f ~ ~J E A f F J 7 0 ') I 5 3 7 9 
TONNES G A ~ 0 N '8 2 
' '6 5 
TONNES C 0 N G 0 8 3 7 7 59 
' TONNES REP CENT R A F R 2 7 6 ? 3 7 
TONNES T CH A 0 I I 0 9 5 
T 0 r; N 1: S SE NE G S 0 U D H A U R 7 6 4 6 7 3 4 1 I 8 
TONNES N I G E: R 9 s 8 7 
TONNES HA UT t V 0 l T A I 9 9 I 7 6 
TONNES ( 0 T E D I V 0 1 R F 4 7 I o 4 ~ s r 
TO~~NFS DAHOMEY '0 2 3 8 3 
T 0 N r\ E S REUNION 9 8' 9 6 7 
T 0 r~ N E S S 0 M A l I E I T I 2 8 
T Cl N NE S T 0 G 0 2 3 n I 8 9 ,, 
TONNFS GUAOF"LOlJPE ! 2 0 3 I I 8 4 
T 0 N fl E <; MARTINI OUt r 3 8 r, I '"'i 2 9 
TONNES c:uv~·~F F R 3 I I 3 0 3 
T 0 N ~; E S 'J 0 U V G \! I N fJ F F R L r 4 7 1 I ' 7 9 
T 0 N "i E S '0 U V CALEOOf..'lE I 1 ]/, ~ 6 5 
TONNES POLYNFSIE F R 7 '0 I 6 2 
V A L UN I T IlL GEl~ I[ 3 on 3 6 ! 
C A 1·: :: F 0 U '.) 3 8 7 '"'i 6 0 
:~ A L G A C H E R FP 41, I 4 L I 
PT 0 M BELCFS 'J 8 8 A R S I I 0 n 
A N C I E N IJ r A t F 4 I I 3 7 2 3 3 J 
G A G 0 N 3 I 7 3 r 2 4 0 {l 
C D /', G 0 r, 0 9 3 c: 7 '='' r 
R l P C r ~~ T R ~ F I· /, ],Q 3 8 8 
T CH A D 7 7 3 7 2 6 
SF NI r, S 0 U D !1 All I< 1 2' 1 I 7 "5 11 9 
N I G F R A I I 4 ? 'J 
H A U T t: V 0 L T A 3 8 7 3 b 9 
C 0 T f 0 I V 0 ! R [ 0 A G 3 t, 6 
OAIIO~AfY l 8 I 3 e. 1 
R f- U I! I 0 N ') 8 4 5 R r, 
SOM/ILIE IT 6 6 7 7 ~ 0 
T 0 G 0 3 s "? 3 9 7 2" C· 
r; lJ A 0 E L 0 lJ P ::- r j ;' :~ 0 7 
·~ A R T I N ! r_, l' f 2 6 "?' 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinh..dt - Y : slche I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U.E. B.l. 
PAYS TIERS 
I 0 6 6 4 0 0 0 6 6 7 ! 3 3 3 I I 7 3 
9 3 3 I 50 0 I 0 0 0 I 16 
I 3 0 4 I 50 0 r 3 3 3 
8 0 6 I 3 3 3 I 2 4 5 I 3 57 9 3 9 
I I 6 0 2 0 0 0 I I 4 3 I 3 8 9 I I 0 I 
1 0 8 9 r o o o 9 2 6 
I 0 7 2 2 0 0 0 I 0 0 0 I 2 6 7 I I 54 
1 2 6 7 I 0 0 0 1 50 0 I 0 0 0 
1 4 58 3 0 0 0 I 4 4 4 
I I 8 2 I 5 0 0 I 3 4 6 I I I 6 1 r 1 o 
I I 4 3 r 3 3 3 
I 2 6 7 I 50 0 1000 
I I 6 0 1 4 2 I 55 6 
I I 4 o I 0 0 0 6 6 7 
I I I 3 9 6 I 
I 6 I I r so o 
I 2 50 3 6' 
9 57 I I 8 8 11 11 
I 0 0 0 I I 7 8 1 0 9 I I 2 0 0 
56 8 I 0 0 0 
50 0 7 9 ' 7 0 9 
9 9 3 r 1 3 3 
7 0 8 7 5 6 8 7 5 6 3 8 
M I l CH UN 0 RA H H 
7 0 4 4 I 7 6 I I 59 7 
2 '7 2 I I 130 
8 8 7 574 I 11 
9 2 I 4 9 2 4 0 3 I 4 9 I 
2 6 7 2 9 9 I 2 I 2 8 
9 0 '8 I 3 
I 2 0 I 4 8 I I 7 I 
27 6 ' I 2 8 3 0 3 9 I 6 
I 7 6 4 55 3 
' 
I 4 9 
2 5 I I 2 
2 7 3 8 12 
I 2 2 4 2 3 ' 8 7 0 
I 0 2 4 ' 2 6 5 I I 55 7 
6 3 
4 3 31 I A 
' 9 0 I 0 9 I 6 
5 7 I I 2 4 3' 
7 9 '5 
' 3 7 0 2 7
I 3 8 6 3 8' 
3 4 2 2 204 
I J 7 2 9 I 0 6 J 9 2 4 I I 6 J s r 7 
2 0 I 2 6 4 2 7 0 5 I I 8 3 
58 I 6 8 7 2 '' 
2 0 I 8 [ 2 9 6 2 53 
I I I 2 9 8 7 I I 3 I 1 7 a 6 
7 9 6 7 3 I I 1 165 
3 I 3 I 2 9 3 6 
3::, 4 '0 0 I I 7 7 
7 9 I 58 I 3 8 
50 4 5 I 4 
56 8 0 r 6 2 9 IS 3 0 5 
52 3 5 7 
7 2 I 0 5 2 3 
3 4 3 2 5 I I I A I 58 
2 56 127 I I 8 
8 I 8 I 4 9 I 6 
8 
' 7 2 I I A 4 I
8 7 0 3 I 4 19 
I 0 0 3 3 2 6 56 
I A 2 I 2 I 8 
r 3 7 9 93 
3" 6 I 9 7 6 9 
93 6 9 57 8 
3 'l 0 4 I 2 2 0 0 50 5 
' 2 5 3 0 7 53 3 
4 ,, 0 
' ' 3 '3 9 8 I 8 2 0 0 0 '9 9 J 5 6 8 3 5 
3 3 5 '0 9 I 0 0 0 6 6 7 7 7 6 
2 8 8 3 7? 3 6 I 
3 3 9 3 7 I I 1 0 0 I 0 0 0 9 2 2 
3 ' 2 4 0 :1 I 0 0 0 7 3 7 
6 0 0 8 6 7 I I 4 3 
3 I I 3 3 9 3 3 3 
' 8 9 
4 8 I 3 I 4 2 8 6 
3 7 5 1 6 2 :: 2 2 
3 57 4 \J 0 3 I 2 4 4 3 
J 9 8 1 4 6 2 0 0 0 3 3 3 
6 2 5 3 6 9 '3 8 
7 1) 0 7 50 
5 9 7 2 7 2 3 4 I 
56 3 3 4 7 fl 4 2 
56 9 ) 8 c 6 0 7 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produrts en Annexe 
9 
Tab. I m port I 9 S 9 
darunter: dont: ORITTE Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG 
Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. l l l I I A 0 M LANDER EINFUHRLANDER~--M_O __ N_D_E~~--C_E __ E__ -L __ ~·~BR~i __ _L ________ _L ________ L_ ______ _L ________ ~-------L~P~A~Y~S_T~/~E~R~S-4 
... IMPORTATEUR 
r: U Y A N f. F R 
NOUV r:UIN NEERL 
NOUV CALfOONIE 
POLYNfSIE FR 
0 2 3 BEURRE 
1000 DOL ALGERIE 
CAHEROUN 
T 0 N ~J f S 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNFS 
T 0 N ~~ E S 
TONNFS 
T 0 N N F "> 
T 0 ~r N ~ 5 
T 0 "J NE S 
TONNES 
T 0 1'1 NE "i 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE ') 
T 0 N NE "i 
T 0 \'NE S 
T C N N F c: 
T 0 N N f S 
T 0 I\! NE <; 
T 0 N NE '3 
T 0 N NE S 
T C ~ N >:: <; 
T C >.j N F c: 
~ALGACHI REP 
PTOM BELGES 
A ~, C I E N N I A E F 
G A 8 0 ~J 
C 0 N r: 0 
REP CCNTR AFF? 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
N ! G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 !VO!RE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMAL!E IT 
T 0 G 0 
GUADELO\JPE 
HART!N!OUE 
GUYANE FR 
~<OUV C:UIN NEERL 
NOUV CALEOON!F 
POLYNESIE FR 
0 T A l 
ALGERIE 
CAHEROU 
~ALGACHf REP 
PTOM BEl GF.S 
ANC1fNNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N C 0 
REP cet-..·TR AFR 
T C H t. C 
SENfG S2UD MA:JP 
N 1 G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE D IV01RE 
DAHOMCY 
R E U N I 0 ~. 
S 0 i.J A L I [ I T 
T 0 G 0 
C':UADELOUPE 
Mti.RTINIOUE 
GUYANF FR 
NOUV rUIN NEERL 
~~ 0 l' V C A L : 0 0 \ 1 : 
P 0 L Y ~J E 5 I :: F R 
VAL UNIT ALGERI[ 
C'AMEROUN 
MALGACHL. REP 
~'TOr'. ~EI.GFS 
A '< C I f 1'.: '· ~ A E F 
G A B 0 ~; 
C 0 N C (' 
REP Cl ~JTR AFF.; 
T CH A 0 
:: t N E r, S 0 lJ 0 H A U r, 
~ I G E Q 
Oj :-. u T E \ ::' I. T A 
C:: " T E I \1 :'· I R ~ 
D A H 0 11 f V 
REUNION 
', C1 M A L 1 E I T 
T 0 G 0 
' ll t.. 0 E L r; 'I \"1 ~ 
" t R T 1 ~J I 'J F: 
r, U Y A -, [ 
~~ CJ U \ G L I ~ r· ' h L 
NOUV CAl.EOONII-
p 0 L Y rJ E S I [ F R 
4 I 2 
? 7 0 
4 6 6 
3 5 I 
8 6 9 A 
2 0 3 
4 7 9 
I 7 2 9 
4 I 8 
8 3 
I 9 R 
8 I 
57 
7 50 
I I 
2 2 
4 I 3 
' 7 
2 I 4 
2 2 
6 0 
2 0 3 
2 I 1 
59 
4 0 
2 6 6 
2 2 4 
I 4 t. 9 o 
7li 32 
I ~ q 
li I ~ 
I 7 2 4 
3 I 6 
6 2 
I 6 I 
c7 
3 6 
6 2 2 
I 6 
3 '3 I) 
3" 
Ill 7 
2 I 
5 4 
1li.'l 
I 6 6 
4 6 
4 L 
3 I S 
2 6 ') 
I I 7 0 
I 2 7 7 
I I:· 4 
I 0 0 ~ 
I 3 2 ' 
I ; 3 9 
I 2 l " 
I 4 2 I 
I 'S ii ~ 
I 2 0 6 
I 222 
I -, 7 r; 
I 2<;2 
I 4 'i 6 
I ()/1P 
J I 11 
·;72 
; 8 ., 
I 2t 
G('': 
s " ;, 
3 5 r; 
c.. 2 L, F R G '' · -: r: > T ..... I L I l f' ' T T"' 
1000 onL AlGlRIE 
C A 1·1 E R 0 U IJ 
I~ h L r f. C H E R r 1-' 
f.J T n " 8 E L ::: ~ 'S 
'. C I ~ ~: , _ .'. L F" 
~ c 'J 
c c ~. r o 
l~fP C[NTf~ /,1-R 
T rH A 0 
I 6 8 0 P 
? G 8 
4 7 3 
I 23" 
6 7 7 
i r 1 
2 s ? 
1 5 n 
I 2 4 
,, c 9 
'6 8 
1 9 5 
' 4 0 
8 {j 50 
I 6 2 
1 ~. I 
' 0 7 
") 2 9 
7 6 
I 3 6 
7 I 
4 6 
7 I 5 
I I 
2 2 
4 0 0 
4 3 
2 0 6 
I 
57 
2 0 3 
2 I 3 
5 9 
I 2 
r 5 
! I f1 R 8 
7 I 9 f> 
r 2 3 
2f. 8 
2' 3 
2 3 5 
' 6 
1 r,2 
4 9 
2 7 
8 
I 6 
3 I 7 
3 2 
I 4 I 
' 9 
I 4 8 
I 6 6 
4 6 
I< 
I 2 
! I 7 4 
13 I 7 
I ·3 I 0 
I 2 I 3 
I 4 ( C 
I., c; 7 
I ~.,. "3 
r 4 ,, 9 
! 7 (I 4 
I ? I 6 
I ""~7' 
I"· 7' 
I ? 6 :2 
I., :,f. 
It,(, I 
I I 6 
. 72 
I 2' 
t re 
r 2 5 o 
7 50 
r s 4 7 7 
~ " : 
!, 4 2 
r,... '· 
6 2 c 
I CO 
2- f' 
I 4 I 
I 1 3 
I G {) C 
4 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1esener Mengene1nhe1t- Y : s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
4 3 4 
3 9 9 
3 6 6 
6 9 4 0 
I 4 6 
3 I 0 
5 
2 ) 4 
6 I 
9 6 
54 
4 3 
6 0 5 
I 0 
I 4 
3 2 I 
3 2 
I 8 2 
4 7 
I 0 7 
I 6 4 
4 3 
6 0 2 13 
I I 0 
2 2 8 
4 
I 7 6 
4 5 
7 0 
3 6 
2 5 
5 0 I 
8 
I 0 
2 57 
24 
I 2 3 
4 0 
R 4 
I 3 3 
3 0 
I I 
r 1 :J 1 
r J 2 7 
I 3 6 0 
I 2 '. C 
I 44 3 
I "3 ': 6 
I 3 7 I 
I 'j 0 0 
I 7 2 0 
I 2 0 FJ 
I 2 
I 4 C C 
I 249 
I 3 _; 3 
1 /,[} 0 
I I 75 
I 27 L. 
I 2 3 -.; 
I 4 J 3 
l 2 7 3 
7 50 
1 4 5 7 e 
2 J 9 
4 2 6 
I' 4 
:; 7 8 
I C2 
2 3 6 
l 3 1 
I CB 
BUTTER 
6 0 0 
3 7 2 
2 6 8 
3 I 6 
3 I 9 
I 50 7 
I 6 
4 I 
2 9 2 
7 c 
I 5 
3 5 
I 7 
3 
I I I 
7 9 
I I 
2 4 
I I 
9 5 
4 9 
I 6 
I 2 
I 
2 " r 3 
I I 6 3 
I 3 
4 0 
2 3 6 
s 5 
I I 
2 2 
I 3 
8 7 
6 0 
I y 
') 
6 4 
3 j 
I 6 
I 4 
I 
[ 2 9 6 
I 231 
I 0 2 ~ 
i 2 37 
I 2 7 J 
3 6 4 
;:_ 5 G 
"5 0 (', 
5 0 0 
2 7 6 
3 J 3 
3 I 7 
r J 7 s 
[ ) 3 3 
1 2 2 2 
I 4 8 li 
I 4 8 :_, 
I 0 C c 
s 57 
I 0 0 0 
LESt 0ND CVARK 
1 2 8 
4 
7 3 
7 2 ~ 
I 2 
I 6 
2 7:. 
4 I 
6 
2 I 
I o 
I 0 
I 9 
I 2 
3 
3 3 J 
I 3 3 3 
I 3 1 : 
I ::; C 0 
3 5 8 
I 2 
I 0 
2 ~) 
I 3 J 3 
I 2 :_ 0 
I 0 0 0 
5 0 0 
2 s 
2 
I 4 
2 
:;, 0 0 
2 9 0 
4 9 9 
3 53 
2 4 8 
4 I 
I 2 8 
4 2 2 
7 8 
52 
10 
9 
3 3 
14 
4 
8 
21 
2 
2 8 
2 5 I 
2 2 I 
2 s 7 7 
2 3 6 
3 5 
I 4 7 
l 4 7 I 
7 2 
6 
S I 
8 
J 0 
I 3 
2 0 
2 9 
3 0 3 
2 59 
I 0 5 I 
I I 7 I 
8 7 I 
9 6 7 
I 0 8 3 
I I 6 7 
I 0 2 0 
I 2:;, o 
I 2 8 6 
I I 0 a 
I 0 7 7 
13 33 
I 6 o o 
[ 0 50 
3 J 3 
9 6 6 
8 2 8 
8 53 
1331 
2 8 
3 I 
3 8 7 
31 
2 I 
8 
2 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf lnd1cat10n contr01re (Vo1r abreviatiOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quanwe ind1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
I (> Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE'R'-
MONDE CEE (BR) 
• IMPORTATEUR 
c-, f N F G S 0 U D H !J. U R 8 2' 7 9 8 I 
N 1 r f R I 3 I 2 
If AUT E V Cl T A I 6 I 6 
C 0 T f 0 I V 0 I R E 4 () F 4 0 0 
Dfi.HO~~EY c ' 53 
R f-" L' ~· I 0 ~ 2 :; I :;: 2 7 
:-r'~ALIE I T 
' ' ' 4 
"UADELC:.JPF 2 I ' 2 I S 
~· fl R T 1 N I ' U : 3 I 2 J I 2 
" L1 Y A '< E F R 6 I 6 I 
1~ 0 U V G U I N ~~fERL 4 n 3 3 
:-,: 0 U V CALEDONif 2 I 4 I 3 8 
POLYNESIE F R 6 3 3 5 
T 0 T A I. 2 2 7 I ;> 2 0 6 52 9 3 
TONNfS ALGfR!E I S 3 4 o I 6 6 5 2 4 4 
TO~H~f'"<; CA~iEROU~~ 2 2 C'· I 9 7 
TC~N~S '.AL:":ACH: R FP 3 9 "- 3 7 I 
T:J~~NES f' T C !': BELGES I ! 2 " 7 9 6 3 7 
TO'\NE5 4 ~~ C I ~ N ~~ : A f F 4 6 3 4 2 3 
TONNES G A B 0 N 7 7 7 5 
TCNNl::S CONt~O 2 I 3 I 8 6 
TONNES R f P CENT R AfR I 0 r 9 4 
TONt~fS T C HA 0 7 3 6 7 
TONNES 5 E tl F G s 0 u 0 M A U f~ 7 7 I 7 4 7 I 
TONNES ~~ I G E R R 8 
TOr~NFS H ~ I~' T E V 0 L T A I 1 I 3 
TCI'<NfS C C T f D I V 0 I R ~ 3 4 2 3 3 2 
To~:t~F.S OAMCMEY 
' 2 ' 2 
T0Nt:ES R f U ~ ! 0 1: 2 c 7 2 0 c 
TC~:t\FS sr~jAL1E I T 3 ' 3 ' 
TONNES r'.UADELOUPt 2 r ,_, 2 I 0 
TONNfS t~ART1NIOUE 2 9 R 2 9 8 
TONf\!FS r- lJ Y A ~J E F R ~~- 9 59 
TONNES f,~ 0 U V G U I N N f ER l 6 ,, 4 I 
TONNES N 0 li V CALEOONIF I 9 7 I 0 9 
TO~J\fS P 0 L Y t~ E S I t F R 6 ' 3 I 
V A L UN I T t !_ G f R I E 9 I 6 9 ;: c; I C 6 G 
CA~FROUN 1 3 c q I 2 o t. 
·~fll!':~CHE R f P I I 9 7 I I 9 I 
P T 0 ~1 BELGES I I 4 6 I I 2 3 r 2 r 6 
ANCIENNE A F F I 4 6 2 1 4 6 6 
G A 8 0 N I 4 4 2 I 4 4 0 
C 0 N G 0 I 3 7 1 I 3 8 7 
R [ p C E N T R A F R 1 50 () I S 0 o 
T CH A 0 1 6 9 '-) I 6 8 7 
s r ~,' r c S 0 U D 1-~ A U P I 0 6 7 [ 0 6 8 [ 0 c 0 
t; I G E R I 6 2 ~- I '; 0 C 
H A UT E V 0 LT A I 2 J 1 I 2 3 ! 
C 0 T E c I V 0 I R f I I 9 "'· I 2 0 5 
l' f. H () r-1 E Y I 2 6:? l 2 6 2 
RfUN10N I I J o I I J S 
<, 0 M A L. I E I T ( J 2 4 I 2 9 4 
GUAOELOUPE I 0 2 4 I o 2 4 
~1ARTINIOUE I 0 4 7 I 0 4 7 
GUYANE F R I 0 J t. 1 0 3 4 
~I 0 U V C' U I ~ N [ ER L 7 6 6 e o 5 
~~ 0 U V CALEOONIF ! 0 8 6 I 2 6 6 
POLY~ESIE F R 9 E 4 I I 2 9 
0 2 " 0 E U F S D O!SEAUX 
I 0 0 0 0 0 L AI C F R I E 2 2" 6 I I 56 
CAMEROUN 3 6 3 2 
MAL CACHE REP I I I I 
P T 0 , .. BELGES I 7 
I· I CI~NNF:: A f F I 0 c 5 7 
I A e 0 N 2 7 2 2 
C 0 N G 0 2 7 I I 
R r P C E N T R t F C 2 3 9 
T (' HA 0 2' I 4 
s f" N F G s 0 u 0 M A U R 3 0 ,, 59 
N I G F R 2 2 
HA U T E V 0 LT A I I 
C 0 T E [I ! V 0 I RE 61 2 I 
DAHOMEY 6 3 
REUNION I 5 I 4 
S 0 "" A L I E I T 3 
T 0 G 0 7 5 
~. 0 L' V \. U I N NE ER l 9 5 4 
?OLYNfS!f F R I 4 I 4 
T 0 T A L 3 0 I 8 I 4 3 5 
T 0 N N f 5 ALGfR!E 4 I 4 9 2 1 9 7 
TONNf"S CAMEROUN 3 5 3 ' 
lONNfS MALGACI!f REP I 2 I I 
T 0 i-~ N r ') PT 0 M B t L G f S 2 c 
T 0 tJ N t 5 A~Cl[NNt A E F 9 7 ':I 
TCNNFS G A B 0 /\' 2 5 2 0 
TC~~NfS C 0 /\· G 0 3 ' I 4 
T o ~~ r~ t RE F C [ N T ~ A F R 2 ' 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den W~ren 
darunter: dont : DRITTE 
I l Nederland l AOM LANDER France ltalia U. E. B.l. PAYS TIERS 
7 7 5 2 2 0 2 4 
I 2 I 
I 5 
3 9 0 2 6 7 
4 6 7 
I & 0 4 7 • 
' 4 I 
I 8 6 2 8 
2 8 4 2 8 
3 6 2 4 
3 3 I 7 
1 3 8 7 6 
3 4 I 2 8 
I 8 6 3 8 2 53 I 3 0 4 3 6 3 5 2 1999 
I 5 .t. 7 4 I 3 5 9 9 5 4 1697 
I 6 4 2 I I 23 
3 5 I 2 0 2 4 
I 0 2 4 8 3 3 3 2 7 5 3 2 3 
3 8 5 3 7 I I 7 24 
7 0 5 I I 
I 6 8 I 9 I 0 16 
8 5 9 I 5 
6 2 4 4 I 
7 I 9 2 2 4 2 4 
8 I 
I 3 
3 ;:: 2 I 9 9 
3 6 6 
I A 0 6 0 7 
3 4 I 
I 7 6 3 4 
2 5 4 4 4 
2 9 3 0 
41 23 
I o 9 8 8 
3 0 I 3 3 
9 ' 2 9' 8 7 2 6 7 50 7 8 4 
I 2 r. 9 2 0 0 0 r o 9 r r 2 r 7 
1 2 r " 8 0 0 I 2 9 2 
I t. I 2 I 5 2 1 8 2 3 I 3 0 2 I I 9 8 
! .S 0 I I I 0 8 [ 0 0 0 I 4 7 I 1292 
I 4 57 1 2 0 0 2 0 0 0 1000 
I 4 0 ~) I I 0 5 I 4 0 0 1 3 r 3 
I 5 4 I I I I I ;;: 0 0 0 1600 
I 7 4 2 [ 2 50 2 2 5 0 2 0 0 0 
I 0 7 El 1 c 0 0 8 3 3 I 0 0 0 
I 5 0 0 I 0 0 0 
I I ; 4 
I 2 I I 2 0 0 0 8 8 9 7 7 8 
I 2 7 6 I I 6 7 
r 2 s 6 7 8 3 8 57 
I 2 9 4 I 0 0 0 
r os 7 8 2 4 
I I I 8 6 3 6 
I 2 4 I 8 0 0 
8 0 ' 7 3 9 
I 2 6 6 8 6 4 
I I 3 3 I 0 0 0 8 4 8 
VOGEL.EIER 
6 I 9 4 9 9 3 8 1090 
3 2 
I I 
I 7 
::,5 2 5 3 8 
2 2 2 3 
9 2 I 5 
9 I 4 
I 4 3 6 
59 2 4 4 
2 
I 
2 I 4 0 
3 3 
I 4 I 
3 
5 2 
4 9 I 
I 4 
8 9 0 50 7 3 8 I 0 I 56 7 
I 2 8 7 8 3 6 7 4 I 9 52 
3 3 
I I 
2 0 
4 7 3 3 4 4 
2 0 I 3 
I I 3 2 0 
8 16 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrCviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port IfS f 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deut,schland I 
EINFUHRLANDEJ:\-
MONDE CE.E BR, 
+ IMPORTATEUR 
TONNES T C HA 0 I 4 8 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 441 81 
T 0 N N t 5 N 1 G ER I I 
TONNES H A U T E V 0 L T A I 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R F 7' 2 7 
TONNES OAH{1/I,EY 7 3 
TONNES REUNIOt-.; 15 I 4 
TONNES SOMALIE IT 3 
TONNES T 0 G 0 7 6 
TONNES POLYNESIE F R I P I 8 
VAL UN I T ALGERIE 5 4 I ., 2 6 
CAMEROUr-. I 0 2 9 9 4 I 
MALGACHE REP 9 I 7 I 0 CC 
P T 0 M BELGFS 8 50 
ANCIENNf- A f F I 0 3 I I I I B 
G A El 0 N rosa I I C 0 
C 0 N G 0 7 9 4 7 8 6 
REP rE N T R A F R 9 58 I I 2 "' 
T CHAD I 6 4 3 I 7 50 
S t NE G S 0 U D M A U R 6 8 9 7 2 8 
N I G ER 2 0 0 0 2 0 0 0 
HA UT E V 0 LT A 1 0 0 0 
C 0 T E D I V 0 I R E 8 I J 7 7 R 
DAHOMEY 8 57 I o o 0 
REUNION I 0 0 0 1000 
50 M A l I E IT I 0 0 0 
T 0 G 0 I 0 0 0 8 3 3 
POLYNESIE F R 7 7 8 7 7 B 
0 3 I PO!S"iONS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 3 2 3 I 2 0 s 0 J 9 
CAMEROUN 1 4 r " I 3 8 8 
1-IALGACHE REP ! 5 7 1 :t 2 
PT 0 M BELGfS 7 52 9 B 6 8 3 7 
ANCIENNE A E F l 9 3 9 2 6 2 4 
G A 8 0 N 4 8 2 7 7 I 
C 0 N G 0 ! 3 3 ') I 0 2 3 
REP C EN T R A F R 7 6 4 4 
T CHAD 4 6 3 8 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 8 7 8 5 
N I G ER 5 5 
HA UT E V 0 L T A 7 7 
C 0 T E D I V 0 l RE 7 3 6 9 
DAHO~EY I 41 9 
REUNION 7 6 4 4 47 
SOHALIE IT 2 2 
T 0 G 0 3 3 2 
C:UADELOUPE 6 3 6 6 3 6 
MARTlNIOUf 9 4 6 9 4 6 
GUY ANE F R 5 J 53 
N 0 U V G U I N NE ER L 4 4 8 
POLYNESIE F R 5 2 
T 0 T A L I 9 0 0 ~ 59 8 2 0 < 
TONNES ALGERlf a 9 3 r 5 '2 9 2 109 
TONNES CAMEROUN 2 3 I 5 I 9 I I 0 
TONNES MALGACHf R f P I 6 4 I I 8 
TONNFS PT 0 M BELGES 2 7 8 0 8 2 I I I I 0 3 
TONNES ANCIENNf A f F 6 0 0 () 4 3 I I 2 
TONNES G A 8 0 N I S 3 0 I 4 2 3 
TONNES C 0 N G 0 4 3 4 4 2 ,, 2 9 
TONNES REP Cl N T R A F R I 0 4 2 9 
TONNES T C HAD 2 2 I 7 
TONNfS SE N [ G s 0 u 0 M A t1 R I 2 I I I 9 
T 0 ~ NE <:: '\ I G f R 6 6 
T 0 N N f S HA UT E V," L T A 6 6 
T 0 r-.; ~~ E" S C 0 T F 0 I V 0 I R E 8 3 6 7 
T '.) N N ~ S 0 A H C ~1 !'"" Y 4 I G 6 
T r, ·~ ,'l E S R E U ~' I 0 :< I 3 8 " q 1,4 
TONNES 5 C ~ A L I [ IT 2 2 
T 0 :: N ~ 5 T 0 G 0 4 8 7 3 
T 0 ~NE S ;: tr A DEL 0 I p c I 7 7 9 1 7 7 9 
T 0 N !\ E 5 ~~ART!NIC:U~ 2 ~ 3 4 2 ~ 3 " 
T 0 i\ NE: S GliYANE F R I 14 I I 4 
TONNES ~: 0 L: V G U I N ~· E E R l 6 9 I 3 
TONNfS POLYNESIE F R 4 2 
V A L UN I T ALGERIC 3 6 2 3 El 7 3 ~) 8 
C A M E R 0 U r; 6 I I 7 2' f, 0 0 
~1ALGACHE R f P 9 57 I I I 9 
PT 0 M BELGES 2 7 I t1 1 I J 'l 9 
ANC!ENNf- ; f F 3 2 3 6 0 R 333 
G A B 0 N 3 r ~ '42 3:1"3 
C 0 N G 0 3 0 7 4 2 f 3 3 ~ 
REP C E N T R A F R 7 3 I 1 ,., 1 7 
T C HA D 2 0 9 1 2 2 ) " 
SE NE li s c u n ~1 A U R 7 I 9 7 I 4 
,•: I G ER 93) "' ) ' 
H AUT E V :; l T A I I 6 7 I I(, 7 
C 0 T E D I V 0 I R F 8 8 : I ':' 3 l 
D A h C"' E Y 3 4 I I 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E. B.L. 
PAYS TIERS 
8 2 5 
8 I 3 6 0 
I 
2 7 4 7 
3 3 
I 4 2 
3 
6 2 
I 8 
4 8 I 5 9 7 5 I 4 5 5 8 
9 7 0 
I 0 0 0 
8 ': 0 
I I 7 0 6 6 7 I 6 6 7 8 6 4 
r r o o 2 0 0 0 I 0 0 0 
8 I 8 6 6 7 7 50 
I I 2 5 8 7 5 
I 7 50 r s o o I 2 0 0 
7 2 8 6 7 8 
2 0 0 0 
7 7 8 8 5 I 
[ 0 0 0 1000 
r o o o 50 0 
I 0 0 0 
8 3 3 I 0 0 0 
7 7 B 
F I S CH 
2 0 0 4 4 4 5 5 I I 2 6 
I 0 5 2 4 4 l 2 7 2 
I 3 2 I 2 4 
I 9 8 2 I I 6 3 53 6 3 
2 4 7 I I 0 9 I 2 7 6 6 
76 I 8 2 2 2 2 
9 0 I 9 7 I 9 5 I 4 
4 4 3 28 
3 7 I 6 2 
6 4 2 
5 
7 
6 9 4 
9 I 3 0 2 
4 4 7 2 3 9 7 8 
2 
I I 3 I 
6 3 6 
9 4 6 
53 
8 36 
2 3 
4 9 9 5 2 4 7 8 4 6 2 4 1 4 9 4 7 3 
5 I 6 5 7 I I I 16 3523 
I 4 7 3 2 3 2 I 2 1 
I I 7 4 6 
2 I J I 9 9 3 3 9 0 I 9 7 3 6 
3 9 4 2 2 3 2 8 I 3 2 7 55 
I 3 9 6 0 5 7 8 3 
2 0 8 2 2 3 2 2 0 0 1902 
2 9 5 6 9 
I 7 4 I 
I I 6 2 
6 
6 
6 7 I 6 
6 4 0 2 6 
9 4 4 2 4 5 I 9 I 
2 
2 I 4 8 s 
I 7 7 9 
2 53 4 
I I 4 
I 3 56 
2 2 
3 B 8 57 I 3 6 4 4 7 4 3 2 0 
7 I 4 7 5 0 I 3 3 3 6 0 0 
1 r 2 a 5 2 2 
5 0 0 6 9 2 4 I 2 4 I 8 2 7 2 
6 2 7 50 0 4 3 5 3 2 4 2 7 8 
5 4 7 3 0 I 2 8 4 
4 3 3 50 0 3 9 I 3 2 7 2 7 0 
I 5 I 7 6 0 0 4 0 6 
2 I 7 6 I 5 0 0 2 0 0 0 
7 2 4 I 0 0 0 
8 3 3 
I I 6 7 
I J 3 0 2 50 
I : 0 0 3 2 3 ) 33 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Volf obrCvtotlons en Annexe) 
VaJeurs unitaires: $ par un1tC de quonwe 1ndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
I 
darunter dont DRITTE 
Ursprung r\ WELT EWG I AOM LANDER 
Origlne l/ IDeutsc8Rhland I France I ltalia INederland U.E.B.L. EINFUHRLANDEf0~-M __ O_N __ D_E~ ____ c_E_E __ ~~------~--------~--------~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_IE_R_s __ , 
.,j; IMPORTATEUR 
RFUNION 
<:, 0 M A L 1 E I T 
T or o 
r; U A D [ L 0 1_1 P f 
MARTI~IQUE 
rlJYANf FR 
'' 0 U V G 0 I r.. ·; E f R L 
POLY\JESIE FR 
I 0 (! 0 
6 R 
l ': R 
l 7 l 
"6" 
6 3 p 
I :;sr 
4 7 4 
I 0 0 0 
6 6 7 
3 :. 8 
3 7 J 
4 6 ~ 
6 I ~ 
I r CS 
y I o 2 f-' REP C C N S ER V P C I <:, ~, C ~: S E" T C R US T 
lore cr'L A!GFRtE 
T 0 N N F c:, 
TONNfS 
T 0 ~~ N r S 
To rJ N r s 
T n N N f 
T 0 fJ N r C. 
r 0 N N f 
T 0 N N t 
T 0 rJ N f 
T :Jt,'t,r c.. 
T ~I t, f\j F C.. 
T 0 f, No S 
T 'll,i,' c: 
1': IJIJf ,-, 
TCI\ 1\'l c; 
T C ~ ~J ~ c 
T 0 I>J N' 
TO'.t,·' <; 
T (' I>J N F ') 
T 0 N N f <; 
T 0 N N t <; 
T 0 N N ~ 'i 
T n !J N f S 
'AMFRCUN 
MALGACHE REP 
PTOM 8ELGES 
Af\!CifNNf AEF 
G A D 0 N 
C 0 N G 0 
R[P CENTR AFR 
T C HAD 
SFNFG SOUD MAUR 
N I G f R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOlRE 
U A f, 0 ~ E Y 
R f_ U I>J I 0 ~ 
~,o~ALlE IT 
T 0 G 0 
r-unrELOGPE 
~ARTI/\l::UE 
GUYANE FR 
•: 0 U \ r. U I N NE ER L 
-,.;QLV CALEOONIF 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
A L G f R 1 f 
CfiMfPOUN 
MALGACHt RfP 
PTO!-~ BELGES 
A~IClfNNf AEF 
G A B 0 ~J 
I 0 N G 0 
RfP C[NTR AFR 
T C HAD 
' I C' [ P 
rl A L' T [ V CL T A 
lOTf 0 VOIRE 
ll A 1· 0 f.' E Y 
R' L' N I 0 N 
S 0 M 1: L I E I T 
"UAf'FLOUPE 
ti·ART1NlQUE 
GlJYANE fR 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEDONlf 
POLYNESIE FR 
VAl UNIT AIG!-Rlf. 
CAMlROUN 
~~ALIACHE REP 
f' T 0 ~: B E L G f S 
f,~JCifNNE AEF 
r; J\ !1 0 N 
C IJ N c: 0 
kFP CfNTR AFR 
T C HA~ 
F"N~r S\UO '-'Alf= 
~ 1 r r ;.. 
flT' I V 0 l RE 
·· 0 11 E Y 
R r \ l 0 I, 
' ~· ,~ l I :_ I T 
T 0 C 0 
rufiDl.LOUPE 
1·\ A R T l N l C U E 
rUYf,IJE FR 
t·OUV GUIN NEfRL 
LJ 0 U V r: A I_ f D (I ~J l F 
f' 0 l Y r: F S l F: F R 
3 -.. 7 I 
c 6 3 
I El '3 3 
'9 2 
I 4 3 
2 6 7 
I I 9 
6 3 
4 44 
2 6 
? ') 
' 4' l 9 
2 6 7 
Q 2 
7 Q 
I" 
4 3 I 
I 7 ~ 
9 7:? 7 
{, 7 8 'i 
I 1 6 R 
7 R 4 
4 3 7 6 
1 o 'in 
? ,, l 
4 A 9 
2 3 I 
7 6 
6 I 6 
3' 
'7 
6 6 
4 7 ' 
2 0 () 
I 2 6 
C n 
I 2 9 q 
2 9 I 
2 2 0 
7 0 4 
4 R 2 
6 2 0 
4 2 l 
'16' 
.- 46 
c I' 
R 2 
7 2 I 
7" 
6 I A 
1 r c r 
l 9 2 
6 2 7 
9 0 0 
7 2 7 
l 3 :;> 
4 2 l 
y 0 4 I I r· 0 M [ ~I T f P I A U T R I r~ I T F I L 
At C r- I f 
· f, : r· t. CH· R E P 
Tr E:::L ';' 5 
"r' U D 9 I 
2 2 5 9 
7 3 
9 8 
7 0 8 
I 7 8 
53 
7 4 
3 2 
I 9 
I 9 3 
I I 
8 3 
I 0 
I I 2 
7 
I I 
3 8 
I 8 
2 2 
I 3 3 
4 4 
'2 
4 2 0 3 
2 9 7 r:; 
I 0 9 
I I 2 
I 7 8 I 
2 6 4 
7 6 
I 3 0 
4 2 
I 6 
[ 9 5 
1 c 3 
I 8 
I q C 
' 4 
~ c 
2 c 
2 7 
4 3 2 
4 8 
6 8 
7 5 q 
6 7 0 
8 7 ~ 
3 q 8 
6 7 4 
6 q 7 
: 6 9 
7 6 2 
I r 2 8 
::; C' c 
I 3 7 : 
::: f 
" 8 9 
p 7 "" 
4 : 8 
7 6 0 
9 0 0 
8 l 5 
3 0 8 
9 I 7 
3 2 4 
I 07 9'3 
59 I 2 
2 7 
2 4 
7 
2 
4 
I 
I 
I I 
9 5 
2 4 
2 4 
I 7 
4 
I 0 
2 
I C 
I I 2 5 
8 0 0 
I I 4 3 
1 o on 
4 I 2 
50 0 
4 :; 0 
s c c 
I I 0 C 
8::: ( 
222 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ JC ausgew1esene!'" Mengenelnheit- Y : s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
4 7 4 
') (J 0 
1 •, 8 
~ 7 3 
4 6 s 
1 0 r o 
2 I 6 0 
' 9 
r 2 
I 9 
I I H 
3 5 
4 2 
2 5 
I 6 
I 74 
9 
4 
6 6 
98 
3b 
I 8 
' 2 
/.4 
3 0 J 0 
2 7 8 3 
3 8 
e 4 
I 4 
q 8 
2 7 
4 I 
I q 
I 2 
I b 8 
7 
3 
b c 
I ~) 4 
6 
'• 0 
2 0 
2 7 
4 8 
7 7 6 
I 2 8 9 
9 7 6 
I 3 ~' 7 
l 2 () 4 
I 2 9 6 
l 0 2 4 
l J I 6 
I 133 
f (' 3 6 
I 2 :; 6 
I : .., J 
I I r 0 
I 2 C 0 
6 ' 6 
~ -j 3 
7 6 (1 
9 (1 0 
a 1 '1 
9 I 7 
I U ~ ': 
9 I 2 
I 0 0 0 
6 { 5 
F I S C H Z L' B E R E I T U !'-! G E ~ 
2 3 
l I 4 3 
6 6 7 
5 0 0 
: :- 0 
I C· 
a 7 " 
5 9 
2 4 
9 
4 4 2 
4 7 
I 6 
2 4 
6 
I 
I 2 
3 
I 3 3 
2 2 
8 I 7 
I 5 4 
6 6 
2 2 
l 4 8 :3 
I 3 7 
4 4 
7 I 
I 8 
3 
I 6 
3 7 
9 
I 7 
I 7 
4 3 2 
6 8 
3 8 3 
3 6 4 
4 0 9 
2 9 8 
3 4 3 
3 6 4 
3 3 e 
33:'-
3 3 3 
3 7 :; 
3 3 3 
3 2 4 
3 3 3 
3 5 3 
3 5 3 
3 0 8 
3 2 4 
9 7 6 
r o o o 
KC'JSERVEN 
2 2 0 
5 
I 
4 
2 4 5 
2 58 
I 0 
I 
8 
2 
2 0 
'' 7 I 
I 0 0 0 
'· 0 ~I 
c 0 
r o o o 
3 0 
8 3 3 
l 0 0 0 
l 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
[ 2 5 c 
I 0 CC 
6 2 5 
~.'1 IZfN SPELZ UNO MENGKORN 
4 0 8 
64 
6 4 3 
I 50 0 
J l 0 8 
4 9 0 
3 8 8 
I I 4 0 
4 0 7 
8 9 
188 
87 
4 4 
2 5 I 
I 4 
21 
4 6 2 
2 3 
I 54 
2 
7 I 
4 I 
I 0 
2 9 8 
51 
7 I 
54 1 0 
I 8 0 4 
J 0 58 
6 6 6 
2 59 0 
7 8 0 
I 7 6 
3 55 
I 8 9 
60 
4 2 2 
24 
31 
8 3 6 
4 0 
2 8 2 
I 
I 8 5 
7 6 
I 7 
8 6 6 
9 8 
I 5 I 
6 I 4 
4 6 3 
58 3 
4 4 0 
52 2 
5 0 6 
53 0 
4 6 0 
7 J 3 
5 9 5 
5 8 3 
6 7 7 
5 53 
5 7 5 
5 4 6 
2 0 0 0 
3 8 4 
5 3 9 
5 8 8 
3 4 4 
5 2 0 
4 7 0 
2 8 0 9 6 
Va/eurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf rnd1cat10n contrarre (Vorr abrt!vratians en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unrte de quantrte tndrqut!e - Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I' S' 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRlANDEf\' 
MONDf Cff I BR) 
+ IMPORTATEUR 
SOMr..LIE I T 4 2 
T 0 T 
' 
L 2 4 t::, 6 3 I 6 7 I 3 2 0 2 
TONNFS ALGfRIE 521466 I 4 8 0 I 2 3 0 I 6 
TONNES ~'.ALr.ACHE REP 2 0 2 0 
TONNES P T 0 M BELGES 5" 
TONNES SE NE I? 5 r, u D M A 1_1 R 9 0 9 7 R 9 0 9 7 8 
TONNF5 S 01>', A L I E I T 3 9 2 2 
V A L U I~ I T ALGERIE 3 6 7 3 6 7 
I~ALGACHE REP 2 0 0 2 0 0 
PT 0 M BELGES I 2 7 
5 E NE G 50 U 0 M A U R 6 5 6 5 
SOMALIE I T I 0 3 9 I 
0 4 2 R I Z 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE I 2 2 5 I 2 I 7 
CAt-IEROUN I I I 0 4 58 
C 0 T E F R SOMALIS 4 52 4 
MALGACHE REP 2 2 0 2 5 I 
PT 0 M BELGES 3 57 3 I 5 I 6 3 
ANC I ENNE A f F 4 2 9 3 3 4 
G A B 0 N I 8 4 I I 8 
C 0 N G 0 I 6 4 I 6 4 
REP C [ N T R A F R 8 8 
T CH A 0 7 2 4 5 
SE NE G souo M A U R I 3 2 6 4 I 7 3 
NICER 7 2 I 3 
HA UT E V 0 LT A I I 2 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 4 4 I 4 7 3 9 
DAHOMEY 3 9 2 I 4 8 
RFUNION 4 7 8 3 
SOMALI£ I T 7 7 8 6 3 
T 0 G 0 '6 c I 6 6 
r.UADELOUPE r 2 1 R 2 4 9 
t~ A R T I N I I! U E" 3 6 3 6 I 
r.UYANE F R I 2 2 ~ 4 
t\: 0 U V G U I N NE ER L I 6 0 ! 
IJ 0 U V CALfDONIF 4 59 7 0 
POLYr~FSIE F R 3 56 
' T 0 T A L 3 4 6 6 I 4" 3 :. I 6 3 
TONNES ALGfRIE 7 I 3 4 7 0 6 5 
TONNES CAMEROUN 6 9 57 2 7 6 r;. 
TONNfS C 0 T F. F R 5 (l M A l I S 3 5 5 I 3 I 
TONNES ~1ALCACHE RfP I 2 3 6 3 4 6 
TONNFS PT 0 M BELGFS 2 2 ') 4 2 I 3 I r 2 3 6 
TONNES ANCIENNr A f F 2 6 7 7 2 0 3 5 
TONNES G A B 0 N r 2 4 6 7 9 0 
TONNfS C 0 N G 0 I 0 4 6 r o 4 r 
TONNES REP CENT R A F R 2 2 2 2 
TONNES T CHAD 3 6 3 I P 2 
TONNES 5 EN E G 50 U D M A U R I 34992 I 9 4 4 
TONNES N I G E R 7 2 8 7 p 
TONNES HA UT E V 0 l T A 7 4 6 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 3 5 2 6 9 57 4 4 
TONNES DAHOMEY 2 sa 3 q 4 6 
TONNES REUNION 3 6 58 I 
TONNES SOMALIE I T 5 2 58 5 I 7 
TONNES T 0 G 0 3 6 a 6 I 0 9 9 
TONNES GUADELOUPE 2 9 7 7 I 7 2 8 
TONNES MARTINIQUE 2 "i 9 3 4 3 '3 
TONNES GUY ANE F R 7 7 4 2 I o 
TONNf:S 1~ 0 U V G U I N NE F R l 9 I 0 3 
TONNES N 0 U V CALEOONIF 3 6 9 2 4 2 "i 
TONNF:S POLYNESIE F R 2 0 "i I I 4 
VAL U ~l I T ALC:ERIE I 7 2 I 7 2 
CAMEROUN l 6 (' I At 
C 0 T E F R SOMALIS I 2 7 I 2 9 
,"1ALGACHE REP I 7 P r 1 o o 
PT 0 ~ BE1_GFS I : f.l I 4 8 I 3 2 
A N C I F N I! E 
' F F I 6 0 I 6 4 
GABO~~ I 4 R I 4 9 
C 0 N G 0 I 57 I 5 8 
RE P C [ N T R A F R 3 6 4 }6 4 
T CH A 0 I q R 2 /., 7 
5 f tJ f G S 0 U D M A U R 9 fl e 9 
N I G ER q c I 6 7 
HA UT E VC LT A I 4 q 3 3 3 
c n T r 0 I V 0 I RE I 2 o I 2 9 
DAHOMEY r 52 r :. 6 
REUt~JON ! 3 I 
~,QMAL!E I T I 4 P I :<' 2 
T 0 G 0 I :-- 3 J r: I 
r-UADELOUPE I 42 I 4 4 
t~.ART IN 1r-.,Uf I 40 I 4 I 
f;UYANE F R I :',"i 1 •, e 
~J 0 U V G lJ I N NE r R l I 7 6 
f~ 0 U V CALEDONJf: I ? /j I 6 :. 
POLYNESJE F ~· I 7 4 2 I 4 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don! : DRITTE 
I I Nederland I AOM 
LANDER 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TlfRS 
2 2 
I 6 50 9 2 2 8 I 0 4 
144996 373454 
2 0 
53 
9 0 9 7 8 
2 2 I 7 
7 3 7 5 
2 0 0 
I 13 
6 5 
9 I I I 8 
RE I 5 
I I 9 7 2 0 8 
I 0 I 3 4 0 I 6 6 I 5 9 I 
4 • 3 9 
5 I 2151 
2 4 I 4 6 41 
2 3 9 I 6 57 2 I 2 6 6 9 
4 6 I 4 57 I I 0 56 
I 4 2 3 I I 9 
7 I 
4 4 I 6 I 2 
53 I 2 I I 0 I 3 0 8 0 
I 0 2 2 58 
I I I 0 
5 I 7 2 2 I 3 6 7 6 
3 0 I I 9 4 2 2 0 I 
I 0 8 3 3700 
6 3 7 I 5 
I 2 0 4 6 I 2 2 277 
2 4 9 2 7 7 7 5 I 
3 8 2 2 I 8 2 B 4 
2 2 I 2 B 7 9 
I 6 0 I 
7 0 2 58 
3 I 8 3 3 6 
2 9 4 4 3 4 I 6 2 4 3 6 0 1693 2 a 3 9 3 
6 9 7 7 
" B 
6 9 
57 I 2 0 9 9 9 5 3 7 2 3820 
3 0 3 4 3 9 
4 6 I 2 3 I 5 
9 I 3 8 7 2 I 2 4 
I 3 9 2 I I 3 3 B 4 I 4 5 2 0 8 4 3 4 
:~ 0 3 9 4 3 8 2 I I 6 9 387 
8 8 8 2 0 2 I 3 I 
2 0 2 
[ (', [ I 3 6 4 6 
4 58 I 4 8 6 9 9 132949 
s 9 I 8 I 5 635 
2 4 68 
3 6 6 4 2 c 8 0 2 9 52 4 
1 e s 7 6 0 2 4 5 1392 
a 2 9 a 2 8 2 a 4 
5 I 7 4 7 4 I 
7 as 3 I 5 7 4 5 I 8 4 I 
I 7 2 8 I 8 3 I 54 I 8 
2 B 2 I 5 I I I 6 2044 
I 3 ~ 6 0 50 50 9 
9 1 0 3 
4 2 5 I 50 7 
I 4 6 2 I 9 7 5 
I 7 2 2 2 7 I I 6 
I 7 7 162 I 6 8 I 6 4 I 55 
I 3 3 I 2 8 
I I 0 9 I 7 5 
2 2 2 3 0 8 I 6 7 3 3 I 
I 7 2 I 4 2 I 4 8 I 4 5 I 2 5 I 59 
I 52 I 4 9 I 4 9 9 I I 4 5 I 4 5 
I 6 0 I o 0 5o n I 4 5 
3 50 ,-, 0 0 
2 /., 3 I I 8 261 
I I 6 8 I I 0 I 98 
I 6 9 I I I I 3 3 9 I 
50 0 2 50 I 4 7 
I 4 I I C• 6 I 2 5 
I 6 2 I 57 I 7 I I 4 4 
I 3 I I 3 I 
I 2 2 I 5 I 
I ~' 3 I 4 6 I 6 4 I 50 
I 4 4 ! 5 I I 3 9 
l 3 :, I 4 6 r 5 5 I 3 9 
I 6 3 I ~ 0 I 6 0 I 55 
I 7 6 
I 6:: I 7 I 
2 I 4 2 9 0 I 7 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1te ind1quee - Y: voir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. I m port 1959 
I 0 Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ MONDE CEE il~R1 
• IMPORTATEUR 
y 0 4 3 0 R G E 
1000 0 0 L ALGERIE 2 8 2 2 8 2 
PT 0 M BELC:FS 2 
SE NE G SOUD M A U R q :s 
T 0 T A L 2 9 2 2 A ' 
TONNES ALGERIE 3 3 0 I 3 3 0 f 
TONNES PT 0 M BELGES 6 
TONNES 5 EN E G 50 u 0 M A U f< I 0 9 3 0 
V A l UN I T ALGERIE 8' 8 ~· 
PT 0 M BELGES 3 3 3 
SE NE G 50 u 0 M A U R 73 I 0 0 
y 0 4 4 M A I S 
1000 DOL ALGERIE I 8 I 8 
PT 0 M BELGES 3 3 5 
ANCIENNE A E F 4 
GAB 0 N 4 
C 0 N G 0 I 
SENEG souo HA U R 9 2 5 2 
H AUT E V 0 l TA I 
DAHOMEY 5 
REUNION 9 53 
SOMALI£ I T 4 7 
GUAOELOUPE 61 4 
MARTINI QUE I 9 4 I 4 
GUY ANE F R I 0 
N 0 U V CALEDONIE I 
T 0 T A L 2 55 9 3 8 
TONNES ALGERIE 6 0 6 0 
TONNES PT 0 M BELGES 59 3 3 
TONNES ANCIENNE A E F 3 9 
TONNES G A B 0 N 3 4 
TONNES CONGO 5 
TONNES SE NE G 50 U D M A U R I 4 3 7 6 3 6 
TONNES HA UT E V 0 LT A I 0 
TONNES DAHOMEY 7 4 
TONNES REUNION I 4 2 il 3 
TONNES SOMAL lE I T 6 8 4 
TONNES GUADELOUPE 680 3 3 
TONNES MARTINIQUf 2 2 9 3 I 4 9 
TONNES GUY ANE F R I 0 7 
TONNES NOUV CALEDONif 3 
VAL UNIT ALGERIE 3 0 0 3 0 0 
P T 0 M BELGES 56 
ANCIENNE A E F I 0 3 
GABON I I 8 
C 0 N G 0 2 0 0 
SE NE G 50 U 0 M A U R 6 4 56 
HA UT E V 0 L T A 100 
DAHOMEY 6 8 
REUNION 6 7 
SOHALIE IT 6 9 
GUAOELOUPE 9 0 I 2 I 
MARTINI QUE 8 5 9 4 
GUYANE F R 9 3 
N 0 U V CALEDONif 3 3 3 
y 0 4 5 AUTRE$ CEREALES 
I 0 o 0 D 0 L ALGERIE 2 7 5 I 7 
C 0 T E F R 50 M A l I S 3 0 4 
MALGACHE REP I I 
PT 0 M BELGF:S I 0 6 I 
ANCIEN~F A E F ' 
GAB 0 N 
' T C HAD I 
5 EN E G 5 0 u 0 M A U R 2 ") 9 6 44 
C 0 T E D I V 0 I R E I I 
REUNION 6 6 
SOMALIE I T I I 
NOUV CUIN NE ER l 57 53 
POLY~ESJE F R 3' I 
T 0 T A L 53 0"' I 2 9 I 
TONNES ALGERIE J I I H 8 7 
TONNES C 0 T f F R SOMALIS 3 ') 7 ii 
TONNES MALGACHE REP 7 7 
TONNES PT 0 M BELGES 5 I) 2 I I 
TONNES ANCIENNE AEF 6 7 
T 0 N NE <; G AB 0 ~ en 
T 0 N NE S T C HAD I 7 
TONNES SE N E G 50 U D M A U R J 6 o 1 r. 6 6 6 
TONNfS C 0 T f D I \1 0 I R £: :s 3 
T 0 1'\ NE 5 REUNION 3 0 2 9 
TONNE"', ">OMAL lE IT I 3 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U.E. B.L. 
PAYS TIERS 
GERSTE 
2 8 2 
I 
3 5 
2 8 5 6 
3 3 0 I 
3 
3 0 80 
8 5 
3 3 3 
I 0 0 6 3 
M A 1 S 
I 8 
3 3 5 
4 I 
3 I 
I 
2 9 2 3 
I 
4 
I 0 7 6 4 6 
4 7 
4 57 
I 4 180 
10 
I 
3 8 I I 9 2 4 0 2 
6 0 
59 J 0 
3 4 5 
2 9 5 
5 
3 5 I 4 J 3 8 
10 
6 8 
I 4 4 I 12802 
6 8 4 
3 3 6 4 7 
I 4 9 2 I 4 4 
I 0 2 
3 
3 0 0 
56 
I I 8 2 0 0 
I 0 3 2 0 0 
2 0 0 
57 6 4 
I 0 0 
59 
7 4 66 
69 
I 2 I 6 8 
9 4 8 4 
98 
3 3 3 
ANOERfS GETREIOE 
I 7 2 58 
I 4 2 8 9 
I 
5 4 
5 
4 
I 
4 4 2 s s 1 
I 
6 
I I 
53 5 
I 3 2 
7 0 53 5 2 4 3 1 50 
8 7 3 0 3 I 
2 0 ;:_, 3 3 6 4 
7 
2 0 2 9 
6 6 
50 
I 6 
6 6 6 3 53 4 8 
3 
2 9 
I 3 I 
Vo/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sau( !nd1Ca11on contraue (Vo!r abri:vwUons en Annexe) 
Voleurs unitoires: $par umte de quant!te rnd1quee - Y: vo!r notes par produrts en Annexe 
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Tab. I m port ltSt 
Einheit I 
Unite 0 darunter: dont: DRITTE Ursprung WELT EWG Origine I I I I I A 0 M LANCER M N C E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDE)~---o ___ D_E-L ______ E__ -L __ ~(!B~R~I~--------_L------~--------L--------L------~~P~A~Y~S~T~IE=R=S~ 
TONNES 
TONNES 
,I; IMPORTATEUR 
~JOUV GUIN NEERL 
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
REUNION 
SOMALIE IT 
NOUV GUIN NEERL 
POLYNES!E FR 
4 3 3 
3 2 5 
B B 
8' 
I 4 3 
2 0 0 
7 5 
8 0 
59 
7 2 
3 3 3 
2 0 0 
8 4 
I 3 2 
9 B 
3 9 2 
4 
I 9 5 
I 4 3 
2 8 6 
6 6 
3 J 3 
2 0 7 
I 3 5 
2 50 
0 4 6 SEMOULF ET FARINE DE FROMENT 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOrJNFS 
TONNES 
TONNES 
TC'NNf5 
TC~NES 
TONNE'S 
TONNES 
TONNES 
TO~Nt:S 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
T 0 r.J N f. S 
TO~N~S 
TO~JNES 
TO~NtS 
TO~·:f\ES 
T C "J N F. S 
TONNES 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
I~ALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFP 
T CH A 0 
SENfG SOUD MAUR 
~ 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D !V01RE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUADELOUPE 
I-1ARTINir~UF 
:.UYA.NE FR 
~JOUV GUIN NEERL 
POLYNES!E FR 
T 0 T A L 
ALGERIE 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACriE REP 
PT.)"1 BlLGFS 
ANCif~JNF' AfF 
G A P, 0 N 
C 0 N GC 
REP CENTR AFP 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUf.i 
r: I G E R 
HAUTE VCLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMfY 
REUNION 
::;.Q~~AL I E 1 T 
~ C G 0 
\UADfLOUPF 
MARTINI QUE 
rUYANE FR 
~;OUV CUI~J ~.'EfRL 
POLYNFSIE FR 
VAL ur-..JT ALGERIE 
Ct.~fROUr\ 
COTE FR SOMALIS 
11 A l G A C H E R F P 
P T C ~· E' E L r. [ S 
lii':CIFNNI=" nfF 
G t. B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CE~~TR llFP 
T C HA 0 
')fNEG SOUO MJ'.UR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 \VOIRE 
ll A H 0 M E Y 
REUNION 
SOI~ALIE IT 
T 0 G 0 
GUADE.LOUPE 
HARTINIQUE 
rUYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
POLYNfSIE FR 
8 2 0 
2 q I 0 
8 5 
2 1 8 8 
53 6 5 
2 I I 7 
3 0 0 
9 6 9 
3 2 I 
52 6 
4 3 0 
59 
8 2 
7 4 4 
2 0 () 
56 6 
5 2 3 
2 7 3 
1 9 8 1 
2 3 5 2 
2 2 7 
2 4 0 
54 (1 
2 3 3 I 8 
I 0 3 2 6 
I 6 7 9 I 
I 0 9 R 
I 9 5 4 4 
3 B 0 9 7 
I 4 2 8 A 
2 I 7 4 
7 2 7 ') 
2 3 ! 7 
2 5 2 2 
2 9 7 4 
4 0 g 
59 6 
~53 0 
I 7 I 6 
5 I 7 8 
6 0 6 q 
2 :=: 6 'i 
I 57 3 4 
I 9 3 0 A 
I 6 2 P 
2 0 7 9 
6 1 2 R 
7 9 
I 4 4 
7 7 
I I 2 
I 4 I 
I 4 R 
I 3 8 
I 3 3 
I 3 9 
2 0 9 
I 4 ' 
I 4 4 
I 3 R 
I 3 ~-
1 I 7 
I 0 9 
8 6 
I 0 6 
I 2 6 
I 2 2 
I 3 9 
I I ' 
8 R 
7 4 5 
I 3 4 I 
52 
2 I 8 6 
5 9 4 
I 6 I 6 
I 8 3 
R I 0 
2 6 7 
3 56 
4 2 6 
4 3 
6 7 
7 2 9 
I 4 2 
'6 5 
<; 0 3 
I 2 7 
I 9 8 I 
2 3 52 
2 2 7 
4 7 
') 3 9 
1 5 R 9 8 
9 6 6 7 
9 6 2 3 
7 0 3 
I 9 5 2 3 
4 9 9 0 
I I 2 0 9 
I 3 7 0 
6 2 0 3 
I 9 3 6 
I 7 0 1 
2 9 4 8 
3 0 7 
4 9 I 
5 (, 6 9 
I 0 8 9 
s 1 6 7 
59 2 6 
I 5 1 6 
I ~) 7 3 4 
I 9 3 0 8 
I 6 2 8 
3 l\ 4 
6 I 2 5 
7 7 
I 3 9 
7 4 
I I 2 
I I 9 
I ' 4 
I 3 4 
I 3 I 
I 3 8 
2 0 9 
I l\ 5 
I 4 0 
I 3 6 
I 3 3 
I 3 C 
I 0 9 
8 5 
8 4 
I 2 6 
I 2 2 
I 3 9 
I 3 7 
E 8 
I 0 0 0 
I I I 
I I 8 
I 0 3 
I 2 C I 
6 8 
9 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 9 5 
I 4 3 
6 6 
3 3 3 
2 0 7 
2 50 
7 4 5 
I 3 4 I 
4 3 
2 I a 6 
I I 2 
I 6 o 9 
I 8 I 
8 0 6 
2 6 6 
3 56 
4 2 6 
4 3 
6 7 
7 2 9 
I 4 2 
56 5 
I 2 7 
1 9 8 1 
2 3 s 2 
2 2 7 
53 9 
I 4 8 l\ 3 
9 6 6 7 
9 6 2 3 
59 6 
I 9 52 3 
I I 9 I 
I I I 9 3 
I 3 6 6 
6 I 9 3 
I 9 3 4 
I 7 0 0 
2 9 4 8 
3 0 7 
4 9 I 
54 6 9 
I 0 8 9 
5 1 6 7 
1 5 I 6 
I 57 3 4 
I 9 3 0 8 
I 6 2 R 
6 1 .2 5 
7 7 
I 3 9 
7 2 
I I 2 
9 4 
I ' 4 
I 3 3 
I 3 0 
I 3 8 
2 c 9 
I 1.; 5 
I 4 0 
I 3 6 
I J 3 
I 3 o 
I 0 9 
s 4 
1 2 6 
1 2 2 
I 3 9 
' 8 
3 9 2 
2 50 
I 3 5 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
5 0 3 
5 I 1 
7 7 
c; 9 2 6 
2 5 0 
9 I 
8 5 
4 7 
6 I 
I 6 
4 
I 0 
I 
3 ' 4 
,, 3 8 
c 0 0 
4 0 0 
I 0 0 0 
I 3 7 
3 6 5 
365 
2 52 2 
1 4 5 
6 7 
7 6 
8 0 
6 3 
I 0 5 3 
4 9 3 
I I 6 
I 5 7 
5 3 
I 6 7 
3 
5 8 
2 1 0 9 
7 0 9 s 
I 0 
3 0 5 7 
8 0 3 
I 0 6 8 
3 7 9 
8 0 7 
I I 
5 5 
I 2 
3 9 7 
I 4 8 
I 0 0 
I 6 I 
I 4 4 
I 4 7 
I 4 0 
2 0 7 
2 7 3 
1 ;: 7 
13 3 
I 4 6 
4 I 
3 2 2 
B 5 
86 
I 3 8 
7 2 
B 4 
I 2 2 
9 9 
7 5 
I 6 
3 4 
2 
q 7 6 8 
4 
2 
16 
I 6 
I 5 
51 
20 
8 9 
I 9 3 
I 
53 1 3 
6 59 
7 4 
3 9 5 
11 
3 3 0 8 7 
2 3 
2 
4 
2 
I 4 
I 5 
I 0 2 
I 0 5 
6 I 
57 2 
I 4 3 
6 5 2 
I 7 3 5 
3 
I I 4 
2 I 6 
8 6 
I 8 2 
I 4 4 
3 0 4 
':' 0 0 
50 0 
50 0 
2 8 6 
I 3 3 
I 5 7 
, 52 
2 4 6 
8 9 
I 4 0 
1 3 7 
I I I 
3 3 3 
Voleurs: 1000 $ - Quontites: Tonnes sauf indJcation control re (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEf>:-
M ON DE Cff (BR) 
+ IMPORTATEUR 
y 0 4 7 SEMOULE fAR INE AUTRES CFREALf5 
1000 D 0 L ALGERIE I 6 9 I 6 3 
CAMEROUN I 2 I 2 
MALGACHF. REP I R I 0 
PTOM BELGES I 36 I 6 5 
ANCIENNE A E F I 7 I 6 
C 0 N G 0 3 3 
REP CENT R A F R 12 I 2 
TCHAD I 
SE NE G souo M A U R 9 6 5 8 0 3 
HA UT E V 0 l TA I I 
C 0 T f 0 I V 0 I R E 53 5 I 
DAHOMEY 2 0 I 
REUNION 3 
SOMALIE I T 2 2 
T 0 G 0 6 3 
N 0 U V G U I N NEE R L 3 I 
NOUV CALEOONJF. 4 4 2 4 2 9 
POLYNESIE F R 4 
T 0 T A L I 8 6 7 I 5 2 3 5 
TONNES ALGERIE I 3 9 I I 3 2 8 
TONNES CAMEROUN 56 56 
TONNES MALGACHE REP 68 2 I 
TONNES PTOH 8ELGE5 6 4 6 8 9 4 5 
TONNES ANCIENNE A E F I 0 4 9 5 
TONNES C 0 N G 0 I 4 I 4 
TONNES REP CENT R VR 8 0 8 0 
TONNES T CH A 0 8 
TONNES 5 E NE G s 0 u 0 M A U R r os 4 1 8 R 4 9 
TONNES HA UT E V 0 l T A 3 2 
TONNES C Cl T E 0 I V 0 I RE 4 4 9 4 4 4 
TONNES DAHOMEY I 7 3 I 
TONNES REUNION 6. 
TONNES SOMA LIE I T 6 6 
TONNES T 0 G 0 2 0 10 
TONNES NOUV G U I N NEERL 2 7 I 2 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 4 7 7 0 4 7 0 4 
TONNCS POLYNE'SIE F R 3 I 
V A L UNIT ALCERIE I 2 I I 2 3 
CAMEROUN 2 I 4 2 I 4 
MAL CACHE REP 2 6 5 4 7 6 
P T 0 M BELGES 2 I I I 8 0 I I I 
Af'JCIENNE A E F I 6 3 I 6 8 
C 0 N G 0 2 I 4 2 I 4 
REP CENT R HR I 50 I 50 
T CH A 0 I 2 5 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 91 9 I 
HA UT E VOLT A 333 50 0 
C 0 T f 0 1 V 0 I RE I I 8 I I 5 
DAHOMEY I I 6 I 0 0 0 
REUNION 4 4 
SOMALI£ I T 3 3 3 J 3 3 
T 0 G 0 3 0 0 3 0 0 
N 0 U V G U I N NEE R L I I I 8 3 
N 0 U V CALEOONIE 9 3 91 
POLYNESIE F R I 2 9 
y 0 4 B PREPAR DE CEREALES 0 E FARINES 
1000 DOL ALGERIE 7 8 9-=; 7 7 9 5 I 
CAMEROUN 8 5 I 6 6 4 
MAL CACHE REP 8 9 8 860 9 
PT 0 M BELGES 3 7 3 5 2 3 6 3 I 5 I 
ANCIENNE AEF 59 6 5 I I I 
CA 8 0 N 9 9 8 2 
C 0 N G 0 2 7 3 2 2 5 I 
REP C E N T R A F R I 4 6 I 3 7 
T CH A 0 7 8 6 7 
5 EN E G s (l u 0 M A U R I 0 4 6 6 9 4 4 
N I G ER 6 5 3 4 
HA UT E V 0 l T A 5. 3 4 
C 0 T E 0 I V 0 1 RE 8 9 0 5 7 0 
DAHOMEY I 3 2 I If 
REUNION 3 2 8 3 I I 
SOMALI£ I T 3 I 8 3 0 3 
T 0 G 0 7 0 5 r 
GUADELOUPE 2 3 3 r 9 6 
MARTINIQUE I 7 4 I 2 6 
l'iUYANE F R 4 3 4 3 
N 0 U V G U I N NE ER l 2 4 8 I 56 
N 0 U V CALEDONIE 2 3 0 7 5 
POLYNESIE F R 2 8 5 9 6 
T 0 T A L r 8 6 a a I 55 0 4 I 6 7 
TONNES ALGERIE 2 I I 0 4 2 o 1 r o I 
TONNF:S CAMEROUN 3 9 2 (' 3 I 2 5 
TONNfS MALGACHE REP r 1 8 ~ I I 2 9 B 
TONNES PTOM BELGES I 7 9 4 8 I 0 9 7 8 9 54 
TONNES A~ICIENNt: A E F I 3 5 () 1072 I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Jlederland I AOM LANDER France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
GRIESS UN 0 ME H L A AN 0 GETREIDE 
163 5 
8 4 
5 5 3 5 
I 5 5 I I 9 
16 I 
3 
I 2 
8 0 2 I 162 
I 
4 5 6 2 
I 19 
2 
2 
I 2 2 I 
I 2 
4 2 9 13 
4 
r 4 ss 2 2 6 5 8 3 3 2 
I 3 2 8 63 
5 I 5 
I 0 I I I 0 3 7 
9 2 3 I I 55 7 
9 5 8 
I 4 
8 0 
8 8 4 7 2 1697 
2 
4 3 2 I 2 5 
I I 7 2 
6 6 
6 
5 5 9 I 
I 0 I 5 
4 7 0 4 66 
3 I 
123 79 
I 57 8 0 0 
50 0 4 5 5 3 0 0 !35 
I I I 2 I 7 4 55 2 I 4 
I 6 8 I 2 5 
2 I 4 
I 50 
9 I 500 9 5 
50 0 
I 0 4 50 0 400 
I 0 0 0 I I 0 
3 0 
3 3 3 
200 4 0 0 2 2 2 1000 
I 0 0 133 
9 I 197 
129 
ZUBERE I TUNGEN A GETREIDEMEHL 
7 7 54 I 2 7 2 2 100 
6 4 0 4 16 4 186 
7 7 7 I 2 3 6 2 6 4 3 4 
73 I ~ I I 2 4 I 8 6 4 I 3 7 I 
4 50 I 0 5 4 5 8 7 7 
7 2 2 I 7 I I 7 
2 I 3 5 2 4 2 4 5 
103 I I 3 I 2 7 
6 I 2 I 3 3 8 
6 4 6 4 6 3 4 5 I 3 0 0 
3 3 I 5 2 7 
3 2 I 21 
4 7 9 3 2 9 58 5 3 I 5 
I 0 5 4 2 I 21 
3 I I I 17 
3 0 3 I 5 
4 0 7 4 19 
I 9 6 3 6 
I 2 6 49 
4 3 
I 54 I 92 
7 5 I 5 I 
7 6 2 I 7 I 5 I 7 5 
J 2 3 0 5 50 9 3 9 7 2 I 2 3 9 7 3 0 8 3 
2 0 6 4 I I 3 I 3 4 2 394 
3 0 7 9 7 2 9 8 792 
931 2 I I 3 9 3 0 I I 4 4 
8 6 I 7 I I I 3 9 6 54 6967 
8 6 9 2 0 6 I 7 6 I 9 2 59 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Voir obn!viotions en Annexe) 
Valeurs unJtaires: $ par unite de quontlt~ indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
·, 
~ 
l 
l 
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Tab. I m port ItS t 
Einhe1t I Ursprung 
Origine 0 EWG darunter dont: DRITIE MONDE Joeutschland I France I ltalia I Nederland I U.E.B.l. AOM LANDER WELT Unite EINFUHRLANDER~~~~~~--~C~E~E __ _L __ ~HI~Z __ _L ________ _L ________ ~ ______ _l ________ JL ______ _l~P~A~Y~S~T~/~E~R~S~ 
TONNE_"S 
T 0 ~ N:: S 
TONNFS 
T r ~J f. r c:. 
TONNIS 
T 0 ·; ~ IC 5 
lr)':"'E c:. 
T 0 N IJ f <; 
T C' N ~' C c 
T Cl N HE <:. 
T (1 N N [ \ 
T 0 I.J N [ <; 
T r 1\ NE <; 
TOt\NE~, 
T 0 'J N f <:. 
TONNES 
T0~~N~S 
+/MPORTATEUR 
:-; t p, 0 ~~ 
C C IJ GC 
REP CCNTR flrp 
T C HA l 
S F N f G ~ (1 tJ [' M A l' R 
" I G f R 
H flU T [ V 0 t T fl 
C'OTF 0 IV~11R' 
D A H 0 ~· f: Y 
R F L' N I 0 N 
5 C ~ A L I [ l T 
T 0 G 0 
i:UADFLCI;Pf 
~t.RTINIOUF 
r- ll Y A IJ E F R 
~ouv GllltJ ~.ro•Rt 
NOUV CALfOONIF 
POLY~!ES!E FR 
V A L li!J I T A l G E R I t 
CAME ROUt~ 
MALCACHE REP 
P1Gl-'· BELGES 
ANClfNNE AEF 
G A [', 0 'J 
C 0 N G 0 
REP CCNTR AFR 
T C HAC 
SENEG 50UD MA,UR 
r-. I G E R 
HAUTF VOLTA 
.~:'TE 0 IVOIRF 
Ct.HO~'EY 
R r U 11 I 0 N 
": ·:1 ~ A L I E I T 
T 0 G 0 
~UADFLC:.__'PF 
MARTINIOUF 
~. \I y !> ~. F F R 
':OUV G\JIN NE!RI 
rJ 0 U V C f,. l [ D C N I F 
P 0 L Y ~J E S I ::- F R 
1"3' 
fi'', I 
" 6? 
1 n 1, 
3 7 9 6 
I 6 r' 
I 0 ~ 
3 4 q I 
'7 (1 
) 6 ::< 
I r, 6 6 
I 0 r, 
4 0 2 
6' 
45S 
3 I P. 
9 4 0 
'7 ' 
2 I 7 
7 s ' 
2 0 A 
4 ' I 
7 4 " 
4 I o 
3 I 6 
7 50 
;; 7 6 
' 0 6 
'12" 
2" " 
1 ') 7 
P 9 I 
? 0 ·~ 
6 6 7 
' 3 6 
4 3 "\ 
6P l 
r, 4' 
72:'· 
3 0' 
y 0 S I FPIJITS FRAIS NCIX 5./ll)t:: 
1000 r.OL ALGERif-
T\NNf~ 
TONNFS 
T 0 ., N F ~ 
T n tJ N F S 
T 0 N I'J r: 5 
T C •; N F S 
T 0 ~J N r c; 
T 0 ~J ~I I S 
T :) 'J N r "' 
T ':· r. NI· ::; 
TONNLS 
T ::; ~ ~ E ~ 
T 0 N N F 5 
T r; ~J N r S 
T 0 N N f S 
T 0 t, N f- S 
T C· N N f o; 
T 0 ;J N F 5 
T c t. ~~ r s 
C A I~ E R 0 U •, 
COTE FR SOMA! 1', 
~1Alf:ACHE RFP 
PTOM BELGES 
ANCIFNNf_ AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SF"-EG SCUD t-1AUP 
N I G E R 
HAUTE VCLTA 
C:.:'TE 0 IVOIRF 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV r.lJIN NEERl 
POLYI"ESif FR 
T 0 T L 
A I ;:; E '-' I F 
CAMFROUt~ 
crTE Fk SC~Al IS 
MIILGAC:H;- Rf P 
P T 0 ·~ ? F L G ~ S 
A ,, c I F I, ~.' I ll F F 
G A r< 0 N 
c I}!\ c 0 
RfP Cl ~lT~ AFR 
T r ~ t. c 
""FNFI"; SOUD HAUR 
rJ I C E h 
H t. U T E V ::' l T A 
fOTF 0 IVO!RE 
~· A 1-· 0 t' E Y 
RfUNION 
~ 0 :1 A L I E I T 
T 0 L 0 
', 0 U V \. U I '\ N • E R l 
f..! 0 l Y r.' F S I F F R 
V f, r_ lJ r1 I T t l C, E R I E 
IAMfPOUN 
C 0 T E F K S n I-' A l I c 
MAlGACl-lf REI 
PTO~: ;1EL:--!S 
!: r I') 
? 3 Q 
I 5 t. 
7 Q 
I l 7 f1 
' 8 7 
I 27 
; I "I 
57 
9 I 
It, l' 
I <1 
' 6 
!, I r) 
? , 
7" ,, 
2 ' 
I 6 
I 6 7 
I 3 7 9 7 
4 9 7 2 I 
1,8 7 
I '7 ? 
I 3 5 
' 2 I 
9 7 6 
2 •, 7 
c, I 7 
9 I 
I ~ I 
0 7 I 
9 9 
I 3 
,, I 
">4 I 
(,I 
I 
! 4P 
I 7 I 
/, 4 8 
',, 
R I 
1 :? 9 3 
' ? 1 6 o- r 
' I -~ 
l ' 3 7 
6 I 
'I 9 
'' 2 6 3 
? 9 9 
f' 
I 0 0 
, 7 6 
2 I 2 
7 6 2 
7 ! ') 
' 7 7 
f 3 7 
1) 0 2 
' c 9 
p, 2 7 
"? 7 
7 7' 
t I 0 
''' 
1 ') ') 
p 8 9 
I 9 7 
3 0 
4 6 8 
r ,~ 0 
(-, ~ ... 
" 2 2 
Q 0 4 
l 2 0 
E t. G I '' 
4 ' s -
I ""•f1 
3 2 
7 4 
2 7 7 
8 (, 
7 2 
3 I 
6 0 I 
It, 
f' 
I q 3 
I 9 
:' z fl 
2 3 
I' 
3 9 
6 ' 
7 p 
I;::" 
7 2 I 
~ " 4 
I? 2 
I :· 9 
: s 
/," 
l 7 2 6 
I 3 
"(, 2 
t, I 
4 t. I 
7 G 
L I (• 
6 I 
•• f L. 
! 0 0 0 
I I 2 ~ 
I 58 
I 0 0 0 
1 '.3. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzung£'n srehe An hang) 
Einheitswerte: $ JC ausgewiescner Mcngcneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
8 3 
4 2 e 
2 8 5 
7 3 
I 0 L. 6 
4.1 
3 9 
I I 53 
'0 3 
3 4 9 
4 5 
4 I 9 
2 52 
6 3 
8' 
2 0 0 
3 7 6 
2 G 8 
8 3 5 
8 4 ~ 
:. I 8 
8 6 7 
4 9 8 
3 6 I 
8 3 6 
6 I 8 
7 6 7 
8 2 I 
4 I 5 
3 4 7 
6 9 I 
6 f 9 
4 6 B 
" c 0 
6 8' 
9 0 4 
3 8 0 
I ~' f' 
::2 
7 4 
I 4 
2 ;:: I 
i_ 6 
6 6 
3 I) 
3 9 
'i 6 I 
I' 
8 
I 44 
I 9 
2 2 R 
I 4 
I 4 4 
I 6 3 4 t. 
26 4 
7 6 
I 2 0 
) 2 ':i 
I 32 
I I 3 
' 6 /,4 
I:_ '2 
8 
I" 
2 F<4 
'I 
''I 
2 I 0 
c 8 
L, ,'I 
617 
? ,, Q 
4 
I I 
1 5 3 7 
9 2 3 
S 7 I 
' 7 I 
8 8 3 
:· o r 
~) 0 0 
4 5 5 
l 3 3 
(_, 6 7 
6 0 0 
6 0 0 
I S 7 
I I B 
6 
I 0 
2 9 7 
53 8 
55 2 
2 59 
1 0 9 7 
8 3 3 
! 0 0 0 
6 6 7 
1 0 0 0 
I 2 0 0 
I 0 0 0 
2 4 6 
6 6 7 
1 0 0 0 
7 0 0 
- I 9 
22 7 
I 0 
6 
I 5 6 
5 
2 3 4 
3 7 3 
3 
9 I 
2 4 
50 0 
8 6 7 
I 9 3 
2 ~ 6 
7 0 0 
6 6 7 
I 9 9 
6 0 c 
I 4 5 
50 0 
I 5 5 
6 6 7 
6 6 7 
I [' 7 
4 
7 
I 6 2 
4 2 
I 8 
7 7 
3 6 4 
4 2 I 
5 0 0 
3 3 3 
5 0 0 
4 2 9 
3 I 5 
I I 9 
2 7 8 
3 3 3 
1 9 5 
OL\Sl Ul\10 SUEDFR FRISCH ~UESSl 
3 9 
I 
2 9 
'' 
2 3 
9 q "', 
4 l ~· G 
I 3 7 
I 0 
,, 
2 I 
3 9 
9 2 
I 2 w 
6 ' 
9 3 
2 I 7 
3 2 ,, 
3 3 
2 0 3 
2 ~' 9 
I: 7 
' 6 6 
I 4 
I 2 
2 
2 0 
2 7 
4 I 
/, 3 6 
l 5 J 0 
2 0 
2 5 
8 4 
4 
4 9 
5 
2 6 
I 0 
I 4 
I 0 
I 
I 7 7 ~ 
6 9 8 9 
3 7 
2 6 I 
I 9 I 
9 
I 4 G 
7 
3 6 
3 6 
4 9 
4 I 
2 I 9 
' 4 I 
I 4 < 
9 6 
3 3 
I 9 7 
13 
15 
2 3 4 I 
7 4 
6 4 
I 8 2 3 
54 
18 
3 0 
4 3 
I 15 
I 50 
I 56 
2 2 8 
5 6 4 
2 54 
2 3 5 
7 7 3 
I 9 7 
2 9 7 
515 
2 2 8 
53 8 
5 3 3 
I 2 8 
: 6:: 
3 2 8 
I 7 J 
3 8 9 
9 4 4 
50 0 
' 4 2 
3 I J 
3 2 7 
5 9 0 
6 6 2 
3 I 0 
2 6 3 0 
57 
I 2 2 
' I 0 7 2 
I 7 5 
3 6 
9 2 
2 I 
2 6 
8 3 3 
2 8 
2 0 4 
3 
I 7 
7 
2 
I 2 7 
56 
5 ~ I 6 
I 9 2 7 
I 8 6 
I 2 9 4 
4 2 6 8 
4 41 
9 6 
2 '9 
4 6 
'0 
3 J 0 8 
9 0 
~' 4 2 
8 4 8 
I 0 
6 0 
2 8 
2 3 
4 2 8 
I 4 3 
I 2 C 
3 0 6 
9' 
::: 0 0 
2 ' I 
Valeur$: 1000$- Quantite$: Tonnes sou( ind1catwn contra1re (Vo1r abrCviatwns en Annexe) 
Valeun unitaire$: $ par umte de quant1t€ Jnd1qu€e - Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
darunter dont DRITTE 
E in he it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG 
IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. A 0 M LANDER EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_O_E~ ____ C_E_E ____ L-~~~'"~'---L---------L--------L-------~--------4-------~-P_A_Y_S_T_I_ER_S __ ~ 
+' IMPOR TATEUR 
:.~.CIEI\t\1 AEf 
C 0 N r, 0 
R~-? Cf\·TR AIR 
T C h t, :; 
: f N f U 0 M A lJ P 
HAUT£ V1'lLTA 
CGTr·· [I IVrliRF: 
RFU~'ION 
C'' l_ I E: IT 
T 0 G 0 
I.OUV (;IJIN NFERL 
? li\fS FR 
iJ 9 q 
!. I;-
6 2 6 
6 9 :. 
I t 7 
t, ; I 
' 9 ." 
'' 2 
'.:; 
I 7 
1 n 
lo I 
5 (l 0 
{I _') ~ F R lJ I f 5 5 [ C H [ <; 0 ll [_1 L <:. H Y ~ I< f.>. T ~ ' 
I 0 l 0 · n L U l G 1· R I !:: 
C t. ~I f R 0 U ~~ 
~Al_('t,Crl·- RfP 
PTOt1 ecrr.r-s 
A'CICr-./,t ~EF 
.::_: A 3 0 N 
C 0 N (' 0 
RfP C' ~~TR ,\FR 
T C H A D 
':FNfr_: SUUO ~it.UR 
'< I C ' P 
\OTf IVOIRf 
" 6 4 
I"'· 
g ' 
I 0 
I 6 
2 i 6 
6 =· 2 
s f. 
I 7 
6 I " 
~- c 7 
4 6 3 
s 8 3 
~. 0 0 
a 
I 6 
'· 4 
0 ' 
6 6 7 
J ) 9 
4 I 9 
T R 0 ::: K :: '· F /1 U E C H T E 
5 0 c 
4 I 7 
: G 0 
I 7 2 
I 8 5 
3 0 
4 4 c 
4 4 4 
3 5 0 
7 I 4 
7 2 2 
2 7 8 
2 8 6 
2 4 4 
2 5 0 
3 6 6 
3 9 7 
3 7 5 
J 6 9 
4 57 
52 0 
2 52 
4 4 
52 
2 4 I 
300 
2 8 3 
2 50 
6 I 
2 9 7 
J 9 2 
4 0 E 
I 
5 9 
I 
I 4 
r. ,\ !' •.·, f Y I 
R J 0 ~. i I 0 
T C r: N F 
r ;, r-, r 
T 
T ~1 fl N f ' 
T . ·; I. ~ 
T (1 r: I: 
r ,· ~-· r; r ', 
' ~ ;:- ,.._ 
T 11 N ~~ I ' 
T I, I 
T 11 i·J N f c 
T 0 ri N 1: <: 
S 0 ~· f\ L I E I T 
r:_.·r~; ~-;FEPI 
I-' 0 l Y ~~ r S I E F R 
T T A l 
c f, p c '-' 
'~ALI'ArH' R""P 
~ T 0 :- [1 E I r, r <;. 
:, ' C I E ~.· \' .~ ~ F 
G !\ 8 0 /i 
T r H A 0 
~~ I G ! R 
· 11 T c 
:., ·' . --: ·"' r y 
RI ll t,• I 0 /J 
· A L I l I T 
:. F R 
:. 0 L" V r :._,· I I f f P L 
POLYI~FSI[ FR 
V A l lJ ~~ I T A I r, I R I E 
Ct:.t-1EROL!I~ 
ro,,l_I"":AC:Yt R""P 
PTOM P.EI r.rs 
A •; C I E N t, ,~ '~ F F 
S ~ E! 0 N 
c n N c o 
;:< f ::> C "J T R f, F h 
T r H 11 D 
S r ~' ' ,~ S ~ U D v, A U P 
I' I r ' P 
;nrr 1vn1RF 
RfUNinN 
,~, ,v, t. I E I I 
r :.; I ·\ ' ;.< L 
'-' (l L 1 •:! ::; I E F R 
~, L .~ l ' f-< I ~ 
t M f f.' 0 
t.l ri\CHf RI'P 
'T 
c I r /1 A i F 
f.l! I 
-" 
L ,. , ' y 
f.1 r I·' 
I 
I I 
I 1, 7 6 
I I 7 
3 c; ~ f, 
I 
llo 
I 
I 2 
I 2 
' 6 I l 
4 3 I 
8 8 o 
6 4 ' 
7 t I 
9 n n 
1 :: C ,--, 
R 0 0 
I G 2 
2 0 0 0 
I I.-) 
I 3 c 
7 I 4 
P 3 I 
R ) 
4:;: l 
.'1 ,, fi 
I 0 ~ 
-~ -' 6 
0 7 
I 2 
I I 6 
I I 
~ I - ~. 
6 C> 6 
I ? 2 
I 2 
I 2 
' I 6 
l 
? ' } 
! n n o 
"<, 6 9 
7 c 
7 ,--, 0 
I..., nr' 
J I i'"::; 
I 7 (' 
<'· 7 
.~ ') 
I 0 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen fall~ nicht ander~ vcrmcrkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ re :J.usgcw1csener Mengene1nhc1t- Y : s1che rm An hang Anmcrkungen zu den Waren 
7 -; 6 
B 
;; 0 
I 2 I 
I 2 
I 
I 2 
5 ') 0 
I C C 0 
8 0 0 
8 7 5 
I C ~- 0 
I C C 0 
1 0 Cl 0 
I 0 ': 0 
3 b 4 
I 0 il 0 
3 3 3 
I ':: r 0 
o I 
I 6 
2 7 
" I 
' 2 
7 I 
6 
3 J 
3 6 
I 6 
3 :~ 3 
8 3 3 
3 6 9 
3 J I 6 
I 5 
1 0 0 0 
I I 0 
I 3 3 
H 5 T 5 !.I f 0 F R Z U 8 r:: R [ I T K :• N '3 E R V i\ 
' 0 
I 7 4 ' 
I y 
I 2 
I 5 7 
6 
3 7 I 
I 6 
3 I 
I 3 
I 3 
4 9 9 
I 2 2 5 
8 I 
2 
I 4 9 
10 
10 
3 3 I 
I 2 5 
7 2 8 
5 0 0 
9 4 
50 0 
5 0 0 
50 0 
9 0 0 
2 3 9 
2 8 
2 5 
6 I E 
6 7 
7 
2 8 
I 5 
I 6 
5 : 
I 6 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou{ tndtcatwn contratre (Voir abrf>v10rians en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par ur11re de quant1re tndrquee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
I 
19 
Tab. I m port 19S9 
darunter: dont: DRITTE Ei n he it 
Unite I Ursprung r\ Origine Lj WELT EWG 
M 0 N 0 E C E E IDeutschland I France I ltalia I Nederland l U. E. B. L. A 0 M PA LAN/DRESR EINFUHRLANDE~~--------~---------L--~B~"~--L---------L--------L--------~-------J--------~--Y_S_T __ E__ ~ 
.,j; IMPORTATEUR 
T C N N " '= 
T (} fJ NE<:; 
TO\N::-5 
TONNES 
T 0 N /'>: E <:.. 
T C '< t, ~ S 
TONNES 
T ( "i r. E" :; 
I 0 N NE S 
T C.1 \' ~. :'" ,-
T 0 .·~ N E ' 
T ,, •: ~i ;;- <: 
T 0 N r~ E :: 
T C '. r. :: :' 
TO~!NES 
T ::: N NE " 
TONNES 
T C '< ~j ~ S 
TO~JNE<; 
Tr~~NF"C:. 
TON/\:~, 
SOMALIE IT 
T 0 C 0 
r:uAr:ELOUPF 
~1ARTINIIiUE 
'I 0 U V G U 1 N N E r· R l 
POLY"..'fSIE" rR 
0 T A L 
ll l G ;;- R I E 
C A H E R 0 LJ f. 
~A:._GACf-' Rf~ 
PTOM OELrES 
A~."CI[~{I\!f AFF 
GABO~J 
co~~r.c 
RCP C[NTR I-1FR 
T C ~A 0 
5E~IFC SOLID MAt!R 
HALJTE VOLTA 
::::rr IVCJR: 
r)AH011EY 
R E ~ ·• I G "i 
':O~IALIE IT 
T c c 0 
rUADF:LOUPE 
:-: t. R T l N J ': ll ~ 
r U Y A ~- r· I· R 
ouv rUir\ r:::'Rl 
P 0 I_ Y ri F S I f f- R 
'Y A I_ U ~' I T A L G f P I E 
:-'ALGACHC RfP 
f-' T 0 'I BE 
t. ~ C I f ~~ \ ' t. [ F 
r: 11 B 0 N 
RFP C' ~JTR hfr:;· 
SENlG SCUD Mf,IJF 
I I A [I T E V (\ L T I~ 
C C T F ! .'? ' 
n A H o ~: r Y 
R f U • ' C ~. 
S 0 ~I A I_ I E 
T G C 
ruADC:LOliPf 
~·· t. R ~ I r\ I t; ~ 
r:uYt,NF f--R 
P 0 L Y ~J F_ 5 I l F R 
--. f; 6 
I 2 
I 6 4 
'J I 
I 
I :-' 7 
It.---, 
_'- I, 6 
6 ~ I 6 
I ---: <.:: 
3 4 6 
• p: : 2 
' I 6 
7 2 
I 1J 6 
ll! 
9 7 
6 7 Q 
2 2 
I 7 
2 L. -:: 
2 6 
2 _I 6 
-· L 
4 q ' 
J I : 
., 0 
--. 7 p 
,, () 2 
<, 6 7 
f, " 7 
/, p 6 
4) --., 
f. 7:;: 
7 4 
2 6 3 
) : 6 
l 6 6 
R I 
1 r 
,, 9 
~ I G 7 
2 (' ' 
' ( 
(.I, 
.'. (; 
{, 6 
4 f i 
I 7 
I c 
I 7 0 
I o 
• 0 
3 I 
J 8 
I iJ ~ 
I,-, 
~' 7 I 
,- 7 ~ 
6 I I 
6. 
6 7 
- fl!; 
L r,-;-
"', I ? 
4 ;' I 
1. (,-, 
4 6 ( 
'"·"- r; 
~- f r, U :1 F S P I A N r [ S T U B f' R C A L I H E ~~ T 
JJ.:':; ::r:L AL,:'~IE 
T 1\' N 
', N 
N N 
11 N 
, J ~~ r s 
fiMFPOU'. 
~Tf rR '3C'I'~AL1S 
1.· A L G A C 1-1 [_- R t P 
T ' P. :': l 
.\ rJ C I f N N r-
G /. B C· f~ 
( 0 N r: G 
T C r< J\ C 
·,- F r 
r" I G ,. R 
A r· F 
- ~ '-' T [ I_":'" f. 
(_ 0 T f 
!.. f-< :1 " " y 
Rf::UI·~!ON 
I V 0 I R t 
~- ,,. t:. L_ I : I T 
T 0 C 0 
-~-UAC'EL::::upr 
M A R I I N I r·, U F 
r'liYA'-'E Fr< 
·~ 0 U V G U I I~ N F_ E R l 
~~ 0 L' V C r, L E C· C ri I t 
;::: :J L Y .·~ E ~ I E F R 
A L 
ALCE"Rif 
C t ·'' E ~ 0 0 ·~ 
COTE Fk SOMALIS 
!:L~'t.C"'- R:"P 
?TOH Of'LGfS 
t. · ::: I ;- f; ~. ~ t. : F 
G A IJ 0 I~ 
C 0 :. G .~ 
REP CENTR AFR 
I 6? '' 2 
': 9 r 
9 6 
' ) L. 
2 " u" 
I I·" 
) 7 R 
--. 7 {.. 
I 6 =. 
I 9 2 
I ~ 2 " 
I 0 2; 
I L. 2 
7 6 2 
' ; 
6 I 9" :) 
8 7 7 
I" 1, 
2 4 ,, 
4 I ' 
2 4 'i 
2 3 '1 2 2 
;: 6 J 1 
I l 7' 
6 6 " 
I c 3 8 -.1 
9 c 
I 0 S ? 
I E. i: .• 
'3 :.· 
I I 3 0? 
i. 6 (, 
I c 
I!--. 
I I 0(' 
,r::; i 
I oc 
2 I ' 
7 0 
I 2 I 2 
I 4 
6 '; I 
I I R 
4 I 
"' 7 I 
7 7 0 
I--. i. 
' 6 
"' 9 
" 2 
I o 6 5 
6 I ~ 
7 c -::_ 2 
2 '~· 7 2 
G I 5 
I 7 9 
2 9 
I 3 
Ei·-
4 I t. 
c 
4 (, 2 
4 4..; 
6 c- 7 
:' c -:: 
J 3 :. 
I 7 7 
' ' 
I 7 6 
2 I 
I 2 
' ' 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen srehe Anha~g) 
Einheitswerte: $ J€ ausgewiesene~ Mengenemheit- Y: siehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
I 6 t, 
8 I 
I 0 
I I 
2 7 0 8 
4 3 8 6 
6 6 
2 I 2 
2 9 
I 6 l 
4 7 
L. n 
3 6 
4 : I 
I 4 
I I 
I 3 6 
I 4 
2 0 3 
I 2 
4 9 t. 
'3 I 'J 
3 2 
I I 
3 8 0 
6 2 I 
6 0 4 
.-, :;. 2 
6 2 9 
6 2 ;:. 
0 6 0 
(, <;. 4 
4 7 6 
', 7 I 
c 4 <-
"i 2 2 
IJ 2 ? 
4 ~ R 
5 8 l 
3 3 2 
2 6 3 
I 0 C c: 
:, i -, 
I-::(; 
2 ? 
I q p 
I : " G 
[. 9 
I I 
' I B ; I 
7 .,. () 
I' t. 
" 8 
--. 8 
I 8 h 3 
6 I 3 
I 9 C 2 
7 ,, 2 
7 3 
I 
2 (' 8 
' 2 
4 9 
I 9 ;::· 
4 Q I) 
5 3 I 
2 " 0 
2 ~ () 
6:; ( 
3 3 ', 
3 3 
4 s 9 
3 3 3 
4 9 
I 6 6 
2 0 
2 7 
I C C 
I 5 
4 2 
I 
I 4 
I 
I 
I ' 0 
6 c 0 
4 0 0 
~ " 6 
4 5 0 
5 3 3 
' c 50 1:· 
L. s 2 
I 0 0 0 
50 0 
I :> 0 J 
1 no 0 
5 0 G 
3 ~ 0 
2 ~. c 
I 9 0 
2 I 
3 0 5 
7 I 
I o 
6 -, 
0 c 
,, 
I C 0 0 
I 
6 2 5 
' 6 7 
5 2 4 
3 2 
6 
I:: 
7 2 
2 8 
I 
I 2 
.s 0 0 
6 6 7 
~ 3 3 
! () 0 0 
6 :: ':: 
6 6 7 
6 :: 0 
t, 3 
' 6' 
! 0 :: c 
1 0 8 3 
2 c ·= 
G F MU' S f P F L A '-i Z ~ ' " ', 0 l LE N F f k' ~: 
I 0 ° (l I 7 8 C· 
I 0 
I I 
I I 
3 5 
4 6 
1 a 5 2 
I 6 t. 7 i 
'! 
2 7 :: 
2 8 
? () 5 
J 6 
2 6 
s 
2 4 
I ;. 3 I 
3 6 0 I 
7 6 
' ' I 5 8 
I 2 
< 7 
! I 
I 
7 
I 4 
I 4 t, 'J 
I 6 
7 2 4 
5 7 
3 2 I 
.2 '}_. 6 
3 4 3 
7 s 
I 3 4 
I 6 7 c 
I 3 4: 
I 
,, ') 
11. t 
'•C' 
' . 
J I 4 
3 0 6 
J 6 3 
' ' 5 0 0 
:_ 6 f. 
3 0 0 
7 ::· 
3 '5 3 
3 2 13 
I I_\ 
I 3 '-':. 
'•6 
' 0 
5 7 7 
2 1 
4 7 
J 0 
I ·:; 0 
3 3 4 
I S 9 
8 6 8 3 
5 9 0 7 c 
~-) 7 t 
I 3 0 3 
3 ' 9 3 3 ~ 
J 1 :r 
6 (! c, 
I 4!.. 
Valeurs: 1000$- Quantitt~s: Tonnes sauf 1ndtcat10n contrmre (Vo1r abrevtatJOns en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ per un1te de quonttte mdiquee - Y: voir notes par produds en Anrv xe 
20 
T C ~I N r ' 
r ;, ~. F ~ 
-:- r, r-' ~,· r ~-, 
T C' J, N F <; 
T ·J ~· t< ; 
T ·.~' ;, ,\ F 
i r. r' :.' r: s 
T ·, \:::: <::. 
l :J i' N t 
V A l U r; I T 
r:r 
1 11 
I' I.' I 
IJI '> 
·~ f s 
T r· ;: r, L s 
\ !'.: r s 
T 0 N N [ S 
m port I 9 S 9 
Ursprung 
Ongine 
0 darunter dont: DRITTE 
wELT E w G l I I I I A 0 M LANDER Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDE~~--M_O~N_O_f~L---C_f __ E__ -L __ ~'~BR~--~--------~------~---------L--------~-------L-P-A_YS __ T_IE_R_S __ ; 
.... IMPORTATEUR 
T C H A 0 
-::: f r.; f ': se: 'J 0 "' t. u r:: 
~\ 1 G F R 
·~ A l T E V ':: L T A 
C C T ' l V C. I R ~ 
L1 A H 0 H I Y 
R "" ~. I 0 :-.. 
c:;OMALIE IT 
T 0 '": C 
(UADFLO'.'PE 
'· A R T i r~ 1 .') U E 
r: U v A :, F F R 
I·IOUV (;UIN NffRL 
·.ouv fALr:"C'0'-'1"" 
P 0 l Y ~~ E S I F F R 
A l r; F R I E 
Ct..~•EROUN 
COTE FR SO~A!...I:'i 
I''ALGACHE REP 
FTC~ E'ELr;ES 
fiNCifNNE AfF 
- A 3 0 ~ 
C: 0 N G 0 
R ~ C ~ 1\ T R A F h 
T f f-1 f> D 
c:::-NFf' SOUO MAUR 
, ' R 
HAlJTE V01 TA 
'/ ::: i R E 
IJ A " n ~1 f y 
R - '. I ·': ' 
0 M f, L I f I T 
u ... ,, E L : V p ;.-
:• A R T I N 1 ') \J E 
',., 11 V r. U I H fJ f ER L 
:' U \ ' ,\ !_ f DC· o..; I F 
() l Y f, f : 1 F F R 
ET 
:. '- r c- I r 
r'A~'.IPOUf~ 
' A I_ r· A C H E R E P 
r: ._ --; F s 
.'•1\ClfN~iE AfF 
C 0 N G 0 
F '• 1 C S C. U 0 M A \J R 
H A L1 1 E V 0 L T A 
- I : [' I V ~ I R E 
1 AHOMfY 
K ;:- '. I I'': •; 
l 1) (, 0 
C I 'v r. L' I IJ : "': q I 
I' CL' V CAlf' 0 0 N 1 F 
A L 
A L c f R 1 [-
r :. M f R nU 
: 1\ B 0 tJ 
c c ~ r. (1 
r< " •' C '.; T R t. F K 
T CHAD 
5 ') U ) ~ !J. IJ;:; 
I I G E \.i 
i'-l A ~· T t:. ' l T A 
COf[ 0 IVOIRF 
R I U ~,: I C r-J 
SOMAIIE IT 
T 0 G 0 
f.J 0 U V G U I N N E E R l 
•; 0 'J V C A l [ D 0 r.. I :'" 
POLYNESIE FR 
4 9 6 
I 7 7 7 4 
I I 8"· 
I 7 I 
4 /.., 67 
9 7 7 
4 ' 8 2 
6 7? 
5 I 4 6 
4 " 7 6 
7 L7 
1 3 6 " 
2 2 8 /, 
I 3 50 
6 >1 
2 2 6 
7 0 
I 8 6 
I 5l 
2 55 
2 6 (j 
2 0 3 
2 9' 
3 8 7 
I 0 3 
'7 
I 5 R 
2 2 Q 
1 4 ~ 
I 6 6 
I 2? 
81 
I 5 ~ 
I 8 0 
2 C· 6 
I 7 o 
I 8 o 
I 8 L 
·: 5 c RV D L 
6 2 9 7 
;: 9 2 
3 0 8 
:' 2 c.. 
4 4 g 
99 
I 8 o 
g 7 
7 ' 
I 9 8 8 
47 
3 0 
L. 53 
7 0 
7 4 
I 49 
2 4 
I 13 
? 0 4 
I 2 2 
I 2 2 9 '1 
2 3? 6 3 
7 8 4 
6 3 p 
3 l 6 L1 
I 0 t. 7 
3 0 2 
/, 3 4 
I 8 7 
I 3 o 
7 7 9 R 
I I 6 
8 7 
I 6 0 " 
4 4 0 
\ ".(< 
5 I 4 
7 I 
3 4 I 
' I " 
3 6 5 
2 2 '· 
I 2 I 2 l 
3 ' g ,, 
2 7 4 
4 7 7 
2 I 4 
4 6 c:: 8 
4 3 0 I 
6 4 p, 
3 I 2 
4 ! 7 
5 8 3 
6 3 
2 3 7 
2 0 8 
I 8 4 
I ~ 7 
2 8 0 
2 6 <) 
2 3 4 
3 9 ! 
4 4 0 
9 q 
4 6 7 
2 2 9 
2 4 r 
I 8 7 
3 5 ') 
9 6 
I o 2 
I ?7 
I 7 o 
2 c 7 
I 4 7 
I 6 < 
I 4 I 
I 0 6 0 
3 8 7 
7 ' 
I 6 9 
7 6 
6 3 
I '? 3 0 
4 0 
2 7 
4 24 
51 
5 8 
I 3 2 
2 0 
9 6 
1 ~ 1 
I o 6 ~ q 
I 9 c 2 3 
6 7 :; 
" 6 s 
2 7 r, 0 
7 9 I 
I "A 
1 6 ' 
I 6 2 
I ! 0 
7 6 I "' 
f> 4 
' 3 
I 53 2 
1 <; 7 
I I 6 
t. ,, 2 
'2 
3 0 I 
3 H 6 
9 3 
3 2 
2 7 
2 I 6 f:. 
6 0 0 0 
2 3 3) 
2 ':'I 4 
3 0 0 0 
2 50 c 
'S 0 0 0 
6 56 
3 cc c 
! : 0 C' 
I 2 
2 
3 I 
2 2 3 
I 1 8 0 0 
3 0 
9 6 
2 5 f.. ::. 
4 7 6 
3 ; 2 
2 I 4 
f.. 6 ~ 8 
4 3 C I 
6 4 8 
4 I 7 
56 6 
6 0 
2 I 9 
4 s 5 
I 7 3 
I 2 7 
2 7 8 
2 6 4 
2 2 5 
4 0 6 
4 J ~ 
9 7 
4 6 7 
2 2 9 
2 I 2 
1 8 7 
3 s 5 
I 9 2 
1 e 7 
I 7 9 
2 0 7 
I 6 5 
i 2 c 
') 3 3 6 
I i 3 
2 0 9 
I I 8 
3 0 0 
6 5 
I 2 7 
6 I 
47 
3 3 8 
3 0 
2 2 
I c 5 
I 7 
55 
I 0 
I 4 6 
2 7 
7 I 7 6 
I 9 9 0 6 
2 I 0 
4 0 5 
I 3 7 
53 9 
I I I 
2 4 I 
I 15 
7 2 
8 7 0 
~i 4 
4 9 
] :' 3 
j 4 
I C 6 
I 9 
3 7 I 
58 
I 2 3 
3 6 3 
6 6 
I 6 4 
2 50 
8 9 
9 6 
I 4 2 
3 I 2 
7 0 
2 2 9 
2 0 0 
6 3 
7 50 
I 4 7 
2 2 2 
8 5 
I 3 8 
7 6 
3 6 8 
I 3 2 
2 2 8 
2 2 6 
2 0 0 
I C· 0 0 
2 8 2 
196 
ZUBEREITUNGEN A GEHUESE USW 
5 
I 2 2 
3 6 
4 0 3 
58 
I 2 
2 6 
I I 
I 5 0 7 
2 3 ') 
3 3 
I 3 2 
2 6 I 0 
I 0 
4 3 6 
9 7 
I 3 t. 6 
I 8 4 
4 I 
8 3 
3 6 
2 4 
6 3 Q 7 
2 3 
5 
I C 7 9 
I I 6 
I 0 
4 52 
7 9 
I 
3 5 
9 2 
I 0 
I 6 I 
3 
9 6 
I 3 
4 
2 
2 2 
I 4 
2 8 9 
3 5 
8 
2 2 
:, 0 2 
2 3 
I 4 
3 
5 
7 2 
I 
3 
2 8 
I 
6 9 3 
2 4 
6 2 
I I 6 8 
53 
3 
3 2 
7 
10 
2 9 4 
2 
9 
7 9 
5 
3 
I 2 
I 5 
I I 0 
4 I 8 
6 3 
5 6 
4 I 50 
4 4 7 
3 9 2 
4 0 6 
8 3 
5 7 
2 6 4 
I 7 4 
I 8 8 
3 2 2 
50 9 
2 0 9 
2 8 4 
6 3 6 
8 I 
2 0 6 
I 4 3 
I 5 0 
2 5 
I 3 0 
I 4 0 
I 6 9 
I 4 0 
8 
I 3 
2 4 
I 5 
7 
2 
2 
2 6 
2 
I 
I 7 
7 
6 
2 
I 3 3 
I 6 
3 0 
I 5 9 
I 2 5 
3 8 
4 
3 
9 I 
4 6 
I 3 4 
2 4 
I 6 I 
5 1 7 A 
I I 5 I. 
7 5 
I 6 8 7 
4 4 5 
100 
3 I 0 
94 
96 
169 
16 
I 0 53 
I B i+ 2 
7 I I 
81 
I 9 6 
6 2 
2 2 9 
149 
169 
2 0 4 
I 54 
2 0 I 
I 4 3 
I 12 
4 5 
67 
2 L 2 
I 0 I 
2 4 0 
I 52 
96 
3 I 3 
3 0 2 
3 7 5 
I 8 8 
I 8 I 
2 2 4 
9 54 
4 I 
2 7 
I 6 3 
3 7 
4 
I 2 
10 
I I 
3 3 
5 
I 
12 
10 
9 
17 
3 
17 
2 9 
8 3 
I 4 7 8 
3 3 4 0 
95 
4 0 
6 I 0 
9 7 
21 
3 4 
17 
2 6 
92 
2 8 
21 
2 5 
I 4 9 
I 8 
6 2 
17 
4 0 
56 
2 6" 
VAl UNIT t.LGERIE 2 7 I 
3 7 2 
4 8 ' 
3 6 '• 
4 2 9 
3 : '3 
2 6 8 
3 6 7 
4 7 2 
3 r' ~ 
4 8 9 
< 0 6 
2 6 8 
53 8 
5 I 6 
6 6 I 
5 ~\ 7 
5 8 6 
5 0 0 
2 8 0 
3 7 I 
2 9 9 
3 I 5 
2.9 3 
2 8 6 2 p 6 
4 3 2 
6 7 5 
2 6 7 
381 
I 9 0 
CAMEROUN 
!'. A l G t. C H [ R t P 
PT0/4 BFLGfS 
A f' C I f ~; 1\ ' !'. ' F 
G A B 0 I~ 
50 0 
50 0 
3 3 3 
3 6 5 
3 8 5 
3 J 3 
3 5 5 
4 3 0 
4 3 4 
3 3 3 
5 0 0 
4 3 3 
I 5 I 
I 2 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s•ehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengene!nheit- Y : srehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( mdtcation contro1re (Votr abrCviat10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. I import I~ S ~ 
Einheit I Ursprung l) WELT EWG Unite Origine r Deutschland 1 
EINFUHRLANDE'i>:' 
M ON DE CEE (BR) 
+ IMPORTATEUR 
C 0 N G 0 4 3 ~ • 6 6 
REP CENT R A F R Lj 7 5 4 6 9 
T CH A 0 5 • 0 5 7 3 500 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 2 5 ~ 2 5 3 I 9 4 
N I G ER 6 0 5 4 7 6 
HA UT E V 0 l TA 3 4 5 4 2 9 
C 0 T E D IVOIRE 282 2 7 7 2 8 6 
DAHOMEY r s 9 3 J a 3 3 3 
REUNION 4 6 8 50 0 
SOMALIE I T 2 9 0 2 9 2 
T 0 G 0 3 3 8 3 B 5 
NOUV G U I N NEERL 331 3 I 9 
NOUV CALEDONIE 4 0 0 3 9 I 
PCLYNESIE FR 3 3 4 3 9 8 
061 5 U C RE ET M IEL 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3 54 57 3 I 0 3 5 
CAMEROUN I 3 8 5 8 3 5 
C 0 T E FR SOMALIS I 4 5 2 5 I 7 
P,ALOACHE REP 63 54 
PTOM BELGES 8 9 4 e 56 
ANCIENNE A E F 2 3 0 9 1637 
GABON 107 9 I 
C 0 N G 0 6 7 7 r o 5 
REP CENT R AFR I I I I 0 5 
TCHAO I t, I 4 1336 
5 EN E G 50 u 0 M A U R I l! I 2 9 I 2 50 0 4 
N I G ER 9 0. 790 
HAUTE V 0 LT A 2 54 2 5. 
C 0 T E 0 IVOIRE 3771 2662 
DAHOMEY 1264 8 7 I 
REUNION 7 7 
SO,..ALIE I T 2 2 0 3 
TOCO 50 2 • 7 9 
GUYANE F R 2 6 2 6 
NOUV G U I N NEERL 50 3 4 B 3 
NOUV CALEDONif 3 7 3 3 6 5 9 
POLYNESIE F R 3 6 2 9 6 
T 0 T A L 6" e 1 1 5 il 6 I 5 3 0 
TOtJNFS ALGERIE 20A214 I 7 I 6 52 
TONNES CAMEROU~~ 6 8 6 A 4 2 2 4 
TONNES C 0 T E FR SOMALIS I A 7 6 2 4 7 I B 2 
T 0 ~J N F: 5 MALGACHE REP 2 3 2 I B 2 
TONNES PT 0 M BELGfS 6 4 8 0 6 I 8 3 
TONNES A~!CIENt...:E AEF ') 2 0 4 53 4 9 
TONNES G A 8 0 N 426 3 6 3 
TONNES C 0 N G 0 4 a 2 n 4 2 6 
TONNES REP C E N T R A F R • 7 0 • 4 6 
TONNES T CH A 0 4287 4 I I 4 
TONNES SE NE G S 0 U D t-1 A U R 7 6 57 0 6 5 I 7 I 3 6 
TONNES N I G ER 4 0 4 6 3 5 8 I 
TONNES HA UT E V 0 l T A 1201 1 r 9 9 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE I 8 7 4 3 I 3 4 3 7 
TONNES DAHOMEY 58 7 2 4 I 9 7 
TONNES REUNION 2 3 2 3 
TONNfS 501-';Al/E I T r 6 a 2 4 
TONNES TOGO 2 50 I 2 4 0 B 
TONNES GUYANE F R I I 3 I I 3 
TONNES NOUV GU!N NEERL 2 4 59 2 3 e 1 
TONNfS NOUV CALEDONIE 2 7 3 (I 2691 8 0 
TONNES POLYNESIE F R 2 8 2 2 7 6 4 
VAL UN I T ALGERIE I 7 0 I 8 I 
CAMEROUN 2 0 2 I 9 B 
C 0 T E F R SOMALIS 9 e I 0 I 9 3 
MALGACHE REP 2 7 2 2 9 7 
PT 0 M BELGES I 3 8 I 3 8 
ANCIENNF A f F 2 5 I 306 
G A 8 0 N 251 2 5 I 
C 0 N G 0 16R 2. 6 
REp CENT R A F R 2 3 6 2 3 5 
T CHAD 3 3 0 3 2 5 
5 EN E G S Cl U D M A U R I 8 5 I 9 2 I I I 
N I G f R 2 2 J 2 2 I 
HA UT E V 0 l TA 2 I I > I 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 0 I 198 
DAI-lOMEY 2 I ~ 2 0 B 
REUNION 3 0 4 3 0 4 
SOI-1ALIE I T I 3 7 7 50 
T 0 G 0 2 0 I I Q 9 
r.uYANE F R 2 3 0 2 3 0 
N 0 U V G U I N NEERL 2 0 5 2 c 2 
rJOUV CALEDONIE I 3 6 I 3 6 I I 3 
POLYNESIE FR I 2 8 I 2 6 
0 6 2 PREPARATIONS A B AS E D F 5 U C RE 
1000 DOL ALGERIE 4 8 8 7 4 7 0 6 B 
CAMEROUN 19Fi 178 • 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewlesener Mengenelnheit - Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
52 7 3 I 3 4 2 9 4 3 8 I 8 4 3 53 
53 0 3 0 6 2 50 4 2 9 50 0 588 
6 53 3 7 5 50 0 50 0 6 6 7 423 
3 8 9 2 3 6 2 7 3 2 4 5 2 8 6 3 59 
55 6 3 4 8 2 0 0 50 0 50 0 179 
4 4 9 4 0 0 333 500 4 B 
4 3 9 2 I 8 2 8 6 3 54 3 7 0 480 
50 0 2 8 4 200 5 2 67 
5 I 9 3 0 0 2 5 0 500 
2 9 2 274 
52 6 2 7 6 333 50 0 176 
3 I 8 333 425 
3 9 4 3 3 3 5 I 8 
4 6 6 2 8 6 50 0 3 I 0 
ZUCKER UNO HONJG 
31 0 0 2 5 2 8 2537 1885 
8 3 5 54 7 
2 5 120 
54 9 
I 5 I I 8 3 9 3 8 
1637 56 9 103 
9 I I 6 
I 0 5 56 9 4 
I 0 4 6 
1336 7 7 
12373 I I I I 2 8 6 2 7 6 6 
7 9 0 I I 4 
2 54 
2 6 6 I I I I I 0 9 
8 7 I 5 388 
7 
3 218 
4 7 9 2 2 
2 6 
4 B 3 20 
3 7 4 2 7 8 7 
3 0 2 I 4 4 I 7 4 92 
52675 5 59 5 1306 4 7 I 7 5541 
I 7 I 4 2 2 I 2 2 I B 15885 20677 
4 2 2 3 2 6 4 4 
I 4 50 1226 
I 8 2 4 9 
9 I I 6 0 9 0 297 
53 4 8 3577 278 
3 6 3 64 
4 2 6 3 57 6 I 8 
4 4 6 24 
4 I I 4 173 
6 4 I 9 7 I I 3 8 2 5 57 8 0 5620 
3 58 I 465 
I I 9 9 
I 3 4 3 2 
-' 
3 5 J 0 4 
4 I 9 7 2 I I 6 55 
2 3 
4 I 59 B 
2 4 0 8 9 3 
I I 3 
2 3 8 7 72 
I 2 53 3 2 0 6 7 4 8 
2 9 8 I 53 3 I 3 1437 621 
I 8 I 4 I 7 128 I 6 0 9 I 
I 9 8 207 
I 4 3 100 98 
2 9 7 164 
j 6 5 I 0 0 0 I 3 8 I 2 B 
3 0 6 I 5 9 371 
2 5 I 250 
2 4 6 I 5 9 2 2 2 
2 3 3 250 
3 2 5 • 4 5 
I 9 3 9 7 136 I 4 9 136 
2 2 I 2. 5 
2 I 2 
I 9 B 2 0 0 3 3 3 2 0 9 
2 0 8 2 3 B 234 
3 0. 
7 50 136 
I 9 9 2 3 7 
2 3 0 
2 0 2 2 7 8 
2 50 I 3 9 I 3 4 I 4 6 
I 0 I I 3 7 I 4 I I 2 I 148 
ZUCKERWAREN 
4 6 53 I 4 2 7 • I 8 I 
I 58 I 2 I 2 I 2 
Voleurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf md1Cat1on contralfe (Vo~r abrfvlat1ons en Annexe) 
Valeurs unltoires: $ par unite de quantitf indiquee - Y: voir nates par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Ei n he it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
darunter: dont: DRITTE (> WELT EWG !oeutschl.and I France I ltalia I Nederland I U.E.B.l. AOM LANDER 
EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_D_E~L---C_E __ E__ -L __ ~Ili~<---L ________ -L--------~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_I_f_RS __ ~ 
T ( 'I ~~ c 
T '1 ~, !\ r 
T ·_l ·-1 r: t s 
T ~ '. ;-. ' S 
T Cl ~~ tl f 5 
.. ~. ~-
T C: ~1 N f S 
N f '3 
ro~:Nrs 
i"< f 5 
T 0 c-: N r s 
T ~. ', ~ I 
T 0 r: N r- C. 
T ~ , ; ~. 
T Ll ~I N I S 
~-; ' 
T :' :1 J,J r 
T c 
T 0 ~ 11 I 
T 0 I·J N: 5 
V A L U 1-. 1 T 
.,j; IMPORTATEUR 
"!.LC:ACH':. RfP 
;:, T .:) ' S ~ :._ ;; "" 5 
!Jf~CifNNE r.t~ 
C 0 ~I G 0 
T R 
T CHAD 
S'\E•~­
~! I G E K 
~L~L,T[ 
C n T F 0 
·-: ~-: :: y 
R f U 1·1 I 0 N 
t:. L I E I T 
T G G 0 
l: A ::; l l :' l~ P f--
t1ARTINI';Uf 
\GUV GLJIN ,',;"ERL 
V Ct.',:':C-·ONIE 
?OLYNESl:: FR 
L 
:. 1. c r P 1 E 
C. I ~ E :, D 
1: /1 L f. A C H R E P 
FTC~ :::1 ·~FS 
A ~J C I l- tJ ~-1 1· A E F 
C 0 N G 0 
T C ll A ~1 
t~ I G E R 
'--it. ._,·oo;- E 
C 0 T f 
L T t. 
I V ,~ I R e 
D t. . 
R f l: tl 1 0 fJ 
•,_, y ! " r:- ~ R 
t I 0 IJ ·~ r I K I 
'.r CAI''1CI"\f 
F H 
C: t r· F \ 0 lJ I; 
1-' T (' ,. E· i l_ G l 
i:. :,; C I I '. : r-· 
r; A I C I' 
1 R t:. F I< 
s r tJ E r ·, Ll l :·, A U ! 
HAU~·: V••l1t-
:- r T [ i r< 
DAHQ:'EY 
R F '~ I J 
S 0 M A L_ I I I T 
i C· C C 
G u :, c, r· L ;:; 
~.ARTIN!'UI 
.. , u y t 
'<OUV Glll~i ~:rrF<I 
C A F t 
I"JGO Orll ALGEHif~ 
CAiiEi-.0( 
cnrE F~ Sot,'t.ll 
·· t. L r :. c r· H t: , 
PTO~ BllGI_-S 
~ ~-. C I := N :. t. o: r 
G A b 0 N 
REP cr~~R ,:>'" 
T CH A r: 
sr·r~Ec: ~~__,~; :_. L' 
N I CC P 
L T .~ HA 'J i ;:-
C 0 T E I V 0 I R f 
CAHC~!EY 
RFUNION 
SO~~ALIE IT 
T 0 G 0 
SL'ADflo:·pr 
7 0 I 
7 0 ' 
3 t. r, 
3 I 
8 2 
6 " 
J :: Q 
6 2 .'. 
3 7 
I 4 9 
I 6 
I 5 .~ 
2 c 
I 2 R 
I 56 
2 I, 
I 2 ~ 
I I 2 
p, R 8 7 
'1 0 3 7 
,, :: 3 
9 2 <; 
I C I 7 
6 4 I 
6 c 
I 7 1 
I 3 I 
2 7 7 
I I C 2 
81 
2 ' 
2 I 
I Fi ,-, 
3 I 
~ 9 I 
2 7 t: 
3 n 
I 2 I 
I I ? 
6 c 
4 6 R 
7 :; n 
6 9 6 
'. J r 
':I -i 
•, I q 
7 L. 
·66 
L."' 
6 0 
6 I (, 
7 ' 
?j' 
(, 4 
'(,' 
6 3 1 
7 "'· 
I :::_· I 
I I 
I 2 .? 
(, ~ 
I 6 
6 l. 5 
3 7 7 
:' 6 7 
I 4 
I I 4 
6 ' 
' 7 
I /, 6 
I 6 
I '; 7 
B 7 
1 ;;: 8 
2 4 
"I 
"6 
i'" 
8 (l 6 5 
7 6 R 8 
-, 6 7 
e >, r 
': I 7 
t, o I 
I ,-, 3 
I G 4 
7 4 
"I 
2 3 6 
? I 3 
I 6 4 
I 7 
2 9 I 
;:: 7 6 
3 0 
I 3 9 
9 7 
I I 2 
b ' 2 
!, H ': 
7 c: 2 
7 2 9 
' 4 ' 
'· 2 7 
4 ~: 4 
6 7 
" E 
6 3 
,, c 7 
G I G 
-, '3 7 
I I I!(; 
I 7 I 
I b 
I 7 
I C 
I 2 2 
I 9 
4 9 
2 0 
' 2 s 
I 
7 
I 0 o ( 
7 6 ( 
I C Cdi 
7 I ..\ 
I (JC' I 
6 t 7 
6 6 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Einheitswerte : $ 1e ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
56 0 
I 7 
2 4 5 
2 8 
7 ! 
4 : 
I C I 
59 7 
' ' 5 
I" 
I 2 
! "I 
2 8 
6 
2 4 
8 6 
;: 5 
7 3 0 5 
7 6 ~ 7 
3 -, Q 
7 I 6 
I 6 
4 ) 7 
',' 
I ' E 
R 2 
I 7 3 
1 0 6 6 
7 8 
I 0 
2 3 I 
L I 
2 C• 7 
2 9 I 
2 7 6 
3 0 
9 7 
I I 2 
6 I 0 
4 6 6 
7 f 2 
I •-:: t. 3 
::: :) 6 
S I 9 
4 [', 0 
.. 9 
:: lj L. 
:: l c 
4 4 9 
6 I 0 
:. 7 I 
7 ' 9 
6 (. 7 
L. " c 
5 ( 5 
I 0 r 0 
<; 3 
I 3 
I 7 
I : 
I ;_ 2 
j 4 
2 4 
8 2 
I 2 9 
I 2 
I 56 
I I c 7 
I 0 o 0 
I 6 
I 0 n 0 
I C; ( 0 
2 c 
:; /. 6 
4 6 
I 4 2 
I 7 
I I 
2 
8 c 
3 6 3 
2 2 
2 ;: 
7 3 
2 L. ] 
2 D 
I 9 
I 3 7 
I 2 2 7 
~ L. : 
6 3 Q 
: 8 "-
6 5 4 
c Q 
7 50 
0 6 : 
1 () 0 0 
-:' 1 i. 
7 5 u 
:__. E "-
I 9 
I 9 4 
2 I 8 
3 4 
2 4 2 
7 I 
59 
s 0 2 
4 0 
I 0 
2 0 
9 2 
3 7 
I C 4 
4 
2 0 
3 I 
4 8 
3 2 4 
3 8 5 
s a o 
4 0 0 
3 2 ;. 
4 I 7 
I 7 2 :. C 
I C 
6 2 9 
2 h 
3 3 I 
3 3 
I 
7 
2 5 
19 
I 9 
2 6 
7 3 J 
3 4 9 
2 0 
7 3 
50 0 
4 6 
I 
I 0 
3 5 
2 7 
I 6 
I 4 
I 9 
2 2 
5 I 9 
6 0 0 
7 53 
6 6 2 
7 I 7 
J 0 0 0 
7 0 c 
7 I 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 c c 
1 0 0 0 
4 3 8 
5 7 I 
I 0 0 C 
l I 8 2 
3 0 9 0 
I 0 
2 50 
I 
I 6 4 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication controrre (Vo1r obrf!viations en Annel(e) 
Valeurs unitaires: $ par unrte de quant1te md1quee- Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I m port I~ S ~ 
d a r u n t e r don t DRITTE 
Ei nhe it I 
Unrte 
Ursprung r\ WELT EWG 
Origrne y F~: I I 1 1 A 0 M LANDER M 0 N DE C E Deuts1~.,~1and France ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDE~~--------L-____ E ____ L_~~:· __ _J ________ _L ________ L_ ______ J_ ______ -L------~-P~A~Y~S_T~I=fR~S~~ 
T n h. r-! r s 
I'' ' ;... t 5 
T n 'i NE S 
T c ., 1': r s 
T 0 N N F-- 5 
TC;\N~_S 
TONNFS 
T c ·'' r~ r s 
TONN[S 
T C ,•.; N E 5 
TONNf-S 
T ·-~ r-: r...; r s 
TONNlS 
T o r-: ~ r s 
TONtd-"': 
TONNFS 
TONNfS 
TONNfS 
TONNFS 
TONN[ S 
T 0 .'\ N F 5 
TONNFS 
T0NNfS 
.,j; !A1PORTATEUR 
,Y, t. ~ ~ r i. u r 
r U Y r K 
~< 0 l· V (: \..: I . i~ C I P l 
~ 0 '- " ·; ::- S ;;: R 
T T A L 
A l r_: :'" R I E 
C A t ;:o .~ 
COTf FR srMt.LI:, 
:' A _ :"": A r /-' .-;, ~ ;::; 
~' T :, 1·1 fl E L G r· 5 
I::. 
R f" P C I li T R ~ F '· 
c:. F '·J F G 5 ;:. U ~l 
i G ~ R 
H ." U l ~ 
·.~ 0 T i 
.:._; ~ r ~ " F 
R F U 1\' ! 0 fj 
l 0 G 0 
T::. 
I V G I R I 
.~: ::.. R T I !-! I I 0 f 
' ,_. y :, • r- ~ 
r:ouv rur· ~-'FfRl 
1-- C l Y f... F 5 I "' i K 
VAL U~jJT LLG'f<i": 
y 0 7 2 
C A ti f R 0 U i 
\CTf rK AI 
t·IALGAC~' f<:~ 
~ T C I' :' E I f 
A N C I E ' 
G A B ~. 
R f P C ~- ~: 1 R t. F f 
T f rl A ::.· 
s E t.' r r: s 11 1.1 n r-: r. ', f\ 
~ I G ':: H 
HAUTE y,·,LTA 
::' 0 T F C I F< 
OAHO~~EY 
RfL'N·IOt~ 
SOMtlliE IT 
T C G 0 
GUADELOUF'[ 
~: A R T I ~>: i . 1J r 
GUYANE FR 
N 0 :.J '/ C L' I IJ ', ~ F RI 
POLYNESIE FR 
C t. C A 0 
1000 DOL ALGERIE 
T 0 N N 
T C N N 
T 0 N .': 
T 0 N N 
T C ·: 1\ 
T 0 N r~ 
T 0 :, ,'IJ 
TO~<N S 
T J :1 .\ 
T 0 ~J N 
T 0 N N 
T 0 :: 
V A L 
CAMEROUN 
CCTE FR S\·~:ALf~, 
MALGACH[ REP 
PTD~ BELGES 
A H C I f N f·l I A E F 
·~ABO•\ 
C 0 N r, 0 
R E P C t- N T R ::. F ~ 
T CH A 0 
S E r-< E ·':; S r, :.; :, l.' ;.. 
COTf 0 iVO!Rf 
RE U r, J C t, 
SO~i.t'.LIE IT 
'' 0 L' V C: U I 
1 A 
ALG£~1E 
CA~·, Er; 0 lJ IJ 
~: f F R l 
CCTE:" Fi=.: S·~i-'t.L.-
1·1 A L G A C H f R r P 
i=TON ::-r:-1 r:~c. 
A~1Cir~JI.'~ 1~1--F 
C C ' •. r: G 
1-<F.P C'=:~ITR Af-f..' 
TCH~:~ 
:;. F NE r; :; ·:J U D !-': A 1: R 
::: I' T E :· I R [ 
SOHALIE IT 
·. 0 U ¥ C: l! I · 
CAI~EF<OUI~ 
C: 0 T E F 1; r ti ,\ L I S 
HALGACHE Rf:l-' 
;:JT:)M ~::-'-'~t) 
A r ~ C I l- ~; :. '::: 
2 [. _, 
3 -
I 2 
h ' 
6 
3 5 
9 6 5 
I I 7 2 
2 
3 E~ 5 
2 I 2 
I C:· 
7 n ' 
:-> c c 7 
3 6 7 
7 I I 
~ ': I . 
2_ 7 (:, r 
- 3 7 
!.. ~ ' 
J Li J ,, 
j 3 "_I ' 
5 L. le 6 
j 0 0 ,, 
I" C 
6 4 C• 
7 /, F 
I '= 8 . 
I I 7 ,~, 
I 7 C 
:=;I:' 
' 0 I I 
7 
;:: 4 
6 
I 6 
I I 0 
I ,~ r 
I 0 
L L -
I 7 r: 0 
2 7 
2 0 
I 5 
6 
- 0 
2 ] 
I V 
1 7 r 6 
[:(1 
', c 
.. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht ar.ders vermerkt (Abkt.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mcngenemheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 0 
7 6 
I 3 I 
2 7 
2 7 
7 0 
' 4 2 7 
I 0 
": f; 
6 
3 ~' 
5 6 4 9 
2 7 ::: <. 
L; 4 :: ! 
2 7 :. 7 
2 7 9 2 
2 .:. I ~~ 
2 4 ,, 4 
;;_ 7 .:; 0 
? 6 7 ;:_ 
2 [l 3 3 
3 4 E. 6 
3 4 :: " 
2 6 7 ~) 
I ::J 0 0 
b 0 0 
i I i I 
I 7 7 ,_ 
2 1.! 
I '--. 0 
2 3 
I E. 0 0 
6 -/ c 
I 0 (, 0 
1 : 7 
r e u 
I 9 J 
' 7 I 
i 7:; 1_, 
J 0 9 9 
I 4 
2 2 
I 0 0 0 
I ll (' 0 
2 (_,c.: 
2 8 4 
I 0 
I 6 2 2 6 
2 50 6 0 
I I 
I 
9 5 b 
4 8 
3 8 u 
I I 
6 6 b 
9 0 7 
J 0 0 J 
8 7 5 
'5 0 0 
I 3 3 _l 
s 6 J 
7 4 7 
9 0 9 
4 I s 
4 I S 
53 2 
7 c 
6 0 
3 5 8 2 
4 7 6 3 
3 0 
4 I 
I I 7 2 
4 I 
6 4 '-j 
4 0 0 0 
J J-.:, 
6 G 9 c'. 
I 0 0 0 
j (; c c 
I 4 U 
I 4 6 J 
lb 
I ; _' 
Vo/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( ind1catwn contro1re (Vo1r abreviatwns en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unitf de quant1te indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einhe it I 
Unite 
darunter: dont: DRITTE Ursprung 
Origine 0 WELT E W G I Deutschland I France I ltalia I Nederland l U. E. B. L. A 0 M LANDER EINFUHRLANDE~c~--M_O __ N_D_E~~--C_E __ E__ -L __ ~r~BI~'J--~----------~~------~--------~------~--------~P-A_Y_S_T_I_E_R_S~ 
""' IMPORTATEUR 
C 0 N C: C 
REP CENTR AFP 
T CH A;) 
S E N f G S f1 U 0 H A U R 
CGTf n IV01RE 
SOMALIE IT 
~JOUV GUIN ~IEFRL 
1 0 0 :J 
I 0 0 (1 
6 6 7 
I 0 ~,, ,:', 
1 0 (I 0 
I ::: (I ~ 
1 o n n 
y 0 7 3 CHOCCLAT ET PREf AU lACAC 
lOGO DOL ALGERIE 
TONNES 
T 0 i\ N:: S 
T 0 1,; N f <; 
TONNES 
T 0 N NE <; 
TONNES 
T 0 N N C S 
TONNES 
TOt-;NES 
TONNFS 
T 0 r~ N E ', 
TONNE:=i 
T 0 ~ NE S 
TONNES 
TONNES 
TONNE<; 
TO~~NEc:: 
TONNE"S 
T 0 1. NE S 
TONNFS 
CAHEROU:-.. 
!'1ALCACHE REP 
PTO~ BELGfS 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR :O.~R 
T CHAD 
SENEG SOUD ~1AU;:: 
N I G E R 
HAUTE VGLTA 
COTF D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV lALEOONI 1-
POLYI~ESif: FR 
T 0 T A L 
ALGERIE 
CAMFROUN 
~~ALGACH:C REP 
PTOM BELGES 
ANCIENN' AFF 
G A B 0 N 
C C'• ' ' G Q 
RfP CfNTR AFR 
T C HA C 
:lENfG SOUD MIIUR 
'< I 2 E ~ 
HAUTE VOLTA 
CCTF D IVCIRF 
DAHOHEY 
RE '.; r\ I 0 N 
SOMfiLIE IT 
T J G C1 
I~ 0 U V G U I ~ t. E F: R L 
;·~C~V CALfOONir-
POLY'<ESI" FR 
VAL UNIT ALGFRIE 
0 7 4 
CAMEROUN 
~'.ALGACHE RfP 
PTOM BELGES 
Ar\CIENti~ AfF 
G A G 0 N 
C 0 N GC 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENfG SOUD MAIJR 
N I G ER 
HAUTE VOLT/\ 
COTf 0 IVOIRC 
DAHOI>\fY 
REU~Io:, 
50~\ALIE IT 
T :J G 0 
N 0 V V G C I ~~ ~! E F R l 
~lOUV CALEDONil 
P0LYNESIE FR 
T HE 
1000 DOL ,';,LGERIE 
CAMEROUN 
~i A L G A C H f R E P 
PTO!~ BELGf--5 
A tJ C I F N N' A f F 
G A B 0 N 
CO~iGC 
REP CENTR AFH 
T CH A D 
SfNEC 50UD f-At-L'f< 
N I G ER 
C 0 T E 
DAHOMEY 
R f U t~ I 0 N 
I V 0 I R E 
3 1 I 8 
7 3 
2 0 5 
c 4 6 
I 2 6 
2 7 
52 
3 0 
I 6 
I 4 0 
3 
BB 
9 
I 2 E 
13 
9 7 
.": 7 
'9 
4 7 ~ 3 
2 " 6 6 
7" 
I 4 2 
4 '; I 
3C· 
I 9 
3 3 
I 9 
') 4 
7 
I 0 4 
6 
f:, 9 
51 
I 26L 
9 3 6 
,,, 
2 I I 
i:: 7"i 
I 4 2 I 
I :;76 
I 57 q 
2 0 0 J 
I 6 4 7 
3C(IC 
2 C 0 G 
I 6 3 rl 
I 2 8 6 
I :;; 3 I 
2 I t-7 
I I 4 3 
i 0 '1 r 
I 1 I R 
9 6 I 
4 " 7 Q 
4 .) 
9 c 
6 4 
I I 4 '"1 
I I 
I 22 
I 0 0 •; 
2 'i C I 
6 9 
57 
3 0 6 ,, 
I S d 
' ' 7 I I 4 
2' 
' 7 2 7 
I c, 
I 3 6 
2 
f 3 
8 
I 2 3 
I 3 
8 
8 2 
3 6 
4 ~ 2 9 
I 3 -
J "i ] 
7 I 
I c, 
3 () 
I R 
8(; 
I 
4 6 
6 
I 0 2 
6 
7 6 
4 2 
3 .-
I 2 6 9 
I 0 7 n 
I !. 6 7 
I I 2, I 
I 6 : t 
I 6 6 7 
I 5 6 7 
I 5 0 0 
I 2 7 'l 
1 7 0 l 
2 c 0 0 
1 7 5 c, 
1 p 0 4 
I 3 3 l 
I 2 0 6 
1 6 7 
I I 4'1 
1 r 7 : 
I 3 i (' 
1 " ? 9 
(, c; 
8 
I 6 
I 2 
I 2 
27 
I 
I 8 
I 
2 
I 0 
I G' 
I :, 0 C 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ J€ ausgew1esener Mengene1nhe1t- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 0 C 0 
I 0 C 0 
6 6 7 
I 0 G C 
I 0 0 0 
3 0 2 5 
6 I 
I J 4 
2 
I I 0 
2' 
' 3 
2 7 
I 5 
I 2 4 
s 2 
123 
5 s 
3 6 
3 9 f. 7 
2 3 a 9 
53 
I 3 2 
I 
6 8 
I 5 
2 7 
1 e 
8 
7 5 
' 4 5 
6 
I 0 I 
4 2 
3 5 
I 2 6 6 
1 1 5 I 
1 4 7 0 
2 0 c 0 
I 6 I 8 
I 6 6 7 
I :, 9 3 
I 5 cc 
I 8 7 5 
1 6 53 
2 0 c 0 
I 7 5 0 
I 3 2 2 
I;.:; 3 
I 2 ! 8 
I I 4 3 
! 3 l 0 
i 0 L 9 
'9 
I 9 
I 
I 
SCHOKOLADf 
2 0 
I I 
I 2 
I 3 
6 6 
2 6 s 7 
2 0 0 0 
2 2 ::-: 0 
2 on 0 
2 0 0 0 
3 J G 0 
I 0 0 0 
2 I o 7 
TLE UNll ;~,AT[ 
I 0 0 0 
SCriOKOLADEWt..Rt:t... 
b 
4 
I 
I 3 
2 
8 I 
I 0 9 
I 2 
2 
7' 
I 2 o 0 
57 l 
50 0 
I 0 8 3 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I C 8 0 
I 0 
2 4 
I 
I 0 
I I 
7 
I 7 
I I 
I 
3 8 5 
3 9 7 
I 3 
I 
3) 2 
1:J 4 6 
I 0 o 0 
I I 6 0 
I 2 
3 3 3 
l 0 0 0 
7 8 ' 
3 
7 ' 
7 G 7 
1 a 1 
2 9 
2000 
1 0 0 0 
5' 
I 2 8 
I 2 
2 
I • 
I 
I 2 
2 53 
5 I 
9 8 
9 
3 
3 
13 
I 
lo 
I 0 ~ 9 
I 0 0 0 
I 3 8 6 
1333 
6 6 7 
2 0 0 0 
I 50 0 
I 0 0 o 
6 0 0 
5 56 
I 0 0 0 
I J 3 3 
I 0 7 7 
( 0 0 0 
8 0 0 
4 4 J 8 
3 6 
7 3 
60 
J 3 I 
4 
3 5 
2 6 6 
2 6 8 8 
3 8 
3 9 
3 
2 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication control re (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unit/: de quantitl: indiqul:e- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit 
Unite I 0 darunter: dont: DRITTE Ursprung WELT EWG I I I I I A 0 M LANDER Origine MONDE CEE Deutschland France ltalia Nederland U.E.B.L. EINFUHRLANDE~~--------~---------L--~,B~R~'---L ________ _L ________ L_ ______ _L ________ J-______ _L_P_A_Y_S_T_I_ER_S __ ~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNf'3 
TONNES 
TONNES 
T8NNES 
TONNES 
TONNES 
.TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNCS 
TONNES 
TONNES 
TONN~S 
TONNES 
TO".'NES 
TONNES 
.,j; JMPORTATEUR 
SONALI[ IT 
T 0 G 0 
t~OUV GUIN t~[[RL 
NOUV CALE11C' I' 
POLYNESIE FR 
T A L 
ALGERif 
CAMEROUN 
~IALSACH':_ RtP 
PTOt~ GCLGrS 
A ~; C I E N I·,' C !. f F 
G A 8 0 N 
COl~ GO 
REP CENTR AFP 
T CHAD 
SEr~EG SCUC' H.I),IJ<\ 
N I G ER 
COTE: 0 IVOIR[ 
DAHOI':EY 
R E U !-.' I 0 i~ 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN i'.'rERL 
r~OUV CALEOOr\1' 
P 0 L Y ~~ E S I E F R 
VAt UNIT ALGERIE 
0 7 5 
CA~~ERCU.'-1 
MALGACH[ REP 
t-lTOfl BELGES 
ANCI~-~~NI A.:F 
G A H 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR II~R 
T CH A 0 
SENEG SOUO HAlJR 
COTE 0 JYOIRE 
CAHOHEY 
REUNION 
S 0 r-1 A l J [ I T 
T 0 G 0 
f! 0 U V G U I 'J N E E R L 
NOUV CAI_EOONif-
POLY"~ESIE FR 
EPICES 
1000 DOL ALGEr~IE 
TONNE<; 
TONNES 
T 0 N N 0::: <: 
T 0 IJ N t: S 
TONNi:S 
TONN[-~S 
TQ:~NES 
TONNES 
TONNES 
TONNF:S 
T 0 '! r..; E S 
T 0 N N t· S 
TO~JNES 
TONNr.·s 
TONN'"S 
TONNfS 
TON~FS 
T 0 tJ N 1· 5 
TONNF S 
TOl~Nr-·s 
C A M E R 0 U ~J 
;J,ALGACH[ REP 
PTOH BELGF:S 
ANC[[NNt: AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CEr-...T~ 1\FK 
T CH A 0 
S E N E r S C U 0 ~ A ~· ;:;: 
rJ I G ER 
HALJTE VOLTA 
COTE D !VOIRE 
OAHOi-1EY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 r. 0 
;,; 0 U V G U I N N E E R l 
NOUV CALEOO"<IF 
POLYNESIE FR 
T 0 A L 
ALGERJE 
C:AMEROU14 
·~ALGI•CHE': REP 
PTOM f1ELGES 
A ~~ C I E r..; N /J F F 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CF:NTf~ AFP 
T CHAD 
Sf:NfG Sf!UD MI'.Ur-
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
OAHOKFY 
R E U 11 I 0 N 
SOMAL!E IT 
T 0 G 0 
~!OUV r:u1 ~~ E r R l 
t\OUV CALEJ)ONI~-
POLY~~FSIE FR 
VAL U~~IT ALGERIE 
6 
6 c 
9 :;1 
2' 
4 _) 0 7 
2 7 <" 
6' 
2 c 
I 2 0 6 
I,, 
I 2 ~ 
I 6 9 
I 0 6 
2 7 
':i 8 ~ 
2 
C I 
7 7 
2:) 
I 0 4 I 
I 6 4 
I 'J 0 t, 
2 2 0 7 
9 4 ~· 
2::; 3 -
I I 0 
') 7 6 
9 4 ., 
I 7 I -, 
6 A 
2 r ! r 
3 0 G 
J ":\ 3 -
3 (l 0 
I ;; 7 
I 7 ~ t 
J 2 5 (, 
2 'i 
R ! 
J 3 
13 
I 3"' 
I 5 
16 
9 6 
I:; 
I' 
2 fl 2!. 
S 7 I 
2 I 
I 2 " 
I I 
2 ~; 2 
6 6 
i G 
I ? 
4 A ' 
c ' 
I 4 
I 8 
I 
I 4 
I 0 
4 3 
4 ;- 2 6 
2 6 6 7 
I i 7 2 
4 () c: 0 
I 6 I ! 
3 0 0 0 
2 u . \., 
I I (i 0 
I 
I ' 2 <J 
I f. 0 0 
2 .. · ( c 
I 2 '' f: 
j 3 
I 0 7 
2 3 
'8 
2 2 
' 8 
4 
3 ' 
2 
2 
I I 
2 
8 
I 0 
I 7 
I C, 7 
2 
I 7 
I 7 
' 7 
4 
2 
I 8 
6 2 2 
Werte: 1000 $- Mengen : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhelt - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
, 6 
I 4 
I 0 
4 2 I 4 
I 5 C 0 
4 (: r, 0 
I 0 G 0 
I 9 C 0 
2 0 c 0 
I 0 I 
2 3 
2 I 
3 I 
2 
2 
2 ' 0 
I J I 
I 7 
2 
I 8 
7 7 I 
f (;I Q 
c, 
GLWUERZE 
I 5 '• 
I. 
I 0 
4 j 
2 6 6 7 
2 0 0 0 
.2 0 c u 
I 6 0 0 
I C 0 G 
2 0 0 0 
I 6 6 7 
I 3 7 :; 
I 7 : r: 
I 7 0 0 
I 2 5 6 
2 j 3 _i 
I C 
2 (j 
2 6 
J 9 
4 ~) 
I J 
I 7 9 2 
7 3 3 
2 
6 9 
6 6 2 
9 7 
3' 
I 2 
I 0 0 0 
I 0 7 I 
I 50 0 
I 0 8 7 
) 0 6 8 
I 9 2 8 
8 7 9 
4 I 7 
J 4 6 
I 0 
I G 
I 5 
I 
I J 
I J 
4 2 J 
3 5 
I 0 
I 0 
I 9 
2 2 
I 6 
J 4 0 
0 
I I 
81 
18 
& il 7 5 
4;:; 8 £ 
2 7 2 
59 
2 7 
4 5 5 
7 
48 
3 9 9 
I 58 0 
7 3 
I 6 
I 
2 
57 3 
2 
8 
6 3 
17 
1030 
I 3 2 
I 2 3 7 
2 2 2 2 
7 2 7 
2 0 0 0 
B 57 
7 2 9 
7 I 7 
I 7 0 I 
5 2 I 
2 4 J 8 
~ 0 0 0 
I 0 C 0 
5 9 3 
J 0 0 0 
I J 7 ~ 
1286 
I C 59 
I C: 4 I 
16 
I 
8 7 
I 5 
8 
91 
2 
2 0 7 6 
4 s 9 4 
I £ 
I 
I 7 7 
6 0 
3 
3 
I 9 
I 9 5 
16 
4 0 I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port IfS f 
Einhe it 
U n I tf 
'' f-' T 0 I' [1. [ I 
R I_ p C I f, F i, 
s E IJ F: r. 
:. l ._:;:; 
i U I! i! fl L1 I< 
H A U T I:_ V i• L l I. 
[IAHCHFY 
R ~ ·• I C ·, 
S 0 11 !:. l I E I T 
T C· C· 
'.' 0 U \' r· '.I I I~ i~ ~: : R L 
~~ l• ·~· \ r !.. , ·• 1 ::_ 
~:'-LYI~~SI~ 11-< 
I C ,_: [I ·:'· L ~ I :: 
T I' ~ ;:-
T (_1 t~ I 
T 'J 
T n 
T - (. i 
T 0 ~~ 1': I 
T (' 11 I~ ; 
·.r,: 
1 n I·! '-J 
T .-J '. \ , 
T 
T 0 I, ;\ f 5 
T r 
T () ~ tJ I 
T r· 
T 0 1\ ~' f 
T C 
T n IJ I'~ I 
V A\ U I~ I T 
I A ~~ E R (l U I~ 
PT li i·\ t: [ I G i 
1 !:: :; • ~ r 
(C /1 13 Q t~ 
fl[P r]rp AFI 
T C H k :'. 
< E f.' f r: 5 •i U 
r C T [ I V I• I t< i 
[1 A ;-, . ~- f V 
h' :: ,' I u 1-! 
:::O~I.~Lil 
1·: A 1-< T I 1·, I 
f' 0 L Y I~ F 5 I F F R 
1-' T 1 ' 1-' E l r r-· S 
C L 
k ! 1- I l K !'. F f~ 
I I jj .'j /\ li i• 
,-, L I L 
, I I: c K 
r c 
H A U T I T 
t h C' j', [ l 
::. '' 1·, A ' ! 1 
!': ~ T I i' 11 f 
! H 
I ~ I <: 
e T ~ I I 
I I 
I C ' 7 I 
-11' 
6 4 
I ' 
·. /' Ll )I 
'· 0 
• 6 
'·I 
['. 6 
4 h ' b p 
'I ,:_ I•. 
·' 7 
\. 
6 2 -
1 2 I < 
6 I ~ 
.~ ::'· r-, 7 
4 -, 
I ' ' 3 : 
t L I 1-: I /' l 
; L. b -~ 2 9 
1 .:.r 
Werte: 10()0 $- Mengen: Tonnen b'.ls ntcht anders ,r;~Merkt (Abklirtungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ JC ausgew1esencr Mergcnelnheit- Y: stche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I-,:, 
2 (, t· 7 
I '• 
;_ 6 
i c 
2 7 
: G 
[: 6 
. ~ () 
;; I [1_· 
I 9 ~s 
7 6 
- 'i 
,:. I 
1 0 ; 6 
9 9: L 
7 !.. 
I 'J 6 
I t 4 
'I_• (_I fJ 
FUTTLf.:, !TIEL 
8 ' 
5 lJ 
I : ;: 
" 7 ' 
,, LJ 
.: :' 
I 4 
I U ::; 0 
) i 
!l 1 j 
[J 0 0 
I:= I 
2 I -
I j 6 :J 
6 J 
' 2. 6 c 
7 4 
7 4 
6 (. 
7 7 
I C 8 'u 
8 8 <.; 
I 0 0 ', 
" 9 2 
; 3 ) 
I :~ ~ -
4 2 I 
.:. 6 '! 
j 7 :, 
1 c; 0 0 
le 
.. 
4 0} 
I v 
4 4 
:::;: 6 
1 3 c 
I 2 I 
2 6 0 2 
:: 7 4 
6 c 
3 c 3 
52 
1 a 2 
I 5 S 
2 7 
3 :; 3 
1 I 7 
I 4 " 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( indrcat10n contra! re (Voir abrevwtions en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par umre de quant1te tndtquee- Y: vo1r notes par produrts en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit 
Unite 
TC~·.'~,E5 
TC:\~~'5 
T c r, ~ :· -:: 
T 0 f·, !·. E 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
T <J '\ N ':: S 
ror-<h:s 
T 0 N i\ E 5 
T 0 N ~ ;:- S 
T C: ~~ r\ E 5 
T C1 1\ N F S 
TONNES 
TO~INES 
TONNFS 
TONNES 
TC1NNf5 
Ursprung 
Origine 
G 1\ IJ 0 ~~ 
c o r: r r 
Fi E f! C [_ i~ T h' t, f I 
T C H A [, 
::, F N F- C- U l · :'. tl i 
I' 
H :,. I, T i 
I " [' A 
i=l ' l 
(' U !.:. ll ~ I 0 I, F 
1-: A R T I N I U C 
r; U Y /1 'I t F ~; 
r..: Cl :J V r I_ I I I·J 1•: E I h' l 
1-JOLY~If~::,I::C FR 
T 
L l ;;; : 
L' 
c i 
A t' C I I N N F 
G A f, 0 ~! 
C (1 N GC 
kf-p CC TR fiFr-
l C HAD 
'• I G f I~ 
h t. I -;- ' 
:- r T t I '/ : I ~ ; 
t. ~~ c ~- f y 
R [ U t! I (1 li 
I' l! A 0 I I (. l: P f 
HARTIJ-~IQUf 
r.UYA~.'I FR 
11 0 U V r L1 I t'J r\ F ! R I_ 
,__ \ L Y ~. r S F R 
VAl U 1-.IT tLC•-;,r;:: 
y 
r A ~ ' 
· t. L R : ~ 
PTO~-< llfLGE:5 
A t,l C I r· N fj l f, f F 
G t, f1 0 N 
C 0 N G 0 
R t P C E N T h ,\ f- i\ 
T CH A 0 
SEt~Fr. ~-~D 
~: 1 c r ;;; 
[, A h 0 J.' F Y 
R f u 1·1 I 0 1: 
r. U /!- 1-, '- I 0 ll P E 
:-;AkTINiflUE 
G U Y fl r, F F P 
~:OUV GUIN '.!Ef-Rl 
~J 0 l T ', [ S ! : ~ R 
1000 [10L ALCfRIE 
T 0 N N 
T 0 N N 
T 0 IJ rJ 
T ~1 ',' 1,' 
T 1 • 
T (' ~ 1\ 
T C \ h 
T .'J .\ N ~- "' 
T J ': ~, f S 
f A I·'• f r1 0 U ll 
C'Orf FR SOMALI' 
~iALGACH[ RfF 
PT ELGL: 
t ~~ C I - f; N "- :... : F 
t - 0 i' 
C 'J I ~. 
T C' ,_, A 0 
sr-r1r--,~ sr.uo ~1Al;~. 
I< I l- F P 
Hf.IJTI VI·LT.Q 
C 0 I f D I V r I R ;-
DAHOhFY 
K f c 
I:: 
r.r, 
A t r. r k 1 c 
C A M 1- r, 0 U r, 
COTf- Ff-.1 ~.r·r-'AI_I' 
r-·Alr'AC:f-;f::_ RC.P 
A • C: I - F 
c ' c ,-· 
WELT 
;: 7 
I ' 
7 
~· :;: 6 
'' 
I--: 
.:.. ;:: f 
7 -, 
3 .~ 
I :J 6 7 
. I 
" : 6 
4 .:, . 
7 I : 
7 7 
7 I I 
6 :; 0 
) 0 L• ( 
5 ' . 
' n 
4 "!· ) 
6 6 7 
6 .'? 
2 = 
::::! 
2 7 " 
2 0 
2 .'3 7 
6 ' 
I 
L 2 I 
EWG 
~- ( 
I I 
\I 
7 c 
~~ 7 
I I 
I 
6 I I 
..'! '1: 
' 2 
-.; 4 
I 6 
(.' 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht and€rs vermerkt (Abklirz:ungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je au~gcwiescner Mengeneinhert -- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter 
-. b 
I _, o 
I.__ 2 
7 u 
I S'l 7 
::; 11' 
I I 
7 I 4 
7 7 
7 ( 
6 I I 
0 -
2 I I 
I 
I' 
don t : 
I:,;· 
2 J 4 
L L 
I L 4 
" -
I 6 '/ 
AOM 
I 3 4 
I 2 
3 2 7 
0 
3 6 
I I 
4 
7 5 
4 
I I 
4 I 
2 8 
2 
' 2 
4 4 
5 3 
3 
I I 
~) 9 
-:' 8 6 
c. 6 7 
6 G L 
6 6 7 
I 0 0 0 
t. 7 : 
- .. c c 
2 0 
2 b 0 
' 4 
4 I 4 
I 7 
I C 
I 4 
4 6 
I :. _; 
I I 
f:l 4 6 
4 ' 
;__ 0 9 
I. 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( rndrcatwn contraire (Voir abr€v10trons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quantrte indiquee- Y: voir notes par produrts en AnnelC'e 
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Tab. I m port I~ S ~ 
darunter: dont: DRITTE 
Ei nhe it I 
Un1te 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG 
I Deuts'~Rhland I France I ltalia I Nederland I u. E. B.l. A 0 M LANDER EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_D_E~L---C_E __ E__ _L __ ~,~"~--L---------L-------~--------~------~--------~P_A_Y_S_T_I_E_R_S~ 
T 0 ·~ N F c:; 
TONNFS 
TONN[S 
TONNFS 
TQNNF') 
T 0 N N' c; 
T 0 N N F c:: 
T 0 N N F c; 
T 0 N N r· "i 
T 0 N 1': E S 
"" IMPORTATEUR 
N I G E R 
HAUTE VC,LTA 
COTf 0 IVOIRF 
CAHO~FY 
S 0 :-' A L I f I T 
T 0 G 0 
NOUV Gl!IN NFF:Rl 
POLYNfSIF FR 
V A L U ~~ I T A L G !:: R I [ 
CA~1EROUr 
I I I 
COTE FR SC~'Allr, 
HALGACMf REP 
ANCIEN~~t AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP Cf-NTR AFR 
T CH A L 
SENF.:G SOUD 11AUF< 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE. 
DAHOMEY 
REUNIO~; 
SO~ALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NEERL 
POLYNfSIE FR 
B 0 I SS r·, f-.J <::. 
lOCO C·OL ALGERIE 
TONNFS 
TONNFS 
TONNCS 
LITRES 
TON.NfS 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNfS 
TONNFS 
TONNfS 
T 0 N NE :, 
TONNFS 
T 0 N N f c:, 
TONN[c; 
TONNf~, 
TONNf~ 
MET R 3 
TONNE'S 
TONNrS 
CAMEROUN 
HALGACHE REP 
PTOH BELGfS 
ANCI[NN!: AFF 
G A i3 0 N 
C 0 N G 0 
REP CFNTR LFk 
T CHAD 
SENEG SOUO MI'IU~ 
N I G ER 
HAUTE \OLTA 
COTE C IVOIRE 
0 A 1'-' 0 t-' E Y 
R~LiNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEDGN!f 
~OLYNES I::: FR 
T T 
ALGERIE 
C A M E R 0 U ~J 
MALGACHf- REP 
?TOt-'· E',fLC:!'"S 
A 1-J C I E t~ t< ~ A E F 
G A 8 0 t-; 
c oN r c 
REP C~ NTR AFR 
T C HA 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VCLTA 
COT£[, IVOIRt 
0 A H 0 1-' f Y 
REUN!O~~ 
SOHALif IT 
T 0 G 0 
N 0 U V G LJ I N 1·: E E R L 
~ouv ct.L~DCl\1· 
P C L Y '· f S r f F R 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
i'iALGACH[ RfP 
PTON BELC:ES 
ANC!Ei'JiJ' t.FF 
G A 8 0 N 
C 0 N C: 0 
REP CfNTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUO HAUR 
N I G f R 
HAUTt: VCLTt. 
COTE 0 IVOJRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALJf IT 
9 ! ' 
7 q 
2 n 
·- a 
I:;:-, 
? ,, r 
72r 
6 (l 6 
2 CJ I 
J q ) 
,,-iC) 
2" /1 
7"'· t. 
0 3 7 
~ 7 l 
3 9 2 
9 0 0 
6 0 7 
6 s' 
8 "6 
3 0 0 ( 
c 7 6 
',21:" 
'6 n 
SA IJ F ,I U 
2 6 '2 2 
I 7 6 
3 ·~ ll 
I ·sg 
t,--:f1 
I :'2 
2' 6 
36 
fj/, 
" 4 (j 
l 6 
I) 
2 I " 
I 7 
) 'I 
3 I 
2 I I 
7' 
2'' 
3 J I :> ;, 
6 6 R 
2 2 9 6 
s ; 6 : 
9 8 7 
I' 7'1 
I 9P 
J I t, 
50 7 p 
I q c 
77 
I ;,• p 
:._,I I 
I 0 ll ;? 
I 0 6 
~:, I ' 
', 7.., 
;;c; 
8 7 
! /l 9 
I 4t, 
I 6 2 
I 3 L 
I :. 6 
I R 2 
:.'All 
IH 
I B ,-, 
I c 6 
I 6 
I 6 6 
! ~. 6 
?7' 
? 2 
I 6 
) c 'j 
7f 
'[l' 
6 4 
7 ;_ 
4 6 2 
I It 
'I:, 6 
6 I I 
u I I 
c [ 6 
6; 4 : 
1 73 
' 8 ' 
2 6 I .<' 
I 2 2 
-( 2 4 
I 0 0 
I ;-6 
I 
I' I 
I 7 8 
3 0 (\ 2 fl 
G ' 2 
2 ') -; f 
<! c . ·; c 6 
',I 
I I 6 
'3 0 2 
l 0 ' 7 
I 4 2 
7 
2 I{' 
I 0 9 2 
1·: 
; 3 8 
2 7 () 2 
7' 
8 7 
I 9 Cl 
I ' 2 
I f. 6 
I" I 
I 6 7 
I i<L, 
? (, 1: 
I /, b 
2 0 4 
'c 7 
I' 
I C,' 
I 0 (! 0 
! 2 
,, 
I 0 
' ~ c 
:cc 
2 ~, r. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ 1e ausgewiesener Mengeneinhert - Y : s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
~ 9 4 
2 2 
I 6 
3 0 I 
l 6 
c 9 
2 b 6 
6 2 8 
6 7 I 
6 3 4 
8 1:_ 9 
e 1 2 
4::.: 
8 J s 
9 3 8 
6 I I 
6 I I 
:.i ~ 6 
7 7 J 
' 4 6 
2 6 I 2 
I ! 7 
3 2 4 
7 0 
4 {j 6 
I 2 b 
2 If! 
c: I 
4 '6 
;: 9 
I 0 
2 G 9 
J' 
I 7 0 
2 5 
7 3 
2 3 
J 0 0 2 8 
6 3 9 
2 2 7 8 
3 _53 6 
2 6 
9 6 2 
I 2 E P 
I 3 6 
l 0 2 
3 0 s 7 
I 42 
7 
I 0 ':1 2 
2 2 e 
:::, 7 6 
2C2 
L 7 
I 6 3 
I '2 
I c 6 
I J I 
I f 6 
I u 4 
2 G 8 
I ' 6 
2 0' 
I 7 ~' 
I :,7 
I 6 2 
I ~ 6 
• 7 
3 0 :, 
6 c 7 I' 
2 6 I 2 2 0 3 I 6 
P72 
6 2 4 :; 
:..LKCHCLFREI:;_ 'ET"AE~'<K' 
2 " 
7 9 
2 ' 7 9 
I I 4':4 
2 6 9 u 
2 H 2 
I 7 
2 0 0 0 
t. ~ 5 
2 3 5 
2 6 8 
2 8 I 
2 2 2 
I 6 7 
3 3 3 
I 0 0 0 
2 3 5 
' ' 3 
2 lf 
I 0 
I 
I 0 2 
I ' 
I ' 
J : 4 
I 5 
2 8 I 
5 7 
2 
I 4 
I 5 
2 8 6 
3 ~ 7 
I 2 4 
2 cc 
I L. 3 
I 7 :;; 
5 0 0 
2 I 4 
J 0 5 
57 
I :) ~ 
2 0 
2 2 
'9 
8 
2 59 
I 6 8 
7 59 
6' 5 
3 3 I 
I 0 2 3 
I '0 
6 9 2 
6 3 
7 I ' 
7 0 0 
I 9 3 
2 '6 
7 50 
59 4 
7 50 
2 0 9 I 
53 I 
I 2 5 
50 2 
470 
I 0 
3 7 
8 
' I 
I 3 I 
2 I I 
9 6 
129097 
c 3 
I 0 
6 
53 
2 0 
6 
2 I 
4 I J 3 
I 0' 
2 50 
2 4;; 
2"' 0 
3 0 0 
lb7 
2 2 2 
I 4 3 
I J 2 
I CC 
I 6 7 
I 9 0 
Voleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indkatron contraire (Voir abrevrations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantrte indrquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit 
Unite I Ursprung r\ WELT EWG I I daru,nter: don it: I AOM DR~:T:DER Origine l./ Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. l. 
EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_E~ ____ C_E_E ____ ~~,I~lR~---L---------L--------L--------~------~--------~P_A_Y_S_T_I_ER_s __ , 
,j; IMPORTATEUR 
T 0 G 0 
NOUV GUIN Nf[RL 
NOUV CAlEQONIF 
POLYNESIE FR 
I 2 2 
3 I 
I 2 7 
I I'' 
I I 2 BOIS<;oNS IILCOOLIOUES 
1000 Crll llLGfRIE 
TONNf<; 
T (l N "'f 5 
TONNES 
TONNFS 
L l T R f S 
T 0 '< N f S 
TONNFS 
TONNfS 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
H F T R 3 
TONNES 
TONNES 
( A M E R 0 U tj 
COTE FR SOHALIS 
~lAlf:ACHl REP 
P T G •1 El ;:: L G F S 
o'J.NCIENt-.:f AEF 
GASO~~ 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
StNEG: SLUG MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOHALIE IT 
r o o o 
GUADELOUPE 
HART I N I ( 1 U f 
GUYANE fR 
~~OUV GUIN 1-;EER!_ 
NOUV CAl.EDCNI> 
POLYNfSif FR 
T 0 T A L 
A l G E R I [ 
CAME ROUt, 
COTE FR S0MALJ:-, 
NALC:ACHf RfP 
PTOI'A BElr.FS 
A \' C I F "- t\ ~ t. E F 
G A B 0 !'\ 
C 0 N G 0 
REP Cf.NTR 1\FJ,' 
T CHAD 
SFI~EC SiUO ~1AUP 
N I G ER 
HAUTE V\JLTA 
COTf 0 IVOIRE 
OAHO~EY 
RfUNIO~ 
SOMALJF IT 
T 0 G 0 
G U A 0 E l 0 IJ P E 
MARTINIQUf 
GUYANE Fk 
I~ 0 U V G U I ~. N E f R L 
NOUV CALEDOi\1"" 
POLYNESIE FR 
VAt UNIT AI.GERI[ 
CAMEROUN 
COTE FR SOHALI"J 
MALGACHE' REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AFF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CFNTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE V"LTA 
r:OTE 0 IVCIRF 
DAHOMEY 
REUNION 
50MALIE IT 
T 0 G 0 
'":UADELO:JP;:-
MARTINifiUE 
GUYANE 1-R 
NOL'V GLII RI. 
!\0l!V CALEOCNI" 
POLYNESI[ FR 
I 1! 6 0 ") 
3 2 6 I 
2 2 0 
54 6 0 
2 9 3 4 
5 9 0 4 
i 9 55 
2 3 9 9 
56 2 
9 8 R 
3 4 9 ) 
c41 
I 4 7 
2 9 4 () 
6 6 n 
I 3 2 " 
2 8 q 
8 6 7 
9 2 6 
6 9 l 
2 7 3 
I 0 9 4 
I 5 'J s 
2 3 8 
') 3 3 3 4 
! 6 4 i< Q 
I 7 (" L.l 
I 2 4 (, 
2 3 8 "'f 
2 6 7 7 : 
I C G S 7 
I 2 6 9? 
I 'l 7 =' 
2 4 2 I 
I 6 b I 
"3 r-, 
I 4 6 6 
2 3 9 8 
5 2 7 2 
8 4 4 
2 6 i 6 
4 2 2 q 
J 3 I " 
9 2 R 
3 I 6 9 R 
7 8 2 9 
8 8 7 
I 6' 
) q I 
I "6 
2 2 0 
I 
2 2 I 
I sr, 
3 5 !' 
4 0 r, 
20' 
27 
4 7 
2 ('; I 
27' 
2 5 I 
~ 4 ? 
3 2 f. 
2 : ' 
2 {) ,, 
2 9 4 
19 
2 6 (' 
y I 2 I T A B A r <; G R l: T C: E T 0 f C ~ E 
1000 DOL AlGER![ 
CAMEROUN 
1·1ALiiACI-If REP 
P T C 1-' E' l l '": i' 5 
4 4 4 
7 4 c 
'3 6 ,' 
2 I 2 
3 5 
I I 3 
3 0 
I 2 7 
I' 4 
I ?-F 3 i, 
I 6 8 0: 
I 4 7 
2 b 2 [l 
I I 
;. 6 [• l. 
I "·C'2 
r 3 r 6 
2 9 2 
',7 5 
! i\ (1 2 
i. 8 c 
I 2 I 
2 l I I 
""• 7 9 
6 3 2 
::: (, 7 
6 H 4 
" 7 q 
6 8 ') 
2 6 ~ 
f, I<; 
9 I 
~ 7 2 ' •, 
? 4 6 2 f, 
6 7 4 I 
''(,I 
I b 
R 0 7 
''i 6 6 I 
7 <j I 
<; ) 7 
I" '• 
2 {, !_ 
8 "· 1 [\ 
I 9 11 2 
1 '-' _, n 
-.,:.: 
3 (I G 4 
3? 9 2 
y 0 2 
3 0 L b G 
4 ' q I 
2 0 7 
I 6 3 
c 
I' 2 
2 7 8 
I 
2 ~' 9 
I f, o 
) ~ 2 
3 6 9 
3 7 7 
'(J I 
')(, 7 
;> 9 4 
I q 7 
t_. 1, 0 
"/I, 
6 I 
2 0 0 
1 e 
28 
5 
2 8 
I 2 5 
4 c 
7 
I 7 
I I 
I 3 
3 
3 c 
2 6 
3 8 I 
I I I 
2 9 
I I 0 
3 (, 7 6 ;_· (; 
I 7 2 
3 9 
6 8 
2 ':-
4 c 
2 G 
I 8 
44 
c 5 
I C 
I oJ 8 
I I I 
I S 6 
J ! 
_-.; I 0 
2 5 2 
I 7 2 
2 55 
2 3 3 
I 7 9 
.:.: ::: c 
;.: 0 (I 
2 7 :i 
2:; 0 
2 2 2 
2 s ::-, 
I b 0 
'0 0 
:27"-
4:: 
I 6 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkt.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ re ausgewiesener Mengene1nheit- Y : s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I I 0 
I ~ 7 
I I 4 
I :" 7 I 0 
I 4 3 0 
3 7 
2 I 6 I 
7 ~ 7 
J 3 c 9 
I 4 4 4 
I l 6 5 
2 3 5 
66 4 
I 6 '-' 7 
4 4 9 
I I 2 
2 0 2 2 
5 j q 
5 9 6 
I 
53 ? 
8 7 9 
6 8 9 
2 6 ~ 
I 8 
8 I 2 
R 7 
3 3 it 0 'i 
f 4 3 6 4 
56 7 8 
s 6 
7 6 ., :1 
c., I I" I 
I 4 7 I ~ 
7 8 ;:: 7 
5 I I 1 
56 0 
I 2 I 2 
56 6 j 
I 6 (, 7 
I '0 8 
8 0 4 6 
I 8 0 ~:; 
I 8 c 7 
I 4 6 0 
3 9 9 4 
3 2 9 2 
9 c: 2 
8 c 
4 3 ~J '-, 
I 9 I 
I 6 3 
2 ~ 2 
38 5 
2 £ 2 
2 :2 ') 
1 e 4 
2 2 8 
4 2 0 
J 8 3 
3 U I 
2 (; 6 
:· f; 6 
2 ·, 1 
2 9 6 
3 J 0 
3 6 4 
2 ~ 0 
2 0 9 
2 9 /j 
2 2: 
I t 6 
2 7 0 
3 0 
:? I 
2 9 
ALKOHOL !SCHE CETRAENKE 
7 4 
I 2 
4 
9 6 
3 
I 9 
2 
2 4 
I 4 
I 7 8 
3 
5 0 7 
I· 7 
2 7 
I I 
I 0 
2 4 3 2 4 L, 
; 5 
I 8 
I 
4 ' 4 
4 I 6 
8 ' I 
4 44 
3 6 ,, 
~) 0 0 
7 7 8 
1 o ,) n 
'6 
I ~ \ 
1 n 2 
,, I 
I 0 
2 I 
I 9 4 
I 0 2 
4 0 3 
5 c 
I 9 9 
3 c 
5 I 
4 0 
7 7 
7 2 
2 4 
8 
6 0 
3 5 
3 J 
J 9 
I ID 
9 6 2 
2 52 3 
7 4 
9 3 2 
8 3 I 
I ~ 2 6 
7 c 9 
I 2 7 
I 9 I 
I 6 7 
~' 2 I 
2 7 6 
6 2 
4 2 
I 9 9 
I 3 5 
I I 3 
I 4 I 
_l 7 I 
2 9 Cl c 6 
4 
I 7 
2 6 i, 
;: 3 3 
I 2 3 
2 6 4 
~) 8 1 
;: 3 3 
; 6 7 
2 4 0 
j 4 b 
2 6 l 
? 9 3 
I 9 C 
J 0 2 
2 59 
2 9 2 
;,: 7 ~· 
-~ 1 e 
3 2 
.:_5 J 
:._3:; 
I I 
2 0 
3 I 
I 2 4 
I 0 7 
I 8 
6 3 
I 0 
I 7 
4 I 7 
4 I 
9 4 
I 4 9 
I 7 8 :: 59 
4 I I 
7 5 
2 56 
3 5 
4 6 
I 7 
I 0 
I 0 
I 5 
2 0 
2 6 8 
2 I 3 
2 0 8 
I 
2 6 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 8 6 
3 7 0 
2 3 5 
;;: 0 0 
2 0 0 
2 6 7 
', L T l. ': AKA d F ',C. l_ l l 
2 0 0 
2 6 
3 0 8 
3 
I 0 9 0 
I 
3 I 3 
4 6 
7 7 
9 0 
9 9 
7 7 8 
8 3 
I 9 
5 6 8 
4 5 
4 7 
J 0 s 
3 7 2 2 
7 0 
1 4 6 e 
I I 
4 7 5 J 
6 6 c 
I C I 0 
I 5 5 
3 r s 
3 I I 
2 2 8 
3 6 9 I 
2 I 
I 2 
5 4 0 
7 6 
2 9 2 4 
2 5 9 
2 3 2 
2 3 
2 6 
5 7 3 
4 0 0 
2 I C 
2 7 3 
2 2 9 
2 
3 I 0 
2 9 7 
2 4 4 
2 8 9 
• j. 
2 I I 
2 :; 6 
3 3 3 
! :_ Q 
2 ~' 0 
I 9 4 
I 14 
2 0 3 
l 7 4 
3 0 8 
I b J. 
6) 
7 0 
I b 
50 0 
3 2 
·r 4 2 
1268 
7 0 
1 7 4 r 
j 7 8 0 
I 9 0 6 
4 0 7 
I 0 0 5 
I 8 0 
J I 4 
9 I 3 
55 
2 I 
7 53 
6 2 
I 2 IJ 
4 I 
I 3 8 
7 3 
I C 8 
4 2 
I J 7 3 9 
I 7 9 4 
8 8 3 4 
271 
9 6 3 7 
4 2 7 2 I 3 I 
9 ·1 C 6 
I 8 55 
6 7 I 6 
• 7 0 
6 6 5 
7 I 3 3 
I 8 4 
59 
s 8 0 3 
3 4 0 
4 I 8 
I I I 
4. 8 
I 2 3 8 
I 3 0 
107 
• I 4 I'" 2 58 
I 8 I 
I 9 6 
2 1 9 
I 50 
3 8 3 
4 72 
I 2 8 
2 9 9 
~ 56 
I 3 0 
I 8 2 
2 8 7 
3 6 9 
3 0 8 
59 
~- 3 I 
3 9 3 
4 0 J 2 
~ ! 4 
;;: 0 9 
I 8 2 I 
Valeurs: 1000 $- Quantiteb: Tonnes sauf ind1cat10n contratre (Voir abrt!:vwtions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt!: ind1quee - Y: vo~r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I m port I 9 59 
Ei n he it I 
u"' re 
Ursprung 
0 r: g' ne 
darunter dont DRITTE 0 WElT E W G I Deutschland _[ France l ltalia l Nederland l U. E. B. L. A 0 M LANDER 
EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_D_E~L-__ C_E __ E__ -L __ ~BI~z __ _L ________ _L ________ ~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_I_E_R __ S~ 
Tri~~r~F~ 
T 'J \ '. 
TC!,: 
TC·'.'J> 
T 0 :-.; t-J l 
T 0 ~I N I 
T ;l 'I N · 
TJ>,l\ 
T C ~ ~ ~, ::-
T 0 N N r <., 
T ('I N NI 
T 0 ~~ N I 
T: '. ' 
T 0 i·, NI 
T 0 t ~ N I 
T 0 N N F c, 
T ~ ~ r. ::- ' 
T :> ~ !\ ' 
,j; IMPORTATEUR 
sr 
(I E' 0 ': 
0 N G 0 
f-i t'-l' T E Vi 1 A 
C (' T f [ I V ,. I K r 
n r. ,_, n r: r Y 
R ,· 
7[1(, 
r: 1,) A :1 ~ l I, 11 f• t 
t~ t. H 1 I t. I U f 
i:..l t.f RI [ 
h-;:: 
A ' I F : ~ ' r. f F 
( !\ c-, (l ~ t 
( (' 1 ~ I? (' 
H !\ ll T f I l t, 
r 0 i f I V 11 I R F 
C ,\ >I 11 ~1 E Y 
r; Ll A[' [ L r:: 1' 
'
1 t. H ·r I N I 
' " 
V A L U :1 I T t. I ,--; ,- f: I l 
I 2 ? 
.,t.;' 
TC'I'' 
rr;r.rl' 
rr, 
rr:r 
Trl J' 
r 11 ~~ r r. o u N 
0 T 
, A p ,, ~~ 
(' (! l F [I I '1 ' I R [ 
O!II-IO~IEY 
R!IINION 
- 11 A I> EL G 11 I' . 
'-: fl R T I ~! 1 1) t I F 
r, lJ ~ A ;.J F. f I! 
1 A p A I 
r r; r f r R 
~: A l r iJ. C f- I 
re• 'I:: 1 
I (1' 
~I A :.~ r~ f- f, ( T 1, R I 
f, f P 11 l R ,; I 1. 
HA [I 
~ ,\ IJ ~ E 
r r11 f I V I R ". 
D A f-• (1 ~1 : Y 
K; 
r.l_' 1 
r/J,[ f IJ('IJ I 
",C: C I 
!,\ f< IF 
,~ t. ~i r R 0 U I! 
, r r Ff< ~- A L I 
;.:: 
,_,,,-
tl; 
i< I ~ 
;:r 
' 6 
? I 
2 1..; 
I", i \ ,, 
f< 2 
6 7 I 
7 •l 
'6 
I I 
I'. 
'· 6 
,, 11, 
I' i 7 
I. 
I 6 I' 
11. I 
., c 
I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tc1"0"", hi I n1cht Jndcn vcrm,··rkt (Abkurzungen srehe Anh:~ng) 
I •' 
Einheitswerte : $ Je -- Y : Anh.1n9, Anmerkungcn zu den WJ.ren 
I 
2 0 
7 7 
I 2 
J L I 
·~ 2 
"8 
7C·q 
- 0 
4 ! 7 
I 3 J 3 
I :.--:)3 
I 6 C 0 
I-
-,I=' 
' 4 
I ' 6 
I 4 
I 4 
I c 
I 3 
I ,\ u A K 'fi i li L IJ 
11 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tnr111PS 
Valeurs unitaires: $ per :'e q 
I ,_'(_;'J 
': 4 
-6 
I 9 h 
I 9 L 
6 I 
4 I 
7 i. ~· 
9 '-:1 
I 9 I 
::.7 
6 4 
6 ; 
I 3 o 
I 4 7 
J !l 
6 2 6 
8 9 () 
7 ~· 2 
3 ' 
5 I I 
5 4 G 
It..:: 
I J 4 7 
I 6 C 
I 2 4 .. ~ 
6 ' 
9 4 
6' 
~· b ') 
E. 
I .2 8 
b 0 
[ u 
7 6 8:, 
? 3 I 
J 6 7 6 
6 I ~ 
6 I 
~) 2 
I 0 ;:> 0 
6 :; I 
L. ';I ~ 
~' --; ( 
I C 6 6 
:._:, 2 4 
3 3 9 
2 E:. 6 
I G 0 G 
I C ;;: " 
e ') t 
3 7':: 
I " 6 ;_ 
4 I) 0 0 
2 () c u 
'I 
' 6 () 
I 0 9 
I \ 0 
I e,. 
4 I 
I ·~ 
I < 
7 {; 
\ 
\4 
: 6 
I 15 
4 ~. 
74 
77 
2 I 4 
17 
contra1re ( ~'otr abrevwt10ns en Annexe) 
-- Y: I'Oir notes par produrts en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
E1nheit 
Unite I Ursprung r\ WELT EWG I I daru,nter: don it: I AOM DR~:T~DER 0 rig in e L/ Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. 
EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_E~ ____ c_E_E __ ~~--~~~R~•---L---------L--------~-------L--------~-------L-P_A_Y_S_T_I_ER_S __ ~ 
TONN::~. 
T 0 N tJ f 'S 
T a r• tJ E s 
T 0 tl NE-- <; 
T 0 N N :- <:.; 
T 0 t./ N r c; 
T 0 tl I• l e, 
T r ~~ N F <; 
T !J ~- !\! F: 5 
.,j; IMPORTATEUR 
H A L' T E V ·~ l T A 
C tl T r 8 I V 1l I R r· 
0 A H C 1,: f Y 
SGhALIE IT 
T 0 G 0 
', C L· V r. Ll : 1 h I~ E ,< L 
'! 0 U V C A L [ ',1 0 I·J I r:-
PDLY~JfSIE F~ 
VAL U;.JJT t.LGER!E 
C A ~I t R C U 
C 0 T f F k 5 :1 ~· A l I ~' 
"iALGACH": RFP 
ANCIF:Nr~:- t.FF 
G A G 0 N 
C 0 N GC· 
REP CE:.i~TR :,ff' 
T CH A 0 
SE"NEG SCUD 1-IAUI< 
N I G ER 
HAUTE V(ILTA 
COTE 0 IVOIRE 
OAHOHEY 
REUNION 
50MALIE IT 
T 0 G 0 
il 0 U V G U I t~ N E f f.< l 
NOUV CALEDO~~IE 
POLYNESIE FR 
l :. 
I ·~ 
i 7 7 
:: ' ·~ ,, 
I 2 7 
3 3 (_1 b 
4 C: l! 
I 7 6 M 
I 6 S " 
2 6 0 1"1 
I 8 I r, 
1 7 ~ " 
I 6 I " 
3 0 '56 
I 6 3 o 
I 7 2 4 
2 4 6 q 
I 3 <: ~ 
I 7 ~' 
I o 
7 _) 
4 b IJ 7 
I-'·' 
~· I 
2 I ,_, I 
I C 
3 ,, -, I 
3 6 r. r 
1 ~ 1 
2· 
20('1'1 
2 1 P,: 
2 ~' c oJ 
I :-r-:.: 
2 b: c 
:::r 4 
1 6 e, -
2 6 b 3 
1 4 '2 0 
2 I I P F. A U ' P R \IT F ') :;. A L1 F ~ F l L I T F F, I F <; 
lOOC r.nL ALGERI[ 
T 0 IJ ~ r 5 
TONNES 
TO~JNES 
T 0 t~ N [ S 
TONNES 
TO~NES 
T 0 fJ N E S 
T 0 :-· N t S 
TONNES 
TONt4ES 
LAMft,nur~ 
rOTf FR Sf"IMALt':. 
~IALGACI-<i: REP 
A ~I C I ; tl ~: ~ t, [ F 
T C HA[' 
5 E ~I~ r; S C• U 0 H t. ll ~· 
N I I~ F P 
COTE 0 IV•liRE 
R F U N \ 0 'J 
50 )-i A l 1 F. I T 
T T A l 
A L G E f.< 1 t: 
C A M ~ ~:; 0 U :-: 
COTE FR SOMALIS 
f.!.' C 1 F f·i t. F A[" F 
T r:: H A 0 
SE~<EG S•JUO ;~c.u;:: 
~~ I G F R 
C U T F D I V C• I R [ 
REUt~ION 
S 0 H l!. l I !': I T 
V A L U 1J I T A L G E R I E 
C /'. •'·I E R Cl U i~ 
C 0 T ::: F t. S C: 11 A l I S 
A 1·1 C I E N I~ t r.. f F 
T C HAD 
SFt~Er. 51UU l~r..UH 
N I G f R 
c 0 T f D I V 0 I RCE 
RFUNION 
SOtioALIL IT 
2 I 2 PE L l :- T f R I F ~· - RI' T E 5 
1080 Qnl SOFALIE IT 
T 0 T A l 
TONNE<; SOHALIE IT 
VAL UNIT SOMALIE IT 
I I 6 
r, I 6 
I 'i 
I' 
~ lJ c r; 
I I' 0 ' 
1 no'' 
f-.Li 
I I I 
""l'r, 
4 7 
r ·' I 4 
I., 
I f' 7 7 
2 2 I G R A I r: E 5 'l 0 1 X n l [- A r; I ~I E 11 5 " 5 
1000 DOL ALGERIE 
11,ALr.ACHC REP 
PTO!', 8fll":fS 
AI-.JCIEN~:F_ AFF 
T C HA 0 
5 EN Er: 
N I G E P 
0AHOi'lEY 
R F U i~ I 0 iJ 
r, lj 0 ·-·, : U i...• 
f 4 
.'I 
I I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t - Y : siehe tm An hang Anmerkungen zu den Waren 
I•_,] 
I c 
:.:, 7 
I:: 
I:.'' C 
I ; -" 4 
~ 4 •_· I 
:<. L. I 7 
'4 
0: 6 L C 
~ 4 ,, l' 
I: I\ 
,;:(.!L'V 
2 3 :; ; 
2 2 0 7 
:: 6 ~ 4 
I 33:· 
:: 4 
c 0 
J t' 5 
2 r 3 
I I I 
3 0 r:, 0 
:" 4 <l I 
7 3 
~· /_; -
4 
= 0 \._ 
2 I 4 0 
2 Q I () (, 
I 0 C 0 
1 3 0 ~ 
) 4 c 
6 (· c l.: 
7 ,. 
rlAE't.:Tr Ui·,iJ Fr:LL- hCh 
f.'[LZFEI.Lt: RvH 
3 .,-, (1 ,' 
() ;::- l ": .~ t.. T E I~ L' I< D C' L l F R U [ C H T [ 
4 4 i 
s & 7 
I 4 3 
'J 0 
3 3' 
8 J 
- 3 2 I 
9 4 9 
~ L. ;:; 3 
; 0 0 u 
l 6 t: 3 
I 5 6 C 
I 5 0 C: 
1 6 3 4 
1 6 s. 2 
1 4 I I 
6 6 
I 1 .::' .i 
S () G 
I 0 u (J 
4 1 50 
4 3 7 
" " I 
I 
I V 
I& 
I 
8 
3:.; 
I 6 I 
4 0 
4 3 
IS 
3 8 2 4 
4 9 4 8 
I 7 2 0 
4 9 55 
~ 6 [j 7 
5 (.J c 0 
4 5 ~. 6 
50 0 0 
6 0 0 0 
3 8 0 0 
4 0 0 0 
4 I 6 7 
3 0 c 0 
4 2 50 
3886 
I 56 5 
2 2 50 
2) 9 6 
2 ~ 0 0 
3 3 
56 
I 3 I 
I o 
I 9 
2 ~. 2 
2 0 0 c 
I 0 0 0 
I (: [, G 
6 ·~ (1 
: (1 0 
4 7 4 
14 
I 4 
13 
I 0 7 7 
I I 3 6 
Voleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf rnd1cat10n contrG!re ( Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unrre de quantrte 1nd1quee ~ Y: vo1r notes par produrts en Annexe 
32 
Tab. I i m port IS. SS. 
Ursprung 
Origine 
WELT 
darunter: 
EWG 
dont : DRITTE 
AOM LANDER 
Einheit I 
Unite I I Neclerland I U.E.B.L. CE.E. I Deutschland I France ltalia 'BR) PAYS TIE.RS EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_D_E.~--------~--~~~--------~--------~------~------~------~~~--~--~ 
• IMPORTATEUR 
SOMA LIE I T 6 6 
N 0 U V GUIN NEE R L I 4 14 
POLYNESIE FR 2 0 2 0 
T 0 T A L r 1 1 a 4 58 9 9 54 52 4 4 7 4 6 58 1222 
TONNES ALGERIE 62703 3 8 5 8 4 3 52 5 I 3 J 3 3 I 7 6 I 6 6503 
TONNES HALGACHE REP 2033 I 3 I 3 2 0 2 0 
TONNES PTOM BELGES 4 I 3 3 6 5 17 
TONNES ANC I ENNE AFF 3 9 I 6 2 2 
TONNES T CH A 0 36 I 5 2 I 
TONNES SENEG souo MAUR 4 I 2 3 23 I 3 
TONNES N I G ER 11 11 
TONNES DAHOMEY 41 37 
TONNES REUNION 7 3 9 9 5 9 6 
TONNES SOMALIE I T 4 2 4 2 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL 6 4 64 
TONNES POLYNESIE F R 201 201 
VAL UNIT ALGERIE I 7 9 I 53 I S 4 I 3 4 2'3 7 175 
MALGAC.HE REP 2 I 6 2 3 I 2 3 I 2 I 6 
PT 0 M BELGES B 7 7 9 235 
ANCIENNE A E F 2 0 s 63 3 I B 
TCHAD 2 2 2 67 333 
5 EN E G S 0 U D M A .U R 2 2 0 261 2 6 I I 54 
N I G ER 91 9 I 
DAHOMEY 9 8 B I 
REUNION 4 6 6 2 2 2 2 2 2 I 6 9 3667 
SOMA LIE I T I 4 3 143 
N 0 U V G U I N NEERL 2 I 9 2 I 9 
POLYNESIE F R I 0 0 I 0 0 
2 3 I CAOUTCHOUC BRUT N AT S Y N T REGEN KAUTSCHUK 
1000 DOL ALGERIE 2 6 7 I 3 6 5 I 3 2 56 75 
CAMEROUN 4 4 4 
HALGACHE REP 2 6 I 9 I 9 7 
PTOH BELGES 3 4 2 7 2 2 5 I B 7 
ANCIENNE A E F 2 2 2 
C 0 N G 0 I I I 
SENEG s 0 u 0 M A U R 200 2 7 2 7 I 173 
HA UT E V 0 LT A 
' 
4 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 2 2 
REUNION 3 3 3 
T 0 T A L 54 4 221 7 I 9 2 s I B 57 266 
TONNES ALGERIE 3 9 4 2 1 a 10 2 0 8 1 a 9a 
TONNES CAMEROUN 2 2 2 
TONNES MALGACHE REP 30 2 I 2 I 9 
TONNES PTOM BELGES B 2 71 2 2 I 5 5 I 11 
TONNES ANCIENNE A E F 2 2 2 
TONNES CONGO I I I 
TONNES SENEG sa u o M A U R 4 3 9 I 3 9 I 3 9 I 299 
TONNES HAUTE V 0 L T A I 0 6 106 
TONNES COTE 0 I V 0 I R E 11 10 I 0 
TONNES REUNION 3 3 3 
VAL UNIT ALGERIE 6 7 B 6 2 4 50 0 6 3 5 7 I B 765 
CAMEROUN 2 0 0 0 2000 2 0 0 0 
MALGACHE REP B 6 7 9 0 5 905 77a 
PTOM BELGES 4 I 5 3 B o I 0 0 C I 0 0 0 3 3 3 3 53 636 
ANCIENNE A E F I 0 0 0 I 0 0 0 1000 
C 0 N G 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 
5 EN E G 50UO M A U R 4 56 I 9 4 I 9 4 I 0 0 0 579 
HA UT E V 0 LT A 4 7 3a 
COTE 0 IVOIRE 182 2 0 0 2 0 0 
REUNION I 0 0 0 I 0 0 0 1000 
2 4 I 8 0 1 5 0 E CHAUFF CHARBON n E B a 1 s BRfNJ\jHQLZ UN 0 HOLZKOHLE 
1000 D 0 L ALGERIE I I 9 9 0 9 0 2 4 s 
PTOM BELGES I I 6 6 5 
REUNION I I 
T 6 T A L I 3 I 96 9 0 6 2 4 11 
TONNES ALGERIE I 8 6 "i I 8 I 8 I 8 I 8 3 6 11 
TONNE;S PT 0 M 8ELGES 6 6 I 0 7 55 
TONNES RfUNION I I 
VAL UN I T ALGERIE 6 4 50 50 6 6 7 4 5 ~ 
PT 0 M BELGES I 6 7 6 0 0 B 57 91 
REUNION 1000 1000 
2 4 2 8 0 I S R 0 N D 5 8 RUT 5 S I MP L F:: Q U A R ROHHOLZ RUND 0 0 E I ~J F BEHAUEN 
1000 D 0 L ALGERIE I 2 3 5 I 0 0 4 1 o a 4 2 2 2 9 
CAMEROU'N 4 4 4 
C 0 T E F R SOMALIS 6 8 4 2 I I B 2 2 I 26 
MALGACHE REP 5 4 4 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {AbkUrzungen siehe Anhang) Voleurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes souf indication controire (Voir obreviations en Annexe) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren Voleurs unitaires: $ par unite de quantlte indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I 
Einheit I 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
2 4 3 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG 
33 
m port I 9 S 9 
darunter: dont DRITTE I I I 1 l A 0 M LANDER MONDE CEE Deutschland France ltalia Nederland U.E.B.l. PAYS TI<RS 
EINFUHRLANDE~~--------L-------~--~~B~R~)--~--------L-------~-------L--------~------L------~--~ 
,j; IMPORTATEUR 
PTOM BELGfS 
ANCIENNE AEF 
C 0 N G 0 
SENEG SClUD HAUR 
N t G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV CALFOONIE 
POLYNESI: FR 
T 0 T A L 
ALGERIE 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
HALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNF AEF 
C 0 N r. 0 
SENEG SCUD MAUR 
~ I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV CALEDONtf 
POLYNfSIE FR 
ALGERIE 
CAMEROUN 
COTE FR SOHALIS 
MALGACHE REP 
?TOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
C 0 N G 0 
SENEG SOUD ~AUR 
N 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV CALEDONIE" 
POLYNESif FR 
I 2 0 
2 
I 
I 59 
2 
' I 
2 2 
2 Q 5 
2 0 3 
2 0 7 8 
3 8 I 0 0 
2 ' 
" 7 7 
3 7 
9 0 55 
I S 2 
I 52 
2 6 7 " 
2 3 
H C' 
I 7 
5 8 7 
2 7 6 5 
r 7 1 <J 
' 3 
3 2 
I 6 7 
I " ; 
r 1 ') 
I 3 
I 3 
R 7 
3 8 
' 9 
37 
R 9 
I I ' 
I S 6 
I I o 
2 
I 2 
I I 8 B 
3 ::' 2 6 0 
2 ' 
2 9 ' 
2 6 
7 
2 0 9 7 
! ' I 6 S 
2 7 
3 0 
I 6 7 
I 4 3 
I 5 4 
I 4 3 
I 3 3 
7 I 
I I I 
I 2 "' 
BOIS FACONNES Oll SIMPL TRAY 
1 cc 0 
I I 5 
I 2 
I 
1 I 6 I 
~ 3 2 6 0 
2 4 
I 0 5 
2 6 
2 0 9 7 
I 6 8 
2 7 
8 
3 0 
I 6 7 
I 7 I 
I 54 
55 
7 I 
I I I 
I 2 5 
2 ' 
I 8 6 
I 5 
I I 8 : 0 0 
I 4 3 
I 3 3 
HOLZ ElNFACH BEARBEITET 
I I 9 
' 2 
3 8 3 
.. 6 Q 0 
9 0 " 8 
6 0 I 
4 8 
I 3 
7 0 
4 4 
2 
3 
I 
2 0 
I 9 I 
I 9 9 
5 0 ' 
2 c 0 
183 
I 2 
I 5 I 
1 5 I 
57 7 
2 3 
80 
I 4 
5 7 3 
I 9 9 6 
I 7 4 8 
3 5 
4 5 
I 4 2 
8 3 
7 
7 
76 
8 7 
3 6 
7 I 
3 5 
9 6 
I I 4 
I 7 I 
1000 DOL ALGERIE I 7 3 t. 2 4 9 5 0 4 8 3 3 I I 2 5 4 
2 0 
I 2 1 3 3 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE"S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
CAMEROUN 
HALGACHE REP 
PTO/-' BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
SE'NEG SCUD t'.AUP 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALI[ IT 
GUADELOUPE 
MARTINI QUE 
'}UYANE fR 
NOUV GUIN NEERL 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
A.LGERIE 
CAMERQU"j 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENN".: AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
RF.P Cf'~TR AFR 
SENEG SOUD MAUR 
N 1 G f R 
HAUTE VOLTA 
COTl 0 IVOIRE 
OAHOMEY 
REU~ION 
SOMALIE IT 
liUAOELOUPE 
MARTINICJU!: 
r;UYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
POLYNESIE FFi 
VAL UNIT ALGfR!E 
CA~EROUN 
2 0 
I 7 ' 
I ' 
I 6 
I s 
I 
I 
6 6 q 
3 4 
1 a 
I 0 56 
3 7 9 
7 R 2 
50 6 
I f 
"8 3 
~' I " t. 6 
223018. 
I 5 C1 q 
I 2 0 
3 2 s 
2 6 2 
6 0 
(J 6 8 " 
"7 3 
2 p: 
' ' Q 57
I ·J 5 4 6 
_) 2 2 /, 
1 0 ') 2 0 
6 0 2 7 
I c 
3 'i 
3 9 Q " 
7 R 
' ,, 
7 I 
6 
I 
I 
I 
.::; 4 8 
I 2 
3 .: s 
7 8 2 
!'i 0 4 
I 8 
3 
7 2 5 9 
8 1 6 5 4 
~ 7 9 
I B 
5 ,, 
52 
7 1 2 e 
' 2 
0 9 
2 7 7 6 
1 0 :, 2 0 
6 0 0 2 
I S 
I 3 
7 
6 I 2 4 0 
Werte: 1000 $- Mengen 1 Tonnen falls nic;ht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
7 I 
I 
I 
5 '8 
I 2 
7 s 2 
50 ,q 
i 8 
2 
6 7 7 8 
eo 2 7 o 
s 7 9 
<:.: 6 
52 
2 
7 I 2 f, 
4 2 
9 9 
I 0 52 0 
6 0 0 2 
I ' 
6 0 
3 55 
4 6 6 
I 3 59 
I '.J 
2 9 7 6 
I 3 
I 5 
I 4 
16 
7 
I 53 
4 7 9 
3 I 5 6 
4 4 9 
2 6 9 
2 6 I 
2 6 I 
l 3 8 
2 0 5 6 
8 0 
4 5 
I C 7 
7 
I 0 5 
3 ' 
3 
I 
I I 
9 I I 
2 4 
2 
4 8 2 
13827 
1)8228 
9 2 :. 
9 8 
I 2 9 5 
' 7 I 
2 8 
3 I 9 
8656 
2 4 7 
2 5 
2 2 
3 9 3 8 
8 8 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantlte 1ndiquee - Y: voir notes par produits en Annex~ 
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Tab. I 
Ursprung 
Origine 
m port ItS t 
darunter dont: DRITTE 
WELT Elnheit I 
Unite I I I I I A 0 M LANDER Deutschland France ltalia Nederland U. E. 8. l. EINFUHRLANDER~--M __ O_N_D_f _ L_ ________ L_~~H~RL-~--------~--------~------~L--------L--------L-P~A~YS __ T_IE~R_S--4 
EWG 
Cff 
.,j; IMPORTATEUR 
MALGACHE REP 
PTOH BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N r, 0 
REP CENTR AFR 
SENEG SOUD '-1AUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVIiiRf 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
t.UADELOUPF 
.~ARTINIC"Uf 
[";UYANE FR 
'~OUII GlJIN \'~fRL 
POLYNESIE FR 
I I 8 
I I 7 
4 9 
57 
I 7 
~ 0 [) 
7 7 
7 2 
I 0 7 
I I I 
3 q 
I 0 n 
I I R 
7 4 
8' 
I 2 0 t1 
I 4 3 
I 2 2 
2 4 4 LIFGE BRUT ET OFCHETS 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNFS 
T 0 ~J N F S 
TONNf_.S 
TONNFS 
TONNFS 
TONNfS 
TONNlS 
:-1ALGACHE REP 
?T0~-1 BELGr-s 
ANCIENNE AEF 
c 0 i\ r. 0 
COTE 0 IVOIRE 
OAHO~EY 
~Ql;\' GL'I!'-1 NFERL 
T 0 T A L 
ALGERIE 
~I A L C. A C H F R E P 
PTO~ fl.EL'":ES 
ANCifNNf AEf-
c 0 ~· (. 0 
C 0 T E I V C I R F 
OAHONEY 
t J 0 U V G U I ·~ ~j F "- H '~ 
VAL UNIT ALGERIE 
:-1ALr:t.CHF" REP 
PTOI•t P:ELr.ES 
A ~J C I :: N ~. f :. F: F 
c 0 ~. r, 0 
COTE f1 IVOIRE 
JAHOt~FY 
NOUV C:UIN I•!FfRL 
2 ' I PATES A PAP! 
1000 DOL ALGERIE 
T 0 ~! N f 5 
TONNFS 
TONNfS 
TONNFS 
TONNFS 
T 0 N N F S 
TONNFS 
I~ALGACHE REP 
PT0~1 BELGES 
AN C I EN i: t:: ;.. E f-
C 0 N G 0 
SENEG SOUD Ht,LJR 
REU~~ION 
SO~IALIE IT 
GUADELOUPf 
MARTINI<,Uf 
T 0 T A L 
ALGERIE 
~tALC:ACHE REP 
PTOi~ BCLGES 
Ar~CIFNNE AfF 
C 0 N G 0 
SENF.G SrUC MAUf• 
REUNION 
T I) N r, f S 5 0 I~ A L I E I T 
T 0 N N E S \: L' A 0 E L 0 ',, P F 
TONNFS t-;ARTINIOUE 
VAL UNIT ALGERIE 
261 
:t A L f' A C H C R ~ P 
P T 0 t' B E L G F 5 
ANCifNI~r AFF 
C 0 N r: U 
SfNEG :,OUD t•;f,lJR 
REUNION 
SO~:ALIE IT 
C;UAOELOUPf 
MART!NJ,,Uf. 
50 I E 
1000 00l PTCi~ 5ELGE'.> 
2 6 0 2 
2 6 I R 
') 7 0 9 
I 
2 c 
12 
2 
:; r ~, 
'i(lr1 
I:[' 
I 0 r. r1 
2 r, 11 
'i 5 'i 
4 fl ;, 
7' 
41 
I 
I 9 
I 2 
4'1 
I 6 
7 ,. () 
t.£ill 
I I ') 1 
I 7::' 
., 7 
? 4 I 
9 q 4 
I I' 
',I 
I I I 
'I I 
;=.-.; 
7' 
q c 
6 6 
6 7 
7 7 
I 2 3 
I R 
I 9 
') 0 0 
7 7 
I I 9 
I :t! 
I I 9 
7 4 
84 
I 2 0 0 
2 3 I 
2 8 6 
2 I 0 
2 I 9 
' 9 3 
I 0 
3 s 4 
] 3 
I ~ ( 
3 0 0 
:; 3 _) 
3 (· ', 
7 ' 
I 4 
I 
I 
I 9 
I 2 
3 7 
'6 
6 7 
<; 5 0 
2 (', Li "", 
I I 9 ·3 
I 2':1 
9 
I 7 2 
.... ~ ? 
2 .-'! I 
-, q Li 
! (1 7 (: 
7(, 
I I I 
I I! 
3 
I 0 
2 
(, 6 
' 7 
7 7 
I 2 
I 2 
6 0 0 c 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkLirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 2 3 
I 8 
I 9 
5 () 0 
77 
I I 9 
I ~ I 
7 4 
~ " I 2 0 0 
2 8 6 
I 9 8 
2 0 4 
5 Y I 
I 0 
3 3 5 
I 0 c 0 
I 0 ', 0 
3 G 0 
3 G S 
-;e 
I 9 
I 2 
I 6 
6 7 
4 .") 9 
2 8 4 3 
! I 9 3 
I 7 2 
2 t, I 
9 () L. 
I 0 7 
6 ~ 
I I I 
I I I 
t: G 
67 
j 3 3 J 3 ] 
I I 9 
2 3 I 
RO!-I<OR" UI\D KORKABFAELLE 
3 3 3 
Z~LLST:.FF L'~JD PAPIERABFAELLE 
I 4 
3 7 
3 7 I 4 
I 8 0 
7 8 
'} 2 
SE I [• E 
7 3 
5 6 
~ 4 
61 
5 I 
7 4 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I I 6 
7 I 
8 I 
7 2 
I 0 7 
2 50 
3 4 
I 0 5 
9 7 
8 0 
9 I 
I 2 2 
2 3 9 3 
2 4 0 1 
9 I I 6 
17 
2 6 3 
3 53 
5 0 0 
50 0 
I 7 9 
2 7 
2 0 8 
I t. 3 8 
2 2 4 
31 
I 2 4 
I 2 I 
6 5 
Voleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1tt~ de quantite ind1quee- Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
darunter · dont DIUTTE 
Einheit I 
U n rte 
U rs pru ng 
Origine 
WELT EWG 
IDeutsthland I France I ltalia llleolertand 1 U. E. I. L. A 0 M LANDER EINFUHRLANDER.~--M_O __ N_D_f~L---C_f_f ____ L-L-'I~lK~i---L---------L--------i-------~--------J-------~-'-A_Y_S_T_I_f_R_S~ 
... IMPORTATEUR 
SfNEG SCUD MAUR 
0 T A l 7 2 7 F. 
TONN~"i PTC11 BELC~S 6 '6 6 3 6 
VAL UNIT PTOM BELGES I 2 I I 7 I 
2 6 2 LA!Nt:S ET ?OILS r1Rir. .~NIFALE 
1000 DOL ALGERIE 
TONN'::S 
TONNE<; 
TONNES 
TO~iNFS 
TONNES 
~1ALGt.CHE. REP 
PTO~~ BEI_r:t:s 
ANC!fNNE AFF 
SENEG SOU~ '-'~U::< 
T 0 G 0 
T 0 A L 
AlGERIE 
t1ALGACHE REP 
PTO~·'. ?E!_r.ES 
SENEG SCUO ~:.uR 
T 0 G 0 
VAL UNIT ALGERI::: 
MALGACHE REP 
~TO~ BELGES 
SE~~EG SC:lJD MAUK 
T 0 G 0 
2 6 3 C 0 T 0 N 
1000 DOL ALI?ERIE 
TONNES 
TONNES 
T 0 :-.; :"\ E S 
TONNES 
TONNES 
TONt\~S 
TONNFS 
TONNES 
T C N t-. :: C: 
TO~lNES 
TONNES 
T 0 ~~ f\; E "i 
T 0 ~I N E S 
CAr<!EROU~. 
COTE FR SO~~ALIS 
MALGACHE REP 
P T 0 ~· R E L C E S 
A~CIFN~E ttEF 
G A B 0 N 
C 0 N C: 0 
REP Ct::~TR J\FP 
SFNEG SC·UD ~1AUR 
hAUTf VCLTA 
COTE D iVOIRF 
DAHOMEY 
REUNION 
SOr-:tliE IT 
T 0 T A L 
ALGERIE 
CAMEROUN 
C'OT!:: FR SOMAl_IS 
~iALGACHE REP 
PTOM HELGES 
t.hCii~~l\:: AfF 
G A [ 0 t-4 
C 0 N G 0 
REP C~l'-ITR l.FR 
SENEG SOUO MAL'~ 
COTE D !VOIR! 
tAH0'1 EY 
REUI\ION 
VAL Ui~!T ALC:EPIE 
2 6 4 
CAMEF~OU~ 
COTE FR snr-:ALIS 
"ALGArH:: R::F 
PTON RELGFS 
A rJ C I f N N E A E F 
GAro~~ 
c 0 ~~ r. 0 
REP CENTR AFR 
SE!\EG SC:UO ~·ALK 
COTE 0 !VOIR[ 
DAHOMEY 
R~Ui',IOI~ 
JUTE 
1000 DOL AlGERIE 
T0NNES 
TONNES 
hALGACHE REP 
T 0 T A L 
ALGERIE 
MALGACHE RfP 
VAL UNIT ALGERIE 
t~ALGACHE REP 
4 9 Q 
6 7 I 
I 
~i I 
7 I 2 
2 o on 
I 9 6 
': 0 (I 
2 0 0 0 
3 3 2 
2 6 .::; 
I 6 I 
I 
I I 
7 9 " 
I t, I ? 
I 9 I rt 
I 7 
2 
I 2 
l. r 0 
I 
'· 2 
2 :: 4 
6 6 7 
I 0 o Cl 
" ? 0 
I 0 0 } 
2 
I 0 0 n 
I :1 0 ~ 
? 6 2 
I 0 :' 
I C 
:; {, L,. 
2 ') 4 
5 9 
1 57 R 
I 6 ; 
2 9 2 
3 0 8 
3 6 r. 
4 R 
7 Q 3 
: 6 f. 
:; 0 c 
I :1 0 0 
I 7 3 
I 5 7 
9 
2 
6 3 
I 
I I 
4 3 0 
I ! 3 7 
6 
I 0 0 8 
I ' 
2 
I 0 
2 6 7 
I 
4 2 
I S 2 
c 0 :l 
' : "' 
I ' 6 
6 0 0 
I ,"'; ~ 0 
3 c c 
1 n n n 
I C 
'? G 2 
I:;::, 
I C 
I o 
5 q 
I 6 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siche im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 0 
2 0 0 
2 9 2 
:2 9 9 
3 6 8 
7 9 3 
50 0 
1 50 0 
I 59 
4 
3 
I 9 
2 0 5 
I 0 2 7 
5 
I 5 
2 
10 
3 
53 
I 
I 55 
8 c 0 
6 0 0 
I C C 0 
3 c c 
1 0 0 0 
I VC 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 
I 0 
59 
I 6 9 
WOLLE UNO TIERHAARE 
BAUMWOLLE 
I 3 
I 3 
I 0 0 
I 3 0 
,· lJ T E_ 
7 3 
6 I 6 
I I 9 
4 8 
188 
I 57 
4 4 
L I I 
I C 
I 0 0 7 
2 I 4 
4 I 
I 0 0 
I 5 6 
2 0 6 
2 2 0 
I 6 
9 4 
I I 0 
I 0 7 
I 7 5 
I :. 0 
53 7 
I 8 6 
I 
I 8 9 
3 0 3 
6 I 4 
I 0 C o 
667 
I 5 9 
9 2 
2:, 6 
2 8 2 
7 9 5 
I 7 
56 4 
I 0 0 0 
I I b 
2 3:; 
2 4 t., 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatwns en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unite de quanwe indrquee- Y: voir notes par produ1ts en Annex~ 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einhe it 
Unite 
I darunter: dont: DRITTE Ursprung r\ WELT EWG AOM LANDER 
Origine l,/ JDe tschl d l France ! ltalia l Nedtrland l U E 8 L EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_f~ ____ C_f_f ____ L__"~,B~R~a-n--~--------~------~--------~--·-·-·--~k-------~P_A_Y_S __ Tf_f_R_S-; 
.,j; IMPORTATEUR 
2 6 ') FIBRE VEGFT SAUF COTOt t T JUTf 
lOCO DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TON~iES 
TONN~S 
TONNES 
TOI\INES 
~ALGACHt: REP 
PTOM BELGfS 
ANCIFNNE Aff 
SFNEG SOU!:: MAUR 
COTE 0 JVO!RE 
RFUNJOI\,' 
0 T A l 
ALG~RIE 
MALGACHE REP 
PTOt-1 BELGES 
/Jr-.ICifNNE" Aff 
SFNEC SGUC M~UR 
COTE D IVOIRE 
REUNION 
VAL UNIT ALGERIE 
HALGAChE REP 
PTOH BELGES 
ANCIENNE AEF 
SFNE\. SC;U[ ~AUk 
COTE IVOIRE 
REUNION 
3 3 
? 0 3 
I 0 
I 3 ·: 
' I 2 
I 
5 I 
3 R 
2 5 4 
6 c :J 
I 6 7 
I 0 0 S 
2 0 ' 
I 9 6 
I 3 2 
3 I 
4 4 
I I 7 
3 p 
2 6 C) 
6 c 0 
r o G n 
I 0 0 0 
:' C G 
I 3 2 
2 6 6 F I 8 R E S T E X T I L f S S Y ;, T I ,:, ,. T r I ': C 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNF" 
TONNFS 
PTOM BELGFS 
SENEG SOUC !·it.UR 
COTE 0 IVO!RF 
T 0 T A l 
ALGERIE 
PTOH RELf:~S 
Sfl\ff: 5CL'8 ~~~l!K 
COTE D IVO[RF 
VAL Ut\IT ALGERIE 
PTOM BELGFS 
SfNEr SCUD MAU:. 
COTE 0 IVOI~[ 
6 c I 
7 I c 
4 0 
7 2 
I 4 7 P 
I I 9 8 
I 3 5 1 
4 Q 
I 6 I 
"· "l 
!'; 3 6 
8 I 6 
4 4 7 
2 6 7 FRIPERIE OHILLES CHIFFC 
1000 DOL ALGERIE 
T G ~J N E <; 
TONNFS 
TO"JNES 
TONNf<; 
TO~!NFS 
TONNES 
TONN~S 
TONNFS 
TONNES 
TO~;NES 
TONNES 
TONNF<> 
T 0 t; N E S 
TONNES 
TO:-.JNES 
TONNES 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGFS 
ANCifNNE AEF 
G .A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO HAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
A I_ G E R I E 
CAMEROUN 
~ALGACH<:: REP 
PTO!-', RELGES 
ANCIFNNE AEF 
G A 8 0,.... 
CC N G 0 
REP CF.NTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SCUD ."!ALJR 
N I C ER 
HAUTE VCLTA 
COTE IVOIRf 
OAHO~·iEY 
REUNIO~i 
POLYfJ•SI:: FR 
VAL UNIT AtGERIE 
CAI'-:E;;~our-.. 
r--;ALGACHE REP 
PTOH BELGES 
A ~~ C I E N f; E t. E F 
G A B 0 N 
C 0 N C 0 
R E P C f ~J T P. A F R 
4 2 2 I 
4 9 .:1 
2 I I B 
I 0 ~ "'> 
4 7 2 
4 9 
' ' 2 6 3 
I 0 I 
1 2:;; 
'i 7 7 
18 
1 "· 6 7 
7 3 2 
4 3 4 c 
I 7 4 : 
r, 6 I 
7 6 
:-1 U I 
9 I 
2 4 ., 
6 
I 4 2 I 
6 7 
6 
6 [l :.· 
4 8 7 
6 0 ~ 
8 4 I 
6 4 ~ 
6 7 r 
f, 7 L 
6 :' I 
I, 
3 2 
7 2 
I ~ 7 G 
I I 9 R 
4 2 
I 6 I 
:, 4 ] 
53 (-, 
7 6 2 
' 4 7 
~ 0 6 
~ 56 
I 6 I() 
~· 2 7 
3 5 J 
3 6 
4 0 
I 9 J 
3 "l 
9 7 
4 :<. ') 
2 
2 
I 
4 2 4 l 
2 0 2 4 
53 ') 
3 c 9 0 
I Q q 2 
4 I I 
' 6 6 <l 
2 0 7 
[' 0 
I 7 8 
) 
I C: 6 2 
2 s 0 
6 6 s 
" 2 I 
4 s J 
:: s 9 
6 4 3 
_::; B 8 
'? J 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerk.t {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
3 I 
3 
4 2 
I I 7 
3 8 
2 6 5 
6 0 0 
I 0 0 0 
50 0 
I 3 2 
6 5 ! 
] 2 
7 2 
7 5 5 
! 1 9 8 
4 2 
I 6 I 
'' 3 
7 6 2 
4 4 7 
2 9' 
J 2 6 
I S 2 8 
3 2 2 
3 ' 3 8 
I 7 7 
7 3 
3 7 
3 
3 
I 53 
2 
2 9 9 5 
I 4 0 7 
4 9 0 
2 9 3 4 
] 7 9 
5 4 
6 5 
I 9 I 
6 9 
I I 2 
' 3
3 4 7 
2 C· 9 
6 ~ 9 
~;. 2 J 
8 ::. 0 
6 3 0 
._, E 5 
9;... 7 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
I o 0 0 
::.YNThET U KUE~STL SP[~iNFASERr... 
A8FAELLE V SPINNST 
4 6 
2 c 
6 6 
2 6 
I 6 
2 
2 
I 0 
2 
5 7 
2 7 J 
s 2 2 
I 4 6 
2 5 
I 2 ~ 
5 ' 
I" 
I I 
6' 
7 I 2 
J 2 '/ 
7 I 4 
~ 2 lj 
' 7 8 8 '-} 
r o o o 
I C 0 C 
9 0 ') 
7 I 5 
7 I 5 
I 3 3 3 
] 6 
LUHPEN 
I 6 3 
I e 
~ o r 
I 6 
I C 
2 
7 2 I 
4 7 I 
I 6 
3 I 
I o 3 7 
I 4 
4 E. 3 
I I 4 3 
f u 0 0 
I 0 
I 0 0 
! I 
I 4 
2 
3 I 
201 
I 0 
2 I 3 
I 3 
I 0 I I 
50 
I 54 
I 9 9 
2 0 0 
I I 4 3 
3 7 I 5 
I 4 2 
5 0 0 
52 6 
I I 9 
I 3 
19 
7 I 
16 
2 8 
I 4 7 
53 I 2 
8 8 3 I 
I 9 8 
I 2 6 0 
6 4 9 
I 50 
20 
20 
9 3 
I 7 
6 4 
3 ~ 7 
3 3 
4 2 I 
7 I 7 
'0 3 
6 I 0 
7 9 3 
6 50 
9 5 0 
7 6 3 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indiCation contraire (Voir obrl!viations en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quantire ind1quee- Y: voir notes par produits en Annex~ 
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Tab. I m port ItS t 
Einhei t I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEi>:-
MONDE CEE (HR) 
• IMPORTATEUR 
T CHAD l 0 I. I 1 r: 6 3 
5 E NE G 50 u 0 M A U R 5 I 0 ~' 4 s 
N I G E R I o o o 7 5 0 
H AUT E VC l T A 8 3) 1 n c, o 
C 0 T E 0 I V 0 I RE "0 6 4 r, 4 2 o on 
OAHO~EY 2 6 9 r;, 0 0 
RFUNION 5 c 0 3 3 
POLYNESIE F R 3 3 3 ) 3 3 
2 7 I Et~GRAIS NATURELS 
I 0 0 o 0 0 L ALGERIE I I 9 9 7 
PT 0 !-'. BELGES 9 2 I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 2 
REUNION 6 3 5 6 3 5 
SOMALI£ I T 3 
T G T A L 7 6 g 7 3 6 I 
TOt~NES ALGERI£ 2 2 3 3 I 7 9 7 
TONNES PT 0 M BELGES I 0 2 2 3 I 0 
TONNES C 0 T E 0 1 V 0 l RE 9 9 
TONNES REUNION 7 7 6 8 7 7 6 8 
TONNES SOMALI£ I T 3 8 
VAc UN I T ALGER!E 5 3 5" 
P T 0 M BELC:ES 8 8 e 1 I 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 2 2 ? 2 2 
REUNION 8 2 8 2 
SOMALI£ i T 7 9 
273 P!ERRES CONSTRUC S A 8 L G R A V I ER S 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 6 2 '? 6 I 6 
CAMEROUN 8 8 
~ALGACHE REP 6 7 I 7 
P T 0 M BELGfS I 4 2 I 0 6 2 
ANCifNNE A E F I 3 8 
G A B 0 N 4 I 
C 0 N G 0 
' 
2 
REP CENT R AFR I I 
TeC HA 0 4 ,, 
SE NE G S 0 U 0 p, A U R 4 4 I 9 2 
C 0 T E 0 I V 0 1 R F B 6 
DAHOMEY 
' 
I 
REUNION 3 3 
NOUV G U I N NE ER l I 
N 0 U V CALEDONif': I 9 3 2 
T 0 T A L I I 2 .'5 7 9 ' 4 
TONNES ALGERIE 3 I 2 4 :=; 3 0 3 6 7 
TONNES CAMEROUN I 3 7 ! 8 5 
TONNES MALGACHE REP 3] "i 9 2 " 2 
TONNES P T 0 !~ BELGfS 1 2 52 " 9 I 0 & 2 j 
TONNES ANCIENNE A E F 8 0 9 7 I 
TONNES GABON 4 4 8 I 4 
TONNES C 0 N G G 3 3 8 3 3 
TONNES REP C E N T R A F R 2 2 
TONNES T CH A 0 2 2 2 2 
TONNES SE NE G s 0 u 0 H A U R 3 3 0 0 3 3 ) 2 5 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE I 9 9 I I 8 
TONNES DAHOMEY 2 9 0 2 7 
TONNES RE UN I 0 :-.: 3 I 2 6 
TONNES N 0 U V GU!N NE f R L 3 
TONNES NOUV CALEOON1F_ I 9 6 6 9 I 7 
V A L UN 1 T ALGER!E 2 0 2 0 
CAMEROUN 4 3 4 ] 
t-'.ALGt.CH:: R E P 2 J 7 0 
PT 0 M BELGtS I I i 2 ., 7 
ANCIENNE A E F I 6 I I 3 
G A B 0 N 9 7 I 
C 0 N G 0 I 2 6 I 
REP C F N T R A F R 50 0 "", 0 0 
T CHAD I 8 2 I c; 2 
5 EN E G 50 u 0 M A U f.l I 3 c 7 8 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E "0 ~) ! 
DAHOMEY I 4 3 7 
REUNION 9 7 I I 5 
N 0 U V G U I N NE ER L 3 3 3 
N 0 U V CALEOON!E 1 n I I 8 
2 7 4 SOUFRE PYRITES DE FER N C f-..• G R I L 
1 0 0 0 Q 0 L ALGERIE 8 9 b ', I 5 
MALCACHE REP 2 2 
PT 0 tl BELGES 2 I 
ANClENt~F A !:: F 7 7 
C 0 N G 0 6 6 
Werte: 1000 $ - Mengen : Tonnen fa! is nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I Nederland I France I ltalia AOM LANDER U. E. B. L. PAYS TIERS 
I 0 S 8 I 0 0 0 I I I I 9 4 I 
3 3 IJ s 7 7 1 o o a 3 3 3 4 3 8 
7 50 
! 0 0 0 6 6 7 
4 4 I 3 8 3 I 0 0 0 I 0 0 0 4 I 2 
50 0 3 5 5 I 52 
3 3 3 
3 3 3 
rJ A TU [ RLICHE DUErJGEM!TT\l 
9 5 2 2 I 
2 6 
2 
6 3 5 
3 
7 3 2 4 3 0 
I 7 6 7 3 0 4 3 6 
I 3 7 9 
7 
7 7 6 8 
3 8 
5" 6 7 4 8 
I 5 4 7 6 
2 8 6 
8 2 
7 9 
~:ERKSTE1NE S AN 0 UN 0 K I E: S 
3 55 2 3 " I 2 I 6 I 3 
8 
17 50 
6 8 I I 3 2 3 3 5 
8 5 
I 3 
2 2 
I 
" I 7 2 5 
6 2 
I 3 
3 
I 
2 I 9 I 
4 9 3 2 L 5 I 5 3 9 I 3 3 I 7 
I 8 3 2 6 8 9 0 4 [ 52 4 I 59 3 8 9 8 
I 6 5 
2 '2 31 I 6 
8 4 I 3 2 6 2 5 :5 3 57 3 2 I 6 
7 I 7 3 8 
I 4 4 3 3 
3 3 3 0 4 
2 
2 2 
3 0 6 2969 
I I 8 81 
2 7 2 6 3 
2 6 
17 I 9 6 5 2 
I 9 2 6 8 I 0 I 4 
4 8 
7 0 I 6 
e 4 2 57 6 4 I I 
I I 3 7 
7 I 7 
6 I 7 
5 Q 0 
I 0 2 
' 6 8 
SI 2 5 
3 7 I I 
I I 5 
I I B 10 
SCHYIEFEL u N G ER. SCHWEFELK!ES 
5 I 5 3 8 l 
2 
I 
7 
6 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviatians en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir nates par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
darunter dont: DRITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Orig1ne 0 WELT E w G I I I I I A 0 M LANDER MO N DE C E E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B.l. PAYS TIERS 
E I NFU HR LA N DE ~~----_._ ____ ___L _ __c'::.:BI::;Z'--'------'-------'--------'-----'-------'------i 
T :! ~< N " 
T () 1\' N r S 
T 0 ,\: ~. 5 
TrNN[ 5 
TONNf-S 
T J ,•, N F ~ 
T " ~. N F S 
TONNF~ 
.J; IMPORTATEUR 
:":EtJFG S;IUD ·:,~(IF< 
r' A i.J T .:: l T : 
L~O' EY 
' L 
0:. l ::' :' R I 
t-i A l r A C H t R [ P 
u ·. c 1 :- • t ~- r 
C C I\ C- 0 
'::· E ;, S ' 
,; A '-- T F: L : ! 
UAf-:O~:EY 
V A I_ V t\' I T i, ~- G ;:- K I E 
MALGACHF RFP 
i-'TO.'' SEl_GF:-
;. 1·: C I EN t~ ! A f F 
C 0 N G 0 
~EI\fG SC•UO ~~Aur;. 
,-1/:..UTt VOLTA 
UAHOti;EY 
'? I 7 
·_1,, I I I 
I'' 
6 I 
6 
:_;; 0 
I I I 
I I'' 
I 0 1' 
2 0 (1 
2 0 '1 
I 6 ' L \1 
I E 
6 I (, c 
I 5 
I (> 0 
7 I 
.:-' 0 0 
" c 
2 7 ::: A f R A 5 I F 5 t; t. T u R F l_ S l'• I ;;. " I ~- 1 ~ ~ S .,-
1000 DOL ALGCRif 
TONNr-S 
T \ 1\ ; 
T 0 ;.; 1\, t 
T 0 t·J N f- S 
T o 
T 0 I, 1\ 1- "i 
T 0 I·J IJ I S 
' s 
T D li ~~ I S 
T 0 IJ N f "" 
~t.HE;:;cu~ 
i.Alf:ACHt-_ RfP 
PTOt-t BrLGES 
• '· C I :: I\ r, i A F F 
RFP ([ NTR AFR 
<;ft-;fG IJ~ •.>t..Vh 
C0Tf IVOIRE 
rJAhO~iEY 
A L 
ALGERII 
\ ! r--: E t- ;: L' : 
:1 A L G A C H r- R F P 
;..-- T 0 r-1 [3 ;_-I G E c; 
C I .'. '"" F 
c 1J r-~ r o 
K f- fJ C IJ T fl ,_, f- h' 
<:: E 1\ r:· " <:", \, " C t-1 t. ~ 
r: 0 T F I V 0 I R E 
fJAH01'<EY 
V A L U ~' I T A L G F R I [ 
I·ALrt.Ct~t RFP 
PTOM 5FLGf.S 
ANCifNNF AFF 
C 0 :; G C 
RfP CiNTR AFR 
SENfG SPUD MAlJh' 
C'CTF C IVOIRE 
DAHOMEY 
2 3 I 
3 I 
4 4 E' I 
6 ~ -
6 I 
I< 
I 4 
I 4 
. l c 
;; J I 
I 4 '1 
I 4 
3 3 -
y 2 7 6 A UT RE 5 P R 0 Q U I T 5 li I '; E P ' ll 
I 0 0 0 f, 0 l A L G f- f~ I f 
CAMEh:OUN 
T c, :, r-.. 
T 0 '·J IJ 
T C '• 1·: 
T c ~~ r. 
T 0 I~ f'J 
Tf- FR S:::"f,LIS 
ALC:AC:H[-_ R[:p 
fCTOI·: BELrE~ 
C 0 N G 0 
RfP C- NTf-1 Af;., 
T C HA [J 
') E ~. [ C S () U 0 :c1 A U f, 
HAUTE VOLTA 
Cl!lf D IVOIRf-
:, f-·, (1 ! f y 
R f li N I 0 t·i 
50M~LIL IT 
I 0 . ~ 
~~ 0 L1 V r; U I t-1 N E f- R l 
t~ rJ U V CAlF 0 0 N I r 
;:; CJ L Y ;, E S I f F R 
T 0 T /1 
A I C ~ R I : 
CAMfROU~J 
C 0 T E F R r, M A l I S 
!;LC:t.CH~ RFP 
? T 0 1·1 f1 r- I G f-' S 
A r~ C I E IJ I! f f, F F 
I 7 ~ 6 
7 T 
I 'I B 
2 2 
I -
f', 1 6 
!.. 6 
I !.. L 
! " 
6 9 f. c; 
1.::: I 
I J 7 6 ' 
- 6 
'j 7 ~ 2 6 
I t, 7 S c; 
,, 0 
I 6 7 
I 6 I 
' 7 
b' 
• :: t, 
I 4 
' 2 
2 6 6 2 
4 6 5 -, 
'' / I 
/ 7 
o r 
I E : 
6 -' ,' 
I .3 c ) 
~ L. I ' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
I 6 5 11 0 
I 2 
u I 
j I 
I I 
4 7 
7 0 
L. j 4 
• 6 
J u ;-~ 
I 7 
4 
'l 
0 _, 7 
4 3 
7 (, 
I 3 
::_ 2 
I t: G 4 
' 3 
·;:_r; 
t' l 
2 0 I 7 
2 I 2 
.. ~ "'~ :... l I S C :: :_ ~' ~ r: S T C F F 
L, (; 
3 ' 
7 ~' 
.:: r. I 2 I 6 ' 
I I 
'/I 
I 9 
I 4 7 
7 
L. <:: 
I 2 
I 
I 
4 0 
7 4 
I 7 
3 I 
6 :. 0 2 
2 ,-
: 7 6 6 
3 E 2 
I 3 53 3 
2 8 
I 6 7 
6 7 
7 3 
2 3 
4 ~: I 
3 0 
4 3 
I 5 ': 
I 6 7 
8 2 6 
I 2 6 
I 
I I 
I 7 S ! 
I 6 J 
6 7 
2 5 
3 :. 
2 0 
I I 4 
3 I 
I i I 
7 2 
4 
3 9 
'5 L! E 6 
I 4 0 0 q 
:.! 6 l ( 
J 4 G 
5 3 2 I 7 
'. 7 5 ~-
Yalt!urs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indrcat10n contratre !Voir abreviat10ns en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unne de quantrte mdtquee- Y: vou notes par produits en Annexe 
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Tab. I import I 9 S 9 
WELT 
EWG darunter dont: DRITTE 
Ei nhe it I 
unite 
Ursprung 
Origine 0 I I I I I A 0 M LANDER M 0 N 0 E C E E Deuts. chland France ltalia Nederland U. E. B. L. 
E IN F U HR LAND E'R-l'L----...L----_J_ _ _;I.!:H!O.RL' _.L_ ____ .l_ ___ _j~ ___ __L ____ j_ ___ _L.c_P:::_A~Y~S_'T~I~ER~S~-l 
T Cl I\ N t: :' 
TONNES 
T () N NE ::, 
TONNr:'"S 
T r :~ r-.; ::: s 
TOI·~NFS 
T C i~ '. ;:: s 
TONf~t:.=; 
T C '' i>< r:-
T 0 t~ ~~ E :, 
T ; '; r, F 
TDI~~Jf<., 
T C' ~·: i, ~ 
TONNf.:i 
,I; IMPORTATEUR 
(' (I ['. 0 tJ 
F\ r P c r ir T li w. r· R 
\ I L ~ ;; 
HAUTE V LTA 
.-. i ; G I \' : I R •· 
L1 /J. H ll i·1 E Y 
K E '-' 
:·,QhALIC: IT 
r : ~ 
'I 0 LV r: U I ~ NE r R l 
;-;I" 
I' 0 l Y :J E S I 1- F R 
VAI UNIT ALGfRIE 
2 2 I 
C 0 T i F R 5 0 1-: A L I S 
'.:.L~,:.ci-1::_ Rf;:> 
P T 0 t-: 1\ t: L G E S 
A N C I E '• /:.. ,- F 
G il B 0 tl 
C 0 ~ G 0 
RFP Ct:~-:TF( :f-k 
T r: H t. C 
Ehf'; S~ ''-; '·~ 
i ~ I C E R 
=.;AhC·L"EY 
R f U ~: I 0 IJ 
·• t L I :: i T 
T 0 (; 0 
• .'1 \ " '_ i ::: f- -~ L 
I~OUV CALl DON If-
I G -nL f.L:.::~kiE 
l () ~· t\ :::: " 
T 0 !; 11 E:: :·. 
so~·~ALIE IT 
'.',OMALIE IT 
V A l lJ I! I T /'. l G f R I E 
c: r : .~ L l E I T 
53 9 1 
3 s ~ 
:;. L 
1 H 6 r 
I o 6 :< 
j I 
: 6 4 I 
4 3 ,, 
,, ) 
6 2 4 
4! 
' 2 
I ,., ' 
\G~·:•~- TP 
9 0 
-: 4 
4 4 
7 I 
4 7 
11 
4 q 
4 I 
,, 6 
2 ll 
2 I 
I 
2 2 
J (~ 2 
2 f.o L. l 
I 2 •, C1 
I c 
I C C ;' 
I :3 6 
I i.' .i 
6 I C• 
L I 2 
" ~) ( 
' 2 
I l 4 
r f F r R 
6 ' 
b I 
c ( 
2 I 
I 
2 2 
2 ~, 0 
0 E C Hr: T S 0 F F 0 ll T I F E R F T A C: I E K 
ICCO c·oL ;lLGERIE 
TONNES 
T C :~ ~. E: S 
TONNES 
7 C• :~ N "" S 
TONNES 
T 0 N N::: S 
,lLCACrlf RFP 
PTOI-1 BELGES 
SE~:CG SCL:D "'t.Vh 
H A U T E V \1 L T A 
~AilO"EY 
T 0 T A l 
ALGF.R!E 
··:ALGACHt: RCP 
f.'TOM BELG[S 
c,~r.,r::; SC'~.~ ~·r,u" 
HAUTE VDLTA 
L; Arc •: f Y 
VAL U'<IT LLC-fRit: 
HALGAC:Hr RFP 
·' T C: 1·: fl ':: L r· F S 
SFNF;; SOUt• '.:,-\, 
riAL:TE VILli\ 
DAHQ;•ifY 
2 8 3 
' r 
IOOJ COL AL'f"IE 
CAMEROUI'-J 
ALGACH RtP 
PTOH BELGES 
6 ~~ C I :: r~ :~ "- t.. l F 
C 0 N (; 0 
T (" H A 0 
SENfG SUUD MAUR 
COTE:: D IVCIRE 
rJAHOHEY 
T A 
TONNE"S ALCERI:: 
4 8 
2 
13 
6 7 
I 7 I q 
1 e 
2 7 9 
2 8. 
I I I 
6 9 
3 
I 
2 6 6 ::.' 
I I 
I I 
~i 0 
2 3 '·· fl 
I J 4 
' 6 
;: 2 C, ~ 
!:. I I 
::: {; 
4 9 
,, ' 
4 7 
I 9 
:.0 0 
) B 
[:; 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 3 9 0 
2 5 2 
2 ? 9 
2 4 
9 6 c 
I R 
2 9 
9 2 6 fl 
I r o 
I 8 7 
2 J 
li :::; 6 
; 2 
7 0 
I I 9 
3 3 
5 ., 
6 I 
2 9 2 
0 2 
I 6 7 
I C 3 
3 5 
7 0 
6 6 
3 7 
6 
8 I 
I 6 7 
I 0 C C 
I 0 C 0 
I I 
3 9 
2 3 5 13 
I I 7 
I 6 2 
.,, 4 
2 7 
6 I G 
3 0 9 
2 R 
I I S 
? ') 
I 7 
2 ) 
3 b c 
' 7 
8 4 
2 9 7 
7 D 
I 7 
I 4 3 
I 6 7 
r· I SE rJ E R Z E U !I 0 K 0 NZ E N T I< A T [ 
:2 I 
I 
! 2 
j:, 3 4 
6 
2 0 
ABFAFL', V C ~ 
2 :, 0 0 
I 7 7 8 
I 2 8 3 
li 8 5 
2 2 0 
4 9 7 
~ 4 9 9 
9 3 
1310 
2 6 8 3 
9 7 
3 I 
7 4 
3 9 
4 I 
2 :, 
7 7 
3 4 
I 2 
2 3 9 
8 3 
U 11 f. [I L E tl t: i1 r f t. L L f. k Z t U K 0 i·l Z £ ', T 
3 c 
2 0 8 c 
I 5 50 
I 2 9 5 
8 2 7 
I I 3 
I 0 2 
I 0 J 4 
4 0 6"' 
7 I D 
S I 
2 5 2 ~ 
2 6 2 6 
2 2 
16 
2 9 D 
59 
4 8 
143 
7 ' 3 4 
2 8 
3 2 
2 3 
I 9 
4 2 
53 
2 9 
I 9 
2 8 
4 4 
5 9 
4 4 
2 7 
I 3 6 
2 50 
I 34 
'3 
I 2 
I 6 8 I 
2 7 9 
' 6 
43 
3 3 
6 9 
2 7 4 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ind1cation contraire (Voir abrevwtions en Annexe) 
Valeun unitaires: $ par unite de quonute indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 
darunter: dont: DRITTE 
Einhe it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG r 1 1 1 1 AOM LANDER MONDE CEE Deuts.chland France ltalia Nederland U.E.B.l. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~0L---------L--------~--~B~R~, --~--------~------~L--------L--------L--------L----------; 
.,j; IMPORTATEUR 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNF:S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
CAMEROU' 
KALGACHr- REP 
PTO,'~ BC::LG"S 
A N C I F N ~J f_ ll E F 
CO~JGC 
T CH A 0 
SE!~fr: S·,' t-~:..L·~ 
CCTE D IVOIRf 
OAHOHEY 
VAL UNIT ALGERIE 
CA EKOL.: 
HALGACH~ REP 
Pro:), s=-t.:;~s 
ANCilNNI- Af:F 
C 0 ·, G 0 
T CH A D 
SENE' SCUD ~~t.L;:; 
COTE !VOIR[ 
DAHOMEY 
' I q I 
I I 
I -
2 0 0 ') 
i c 0 ·l 
:" 6 I 
6 :::· J 
I 0 0 n 
7 7 s 
7 2 7 
' c 
I' 
I I 
2 r no 
I' 
J 0 (1 0 
6 r o 
I o 0 0 
:" C· C 
8 7 ~ 
; 7 
r o no 
2 a 4 CECHETS OF ~fTAUJ<. ~~0\' f-""KKf--UX 
1000 DOL ALGERIE 
PTOM BELGfS 
T A L 
YONt-.ES t.LGEPIE 
PTO~' t:ELiiF"S 
VAL lJ>•IT AL(~ERIE 
PTOM RELf!:f S 
6' 
6 6 
'l or 
2 :; 8 
2? I H A T L R lJ T E <.., U f.;! I r' fl ~~ I ~· A L 
1000 COL ALCERIE 
TONNES 
TONt><ES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO~INES 
TONNE": 
TONNfS 
TOI'.'N~S 
TONNE"> 
TONNES 
T 0 N 1'. E <) 
TONNF<; 
:'t.MERCIJ 
/1 A L G /1 C H [ R [ P 
i-' T 0 ~; [~ E L G ~- S 
A N C ! E N ~~ l /1 f F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
R E P C i /J T H :.. F R 
T CH A 0 
; F. U E G 5 G U D ·~ ~ U R 
COTE IVOJRE 
OAHOI-:[Y 
REUI\ION 
SOMALIE IT 
POLYNfSIE FR 
T A L 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHI REP 
i-'TO~~ SELG~ S 
ANCIFNNr i\FF 
G k B C ,\ 
C 0 N G 0 
T C H A D 
SFNEG SIJUO NAUR 
~DIE 0 IV0!Rr-
OAHOMF.Y 
REUI\:ION 
SOMALIE IT 
f'QLYN[SIE ~R 
VAL UNIT ALGERIE 
AMEROUN 
MALGACHI: RFP 
PTOi~ ElEI_Gf~ 
ANCIENNL AFF 
Ci A B 0 N 
C 0 N G 0 
T CHAD 
SENEG SOUO NAUR 
COTE 0 !VOIR~ 
lJAHOI~F.Y 
R E U N I 0 rJ 
SOMALI£ IT 
POLY!.:fSIE FR 
8 ,, 
I I 
I;, 
I n 9 6 
I o 
I 
I R 
I 6 
2 6 ,~. 
4 () 0 .:1 
I 2 8 6 
2 I 0 
I 0 0 (\ 
3 J 3 
I 0 0 0 
2 0 0 n 
6 8 8 
/! 2 Q 
7 7 !:' 
I 'l 0 0 
2 0 0 G 
'I [ A 
6 2 
5 (I 0 
6 :' 
7 9 
4 
I 3 
2 I 7 
8 
I 0 
2 
7 
3 :: 8 
3 I 4 
I 
I 4 
I 0 1 2 
I 8 
I 
I 8 
I 3 
2 
2 ' 
, 0 0 0 
I 2 H 6 
2 I 4 
4 4 4 
I 0 0 0 
3 3 3 
7 6 9 
I 0 0 0 
7 7 E 
2 9 2 MAT i\RL'TES C~IG VEGF_Tt..LE ,\'JA 
!000 DOL ALGERIE 3 7 3 - 2 6 4 3 
I 50 0 
] 2 
j 4 
I 7 6 
I fl 2 
I 0 0 C 
Werte: 1000 $ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengene1nheit - Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I I 
I 
2 0 c 0 
I 0 C 0 
7 5 0 
I 0 U 0 
5 0 0 
8 7 5 
7 2 7 
I 0 0 0 
50 0 
5 0 0 
7 9 
4 
I 8 
4 
I 0 
I J E 
3 I 4 
I 
I 4 
I 
I 8 
I 
I 7 
2 
I 3 
2 5 2 
4 0 0 0 
I 2 8 6 
I 0 0 0 
3 8 9 
I 0 0 0 
2 9 4 
2 0 c 0 
7 6 9 
7 7 8 
:: 6 I 8 
8 8 9 
ADFAELLE VON NE HETALLEN 
6 u 
6 7 
ROHSTOFFE TIER URS~RU GS A 
4 3 
I 
I 4 0 
I C 0 0 
I C 0 0 
I 7 8 
I 7 B 
7 9 2 
2 2 5 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS AN 
I 4 I 2 
I 0 
6 7 
2 0 0 
I 2 4 
170 
I 2 0 
3 2 9 
59 
59 
I 58 
3 7 3 
I 3 
I 
2 6 
8 4 
I 
5 56 
I 55 
1000 
1 0 0 0 
3 3 3 
2 0 0 
/500 
9 6 2 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abrfviot1ons en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite indrquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import ItS t 
Einheit l Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine r Deutschland I MONDE CEE 
El NFUH R Lii NDE'R-
,BR, 
+ IMPORTATEUR 
CAMEROUN I I 7 4 9 
C 0 T E F R SOHALIS 8 6 6 
MAL CACHE REP (, 7 6 3 
P T 0 M BELGES 4 (J 5 9 2 2 4 
ANC!ENNt A F F 
" 7 9 
' 3 G A R 0 N I 7 5 
C 0 N G 0 '){'I 2 2 
REP C E N T R A F R 3 I I 5 
T CH A 0 3 8 2 I 2 
5 F NE r, S 0 U D M A U R 2 3 3 I C I I 
N I G ER I 4 2 4 
H AUT E V 0 l T A I 8 0 3 
C 0 T E 0 1 V 0 I RE I 7 9 54 
DAHOt-tEY 13 I 
REUNION 34 2 0 
SOMALIE I T 2 6 6 
N 0 U V G U I N NE ER L 2 3 I 
POLYNESIE F R I 0 4 
T 0 T A L 6 9 R 9 3 I 53 2 6 
TONNES ALGERIE 1 0 Q 8 3 4 0 3 9 I 
TONNES CAMEROUN 3 0 8 2 5 
T 0 N NE 5 C o T E F R SOMALIS 4 8 9 
TONNES MAL CACHE REP 6 2 4 8 
T 0 N N ~ 5 P T 0 M BELGES 58 4 6 9 9 
TONNES ANCIENNf A F F 9 8 4 3 6 
TONNES GABON 4 0 9 
TONNES C 0 N G 0 I 3 4 I 2 
TONNES REP CENT R A F R 7 0 9 
TONNES T C HA 0 7 4 '} 6 
TONNES 5 f NE G 50 u 0 M A U R I 3 t.. 0 I C 5 
TONNES N I G E R 3 0 6 9 
TONNES H AUT E VC L T A 1 7 56 I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 1 R E I :) 3 1 2 6 
TONNES DAHOMEY I 0 0 
T 0 N N t c:, RfUNION 4 4 I I 
TONNES SOMAL!E I T 2] 3 I I 5 
TONNES N 0 U V G U I r~ NE ER L 57 I 
TONNES PDLYNESIE F R 5 2 
V A L UN I T ALGER1E 3 ') 6 6 ') 6 I 0;) 0 
CAMEROUN '3 8 0 1 9 ti 0 
C 0 T E F R SO~ALIS I 7 7 I 
MALGACHE REP 1 G fi I 1 3 I 3 
P T 0 M BELGES 6 9 3 1 3) 3 2 6 6 7 
ANC1ENNF A F F 4 8 7 1 4 7 2 
G A B 0 N 4 2 5 55 6 
C 0 N G 0 3 7 3 I 8 3 3 
RE P C E N T R AFH: 4 4 3 I 6 6 7 
T CHAD 5 I 6 2 0 0 0 
SE NE r. S c U D ~>'· A U f.: I 7 A 9 6 2 
N I G E R 4 6 4 4 4'-'. 
HA UT E V 0 LT A I 0 3 3000 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I I 7 2 J 7 7 
DAHOMEY I 3 0 
RfUNION 7 7 3 I B 1 8 
SOHALIE I T I I 2 ~ 2 
N 0 U V G U I N NEE R l 4 0 4 I 0 0 0 
POLYNESIE F R 2 0 0 0 2 C. C• 0 
3 2 I CHARBON C 0 K E 5 ET AGGLOMFRES 
1000 DOL ALGERIE 7 "2 4 7 5 2 s 5 I 3 7 
C A M E R 0 U I~ I 2 I 2 
'~ALGACHE REP 2 3 2 2 
P T 0 tJ, BELGES 2 2 9 9 8 4 
ANC!EN!'.E A F F 13 I 3 
G A B 0 N 2 2 
C 0 N G 0 I 0 I 0 
SF NE G S .'J U D M !:.. U R 7 3 2 4 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 I 3 
REUNION 8 8 
N 0 U V G U I N 1\ E ER l 
' 
3 
N 0 U V CALEOONIF 8 3 A 
T 0 T A L I 0 7 5 I 54 2 6 I 3 7 
TONNES ALGERIE 4 2 5 8 6 j 323092 7 6 2 9 
TONNES CAMEROUN I 7 7 I 7 7 
TONNES MALGACHE REP ! 2 8 I 6 2 3 
TO~f>.ES P T 0 H BELGES I 2 I 0 6 4 I 2 I 2 6 
TONNES ANCIENNE A E F 2 3 4 2 3 3 
TONNES G A 8 0 N 4 3 4 3 
TONNES C 0 N G 0 I 9 I I 9 0 
TONNES 5 EN f G S 0 U D M A U R 2 "7 0 :-1 7 0 
TONNfS C 0 T F 0 I V 0 I RE 2 3 9 2 3 9 
TONNES RE U i·l I 0 iJ 9 I 9 I 
TONNES N 0 U V G U I N NE E. R L 6 5 50 
TONNES ~~ 0 U V CAlf-- [) 0 q I E ! 7 9 4 B q 
VAL UN I T ALGERIE I 7 I 6 I 8 
CA~IEROUN 6 8 6 8 
MALGACHE R FP 18 8 7 
Werte: 1000 $- Mengen : Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : ORITTE 
-r 1 Nederland 1 LANDER AOM France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
4 9 8 6 I 
8 6 6 
' 8 ' 
2 2 
I 6 I 2 3 2 8 5 3 0 7 
5 2 I 4 0 3 8 6 
5 5 7 
2 I I I 7 11 
I 5 I 3 3 
I 2 4 366 
9 4 6 3 I I 0 2 
4 I 3 8 
3 I 7 7 
4 6 7 3 I 2 3 
I 6 6 
2 0 I 4 I 
6 2 0 
I 2 2 
4 6 
3 0 I 8 2 8 4 9 3 0 2 7 2 3 56 6 
3 9 8 8 2 6 I 4 I 0 2 2 6 6 2 I 8 
2 5 I 0 2 7 3 
489 
4 I 7 I 3 I 
2 I I 9 2 9 4 5 4 7 0 
J 5 I 8 9 8 58 
9 6 2 5 
I I I 3 5 87 
9 3 6 2 6 
6 I 3 721 
I 0 4 I 3 I 0 9 2 5 
9 2 9 8 
I I 7 55 
I 8 8 4 I 50 0 
3 2 68 
i I 3 0 3 
I I 5 I 18 
I 56 
2 4 
6 56 5 3 8 8 5 7 2 0 0 5 4 9 I 55 
1 9 6 c 8 0 0 2 2 3 
1771 
I ~ I 5 7 J 4 15 4 2 0 0 0 
7 6 2 I 0 0 0 2 55 6 9 6 6 I I I 6 53 
I 4 B 6 I o 0 0 4 4 9 4 50 
s 5 6 8 3 3 2 6 0 
I 9 0 9 I n 0 0 4 8 6 I 2 6 
I 6 6 7 3 6 I I I 5 
2 0 0 0 3 0 8 50 8 
9 0 4 6 0 0 0 I 0 o I 10 
4 4 4 4 6 3 
3 0 0 0 I 0 I 
2 5 56 8 7 5 7 5 0 82 
I 8 8 8 8 
I 8 I 8 4 6 7 3 3 3 
52 I 6 9 
I 0 0 0 3 9 3 
2 0 0 0 1500 
KOHLE l< 0 K S u ~ [J BRIKETTS 
5 I I 8 I 9 9 1 
I 2 
2 2 3 I 
8 4 2 2 l 6 
13 
2 
I 0 
2 4 4 9 
I 3 
8 
3 I 
8 3 8 
52 0 2 3 8 4 53 2 6 
315463 ! 0 2 7 7 I 
! 7 7 
2 3 I 2 7 9 3 
2 I 2 6 1208515 
2 3 3 
4 3 
I 9 0 
5 7 0 2 0 0 0 
2 3 9 
9 I 
' 5 I 6 
179489 
I 6 I 9 
6 8 
8 7 I 8 
Valeurs: 1000$- Quontltes: Tonnes souf mdicatron contra1re (Voir abreviotrons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I 
Einheit 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT 
M ON DE 
m port 
EWG 
CEE U. E. B. L. 
AOM 
I 9 S 9 
DRITTE 
LANDER 
PAYS TIERS 
EINFUHRLANDER.~---------L---------L--~~--L---------L-------~--------~------~L-------J-----------1 
.j; IMPORTATEUR 
·'• ( 
:':: t. ':' ( {j 7 
C 0 N r· 0 :· 3 
S C .', E r: 
COfF.: Ll IVCliRE 
REU~:r:l~; 
·. 0 L' \' t": U I e· C: t-\ L 
I~OUV rALf-l)(tN!I 
y 3 3 I Pr:TROLE' 1-.h:UT 
ICC 'tl '-'ALC,.\(ri· >:<>· 
T ,-, ·. l·i I 
T r. 
T 0 I~ t\1 f c; 
T 0 ~J N f 
T ,-, ,\ ~ ' 
T tJ ~~ ~~ r 
T ,~ ,, ,, 
T (t IJ 11 I 
V A ' 
y 
;~ 1·1 
~i N 
'.I. 
:: N 
Al·!CIEf~NI All 
(i' 
5 E N E G S I) lJ D 1·1 A lJ R 
H A lJ T E V () L T 11 
:: ! R 
C L. n C .Y. ,-
GUADEl OlJ/)[ 
t. H T I \ I '-' E 
,-; u r A r~ t- r- k 
1 
Ai~C!II~N· ~I 
c A 1) o r~ 
r-~ 1 r: E k' 
!_ T >' 
C n 'I E ll I V c1 I R 1': 
,--- y 
--: U :.. D f 1_ C 11 f' F 
I f_ R T I I~ I 11 r-
R c 
/r' 
StNEG 1l}[• i~411f< 
IJ ! G E h' 
;__ I L T 
COTE IVO!RE 
r:ut,Df-IOUPE 
f:. 1--i T I ~- i Ll :: 
:CUYAIJI rk 
L l ~; E ;.._ I :: 
CAHEPOU• 
COTE FR '::(1"!LI5 
'!LG.:.C.'-1[ Rl:-F 
PTOH nE!Gf') 
t.. f-j c 1 ~ i'J • 
G A tJ 0 rJ 
R E P C I ~I T R A ~- r:; 
T CHAD 
u c-. 
N I G E h' 
~Al:T~- L-:-.: 
COTE IVOIR[ 
::: t f-<· r 1 
R E U N I 0 I, 
SQ~lAL.IE IT 
T ') ~ 
;; Ll I• 0 {: L (1 l' ~· l~ 
I, I< ~ I r 
r- U Y A ~: f I fl 
r K L 
(I u \ c !\ i_ I ~· : I I=' 
fJ()LYI~~c!E Fk 
- k i l 
CIIMl ROliN 
:./ILI;ACH~- HEP 
PTOH E'lLG 
::: I ': • 
G A [' 0 N 
c ' 
R r· P c r- :< l R 
N [ 
i I G ! 1\ 
Fr 
I , f:" 
A ( 
t- T 1-' 11 p T R t. F F I C1 
' 7 3 '/ 
s ' 
1 2 !, 
I C 
I I' 
i I 
; 6 2 ;, 
;~ P I 
! L 
I ~ C' 
2 6 ' 
6 ' 
9 C· ~-, 
;c· ii (J 4 
I 7 3 ' 
I o 
I ,':J ~ 
~- I ' 
L. f 
l 3 I 
J h ' 
6 6 0 
I :_· 
I I 
I i' 
I b [• I i 
I ;• 1: 
~- I' I 
2 6 
'I I I 
' . 
,, I 
I ' 
3 I 
I "7, 
3 7 
2 G C: I 
:"' 4 -
2 ! 3 4 
\ 6 ;:. 
G 3 •· 
I ';.rj 
I 0 0 ( 1 <;-
1 '~ 1 o 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengencrnhert- Y : srche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
.. 2 
'; 4 
6 
I 
2 7 8 
6 
3 
5 7 6 
I 0 9 
I 3 
I C ':. E 
6 I 
I 
7 I 7 2 
I ~ 6 
"8 
2 f1 I 
(j 7 
! ~.. e 
'8 
' 7 
4 ~· __) 
I I , 3 
'! 0 
I :. 
"( 4 
::, I 
6 4 2 
~5 I B 9 4 
! I 
" ' 
4 0 
2 5 
6 I 6 3 
El-iDOt-L J.<Cii U TEIL'v.' RAI-FINIERT 
6 ; 2 
I I 
I C< 5 
I 7 I !i ~ 
] 0 7 7 
I 9 7 
6 8 
2 5 2 7 
7 I 3 
6 5 8 2 
7 2 7 4 6 
] 9 0 2 
I J 6 2 
6 2 9 I 2 
1 55 4:;; 
4 :;; 
:: 0 
50 
4 0 
4 6 
L:: R U U: I ~ l I L l A T I 0 ·; ':, E R t~ re U C :~ I S ~ E 
J -~ 1) 
2 ', 6 
I 2 
,Q 
6 I ~ 7 
4 2 u . 
'--: l I 7 
7 J ' r "' 
i -;c 
b 2 7 I 
2 (; 
6 I 
2 'J 
I 3 c 
s 0 
3 6 8 I 
;> 4 7 
I I 
7 6 6 G 
2 11 
(r I 3 
I 2 l' 
- I_; 3 
6 7 
2 J 
I J 9 
I 3 0 
4 
3 I 7 
J 7 i 
I 6 4 1! 
:::· 7 
I 5 J I 
e ' 
2 1 6 8 
4 3 2 2 
8 
::_, 4 2 6 
2 I I 2 9 
8 2 4 4 
I 0 8 2 
2 6 6 4 
I 4 ·; 7 
2 9 0 I 
2 8 I 6 
I ::: ~ 
I I 
;: I 3 3 
7 2 0 
I C I ~ 
I C t. 7 
I I 0 I 
2 7 4 I 
2 7 3 2 
j V 4 
6 9 0 4 7 
6 0 3 4 2 
-~37o6 
4 I 
I :-; 3 :' 7 J 
"- I - I 
3 s '~ b 
: 2 ~' ' c 
I 9 "i '} t; 
I I C ~ 
J ( 
2 4 6 
rndicatron contraire (Voir abrEviations en Annexe) 
- Y: vorr notes par prodwts en Annexe 
43 
Tab. I m port ItS t 
Einheit I 
Unite 
~;;·~:~ng r\ WELT EWG I I darulnter· donlt: I AOM DR~r:DER 
L/ Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. l. EINFUHRLANDE)~ __ M_O __ N_D_E~ ___ c __ E_E __ _L __ ~,B~R~)--~--------L--------L------~--------~------~~PA~Y~S~T~f~E~RS~~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE'S 
TONNES 
TONNES 
TO~!NFS 
TO~JNES 
TONNFS 
T 0 t< N E S 
IMPORTATEUR 
COTE D 1V01RL 
0 A H 0 ~~ E Y 
R E U 11 I 0 N 
SO, .. IALIE IT 
T 0 ,; 0 
G U A D l l 0 IJ p t 
MARTINIQU~'" 
G U Y A I~ E F R 
tl 0 U V f" U I ~: t~ E E R L 
l·OUV CALEDONlr-
POLYNfSJ:::: FR 
VAL UIIIT ALGERIE 
C A H E R 0 U ~I 
C 0 T E F R S 0 t1 A L 1 S 
:IALGACHE REP 
PTOH BELC:ES 
A ~! C I E N N E A f F 
G A ~ 0 N 
C 0 N G 0 
R E P C E f~ T R A F R 
T CHAD 
SEr-.Er, SOUD t1AUP 
1\ I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOtRr 
DAHOI·:EY 
REUN!Ot~ 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
C:UAOELDUPE 
I~ARTINIGUf 
GUYANE FR 
I< 0 U V r, U I r; N E E R l 
~~0UV CALEDON!r 
POLYNfSIE FR 
'? 7 4 'l 6 
I ~I:' 6 '' 
;: 6 o; r c-
2 3 (, ~-- -
I 9 ~ 2 ,. 
5 D 0 0 3 
:i 4 5 56 
4 t. "':" 
2 .) 2 7 3 
7 '-' 3 :5 r 
1 2 8 ~ f 
] 4 
4 0 
I 5" 
4 9 
5 Q 
6 4 
,, 
< 3 
48 
I 50 
3 c 
4 6 
'0 
3 8 
' 0 
41 
4' 
6 2 
~ 0 
6 R 
6 7 
2 Q 
6 < 
1 c ;, t, 2 
I ~ ':-' 8 
: 4 0 
:..~ (.• 2 
I L' ;, 9 
7 
7 .~ :_, 
f ::: c 
I ~ 
' 4 
~ 7 
I C 0 
I 6 2 
:_. 2 
8 2 
o e 
6 5 
I 4 2 
I"<:, 
I (1Cl 
5 7 
7 7 
I .~. l 
I !. 6 
2 I 4 
2 f 6 
1 e 2 
y 3 L, I GAZ NATURELS ET :iAZ 0 lJr;;,JNE 
TOIJNES 
T 0 ~! 1\ E S 
T 0 ~~ N E S 
T 0 ~! t\ E ': 
T 0 !. t~ r:- S 
T 0 ·: ;, ,-
T !'I (I!" 
T 0 ~· N F c: 
T \1 i! i, l 5 
T 0 11 IJ r· ~­
T 0 :' :! r-- : 
T [I C, ), r " 
T J H ,_. S 
T ,) ,',' ~~ F c: 
T (, '. r, r- c 
T (' i! IJ o 
t' f> l G /, C H E R t P 
P T 0 ~i 2 I L G E ': 
A~.ICJ['.,:-.,1 f,FF 
G A f:', 0 iJ 
c 0 t; r, (1 
REP C[NTR ,:,f-1-
T CH A 0 
S E N E G 5 l' U C l·t ~~ U I> 
HAUl[ VC'LTA 
COTE 0 IV01RC 
DAHCI.-,Ey 
R E U N 1 0 tJ 
SCMALIE IT 
T 0 G 0 
P 0 L Y ;. E S I E F R 
T 0 T A L 
CAHEROIJ!! 
t~ALGACHf REP 
PTO!•', SELi,~S 
t. 1. C I l:- N N r A t_· F 
f< F' P C ;:- tJ T R A F !=: 
T I~ H A [: 
S E' r', E' G S {J U [') 1·1 /J. ll k 
H ·\ l' T E V (. L T A 
r·olf D IYC•IRE 
u f' r c i·: E Y 
SOhAL!E IT 
1 C•~" (J 
r"' 0 L Y 11 E S I f F R 
VAL lJ:riT Ci\i·iEI-'OUii 
I'ALCACHC RE'P 
PTCII GELGI5 
A ti C I f IJ I~ - A t f-
CA r:l 0 ,-.,r 
C 0 N C: C1 
kEP ClNTR /,F 
T CHAD 
5EI·JEG SOU:-1 t'.Uf., 
HAUTE VOLT,\ 
C 0 T E D I 'I 0 I R ~ 
DAHO~iEY 
R F' U 11 I 0 ,'J 
5 !' 1\ A l I [ ! T 
T 0 C 0 
1 rr L Y :; t S I E F R 
2 0 [' "' 
R < 
1 9 ~ 
3 3 "', 
2 6 3 
6 7 
! 6 J 
I c 
! ., 
2 I 7 
I I 6 
I 7 
2 4 
I I 
2 I 
3 < 
3 ~ 8 9 
4 6 4 
7 {'. 4 
2 0 9 3 
7 7 R 
2 0 4 
3 r: 
3 Q 
2 I B 4 
3 I 
9 3 4 
q ti 
6 <; 
I Cl4 
! 7 ' 
I; 
2 7 ,., 
I 6 :: 
3 3 "· 
I:-,, 
I ;:-·t, 
I 7 i 
I 6 ° 
I(!,' 
! ';• 6 
2 r o 4 
7 3 
I <l 3 
:.53 I 
I ~ 0 
< 2 
'• 7 
I; 
! F 
I 7 
I I 6 
I 7 
I I 
3 3 59 
4 I 7 
7 0 4 
2 G 7 7 
''• 6 
I o u 
=-· 2 7 
:· 7 
3 7 
~ I ~ 4 
? I 
u (, 
Cl_l 
0 4 
3! 
I ' • 
~ I -:: 
•7 
',I 
1\ E 6 
I:; 4 
I 7 7 
::: 6 7 
I I ? 
- r j 
I 6 7 
2 7 ~: 
::: 0 0 
s 0 c 
I 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.lrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgP.wiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
I :J I U 2 
I 2 S' 8 
S· L 2 
3 J 3 
7 
"4 
I :.: 0 
I 8 
3 4 
.-.I 
I b C 
4 2 
: 2 
7 5 
I o 2 
I 4 0 
I 3 9 
4" 
I I 3 
2 [• 0 
[' 3 
I f 6 
I 4 7 
I ~ 9 
2 ::, 6 
I E 2 
2 : f. 
2 7 8 
2 0 c 4 
7] 
I ,-, 3 
2 
I I 6 
I 9 
u 6 
I J 
' 8 
2 I 7 
4 
I I 6 
I 7 
.£' 4 
2 8 9 I 
4 I 7 
7 0 4 
I 
3 7 0 
3 I 
2 2 6 
2 7 
3 7 
2 I f, 4 
:;., 
9 j 3 
' 6 
9 5 
3! 
I I · 
1 ~· ·~ 
1 .::<'! 
I 7 7 
::: =· 3 
I t· 7 
4 I 6 9 
3 '? 2 
c 4 
4 0 
4 I 
7 0 
J .:! 
3 6 
! 3 s 
J 0 
53 
'J 7 
3 4 
2 I 4 
I 7 I 
4 5 
7 0 ::; 
2' 
9 6 
I 3 6 
2 c 2 
! 21 
4 9 
I 8 2 
2 G 
I 4 ~ 
I C 
9 ) 
I I I 
7 I 
2 5 ~ 
3 5 
I 0 0 0 
I 
9 
2 6 
!:: R 0 C /.' 5 ll N 0 I :1 ::::· U ~~ T R I E GAS E 
2:: 
I I 
I I 2 0 
I 5 4 
: 6 2 
I 7 2 
~ 0 4 
6 3 
3 2 
3 I 
4 3 0 
I 9 2 0 
I C". 
L 4 
I·=' I 
I :' J 
:, 4 I 
=..CJ I 
:..: (! 7 
3 2 
4 9 
3 3 3 
5 4 
s 5 
8 5 
4 9 
4 0 0 
2 ! 9 
I 6 4 
I 2 
2 
8 I 
I 5 
6 4 
2 
I S 0 
4 7 
2 0 ... 
3 E· 
1 6 s; 
I 3 
2 : 5 
2 ~. (i 
3 0 2 
3 q :: 
3 0 8 
7 6 8 9 5 
I 8 56 3 
2 59 53 
2 2 6 4 ! 
16441 
4 9 9 9 6 
5 4 4 I 2 
4 4 4 5 
2 6 5 2 & 
7 4 2 I 8 
I 2 8 I 0 
36 
4 6 
I 9 5 
4 5 
61 
6 2 
4 0 
50 
4 6 
I 5 I 
2 5 
4 4 
4 5 
28 
3 9 
3 9 
4 6 
60 
55 
50 
6 8 
6 2 
2 9 
6 5 
3 4 
5 I 
I 2 
I 0 
I 50 
l 7 3 
3 3 J 
I 6 7 
;,. 0 0 
50 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indication contra/re (Voir obreviatians en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quantite mdiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I 
Einheit 
Unite 
Je: I 
m port I 9 S 9 
I darunter dont DRITTE Ursprung r\ WELT EWG AOM LANDER 
0 rig 1 ne l./ I Deutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. l. 
, MONDE CEE (BR, PAYS TIERS EINFUHRLANDE~~--------L---------L-~~--~--------L--------L------~--------L-------J----------1 
,j; IMPORTATEUR 
'::l ':C -:-;:<) r 1_·. fLEI<TMJSCHER STRCt-'• 
1000 DOL Al_l-IR!l "I 
·~ I 
8 I 
8 I 0 T 
'I I C' C R t- S r !=< f.. 5 C. : k I G I , c 
T 0 N N 
T 0 N N 
T :) ,\ N 
T 0 ~~ N 
Tn·'>~r: 
T 0 N N 
Tf.',t. 
TONNf"S 
TCJI, 1.':_- 5 
T 0 ~~ N I' S 
T ·l '· t·< ,- S 
TOr,'NfS 
T ' ~. ,\ :: 5 
T 0 1: N F_ .:; 
T f' :\1 N::: S 
T (· ,·~ I~ •= 5 
:,1/JLr.ACHf REP 
PTC~· JELr·FS 
ANCIIN~~~ /II:F 
G t, [3 0 ~' 
COl~ GO 
RFP CtNTR :.FP 
T ::: !-<A 9 
SFNEG SOUO ~1AUJ.. 
H A U T [ VD L T ll 
COTF D tVOIRf 
:·A h 0 c: E Y 
S 0 M A L I r I T 
r (I A [' t: l C lJ PE:-
A R T I '~ I : U F 
GUYANE FR 
'10UV Glll~< ~,;£ERL 
T 0 T A l 
ALGfRIE 
\ f, l· E h C U ~~ 
~'ALG/1CH REP 
PTCI'l BELG'S 
/... ' :: I F "J i'~ r f, ~· F 
G A A 0 N 
c C' 'J c (' 
RFP [I NTR AFR 
s > J'~ ~ A u r; ,Y ,'. 'J ~ 
rl t, ; T f \' (I L T A 
C0TF D IVI"JRF 
2 f, H 0 I' E Y 
50 •'·1 11 L I E I T 
A t' A .=., [ L r P F 
:.1 f, R T I N 1 fJ U F" 
C· I' y t. ;; E F R 
r 1.. ;: I N t. E F R l 
~ "' ' U •, I T ,'. L .:; F R I 
C/'~I[ROtJrl 
' A L G :. C 11: REP 
P T 0 ~~ 8 [ L G E S 
,~·CIE\'\L :.er 
G f\ :_ 0 N 
COl~ GO 
R f 1-' C 1:_ i" T R :. F ;. 
s E u r: r. s (' u n ~1 t. u R 
H : li f L 'J ~. l i A 
rnTI IVOIRE 
C t. 1- C· " E Y 
S 0 : ... ;, L I f I T 
r.UAfJI:.LOIIPf': 
·• ,~ R T I 1"1 I 0 U f 
GUY 1\ NE F R 
, , o ,_, v G ~ 1 r; •, : E R L 
3 7 I 
: 2 
7 
4 4 q 
I 
:,8 
2 
2 0 3 
3 6 
20 
2 
I I 4 7 
I: 
2 ' ~ 
)!.;" 
2 : 6 
I 0 0 0 
3 8 6 
I 0 (. C• 
L;7 '::: 
6 6 7 
I 9 6 
! f 7 
2 2 I 
6' 7 
I 0 0 0 
3 ., 6 
2 :' 4 
4 8 R 
5 I~ ' 
I V.', l E 
' ' 2 
I 4 
" ,, 8 
'8 
r_; e 2 
I 4 4 3 
4 
6 
3 0 
I 0 
I 
6 
2 ;:: 8 s 
c 6 2 
2 3 4 
1 r c o 
"3 
/1 6 7 
- "c 
1000 
6 6 7 
I o 6 
;>:;I 
6 6 7 
I 0 0 0 
y ,, 2 f HIJILf-5 VEf'FTt.L:; FIX~": 'C:Ir:Es 
I 0 C. C ll 0 L A I G t r~ 1 f: 
( 4 ~-· I r.,. 0 l; j, 
C n T [ F f~ S \1 lt A I I S 
''ALr:r.ch- Rl~ 
~·TOi' ClLG~S 
t. N C I r N ~~ ;· A f F 
' . : 0 ;; 
C n t; G 0 
kfP \i::(>/T.~ 'F;: 
T CHAD 
' I ~; !:: ;;; 
HAUTE VGLTfl 
r: 0 T :- I V " I R t: 
DAHOHCY 
R ~ ~ ~,· I C \' 
·, 0 1•: A l I E I T 
T C (; C 
UACE:LO:JPE 
I~ A R T I N I '' U E 
L. y t. ' [ f ;.( 
tl 0 U V G U I N I~ F E R l 
. 0 U V C A L I D G ~~ I ,-
f•OLYNE'SIF: 1-R 
T A L 
I I 4 9 I 
6 I 
I 3 7 
7 r; L 
'2 I 3 
I 7 
I 7 
6: 
I 4 -
2 2 I 
I 9 :' 
' 6 
9 
I'-
I 2 8 
? 2 
I 7 
I 3 3 
;:: 9 
c, I 
' I 
2 2 
I 7 
I 7 
! ' 
c 7 
I -~ ' 
2 
t 7 '2 
6 6 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengene!nhe1t - Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
3:; 8 
4 ' 7 
::: 8 
0 6 5 
I 4 4 3 
I 0 
I 
6 
3 
2 2 2 2 
2 6 2 
3 
2 3 4 
J 0 0 0 
2 3 3 
~ c 0 
r o o a 
'3 3 
6 6 7 
I 9 6 
2 2 I 
6 c: 7 
7 5 I 2 
53 
6 
6 5 
I 3 2 
2 9 
':; 0 
3 I 
I 7 
I 7 
I 4 
3 
' 9 
I 7 2 
4 
T!;-hi"'·-:HC FETTE L'~<D OELE 
I 3 I I 
3 0 8 5 " 5 
I 6 7 
I 0 0 0 
J 3 3 
FETTE r>FLA~;ZL GEL: MILD 
I 3 
I 3 ':'• 
! L.Fi 
I 2 2 
I D 
I 2 
I 5 0 
4 6 
5 7 
;. 6 4 I 
5 8 9 
7 0 
2 0 
3 ' 
I 
I 5 
I 4 
5 2 9 
7 8 
2 2 I 
2 0 
2 
7 8 
53 2 5 
3 3 
18 
203 
3 6 
2 0 
I 
J I 5 
I 2 8 
52 
I 
54 0 
I 4 2 
4 I 
I 
2 58 
3 4 6 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
3 7 6 
2 54 
4 & 8 
1000 
3 2 5 
8 
3 3 
5 I 
ID 
I 9 
I 0 
4 6 9 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abn!viations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $par unite de quantite ind1quee - Y: vo~r notes par produits en Annexe 
45 
Tab. I import ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland _l 
EINFUHRLANDE)-
M ON DE CEE (BR) 
• IMPORTATEUR 
TONNES ALGfRIE J r 6 6 8 2 I 55 7 3 0 
TONNLS CAMEROUN 8 9 7 0 
TONNES COTE F R SOMALI5 5 I 8 • 8 7 
TONNE"S ~1Alf,ACHE REP l 3 ~ 9 I 3 6 
TONNfS PT 0 M BELGES 9 3 2 0 
TONNES ANCIENNE A E F 3. 2 I 7 6 
TONNFS CA 8 0 N 8 3 • 0 
TOt-:NES C 0 N G 0 I 4 ~ 7 0 
TONNES R f P C f N T R A F R • 9 • 2 
TONNES: T CHAD 6 6 2 5 
TONNES SE NE G SOUD M A V H • 2 2 0 
TONNES N I G ER 7' 7 s 
TONNES HA l 1 T E V 0 l T A 2 2 
TONNES C 0 T E 0 IVOIRE 2 I I 6 
TONNES DAHOMEY 8 • 
TONNES REUNION I 3 6 B 2 I 8 
TONNES SOMALIE I T 2 2 7 196 
TONNES T 0 G 0 I 7 I 3 
TONNES GUADELOUPE 50 2 
TONNES MART/NIOUE • 7 6 • 3 0 
TONNES GUYANE F R 2' I 9 
TONNES NOUV G U I N NEE R l 6 2 
TONNES I~ 0 U V CALEOONIE 2 9 7 I 7 0 
TONNES POLYNESIE F R I 7 5 2 3 
V A L UNIT ALGERIE J63 3. 9 3 0 0 
CfiMEROUN 6 8 5 7 57 
C 0 T E F R SOMALIS 2 6. 2 6 3 
MALGACHE REP 5 I 8 6 a 3 
PT 0 M BELGES 731 B 50 
ANCIENNE A E F 6 2 3 7 s 6 
G A B 0 N 59 0 7 2 5 
C 0 N C 0 59 3 7 2 9 
REP CENT R A F R 7 3 5 7 3 B 
T CHAD 6 3 6 AB 0 
SENEG souo M A U R 7 8 6 A 50 
N I G E R 2 2 7 2 2 7 
HA UT E VOLT A I 0 0 0 I 0 0 0 
C 0 T E D I V 0 I RE B I 0 8 7 5 
DAHOMEY 50 0 7 5 0 
REUNION • 7 9 4 9 I 
SOt-:ALIE I T 6 3 9 6 8 9 
T 0 G 0 4 6 1l 6 6 7 
GUADELOUPE 4 4 0 
1-lARTINir;JUE 4 0 3 
' 0 0 
GUY AN£ F R 4 0 0 4 2 I 
N 0 U V G U I N NEERL 50 0 50 0 
NOUV CALEDONIF. 54? s 5 9 
POLYNESJE F R 5 I 4 52 2 
y • 2 2 AUT RES HUILES VEGETALES F I X E 5 
1000 DOL ALGERIE I 54 0 B 2 B 
CAMEROUN I 0 9 2 0 
MALGACHE REP 3 4 3 I 0 2 
PT 0 M 8ELGES 6 7 6 • 2 
ANCJENNE A E F 3 I I 7 
G A B 0 N 4 2 
C 0 N G 0 18 6 
REP CENT R AFR 7 7 
T CHAD 2 2 
5 EN E ~ souo HAUR I 2 I 7 7 
N I G ER I I 
HA UT E V 0 l TA 17 2 
C 0 T E D !VOIR£ • 5 • 6 
DAHOMEY I 5 7 
REUNION 21 I 9 
SOMALI£ I T I 3 I 3 
T 0 G 0 6 5 
nUADELOUPE 6 6 0 6 3 8 
MARTINI QUE 7 6. 6 B I 
r.uYANE F R 8 3 7 9 
N 0 U V G U I N NEERL 8. 
N 0 U V CALEOON I E I 0 9 
POLYNESIE F R •• 2 s 
T 0 T • L 4 53 2 2 6 0 0 2 
TOI~NES ALGERJE 4 6 7 0 2 3 5 8 
TONNES CAMEROUN 1 on 4 0 
TONNES t·lt..LGACHE REP 7 7. 2 0 9 
TONNFS P T 0 M BELGES I 9 B I a I 2 
TONNES ANCIENNE A E F I 0 0 3 8 
TONNES GABON 9 3 
TONNfS C 0 N G 0 7 I I 4 
TONNES REP C EN T R A F R I a I 8 
TO~I~ES T CH A 0 2 2 
TONNES SF 1\ E G souo M A U R 4 2 5 2 I 3 
TONNES N I G E R 3 2 
TONNES HA UT E V 0 LT A 5 • • 
TONNES C () T E 0 I V 0 I RE 2 0 4 7 I 6 
T 0 tl N f 5 DAHOMEY I 0 0 I 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengenelnheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIERS 
21507 2 0 9307 8 0. 
7 0 I 9 
I I • 7 6 s 2 7 
9 2 2 8 I 7 I I 2 6 9 7 
• 16 73 I 7 6 I 4 I 25 
• 0 • 3 
6 9 73 2 
• 2 2 5 
2 s 2 3 18 
2 0 2 I 2 
7 5 
2 
I 6 • 
4 
6 5 2 9 125 I 0 9 7 5. 
I 9 6 3 I 
3 I 6 8 
s 0 2 
• 3 0 • 6 
9 I 0 6 
2 • 
I 7 0 
2 3 I 5 2 
3 • 9 2 5 0 3 9 I 4 0. 
7 57 4 2 I 
5. 5 2 s 6 • 0 0 296 
7 0 7 3 s 7 4 I 2 52 3 3. 0 
7 50 8 I 3 699 
7 50 • 9 6 400 
7 2 5 • 6 5 
7 2 5 4 6 6 500 
7 3 B 50 0 BOO 
B 8 0 6 52 278 
8 50 6 6 7 50 0 
2 2 7 
I 0 0 0 
B 7 5 7 5 0 
7 50 
7 54 4 I 4 3 6 8 4 B 2 3 52 
6 8 9 3 2 3 
6 6 7 4 6. 
4 • 0 
4 0 0 • 3 s 
•• 4 • 0 0 3 3 3 
50 0 500 
5 s 9 
52 2 5 I 3 
ANDERE FE TT E PFLA~ZLICHE 0 EL E 
B I 6 I 2 • s 2 261 
I 2 B 89 
9 6 2 4 I 8 9 53 
2 I 4 4 7 3 
9 8 I 4 
I I 2 
3 3 I 2 
3 • 
I 
5 I 2 6 3 5 10 
I 
I I I 6 
2 4 • 4 6 2 
6 I • 4 
I B I 3 
3 . 128 
3 I I I 
3 7 3 2 6 I • 22 
4 4 B I 6 4 6 9 83 
2 0 18 4 I • 84 
B I I 
2 5 I 5 4 
I 8 9 9 3 460 2 3 6 I I 8 8 7 4 9 
2 3 I 2 • 6 I 50 6 806 
I 8 2 3 659 
I 9 4 5 I 0 • 2 5 140 
• 2 9 I 56 6 I 5 2 2 6 2 
2 I 5 
5 9 56 
6 I I 
2 
I 2 4 8 9 I 6 4 • 7 
2 
2 2 50 
• I 2 2 0 2 8 2 
I I 3 5 0 3 5 
Valeurs: 1000 $- Quantltis: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantlte indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Ei n he it 
Unue I 
darunter dont DRITTE ~;,•:;,~ ng 0 WELT ECW£ EG I Deuts_ eh/and l France l ltalia l Nederland l U. E. B. L. A 0 M LANDER 
EINFUHRLANDE~~~M~O~~NO~f~L-~~-----lL_~R~R~. __ _L ________ _L ________ i_ ______ ~---------L------~--PA_Y_S __ TI_E_R_S--1 
T Cl : i: I 5 
T 0 ' I I S 
T :' I ," I 
T n I !·' f-
"" IMPORTATEUR 
- " 
,: t' y A ~~ r- r R 
~ 1 0 l' V r U I ~; ~~ f : R L 
o u v c ,'1 1_ r r·, 1 r--
P 0 L Y ~: ~- ~, I ' F R 
c ! 
_; .~ fl (l N 
c o N r Cl 
R ~- P r ' r' 1 R AFt=: 
T CH A n 
5 E IJ I i' 
. I G E r-· 
-· t u -,- ~ IT:.. 
R? ~..-· '. I 
_ ._ ·, L I F ! T 
T r] C:: 0 
·'": 1_1 A a!:: L nu r) r 
1·. A R T I r-1 I Q IJ F 
r" U Y A I•' [' I k 
I R ~ 
'-' r. U V r: l' I :~ ~ E E f;. L 
:" G \' r !. 
:: C L T ' F >=1 
? ::: ,, 
;: I 6 
- 6 
3 6 l 
I C· 0 ·} 
2 2 2 
I:':' 
L. 6 7 
3 7 c 
6 0 8 
J 6 6 
3 f, "', 
3 ='· r; 
3 9 q 
I ( 
?' 
I 7 
6 6 7 
,, ;·') 
3 G ~-
1 (1 (I 0 
' 6 ' 
-::. 7 c 
L. 6 7 
6 2 ' 
', 7 I 
'• ·; ,, 
I 
H 11 I I l- ~' F T r K· 1\ I c, • r~ c; F l - ;l R f- r S 
1 0 n n I'· 0 L A L f?. [ 11 I 1~ 
r /\ il E I( n ll IJ 
f"\lTF F-1-! ~.n~/\LIS 
t L :: ! r; : ? 
c T 
7 2 ~ 6 7 (, 
' /,"
6 ;) 
I 
;c 2 !., 
I " 
::, 0 
3 3 
6 {; 7 
50 0 
6 c Q 
'l 0 0 
_:, 0 0 
' I I 
6 :: 0 
4 I 7 
4 I I 
-4 6 5 
s c 0 
I 2 9 
4 
" 2 
3 7 5 
2 I L. 
'-' 7 ·~ 
53 
f. C I) 
L. 8 :s 
50 !1 
3 2 I 
3 4 2 
3 4 () 
I 3 
I 2 9 
2 6 ! 
3 4 8 
t.. Cl J 
3 0 i 
::: 6 4 
3 3 3 
3 6 ' 
2 9 2 
S C; 0 
3 3 3 
5 0 0 
3 0 8 
2 8 0 
3 I 8 
3 3 3 
0 f l E U :, D F E T T E V [ R A R 8 r:- I T E T 
2 j 
4 0 
I 
6 7 
I 7 
2 8 
3 0 c 
' ' 5 
2 2 6 
' 0 0 
2 I ' 
2 I 3 
3 2 c_, 
2 2 0 
8 0 
5 0 0 
3 3 8 
I 
8 0 
2 7 5 
9 
216 
3 
3 2 4 
I 3 5 
3 7 9 
5 0 0 
2 I 3 
I 0 0 0 
I I 4 
3 7 9 
I 0 0 0 
2 7' 
3 0 2 
' 4 ' 3 a 9 
3 3 J 
5 7 I 
5 I 
10 
T F ::_ 3 
T rr !J I!' 
T \I 1,1 11 : 
T 11 C' ;, i S 
Tr .,11' 
T 1-0< r-:r 
T ~~ 1·1 I 
y 
R =: lJ ~, ! 
50~16.LII IT 
P I' L \' 
() 
I I F R 
'' I 
'·':..!...I: 
s r ~J E ,, •' n :-1 A 1 • F 
rnT;:- IV0IRF: 
R o- U IJ I 0 rJ 
c __ f" ;-1 A I I 1: I r 
c• L y r1 r •. 1 1 F R 
• 1 " • r -
['.[ 
b. N C I f f, F F 
S [-· U I_ I :: A L1 ~ 
( n T E I V ~. I R f 
R F 1.i I 0 I" 
::. 0 I· A I I [ 
1 or CJ n L ;, L r. t: f~ 1 t_ 
( 1~ ;~ f 1/ Q [j ; J 
~ 0 T I F 1-! ,-, 11 •· A L I '?. 
'i 6 I. I' ,\ ( ;1' R F? 
T C H t. -
S F rJ F ~ 
·. I r: F I 
u (1 ·~ .~ lj f, 
H UTI VCl fl\ 
(_' (1 T r· [l I 'I fl ! R i: 
I'• f.\ H 0 I' r· Y 
I (ri" -i 
6 .'~ -~. 
4 f. f:. 
I o -
I";:: 
I(. (_I 
2 n ' 
I 3 7 
7 I • 
~ C n 
I;' 
- 6 f 
I?-
' ' 
' ' 
2 (, 
I,, 
I o 
I ;1 ? ' 
I D { 
/, 6 
"I 
n n 
;) nr 
I -~ ' 
'• n n 
I r: n 0 
7 6 
;: r 
I t. 7 
I/, 
2 E C 
I 9 5 
I ':" 7 
I Jt, 
1 n 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je au~gew1esener Mengeneirhe1t- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
' 4 
2 9 2 
4 6' 
6 
2 J 3 
I ;~ S· 0 
= 7 ; 
4 :5 2 
[ 0 c 0 
2 L, 7 
I 3 6 
~. r o 
l I i 
0 2 
' . 
I 2 
3 G q 
3 
2 0 
1 3 6 
I 6 
I C n J 
' 2 (, 
2 5 _3 
3 8 . 
50 () 
9 6 
7 9 
C ri E M ,- ;::_ Z E l' ·. ! S S:: 
I I 4 7 
I 7 :J <: 4 I 
I 0 
I 0 0 0 
6 4 
3] 7 
9 2 
l S I 
I C 9 
'0 0 
[ 0 0 0 
4 ' 
2 8 
I 9 
I I 
::: 6 c 
Vafeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf 1nd1COtion controire (Vo1r abreviot1ons en Annexe) 
Vafeurs unitaires: $ per umte de quanwe tnd1quee- Y: votr notes par produ1!S en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
EWG darunter dont: DRITTE 
MONDE CEE IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U.E.B.L. AOM LANDER 
WELT 
EINFUHRLANDE~~--------~--------L-~'~HR~1 --L-------~--------L-------~-------J--------~P~A~YS~n~E~R~S~ 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNE'S 
TONNES 
TONNES 
TOI'~NES 
T 0 rJ N f 5 
TONNES 
T0~JNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 ~~ N f 5 
TOf~NES 
TONNfS 
TONt~ES 
TONNES 
.... IMPORTATEUR 
RfU~IION 
SOMALIE IT 
fJ 0 U V G U 1 !\! N E E R L 
POLYNES!f. FR 
T 0 T A L 
ALGERIE 
C A M E R 0 U l·l 
COTE FR 50"'1AL!S 
MAlr.ACHF: REP 
A ~I C I F N fl E A F F 
G A 8 0 N 
C 0 fJ G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
N I G E R 
HAUTE Vf:LTA 
COTE 0 IVDIRE 
OAHOI~EY 
REUI'\!ON 
SOMALI£ IT 
I~OUV GUJN NEERL 
POLYNfSIE FR 
VAL UNIT ALGERJE 
CAI~EROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHE REP 
A fJ C I E N N E A E F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO ~IAUR 
N 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
:. 0 F A l 1 E 1 T 
r.; (1 U V r: U 1 tJ ~~ f E R l 
FOLYNES!E FR 
4 I 
3 2 
2 n 
3 0 
4 4 ! 6 
<; 3 1.. 1 
<::;50 
2 7 3 
I 4 7 
2 7 3 
I 7 
I 6 1 
6 R 
2 6 
9 '0 
' 3 6 
2 5 q 
3 0 
2 I 6 
91 
57 
6 8 
3 9' 
3 4 5 
I 6 I 
6 3 3 
'7 6 
7 6 5 
4 7 9 
3 0 9 
7 3 I 
3 6 7 
7 50 
'56 
57 ! 
'3 3 
[90 
3 52 
3 5 I 
4 4 I 
I I 
3 0 
I q 
I 6 
3 ,, 8 <; 
5' 2 6 
2 8 3 
e 2 
I 2 4 
2 :. 8 
I 7 
I 56 
6 7 
I 8 
9 3 7 
' 3 6
2 5 9 
3 0 
I 6 
8 A 
~. 4 
3 I 
3 8 7 
57 2 
3 0 5 
6 o I 
4 6 9 
7 6 5 
4 e 1 
2 Q 9 
< 6 7 
~; { 6 
7 "1 0 
<; :- 6 
r, 6 8 
'· 3 3 
6 8 8 
3 Lt I 
3 =· 2 
"· 1 6 
y 5 [ 3 ELEM~NTS CHI:~JOIJES l~IORGANI 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TOt-'NtS 
Tor~NfS 
TO!\'t~E5 
T C ;: N f ~ 
TOrl~lFS 
TON~J[<) 
TONNFS 
TONt~fS 
T 0 11 I! E 5 
TOIINES 
T 0 1\ tJ F c:, 
T 0 I< tl E 5 
Tr'J'~NES 
T 0 rJ N E 5 
TCNNFS 
TONNFS 
TQ~,·Nr.S 
CAHEROUN 
I·:ALGACHE REP 
PTOH BELGES 
A ~~ C I E N ~~ E A E F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SE~~EG SOUD MAUR 
r! I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
501•1ALIE IT 
:·JOUV GUIN NEERL 
~; 0 U V C A L E D 0 ~~ 1 F 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
ALGEPIE 
C A H E f.' 0 U 1; 
1·: A l r A C H f R E P 
PlOt-: BELGfS 
A I' C I F N N E A E F 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
RFP CFNTR AFR 
T CH A 0 
SEf\fG SOLID MAUf;: 
r: 1 G f P 
HAL'TE vr·LT/1 
rf1TE 0 1VOIRF 
~AHOHEY 
RfUNIOH 
SOM4L1E IT 
~J 0 1J V G U I N N E E R l 
~IOUV CALEDOrJIF 
P 0 l Y IJ E S ! E F R 
VAL Ut~1T ALGER1E 
C A ti E R 0 Ll N 
l~ A l G ,, C HE R F P 
PTGH BELGES 
t..NC![Nt~t_ /!.fF 
I 3 2 6 
s 2 50 
I 3 6 
I 0 6 3 
2 I 7 
'9 
8 5 
3 7 
'7 
3 3 7 
3 
2 
I 7 6 
'0 
'7 
I 8 2 
2' 
2 8 
2 
9 0 5 I 
9 8 9 2 
8 3 " 1 2 
4 I 2 
6 <; 4 ,:l, 
1 (') 4 7 
2 := 7 
b 7 2 
2 3 7 
8 I 
2 7 ~ 4 
! 4 56 
'L. 0 
170 
1 ! q Q 
R 3 
8 b 
" 
I 3 4 
6 3 
3 3 0 
I '2 
2 0 7 
I 2 4 8 
::; 2 2 2 
I 3 5 
7 : 7 
I 7 I 
'7 
6 8 
3 5 
2 2 
3 2 I 
2 
2 
I 7 I 
2 9 
'6 
1 5 1 
2 2 
I 8 
8 t. 6 7 
9"' 2 5 
R 2 ,s 6 f1; 
4 I 2 
4 g ""· ""• 
9' 8 
4 'i 
;< 6 53 
r 4 3 ~ 
~· I 6 
I 6 ? 
') 7 8 
71 
5 I 
I 3 I 
6 3 
:; 2 8 
I 5 3 
1 e o 
4 7 4 
2 I 7 
I 4 
I 9 
I 6 
2 9 
52 5 
2 8 6 
:, 0 G 
::: 6 
6 6 7 
4 3 8 
(, 2 I 
7:: (I 
2 5 
3 
3 I 5 
2 3 
3 ~ 9 
8 9 
1 7 0 7 
3 7 
2 3 
I ' 
I 6 4 
5 I 
I 5 
2 0 
2 8 I 
3 3 3 
I E 5 
I C S 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
11 
I 6 
2? 0 6 
4 9 8 4 
2 59 
7 I 
I I ? 
2 3 B 
I 4 
I 3 8 
6 7 
I 8 
8 b 5 
4 
3 6 
2 4 2 
3 0 
I 6 
3 I 
3 7 7 
s 9 5 
2 9 6 
6 5 5 
'6 6 
7 I 4 
4 9 3 
2 9 9 
6 6 7 
3 6 6 
7 50 
:=, 5 6 
56 2 
53 3 
6 8 8 
5 I 6 
I 2 2 0 
5 2 l 8 
I 2 9 
I 7 8 
r 6 J 
' 6 6 5 
3 0 
2 2 
2 8 2 
2 
2 
I 6 I 
2 8 
'0 
17 
7 6 0 3 
9 4 2 4 
I" 2 8 4 8 
3 9 3 
I 8 0? 
8 7 4 
2 53 
3 9 9 
I 7 6 
' 5 
2 4 1 8 
6 
1 3 6 0 
2 I 4 
r ~ 4 
'9 
b 3 
3 2 8 
q 8 
r e 6 
3 0 
7 6 
I 6 
8 8 
5 6 3 
'0 0 
1 3 4 I 
I 9 
2 I 7 
I 9 
2 9 
5' 
57 9 
50 0 
r o o o 
I 7 2 
7 50 
3 52 
3 0 4 
9 0 
3 0 
I 0 
"2 2 
I 4 3 
3 3 3 
=-- 0 0 
I 
I 8 
6 6 7 
7 7 8 
2 0 0 
1 6 6 7 
2 5 0 
A fl 0 R r. AN 1 5 CH E CH EM G RUN D S T 0 F FE 
I 50 
[ ':"· 5 
9 ~ 8 
I 6 6 7 
I 
2 2 
I 
I 4 
2 2 
6 3 
2 
I 7 8 
7 
6 3 
I 9 
7 I 
5 0 0 
I 2 4 
I 4 J 
4 
2 
237 
' 
2 56 
I 2 
I 2 5 8 
3 0 
3 0 
I 6 7 
' ' ' 2 5 0
I 8 8 
I 3 3 
2 8 
3 5 
I 
I 5 
I 9 
6 
I 
I 0 9 
6 4 4 
6 5 
4 6 
I 8 
4 2 
I 8 
'3 
5 3 8 
3 0 
2 
I 
13 
4 I 7 
I 5 
2 6 0 
I 9 I 
23 
6 
2 0 0 
3 
3 
3 4 
2 9 3 3 
108 
99 
4 7 8 
500 
1000 
400 
6 6 7 
I 50 
667 
333 
3 8 2 
79 
3 0 7 
12 
2 
6 
11 
I 
I 
11 
31 
3 
4 7 7 
3 6 7 
1593 
3 4 
I 
I 
13 
18 
2 8 
I 2 0 
2 2 2 
13 
3 3 
2 I 5 
I 9 3 
3 53 
Valeurs: 1000 $- Quont:ites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires : $ par umte de quantite indsquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I import I~ S ~ 
Einheit 
Unite 
I darunter: dont: DRITTE Ursprung r\ WELT EWG AOM LANDER 
0 rIg 1 ne l./ IDeutschland I France I ltal1"a I Ned rland I U E B l EINFUHRLANDE~~-M __ O_N_D __ E_L ___ c_E_E __ ~~~(B~R~)--~--------L-------~--·----~--·--·-·-·--L-------~P_A_Y_S_T_IE_R_S __ ; 
,j; IMPORTATEUR 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SCUD MAUR 
N 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
C'OTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
RF.UNION 
SO~!ALIE IT 
NC1UV GUIN NEERL 
NOUV CALEDONJE 
POLYNES!E FR 
I 9 I 
I 8 0 
r 56 
58 0 
I 2 4 
3 7 5 
4 0 0 
I 2 I 
I I B 
2 7 6 
I ~ 2 
2 8 9 
3 3 "3 
2 5 >l 
I B 4 
I 6 0 
I <; 7 
4 8 9 
I 2 I 
2 5 0 
4 0 0 
I I 9 
I 3 4 
2 7 2 
I 54 
3 r o 
3 5 3 
y 5 I 4 A U T R E S P R 0 D C H I 1-1 I N 0 R G A .'J I tl U E S 
1000 DOL 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNE<:; 
TONNES 
TONNE'S 
TONNFS 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
ALGERIE 
CAMEROUN 
~1ALGACHE REP 
PT0!-1 BELGES 
ANCIENNE AEF 
GABON 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLT6. 
COTE 0 IVOJRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
r·JOUV CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
ALGF.RIE 
C A M E R 0 U :J 
~1ALGACHf REP 
PTO:'. BfLGfS 
ANCIENN[ AEF 
GABON 
C 0 N G 0 
RF.:P CENTR AFR 
T CH A 0 
SF.NEG SCUD MAUR 
N 1 G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
NOUV CALEOONJE 
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CA"1EROUN 
t~ALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AFF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
RfP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
OAHONEY 
REUNION 
T 0 G 0 
NOUV CALEDONJE 
POLYNESIE FR 
2 3 0 9 
I 3 2 S 
I 8 0 
2 I 5 I 
I 59 
4 0 
8 0 
I 9 
2 0 
2 9 2 
6 
2 8 2 
4 7 
3 6 
2 0 
B I 
3' 
7 0 R 6 
2 59 6 4 
52 (l 2 ' 
I I 4 6 
I 7 3 8 n 
971 
2' 0 
~ 7 (l 
I I R 
4 4 
2 2 I 5 
2 6 
2 9 
2 6 Q R 
3 o e 
I 7 9 
I I 0 
I 0 7 I 
I 8 8 
8 Q 
2 55 
I 57 
I 2 4 
I 6 4 
I 6 7 
1 4 n 
I 6 I 
4 5 ~ 
1 3 2 
2 3 I 
2 0 7 
I 0 5 
I 51 
201 
I 8 ~ 
7 6 
I 7 6 
2? 9 9 
I 3 2 5 
I 2 0 
8 7 7 
I 5 4 
'0 
7 8 
I 9 
I 8 
2 8' 
6 
5 
2 B 2 
3 6 
3 6 
2 0 
6 8 
2 2 
5689 
2 59 0 8 
5 I 9 7 
6 58 
6 2 4 6 
9 4 0 
2 3 9 
' 4 8 
I I 8 
3 5 
2 I 4 6 
26 
2 9 
2 6 9 7 
2 3 I 
I 7 9 
I I 0 
I 0 I 9 
I 4 9 
8 9 
2 55 
I 8 2 
I 4 0 
I 6 4 
I 6 7 
I 4 2 
I 6 I 
5 I 4 
I 3 2 
2 3 I 
I 7 2 
I 0 5 
I 56 
7 0 I 
I 8 2 
6 7 
I 4 8 
y 5 I 5 HATERIAUX RADIOA(:TIFS A<;SJM 
1000 DOL ALGERIE 
PTO~; BELGES 
SENEG SOUO NAUR 
T 0 T A L 
8 2 
R 7 
4 
5 
I 
I 0 
52 I GOUORONS MINER DERIV CHIM BR!IT 
1000 COL ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
I 3 q 
I 6 I 
I 3 9 
' 9
3 7 
8 7 
7 I 
I 4 0 
I 57 
3 3 3 
50 
1000 
2 I 
I $ 9 
2 7 
4 0 
I 9 4 
I 3 55 
2 8' 
I 5 
3 3 3 
I 0 8 
139 
9 5 
6 7 
50 0 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengenelnheit - Y : slehe fm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 8 2 
I 6 3 
I 7 0 
'8 9 
I I 7 
3 3 3 
'0 0 
I I 8 
I 3 I 
2 6 0 
3 4 7 
2 2 9 0 
r 3 2 s 
I 0 0 
I 4 5 
I 5 C 
4 0 
7 3 
I 9 
I 8 
2 5 f 
6 
5 
2 7 8 
3 6 
3 6 
2 0 
6 7 
2 2 
4 8 8 I 
2 58 0 I 
5 I 9 6 
4 6 4 
6 9 3 
9 I 0 
2 3 9 
5 I 8 
I I 8 
3 5 
I 8 0 8 
2 5 
2 8 
2 6 4 5 
2 2 8 
I 7 9 
I I 0 
I 0 I 7 
I 4 9 
8 9 
2 55 
2 I 6 
2 0 9 
I 6 5 
I 6 7 
I 4 I 
I 6 I 
5 I 4 
I 3 9 
2 4 0 
I 7 9 
I 0 5 
I 58 
2 0 I 
I 8 2 
6 6 
I 4 8 
I 3 5 
9 
I I 
3 3 3 I 3 3 
2 2 2 2 50 
I 0 5 2 0 0 
I 57 
3 I 0 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
I 7 3 I 
I 7 3 9 
3 5 I I 6 6 
5 I 
3 7 
I 0 0 0 
4 8 I 8 7 
9 8 
5 4 
4 9 5 
4 
5 I I 
I 0 3 
3 6 8 0 
3 0 
3 0 
68 
135 
133 
133 
333 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO DGt 
T E E R U ~I 0 T E E R E R Z E U G N I 5 S E 
2" 
3 2 6 
r as 6 
I 4 3 
I 6 7 
3 3 3 
I 6 7 
2 2 
2 2 
I 3 6 
I 3 6 
4 0 0 
2000 
2000 
I 54 
333 
393 
3 3 3 
92 
I 4 0 
2 3 I 
273 
IO 
60 
1273 
2 
I 
I 
10 
12 
10 
1 ) 8 9 
56 
488 
I I I 3 4 
9 
9 
69 
I 
I 
76 
52 
33 
179 
123 
I I 4 
222 
222 
I I 6 
1000 
1000 
132 
231 
303 
77 
7 7 
124 
Valeurs: 1000$- Quantltt!s: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrev/otions en Annexe) 
Vafeurs unitalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
49 
Tab. I m port 1959 
darunter: dont DRITTE 
Einhe it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG 
r Deutschland 1 France I ltalia l Nederland I U. E. B. L. A OM LANDER EINFUHRLANDE~\~--M __ O_N_D __ E-L ___ c __ E_E __ _L __ ~I~B~R~I --~--------~------~--------~--------L--------L~P~A~YS~T~IE=R~S~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TON~IES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TOl~NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
,j; IMPORTATEUR 
,~ N C I E l'i 1\i 
C A 2 0 N 
C 0 N G 0 
;'I r· F 
REP CE\TR AFr:' 
T C HA D 
SENEG SOUD MAUR 
COTE 0 ;VOIRt 
OAHOHfY 
SOt<lfiLIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUJ.\l ~..J!:::~RL 
0 A L 
A l G f: R I f: 
CAMEROUN 
t-:ALGACHE R~P 
PTOM RELGI-S 
A~ICIENNF AFF 
~~ABO!< 
C 0 N G 0 
RIP CENTR Af-R 
T CH !I r;. 
5 E N 1- G :> 0 U l) M A lJ R 
COTf [) IVOIRF 
OAHC~fY 
50 t1 !I L I t: 1 T 
T 0 G 0 
~; 0 U V r; U l :; ~: E f R L 
VAL UNIT ALG[RJ[ 
CAMEROUi~ 
MAlGACHE Rf:p 
PTOM RELGLS 
A ~: C I E I'< :J E A I F 
G A B 0 N 
C ll N G 0 
REP CENTR A! R 
T C H A ll 
S E N f r. S 0 U [1 H A lJ R 
COTE- li 1V:11RI 
so r: 1\ L 1 r 1 r 
T 0 G ~~ 
I·J 0 U V G lJ I N N F F fl L 
I 2 
2 7 
6 I 
I 2 
9 ,, 
c; ·~ 7 
I 7 ,; 
2 ') 
2 0 ~' 2 
5 7 
I ~1 
2 6 
6 
R 
2 2 e 
6 q 
4 9 
I I 3 0 
I 2 il 
9 0 I 
7 f1 
I.; 
! I-, 
7;] 
2 I I 
I I I 
) ·~ 4 
I 6 7 
6 2 ,-
1 I /i 
I ' ' 
I 0 2 
,, 6 
]I)() 
9 I 
2 6 
3 2 
I 2 
7 3 
I 7 5 2 
2 2 
8 Q 
3 4 7 
4 8 
I 5 
2 6 
6 
2 2 7 
6 3 
2 8 
!, 3 9 
I I 9 
7 6 7 
7 8 
I S 2 
I I 3 
I 0 7 
I 4 6 
I l 3 
I 5 4 
I 6 7 
1 I 5 
I 2 7 
I 0 7 
7 3 
I':· I 
Q 5 
3 I C 0 l 0 R [) U r. 11 U 0 R I N D I ri 0 ~I A T E T (' 
1000 DOL ALGF.RIE 
T 0 :,; N ;::_: 5 
TQ,\NE5 
TONNFS 
T J ~1 1\ E S 
T o ~,· r. c s 
TOr~NFS 
T o ·~ r, :: :::. 
T Cl 'i ~1 E S 
r o r1 ~i c s 
T C; r; ~I 
T 0 /~ N F S 
T 8 i, I>! :- ::, 
T 0 'J ~. 
CAHf--ROLJN 
:-~AI GAC'ht: R[P 
PTOM rli::LGf_-5 
,~NCIEN''~ IIFF 
G A 3 0 N 
C 0 N r. 0 
KfP CE~,TR AFR 
i CH fdl 
SEI~fG SC•UO MAUR 
HALJTE V:LTA 
COTF f) IVOIRF 
T A l 
A L -:; I R I F 
C A ~~ E K 0 U ;, 
l·iALGACiiE RfP 
;::JTC),j ::;:-Lc:;:-c, 
t- '-! r I :: r: '• E h ;:- F 
(: A B 0 1·1 
T CH A [) 
SF t; F C: 
', 1 G 1- ;:( 
HAUTE vr;Lffl 
c-.~T~ D 1 IRL 
R f U ;; I 0 ', 
'/AI U~.IT AICE.~IE 
fl ·; E f,- C t., ;, 
~~ A L (; A C H i R E I' 
P T 0 ;· B E ' : ,- S 
:, : · c 1 r r~ ~; r :., r F 
G A J', 0 N 
CC N G r 
~ E:_ P '~, 'I T R :C. F "-
T CH A 0 
·; f r S ,, u D :_, ;_: f, 
I.-:_:. t" 
11 f1 U T l V r, I_ T A 
J T : D I ·.; - I R ;:-
R i U \ I J \ 
n 
I I 
9 
3? ,, 
I 6 
I 7 :' 
3 A ? 
I-, 
2 \ I 
' 7 
I 
I 7 
,, 
I 0 
I I I 
HI 
2 
I l I 5 
I '1 0 l 
I 6 q 2 
; I 7 ' 
I ~1 3 7 
I 0 0 0 
r, 6 7 
.? 7 5 ~ 
9 0 0 
I .1 q 5 
6 6 7 
I 5 3' 
Q :: n 
' 7 
2 4 
I 
4 
I I 
9 
2 6 6 
? 
7 3 
I 
I ) 7:: 
>; !, 6 
2 
I 2 
I 6 7 
I 8 
I 
' I 0 
I b 9 
no 
1 2 ., 7 
2 I' I~ ( 
3 9 I -; 
:;: 0 () 6 
I 3' ' 
1 o no 
1 3 j -~ 
2 7 ~- 0 
q (1 0 
I 7 H ~l 
2 () 0 0 
()I "5 
"'()() 
I 0 0 0 
I 4 \ 
4 I 
7 ') 
4 9 P, 
I 2 0 
6 f1 
2 ' () 0 
l 4 ', 8 
I I 0 3 
I ', 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls niCht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1esener Mengeneinheit --- Y : sic he im An hang Anmerkungen zu den Waren 
2 2 
I 2 
2 I 7 
'! P. 2 
~ 2 
i', 0 
q 2 
4 7 
I 5 
2 6 
5 
I 9 4 
6 I 
2 8 
I I 9 
I \ 7 
I 2 2 
I I 3 
I 2 0 
I 2 8 
I 3 3 
I '' 4 
2 ·J 0 
I I 3 
5 I 
0 7 
101 
4 
'7 
2 2 
) 3 
I 
3 
I I 
9 
1 B 6 
7 0 
I 
7 ' 6 
I 8 
I 
3 
4 
I 0 
I q 
7'? 
I 2 6 3 
.~ J c () 
4 6 2 :) 
I 6 6 7 
I 2 7 R 
I 0 0 0 
I 0 0 o 
' 7 :: () 
9 0 0 
? 3 ~· 4 
? 0 ll 0 
8 3 6 
5 C· 0 
3 2 
3 2 
4 3 9 
7 3 
7 2 
7 6 
2 6 
7 6 7 
I 5 4 
9 '• 
2 9 
8 0 0 
2 '; 
9 H 
SYNT ORG fARBST NAT INDIGO USW 
2 3 
2 3 
I 8 
I 2 7 8 
I 4 
I h 0 0 
2 ~ 0 0 
4 2 
4 7 
2 
2 4 
2 ' 0 0 
I 7 50 
4 4 4 
4 4 4 
2 
3 I 
I 2 
I 8 0 
1706 
I 0 
2 2 
6 9 2 
I 3 4 
7 3 
50 0 
7 I 4 
2 0 0 
9 I 
4 5 
9 0 
4 I 
2 3 I 
57 
3 3 R 
16 
I 
6 3 
2 2 
2 56 3 
I 0 0 0 
3 6 6 7 
6 (. 7 
I 0 C1 C 
2 0 0 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Vo1r abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanttt€ indtqu€e- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
so 
Tab. I import I~ S ~ 
I r) Einheit Ursprung WELT EWG Unite Orlgine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEil:'-
MONO£ CH (BR) 
+ IMPORTATEUR 
53 2 EXTRA ITS COLORANTS 
r o o o 0 0 L ALGERIE 7 5 7 5 
MALGACHE REP I 8 I 8 5 
PT 0 M BELGfS 4' I 2 7 
ANCIENNE A E F ,, q 4 7 
GABON 3 8 3 8 
C 0 N G 0 I I 9 
5 F NE G s 0 u 0 M A U R 57 57 7 
NICER I 
C 0 T E 0 IVOJRE 2 2 
DAHOMEY I I 
REUNION 2 2 
SOMALIE I T 13 I 3 
TOGO 2 2 2 2 
NOUV G U I N NEE R L 8 6 
T 0 T A L 3 4 2 3 0 2 I 9 
TONNES ALGERIE 2 50 2 4 6 
TONNES MALGACHE REP 4 8 4 8 I 2 
TONNES PTOM BELGES 3 9 I 9 I 5 
TONNES ANCJENNE A E F I 3 4 I 2 6 
TONNES GABON I 0 3 I 0 3 
TONNES C 0 N G 0 31 2 3 
TONNES 5 EN E G SCUD M A U R 2 4 5 2 4 2 2 3 
TONNES N I G ER 5 
TONNES C 0 T E D !VD IRE 2 2 
TONNES SOMALIE I T 4 5 4 5 
TONNES T 0 G 0 3 4 3 4 
TONNfS N 0 U V G U I N NEERL 2 3 I 8 
VAL UNIT ALGERIE 3D o 3 0 5 
MALGACHE REP 3 7 5 3 7 5 4 I 7 
PT 0 M BELGES I I 5 A 6 3 2 4 6 7 
ANCIE'NNE A E F 3 6 6 3 7 3 
G A B 0 N 3 6 9 3 6 9 
CONGO 3 ':' 5 3 o I 
5 EN E G S 0 U D M A U R 2 3 3 2 3 6 3 0 4 
N I G E R 2 0 0 
C 0 T E D I V 0 I R E I 0 0 0 I 0 0 0 
SOMALJE I T 2 8 Q 2 8 9 
T 0 G 0 6 4 7 6 4 7 
NDUV G U I N NE ER L 3 4 8 1 3 3 
53 3 PIGMENTS Pfl NTURES VERNIS 
I D 0 0 0 D L ALGERIE 3 5 I 8 J 50 7 6 0 
CAMEROUN 3 6 5 3 4 4 
r~ALGACHE RfP 9 3 9 9 3 2 I 0 
PT 0 t-! BELGES I I 8 9 7 9 4 I 0 2 
ANCIENNE A E F 7 0 D 6 7 7 5 
G A B 0 N I 8 5 I 8 2 
C 0 N G 0 278 2 6 0 3 
R E P CENTR A F R I 2 0 I I 8 
T CHAD I I 7 I I 7 3 
SE NE G S 0 U 0 M A U R 776 6 I I 57 
N I G ER 2 3 2 3 
HA UT E V 0 l TA 3 s 2 9 
COTE D I V 0 I RE 8 I 9 7 4 2 I I 6 
DAHOMEY 132 I 2 9 
REUNION 3 6 s 3 6 5 
SOMA LIE I T 81 7 0 
T 0 G 0 6 2 6 0 I 
GUADELOUPE 2 2 I 2 2 I 
MARTINIQUE 2 53 2 53 
r-UYANE F R 4 5 4 5 
N 0 U V GUIN NEE R l I 7 > I 59 5 
N 0 U V CALEOONI£ 2 2 4 166 
PDLYNESIE F R 2 I 3 8 9 3 0 
T 0 T A L r o a J 2 9 8 9 3 3 9 2 
TONNES ALGERIE 8 7 I 4 8 7 0 3 387 
TONNES CAMEROUN 6 6 7 6 2 9 
TONNfS t~ALGACHE REP I B 6 4 r a 5 a I 9 
TONNES PT 0 M BELGF.S 2 52 2 1837 2 4 7 
TONNES A ~: C I f N N E A E F I 3 J I I 2 6 7 6 
TONNES G A 8 0 N 3 53 3 5 I 
TONNES C 0 N G 0 54 5 4 9 4 3 
TO"'NfS REP C EN T R A F R 2 2 5 2 I 5 
TONNE<; T CHAD 2 0 8 2 0 8 2 
TONNES S f NE G 50 U D M A U R I 5 I 4 1 3 s a 2 6 6 
TONNES N I G ER 4 3 4 2 
TONNES HA UT E V 0 L T A s 2 4 I 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE I I 9 5 t r 2 s 61 
TONNES DAHOMEY 2 3 5 2 3 I 
TONNES REUNION 7 4 6 7 4 6 
TONNES SOMA LIE I T r 2 e I I 4 
TONNES T 0 G 0 I 2 4 I 2 0 I 
TONNES GUAOELOUPE 4 I 'i 4 I 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LAND ER I I Nederland I U.E.B.L. AOM France ltalia PAYS TIERS 
FARB u GERBSTOFfAUSZUEGE usw 
7 5 
13 
I 4 3 3 
4 7 2 
38 
9 I 
4 7 3 I 
I 
2 
I 
2 
I 3 
2 2 
6 2 
256 13 I 0 4 40 
2 4 6 
3 6 
I 4 20 
I 2 6 8 
103 
2 3 8 
209 I 0 3 
5 
2 
4 5 
3 4 
I 8 5 
3 0 5 
3 6 I 
1000 I o 0 0 1650 
373 250 
369 
3 9 I 125 
2 2 5 3 0 0 333 
200 
1000 
2 8 9 
6 4 7 
3 3 3 400 
PI GMENTE FAR BEN LACK E us w 
3 3 6 3 31 53 11 
3 2 8 I 2 8 I 2 4 
8 59 I 4 2 2 0 8 
8 4 2 9 651 395 
6 52 I 3 7 I 4 10 
I 8 D 3 2 I 
2 50 4 4 I 2 7 
I I I 6 2 
11 I 3 
5 I 6 I 9 2 7 • 9 I I 6 
23 I 
2 6 3 6 
6 I 7 7 I 5 7 20 
I 2 7 2 3 
3 56 9 I 
7 0 11 
4 9 7 4 I I 
2 2 I 
2 s 3 
4 s 
I 5 4 I 3 
I 6 6 58 
59 I I 2 3 
8 3 2 0 7 6 3 3 2 7 7 9 I 4 7 790 
1 7 57 138 421 I I 
5 e 4 2 0 2 5 34 4 
I 7 I I 5 53 7 0 7 
5 2 57 I 52 4 685 
1219 2 4 I 9 2 3 4 I 
3 4 3 7 I I 
4 7 2 8 I I 2 I 3 0 
2 0 5 I D 9 
I 9 9 6 
9 2 I I 4 4 I 2 7 4 5 I 11 
4 2 I 
3 6 5 10 
I 0 50 11 3 4 6 25 
2 2 8 3 4 
7 2 7 I 7 2 
I I 4 I 4 
9 2 I 5 I 2 I 4 
4 I 5 
Voleurs: 1000 $- Quontlt's: Tonnes sauf indication contraire (Voir abr~viations en Annexe) 
Voleurs unltolres: $ par unit~ de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
51 
Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE'R-
MONDE CEE BR) 
• IMPOR TATEUR 
TONNES MARTINIQUf 57 9 5 7 9 
TONNES GUY ANE F R I 0 5 I 0 5 
TONNES N 0 U V G U J N N f ER l 3 I 2 2 8 7 7 
TONNES N 0 U V CALEDONIF 50 9 4 3 I 
TONNES POLYNESIE F R 4 0 7 I 6 2 5 0 
V A L UN I T ALGERIE 4 0 4 4 0 3 I 5 5 
CA~1EPOU!~ 5 4 7 5 4 7 
f1ALGACHE REP 5 0 4 5 0 2 s 2 6 
P T 0 ~1 5ELGFS 4 7 I 4 3 2 4 I 3 
ANCIENNf A E F 52 6 5 3 4 8 3 3 
G A El 0 N 52 4 5 I 9 
C 0 N G 0 5 I 0 5 2 6 I 0 C 0 
R E P C E N T R AFR 5] 3 5 4 9 
T C HA 0 56 3 56 3 I 50 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 5 I 3 4 5 0 2 I 4 
N I G E R 53 5 5 " 8 
HA UT E V 0 LT A 6 7 3 7 0 7 
C 0 T E D I V 0 I R E 6 8 5 6 6 0 J 9 0 2 
DAHOMEY 56 2 5 5 8 
REUNION 4 B 9 4 8 9 
SOMAL lE I T 6 3 3 6 I 4 
T 0 G 0 50 0 5 0 0 1 0 0 0 
r;UADELOUPE 53 3 53 3 
~>lART!~IQUE 4 3 7 4 3 7 
GUY ANE F R 4 2 9 4 2 9 
N 0 U V G U I N N E E R l 5 5 I 55 4 7 I 4 
N 0 U V CALEDONIE 
' 4 0 3 8 5 
POLYNESIE F R 52 3 5 4 9 6 0 0 
5 4 I PRODUI T 5 HfDlCJN ET PHARMACEUT 
J 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 2 7 3 2 2 2 0 3 ti I 7 
CAMEROUN I 6 6 I J 56 8 
NALGACHE REP 2 8 7 Q 2 8 tj 6 3 
P T 0 M BELGES 6 2 6 5 <'i 2 I 3 2 7 3 
ANCifNNE A E F I 9 6 Q 1910 I 
C A 8 0 N 2 2 0 2 0 3 I 
C 0 N G 0 9 7 2 9 5 4 
REP C E N T R AF R 2 3A 2 3 4 
T CHAD 5 3 tj 5 '0 
SE NE C: 5 0 u 0 M A U R 3 3 I 0 3 2 7 I 2 
N I G ER 71 7 0 
H AUT E V 0 l T A 2 58 2 I 4 
C 0 T E D I V 0 I RE I 4 6 5 r ti 4 1 
DAHOMEY 4 I 7 3 9 7 
REUNION J 4 9 3 I 4 9 3 
SOMALI[ I T 3 2 8 2 4 4 2 
T 0 G 0 5 0 4 4 9 I 
GUADELOUPE 9 I 6 9 I 6 
IA.ARTINJQUf 6 6 6 6 6 6 
GUY ANE F R r o 5 I 0 5 
N 0 U V G U I ~~ NE ER L I 8 4 I 3 2 I 
i~ 0 U V CALEDONif 3 6 4 3 3 6 
POLYNESIE F R 2 6 0 2 3 2 
T 0 T A L .t, 7 8 0 I tj _q 4 9 6 3 0 0 
TONNES ALGERIE 6 6 3 0 6 4 7 3 
TONNES CAMEROUN 5 4 8 5 I 5 
TONNES MAL CACHE REP 7 7 I 7 6 3 
TONNES PT 0 H BELGES I 5 7 6 r r 8 s 7 0 
TONNES ANCIENNE A E F 56 I 5 4 7 I 
TONNES G A B 0 N 57 5 4 I 
TONNES C 0 N G 0 2 8 9 2 8 5 
TONNES REP C E N T R A F R 7 4 7 2 
TONNES T CH A 0 I 4 0 I 3 6 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 9 6 2 9 53 
TONNES N I G E R 3 9 3 8 
TONNES HA UT E V 0 L TA 8 8 7 6 
TONNES C 0 T f D I V 0 I R E 57 9 5 7 0 
TONNES DAHOMEY I 5 3 I 4 5 
TONNES R E U N 1 0 r~ 4 3 I 4 3 I 
TONNES SOMALIE I T I 2 3 9 I 
TONNES T 0 G 0 I 4 8 I 3 7 
TONNES GUADELOUPE 2 6 5 2 6 5 
TON~JES MARTJNIQUE 3 0 2 3 0 2 
TONNfS GUY ANE F R 3' 3 4 
TONNES N 0 U V G U I N NE ER L 9 2 6 6 
TONNES N 0 U V CALEOONIE I 2 9 I I 8 
TONNES POLYNESIE F R 9 4 8 2 
V A L UN I T ALGERIE 3 4 2 9 3 4 0 4 
CAMEROUN 3 0 3 I 3 0 4 5 
~!ALGACHE REP J 7 2 8 3 7 3 0 
PT 0 M BELGES 3 9 7 5 3 5 5 5 3 9 0 0 
ANCIENNE A f F 3 50 I 3 4 9 2 J 0 0 0 
G A B 0 N 3 8 6 0 3 7 5 9 I 0 0 0 
C 0 N G 0 3 3 6 3 3 3 4 7 
REP CENT R A F R 3 2 I 6 3 2 5 0 
T CHAD 3 8 r 4 3 8 2 4 
SE NE G S ,J U D H A U R 3 4 Q I 3 4 3 2 
N I G E R I 8 2 I I B 4 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U.E.B.l. PAYS TIERS 
5 7 9 
I 0 5 
2 8 I 2 5 
4 3 I 78 
I I I I 2 4 5 
4 3 4 2 2 5 I 2 6 1000 
56 2 6 0 0 3 2 0 3 5 3 1000 
50 2 2 0 0 7 9 2 2 8 6 I I 4 3 
I 6 0 0 2 0 0 0 50 9 4 2 7 5 7 7 
53 5 54 2 3 6 8 6 0 9 2 4 4 
52 5 4 2 9 2 0 0 0 1000 
5 3 0 50 0 3 6 4 5 7 I 233 
54 I 6 0 0 2 2 2 
5 58 50 0 
56 0 I 0 0 0 2 0 5 2 I 3 I 0 8 9 1045 
5 4 8 /000 
7 2 2 6 0 0 6 0 0 
58 8 6 3 6 3 3 3 1239 8 0 0 
55 7 6 6 7 7 50 
4 9 0 52 9 50 0 
6 I 4 786 
53 3 4 6 7 3) 3 rooo 250 
53 3 
4 3 7 
4 2 9 
54 8 52 0 
3 8 5 7 4 4 
53 2 I o 0 0 50 2 
MEOIZIN u PH ARM ERZEUGNISSE 
2 I 8 9 3 I 2 4 6 9 8 
I 56 8 I 2 7 7 
2 8 Q 2 2 2 7 
9 3 6 I 4 4 I 2 3 2 7 3 7 8 2027 
I 9 0 5 4 9 4 5 
I 9 8 4 I 7 
9 54 6 13 
2 3 4 5 
5 2 0 3 10 
3 2 6 9 I I 2 8 
7 0 I 
2 I 4 4 5 
I 4 ti 7 I 8 
3 9 5 I 9 I I 
I 4 9 3 
I 2 4 2 8 4 
4 9 I 7 6 
9 I 6 
6 6 6 
I 0 5 
8 I 2 2 I 52 
3 3 6 2 8 
2 3 2 2 8 
4 0 6 8 5 3 9 5 3 7 7 2 7 3 8 6 7 3220 
6 3 9 3 8 0 I 57 
5 I 4 2 3 I 
7 6 2 I 7 
I 9 4 2 I 2 3 8 7 6 3 386 
54 5 I I I 3 
52 I 4 
2 8 5 I 3 
7 2 3 
I 3 6 3 
9 53 I 8 
3 8 I 
7 6 I 2 
5 7 0 9 
I 4 5 4 4 
4 3 I 
9 0 3 2 
I 3 7 I 9 
2 6 5 
3 0 2 
3 4 
6 5 2 6 
I I 8 I I 
8 2 12 
3 4 2 5 J 5 50 4 4 4 6 
3 0 5 I 6 0 0 0 2 4 8 4 
3 7 3 0 2 0 0 0 3 8 57 
4 8 2 5 6 8 5 7 53 4 8 3 J 2 4 2 6 6 7 52 5 I 
3 _q 9 5 4 0 0 0 9 0 0 0 3 4 6 2 
3 B 0 8 4 0 0 0 _q 2 50 
3 3 4 7 6 0 0 0 4 3 3 3 
3 2 50 /667 
3 8 2 4 3 3 3 3 
3 4 3 0 I J 0 0 0 3 50 0 
I 8 4 2 I 0 0 0 
Voleurs : 1000 S - Quontites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abrev/ations en Annexe) 
Voleurs unltairet: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
52 
Tab. I m port I' S' 
I 0 Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
El NFUHRLANDE'R' 
MONDE CEE (BR) 
+ IMPORTATEUR 
HA UT E V 0 LT A 2 9 3 2 2 8 1 6 
C 0 T E D I V 0 I R E 2 53 0 2 53 9 
DAHOMEY 2 7 2 5 2 7 3 8 
REUNION 3 4 6 4 3 4 6 4 
SOMA LIE I T 2 6 6 7 2 6 8 I 
T 0 G 0 3 4 0 5 3 5 8 4 
GUADELOUPf 3 4 57 3 4 57 
flARTINIQUE 2 2 0 5 2 2 0 5 
GUY ANE F R 3 0 8 8 3 0 8 8 
N 0 U V G U 1 N NEERL 2 0 0 0 2 0 0 0 
rJ o u v CALEDONIE 2 8 2 2 2 8"' 7 
POLYNESIE F R 2 7 6 6 2 8 2 9 
55 I HUILES ESSENT IELLES PR 0 0 AROMA 
1 0 0 0 D 0 L ALGERIE 7 6 2 7 I 3 
CAMEROUN 4 I 3 6 
MALGACHE REP I 5 I 5 I 
PT 0 M 8ELC:ES 8 8 3 8 2 
ANCIENNE A E F 2 2 2 I 
G A B 0 N I I 
C 0 N G 0 I 5 I 4 
REP C E N T R AFR I I 
T CHAD 5 5 
SE NE C 50 U D M A U R I 0 8 9 5 
N I G E R 2 I 
HA UT E V 0 LT A I I 
C 0 T E D 1 V 0 I RE I I 7 I I 2 
DAHOMEY B 8 
REUNION I 8 I 6 
SOMA LIE I T 4 3 
NOUV G U I N NEE R l 3 I 
POLYNESIE f R 9 3 
T D T A L I 2 2 o I 0 8 A 3 
TONNES CAMfROUN I 4 I 3 
TONNES MALGACHE REP 5 5 
TONNE~ PT 0 M BELGES 3' I I I 
TONNES ANCIENNE AfF I I I 0 
T0NNES G A B 0 N I I 
TOt\NES C 0 N G 0 8 8 
TONNES REP CENT R A F R I I 
TONNES T CH A 0 I I 
TONNFS SENEG 50 U D M A U R '6 3 8 
TONNES N I G E R 3 
TONNES C 0 T E D I V 0 1 RE 52 4 7 
TONNfS DAHOMEY 
' 
4 
TONNES REUNION I 0 I 0 
TONNES SOMA LIE I T 2 2 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL 2 2 
TONNfS POLYNESIE F R 5 I 
VAL UN 1 T CAMEROUN 2 9 2 9 2 7 6 9 
I-1ALGACHE REP 3 0 0 0 3000 
PT 0 M BELGES 2 6 6 7 3 4 55 2 0 0 0 
ANCIENNE A E f 2000 2 1 0 0 
GABON I 0 0 0 I 0 0 0 
C 0 N G 0 I 8 7 5 1 7 50 
REP C E N T R A f R I 0 0 0 I 0 0 0 
T CHAD 50 0 0 50 0 0 
5 EN E G 50 U 0 M A U R I 9 2 9 2 50 0 
N I G E R 6 6 7 
C 0 T E D 1 V 0 I RE 2 2 50 2 3 8 3 
DAHOMEY 2000 2000 
REUNION [ 8 0 0 I 6 0 0 
SOt•tALIE I T 2 0 0 0 I 5 0 0 
tl 0 U V G U 1 N NEERL r so o 5 0 D 
POLYNESIE F R I B 0 0 3 0 0 0 
5 c:; 3 PARFUMERIE E T PR 0 0 DE BFAUTE 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3 8 3 2 3 7 59 I 
C A t~ E R 0 U N 58 7 5 I 4 4 
C 0 T E F R SOMALIS 5 I 4 3 
1'1ALGACHE REP 6 2 5 52 3 
PT 0 M BELGES 50 2 I 9 I 2 I 
A~ICit:NNE A E F 7 9 7 7 0 4 4 
G A B 0 N I 0 6 9 0 I 
C 0 N G 0 2 0 4 I 7 I 2 
REP C EN T R A f R I 2 9 I I 7 
T CH A 0 3 58 3 2 6 I 
5 f NE G SOUD M A U R 923 8 I 8 2 
N I G E R 8 0 6 5 
HA U T E V 0 LT A 2 I I 9 
C 0 T E D 1 V 0 I RE 7 59 52 6 I 4 
DAHOMEY I 6 2 9 2 3 
REUNION 2 9 6 2 50 
SOI'IALIE I T 6 9 4 8 3 
T 0 G 0 329 2 7 5 2 I 
CUADELOUPf 2 I 7 2 I 3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER I I Nederland I U.E.B.L. AOM France ltalia PAYS TIERS 
2 8 l 6 3750 
2 53 9 2 0 0 0 
2 7 2 4 2 2 50 2750 
3 4 6 4 
2 6 8 9 2625 
3 5 B 4 7000 667 
3 4 57 
2 2 0 5 
3 0 8 8 
I 8 7 7 2000 
2 8 4 7 2545 
2 8 2 9 2333 
AETHERISCHE 0 EL E u RJECHSTOFFE 
7 0 8 4 49 
3 6 
I 4 
I 6 I 0 I 0 5 I 
2 I I 
I 
I 4 I 
I 
5 
9 5 I 3 
I 2 
I 
I I 2 5 I 
8 
I 6 I 
I 2 I 
I I 
3 6 
I 0 53 6 I I I 0 6 126 
13 
5 
6 4 2 2 I 
I 0 
I 
8 
I 
I 
3 7 I 9 
3 
4 7 4 
4 
I 0 
I 
2 I 
I 4 
2 7 6 9 
2 8 0 0 
2 6 6 7 2 50 0 50 0 0 2A29 
2 I 0 0 
I 0 0 0 
I 7 50 
I 0 0 0 
50 0 0 
2 56 8 6 8 4 
667 
2 3 8 3 I 2 5 0 
2 0 0 0 
I 6 0 0 
2 0 0 0 
50 0 1000 
3 0 0 0 1500 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
3 7 57 I 7 ~ 
50 2 4 2 0 57 
4 2 8 
52 2 I 9 8 4 
I I 6 I I 6 3 7 61 249 
6 9 2 5 2 5 7 36 
8 6 2 I I 0 7 
I 6 6 2 2 3 0 4 
I I 6 7 5 
3 2 4 I I I 21 
8 I 3 2 I 4 2 63 
6 4 ~ I 2 
I 9 2 
4 9 9 I 2 I 3 3 201 
8 9 9 6 I 
2 4 9 I I 7 29 
I 4 4 21 
2 4 8 4 2 I 9 3 5 
2 I 3 4 
Vcrleurs: 1000$- Qucrntttes: Tonnes sauf indication controire (Voir abrCviations en Annexe) 
Vcrleurs unitajres: $ par unite de quantltC Jndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
53 
Tab. I import ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deut~~land I 
El NFUH R LAND iR- M ON DE CEE 
+ IMPORTATEUR 
r·1ART!NIQUE" 
" 2 ~ 4 I 9 
r:uYANE F R I 0 7 I 0 7 
!'\ 0 U V G U I N NE E R L I I 4 7 4 6 
N 0 U V CALEOONI[ I 5 7 I 2 'i 
?OLYNESIE F R I 4 I I I 3 I 
T 0 T A L I 0 9 8 9 9 5 8 2 8 4 
TONNCS ALGERIE 2 2 6 6 2 2 1 4 
TONNES CAMEROUN 4 3 2 3 7 3 3 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 8 I 6 6 
TONNFS t-',ALGACHE R FP 3" 2 7 5 
TONNES P T 0 t-1 BELGES 3 2 ' I I 0 I I 
TONNES t.NC!ENNE A F F 6 9 2 6 0 2 3 
TONNES G A B 0 N 9 5 7 5 I 
TONNE<: C 0 N G 0 I 6 6 I 3 8 I 
TONNES REP C E N T R f, F h I 2 0 I 0 7 
TONNES T C HA 0 31 I 2 8 2 
TONNE."S SE NE G 50 u 0 M All R I 7 0 4 r ss 4 I 
TONNES N I G E R ') 9 4 6 
TONNfS HA UT E V 0 L T A I 2 I I 
TONNFS C 0 T E 0 I V 0 I R F 8 2 6 3 9 4 I 5 
TONNFS DAHOMEY I 9 5 7 7 2 
TONNES REUNION I 6 7 I 2 6 
TONNES SCMALIE I T 56 3 7 4 
TONNES T 0 G 0 3 8 I 2 8 5 I 9 
TONNES GUAOELOUPE I 4 5 I 4 2 
TONNES HARTINIQUF I 8 7 I 8 4 
TONNES GUY ANE F R 6 7 6 7 
TONNES N 0 U V G U I N NE f R l 9 3 56 4 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 6 6 4 4 
TONNFS f-'OLYNESIE F R 9 9 7 3 I 
V A L U r' I T t.LGER1E I 6 9 I I 6 9 8 
CAMEROUN I 3 59 I 3 7 8 I 3 3 3 
C 0 T E F R SOMALIS 6 3 n 6 5 2 
11ALGACHE R f P I 7 7 I I 9 o 2 
P T 0 M BELGES I 5 59 1736 I 9 0 9 
ANCIENNE A E F I I ') 2 r 1 6 9 I 3 3 3 
G A 8 0 N I I I 6 I 2 0 o I 0 0 0 
C 0 N G 0 I 2 2 9 1 2 3 9 2 0 0 0 
R E P C EN T R A F R I 0 7 5 I 0 9 3 
T CH A 0 I I 5 I I I 56 
S F: NE G SCUD M A U f< 'i 4 2 ~ I 6 2 0 0 0 
1-1 I <:: E R I 3 "' 6 1 4 r 3 
H A U T E V 0 L T A I 7 'i 0 I 7 2 7 
C 0 T E c I V 0 I R E 9 1 n r 3 3 r, 9 3 3 
[J A H 0 M E Y Fl ' I I I 9 S I 5 0 0 
REUNION 1 7 7 2 I 9 8 tl 
SOMAL1E I T r 2 3 2 I 2 9 7 7 50 
T 0 G 0 8 6 ' 9 6 5 I 1 0 5 
CUAOELOUPE I 'I q 7 I 50 0 
~~ARTIN!OUI 2 2 6 2 2 2 7 7 
GUYANE F R I " 9 7 I :: 9 7 
f>J 0 U V G U I N N E f R L 1 2 2 6 I 3 2 I I 50 0 
·~ 0 U V CALFDONIE 2 ' 7 9 2 8 4 I 
POLYNESif F R I 4 2 t, I S 4 8 I 0 C 0 
5 ~ 4 SAVONS PRODUITS 0 E:._ N T R f T I EN 
I 0 0 0 [) 0 l ALGERIE 1 1 6 I 7 I 1 6 1 0 
CAMEROUN 
' 0 9 3 6 I 4 
~ililGACHE REP I 8 3 0 l 7 9 I I 
P T 0 V BELC::S I R I c; 4 2 7 '6 
ANCIEt-.;NF: A F- F 9 9 R 9 I 7 
' G /1 8 0 N 2 0 9 I 9 2 
C 0 N G 0 4 0 9 ' c 2 I 
REP CENT R A F R I I 7 I 0 9 I 
T C HAD 2 6 4 2 I 5 2 
SF NE G s 0 u f) M A U R H ? 9 7 9 ['; 8 
i·J I G E R 9 8 8 9 
H 11 U T E V 0 L T A 2 n 2 ' 
C r, T f 0 1 V 0 I R E 7 0 6 6 8 3 
[)A~OMEY 7 7 
' 8 
RfUNION ' 3 7 4 8 ' 
so:-:AL1E I T 0 l 3 6 
T f1 G 0 6 9 5 8 
(:UAOELOUPf 2 7 •; 2 7 5 
:•lARTINIOUE-. 2 9 2 2 9 2 
GUY ANE f R 4 I /,I 
N 0 U V G U I N NE ER L 3 2 9 2 6 6 I 
N 0 U V CALEDONIE 7 2 5 2 
POLYNFSIE F R I 3 0 I 0 I 
T 0 T A L 2 I 2 3 ') I 9 ;;:> 7 I 7 F 
TONNES ALGFRIE 3 5 I 6 1 
' 
', I :: 4 
T 0 I·J NE S CAMfROUN 8 7 7 b 0 6 7 
TOI\NES ~lALGACHf: RE P 7 1 0 R 7 0" 6 I 
TONNf"S PT 0 M BCLGES 3 6 I 0 9 4 3 I :i I 
TONNES ANCIFNNF_ h F F 2 7 6 2 2 ') :; 3 I 5 
TONNES G A fl 0 N 7 2 I 6 7 5 
TONNES C 0 N G 0 I I 0 0 1 0 8 8 j 
TONNES R [ p C [ N T R A F f< 2 7 2 2 57 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
Li\NDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U. E. B.l. 
PAYS TIERS 
4 I 9 4 
I 0 7 
6 6 2 4 I 
I 2 5 3 0 
I I 2 2 7 
9 2 8 7 7 8 81 4 5 4 2 0 9 9 3 
2 2 I 4 52 
3 6 6 2 I 2 48 
6 6 I 5 
2 7 5 7 6 2 
6 5 I 5 I 9 3 2 180 
59 0 5 4 4 6 4 4 
7 I 2 I 9 I I 
I 3 3 I 3 2 4 4 
I 0 6 6 6 
2 8 0 I 6 2 3 
I 58 0 2 I 2 9 91 
4 6 3 I I 
I I I 
3 6 3 I 5 I 2 6 406 
7 5 5 I I 2 
I 2 4 I I 0 31 
I 3 2 I 9 
2 6 0 3 3 3 0 6 5 
I 4 2 3 
I 8 4 3 
6 7 
2 5 I 3 7 
4 4 21 
7 2 26 
I 6 9 7 I 4 2 3 
I 3 7 2 2 0 0 0 I 6 6 7 I I 8 8 
6 3 6 53 3 
I 8 9 8 I 2 8 9 2 0 0 0 
I 7 8 5 r o 6 7 1 9 4 7 I 9 0 6 [ 3 8 3 
I 1 7 3 r o o o ') 0 0 I 2 3 9 8 I 8 
I 2 I I [ 0 0 0 I 0 0 0 I I I I 6 3 6 
[ 2 4 8 2 0 0 0 6 6 7 I 2 50 I 0 0 0 
I 0 9 4 1 I 6 7 B 3 3 
I I 57 I 0 0 0 r a 3 3 9 I 3 
5 I 5 I 0 0 0 I C 0 0 I 4 4 8 6 9 2 
1 3 9 r r 3 3 3 I 0 9 I 
I 7 2 7 2 0 0 0 
I 3 7 5 B 0 0 I 0 0 0 I 2 6 9 ' 9 5 
I I 8 7 I 8 0 0 5 4 5 
2 0 0 8 I 0 0 0 1 7 0 0 9 3 5 
I 0 0 0 I 3 7 5 I I 0 5 
9 5 4 1 3 3 3 6 6 7 6 3 3 53 8 
I 50 0 I 3 3 3 
2 2 7 7 I 3 3 3 
I 59 7 
3 0 0 0 I 2 I 6 1 I 0 8 
2 8 4 I I 4 2 9 
I 5 5 6 I 0 3 8 
SE !FEN P U T Z U N 0 WASCHMI TT EL 
I I6IO 7 
3 3 6 4 8 
' 
8 4 I 
I 7 5 8 3 2 3 4 4 
I"' I 7' 2 8 0 I 5 I 3 7 3 
8 5 7 6 3 I I 9 6 9 I I 
I D 7 5 I 5 I 
3 9 I 9 5 2 
9 7 2 7 2 4 4 
I R 2 3 I 0 I 7 4 4 5 
7 6 3 2 7 I I 19 
8 9 3 7 
2 4 I 4 
6 6 8 I 2 3 I 2 I I 
' 4 ' 
I 8 I I 
' 8 ' 
7 4 6 
3 6 4 8 
52 6 I 9 
2 7 5 
2 9 2 
4 I 
I 2 6 3 6 4 
52 20 
I 0 I I 2 8 
I 8 3 I 9 
" 2 4 8 8 3 2 5 2 4 8 I 7 J 5 
3 5 I 5 4 7 
7 54 8 2 G I 2 I 0 6 2 
6 9 1 4 I 3 I 4 9 I 3 
2 3 I I I 7 6 50 I 8 2 6 4 6 
2 3 7 9 I 2 8 3 6' I 8 2 2 7 
6 59 I 5 4 6 I 
I 0 6 4 2 0 8 4 
2 2 3 7 I 8 8 8 7 
Valeurs: 1000 $ - Quontites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abn!viations en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unite de quont1tf 1nd1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einhe it I Ursprung 
Origine 
darunter dont: DRITTE 
r\ WELT EWG ·· 
l/ IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. A 0 M LAND ER Unite 
EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_D_E~ ____ c_E_E ____ L-~IB~R~I---L ________ -L--------~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_f_E_RS __ ~ 
TONNE<; 
T 0 ~J N F <; 
TONNfS, 
TONN[S 
T 0 ~I N r c; 
TONNE<; 
TONNfS 
T n N N F <; 
T 0 N N t S 
T C• ~~ N E "i 
T 0 N N f <; 
TO~~NFS 
T 0 N N [ <; 
T 0 ~~ N F <; 
T 0 r-; NE S 
"" IMPORTATEUR 
T CHAD 
SfNEG SOUO MAUR 
N ! G f R 
HAUTE VOLTA 
COlt 0 IVOIRE 
D A 1-' 0 ~. E Y 
REUNION 
~OMALIE IT 
T 0 G 0 
GUADELOUPE 
~: A R T I N I ".· U E 
~uyr,NE FR 
'\!OUV G'JIN NE:RL 
', 0 l' V CA LE 0 0 r~ I " 
f-'OLY~~ESIE FR 
VAL UNIT Atr:[RIE 
CAMEROUN 
MAL\ACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIEr~Nr AFF 
CA 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
Sfl'<fG sruo tJ.AUR 
:1 I GE r:<: 
HfiUTE VCLTA 
"OTE IVOIRE 
OAHO:~EY 
RCUNION 
)Q!·'ALIE IT 
T 0 G 0 
"trAOELOUPE 
~; <'. "<' T I N I '":· U E 
r- \I 'r f, NE F R 
NOUV C:U!N rJEERL 
~IOUV CALEDONIF 
f>OLYNESIE FR 
6 6 9 
2 2 4 9 
3 9 6 
~) 0 
2 I'' t, 
256 
I 9 22 
I 7 t, 
I 7 /, 
I 0 7 'd 
I "I 2 I~ 
f\1', 
I r,: 
) 3 (l 
J ~~ n 
,, 6 6 
2 1) 7 
",(!'! 
3 6 I 
2 9 0 
3 7 2 
4 3 0 
3 9 "i 
3 6 q 
2 /, 7 
<; ,~ 
3 2 'l 
3 0 I 
2 7 I 
4 7 I 
3 9 7 
2"i'' 
2 I I 
2 7 2 
~ 7 I 
4 7 I 
3 9 4 
56 I ENGRAIS MA~~UFACTURES 
1000 OOL ALC!RIE 
T 0 N N r S 
TOr-;NES 
TO~INFS 
TONNfS 
TONN'S 
T 0 r~ N f S 
T 0 r-: N F S 
T 0 t-: N r 'J 
T 0 N N f ' 
T 0 N N F S 
T 0 r-1 NE 5 
TONN[S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
CAMEROUN 
'AL!.ACHE REP 
f-TO~ Bfl,-;ES 
A~CIENN£ AEF 
G A 3 0 N 
C 0 N G 0 
T C HAD 
SENEG SJUO :~AUR 
COTE 0 !V01RE 
DAI-'OMEY 
R~IJNION 
SOHALIE IT 
T 0 G 0 
r:uAOELOUPE 
I·! A R T I N I Q U E 
GUYANE FR 
N 0 l' V G U I N N E E R l 
r~ 0 U V C A l E 0 0 N I E 
POLYNES!E FR 
T T A l 
A l G F R I E 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
f-'TOM BELGFS 
A ~I C I f N ~; F A f F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
kfP CE':TR AFr:<. 
T C HAC 
srr.rr; SCUD MAUR 
l:OTf_ 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALI[ IT 
T 0 G 0 
GUADELQ\IPF 
HARTINIOUF 
f,lJYANf 1-'R 
r:QlJV GUIN NEFRL 
t~ 0 U V C A L f D 0 1~ I l-
POLYNfSif FR 
VAL UNIT l.LG':Rit 
CA11EROUr~ 
ALGACH~ REP 
P T 0 t1 BE l r' r ": 
A;, C I r N r< E_ A f- F 
7 (, 6 ;, 
7 9 I, 
3 r 6 
9"-':' 
9' 
'7 
31, 
I 6 A 
'7' 
3 4 
I t. 7 t. 
I 0 5 
I 8 2 S 
2 0 R (l 
I 0 
I? 
3 I 
I 6 I I "l 
I 3 3 0 I ~ 
I 0 8 3 7 
4 I S 6 
I 2 9 8 ~~ 
I I 8 t. 
c 6 
7 I 
' 9' 
I o 
I ,'f, 
', 0 I 
I 6 9 6 7 
7 7 7 
2 4 6 7 2 
J 0 2 I 3 
9 3 
I 3 6 
3 4 7 
4 c 
56 
7' 
9 = 
7" 
B" 
5 J 4 
2 I 9 9 
3 3 I 
4 5 
2 [ 0 8 
! C I 
I f :> 0 
8 0 
I 4 I 
1 0 7 3 
1 ' e 4 
I:;; I 
7 c 2 
I I I 
2 7 6 
3 3 0 
4 4 8 
2 5 4 
4 53 
-~ ') 9 
2 8 4 
l 6 9 
4 2 4 
i, 0 3 
3 6 3 
2 6 9 
5 3 3 
3 2 4 
t. 7 5 
2 6 2 
4 0 4 
4 I I 
2 I I 
2 7 2 
J 7 9 
4 6 8 
3 6 6 
6 8 "i 8 
7 9 0 
3 ; 4 
9 2 7 
9 3 
0 6 
3 I 
2 
I 6 6 
'7 5 
3 4 
I 4 7 4 
I 0 5 
4 
1 8 2 5 
2 0 5 4 
I 0 
I 2 
2 6 
5 
I 5 J h 7 
I 2 3 5 2 7 
I 0 7 7 0 
3 2 I 4 
1 2 e 1 1 
I I J 2 
5 6 
7 c 8 
3 : 9 
2 2 5 I 
7 7 6 3 
':' 0 I 
I 6 9 6 'I 
7 7 7 
4 0 
2 6 6 7 2 
? 9 6 6 j 
9 \ 
1 3 ~ 
2 6 6 
2 8 
'(, 
7 3 
I 0 4 
'/ 2 
R 2 
I I 
I 7 
57 I 
I 0 0 0 
=~ 7 I 
2 6 7 
3 3 3 
I 0 o 0 
I 8 2 
4 7 I 
50 0 
I I 
2 0 
6 8 
I 0 8 
2 0 0 
:; 3 I 
J I 2 5 
2 G 0 
52 
6 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nJcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
4 3 3 
2 I 4 3 
3 3 0 
4 5 
2 0 6 9 
9 2 
I 8 50 
I 2 6 
I 0 7 & 
I 3t'4 
1 SI 
2 
I I I 
2 7 6 
3 -) 0 
4 4 6 
2 ~ 4 
6 ~) 2 
3 6 0 
2 R 4 
3 6 7 
4 3 5 
4 2 0 
] ~. 6 
2 7 0 
533 
3 2] 
47fi 
2 6 2 
4 I 3 
2 . 
2 I I 
2 7 2 
5 (J 0 
4 6 8 
3 6 6 
6 56 I 
7 7 0 
3 3 3 
7 
84 
4 7 
3 I 
2 
I :CB 
5 4 3 
J 4 
I 4 7 0 
4 
I 8 I S 
I 9 59 
I 0 
2 6 
I 3 8 8 3 
I I S 8 7 I 
I G 3 o 0 
3 2 0 3 
I I 7 
I 0 0 6 
~) 3 
< [lr 
3 9 
9 
2 j 44 
7 2 " 2 
4 9 5 
I 6 9 0 8 
4 0 
2 4 5 2 8 
2 8 0 ~ 6 
9 2 
2 6 6 
2 8 
55 
7 4 
I c 4 
6 0 
B 3 
8 9 
50 0 
I 0 0 0 
50 0 
2 8 6 
7 50 
4 0 4 
3 0 
3 9 
3 I 
9 
I 5 
6 9 8 
3 0 8 
2 4 4 
6 3 2 
3 7 3 
3 3 3 
4 50 
3 8 9 
3 3 3 
6 9 2 
3 8 7 
4 4 4 
4 c 0 
3 7 7 
56 
3 3 3 
4 3 I 
2 9 7 
2 5 0 
3 0 4 
4 2 9 
CHEMISCHE DUENGEHITTEL 
I 9 I 6 6 
I 0 5 
I I 
I 2 6 I 7 7 
3 0 0 2 I 3 0 
7 7 7 
I I 6 
6 3 7 d 
2 6 6 
6 6 8 
8 
2 3 
I 0 
9 ~) 
1096 
4 4 5 6 
I 2 
9 I 3 9 
I 2 J 
I 2 3 
I 0 7 
3 2 2 
6 
59 
I 4 4 
1607 
I 7 
6 0 
8 J 
7 3 
7 3 
I 2 0 
I 8 
6 
I 
I 6 
1 2 5 
I 0 
8 0 0 
6 9 4 
8 3 3 
3 7 9 
3 2 6 
6 2 5 
5 0 0 
3 6 7 
6 I I 
5 0 0 
I 0 0 0 
7 50 
I 4 4 
7 0 0 
5 0 0 
50 0 
6 5 
4 
I 
8 I 
I 5 4 0 
6 6 
2 0 
2 0 
4 9 
3 4 
9 
4 2 
6 I 
5 0 
' 0 
I 0 2 
I 5 
3 2 
59 
5 
2 0 
29 
6 2 
8 4 
31 
I 8 6 
4 2 
52 
1000 
661 
3 0 8 
5 I 9 
4 0 7 
1000 
50 0 
571 
3 3 3 
59 4 
I I 9 
800 
55 0 
3 7 9 
7 4 2 
57 I 
2 9 0 
3 4 4 
4 7 6 
53 8 
541 
51 
21 
2 6 
6 4 I 
7 9 4 6 
9 52 
I 4 2 
5 50 
6 8 
54 
I 4 8 
Valeurs: 1000 $ - Quontites: Tonnes sauf ind1cation contraire (Vo~r abrfviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1tf indiquee- Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I import 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEJl: 
M ON DE CEE (BR) 
+ IMPORTATWR 
G A B 0 N 71 7 I 
C 0 N G 0 -, 9 7 9 
R f p C f N T R A F F<: 8 7 8 6 
T CH A 0 2 2 2 2 2 2 
SE NE G souo M A U R 7 s 7 5 
C 0 T E 0 I VD IRE 7 4 7 4 4 5 
DAHOMEY 6" 6 8 
REUNION 8 7 8 7 
SOMALI£ I T I 3' I 3 5 
T 0 G 0 I 0 0 I 0 0 
GUADELOUPE 7 4 7 4 
~1ARTINIQUE 6 9 6 9 
r.UYANE F R I 0 8 I 0 8 
N 0 U V GUIN NEERL 8 A 8 9 
l>l 0 U V CALE DON If 8 9 9 8 
POLYNESIE F R 1 s n I 7 9 
57 I EXPLOSIFS 
1000 0 0 L ALGERIE I 4 9 6 1456 I 
CAMEROUN 9 7 9 7 
MALGACHE REP 4 I 0 3 50 
PTOM BELGES I 59 5 I I 3 0 I 6 2 
ANCIENNE A E F 7 55 59 I 2 
G A B 0 N 2 6 6 I 3 2 
C 0 N G 0 3 6 2 3 4 6 
REP CENT R AFR 8 0 7 0 
T CH A 0 4 6 4 3 2 
SENEG SOUD M A U R 3 6 5 3 53 3 
N I G ER I 9 I 9 
HA UT E V 0 LT A 36 3 6 
C 0 T E D I V 0 I RE 7 4 2 6 9 2 
DAHOMEY I 6 I 6 
REUNION I 0 4 9 4 
SOt-iALIE I T I I 5 6 
T 0 G 0 13 5 
N 0 U V GUIN NEERL 3 s 2 I 5 
POLYN£51 E F R 5 5 
T 0 T A L 6 ~57 54 6 2 175 
TONNES ALGERIE I 5 I 2 I '> 0 2 I 
TONNES CAMEROUN 6 9 6 9 
TONNES MALGACHE REP 3 50 2 8 3 
TOI~NES ANCIENNE A E F 7 3' ' 2 6 
TONNFS G A B 0 N 3 2 0 I 2 9 
TONNfS C 0 N G 0 3 3 7 3 2 3 
TONNES REp CENT R AFR 4 9 4 7 
TONNES T CHAD 2 9 2 8 
TONNFS 5 EN E G s 0 u 0 M A U R 4 I 9 4 0 0 2 
TONNES I~ I G E R I 4 I 4 
TONNES HA UT E VOLT A 2 7 2 7 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 6 3 9 57 8 
TONNES DAHOMEY I 2 I 2 
TONNES REUNION I I 7 I 0 0 
TONNES SOMA LIE I T I I 3 4 
TONNES T 0 G 0 4 2 
T 0 tl N E S NOUV GUIN Nl'ERL 2 3 I 2 3 
TONNfS POLYNESIE F R 5 5 
V A L UN I T ALGERIE 9 8 9 9 6 9 1000 
CAMEROUN 1 4 a 6 4 0 6 
MALGACHE REP I I 7 I 2 3 7 
ANCIENNE A E F I 0 2 7 I 2 4 
GABON 831 0 2 3 
C 0 N G 0 I 0 7 4 0 7 I 
REP CENT R A F R I 6 3 3 4 8 9 
T CH A 0 I 58 6 53 6 
SE NE G SOUD t-1 A U R 871 R 8 3 I 50 0 
tl I G E R I 3 57 3 5 7 
HA UT E V 0 L TA I 3 3 3 3 3 3 
C 0 T E D IVOIRE I I 6 I I 9 7 
DAHOMEY I 3 3 3 3 3 3 
REUNION 8 8 9 9 4 0 
SOt-lA LIE I T I 0 I R 50 0 
T 0 G 0 3 2 50 2" 0 0 
N 0 U V G U I N NE ER l I :. 2 2 1750 I 6 6 7 
POLYNESIE F R I 0 0 0 1000 
y 58 I MATifRES PLA5Tif.UES RE S I N A R T 
1000 D 0 L ALGERIE 3 2 6 5 3 I 9 4 6 0 
CAMEROUN I 3 0 130 
MALGACHE REP 2 9 0 2 7 0 4 
PT 0 M BELGES I 4 4 0 I I 6 0 4 55 
ANC/ENNE A E F I 50 I 3 5 I 
GABON 3 3 3 2 
C 0 N G 0 7 5 6 0 I 
REP CENT R A F R 11 I I 
T CH A 0 31 3 I 
SE NE G souo MAUR 6 52 6 I 8 I I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkunzen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
France I I Nederland I AOM LANDER ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
7 5 
8 0 7 3 
8 6 5 9 
2 2 2 2 2 2 
7 4 7 5 
7 5 7 I 
6 9 I 6 7 
8 7 8 5 
I 3 5 
lOO 
7 4 6 9 
7 0 59 47 
I 0 9 
9 5 59 1000 
9 8 
I 7 9 167 167 
SPRENGSTOFFE 
I 4 55 40 
89 8 4 
3 2 8 4 18 2 0 4 I 
I 2 4 9 52 2 4 6 I 
53 7 3 4 9 4 6 I I 8 
I 2 9 4 33 I 0 2 
3 2 8 I 18 I 3 2 
4 3 I 2 6 11 
3 8 2 I 4 
3 4 3 7 11 
I 9 
3 6 
6 9 I I 50 
I 6 
9 4 I 0 
6 109 
5 9 
I 6 I 4 
5 
4 I 6 8 2 2 I 6 1083 I 2 3 977 
I 5 0 I 10 
6 3 6 
2 6 5 3 I 5 I 9 48 
4 9 7 2 2 6 5 9 150 
I 2 6 2 4 5 146 
3 I 4 8 I 3 I 
3 I I I 5 3 
2 6 I I I 
3 9 2 6 I 9 
14 
2 7 
s 7 8 6 I 
12 
I 0 0 16 
4 109 
2 I 
I 0 11 
5 
9 6 9 4000 
I 4 I 3 I 3 3 3 
1238 1333 I 2 0 0 1053 854 
1 a 8 o I 50 0 I 8 8 5 7 8 0 787 
I 0 2 4 2 0 0 0 7 3,3 699 
I 0 4 5 2 2 50 1000 2000 
I 3 8 7 I 0 0 0 1733 3667 
I 4 6 2 2 0 0 0 I 0 0 0 4000 
8 7 5 I I 6 7 579 
I 3 57 
I 3 3 3 
I I 9 6 820 
I 3 3 3 
9 4 0 625 
I 50 0 1000 
2 50 0 9000 
I 6 0 0 I 2 7 3 
1000 
KUNSTSTOFfE KUNSTHARZE us w 
3 I 2 7 5 3 59 
126 4 
2 4 I I 6 9 I I 9 
7 I I 4 I 2 4 496 280 
I 2 9 I • I 5 3 2 
55 4 I 4 
10 
3 I 
58 8 I I 3 5 I 3J 
Valeurs: 1000 S - Quantltes: TOMeS sou( Indication contraire (Voir obrevlatlons en Annexe) 
Valeurs unltaires: S par unite de qucrntic-! indlquie - Y: voir notes par produits en Annexe 
56 
Tab. I 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNE<; 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 59 9 
m port I~ S ~ 
I darunter: dont: DRITTE Ursprung r\ WELT EWG AOM LANDER 
Origine L/ IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. EINFUHRLANDE~~-M __ O_N_O __ E_L ___ C_E_E __ ~~~~B~R~)--~--------~------~------~--------L-------~P_A_Y_S_T_IE_R_S~ 
.,j; IMPORTATEUR 
N 1 G E R 
HAUTE Vf'llTA 
COTE D !VOIR£ 
DAH0t1EY 
REUNION 
T 0 G n 
:,JOUV GUJN NEERL 
T 0 T A l 
ALGERJE 
CAMEROUN 
~1ALGACHE REP 
PTOM BELGfS 
ANCIENN~- AEF 
G A B 0 N 
C 0 N C 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENE0 SOUD MAUR 
I~ I G E R 
HAUTE VCLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
r1 0 U V G U I N NEE R L 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
11EP CFNTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
~J 0 U V G U I N N E E R L 
8 
I 0 
2 0 8 
4 4 
61 
c 7 
I 7 
0 4 8 2 
4 0 7 2 
13? 
2 2 ° 
r q 6 1 
2 0 ' 
53 
I I 2 
8 
3 2 
7 7 2 
4 
7 
2 4 4 
3' 
4 8 
I I 2 
5 {, 
8 0 2 
9 8' 
I 2 6 6 
7 3 4 
7 3 2 
6 2 3 
6 7 0 
I 3 7 ~ 
9 6 0 
8 4 ' 
2 o on 
I 4 2 9 
8 52 
I 2 57 
I 2 7 I 
'0 9 
3 I 5 
PROOUJTS CHI~IIQUES NO!\. 
I 0 
I 9 8 
4 3 
6 I 
4 5 
I 5 
6 0 2 I 
4 0 2 2 
I 3 2 
2 I 4 
1670 
I 8 4 
' 3 9 2 
3 2 
7 3 5 
4 
7 
2 2 9 
3 4 
4 8 
I 0 8 
5 4 
7 9 4 
9 8 5 
1?62 
6 9 5 
7 3 4 
6 0 4 
6 52 
I 3 7 5 
9 6 9 
8 4 1 
2 0 0 0 
I 4 2 9 
R 6 5 
I 2 6 "i 
I 2 7 I 
4 I 7 
2 7 8 
54 2 
5 B 
4 
6 4 4 
2 
2 I 
r o 3 4 
r o o o 
7 0 7 
50 0 
I 2 8 6 
1000 
B 
9 
r ss 
4 2 
6 I 
4 I 
4 
4 7 3 0 
3 9 53 
I 3 0 
I 9 2 
9 5 
I 7 2 
51 
8 I 
8 
3 2 
6 8 4 
4 
6 
I 2 5 
3 4 
4 8 
I 0 5 
4 5 
7 9 I 
9 6 9 
I 2 55 
7 4 7 
7 50 
6 2 7 
6 7 9 
I 2 50 
9 6 9 
8 6 0 
2 0 0 0 
r so o 
I 2 4 0 
I 2 3 5 
I 2 7 I 
3 9 0 
8 9 
I 
3 4 
I 
7 8 
5 
2 
I 3 
9 
I 
I 
9 7 
I 
r o 11 o 
2 0 0 0 
r 2 3 r 
r 5 s 6 
r o o o 
r ono 
3 ~ I 
I 0 0 0 
2 
10 
I 4 9 
2 54 
I B 
4 8 8 
7 2 2 
2 0 0 0 
I I I I 
52 2 
6 
668 
I 0 
I 0 
I I 
50 0 
I 50 0 
7 4 3 
400 
4 0 0 
4 55 
I 0 0 0 
CHEMISCHE ERZfUGNISSE A!\: G 
3 2 
2 0 
2 0 
I 0 0 0 
7 50 
7 0 0 
I 0 0 0 
I 0 
I 
11 
2 
426 
so 
I 4 
291 
36 
15 
I 
220 
1357 
9 6 2 
9 I 7 
667 
1000 
2 7 50 
2000 
1000 DOL ALGERIE 7 4 0 7 
4 9 4 
9 57 
7 0 ! 4 
4 I 7 
9 2 8 
I 3 0 
8 
9 
57 6 
I 2 
6 7 b 4 
J:: 6 
7 r: I 
I 2 0 
6 0 6 
I 6 8 
2 9 I 
3 ' 7 4 4 Q 
r 1 s 
4 3 .'3 
4 2 
I 2 393 
7 3 
27 
2 0 2 0 
T 0 ~,1 N F: <; 
T 0 N t•J f <; 
T 0 1·1 N F S 
TONNFS 
TONNfS 
TONNES 
TONNfS 
TOIJNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNE.S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONN[S 
TONNES 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENN~ AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE D JVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
C:UADE:.LOIIPE 
1-'ARTINIQUF 
C: U Y A t·J E F R 
I~OUV Gl!IN f\!EfRL 
IJ 0 U V CA LE D 0 N I E 
POLYI~fSIE FR 
T 0 T A l 
ALGERJE 
CAMEROUI~ 
t~AlriACHE REP 
f.'TOM BtLr.FS 
A ~I C I E_ N t: 1- A E F 
G A B 0 ~J 
C 0 N G 0 
RfP CENTR AFR 
T CHAD 
SfNEG SOU[) MAUR 
I·J I G E R 
HAUTE V0LTA 
COTE 0 IVIl!RE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
r,uADELOliPE 
MARTINIQUE 
GUYANF.: FR 
4 I 2 Q 
9 2 4 
2 4 7 
4 2 7 
I 7 3 
7 7 
r o 2 A 
2 " 
4' 
6 4 0 
52 
r 9 ~ 
7 2 
9 0 
I 9 6 
3 3 6 
3 6 Q' 
'9 ' 
6 6 
r a 3 2 6 
2 5 I ·5 I, 
1 4 n 6 
r 6 " r 
r 1 4 ,; 'l 
I 8 4 3 
6 ° R 
8 6 1) 
2 2 B 
9 R 
2 8 9 Q 
9 2 
57 
r 6? 4 
I 0 P 
2 7 7 
2 0 "i 
I 3 7 
2 0 'l 
4 3;? 
3 I 
2 r o 3 
6 9 8 
I 6 9 
3 5 2 
I o 6 
7 I 
~ e 3 
2 5 
3 9 
s 8 2 
4 6 
I 8 6 
2 4 
4 ~ 
I 9 6 
3 3 6 
3 6 
5 6 
J 5 8 
3 6 
I 4 7 0 6 
2 ;.. q 7 7 
9 I J 
!612 
; t. 5 A 
I 4 q 8 
4 8 0 
7 8 0 
I 4 9 
8 8 
2 'i 5 9 
9 I 
4 9 
I 6 I 5 
9 5 
2 4 I 
5 8 
8 9 
2 0 9 
4 3 2 
3 I 
2 2 
I 
I 2 
I 
I 5 
7 9 8 
I 5 I 
6 
I I 
7 8 I 
8 
4 3 
I 
I C 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
7 6 
7 I 
8 3 0 
2 5 
'8 
:; J 5 
4 4 
I 8 6 
3 9 
1 'Cl 6 
3) 6 
3 6 
3 4 4 
3 6 
1 r 8 8 8 
2 3 53 3 
8 7 I 
I 4 8 I 
I 6 I 
I 3 7 3 
4 7 8 
6 0 2 
I I 4 
e. s 
2 4 6 2 
9 I 
4 8 
I 5.:; 7 
9 I 
2 4 I 
8 I 
2 0 9 
4 3 2 
3 I 
3 3 
c 6 
3 6 
2 4 
r 6 1 
I I 5 
4 0 
4 8 
4 8 
:; 8 
I 
I 3 
2 7 
2 9 
2 6 
I 
4 8 
8 6 9 
I 5 5 
3 I 
9 2 
8 4 8 
6 8 
3 3 
3 4 
53 
3 0 
2 
I 3 
9 3 6 
2 
979 
2 3 
2 9 
2 0 2 9 
I 
I 3 
4 
2 
I 
I 4 
I 
4 
7 
I 
I I 
3 3 
e 5 
6 5 
I 
I 
53 
8 
4 I 
2 
I I 0 
2 5 
2 7 
2 I 3 
7 7 
7 I 
60 
6 
I 3 0 
6 
6 4 
6 
5 
4 8 
21 
4 2 
125 
30 
3 4 I 7 
I I 57 
4 2 8 
4 5 
7 5 58 
292 
I 7 5 
72 
3 8 
7 
2 3 0 
8 
7 4 
I 4 
I I 
I 4 7 
21 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1te indiquee - Y: VOir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE'p:-
M ON Of Cff (HR) 
.--;t;;,POR TA TEUR 
TONNES N 0 U V G U J N NE ER L I 9 7 I 0 2 
TONNfS iJ 0 U V CALEDONIE I 6 !:l 0 56 8 2 6 
TONNfS POLYNESIE F R I 0 1 6 2 
V AL UNIT ALGERIE 2 9 5 2 9 3 8 6 I 
CAMEROUN 3 5 I 4 5 7 I 3 3 3 
MALGACHE REP 57 7 57 6 8 I 8 
P T 0 M BELGES 3 6 0 ':· 4 5 7 3 8 
ANCIENNE A E F 5o I 4 6 6 I 50 0 
G A B 0 N 3 7 ~ 3 5 2 
C 0 N G 0 4 9 7 4 5 I I 2 8 6 
REP C E N T R A F R 7 59 7 I I 3 0 0 0 
T CHAD 7 B 6 8 0 7 
5 f NE G 50 u 0 11 A U R 3 53 3 4 5 5 I 2 
r~ I G ER 2 7 2 2 7 5 
HA U T E V 0 l TA 7 B 9 7 9 6 r o o o 
C 0 T E D 1 V 0 I R E 3 8 J 3 6 0 I 2 0 0 
DAHOMEY 4 B I 4 8 4 I 0 0 0 
REUNION 7 0 4 7 7 2 
SOMALIE I T 3 5 I 4 I 4 
T 0 G 0 7 2 3 5 0 6 
GUADELOUPE 9 3 8 9 3 8 
NART IN I QUE 7 7 8 7 7 8 
GUY ANE F R I I 6 I I I 6 I 
N 0 U V G U I N NE ER L 4 9 7 5 4 9 
N 0 U V CALEDONJE 3 56 6 3 0 57 7 
POLYNESIE F R 6 53 5 B I 
6 I I C U I R 5 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE !901 I 7 2 2 4 
CAMEROUN 4 9 I 2 
."1ALGACHE REP 106 I 0 3 
PT 0 M BELGES 2 6 2 I 2 0 2 2 
ANCIENNE A E F 2 6 2 4 
G 11. B 0 N I I 
C 0 N G 0 2 2 2 D 
REP C E N T R A F" 2 2 
T CH A 0 I I 
S f NE r. S 0 U D M A U R 3 8 3 7 
N I G ER I I 
HA UT E V 0 LT A 2 2 
C 0 T E D I V 0 I RE 2 2 I B 
DAHOMEY I I 
5 0 I~ A L I E I T I I 
N 0 U V G U I N NEE R L I I 
POLYNESIE F R 13 2 
T 0 T A L 2 4 4 9 2 0 6 8 2 6 
TONNES ALGERIE 1664 I ~, 9 5 I 
TONNES CAMEROUN 3 7 I I 
TONNfS MALGACHE REP 50 4 9 
TONNES P T 0 M BELGES I 9 3 9 2 3 8 
TONNES ANCIENNE A E F I 9 I 7 
TONNES C 0 N G 0 I 8 I 6 
TONNES T CHAD I 
TONNES 5 f NE G s 0 u 0 M A U R 2 6 2 5 
TONNES N I G ER I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE I 5 I 3 
T 0 N NE S POLYNESIE F R 9 I 
VH UN I T ALGERIE I I 4 2 1 o eo 4 0 0 0 
CAI-IERaUN r 1 2 4 IOQI 
MALC,ACHE REP 2 I 2 0 2 I 0 2 
PT 0 M BELGES I 3 ~ 8 I 3 0 4 57 9 
ANCIENNF: A E F r 3 6 A I 4 I 2 
caN r. o r 2 2 2 r 2 '1 o 
T CHAD r o o o 
SE NE 0 s 0 u 0 M A U R I 4 6 2 I t. ~ 0 
N I G E R 1000 
r; 0 T E D I V {J I R E I 4 6 7 I 3 8 5 
POLYNESif F R I 4 4 4 2 0 0 (l 
6 I 2 ARTICLfS MAt~UFACT EN C U I R N 0 A 
rooo DOL ALGERIE 6 0' 3 7 5 
CAME ROUt~ 16 I 6 
MALGACHE REP 4 ' 4 3 I 
PT 0 H BELGES I 6 0 I I 4 3 0 
ANCIENNt A f F 8 2 3 3 I 
G A B 0 N 
' 
3 
C 0 N G 0 I 5 I 4 I 
R r:: p CENT R A F f.( 53 I 2 
T CH to D 11 c 
5 f NE G 5 I'} U D M A U R 52 4 I I 
N I r. E R 2 I 
HA UT E V 0 LT A 3 2 
coT r 0 I V 0 I RE I 7 I 6 
UAHOHEY I 
REUNION 16 I 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgcwiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LAND ER France ltalia U.E.B.L. PAYS TlfRS 
9 0 I 2 95 
54 2 198 
6 2 3 8 
2 8 7 3 0 4 4 7 7 52 2 340 
4 0 9 I 58 I 6 2 I 7 I 
53 4 I 2 50 4 4 8 2 0 0 0 600 
7 4 5 8 2 5 5 I 7 4 6 I I 0 0 0 2 6 7 
4 4 I 7 50 6 I B 2 0 0 0 2 6 4 7 2 9 
3 5 I 500 3 3 3 4 4 0 
4 2 I 7 50 3 9 4 2 0 0 0 50 0 986 
6 6 7 7 9 4 I 7 I 1579 
B 0 7 5 0 0 B 57 
3 3 7 I 0 0 0 54 7 I 0 0 565 
2 7 5 
7 9 2 7 50 
3 4 4 50 0 8 6 7 53 8 5 0 0 865 
4 B 4 50 0 429 
7 7 2 I 6 0 4 55 
4 I 4 3 2 7 
4 B I 7 50 1222 1000 
9 3 8 
7 7 B 
I I 6 I 
53 3 5 B 3 4 4 2 
6 3 5 6 3 I 
5 B I 7 8 9 
LEDER 
1 1 r o 4 4 I I 7 8 
I 2 3 6 
103 I 2 
3 5 4 B 5 I I 4 2 
2 4 2 
I 
2 0 2 
2 
I 
3 7 I 
I 
2 
I 8 4 
I 
I 
I 
2 11 
I 9 6 9 5 I 3 55 4 2 3 3 8 
I 58 2 3 9 I 6 8 
I I 2 6 
4 9 I 
2 4 4 3 2 2 I 0 I 
I 7 2 
I 6 I 
2 5 I 
13 2 
I B 
I 0 8 I I J 3 3 4 4 4 I 0 0 0 2618 
1 a 9 1 I 3 8 5 
2 r o 2 I 0 0 0 
I 4 58 1 a o a 2 6 6 7 2 3 I 8 1406 
1 4 I 2 1 o o a 
I 2 50 2 a o a 
r 4 e c r o o o 
I 3 8 5 2000 
2 0 0 0 I 3 7 5 
\I! A RE N 
' 
LED E R KUNSTLEDER A N G 
3 6 8 6 3 2 2 6 
I 6 
4 2 
2 0 I 3 I 50 4 4 
3 I 2 4 7 2 
3 
13 I 
I 0 2 4 I 
5 6 I 
4 0 I I 
I I 
2 I 
I 5 I I 
I 6 
Voleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abn?viations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $par unite de quantitf indiquee- Y: v01r notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I g S g 
I 0 Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDER' 
MONO£ C££ (HR) 
• IMPORTATEUR 
SOMALIE IT 2 2 
T 0 G 0 I 4 2 I I 8 
NOUV G U I N NE ER l • 4 N 0 U V CALEDONJF I 0 2 8 5 
POLYNESIE F R I 2 8 
T 0 T A L r J 3 o 9 0 8 3 4 
TONNE:_S ALGERIE I. 9 0 3 8 5 
TONNE'S CAMEROUN 4 4 
TONNES MALGACHI: REP I 4 I 4 
TONNES PT 0 M AELGES 91 7 8 4 2 
TONNES A~JCJENNE A f F 2 '-' I 0 
TONNfS G A B 0 N I I 
TONNES C 0 N G 0 
' 
5 
TONNF.S R F. p C f N T R A F R 16 • TONNES T CH A 0 4 I 
TONNES SE NE G 5 () u [l M A U R 2 2 I 4 
T 0 1\' NE S N I G ER 2 
TONNfS HA UT E V 0 LT A 2 
TONNtS C 0 T E 0 I V 0 I RE I 0 5 
T 0 N NE" 5 REUNION 5 5 
TONNFS SOMALIE I T I 
TONNES T 0 G 0 6 9 52 
TONNFS NOUV G U I N N f ER l I I 
TONNES N 0 U V CALEDONJE 3 3 2 9 
TONNES POLYNESIE F R 4 3 
V A L UN I T ALGERJE I 2 3 1 9 7 4 
CAMEROUN "0 0 0 4 (1 0 0 
t-1ALGACHE REP 3 0 7 I 3 0 7 I 
P T 0 M 8ELGE5 1 7 5 R I 4 6 2 7 I 4 
ANCIENNE A f F 3 2 8 0 3 3 0 0 
GAB 0 N J 0 0 0 3 0 0 0 
C 0 N G 0 3 0 0 0 2 8 0 0 
REP CENT R A F R 3 3 I 3 3 0 0 0 
T CHAD 2 7 s n 50 0 0 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 2 3 6" 2 9 2 9 
N I G E R I 0 0 o 
HA UT E V 0 l TA 1 5o n 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 1700 3 2 0 0 
REUNION 3 2 0 ('I 3 2 0 0 
SOMA LIE I T 2 0 0 n 
T 0 G 0 2 0 5 fl 2 2 6 9 
N 0 U V G U I N NE [ R l t. 0 0 f) 40CO 
N 0 U V CALEDONIE 3 0 9 ! 2 Q 3 1 
POLYNESIE F R 3 0 0 0 2 6 6 7 
6 1 3 PELLETERIES APPRETEES 
1 0 0 0 D 0 L ALGERIE 8' 7 7 
PT 0 M BELGES I 
ANCifNNE A E F 2' 2 5 
C 0 N G 0 2 ~ 2 5 
SE NE G S 0 U D M A U R 3 
T 0 T A L I 3 9 I 2 7 
TONNES ALGERIE 2 2 
ror~NES ANCIENNF A E F I 2 I 2 
TONNES C 0 N G 0 I 2 I 2 
TONNES 5 E NE G 50 U D M A U R 2 
VAL UN 1 T ALGERIE .4 2 50 0 3 8 5 0 0 
ANCIENNE A E F 2 0 8 3 2 0 8 3 
C 0 N C: 0 2 0 8 3 2 0 8 3 
SE NE G SoU D M A U R 1 so r1 
6 2 I DE M 1 PRODU1TS E f' CAOUTCHOUC 
1 0 0 0 D n L ALGER!E 1 7 1 8 r 6 3 s 2 8 
CAMEROUN 7 7 7 3 4 
C 0 T E F R SOMALIS 3 3 
f·l A l G A C HE REP I 9 9 I 8 6 4 
PT 0 K BEL r: E S 7 2 0 4 6 I I 6 9 
ANCifNNE A E F 2 0 5 I 8 I I 7 
G A 6 0 N s 2 44 3 
C 0 N G 0 I 0 0 E 5 I 3 
R f P C E N T R A F R 3 0 2 9 
T CHAD 23 2 3 
SE NE G 50 U D M A U R 2. 6 2 7 5 8 
N I G E R 4 4 
H A U T E V 0 l T A 2' 2 5 
C 0 T E 0 1 V 0 1 RE I 2 I 8 9 8 
DAHOMEY 2 7 2 7 2 
REUNION 5 q 52 
SOMALIE IT 5 4 
N 0 U V G U I N NE f R l I I 
1-'0LYNESIE F R 
' 
2 
T 0 T A L 3 6 6 8 3 2 0 2 2 56 
T0NNES ALGERIE I "i 1 I I 4 7 3 2 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U. E. B. L. PAYS TIERS 
2 
I I 4 • I 2 0 • 3 I 
8 5 11 
7 5 
7 8 8 2 2 8 5 5 I I 7 309 
3 8 3 2 2 I 0 3 
4 
I 4 
9 6 I 2 0 13 
I 0 I A 
I 
• 
• I 2 I 2 
I 4 7 
2 
2 
5 • 5 
• 9 3 I 3 • I 
2 9 2 
3 I 
9 6 I 3000 I 5 0 0 2194 
4000 
3 0 0 0 
2 2 2 2 2 [ 6 7 I 0 0 0 2 50 0 3 3 8 5 
3 I 0 0 3 J 57 
3 0 0 0 
3 2 50 
2 50 0 3 .4 I 7 
s 0 0 0 3 0 0 0 
2 8 57 1571 
50 0 
50 0 
3 0 0 0 2 50 
3 2 0 0 
2 3 2 7 I 3 3 3 1538 1000 
3 0 0 0 
2 9 3 ! 5500 
2 3 3 3 50 0 0 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
7 6 8 
I 
25 
2 5 
3 
I 2 6 12 
2 
I 2 
I 2 
2 
3 8 0 c 0 
2 0 8 3 
2 0 8 3 
I 50 0 
HALBEF<ZEUGN1 5 SE AU5 KAUTSCHUK 
I 6 0 2 3 4 80 
6 9 • I I 
I 8 I I I 3 
6. 4 9 2 I 6 2 58 
I 6 I 3 3 21 
4 I 2 6 
6 9 3 I 13 
2 9 I 
2 3 I 
2 6 I 6 I 20 
4 
2 5 
8 I I 3 0 
2 3 I 
4 9 I 2 7 
4 I 
2 
2 6 8 4 I 9 I 7 2 2 2 8 4 56 
I 4 4 6 I 4 3 8 
.. Valeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sou( md1cotion controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par umte de quontite tndiquee - Y: voir notes par produ/ts en Annexe 
59 
Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Orlgine I Deu~:~~and I MONOE CEE 
EINFUHRLANDER 
• IMPORTATEUR 
TONNES CAMEROUN 4 I 3 9 2 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 3 I 
TONNES MALGACHE REP I 5 I I 3 9 2 
TONNfS PTOM BELGES 6 2 8 4 4 9 I 58 
TONNES ANCIENNE A E F I 2 5 I I 9 2 9 
TONNES G A B 0 N 2 2 2 0 I 
TONNES C 0 N G 0 7. 7 I 2 8 
TONNES REP CENTR A F R 18 I 7 
TONNES T CH A 0 I 2 I I 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 2 9 6 2 7 7 • 
TONNES N I G ER 3 3 
TONNES HA UT E V 0 l T A 2 I 2 0 
TONNES C 0 T E 0 1 V 0 1 RE 9 5 61 3 
TONNES DAHOMEY 16 I 6 I 
TONNES REUNION 50 4 4 
TONNES SOMA LIE I T 4 4 
TONNES POLYNESIE F R 2 I 
VAL UNIT ALGERIE I 1 3 7 11 I 2 I 2 7 3 
CAMEROUN I 8 7 8 I 8 7 2 2 0 0 0 
C 0 T E F R SOMALIS 1000 3000 
t-1ALGACHE REP I 3 I 8 I 3 3 B 2 o a o 
PTOM BELGES I I 4 6 1027 1070 
ANCIENNE A E F I 6 4 0 I 52 I 586 
GABON 2 3 6' 2 2 0 0 3 0 0 0 
C 0 N G 0 I 3 5 I I I 9 7 4 6 4 
REP CENT R AFR I 6 6 7 1706 
TCHAO I 9 I 7 2091 
SE NE G 50 u 0 M A U R I 0 0 0 9 9 3 2 0 0 0 
N I G ER I 3 3 3 1333 
H AUT E VOLT A I I 9 0 I 2 50 
C 0 T E 0 I VD IRE I 2 7 4 I 4 59 2 6 6 7 
DAHOMEY I 6 8 B I 6 8 B 2 0 0 0 
REUNION I I 8 o 1 I B 2 
SOMALIE I T I 2 50 1 0 0 0 
POLYNESIE F R I 50 0 2000 
6 2 9 ART HANUFACT EN CAOUTCHOUC N D A 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 0 9 4 3 I 0 I 0 6 2 3 
CAMEROUN I 4 J 8 I 4 0 2 8 
C 0 T E F R SOMALIS 3 4 2 3 I 
MALGACHE REP 2 50 8 2 4 6 2 2 7 
P T 0 M BELGES 7 I 6 o 4 8 7 6 6 0 2 
ANC1ENNE A E F I 9 8 0 1 8 Q 3 58 
G A 8 0 N 3 4 6 2 9 8 2 4 
C 0 N G 0 7 0 8 6 8 0 2 3 
REP CENTR A F R ~ 9 0 5 8 4 I 
T CHAD 3 3 5 3 3 2 I I 
SE NE G S 0 U D M A U R 2 3 4 0 2 2 8 3 2 5 
N I G ER 6 5 
H AUT E VOLT A 50 2 4 9 0 7 
C 0 T E 0 IVOIRE 3 2 4 2 3 I 8 5 4 5 
DAHOMEY 2 I 4 2 0 8 4 
REUNION 6 0 6 57 0 I 5 
SOMA LIE I T 3 0 3 2 2 9 I 3 
T 0 G 0 3 50 3 2 7 I 
GUADELOUPE 57 7 56 5 3 8 
MARTINIOUE 7 2 s 6 9 3 6 
GUY ANE F R 59 59 2 
N 0 U V G U 1 N NEERL I 9 4 I 2 2 8 
N 0 U V CALEOONIE 8 2 8 7 9 8 7 
POLYNESIE F R I 6 0 I 5 I 2 3 
T 0 T A L 3 6 I 4 8 3 2 3 4 I 9 7 2 
TONNES ALGERIE 9 6 0 2 9 I 4 0 I 7 
TONNES CAMEROUN 1 0 9 5 I 0 7 9 5 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 2 7 I 9 I 
TONNE"S MALGACHf REP I 7 53 I 7 3 3 I 2 
TONNES ANCIENNE A E F 1 4 a 2 I 3 6 9 4 4 
TONNES G A B 0 N 2 I 8 2 0 4 I 8 
TONNES C 0 N G 0 4 9 9 4 8 5 I 7 
TONNES REP CENT R A F R 4 4 7 4 4 4 I 
TONNfS T CH A 0 2 3 9 2 3 7 9 
TONNES SE NE G 50 u 0 M A U R I 9 I 8 1 9 0 I 2 2 
TONNES N I G ER 6 2 
TONNf<; HA U T E V 0 l T A 4 I 3 4 0 2 6 
TONNES C 0 T E 0 IVOIRE 2 7 7 n 2 7 4 4 4 8 
TONNES DAHOMEY I 8 6 I 53 4 
TONNES REUNION 4 I 4 3 8 9 I I 
TONNES SOMALIE I T 2 4 5 I 7 4 9 
TONNES T 0 G 0 2 9 4 2 5 4 I 
TONNES GUADELOUPE 4 7 0 4 6 I 3 4 
TONNES MARTINI QUE ~ 9 I 56 4 4 
TONNES GUY ANE F R 41 4 I I 
TONNES NOUV G U I N NEERL I 3 6 9 I 6 
TONNES llOUV CALfDONif 6 3 4 6 I 7 6 
TONNES POLYNESIE F R I 2 0 I I 5 2 5 
VAL UN I T ALGER[E I I 4 0 I I a 6 1353 
CAMEROUN I 3 I 3 I 2 9 9 [ 6 0 0 
COTE F R SOMALIS [ 2 59 I 2 I I 1 0 0 0 
MALGACHE R f P I 4 3 I I 4 2 I 2 2 50 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
3 7 
I 
I 3 6 I I 2 
5 4 3 8 2 2 5 I 7 9 
8 9 I 2 5 
I 8 I I 
• 2 I I 3 
I 7 I 
I I 
2 6 9 5 3 I 7 
3 
2 0 
58 3 3 2 
I 5 
4 I 2 6 
4 
I 
I I 0 8 3 0 0 0 I 0 0 0 2105 
I 8 6 5 
1000 
I 3 3 I I 0 0 0 1083 
I I 8 5 I 3 3 3 I I 2 5 9 6 0 I 4 4 I 
1809 3 0 0 0 1500 <4 2 0 0 
2 2 7 8 2 0 0 0 6000 
I 6 4 3 3 0 0 0 1000 • 3 3 3 
I 7 0 6 1000 
2 0 9 I 
9 7 0 I 2 0 0 3 3 3 I I 7 6 
I 3 3 3 
r 2 so 
I 3 9 7 3 3 3 9 3 8 
I 53 3 
1 I 9 5 I 0 0 o I I 6 7 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
BEARB WAR EN A KAUTSCHUK A N G 
9 9 7 4 52 I 57 8 3 7 
I 3 7 7 8 4 4 I 
17 5 11 
2 4 0 1 2 2 3 I • 5 
50 4 I 3 6 9 4 7 5 I 9 2 5 3 2 2 7 9 
I 8 2 0 7 9 I 0 7 7 
2 7 3 I 2 4 7 
648 5 4 8 2 I 
57 9 I 3 6 
3 2 0 I 3 
2 0 2 8 2 0 6 2 3 I I 56 
5 I 
4 7 6 3 3 I 12 
3 0 2 5 6 3 3 5 I 8 57 
2 0 2 I 2 3 
5. 5 I I 3 6 
2 I 6 74 
3 I 5 4 8 3 20 
52 7 I 2 
6 8 7 3 2 
57 
3 I 7 9. 7 2 
7 7 7 6 8 29 
I 2 6 I I 0 
26686 I 9 3 9 6 6 0 2082 2 9 3781 
9 0 I 3 5 I 59 4 6 2 
1066 7 I I 4 
I 4 3 8 
I 1 0 0 I 2 0 21 
I 3 I 2 6 7 8 2 5 
I 8 6 I I I 3 
4 6 0 5 3 7 7 
4 3 9 I 3 3 
2 2 7 I 2 
I 6 I I 2 4 3 2 5 I I 5 
2 4 
3 8 3 4 9 I 10 
2 58 9 6 2 3 2 I 3 26 
I 4 7 I 2 8 5 
3 7 I 7 2 4 
I 6 5 7 I 
2 4 5 4 4 I 39 
4 2 7 9 
56 0 2 7 
4 0 
2 I 3 6 9 4 5 
57 I 3 3 7 15 
e 8 I 5 
I I 0 7 I 0 2 0 9 6 6 I 8 I 2 
I 2 9 2 I I A 3 4 0 0 0 2929 
I 2 1 4 1 6 6 7 I 3 7 5 
I 4 1 2 2 0 0 0 I 55 0 2143 
Valeurs: 1000 S- QuantitEs: Tonnes sauf indication controire (Voir abrl!viations en Annexe) 
Valeurs unltalres: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import I. S. 
I 0 Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANOEfl:-
M ON DE CEE (BR) 
... IMPORTATEUR 
AJ\ICJENNE A E F I 4 I 2 I 3 8 J r 3 r a 
G A 8 0 N I 53 7 I 4 6 I r 3 J 3 
C 0 N G 0 I 4 I 9 1 4 0 2 r 3 s J 
REP CENT R A F R I 3 2 0 1 3 r s r o c o 
T CH A 0 4 0 2 1 11 or 1222 
SE NE G 50 U D M A U R 2 2 0 I ~ 0 I I I 3 6 
N I G ER 0 0 0 2 50 0 
HA UT E V 0 l T A 2 I 5 I 2 I 9 r 1 6 7 
C 0 T E D I V 0 I RE I 7 0 I I 6 I 9 3 8 
DAHOMEY I ~. I I 3 s 9 ! 0 0 0 
REUNION 4 6 4 I 4 6 .:; r 3 6 4 
S.OMALIE I T 2 3 7 I 3 I 6 I 4 4 4 
T 0 G 0 190 I 2 8 7 1 o or 
r.UADELOUPE 2 2 p I 2 2 6 I I I 8 
'1ARTINIQUE 2 2 7 I 2 2 9 I 50 0 
r;UYANE F R 4 3 9 I 4 3 9 2 0 0 0 
N 0 U V G U I N NEERL I 4 2 6 I 3 A I I 3 3 3 
N C U V CALEOONif I 3 0 6 r 2 9 3 r r 6 1 
POLYNESIF F R I 3 3 1 1313 9 2 0 
6 3 I B 0 I 5 ART I F E T TRAVAILLE5 N D A 
I 0 0 0 D 0 l ALGERIE 52 3 8 4 4 I 3 
CAMEROUN I 3 S I 6 
MALC:ACHE REP 2 I P 130 2 
PT 0 t1 BELGES 5 ' 2 7 2 
ANCIFNNE A E F 7 53 2 9 0 3 8 
G A 8 0 N 7 2 3 2 8 0 3 8 
C 0 N G 0 I 6 3 
REP CENT R A F R I o 2 
T CH A 0 c 
' SE N f 8 S 0 U D M A U R 3 2 0 I 6 4 
N I G E R 6 
HA UT E V 0 LT A c 3 
C 0 T E D I V 0 I RE I 2 0 5 I 
DAHOMEY 26 4 
REUNION 9 7 7' 
5 0 ~· A L I E I T I 0 8 
I~ 0 U V G U I N NEE R l 31 I 8 
POLYNESIE F R 5 I I 6 
T 0 T A l 7 8 2?. 55 0 4 8 0 
TONNFS ALGfRIE 2 6 6 ~ 6 2 2 2 0 5 
TONNES CAMEROUN 8 2 9 4 7 
TONNES MALGACHf REP 6 6 6 3 s r I 6 
TONNES P T 0 ~l BELGES 2 2 n I I 0 5 
TONNES ANCIENNE A F F 3 2 6 3 I 4 1 o 180 
TONNES G A 8 0 N 3 0 7 4 1386 I 8 0 
TONNES C 0 N G 0 I 3 R I 3 
TONNES REP C 1:: N T R A F R 4' 5 
TONNES T CH A 0 6 6 
TONNES SE NE G S 0 U D M A U R I 50 I 6 0 9 
TONNES N I G ER 4 3 
TONNES HA UT E VOLT A 3 3 2 7 
TONNfS C 0 T E D I V 0 I RE 6 0. I 6 2 
TONNES DAHOMEY I 6 3 7 
TONNES RrUNION 2 58 I 8 6 
TONNES SOMAL/E I T 4 2 3 2 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL 6 8 3 2 
TONNfS POLYNESIE F R I 5 I 5 I 
V A l UNIT ALGERIE I 9 6 I 9 9 
CAMEROUN 166 3 4 0 
~1ALGACHE REP 3 2 7 3 7 0 125 
PT 0 M BELGES 2 50 2 4 5 4 0 0 
ANCIENNE /J E F 2 3 I 2 0 6 2 I I 
G A 8 0 N 2 3 5 2 0 2 2 I I 
C 0 N G 0 I I 6 2 3 I 
REP C E N T R A F R 2 2 2 • 0 0 
T CH A 0 8 3 1 8 3 3 
SE NE G SOUD M A UP. 2 I 3 2 6 9 
r~ I C: E R r 4C, 
HA U T E V 0 l T A I 52 I I I 
C 0 T E D I V 0 I RE 1 9 o 3 r s 
OAHOt-'EY I 6 0 57 I 
RtUNION 3 7 6 3 9 8 
S0~1ALIE I T 2:! fJ 2 50 
~J 0 U V G U I N NE ER l 4 56 56 3 
POLYNES!E F R 3 3 p 3 I 4 
y 6 3 2 ART!CLFS MANUFACT EN R 0 I S N 0 A 
I 0 0 0 D 0 L Al.GERIE ') 3 7 <; 4 9 9 9 
CAI-IEROUN 3 6 3 2 
HALGACHE REP I 5 A I 3 7 
PT 0 M BELGfS 4 2 2 2 9 6 3 9 
Af\'C/fNNE AEF 3 3 I I 9 7 3 9 
G A B 0 N 7 7 58 13 
C 0 N G 0 I 9 :3 B 5 2 5 
REP C [ N T R A F R 3 6 3 0 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewtesener Mengeneinheit- Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
I 3 8 7 I I 6 7 1286 12!\0 3 0 8 0 
r "'6 a I 0 0 0 2 0 0 0 3 6 I 5 
I 4 0 9 I o o o I 3 3 3 I I 4 3 3000 
I 3 I 9 I 0 0 0 I o 0 o 2000 
I 4 I 0 rooo 1500 
I 2 59 8 4 8 9 2 0 I 0 0 0 3733 
2 50 0 2 50 
I 2 4 3 7 50 3 3 3 1 a o o 1200 
I I 6 8 1 0 I 6 I o 9 4 I 3 8 5 2192 
r 3 1 4 I 0 0 0 7 I 6 0 0 
I 4 6 9 I 57 l 1500 
I 3 fl 9 1042 
r 2 s 6 r o a o 2 0 D 0 3000 5 I 3 
I 2 3 4 I 3 3 3 
1 2 2 7 I I 8 5 
r 4 2 s 
I 50 0 I 3 0 8 I 3 6 2 1600 
I 3 6 I 2 0 D 0 2 I 6 1933 
r 4 3 2 I 0 0 0 2000 
FURNIERE KUNSTHOLZ u s w A N G 
4 4 0 I I 2 8 I 2 I 4 
I 2 7 7 4 5 
I 2 7 7 I 17 
I 2 5 I 6 I 2 
2 3 0 2 I 7 I 392 
2 2 I 2 I 7 I 3 7 I 
3 13 
2 8 
5 
I 5 0 I 4 I ·2 6 30 
2 3 
3 I I 
5 I 4 4 2 4 
I 4 I I I 0 
7 4 2 3 
8 2 
I 8 I 3 
I 5 I I I 25 
52 9 3 2 0 6 0 4 7 r 3 3 6 980 
2 2 0 9 6 I o 9 4 3 7 6 I 0 5 
3 3 3 4 4 438 
3 3 5 2 3 6 79 
I 103 4 7 62 
I I 4 5 8 ' 316 I 53 7 I I 2 2 8 4 3 I 6 1372 
13 I 2 5 
5 '0 
6 
4 6 0 I 4 9 55 I 3 4 I 
8 34 
2 6 2 3 
I 6 2 I 7 5 2 6 7 
3 4 5 3 I 0 4 
I B 6 7 I 
3 2 9 
3 I 36 
4 2 9 3 3 67 
I 9 9 I I 0 I 8 6 I 3 3 
3 6 4 2 2 4 103 
3 7 9 3 0 I 2 I 5 
I 0 0 0 2 4 3 3'4 0 194 
2 0 I 2 50 2 2 5 2 55 
I 9 7 2 5 0 2 2 5 270 
2 3 I I 0 4 
4 0 0 2 0 0 
8 3 3 
3 2 6 9 4 2 2 9 8 8 
2 5 0 8 8 
I I' 5 0 0 3 3 3 
3 l 5 2 5 I 90 
3 3 3 r o o o 2 0 B 96 
3 9 8 3 2 4 
2 5 0 2 2 2 
58 I 361 
3 57 I I I 3 3 3 373 
BEARBEITETE WARE N A HOLZ A N G 
4 9 7 7 I I I 0 13 363 
3 2 4 
I 3 7 21 
4 2 0 I 3 2 I 9 4 7 74 
I 56 I I 9 8 3 7 
4 5 I 18 
59 9 5 I 3 
2 9 I I 5 
Valeurs: 1000$- Qu.:mtites: Tonnes sou( indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
darunter: dont: DRITTE 
Einhe it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG I I I I r A 0 M LANDER C E E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS EINFUHRLANDE~~--M_O_N __ D_E-L---------L--~11~'R~i~---------L--------L-------~-------L------~~~~~~~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONt-:FS 
TONNES 
ror~Nrs 
T 0 t~ N f 5 
TONNf5 
T 0 1'\ NE S 
rot~r~rs 
TO tiNES 
,j; IMPORTATEUR 
T C HA 0 
Sft\El- SOUC l·iAUR 
~l I G E R 
HAUTE" VOLTA 
COTE (') IVOIRE 
ClAHOI~EY 
REUNION 
SO~',ALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV GUJN NEERL 
N0UV CALEDONJr:: 
POLYNESIE FR 
0 T A l 
ALGERIE 
CAMEROUN 
t-JALGACHE REP 
ANCIENNE AFF 
G A B 0 ti 
C 0 N G 0 
REP CI~NTR JIF-Fi 
T C HAD 
SFt<EG SCUD HAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRf 
DAHOMEY 
PEUNIOi'J 
50F.ALIE IT 
T 0 G 0 
r.; 0 U V G U I N ll E E R L 
t; 0 U V C t.. L E 0 0 N 1 r 
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAt-1EROUN 
11 A l r. A C H E R f P 
A N C I E I'~ t~ E /1 E F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
RfP CENTR llF~ 
T CH A 0 
SFNEG SOUD ~\AUR 
~~ I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVf\IRf 
DAHO~'EY 
R E U r~ ! 0 1-) 
SOhALIE IT 
T 0 G 0 
NOUV f:UIN t<EERL 
IJ 0 U V C A l E D 0 N I F 
POLYNESIE FR 
6' 
1 9 7 
?46 
6 7 
I 3 o 
2 2" 
'2 
7 fl 6 0 
2 3 1 :2 5 
q 2 
6 0 2 
I I '/ ·~ 
2 5 ,1 
7 s 7 
I 0 7 
5 ' 
I 0 I 7 
6 
8 2 
1 ~ 4 
3 p 
'7 7 
I 9 I o 
3 2 I 
~ I I 
8 2 3 
!36 
2 3 2 
3 q I 
2 6 2 
2 7 6 
"! 0 F! 
2' c 
4:" 
2 0 9 
6 6 7 
f_'" 
,, 2 2 
~· I I 
4 I l 
I ~ p, 
2 (I q 
6 5 n 
2 7 7 
3 0 9 
2 3 
I C ' 
' 
I 2 9 
2 1 ~ 
I 2 
1 ;::: 4 
'? 6 
6 6 9 6 
2 2 u I 3 
7 ' ~ 0 (. 
~ Q c 
I o A 
.<- 6 F: 
0 6 
' 0 
7 ;· 7 
8 
I 0 6 
I q 
1 s :, 
I 7 6 4 
2 6 
1 q ~· 
2 4 6 
2 4 
2 2 7 
4 ;' 7 
2 7 I 
3 2 9 
2 ~ 0 
"! I 7 
'4 9 
'c n 
6 6 7 
.., 7 -
' 7 3 6 f;, 
6 ° 7 
I 2 I 
4 6 2 
6;, 6 
;, c 0 
3 3 -, 
6 3 3 A R T I C L E S M A N U F A C T U R E 5 '- I~ l I E G F 
1000 DOL ALGERIE 
T 0 1\ N r 5 
TONNFS 
T 0 n !'\I 5 
TONNIS 
TQt,'NfS 
T 0 I~ N [ 5 
T 0 I< I\' E 5 
TOi'\NES 
T 0 1·1 NE S 
T 0 IJ I~ r 5 
TONNES 
TONNfS 
TONNF5 
T 0 tJ N f 5 
TOI~NES 
TONNES 
TOI'*NES 
CAHEROUI\: 
I-1ALGACHE REP 
PTO~l BELCES 
ANCIENN[ AEF 
C t B 0 N 
C 0 N r: 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD ~\llUR 
H.liUTE YC·LTA 
COTf 0 JYOIRE 
D.liHOI~EY 
REUNION 
Sot-.~LIE IT 
r,·ouv rUIN f,!EL-RL 
f-' 0 L Y rJ E S 1 f r R 
T T A l 
t..LCFRIE 
CAMEROUN 
I~ALGACHE RFP 
PTOI-1 f'flGfS 
A 14 C ! E N N t A F F 
G A [3 0 I~ 
C 0 N G 0 
REP CE!.TR AFK 
T CHAD 
SF:NE('; SOUD HAUR 
HAUTE Vf'LTA 
COTE 0 !YfiiRl-
DAHOMEY 
RFUN/Ot~ 
SONALIE !T 
f.!OL:Y GUJi, NEfRL 
POLY~JESIE FH 
'6 
7 6 
3 0 
12 
13 
'· 7 
I 
12 
I I 
3 f' I 
I G 7 
' 3 6 
6' 
r f! 
r 
7' 
I 
19 
4 I 
3 9 
' ;.')
2 c 
I 9 
I 2 
2 
I 
3 ~) 
I I 
~ 0 6 
2 7 
2 3 
9 
7 
I 
I 
' I 
] {; 
3 
I 
I 6 
I 4 0 
4 A 
I 9 
2 9 
I 0 
r, I ~ 
6 f'," 
r. 6 2 
I GC C 
2 c 0 0 
I 0 0 C 
6 cc 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Merigeneinheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
2 3 
I 6 8 
' 3
:, 7 
7 
I 2 9 
I 2 
8 7 
7 
59 3 6 
2 1 9 '-' B 
7. 
50 6 
5 4 I 
I 7 5 
2 3 4 
c 2 
' 9 
7 I 9 
6 
8 
I 0 5 
I 9 
I 8 5 
2 6 
2 0 7 
2 2 
2 2 7 
4 3 2 
2 7 I 
2 R 8 
2 57 
2 52 
3 s· t. 
4 6 9 
2 3. 
6 6 7 
3 7 5 
5 4 3 
3 6 8 
6 9 7 
• 6 2 
4 2 0 
3 I 8 
3 9 
3 9 
I 
I 9 
' I 2
2 
I 
3 5 
I I 
I 7 "'i 
;, 7 
4 
2 3 
I 
2 I 3 
I 2 4 
I 4 9 2 2 5 
2 0 3 I 
I 7 6 4 
I 9 4 
2 9 
55 0 3 2 3 
3 3 3 I 6 7 
500 
I 2 I 
6 3 9 
I 3 8 
I 0 0 0 
B[ARBEITETE WAREN AUS KORK 
I 6 
I 6 
-, 6 
I 
I 7 
6 7 
1 e 
I 7 
3 8 2 
2 I 5 
7 
• 8 2 
I 
4 7 8 
2 
I 
2 52 
2 6 
I 
2 8 8 
8 I 
7 0 
6 0 
5 7 I 
2 0 3 
1 0 0 0 
I 9 9 
50 0 
I 0 0 0 
6 7 
7 7 
1000 
2 3 3 
2 2 2 
2 4 3 
I 
12 
3 3 
37 
I 5 
3 8 
18 
695 
897 
9 5 
I I 9 
A I 
I 9 
' 3 8
73 
21 
1e 
I 55 
2 I 4 
16 
2 I 6 
• 2 
• 0 5 
2 2 I 
3 I I 
3 2 7 
3 I 7 
2 6 3 
2 50 
3 I 6 
55 
I 9 0 
56 
2 50 
2 I 3 
I 7 3 
9 3 8 
176 
• 2 9 
56 
6 
56 
10 
7 
I 
18 
I 
166 
I A 0 
13 
55 
10 
• I 
AD 
13 
5 
Voleurs: 1000 S- Quontltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir obrevlot1ons en Annexe) 
Voleurs unlttrires: $ par unite de quantite lndlquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I~ S ~ 
Einhe it 
I 
Ursprung 0 WELT EWG Unite Origtne I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ MONOE CEE 1BR) 
+ JMPORTATEUR 
V AL U f\1 I T ALGERJE .56 Q r 4 "''1 
CAMEROUN r o o o I 0 0 0 
MALGACHE R [ p I 2 7 8 I 6 9 6 
P T 0 M 8 E l G F S I I 8 8 2 2 2 2 I 0 C 0 
ANCIENNf A F F I 6 6 7 2 7 I t.. 
G A B 0 N I 5 0 0 2 c• r c 
C 0 N G 0 3 2 50 4 0 0 0 
R E P C t- ~~ T R A F R 6 6 7 2 G 0 0 
T CH A D I 0 0 C r n o c 
5 E 1\ E G s 0 u 0 1-1 A V R 7 7 0 I I 7 9 
H t. U T E V rJ L T A I 0 0 C:· I 0 0 0 
C 0 T E D I V 0 I R E 6 3 2 f\ 3 ~ 
OAHO~~EY 6 0 0 
REUNION 2 2 0 fJ 2 2 0 0 
SOKAL!E I T 2 2 0 ? s 0 
~~ 0 U V G U I N NE f R L I 0 0 o ! 0 0 0 
POLYNESif F R 7 5 (I 2 0 0 0 
y 6 4 I PAP I ER"", E T CARTONS 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 9 I 7 0 7 e o 6 2 4 
CAMEROUN 2 3 ~. I 9 8 
C 0 T E F R S 0 H A L I S I 0 I 7 0 3 
MALGACHE REP 7 7 5 "', q q 2 
P T 0 M BELGES 2 9 : 9 I 2 7 9 8 7 
ANCif~'Nf A E F 5 I 8 4 6 0 I 5 
G A 8 0 N 5' 4 4 I 
C 0 N G 0 4 0 I 3 6 3 I 4 
RE P C f N T R A F h 2 7 2 0 
T C rl A D 3 4 3 3 
5 EN E (:; S r: U D 11 A U R I 0 4 8 e 9 7 6 
I~ I G E ;:; I 7 I 6 
H A U T E V 0 L T A 2 7 2 6 
C 0 T E 0 I V 0 I R F 3 0 3 2 8 4 I 
DAH0~1EY 3 7 2 7 
RfUNION I 6 8 I 0 2 
SOMALIE IT 50 0 4 9 7 
T 0 G 0 2 3 4 2 0 5 
r,uAOELO\JPf 2 8 4 2 8 4 
HARTINIOUF 3 56 3 56 
N 0 U V C U I N tH f R L 9 8 7 2 I 
N 0 U V Cfl.LfllO~IIf 3 9 7 2 9 7 7 
POLYNESIE F R 2 0' I I 8 I 
T 0 T A L r 7 9 4 9 1 3 c, 9 8 I 6 2 
TOf~NtS A L C E R I E 4 7 2 8 6 3 7 2 3 6 2 0 
TO.":t~ES C A M E R 0 U IJ 7 8 6 ' 6 4 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 2 3 5 7 3 6 
T 0 N fl.. E :; ~:t.LGACI-il R F P 3 r 7 6 I 7 9 0 I 3 
T ·J !'-.NE S P T 0 ~I BELGES I 2 6 4 6 50 :, 2 3 I 6 
TONNES AN C I E N tJ E A [ F r 3 2 4 1 0 s 2 '3 
TONNES G A G 0 IJ I 6 2 I I 0 5 
TONNES C 0 N G 0 r o o "' 8 0 9 4 R 
TONNES R E P C E N T R A F R 6 I 4 4 
TONNES T C HA 0 9 6 8 9 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 52 8 0 4 s 0 0 2 4 
TONNES N I G E R 34 2 2 
TONNES HA UT E V 0 L T A I 2 3 I I'' 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E I 4 8 3 I 3 3 7 
TONNES DAHOHEY I 9 5 I 0 I 
TONNES REUNION 8 I e 3 52 
TONNES SOMALI!:: I T 7 2 5 7 0 2 
TONNES T 0 G 0 4 4 7 3 0 2 
TONNES GUAOELOUPE I I 2 0 I I 2 0 
TONNES ~.ARTINIQUE 141 s It, I') 
TONNE"S '< 0 U V r; U 1 N NE ER l 3 I 4 2 I 5 I 
TONNES N 0 U V CALEDONJE 6 9 4 'I I 
'' T 0 N r\ E S POLYNESIE F R 6 2 6 2 6 3 I 
V AL UN I T ALGERIE I 9 4 2 I 0 [ 2 0 0 
C A M E R 0 U rJ 2 9 0 J ') 1 
C 0 T E F R SOMALIS 4 3 0 9 59 ~' 0 G 
:~ALGACHE_ R C P 2 4 4 ' 0 4 I:; t. 
P T 0 1<: BE L G f S 2 3' 2 ", 3 2 7 ' 
A ~J C I E N N [_ A f F 3 9 I 4 3 7 253 
G A 8 0 N 3 4 0 4 0 0 2 0 0 
C 0 N G 0 3 9 9 4 'l 9 2 9 2 
REP CENT R AF R 4 4 3 4 55 
T CH A 0 3 ' 4 3 7 I 
S f NE G souo M A U R I 9 A I 9 9 2 ~~ 0 
N I G E R ~ 0 0 7 2 7 
H AUT E V 0 l T A 2 2 0 ;? 2 8 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 0 4 2 I 2 
DAHOMEY I 9 0 2 6 7 
REUNION 2 0 5 2 9 0 
S0~1ALIE IT 6 9 0 7 0 8 
T 0 C 0 ') 2 3 6 7 9 
rLJAOELOUPE 2 5 4 2 54 
~1ARTINir;UE 2 52 2 52 
N 0 U V G U ! N NE ER L 3 I 2 3 3 5 I 0 0 0 
tl 0 U V CALEDONJE 57 ? 7 2 3 1 s 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
I 4 4 4 4 0 0 
! 0 0 0 
[696 4 6 2 
I 0 0 0 I 0 0 0 2 6 6 7 r o r a 
2 7 I 4 I 0 0 0 r o a o 
2 0 0 0 I 0 0 0 I 7 50 
4 0 0 0 I 0 0 0 
2 0 0 0 4 0 0 
I 0 0 0 
r r 2 9 I 6 6 7 4 50 
I 0 0 0 
8 3 3 4 6 2 
4 0 0 
2 2 0 0 
2 s 0 
1 0 0 0 I 0 0 0 
2 0 0 0 3 3 3 
PAP IER UN 0 P A PP E 
7 7 6 9 3 I 0 [ 3 6 3 
I 9 4 4 4 3 2 
6 5 I I 3 I 
5 2 5 3 I 3 I 0 2 2 I 
I 3 4 0 5 5 4 58 5 9 1671 
4 3 4 I 0 I 5 B 
4 2 I I 
3 4 5 3 3 B 
2 0 I 7 
2 7 6 2 
8 7 7 I 5 I o I 4 I 
I 6 I 
2 6 I 
2 7 4 I 0 I 18 
2 4 4 9 
I 0 2 6 6 
4 9 7 4 
2 0 3 I 5 2 4 
2 8 4 
3 56 
2 5 4 7 2 6 
2 9 0 4 5 
I 0 8 9 8 7 
I J 9 9 4 5 6 3 6 3 3 6 4 6 4 0 3 8 56 
3 7 0 7 6 4 n I 0 0 I 0 0 50 
53 5 2 7 6 2 I 6 
6 I 2 3 I 6 I 
I 6 8 0 I 8 7 6 I 8 I 3 6 8 
29 I 9 0 r 56 1 2 9 56 3 0 7 5 6 3 
9 52 4 6 2 2 7 0 
r os 52 
7 4 6 I 4 I 9 4 
4 3 I I 7 
58 3 0 7 
4 4 0 6 7 I 3 0 7 50 
2 2 I 2 
I I 4 9 
I 2 3 8 9 9 2 I 4 3 
6 4 3 7 9 2 
3 52 4 6 6 
7 0 2 2 2 
2 9 8 3 6 I 4 0 
r 1 2 o 
[ 4 J 5 
9 2 0 5 '9 
3 6 8 7 8 
2 '4 I 7 3 6 4 
2 I 0 7 5 I 0 0 I 3 6 
3 6 3 I 4 8 6 6 7 I 4 8 
J 0 6 6 ~ C) 0 3 3 3 I 9 3 
3 I 3 I 6 7 I 6 7 5 56 I 6 2 
4 4 8 2 I I 3 5 5 I 9 8 3 D 0 2 2 I 
4 56 2 I 7 5 0 0 2 I 5 
4 0 0 2 I 2 
4 6 2 2 I 4 196 
4 6 5 I 0 0 o 4 I 2 
4 6 6 2 0 0 286 
I 9 9 2 I I 3 3 3 I 8 8 
7 2 7 8 3 
2 2 B I I I 
2 ? 1 I 0 I 50 0 I 2 6 
3 7 5 108 9 8 
2 9 0 I 4 2 
7 0 8 I 8 2 
6 8 I 3 3 3 8 3 3 I 7 I 
2 5 4 
2 :. 2 
2 7 7 8 2 2 9 2 6 3 
7 H F\ 5 7 7 
Valeur.s: 1000$- Quantites: Tonnes sauf wdication contra1re (Voir abreviatJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt! JndJquee - Y: vou notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit I 
Un1te 
Ursprung 
Origine 0 WELT EWG darunter dont: DRITTE c H I Deutschl.and r France I ltalia I Nederland 1 u. E. B. L. A 0 M LANDER EINFUHRLANDE~l~ __ M_O __ N_D_£~~--------~~'~BI~<---L---------L--------~------~--------~------~-P~A~Y~S~TI~E~R~S-4 
.,j; IMPORTATEUR 
1-'0LYNESIE FR -~ 2 7 4 4 9 
y 6 4 2 A R T I C L t 5 E ~~ P A P I E R 0 U C t. R T 0 N 
1000 DOL ALGERIE 
CAMEROUN 
HALGACHE RfP 
PTOM BELGFS 
ANCIENNE f1ff 
C'· A 6 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFf; 
T CHAD 
SENEG SCUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRF 
D A ll 0 H E Y 
REUNION 
50MALIE IT 
:~ 0 U V G U I N r' E f R l 
POLYNESIE FR 
T A L 
T0NNrS ALC:ERIE 
TONNf::i C:AMEROUN 
TON~iES ~IALGACHE RfP 
TONNFS PTO~I BFLGFS 
TONNES Ar~CIENNE AEF 
l 0 N N [ •; G A 8 0 11 
T C ~. f\. t ', 
TON!\~5 
T 0 !\ t-; f (" 
T 0 t.· t'd: <:, 
TONNES 
TONNES 
ror~Nrs 
TONNE<:: 
TOr\NFS 
T 0 N N t- '; 
TCNNfS 
TOI~NF-5 
C 0 N C: G 
T C H A U 
5 F ~~ E r. S .. ~ lJ D I' A U R 
', I G E R 
HAIJTE VOLTA 
COTF D IVOIRF 
DAHOMEY 
RFUtliON 
SOMAL!E IT 
r--. 0 U V (': U I !j ~ ' f f.< L 
I" 0 L Y !t E 5 I F F R 
VAL t.:~·IT f,l_GfRIE 
r· A ~: E R 0 U r~ 
t'ALGACHE l<fP 
PTO~: BELcr·s 
ANC!ENNE Aff 
C A B 0 N 
C 0 N r, 0 
REP CfNTR AfP 
T C H A D 
c_ F ~. E G S -:: U [; '' f, U f., 
~. I -~ E P 
11 /, t.: T t: VC L l A 
COTE D IVCIRI 
DAHOMEY 
R F U N I 0 tJ 
5 0 ti A l 1 E I T 
r~ 0 L' V G U I N N F [ R L 
POLYNESIE FR 
7 9 'i q 
9 52 
9 n 7 
4 4 6 l 
9 0 ' 
I 6 I 
' 6 2 
I !,IJ 
I 4 I 
J t.f, I 
7 q 
9 0 
7 n 1 
I 8 5 
? 0 I 
2 3 q 
I 0 A 
2 2 
I 9 3 ~, "i 
I 4 8 5 I 
! 1 4 6 
I Lr B 3 
9 J s 7 
I 4 9 7 
2 2 ' 
9 7 7 
I <; 6 
I 4 0 
2 9 2 q 
9 ' 
I 3 t. 
I I 3 7 
2 8 "i 
2 ~ 9 
7 9 5 
I c,? 
5 ~-
c 6 
P. 3 I 
f-, (, 6 
"7 7 
6 0 4 
7 I o 
4 7 ") 
13 9 7 
I 0 C 7 
[, ' 2 
6 7 ' 
(, <:: 7 
6 4 'J 
7 7 6 
3 0 I 
7 I I 
4 4 () 
6 .c:; I FILS Cf ~ATI~RES TEYTIL~ 
1000 c-OL ALCERIE 
T 0 t< N f S 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
~1ALGACHE RIP 
PlOt-' BELGES 
I•NCIENNF_ 1-\LF 
C A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR f:F 
T CH A C 
SfNE\. 5-:ur VAUf<. 
t~ I G E R 
IIAUTE VOLTA 
COlt 0 IVOIRE 
DAHOHEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G C 
GUAOEL.O'JPE 
11 A R T I :,; I V U E 
C:UYANf FP 
',QUV Gl)IN ~-EERL 
tl 0 U V CA l [ 0 0 N l F 
f.JOLY~~r',j[ FR 
T A L 
A L G F R I r 
3 7 J I 
2 fl 0 
I 
I fl ·~ 7 
J p, 0 7 
6 7 
I) 6 
6 ' 
I 0 : 
I 7 7 " 
6 
6 A 
53 3 
4 I 
I 3 ;'. 
2 I 4 
5 f1 
' q 
8 I 
I 4 
2 3 
I 7 
3 8 
I J 3 6 ,-
7 p; 3 6 
6 0 8 
8 9 4 
2" " 9 
8 I 7 
I ' 4 
3 9 7 
I 2 4 
I ; 2 
I 2 8 8 
7 8 
8 7 
7 3 8 
176 
I 9 9 
2 3 0 
8 7 
8 
I 6 3 J 2 
I 4 7 7 2 
9 4 7 
1 3 0 7 
4 7 9 8 
1 I 3 l.i 
2 I 3 
6 5 I 
I 4 7 
I 2 4 
2 3 6 ~ 
9 4 
I 2 5 
I 0 t. 9 
2 6 9 
2 56 
7 8 7 
I 2 6 
2 I 
6 ,:, 2 
6 f: 4 
' I 0 
7 2 G 
7 2 3 
6 I C 
9 I 2 
" 6 ~ 
'4 ': 
6 f 6 
C' 4 
6 ~- 4 
7 7 7 
2 9 2 
6 9 0 
3 8 I 
J 7 0 J 
2 6 7 
I 2 9 I 
I 2 9 7 
3 () 7 
6 (. 
7 9 
6 4 
c; 9 
1 7 7 4 
I I 
5 I 2 
3 2 
I 2 I 
I 1! 7 
4 '-, 
4 9 
c I 
I,, 
I ~' 
3 4 
I 0 0 r, 9 
I 0 o 0 
I 4 
4 
I 3 2 
6 
I 7 0 
I 4 2 
J \ 3 3 
9 3 0 
I ~' 0 G 
2 0 u 0 
I 0 0 C 
I U D 0 
I C:: 
2 3 
4 6 
2 
' 8 
3 ' 
I ~. 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tanner, falls nicht anders vermcrkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : s1che im ,A_nhang Anmerkungen zu den Waren 
4 4 3 
7 8 1 4 
6 0 0 
8 8 3 
2 9 
7 9 0 
I 5 2 
3 7 6 
I 3 2 
I 3 I 
I 2 8 0 
7 2 
8 6 
7 3 4 
I 7 4 
I 9 8 
I 3 4 5 9 
I 4 7 6 0 
9 3 0 
I 2 f, 9 
2 I 
I 0 9 2 
2 I 2 
6 I 4 
I 4 4 
I 2 3 
2 3 4 8 
9 4 
I 2 3 
I 0 4 3 
2 6 5 
2 ~ 'i 
2 I 
5 2 9 
6 4 5 
6 8 5 
I 3 8 J 
7 2 3 
7 I 7 
6 I 2 
9 I 7 
I 0 6 S 
5 4 ~ 
7 6 6 
6 9 9 
7 c " 6 ,-, 7 
7 7 6 
3 8 I 
I 0 5 4 
2 6 3 
2 3 6 
4' 
') 0 
F b 
~- ' b 
I 0 
' 4 Q 
2 4 
I 2 I 
I 
2 2 
'9 
8 I 
I 4 
I :. 
3 4 
8 0 8:; 
2 2 2 0 
5 2 9 
"''ARE~>- AUS PAPIER OOER PAPPE 
4 7 
I 
2 2 9 
2 7 8 
I I 7 
7 c 7 
4 () 2 
I 0 0 0 
5 0 0 
2 9 I 
3 
3 4 3 
I 2 
I I 
8 6 
4 7 4 
~) 3 1 
2 3 
2 I 
2 
I 4 
I 2 5 
2 0 0 0 
~ 0 '] 
50 0 
6 4 6 
52 2 
5 2 4 
1 0 0 0 
2 8 6 
I 0 0 0 
6 8 8 
4 
5 
I 8 9 9 
7 
1 9 3 0 
9 
3 9 8 7 
I 3 
I 3 
' ' 4 5 5 6 
4 7 6 
53 8 
53 8 
J 0 0 0 
r:t.~~f LliS c,p I NNSTOFFEN 
2 0 
I I 
I I 4 
2 7 
3 8 
I ? 
I C 5 
2 2 
'> 6 I 
I 
3 7 
2 
I 7 
I 0 
7 " 
3 
3 2 
I 0 2 
H J 8 
3 8 
2 2 
6 
I I 7 
I I 7 9 
I 0 
3 I 2 
6 3 
2 2 
2 
I 7 
I 
2 
3 2 
I 3 
5 
4 6 9 
I 3 9 
I 0 8 
I 7 0 
3 
I 6 5 
5 I 
2 8 
2 2 4 5 
5 8 3 
I 2 9 
6 6 7 
I 0 3 
2 0 0 0 
6 2 7 
4 6 4 
I 0 0 0 
I 2 
2 3 9 
123 
2 8 
3 0 
2 0 I I 
6 6 
'9 
I 6 2 
3 0 
4 
I 
10 
2 I 
I 5 
2 5 6 9 
7 7 
59 
6 7 
4 55 4 
I 9 3 
8 
I 6 0 
9 
I 5 
5 I 4 
I 0 
61 
I I 
3 
8 
2 7 
2 9 
I 5 9 7 
4 7 5 
4 4 8 
4 4 2 
3 4 2 
6 2 5 
3 0 6 
5 56 
4 6 7 
3 ! 5 
2 0 0 
4 9 2 
3 6 4 
3 3 3 
I 2 50 
7 7 8 
5 I 7 
2 7 
8 
~ 4 5 
50 9 
19 
2 
56 
2 I 
5 
I 4 
2 8 
I 4 
18 
I 2 8 f'. 
I 2 3 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indtcotiOn controire (Voir abrev1otions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quont11t~ 1nd1quee - Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I m port I t S t 
Einheit 
Unite I Ursprung r\ WELT EWG I I darulnter: don it: I AOM DR~7~DER 0 ri gi ne L/ Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. 
EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_E~ ____ C_E_E ____ ~~(I~IR2) __ -L ________ -L--------~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_I_E_R_S~ 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNF:S 
TQNNES 
T'JNNfS 
TONNES 
TONNES 
T 0 I~ /J E S 
TONNf:S 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE~ 
TO~JI\ES 
TONNES 
TONNES 
TO~JNES 
TONNES 
TONNF:S 
TONNfS 
• IMPORTATEUR 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
~IALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AE'F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HA 0 
SFNEG SeUO MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALI£ IT 
T n G 0 
:--.UAOELOUPE 
·:A R T J N I Q U E 
i.UYA~~E FR 
t·~OUV GUIN NEERL 
~JOUV CALEOONJr-
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAHEROU~; 
((;Tf FR SO~~ALIS 
~: A L \, t. C H E R E P 
PTO~' BELr.fS 
:. ~~ C I F ~J fJ E A E F 
G A G 0 N 
c o rj Go 
RfP CC.:NTR AFR 
T CH A 0 
:,rNr·r, SOUD r~AUP. 
·~ I G E R 
HAUTE V,'LlA 
CCTf IV·:JIRF_ 
ll A H 0 :' E Y 
REU~ION 
SOI<ALIE !T 
f 0 (: () 
GUAOELOUPE 
r: A R T I N I (, U E 
GUYANE FR 
~~ 0 U V G U I N N £ r R l 
·~oL:V CALEc:;r~Jr 
F' 0 L Y !,' E 5 I ::: F f< 
r a o 
I 
I 2 6 3 
6 3 6 
I I n 
2 8 
1 2 
2 1 
2 6 
8 j f. 
2 7 
I 6 r' 
2 ,:; 
') 
I 7 
I;, 
I Q 
I 58 6 
2 8 0 0 
I 0 0 " 
I 4 S 4 
2 2 4 I 
2 9 8 ~ 
2 3 9 ' 
2 6 8 A 
3 o on 
4 I I :, 
2 I 2 R 
I 50 0 
I 3 G ·~ 
! 8 I 
I 9 <: ::: 
C G 
1 ) 
2 0 7 I 
4 7 6 ' 
4 6 (, -, 
I 6 4 I 
,, ;; 
6 5 2 T I S S U S C 0 T 0 N ~i A U F T I -; , \; 
1000 DOL ALGERIE 
T Cl ~~ ~i :'" 
T () •: f"<' 
T e; . " 
T 0 '; t; 
M f" T R 
T 0 N NI 
T 0 N NI 
T 0 N r-1 f 
T 0 I'! N f 
T IJ ~J N f 
T n ~~ ~\ 
T 0 IJ r,; 
Tnr-: r,;r 
T C'l i:i 
T 0 ,';NI 
CAMEROUt'>: 
COTE FR SOMALIS 
t-:ALt'ACHf REP 
i-'TO!· BEL~t:S 
ANCIE~;NE AEF 
G A 6 0 N 
C C N G 0 
RfP Ci:i"TR /,Ff,; 
T C H A D 
SE.NEG SOUO MAUR 
tJ I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVC'IR[ 
QAMOI~EY 
RfU~IC~J 
:, 0 r· t-. l I E I T 
T 0 G r; 
'"l"Ar!ELOUPE 
h fl R T I tJ I r; U E 
r:tJY/I~Jf FR 
NOUV Gl:l~~ Nr--rRl 
~J n l~ V C t. L E D 0 r-; I i 
f'OLYNESIE FR 
0 T A L 
A l G f": R I E 
C t. f1 E h t: 'J 
COTE F"t-i ~!t.LIS 
ALGliCI Rf;:. 
F' T 0 i: C l L ~~ I_ S 
A ~-! C I F- N tJ I A 1- F 
G A E 0 fi 
C 0 N r; 0 
REI~ Cl NTR AFh 
T C li A ~ 
S E i, E ' ·.: f, IJ K 
\ I G t: ;-, 
H.'.UTl V LT 
C 0 T;::: I \ !- I R ::: 
0 A 1-f 0 t-: E Y 
2 li 6 
I 5 5 I j 
54;:; 
6 4 2 
I::;':') 
I 3 G :•' 
I 9 ;' '' 
I J 2 3 7 
9 6 H 
Cj 9 'J 7 
7 I 
I 1 2 ' 
I 2 < ' 
I 3 C 
I 0 2 7 
I I I 
3 ;, 
2 1"1 ., 
r 2 ·; 
7 ~ c 
I' 
4 I J ; 
\ 7 ', () l 7 0 : 
' 3 
2 4 ~ 
', R I 
., 6:: 
..; L 7 
;. ·:'I 
6 7 7 
I 6 ' 
' '! 5 6 
4 7 " 
9 0 
5 • 2 
4 6 2 
9 9 
2 7 
2 9 
2 I 
2 2 
D 3 3 
2 6 2 
I I 
2 ~' 
I 4 I 
I 8 
9 
I 7 
3 
7 
3 
1661 
2 9 6 7 
2 3 8 2 
2 E 0 7 
3 I 0 I 
2" 4 4 
2 7 2 4 
3 0 4 8 
4 ') 0 0 
2 I 3 0 
I 6 6 7 
3 6 6 7 
r 9 :; 4 
2 c; r? 
4 s 6. 0 
r J 2 6 
2 :; (\ 0 
s lii'i 4 
4 7 6 5 
4 6 G 7 
f-' ": 7 
::; 7 7 ; 
~-; P E c 
1 ~', I 1 7 
2 2 6 
I 4 
7" 56 
C :- i I 
~ 7 I E 
! I c 4 
c 2 7 
I 1 f.. 3 
1 6 ') ti 8 
6 8 ~~ 
I 6 0 
6 !.. 2 
I 0 2 J 
I I I 
I J ;. 
[' J 
I 7 J 
69~)04 
7 ::.. 7 6 
I I 
I 
2 2 
2 I 
l. 6 0 0 
1, 1 r 
4 C r 
I (. I 9 
I C 
I l'· 
I G 2 I 
I ~', 
I b 
I';! 
4 I \ 6 
' 9 
I 
-: c. ~ 5 I 3 
I P I 0 2 ;' 6 ·, 2 3 4 8 0 5 7 
r 1, 9 ;, 4 7 
I 6 I 3 
, I,' 
I 6 
2 3 
6 c 6 
L, 6 7 
I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgcwiescner Mengeneinheit- Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 7 
3 8 7 
6 I 
6 8 
2 2 
I 5 
I 5 
I 6 
7 [' 0 
3 
2 2 2 
7 
2 5 
I 7 
3 
I 6 6 7 
3 2 ~ 9 
2 7 2 4 
4 3 I I 
3 4 7 I 
2 5 (1 0 
3 0 0 0 
3 J "53 
5 3 7 5 
2 ? ~) 3 
r 6 c. 7 
5 0 r G 
2 0 :; 3 
3 4 ::: 9 
4 B t.. 0 
4 {, 0 0 
5 4 4 4 
4 7 6 5 
4 6 6 7 
5 0 l 0 
3 7 7 8 
7 I 1 S 
I 
3 1 s; 9 
J f_ 4 
! :) /, 2 
7 -.' () 
I 0 0 '' 
I 4 4 0 D 
'_; 'J 4 
I J H 
6 [l 0 ' 
/I 
I :. h 
•, s 9 ·r 4 
7 .:. '-' ' 
3 ; s 
J 4 '-' 
] 2 9 6 
r 2 c; 9 
I 3 6 
J 9 2 
2 9 6 
4 7 5 
b I u I 
~ ;.- 5 
;. 4 2 9 
2 c 0 
I 0 
6 2 
6 7 
I 3 
3 
2 6 
I 4 I 
I 2 
2 0 C· 0 
I 7 7 4 
I 7 :::• I 
2 0 7 7 
I 6 6 7 
2 2 5 0 
2 0 0 0 
r 6 6 7 
r 4 6 2 
I 5 0 0 
I 6 6 7 
I 3 I 2 
I 8 3 3 
;, D. U l·i \·1 :;- L L G t: W t_-
6 3 
l 3 4 
3 9 
I 3 4 
2 I 3 
2 5 
5 0 
4 3 
q ' 
D 
I 3 
",I 
2 I 
-;" J 
2 4 
I I 'J 2 
= f. 
I 4 
I 
I 0 
4 0 0 0 
2 6 4 3 
2 Cl 0 0 
2 0 0 0 
I 7 0 o 
I 6 6 7 
7 I '' 
8 'J 
7 
I 7 9 
J 7 : 8 
I I J 
4 4 
2 2 
I fl 
4 0 9 
J 8 ii 
6 'J 
I_) 
I ' j 8 C· 
I 2 1 
I 3 : 
I 6 I 
I I 
8 7 
3 I 0 
I 6 
2 
9 
7 6 
3 0 0 
2 9 0 9 
I I 7 2 
2 7 0 3 
2 3 7 5 
2 0 0 0 
2 4 4 4 
2 50 0 
2 0 0 0 
I 5 3 9 
I 0 0 'J 
J 2 0 0 
4 D 0 0 
I 0 0 o 
I 7 
I 2 0 ~ 
2 I 
3 7 7 
l :; 6 
2 6 3 J 
464J:l3 E52b58tj 6~'2fJ 91 
76 42 30 
9 I I 
I 7 
I ' 
I 7 
7 
7 
I 9 5 
:C I 2 
2 2 
I 9 
I .;. 2 
2 0 0 0 
2 5 0 
2 0 0 c 
I 0 0 0 
3 2 
2 
6 3 5 
4 s 
1 8 6 
I 2 9 
2 7 6 
5 4 
2 I 
5 3 
I 4 4 I 
I ·J 
4 2 7 I 
j 4 J 
I 9 
6 ~; 
6 0 
I i I 
I c 
7 I 7 
173 
10 
I 
3 
4 9 
3 2 
6 
I 9 
10 
2 2 0 
I 0 0 0 
7 6 0 
2 9 4 2 
l 9 0 0 
2 0 0 0 
I 6 6 7 
2 50 0 
J 7 50 
I I 4 3 
6 5 6 
8 3] 
7 0 0 0 
I 4 7 4 
[ 4 0 0 
2 57 1 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
7 I 2 
8 7 5 
2 52 
I 0 0 7 
8 6 9 6 
l I 3 4 
I 4 3 
I 7 3 
3 I 2 
5 0 5 
I 2 I 5 
2 6 ' 
I 9 7 
r 4 9 7 
2 5 I 
I 7 3 
J I 8 2 
I 3 4 5 
2 0 9 
I I 0 
3 4 9 
2 0 6 0 5 
4 J I 
'8 8 
2 8 8 
6 7 9 
19486460 
4 9 5 
6 3 
6 6 
I 3 3 
2 3 2 
7 7 6 
2 2 ~ 
9 4 
7 I I 
I 9 9 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
65 
Tab. I m port ltSt 
darunter: dont: DRITTE 
Ei n he it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG 0 I I l 1 l A 0 M L.ii.NDER Deutschl.and france ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDER~--M __ O_N_D_E __ L_ __ C __ E_E __ _L __ ~BR~·~~--------~--------~------~---------L------~~P~A~YS~T~IE=R=S~ 
T 0 ~- N E S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
T 0 N N F S 
TONNFS 
.j; IMPORTATEUR 
R EL' ', I C r; 
SOMALI:: IT 
T 0 G 0 
,; U t... V E L C' l· P :: 
A R T l t; I 0 U ::: 
~ U Y f, r: E f R 
N 0 U V G U 1 ti 1\ f f_ R L 
:. 0 l V C A ' !. G Cl\ I F 
POLYNESI~ FR 
VAL u~~IT AL~fRIE 
CAr',EROU<'< 
COTE FR 50t,IAL!S 
MALGACHI RIP 
PTCM ELLGE5 
ANCIENNI_- AEF 
G A B 0 N 
C 0"' GC: 
REP c:-~JTR :.F~. 
T CH A [1 
SEI~EG SOUD i·!AUR 
N 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE" D IVOIR[ 
8AHOI~EY 
REUNION 
SO~lALI[ IT 
T 0 G 0 
::UADELOLrPE 
M ART I N I ll IJ E 
GUYfiNE FR 
:, 0 \' \ G ll I 'I N f !:: R l 
I~ 0 U \ C A l :: D C ': I " 
POLYNESIE f-R 
I .J 
17 ":; 
2 0 ' 2 
:<: I 7 c, 
9 o n 
2 0 !, ·~ 
~ j 
26' 
2 6 ; 
2 0 3 7 ' 
2 2 7 ,, 
I 4 3 .~ 
2 2 ) R 
2:.; :2 7 
I 4 :'I 
2 4 ;, 
I 2 fl q 
2 3 I 1 
::: 6 6 4 
2 8 ) 9 
2 9 ;.; I 
2 ~ 7 ') 
3 2 2 ? 
2 9 2 2 
y 6 "3 AUTf(LS TISSU' SAliF Sr'F.CIIIUX 
1000 COL 
T 0 N N S 
T 0 •: N 
TIJ:.l\ 
T 0 tl N 
T 0 N N 
T Cl ~. ~; 
T C ·; ;, 
T 0 r~ N 
T 0 r-.; ~ 
T C ~J N <: 5 
TONNES 
TONNES 
T 0 N N:: 5 
T 0-..; ~;::: S 
TONNES 
T (1 I, ~. :-
T 0 N ~~ I 
T 0 ~J N r 
T () ~ ;, 
T () i J ~~ I 
A L :: t R i E 
c A t' r R o u r~ 
~-~Lf.ACI Rrf.' 
PT0 1 " l0 :..LG:::"' 
A ~~ C I E" N ~I r- A I F 
C A 6 0 li 
c ':1 ~~ r c 
Rr·p C \;K ~F~. 
T C HAll 
sE r, r c 'lj = . ;. u t"' 
:, 1 G E R 
HAUl[ VOLTA 
COTI D IVOIRF 
LJ A H c :·· E y 
RfUNIO•" 
S 0 r<: A L I I I T 
T C C l'• 
t: U A r' E L (• ,) P t 
~~ A R T I N 1 '' U E 
f'UYt.HE I R 
., 0 1_; V r r '"" K L 
1~ 0 U V C A I F 0 0 t, I f 
P 0 L Y N E ~' I E f 11 
T C t. 
A L G C R I l 
C~.~~ROUr'~ 
'·~ t. l ': A C h R ,. 1 
ANCI[NIJI f,[f 
r; A f3 0 i~ 
C 0 ·~ G 
,, ' ·~ 1 -~ :. F . 
T C. HAll 
SE :, t G 
'.I:,':::; 
H A U T E V '' l T A 
C 0 T I I V (I I k [ 
c. t.t-1'' r':> 
R ::: ,) : 
S 0 i·l /1 L I I I T 
u:..C> -L o·'"';:-
I; {l H T I ~~ I I\ ll I 
I \I Y A I~ I F I( 
';,)' 'G I 
': :-.. ·~ r; ~ j 
I' 0 L Y il I S I I F R 
V A 1. U :, : T ~ :;, I :: 
( {\ !". E I) I) u; 
I f, L r; ,', c i! L- )\ f 1-' 
. : . :: ~ 
::;:. 
c c iJ r n 
IJ i 
/ I 7 'r· 
I 7 9 ' 
4 9 :; ') 
2 I ~' 
~ 4 ' ? 
o4 
o n 
2 S I ? 
I I' 
6 () 6 
4'J"/ 
I '• 
I I 
"i ? -, 
I 0/ 
7 I 
I Cl:? 
I d 6 
', 6 E 
q 1 !, ;> 
I 0 I P 
::: :;r, 
" 7 
::I, 
'r, I 
4 0 11 
;:_ 2 I ' 
,, (, 
I r:H I 
I.,; 
2 i ' 
3 o I 
I 
I::. 
.\") 
,. 6 -
• I) ,1, 6 
; h ! 
I li ·~ ri 
;c; 
I 
: 6 
2 {' " 2 
7 2 
2' 
2 I ', ·~ 
'0 
26 
2 I ., 5 
2 
I J 0 
2 1., 6 2 
2 6 I 'J 
I t1 t"2 
2 6 ~ 5 
I ~; 6 7 
2 I· I 6 
2 0 0 L, 
2 L• ; 6 
2 ') :? I 
:<: 6 
3 ") 2 7 
I 0 7 4 
2 p ', 9 
4711 
I 1, 7 I 
I ' 2 
'· I. 4 
\E;::_, 
-.) 0 
'J 8 
-1 7 
i, 6 4 
4 n 4 
q 9 
6 6 
9 () ', q 
,, (J 8 
q 6 
(J f, 2 
., 2 
I.- I 4 
•6 
& 2 
I 7 
2 6 
I U 
'7 
:0 I ·~ I 
I C 
I 0 
0 0 
7 g 
oc 
2 (J 0 
2C ,, 
2 J J .) 
2 ::;-1 
I 4 
:::; 0 l] (\ 
2 6 7 i1 
2 6 c V 
2 6 6 7 
2 2 • 
IS 1[, 
2 0 (I 
2 V\ 
I 
I::~> 
f·:') 
I I I'· 
6 I 
I 'l 
I 4 
I 6 
I:: 
I \J b 6 
~ 
<I 
I I / J 
3 7 
I (J 
2 0 
I o 
b 7 t', 
7 u ' 
2 ) -
I,:" 
I i 0 ~· 
I c, G 
' 0 C.! G 
;: 0 ·:r l· 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht :~nders vcrmerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiescner Mcngeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
c 9 
2 /1 I 
3 0 2 
j 3 
,: ~ 
" 6 
2 0 ~ 0 
:;L "; 
2 ) () 0 
2 I 4 2 
2 L. G 3 
2 8 ,' 4 
2 6 ' 8 
Z 6 ::.. I 
2 I I 4 
:;: 3 4 6 
·' 2 ~ ? 
2 f) 0 2 
I '1 I 5 
2 G t• 8 
2 b. 
2.';, 
L 7' L E: 
0 I 0 
;,;(,(•4 
I I I 
" & 
,, 
.:: ' 6 
2 (, 2 
2 8 'I 2 
~- () 2 
' 3 
"5 
J I 
:, 8 
19 
4 8 
J 8 I ', 4 
8 ') ) 5 
';I 
'·I 
2 8 
I 6 :' 
B 0 3 
I 2 
j 6 
I I 
I 0 
';I .~ 
'0 7 
4 
I 4 
2 6 .' 
2 I 6 7 
2 b ' 
2 7 "I fl 
2 9 /1 I 
2 ~; (, 7 
2 1 J 4 
I b ' 2 
2 I c 7 
I :) 'I 4 
'() 9 
I "I ' 2 
I ·; I 4 
b 
7 y 
4 ,, 
2 4 2 9 
2 3 3 _) 
2 9 .3 4 
2 6 '1 l 
2 7 2 I 
2 -;. e tl 
J I 4 5 
2 :.! 7 
2 0 6" 
2 2 -
3 
1 8 -~ 0 
3 I 3 0 
I 
3 I 6 7 
3 7 9 7 
2 :;. 
A :< Ll E:. R I G E '~' i. t.: E 
I I 6 
I 4 
I 9 
6 
I 2 
2 l) 8 
6 
'2 
., 0 
0 
I 0 
3 :2 ,, 
,:c, 
"I 
7 
! 2 
I / 7 
3 
• 6 
I; 
I;::;' 
I 6 
I 4 I 
~ ) ,_, 
I 9 
I I 
J lj 
~ 'j 
9 y 
s 4 7 
I u 
2 I 
c 6 
") 7 
7 ,., 
.2 .' J I 
c 7 
,_ ~· l,j 
I 6 6 7 
2 6 6 7 
2 I 2 S 
3 2 () 0 
4 (J 0 0 
3 0 0 0 
3 I U' 
4 50 u 
! 9 6 4 
I 6 I l3 
1 ~ G C 
I .s 3 'J 
I 7 ', 0 
.3 0 0 0 
:I 
j 6 
' J-1.) I 
I I 
'• 4 
4 2 
4 j 
2 3 7 6 
I 6 
2 
4 3 
3 
I 0 
! 6 
2 ) ij 0 
2. 5 ';;} 7 
2 /) 6 7 
: 6 c ' 
, ,, 3 3 
J 2 '] 0 
I 8: I 
2 3 6 l3 
2 8 6 2 
I 3 'i 1 
! 4 4 ~ 
2 I 6 0 
} ] IJ Q 
I S I 4 
2 0 0 0 
;. G u u 
2 6 0 
I u 
j " 
5 ~. 
Ill·, 
e 
I 3 
4 4 
3 
• l. 7 I 
'• :-2: 
I 0 0 
9 4 : 
5 9 3 
B 2 
3 4 
I 2 6 
I 6 S 2 
I 7 9 3 
8 7:::: 
I 4 a 3 
2 2 9 I 
2 2 7 0 
2 6 2 I 
2 3 4 6 
2 1 7 7 
I 56 6 
I I 8 4 
2 c 9 6 
2 1 0 5 
I 2 6 I 
I 7 3 C 
I 2 S I 
2 2 4 9 
4 c cl,; 
2 54 9 
3 2 3:. 
2 7 -, (, 
2 ~ I 
7 2 I 
2 0 6 6 
2 2 4 tJ 
4 :. ') 
'.) b 
I 12 
2 I t> 
4 7 0 
I I 
:. j 1 
I 6 
3 8 
8 
6 3 
3 0 
8 I 4 ~ 
'' 5 2 0 
l 4 t>:; 
3 V) 
3 ;, 
2 u 
I .) ~ 
I 0 :.-
3 7 0 
3 6 6 
2 2 
2 4 9 
2 j 8 
I 8 
I 3 
2 
2 I 
I 7 
6 4 
J C• 2 4 
1.1 t."? 
i L, I 0 
I ~ I .5 
I '; i3 8 
-- '-- 7 I 
'} 7 .:: 
Va/eurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf JndJcatiOn contrmrc (VoJr obreviotJons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantite indiquee- Y: vorr notes par produits en Annexe 
66 
Tab. I m port I g S g 
d a r u n t e r don t DRITTE 
E inheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 0 WElT E W G IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B.l. A 0 M LANDER 
EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_E~ ____ c_E_E ____ ~~~B~R~J __ _L ________ _L ________ ~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_I_E_RS __ ~ 
+ IMPORTATEUR 
T CH t. D 
S f N E G 5 0 U D ~~ /1 ll ~ 
N I G E R 
HAUTf VC'LTA 
COTE[) !VOIR[ 
DAHOMEY 
RE Ut,; I 0 N 
SO~',AL I E IT 
T 0 G 0 
GUAOELOUr.lf-
~·1ARTINI'lUf 
GUYANE FR 
NOUV CUIN NEfRL 
t~ 0 U V C A L E D 0 N I f 
POLYNESif FR 
I fi L." 
2 -! 9 ~'i 
J 6 4 I 
I 4 ~ 
I 'J 3 I, 
-)7 41 
I r, ::: 7 
4 q' 
2 6 ."i i 
j 3 53 
3 H 2 I 
3 0 8 7 
J <;C."· 
2"' I 4 
I 6 I C 
) 6 0 1-l 
17'5 (, 
I L. I 
I 6 2 -; 
[ 53 f, 
3 7 5 ~ 
;; 2 3 I 
I 2 4 2 
2 6 2 I 
'3 E 
~' c r. e 
.4 0 C1 0 
6 5 4 TULLES DENTEltfS GRODfRifS LTC 
lOGO DOL ALGERIE 
T 0 N N F 5 
T 0 N N F <; 
TON NI<; 
T 0 rJ N f 
T 0 N N f c; 
T 0 N NI s 
T Q N Ne 5 
T 0 N NI 
T 0 N N r 
T 0 N N f <; 
T 0 t• I~ f ~' 
T 0 N N 1- S 
TONNf<; 
T 0 ~ t..; F- <; 
T 0 N N F S 
TONN["> 
T 0 N N f <; 
T 0 N N F 
TONNI S 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM llELGfS 
A~JCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N r, 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO NAUR 
N J G ER 
HAUTE VOLT!. 
COTE D IVOIRt 
DAHOMEY 
REUNION 
S 0 l1 A L I E I T 
T 0 G 0 
NOUV GUIN 1\'EfRL 
NOUV CALErJOh,lf 
POLYNFSIE FR 
T 0 T A L 
A L G f h' I E 
CAMEROUN 
MALGACHC: REP 
t. ~, C I f N N ~ t, F F 
G A [l 0 N 
C 0 N G 0 
REF Ct:r,JTR t.FK 
T C h A C. 
S r ~~ F G 5 C U D M A U R 
IJ I G E R 
H A U T F_ V 0 l T A 
COTE 0 IVOIRF 
OIIH0~1fY 
RiLJ~~IO''~ 
:, C1 f.' A L I :_ I T 
T 0 G 0 
I~OUV GUIN t~E[Rl 
~.OL'V CALfDCI\ 
rOLYNESIE FR 
V A L U r. I T A L G t: H I E 
C A ro E I; 0 U ;, 
MALGACHE REP 
/lNCitNNF: IIEF 
G A fi 0 1': 
C 0 N G 0 
REP CENTR /If h 
T CH A 0 
SfNEG SOUD Mt.U~ 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRf 
DllhOMfY 
REUNION 
SCMALIE 
T 0 G 0 
;~ 0 U V r, U I N N E f f\ L 
NOUV CALfrJOt~lf 
i-'OLYNE:,r[ fR 
I 6 I I 
6 I 
I 9 I 
' 3 2 
I '3 
I 7 
52 
2 R 
'6 
6 I 7 
e 
,, 
p 
7 3 
' 3' 
I o 
' 7 
2 0 
3 4 6 I 
3 9 6 
1 n 
3 c. 
I I 
I 0 3 
I 
I o 
2 9 
I 2 
7 
i. 0 6 9 
6 I 0 ':_ 
r! 4 5 7 
4 :; 3 I 
) t,C 
6 '> 0 (' 
i+ f, 6 7 
t. I 8 2 
: <;; 9 r 
1J 0 0 0 
:' (, 6 7 
4.-
4 () 0 I 
'l I 2' 
I I -,2 
I r Fl:: 
6 7 I < 
I 6 0 
5 7 
I 7 7 
2 I Cl 
I 2 -~ 
I 7 
4') 
2 7 
3 0 
57 9 
'3 
7 c 
If, 
L(, 
I'· 
3 0 9 8 
2 q 
2 ' 
9 ', 
I 0 
2 (I 
4 c 7 I.. 
71;:-
6 I 0 :l 
':?·f.!' 
·' 4 c ( 
6 I 2 :, 
4 5 0 0 
cc 
(,:.,s 
., () 0 (J 
L.:J(• 
i, () c (1 
I 7 S (J 
', c () 
6 ": 5 T I S <, ll S '~ P E :- I t <..' X !'. K i I r t. '::· I I" I I 
1000 DOL ALGfRil 
:::fl~:rKOUr"~ 
C 0 1 [ F 1-1 5 0 M A L I c. 
l'i A L G A C H r R l P 
;:;. T 0 1: [3 - L re ' 
c. r, C I E ·.,; !. · t:. f F 
r; t. f\ 0 N 
C 0 N G 0 
J 2 f, ' 
I I 
I 2: 
;, I 
3 I 
I 
,7 
I 7 
I 7 1 t.. 
I 6 0 2 
I : 0 CJ 
1 7::.c 
I 3 ';1 -; 
I 53 o 
2 6 0 c 
I 4 2 9 
? 0 0 0 
2CCl 
::: ccc 
I 9 
I 2 
7 S 
6 3 } 
''') 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: stche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 4 7 ':' 
3 6 0 I 
2 0 5 J 
I I 7 0 
I 7 6 8 
J 7 s 0 
t.. 0 J 7 
I I I 8 
.::' 6 7 7 
J 5 C: G 
4 0 L. ~ 
~ 6 3 6 
4 8 c 0 
I 6 0 ~, 
'9 
I 7 6 
2 ' I .2(, 
I 7 
'8 ;;:s 
3 '] 
3 =· 0 
3 9 
6 
7 0 
I 7 
I' 
2 6 3 4 
3 y" 
7 
6 6 
I 9 
4 0 7 4 
7 0 ::, 0 
6 2 8 6 
52 I 7 
-14 cc 
6 0 0 0 
.., 0 (: () 
() c c c 
~) 3 c '5 
"0 () 0 
5 ' 0 
4 3:: -
6 0 (, 0 
11 7 •, 0 
-;I 
·, I 3 
'· "- 3 
"I 
;;: GC 0 
2 4 ') 6 
I 50 0 
L 5 :::. 0 
I 6 3 13 
2 0 () 0 
L 1 3 2 
L 2 3 I 
2 0 0 0 
2 :: :: (J 
2. 5 0 0 
2 :: 0 () 
2 .2 6 { 
I 59 ~ 
2 0 0 \ 
J 3 3 tl 
I 4 0 U 
J 0 0 0 
2 :' I 6 
J 6 /:) 0 
I C 0 U 
I 6 54 
:.} 0 (J 
TUELL Sf-'JTZt:-. OALNDt:k USVI 
7 4 2' s 0 
:..' I 0 
3 1_1 (1 3 6 C I 
2 7 
7 7 7 'iJ 
L \.' ~' 0 
2 0 0 0 
I 0 Jl 
~- s 2 6 
I 2 5 0 
I 5 0 0 
5 0 0 
I 0 0 0 
:_. f' l_ L I A I G ;:_ ~. I 11 E lJ IJ iJ l R Z t_ U 1] 1~ l S .S t_ 
2 c 57 
1292 
1 2 8 6 
2 I 2 5 
J 4 6 7 
I 5 9 I 
2 6 6 7 
J 7 6 3 
3 0 7 
2 9 A 4 
2 9 2 3 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
2 I I 0 
2 J 56 
' I ' 2 2 I 
2 I 
I 
16 
3 8 
I 5 
I 0 
:::: 6 4 
3 0 0 c 
2000 
2 0 0 0 
3 ~ 0 0 
2 6 6 7 
4 7 50 
I 8 7 5 
I 6 6 7 
2 c. c 0 
3 0 G 0 
I ~ 8 
G 
4 :; 7 
Yaleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sau( indtcation contraire (Voir abreviatjons en Annexe) 
Ya/eurs unitaires: $ par umt€ de quanwe 1nd1quee - Y: voir nates par produtts en Annexe 
Tab. I 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNfS 
TONr~FS 
TONNFS 
TONNfS 
T 0 N N t" S 
TONNES 
TONNES 
TON~JfS 
TONNFS 
TONNFS 
TONNFS 
TONNFS 
T 0 N N F: ::, 
T 0 r~ N E:: 5 
TONNFS 
TONNES 
VAL UNIT 
6 5 6 
1000 DOL 
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m port I 9 S 9 
I Ursprung 0 WELT EWG I I darulnter: don it: I AOM DR~:r:DER 0 r 1 g 1 ne M 0 N 0 E C E E Deutschland France ltalia ·Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDE~x_--------~---------L--~(B~R2)---L----------L--------~------~--------~------~-P_A_Y_S __ TI_E_R_S--1 
,j; IMPORTATEUR 
REP CLNT;:( .'IF!-1 
T CH A 0 
SENEI: SOUO HAUR 
N I G E R 
HAUTf VOLTA 
COTf D IVOIRE 
DAHo:.·rv 
REUt.ION 
50~-~ALIE IT 
T 0 G (1 
GUAOELOUPF 
I'-1ARTINlr'Ur 
C:UYANE FR 
NOUV GUIN t·lfERL 
NOUV CAI_EOONif-
POLYNESif FR 
T 0 T A L 
AL:JERIE 
CAMfROUN 
COTE FR SCJMALIS 
MALGACHI REP 
ANCIENNE AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP Cl NTR AFR 
T C H A 0 
SF,EG SDUD ~AUR 
N I G E:.' R 
HAUTE V LTA 
COTE IVOIRE 
OAHO~iEY 
REUNIOr~ 
SO~IALIE IT 
T 0 G 0 
GUADfLOUPf--
t~ A R T I N I •l U t 
G U 'i A ~J E F R 
N 0 U V G U I ~~ N F ~ R l 
~, 0 u V c A I F [) 0 ~J I ::" 
POLYNF<:",I': rR 
ALGEr~IE 
C A M r: R 0 U i·i 
COTE FR SIIHALIS 
HALGACHL REP 
A N C I r· N N t- fl E F 
C 0 Jj G 0 
REP Ct;-.JTR AfK 
T C H A D 
5 E N E G 
N I G E r~ 
;; U C 'i :. U R 
HAUTE VOLTA 
COTE IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUAOtLOUPt 
t-'.ARTINI·':'Uf 
G U 'i A r~ E F R 
N 0 IJ V G U I N '1 E E R L 
NOUV CALElJONIE 
P 0 L Y tJ E S l F F R 
ARTii.LFS 
ALGERIE 
CAMEROUN 
E' 
COTE FR SOt~ALIS 
MALGACHI REP 
PlOt-: BEl_r.[S 
A~ICIENI·J[ AEF 
G fl ll 0 N 
C 0 IJ G 0 
T C H A [) 
S!:" 1 ~Er, S0UD ~'4'JF 
N I G E R 
HAUTi:: v~;LTA 
COTE_ IVCIR~ 
D A H 0 ~1 E Y 
RF"UN!ON 
SOHALIE IT 
GUAOELOUPE 
t·',ARTINinUE 
'~UYAf,;E F':( 
0 I! V G U I >J !I ;;:- R l 
.'-10 V CAL,':::JO~IF 
POLY~IESIC: ~·K 
T 0 T A l 
'-' ~ T 
3 1 
' 2 
3 '• 7 
' 16 
4 '-) (' 
2 4 
I 3 ~ 
I 5 2 
6 
I 2' 
4 I 
9 ' 
-, 1 ? 2 
2 6 __I 
' 6 
3 
2 4 6 
I 9 7 
I 2 7 
' 3 I 4 
3 J ': 
I I 
8 3 
I 2 q 
2 7 
I C 7 
6 2 I 
I 2 I 'J 
"0 (\ 
I 2 8 l, 
I 2 .: ::' 
I 2 : " 
I 6 S 2 
I --i 7 I 
I I 7 ';· 
<-, Q 0 I) 
I 4 5 '~ 
I 9 6 :l 
9 6 n 
I 0 0 o 
." :s 2 
6 5 3 
4 4 I 
4 3 4 
5 6 7 
9 6::, 
I 5 I q 
8 7 Q 
I 2 8 0 ~ 
I 6 0 _,, 
I':: L, 
? 4 ') I 
;? q ?. (l 
2 0 ? 6 
2 6 7 
2 ' I ' 
'" 4 7 ' 
I 3 
I 0 
,,, 
I (l 
7 I 
I I 
I ~ 
I ' 
I(,'/ 
;, 2 
4 2 
I 0 6 
I I 2 
I 6 
, I 
6 .'· 11 
I 1 2 q 
I 0 (\ 0 
I ', ) ;, 
I-~.-, 
I _i ., ) 
I(, I 
I I 
I 
I 6 ( I 
2 :l 6 2 
I;:' 
I .-' 6 1: 
6 (J 
"!.,I 
b (; -, 
2 0 (1 (J 
2 () Cl 0 
2 G 
I "1 'l 2 
1 , .• :- r 
i! 6 
I 7 ·; 
; 6 / 
2 ; I 
j c- 0 
3 9 
I :.- 8 2 
7 3 
:--. (, 0 
3 "_;, 9 
2 9 6 
5 
2 6 
3 I 
' I I 
I 0 
I 6,; 
:s 2 s n 
2 S C r; 
2 0 ::: ,, 
7 0 0 () 
I 0 0 c, 
2,:; c c. 
5 ~I [I (_; 
') 0 0 I 
I 0 9 
2 q 
7 '• 
7 s 
" 3 (' 
I J 
I 4 I 
I 7 
I" 
6 I 
J 3 
I 9 
3 3 5 
3 
4 57 
I 0 
-~ c 
1 e 
I :J C 
1 5 2 
6 
2 I 
3 2 
5 2 6 8 
4 9 C I 
5 s 
I 
2 I 7 
I 7 6 
2 7 
I I 7 
2 I 
I 2 
3 0 0 
I 9 ':-
5 6 
2 3 
3 I 3 
3 :- 0 
I ' 
I 8 
6 3 8 
I 4 6 6 
I 0 (I 0 
I 4 4 2 
I 2 q::; 
I ;:: 9 6 
I 2 :=, :' 
I :..: 7 I 
I ·~ C. 3 
I I I----: 
I ::. C 0 
I 6 6 7 
2 J 4 ,, 
I 2 ~ 0 
I 2 :_.. 0 
7 : 
I ::. c_, 0 
I 7 7 c_; 
2 I S 7 
I 7 6 0 
.? 9 
I 2 G 4 
I v 4 
7 6 2 
I 2 6 
: 2 
7' 
;_ 2 
J ') 9 
2 S' 6 
6 
2 (' 7 
I 3 
2 4 
I I 7 
I '" J 
2 0 9 
~~ 0 0 c 
!, 0 () 0 
2 13 ~ 1 
\ J 
) (, 0 
I 0 0 
I 6 4 
I I 
4 I) Q I) 
I 0 0 u 
I ~- r; 5 T ·) F F -~, .~ R:: ~: 
2 = 7 
j I 
I / '/ 
J I G 
I i3 
I I 
I 0 J 
~ 1 
I I 
3 2 
7 
: :: -' 
I 6 _; 
' ' 
A N 
57 9 
I 6 
s u (j 
2 s 0 
-5 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 -.:. 
I o 
9 3 
7 J 
I --- 2' 
6 6 
I J 
I G 
I I 
2 3 
I 7 ::. 
I 6 
I J 
7 )_ 
I 0 
4 0 
I 4 
6 
2 2 
I 3 
2 2 2 
5 7 ! 
s 0 0 
7 :; 0 
~' c 0 
0 iJ 
4 s s 
4 6 2 
I I ~ 
4 I 
J .:.' 
2 6?. 
2 I 
'} ') 
I 
I 0 
) 7 
" 7 '-) 2 
3 
I 
I 2 
I I 
2 6 
I 3 
I 5 
9 
5 I 
7 7 I 
3 '2 
I I 
5 J 
I 6 
' 2 j 
I 7 
10 
8 6 
3 7 4 
7 2 7 
5 0 0 
3 7 50 
8 0 cc; 
3 G C 0 
6 c 0 0 
l 3 7 5 
4 9 I 
8 I 3 
5 0 0 
3 0 ,, 
6 0 0 
8 8 2 
9 0 0 
s 9 3 
3 4 0 
4 2 ~ 
I 0 ' 
4 ::; "1 
I I 2 3 
2 3 6 
2 ' 50 
8 4 
7 ii 
4 4 7 
2 ;_ 2 
7 .::.· 9 
2 0 7 
9 2 
~· 4 
J 2 B 
'7 
7'..: 
I 0 I 
4"' 'i 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication cantraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quantite indiquee- Y: voir nates par praduits en Annexe 
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Tab. I 
Ursprung 
Origine 
m port ItS 9 
darunter dont: DRITTE 
WELT Einhe it I 
Unite EWG I I I l I AOM LANDER Deut .. schl.and France ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDEFrl~--M_O __ N_D_E~~--C __ E_E __ -L __ ~B~R--~---------L--------~--·----~--------~------~--P_A_YS __ T_IE_R_S__, 
T 0 ;, N E 5 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TQ~,:NfS 
TONNES 
TONNE5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TOfJNES 
T 0 r~ N E S 
TONNES 
,j; IMPORTATEUR 
ALGF:RIE 
CAMCROU'i 
(OTF FR SOMALIS 
~: 6. l r A C H : R I ? 
A'JC!EN~~ Af-"F 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
RFP Cf--NTR AFR 
T CH A 0 
SfNEG SGUD ~A 
~ I G f R 
HAt;TE VOLTf, 
COT[ IVS·IK: 
Ll fl H 0 :--1 E Y 
REU~J!Or-1 
SOMAL!E IT 
GUAllfLIJUPE 
t-tAHT!N!QUE 
l;lJYANE FR 
rJ 0 U V G U I lj N F r: R L 
'< 0 U V C A !_ E D 0 N I f 
fJOLYNESIE f-R 
Vt.L UNIT AlGf-R!E 
6 57 
C fl M E ;,: 0 l' ,\1 
COTE Ff? S0/1ALIS 
MALGACHE Rf:P 
ANCIENN:::: AFF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CE:>'TR f,f--
T CHAD 
S r ,\ F.: G S G U D :~ ::. U ;< 
;~ 1 G f-: R 
HAUTE VOLTt, 
COTE D 1V01Rf 
DAHOt·lEY 
R r U ~l 1 0 I~ 
SOMAL!E IT 
GUADELOUPE 
~1 A !=l T 1 N I ·""! 'J :: 
'":UYA;•E FR 
r~ 0 l' V G 0 I '·J ~J E [ ·< I_ 
~~ 0 U V C A L C 0 0 'J I ' 
POLYNESIE r·r< 
C 0 U V P A R Q lJ !- T 
1000 DOL ALGFRIE 
TONNES 
TONNES 
T 0 ~i N F S 
TO~Jr-.;~~S 
TONNES 
TO~NES 
TONNtS 
TONNES 
TOI-JNFS 
TONNFS 
TONNr·s 
TONNr·s 
TO~N['", 
TONNI S 
rotn·~~-s 
TONI~[S 
T 0 N t.; r· S 
C/ll~fROU.'\ 
1·1ALGACH~ Rff:l 
PTC!:-1 B[LGEC: 
AI~CIEi-.:NC: 6.!--F 
G A 8 0 i\ 
C 0 N G 0 
R E P C E ~~ T R A F R 
T CHAD 
SFNEG SCUD Mf\UI< 
N I G E. R 
HAUTE VOLT!. 
COTE D !VOIRf 
OAH0~1EY 
R f U N I 0 IJ 
SOI~ALIE IT 
N 0 U V G U I N ~~ 1- t R L 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
ALGfRIE 
CAMEROUN 
1-lhLCACH::: RrP 
A ~. C I : N ~-; f. ' F 
r_; t. B 0 ~J 
r. o r-~ G o 
R E P C E ~~ T 'l :. I-
T r: HAD 
sr-NFG snuo !-1,\tJf\ 
N I G l R 
HAUTl VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
OA~O 'EY 
R E U l·i I C ;~ 
S 0 ~-- t. L_ I f I r 
~,; 0 L; \' G lJ I r. F E: R l 
P 0 L Y r~ f S I t F R 
VAL UNIT ALGERII:. 
C A 1--i E R 0 U t~ 
1-IALGACHl HfP 
At"Clft-:NI t.ff 
G A f3 0 t,• 
I I 2 I'· ' 
I c. 9 ·" 
3 4 9 1:. 
2 ,, 0 9 
2 •; /, 
8 ,q a 
5 () 7 
7 'iF 
7 I ;: 'l 
I f.. 2 2 
7 6 
5 8 2 7 
9 ~ ( 
I 2 7 1 
I ' 6 
1 7 I 1 
9 ~: ;, 
I I 
I 4 ., 
·Cj 4 ' 
1 Q (l I 
7 I ' 
8 L, I 
I 0 :::S I 
I I J R 
3 7 6 
7 /, 
6 I L 
3 ':J 7 
2 9 6 
3 '! I 
4 ) ;-' 
2 8 6 
j 7 " 
I 3 3 
2 ' ' 
3 ' 
I J 
2 'i 
2:; r 
I 8 ~, 7 
I 6 I 
I / 6 
: 'j f. 
' ' 7 2 
; 6 
4 7 
7 3 7 
Ill 
6 
c 0 7 
2 6 
I 2 
8 3 0 
" 2 9 
4 " 3 
":::C) 
~) 7 <:, 
9 7 2 3 
9 7 c 
2 3 5 2 
I"' J ."· 
I 7 4 
6 I 7 
I 7 I 
'l ', 2 
4 J 4 " 
6 2 
I J 2 
~' (1 l 
I I 6 2 
7 ·~, 
' 7 
2 I 
I 6 
I ;_ 6 9 
I I 6 2 
I ~ 52 
P. 7 2 
1 n o 9 
I 2 7 6 
I 3 ·-: o 
4 7 ? 
c c; 
6 "' 9 
6 ::_ '? 
S 1 I 
7 I 6 
6 7 G 
I 1 2 ~-, 
3 0 '_J 
J Q -
6 6 7 
I I 7 :--
1 2 :: ~ 
I:::;;: 
I 3 8 2 
I 6 
7 6 
2 0 6 
I 
I 
5 3 
2 9 
2 0 0 4 
I I E. 2 
I 6 
I 7 6 
7 3 
3 7 
b 6 6 
I C !, 
I 
~- t 
I I 6 9 
I C () (' 
'7 
I (_I() 
'i 
7 I 
3 2 
I 2 
I 9 
I I 
I ' 
I 4 '-
I 0 
! c 
·~ () (\ 0 
7 {i 7 
I 0 2 P 
9 5 (\ 
I 0 
I I 
c I . 
I 2 
I ~ 
" c 
50 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkc (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheic- Y : s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
9 I 8 4 
·; 2 
~,. r-
2 0 ~ I 
J I 7 ~, 
I I ~) 
:) 2 8 
J I 7 
4 I '5 
2 7 -' 
2 ~ f, 
I I 
2 3 8 2 
4 8 9 
r 1 6 2 
7 3 
9 
i 7 
I 3 ;:.· 8 
I 2 
I 6 n 4 
8 ~' il 
I 0 ;-: •; 
I t, 2 6 
r 4 t, '3 
I C: i-; 
J ' 
2 J 
j 9 
I 0 .i 2 
(,I, I 
3 0 
I 4 t, i. 
2 0 ', C· 
I "'> 7 0 
I 2 
7 I 
3 7 
I 6 
I t, 0 
I 
I 
,, 3 
I I J :1 
' 1 r n 
I 
It 
~- 6 
'• I I 
6 8 
3 
2 8 
I 2 0 3 
2 " 0 0 
4 4 4 
7 2 5 
5 0 0 
J 6 5 
2 9 3 
e 
i:' 9 
I 7 3 
3 5 
2 4 
3 0 
2 I 8 
' 9 
3 8 9 
.. :;. 0 
7 7 ~ 
b 7 5 
I 0 4 5 
7 3 " 
7 I 4 
8 J 3 
7 ; 
7 ~ 6 
E 3 0 
7' 
7 9 7 
6 (1 0 
2 0 (1 0 
I I 2 5 
2 7 b 
7 I 
I I 3 
3 8 
I I 
I y 
9 6 ' 
I:: 'J 
I I 
2 
3 l 
I 9 :-' 
I 6 4 o 
3 (; 0 u 
')I£' 
', 0 () 
I U o C 
I 6 8 4 
2 3 3 ·1 
I ' 0 
£' 6 2 
I U 2 · 
I ~. U C· 
I 0 7 I 
I I 4 _s 
I I 0 ':l 
2 c 0 
!- lJ 5 S E U [: r I~ U I L A I_ G 
I 2 
2 I 
I U 
I _I 
5 3 
I 0 I' 
-~ -; 
I o 
I 4 
2 I 
I c 
I; 
2 "9 
3 5 
2 7 0 
4 0 (J 
2 8 6 
2 8 D 
2 0 0 
7 } 
6 ' 
:i[l 
I 
I ~-; 
9 
2 8 
~) I 2 
I 
' 0 
:., 7 
2 2 5 
I 7 2 2 
I c 9 4 
r 1 J e 
r 8 :' 7 
I 2 u 0 
I 2 ::, : 
c; ,: I 
'I 
:: b -; 
·, IJ 
I 2 6 j 
4 ,, " 
[ 0 0 0 
6 I 4 
5 2 
[ :5 7 
4 7 9 
4 I 
I 8 2 
I 4 I 
I I 5 
9 3 
7 
2 3 0 
2 I 
I 9 2 
7 8 8 
2 2 3 
5 4 7 
5 I 2 
5 4 4 
4 I 0 
7 I 3 
I 6 I 
i 5 0 c 
I 0 0 0 
I 4 2 9 
I 6 I 
I 9 o 
TEPPICI-1!:. USW 
i L I 
I 0 5 I ' 
'3 3 
I 0 U (' 
8 6 6 
6 5 9 
I J 7 
9 7 8 
i, I ~ 
3 9 
9 0 
I 9 S 
9 I 
2 6 8 I 
9 :; 6 
I 4 
2 7 :5 I 
8 7 I 
54 5 
r 3 u 
5 2 8 
I 6 9 
I 0 ~ 
I 3 6 
4 c 2 
6 4 ::: 
7 '.) 9 
4 I 6 
56 9 
6 I 5 
5 56 
t, :; I 
6 '-- 7 
I 6 7 
2 3 2 
~ 0 0 
2 6 7 
2 J e 
I 8 0 
) 9 I 
2 " 2 
2 7 e 
'1 I,, 
7 ' 3 
I 6 0 
'9 
2 
9 0 
4 2 
6 
I I 
7 
I 7 
2 3 
I 2 6 
I 3 
s 6 4 
6 7 :, 
I L,f, 
I I 7 
2 0 
3 j 
2 3 
" 2 
7 I 
' 4 0 3 
2 3 
2 3 7 
3 '0 
3 59 
3 0 0 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( rndrcation contrOJre (Voir abreviations en Ar:nexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitt! ind,qut!e- Y: voir notes par prcduits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Ei nheit 
Unite I darunter dont DRITTE ~;is~~~ ng 0 WELT E W G IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. A 0 M LANDER 
EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_E~ ____ C_E_E ____ ~~'B~R~) __ _L _________ ~--------~------~--------~------~-P_A_Y_S_T_f_E_R_S~ 
.,j; IMPORTATEUR 
C 0 N C 0 
REP Cf~TR LF"R 
T CH A 0 
SFNEG SrUD ~l;UF. 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVO!RE 
OAHO~EY 
RFUNION 
SOMALIE IT 
NOUV GUIN NEERL 
POLYNfSIE FR 
4 7 2 
:' 0 :' 
53 ? 
3 I 2 
4 0 () 
5 0 () 
3 5 l 
2 6 9 
I 0 7 I 
1 2 5 n 
2 6 6 7 
I 0 0 0 
5 4 1 
I 6 6 7 
1 7 ~) 0 
3 ' 
3 3 3 
~ I 0 
3 ' 3 
I C 3 6 
2 '> 0 
2 c ~' 
2 0 0 0 
y 6 6 I C H A U X C 1 M f N T .:; 0 lJ V R P R 6 /• T I H E r, T 
1000 COL ALCERIE 
CAMEROUN 
COTE FR 501-'ALIS 
I~ALCACHL REP 
PTO~ BEt.GES 
ANCICNNE- AlF 
G A tl 0 r~ 
C 0 N G 0 
REP CI:_NTR AFR 
T C H A 0 
SENEG SCUD ~1AUR 
~ 1 G E R 
HAUTf VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
RFUN!ON 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUAO(LOUPE 
MAFlTINIOUE 
GUYA~JE FR 
NOUV GUIN "'E"FRL 
NOUV CALEDONif 
FOLYNfSIE FR 
T 0 T A L 
TONNES ALCERIE 
T 0 t~ N F S C A t-1 E R 0 U :-' 
TONNFS COlE FR SOMALIS 
T 0 rj N t-- S 1·1 A L G A C H L R F P 
TONNt-5 PTO/" E'ELGFS 
TONNCS A!\'CifNNf ArF 
TONNfS G6f;C!\ 
TONNfS CONGO 
Tor-.:r~ES REr· Cf!\TR AFR 
TONNES TCHAD 
T 0 N N F S S F N E G S (• L C ~ fl lJ R 
T 0 !~ N ~ S !'>. I C E R 
TONNfS rlAUTf VOLTA 
TONNfS COTE 0 iVO!RE 
TONNES OAHOt-'.EY 
TO!~l\:f RFUNION 
TONNtS SOMAL1E IT 
TOt.NfS TOGC 
TONNFS (;LJAOELOIJPE 
TO~iNfS MAkT1N1QUf 
T 0 N N f 5 G U Y A ~~ E r R 
TONNfS 110UV GUt N NEf~L 
TONNt-5 ~OUV CALEOCt\li 
TONNFS POLYNESif FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAt-:EROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACH' REP 
P T (I t' b E L ': ::: S 
A ~J C I f N N I A F F 
l· A ~ U ~-
C 0 N G 0 
REP C~NTR AFR 
T C HA 0 
SFNEG SOUD 1"1AUR 
~, I G [ R 
HAUTE VOll A 
COTf 0 IVO!Rt 
DAHOMEY 
REUNIOI\1 
SQt~AliE IT 
T 0 G 0 
GlJAOELOUPf 
MARTINIQUE 
GUYANE FR 
NOUV GUt N NE[Rl 
NOUV CAlfDONIE 
1-'0LYNESIE FR 
7 3 3 : 
I 3 0 0 
3' 
2 4 50 
I 9 7 8 
2 3 2 c 
4 8 '1 
6 5 I 
I 9' 
9 8 8 
I 2 53 
9 ' 
3 4 
2 7 ." 4 
I 0 I "i 
[ 4 4 8 
2 3' 
5 1 6 
7 I 9 
6 6 0 
8 Q 
8 2 2 
5 5 R 
2 2 q 
2 13 1 6 () 
4716QG 
6 0 L. 9 q 
I 6 I 6 
8 'i 9 3 ? 
6 0 2 l 
7 2 7 6 ':> 
2 I 2 I ' 
3 I 0 2 ·3 
~ 9 6 I 
1 I 56 6 
3 4 9 6 "i 
3 I ::;, 2 
6 4 6 
I 3 3 S 3 6 
4 0 6 4 0 
6 : 7 I _' 
() '1 4 0 
2 -, 2 7 0 
3 -;) 9 4 7 
3 6 6 8 7 
3 6 9 "\ 
I 9 8 0 6 
2 I 7 6' 
7 I 0 7 
I 6 
2 I 
2 
2 0 
2'' 
3 ,' 
,, 
2 ' 
2 ;:· 
8' 
3 6 
·~ 3 
2 I 
/ I 
2 2 
'" I q 
I R 
I R 
2 4 
42 
2 6 
3 2 
6 L. 4 2 
I 0 9 0 
I 3 
l :, 7 4 
I 3 7 9 
I 9 ', S 
4 'J 2 
:; 0 4 
I 8 4 
8 I 5 
9 3 4 
4 6 
2 2 2 5 
9 3 8 
I I 9 2 
9 8 
4 9 1 
s 4 s 
s 5 
~) 1 
7 p 5 
2 ;> 2 
2 L 4 
2 2 <:; 8 2 
4 2 9 2 f1 s 
4 9 ") 7 3 
L Cl F 
:, 2 2 I 7 
" c f: ~' 7 
6 3 I I 3 
I 9 7' 2 
2 4 p ') ~ 
ur e 1 
9:; 8 6 
2 6 r J 7 
I 9 9 5 
'6 3 
I I 2 I 0 3 
4 ') 9 ~ =· 
"', 3 6 7 L. 
2 9 3 6 
2 6 0 () s 
3 0 3 I 5 
2 I 3 ·1 9 
2 G 2 ~-
1 e 7 7 s 
7 2 6 3 
7 0 7 4 
IS 
2 2 
2 6 
3 0 
2 7 
3 I 
2 3 
2 0 
2 I 
f.i5 
3 5 
2 3 
52 
2 0 
2 c 
2 2 
3 3 
I 9 
I G 
I H 
2' 
4 2 
3 I 
3 2 
2 6 3 
2 I 
1 e 
4 I 0 
I 4 
I 7 
56 
3 2 2 
2 0 
2 8 
3 9 3 
:2 s 2 
7 4 
I 2 0 
I 4 
6 0 
2 l q 2 
I b C'• 
7 6 7 ? 
8 3 0 
I 2 [' 
8 6 6 fl 
6 G 3 
9 I :S 
"3 0 0 9 
4 0 [j f, 
53 9 
1 3 :s 9 
2 2 4 6 t. 
I 2 8 0 6 
3 [, 1 ,, 
6'727 
·3 I ~_.r~ 
ssc 
1 6 2 7 
3 I 
3 4 
L'• 
I 4 I 
47 
2 I 
I 9 
I 9 
7S 
; 7 
2 I 
I 7 
20 
I 9 
I 7 
I 7 
2 5 
3 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
6 I 5 
1 6 6 7 
1 7 50 
3 4 I 
[ 0 c 0 
50 0 
6 3 2 
3 3 3 
I 0 3 6 
2 0 0 0 
6 4 3 3 
7 ~ 8 
I 3 
1 4 G 3 
6 
1 5 0 5 
4 ~~ 7 
4 8 6 
1 2 2 
4 7 I 
8 7 2 
6 
' 4 I 6 2 0 
5 : t 
I 0 2 2 
3 9 5 
2 I 9 
I 9 4 
2 
2 I 3 
2 ;; 4 
1 6 9 7 3 
~.9C65 ) e 6 ~ 4 
4 7 3 
4 7 0 I 3 
b 3 
~· 3 6 I 7 
I 8 7 '-I i 
2 3 9 ':_, 7 
56 0 2 
s 2 6 7 
2 58 56 
6 6 
4 6 3 
7 7 5 3 2 
J 6 I I C 
4 5 4 7 9 
2 1 1 0 3 
I I 4 L. 2 
I 0 0 I I 
4c 
6 9 6 8 
7 0 7 4 
I 5 
2 0 
2 7 
3 0 
9 5 
2 8 
2 3 
2 0 
2 2 
E 9 
3 4 
' 0 
.: 2 
2 I 
2 I 
'2 
I 9 
I 9 
I 9 
4 4 
C I 
3 2 
2 0 0 0 
3 3 J 
2 I l 
50 G 
2 2 '1 
3 3 J 
2 c 0 [I 
KALI\ ZEMEJ\T UNO BAUSTOFFE 
I 3 
9 8 
I 2 0 
6 0 
I 6 
2 
B 9 
2 9 _) I 
0 7 
2 ') 0 
5 () 0 
I 4 6 
3 3 
4 c 0 
4 C2 
I I 
I 1 4 8 7 
I 8 2 
3 5 
7 3 
I 4 6 
I 3 5 2 
' 0 I I 
2 3 
2 9 
I I 
2 I 2 
1 2 a 
I 7 0 
2 I 
2 I I 
I 4 6 
3 4 
3 2 6 
2 9 4 7 
3 0 3 9 
4 3 5 1 
5 0 6 2 4 
8 2 8 
2 9 8 
2 7 0 
2 3 6 
3 7 3 
57 0 
I 2 I 0 7 
7 0 3 9 
8 l 9 5 
1 0 8 8 
I I 9 4 6 
8 2 l 0 
I 4 J o 
56 6 I 
3 0 0 
2 4 
3 ' 
2 7 
4 8 
3 7 
I 9 
9 7 
7 t· 
I 9 
I b 
I 6 
2 I 
I 9 
I 8 
I 8 
2 4 
'8 
3 0 
I 5 0 0 
I 0 0 U 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
I 2 
2 s 
I 2 
2 
I I 
2 I 
I 0 4 
2 7 
3 2 2 
4 0 
3 7 
3 0 I 
3 3 
56 
2 8 
2 50 
I I 0 0 
I 4 8 
3 7 
6 6 
3 0 0 
5 ' 3 7 
I 2 I 
I 0 7 
7 I 
2 0 
I 9 
3 3 3 
3 0 4 
4 0 5 
3 2' 
I 6 7 
2 50 
3 I 3 
2 6 I 
I t. t. 4 
3 0 0 0 
8 c 0 
8 9 3 
2 0 7 
2 0 
8 6' 
5 9 2 
3 4 0 
3 3 
I 3 6 
I 6 I 
3 I 5 
4 8 
9 
5 2 3 
7 s 
2 5 I 
l 3 6 
I 7 0 
2 6 5 
3 8 
3 7 
:, 4 b 1 
4 2 3 ;: L 
1 1 0 9 9 
I I I d 
3 2 3 9::. 
l 7 0 :S I 
9 2 1" 
I 4 6;, 
6 c 5 <.j 
4' 
j 6 7 c 
8 0 9 :_, 
l I J 7 
I b C 
2 I 3 7 7 
2 6 :: G 
I I 7 9 0 
~ 5 c t. 
I 6 4 
9 6 3 2 
I 53 0 8 
1668 
I 0 3 I 
I 4 4 9 5 
3 4 
2 I 
I 9 
18 
2 7 
3 5 
3 7 
2 3 
2' 
2 0 5 
9 6 
3 9 
42 
50 
2 4 
2 8 
2 I 
2 5 
3 0 
18 
I 7 
2 3 
3 6 
2 3 
I 4 7 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Valeurs unitalres : $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produtts en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit J Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEif 
M ON DE CEE I BR) 
• IMPORTATEUR 
6 6 2 PIECES 0 E CONSTR EN M AT C F RA M 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE ] l 7 6 2 9 52 4 7 
CAMEROUN 8 I 8 I 4 9 
MALGACHE REP I 7 7 I 7 2 I 8 
PT 0 M RE L r; E S 9 3 9 6 2 6 J 0 0 
ANCJENNE t. E F I 53 I 4 9 3 I 
G A B 0 N 3 9 3 8 0 
C 0 N G 0 6 7 6 6 9 
R E P C ~ N T R A F R 15 I 5 7 
T CH A 0 3 I 3 0 6 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 
' '2 
' ' 3 
I 
N I G £ R 2 2 
H AUT E V 0 L T A I 6 I 6 6 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 7 9 I 7 8 I 7 
DAHOMEY 3 3 3 2 I I 
REUNION I 2 2 I 2 2 
SOMALI£ I T 2 4 2 4 
N 0 U V G U I N NE ER l 3 7 3 4 ~J 
NOUV CALEOONIE !, 4 2 8 4 2 0 
POLYNESJE F R 4 3 
T 0 T A L 59 7 9 50 4 7 53 3 
T 0 N NE S ALGERIE 6 6 r J r 6 0 6 I 0 .3 54 
TONNES CAMEROUN 6 52 6 4 8 2 3 0 
TONNES HALGACHE REP J 0 7 5 I 0 4 2 7 6 
TONNES PT 0 M BELGES B 2 J r 4 0 J 7 I 9 4 2 
T 0 N N f S ANCIENNE A F F 6 9 7 6 8 3 I 3 2 
TONNES G A 8 0 N I 6 6 I 6 4 3 6 
TONNES C 0 N (j 0 3 4 7 ) 4 4 3 9 
TONNES R f P C E I\ T R A F R 7 5 7 ' 3 6 
TONNES T CHAD 1 o a I 0 2 2 I 
TONNES S EN f G S 0 u D M A U R J 9 0" ~ 7 52 q 
TONNES N f G f R 
' 
3 
T 0 N NE S HA U T E V 0 L T A 9 9 9 9 3 6 
TONNES C 0 T E 0 ! V 0 f RE 9 3 4 9 3 3 ' ,, 
TONNES 0Af1011EY IS" IS I t.:: 
TONNE') REUNION 8 9 I ll 9 0 
TONNES SOMALIE I T 2 R 3 2 B I 
T 0 N NE 5 N 0 U V G U I N r"\ E ER L 2 8 3 2 6 3 I 2 
TONNES NOUV CALEOONIE:_ 2 7 54 6 4 6 I 0 G 
TONNES ~OLYNESIE F R 4 5 3 4 
VAL UN I T A l C f R I E 4' 4 9 I 3 -5 
CA1-1fROUN I 2 4 I 2 ~l 2 I 3 
HALGACHE REP I 6 5 I 6 S '3 7 
P T 0 N BELGES I I 4 I 5 5 I 54 
ANCIENNE A E F 2 2 0 ! I 8 2 3 '.; 
G A 8 0 N 2 J '5 ~ 3 2 2 2 2 
C 0 N G 0 I 9 3 I 9 2 2 3 I 
REP C EN T R A F R 2 0 0 ? 0 ~ I<; 4 
T CH A 0 2 8 7 2 9 4 2 8 6 
5 EN E G 50 u 0 M A U R I I 3 I I 3 I I I 
N I G E R r) 0 0 6 6 7 
HA UT E V 0 l T A I 6 2 I 6 2 I 6 7 
C 0 T E 0 I V 0 I R E I 9 2 I 9 I I E I 
DAHOMEY 2 I 3 2 I 2 2 4 4 
REUNION I 3 7 I 3 7 
S0~1ALJE I T 8 5 8 '5 
N 0 U V nu r N NE ER L I 3 I I 2 9 2 5 (.. 
N 0 U V CALEOOI~IE I 6 0 I 3 0 2 0 0 
POLYNESIE F R 8 9 8 u 
'\" 6 6 3 ARTICLES E" M AT M!NfRALfS N 0 A 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE r ~ 1 5 I 3 3 5 2 2 
CAMEROUN 9 3 8 ' 4 
MALGACHE REP 2 3 5 
' 2 2 3 
PTOH BELGfS 4 8 2 2 2 4 8 4 
A N C I E N rl E A f F 2 0 5 I 7 I I 0 
G A 8 0 N 6 0 
' 2 3 C 0 N G 0 8 4 6 I 6 
REP C E N T R A F 1-1 3 I 2 9 I 
T CH A 0 3 0 2 9 
5 EN E G s 0 u 0 11 A U R I S 5 I 7 6 
' N I G E R ,, 3 
HA UT E V 0 l T A I 6 I 6 
r. 0 T E 0 I V 0 I RE I 6 'i I 54 3 
DAHOMEY 2 0 I 6 
REUNION 2 ~ 6 2 ,, 4 
50 M A L I E I T 4 6 
'· 3 
T 0 G 0 2 I I 2 
f:UADELOUPE L, ~J I, 4 ~) 4 
HARTINir:Uf 3 7 7 3 7 7 
GUY ANE F R 3 6 .I 6 
N 0 U V G U I N ~~ E f R l I 6 I 2 3 
N 0 U V CALEOONif I 6 I 6 
POLYNESIE F R 7 I 6 9 I 
T 0 T A L :. 4 2 () 3 8 3 6 I 4 4 
TONNfS ALGERIE 2 7 r 6 2 I 9 2 I 3 
TONNES CAMEROU~J 6 0 6 5 J 
TONNfS HALGACHF REP 2J I 2 ) 7 ,, 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIERS 
BAUHATERIAL A U 5 K ER A M STOFFEN 
2 8 6 4 I 7 2 4 2 2 4 
3 2 
I 52 2 5 
I 5 I 9 2 3 2 6 8 3 I 3 
I I 6 I I 3 
3 0 
5 6 I 
8 
2 2 I 2 
4 2 2 18 
2 
I 0 
I 6 I 
2 I I 
r 2 2 
2 4 
2 7 4 2 
6 5 
3 I 
4 I 0 I 6 2 52 2 9 6 2 5 6 9 
5 9 2 0 8 8 8 6 I 6 2 55 2 I 
4 I 8 
9 58 8 3 3 
9 0 5 2 I 7 I J 7 8 2 4 I I 7 
5 44 6 2 I 2 
I 2 9 
3 0 3 2 
3 7 
7 6 0 6 
J 7 3 8 I 52 
3 
6 3 
8 3 9 
I C 6 4 
8 9 0 
2 8 I 
2 I 0 4 I 20 
5 4 6 
3 4 I 2 
' 8 I 9 I 4 8 41 
7 7 
I 59 2 50 I 52 
I 6 7 3 6 5 I 3 j I 5 0 76 
2 I 3 I 6 7 5 0 0 2 50 
2 3 :3 
J 8 r) 50 0 
2 I 6 
2 [J 9 I 6 7 3 3 3 
I I 3 I I 8 
6 6 7 
I S 9 
I 9 2 
I 9 8 2 50 
I 3 7 
8 5 
I 2 9 9 8 lOO 
I I 9 
ee 8 3 
~.'AREN A M!i.,)ERAL S T 0 F F t 1,! A 
" 
G 
r 3 o 1 8 4 180 
8 I 8 
2 I 6 3 13 
I 7 3 3 I I 7 2 58 
I 59 I 4 3 0 
4 9 I 8 
5 4 I 3 2 0 
2 8 I 
2 9 2 
I 7 I • 9 3 I 
I 6 
I 4 8 I I 11 
I 5 I 4 
2 4 ' I 2 
•• 3 3 
6 7 9 
4 j 4 
3 7 7 
3 6 
7 I 4 
I 6 
6 3 4 
3 4 8 8 8 I 3 130 8 5 7 7 
2 I ~ 0 9 I 8 5 I 4 
6 I 
' I 9 8 
' ' 
4 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf mdication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unire de quanti re indiquee- Y: voir notes par produrts en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG I Deut~~~~and I Unite Origine 
EINFUHRLANDE) 
MONDE CEE 
• IMPORTATEUR 
TONNES P T 0 M BELGES • 0 3 I 9 6 7 5 
TONNfS ANCIENNE A E F I A 3 I 2 I 5 
TONNES G A 8 0 N • 3 3 5 2 
TONNES C 0 N G 0 • 5 3 6 3 
TONNES REP C E N T R A F R 2 0 2 0 
TONNES T CH A 0 3 5 3 I 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R 2 0. 2 0 3 I 2 
TONNfS N I G E R 2 I 
TONNES HA UT E V 0 LT A I 2 I 2 
TONNF.S C 0 T E 0 l V 0 I RE I A I I 3 7 5 
TONNES DAHOMEY 5 8 • 0 
TONNES REUNION 7 3 0 6 7 I 
TONNES SOMALJE I T 3 A6 J 3 5 
TONNES T 0 G 0 2 55 I 6 3 
TONNES GUADELOUPE 3 3 9 2 3 3 9 2 
TONNES MARTINIGUE I 9 0 5 I 9 0 5 
TONNES GUYANE F R 9 6 9 6 
TONNES N 0 U 1/ G U I N NEE R L 19 I 6 I 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 7. 7 • 
TONNES POLYNESIE F R 3 6 7 3 6 I 
V A L UN I T ALGER!E 56 0 6 0 9 I 4 6 7 
CAMEROUN I 3 4 8 I 3 0 8 I 3 3 3 
MALGACHE REP 1017 9 7 8 I 50 0 
PT 0 M BELGES I 1 9 6 l 1 4 3 I I 2 0 
ANCIENNE A E F I 4 3 4 I 4 1 3 2 0 0 0 
G A B 0 N I 3 9 5 I 4 8 6 I 50 0 
C 0 N G 0 I 8 6 7 ! 6 9 4 2 0 0 0 
REP C E N T R A F R I 55 0 r " 5o 
T CH A 0 8 57 9 3 5 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 9 0 7 B 6 7 3 3 3 
N I G E R 2 0 0 0 3 0 0 0 
HA U T E V 0 l T A ! 3 3 3 ! 3 3 3 
C 0 T E D 1 V 0 I RE ! 1 7 0 1 J 2 4 6 0 0 
DAHOMEY 3 4 5 • 0 0 
REUN 1 ON 3 5 I 3 6 • 
SOMAL1E I T I 3 3 I 2 8 
T 0 G 0 8 2 7 • 
GUADELOUPE I 3 A I 3 4 
MARTINI(~UE 198 I 9 8 
GUY ANE F R 3 7 5 3 7 5 
NOUV G U I N NE ER L 8 • 2 7 50 3 0 0 0 
N 0 U V CALEDON!E 2 I 6 2 I 6 
POLYNESIE F R I 9 9 I 9 I 
y 6 6 • V ERR E 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 6 6 6 2 6 4 i1 
CAMEROUN I 2 6 I I 3 
MALGACHE R E P 2 9 7 2 8 9 I 
P T 0 M BELGfS 8 7 3 7 2 2 I 8 
ANC!ENNE A E F I 9 9 I o 2 I 
G A B 0 N 2 7 2 7 
C 0 N G 0 9 5 9 3 
REP C E N T R A f R 3 2 3 I 
T CH A 0 •• 4 I 
5 E N f G S 0 U D M A U R 3 3 I 3 0 9 
N I G E R 8 5 
HA UT E V 0 LT A 12 7 
C 0 T E D I V 0 I RE I 9 5 I 9 0 
DAHOMEY 16 I I 
REUNION 9 3 9 3 
SOMALIE I T 3 2 
T 0 G 0 63 5 • 2 
N 0 U V G U ! N NE ER L 3 3 2 3 
POLYNESIE F R I 8 I 8 
T 0 T A L 5 I 3 I 4 8 6 4 2 2 
TONNES ALGfRIE 9 7 3 7 9 7 0 6 
TONNES CAMEROUN 2 3 9 2 3 0 
TONNFS MALGACHE REP 7 3 3 7 ! '5 
TONN[S P T 0 M BELGES ) 6 3 t::, 3 2 7 4 2 • 
TONNFS ANCIENN[ A [ F 3 5 8 3 ': 2 
TONNES G A B 0 N 2 9 2 8 
TONNES C 0 N G 0 2 I 7 2 I 5 
TONNES RC P C [ N T R A F R 5. 5 3 
TONNES T C H A 0 
' 8 
5 '1 
TONNES SE N f G S ('V 0 H A V R I 3 5 9 I 3 I 6 
TONNES N I G ER I ' I 2 
TONNES HA UT E V 0 l TA I 2 7 
TONNES C 0 T E D I V 0 ! R E 3' q ~ 4 2 
TONNES DAHOMEY 4 [l 2 • 
TONNES REUNION 2 7 2 2 7 2 
TONNES SOMALIE I T 9 7 
TONNES T 0 G 0 ! 58 I 3 6 2 
TONNES N 0 U V G U I N NE F R L I 3 7 I 2 0 
TONNES POLYNESJE F R 8 ,, e o 
V AL UN ! T ALGER!E 2 7 • 2 7 2 
CAMEROUN 5 2 7 4 9 I 
MALGACHE REP 4 0 5 
' 0 ' P T 0 H BELGE5 2 4 0 2 2 I 7.5 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
l I Nederland r LANDER AOM France ltalia U.E. B. L. PAYS TIERS 
I 9 2 3 9 8 2 0 6 
I I 6 11 11 
3 3 6 2 
3 3 5 5 
I 9 
3 I • 
I 9 I 2 
I I 
I 2 
I 2 9 2 • 
3 9 15 
6 7 I 59 
3 j 2 I 2 
6 • I 0 0 92 
J 3 9 2 
I 9 0 5 
9 6 
I 0 • 4 
7. 
3 6 I 6 
6 0 5 8 8 9 2 2 2 3 5 0 
l 3 2 8 I 6 0 0 
I 0 9 I I I I 3 2 50 
8 9 5 I 50 0 I o 0 0 I I 9 A I 2 52 
I 3 7 I 3 6. 2 7 2 7 
I 4 8 5 I 6 7 4 0 0 0 
1 6 3 6 6 0 0 4 0 0 0 
I 4 7 4 
9 3 5 50 0 
8 9 5 4 5 0 0 
3 0 0 0 I 0 o o 
I 3 3 3 
! I 4 7 5 0 0 2 7 50 
3 8 5 2 6 7 
3 6 • 2 0 3 
I 3 o 2 50 
9. 7 0 9 8 
I 3 A 
I 9 8 
3 7 5 
7 0 0 2 50 1000 
2 I 6 
I 8 8 6 6 7 
G L AS 
2 6 0 9 I 3 2 2 2 
I 0 9 • 12 
2 7 6 I 2 2 7 
5 4 I 6 9 4 I 50 
I 8 6 • 7 2 6 I 
8 8 • 2 
3 I 2 
A I 3 
3 0 9 2 2 
5 2 
6 I 5 
I 8 8 I I • 
I I 5 
9 3 
2 I 
• 9 2 2 9 
I 0 12 10 
I 8 
4 0 50 7 I J 7 6 6 3 2 6. 
9 6 3 9 6 3 31 
2 2 5 6 9 
6 9 2 2 3 18 
• 6 2 3 2 3 8 3 6 0 
3 A I I 0 6 
2 8 
2 0. I 0 I 
53 I 
5 5 3 
I 3 ! 5 0 
I 2 3 
6 I • 
3 4 0 2 7 
2 • 16 
2 7 2 
7 2 
I I 9 I 2 3 2 2 
A I 7 7 18 
E 0 
2 7 I 50 8 7 I 0 
A R 4 6 6 7 1333 
3 y 9 52 2 3 8 9 
I 2 :, 0 6 6 7 50 0 2 I A A I 7 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite indlquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
m port I t S t 
0 darunter: dont: DRITTE EWG -WELT M 0 N 0 E C E E I Deutschland l France I ltalia I Nederland l U. E. B. L. A O M PAYLSANTIDERESR EINFUHRLANDEFr~--------J---------~--~~~Bl~<I __ _L ________ _L ________ L_ ______ ~--------J-------~~~~~=-~ 
y 6 6 5 
.,j; IMPORTATEUR 
ANCIENNf: AfF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
R E P C E t; T R .~ F 
T CHAD 
SENEG SOUO HAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVCIRE. 
DAHONEY 
REUNION 
SOI-1AL[r IT 
T 0 G 0 
'JOUV GUll~ NEERL 
)>OLYNESif FR 
VERRf_RI€ 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE'S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO~NFS 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONt-.ES 
TO,..,NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TO~JNES 
CAMEROUN 
HALGACHt: REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFP 
T C H A D 
SENEG S;JUO f-!,~UI< 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRf 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
CUADELOUPE 
MARTINI:JUE 
GUYANE FR 
NOUV GUI~~ NEERL 
NOUV CALEOONIF 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
1\LGERIE 
CAMEROUN 
HALGACHI::: REP 
A I~ C I E N t~ r A E F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP Ct~~TR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
~J I G E R 
HAUTE VOI_TA 
COTE 0 IVCIRt 
D.ll.HOMEY 
REUNION 
SOMAL1E IT 
r~UADELOI_IPE 
HARTINI(:Uf 
GlJYANE FR 
NOUV GUIN NEFRL 
NOUV CALEOON!~ 
,, 0 L Y N E 5 I E F R 
VAL U1'-iiT ALGERIE 
6 6 6 
CAMEROUN 
!";Alf':ACH! REP 
t.~CIE~N:..: AE"F 
G t. 8 0 /, 
C 0 N::; 0 
t-~EP Ct.NTR 1\ff, 
T CHAD 
SfNEG SOUG !'-'AUH 
N I G E P 
H4UTE V LTA 
COTE 0 !VniRf 
DAHOMEY 
REUN!Oti 
S 0 I"' A L I E I T 
t; l' A L. l ! C ._: P F 
MARTINlf!Uf-
r:uyfiNf:_ rR 
t.;QUV GU!N N~-ERL 
'. C 1_1 V C A L :: [) U r,; I :-
CJOLYNFSIE fh 
1000 [JC'l ALCfRIE 
CA~tERUU;~1 
'5 56 
9 3 I 
' 3 8 
"' 9 J 
7 5 Q 
2 iJ !, 
5 3 3 
1 c c :: 
c; 5 9 
4 0 0 
3 4 2 
3 3 3 
3 9 9 
2 4 I 
2 2 <i 
3 0 9 0 
4 9 4 
3 3 6 
I 2 2 7 
LJ I:::: 
58 
2 4 0 
5 J 
6 4 
') 5 6. 
17 
3 I 
4 5 0 
4 6 
2 0 7 
R 6 
2 57 
3 s 0 
4 ' 
6 0 
I 5 7 
9 2 
8 3 2 7 
9 0 0 1: 
3 7 7 3 
8 7 R 
r 9 9 6 
I 0 3 
I 6 2 8 
I 5 9 
I 0 6 
I 59 2 
2 4 
6 2 
.2 4 9 Q 
2 '} 5 
5 I 5 
I 2 I 
.::; ') 7 
I I 5 ::; 
6 2 
I .2 3 
50 6 
2 4 5 
3 4 3 
I 3 I 
3 8 3 
2 0 9-
5 6 3 
I 4 7 
l 3 ·~ 
6 0 4 
3 4 2 
7 0 ' 
I 8 ,-_, 
I 56 
/, 0 (' 
7 I I 
!, 6 I 
I 0 ) 
6 7 4 
4 f3Fl 
I I -'J 
< 7 I 
2 ,. 
6 ' 
', 4 ~-. 
,, 6 ,, 
lJ. '"' 3 
4 ,, (l 
3 0 l -5 
(, 8 2 
3 3 2 
6 0 2 
3 I 4 
' 7 
I 4 6 
' 2 
: 3 2 
I.\ 
2 2 
"1 r 
'· 4 
; 0 6 
j 9 
2 'J 7 
3 ~ 0 
,, J 
3 3 
I 4 3 
6 I 
7 2 3 I 
8 '' '· 'I 
3 7 3 s 
f1 7 <:, 
7 R R 
1 n 2 
{., ::': 6 
I <; 9 
9 I 
1 ', 0 3 
I 7 
{, 9 
2 o ·r 4 
I 2 I 
4 9 9 
6 I 
7 
I I 
} 6 . 
I 0 U 
', 6 4 
4 I 3 
6 J 9 
4 6 I 
] 0 _) 
6 9 4 
4 4 6 
2 9 4 
3 2 6 
? = 4 f, 
6 I 
I 0 C 0 
o I 
I I 6 
2 
3 5 
2 0 8 
I 2 2 
I 9 
2 5 8 
4 •:) 2 
2 u 0 (I 
I Cl C C 
I ~;, ~ 
I 3 6 
I 0 C· r 
4 2 ') 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht andcrs vcrmerkt (AbkUrzungcn siehe An hang) 
Einheitswerte: $ J€ ausgr.-w1cscner Mengene1nheit -- Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Warer1 
5 4 ') 
9 2 9 
4 J I 
5 2 5 
7 4 5 
2 J' 
4 I 7 
I G 0 0 
5 ~ 3 
4 5 tl 
3 L1 2 
4 I 2 
2 2 5 
2 9 6 2 
4 7 u 
3 2 0 
I 3 5 
3 c 3 
5 5 
I 4 0 
5 2 
5 6 
5 I 6 
13 
2 0 
3 7 (' 
4 3 
2 0 4 
2 57 
J 50 
4 3 
I 4 2 
6 0 
6 5 I I 
t3 8 3 0 
3 7 I o 
8 6 I 
7 6 4 
9 q 
4 2 3 
I :; 7 
8 ~ 
I 4 9 7 
; 6 
3 I 
I 8 I I 
I I 7 
4 9 6 
5 .':· 7 
I I 5 5 
6 2 
4 s 6 
I 5 6 
3 3 :) 
I 2 6 
3 7 2 
3 :::; 7 
5 5 6 
3 3 I 
3 3 I 
6 5 '} 
3 c. ' 
S I 3 
6 ' 
2 (' 4 
3 6 H 
4 I I 
4 c I 
\ () 3 
(j () 4 
2 ') 2 
J :_ 3 
2 /'. 6 
G L A S ~o' :.. R F ~J 
;_' j 
' 7 
., 7 
I I 2 
6 c 
I C U 0 
3 7 . 
~ 0 () 0 
6 I 7 
I 0 J 0 
I 6 7 
2 4 4 
2 I 
2 
2 0 
I 
56 
I 
I 0 
0 
52 
j ll 0 0 
4 0 0 
4 0 0 
.:. c 0 
:; G 0 
c 0 
j 3 ~· 
:.s b ~' 
4 0 0 
4 0 0 
1 o o a 
s 0 0 
6 6 7 
I 5 6 
I 
3 I 3 
3 3 9 
2 
I 2 
I I 
0 0 
3 3 
0 0 
6 7 
0 0 
c 0 
I U 0 0 
I'.KER/...~tiS·::~::: :MZ:::uc ISS::: 
j I 
9 2 
9 2 
I 2 
2 !..i 7 
2 4 
I 
I I') iJ 
I I 9 0 
8 3 
I b ~ 
16 
I 6 7 
I 0 0 0 
7 7 
7 7 
I 4 ~ 
6 3 
3 7 5 
I I 6 7 
2 0 0 0 
2 0 c 0 
1 0 0 0 
5 I 2 
6 6 7 
I 2 50 
5 7 I 
3 I 3 
50 0 
L. 0 9 
5 56 
57 
8 
5 7 2 
8 
I 
2 
4 
I 0 
4 
9 
3 9 
4 7 
27 
I 5 
2 9 
8 3 7 
4 9 
10 
2 
I 0 
I 3 
4 2" 
5 
6 0 
4 9 
2 0 
54 
I I 6 3 
8 0 0 
2 0 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
I 0 0 0 
57[ 
I 6 6 7 
5 7 1 
6 9 2 
9 2 
2 0 0 
7 d 3 
5 ::, I 
7 :; 0 
5 3 7 
' 2 
4 
Voleurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sou( ind1cotwn controire (Vo1r obrevio!ions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quoM1tt! indiquee - Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I m port ltSt 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
El NFUH RLANDE'R' 
M ON DE CE.E. (HR) 
• IMPORTATEUR 
~ALGACHE REP 1 2 5 I 2 0 2 
PT 0 M BELGES 3 8 6 2 7 0 6 2 
ANCIENNE A E F 2 I 3 2 0 6 I 0 
G A B 0 N 2 5 2 4 
C 0 N G 0 6 4 6 2 3 
REP C E N T R A F R 19 I 8 2 
T CHAD I 0 4 I 0 2 5 
SE NE G 50 u 0 M A U R I 4 0 I 3 4 3 
N I G E R 8 6 
HA UT E V 0 L TA 9 9 
C 0 T E D ! V 0 I RE I I 4 I I I 3 
DAHOMEY I 6 I 6 
REUNION 7 9 7 7 
SOMALI£ I T 2 5 I 9 
T 0 G 0 4 0 3 8 6 
N 0 U V G U I N NE ER L 4 5 I 2 
N 0 U V CALEOONIE 7 7 7 I 2 
POLYNESIE F R 2 4 I 9 
T 0 T A L 4 r 6 1 3 9 2 I I 4 2 
TONNES ALGERIE 4 6 3 I 4 3 0 9 3 5 
TONNES CAMEROUN 8 6 8 2 8 
TONNES MALGACHE REP I 7 I I 6 5 2 
TONNES PT 0 M BELGES 8 4 9 57 6 I 2 6 
TONNES ANCIENNE A E F 2 8 2 2 7 5 7 
TONNES G A B 0 N 4 4 4 3 
TONNES C 0 N G 0 I 0 8 I 0 5 3 
TONNES REP C t N T R A F R 2 4 2 3 2 
TONNES T CHAD I 0 7 I 0 3 2 
TONNES SE NE G 50 u 0 M A U R 2 6 4 2 5 3 7 
TONNES N l G ER 10 7 
TONNES HAUTE V 0 LT A 9 9 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E I 8 0 I 7 2 3 
TONNES DAHOMEY 3 2 3 I 
TONNES REUNION I 0 9 I 0 7 
TONNES SOMALJE I T 8 3 6 2 
TONNES T 0 C 0 I 6 2 I 56 2 5 
TONNES N 0 U V G U I N !'-: E ER L B 7 2 I 
TONNES N 0 U V CALEOONtf I 0 9 9 6 3 
TONNES POLYNESIE F R 56 ~ 0 
V AL UN I T ALGER1E ") ~ 9 5 9 I I I 4 J 
CAMEROUN 7 56 7 4 4 50 c 
MALGACHE REP 7 3 1 7 2 7 I 0 0 0 
PTOM BELGES 4 5 5 4 6 9 4 9 2 
ANCIENNf A E F 7 ") 5 7 4 G -I 4 2 9 
G A B 0 N <;; 6 R :" ', 8 
-
C 0 N G 0 ., 9 3 5 q 0 I 0 0 0 
RE P CF. N T R A F R 7 9 2 7 R 3 I 0 0 0 
T CHAD 9 7 2 9 9 0 2 5 0 0 
SENt: G S 0 U D M /'J. U R ':; :l 0 5 ~~ 0 4 2 9 
N 1 G E R BOO 8 ') 7 
HA U T E V 0 L TA I 0 0 0 I 0 o o 
C 0 T E D I V 0 I R E 6 3 3 6 4 5 I 0 0 0 
DAHOMEY 5 0 0 :> I 6 
REUNION 7 2 5 7 2 0 
SOMALIE I T 3 0 I 3 0 6_ . 
T 0 G 0 2 ,, 7 ? 4 4· 2 4 0 
N 0 U V G U I N NE F R L 5 I 7 57 J 
N 0 U V CALEDONJE 7 0 6 7 4 0 6 6 7 
POLYNESIE F R 4 2 9 3 8 0 
6 6 7 PIERRES GEMMFS r :r P[RLES F I NE S 
1000 D 0 L ALGERIE B 9 7 8 9 7 
MALGACHt: REP 7 7 
PT 0 M BELGES 4 2 I 
5 E NE G s 0 u 0 H A U R 2 2 4 2 ? ,, 2 2 3 
C 0 T E D I V 0 I R E 6 6 6 
POLYNESIE F R 3 9 3 0 I 
T 0 T A L I I 7 7 I l 6 6 3 I 
y 6 7 I SPIEGEI FONTFS F ERR 0 ALl I A G E S 
1 0 0 0 D 0 L ALCfRIE 2 0 I 2 0 I 
CAMEROUN R R 
MALGACHI::. R f P 6 6 
P T 0 M BflGIS 71 I 2 
ANCIFNr~r.: /'J. F F 2 R 2 5 
G A 1:3 0 ~i •; 5 
C 0 N (; 0 9 9 
R E P CENT R A F" 4 4 
T CH A 0 I C I 0 
S f N !:: G s 0 u 0 1-1 A U R 1 n I 0 
T 0 T A L 3 5 2 2 9 3 
TONNfS ALGERIE I 53 I I ': 3· I 
TONNES CAMEROU!\ 4 ~, 
' 2 
TONNES MALGACHE REP 3 ' 3 2 
TONNFS PT 0 M [l f L G I') J 9 /, 5 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiescner Mengcneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.l. 
PAYS TIERS 
I I 4 I 3 4 
52 8 4 I 4 5 I I 6 
I 8 5 6 I 5 6 
2 3 I I 
50 6 I 3 2 
I 6 I 
9 7 3 
I 2 8 3 5 
6 I I 
9 
9 8 7 3 3 
15 I 
7 6 I 
I 9 7 
2 9 2 I I I 
I I I 3 4 
6 9 4 
I 9 5 
3 S 4 I , 7 I 7 I 6 7 I 4 I 
4 2 7 I 3 3 2 0 
7 3 4 
I 56 3 4 5 
I I 8 3 4 3 2 6 2 7 3 
2 2 9 I 9 2 I 8 7 
4 0 2 I 
6 8 I 8 2 I 5 2 
2 0 I 
I 0 I 3 
2 3 5 I 2 I I 
6 I 3 
9 
I 5 I I 2 6 7 
3 0 I 
I 0 6 2 
6 2 2 I 
I 2 2 7 3 3 3 
I 8 2 66 
9 3 I I 
5 0 5 
5 8 5 2 6 6 7 I 3 I 
7 8 I I 0 0 0 
7 3 I 3 3 3 7 50 8 0 0 
4 4 I 2 6 6 7 I 0 0 0 4 4 5 4 2 5 
8 0 8 3 I 6 5 0 0 2 7 8 8 57 
5 7 5 ; 0 0 1000 
7 3 5 3 J 3 50 0 2 0 0 1000 
8 0 0 1000 
9 6 0 1 0 0 0 
~ 4 5 2 50 4 55 
I 0 0 0 r o o o 3 3 3 
I 0 o o 
6 4 9 5 e 3 5 0 0 4 2 9 
50 0 1 0 0 0 
7 I 7 50 0 
3 0 6 3 3 3 
2 3 8 2 8 6 J J J 3 3 3 3 3 3 
6 I I 5 0 0 5 I 5 
7 4 2 3 6 4 
3 8 0 1000 
E D EL SCHMUCKSTE INE E CH T PERLEN 
8 9 7 
7 
I 2 
I 
2 8 I 9 
9 3 2 I 2 I I 
ROHEISfN SPIEGELEISEN FERROLEG 
2 0 I 
8 
6 
6 5 6 0 
2 8 
5 
9 
4 
I 0 
I 0 
2 p 7 5 6 0 
1 s J r 
4 2 
3 2 
8 4 6 3 3 B 
Va/eurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir obn!viat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produns en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
darunter: dont: ORITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG ·· 
M 0 N 0 f C f f I Deutsc. hland I France I Jtalia I Nederland I U. E. B. L. A 0 M PAYLSANTJDERESR EINFUHRLANDE~~---------L---------L--~'~BR~· --~--------~------~--------~------~~------~~~~~--1 
.,j; IMPORTATEUR 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HAD 
SfNEG SCUD HAUR 
VAL UNIT ALGERJE 
CAMEROUN 
~tALGACHE REP 
PT0~1 BELGES 
ANCIFNNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CE.NTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
4 ' 
R 
I 9 
7 
I 0 
I 6 
I 3 I 
I 9 n 
I R 8 
I 8 o 
6 2 2 
6 2 "i 
4 7 ' 
": 7 I 
I 0 0 0 
6 2 ~ 
4 5 
8 
I 9 
7 
I 0 
I 6 
I 3 I 
I 9 0 
I F 8 
2 I 4 
6 2 2 
6 2 5 
4 7 ' 
" 7 J 
I o 0 0 
6 2 5 
y 6 7 2 ACIER LINGOTS ET AUT FORI-I PRIM 
1000 DOL ALGERIE 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNFS 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
T CHAD 
SFNEG SCUD HAUR 
COTE 0 JYO!RE 
T 0 T A L 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCI~NNE Aff 
G A i3 0 N 
C 0 N G 0 
T CH A 0 
SFNEG SOUD MAUR 
COTE 0 IVfliRE 
VAL UNIT ALGEf<IE 
CAMEROUN 
~IALGACH-=: REP 
PTOM BELGfS 
ANCIENNE AFF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
T CH A 0 
SfNEG SOUD MAUR 
COTE 0 !VOIRE 
9 2 6 
8 
I 0 
6 
9 8 I 
I 4 9 0 J 
7 I 
52 
I o 
I 2 
I 8 
I 1 
6 2 
I I ' 
1 o on 
I 9 2 
4 6 7 
4 I 7 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
7 2 2 
4 6 2 
9 2 6 
8 
I 0 
7 
4 
2 
I 3 
6 
9 7 7 
I 4 9 C 3 
7 I 
5 2 
I 3 
I I 
2 
I 
I 8 
I 3 
6 2 
I I 3 
I 9 2 
", 3 8 
I 6 4 
I r 0 0 
1 G 0 0 
7 2 2 
4 6 2 
y 6 7 3 BARRES ET Ph'OFILFS PAl PI ANCHf5 
1000 DOL ALGERIE 
TONN[S 
T 8 1\ N 1-' "i 
ror~~t"' 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0 ~ N t: S 
T:JNNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
T 0 N N F ', 
TONNFS 
T 0 N N f S 
T 0 J-< N i- S 
CAMEROUN 
HALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANC1ENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR Afl( 
T CHAD 
SENEG SGUO MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTf [) IVniRE 
DAHOMEY 
RIUNION 
T 0 G 0 
t-'OLYNESiE FR 
T 0 T A l 
AlGERIE 
CAHEROU'< 
:-<ALCACHl REP 
PTO!~ B~-LGES 
ANCI[:_NNf: AEF 
G 11 6 0 N 
C C 1\ G C· 
RfP Cf-1~TK ',FR 
T CH A fJ 
SfNt:r, ')QUO Hf,lJR 
1\ I G f R 
HAUTE V'LT>'. 
COTf_ D IVOIRl-
lJAHOHEY 
R' li r-- ! 0 1\ 
I 3 I I 2 
3 9 7 
I 0 3 1 
3 6 7 2 
7 3 3 
I 6 ' 
2 8 4 
6 6 
2 I c. 
I 4 7 7 
3 5 
2 6 
8 s 6 
I ~ ;; 
6 0 2 
I 0 I 
9 2 
2 3 0 5 I 
I 2 7 I 6 5 
J ] 0 (} 
7 q I 6 
2 9 4 R R 
"i 3 I 4 
1 2 7 r 
2 4 " 3 
r 0 ::; 
I 0 fl 6 
I J 0 ": 3 
2 -~- I 
2 2 6 
eo o 1 
I 4 '' 3 
" 4 7 !.. 
I 3 1 I 2 
3 9 7 
I 0 3 3 
3 '-: 3 6 
7 2 8 
I 6 '5 
? 8 2 
6 6 
2 1 6 
I 4 7 6 
3 5 
2 6 
F. 4 9 
I :, 2 
6 0 2 
I o 0 
c 2 
2 2 2 6 7 
l 2 7 I 6 ~ 
3 3 r. 0 
7 r:; I 6 
2 8 ') p ll 
52 9 0 
1 ;' 6 7 
2 L. !.. F 
0 •, 
1 (l 7 2 
I 3 0 4 3 
:-' h I 
c ;~ 4 
7 ., 0 (I 
1 4 ~) 2 
4 ,, 7 (, 
2 8 
6 2 
4 
2 
I 
2 9 4 
2 2 '~ 
I 6 
I (J 
6 
s 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheihwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 5 
8 
I 9 
7 
I 0 
I 6 
I 3 I 
I 9 0 
I 8 8 
7 50 
6 2 2 
6 2 5 
4 7 4 
5 7 I 
I 0 0 0 
6 2 s 
9:: 6 
8 
I 3 
9 6 7 
I 4 9 0 3 
7 I 
I 3 
I I 
2 
I 
I B 
I 3 
6 2 
I I 3 
53 a 
3 6 4 
I 0 C o 
I 0 c 0 
7 2 2 
4 6 2 
I 3 0 8 Li 
3 9 3 
I 0 3 3 
5 5 
7 2 4 
I 6 2 
2 8 I 
6 6 
2 I 6 
1 4 6 E 
3 5 
2 6 
8 L. 9 
I'. I 
6 0 2 
I o o 
9 2 
I 9 3 3 7 
I 2 6 8 7 I 
3 2 c; 5 
7 9 I 5 
r, l I 
:i 2 7 3 
I 2 5 7 
2 4 3 9 
5 0 ~ 
' 0 7 2 
I 2 9 8 4 
L' C I 
2 2 4 
7 7 0 0 
l 4 4 9 
,, 4 7 4 
I 0 9 
STAHLROHBLOECKf STAHLHALBZEUG 
I 0 
10 
52 
I 9 2 
I 0 0 0 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
3 4 J 7 
3 4 1 e I I 
I I 2 e :.' 2 3 
I 0 
I 0 
1 7 a 
1 0 0 0 
I 3 6 
3 
I 
3 7 
I 8 0 
5 0 0 
I 4 
I 4 
2 
3 0 I 
Valeurs: 1000 $ - Quantiti!s: Tonnes sou( indication control re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant1te indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
darunter: dont: DRITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG I I I I I A 0 M LANDER MO N D f C f f Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~~--------L-------~L-~IB~R~)--~--------L--------L------~--------L-------~~~~~~~ 
TONNES 
TONNES 
• IMPORTATEUR 
T 0 G 0 
POLYNESlf FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMI::ROUN 
MAL\.ACHE REP 
PTOM BELGES 
A N C I E N ti E A E F 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
N 1 G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
POLYNESIE FR 
I I 3 7 
7] 9 
I 0 3 
1 :: '] 
I 3 0 
1 2 5 
I 3 :< 
I 3 0 
I I 6 
I 3 I 
2 0 I 
I I 3 
I 2 5 
I I 5 
I I I 
I 0 5 
I 3 5 
8 9 
I 2 4 
y 6 7 4 LARGES PLATS ET TOLF.S 
1000 DOL ALGERIE 
TONNFS 
TONNES 
TONNFS 
TONNFS 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNt: AfF 
0 A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP C[NTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
ALCERIE 
CAHEROU~.J 
MALr.ACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIE~JNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
T CHAD 
SENEG SOUO ~AUR 
N l G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D 11/0lRE 
0AH0~1EY 
REUNION 
T 0 G 0 
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGER1E 
y 6 7 5 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELG€5 
ANC1ENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VCLTA 
COTE 0 1V01RE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
?OLYNESIE FR 
FEUILLARDS 
1000 noL ALGERIE 
CAMEROUN 
HALGACH~ REP 
PTOr1 BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP Cf- NTR .\FR 
T C HA 0 
SFNEG SOUD Mi\UR 
7 2 l 1 
I 4 9 9 
2 9 3 5 
7 3 0 8 
l 0 9 3 
2 4 0 
55 3 
I 3 3 
1 6 7 
1 7 I 0 
4 4 
I I 4 
l 8 5 2 
8 56 
s 2 0 
3 58 
I 6 2 
2 6 7 55 
4 2 8 9 2 
6 2 9 5 
1 3 8 0 6 
4 0 1 3 0 
5 3 4 1 
1 l 8 6 
2 8 3 5 
6 8 0 
6 4 0 
7 9 2 6 
2 0 2 
5 2 4 
13 2 4 R 
3 2 5 4 
2 ) 4 3 
1 3 9 9 
6 6 8 
I 6 8 
2 3 8 
2 I 3 
I 8 I 
2 0 5 
2 0 2 
I 9 5 
I 9 6 
2 6 I 
2 I 6 
2 I A 
2 I ' 
2 0 3 
2 :; 2 
? '6 
;( " 3 
3 R R 
7 2 
4 I 3 
I 6 7 
2 6 
2 I 
6 7 
3' 
1 I 3 2 
7 3 8 
I 0 3 
I 2 0 
I 3 0 
I 2 2 
I 3 8 
I 3 0 
[ 1 5 
I 3 I 
2 0 I 
I I 3 
I 2 5 
I I 6 
I I 0 
I 0 5 
I 3 5 
8 8 
I 2 5 
7 2 0 7 
I 4 9 9 
2 9 2 9 
6 7 6 6 
I 0 7 9 
2 3 8 
5 4 I 
I 3 3 
I 6 7 
I 7 0 8 
4 4 
I 0 9 
l E\ 4 2 
A 4 8 
;') 2 0 
3 3 9 
I 5 6 
2 6 l 2 ') 
4 2 8 "; 2 
6 2 8 11, 
I 3 7 l 5 
3 7 B 9 5 
52 8 9 
1 1 7 6 
2 7 9 2 
6 8 0 
6 4 0 
7 9 2 4 
2 0 2 
5 I J 
8 I 9 8 
3 2 2 4 
2 ' 4 ?· 
1 2 7 0 
6 5 4 
I 6 8 
2 3 8 
2 I 4 
I 7 9 
2 0 4 
2 0 2 
1 9 '• 
I 9 6 
2 6 I 
2 I 6 
2 I 8 
7 I 2 
2 2 ') 
2 6 3 
;::' 2 2 
2 6 7 
2 3 9 
3 R 8 
7 I 
3 8 3 
I 6 6 
2 6 
2 I 
:'- 3 
6 7 
3 8 
9 5 
2 7 6 
2 5 c 
2 0 0 
I 6 7 
I D 3 
54 
I 2 
6 5 
I 7 
I 4 
3 
I I 
I 7 6 
3 4 3 
5 7 
2 7 2 
I I 8 
9 6 
2 I 
6 0 
I 5 7 
2 I I 
2 3 9 
I 4 4 
I 4 6 
1 4 3 
I 8 J 
2 ' 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I I 3 2 
7 3 8 
I 0 3 
I I 9 
I 3 I 
I 0 8 
I 3 7 
I 2 9 
I I 5 
I 3 I 
2 0 I 
I I 3 
1 2 5 
I I 6 
I I 0 
I 0 4 
I 3 5 
8 8 
I 2 5 
7 1 53 
1 3 8 5 
2 e so 
I I 3 
I 0 2 2 
2 3 3 
5 0 1 
I 2 5 
I 6 4 
! 4 6 7 
3 6 
I C 7 
i 6 7 7 
7 6 5 
52 0 
2 8 3 
I 5 6 
I .9 :"· _:, 7 
!, 2 :i 0 9 
5 8 3 1 
I 3 :'· 7 0 
57 6 
0, 0 2 2 
I I '1"' 
:.: 58 9 
6 50 
6 2 9 
6 8 9 0 
I 7 3 
50 3 
7 /; 7 8 
2 a 7 1 
2 3 4 3 
I 0 2 4 
6 5 4 
I 6 8 
2 3 8 
2 I 3 
I <;; 6 
2 c 4 
2 0 2 
I 9 4 
I 9 2 
~ c [ 
2 I 3 
;;:· 0 8 
? I 3 
2 :z 4 
2 6 6 
:1 8 8 
8 
7 I 
I 3 
I 6 4 
2 6 
I 9 
5 3 
6 7 
3 8 
I 8 2 I 2 1 
5 0 0 
3 3 3 
BRE1TFLACHSTAHL UNO BLECHE 
4 
I 0 
I I 
2 7 
;<· 2 
,, 2 
4 6 
1 l:l 2 
2 3 B 
2 j 9 
tlANOSTt>.HL 
I 2 
4 I 7 
9 7 
7 0 
6 :- 8 3 
4 0 
5 
2 7 
5 
3 
2 4 I 
6 
I 6 5 
7 2 
4 5 
7 3 6 1 
3 7 7 
-, 0 3 
3 7 0 3 4 
I '• 9 
2 I 
I 0 7 
9 
I 2 
I 0 3 4 
2 9 
I 0 
7 2 0 
2 9 2 
2 0 0 
2 5 7 
2 3 I 
I 7 8 
2 6 8 
2 3 8 
2 52 
5 s 6 
2 5 0 
2 3 3 
2 0 7 
2 0 0 
2 2 9 
2 4 7 
2 2 5 
; 4 5 
' 
4 4 4 
2 0 0 
3 3 3 
2 8 6 
I 0 0 
2 0 0 
I 0 
9 
3 0 0 
3 3 3 
I 0 0 0 
2 5 0 
2 7 2 
2 I 4 
2 I 4 
50 0 
I 2 3 
6 
53 6 
I 2 
I 2 
I 0 
I 9 
6 I ~ 
4 0 
9 2 
2 4 2 1 
4 3 
43 
I I 
4 9 
22 
I 2 9 
I 3 
I 0 0 
6 5 
2 2 I 
2 7 9 
2 7 9 
4 55 
2 0 4 
2 7 3 
1 4 7 
3 8 5 
2 9 
Voleur$: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indicarion contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ por unitf de quantitf indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 
darunter: dont: DRITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine WELT EWG I I I 1 J AOM LANDER Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDEFr~--M_O __ N_D_E~ ____ c_E __ E__ ~--~~~BR~J--~--------~--------~------~--------~------~-P_A_Y_s __ n_E_R_S--i 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
,j; IMPORTATEUR 
N I G f R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 JVOIRE 
DAHOMEY 
T 0 T A l 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
TONNES PTOH BELGES 
TONNES Af'.!C!ENNE AEF 
TONNES GABON 
TONNES CONGO 
TONNES REP CENTR AFR 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEG SCUD MAUR 
TONNES NICER 
TONNES HAUTE VOLTA 
TONNES COTE 0 IVOIRE 
TONNES DAHOMEY 
VAL UNIT ALGERIE 
CllMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM F3ELGES 
ANCIENNE AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
2 6 
2 
I 2 8 4 
2 4 I I 
3 ~ 
3 I 5 
2 3 7 I 
9 8 7 
I I 0 
8 A 
3 8' 
4 0 5 
I 6 5 
2 
3 
I 2 2 
I 2 
I 6 I 
2 2 9 
2 2 9 
I 7 4 
I 6 9 
2 3 6 
2 3 9 
I 4 I 
I 6 S 
2 3 0 
50 0 
3 3 3 
2 I 3 
I 6 7 
I 
I 
z 6 
2 
I 2 5 1 
2 4 I I 
3 5 
3 r s 
2 2 3 9 
9 8 0 
I I 0 
8 8 
3 7 7 
4 0 5 
r 6 s 
2 
I 2 2 
I 2 
I 6 I 
2 2 9 
2 2 5 
I 7 I 
I 6 9 
2 3 6 
2 3 9 
I 4 I 
r 6 ~ 
2 3 0 
5 0 0 
3 3 ] 
2 I 3 
I 6 7 
y 6 7 6 RAILS t.UT ELE~E~lTS D VOlES FER 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
CAMEROUN 
MALOACHE REP 
PTOH BELGES 
ANCIENNt: 1\FF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
SENEr. SCUD MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
T 0 T A L 
ALGERJE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGFS 
ANCIENNE AFF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
SENEG SCUD MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE Aff 
G A G 0 N 
C 0 N G 0 
SENEG SOUO MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
2 7 6 6 
7 4 9 
' 6 I 7 8 2 
=· 0 " 
50 ' 
I 0 I 
I 57 
6 6 2 r 
2 5 3 7 6 
56 I 5 
3 2 R 
7 7 7 0 
3 6 3 I 
I I 
3 6 2 0 
6 6' 
r r 2 o 
I 0 9 
I 3 3 
I 7 I 
2 2 9 
I 3 9 
9 I 
I 3 9 
I 5 2 
I 4 0 
2 7 6 5 
7 4 9 
56 
I 7 6 5 
5 0 ~i 
I 
50 4 
I 0 I 
I 5 7 
6 6 0 :s 
z:-,370 
56 I "i 
3 2 8 
7 7 2 9 
3 6 2 8 
9 
3 6 2 0 
6 6 3 
I 1 2 0 
I 0 9 
133 
I 7 I 
2 2 8 
I 3 9 
I I I 
I 3 9 
I 5 2 
I 4 o 
y 6 7 7 FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
CAMEROUN 
MALOACHE REP 
PTOM AELGFS 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HA 0 
SfNEG SOUD MAUR 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
POLYNESIE FR 
T 0 i A l 
ALGERIE 
CAMEROU~' 
2 2 9 7 
6 I 
6 6 
2 0' 
2 9 
I 5 
3 
3 
2 0 (J 
2 9 
9 7 
I fl 
' 3 0 " 2 
J 56 2 I 
4 2 2 
2 2 9 5 
6 I 
6 5 
I 7 3 
2 2 
6 
I 0 
3 
3 
2 0 G 
9 
9 ::. 
9 
I 8 
' 2 9 7 :-; 
I 56 I 5 
' 2 I 
2 6 
7 2 
5 
3 3 3 
2 0 0 
2 0 0 
3 3 
3 3 
I 3 3 
2 ' 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 
I 
2 6 
2 
8 7 7 
2 4 I I 
3 4 
3 I 5 
I 0 7 
9 7 2 
I I 0 
8 0 
3 7 7 
4 0 5 
J 6 5 
2 
3 
I 2 2 
I 2 
I 6 I 
2 3 5 
2 2 5 
I 2 I 
I 6 9 
2 J 6 
2 J 8 
I 4 I 
I 6 5 
2 3 0 
'0 0 
3 3 3 
2 I 3 
I 6 7 
2 7 6 4 
7 4 9 
2 2 
50 5 
I 
50 4 
I 0 I 
I S 7 
4 fl 59 
2 5 3 6 9 
5 6 J 5 
3 2 8 
J 5 
3 6 2 B 
3 6 2 0 
6 6 3 
r 1 2 o 
I 0 9 
I 3 3 
I 7 I 
6 2 9 
I 3 9 
I I I 
I 3 9 
J 5 2 
I '' 0 
2 2 9 3 
6 I 
6 0 
I 
2 2 
I C 
3 
2 Cl 0 
9 
9 5 
8 
I 8 
2 7 9 3 
I 56 0 7 
4 I 9 
3 4 7 
2 0 6 I 
3 
I 6 7 
3 3 3 
3 3 3 
SCHIENEN EISE~BAHI~OBERCAUMAT 
STAHLORAHT 
I 7 I 0 
I 7 I I 
7 56 I 
I 0 o 0 
2 2 6 
' I 6 6 
I 7 3 
4 0 0 
[ 4 3 
I 4 3 
I 9 
2 
3 8 
2 9 
I 2 7 
2 2 8 
I 6 
17 
41 
167 
3 9 0 
3 I 
3 3 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Va/eurs unitoires: $par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einhe it 
I 
Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine r Deutschland I 
EINFUHRLANDER' 
MONDf CfE (BR) 
• IMPORTATEUR 
TONNES MALGACHE REP 2 9 0 2 8 8 3 
TONNfS PT 0 M BELGES I I 7 4 I 0 4 6 I 6 
TONNFS ANCIENNE A E F I 0 5 8 9 
TONNES G A B 0 N 2 I I 7 
TONNES C 0 N G 0 6 I 
' 9 
TONNES REP C E N T R AF R I 2 I 2 
TONNES T CH A 0 I 0 I 0 
TONNfS SE NE G 50 U D M A U R 9 8 6 9 8 6 
TONNES H ,11 UT E V 0 l T A I 53 6 8 
TONNES C 0 T E 0 1 V 0 I RE 55 7 5 ~ 4 
TONNES DAHOMEY 53 5 3 
TONNES REUNION I I 4 I I 4 
TONNES POLYNESIE FR I 5 I 5 
VAL UN I T ALGERIE I 4 7 I ' 7 
CAMEROUN 1 4 5 I' 5 
MALGACHE REP 2 2 8 2 2 6 3 3 3 
PT 0 M BELGES I 7 4 I 6 5 4 3 8 
ANC I ENNE A E F 276 2 4 7 
G A B 0 N 3 8 I 3 ')] 
C 0 N G 0 2 4 6 2 0 4 
REP C E N T R A F R 2 50 2 5 0 
T CHAD 3 0 0 3 0 0 
SENEG 50 U D M A U R 2 0 3 2 0 J 
HA UT E V 0 l T A I 8 3 I 3 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 7 4 I 7 I 
DAHOMEY 170 I 7 0 
RfUNION I 58 I 58 
POLYNESJE F R 2 6 7 2 6 7 
y 6 7 8 TU 8 TU Y A U X RACCORDS F 0 N F ER A C 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 9 4 6 4 2 8 6 3 9 I I 9 
CAMEROUN 3 2 0 3 I 6 • 
MALGACHE REP 6 7 5 6 7 0 I 6 
P T 0 M BELGES 2 56 4 2 r r 3 2 2 9 
ANCIENNE A E F r 8 2 6 r 7 1 9 I 8 
G A 6 0 N 1 1 2 9 I I 2 5 I 
C 0 N G 0 4 7 6 
' • 6 I 4 
REP C E N T R AF R 59 5 2 I 
T CH A 0 I 6 2 I 56 I 
SE NE G s 0 u 0 M A U R I 0 9 5 I o 3 'i 4 2 
N I G E R 4 7 
' 7 
H AUT E V Cl l T A I 9 I 7 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 7 0 9 6 5 8 I 2 
DAHOMEY I 2 2 I 2 I I 
REUNION 4 3 2 • 2 6 8 
POLYNESIE F R 7 7 6 9 I 
T 0 T A L 3 9 I 7 6 3 7 6 6 9 '6 7 
TONNES ALGERI.E 132925 132476 I 8 I 
TONNES CAMEROUN I I 0 4 I 0 9 9 3 
TONNES MALGACHE REP 2 9 0 [ 2 8 9 9 I 6 
TONNES P T 0 M BELGES 9 0 0 4 7 6 9 8 6 6 7 
TONNfS ANCIENNE A E F 7 2 4 9 7 I 5 7 I 9 
TONNES G A B 0 N 4 6 9 7 4 6 9 0 I 
TONNES c 0 N G 0 r 9 r 2 I fl 4 7 I 6 
TONNfS RE P C E. N T R A F k 2 0 7 1 9 4 I 
TONNES T CH A 0 4 3 3 4 2 6 I 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 t~ A U R 4 2 8 0 4 I 6 6 
' 5 
TONNES N I G E R 1 9 :' I 9 5 
TONNES H AUT E V 0 l T A 6 7 6 5 
TONNFS C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 2 4 6 3 0 9 4 I 8 
TONNES DAHOMEY 5 53 5 5 1 I 
TONNfS REUNION 2 0 8 9 2 0 8 5 6 
TONNES POLYNESIE F R 2 6 8 2 6 0 I 
V A L UN I T ALGER1E 2 2 2 2 I 6 6 s 7 
CAMEROUN 2 9 0 2 8 8 1 3 3 3 
~1ALGACHE REP 2 3 3 2 3 I 1 0 0 0 
P T 0 M BELGES 2 8 5 2 7 ' 3' 3 
ANCIENNE A E F 2 5 2 2 4 9 9 4 7 
G A B 0 N 2 4 0 2' 0 I 0 0 0 
C 0 N G 0 2' 9 2 4 I 8 7 5 
REP C E N T R AF R 2 8 5 2 6 8 I 0 0 0 
T CH A 0 3 7 ' 3 6 6 I 0 0 0 
SF NE G s 0 u 0 M A U R 2 56 2 ' 8 9 3 3 
N I G ER 2 4 I 2 4 I 
HA UT E V 0 l TA 2 8 4 ? 6 2 
C 0 T E 0 l V 0 1 R E 2 I R 2 I 3 6 6 7 
DAHOMEY 2 2 I 2 2 0 r o o o 
REUNION 2 0 7 2 0 4 I 3 3 3 
POLYNESIE F R 2 8 7 2 6 5 [ 0 0 0 
y 6 7 9 OUVRAGES F 0 N T E F E R A C I ER N 0 A 
1000 0 0 L ALGERIE 2 9 6 4 2 8 6 3 3 6 
CAMEROUN 3 2 3 2 
C 0 T E F R SOMALIS 2' I 5 
MALGACHE REP 2 4 2 3 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenemheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: do nt : DRITTE 
LANDER 
I I Nederland I 
AOM 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIERS 
2 6 5 2 0 I 
5 I 0 2 5 128 
8 9 I 6 
I 7 4 
'9 I 2 
I 2 
I o 
9 8' 
6 8 8 4 
55 4 3 
4 7 6 
I I 4 
I 5 
I 4 7 2 50 3 3 3 
I 4 6 
2 2 6 2 0 0 I 0 0 0 
2 0 0 I 6 2 2 4 2 
2 4 7 50 0 
3 53 50 0 
2 0 4 5 0 0 
2 50 
3 0 0 
203 
I 3 2 2 2 6 
I 7 I 6 6 7 
I 7 0 I 6 7 
I 58 
2 6 7 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE us. 
2 8 4 9 r 8 2 0 825 
3 I 2 4 4 
6 2 9 2 4 5 
4 3 2 I 7 2 I 6 6 8 3 441 
1761 I 9 2 8 
I I 2 4 2 2 
4 3 I I 6 I 5 
5 I I 5 
I 55 6 
9 8 7 6 s 9 
4 7 
I 7 2 
6 4 6 I 50 
I 2 0 I 
4 IS 5 
6 8 8 
3 53 0 0 I I I 7 8 I 7 I 2 4 5 I 4 56 
132248 2 6 2 I 4 4 9 
I 0 9 6 I 4 
2 7 8 5 9 9 2 
2 0 4 I 7 7 0 6 0 5 5 I 2 56 
7 I 3 8 6 0 3 2 
4 6 8 9 6 I 
I 8 3 I 4 8 16 
I 9 3 6 7 
4 2 5 7 
4 I I 6 5 I I 3 
I 9 5 
6 5 I 
3 0 7 5 2 !52 
55 0 3 
2 0 7 9 4 
2 6 0 8 
2 I 5 3 0 8 9 5 2 1837 
2 8 5 4000 I 0 0 0 
2 2 6 2 4 2 2500 
2 I I 2 0 0 0 2 2 3 2 7 5 3 5 I 
2 4 7 3 I 7 8 7 5 
2' 0 3 3 3 2000 
2 3 5 3 3 3 9 3 8 
2 6 ' I 6 7 7 I 4 
3 6 ' 8 57 
2 '0 I 2 0 0 52 2 
2 4 I 
2 6 2 2 0 0 0 
2 I 0 50 0 3 2 9 
2 I 8 3 3 3 
2 0 I l 2 50 
2 6 2 I 0 0 0 
W A RE N A E I 5 E N 0 0 5 TA H l A N G 
2 8 2 6 I I 0 I 
j 2 
7 2 6 8 
2 2 I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par umte de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 
0 Einheit I Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
El NFU HR LA NDEf\-
MONDE. CE.E. 1BR) 
• IMPORTATEUR 
PTOM BELGES I 2 0 I 0 4 2 
ANCIENNE A E F R 8 
G A B 0 N 2 I 
C 0 N G 0 4 4 
REP C EN T R AFR I I 
T CH A 0 2 2 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 2 7 2 7 
N I G ER 2 2 
HA UT E V 0 LT A I I 
C 0 T E D l V 0 I RE I 6 I 5 
DAHOMEY 4 4 
REUNION 7 7 
SOMALI£ I T 4 B 7 3 2 8 
T 0 G 0 4 4 3 9 
N 0 U V G U I N NEE R L 4 4 3 3 9 6 8 
NOUV CALEDONIF 6 2 6 5 7 0 4 
T 0 T A L 4 8 3 8 4 ii 4 2 5 I 
TONNES ALGERIE 6 I 7 3 6 I 2 0 4 7 
TONNES CAMEROUN I 0 6 I 0 6 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS I 3 8 9 3 
TONNES MALGACHE REP 50 4 9 I 
TONNES P T 0 M BELGES 3 4 2 2 8 I I 
TONNES ANCIENNE A E F 2 2 2 2 
TONNES G A B 0 N 3 3 
TONNES C 0 N G 0 13 I 3 
TONNES REP C E N T R AF R I I 
TONNES T CH A 0 4 4 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R I I 6 I I 6 
TONNES NJGER 7 7 
TONNES HA UT E V 0 l T A 2 2 
TONNES C 0 T E 0 J Y 0 I R E 4 2 4 I 
TONNES DAHOMEY B 8 
TONNES REUNION 2 0 2 0 
TONNES SOMALI£ I T I 8 3 5 I 4 I 7 
TONNES T 0 G 0 I 9 9 I 6 7 
TONNES N 0 U V G U I N NE ER l I 9 0 3 I 7 4 5 4 5 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 3 3 7 2 3 0 2 5 4 
V AL UNIT ALGER!E 4 B 0 4 6 B 7 6 6 
CAMEROUN 3 0 2 3 0 2 
C 0 T E F R SOMALIS I 7 4 I 6 I 
MALGACHE REP 4 8 0 4 6 9 I 0 0 0 
P T 0 M BELGES 3 5 1 3 7 0 2 0 0 0 
ANC!ENNE A f F 3 6 4 3 6 4 
G A B 0 N 6 6 7 3 3 3 
C 0 N G 0 3 0 p 3 0 8 
REP C E N T R AF R I 0 0 Cl ! 0 0 0 
T CH A 0 ') 0 0 5 0 (; 
SE NE G 50 U D M A U R 2 3 3 2 3 3 
NIGER 2 8 6 2 8 6 
HA UT E V 0 l T A 50 0 5 0 0 
C 0 T E 0 J V 0 J R E 3 B I 3 6 6 
DAHOMEY 50 0 5 0 0 
REUNION 3 50 3 50 
SOMALI£ I T 2 6 5 2 3 I 
T 0 G 0 2 2 I 2 3 4 
N 0 U V G U I N NE ER l 2 3 3 2 2 7 I 7 8 
N 0 U V CALEOONJE 186 I 8 B J 0 0 0 
6 8 I ARGENT ET PLATINE ET C 
1000 DOL ALGERIE I 7 B I 7 8 
MALGACHE REP 2 2 
PT 0 M BELGES 6 5 6 5 
ANCJENNE A E F I 8 I 7 
REP C E N T R A F P I 
T CH A 0 I 7 I 7 
SE NE G S 0 U D M A U R I 3 I 3 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 9 9 
REUNION I I 
T 0 T A L 3 0 4 3 0 2 
6 8 2 CUIVRE 
1000 0 0 L ALGERJE 4 4 9 7 2 I 1 6 
CAMf.ROUN 4 I 4 I 
~I A l G A C H E R E P I 3 2 I I 7 I 
P T 0 M BELCES 2 2 3 I 7 8 2 3 
ANCJENNE A E F 9 2 8 5 
G A B 0 N 3 0 2 8 
C 0 N G 0 3 7 3 I 
REP CENT R A F R 9 9 
T CHAD I 6 I 6 
SE NE G souo M A U R I 2 4 I 2 I 
N I G E R 2 
HA U T E V 0 l T A 4 4 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 6 4 6 3 
DAHOMEY I 3 I 3 
REUNION 7 7 6 B 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIE.RS 
13 2 2 8 4 16 
8 
I 
4 
I 
2 
2 7 
2 
I 
I ' I 
4 
7 
3 2 7 6 3 9 7 
3 9 4 I 
I 6 4 2 2 3 4 7 
55 7 9 56 
3 56 8 3 3 2 I 6 6 3 2 2 6 7 3 2 8 
6 0 7 2 I 53 
I 0 6 
3 7 2 4 3 2 4 5 
4 9 
I 2 I 2 6 7 6 I 
2 2 
3 
13 
I 
4 
I I 6 
7 
2 
4 I I 
B 
2 0 
I 4 I 7 I I 9 2 9 9 
I 6 7 7 2 5 
6 2 4 1076 I 58 
2 9 7 9 4 2 3 4 7 
4 6 5 1 0 0 0 I 9 0 6 
3 0 2 
I 8 9 B 3 I B 8 I 7 8 
' 4 9 
I 0 8 3 2 0 0 G 3 I 5 2 6 2 
3 6 4 
3 3 3 
3 0 8 
r o o o 
50 0 
2 3 3 
2 8 6 
50 0 
3 6 6 J 0 0 0 
50 0 
3 50 
2 3 I 5 2 9 324 
2 3 4 5 7 I 4 0 
2 6 3 2 0 7 2 9 7 
I B 7 2 I 4 I 6 I 
SILBER PLATIN u 5 w 
I 7 8 
2 
2 6 3 
I 7 I 
I 
I 7 
2 I I 
9 
I 
2 2 6 2 7 4 2 
KUPFER 
2 I I 6 2 3 7 4 6 
4 I 
I I 4 2 I 4 I 
7 4 I 4 4 4 5 
B 5 5 2 
2 8 I 
3 I 5 I 
9 
I 6 
I I 7 4 3 
I 
4 
6 3 I 
I 3 
6 6 8 I 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrCviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantitC indiquee - Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEfl:'-
MONOE Cff (BR) 
• IMPORTATEUR 
SOHALIE I T 8 8 
TOGO 3 8 3 7 
N 0 U V G U I N NEE R l 51 4 9 
T 0 T A L 54 58 2 9 8 4 2 4 
TONNES ALGERJE 6001 2 3 3 4 
TONNES CAMEROUN 3 7 3 7 
TONNES MALGACHE REP I 2 9 I I 4 
TONNES PTOM 8ELGES I 9 2 172 2 2 
TONNES ANCIENNF: AfF I 0 n 9 3 
TONNES GABON 2' 2' 
TONNES C 0 N G 0 4 8 4 3 
TONNES REP C E N T R A F R 7 7 
TONNES TCHAD 2 0 2 0 
TONNfS 5 EN E G 50 U D M A U R I I I I Q 7 
TONNES NJGER 2 
TONNE~ HA UT E V Q LT A 3 3 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 57 '6 
TONNES DAHOMEY I I I I 
TONNES REUNION 61 53 
TONNES SOMALIE I T 7 7 
TONNES T 0 G 0 4 3 4 2 
TONNE.S N 0 U V G U I N NEE R l 4 :- 4 5 
VAL UN 1 T ALGERIE 7 4 9 9 0 7 
CAMEROUN I I 0 A I I 0 B 
MALGACHE REP r o 2 3 I 0 2 6 
PTOM BELGES I I 6 I I 0 3 5 I 0 4 5 
ANCIENNE A E F 9 2 0 9 I 4 
G A B 0 N r 2 o o I I 2 0 
CONGO 7 7 I 7 2 I 
REP C E N T R A F R 1 2 8 6 I 2 8 6 
T CH A 0 8 0 I_) 8 0 0 
5 EN E. G 50 U D M A U R 1 I I 7 I I 3 I 
N I G ER I 0 0 Cl 
HA UT E V a l TA 1 3 3 3 I 3 3 3 
C 0 T E 0 1 V a 1 RE I I 2 3 1 I 2 5 
DAHOMEY I I 8 2 I I 8 2 
REUNION I 2 6 2 [ 2 8 3 
SOMALIE I T 1 I 4 3 I I 4 3 
T 0 G 0 8 8 4 B 8 I 
NOUV G U I N NEE R L I I 3 3 I 0 8 9 
6 8 3 NICKEL 
1000 DOL ALGERIE 3 6 3 6 
~1ALGACHE REP I I 
PT 0 H BELCES ? 2 
ANCIENNE A E F 2 2 
REP C E N T R A F R I I 
SE NE G S 0 U D M A U R 4 4 
T 0 T A L 4 6 4 6 
TONNES ALGER1E I o I:, 
TONNfS P T 0 M BELGES 3 3 
TONNES ANCIENNE A E F 4 4 
TONNES REP C E 14 T R A F R 3 3 
TONNES SE r.; E G S 0 U D M A U R I I 
V A L UNIT ALGERIE 2 4 0 0 2 4 0 0 
PTOM BELGES 6 6 7 6 6 7 
ANCIENNE AE F 50 0 5 0 0 
REP C f N T R A F R 3 3 -_., 3 3 3 
5 EN E G s 0 u 0 ~l A U R 4 0 0 0 4 0 (1 0 
6 8 4 ALUMINIUM 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 1 3 r 3 1 3 r 2 I 
CAMEROUN 3 4 n 2 4 3 
l~ALGACHE REP 3 2 2 8 
PT 0 M BELGES I 3 8 G R 0 9 58 
ANC1ENNE A F F I 0 I I 0 0 
G A B 0 N 6 6 
C 0 N G 0 8 4 8 4 
REP C f_ N T R A F R 7 7 
T CH A 0 ' 3 
SE NE G 50 u 0 M All R I 3 6 I 2 6 2 
N I G ER I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 4 I 2 9 
DAHOMEY n 8 
REUNION 13 I 3 
SOMA LIE I T 2 
I~ 0 U V G U I N ~I E E R L I 2 8 7 
T 0 T A L 3 57 2 2 R 7 6 6 8 
TONNFS ALGERIE 2 4 2 I 2 4 2 I 
TONNES CAI>',EROUI~ 5 r -~ 3 7 0 
T 0 I·J NE 5 f-IALiiACHf_ REP 2 ,< 2 4 
TOt~NtS P 1 0 I~ BELGfS I 7 4 .' r r o 3 4" 
TONNFS A ~J C I E ~.' N C A F F I 9 I I'? I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don! : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LAND ER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
8 
3 7 
4 9 2 
2 7 4 9 8 57 I 4 6 2410 60 
2 3 3 4 3664 3 
3 7 
I I 2 2 I 5 
4 3 I 4 3 19 
93 6 I 
2 5 
4 3 6 
7 
2 0 
103 4 4 
2 
3 
56 I 
I I 
53 8 
7 
4 2 
4 4 
9 0 7 6 4 8 2000 
I I 0 8 
I 0 I 8 I 0 0 0 9 3 3 
I 7 50 I J 3 3 I 0 0 7 2368 
9 I 4 8 3 3 2000 
r r 2 o 
7 2 I 8 3 3 
I 2 8 6 
8 0 0 
I I 3 6 1 a o a 7 50 
50 0 
I 3 3 3 
I I 2 5 1000 
I I 8 2 
I 2 8 3 I 0 0 0 
I I 4 3 
8 8 I 
I I I 4 
NICKEL 
3 6 
I 
2 
2 
I 
2 2 
4 2 4 
I 5 
3 
4 
3 
I 
2 4 0 0 
6 6 7 
50 0 
3 3 3 
2 0 0 0 
ALU~11NlUM 
I 3 l 0 I I 
I 7 0 7 3 9 7 
2 8 4 
I 5 I 8 7 58 6 570 
9 7 3 I 
6 
8 2 2 
6 I 
3 
I .2 2 2 10 
I 
I 2 9 5 
8 
13 
I 
I 4 
2 r 2 s 8 9 6 6 7 6 9 4 
2 4 2 0 I 
2 7 I 9 9 143 
2 4 2 
2 I I I 0 d 8 2 6 639 
I 8 7 4 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Ei nheit I Ursprung r\ WELT EWG darunter dont: DRITTE 
Origine L/ IDeut.schland I France I ltalia I Nederland I U.E.B.l. AOM LANDER Unite 
EINFUHRLANDE~~--M_O __ N_D_E~~--C_E __ E__ -L--~·~BR~:---L---------L--------~------~--------~------~--PA_Y_S __ T_IE_R_S~ 
TONNFS 
TONNE<; 
TONNES 
TONNES 
TONNF.S 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
T 0 N NE S 
"" IMPORTATEUR 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SFNEG SOUD MAUR 
N I G f R 
COTf 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUtJION 
SOMALI£ IT 
l~OUV GUJ',; ~:fERL 
VAL UNIT ALC:ERIE 
6 8 ') 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
PTOt1 BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SfNEG SOUD MAUR 
N I G E R 
COTE 0 !VOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
NOUV GUIN NEERL 
P L 0 H 8 
1000 DOL ALGfRIE. 
TONNfS 
T 0 r~ N r_- <:, 
T 0 N NE- S 
T 0 N N f <:, 
TOr~ NE"> 
T 0 N N f c, 
T 0 N N f S 
T 0 N NE_ S 
TONNfS 
TONNf:.S 
T 0 N NE S 
TONNFS 
TONNfS 
TOI~NES 
CAHEROU.\; 
Ht>LGACHC: REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUO MAUR 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
RFUN!ON 
SOMALIE IT 
4 L 
ALGf:.RIE 
CAI·jf:.ROUN 
it A L c; A CH E R E P 
PTOH B!::LGES 
t:. 1.; C I Et-; "J E A E F 
G A 8 0 1\ 
C 0 N G G 
RfP CENTR t.FK 
T C HA lJ 
SfNFG SOUD MAUR 
COT~ D IVOIRE 
DAHOMEY 
RI-UNION 
">OMALIE IT 
VAL UNIT ALGfRIE 
CAMEROUN 
r~ALGACHE REP 
PTOM 8ELGES 
ANCIENNE AEf 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SFNEG SC'UO ,'.1AUR 
COTE 0 IVO IRE 
Ot.HOMEY 
RI lJ N I 0 N 
c, 0 M 11 L I E I T 
6 8 6 Z f N C 
!000 DOL ALGEHif 
C A M E H 0 lJ t~ 
HALGAC:H~ RI-I' 
PlOt~ B[LGf:, 
ANCI~NNf lltf-
G A 11 0 N 
c o r' r; G 
T CH 11 2 
C:::ENEG SOUD I,:Ac;H 
COTE IVOIRE 
L: t. h 0 M F Y 
I 7 
I 6 2 
I 0 
I 9 0 
I 42 
I i 
: 6 
I 4 
' 4? 
6 6 ' 
I I 43 
7 9? 
') ;::> 9 
3.:., 3 
1) 1 9 
7 0 0 
I :) 0 o 
6 R 7 
1 0 0 () 
9 4 4 
7 2 7 
50 0 
2 0 0 0 
8 57 
I 0 7 6 
p 
:)3 
74 
I 6 
., 
I o 
I 
I 
2 9 
2 4 
I I 
I 3 I I! 
4 9 4 2 
27 
I ? 6 
2 3 2 
43 
I 0 
29 
2 
2 
9 !, 
8 I 
3 7 
2 I fl 
2 9 6 
4 2 I 
3 I 9 
3 7 ? 
3 0 0 
)4:, 
~' 0 0 
50 0 
3 0 q 
2 9 6 
2 9 7 
4 2 9 
''' 
3 3 :'i 
4 
4 I 
6 6 
I 2 
2 
2 2 
I 7 
I 6 2 
I 0 
2 
I 8 I 
I 3 8 
I I 
2 6 
i 2 
- 4 2 
6 5 7 
I I 6 7 
7 3 3 
5 2 4 
3 53 
:> I 9 
7 0 0 
I :'1 0 0 
6 9 6 
9 3 5 
7 2 7 
5 0 0 
6 6 7 
2 8 9 
8 
5 2 
6 3 
I 6 
3 
I 0 
I 
I 
2 8 
2 4 
I I 
3 
I 
I 0 
9 7 0 
2 7 
I 2 3 
I 9 6 
4 3 
I 0 
2 9 
2 
2 
9 2 
8 I 
3 7 
7 
2 9 8 
2 9 6 
4 2 3 
3 2 I 
3 7 2 
3 0 0 
3 4 '3 
5 cc 
: C G 
J 0 4 
2 9 6 
2 Q 7 
4 2 9 
4 I 
I 2 
I 0 
I 2 0 8 
2 0 0 0 
7 0 (' 
4 2 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgew1esener Mengenemhe1t- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 7 
I 59 
2 
I 7 6 
I 3 8 
I I 
2 6 
5 4 I 
6 2 7 
I I 6 7 
7 I 6 
5 I 9 
3 ~) 3 
5 I 6 
6 6 7 
I 'i U 0 
6 9 :.s 
9 j s 
7 2 7 
5 0 0 
2 7[ 
4 
42 
I 4 
3 
I 0 
I 
I 
2 I 
I 5 
6 
J c; }-, 
9 I 9 
I 4 
9 ') 
' 7 
8 
2 7 
I 
2 
6 4 
4 6 
I 6 
7 
·s u J 
2 1_1 6 
4 4 2 
3 7 ~ 
3 7 ) 
3 7 0 
I 0 ( Q 
:. 0 0 
3 ...' 6 
3 2 6 
4 
13 
I I 
2 
I 9 
s 0 0 
LE I 
3 3 
Z I N K 
I 0 0 0 
8 7 ~ 
I CC 0 
I 4 
I I 
57 I 
2 8 6 
5 0 0 
5 0 0 
I C 0 {; 
2 7 
2 5 c 
., 3 7 
I 0 9 
7 50 
6 6 7 
I 0 0 0 
50 0 
I I 
5 7 
9 4 
o I 
2 9 
I 0 3 
I 6 
3 I 
2 I 
2 I 6 
3 [ 0 
3 I I 
2 ~ 0 
~' '-, :1 
2 3 >3 
2 [; 
59 
I 5 
6 7 
I 7 
I 
6 7 8 
2 0 0 0 
e 9 2 
5 8 8 
[ 0 0 0 
I 2 50 
2 0 0 0 
7 8 7 
I 
10 
7 9 9 
3 9 7 2 
2 0 
I 9 B 
3 3 3 
5 0 0 
50 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indtcation contraire (Vo1r abr€1ftattons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quanttt€ indiquee- Y: votr notes par produtts en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit 
I 
Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ MONDE CEE 'BR) 
• IMPORTATEUR 
REUNION I I 
SOMALI[ I T 3 3 
POLYNESIE F R I I 
T 0 T A L 5 I 0 5 I I 
TONNES ALGERIE 9 '0 9 '0 
TONNES CAMEROUN R 8 
TONNES HALGACHE REP I 0 ' I 0 6 
TONNES P T 0 M BELGFS I 8 4 I 7 3 
TONNES ANCILNNf A E F 2 3 2 3 
TONNES G A 8 0 N 7 7 
TONNES C 0 N (; 0 I 2 I 2 
TONNES T C HA D c 5 
TONNES S f NE G s nu o M AUk 7 2 7 I 
TONNES \. 0 T f 0 I V 0 I R E 7'' 7 0 
TONNES OAHOMFY 6 6 
TONNES RfUNJON I I 
TONNES SOMALI[ IT ,, 
' TONNES POLYNESIE F R 2 2
V A L UN I T ALGfRIE 3 ~ 6 3 56 
CAMEROUN 50 0 5 0 0 
MALGACHl' REP 3 9 ' 3 9' 
PT 0 M BELGfS 3 59 3 4 I 
ANCIENNf A E F 5 2 2 5 2 2 
G A 8 0 N 2 8 6 2 8 6 
C 0 N G 0 6 I 7 o I 7 
T C HAD 8 0 0 B 0 0 
5 EN E G s 0 u 8 M A U R 3 0 6 3 I 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 2 8 6 2 8 6 
DAHOMEY 3 3 3 33 3 
REUNION ! 0 0 0 I 0 0 0 
SOMALIE IT 7 50 7 5 0 
POLYNESif F R 5 D 0 5 0 0 
6 8 7 E TA I N 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 2 I I 7 0 
CAMEROUN 
' 
4 
MALGACHE REP 2 8 2 8 
P T 0 M BELCES 3 7 3 I 5 
ANCifNNE A E F I 5 9 
G A B 0 N 2 2 
C 0 N G 0 I 0 4 
REP C E N T R A F R 2 2 
T CH A 0 I I 
SE NE G S 0 U D H A U R 3 0 2 9 I 
HA UT E V 0 LT A I I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I' I 4 
DAHOMEY 3 3 
REUNION 6 6 
SOHALIE IT 3 3 
POLYNESIE F R I I 
T 0 T A L 3 7 8 3 0 8 6 
TONNES ALGERIE I 8 I I 56 
TONNES CAMEROUN 
' 
4 
TONNES MALGACHE REP 2 3 2 2 
TONNES PT 0 M BELGES 2 8 2 4 
' TONNES ANCIENNf A E F I 0 7 
TONNES G A 8 0 N 2 2 
TONNES C 0 N G 0 6 3 
TONNES RE P C E N T R A F R I I 
TONNES T CH A 0 I I 
TONNES S t NE G s 0 u 0 M A U R 2 3 2 2 2 
TONNES HA UT E V 0 l T A I I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E I,, I 5 
TONNES DAHOMEY 3 3 
TONNES RE' UNION 3 
TONNES SOMALIE IT I I 
V A L UN I T ALGERIE I 22 I I 0 9 0 
CAMfROUN l 0 0 fl I 0 0 0 
~! A l C: A C H E R ~ p I 2 I 7 I 2 7 3 
P T 0 M 8 E l. G 1:: 5 I 3 2 I I 2 9 2 I 2 5 C 
ANCIFNNF A E F I 5 Cl 'I I ? 8 6 
G A f.l 0 N I 0 u o I 0 0 0 
C 0 N G 0 I 6 6 ., I 3 J) 
R f P C E N T R AF R 2 0 () 0 2 (l () (l 
T CH A 0 I 0 0 0 I 0 o 0 
5 EN E G S 0 U D H A U R I ·_s 0 4 I 3 I 8 ~i 0 0 
HA UT E V 0 l T A I 0 0 n I 0 0 0 
C 0 T E 0 ! V 0 I R E 9 3 3 9 3 3 
DAHOMEY !000 I 0 o 0 
REUNION ;:> 0 0 0 2000 
SOMALIE I T 3 0 0 0 3 0 0 0 
6 p 9 AUTRES M c T COM~liNS r,: 0 '~ F E R R E ~· X 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 7 2 6 I 
Wef'"te: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t- Y : siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
LANDER AOM 
France ltalia U. E. B.l. 
PAYS TIERS 
I 
3 
I 
' 0 8 
' 
9 7 6 
9 0 9 2 8 
8 
2 ' 8 0 I 7 2 10 
2 2 
5 
I 2 
5 
5 5 7 9 
6 9 
5 
I 
' 2 
3 59 2 8 6 
50 0 
5 4 2 3 50 
3' 3 600 
50 0 
4 0 0 
4 I 7 
8 0 0 
3 4 5 I " 3 2 2 2 
2 9 0 
6 G 0 
I 0 0 0 
7 5 0 
5 0 0 
Z I N N 
I 4 8 2 2 51 
' 2 6 2 
2 6 6 
9 5 
2 
' 
5 
2
I 
2 9 
I 
I 6 
2 I 
6 
3 
I 
2 4 9 3 2 2 2 9 I 0 57 
I 'I 6 I 0 2 5 
' 2 0 2 
2 0 3 
7 3 
2 
3 3 
I 
I 
2 I 
I 
I o 
2 I 
3 
I 
I 0 I 4 2 2 0 0 2 0 4 0 
I 0 0 C 
I 3 0 0 I 0 0 0 
I 3 o 0 2 0 8 0 
1 2 e 6 I 6 6 7 
I 0 L' 0 
I 3 ., 3 I 6 6 "1 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
! 3 8 ! 
! 0 0 0 
9 3 3 
l 0 0 0 I 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
A~DERE UNEDLE NE HE TALL:: 
2 5 2 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indica(ion contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantrte rndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port •~s~ 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE)-
MONDE CEE (BR) 
---
• IMPORTATEUR 
CAMEROUI~ 16 I 6 
MALGACHE R FP 3 3 
PT 0 M BELGfS I 0 8 
ANCIFNNf: A E F 3 3 
REP C F N T R A F R 2 2 
T C HA 0 I I 
SE NE G s 0 u 0 r-1 A U R 7 6 
C 0 T E 0 I Y 0 I RE 4 4 
DAHOMEY I 2 I 
S 0 M A l I E IT I 7 I 7 
N 0 U V G U I N NE f R l I 4 I 3 
T 0 T A L I I 6 I 0 0 I 
TONNES ALGERIE I 8 I 8 
TONNES CAMEROUN I 5 I 5 
TONNES MALGACHE REP 3 3 
TONNES PT 0 M BELGFS I 5 I 4 
TONNES ANCIE.NNF A E F 2 2 
TONNES REP C f-_ N T R A F R I I 
TONNES T CHAD I I 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 3 2 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE I I 
TONNES DAHOMEY 3 3 I 
TONNES SOMALIE IT 13 I 3 
TONNES N 0 U V G U I N N F. F R l I 9 I 9 
V A L UN I T ALGERIE I 5 o 0 I 4 4 4 
CAMEROUN I 0 6 7 I 0 6 7 
MALGACHE RE P I 0 0 0 I 0 Cl a 
PT 0 M BE l r, E S 6 6 7 57 I 
ANCifNNF AEF I 50 0 I <o; 0 0 
REP C E N T R A F R 2 0 0 0 2 0 0 0 
T CHAD I 0 0 0 1000 
5 EN E G s 0 u 0 H A U R 2 3 3 3 3 0 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 4 0 0 0 4 0 0 0 
DAHOMEY 3 6 4 1 0 0 0 
SOMALIE IT 1 3 0 8 1 3 0 8 
N 0 U V G U 1 N NE ER l 7 3 7 6 8 4 
y 6 9 I C 0 N S T R ll C T I 0 ME TALL ET PARTIES 
1 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 3 4 7 2 I 2 9 6 9 6 
CAMEROUN I I 3 I 0 5 
HALGACHE R f P 4 I 3 3 6 9 I 
P T 0 ~1 BEL G F: S 2 4 3 3 2 0 0 4 I 7 7 
ANCIENNr· A f F 9 4 I 8 5 9 
G A B 0 N 3 5 2 3 I 0 
C 0 N r. 0 4 59 4 2 5 
RE P C E N T R A F R 2 0 2 0 
T C HA D I I 0 I 0 4 
S f NE G S 0 U D M A U R I 3 7 9 I 3 3 I 3 5 4 
N I G E R I I 9 
H AUT E V 0 l TA I 8 I 8 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 8 2 :;. 3 4 
OAHOMFY 59 5 8 
REUNION 3 8 0 3 6 5 
SOMALI[ IT 8 
N 0 U V G U 1 N NE ER l 54 4 3 4 9 57 
POLYNESIE F R 30 2 8 
T 0 T A L 2 I I 2 4 I 9 6 57 59 5 
TONNES ALGERIE 3 6 6 57 3 58 7 I 8 
TONNES CAMEROUN 2 s r 2 4 0 
TONNES MALGACHl R [ p I 4 3 6 r 3 56 I 
TONNES ANC!fNNt-: A E F 2 6 0 4 2 4 6 6 
TONNES G A 8 0 N 9 2 4 8 3 3 
TONNES C 0 N G 0 I 3 7 9 r 3 4 o 
TONNE<; REP C E N T R A F R 6 9 6 8 
TONNES T CH A 0 2 3 I 2 2 4 
TONNES S EN E G S 0 U D M A U R 4 3 8 0 4 2 8 8 9 7 I 
TONNES N I G E f~ 2 7 '4 
TONNES H ACT F V 0 l T A 6 0 5 9 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E I 0 I 8 9 0 0 
TONNES DAhOMEY I 7 2 I 7 I 
TONNES REUNION 6 0 4 '9 I 
TONNES SOMALIE IT I I 
TONNES N 0 U V (:lJI N N F f R L I 2 9 3 7 2 3 I I 6 
TONNfS POLYNfSIE F R 9 7 9 ~i 
V A L UN I T AtGFRIE "I 6 H 3 6 2 7 5 0 
CA~1EROUN <'! ~dl 4 3 8 
I-1ALGACHE REP 2 8 8 2 7 2 I 0 0 0 
ANCifNNE A E F ·3 6 I 3 4 8 
G A 6 0 N 3 8 I 3 7 2 
C 0 N G 0 3 3 ] 3 I 7 
R f P C E N T R A F R 2 9 () 2 9 4 
T C H AD 4 7 6 4 6 4 
S f ~ f G s U D M A UP l I" 3 I 0 3 6 s 
N I G E H: 407 3 7 ~ 
H A U T E V 0 l T A 3 0 0 3 0 5 
r o T f 0 I V 0 l RE 3 7 o..; 3 7 I 
DAHOMEY -~~.' 3 3 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ J€ ausgew1esener Mengeneinheit- Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E. B.l. 
PAYS TIERS 
I 6 
I 2 
8 2 
3 
2 
I 
6 I 
4 
I I I 0 
I 7 
I 3 I 
59 I 7 I 3 I 0 I 16 
I 8 
i 5 
3 
I 4 I 
2 
I 
I 
2 I 
I 
I 3 2 9 
I 3 
I 9 
I 3 8 9 
I 0 6 7 
6 6 7 
57 I 2 0 0 0 
l 50 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
3 0 0 0 I 0 0 0 
4 0 0 0 
I 0 0 0 3 3 3 3 4 5 
I 3 0 8 
6 8 4 
METALLKONSlRUKTIONEN UNO T E I lE 
I 2 9 6 2 I 50 3 
I 0 5 8 
3 6 8 9 3 6 
4 6 I 6 3 3 9 r "8 c I I 3 9 9 
8 57 I 9 7 4 
3 0 8 I 3 3 9 
4 2 5 2 3 2 
2 0 
I 0 4 3 3 
9 6 7 I 0 I 4 7 
9 2 
I 8 
3 3 4 2 4 6 
58 
3 6 5 9 5 
8 
I 2 7 5 I 7 I 9 5 
2 a 2 
I 6 9 7 4 I 7 4 3 I 6 r 59 8 4 9 I 3 9 9 
3 5 8 59 4 7 7 6 
2 4 0 10 
I 3 55 2 2 58 
2 4 6 4 2 I 4 I 2 5 
8 3 I 2 I 9 0 
r 3 4 o a 3 I 
6 8 
2 2 4 3 3 
3 3 I I 5 6 8 7 
2 4 3 
59 
9 0 0 I I 9 
I 7 I 
59 I I 0 3 
I I 
54 0 6 7 5 7 0 
9 5 2 
3 6 I 2 5 0 6 4 8 
4 J 8 8 0 0 
2 7 2 4 0 9 6 2 I 
3 /1 8 50 0 6 4 3 59 2 
3 7 1 ::; 0 0 j 0 0 0 4 3 3 
3 I 7 2 5 0 I 0 3 2 
2 9 4 
46" I 0 0 0 I 0 0 0 
2 9 2 2 cc: 0 I 6 7 54 0 
37.: 6 6 7 
3 0 5 
37! 3 8 7 
j 3 9 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indJCOtJon controJre (Vo1r abrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quanwe Jnd1quee - Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. I m port 19S9 
Einheit 
I 
Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ M ON DE CEE \BR1 
+ IMPORTATEUR 
REUNION 6 2 9 6 I 8 
SOMALIE IT 7 2 7 
N 0 U V GUIN NE F R L '2 I 4 8 3 4 9 I 
POLYNES!E F R 3 0 9 2 9 5 
6 9 2 RESERVOIRS F U T S E T C HE TA l l I 0 
I 0 C 0 0 0 L A L G E R 1 E 4 50 6 4 4 8 2 I 8 
CAHEROUN 4 0 5 2 6 3 
~· 1 ALGACHE R f P 2 I 2 I 9 7 I 
P T 0 ~~ BELGFS 3 7 6 2 2 I I 6 
ANCIENN:: A E F 7 56 4 0 4 3 
G A 8 0 N I 9 8 I 2 8 
C 0 N G 0 3 3 9 2 I 8 
REP CENT R A r ~~ I 52 1 5 2 
T CHAD 6 7 4 3 
SE NE G S 0 U D M A U R 3 9 4 3 0 I 
N I G E R I 3 9 
HA UT E V 0 LT A 4 4 
C 0 T E 0 1 V 0 I R E '5 4 4 3 7 5 
DAHOMEY 9' 8 6 I 
REUNION 2 2 7 I 3 0 2 
SOMALIE I T I 6 6 I '6 
POLYNESIE F R 2 8 5 
T 0 T A L 8 3 9 I 7 0 8 9 
' 8 
TONNES ALGERIE I 5 0 5 t. I 4 9 9 5 3 6 
TONNES CAMEROUN I 53 4 8 3 8 
TONNES "1ALGACHE REP 3 8 I 3 5 0 
NOM8Rf P T 0 M BELGES I 88836 2 4 4 9 5 I 4 0 9 
TONNES ANC!E~!~~c_ A E F 2 9 7 2 l 2 7 2 I 
T 0 1'. NE S G A 8 0 1\1 6 53 
' I 8 
T 0 N NE S C 0 N G 0 J 4 0 4 7 4 2 
TONNES RE P C '=:: N T R A f R 7 4 5 2 0 I 
TONNES T CH A:; I 7 0 9 2 
TONNES 5 EN E G sou n M A lJ R I I 6 7 9 4 0 
TONNES N I G E R 2 0 ' I 0 3 
TONNES HA UT E V 0 L T A 
' 
4 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R f l 0 4 7 9 8 6 3 
TONNES DAHOMEY I 8 4 I 2 0 I 
TONNES REUNION 7 7 3 3 9 3 I 
TONNES SOMAL!E IT '2 8 3 0 fl 
TONNFS POLYNESIE F R 6' 
" 
V AL UN 1 T ALGERIE 2 9 9 2 9 9 ~) 0 0 
CAMEROUN 2 6 4 ll 4 
~ALGACHE R f P 55 6 ...: 6 l 
P T 0 M BELS~·s 2 9 I I 
ANCIENNr:: ,\F F 2 5 4 l I 8 j (J {; c 
G A B 0 N 3 0 3 3 0 6 
C 0 N G 0 2 4 I 2 9 4 
REP C E N T R A F R 2 0 4 7 5 (1 2 0 0 0 
T CH A 0 3 9 4 4 6 7 
SE NE G S 0 U D M A U R 3 3 8 3 2 0 
N I G E R 6 4 8 7 
H AUT E V 0 L T A I 0 0 0 I 0 0 0 
C 0 T E 0 1 V 0 l R f '3 4 4 /~ l I 6 6 1 
DAHOMEY 5 I I 7 I 7 I 0 0 0 
REUNION 2 9 ' 3 3 I 2 0 0 0 
SOMA LIE I T 3 8 8 4 7 4 
POLYNESIE F R 4 3 I 6 2 5 
y 6 9 3 C A 8 L RONCES 1 RE 1 L L I 5 FT C l~ETAL 
J 0 0 0 D 0 L ALGERJE 2 0 2 8 I 9 2 6 I 
C A ,'1 E R 0 U ~J 2 55 2 2 7 2 4 
~J,ALGACH~ RE f-' 3 0 I 2 9 6 3 0 
p i 0 '.I ~EL r: ~" S I 2 ~ 9 I 0 7 6 73 
:.r' C I E JJ !\ ':: flr·F '8 6 4 0 4 
' G A EJ 0 N 2 3) 2 0 ' I 
C 0 N G 0 I 7 ' I A I I 
R E P C"" 'J T R A C 8 3' 3 2 ' 
T CH A 0 3 6 2 7 
S: NE G S G U D ~~ t, U R "::;7 c 3 9 8 
~< I G E R I' I I 
H A l1 T F V 0 L 1 A I R I 7 
cor r 0 I V 0 I R E ] <; 7 3 ~s s 8 
lJ A H 0 H f Y ,, l ,, 2 2 
R f U lJ I 0 N I 7 9 I "i 9 
f-'OLYNF:C;IE F R 3 I I ? 
l 0 T A L 6 D I 
' 
., •, l 5 I 52 
TONNI"S A l C r R I I 6 / () /, 6 1 a o 
T 0 N N L ', C A M F R 0 U ll ',() 4 7 2 4 6 
T 0 N NI c, l·i A L r: A CH t R [ p 6 9 I• 6 H 7 8 q 
T 0 l·r tJ I f-' T 0 ~ 
"'' 
G ~ S j )fi 
" ' 
r,;! I 3 I 
T 0 ~; ~J I s /' C I A C. F I ~ n 0' 
' 
~ 
T 0 lJ NI ', r. fll' 0 'J 
" 
9 3 
To r< r-. r :, c 
'" 
r<, j; < r, 7 
T 0 N N' 5 R f .-' r '~ T q ,:. F ~ ' 8 
Wer-te: 1000 $- Mengen: Tonnen falls fllchc anders vermerkt (Abktirzungen srehe An hang) 
Einheitswerte : $ Je au~gew1esene1 Mengene1nhert- Y: siehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont DRITTE 
I I Nederland I 
L.~NDER AOM 
France ltalia U.E. B.L. 
PAYS TIERS 
6 I 8 9 0 0 [ 6 6 7 
7 2 7 
50 9 2 5 4 3 4 2 
2 9 5 I 0 0 0 
6EHAELTER FAESSFR u 5 w A ME TALL 
4 4 5 I 7 4 3 2 3 
2 59 4 3 6 I 0 9 
I 9 7 7 8 
9 
' 
4 I 8 8 I 2 I 4 I 
3 9 8 2 I 2 4 7 I 0 5 
I 2 8 4 8 2 I 
2 I 6 I I I 0 9 I 2 
I 2 9 0 4 7 
41 I 2 5 
3 0 I I 9 2 
9 4 
4 
4 3 2 I 3 13 
8 5 5 2 
I 2 5 2 I 3 2 66 
I 4 6 2 0 
5 6 18 
6 6 7 2 I 57 1 e I 9 5 5 9 6 7 0 6 
I L 9 3 5 4 I I 9 59 
8 I I 2 6 I 3 8 5 58 
3 50 I 7 12 
5 G 0 52 I 2 2 2 52 2 3 7 I 0 I 6 0 3 2 7 
J 2 5 J 6 I ' I 2 3 3 4 6 7 
' I 8 I 8 3 52 
7 2 5 3 I 4 5 8 I 8 I 
I 9 4 6 7 2 57 
9 0 J 7 7 
9 4 0 I 2 2 5 
103 I 0 I 
' 9 8 I I 9 so 
I I 9 3 2 3 3 
3 7 5 8 9 I 5 5 2 2 5 
3 0 8 I 2 0 
8 I 7 3 9 
2 9 8 I 7 50 j 6 ' 3 3 3 3 9 0 
3 I 9 I 5 4 2 6 I I 9 5 
56 3 4 I 2 6 6 7 
I 3 7 7 3 3 j 8 3 I 
3 I 8 33 3 7 I 2 0 0 2 2 5 
3 G 6 2 6 2 '0 4 
2 9 8 j 3 j 7 I I 8 8 I '8 
6 3 2 I 9 3 I 8 3 
4 56 j 3 j 3 2 5 
3 2 0 I 0 0 0 '0 9 
8 7 '0 
I 0 0 0 
4 ' 0 1 0 0 0 3 3 3 2 6 0 
7 I 4 I 56 61 
3 3 3 2 5 0 I I I 2 0 6 2 9 3 
' 7 4 I 6 7 
6 2 5 3 53 
' 6 2 
K A 8 EL STACHELORfiHT u s w 
I 9 S I I 4 4 2 
I 8 6 I 6 4 2 4 
2 53 I 
" 
8 I 5 
2 I 0 e 9 8 3 2 I 7 9 
3 9 7 4 
' 
7 8 
2 0 0 3 3 5 
I 4 0 3 6 
3 I I 
2 7 3 6 
') 2 9 I I I 2 5 
I I I 2 
I 7 
J I 6 I I 2 I 9 
3 7 3 I I 
I ~ 9 I 6 4 
I 9 11 
4 3 0 s I 2 I 7 I 0 3 2 
' 6 ' '5 
6 1 7 9 I 2 4 
' 0 0 2 5 I I 2 4 
5:, 2 4 I 2 3 0 I 8 
I I 8 2 0 2 8 5 I I 2 6 7 
9 i, 4 4 4 I 3 I 
,, c 3 4 4 0 
2 ~~ 6 (;1, 
6 I 
Voleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contrQire (Vo/f abrev1ations en Annexe) 
Vol~urs unitair~s: $ par umte de quantite indiquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 1959 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE) 
MONDE Cf. f. (HR! 
• IMPORTATEUR 
TONNES T CHAD ~l I 4 0 
TONNES SE N f. G 50 U D M A U R I I 7 4 I I 52 2 0 
TONNES N I G E R 4 I 3 8 
TONNES HA UT E V 0 LT A 4 0 3 9 
TO/\NES C () T E 0 I V 0 I RE 7 53 7 2 3 9 
TONNES UAHOMEY I 2 4 I 2 I 7 
T 0 r- t-1 E S RFUNION 4 4 2 4 I 9 
TONNES P{JLYNESJE F R Q c 6 3 
V A L UN I T ALGFRIE 3 2 7 3 2 I 
CAME.ROUN 50 2 4 8 I 52 2 
HALGACHE R FP 4 3 2 4 3 I 3 3 7 
PT 0 M BELGE~' 3 8 2 3 56 :, s 7 
ANCIENNE AF F 4 4 6 4 2 3 6 or 
G A 8 0 N 3 q 9 3 6 5 J 3 3 
C 0 N G 0 4 6 7 4 7 = I 0 C C 
R FP C E N T R A F R 5 6 9 5 5 2 I 0 C C 
T C H A 0 7 c 6 6 7 5 
SE N f G S C U D M A U R 4 7 4 4 6 8 f; c c 
N I G E R 3 4 I 2 8 9 
H A U T E V 0 L T A 4 50 4 3 6 
C 0 T E 0 1 V 0 I R F 4 7 4 4 6 3 8 fJ 9 
DAHONEY 3 4 7 3 4 7 2 8 6 
RfUNION Q 0 5 3 7 9 
POLYNESIE F R 3 2 6 3 0 2 
y 6 9 4 CLOUTER!E f T 8 0 U L 0 ~J N E R I ' 
r o o o D 0 L ALGERIE 3 3 I S 3 0 3 6 I I 
CAMEROUN 2 0 7 I 7 0 I 2 
1'1ALGACHE R r P 4 9 6 4 4 8 I 0 
PT 0 M BELGES I 4 2 4 I 0 6 8 I ~J 0 
ANCIENNE A [ F 601 4 I t, 2 3 
G A 8 0 N I 9 6 I 0 o 6 
C 0 N G 0 2 I l I 5 5 I 2 
REp C E N T R A F R p 7 7 4 2 
T CH A 0 I 0 'i E 5 3 
SF N f G s 0 u 0 M A U R 3 7 'i J 3 5 6 
N I G f R I c I I 
HA UT E V 0 l T A 4 r; 4 4 2 
C 0 T E 0 I V 0 1 R F 3 4 9 2 7 8 I 4 
DAHOMEY 4 3 4 3 9 
RFUNION I I 4 I I 4 
POLYNESIE F R 3 '-, I 6 I 
T 0 T A L 7 6 2 3 6 3 9 I 2 6 I 
TONNFS ALGERIE 8 I 7 2 8 0 9 8 7 
TONNES CAMFROUI~ 4 6 7 4 2 I 3 9 
TONNi::S MALGACHE R FP I 5 3 7 I 5 0 8 3 2 
TONNES P T 0 M BELGfS 4 2 7 8 3 6 1\ 0 2 7 I 
TONNES ANCIENI~E A f~ F 9 59 7 9 5 I 5 
TONNES G A 8 0 N 2 'i 4 I 9 2 3 
TONNES C 0 N G 0 4 ,, 4 3 7 9 9 
TONNFS li f p C E N T R A f R r 3 0 I I 4 I 
TONNES T CHAD I 3 I I 0 9 2 
TONNES 5 f NE G s 0 u 0 M A U R 6 " p 6 2 9 5 
TONNES N I r. E R 3 6 I 6 
TONNES H A U T E V 0 l T A 5 4 53 6 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 6 4 6 s 9 0 4 4 
TONNES OAHONEY I 2 8 I 2 8 J 2 
TONNfS REUNION 4 3 0 4 3 0 
TONNES 1-'0LYNESIE F R I 2 0 5 8 I 
V A L UNIT ALCERIE '0 6 3 7 5 I ~ 7 I 
CAMF:ROUN 4 4 3 4 0 4 3 0 8 
~IALGACHE R f P 3 2 3 2 9 7 3 I 3 
I"-' T 0 M EELG~S 3 3 3 2 9 3 s ~- 4. 
ANCIENNE At: F 6 2 7 5 2 I I S 3 3 
G A 6 0 N 7 7 2 5 2 I 2 0 c c 
C 0 N G 0 4 A C 4 0 9 I J J 3 
R E P C E N T R A F R 6 6 9 6 4 9 2 0 0 0 
T C H ~ 0 8 0 2 7 8 0 I ~ 0 0 
S f NE G S 0 U D M A U R 5 7 " ', 3 3 I 2 0 0 
N I G E R 4 I 7 6 8 8 
HA UT E V 0 l T A 8 3 8 3 0 3 ~~ J 
r 0 T [ 0 I V 0 1 RE "' 4 r 4 7 I 3 ! 8 
DAHOMEY l j 6 --, ..., f) 2 f. i 
REUNION 2 6 'j / 6 ": 
POLY~>~fSIE F R L' 9 2 ' 7 f l c c (' 
y 6"' :i OUTILLAGE EN METAUX COMJ~ur-1 5 
r o o o [) () l ALGF.Rif il ') 6 2 7 7 J 7 7 0 
CAMEROUN c 4 7 3 "6 6 I 
f-',ALGACh· R FP I 0 0 2 9 ,_ I 7 y 
f-' T 0 M B F L : ~- s 2 9 0 I I 6 ~ i'<. 7 : -~ 
ANC!lN~if /1. [ f I ~ I 0 I I 3 2 I ! c 
G A B 0 r, 6 I 7 ., [, 7 4 7 
C 0 N (; C {. c 0 -, 0 0 2 li 
REP c [ N T f~ A F R I 0 4 b : I 4 
Werte: 1000 $ - Mengen : Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I 1 LANDER AOM France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS 
4 0 3 7 
I I 2 5 3 4 I 5 8 
3 6 2 3 
3 9 
6 9 9 I 5 2 2 8 
I 0 I I 0 3 3 
4 I 9 2 0 4 
6 3 32 
3 2 I I C 0 0 I 7 50 
4 6 5 6 4 0 3 6 4 1000 
4 ') 8 2 50 3 3 3 2 6 7 I 0 0 0 6 2 5 
2 0 0 0 55 6 4 0 0 3 4 5 2 0 0 0 6 7 0 
4 2 I I 0 0 0 I 0 0 0 595 
3 6 2 7 ~ 0 875 
4 7 3 4 2 9 
5 ~- 4 1 0 0 0 
6 7 5 I 0 0 0 8 57 
4 I 0 3 3 3 2 5 0 8 0 0 6 2 5 
3 c 6 :, 0 0 6 6 7 
4 J 6 
4 '2 7 3 3 I 0 0 0 6 7 9 
3 6 6 3 0 0 3 3 3 3 3 3 
3 7 9 8 0 0 I 0 o 0 
3 0 2 3 4 4 
NAEGEL UN 0 SCHRAUBEN 
3 0 0 8 I 6 2 8 2 
I 50 4 4 3 6 
4 I 6 I 0 I 2 4 8 
2 0 4 6 I 6 8 3 7 I 3 s 5 
3 P. 0 8 I 2 I I I 7 6 
B 9 4 2 9 5 
I 4 I I 8 5 I 
7 I I I I I I 
7 9 2 I I I 9 
3 2 6 3 I I 3 9 
I I 4 
4 2 I 
2 6 2 2 7 0 
j 2 2 
I I 4 
I 5 19 
5 I 5 6 9 7 I 7 8 ~ 6 2 9 I 2 0 6 
8 0 2 I I 0 74 
3 5 9 2 3 I 3 3 3 
1 3 8 4 3 5 5 7 2 8 
4 5 2 I 2 4 3 3 0 6 9 6 3 8 
7 3 B 3 8 4 4 9 I I 5 
I 6 4 2 5 7 54 
3 6 7 4 3 5 3 0 
I o 5 4 4 5 I I 
I 0 I 5 I 2 0 
6 2 0 4 19 
I 6 2 I 
4 7 I 
5 4 4. 2 56 
0 0 5 
4 3 0 
57 63 
3 7 2 I 6 0 0 3 8 I I 
4 I 8 I 7 4 3 0 8 I 0 9 I 
3 0 J 2 8 6 2 I I I 7 I 4 
4 4 4 2 I 7 3 7 2 2 7 3 5 56 
5 I ~ 2 I I :; 0 c 2 2 4 I 53 0 
5 4 3 I 6 G 2 8 6 I 7 59 
J e 4 2 50 2 2 9 j 7 0 0 
6 7 6 2 50 2 5 0 2 0 V I 0 o 0 
7 8 2 4 0 0 I 0 0 0 9 50 
5 2 6 7 50 2 0 53 
6 8 8 190 
8 9 4 I 0 0 0 
4 8 2 I 0 0 0 I 2 50 
3 56 4 0 0 
2 s :: 
2 6 3 3 0 2 
\t:ERKZ[LJG£ A U 5 UNEDLEN HETAlllN 
7 6 4 6 I I 9 2 8 2 5 
2 7 I 8 I 2 I 9 o 
8 53 I 6 c 3 4 0 
3 7 'I 6 0 7 s 3 
' 
I 2 57 
9 c 6 I 0 I 5 I 7 ~ 
4 8 7 
' 
9 7 G 
3 4 2 I 4 c c 7' 
7 D 2 1 e 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes souf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanme indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I 
Ei n he it 
Unite 
T 0 ~,r ~; f C. 
TON~;Fs 
T 0 N N r 
T 0 N N r 
TONNt-S 
T 0 ".J ~~ f c; 
TO~~t<f""S 
TONNIS 
TONNf:S 
T 0 >...; t~ r c; 
TONt-:tS 
TONNf--S 
TOf<NF"S 
To~:t~rs 
TOI~t~~·s 
T01~Nr·s 
TONI~tS 
T 0 ~; r, r c. 
T 0 ·. I~ r c; 
T n N NI S 
.' A L I T 
y 
85 
m port ltSt l darunter · dont: DRITTE Ursprung r\ WELT EWG AOM LANDER 
Origioe l/ IDeutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B.l. EINFUHRLANDE~~-M __ O_N __ D_E~ ____ C_E_E __ ~--~(B~R~J __ _L ________ _L ________ L_ ______ ~--------J-------~-P_A_Y_S_T_I_E_RS __ ~ 
• IMPORTATEUR 
T C h A [ 
S F. N E G S 0 U D 1·1 A U F:' 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
CCTE D IVGIRE 
DAHOMEY 
RFUNION 
T 0 G 0 
·:uAOELCUPf 
~'IARTINIQUE 
rUYANE FR 
·~'"'l'V CALEOCI\Ji[ 
POLY\'ESIE FR 
1 0 T A l. 
fl L G f R 1 E 
CAMEROU·'> 
~· A L G A C 11 f~ R F 1-' 
ANCIENNE AfF 
G A B 0 N 
c o N r c 
~EP c:r-:r;; t.F~ 
T C H A C 
~FNEG SCUD MAUR 
·, I G f ~ 
HAUTE LTt 
COTE IVOIRE 
0/',HOMEY 
R f t,.; ~ I 0 :J 
T 0 G 0 
r.UAOELOUPE 
i'IARTlNIQUF 
li Y A ~' r F R 
t·<OVV Ct.LEOONI~ 
POLYNfSlE FR 
t. l G E R I [ 
ct.ME;:.:ou:. 
~IALGACHE RI:"P 
ANCIENNE Af_f-
G r. 5 0 ~ 
C 0 N C ::: 
I{EP C~--~~TR AFF< 
TCH/111 
N!:f"O ~UC· HAUP 
·. I C E P 
r1 ,". L' T [ ', C: L. T t 
COTE IVOIRE 
11 r, 11 o r• r Y 
R ' \ I (' ' 
r lJ f\ D E L 0 U P F 
!< f'. R T 1 N I U r 
C u r ;. l :::: r' (• · 
1--' n I. Y tl 1·- •, I f'" f R 
I 3 0 
r c, B 4 
2 7 
7 5 
I 2 8 r: 
7 4 
2 3 I 
6 8 
2 I ~ 
2 I 5 
4 q 
I 4 ,_1 
8 2 
I 7 2 
3 7 3 4 
7 3 " 
I 1 0 R 
'i 4 .5 
3 3 2 
I 0 9 
I 2 5 
8 2 8 
2 4 
7 2 
I " ~ 2 
8 9 
I 4 
8 7 
I 2 3 
I 3 0 
2 4 
5 6 
" 2 9 3 
7 4 " 
I I 6 9 
1 I f\ 2 
I I 3 6 
I 3 F. ~ 
=; 4 
I 0 ff 0 
1 '\ (1 q 
I ' 2 'i 
I ,~ L 2 
P 3 I 
7 c; / 
C 0 IJ f 1- L L r· R I E 1· I r· C 'I V f P T ' 
') 8 9 
2 7 
6 9 
<, 4 "" 
6 3 
' 2 
:.: .~ I 
I o 2 
4 q 
I 2 "> 
3 :1 
' q 2 
.'' 0 :": 
9 8 5 
., I J 
;- [; /., 
7 Q 
I 0 8 
7 8 3 
2 :2 
6 0 
() 6 3 
7 3 
I t.. C 
c 0 
I 0 9 
I r,t; 
::" 
L. ~ 
' 3 
<_; r, p 
I I 8 I 
I I 6 9 
I ,. 6 6 
I ' b 
" 7 r; 
I I I I 
I 7 6 3 
I -; 2 7 
7 7 
I c ' 6 
;: I 7 S 
I' I,., 
I 2 
I 3 
s 6 
I J ~~ 
! 0 / 
2' 
L I 
I I 
7 6 (1 
8 2 I 
! C c; 5 
6 6 7 
~· I r; 
7 I 
? 8 
9 2 5 
2 2 
6 0 
7 6 3 
' 9 
2 2 9 
J r: 
2 C I 
I 9 2 
4 9 
I L I 
3 4 7 7 
2 7 6 
6 7 ' 
8 I 4 
4 4 R 
2 3 I 
_::. 0 
8 ~) 
7 0 8 
' 6 
' 8 8 3 s 
4 6 
I 4 C 
2 6 
I 0 9 
I 0 4 
2 4 
' 4 
2 I 
2 I 0 9 
9 E 2 
I 2 6 6 
! 2 2 4 
I 0 C 1 
I 4 S I 
i 4 c 0 
I ! 53 
I 3 C 6 
I 3 7 :, 
I 2 ::- 0 
9 I 4 
I 0 6 '' 
I 6 3 6 
I 3 L. 6 
I 8 4 4 
I 8 4 6 
.: 7 
I 6 (. 7 
6 7 
I 5 
2 ' 
2 
I 3 
7 3 3 
6 6 7 
0 0 
~) 0 c 
' 6 2 
c c 
I 2 
2 2 
2 
I 3 b 
I 4 
I 8 0 o 
I 6 0 0 
I 0 0 u 
I 6 0 0 
2 c (' tJ 
I 3 J :i 
2 0 0 () 
I -: C 0 
I ::0 7 I 
2 0 () () 
2 0 0 0 
5 c 7 
2 7 
3 0 
2 0 
I 2 
4 ' 4 
"0 0 
4 5 0 
6 2 5 
6 6 7 
I 0 U 0 
I ·J 0 0 
'· 0 0 
') 0 0 
·, C H N f I r-, W A H E N U N U 8 E 5 T ~- C K E 
2 0 
3 0 0 Cl 
2 5 0 0 
2 ~; (I 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 
9 2 
4 j :_, 
I 0 
2 
I 5 
I 4 
2 2 
I 5 
3 I 
3 3 0 7 
2 0 I 
3 4 2 
5 2 
I 2 2 
2 9 
'6 
3 0 
I 7 
4 5 
I 2 
5 8 8 
I 5 
3 7 
I 4 
2 6 
I 0 
2 2 
4 ! 0 4 
5 56 
9 2 3 
I 4 I o 
2 4 I /~ 
I 6 0 9 
6 0 c 
5 8 8 
2 0 4 4 
5 0 c 
5 0 c 
7 4 0 
6 6 7 
4 0' 
I 0 0 0 
8 4 6 
t 50 G 
! 4 0 9 
I 0 C C C:l ,~rr;r=:KI~. 6 7 
' I 7 
... , 6 'l 
4 2 I : 2 6 
2 0 
3 I 6 
I 3 
1 4 e 
2 4 
T 0 ~! N 
T o 1\ r~ 
T ;:. r, r..; 
T n N tl 
T 0 N N 
T C• t~ f 
T r, · ~ t. 
T J1 N N 
T 0 1•1 N 
': t ~ 
TOt~NE-S 
T () ~~ N E "", 
C f'. ~. E K 0 \1 i 
I•IALG/',CHI RIP 
PTO~ flfl_GFC: 
:. ~: c 1 ::: \' '· : .~ ' r 
(: A G 0 ' 
c o ~~ r c 
f~ l: P C f N T li A F li 
i c ;.. f . . 
I~ I ~ [ R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
[l,~HCt·~fY 
R t UN I Cl r-. 
T 0 C 0 
~I 0 U V C A I_ E 0 (I N I E 
FOLYJ\'ESIF f:H 
T 0 T t. L 
A L C f" r~ I E 
CAMF""POUN 
"-'t.LrACl-~~ k[P 
A~iCifNt~r fiEF 
r; A El 0 N 
c o r. r: c 
T C HAD 
S F. N 1- r, 5 G tJ I J :·1 l1 11 R 
"- t. :...· T : V L T (: 
COTt 0 IVOIRF 
DAHOMEY 
7 5 q 
2 c c 
L c) 
7 i' 
4 I 
4 I 
6 E " 
3 3 I 
I ? 
7 c; 
I 9 
3 3 
3 4 
4 ' 
4 I " 
I r, :-' 
I I 
I o ' 
I,, 
I 
I..,_ 
I 6 I 
4 7 
f. 9 
7 ·"'· 
3 r. 
(, /., 2 
' 2 3 
I 7 
7 4 
I 8 
:-: 2 
' I 
/., 3 ·~ 
6 I 
I o 7 
I 7 4 
I 0 ~ ~ 
I" 
~ 3 2 
2 
! 6 ~ 
I I 
4 4 
,, 4 
I 6 
Ill 
6 ,, 
-, I 2 
I:: 
t 
I C 
I 0 
8 7 
/., 5 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je au~gewiesener Mengeneinhcit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 ' 
6 = 
2 2 
2 2 
A 
2 59 
I 6 
7 D 
I 2 
3 2 
2 8 
;, G 6 C 
L, :.s! 
4 7 
I 3 4 
I 4 4 
() 9 
/ 2 
I 4 
! 4 5 
I 
3 
I I 8 
I I 
4 0 
I 0 0 
i 0:: 
2 I I 
3 
3 
I 
3' 
3 0 9 
I 7 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrev,atlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
86 
Tab. I m port 
Einheit 
I 
Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I MONDf Cff 1BR) 
El NFUH R LAN DER 
• IMPORTATEUR 
TONNES RFUNION 2 0 2 0 I 
TONNES T 0 G 0 9 8 4 
TONNFS N 0 U V CALEOON I E 6 6 
TONN[S PDLYNESIE F R I I I 0 I 
V A l UN I T ALGERIE 3 5 7 8 3 5 6 1 I .4 0 0 0 
CAMEROUN I 8 2 8 I S 5 2 r s 3 a 
MALGACHE REP 2 2 7 8 2 2 9 9 2 0 0 0 
ANCIENNf A E F r r 1 4 I I 5 5 I 7 9 3 
G A B 0 N 4 7 6 4 7 6 I 6 6 7 
C 0 N G 0 2 6 0 0 2 5 8 6 2 I 6 7 
R E P C E N T R A F R 2 0 50 2 0 0 0 I 6 0 0 
T CHAD I 7 0 8 I 6 2 5 I 8 0 0 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 9 2 8 I 9 3 I 6 6 7 
N I G E R 2 50 0 2 5 0 0 
HA U T E V 0 L T A 2 6 6 7 2 6 6 7 
C 0 T E D I V 0 I RE I 9 59 r 9 a 2 I 4 2 2 
DAHOMEY I 3 57 r s 4 s I 0 0 0 
REUNION 3 7 50 3 7 0 0 4 0 0 0 
T 0 G 0 2 I I I 2 2 50 I 50 0 
NOUV CALEDONIE 5 50 0 53 3 3 
POLYNES1E F R 3 0 9 1 3 r o o 3 0 0 0 
6 9 7 ARTICLES MET A l U 5 AGE DOHF:ST 
r o o o D 0 l ALGER!E I 0 I 3 9 8 9 2 4 6 2 
CAMEROUN 8 8 3 5 2 7 I 6 6 
MALGACHE REP r 4 5 s I I 9 5 I 0 3 
PT 0 M BELGES 3 2 8 5 I I 8 7 52 8 
ANCIENNE A E F 6 I 7 4 4 8 2 6 
G A B 0 N I 3 2 I 0 9 3 
C 0 N G 0 2 7 7 2 2 8 9 
REP CENT R A F R I 0 3 5 2 3 
T CH A 0 I 0 5 5 9 I I 
SE NE G s 0 u 0 M A U R I 4 57 I I 2 I 5 I 
N I G E R 6 8 3 4 I 
H A U T E V 0 l T A 8 4 6 9 6 
C 0 T E D I V 0 J R E 2 2 r 3 I 3 6 0 I 4 0 
DAHOMEY 2 2 3 I 4 0 3 0 
REUNION 2 4 8 2 2 0 7 
SOMALIE I T 7 4 4 7 
T 0 G 0 2 2 I I I I 4 0 
GUAOELOUPE 7 5 7 5 
MARTIN! QUE 7 9 7 9 
r.UYANE F R I 8 I 8 
N 0 U V G U I N NE ER L I 9 0 9 9 2 I 
N 0 U V CALEOONIE I I 5 7 2 2 
POLYNESIE F R 9 4 6 6 8 
T 0 T A L 2 2 r s 5 1 6 2 ,, 0 I 2 I 7 
TONNES ALGERJE r 1 7 4 2 I 0 4 3 2 6 6 
TONNES CAMEROUN 1 '1 9 r 9 5 9 2 3 8 
TONNES 11ALGACHE REP 2 4 6 8 2 I 5 2 I I 2 
TONNES ANCIENNF A E F 6 0 5 4 6 8 2 8 
TONNES G A 8 0 N I 50 I 3 8 3 
TONNES C 0 N G 0 2 8 6 2 3 7 8 
TONNfS REP C E N T R A F R 9 3 50 7 
TONNES T CH A 0 7 6 4 3 9 
TONNES SE NE G S 0 U D M A U R 2 5 1 8 1 e 3 3 6 7 
TONNES N I G ER I I 7 3 7 I 
TONNES HA UT E V 0 L TA I 0 8 9 3 8 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 4 s I 5 2 5 4 8 2 0 9 
TONNES DAHOMEY 3 7 2 2 0 8 4 3 
TONNE5 REUNION 2 I 9 I 9 6 4 
TONNfS SOMALIE I T 8 6 5 I 
TONNES T 0 G 0 3 8 6 2 0 5 6 R 
TONNES GUADELOUPE 4 0 4 0 
T 0 N NE' <; !1ARTJNIQUE 4 I 4 I 
TONNES riUYANE F R I 0 I 0 
TONNES N 0 U V G U I N N F ER l I 7 R R 4 8 
TONNES N 0 U V CALEDCNJE 8 9 57 2 
TONNE') POLYNESIE F R 8 7 56 6 
V A l UN I T ALGERif 8 6 3 p ') 5 9 3 9 
CAMEROUN "j 5 ') <; s 0 6 9 7 
~~ALGACHf-- REP 5 9 0 5 5 5 9 2 0 
ANC!ENNE A f F I 0 2 0 9 5 7 9 2 9 
G A B 0 N 8 R o 7 9 0 1 0 0 0 
C 0 N (; 0 9 6 q 9 6 2 I I 2 S 
R f P C E N T R A F R J I 0 8 I 0 4 0 4 2 9 
T C H A D r 3 8 2 ! 3 7 2 [ 2 2 2 
SE NE r, s 0 u 0 M A U R ') 7 q 6 I 2 7 6 I 
N I G E R 58 I 9 I 9 J 0 0 0 
H A U T E V 0 L T A 7 7 " 7 4 2 7 ~. 0 
C 0 T f 0 ! V 0 1 RE 4 9 Cl 5 3 4 6 7 0 
DAHOMEY 59 9 6 7 3 6 9 8 
REUNION I I 3 2 J I 2 2 I 7 ~) 0 
501-!ALJE IT 8 6 0 9 ? 2 
T 0 G 0 .": 7 3 5 4 I 5 2 8 
GUADELOUPE I 8 7 'i 1 8 7 :-; 
11 ART I N I Q U E:_ 1927 I 9 2 7 
GUYANE F R I 8 0 0 I 8 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen slehe An hang) 
Einheitswerte : $ je au~gewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
I 9 
4 
6 
9 I 
3 5 4 I .2 0 0 0 4 8 0 0 
I 8 9 4 I 3 3 3 
2 3 58 1333 
r o 2 a I 0 0 0 2 3 3 3 
4 3 4 
2 a r a I 0 0 0 3 0 0 0 
2 4 4 4 3 0 0 0 
I 57 I 1000 
2 6 8 3 1882 
50 0 0 
2 6 6 7 
2 [ 9 5 1600 
I 4 5 5 1000 
3 6 8 4 
3 0 0 0 
53 3 3 
3 1 1 r 3000 
METALLWAREN V 0 R W F HAUSGEBR 
8 7 J 6 I 0 9 3 7 1214 
3 0 0 8 4 53 3 2 3 2 4 
9 7 0 6 9 I 0 7 2 4 2 3 6 
2 8 4 7 I 8 56 6 I 6 2 o 8 r 
3 9 6 9 I 0 8 I I 3 56 
I 0 0 I 4 I 7 5 
2 I 0 5 3 2 4 2 5 
4 7 I I 3 9 I 2 
3 8 2 8 3 2 I 4 
9 9 7 3 6 I 3 7 I 5 3 2 I 
3 2 I 3 4 
54 5 3 I 5 
I I 3 4 2 9 56 4 8 50 
I 0 7 3 9 7 4 
2 I 3 ID I 9 
4 7 2 7 
56 4 I I 0 3 I 0 7 
7 5 
7 9 
I 8 
6 8 I 0 9 I 
7 0 4 2 
5 I 7 I 2 7 
I 3 6 9 I 3 I 3 I 6 4 8 57 3 3 9 55 7 4 
I 0 I 9 4 I 3 2 4 0 J 3 I o 
5 I 3 9 3 I 9 7 2 3 6 0 9 
I 7 57 3 I 6 2 6 4 2 I 2 9 5 
3 9 4 8 6 3 2 6 4 7 2 
I I 9 I I 6 I 0 2 
2 0 9 4 I 7 I 4 3 5 
4 I I 2 3 21 
2 7 3 5 I 8 I 5 
I 57 6 4 3 I I 4 6 I 5 6 7 0 
3 3 2 8 0 
6 7 6 I 2 I 4 
2 o 9 r 3 3 2 I 4 2 1965 
I 6 0 4 I 3 I 52 
I 9 2 5 I 7 
5 I 35 
I 0 3 8 2 2 4 I I 8 I 
4 0 
4 I 
I 0 
5 5 2 I 9 3 
55 2 9 
4 4 6 I 3 0 
8 55 8 2 6 9 2 5 9 2 7 
5 8 5 8 8 9 I 3 3 3 2 6 9 I 3 9 I 53 2 
55 2 2 0 0 0 56 3 4 0 5 I I 4 3 8 0 0 
I 0 0 5 I I 2 5 I 6 6 7 2 50 I 7 6 6 778 
8 4 0 I 0 0 0 2 5 0 I 7 0 0 2 50 0 
I 0 0 5 I 2 5 0 I 7 6 I 7 I 4 7 I 4 
I I 4 6 r o o o I 6 9 6 5 7 I 
I 4 0 7 6 6 7 1 6 0 0 I 7 7 8 9 3 3 
6 3 3 8 3 7 1 0 0 0 2 53 r o o o 4 7 9 
9 7 0 5 0 0 4 2 5 
8 0 6 8 3 3 2 50 I 0 7 I 
=· 4 2 8 7 9 2 6 2 2 0 0 0 4 3 3 
6 6 9 7 5 0 6 9 2 4 8 7 
r r o 9 2 0 0 0 I I 1 8 
9 2 2 7 7 I 
5 4 4 5 0 0 5 0 0 4 I 7 3 0 0 0 5 9 I 
1 8 7 ~} 
I 9 2 7 
I 8 0 0 
Valeurs: 1000 $ - Quantite5: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indtquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einhe it I 
Unite 
U rs pru ng 
Origine 
WELT EWG darunter dont: DRITTE 
I Deutschland I France I ltalia I Nederland I U. E. B. L. A 0 M LANCER EINFUHRLANDEft\~~M_O __ N_D_E~ ____ c_E_E __ ~--~,~BR~J---k--------~-------L------~--------~-------L~PA~Y~S~D~E~RS~~ 
+ IMPORTATEUR 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
I 0 6 7 
I 2 9 2 
I 0 8 o 
r r 7 9 
I 2 6 3 
I I 7 9 
y 6 9 R AUT ART ~ANUF EN MET CO""M NO/. 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE5 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNE'S 
T C N r-. E S 
TONNES 
T 0 ~J N E "i 
T 0 N NE S 
TONNES 
TONNES 
TONNE C. 
TONNES 
TO~NE'S 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
HALGACHE REP 
PTO~ BELGES 
ANCIENNE_ AEF 
G A 6 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
RFUN!ON 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUADELOUPE 
,...ARTINtr.UE 
GUYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
ALGER!E 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHF REP 
ANCIENNE AE'F 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
RFP CFNl"R AFR 
T C HA 0 
SFNfG SOUD MAUR 
N l G f R 
HAUTE VOLTA 
COTE D !VOJRE 
DAHOf.lfY 
RFU~:JON 
S 0 t-' A L I E I T 
T 0 C: 0 
r. U A 0 E l 0 lJ PE 
MARTJNI,:UE 
r, lJ '(A NE_ F R 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEDONlf 
POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMfROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHE REP 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AfR 
T CHAD 
5FNEC SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOt-!EY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUAOELOUPE 
M ART I N 1 '' U E 
CUYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONIE 
POLYNESIE FR 
7 :=: "2 
8 I 8 
I '>4 4 
I 6 I I 
4 6 0 7 
I I 0 P 
2 R 0 
4 4 R 
I 7 7 
2 0 3 
I 6 5 q 
'3 
I I 0 
1 4 1 0 
I 9 I 
3 0 2 
56 4 
2 0 2 
I 2 2 9 
I I 8 I 
I 6 2 
4 R 
I I 3 I 
2 6' 
2 6 8 6" 
9 8 56 
I I) 6 5 
2 0 50 
2 r, 1 2 
1 2 7 4 
2 9' 
' 2 7 
2 I I 
2' 2 
2 4 3 6 
61 
I 2 R 9 
2 () 9 (1 
2H I 
39' 
I l 2 n 
49 I 
7 ~ 3 6 
6 8 9 7 
7 9 I 
4 7 
2 0 4 R 
':0 I 
7 6 6 
7 6 R 
7 53 
6 4 I 
8 7 0 
9 52 
8 ~) 0 
B 3 9 
8 3 9 
6 8 I 
7 0' 
8 ') 
6 8 4 
6 R o 
7 6 A 
' 2 7 
4 I I 
I 6 ~ 
I 7 I 
2 0 ~ 
1 0 2 I 
'>'12 
52 7 
6 Q 0 4 
7 3 3 
I 2 6 8 
1 4 4 Q 
3 "i I 6 
9 2 8 
'3 3 
.... "i 2 
I "i 9 
I 8' 
I 4 8 7 
,, 0 
I 0 3 
I I 4 5 
I 6 2 
:;> 9 0 
' '0 
I 6 2 
I 2 2 9 
I I 8 I 
I 6 2 
3 7 
7 3 8 
I 9 0 
2 3 I C' 3 
9 ~. 7 7 
9 ::, 6 
I 4 I 0 
2 3 I I 
1 0 ~ 9 
2 55 
3 9 I 
I 9 4 
2 2 I 
2 I 7 2 
5 7 
1 2 R 3 
I 6 7 "i 
2 : 8 
l 7 7 
I I C 5 
3 I 4 
7 53 6 
6 p. 9 7 
7 9 I 
' 0 
I 4 0 2 
4 I I 
7 2 I 
7 6 7 
8 9 9 
6 2 7 
/1 7 6 
9 I 4 
9 0 0 
8 2 0 
8 3 7 
6 8 c 
7 0 2 
8 0 
6 8' 
6 8 I 
7 6 9 
,, 0 7 
I 6 
I 6 3 
I 7 I 
2 0 <: 
9 2 5 
'· 2 6 
'6 2 
y 7 I I CHAUDIERES ET MOT NON flECTR 
1000 DOL ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHC: REP 
PTO~ BELGFS 
ANCIEN!'<E llfF 
G A B 0 t-; 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
I 53 I 6 
I 0 2 5 
2 2 9 2 
4 6 2 8 
2 7 4 4 
7 I 3 
I 58 7 
I 8 4 
r 2 7 3 1 
'i 9 I 
I E 9 2 
2" " 9 
2 2 c 3 
" 5 0 
I 3 8 5 
I 4 2 
2 6 2 5 
r o o o 
I 3 3 3 
57 
'9 
I I 7 
I I 7 
8 58 
9 6 
I 9 
3 0 
2 5 
2 2 
6 8 
' 55
9 
' 2 
I 8 
' I 4 
8 
1 57 7 
'2 
6 0 
I 2 2 
I 56 
I I I 
2 8 
3 0 
3 2 
2 I 
8 2 
I 
' 8 7
I 3 
6 
I 
3 0 
I 3 57 
8 I 7 
9 59 
7 50 
8 6 5 
6 7 9 
I 0 0 0 
7 8 I 
I 0 4 8 
8 2 9 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
6 3 2 
6 9 2 
6 6 7 
2 0 0 c 
6 8 c 
I 0 0 0 
1 7 50 
n s" 
] 0 q 
3 2 
I I 2 
7 I'" 5 
I 7 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : stehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
1 2 7 3 
I I 59 
6 6 5 2 
6 6 ' 
I 0 2 0 
I 2 9 3 
6 8 
8 I 7 
2 I I 
3 I 6 
I 2 9 
I 6 I 
1 3 7 2 
3 8 
9 9 
10.48 
I 52 
2 8 6 
I 4 2 
I 2 2 9 
I I 8 1 
I 6 2 
7 2 ' 
I 8 2 
I 7 9 4 6 
9 2 8 5 
8 6 8 
I 0 2 5 
2 I 2 0 
9 2 8 
2 2 4 
3 52 
I 55 
I 9 8 
2 0 2 2 
55 
I 2 7 9 
1 53 7 
2 2 3 
3 7 I 
2 7 9 
7 5 3 6 
6 8 9 7 
7 9 I 
I 3 9 4 
4 0 2 
7 I 6 
7 6 5 
9 9 5 
6 I 0 
8 R 0 
9' 2 
8 9 8 
8 3 2 
8 I 3 
6 7 9 
6 9 I 
7 7 
6 e 2 
6 8 2 
7 7 I 
5 0 9 
I 6 3 
I 7 I 
2 c 5 
5 I 9 
' 53 
I 2 3 6 0 
5 55 
I 6 6 8 
2 53 
I 9 c 6 
4 I 6 
I 3 I 2 
I 2 9 
1 2 3 6 '7 6 
1 I 6 7 I 0 0 0 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
I 8 I 
8 2 
3 
I 2 I 
2 7 
2 3 
' '8 I 
8 8 6 
2 4 7 
I 9 4 
' 
3 7 
2 6 
I ! 0 4 
5 
7 3 3 
4 2 3 
7 5 0 
7 3 0 
8 8 5 
'0 6 
2 0 0 
9 
' 3 3 
2 7 
I 7 5 
' 
3 2 
2 9 8 
2 
6 
I 3 
2 I 
5 
I 0 
I 
3 6 
4 50 0 
6 6 7 
2 53 8 
I 2 8 6 
8 0 0 
6 0 0 
6 0 G 
I 0 0 0 
1 0 0 0 
5 0 0 
8 8 9 
5 
I 6 
I 6 
9 
2 2 9 5 
I I 
2 
2 
5 
I 3 
I 5 
2 3 9 I 
I 
2 2 
5 6 
I 0 
I 4 
3 
3 
6 
2 
2 0 
2 2 
50 0 0 
7 2 7 
2 8 6 
9 0 0 
7 8 6 
6 6 7 
6 6 7 
8 3 3 
50 0 
6 50 
6 8 2 
! 0 0 0 
2 0 
' 0 2 
' 8 
9 
3 2 
3 
2 9 
2 8 
5 
9 
3 0 
I 
2 6 0 
' 8 
I 0 3 
I I 9 
2 0 
8 7 
6 
6 
9 5 
8 ' I 4 
I 5 
I 4 7 
4 I 7 
3 8 8 
' 0 3 
'5 0 
3 6 8 
5 0 0 
6 6 7 
3 0 5 
3 3 3 
3 5 7 
6 0 0 
2 0' 
I 0 0 0 
DAMPFKESSfL U NICHTELEKT MOTOR 
' 8 
I 
5 7 
I 
8 4 
I I 0 
I 2 7 0 
I 9 
8 
7 
' 
7 7 
5 
I 7 
I 5 
9 7 8 
I 4 4 8 
9 0 0 
6 4 8 
6 5 
276 
I 2 2 
1087 
I 3 2 
3 8 
6 5 
IS 
I 4 
143 
3 
7 
2 57 
2' 
2 
I I 4 
10 
I 2 
2 9 6 
7 3 
3 4 0 3 
2 7 9 
6 2 
640 
9 8 
95 
I 9 
49 
I 2 
16 
I 6 9 
4 
6 
3 3 I 
3 0 
I 
2 I 5 
2 9 
7 
5 2 5 
89 
2 3 2 3 
[ 0 4 8 
4 3 I 
I 2 4 5 
r 3 8 9 
2 0 0 0 
I 3 2 7 
r 2 5o 
8 7 5 
8 '6 
7 50 
I I 6 7 
7 7 6 
8 0 0 
2 0 0 0 
5 3 0 
3 '5 
1 7 1 4 
5 6 4 
8 2 0 
2 5 8 5 
' 3 3 
J 2 4 
2 I 6 4 
5 2' 
2 6 2 
I 8 8 
43 
Voleurs: 1000 $- Quantiti!s: Tonnes sou( 1ndlcot1on contro1re (Vo1r abreviot10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quant1te mdtquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
d a r u n t e r don t : 0 RITTE 
Einheit I 
Un1te 
Ursprung 
Origine 
WELT EWG I l l j j A 0 M LANDER MO N DE C E E Deut··.schland France ltalia Nederland U. E. B.l. PAYS TIERS 
E IN FU HR Lii N D E'R:-l"-------'-------'---=BR'-':'----'--------'------'--------'------'--------'------l 
+ IMPORTATEUR 
T 0 N N f 
T 0 ~I 1,1 I-
T 0 r-,; N I 
T ,~ ,'\j t, r 
T n ·: r ~ r-
T (I ~J ~~ I 
T () ~I i~ I ' 
T 0 N ~~ E '; 
T 0 N N F <; 
T 0 tJ N I S 
T 0 N N r· "i 
T 0 t•J N F <; 
T C N t. ~ S 
T C' ri t, f s 
T 0 .'i N ~ 
T 0 ~I t 
T n ~~ t. ·-
T 0 ll NI S 
TO~~Nf 
T 0 N NI c, 
T C H >l Cl 
SE:~E·:' 'lOUD ~AUF 
rJ I G E P 
H A U T : L T (!.. 
C 0 T E I V " ! R E 
DAI-.ONfY 
RFUNION 
SOHALIF IT 
T 0 G 0 
r':tiAOELOliPF 
~ A R T I t: I U ~ 
r:. lJ Y ~ IJ f r· R 
I< 0 ·~ r: l' I r; ~: >:: :: R :__ 
!)I'',· ('t.L[lC~;j:-
~ 0 L Y t, r· '· I : • R 
T 0 I A I 
ALGFRII 
CA~IEf<OUN 
:·:ALGArH• HEP 
t. ·~ C I : '< ~ t. ~ F 
r t, ~ t< 
RFP C .\TR t.:::q 
T C H t. l) 
S f ~·I E r, ') 0 ll I I M A U K 
~i I C E R 
H A l' T F V 0 l T A 
COTf D !VOIR[ 
DAHOI1fY 
R F U tj I 0 N 
5 0 ·~ f.. I_ I f I T 
T 0 S 0 
:;LJAD[LOI:P~­
~-~ARTINI,-JU' 
::; U Y t, ~c f F R 
NOUV GUIN NEERl. 
"OIJV CAIIllONif 
POLYNF·c;rr- FR 
VAL lJN!T ALGER!r 
7 I 7 
fA~Ef.<(JlJN 
'~/'..L\'1\CHI REP 
t \" C I F' N ~-~ ' t F F 
C 0 N r, 0 
REF' f.fNTR AFK 
T CHAD 
SENfG SOUn ~~AUR 
N I G E R 
HAUT!_- VnLTA 
COTf. IV\'IRE 
LAf-'O"EY 
R ;:: U r~ I 0 t.; 
::: C F A I I E I T 
T 0 :'; C 
·"-UA[fLOIJPf 
['-': A R T I ~I I r 1 U f 
GUY/\Nf-- FR 
NOUV GUIN NEERL 
IJ 0 U V CA L f D 0 N I f-
POLYNF'OII- FR 
I 0 IJ (I 11 0 L A I_ C E I~ I [-
CAMEROUN 
T il 1,~ N I c; 
T ~-~ f; tl E S 
T n i I : ~ F c-
1-\ALr.ACIII REP 
F T 0 M ll !-_ I G I S 
At~Cli~Jt,Jf fiEF 
:--:,\ n:' 
K E 
T C I! ·'' l 
G E I' 
H /1 U T I V t> I T A 
C C' T [ I V n I R E 
fl I! ()M f Y 
fi I lJ fl 1 0 I·J 
', (I 11 A L I [ I T 
I ~. ' 
1-l T I ;. I U : 
, F f R 
CL I ' 
I' (J L Y N E S I f F R 
A L 
11 I C I R I I 
A l·i I F: 0 U IJ 
I·' ,~ l /1 C H ::: R I (' 
RI 
2 I 6 ": 
I 2 4 
? 0 ' 
;:> 6 0 6 
I 7 6 
") 4 9 
7 7 
2 7 0 
(, 0 !--; 
11 3 6 
2 I q 
' s 7 
" 3 7 
~' 0 7 
-., 7 ? 3 I') 
1
' f, 7 2 
? 4 7 
~ 3 3 
6 4 ~ 
I 8 I 
2 9" 
6 I 
I ! 3 
(-, 8 ! 
5 2 
R 2 
I 4 0 <= 
8 J 
2 7 5 
' 7 
I 4 4 
2 3 7 
2 0 I 
6 6 
I 0 R 
:? 2 3 
6 4 
2 7 0 0 
4 I 5 () 
4 ' o n 
4 ? :' !, 
3 CJ 3 0 
' 7 2 
'50 I 6 
2 2 9 2 
3 I 7 ° 
2 5 8 5 
:> 4 5 I 
11' "· ": 
2 I 2 0 
I 2 6 9 
! '·" 1 
I P 7 " 
- 6 "· 
2 /1 I A 
5 "I I q 
4 2 3 I 
2 4 0 R 
3 2 3 4 
I '.i I 6 3 
I 4 6 
1, 4 I 
It,::::() 
I 5 2 
2 2 
~ I 
2 i 
A 6 7 
7 6 
4 2 2 
7 I 
~- ! 
7 h 
"' 
') 9 :1 !I 
;o; 0 I I 
I.,'! 
4 p ,r, 
2 2 6 
I r, 3 I 
I C [', 
: q 0 
I 7 6 3 
I ? 'i 
7
• 3 7 
5 0 
I 7 R 
;: 9 
I 3 4 
I 7 F 
; I 6 
6 9 
4 n .'-i o 
I c; 0 
;, ;, ') 
!_C)(. 
I 2 (, 
;- 2 0 
' q () s 
6 6 
7 7 
I 0 6 4 
'• I 
2 8 
8 0 
;:: o e 
I r, 4 
i 3 
6 ' I 0 I 
? ' 
2 6 2 ~ 
3 9 !, 0 
1, :'I 1, 
/1 !, (, 0 
j I, 7 I 
( : 9 " 
:.:' 1·. 9 H 
2 ·s 0 6 
2 "7 0 r; 
? 4 [) () 
I 6 ' 
:'> r: 4 9 
I :: 4 1, 
I ., r. 6 
2' 
2 I 6 9 
l '; ~i 8 
4 -"\ 7 :, 
2 I -~ 9 
2 H 7 "i 
I 2 'i j 6 
9 3 
SI --o; 
) 2 2 
I I 1 
I \ 
I o 
6 ..., ..., 
''I 
I 7 
2 3 
c I 
2 3 
I S 
;: ' 
2 7 
I 2 
I 4 ', "i 8 
I 3 I 0 3 
q J 
E 8 
I 0 G 
I 
7 I 
I 4 
9 
I 8 1 6 
I 2 7 
8 
4 7 
e e 
2 7 
2 
:'I 
' 2 
2 7 
2 4 3 3 
4 0 0 0 
2 J 8 3 
2 0 3 4 
3 4 2 9 
2 I 8 ': 
4 ~ 0 c 
I 7 2 5 
2 3 8 I 
3 0 0 0 
2 6 3 r 
I 0 C C 
2 0 c c 
2 2 50 
2 J 3 3 
4 50 0 
7 3 7 
I 6 
I 9 
I 2 0 
'0 
I 8 
I 4 
') 3 
I 0 :~ li 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abklirzungcn siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengene1nhe1t- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 3 9 
I 3 7 8 
I 0 6 
I R 8 
I 6 8 0 
I 2 4 
3 2 9 
I 7 I 
'9 2 
3 0 4 
I 7 4 
2 C I 
6 0 
; 4 0 3 5 
4 7 0 8 
I 4 2 
3 7 2 
4 8 0 
I I 6 
I 9 0 
' 6 
4 7 
:;:, I 6 
' 4 7 6 
! 0 3 I 
4 I 
2 6 7 
7 7 
2 c 4 
I S 0 
:::: 3 
9 5 
2 2 
2 6 2 5 
3 9 0 8 
,, 4 e 4 
4 9 9 0 
"5 5 6 6 
b 9 0 5 
2 8 0 4 
2 9 57 
2 6 7 1 
2 4 0 9 
2 4 7 4 
I 6 2 9 
\ 0 2 4 
I 2 3 2 
2 2 2 1 
;; 4 I 2 
2 0 2 7 
l 2 (_l 3 
2 1 I 6 
2 7 2 7 
l I 4 S 0 
7 7 
2 6 3 
2 8 
7 I 
9 
2 7 
2 4 
I 2 
£ [ 4 
' 0 
2 ' 3 
I 7 
~· R 
I 0 
.? 7 
I I 
I 2 'J fl 7 
I 2 C! 1 2 
" 7 
' 5 
I 6 I 
I 2 
4 0 0 0 
2 c c c 
I b 7 5 
2 7 0 
3 9 0 
6 0 
3 0 0 0 
3 50 0 
50 0 0 
I 7 : 0 
4 5 0 0 
'9 
3 6 
3 0 
I r.; 4 8 
3 0 
3 6 6 7 
4 7 ") 0 
4 CJ 0 0 
7 0 0 0 
4 0 0 0 
6 I 2 5 
I 6 6 7 
9 (: 0 0 
7 50 0 
I 
I 3 6 
! <j 2 5 0 
::' 4 2 9 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
·1 C 0 0 
2 5 0 0 
3 0 0 0 
I 0 0 0 
5 C H L 1 P f' f R M A 5 C H 1 N A P P F l :, N 0 fl 
3 2 9 
5 I 
2 I 
3 9 2 2 H 
2 B 3 
2 0 
3 0 
6 6 
I I 6 
I 6 
I ; 
I 8 
3 2 
6 3 2 
15 
13 
8 4 0 
4 6 
I 2 
28 
8' 
7 9 
I 52 
41 
I 7 7 
3 I 2 
I 3 7 
9 I 2 3 
8 2 2 
9 7 
7 7 
I 4 5 
55 
6' 
I 2 
I 4 
I I 4 
7 
6 
3' 0 
40 
' 2 9 
6 I 
2 9 
4 7 
I 3 
4' 
I I 7 
3 9 
3 I 4 5 
4 4 6 4 
4 2 0 8 
3 6 I 4 
4 7 6 4 
2 9 3 8 
J 58 3 
2286 
55 4 4 
2 I 4 3 
2 I 6 7 
2 4 7 I 
I I 50 
3 0 0 0 
9 6 6 
I 3 7 7 
2 7 2 4 
3 2 3 4 
3 1 54 
4 0 :2 3 
2 6 6 7 
3 5 ! 3 
2 6 :2 7 
53 
I I 8 
1 2 0 5 
3 8 
I 7 
4 4 
2 
3 5 
I 2 2 
2 ' 
I 4 
2 0 
I 4 
3 8 
10 
4 4 0 9 
I 9 0 8 
4 5 
9 7 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contral(e (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quontite indiquee - Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. I import ItS t 
darunter: dont: DRITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine 
WELT 
E w G I I I I I A 0 M Li~NDER MO N DE C E E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~~--------L---------L-~IB~R~l __ _L ________ L_ ______ _L ______ ~ ________ J_ ______ -L~~~~~ 
T 0 ~I N f <::; 
TOt~NES 
TONt..ES 
TONNES 
TONNES 
T 0 N NE 5 
r o rl t-.; r ~ 
T 0 fl NE 5 
TONNES 
TONNES 
TONI\4ES 
TOflNFS 
T 11 t•l NE S 
TO!\NES 
T 0 fJ N f S 
TO!<NFS 
T 0 l.j N E 5 
T 0 ~~ I'! E S 
.,j; /MPORTATEUR 
ANCIENNF AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HA 0 
SFNEG SOUD MAUR 
N 1 G E R 
HALITE VOLTA 
C0TE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
RFUNION 
SONALIE IT 
GUAOELOUPF 
HARTINIGtUE 
r.uYA~~E FR 
l''OUV GUIN NEERL 
flOUV CALEOONI~-
POLY!~ESIE FR 
VAL UNIT ALGfRIE 
CAHEROUN 
ll A L r. A C HE R E P 
ANCIENNE AEF 
C A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CfhiTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
NIGER 
HALITE VOLTA 
COTE (l IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
r.uAnELDUPE 
tl A R T I N I 0 U E 
(';UYANE fR 
NOUY GUIN NEERL 
;~ 0 U V C A L E 0 0 N 1 E 
POLYNESIE FR 
9 8 
I o 
3 5 
!,0 
I 1 
8 7 I 7. 
3 I 1J 
I 9 
2 6 
I 0 o 
3 4 
2 7 
I 
• 7 
55 
I 4 
I 0 1 0 
I 0 5 f) 
9 I I 
I 55 I 
2 2 0 f) 
1 4 57 
1 4 50 
r 6 1 ~ 
7 6 6 
2 0 0 0 
1 0 2 7 
I 3 6 I 
1 ! 0 'l 
I I '1 2 
7 6 0 
I 2 6" 
1 4 0 7 
2 0 0 0 
7 8 7 
I I ~ 2 
1 s 7 r 
7 I 4 1-1 A CH I ~If S DE [l U R r A ll 
1000 DOL ALGfR1E 
T 0 ~I N E S 
T 0 ~~ N E 5 
TQ,'J~JfS 
T 0 !'-! ~J F_ S 
TOt!NES 
TO~ItlES 
T o r.J ~~ f s 
TONNES 
TONNlS 
T 0 N tl r <; 
TONNE~ 
T 0 N ti f S 
T n N N F S 
TONNFS 
T 0 IIJ NE<:; 
To rJ t·l r· 5 
T 1J ~ ~~ r-· S 
Cll~iEROU~~ 
NALr./ICHr: REP 
PTOH RELGfS 
A N C I E tJ N t:: A E F 
G A D 0 N 
c 0 ~~ r, 0 
REP CENTR 1\FR 
T CH A 0 
SENtr, SOUD ~:Aur~ 
i~ I G E R 
HAUTE VULTA 
COTE D IVOIRE 
OAHOI-IEY 
R E U N I 0 tJ 
SO~~ALIE IT 
'IOUV OUIN NEERL 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
ALGER1E 
CA~1EROLJN 
Mfllf'ACHC RfP 
ANCIENNf AFF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
RFP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAIIR 
·: I G E R 
HIIUTE VOLTA 
C!"lTf 0 IVOIRE 
D A H 0 tl E Y 
R E U N I 0 JJ 
SOMALIE IT 
tl 0 U V r, U I N N E E R l 
!'OLYNESIE FR 
V A L U r; I T f, L G ER I E 
C A Jt, E R 0 UN 
M~LGACHE RFP 
A t~ C I E N N r A f F 
G A B n :J 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
t·l I G ER 
HAUTE VQLTr\ 
4 4 3 ~ 
2 o I 
3 9 7 
I I 6 1 
,, 0 2 
9 R 
1 56 
8 n 
6 R 
6 2 ,, 
2 0 
I 7 
2 7 A 
I I 0 
6 2 
4 I 
7 6 
2 2 
2 2 9 f 
4 6" 
2 4 
4 6 
4 6 
1 n 
I o 
I" 
A 
6" 
3 6 
I 2 
1 n 
6 
13 
3 
9 c; 3 ~ 
J 0 4 5 A 
8 6 3 0 
B 7 3 <; 
q 8 0 0 
F', 6 6 7 
8 0 0 0 
8 50 •') 
9 7 5 ( 
r o o o ,-, 
2 I 2 ' 
7 8 
6 
3 I 
3 0 
I I 
8 4 J 
I 
• 3 
2 2 5 
I 7 
2 3 
5 2 
2 6 
I 3 
I 
I 4 
2 9 
7 
9 57 
I 0 0 0 
8 2 4 
I 4 4 9 
2 I 6 7 
1 4 5 2 
I 3 3 3 
r 4 s s 
7 3 8 
2 0 0 0 
9 53 
[ 3 [ 6 
I t) o 0 
1 2 I 7 
S·B I 
1077 
I 3 8 ~. 
2 0 0 0 
I 6 4 3 
9 3 I 
1 7 I 4 
3 2 0 7 
1 ::.A 
2 3 ~ 
r 9 4 
~ 7 a 
7 0 
I I 4 
5 0 
4 5 
4 1 I 
I 4 
I 4 
2 0 0 
9 6 
4 9 
3 5 
5 8 
I 0 
'] 6 5 9 
3 7 2 
I 7 
2 9 
3 5 
8 
I 4 
7 
6 
50 
I 
8 
2 7 
I I 
8 
5 
I 0 
I 
8 6 2 I 
9 2 9 4 
8 1 0 3 
7 q 7 I 
8 7 5 0 
8 I 4 3 
7 I 4 3 
7 :c. 0 0 
8 6 2 0 
I 4 0 0 0 
1 7 50 
2 3 
2 
I 2 
8 
I 
I 
2 9 
1 0 0 7 
2 2 8 6 
2 I I 1 
I 7 3 9 
2 0 0 0 
I 50 0 
I 7 50 
4 0 0 0 
4 0 0 0 
r a 2 a 
I 0 0 o 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
4 I 0 
4 I 
3 3 
I 8 9 
6 e 
p 
3 0 
I 7 
I 3 
7' 
~ 5 
8 
I I 
2 
9 6 5 
• 2 
• 
• 9 
9 7 6 2 
1 0 2 50 
8 2 s 0 
7 5 '56 
8 0 0 0 
7 50 0 
56 6 7 
I 3 0 0 0 
9 3 7 5 
50 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
5. 
• I 9 
2 2 
I 0 
8 3 8 
4 3 
I 9 6 
I 7 
2 0 
2 6 
13 
I 
2 9 
6 
9 4 8 
8 8 5 
7. 9 
I 3 I 5 
2 0 0 0 
I 4 2 I 
I 0 9 f 
I 2 0 0 
7 3 3 
9 3 0 
I 2 4 0 
I 0 0 0 
1250 
I 0 7 7 
I 3 8 5 
2 0 c 0 
9 3 I 
I 8 3 3 
2 I I I 
8 I 
I 6 8 
52 
I 6 4 
4 5 
7 9 
2 I 
2 0 
2 9 6 
6 
I 3 
I 0 6 
8 2 
2 5 
7 
3 2 7 8 
2 7 9 
9 
2 I 
2 2 
5 
I 0 
3 
3 
3 6 
I 
8 
I 5 
9 
3 
7 56 6 
9 0 () 0 
8 0 0 0 
7 4 55 
9 0 0 0 
7 9 0 0 
7 0 0 0 
6 6 6 7 
8 2 .(' 2 
8 0 () 0 
I 6 2 5 
52 
I I 6 3 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
9 8 I 
I 3 
I 6 I 5 
BUEROMASCHINEN 
58 0 
3 2 
3 3 
I 8 7 
• 5 
I 7 
5 
I 2 
I 
4 5 
I 
I 
3 2 
2 
I 0 
3 5 
I 0 4 8 
• 0 
• 3 
5 
2 
I 
I 
I 
• 
1 [j 5 0 0 
8 0 0 0 
I I 0 0 0 
9 0 0 0 
8 50 0 
5 0 0 0 
I 2 0 0 0 
I 0 0 0 0 
I I 2 5 n 
9 9 
• 2 
59 
I 
I 
I 6 
58 
2. 9 
I 0 
I 
I 0 
9 9 0 0 
4 0 0 0 
I 6 0 0 0 
1 2 5 0 
I 57 9 
I 0 8 
I I 9 
7 0 0 0 
I 2 8 6 
2 0 0 0 
t 0 0 0 
5 0 0 
6 6 7 
I 0 
19 
• 4 
9 
2 
2. 
I 
3 I 
7 9 
2 
• 
• 8 
8 
I 4 
3. 
2 5 
7 
1377 
I I 7 8 
I 2 I 6 
2 0 0 0 
2 2 50 
I 7 50 
1889 
2500 
I 8 3 3 
2000 
I I 2 9 
I 54 4 
2000 
7 50 
50 0 
I 7 50 
1429 
4 I 2 
1520 
I 4 2 9 
I 2 2 5 
89 
I 6 2 
55 6 
I 2 I 
27 
41 
31 
2. 
192 
6 
2 
79 
I 5 
I 3 
5 
18 
12 
2 6 I 8 
93 
6 
I 7 
11 
2 
3 
3 
2 
I 4 
I 
I 3 I 7 2 
I 4 8 3 3 
9 5 2 9 
I 1 0 0 0 
13500 
I 3 6 6 7 
! 0 3 3 3 
I 2 0 0 0 
I 3 7 I 4 
6000 
Valeurs: 1000 S - Quantites: Tonnes sauf indication contrafre (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 1 e se 
r 0 Einheit Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDER' 
M ON DE CEE (BR) 
+ IMPORTATEUR 
C 0 T E D 1 V 0 I RE 7 7 2 2 7 4 0 7 6 8 7 5 
DAHOMEY 9 1 6 7 8 7 2 7 8 0 0 0 
REUNION 6 2 0 0 6 I 2 5 2 7 50 
SOMALIE I T 6 8 3 3 7 0 0 0 
N 0 U V C:: U I N NEE R l 58 4 6 58 0 0 
POLYNESIE F R 7 3 3 3 1 0 0 (l 0 2 0 0 0 
7 I 5 l'l A CH P 0 U R TRAVAIL DE 5 MFTAUX 
I 0 0 0 0 D L ALOERIE 2 2 57 2 2 I 3 197 
CAMEROUN • 9 • 9 
MALGACHE REP 3 52 3 5 r 6 8 
PT 0 M BELGfS 7 7 7 6 6 I 2 9 5 
ANC!ENNE A F F 2. 8 2 4 I 5 
G A 8 0 N • 5 • 2 I 
C 0 N C:: 0 170 I 6 8 • REP CENT R A F R 17 I 5 
T CHAD 16 I 6 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 169 I 3 0 3 
N 1 G E R 13 I 3 
HA UT E V 0 L TA 2 2 
C 0 T E D I V 0 1 RE 2 0 5 2 0 I I 9 
DAHOMEY I 5 I 5 
REUNION 31 3 0 5 
SOMALI£ I T I I 
T 0 G 0 I 5 I 5 
1\: 0 U V G U I N NE ER L 3 2 I 
POLYNESIE F R 5 • T 0 T A L 4 3 9 0 4169 598 
TONNfS ALGERIE I 9 2 9 I 9 0 6 I I 5 
TONNES CAMEROUN 2 7 2 7 
TONNES MALGACHE REP 7 3 7 3 2 6 
TONNFS Afi!CIENNE A E F I 52 I 4 9 2 
TONNES G A B 0 N 2 7 2 6 
TONNES C 0 N G 0 Ill I 0 8 2 
TONNES REP C E N T R A F R 6 6 
TONNES T CHAD 9 9 
TONNES 5 EN E G 50 u 0 M A U R 8 I 6 7 I 
TONNES N I G ER 9 9 
TONNES HA UT E V 0 l TA I I 
TONNFS COTE 0 I V 0 I R E Ill I I 0 9 
TONNtS DAHOMEY 8 8 
TONNES REUNION 2 2 I 9 3 
TONNES SOMALIE I T I I 
TONNES TOGO I o 9 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL I I 
TONNES POLYNESIE F R 8 7 
V A L UN I T ALGERij': I I 7 0 I I 6 I I 7 I 3 
CAMEROUN I 8 I 5 I 8 I 5 
MALGACHE REP ~ 8 2 2 ~ 8 0 8 2 6 I 5 
ANC I ENNE AEF I 6 3 2 I 6 I 7 2 50 0 
GABON I 6 6 7 1615 
CONGO I 53 2 I ~ 5 6 2 0 0 0 
REP CENT R A F R 2 8 3 3 2 50 0 
T CHAD I 7 7 B I 7 7 8 
5 EN E G 50 U 0 M A U R 2 0 8 6 I 9 4 0 3 0 0 0 
N I G ER I 4 4 4 I 4 4 4 
HA UT E V 0 LT A 2 0 0 0 2 0 0 0 
C 0 T E D I V 0 I RE I 8 4 7 I B 2 7 2 I I I 
DAHOMEY [ 8 7 5 I 8 7 5 
REUNION I 4 0 9 I 57 9 I 6 6 7 
SOMA LIE I T I 0 0 o I 0 0 0 
T 0 G 0 I 50 o 1667 
NOUV G U 1 N NEERL 3 o on 2 0 0 0 
POLYNESIE F R 6 2 " 57 I 
y 7 I 7 M A CH p R T EX T C U I R M A C 
' 
C'OltDRE 
I 0 0 0 DoL ALGERIE 3 [ 7 1 2 "i 9 8 2:; 5 
CAMEROUN _'i 5 2 8 I 2 8 
t: A L r, A C H E REP 7 8 6 2. 4 I 0 3 
P T 0 r-; El EL r. E S 2 4 I R C r; I 5 I I 
1\ rl C I F 1>1 N r A E F ,, p r, 2 I 8 4 5 
C 11 0 0 N 4' 9 I 
C 0 N G 0 1 or • Q 7 
R E P C E N T R A F R 2 4 ° I 3 2 2 6 
T CH A 0 9 3 "0 I 2 
SF N F r: S 0 U D M A U R <; 0' ? 7 ,<; I 4 6 
t! I G E R ,, I 
HA U T E V 0 l TA [ f' 6 2 
C 0 T E D I V 0 I RE •,-.,,. 3 3 6 • Q 
fiAHOMEY • I 2 I 0 
REUNION 6 I; 5 B 
T 0 G 0 7 '• I 0 3 
f:UADELOUPE 3 2 2 0 
MARTINIQUE 2 I 6 
GUY ANE F R 0 • POLYNES!E F R . - I 6 I 
Werte: 1000 $- Mengen; Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : stehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
LAND ER 
I I Neclerland I 
AOM 
France ltalia U.E.B.L. 
PAYS TIERS 
7 0 6 7 I 0 6 6 7 8778 
9 I I I 15000 
8 3 3 3 10000 13000 
7 0 0 0 5000 
58 0 0 6000 
7 0 0 0 6000 
METALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 
I 9 8 4 I 9 I 3 43 
• 5 4 
2 8 3 I 
I 4 I 5 I 3 3 2 3 4 I 11 
2 2. I 0 2 7 
4 I 3 
I 52 10 2 2 
15 2 
I 5 
I 2 7 2 9 11 
I 2 
2 
I 7 9 3 3 
I 5 
2 5 I 
I 
I 4 
I I 
4 I 
3151 3 5 3. 3 4 3 3 4 189 
1777 9 5 23 
2 6 
• 7 
I 2 9 I 6 I 2 
2 6 I 
8 9 I 6 I I 
6 
9 
6 6 11 3 
7 
I 
9 8 2 I 
8 
I 6 3 
I 
9 
I 
7 I 
I I 16 2 I I I 2 6 0 0 1870 
I 7 3 I 
6 0 2 I 
1736 6 2 5 2 0 0 0 3500 
I 57 7 3000 
I 7 0 8 6 2 5 2 0 0 0 2000 
2 50 0 
1667 
I 9 2 ~ 2 6 3 6 3667 
I 7 I 4 
2 0 0 0 
1 a 2 7 I 50 0 3000 
[ 8 7 5 
I 56 3 3 3 3 
I 0 o 0 
I 55 6 
I 0 0 0 
57 I r o o o 
I~ASCH F T EX T I L l E 0 ER NAEHMASCH 
2 [ ~· 0 I ~) I I 4 I 573 
2 8 2 4 2 7 I 
I o 6 3 2 3 2 8 5 I 5 
I 3 I I 6 I ; I 7 8 I 1559 
1 s 3 6 I 4 2 2 6 5 
6 2 3 5 
4 I I I 5 I 
9 I I I 4 I I I 7 
I 5 2 I 6 3 
I I 0 2 0 I I 2 2 6 
I B 
• I 2 2 7? 8 I 9 8 
I 3 2 8 
::. 6 I I 5 
7 I 62 
2 0 I 2 
I 6 I 2 
• 2 13 2 25 
Valeurs: 1000 $- Quantit~s: Tonnes sou( indication controire (Voir abrfviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantitf indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 1959 
darunter · dont: DRITTE 
E in he it I 
Unite 
Ursprung 
Origine 0 WELT EWG I I I I I A 0 M LAND ER MO N DE C E E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~~--------~------~---~(IH~R~)--~--------~------~------~--------L-------~---------4 
,j; IMPORTATEUR 
TONNrS 
T 0 N r' ;- c; 
T r. :,, ~ r s 
TONNfc. 
TONN!::S 
T:JNNFS 
TO~NtS 
T 0 N N [C ' 
TONNIS 
TOI~Nt:S 
T 0 N N ' 
Tor; r. r- s 
T 0 N N!: S 
TOI~NrS 
T (' :,. N ~- S 
ToN r, r " 
TONNrs 
T 0 N N r "', 
T 0' N: 
A l C E R I !_ 
CA~',EROU~I 
~~ALGACH R~P 
ANCIENN A~F 
G A 8 0 tl 
C 0 N G 0 
REP CFNTR AFP 
T C H A 0 
StNE!" SOUO MAUR 
N I G E R 
'tiAUTE V':'LTA 
fOTE D IVCIR: 
DAHOHEY 
RFUNION 
T 0 G 0 
"L'ADEL_Ol·PE 
~'iARTINI!lUE 
C'UYANE FR 
POLYNESIE rR 
VAL UNIT ALGER!t: 
C:At~EROUt>l 
nALGACH! REP 
~'-:CIENNE AfF 
G A [3 0 N 
C 0 N G 0 
REP C[~NTR AFR 
T C HAD 
Sft\'EG SOUO MAUR 
N l C E R 
HAUTE VOLTA 
IOTE 0 IVOIR[ 
Ut>f;OHEY 
R F U N I 0 ~I 
T 0 G 0 
liADELCUPE 
;.;ARTINI-~UE 
'~UYANE FR 
f' 0 I Y N E S I E F R 
<l 0 4 8 
I 'i 2 6 
I 4 I 
) 7 ·] 
? 7 I 
I 4 
6 2 
I 6 6 
3 ~ 
2 4 ." 
3 
I I 
3 2 7 
I 8 
2 2 
3 7 
I" 
I I 
2 
2 2 
2 0 7 8 
2 4 9 6 
2 I 2 t., 
I 7 9 0 
3 0 7 1 
I 6 I 3 
I 'l 0 0 
J I 0 ") 
2 0 6 I 
3 0 0 0 
I 6 3 6 
I 6 3 3 
2 3 s 9 
2 7 2 7 
2 0 0 (1 
) 2 0 0 
2 '"' 4 ." 
'o on 
I 9 C q 
I 3 5 9 
-, 0 
106 
I .o. 8 
3 
4 4 
I 3 2 
I L, 7 
2 0 6 
I 6 
I I 
I 9 I 2 
2 7 0 0 
2 "( 0 2 
1 I 6 C 
3 (l 0 c 
I I I 4 
I 0 o 0 
3 2 2 2 
I 11 9 I 
3 (1 () 0 
I 6 3 I 
2 4 r 
2 ~' () 0 
1 2 ':in 
;; f-' <::., 7 
~' ;:> f1 6 
2 0 (1 0 
I 4 <J ~ 
y '/ 1 '~ t·1 A C 1-1 P R A UT 1 N [) ll S '\ PEr I A t I S f r· S 
IOCG ~r.l 
T 0 tl N E 5 
TONNFS 
TO~!Nf-S 
TQf·!~ll~ 
Tot-:N~·s 
T (') f.J l'! f c; 
T 0 .\ ~' -
T :J ~: t: ' s 
T 0 ~! N ' 
f Q t·.' NI <; 
T J •; N ' 
T () ., L : S 
Tnt~N~<; 
T 0 ~I i·l F S 
T r) ~; ~ j ,. 
T r, ~; :: "i 
T 0 i' tl ' 
T 0 t·' NE S 
T C• ! I ~~ [ S 
f, I G F ;:; I f 
c A i1 E R 0 ll •'I 
t"AlG/I.CHI Rf-p 
i---'T()V f)[l~""S 
''CifNI~ .'l<F 
C A 8 0 ~~ 
C 0 N G ll 
f<f:;;> Cf-i\'TR f,fR 
T CH ALl 
S r t~ E r, S G U D :1 A U R 
11 1 C E R 
flf.Ui~ Vf1LTA 
COT:: IVOIR" 
:J fJ. ii 0 :'. :: V 
R f-" U N 1 0 /J 
S0~1Allf IT 
T 1•(. 0 
r 11 A U E L 0 \: P E 
HAHTINIOUE 
POLYNESIE FR 
0 A L 
ALGEF..![ 
r:AI~EROUN 
"fiLGACH::- REP 
.~ '' C ! E ~J ~~ ~- A f f-
1' /J B 0 t1 
C n N G 0 
T C H f. :J 
5 r ~J E G ::;. C) U D i'o fl U R 
'I t C E R 
I t.t_.; T E 
D h C, 0 ~I E Y 
R E_ 1._1 ~: I 0 ~-: 
~ T {\ 
I V :: 1 R E 
5 0 '-: t-. l I E I T 
i C G 0 
;u,~' LG Pf-
. A R T I 1,1 I rl U f-" 
f' 0 L Y ~J E S I I F R 
V o L I T t L G r ;;. I [ 
CAf-lfROUN 
i', A L ri A C H [ R E P 
:. :; C I l N ~ :- A F r 
G ,1, ;. 0 t-: 
C 0 N G 0 
I :' t, 3 0 
4 2 <; 
I o 8 9 
4 8 9 4 
3 0 5 6 
I I I 0 
I fl 6 2 
' 3 
" 2 I 8 6 
2 t, 
I I 0 
2 0 ! 3 
I 0 2 
6 4 2 
2 8 6 
? 0 6 
I I 3 
2 9 4 
8 R 
3 7 0 I • 
I 4 I 8 6 
2 8 4 
P. 4 9 
2 3 2 7 
7 5 4 
I ') I 2 
3 ' 
2 7 
f 7 I 7 
2 c 
B 7 
I 2 0 6 
(, 6 
t, 2 
7 ~) "! 
I J :-> 
I I!, 
! ~ -~ 
I 4 9 6 
I 2 'l -l 
I"' I 
I 4 1 > 
I 2 \ I 
I ' r. I 4 
I I 6 
7 4 0 
2 6 I 1 
I \ 0 I 
7 0 2 
•; 3 7 
3 0 
3 I 
1 7 7 5 
2 I 
I 0 6 
I =' C 2 
7 6 
~i r, 3 
I 2 
2 3 
I I 3 
2 ') t, 
e 3 
24-~70 
I I 0 0 5 
2 0 3 
0 6 
I I 0 3 
-, 5 7 
~- 0 6 
2 3 
I 6 
I l 0 4 
' 4 e 2 
"' c 
4 q r, 
2 I 
2 () 
I"'-:; 
) ;;<J 
I I I 
I 2 
I ;; ') 7 
1 :? {, 2 
I I 2 
I ;: 6 
1 I) 6 I 
I 2 0 7 
7 2 
9 
3 2 
I 4 
7 I 
I 7 
3 5 4 2 
3 I I I 
3 2 I 9 
3 2 I 4 
3 50 0 
2 [; f3 9 
4 0 0 c 
2 0 ', r, 
2 8 [ 7 
2 5 G G 
4 0 0 0 
I 50 0 
4 ' 2 
9 3 
4 6 3 
4 I 
I ' 
I 9 
I 0 3 I 
I I 9 
2 3 2 0 
2 t, 5 
4 9 
._: 8 
-, 9 
I I 4 'J 
f b 
I 
I 
-;::-
I ~; r· (i 
I 7 C 7 
I 
I I_ 
l ,- 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen Siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je aw;gewiesener Mengeneinheit- Y: siche im An hang Anmerkungcn zu den Waren 
3 2 l 2 
1 2 0 0 
I 2 
6 5 
I 6 5 
2 
4 2 
I 1 "i 
5 
6 7 
2 
I 8 6 
I 
I 5 
2 
IO 
I 7 9 2 
2 3 3 3 
I 6 3 I 
9 2 7 
3 0 0 0 
9 7 6 
7 9 I 
3 0 0 0 
I 6 4 2 
2 0 0 0 
I 50 0 
I 0 0 0 
2 4 0 0 
I 0 0 0 
2 8 5 7 
2 2 8 6 
2 0 0 0 
1 3 0 0 
I 3 1 1 9 
I 9 8 
6 I 5 
2 9 5 
I 2 2 3 
6 6 4 
50 8 
2 I 
3 0 
7 2 7 
2 0 
I 0 3 
I 0 6 0 
7 5 
58 0 
2 0 
I I 3 
2 9 4 
7 8 
I 9 7 4 3 
1 os e J 
1 4 3 
5 I 3 
I 0 3 2 
5 4 6 
4 s s 
I 6 
I 6 
s 3 9 
2 4 
6 I 
8 9 tl 
' 9 
4 '-' 8 
I 9 
9 
.) L 9 
I 0 9 
4-:) 
),, 
I r. 9 
I I:· '5 
I 2 I 6 
I I I 6 
2 6 6 
~5 9 
9 
I 0 
2 5 t) 9 
2 6 6 7 
3 2 0 0 
6 0 0 0 
2 2 2 2 
2 6 6 7 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 2 4 8 
2 8 
1 4 6 4 
1 7 5 0 
1 7 50 
3 8 
' 5 
6 2 2 
2 0 0 0 
I 5 0 0 
MASCH F BESOND G[N INDUSTRIEtJ 
I 7 4 
I 4 
I 0 9 
2 7 
2 5 
I 
I 
I 3 
I 
I 6 
I 2 
3 9 8 
I o 2 
I 4 
2 I 
I 7 C b 
4 u 0 c 
I 7 '' \' 
c 7 ., 0 
t? 3 ) -, 
I 5 
2 G 
9 7 
I 
I A 6 
I 0 
1 ~) 
2 () 0 0 
8 4 
I 2 
I 6 4 7 
I 0 
I ·; 6 4 
7 3 
I 7 
2 8 
2 7 
I I J I 
7 0 6 
,, 7 
j I ' 
I 6 
6 
3 6 
2 0 
I 0 3 
3 5 
2 9 
2 2 
4 ::. 7 
I 2 4 1 
4 G 0 
4 0 4 9 
I 6 7 
I I 0 
2 I 8 
8 3 
I I 
I 7 
3 4 
2 I 
98 
2 
I 2 2 
I 2 
' 2 8
I I 
3 4 3 I 
2 4 6 4 
2 3 6 2 
3 I 9 3 
3 1 8 2 
3000 
3441 
3 0 0 0 
2 3 0 6 
4 0 0 0 
I 3 3 3 
I 6 2 3 
2 3 3 3 
3 7 50 
2 2 1 4 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
2 2 7 3 
4 6 I 6 
1 0 5 
3 3 3 
2 2 6 2 
I 7 1 8 
3 8 7 
1 3 I 5 
I 2 
4 0 8 
3 
8 I 0 
2 6 
59 
2 7 5 
I 7 8 
5 
I 2 5 I 9 
3 I 8 1 
81 
2 I 8 
1 I 9 ~ 
I 9 7 
9 8 4 
I I 
2 I "? 
8 I 0 
I 6 
4 3 
7 6 6 
I 7 0 
I 6 5 I 
I 2 9 6 
1 52 8 
I 4 3 8 
I 9 6 4 
I :" :: 6 
Valeurs: 1000 $- Quantitt~s: Tonnes sauf indrcation contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite md1quee- Y: vo1r notes par prodUits ell Annexe 
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Tab. I m port .,s, 
darunter: dont: DRITTE 
Einheit I 
Unite 
Ursprung 0 WELT EWG 
Origine I I I l r A 0 M LANDER Deut 1sc8R~Iand France ltalia Nederland U. E. B. L. EINFUHRLANDEft~--M_O~N~O_E~--~C~E~E~-L--~'~J~~------~--------L-------~------~------~~PA~Y~S~TI~E~R~S-4 
..j; IMPORTATEUR 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SnUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOJRE 
DAHOMEY 
REUNION 
501-IALIE IT 
T 0 G 0 
!iUADELOUPE 
~:ARTINI0UE 
POLYNESJE FR 
I '2 6 5 
r ss 6 
I I 4 0 
960 
r 2 6 4 
I 1 I 5 
I 54 5 
I I 8 5 
3 6 3 
r o 1 J 
7 I I 
8 9 4 
7 7 2 
y 7 I 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I l S rl D A 
1000 DOL ALGERJE 
CAMEROUN 
<·JALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SCUD MAUR 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
S01'-1ALIE IT 
T 0 G 0 
GUADELOUPE 
I·IARTINIQUE 
GUYANE FR 
NOUV r.UIN NEERL 
tJ 0 U V C A l E 0 0 N I E 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
TONNES ALGERIE 
T 0 I! f\' E_ S C A /-1 E R 0 U N 
T 0 N IJ E S ~~ A L G A C H E R E P 
TONNF_S ANCJfNNt: AEF 
TONNF:S GABON 
TONNES CONGO 
TO~JNfS REP CENTR AFR 
TONNE"S TCHAO 
T 0 ~~ N E 5 5 f N E G 5 0 U D M A Li R 
TOI~NES NJGER 
TONNES HAUTE VOLTA 
TOI\'NES COTE D IVOIRE 
TOf·INES DAHOf~EY 
TONNCS REUNION 
TONNES SOMALIE IT 
TONNES TOGO 
TONNES GUADELOUPE 
TONNES MARTINIQUE 
TO~:NfS r,UYANE FR 
TONNE-s NOUV GUIN NEERL 
TONNES NOUV CALEDONIF 
TONNtS POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CA~1EROUN 
~1ALGACHE REP 
ANC I ENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMALJE IT 
T 0 G 0 
(-UADELOLIPE 
I'.ARTINIOUE 
GUYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEDONIE 
POLYNES!E FR 
4 6 8 7 6 
2 7 5 I 
3 4 4 3 
I 3 4 9 2 
57 6 0 
2 0 2 7 
2 3 9 5 
7 I 9 
6 I 8 
56 6 4 
2 3 6 
2 9 2 
4 9 2 3 
56 4 
I 7 7 9 
9 2 6 
4 0 0 
1 6 J r 
I ~ 6 7 
2 0 7 
4 4 3 
I 4 53 
3 2 4 
9 8 4 9 0 
2 59 57 
I I 8 5 
1701 
2 8 4 9 
9' 8 
I J 3 7 
2 9' 
2 7 0 
3 3 8 I 
I 3 "· 
I 8 4 
2 8 57 
2 9 6 
I 1 4 7 
6 I 6 
2 5 I 
I 0 6 6 
7 7 9 
8 8 
2 5 I 
I 0 4 6 
2 I 8 
1 8 0 6 
2 3 2 2 
2 0 2 4 
2 0 2 2 
2 I 3 !l 
I 7 9 I 
2 4 3 7 
2 2 8 Q 
I 6 7 5 
r 1 4 8 
r sa 1 
1723 
I 9 0 5 
I 55 1 
/503 
I 59 4 
I 5 J 0 
2 0 I 2 
2 3 52 
[ 7 6 5 
I 3 8 9 
I 4 8 6 
I 3 o 4 
I q 3 0 
I fl 4 2 
8 7 5 
I 2 9 3 
I 2 C 8 
r s 2 o 
I I 6 8 
s 7 1 
I I 50 
7 I I 
8 9 4 
7 4 8 
4 0 I 9 6 
1977 
2 7 6 I 
8 3 7 3 
4 2 0 9 
1367 
r a 1 o 
5 4 I 
4 9 I 
4 52 1 
2 0 4 
2 5 0 
3 Li 2 7 
4 4 6 
1 6 4 9 
7 I I 
3 0 6 
I 3 2 7 
1 ? 9 2 
I 6 0 
2 8 4 
9 9 8 
I 8 5 
7 7 4 e s 
2 3 R 0 5 
9 0 4 
I 4 2 7 
2 2 I 4 
6 9 8 
I 0 7 o 
2 3 0 
2 0 7 
2 7 0 6 
I I 7 
I 6 6 
2 I 3 7 
2 4 2 
I 0 9 5 
4 3 0 
I 9 6 
9 3 3 
6 7 2 
7 0 
I 7 0 
7 5 I 
I 4 0 
[ 6 8 9 
2 I 8 7 
I 9 3 5 
I 9 0 I 
I 9 5 8 
1677 
2 3 52 
2 3 7 2 
I 6 7 I 
I 7 4 4 
I 5 0 6 
r 6 a 4 
I 8 4 3 
I 5 0 6 
I 6 53 
I 56 I 
I 4 2 2 
I q 2 3 
2 2 8 6 
1671 
I 3 2 9 
I 3 2 I 
y 7 2 2 MACH ELECT API-'AR POUR COUPURE 
1000 DOL t1LCERJE 
CAMEROUN 
I 4 B 9 0 
6 7 7 
I .4 52 6 
6 2 4 
I I 4 3 
8 9 7 
3 0 0 0 
I 3 8 4 
I 0 0 0 
2000 
I 0 0 0 
I 3 I I 
I 4 6 
2 0 5 
1 9 6 r 
3 2 6 
9 7 
I 8 3 
3 I 
I 6 
2 0 6 
7 0 
I 
I 6 3 
I 0 
: 4 
7 
2 I 
::;s 
5 9 
8 
2 9 
7 8 
I 6 
5 0 53 
5 I 5 
5 I 
7 8 
I 4 6 
2 9 
I o I 
I 0 
5 
8 3 
4 6 
7 2 
4 
2 0 
3 
6 
3 3 
19 
3 
I 8 
3 6 
9 
2 54 6 
2 8 6 3 
2 6 2 8 
2 2 3 3 
3 3 4 5 
I 8 I 2 
3 I 0 0 
3 2 0 0 
2 4 8 2 
I 52 2 
2 2 6 4 
2 50 0 
2 7 0 0 
2 3 3 3 
3 50 0 
I 6 6 7 
J r os 
2 6 6 7 
I 6 I I 
2167 
I 7 7 8 
2 3 6 
I 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkLirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
1313 
I 8 7 5 
I 3 4 9 
8 3 3 
I 2 7 2 
I 1 8 0 
1 s J r 
I I 6 5 
I 0 53 
7 I I 
8 9 4 
7 I 6 
3 7 9 0 4 
I 6 4 5 
2 50 9 
59 2 
3 56 I 
I 2 2 3 
[ 4 2 2 
4 4 9 
4 6 6 
4 I 2 I 
I 3 3 
2 3 2 
2 9 9 3 
4 0 5 
I 54 9 
I 8 
2 6 8 
[ 2 3 8 
I I 9 9 
I 4 8 
6 
9 I 9 
I 6 8 
6 3 1 6 8 
2 2 6 0 5 
7 5 0 
I 3 2 5 
I 8 7 2 
6 4 I 
8 3 9 
I 9 3 
I 9 9 
2 4 6 5 
7 I 
I 52 
r a 4 2 
2 2 I 
I 0 57 
I 2 
I 8 7 
8 9 4 
6 4 9 
6 7 
7 I 5 
I 3 I 
[ 6 7 7 
2 I 9 3 
I 8 9 .4 
I 9 0 2 
I 9 0 8 
!695 
2 3 2 6 
2 3 .4 2 
I 6 7 2 
I 8 7 3 
I 52 6 
I 6 2 5 
I 8 3 3 
I 4 6 5 
I 50 0 
I .4 3 3 
I 3 8 5 
I 8 4 7 
2 2 0 9 
I 2 8 5 
r 2 8 2 
I A 2 3 I 
5 9 I 
9 2 9 4 0 0 0 
I 7 7 8 6 0 0 0 2 0 0 0 
57 I 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
4 8 2 
9 7 
2 4 
I 9 5 
I 3 
2 
3 
4 
3 
3 9 
I 
2 5 
I 4 
6 8 5 
I 6 
I 4 
2 2 
4 
I 
I 6 4 4 
3 8 2 
4 4 
I 0 
3 
I 
I 
I 
I 
2 0 
6 
4 I 5 
3 
3 
2 
I 2 6 2 
2 2 0 5 
2 4 0 0 
4 3 3 3 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
I 9 50 
I 0 0 0 
2 7 7 8 
2 3 3 3 
I 6 5 I 
53 3 3 
4 6 6 7 
I I 0 0 0 
1 0 c 0 
2 6 I 
7 3 
J a e 
I 8 I 
4 5 
I 3 4 
I 
I 
7 2 
I 2 2 
I 4 
3 2 
2 
2 0 
I 2 
2 4 3 
I 
1 6 0 9 
I 7 3 
50 
2 
I 2 0 
2 6 
9 3 
9 5 
8 3 
3 
I 3 
I 50 
I 50 9 
I .4 6 0 
3 50 0 
I 50 8 
1 1 3 r 
I 4 4 I 
7 58 
I 4 7 0 
4 6 6 7 
2 4 6 2 
6 6 6 7 
6 0 0 0 
r 6 2 o 
238 
I 2 
I 6 
52 3 8 
I 2 8 
6 7 
56 
5 
8 2 
I 7 
124 
I 8 
I 
6008 
130 
9 
I 2 
7 3 
4 5 
2 6 
2 
4 4 
13 
I 3 I 
I 3 
I 8 3 I 
I 3 3 3 
/333 
I 7 53 
I 4 8 9 
2 I 54 
2 50 0 
I 8 6 4 
I 3 0 8 
9 4 7 
I 3 8 5 
2 50 0 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
8 
I 2 
4 7 
I I 4 3 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
2 50 0 
I 0 
I 6 
3 8 
I 5 
5 0 
6 
3 6 
4 
I 4 
I 
I 
2 I 
I 
2 2 8 
5 
I 9 
3 6 
3 3 
4 
2 4 
2 
2 
8 
I 
2 8 
2 0 0 0 
8 4 2 
1056 
I 5 I 5 
r s o o 
I 5 0 0 
2 5 0 0 
2 0 0 0 
I 7 5 0 
I 0 0 0 
7 5 0 
I 8 0 0 
I o 9 I 
1000 
I 9 I 5 
3000 
8 0 0 
/000 
I 6 2 5 
I 3 7 2 
3 59 
1047 
1667 
6670 
762 
6 4 4 
5089 
I 50 I 
6 54 
55 0 
173 
124 
I I 2 9 
31 
41 
I 4 7 6 
I I 8 
I 2 9 
2 I 4 
8 4 
304 
275 
4 7 
I 59 
402 
139 
2 0 7 I 5 
2 I 4 7 
2 6 2 
2 3 9 
602 
245 
2 3 4 
6 3 
60 
667 
17 
18 
692 
54 
52 
186 
5 I 
I 3 3 
107 
I 8 
81 
2 8 6 
77 
3107 
2908 
2695 
2 4 9 3 
2669 
2 3 50 
2746 
2067 
1693 
I 8 2 4 
2278 
2133 
2185 
2481 
I I 5 I 
I 6 4 7 
2286 
2 57 0 
2 6 I I 
1963 
I 4 0 6 
1805 
3 6 4 
53 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abr~viatlons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unit~ de quantitt? indtquee - Y: voir notes par praduits en Annexe 
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Tab. I import I 9 S 9 
darunter: dont: DRITTE 
Einheit J 
Unite 
Ursprung 
Origine wELT E w G I I I I I A 0 M LANDER 
M 0 N DE C E E Deutschland France ltalia Nederland U. E. B. L. PAYS TIERS EINFUHRLANDE~~--------~------~--~(B~R)~~--------~------~--------L--------L------~--------~ 
TONNfS 
TCN~~~-5 
TONNtS 
T 0 ,>.,; N f S 
TONNI:-5 
TOi~NfS 
TONNFS 
TONNFS 
TONNt5 
TONNES 
TONNES 
TO~JNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNFS 
TOt-.:Nr-5 
TONNfS 
.,j; IMPORTATEUR 
:-tALGAC'Ht:: REI-' 
PTOI'I BELGES 
Ai~CIE~NE ttF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
RfP CENTR AFR 
T C 1-1 A D 
SEN[G SOUO MAUR 
rJ I C: E R 
HAUTE YOLTA 
COTE 0 IVO!RE 
:' A ~ 0 1-1 E Y 
RFUNION 
5 Cl ~-· A l I E I T 
NOUV CALEDONIF 
POLY!\FSIE FR 
T 0 T A l 
ALGERIE 
CAi~EROLN 
!v'.ALGACHE RFP 
A ~: C I E ~ ~ E A E F 
G A 8 0 N 
C 0 N GC 
RfP CENTR AFR 
T C H A D 
Sf"NF.:G SOUO MAUR 
:~ 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
CCTE 0 IYO!RE 
DAHOMEY 
RFUi~ION 
SOHALIE IT 
"'OUV CALEOON!f 
POLYNES![ FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
ANCIENNE AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HAD 
SENEG c,ouo I"AUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D lVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
SOMAL!E IT 
NOUV CALEOON!E 
FOLYNESlf FR 
9 0" 
6 2 7 5 
I 2 2 3 
2 2 6 
6 0 ~ 
I I 4 
I 8 8 
I 8 B " 
2 B 
I I I 
I 4 2 9 
I 0 0 
3 7 4 
I 2 
8 5 I 
I I 6 
3 0 0 9 7 
6 52 0 
2 6 5 
4 0 4 
50 6 
8 9 
2 9 6 
'6 
7 ' 
I 0 0 9 
I 3 
4:::: 
7 53 
' ' I 50 
3 
6 59 
7 I 
2 2 8 4 
2 5 55 
2 2 3 8 
2 4 I 7 
2 53 9 
2 3 4 8 
2 4 7 8 
2 5 4 I 
I 8 6 7 
2 1 5 4 
2 4 6 7 
I 8 9 8 
2 2 7 3 
2 4 9 3 
4 o n o 
I 2 9 I 
I 6 3 4 
p, 7 2 
50 7 8 
I 1 3 0 
I 9 3 
6 6 7 
9 5 
I 7 4 
1 8 4 ' 
2 7 
I I 0 
l 0 8 7 
I 0 0 
3 7 I 
' 6 8' 
B 6 
2 7 6 6 9 
6 4 56 
2 5 3 
3 8 8 
' 5 7 
8 0 
2 7 6 
3 4 
6 6 
9 8 7 
I 3 
' 5 53 I 
' ' I 50 
I 
~ 2 2 
5 2 
2 ;> 5 0 
2 4 6 6 
2 7 4 7 
2 4 7 3 
2 4 I 3 
2 4 I 7 
2 7 ? 4 
2 6 3 6 
I 8 6 5 
2 0 7 7 
2 4 4 4 
2 0 4 7 
2 2 7 3 
2 4 7 3 
4 0 c 0 
I J I o 
I 6 5 4 
y 7 2 3 FILS CABLES l'--'8lAT ::reP f-"LEC 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
Tor-~NES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONI'I:ES 
T 0 rJ NE '3 
TONNES 
TONNfS 
TONNE') 
CAMEROUN 
,"iALGACH:: REP 
PTOH BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A S 0 N 
C 0 N G 0 
REP CE~TR AFR 
T CH A 0 
Sf!';EG SCUD MAUK 
r~ I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
R f. Ut: I 0 N 
SOMALI£ IT 
T 0 G 0 
CUADELOUPE 
MARTINIGUE 
GUYANE FR 
PCLYNESIE FR 
T 0 l A l 
ALGERIE 
CAMEROUN 
t1ALGACHf RFP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEri SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRt 
REUNION 
6 6 8 9 
4 0 I 
4 I I 
2 8 I 9 
6 53 
8 2 
3 2 5 
3 7 
I 59 
8 53 
I o 
5 6 
58 9 
1 7 "i 
3' 
7 I 
I 5 2 
l 2 c 
2 0 
6 ' 
I 3 7 7 R 
3 8 6 
3 4 7 9 
7 c 3 
6 R 
3 3 b 
I 0 l1 
I 9 3 
I 0 0 "i 
I A 
6' 
8 I ' 
I 4 t, 
6 6 4 9 
3 7 7 
3 9 2 
2 6 4 2 
59 7 
7 5 
2 7 8 
8 6 
I 5 9 
p 2 7 
I 5 
2 8 
3 7 6 
I 7 7 
3 I 
7 I 
I 5 2 
I 2 0 
2 0 
6 2 
I 3 1 3 4 
7 3 9 8 
4 B 3 
3 6 7 
3 3 9 7 
6; 8 
6 4 
2 7 9 
I 0 3 
I G 3 
9 8 4 
I 8 
' 0 
4 8 6 
I 4 4 
I I 
' 6 ' 2 6 
' 9 
I 3 
I 
I I 
I 2 
3 5 
4 9 
8 8 9 
I 0 I 
' 4 
I 0 
I 
2 I 
2 8 
2 3 3 7 
4 0 0 0 
2 7 50 
2 6 0 0 
4 0 0 0 
2 2 50 
2 6 0 0 
5 5 0 0 
6 0 0 0 
I 0 G 0 
I 6 6 7 
I 7 50 
I 
2 3 0 
I 
2 :s 4 
2 
2 8 6 
I 
Werte: 1000$- Mengen t Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
8 6 0 
2 I 0 
1098 
I 6 9 
6 54 
8 2 
I 7 3 
l 8 2 3 
2 7 
I I 0 
I 0 7 3 
I 0 0 
3 6 8 
6 4 9 
3 7 
2 2 2 7 5 
6 3 4 8 
2 4 2 
3 8 3 
4 4 4 
7 9 
2 7 0 
2 9 
6 6 
9 8 2 
I 3 
45 
52 9 
4 4 
I 4 8 
5o I 
23 
2 2 4 2 
2 4 4 2 
2 2 4 5 
2 4 7 3 
2 3 9 2 
2 4 2 2 
2 8 2 8 
2 6 2 1 
I 8 5 6 
2 0 7 7 
2 4 4 4 
2 0 2 8 
2 2 7 3 
2 4 8 6 
I 2 9 5 
I 6 0 9 
6 6 4 0 
3 7 7 
3 9 I 
5 
59 6 
7 4 
2 7 7 
8 6 
I 59 
8 2 6 
I 5 
2 B 
3 7 6 
I 7 7 
7 I 
I 52 
I 2 0 
2 0 
6 2 
I 0 4 5 2 
7 3 9 s 
4 p. 2 
3 6 5 
I 
6 3 8 
6' 
2 7 8 
I 0 3 
I 9 3 
9 8 4 
I 8 
,, 0 
' 8 6 
I 4 3 
3 6 2 
I 
3 9 ' 
4 0 0 0 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
4 0 0 0 
I 
I 2 3 
2 
I 3 6 
I 3 3 3 
2 0 0 0 
3 9 I 8 
2 
3 9 7 0 
9 4 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 0 
8 
3 
I 0 
I 
9 
3 3 
I I 4 J 
I 4 2 9 
I 5 0 0 
2 0 0 0 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
3 0 9 4 
3 I 
6 2 I 0 I 
~) 2 I 4 4 
2 2 8 2 
2 2 8 2 
2 9 I 4 
I 6 
4 7 
4 5 
I 8 
I B 2 
3 I 2 
I 7 
58 
I 
5 7 
2 0 
2 6 9 
2 4 
I I 9 3 
8 2 
3 2 
I 8 
19 
13 
4 I 
I 
I 
3 4 2 
3 
8 
I 2 0 
3 0 
2 3 4 4 
6 4 
13 
I 0 
4 2 
9 
14 
12 
7 
2 2 
I 
2 2 2 
I 
2 
I I 7 
20 
56 8 8 
4 0 7 7 
2 .4 0 0 
I 9 52 
3 55 6 
I 2 8 6 
1583 
I 8 57 
I 8 6 4 
1000 
I 54 I 
3000 
4 0 0 0 
I 0 2 6 
I 50 0 
3 9 
2 4 
3 
I 7 7 
9 
6 
2 
I 
2 3 
9 
31 
3 
3 3 0 
4 
3 2 
2 
e 2 
7 
3 
2 
I 
20 
4 
54 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlations en Annexe) 
Voleurs unltoires: $ par unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Orlglne I Deutschland I 
EINFUHRLANDEft 
M ON DE CEf (BR) 
+ IMPORTATEUR 
TONNES SOHALIE I T 3 I 3 0 
TONNES T 0 G 0 5 4 5 4 
TONNES r.UADELOUPE I 6 4 I 6 4 
TONNES MARTINIQUE I I 8 I I 8 
TONNES GUY ANE FR I 7 I 7 
TONNES POLYNESIE F R 6 4 6 3 
V A L UNIT ALGERIE 9 0 4 8 9 9 rooo 
CAMEROUN 7 7 7 7 8 I 
l·lALC::ACHE REP I 0 6 "i I 0 6 8 50 0 
PT 0 M BELGES 8 I o 7 7 8 8 0 4 
ANCIENNE A E F 9 2 9 9 3 6 I 0 o a 
G A B 0 N 1206 I I 7 2 
CONGO 9 6 2 9 ? 6 
REP C [ N T R A F R 8 3 7 8 3 5 
TCHAO 8 2 4 8 2 4 
SENE_G 50 U D M A U R 8 A 9 p 4 0 
N I G E R 8 3 3 p 3 3 
HA UT E V 0 LT A 8 6 2 7 0 0 
C 0 T E D I V 0 I RE 7 2 7 7 7 4 
REUNION I 2 2 9 I 2 2 9 
SO~~ALIE I T r o 9 1 I D 3 3 
TOGO r 3 r s I 3 I 5 
r.UAOELOUPE 9 2 7 9 2 7 
MARTINI QUE I 0 I 7 I 0 I 7 
C::UYANE F R I I 7 6 r r 1 6 
POLYNESIE F R I o I 6 9 8 4 
y 7 2 4 A PP A R P 0 U R TELECOMMUNICATIONS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 7 I 2 9 I 6 9 I 8 I I 0 
CAMEROUN 57 s 4 8 2 I 2 6 
MALGACHE REP I 6 7 8 I 57 3 4 I 
PT 0 M 8ELGES 3 9 53 2 3 I 3 8'' 
ANCIENNE A E F 2 0 5 5 I 9 3 3 I 3 6 
G A B 0 N 2 0 6 I 8 I 4' 
C 0 N G 0 I "8 I I '3 0 I 59 
REp CENT R A F R I 3 0 I I 8 2 2 
T CH A 0 139 I 3 3 I 2 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 1013 8 0 6 I 7 9 
N I G f R 4 3 4 2 I 2 
HA UT E V 0 LT A 7 3 6 5 9 
C 0 T E D I V 0 I RE 52 7 4 7 7 I 52 
DAHOMEY 3 Q 3 8 
RfUNION !26 I 0 3 13 
SOMALIE I T 9 R 8 0 8 
T 0 G 0 4 Q 3 9 2 0 
rUADELOUPf I 2 B I 2 8 
!'-1ARTJNIQUE 8 7 8 7 
r.UYANE F R 6 6 
P 0 l Y t~ E S I E F R 6 7 6 0 2 I 
T 0 T A L 2 ':} 7 0 2 2 7 0 8 3 I 8 0 8 
TONNFS ALGERIE 2 7 0 1 2 6 8 3 2 6 
TONNES CAMEROUN 8 2 7 I 3 2 
TONNES HALGACHE REP 2 0 9 I 8 8 9 
T 0 ~! N r S ANCIENNE A E F 3 0 4 2 8 9 6 2 
TONNFS GABON 3 4 2 9 I 0 
T 0 ,'l N F: 5 C 0 N G 0 2 3 7 2 2 9 4 6 
TQr-;NES REP CENT R A F R I R I 6 4 
TONNES TCHAO I 5 I 4 2 
TONNES S f NE G SCUD M A U R I 5 ~ I 2 6 2 9 
TONNES N I G E R 5 4 2 
TONNES HA UT E V 0 l TA I 4 I 2 2 
TONNES C 0 T E D J V 0 I RE 9 6 8 9 3 4 
TONNES DAHOMEY 5 5 
TONNES REUNION 19 I 5 3 
TON fliES SONALIE I T 2 6 2 4 I 
TO/NNES T 0 G 0 9 7 
' TONNI:S riUAOELOUPE 2 2 2 2 
TONNES ~lARTINIOUE I 3 I 3 
TONNES GUY ANE F R I I 
TONt-lES POLYNfSIE F R I R 16 7 
V A L UN I T ALGFRIE 6 3 4 2 6 3 0 6 4 2 3 I 
CAHEROUN 7 0 I 2 6 7 8 9 J 9 3 8 
I.JALGACHE REP 8 0 2 9 8 3 6 7 4 55 6 
ANCIENNE_ A E F 6 7 6 0 6 6 8 9 2 I 9 4 
G A B 0 N 6 0 ~ 9 6 2 4 I 4 4 0 c 
C 0 N G 0 6 6 7 I 6 5 55 f 2 8 3 
REP C [ N T R A F R 7 2 2 2 7 3 7 5 5 50 (l 
T CHAD 9 2 6 7 9 50 0 6 0 0 0 
5 t NE r, S 0 U D ~1 A U R 6 6 2 r 6 3 9 7 6 I 7 2 
:r I G E R 3 6 0 0 I 0:, 0 0 6 0 0 0 
HA UT E V 0 l T A 5 2 I 4 s 4 r 1 4 s 0 (I 
C 0 T E D I V 0 I RE 54 9 0 53 6 0 4 4 7 I 
DAHOMEY 7 8 0 0 7 6 0 0 
REUNION 6 6 3 2 6 8 6 7 4 3 3 3 
SOMA LIE I T J 7 6 Q 3 3 3 J B 0 0 0 
T 0 G 0 : 4 4 4 5 'i 7 I 50 0 0 
GUADELOUPE sa r P 58 I 8 
t·1ARTINIQUE 6 6 9 2 6 6 9 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
France I I Nederland I 
AOM LANDER 
ltalia U.E.B.L 
PAYS TIERS 
3 0 I 
54 
I 6 4 
I I 8 
I 7 
6 3 2 
8 9 8 I 0 0 0 7 o o a 9750 
7 8 2 7 50 
I 0 7 I 9 4 I 1500 
50 0 0 57 7 6 s 3 7 8 3 2159 
9 3 4 810 1286 
I I 56 2000 2000 
9 9 6 7 8 9 1000 
8 3 5 1000 
8 2 4 
8 3 9 2000 I I 50 
8 3 3 
7 0 0 9 0 0 2 2 50 
7 7 4 6 7 7 57 4 
r 2 J s 
r o 3 J 3000 
r J r s 
9 2 7 
r o r 1 
I I 7 6 
9 8 4 1500 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
16710 I 2 54 3 2 2 I I 
2 7 5 3 2 4 9 2 8 6 5 
I 5 I 5 I I 7 I I 95 
2 6 
' 
6 2 9 8 I 0 1632 
J 7 I 9 59 I 9 3 I 9 I 
I I 5 2 2 2 4 
r 3 9 "' 2 9 I 9 2 9 5 I 
9' 2 I I I 
I I 6 5 I 5 
6 0 7 6 I 3 2 3 8 I 6 9 
2 7 2 I 
4 5 I I 8 
2 3 9 8 3 I 3 47 
3 6 2 I 
5 D I 2 2 6 23 
7 0 2 18 
I 6 4 I I 0 
I 2 4 4 
7 9 8 
6 
2 2 I R I 6 
;,: 3 2 I 5 9 3 9 9 6 9 7 0 I 4 4 2 4 6 8 
2 6 3 9 I I 0 7 18 
3 3 3 2 I 10 
I 7 6 3 2 2 D 
2 I 5 I I 3 I 3 
IS 5 5 
I 7 7 5 2 6 
I 2 I 
I I I I 
9 5 I 2 4 23 
2 
7 2 2 
3 7 I 7 6 
4 
7 2 4 3 
2 2 2 
2 I 2 
2 I I 
I 2 I 
I 
5 4 I 
6 J 3 2 I 2 0 0 0 5 4 0 0 4 57 I I 1722 
8 3 3 3 I 0 6 6 7 2 4 50 0 2 8 0 0 0 6500 
a 6 o 8 56 6 7 55 0 0 4 7 50 
7 9 9 5 5 } 6 4 I 0 3 3 3 7000 
7 6 6 7 4 4 0 0 4800 
7 8 7 6 5 8 0 0 I 4 5 0 0 8500 
7 8 3 3 I I 0 0 0 
I 0 5 4 5 5 0 0 0 5000 
6 3 8 9 6 0 0 0 6 5 0 0 9 5 0 0 7 3 4 8 
r 3 s o o 
6 4 2 9 5 3 0 0 4 0 0 0 
6 4 s 9 4 a a 2 7 8 3 3 
9 0 0 0 
7 I 4 3 6 0 0 0 6 50 0 7667 
3 I 8 2 9000 
8 0 0 0 
"' 0 0 0 5000 
5 9 0 5 4 0 0 0 
6 58 3 8 0 0 0 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir obrbiations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantitt mdiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import I 9 S 9 
Einheit 
I 
U rs pru ng 0 WELT EWG unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEfl:--
MONDE CEE (BR) 
+ IMPORTATEUR 
r,UYANE F R 6 0 0 0 6 0 0 0 
POLYNESIE F R 3 7 2 2 3 7 ~ 0 3 0 0 c 
y 7 2 ~ APPARE!LS FLECTROOOMEST I QUE S 
I 0 0 0 r o L ALGFRJE I 58 2 7 I 5 4 8 2 8 0 
CAMEROUN I 0 I 7 7 8 
~ALC'ACHt R F P 2 I 9 2 I 3 I 9 
PT 0 f". BELGFS 8 2 (] 3 7 5 8 5 
ANC!FNNf-. A F F 2 0 l I 8 I 7 
Gt.BO~~ 3 ;; 2 ' I C Q N G 0 5 Q 7 9 3 
R E P C [ N T R A f R 2' I 9 2 
T C HAD 5 Q 
' 8 
S E r-.: ~ G s 0 u 0 M A U R l 3 7 I I 
N I G [ R I 2 I 0 3 
H A U T E V(' l T A I rJ I 0 I 
C 0 T E 0 I V U I R E I 6 7 I 4 I 5 
DAHO!'IEY I 9 I 7 I 
REUNION 
' c ' 3 2 T 0 T A l I 7 9 8 I J 7 0 6 7 2 2 8 
TONN[S ALGrRJ[ 7 9 3 I 7 7 5 5 2 c 
TONNE:S CAM[ROUt'.; 4 I 3 3 2 
TONNF-5 1-',ALGACHt REP 9 9 9 7 8 
TQ~;NFS A N C I E N rJ l A E F 
7 ' 
6 7 3 
TONNtS G A 6 0 N 1 r, 9 I 
T 0 N NE 5 C 0 N G 0 3 ' 3 2 2 
TONN•-s R F: p c r N T R A f R 7 
T 0 ~I N t S T C HAD 2 0 2 0 
TONNFS SE N [ G s 0 u 0 M A U R I 6 6 I ~ 7 7 
TONNES ~ 1 G f R 
' 
3 I 
TONNFS H AUT E V 0 L T A 3 
TONNIS C 0 T ['_ D 1 V 0 1 R E 7 2 6 4 3 
r o r-< ~~ f- s DAHOMEY 7 7 
TONNfS REUNION 2 0 2 0 I 
V "- l u ,__ 1 T ALGfRJE ) 9 9 6 I 9 9 6 L, 0 0 0 
CAMEROUN 2 4 6 1 2' 3 3 L, 0 0 0 
MALGACHf REP 2 2 r :? 2 I 9 6 2 3 7 5 
A\lCIENNE A E F 2 8 I 9 2 3 l 3 
G A 50 N :.S 2 0 r 2 7 7 8 1 0 0 0 
C 0 N G 0 2 "i 8 [< 2 4 6 9 t ~' 0 0 
R [ p C [ N T R A F R j 0 0 -:1 2 7 I 4 
T CH A 0 2 9 5 .j 2 q C G 
SF: I· IF r: S 0 U D M A lJ R 2 I 3 q 2 t 4 6 I 57 I 
t'-1 t r. ~- R .\ 0 0 r 3 ) 3 ; ) 0 0 c 
H AUT E V 0 l T A ) 3 J -~ 3 ' :-:; 
cor r_ D t V 0 t R E 2 3 1 9 2 ? 0 3 I 6 6 7 
) A lJ .,. E y 2 7 1 4 2 4 2 9 
RF-UNION 2 2 :- ( 2 I "' 0 2 0 0 0 
y 7 2 6 A pp EL f C HfDJCALE E T R A U t 0 l 0 G 
I o 0 o D 0 l ALGfR!E 7 6 5 6 8 9 I 4 
CAMEROUN 2 0 ? 0 
HALG."ICHf REP 
' 7 ' 6 I 
PT 0 M BELGfS 3 56 3 I 3 3 5 
ANCIENNE A E F 8 3 A 3 
G A B 0 r~ 2 2 
C 0 N G 0 3 9 3 9 
R E P C [ N T R A F R I 5 I 5 
T C 1-! A D 2 6 2 6 
SE N f G S 0 U D M A U R 9 A 9 8 2 
N ! G E R I I 
H A U T E V 0 l T A 2 0 2 0 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 6 2 6 2 
DAHOMEY I I I I 
REUNIO~ "0 4 0 
POLYNESIE F R 
' 
3 
T 0 T A l t ') 5 ? I 4 3 2 5' 
TONNFS ALGFR!E I 0 6 9 5 2 
TONN\-'S CA~FROUN 1 3 
TONNE5 ~ALGACHE R!:: ~ 6 6 
TO~JNFc, ANCIFNNE A E F I 3 I 3 
T C': N !'--<: S C 0 N G 0 7 7 
TONNES R E P C E N T R A F C 2 2 
T 0 r-1 NE C:. T CH A 0 3 3 
TO~f'.:fS SF NE r. 5 0 u 0 M A U R I 2 I 2 
T 0 ;, N F: <; H A U T E V 0 L T A 3 3 
TONNf5 C 0 T E D I V 0 I R f 3 3 
ror<NES UAHOMEY 3 3 
TONr.JES RFUNION c c, 
TONNE:, POLYNESIE F R I I 
V A l UN I T ALGfRIE 7 2 I 7 7 2 53 7 0 0 0 
CAMEROUN 6 6 6 7 6 6 6 7 
~ALGACHE REP 7 8 3 :: 7 6 6 7 
ANCifNN;:_ A E F 6 J e :"- 6 3 8 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen fa\ Is nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: do nt DRITTE 
r 1 Nederland 1 LANDER AOM France ltalia U. E. B.l. PAYS TiERS 
6 0 0 0 
4 4 0 0 4 5 0 0 6 0 c 0 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
I 5 I 3 6 I 9 6 
' 5 2 ' 3' 5 
6 5 8 2 4 
I 7 9 I 4 2 6 
6 0 3 0 7 2 I 2 8 4 4 5 
I 56 I I o I 2 I 
19 4 7 
6 Q I 7 8 
I 5 2 5 
' ' 
I 3 I 
3 I 4 3 9 18 
' 
3 I 
7 2 I 
I I 6 I I 9 2 5 
I 2 5 I 
'0 2 2 
I 6 2 4 6 ;.; ) 3 2 I I I 5 4 I 9 I 0 
7 59 0 I I 6 I 4 I 5 176 
2 8 3 8 
8 5 3 2 
58 I 6 5 
6 2 2 
2 7 3 2 
6 I I 
I 8 I 
I 4 6 I 3 8 
I I I 
3 
5 5 6 8 
5 I 
I 9 
) 9 9 4 I 6 9 0 3 2 I 4 I 6 0 0 1960 
2 3 2 I 2 6 6 7 3 0 0 0 
2 I 0 6 4 6 6 7 3000 
I 0 0 0 2 6 6 7 4 2 0 0 
3 I 6 7 2 0 0 0 3 50 0 
2 5 s 6 2 3 3 3 4000 
2 50 0 2 0 0 0 50 0 0 
3 0 c 0 3 0 0 0 
2 I 5 I 3 0 0 0 3 0 0 0 2 2 50 
4 0 c 0 -~ 0 0 0 1 0 0 0 
2 3 3 3 
2 I 0 9 3 I 6 7 3 I 2 5 
2 4 0 0 50 0 0 
2 l c 5 
A p p F ELEKTROMED I Z IN BESTRAHL 
6 5 t 2 4 7 6 
2 0 
4 5 
9 2 2 2 4 6 43 
8 3 
2 
3 9 
I 5 
2 6 
9 6 
I 
2 0 
2 ' I I 
4 0 
3 
1 0 8 5 '6 2' 6 I 19 
8 B 5 I I 
3 
6 
I 3 
7 
2 
3 
I 2 
3 
3 
3 
5 
I 
7 3 9 g 
" 8 0 0 6 9 0 9 
6 6 6 7 
7 50 0 
6 3 8 5 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indrcation contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitolres: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einhe it I 0 Ursprung WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ M ON DE CEE IIIRJ 
+ IMPORTATEUR 
c 0 1'. (, c S ':: '7 I ::. 7 I 
R f. p C E: N T R A F R 7 ,-, 0 0 7 :_., 0 () 
T C H f, C 2 f, 6 7 ,, 6 6 7 
5 ~- i~ E r: s 0 L' [1 M A U i=: f' I f 7 8 I 6 7 
H AUT F V 0 L T A 6 6 6 7 6 6 6 7 
C 0 T E 0 I V C I R [ E r, 6 7 (; 6 6 7 
:; fl H C ~: [ Y 3 6 6 7 =' 6 t 7 
RfUNION 8 0 () 0 B no o 
P ~: L Y ~: f S I f F R J () c :" : c c c: 
y 7 2 Q "' A rh [ l A P c I tCTRIOUFS N 0 A 
I 0 0 ~, ,, L A I •: F R I E I I C R 3 I 0 I 6 ' I ;: 9 
C '' ~ E RC' lJ ' J 0 0 q 7 9 0 4 I 
'-;ALGACH[ REP I /1 7 4 I ? 9 6 ', 7 
p T ~' '·! G E !.. r; ~- S I 7 ~ 2 :. s l I 0 'J 7 
:, ~: C: I N N t A E F I 1-l "3 0 I ;I 5 ' I 2 9 
G A f1 0 N 6 4 I 4 7 0 2 9 
C 0 N r. 0 6 6 ~ ~: 6 ~ 7 
R E P C E N T R •'- F R 2 9 0 2 2 9 2 B 
T CH A 0 2 ' Q I 9 2 I 5 
S t: NE G 5 c u 0 '·I A U P ) 9 7 4 I 7 7 I '9 
'" I C E R 4 9 lt 4 I 
HA lJ T [:" V 0 L T A I 7 2 I 50 
C 0 T E 0 I V :.J I R E I P 3 2 I 6 0 'l 3 I 
DAHOHEY I 4 ' I 2 0 2 
R[UNION ) 4 ~ 3 3 '• 2 2 
SOI~ALIE I T 2 2 c; I 5 4 2 
T 0 G 0 2 7 4 2 3 0 6 I 
GUAOELOUPF 6 R 9 6 50 2 
J-: ART I N I lj E 7 3 a 7 0 Ci ! B 
GUYANf F ~~ I 7 2 I 7 0 2 
N 0 U V G U I N NE r R L 7 2 5 "i 4 3 2 q 
POLYNfSIE F R 2 I 9 I 2 7 7 
T 0 T A L 2 () 9 5 q 2 -'< ~ 2 I r 7 ~d~ 
TONNES ALGERIE 5 4 2 p ') 2 Q 7 3 l 
TONNES CAMEROUN 7 ~- 9 5 4 3 3 j 
TONNES MALGACHF REP 7 ~' 6 6 3 6 2 2 
TONNEc; A ~- C I [ N N :: A E F 8 4 c ~ G :J I 0 :) 
TONNES G A El 0 N I 6 5 I 0 6 2 I 
TONNES C 0 N G 0 3 4 9 2 6 6 4 4 
TONNES R E P C EN T R A F R I 9 o I J I 2 6 
TON NEe T CH A 0 I 2 8 8 7 I 4 
TONNE<; SF NE r: 5 0 u {) M A U R I'' I-'< I 3 5 ] 2 7 
T 0 r-< NE: ': ~~IGER ·: 9 3 3 2 
TONNfS H f>. UT f V 0 L T A 7 9 6 3 
TONNFS C 0 T E D I V 0 I R E r 6 1 1 I 4 6 S 2 R 
TO~.JNE'; [JAHQ~I[Y I I 4 7 2 3 
TONNES RFUNION J Sfl I 5 4 I 9 
TONNES S 0 r1 A l. I E I T I 6 8 I 0 8 2 
T G !\ N E" S T C G 0 I 8 2 I I 7 3 7 
TQ~{NES r:UADlLOUPF 4 '") 7 4 4 ' I 
TONNES ~tARTINIQUF ·1 7 3 3 6 6 2 4 
T 0 1\ N E c:. I' l' Y A NE F R c. , ~ . 2 
TONNES r, nu v G U J N NE F R L 4 J 5 2 6 6 2 I 
TONNES POLYNES!E F R I 4 6 8 0 2 
V A L U tl I T ALr;ERIE 2 0 4 2 I 9 I 9 3 9 0 9 
CAMEROUN I 3 2 q 1 4 5 5 I 2 4 2 
~Al CAChE REP I 9 50 2 c 3 8 2 5 9 I 
ANC!ENNE A E F 2 I 7 9 2 4 6 6 r 2 2 9 
G A 0 0 N 3 8 8 5 4 " 3 4 I 3 8 I 
C 0 N G 0 I 8 9 J 2 I I 7 I 2 9 s 
R E P C E N T R A F R I -'< 57 r 7 4 8 I 0 7 7 
T CH A 0 I 8 6 7 2 2 c 7 I 0 7 I 
S F N E r: 5 c u 0 M A U R J 3 0 4 I 3 0 9 I 4 4 4 
N I G ER r 2 s 6 r ::; 3 J 50 0 
H f> U T E V 0 L TA 2 J 7 7 2 3 8 I 
C 0 T E D I V 0 I R F.: I 0 9 2 I 0 9 6 I I 0 7 
DAHOMEY I 2 7 2 I 6 6 7 6 6 7 
R~·UNJON 2 r 7 r 2 I 6 9 I I 5 8 
5 0 H A l I E I 1 I 3 3 ? I 4 2 6 r o o o 
T 0 G 0 r "i o " I 9 6 6 I 6 4 9 
GUAO[LOUPf r "'o P. J 4 6 4 2 0 0 0 
M A R T I N I Q U f I 9 8 I I q 3 7 7 5 0 
GUYANF F R 2 9 6 6 3 0 9 I 1 0 0 0 
N 0 U V G U I N NE ER L I 7 4 7 2 0 4 ! I 3 8 J 
POLYNESIE F R I <; 0 \ f <. 8 8 3 'j 0 0 
7 ::·, I VEHICULfS 1-' (l U R ·v 0 I t S F I R R f E 5 
I 0 0 0 ,. 0 L tLGfRIE ·"· 8 9 7 8 f 9 0 
CAMEROUN I 9 4 I 8 6 
1/:ALGACHI::: REP 7 7 I :) 8 6 
f.J T 0 .~· 8 l·: l G E S 6 6 4 7 6 ~ 3 7 I 7 4 
ANCIENNt "f 6 6 ') 6 s 7 I 
G fl f', 0 N ~ 0 4 3 I 
C Cl N G G 6 I 4 6 I 4 
R f: p C E N T R A F /, I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {AbkUrzungcn siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t DRITTE 
I I Nederland I 
LANDER AOM 
France ltalia U. E. 8. L. 
PAYS TIERS 
~) 5 7 1 
7 50 0 
E 6 6 7 
8 0 0 0 
6 6 6 7 
B 0 C 0 
J 6 6 7 
8 0 0 0 
_3 -') c 0 
f~LEKTR MASCHINEN u A pp A N c 
c, 9 : 4 2 7 S D 5 9 I 8 
7 0 9 4 I 4 2 I 5 
I 2 2 4 I I J 2 I I 7 6 
I S C 2 " ! 7 "i I I 3 9 I 2 6 2 I 
J 3 0 8 I 2 6 8 3 6 6 
4 3 8 j I I I 6 9 
4 9 8 [I 3 93 
I 9 8 3 3 58 
I 7 5 I I I 4 6 
I 7 I 9 8 5 I I 2 0 2 
4 J 5 
I 50 3 I 9 
I 5 7 2 5 9 2 I 3 
I I 6 I I 2 5 
J I 0 2 9 
4 I 4 7 I 7 I 
I 6 3 6 4 4 I 
6 4 8 3 8 
6 9 I 3 0 
I 6 8 2 
~, 5 I 0 I I 8 2 
I I 9 I I 9 I 
2 0 3 57 2 I I 8 3 8 I f :) 9 4 I 55 9 0 
') 2 5 2 7 4 I I 3 I 
4 6 4 4 6 I 2 I 6 
6 I 0 3 I I 2 0 
4 7 I 8 7 I 2 4 9 
7 9 
' 
2 58 
2 I 9 4 I 8 2 
I 0 2 2 6 7 
7 2 2 4 I 
I 3 2-'< 2 I I I 6 0 
3 I 6 
6 3 IS 
I 4 3 7 
' 
3 2 0 6 
6 8 I 2 41 
I 3 5 4 
I 0 5 60 
7 9 2 I 6 3 
4 4 3 13 
3 4 2 7 
53 3 
2 2 4 4 I I 4 9 
7 8 6 6 
[ 8 9 5 3 8 57 1 2 5 on 50 0 0 7 0 0 8 
I 5 2 8 8 9 I 4 0 0 0 9 9 5 
2 0 0 7 4 3 3 3 2 0 0 0 r 4 6 1 
2 7 7 7 I 50 0 8 5 7 8 0 0 0 1470 
5 5 4 4 7 5 0 5 0 0 2 9 I 4 
2 2 7 4 2 0 0 0 3 0 0 0 r 1 J" 
r 9 4 r I 50 0 8 6 6 
2 4 3 r 50 0 I I 2 2 
I 2 9 8 4 0 0 0 5 0 0 0 I 0 0 0 I 2 6 J 
I 3 8 7 8 3 3 
2 3 8 I I 2 6 7 
I 0 9 4 r 6 6 1 3 0 0 0 I 0 3 4 
I 7 0 6 r o o o 5 0 0 6 I 0 
2 2 9 6 2250 
I 4 0 0 I I 8 3 
2 0 6 3 J 0 0 0 4 0 0 0 6 5 I 
I 4 6 3 2 9 2 3 
2 0 2 0 4 2 8 6 
3 r 7 o 6 6 7 
I 50 0 2 0 9 0 I 0 0 0 I 2 2 I 
! 52 6 I J 7 9 
SCH I ENf NFAHRZEUGE 
8 8 8 B 2 7 
I B 6 8 
5 s 4 3 I 3 6 4 9 
4 7 6 ' I 6 I 3 0 8 
6 56 7 
4 I 7 
6 I 4 
I 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf ind1cation contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umre de quantite 1ndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I t S t 
E i nhe it 
Un1tf 
I darunter dont DRITTE Ursprung r\ WELT EWG AOM LANDER 
0 rig in e l./ IDeutschland I France I ltalia I Nederland j U. E. B. l. EINFUHRLANDE~~--M_O_N __ O_E~ ____ C_E_E ____ L_ __ I~IR~'---L---------L--------~------~--------~------~-P_A_Y_S __ TI_E_R_S--i 
TONNFS 
T 0 ~~ N E_ 5 
TONt~fS 
T 0 ':NE S 
T 0 '! N [ 5 
T 0 N NE 5 
T 0 N ~ 1- S 
T C N N ! S 
T 0 ~' N! 5 
TONNr<;, 
TONNES 
.,j; IMPORTATEUR 
SENEG SCUD MIIVk 
COTE 0 IVG!Rf 
REUNION 
NOUV CALEDDNIF 
POLYNESIE FR 
T 0 T A L 
ALGERIC: 
CAMEROU~J 
~-'ALGAChE REP 
A N C I E N r, E A C F 
G A C 0 r, 
cor, c o 
SFNEG S:iUO MAlR 
COTE 0 IV01RF 
RfL~IO'\ 
NOUV CALEOONI/" 
POLYNESIE fR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
~IALGACHE RfP 
ANCIENNE AfF 
GABO~~ 
C 0 N G 0 
SENEG SOUO MAUR 
COTE 0 IVOIRE 
REUNION 
NOUV CALEOONIF.: 
POLYNESIE FR 
I 0 9 8 
2 53 
2 3 I 
I I 
13 
I ,445 
I J 6 8 I 
2 0 i) 
6 ? G 
7 4 I 
I 0 · 
6 3 9 
7 ')' 
26 I 
9 6 
I 3 
I 4 
6 50 
9 7 0 
1 2 2 4 
8 9 7 
50 0 
961 
I 5 I 9 
9 6 9 
2 6 0 6 
8 4 6 
9 2 9 
I 0 9 5 
2 ' 7 
2 3 I 
I 3 
I 3 6 7 6 
I 7 C 
4 6 2 
7 3 8 
9 7 
6 3 9 
7 2 c 
2 I 8 
9 6 
I 2 
I 4 
6 o; 0 
I 0 9 4 
I 2 6 8 
s 9 0 
4 4 3 
9 6 I 
I 5 2 I 
! 0 4 I 
2" 0 6 
6 6 7 
9 2 9 
y 7 3 2 VEHlCULES AlJTOHOEILES ROUT!EP.S 
1000 DOL ALGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
T 0 N NE S 
TONNES 
T 0 N N f S 
TONNFS 
TONNFS 
TONNfS 
TONNES 
NOMBRE 
TONNES 
TONNES 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCJENNE Aff 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SfNEG SOUO MAUR 
N I G E R 
HJ\UTE \ICLTA 
COTE 0 IVOIRf 
[)AHO~·'EY 
REUNION 
SO~IALIE IT 
T 0 G 0 
GUADELO'JPE 
!<:ART I N I ·::• 'J :: 
<';UYANE FR 
N 0 L' V G U I N ~; E E R L 
NOUV CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
ALGERIE 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
MALGACHE REP 
ANC!ENNf AFF 
G A 8 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFP 
T CH A D 
SENEG SCUD ~AUP 
N I G ER 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
OAHOt--'EY 
RFUN1CN 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
r.UADELOUPF 
MARTlNiilUE 
GUYANE FR 
NOUV GUIN NEERL 
NOUV CALEOONIE 
POLYNESIE FR 
IIAL UNIT ALGtR1E 
CAMEROUN 
COTE FR SOMALIS 
HALGAChF REP 
ANCIE:NNt AEF 
G A 8 0 N 
C 0 N r. 0 
REP Ct::NTR AFR 
T C HA D 
9 7 s 7 6 
6 0 4 4 
3 I 6 
I I I 3 ~ 
2 4 4 2 0 
! 4 1 I 8 
3 3 6 3 
7 2 4 9 
I 8 0 8 
I 6 9 7 
I 0 I 7 I 
:i 56 
I 7 6 ? 
I'' 49<; 
I "i 2 2 
2 6 0 8 
I 5 6 0 
I 3 5 "i 
2 8 9 I 
2 53 8 
2 9 8 
8 3 4 
2 0 3 2 
7 7 3 
2 J I I 2 1 
7 2 9 3 8 
4 2 9 8 
2 7 6 
7 2 6 0 
9 6 8 1 
2 Q 0 3 
,, 7 7 4 
I 3 8 5 
I I 1 0 
7 ": 0 2 
4 c 3 
I J 0 3 
I 2 J 8 7 
I 2 4 6 
I "i 9 8 
I 2 7 I 
I 2 I 9 
') 0 1 ;? 
I 7 2 n 
I 7 4 
J 4 J 9 
2 7 I 
6 I 7 
I 3 J R 
r 4 o 6 
I I 4'' 
I "i3 ,, 
I 4 sr 
1 4 o r• 
J "i I R 
I 3 G ~ 
I"· 11 
9 I 3 2 5 
4 4 4 8 
2 6 6 
9 9 5 9 
I 3 4 3 5 
8 :; 0 I 
I 7 0 3 
3 9 7] 
1 4 9 7 
l 3 ? 9 
8 9 3 4 
4 9 4 
I 6 2 2 
! 2 0:; 2 
I 4 Z 7 
2 ""3 6 
J I l 6 
9 ? 7 
2 7 0 4 
2 4 2 7 
2 4 9 
7 8 6 
I 6 0 0 
6 0 I 
I 7 Q 4 I 3 
6 9 2 9 I 
3 2 2 0 
2 3 3 
6 :i 5 8 
57 4 4 
I I 8 0 
2 5 4 3 
I I 4 0 
8 El 
6 7 5 5 
3 6 3 
I 2 0 3 
I 0 7 4 2 
I I 7 6 
I 5 c:; I 
7 q 0 
7 C I 
I 8 6 2 
I 6 6 0 
;: ? 2 
4 8 ;, 
I 3 2 5 
I -~ 8 I 
J I 4 2 
I :._ I 9 
I t.. F: J 
I 44 c; 
l ~- 6 2 
l 3 I 3 
I'_, (·'I 
I o 
I 8 6 
I 2 
13 3 
2 0 7 3 
5 4 7 
I 8 
6 'J I 
7 7 0 fl 
I 4 6 2 
,, 7 8 
8 7 0 
6 ,, 
4 9 
1 7 8 
j 4 
::. 9 3 
'' 3 0 
3 I 
2 0 
2 ~l 
I"-' 
4 6 
I 7 
I 5 I 9 R 
I ~· 3 I 
3 6 6 
I I 
4 ~) 0 
9 7 0 
3 4 2 
3 8 
2 c, 
I 2 0 
2 8 
424 
4 I 
2 < 
2 7 
2 c 
23 
2 I 
2 
I 8 5 
2 
I 3 
1 3 54 
I .:i 9 5 
I 6 3 6 
I 53 6 
1 5 c 7 
1 3 c 8 
I :J 4 3 
! 6 8 4 
I 9 6 ('. 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je au$gewiesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
r o 9 r 
2 I 7 
2 3 I 
8 
I 3 
I 2 57 7 
I 3 6 7 5 
I 7 0 
4 '9 
7 3 8 
9 7 
6 3 9 
7 0 9 
2 0 6 
9 6 
I 2 
I 4 
6 50 
J 0 9 4 
J 2 7 2 
8 8 9 
4 2 3 
9 6 I 
I 53 9 
I 0 53 
2 4 0 6 
6 6 7 
9 2 9 
8 8 8 I 0 
3 7 0 7 
2 3 8 
9 0 8 0 
2 I 9 3 
6 7 I 8 
I I 54 
2 9 4 0 
I 3 9 7 
I 2 2 6 
8 59 4 
4 8 7 
I 56 9 
I I 2 6 0 
l 3 6 5 
2 .:; 6 2 
8 6 s 
2 5 7 2 
2 2 8 7 
2 3 7 
I 
I 5 54 
5 8 3 
I '' ! 2 9 9 
6 7 0 3 8 
2 7 2 4 
2 I 4 
5 9 7 4 
4 5 I 8 
7 58 
J 8 59 
I 0 7 8 
8 2 3 
6 5 I 0 
3 59 
I I 56 
I 0 I 7 1 
! 1 3 0 
1 5 I 0 
6 se 
! 7 6 6 
I 56 7 
I 3 7 
I 
2 2 0 
4 6 9 
I 3 2 S 
I 1 6 1 
I I I 2 
I 5 2 0 
I 4 8 7 
I 5 2 2 
I 5 8 I 
I 2 9 6 
I 4 9 0 
K~AFTFAHRZEUGE 
7 ~ 2 
I 0 
6 6 
6 7 8 
I 0 
2 
4 
3 
3 6 
4 8 
2 4 
I 0 M 8 
I 4 
I 50 
I 
2 9 2 6 
6 4 2 
6 
8 
4 2 
2 9 
4 I 
I 4 
7 7 3 
I 
2 3 0 
I 2 I 8 
I 3 3 3 
I 2 50 
I :J 7 I 
2 0 'l 0 
2 0 () 0 
I 3 3:! 
3 0 (I 0 
I 2 2 
2 
8 4 
9 7 
4 9 
4 6 
2 
2 9 
2 
7 
2 8 
4 7 4 
9 4 2 
8 0 
I 
9 9 
6 8 
2 9 
I 
2 0 
I 
2 4 
9 0 8 
I 52 5 
2 0 0 0 
q 8 0 
7 2 I 
I 58 6 
2 0 0 0 
6 I 2 5 
I 2 
2 0 0 0 
I 50 0 
3 3 3 
I 6 0 
6 5 
I 2 0 
2 7 7 2 
2 I 4 
I 9 
I I 7 
3 I 
4 8 
9 8 
I 2 
I 2 3 
6 
8 
2 9 
I I I 
9 7 
8 
6 
4 0 4 4 
8 0 
4 4 
9 I 
I 53 
I I 
9 I 
2 0 
3 I 
7 6 
I 2 
8 2 
4 
4 
2 2 
7 3 
6 3 
6 
7 
2 0 0 0 
J 4 7 7 
I 3 1 9 
I 3 9 9 
I 7 2 7 
J 2 8 6 
I :· 50 
1 ')4fl 
I 4 6 
3 0 
I 4 4 
2 6 7 
9 4 4 
3 3 3 
I 5 
I 9 
7 I 
3 4 
2 7 
4 
3 7 
3 
3 
I 3 
I 
2 
3 2 
4 
2 7 5 
I 9 
I 7 7 
I 2 2 
4 7 
6 
2 
3 5 
I 
5 4 
8 0 0 
7 8 9 
4 0 I 
2 7 9 
5 7 4 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
3 
2 5 
4 0 9 
2 4 
I 
I 
I 
4 0 
J 4 0 0 
2 0 4 2 
7 0 0 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
6 2 5 
57 50 
I 5 9 2 
5 I 
I I 59 
I 0 9 4 0 
55 4 6 
I 6 2 7 
3 2 50 
3 0 6 
3 6 4 
I 2 0 0 
59 
I 3 7 
2 4 3 I 
9 4 
72 
4 4 0 
3 9 6 
I 8 7 
I I I 
4 9 
4 7 
4 24 
I 6 8 
J 6 t. 0 0 
3 6 4 7 
1073 
4 2 
6 8 I 
3 7 6 0 
I J 0 I 
2 I 8 4 
2 4 0 
2 3 5 
7 I I 
3 6 
I 0 3 
I 6 3 6 
6 9 
4 8 
4 7 I 
4 6 4 
I 50 
60 
2 9 
I 0 8 
4 8 
I 2 8 
1577 
I 4 8 4 
J 2 I 4 
I 7 0 2 
r 4 7 5 
I 4 7 8 
[ 4 8 8 
1275 
I 54 9 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf md1cat!on contralfe (Vo1r abrevlat!ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanwe indiquee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 
darunter: dont : DRITTE 
Ei nheit I 
Unite 
Ursprung 
Origine wELT E w G I I I I I A 0 M LANDER 
MONDE CEE Deutsc (l~!and France ltalia Nederland U.E.B.L. PAYS TIERS 
EINFUHRLANDE~~--------L---------~~B~R~,~---------L------~L-------~-------L------~----------~ 
IMPORTATEUR 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNIO~ 
SO~~ALIE IT 
T 0 GC 
GUADELOUPF. 
MARTJN!QUE 
r.UYANE FR 
1\0lJV GUIN !\'EERL 
NOUV CA.LEDON!f 
POLYNES\E FR 
I 3 56 
I 3 8 o 
1 3 4 7 
I 1 7 0 
I 2 2 2 
I 6 3 2 
I 2 2 7 
1 I I 2 
l 4 3 7 
I 4 7 6 
I 7 I 3 
58 0 
7 4 9 fl 
I 2 53 
I 3 2 3 
[361 
I 3 4 8 
r r 2 2 
1 2 I 3 
I 6 3 5 
I 3 9 9 
I 3 2 2 
I 4 5 2 
I 4 6 2 
I 7 I 7 
5 9 I 
7 2 0 7 
! 2 4 A 
y 7 3 l V E H 1 C R 0 U T A ll T r> U E A U T 0 M 0 B I L E S 
1000 DOL ALGERIE 
\.AMEROUN 
t~ALGACHE REP 
PTOM BELCES 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SfNEG SOUD MAUR 
N 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
lOTE 0 IVOIRE 
CAHOMEY 
REUNION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUADELOUPE 
t1ARTIN1QUE 
GUYANE FR 
NOUV GU1N NEERL 
NOUV CALEDONIE 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
TONNfS ALGERIE 
TONNFS CAMEROUN 
TCNNFS MALGACHE REP 
TONNfS ANCIENNE AEF 
TOhiN["', GABON 
TONNFS CONGO 
TONNfS REP CENTR AFR 
TONNES TCHAD 
TONNCS SENEG SCUD MAUR 
TONNES NIGER 
TONNES HAUTE VOLTA 
TONNES COTE D IVOIRE 
TONNES DAHOMEY 
TONNFS REUNION 
TONNES SOMALI E IT 
TONNES TOGO 
TOt~NFS GUADELOUPE 
TONNfS MART IN I QUE 
TONNES GUYANE FR 
TONNES 1\;QUV GUIN NEERL 
TONNES NOUV CALEOONIE 
TONNfS POLYNESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
7 3 4 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HAD 
'1ENEG SOUD MAUR 
t' I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTf D 1VO!RE 
DAHOMEY 
REU~JION 
SOMALIE IT 
T 0 G 0 
GUAQE.LOUPE 
~EARTINIOUE 
GUYANE FR 
l~OUV GUIN NEERL 
NOUV CALEDON!f-
P 0 L Y f~ E S I E F R 
fl [ R 0 tl E F S 
JOOC DCL ALG[PIE 
4 0 56 
2 59 
8 2 8 
3 7 "0 
I I 6 4 
197 
3 7 I 
335 
2 6 0 
9 8 5 
2 3 
6 53 
I 4 50 
! 55 
6 5 
8 3 
2 4 3 
3 2 
I 2 
2 4 
8 8 
I 59 
I I 4 
I 5 2 9 6 
4 8 5 4 
I 7 5 
I :t 6 4 
I 0 3 3 
I 6 7 
3 55 
3 0 9 
2 0 2 
8 5 7 
2 7 
424 
I 0 2 0 
I 3 2 
3 9 
I 2 4 
I 3 7 
I 5 
6 
I 3 
7 4 
7 9 
I I 0 
8 3 6 
I 4 8 0 
6 5 <i 
I I 2 7 
I I 8 0 
I 0 4 5 
I 0 8 4 
1 2 8 7 
I I 4 9 
8 c; 2 
I <0. 4 0 
I 4 2 2 
I 1 7 4 
r 6 6 7 
6 6 9 
I 7 7 4 
2 1 3 3 
2 0 0 0 
I 8 4 6 
I 1 8 9 
2 0 I 3 
I G 3 6 
I 4 3 0 
3 9 9 3 
I 6 2 
8 2 6 
2 6 50 
8 3 6 
I 0 7 
2 9 4 
2 6 3 
I 7 I 
8 6 5 
2 3 
6 2 9 
I 4 0 0 
7 6 
6 5 
7 I 
2 3 0 
3 2 
I 2 
2 ' 8 2 
I 5 3 
I 0 8 
1 3 0 7 2 
{j 7 7 9 
I I 7 
1 2 6 2 
7 8 I 
I 0 I 
2 8 5 
2 5 I 
I 4 4 
7 7 9 
2 7 
4 0 3 
9 7 I 
5 5 
3 9 
I 0 3 
I 3 I 
I 5 
6 
I 3 
6 8 
7 7 
9 0 
8 3 6 
I 3 8 5 
6 5 5 
I 0 7 0 
J 0 5 9 
I 0 3 2 
r o 4 a 
I I 8 8 
I I I 0 
8 5 2 
I .~ 6 1 
1 4 " 2 
I :i 8 2 
1 6 6 7 
6 8 9 
1 7 "6 
2 I 3 3 
2 () () 0 
I 8 /1 6 
1 ~; 0 6 
1 9 8 7 
I 2 0 0 
6 7 2 
I 4 8 3 
I 6 6 7 
1 2 r " 
I 3 9 9 
I 3 4 I 
I 9 0 9 
I 1 I I 
I 55 0 
8 7 0 
r 3 J J 
2 0 0 c 
8 3 8 
2 3 0 0 0 
I 3 0 8 
I 
7 57 
6 2 
5 
I 6 
3 3 
8 
8 I 
3 
3 
I 
9 
4 6 
I 0 3 I 
7 4 
I 7 
4 3 
I 0 
9 3 
2 
3 
I 
' 3 I 
4 0 0 0 
8 3 8 
r o o o 
9 4 I 
7 6 7 
8 or 
r o o o 
8 7 I 
I ~ 0 0 
I 0 0 0 
~) 0 0 
I 0 0 0 
:? 2 50 
I 424 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1esener Mengenemheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 3 2 0 
I 3 57 
1 3 57 
1 r o 1 
I 2 0 8 
I 6 3 0 
I 3 I 5 
1 4 5 6 
I 4 5 9 
I 7 3 0 
I 0 0 0 
7 0 6 Q 
r 2 4 3 
3 9 8 2 
I 5 B 
8 2 5 
2 3. 
7 I I 
I 0 0 
2 6 8 
I 8 6 
I 57 
8 6 5 
2 2 
6 2 9 
r 3 1 8 
7 4 
6 2 
2 2 8 
3 2 
I 2 
2 4 
I 4 5 
6 I 
I 0 0 9 3 
.4 7 7 6 
I I 3 
I 2 6 I 
6 2 7 
9 5 
2 50 
I 54 
I 2 8 
7 7 9 
2 6 
4 0 3 
8 7 8 
53 
3 7 
I 2 9 
I 5 
6 
I 3 
7 3 
59 
8 3 4 
I 3 9 8 
6 5 4 
r 1 Jll 
I 0 5 3 
1 0 7 2 
1 2 0 8 
I 2 2 7 
I I I 0 
8 4 6 
I 56 I 
I 50 I 
r 3 9 6 
I 6 7 6 
1 7 6 7 
2 I 3 3 
2 0 0 0 
1 8 4 6 
1 9 8 6 
I 0 3 4 
6 59 
I 2 4 1 
I I 7 I 
I 7 I 4 
I 4 0 8 
2 0 0 0 
I 5 56 
6 52 
r o o o 
1 4 50 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
1 I 6 7 
52 2 
I 2 8 9 
I 0 0 0 
I 50 0 
1 ~ 0 0 
2 0 0 0 
I 3 1 8 
1 'i 2 1 
I 5 4 0 
I 3 3 3 
8 57 
1 0 5 7 
7 50 
I 50 0 
I 4 4 4 
r o o o 
2 0 0 0 
59 3 
6 6 7 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
3 I 9 
7 I 
396 
103 
3 0 0 0 
6 B 9 
I 3 
4 
I 
I 2 8 
I 3 
8 2 
2 4 I 
3 
I 
I I 
6 7 
r 3 3 3 
I 0 0 0 
r 1 a 2 
I 0 0 0 
I 2 8 6 
1 5 0 0 
I 2 2 4 
r 2 1 1 
4 9 
2 
B 
3 6 
3 
I 3 0 9 
6 9 
I 
I 7 
4 7 
4 
7 I 0 
2 0 0 0 
4 7 I 
7 6 6 
7 5 0 
6 0 
2 0 
8 
7 
2 5 
I 0 5 
2 4 0 
3 8 
9 
7 
4 
I 7 
5 2 
2 0 0 0 
I 5 7 9 
2 2 2 2 
I I 4 3 
I 7 5 0 
I 4 7 I 
2 0 I 9 
7 I 4 
3 0 0 0 
[ 6 8 8 
1639 
1330 
1486 
I 3 6 2 
I 5 o o 
9 3 4 
8 53 
[ 2 4 7 
I 8 5 a 
1690 
4 3 5 
8 8 3 3 
I 3 l 3 
6 2 
9 3 
3 
I 0 7 7 
2 6 8 
7 0 
69 
6 5 
6 4 
I 4 
2 3 
5 I 
7 4 
I I 
7 
6 
5 
7 
I 9 6 9 
7 5 
57 
2 I 4 
56 
6 3 
54 
40 
2 6 
2 I 
4 8 
6 9 
2 I 
5 
6 
2 
2 0 
8 2 7 
[ 6 3 2 
I 50 0 
[ 2 52 
r 2 5o 
r o 9 5 
r 2 o .4 
I 6 0 0 
53 B 
r o 9 5 
1 a 6 3 
1072 
52 4 
I.40a 
1 o o a 
2 50 0 
3 50 
8 0 8 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sau( indrcation contraire (Vorr obrCviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontitf indiquee- Y: voir notes par produtts en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDER' 
M ON DE CEE (BR) 
+ IMPORTATEUR 
CAMEROUN 5 2 3 
' 7 ' MALGACHE REP I 52 8 8 
PT 0 M BELGES I 0 6 8 I A A 2 
ANCIENNE A E F 8 7 7 8 0 6 
G A B 0 N 8 7 2 6 
C 0 N G 0 7 6 7 7 56 
REP C E N T R A F R I 2 I 2 
T CH A 0 I I I I 
SE NE G 50 U D M A U R 9' 5 3 
N I G E R I 0 8 
H AUT E V 0 l T A 6 4 
C 0 T E D I V 0 I R E I 0 3 
DAHOMEY I I 
REUNION 3 2 3 2 
SOMALIE I T 7 I 9 2 
N 0 U V G U I N NE ER L I 53 6 ' POLYNESIE F R I I 
T D T A L 6 0 I 3 3 I 56 2 
TONNES ALGERIE 9 2 55 
TONNES CAMEROUN 3' 2 8 
TONNES MALGACHE REP I 8 I 3 
TONNES ANCIENNE A E F 8 8 7 9 
TONNES G A B 0 N 6 2 
TONNES C 0 N G 0 7 8 7 ' TONNES REP C E N T R A F R 2 2 
TONNES T CH A 0 2 2 
TONNES 5 EN E G 50 u 0 M A U R 7 5 
TONNES N 1 G E R I I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 3 
TONNES DAHOMEY I 
TONNES REUNION 5 5 
TONNES SOMA LIE I T I 9 I 
TONNES N 0 U V G U I N NE ER L I 8 I I 
V A L UNIT ALGERJE r 6 o a 1 r 2 2 1 a 
CAMEROUN I 53 8 2 I 6 9 2 9 
MALGACHE REP 8 4 4 4 6 7 6 9 
ANCJENNE A E F 9 9 6 6 I 0 2 0 3 
GAB 0 N I 4 50 0 I 3000 
C 0 N G 0 9 8 3 3 I 0 2 I 6 
REP C E N T R A F R 6 0 0 0 6 0 0 0 
T CHAD 55 0 0 55 0 0 
SE NE G 50 U D M A U R I 3 q 2 9 I 0 6 0 0 
N I G E R I 0 0 0 0 a o o a 
C 0 T E D I V 0 I RE 3 3 3 3 
DAHOMEY I I 0 0 C 
REUNION 6 il 0 0 6 4 0 0 
SOHALIE I T 3 7 8 4 2 2 0 0 0 
N 0 U V G U I N NE ER l 8 'i 0 0 58 1 8 
7 3 5 BATEAUX 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 3 3 0 2 3 2 4 55 2 
CAMEROUN 
'7' ' 58 
MAL CACHE REP 
' 3 2 3 0 9 I 
PT 0 M BELGES I 7 5 8 1 6 7 9 I 
ANCIENNE A E F I 53 4 8 55 
GABON 57 2 5 0 5 
C 0 N G 0 9 58 3 4 7 
REP C E N T R AF R I I 
T CH A 0 3 3 
5 EN E G s 0 u 0 M A U R 7 7 5 53 I I 6 9 
N 1 G E R 6 6 
H A U T E V 0 l TA 3 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 3 3 7 2 7' 
DAHOMEY 4 7 2 7 
REUNION 
' 
4 
SOMA LIE I T I 3
N 0 U V G U I N NEERL 57 3 8 
NOUV CALEOONIE 58 2 5 
POLYNESIE F R 8 I 4 
T 0 T A L 9 4 4 3 7 3 9 2 7 2 3 
TONNES CAMEROUN 6 0 6 5 4 4 
TONNf:S MALGACHf REP 3 7 I I I 8 
TONNF:"S ANC!ENNE A E F 2 8 6 7 9 4 8 
TONNES G A 8 0 N 6 8 2 6 2 5 
TONNES C 0 N G 0 2 I 8 !.., 3 2 3 
TONNES T C 11 AD I I 
TONNES SE NE G s 0 u 0 M A U R 6 9 ') "{j 1 I o 3 
TONNES N I G E R 4 3 
TONNES HA U T E V 0 L T A I I 
TONNES C 0 T F D I V 0 1 R F I 4 3 0 1 3 55 
TONNES DAHOMEY '2 6 2 6 
TONNES REUNION I I 
TONNES SOI'-iAL1E I T 57 
TONNES N 0 U V G U I N NE ER L 9 1 2 8 
TONNES N 0 U V CALEDONJr 4 ' 9 
TONNES POLYNESIF F R 
' 0 ' 4 
V AL U ~~ 1 T CAMEROUN 7 8 7 8 4 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B.l. 
PAYS TIERS 
'6 2 I 2 4 9 
8 8 2 6 I 
I 2 I 3 0 9 2' 
8 0 2 3 7 64 
2 6 6 I 
7 53 3 7 3 
I 2 
I I 
53 41 
8 2 
4 I 
3 6 
I I 
3 2 
2 7 I 8 
6 4 90 
I 
2 9 2 6 I 5 8 2 I 3 0 16 2 8 3 9 
5 5 3 7 
2 7 I 6 
I 3 
' 7 9 3 6 
2 5 
7 3 3 I 
2 
2 
5 2 
I 
2 
I 
5 
I 18 
I I 7 
I I 9 8 2 2 I 8 3 8 
I 7 I I 1 I 2 0 0 0 8167 
6 7 6 9 I 52 50 
I 0 I 52 2 3 3 3 I 0 6 6 7 
I 3 0 0 0 I 2 2 0 0 
J 0 3 I 5 2 3 3 3 3000 
6 0 0 0 
55 0 0 
I 0 6 0 0 20500 
B 0 0 0 
3000 
I I 0 0 0 
6 4 0 0 
2 0 0 0 39889 
5 8 I 8 I 2 8 57 
WASSERFAHRZEUGE 
6 2 6 2 9 I I I 8 6 
8 I 3 7 7 I 6 
3 0 9 I 0 I I 2 
I 0 
' 
8 8 3 7 8 0 4 7 5 
8 I 9 3 6 6 59 19 
'6 9 3 6 52 IS 
3 '7 6 0 8 
' I 
3 
' 6 3 2 2 8 3 I 2 '3 6 
2 I 
2 7 3 I 6 2 
2 7 2 0 
4 
I 3 
3 8 18 
2 5 2 7 
4 7 7 
3 0 52 6 5 2 3 9 4 I I 57 I 3 5 1 6 9 2 
9 4 4 50 6 I 
I I 8 I A 2 3 8 
9 2 3 2 5 I 9 0 2 16 
6 0 0 2 5 '2 I 5 
3 2 3 I 8 6 I I 
I 
2 8 7 3 3 3 7 I 53 
3 
I 
I 3 55 I 7 4 
2 6 '0 0 
I 
57 
2 8 6 5 
9 3 3 
' 
4 0 I 
8 6 2 8 3 8 2 6 2 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Valeurs unitolres: $ par unite de quantite indlquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I~ S ~ 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE) 
M ON DE CEE \HR 1 
+ IMPORTATEUR 
V A L UN I T MALGACHE REP I I 6 4 2 6 I 9 
ANCIENNE A E F 5 3 5 9 0 2 
G A 8 0 N 8 3 9 H e s 
C 0 N G 0 4 3 9 [ 0 7 4 
T CH A 0 3 0 0 0 3 0 0 0 
S f NE G S 0 U D H A U R I I I 5 9 8 2 I 6 4 I 
N I G E R I 5 0 0 2 0 0 0 
HA UT E V 0 l TA J 0 0 0 2 0 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 3 6 2 0 2 
DAHOMEY I I D I 0 3 8 
REUNION 4 0 0 0 4 0 0 0 
SOMALIE I T 2 2 8 
N 0 U V G U I N NE f R L 6 I 3 r J s 1 
N 0 U V CALEDON I E 1 2 8 9 2 7 7 a 
POLYNESIE F R 2 0 0 I 0 o C 
y 8 I 2 A pp 5 A N 1 T H Y G CHAUFF E Cl AIRAGf 
l 0 0 0 D \1 l ALCERIE 5 2 8 7 5 I 9 5 2 :) 
CAt-fEROUN 2 8 ' 2 = I I 4 6 
MALGACHE REP 3 8 I 3 2 3 '9 
P T 0 M BEL G E I 7 7 3 1 0 4 2 4 2 I 
ANCIENNE A E F 9 9 7 6 9 0 3 I 8 
G A 8 0 N I 6 2 I 4 0 '2 
C 0 N G 0 3 I 9 2 2 2 7' 
REP C E N T R A F R 2 0 9 I 4 8 8 8 
T CH A 0 3 0 7 I 8 0 I I 4 
SE NE G 50 u 0 M A U R 5 3 5 ' 7 8 6 I 
N I G ER I 9 I 5 3 
H AUT E V 0 l TA 6 8 2 9 8 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 52 2 4 6 2 I 7 4 
DAHOMEY 9 0 7 7 2 3 
REUNION 4 I 
' 0 4 
SOMALIE I T 2 5 I 4 
' T 0 G 0 4 2 3 3 I 5 
N 0 U V G U I N NE ER L 8 5 53 I o 
POLYNESIE F R 5 3 3 2 
-
T 0 T A L I I I 9 9 9" 2 4 I 5 9 0 
TONNES ALGERIE I I 0 3 8 I 0 9 3 4 I 2 
TONNES CAHEROUr~ 2 3 I I 9 9 I I 7 
TONNfS HALGACHE REP 3 8 6 3 ' 0 2 3 
TONNES ANCIENNE A E F I 3 2 4 8 2 5 '0 6 
TONNES G A B 0 N I 8 I I 4 3 
'' TONNFS C 0 N G 0 
' 3 2 2 7 I 8 0 
TONNES REP C f N T P A F R 2 9 6 I 8 9 I I 6 
TONNES T CH A 0 4 I ~ 2 2 I I 6 6 
TONNFS S f NE G s 0 u 0 M A U R 631 s 7 4 
' ' TONN!- S N I G ER I 7 I 3 2 
T 0 N NE 5 H A U T E V 0 l T A 7 6 2 0 5 
TONNES C 0 T E D I V 0 1 R E 55 I ' 8 4 I 3 8 
TONNFS DAHOMEY 9' 6 5 I 7 
TONNES RfUNION I 5 I 5 I 
TONNES SOMALIE I T 2 7 I 3 
' TONN~:s T 0 G 0 3 0 I 9 7 
TONNES ill 0 U V G U I N NE ER l I 0 I 8 0 I o 
TONNFS POLYNESIE F R 52 3 7 3 
V A L U ~ 1 T ALGERIE ' 7 9 ' 7 5 2 0 8 3 
CAMEROUN I 2 2 9 I 2 6 I I 2 4 8 
HALGACHE REP 9 8 7 9 5 0 2 J 3 0 
ANCIENNE A E F 7 5 3 B 3 6 7 8 3 
G A B 0 N e 9 5 9 7 9 9 5 5 
C 0 N G 0 7 3 8 e I 9 9 2 5 
REP CF. N T R A F R 7 0 6 7 R 3 7 59 
T CH A 0 7 ' 0 B I 4 6 8 7 
SE NE G S 0 U D M A U R 8 ' 8 B 3 3 I 3 8 6 
N I G E R I I I 8 I I 54 I 50 0 
H AUT E V 0 l T A 8 9 5 I t. 5 0 I 6 0 o 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 9 '7 9 5 5 I 2 6 I 
DAHOMEY 9 57 1 I 8 5 I 3 5 3 
REUNION 2 7 3 3 2 6 6 7 4 0 0 0 
SOMALIE I T 9 2 6 I 0 7 7 J 2 50 
T 0 G 0 I 4 0 0 I 7 3 7 2 I 4 3 
N 0 U V G U I N NE ER L 8 !.), 2 6 6 3 I 50 0 
POLYNESJE F R I 0 I 9 f. 6 5 1 6 6 7 
8 2 I HEUBLES 
I 0 o o 0 0 L ALGERIE I 7 56 0 I 7 3 7 0 I 3 
CA~fROUN 3 4 n 3 0' 
~·IALGACHE RE P 7 5 9 7 I 9 I 5 
P T 0 M BELGES I 52 I 9 0 6 7 8 
ANCIENNE A E F 7 "5 6 6 2 I 
G A B 0 N I 6 9 I 57 
C 0 N G 0 2 8 ' 2 5 0 I 
REP C [ N T R A F R 5 I 
' 0 
T CH A 0 2 4 I 2 I S 
S E N F r. s 0 u 0 H A U R I 4 0 7 I 3 4 4 
N 1 G F. R I 9 I I 8 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I 1 Nederland r LANDER AOM France ltalia U. E. B.l. PAYS TIERS 
2 6 I 9 7 I 4 471 
8 8 7 I 4 4 0 3' 6 I I 8 8 
7 8 2 I 4 4 0 1238 1000 
I 0 7 4 3 2 7 4000 
3 0 0 0 
I 6 4 3 
' 3 8 8 4 0 I 58 8 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 I I 0 0 0 8 3 8 
1 0 3 8 50 
4 0 0 0 
2 2 8 
I 3 57 2 7 7 
2 7 7 8 8 I 8 
I 0 0 0 I 9 2 
SANITAER u H Y G A R T K L HE I Z K u s. 
5 I 3 4 3 6 9 3 
I 0 5 
' 
3 2 
2 6' I 5 4 I 57 
2 5 9 7 5 5 I 2 7 3 0 
3 '4 I 2 
' 
I I 4 3 0 4 
9 6 I I 21 
I 3 8 3 I 6 3 9' 
A 8 8 2 2 61 
6 I 2 3 I I 2 7 
' 0 8 8 57 
12 
' 2 I 39 
2 8 6 I 59 
52 2 2 I I 
3 6 I 
9 I I 
I 8 8 
3 6 3 3 2 
2 7 2 I 
7 0 7 5 7 9 I 2 9 5 53 I I I 7 6 2 
I 0 8 9 4 2 8 I 0 4 
8 2 32 
3 0 3 9 5 I 4 5 
3 7 9 I 8 
' 
I 8 5 
' 9' 
9 5 I 3 3 7 
I 7 9 3 I 9 3 I 58 
5 A I 3 2 3 I 0 7 
5 I I 3 I I 9 2 
50 2 2 7 57 
I I 
' I 5 57
3' 0 6 6 7 
'6 2 I 8 I I 
I 4 
9 I 5 
I I I I 
6 5 5 2 2 
3 A I 5 
4 7 I I 2 8 6 8 9' 
1 2 8 0 1000 
8 7 I 55 6 8 0 0 I 0 0 0 J 2 6 7 
9 0 8 6 6 7 I 0 0 0 6 I I 8 0 0 6 I 5 
J 0 I I I 0 0 0 3 3 3 56 8 
7 7 I I 0 0 0 [ 0 0 0 6 6 7 I 0 0 0 59 5 
8 B 9 6 I 5 J 0 0 0 6 6 7 57 0 
I I 9 6 2 0 0 0 1 0 0 0 I 0 0 0 6 6 I 
8 I 3 2 9 6 J 0 0 0 
I 0 9 J 1000 
I 4 0 0 6 8 4 
8 4 I I 6 7 8 8 I 
I I 3 0 I 0 0 0 I I I I 0 0 0 
2 57 I 
I 0 0 0 7 3 3 
1 6 J 6 7 2 7 
5 5 ' 6 0 0 I 4 55 
7 9 4 !400 
~OEBEL 
I 7 3 3 7 I 6 3 I I 9 0 
2 9 2 8 3 6 
6 9 9 I 5 2 3 8 
9 7 I 3 '5 6 7' I 55 5 
6 53 7 I 5 5 2 8 
I 5 6 I 7 A 
2 ' 5 3 I 2 2 I 2 
3 7 2 7 A 
2 I 5 I 8 7 
I 3 2 6 
' 
I 4 6 3 
I 8 0 
' 
I 6 
Valrurs: 1000 $ - Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDEil:' 
M ON DE CEE (BR) 
,j; IMPORTATEUR 
HA UT E V 0 LT A I 6 I I • 6 I 
COTE 0 I V 0 I RE I 0 I 6 9 2 6 6 
DAHOMEY I • 2 I 2 8 
REUNION 631 6 I I I 
SOMALI£ I T 7 0 • 5 
T 0 G 0 I 7 8 
GUADELOUPE 58 3 581 
~1ARTINIOUE o I 2 5 I 2 
GUY ANE F R 91 8 7 
NOUV G U I N NE ER l I 8 3 I • D 
N 0 U V CALEODNif 3 6 2 3 0 7 
POLYNES I E F R 58 • 3 
T 0 T A L 2 7 0 9 4 2 56 8 5 I I 6 
TONNES ALGERIE I 8 5 I 7 I 8 3 I it 6 
TONNES CAMEROUN 3 8. 3 52 
TONNES MALGACHE REP 9 2 7 8 8 I 9 
TONNES ANCIENNE A E F 8 2 9 7 53 2 
TONNES G A B 0 N I 6 9 I 6 I 
TONNES CONGO 3 4 5 3 I 3 I 
TONNES REP CENT R A F R 50 3 8 
TONNES T CH A 0 2 6 5 2 4 I 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 M A U R I 8 9 0 1757 
TONNES N I G ER 2 2 5 2 I 3 
TONNES HA UT E V 0 l T A I 9 4 166 3 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 2 2 I I 3 9 12 
TONNES DAHOMEY 2 2 8 I 9 6 
TONNES REUNION 57 5 5 55 I 
TONNES SOMA LIE I T 138 I 0 I 
TONNES T 0 G 0 2 8 I 5 
TONNES GUADELOUPE 6 I 9 6 I 7 
TONNES MARTINI QUE 6 0 5 6 0 5 
TONNES GUYANE F R 71 7 I 
TONNES NOUV G U I N NEERL 2 3 8 I 7 2 
TONNES N 0 U V CALEOONIE 3 7 2 3 I 9 
TONNES POLYNESIE F R 6 4 5 2 
VAL UN I T ALGERIE 9 4 R 9 4 8 2 I 6 7 
CAMEROUN a 8 s 8 6 4 
MALGACHE REP 8 I 9 R I 6 1667 
ANCIENNE A E F 8 9 9 8 7 9 50 0 
GABON I 0 0 0 9 7 5 
C 0 N G 0 8 2 3 7 9 9 1000 
REP CENT R AFR I 0 2 0 I 0 53 
T CHAD 9 0 9 8 9 2 
5ENEG s 0 u 0 M A U R 7 4 4 7 6 5 
N I G ER 8. 9 8 6 4 
HA UT E V 0 l T A 8 3 0 8 8 0 3 3 3 
COTE 0 I V 0 I R E 7 6 9 8 I 3 50 0 
DAHOMEY 6 2 3 6 53 
REUNION 1097 I I 0 I I 0 G 0 
SOMA LIE I T 50 7 4 4 6 
T 0 G 0 6 0 7 s 3 3 
GUADELOUPE 9 4 2 9 4 2 
MARTINIQUE 846 8 il 6 
GUY ANE F R I 2 8 2 I 2 2 5 
N 0 U V G U I N NEE R L 7 6 9 6 I 4 
N 0 U V CALEDONIE 9 7 3 9 6 2 
POLYNESJE F R 9 0 6 8 2 7 
y 8 3 I A R T I VOYAGE 5 A CS A M A I N ET 5 I M 
1000 0 0 L ALGERIE ~ 0 6 9 3826 8 
CAMEROUN 3 2 4 3 0 0 8 
MALGACHE REP 58 0 56 6 6 
PT 0 M 8ELGE 4 2 4 2 53 I I 7 
ANCIENNE A E F 4 0 5 3 8 0 3 
G A 8 0 N 6 4 59 
C 0 N G 0 2 55 2 3 9 3 
REP CENT R A F R 4 8 4 7 
T CHAD 3 8 3 4 
SE NE G S 0 U D M A U R 4 0 8 3 9 0 6 
N I G ER 12 I 0 
HAUTE V 0 l T A 2 I I 8 
COTE 0 I V 0 1 RE 3 9 9 364 4 
DAHOMEY 3 0 2 7 
REUNION 8 6 8 5 
SOMA LIE I T 9 7 
T 0 G 0 2 6 2 3 3 
N 0 U V G U I N NEERL 4 6 I 6 5 
POLYNESIE F R 2 I I 6 
T 0 T A L 7 2 6 5 6 6 6 0 I 6 3 
TONNES ALGERIE I 9 7 5 I 8 6 6 I 
TONNES CAMEROUN I 7 A I 5 0 7 
TONNES MALGACHE REP 2 6 4 2 5 3 2 
TONNES PT 0 M BELGES 2 53 I I 6 6 8 
TONNES ANCIENNE A E F 2 I 4 193 2 
TONNES G A 8 0 N 3. 3 0 
TONNES C 0 N G 0 I 4 I 130 2 
TONNES REP CENT R A F R 2 3 2 2 
TONNES T CHAD 17 I I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengenelnheit- Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland l U.E.B.L. AOM LAND ER France ltalia PAYS TIERS 
I • • IS 
900 2 I 7 90 
I 2 6 2 2 12 
6 0 8 I I 19 
• s 2 s 
8 7 3 
58 I 2 
• 7. 3 8 
8 7 4 
140 43 
3 0 7 33 
4 3 IS 
2 4 5 I 5 I I 9 2 52 6 7 7 I 2 3 I 2 0 4 
I 8 2 9 S 9 4 2 0 3 
3 4 s 6 32 
8 6 9 3 2 44 
7 4 5 5 I 4 8 28 
I 6 0 I 5 • 3 0 9 3 2 0 I 2 
3 5 I ID 2 
2 4 I I 4 I 0 
I 7 4 2 3 I 2 133 
2 I 0 2 I 11 
I 6 3 28 
I I I 9 2 6 183 
I 9 • I 4 27 
55 4 I I 20 
I 0 I 37 
I 5 8 6 
6 I 7 2 
5 4 I 6 4 
7 I 
172 66 
3 I 9 3 2 
52 I 2 
9 4 8 I 7 7 8 7 50 936 
8 4 6 I J J J I I 2 5 
8 0 4 I 6 6 7 1000 8 6 4 
8 7 7 1~00 I 0 0 o I I ~ 6 1000 
9 7 5 I o 0 0 I 4 0 0 1000 
7 9 3 I 0 0 0 I I 0 0 I ODD 
1057 2 0 0 0 7 0 0 2000 
e 9 2 I 2 8 6 700 
7 6 I I 3 3 3 I I 6 7 4 7 4 
8 57 2 0 0 0 1000 54 5 
8 8 3 53 6 
8 0 4 I 0 0 0 2 8 3 3 4 9 2 
6 4 9 2 0 0 0 5 0 0 • 4 4 
1 0 9 7 I 0 0 a I 0 0 0 9 s 0 
4 4 6 6 7 6 
5 J 3 8 7 5 500 
9 4 2 1000 
8 7 6 59 4 
I 2;;: 5 
8 I 4 652 
9 6 2 I 0 3 I 
8 2 7 1250 
REISEARTIKEL TAtSCHNERW u 0 G L 
3 8 0 2 I 6 2~2 
2 7 5 I 6 28 
56 0 I 13 
I 9 I 9 5 9 J 3 166 
3 6 0 I 2 5 I 6 19 
55 • I 4 2 2 6 5 • I 3 13 
4 5 2 I 
3 4 3 I 
3 8 0 I 3 18 
I 0 I 
I 8 4 
3 4 5 7 9 35 
2 5 2 3 
8 5 
7 2 
19 I I 3 
I 2 30 
I 6 5 
6 2 7 4 9 0 4 3 9 5 I 5 588 
I 8 52 I 3 I 0 9 
I 2 7 I 6 2 8 
2 50 I 11 
8 7 2 3 I 2 I 3 4 
I 7 5 I I 5 3 17 
2 6 4 I 3 
I I 9 6 4 I 9 
2 0 2 I 
I I 2 4 
Valeurs: 1000$- Quantlt&: Tonnes souf indication contra/re (Voir abrevJatlons en Annexe) 
Valeurs unicaires: S par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit I Urspru ng 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ M ON DE CEE (BR) 
• IMPORTATEUR 
TONNES SE NE G s 0 u 0 H A U R I 9 3 I 7 9 2 
TONNES N I G ER 7 5 
TONNES HA U T E V 0 LT A I 4 9 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 1 R E 2 9 2 2 3 8 I 
TONNES OAHOMfY I 9 I S 
TONNES REUNION 3 3 3 3 
TONNES SOMALIE I T 4 3 
TONNES T 0 G 0 I 5 I I 2 
TONNES N 0 U V G U J N N F F. R L 3 7 I 6 s 
TONNES POLYNESIE F R I 2 8 
V A L UN 1 T ALGERIE 2 0 6 0 2 0 5 0 8 0 0 0 
C A M E R 0 U ~J I 8 2 0 2 0 0 D I I 43 
MALGACHt: REP 2 I 9 7 2 2 3 7 3 0 0 0 
PTOH BELGES I 6 7 6 2 I 8 I 1 7 2 I 
ANCJENNL A f F 1893 I 9 6 9 I ~' 0 0 
G A B 0 N I 8 8 2 I 9 6 7 
C 0 N G 0 1809 I El 3 8 I ~ 0 G 
REP C EN T R A F R 2 0 B 7 2 1 3 6 
T CHAD 2 2 3 5 3 0 9 1 
SENEG SOUD M A U R 2 I 1 Ll 2 I 7 9 3 0 0 0 
N I G ER 1 7 I 4 2 0 0 0 
HA UT E V 0 LT A I 50 0 2 0 () 0 
C 0 T E D I V 0 I RE I 3 6 6 I 5 2 9 4 0 0 0 
DAHOMEY 1 57 9 I 8 0 0 
REUNION 2 6 0 6 2 '· 7 6 
SO~.ALIE IT 2 2 50 2) 3 3 
T 0 G 0 1 7 3 3 2 0 9 I I 50 C' 
N 0 U V G U I N NE ER L I 2 4 3 I 0 l1 0 I 0 (I(' 
POLYNESIE F R I 7 5o 2 0 0:; 
y 8 4 I VETEMENTS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE s 6 6 0 0 5 58 6 6 ' 
CAMEROUN 3 0 9 9 2 l 7 4 I 6 
MALQACHF REP 6 0 0 5 58 6 0 3 
PT 0 M BELGES 5 I 50 2 3 I 6 I 2 4 
ANCIENNE A f F 3 7 53 3 2 5 3 I 3 
G A B 0 N 8 4 9 7 4 I 3 
C 0 N G 0 I 6 4 5 I 4 8 2 4 
REP C E N T R A f R 6 9 7 58 9 2 
T CHAD 56 2 4 4 2 3 
SE NE G S 0 U D M A U R 5 55 4 :, 0 4 0 I 4 3 
N I C ER I 4 8 I 2 9 
HA U T E V Cl T A 4 3 3 I 2 8 
C 0 T E D I V 0 I RE 2 7 3 4 2 2 3 0 52 
DAH0~1EY 3 I 4 2 I I 
REUNION r 8 1 s I E 0 q 2 
S 0 H A l I E IT 4 I 9 I 6 I 
T 0 G 0 2 2' I 50 3 
GUADELOUPE I 5 56 I l 4 3 
MARTINJr:UE I I I 6 9 7 6 
GUY ANE F R 2 9 4 2 3 3 
N 0 U V C U I N I" E ER L 6 9 7 2 I 3 I 
N 0 U V CALEDONJE 9 7 5 7 I 0 5 
POLYNESIE F R 2 9 0 I I 0 
T 0 T A L 9 50 0 0 8 6 3 6 6 3 7 9 
TONNES ALGERIE 8 7 9 8 8 5 R 0 I 
TONNES CAMEROUN 6 7 6 4 0 4 6 
TONNES MALGACHE REP I I 2 3 1077 
TONNES ANCIENNf A E F 8 2 7 6 7 8 3 
TONNES GAB 0 N I 6 I I 3 5 I 
TONNES C 0 N G 0 36~ 3 2 I I 
TONNES REP C E N T R A F R I 6 9 I 3 2 I 
TONNES T CHAD I 3 I 9 0 I 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R I 4 3 9 I 2 I 2 56 
TONNES N I G ER 7 2 6 Q 
TONNES HA UT E V 0 l T A I 4 9 2 I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 ! R E I I 9 I 9 8 5 I 7 
TONNES DAHOMEY 8 4 4 0 
TONNES REUNION 2 8 q 2 6 2 
TONNES SOMALIE I T I 3 6 4 I 
TONNES T 0 G 0 I 16 6 I 2 
TO~lNES GUADELOUPE 3 0 7 2 2 8 
TONNES MART!Nir1UF 2 0 I I 6 4 
TONNES GUY ANE f R 4 8 3 R 
TONNES N 0 U V G U I N NE_ f R L 2 I 9 4 9 
TONNES N 0 U V CALEDONIF I 6 8 I 0 I I 
TONNES POLYNESIE F R B 7 2 3 
V A L UNIT ALGERlf 6 4 3 3 6 'J I I 5 (J 0 0 
CAMEROUN 4 58 4 5 H 7 (, ? 6 6 7 
!"'ALGACHI:_ R FP 53 4 7 ~~ /1 4 I 
ANCIENN~ A f F 4 53 8 4 7 9 8 4 3 3 -5 
GAB 0 N 52 7 3 ') 4 B 9 3 () (J 0 
C 0 N G 0 4 4 9 5 4 6 I 7 4 () 0 c 
RE? C f f~ T I< A F R 4 I 2 4 4" 6 2 2 0 Q 0 
T CH A 0 4 2 9 D "'-'I I 3 0 c 0 
SE NE G s 0 u 0 M A U R J e 6 o 4 1 ', e 2:..:.. 4 
i-1 I G E R 2 0 56 2 I '__, 0 
H AUT E V 0 l T A 2 9 0 6 6 () <, ' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter · don t : ORITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U.E.B.l. 
PAYS TIERS 
I 7 5 3 14 
s 2 
9 s 
2 2 I 9 8 53 
I 4 I 4 
3 3 
3 I 
8 I I 3 
I I 2 I 
8 4 
2 0 53 I 2 3 I 2 2 2 0 
2 I 6 5 I 0 0 0 r o a o 
2 2 4 0 I 0 0 0 I I 8 2 
2 3 7 5 2 7 I 4 2 5 0 0 3 0 0 0 I 5 0 0 I 2 J 9 
2 0 57 I 0 9 I I 0 0 0 2 0 0 0 I I 1 8 
2 I IS I 0 0 0 I 0 0 0 I 3 3 J 
r a 9 9 8 3 3 I 0 0 0 3 0 0 0 I 4 q 4 
2 2 50 I 0 0 0 r o o o 
3 o 9 r I 50 0 2 50 
2 I 7 I I 0 0 o I 2 8 6 
2 0 0 0 50 0 
2 0 0 0 8 0 0 
I 56 ! 7 7 8 I r 2 s 660 
I 7 s 6 2 0 0 0 7 50 
2 5 7 6 
2 3 ~ 3 2 0 0 0 
2 3 7 5 I 0 (1 0 ! C· 0 U I 0 0 0 
I 0 9 I I 4 2 9 
2 0 (' 0 I 2 50 
C E K LE I DUNG 
55 8 I 7 4 4 7 3 4 
2 3 I 3 2. 4 I 2 2 8 7 0 I 
5 8 4 3 8 6 7 I 3 8 
2 8 5 4 9 6 I 8 0 I 2 3 I I 2 8 2 2 
3 I 9 3 2 2 2 3 2 I 7 4 3 2 6 
7 2 8 5 5 6 0 4 8 
I 4 6 9 5 2 2 2 7 I 3 6 
57 6 7 3 I 3 0 7 8 
4 2 I 4 I 3 57 6 4 
4 3 7 7 I 5 8 9 3 2 6 9 5 S I 0 
I 2 7 I I re 
I 2 5 2 3 0 5 
2 0 9 4 3 7 3 G I 7 2 0 4 8 4 
2 0 7 2 I 8 4 2 0 
I 8 0 7 I 6 5 
I 6 I 2 58 
I 3 2 7 5 4 I 0 6 5 
I 3 I 5 2 8 2 I 3 
9 6 6 I 0 I 4 0 
2 3 3 61 
I 2 I I 4 8 5 
7 0 I 3 I I 3 
I I 0 9 I 7 I 
6 2 8 3 9 I 0 2 3 57 0 I 5 4 7 S I 3 7 9 55 
8 57 7 2 2 I 8 
383 5 2 9 7 26S 
I 0 7 3 2 2 2 4 4 
6 4 7 5 2 3 4 I I 0 9 
I 3 0 I 3 I I IS 
3 I 9 I 5 40 
I 2 9 2 I 9 2 9 
6 9 I I 9 I 7 2 4 
9 7 2 4 I 3 7 106 I 2 2 6 
6 0 I I I 
2 0 I I 2 8 
9 3 9 9 I 6 5 3 2 0 3 
3 9 3 • 10 
2 6 I 2 7 
4 I 9 5 
50 7 2 I 2 54 
2 2 4 4 7 9 
I 6 2 2 3 7 
3 8 I 0 
4 9 170 
9 8 2 2 6 
2 3 3 6[ 
6 50 8 2 2 0 0 0 3 3 6 7 
6039 4 en o 2 0 0 0 1 3 3 3 4 0 0 0 2 6 4 5 
5 4 4 5 lo 0 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 3 I 3 6 
4 9 3 5 4 4 0 0 I o 0 0 4 2 4 4 2 9 9 I 
56 0 0 ~ 0 0 0 r 6 6 1 5 4 55 3 2 0 0 
4 6 c 5 :- 0 0 0 54 0 0 3 4 0 0 
4 4 6 5 3 ~ [' G 3 0 0 0 3 3 3 3 2 6 9 0 
6 ! c l 4 c ('• 0 6 8 4 3 3 5 3 2 6 6 7 
4 5 0 3 ) b :__ 4 2 5 I 4 2 53 8 50 0 0 2 2:, 7 
2 I 17 I l 0 0 I 6 3 6 
6 2 :: 0 2 c t 0 2 J e J 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviat!ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quantite indiquee - Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. I Import I~ S ~ 
Einhelt I Ursprung 0 WELT EWG Unite Orlgine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ MONDE CEE (BR) 
+ IMPORTATEUR 
VAL UNIT C 0 T E D I V 0 I RE 2 2 9 6 2 2 6 4 3 0 59 
DAHOMEY 3 7 3 8 52 7 5 
REUNION 6 4 8 8 6 9 0 5 
SOHAL 1 E I T 3 0 8 I 3 9 2 7 
TOGO 1940 2 4 5 9 I 5o 0 
GUADELOUPE 50 6 8 5 R 9 0 
MARTINIOUE 55 5 '2 59 5 I 
GUY ANE F R 6 I 2 5 6132 
NOUV G U I N NEERL 3 I 8 3 4 3 4 7 
NOUV CALEDONIE 58 0 .4 7 0 3 0 5000 
POLYNESIE F R 3 3 3 ~ 4 7 8 3 
8 4 2 FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
1000 D 0 L ALGERIE 3 56 356 
fiALGACHE REP I I 
PT 0 M 8ELGES I 
ANCIENNE. A f F I I 
REP CENT R AFR I I 
SENEG 50 u 0 M A U R I 
T 0 T A L 361 3 59 
TONNES ALGER!E 8 8 
TONNES ANCIENNE A E F I I 
TONNES REP CENT R AFR I I 
TONNES 5 E NE G 50 U D M A U R I 
V A L UNIT ALGERIE 4 4 50 0 4 4 50 0 
ANCIENNE A E F I 0 0 0 1000 
REP C E N T R A F R I 0 0 0 1000 
SENEG souo M A U R I 0 0 0 
8 5 I CHAUSSURES 
1000 DOL ALGERIE I 6 0 7 5 I 5 I I 3 9 
CAMEROUN 2 2 9 3 1823 8 
MALGACHE REP I 6 7 7 1626 
PT 0 M BELGE5 2 6 8 E', 1808 6 B 
ANC I ENNE A E F I 6 9 5 I 4 I 3 
GABON I 7 2 I 4 8 
C 0 N G 0 9 3 9 (.53 
REP CENT R A F R 3 I I 2 6 I 
TCHAD 2 7 4 I 5 I 
SENEG s 0 u 0 M A U R 2 4 0 0 2 I 2 7 
N I G ER ' . 3 5 
HA UT E V 0 LT A 6 5 I 8 
C 0 T E D I VD IRE I 7 7 5 I 7 0 6 2 
DAHOMEY 2 0 7 2 0. 
REUNION 7 0 7 6 9 3 
SOMALIE I T I 2 9 2 9 
GUADELOUPE 8 57 8 57 
MARTINIQUE 8 4 I 8 A I 
GUYANE F R I 2 0 I 2 0 
N 0 U V G U I N NEE R L 2 I 0 I 0 9 3 
N 0 U V CALEDONIE 375 2 S I 
POLYNESIE F R I 0 9 5 9 I 
T 0 T A L 3 3 9 6 3 3 0 2 4 5 9 I 
TONNES ALGERIE 7 I 7 7 6 6 9 6 I I 
TONNES CAMEROUN I 2 9 7 8 8 7 9 
TONNES MALGACHE REP 563 5 s 4 
TONNES ANCIENNE A E F 8 9 7 6 7 4 
TONNES GABON 7 6 s 8 
TONNES C 0 N G 0 4 9 8 • 3 0 
TONNES REP CENTR AFR I S 9 I 2 0 
TONNES TCHAO I 6 5 6 6 
TONNES SENEG S 0 U D MAUR I I 2 8 I 0 2 8 
TONNES N I G ER 3 2 I 8 
TONNES HAUTE V 0 LT A s 9 7 
TONNES C 0 T E D I V 0 I RE 946 8 8 2 I 
TONNES DAHOMEY 8 9 8 4 
TONNES REUNION I 8 8 I 7 8 
TONNES SOMALIE I T 87 I 4 
TONNES r.UAOELOUPE 2 7 I 2 7 I 
TONNES MARTINI QUE 2 4 0 2. 0 
TONNES r.UYANE F R 3 6 3 6 
TONNES N 0 U V GUIN NEERL I 0 6 52 I 
TONNES N 0 U V CALEDONIE 127 6 • 
TONNES POLYNESIE F R 6 3 2 9 
VAL UNIT ALGERIE 2 2 4 0 2 2 57 8 I 8 
CAMEROUN I 7 6 8 2 0 5 5 8 8 9 
MALGACHE REP 2 9 7 Q 2 9 3 5 
ANCIENNE A E F 1 8 9 0 2 0 9 6 
G A B 0 N 2 2 6 3 2 ~ 5 2 
c 0 N G 0 I 8 8 6 I 9 8 4 
REP CENTR A F R I 9 56 2 I 7 5 
T CH A 0 I 6 6 I 2 2 8 8 
5 EN E G souo M A U R 2 1 2 R 2 0 6 9 
N I G ER r 3 1" r 9 " 4 
Werte: 1000$- Mengen t Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewiesener Mengenelnheit- Y : slehe !m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I AOM LAND ER France ltalia U.E.B. L. PAYS TIERS 
2 2 3 0 .4 I I I I 8 7 5 3 4 0 0 6 6 6 7 2 3 8 4 
53 0 8 2 4 7 I 2 0 0 0 
6923 2407 
3 9 2 7 2716 
2640 I 0 0 0 2500 4 0 0 0 50 0 0 1204 
5871 7 0 0 0 2 6 9 6 
59 6 3 50 0 0 3784 
6 I 3 2 6100 
4 3 0 6 2 8 53 
7 I 53 I 50 0 4 3 A 6 
4 7 8 3 3000 2803 
PELZWAREN 
3 5 s 
I 
I 
I 
I 
3S8 I 
8 
I 
I 
I 
4 4 3 7 5 
1000 
1 o a o 
1000 
SCHUHE 
I 50 I 8 6 s 2 I 7 955 
I 7 3 8 3 2 3 6 8 2 8 438 
I 6 I 9 2 I 3 I 5 I 
5. 7 6 59 126 409 I 877 
I 3 6 6 2 4 I 8 4 I S 0 133 
I 4 S 2 I 24 
8 3 0 I I 8 3 s 4 33 
251 4 5 2 3 2 6 
I 4 0 9 2 7 3 50 
2 0 8 6 4 0 I I 2 7 2 
3 5 9 
I 8 4 6 
1 6 9 2 8 3 70 
2 0 3 I 3 I 
6 9 3 6 8 
2 9 lOO 
8 57 
8 4 I 
I 2 0 
I 105 I 0 I 
2 5 I 37 
s 8 4 47 
2 8 5 0 8 8 8' 329 4 2 8 3 5 I 3 2 7 8 
6 6 6 5 6 I 4 3 478 
8 3 6 I 7 2 0 6 I 8 392 
55 I 2 I 9 
6 54 I 2 7 I I 3 I 9 I 
57 I 18 
4 2 3 3 4 I 4 6 2 2 
I I 6 3 2 2 I I 8 
6 0 6 I 6 5 3 4 
1003 2 5 I 100 
I 8 14 
7 52 
8 7 8 I 2 64 
8 4 4 
I 7 8 2 8 
I 4 73 
2 7 I 
2 4 0 
3 6 
50 5' 
6. 18 
2 8 2 3 3 
2 2 53 I 0 8 3 3 I 50 0 2333 I 9 9 8 
2 0 7 9 I 8 52 I 8 0 0 1333 I 55 6 I I I 7 
2 9 3 8 I 50 0 I 0 0 0 5667 
2 0 8 9 2 0 0 0 2 57 I 4 0 0 0 I I 4 5 1462 
2 5 4 A 2 0 0 0 1333 
I 9 6 2 3 6 6 7 2 (I 0 0 3 0 0 0 I I 7 A 1500 
2 I 6 A I 3) 3 2 50 0 I 0 9 5 IA4A 
2 3 3 3 I 50 0 2 0 0 0 I I 2 3 I 4 7 I 
2 0 8 0 I 6 0 0 1000 2720 
I 9 4 4 643 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abrev/otions en Annexe) 
Vcdeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import I' S' 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Orlglne I Deu~~~and I 
EINFUHRLANDE) 
M ON DE CEE 
+ IMPORTATEUR 
HA UT E VOLT A I I 0 2 2 57 I 
COTE 0 I V 0 I RE 1876 I 9 3 4 2 0 0 0 
DAHOMEY 2 3 2 6 2 14 2 9 
REUNION 3 7 6 I 3 8 9 J 
SOMA LIE I T I 4 8 3 2071 
GUAOELOUPE 3 I 6 2 J r 6 2 
MART IN/QUE 3 50 4 3 5 0 4 
GUY ANE F R 3 3 3 3 3 3 3 3 
N.O U V G U I N NEERL 1981 2 0 9 6 3 o a o 
NOUV CALEDONIE 2 9 53 3 9 2 2 
POLYNESIE F R I 7 3 0 2 0 3 4 
y 861 A pp SCIENTJF ET D OPTIQUF 
1000 0 0 L ALGERIE 6 8 6 7 59 9 2 3 I 4 
CAMEROUN 3 8 5 3 I 6 4 9 
MALGACHE REP 860 7 6 2 6 5 
PTOM BELGES 2766 /807 54 9 
ANCIENNE A E F 9 7 0 8 6 I 6 8 
G A B 0 N 186 I 5 8 I 3 
CONGO 4 9 6 4 5 5 3 5 
REP CENTR AFR I 5 I I 2 7 I 2 
TCHAD I 3 7 I 2 I 8 
SE NE G 50 U D M A U R 8 0 8 6 8 9 6 7 
NICER 52 4 8 
HAUTE VOLT A I 0 7 I 0 2 I 
COTE D I V 0 I RE 4 0 7 3 4 I 4 6 
DAHOMEY 7 7 7 4 I 
REUNION 2 I 8 2 I 0 I 7 
SOMALIE I T 9 2 6 5 6 
TOGO I 4 9 I 2 8 I I 
GUAOELOUPE 2 0 9 2 0 9 6 
MARTINI QUE 2 0 3 2 0 3 8 
GUY ANE F R 57 57 2 
NOUV GUIN NEE R L 138 I I 9 3 
POLYNESJE FR 109 7 7 4 
T 0 T A L I 54 4 4 I 2 9 2 I I 2 8 5 
TONNES ALGERIE I I 8 3 I I I 2 4 4 
TONNES CAMEROUN 3 7 3 2 2 
TONNES MALGACHE REP 9 6 9 I 3 
TONNES ANCIENNE AEF I 7 5 I 6 2 2 6 
TONNES GABON 4 0 3 7 I 
TONNES C 0 N G 0 102 9 5 2 4 
TONNES REP CENT R AFR IS I 6 I 
TONNES TCHAD 16 I 4 I 
TONNES SE NE G souo MAUR I 4 4 I 2 4 4 
TONNES N I G ER 7 7 
TONNES HAUTE V 0 LT A I 0 9 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 I I 2 6 3 
TONNES DAHOMEY I 3 I 2 
TONNES REUNION 3 0 3 0 I 
TONNES SOMALIE I T 2 2 I 8 
TONNES T 0 G 0 26 2 5 2 
TONNES GUAOELOUPE 3 9 3 9 
TONNES MARTINIQUE 31 3 I I 
TONNES GUY ANE F R • 9 
TONNES NOUV G U I N NEERL 26 2 2 I 
TONNES POLYNESIE F R 3 5 2 9 I 
VAL UNIT ALGERIE 5805 53 8 8 7 I 3 6 
CAMEROUN 10405 9875 2 4 50 0 
MALGACHE REP 8 9 58 8 3 7 -4 2 I 6 6 7 
ANCIENNE AEF 55 4 3 53 I 5 2 6 I 5 
GAB 0 N 4650 4 2 7 0 I 3 0 0 0 
CONGO 4 8 6 3 4 7 8 9 1458 
REP CENTR A F R 8389 7 9 3 8 12000 
TCHAD 8 56 3 8 6 4 3 8 0 0 0 
SENEG S 0 U D M A U R 56 I I 55 56 I 6 7 50 
NI G ER 7 4 2 9 6857 
HAUTE VOLT A I 0 7 0 0 I I 3 3 3 
COTE 0 IVOIRE 3 I 0 7 2 7 0 6 I 53 3 3 
DAHOMEY 59 2 3 6 I 6 7 
REUNION 7 2 6 7 7000 17000 
SOHALIE I T 4 I 8 2 3 6 I I 
TOGO 5731 5 I 2 0 55 0 0 
GUAOELOUPE 53 59 53 5 9 
HARTINIQUE 6 54 8 6 54 8 8000 
GUY ANE F R 6 3 3 3 6 3 3 3 
NOUV G U I N NEERL 5308 54 0 9 3000 
POLYNESIE F R 3 I I 4 2 6 55 4 0 0 0 
862 fOURNI lURES PHOTOCINEMA 
1000 DOL ALGERIE 3 4 I 2 3 4 I 0 8 2 
CAMEROUN I I 3 I I 3 4 
MALGACHE REP 2 7 7 2 7 5 I 
PT 0 M BELGE 8 3 3 530 106 
ANCIENNE A E F 2 5 4 2 5 I 3 
GABON 4 6 4 3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U.E. B.L. PAYS TIERS 
2 57 I 8 8 5 
I 9 2 7 8 0 0 0 I 5 0 o 1094 
2 4 I 7 7 50 
3893 3000 1000 
2 0 7 I I 3 7 0 
3 I 6 2 
3 50 4 
3 3 3 3 
2100 1870 
3 9 2 2 2056 
2071 2 0 0 0 1424 
FEINMECH u 0 PT ERZEUGNISSE 
5566 4 8 6 3 2 875 
2 5 5 I 2 69 
6 8 3 I 2 I I 2 96 
9 5 57 3 8 I 0 6 8 2 9 2 6 
7 6 7 2 3 2 I 3 106 
I 4 2 2 28 
3 9 9 19 I I 2 3 9 
I I 4 I 2 4 
I I 2 I I 5 
58 6 I 6 2 0 I I 8 
4 8 I 3 
I 0 I 5 
2 8 6 7 I 6 7 
7 2 3 
I 9 2 8 
I I 4 8 27 
I I 8 6 I 4 
2 0 3 
I 9 4 
55 
3 I I 2 I 20 
7 2 I 32 
I 0 0 7 4 2 4 8 2 I 7 I 0 9 5 I 5 2 l! 7 5 
1059 7 2 7 I 
2 9 2 4 
8 6 I 5 
130 6 12 
3 5 I 3 
6 6 4 7 
16 I 
I 4 I 
I I 7 I 2 2 0 
7 
9 I 
I 2 2 I 5 
I 2 I 
2 9 I 
I I 7 4 
2 3 I 
3 9 
3 0 
9 
2 I 4 
2 8 7 
52 56 6 8 57 31500 12324 
8 7 9 3 6000 17250 
7942 I 2 0 0 0 19200 
59 0 0 3 8 3 3 8833 
4 0 57 2 0 0 0 9333 
6 0 4 5 4 7 50 5571 
7125 24000 
8 0 0 0 15000 
5009 I 6 0 0 0 I 0 0 0 0 5900 
6 8 57 
I I 2 2 2 5000 
2 3 4 4 7 0 0 0 13400 
6 0 0 0 3000 
6 6 2 I 8000 
I I 0 0 0 2 8 2 4 6750 
5 I 3 0 6 0 0 0 
52 0 5 
6 4 6 7 
6 I I I 
53 3 3 5000 
2 57 I 4571 
PHOTOCHEM I SCHE ERZEUGNISSE 
3 3 0 7 I 2 I 2 
105 
2 4 8 3 2 3 I 
2 I 4 3 9 9 304 
2 4 6 I 3 
4 3 2 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf Indication contraire (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Valeurs un/taires: S par unit~ de quantite indiquee - Y: voir notes par produfts en Annexe 
lOS 
Tab. I m port I 9 S 9 
Einheit 
I 
Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I 
EINFUHRLANDE~ MONDf Cff (BR) 
• IMPORTATEUR 
C 0 N G 0 I 3 2 I 3 I 2 
REP C E N T R A F R 5 4 5 4 I 
T CHAD 2 3 2 3 
SE NE G 5 0 u 0 M A U R '3 2 3 3 0 I I 
N I G ER 5 5 
HA UT E V 0 LT A 8 8 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I 3 7 I 3 7 5 
DAHOMEY 3 3 3 3 
REUNION 4 I 4 I 
SOMA LIE I T 2 3 I 7 4 
N 0 U V G U I N NEERL 4 50 4 2 8 4 
POLYNESIE F R I 6 I 3 
T 0 T A L 6 I 8 9 5 8 4 2. 2 2 3 
TONNES ALGERIE 8 3 0 8 3 0 2 3 
TONNES CAMEROUN 3 8 3 8 I 
TONNES MALGACHf REP 8 0 8 0 
TONNES ANCIENNE A E F 6 3 6 2 I 
TONNES GABON I 3 I 3 
TONNES C 0 N G 0 3 8 3 8 I 
TONNES RE P C E N T R A F R 8 8 I 
TONNES T CH A 0 3 3 
TONNES 5 EN E G 50 U D M A U R I 0 5 I 0 5 4 
TONNES N I G E R 4 4 
TONNES HA U T E V 0 LT A 3 3 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 4 9 4 9 2 
TONNES DAHOMEY I 0 I 0 
TONNES REUNION 8 8 
TONNES SOMALI[ I T 4 3 
TONNES N 0 U V G U I N N E f R l 2 9 2 7 I 
TONNES POLYNESIE F R 2 I 
V A L UN I T ALGERIE 4 I I I 4 I 0 8 3 56 5 
CAMEROUN 2 9 7 4 2 9 7 4 4 0 0 0 
MALGACHE REP 3 4 6 3 3 4 3 8 
ANCIENNE A E F 4 0 3 2 li 0 4 8 3 0 0 0 
G A B 0 N 3 ') 3 8 3 3 0 8 
C 0 N G 0 3 4 7 4 3 4 4 7 2 0 0 0 
REP C E N T R A F R 6 7 50 6 7 50 I 0 0 0 
T CH A 0 7 6 6 7 7 6 6 7 
SENEG 50 u 0 M A U R 3 I 6 2 3 I 4 3 2 7 50 
N I G ER ) 2 50 I 2 5 0 
HAUTE V 0 l TA 2 6 6 7 2 6 6 7 
C 0 T E 0 I V 0 I R f 2 7 9 6 2 7 9 6 2 50 0 
DAHOMEY J J 0 0 J 3 0 0 
REUNION 'l I 2 5 5 I 2 5 
SOMA LIE I T 57 50 56 6 7 
NOUV GUIN NE ER l I 5 5 I 7 I 58 5 2 4 0 0 0 
POLYNESIE F R 8 0 0 0 I 3 o 0 0 
863 F I l J.1 S CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 8 I 6 7 7 4 
CAMEROUN I I 7 I 0 5 
MALGACHE REP 81 7 7 
PT 0 M BELGES I 8 4 I 4 I 2 
ANCIENNE A E F I 6 4 I 4 9 
G A 8 0 N 3 3 
C 0 N r. 0 4 2 3 3 
REP C E N T R AFR 3 3 
T CHAD I I 5 I 0 9 
SENEG 50 U D M A U R I 6 6 I 5 7 
NIGER I I 
COTE 0 I V 0 I RE 2 6 7 
DAHOMEY 6 
REUNION I 0 3 I 0 3 
SOMALI£ I T 6 7 2 4 
POLYNESIE F R 6 7 58 2 
T 0 T A L 1961 I 7 4 4 4 
TONNES ALGERIE 53 5 2 
TONNES CAMEROUN 21 I 9 
TONNES MALGACHE REP 6 5 
HETRES PT 0 M BELGES 1412653 I 0 I 8 0 7 3 6 9 ~ 6 
TONNES ANCIENNE A f F 3 2 2 8 
TONNES G A 8 0 N 4 4 
TONNES C 0 N r. 0 8 5 
TONNES T C HA 0 2 0 I 9 
TONNES 5 f NE G 5 C U D M A U R I 6 I S 
TONNES C 0 T E D I V 0 I R E' 8 I 
TONNES OAHOHfY I 
TONNES REUNION 5 0 6 
TONNES SOMALIE I T I S 5 
TONNES POLYNES!E F R I 3 I I I 
'AL UN I T ALGERIE 1 5 3 9 6 1 4 a f3 s 
CAMEROUN s "i 7 ! 5 " 2 6 
MALGACHE REP I 3 '1 0 0 ! 54 0 0 
P T 0 M BELGES 
ANCIENNE A E F :-, I 2"' 5 3 2 I 
G A B 0 N 7 5 0 7 5 0 
C 0 N G 0 ~i 2 5 0 6 6 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
I 2 8 I 
5 3 
2 2 
3 I 8 2 
5 
8 
I 2 9 4 
3 3 
4 0 
I 3 6 
5 4 I 7 3 2 2 
13 3 
4 7 2 4 2 5 4 I 7 4 4 7 3 4 6 
8 0 4 3 
3 7 
7 I I 7 
6 I 
13 
3 7 
8 
3 
I 0 0 
4 
3 
4 6 I 
I 0 
8 
2 I 
2 4 I 2 
I 
4 1 I J 7 0 0 0 
2 8 3 8 
3 4 9 3 3 0 0 0 3 2 8 6 
li 0 3 3 
3 3 0 8 
3 4 5 9 
6 6 2 5 
7 3 3 J 
3 I 8 o 
I 2 5 0 
2 6 6 7 
2 8 0 4 4 0 0 0 
J 3 0 0 
5 0 0 0 
6 5 0 0 6000 
I 7 3 7 5 3 0 0 0 I I 0 0 0 
I 3 0 0 0 
K I NOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
7 7 3 I 4 2 
I C 5 I 2 
7 7 3 I 
7 2 2 6 5 I 3 8 
I 4 9 I 4 I 
3 
3 3 9 I 
3 
I 0 9 5 
I 5 7 2 8 
I 
7 I 9 
5 
I 0 2 I 
2 3 4 3 
56 9 
I 6 4 7 2 6 6 5 5 I 163 
52 I 
19 2 
5 
515222 5 3 0 8 490227 7 9 2 9 354149 
2 8 5 
4 
5 3 
I 9 I 
I 5 
I 8 
I 
6 4 4 
5 I 0 
I 0 2 
! 4 8 6 5 4 2 0 0 0 
5 52 6 6 0 0 0 
I 5 4 0 0 
53 2 I 2 8 0 0 
7 50 
6 6 0 0 3 0 0 0 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes souf indication contraire (Voir abrtviotions en Annexe) 
Valeurs unltaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port 
Einhe it I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deu~~land I 
EINFUHRLANDEfl: 
M ON DE CE.E 
+ IMPORTATEUR 
T CHAD ~ 7 50 57 3 7 
5 EN E G 50 u 0 M A U R ! Q 3 7 5 I 0 4 6 7 
C 0 T E D I V 0 I RE 3 2 5 0 7 0 0 0 
DAHOMEY 6 0 0 0 
REUNION 2 0 6 0 I 7 I 6 7 
SOMALIE I T 4 4 6 7 4 p 0 0 
POLYNESIE F R 5 I 5 4 :-, 2 7 J 2 0 0 0 
8 6 4 HORLOGtRIE 
1000 0 0 L ALGERIE I 7 58 I 56 6 2 3 
CAMEROUN 2 D 1 I 4 6 4 
MALGACHE R E P 3 4 9 2 7 9 I 8 
PT 0 M BEL G F 2 8 R I 55 I 3 7 
ANCIENNE A f F 2 5 I I 8 0 9 
G A. B 0 N 52 3 4 2 
C 0 N G 0 I 0 8 8 4 4 
REP C E N T R A F R 44 2 9 2 
T CHAD 4 7 3 2 I 
5 EN E G 50 U D M A U R r s 3 I I 8 8 
N I G ER 5 2 
H AUT E V 0 l T A 6 5 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 9 4 7 0 5 
DAHOMEY I 3 I I 2 
RFUNION 9 0 7 6 
SOMALI£ I T 4' 2 2 4 
N 0 U V G U I N NE ER L 2 5 9 3 
N 0 U V CALEOONIE 5 8 4 9 
POLYNESIE F R 3 3 2 0 3 
T 0 T A L 3 6 2 9 2 8 8 7 2 2 5 
TONNES ALGERIE I 4 9 I 4 5 5 
TONNES CAMEROUN I 3 8 I 
TONNES HALGACHE REP 3 0 2 5 5 
TONNES ANCIENNE A f F 4 0 3 7 2 
TONNES G A 8 0 N 5 3 I 
TONNES C 0 N G 0 7 6 I 
TONNES REP C ENT R A F R 2 2 
TONNES T CHAD 26 2 6 
TONNES 5 F NE G souo M A U R 2 2 I 7 2 
TONNES HA UT E V 0 L T A I I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 ! R E I 9 I 2 I 
TONNES DAHOMEY 2 2 I 
TONNES REUNION 6 5 
TONNES SOMALI£ I T I I I 0 
TONNES N 0 U V G U I N NE ER L 3 2 I 
TONNFS N 0 U V CALEDONIE 3 3 
TONNE: S POLYNFSIE F R 3 3 I 
V A L UN I T ALGERIE I 1 7 9 q I 0 P C C t. 6 \' G 
CAMEROUN I 56 1 c, I 8 2 5 0 4 0 0 0 
MALGACHE REP I 1 6 J 3 I 1 I 6 0 3 6 0 0 
ANCIENNE A E F 6 2 7 ') 4 B 6 5 4 50 0 
G A B 0 N I 0 4 0 0 I I 3 3 3 2 0 0 0 
C 0 N G 0 I 51! 2 9 I 4 0 C 0 
" 0 0 c 
REP C E N T R A F R 2 2 0 0 0 I 4 :1 0 0 
T CH A 0 J 8 0 R r 2 J r 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 6 9 5 5 6 9 4 I 4 0 G 0 
H A U T E V 0 l T A 6 0 0 (l 50 0 0 
C 0 T E 0 I V 0 I R E 4 9" 7 58 3 3 50 0 0 
DAHOMEY 6 5 0 0 5 'J 0 0 2 0 0 0 
REUNION I 6 50 0 I "i ? 0 0 
SOMA LIE I T 3 9 0 9 2 2 0 0 
N 0 U V G U I N NE ER L 8 3 3 3 4 F) 0 0 3 0 0 0 
NOUV CALEDONif I 9 3 3 3 I 6 3 3 3 
POLYNfSIE F R I I 0 0 0 6 6 6 7 3 0 c 0 
y 8 9 I I N S T R MUSIQU[ PH ON OS D I '_,QUE S 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 4 I 9 6 4 I 5 4 2 2 
CAMEROUN I 5 4 I 4 2 2 4 
MALGACHE REP 7 6 2 6 8 7 3 4 
P T 0 M BELGES 6 5 ' " 6 7 I 9 9 
ANC!ENNF A F F 3 4 7 ~ I 9 3 4 
G A B 0 N 9 4 8 2 I 2 
C 0 N G 0 I 3 2 I 2 6 I I 
R E P C E N T R A F r:; 5 7 4 9 7 
T CH A 0 6 4 6 2 4 
5 F NE G S 0 U D M A U R 2 8 8 2 6 3 2 0 
N I G E R I 2 I I 2 
HA U T E V 0 L T A 2 6 2 3 
C 0 T E D I V 0 I R E 2 c 6 I 9 I 3 7 
DAHOMEY 2 6 I 9 I 
REUNION I 0 6 I 0 2 h 
SOMALIE I T I I 7 I 
T 0 G 0 2 4 2 :; J 
N 0 U V r, U I N N f ER l 
' 
2 4 I 
N 0 U V C:ALEDONIE I I I 8 5 I I 
POLYNESIE F R 7 ' <;El I 2 
T 0 T A L 7 3 R I 6 ,. s 7 4 4 --., 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter dont : DRITTE 
I I Nede~land I AOM 
Lii.NDER 
France ltalia U.E.B.l. 
PAYS TIE.RS 
5 7 J 7 50 0 0 
I 0 4 6 7 
7 0 0 0 2 3 7 5 
50 0 0 
I 7 0 0 0 2 3 
4 6 0 0 4 3 0 0 
56 c 0 4 50 0 
u HR E ~ 
I 53 7 6 192 
I 4 2 57 
2 6 0 70 
4 I I 3 I 3 3 
I 6 8 2 71 
3 0 2 18 
7 9 2 4 
2 8 I 5 
3 I I 5 
I I 0 I 3 4 
I 3 
4 I 
6 5 2 4 
8 3 
7 6 2 3 
I 8 21 
6 I 6 
4 9 
I 7 I 3 
2 6 0 9 2 8 7 I 3 I 7 3 3 
I 3 8 2 4 
7 5 
I 9 6 
3 4 I 3 
I I 2 
5 I 
2 
2 6 
I 5 5 
I 
I I 7 
I 
5 
I 0 I 
I I 
3 
3 
I I I 3 8 3 0 0 0 4 8 0 0 0 
2 o 2 e 6 I I 4 0 0 
I 3 6 8 A l I 6 6 7 
4 9 t. I 2 0 0 0 2 3 6 6 7 
J 0 0 c 0 2 0 c 0 9 0 0 0 
I 5 8 C 0 2 4 0 0 0 
I 4 0 0 0 
I I 9 2 
7 3 3 3 6 8 0 0 
4 0 0 0 
59 0 9 3 4 2 9 
8 0 0 0 
I S 2 0 0 
r ea o 2 I 0 0 0 
6 0 0 (J 16000 
I 6 3 .3 3 
56 6 7 
MU 5 I K I N S T R PLATTENSP SCHALLPL 
4 0 7 7 2 4 3 0 4 2 
I 0 5 8 B 12 
6 3 3 I 3 3 5 7 5 
6 3 3 9 6 8 6 I I 6 5 
2 6 3 5 I:.; 5 2 8 
6 5 3 2 I 2 
I 0 4 I 
" 
2 6 
4 I I 7 
s 4 I 2 2 
2 I 5 4 2 4 2 4 
7 2 I 
2 I < 3 
I J 0 3 2 2 I I 4 
I 6 ,, 7 
8 2 2 3 8 4 
6 4 
I 9 2 I 
2 3 I I 
7 7 2 
4 c 6 I I 7 
6 c 3 2 7 8 2 4 () I I 0 2 4 3 7 
Voleurs: 1000 $ - Quantltes: Tonnes souf indication contra! re (Voir abreviotions en Annexe) 
Vofeurs unitoires: $ par unite de quont1te indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I import 1 e se 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Unite Origlne I Deutschland I 
EINFUHRLANDEfl:-
MONO£ CEE (BR) 
• IMPORTATEUR 
TONNES ALGERIE 6 4 I 6 3 4 4 
TONNES CAMEROUN 23 2 I 3 
TONNES MALGACHE REP I 5 4 I 3 8 7 
TONNES ANCIENNE A E F 4 9 4 4 6 
TONNES GABON I 0 9 2 
TONNES C 0 N G 0 2 2 2 I 2 
TONNES REP CENT R A F R 8 6 I 
TONNES T CH A 0 8 7 I 
TONNES 5 EN E G s 0 u 0 H A U R 4 9 3 6 4 
TONNES N I G E R I I 
TONNES HA UT E V 0 LT A 5 3 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I R E 4 2 3 8 9 
TONNES DAHOMEY 7 3 
TONNES REUNION I 4 I 4 2 
TONNES SOMALIE I T 2 I 
TONNES T 0 G 0 4 4 I 
TONNES N 0 U V G U I N NEERL 8 5 
TONNES NOUV CALEDONIF. I 4 9 I 
TONNES POLYNESIE FR 2 2 I 4 3 
VAL UNIT ALGERIE 6 54 6 6 5 52 55 0 0 
CAMEROUN 6 6 9 6 6 7 6 2 8 0 0 0 
HALGACHE REP 4 9 4 8 4 9 7 8 4 8 5 7 
ANCIENNE A E F 7 0 8 2 7 2 5 0 56 6 7 
GABON 9 4 0 0 9 I I I 6 0 0 0 
CONGO 6 0 0 0 6 0 0 0 55 0 0 
REP CENT R AFR 7 I 2 5 8 I 6 7 7 0 0 0 
T CHAD 8 0 0 0 8 8 57 4 0 0 0 
SENEG souo M A U R 58 7 8 7306 50 0 0 
N I G ER 12000 I I 0 0 0 
HAUTE V 0 LT A 52 0 0 7 6 6 7 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 4 9 0 5 5026 4 I I I 
DAHOMEY 3 7 I 4 
DAHOMEY 3 7 I A 6 3 3 3 
REUNION 7 57 I 7 2 8 6 A 0 0 0 
SOMALIE I T 55 0 0 7 0 0 0 
T 0 G 0 6 0 0 0 57 5 0 3 0 0 0 
N 0 U V G U I N NEERL A 3 7 5 4800 
N 0 U V CALEDONJE 7 9 2 9 9 7 7 8 1 I 0 0 0 
POLYNESIE F R 3 4 0 9 4 I 4 3 4 0 0 0 
y 8 9 2 OUVRAGES IMPRIMES 
1000 DOL ALGERIE 6 6 0 7 6 5 I 6 3 
CAMEROUN I 2 6 A 4 9 4 
HALGACHE REP 9 9 3 9 0 4 2 
PT 0 H BELGES 9 I 2 7 4 I 3 2 
ANCIENNE AEF 681 6 4 3 I 
GAB 0 r;.l 4 6 4 5 
C 0 N G 0 381 3 6 4 
REP CENTR AFR I 2 9 I 2 8 
TCHAD I 2 5 106 
SE NE G s 0 u 0 M A U R 6 3 8 56 0 3 
N I G ER 5 I 5 I 
HA UT E V 0 LT A 40 3 8 
COTE 0 I V 0 I RE 53 5 5 I 0 I 
DAHOMEY I 0 I 9 9 
REUNION 2 59 2 56 
SOMA LIE I T 72 5 6 I 
GUADELOUPE I 7 8 I 7 8 
MARTINIQUE 8 I 8 I 
GUY ANE F R 8 8 
NOUV GUIN NEERL I 3 I I 2 5 
POLYNESIE FR 6 4 55 
T 0 T A l I 3 3 0 0 11 9 58 4 3 
TONNES ALGERIE 50 8 7 50 2 9 I 
TONNES CAMEROUN 2 7 4 2 4 5 
TONNES MAL CACHE REP 4 6 3 3 8 2 I 
TONNES PTOM BELGES 5 [ 3 4 0 7 2 3 
TONNES ANCIENNE A E F 4 8' 4 6 9 I 
TONNES G A B 0 N 2 2 2 2 
TONNES C 0 N G 0 3 5 I 3 4 I 
TONNES REP CENT R A F R 6 2 6 I 
TONNES TCHAO 5 I 4 5 
TONNES SENEG souo M A U R 441 3 ~ 4 2 
TONNES NICER 2 2 2 2 
TONNES HA UT E V 0 LT A [ 8 I 7 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE 4 0 0 3 8 I 
TONNES DAHOMEY 5' 52 
TONNES REUNION I 2 0 I I 8 
TONNES SOMA LIE I T 4 4 3 0 I 
TONNES r.UAOELOUPE 7 0 7 0 
TONNES MARTINI QUE 3 7 3 7 
TONNES C:UYANE F R 4 4 
TONNES NOUV G U I N NE ER l 7 3 7 0 
TONNES POLYNESIE F R 3 7 3 0 
VAL UN I T ALGERIE I 2 9 9 I 2 9 6 3 0 0 0 
CAMEROUN 4 6 2 8 2 0 I 6 
MALGACHE REP 2 I 4 5 2 3 6 6 2 0 0 0 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklfrzungen s1ehe Anhang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinhelt- Y : slehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I AOM LANDER France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
6 2 I 4 5 7 
I 5 2 I 2 
I 2 6 3 I I I 6 
3 4 I 2 5 
6 I 2 
I 7 I I 
5 2 
6 
2 7 I 5 13 
I 
3 2 
2 3 5 4 
3 3 
10 I 
I I 
3 
4 3 
8 
I 0 I 7 
6 56 5 6 0 0 0 6 0 0 0 6000 
7000 4 0 0 0 8 0 0 0 6000 
50 2 4 4 3 3 3 3000 50 0 0 4688 
7 7 3 5 ~ 0 0 0 6 0 0 0 5600 
10833 3 0 0 0 6000 
6 I I 8 8 0 0 0 6000 
8 2 0 0 3500 
9 0 0 0 
7 9 6 3 4 0 0 0 4 8 0 0 1846 
7 0 0 0 
7000 1500 
56 52 4 4 0 0 3500 
53 3 3 2333 
8 2 0 0 eo o o 
6 0 0 0 4000 
6 3 3 3 
57 50 3667 
9 6 2 5 
4 0 0 0 6 0 0 0 2429 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
6 4 9 3 6 I 4 90 
4 8 6 8 7 4 9 20 
8 9 9 2 I 7 2 I 7 
I 0 4 I I 2 7 56 7 I 166 
6 3 8 2 2 2 5 13 
4 4 I 
3 6 3 I 6 I 0 
I 2 7 I I 
I 0 4 I I 9 I 
55 5 I I 8 70 
5 I 
3 8 2 
50 4 I 4 4 22 
9 9 2 
2 56 I 2 
I 55 I 6 
I 7 8 
8 I 
8 
I 2 4 6 
55 9 
I I 0 8 4 7 5 I 7 I 58 3 8 8 5 4 4 8 
50 2 7 I 58 
2 3 7 2 I 6 13 
3 7 6 4 I 6 9 I 2 
3 2 7 I 8 327 I 0 4 
4 6 6 2 8 9 
2 I I 
3 4 0 I 2 7 
6 I I 
4 5 5 
3 5 I I 7 7 9 
2 2 
I 7 I 
3 7 6 I 4 4 IS 
52 3 
I I 8 I 
2 9 14 
7 0 
3 7 
4 
7 0 3 
3 0 7 
r 2 9 2 6000 I 55 2 
2 0 5 I 4 0 0 0 4 6 8 I 3 1538 
2 3 9 I 50 0 I 0 0 0 I 0 4 3 1 4 r 1 
Valeurs: 1000 S - Quantlt&: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: S par unite de quantite indiquh - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port IS. SS. 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG I Deu~~~and I Unite Origtne 
EINFUHRLANDE) 
M ON DE CEE 
+ IMPORTATEUR 
PTOM BELGES I 7 7 8 I A 2 I I 3 9 I 
ANCIENNE A E f I 4 0 4 1371 I 0 0 0 
GAB 0 N 2 0 9 I 2 0 4 5 
C 0 N G 0 I 0 8 5 I 0 6 7 
REP CENT R A f R 2 0 8 I 2 0 9 8 
T CHAD 2 4 5 I 2 3 56 
SENEG souo M A U R I 4 4 7 I 5 8 2 I 5o o 
N I G ER 2 3 I 8 2 3 1 8 
HA UT E VOLT A 2 2 2 '2 2 2 3 5 
C 0 T E 0 IVOIRE I 3 3 8 I 3 3 9 
DAHOMEY 1836 I 9 0 4 
REUNION 2 I 58 2 I 6 9 
SOMALIE I T 1636 1867 1000 
GUADELOUPE 2 54 3 2 5 4 3 
MARTINJQUE 2 1 8 9 2 1 8 9 
GUY ANE f R 2 0 0 0 2000 
NOUV G U 1 N NE ER L 1795 I 7 ~ 6 
POLYNESIE f R I 7 3 0 I 8 3 3 
y 893 ARTICLES EN MATIERES PLASTJQ 
1000 o o L ALGERIE 3 53 9 3 4 8 9 I 
CAMEROUN 54 3 5 I 4 4 
MALGACHE REP 4 0 6 3 9 7 5 
PTOM 8ELGES 7 4 8 5 I 5 I 3 9 
ANCIENNE A E f 3 9 5 3 7 8 2 4 
GABON 9 8 9 8 I 8 
C 0 N G 0 I 6 I I 5 3 5 
REP CENT R AFR 7 0 6 4 2 
T CH A 0 6 6 6 3 
5 EN E G 50 U D M A U R 4 8 I 4 6 9 5 
N I G E R I 0 I 0 
H AUT E V 0 LT A 2 4 2 I I 
COTE 0 I V 0 I RE 3 7 2 3 0 7 9 
DAHOMEY 56 4 9 I 
REUNION I 7 5 I 7 4 
GUADELOUPE I 7 4 I 7 4 
MARTINI QUE 3 0 2 3 0 2 
GUYANE F R 3 4 3 4 
POLYNESIE f R 81 7 2 I 
T 0 T A L 7 7 3 5 7 2 8 3 2 1•5 
TONNES ALGERIE I 8 9 o:;; I 8 7 5 
TONNES CAMEROUN 3 4 I 3 2 6 2 
TONNES MALGACHE REP I 5 I I 4 8 2 
TONNES PTOM BELGES 3 4 9 2 4 2 6 8 
TONNES ANCIENNE A E f 2 4 5 2 3 7 6 0 
TONNES GABON 8 I 8 I 4 9 
TONNES C 0 N G 0 8 8 R 5 8 
TONNES REP C E N T R AFR 3 7 3 3 3 
TONNES T CHAD 3 9 3 9 
TONNES 5 EN E G S 0 U D M A U R 2 I 7 2 I I I 9 
TONNES N I G ER 4 3 
TONNES HAUTE V 0 LT A I 9 I 4 I 
TONNES COTE 0 IVOJRE I 6 3 130 5 
TONNES DAHOMEY 3 3 2 6 
TONNES REUNION 8 3 8 3 
TONNES GUADELOUPE 9 5 9 5 
TONNES MARTINIQUE 196 I 9 6 
TONNES GUY ANE f R 16 I 6 
TONNES POLYNESIE f R 4 9 4 5 
VAL UNIT ALGERIE [ 8 6 8 I 8 6 I 
CAMEROUN I 59 2 [ 57 7 2 0 0 0 
MALGACHE REP 2 6 8 Q 2682 2 50 0 
PT 0 M BELGES 2 I 4 3 2 I 2 8 2 0 4 4 
ANCIENNE A E f I 6 I 2 I 5 Q 5 4 0 0 
G A B 0 N I 2 1 0 1 2 I 0 3 6 7 
C 0 N G 0 1830 1 8 0 0 6 2 5 
REP CENT R A f R I 8 9 2 !939 6 6 7 
TCHAD I 6 9 2 I 6 1 5 
5 EN E G S 0 U D M A U R 2 2 I 7 2 2 2 3 2 6 3 
N I G ER 2 'i 0 0 3 3 3 3 
HA UT E V 0 l T A [ 2 6 3 I 50 0 I 0 0 o 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 2 8 2 2 3 6 2 I B 0 0 
DAHOMEY I 6 9 7 I 8 8 5 
REUNION 2 I 0 R 2 0 9 6 
GUAOELOUPE I 8 3 2 1 8 3 2 
MARTINIOUE 1 r; 4 r 1 s 4 r 
GUYANE f R 2 I 2 'l 2 I 2 5 
POLYNESIE f R I 6 53 I 6 0 0 
y 8 9 4 V 0 I T ENFANTS ART 5 P 0 R T JOUETS 
1000 DOL ALGERIE '"2 3 3 4 I 0 3 8 7 
CAMEROUN 2 8 4 2 59 4 
MALr.ACHE REP 7 55 7 3 3 2 3 
P T 0 M BELGES I 0 8 3 6 6 4 2 3 4 
ANCIENNE A E F 9 8 7 9 s 2 I 6 
GAB 0 N 9 0 B 2 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: dont : DRITTE 
I 1 Nederland 1 LANDER AOM France ltalia U.E.B.L. PAYS TIERS 
3 2 50 I 57 I I 5 0 o I 7 3 4 1596 
1369 I 0 0 0 3 I 2 5 I A A 4 
2 0 9 5 I o 0 0 
I 0 6 8 I 0 0 0 3 0 0 0 I 4 2 9 
2 0 8 2 1000 
2 3 I I 3800 
I 58 I 1 o o a I I 4 3 8 8 6 
2 3 I 8 
2 2 3 5 2000 
I 3 4 o I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 4 6 7 
I 9 0 4 667 
2 I 6 9 2000 
I 8 9 7 I I 4 3 
2 54 3 
2189 
2000 
I 7 7 I 2000 
I 8 3 3 1286 
KUNSTSTOFFWAREN 
3 4 7 4 10 I 2 50 
50 6 2 8 
3 8 6 6 I 9 
I 8 3 7 3 3 2 8 8 2 3 I 
3 50 3 I I 16 
7 9 I I 
I 4 8 I 7 
6 2 6 
6 I 2 I 3 
4 6 0 3 I 2 
9 
2 0 3 
2 9 2 I 4 6 5 
48 7 
I 7 4 I 
I 7 4 
3 0 2 
3 4 
7 I I 0 
6 6 6 8 6 0 4 2 291 3 4 4 9 
I 8 6 I I 3 I 2 0 
3 2 4 15 
I 4 I 4 3 
6 I 9 I 8 I 3 I I 0 7 
I 7 5 2 I 7 
31 
7 7 3 
3 0 4 
3 7 I 
I 9 2 6 
3 
I 3 5 
I 2 2 2 2 33 
2 5 7 
83 
9 5 
I 9 6 
I 6 
4 4 5 
I B 6 7 7 6 9 2 a o o 2500 
I 56 2 I 8 6 7 
2 7 3 8 I 50 0 3000 
3 0 0 0 I 9 4 7 I 8 3 3 2 I 9 8 2159 
2 0 0 0 I 50 0 I 0 0 0 2286 
2 54 8 
I 9 2 2 2333 
2 0 6 7 1500 
I 6 4 9 2 0 0 0 
2 3 9 6 2000 
3 0 0 0 
I 53 8 600 
2 3 9 3 5 0 0 2 0 0 0 I 9 7 0 
1 9 2 0 1000 
2 0 9 6 
I 8 3 2 
I 54 I 
2 I 2 5 
1614 2000 
KINDERWAGEN SPORTART S P I El ZG 
3960 4 0 I 0 6 130 
2 I 5 4 2 8 4 2 0 
7 0 0 I 8 I 2 2 
56 3 2 9 3 3 4 I 391 
8 7 3 2 6 0 I 35 
6 7 I 2 8 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. I 
Einheit 
Unite 
m port 
Ursprung r\ WELT EWG I darunter: don t : AOM 
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IfS f 
DRITTE 
LANDER 
PAYS TIERS Origine l./ IDeutschland I France I ltalia INederland I U.E.B.L. , MONDf Cff IBR1 EINFUHRLANDE~~--------L-------~~~'~--~--------L--------L------~--------L-------~--------_, 
TONNES 
TONNES 
TONNFS 
TONNfS 
TONNE<; 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TOt~NES 
TONNES 
TONNFS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
""' IMPORTATEUR 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HA 0 
SENEG SOUO ~AUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVO!RE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
GUADELOUPE 
HARTINIQUE 
r.UYANE FR 
NOUV CALEDONif 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
ALGERIE 
CAHERO\Jf\ 
MALGACHE REP 
ANCIF.NNf AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUD MAUR 
i< 1 G r: R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
GUAOELOUPE 
MARTINI QUE 
GUYANE FR 
NOUV CALE DON IF 
POLYI\ESIE FR 
VAL UNIT ALGERIE 
CAMEROUN 
MALGACHE REP 
ANCIENNE AEF 
G ~ 6 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T CHAD 
SENEG SOUD MAUR 
~~ 1 G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE D IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
GUAOELOUPE 
HART!NIQUE 
f.UYANE FR 
NOUV CALEDON!E 
POLYNESIE FR 
"i 7 6 
I 8 4 
I 3 7 
~ 8 6 
6 3 
I 0 3 
3 2 B 
3 6 
2 I "i 
3 
I 0 7 
I 4 0 
3 6 
3 6 
I 4 5 
r o 1 2 7 
2 3 2 6 
6 0 
2 I 6 
I 7 R 
2 5 
8 7 
3 2 
3 5 
2 7 2 
4 5 
3 0 2 6 
I 0 2 
I 9 
8 4 
I 
4 5 
8 8 
I 5 
I 9 
6 4 
I 8 2 0 
~ 7 3 3 
3 ~ 9 5 
5 ') ~ 'i 
3 6 0 0 
6621 
5 7 5 0 
3 9 I '-< 
2 r s '-' 
I " 0 0 
3 4 
3 2 1 6 
I 8 9 5 
2 <) 6 0 
J 0 0 0 
2 3 7 8 
1 s 9 r 
2 ~ 0 0 
I 8 9 5 
2 2 6 6 
y 8 9 5 ARTICLES OF I:IURrAU 
1000 DOL llLGERIE 
TONNES 
TONNES 
TONNfS 
TONNES 
TONNE<; 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE<; 
TONNES 
TONNfS 
CAMEROUN 
~ALGACHE REP 
PTOM BELGES 
ANCIENNE AEF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP CENTR AFR 
T C HA 0 
SENEG SOUD MAUR 
N I G E R 
HAUTE VOLTA 
COTE 0 IVOIRE 
DAHOMEY 
REUNION 
T 0 G 0 
NOUV CALEOONif 
POLYNESIE FR 
T 0 T A l 
ALGfRif 
CAMEROUN 
MALGACHf REP 
PTOM BE'~GFS 
ANCIENNf. AfF 
G A B 0 N 
C 0 N G 0 
REP C[NTFI AFR 
T CH A 0 
SENEG SOUO MAUR 
N I G E R 
I 6 9 7 
I 3 8 
3 3 5 
6 4 8 
2 3 I 
3 2 
I 2 I 
'5 
3 3 
2 6 8 
2 3 
2 I 
I 59 
57 
6 7 
6 
I 
3 8 B 7 
1 2 I I 
I I I 
I 8 R 
6 0 3 
I 4 R 
3 9 
7 I 
2 5 
I 4 
I 8 4 
I 0 
~ 6 7 
I 7 8 
I 2 5 
r, J 2 
3 9 
9 7 
3 C I 
3 0 
2 I 4 
I 
I 0 7 
I ' 0 
3 6 
3 I 
I I I 
9 3 0 2 
2 2 8 3 
5 I 
2 0 8 
I 5 8 
2 0 
8 3 
2 9 
2 6 
2 2 7 
4 
3 0 t 8 
8 8 
I I 
8 3 
' 5 
8 8 
I 5 
I 9 
4 7 
1797 
50 7 8 
3..., 2 4 
6 0 2 5 
'-< I C C 
6 M J r 
6 I 3 8 
" f c 8 
2 3 4 4 
9 7 r; G 
3 2 
3 4 2 0 
2 7 2 7 
2 ~) 7 8 
2 3 7 8 
1 ~ 9 I 
2 4 0 0 
I 6 3 2 
2 J 6 2 
: 6 7 6 
I 3 4 
3 2 5 
' C I 
2 2 7 
3 2 
I I 9 
4 ' 
3 2 
2 6 4 
2 2 
I 9 
I "· 5 
s 4 
6 I 
5 
I 
3 <, 7 6 
I I 8 6 
I I 0 
1 ~', 7 
l 7 3 
I 4 7 
3 9 
7 0 
2 4 
I 4 
I 8 3 
9 
I 0 
6 
I 
I 
8 
4 I 3 
3 I 
I 
6 
4 
I 
2 
I 
I 
2 
2 8 0 6 
4 0 0 0 
:1 8 3 3 
~ 0 0 0 
2 0 0 c 
4 ~ 0 0 
2 0 0 0 
'-< 0 c 0 
3 0 0 (' 
3 3 J 'i 
J 0 0 0 
2 0 0 0 
' 6 
4 
2 I 
I c 3 
9 
2 
6 
I 
I 8 6 
6 :~ 
8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
54 I 
I S 7 
I 0 7 
50 2 
3 9 
9 7 
2 7 3 
2 4 
2 I 3 
I 0 7 
I ' 0 
3 6 
3 0 
I 0 0 
8 2 3 8 
2 2 I 7 
3 9 
I 9 9 
I 3 9 
I 7 
7 3 
2 ~ 
2 3 
2 0 4 
3 0 I 8 
7 0 
9 
8 3 
4 5 
8 8 
I 5 
I 9 
4 I 
I 7 8 6 
5 5 1 3 
3 5 I 8 
6 2 8 I 
3 9 6 I 
7 4 I I 
6 2 8 0 
4 6 5 2 
2 4 6 I 
r} 7 5 0 
3 2 
3 9 0 0 
2 6 6 7 
2 56 6 
2 3 7 8 
! 5 9 1 
2 ~ 0 0 
I 57 9 
2 4 3 9 
I 6 3 8 
I 2 2 
3 0 I 
' 4 
2 I 6 
3 0 
I I 2 
4 2 
3 2 
2 58 
2 I 
I 9 
I 4 9 
53 
6 0 
5 
4 
I 
3 I 0 7 
I 1 6 9 
I o 8 
I 4 8 
I 2 
I 3 9 
3 8 
6 4 
2 2 
I 4 
I 8 I 
9 
2 
8 5 
I 3 
3 0 7 7 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2UEROb::OARF 
I I 
4 
2 
"9 
2 
I 2 
I 9 
I 6 
6 2 5 
I 4 
I 4 
2 2 
I 5 
I 9 
I 4 
2 2 
I 6 
53 4 
6 
I 0 
2 
I 4 
2 
7 
3 
2 
2 I 
I • 
I o 0 0 
2800 
4 0 0 0 
4 2 8 6 
6 0 0 0 
2 I 4 3 
6 3 3 3 
7 0 0 0 
r o 4 8 
I ! 4 3 
I 8 I 
I 8 I 
2 6 2 
2 
I. 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
I 0 0 0 
2 0 0 0 
9 
6 
I 2 
53 
2 4 
6 
2 6 
6 
I 
4 
3 2 
785 
4 3 
8 
8 
2 0 
5 
4 
3 
9 
4 4 
41 
8 
I ' 8 
I 
I 7 
3 0 2 3 
2500 
2 7 50 
I 7 50 
' 6 0 0 
2 2 50 
2 0 0 0 
I 3 3 3 
r 2 o 5 
58 5 
7 50 
I B 57 
7 5 0 
4 0 0 0 
• I 8 8 2 
22 
' 10 
2 4 6 
3 
3 0 4 
2 5 
I 
3 2 
2 2 9 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrCviations en Annexe) 
Valeurs unitdires: $ par unite de quantne indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit I Ursprung 0 WELT EWG Untte Origine J Deutschland I 
EINFUHRLANDEft 
MONDE Cff 
,HR) 
..j; IMPORTATEUR 
TONNES HA UT E V 0 l T A 3 I 2 I 
TONNES C 0 T E 0 I V 0 I RE I 4 4 I 4 0 2 
TONNES DAHOMEY 7 I 6 9 
TONNES REUNION 3 8 3 I 
TONNES TOGO I I 
TONNES N 0 U V CALEOONIE 4 3 
TONNES POLYNESIE F R I 
V A L UN I T ALGERIE I 4 0 I r 4 1 3 2 8 8 9 
CAMEROUN I 2 4 3 I 2 I 8 4 0 0 0 
MALGACHE REP I 7 8 2 2 0 7 0 2 6 2 5 
P T 0 M BELGES I 0 7 5 r o 1 s r s a ~ 
ANCIENNE A E F I ~ 6 I I 5 4 4 I I 2 5 
GABON 821 8 2 I 
C 0 N G 0 I 7 0 4 r 7 o o I 2 0 0 
REP C E N T R A F R I 8 0 0 I 8 3 3 50 0 
TCHAD 2 3 57 2? 8 6 
SENEG s 0 u 0 M A U R I 4 5 7 r " 4 3 3 0 0 0 
N I G E R 2] 0 0 2 4 4 4 
H AUT E V 0 LT A 6 7 7 9 0 5 
C 0 T E 0 I V 0 I RE I I 0 4 I I 0 7 3 0 0 0 
DAHOMEY 8 0 3 7 8 3 
REUNION I 7 6 3 I 9 6 8 
T 0 G 0 50 0 0 50 0 0 
N 0 U V CALEDONIE r so o r 6 6 7 
POLYNESIE F R I 0 0 0 
y 8 9 6 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
/000 0 0 L ALGERIE 2 2 2 2 2 I I 
CAMEROUN 8 8 
MALGACHE REP 5 5 
P T 0 M BELGES 3 6 3 I 
ANCIENNE A E F 2 2 
C 0 N G 0 2 2 
SE NE G 50 u 0 M A U R 2 2 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 2 2 
REUNION 4 3 
POLYNESIE F R I I 
T 0 T • L 2 8 4 2 7 7 I 
8 9 7 BIJOUTERif J 0 A I l I ER I f ORFEVRF.R 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 5 ') 5 9 5 5 1 3 6 
CAMEROUN I 3 8 I 2 6 4 
MALGACHE REP J 0 3 2 7 7 I 2 
PT 0 H BELGES 2 2 2 I 8 4 5 I 
ANCIENNE A E F 2 0 9 2 0 5 2 
G A B 0 N 5 I 5 I 
C 0 N G 0 8 7 8 6 I 
REP C EN T R AFR 4 0 4 0 I 
TCHAO 3 I 2 9 
SE NE G 50 U D M A U R 2 2 I 2 0 0 I ~. 8 
N I G E R 2 2 
HA UT E V 0 l TA I I 
C 0 T E 0 I V 0 I RE 7 9 3 0 7 
DAHOMEY 4 I 
REUNION r sa I 56 2 
SOMA LIE I T 3 3 3 2 
NOUV G U I N NEERL 3 2 
NOUV CALEDONIE 8 6 8 3 
T 0 T A L 7 2 2 7 7 0 1 8 2 4 4 
y 8 9 9 ARTICLES MANUFACTURFS 1\: D A 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 3 0 3 4 2 9 I 8 9 
CAMEROUN 9 4 4 2 9 6 I 2 
C 0 T E F R SOMALIS 9 I 5 .-, 4 2 4 7 
MALGACHE R E P I " 4 I I 2 2 0 I I 
P T 0 M BEL G E 2 1 6 7 I 6 8 7 I I I 
ANCIENNE A f F 6 5 I 4 6 7 I I 
G A 8 0 N I 0 7 6 3 I 
C 0 N G 0 3 0 'j 2 4 8 I 
REP C EN T R A F R I 4 9 9 7 I 
T CHAD 8 9 5 9 9 
5 F NE G 5 0 u 0 M A U R 6 0 9 53 2 7 
NICER I o I 0 2 
H A U T E V 0 l T A 7 0 2 I 
C 0 T E D I V 0 I R E :? 8 5 2 4 0 
DAHOMEY 5 6 3 7 
REUNION 2 2 I J 7 (I 
SOMALI£ I T 2 8 0 I 6 R 
' T 0 G 0 I 2 7 
' 
r.UAOELOUPF 4 I 3 8 
MARTINI\:UE •; 3 c, l 
t.UYANF F R I 4 
N 0 U V G U I N NE ER L 4 6 0 2 2 I 3 9 
N 0 U V CALEDON!E J 0 ~ 4 0 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter · don t : DRITTE 
I 1 Nederland I LANDER AOM France ltalia U.E.B.L PAYS TIERS 
2 I I 0 
I 3 8 4 
6 8 2 
3 I 7 
I 
3 I 
I 4 0 I I 3 7 5 880 
I I 3 0 4 0 0 0 
2 0 3 A 3 I 3 
3 6 6 7 4 9 I 7 6 3 6 6 9 I I 0 7 4 
I 55 4 3000 
7 8 9 
I 7 50 2 0 0 0 
1909 
2 2 a 6 
I 4 2 5 2000 
2 3 3 3 1000 
9 0 5 2 0 0 
I 0 8 0 I 0 0 0 
7 7 9 1000 
I 9 3 5 5 7 I 
50 0 0 
I 3 3 3 2000 
KUNSTGEGENSTAENCE UN 0 0 G L 
2 I 4 6 I 
8 
5 
7 I 2 3 I 3 
2 
2 
2 
2 
3 
I 
2 A 6 7 2 3 I 4 
SCHMUCK GOLD UN 0 SILBERWAREN 
55 0 7 I 4 6 
I I 7 I 2 
2 6 I 4 I 2 6 
I 0 3 9 8 4 3 7 
2 0 0 2 4 
50 
8 5 2 
3 7 I 
2 8 I 2 
3 4 8 I 21 
2 
I 
2 I 2 4 9 
I 3 
I 54 I I 
3 2 I 
2 I 
8 3 3 
6 59 I 9 I 3 8 4 I 2 0 8 
Bf'"ARBEITETE W A R F. N A N G 
2 a 9 3 I 4 3 I I 6 
2 0 3 57 8 2 0 4 6 4 0 
4 I 8 2 8 3 I I 8 5 3 6 8 
I I 9 2 7 2 7 I 3 2 I 
4 5 3 I 2 7 I 4 7 4 • • 7 4 3 2 8 2 0 
' 
I 0 3 4 I 7 9 
5 0 I I I 2 4 2 
I 8 9 5 :~ 3 I 57 
53 I 6 2 8 I 5 I 
3 6 3 I I l~ 4 9 6 I 2 2 I 6 
I 5 I I 
2 0 I 4 9 
2 2 4 6 I 5 4 5 
2 6 I I • I I 7 I 6 7 I I I 5 I 
r 6 s I I 2 
5 I 2 2 
3 8 2 
5 I 2 
I 4 
I I 8 0 I 2 4 0 
3 5 2 6 2 
Yaleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abrt?viations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ por unite de quontite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
E inheit J U rs pru ng 0 WELT EWG Unite Origine I DeutS<hland I 
E I NFUH R LA NO ER'-
MONDE Cff BR' 
+ IMPORTATEUR 
POLYNESIE F R I 3 I 7 7 2 
T 0 T A L J 2 :s 7 3 9 2 I 5 2 7 ~ 
TONNES ALGERIE 2 4 7 2 2 2 52 2 
TONNES CAMEROUN [ 0 3 7 I 7 2 I 0 
TONNES C 0 T E F R SOMALIS 1 9 9 I 6 6 5 57 
TONNES MALGACHE REP I 6 56 I 2 I 2 6 
TONNES ANCIENN[ A E F :, 6 2 3 3 5 I I 
TONNES G A B 0 N I I I 5 2 I 
TONNES C 0 N G 0 2 6 7 I 7 4 
TONNES REP C E N T R A F R I I 4 7 2 I 
TONNES T CH A 0 6 9 3 8 8 
TONNES 5 E NE G sa u o M A U R 7 57 58 2 2 
TONNES N I G E R I 5 I 3 
TONNES H AUT E V 0 l T A 6 4 I 7 
TONNES C 0 T E D J V 0 I RE 3 0 6 2 3 6 2 
TONNES DAHOMEY 6 4 3 0 6 
TONNES REUNION 2 0 6 I 3 I 
TONNES SOHALIE I T I 6 9 I I 2 I 
TONNES T 0 G 0 I 9 0 9 
TONNES GUAOELOUPE 6 I 5 8 
TONNES MARTINJQUE 7 6 7 3 
TONNES GUY ANE F R 2 2 
TONNES N 0 U V G U I N N E E R l 3 I 2 I 3 4 I 9 
TONNf.S N 0 U V CALE DON I E I I 5 2 8 8 
TONNES POLYNESIE F R I 2 0 53 I 
V A L UN I T ALGERIE I 2 2 7 I 2 9 6 4 50 0 
CAMEROUN 9 I 0 I 7 2 I I 2 0 0 
C 0 T E F R SOMALIS 4 6 0 8 I 5 8 2 5 
MALGACHE REP 9 3 I 1 0 0 7 I 8 3 3 
ANCIENNE A E F I 1 5 8 r 3 9 4 r o o o 
G A 8 0 N 9 6 4 I 2 I 2 1 0 0 0 
C 0 N G 0 I I 4 2 I 4 2 5 
REP C E N T R A F R I 3 0 7 I 3 4 7 I 0 0 0 
T CH A 0 I 2 9 0 r s s 3 I 1 2 5 
SE NE G souo M A U R 8 0 4 9 I 4 3 50 0 
N I G E R I 2 6 7 I 3 8 5 
HA UT E V 0 l T A 1 0 9 4 I 2 J 5 
C 0 T E 0 I Y 0 I R E 9 3 I I 0 I 7 2 50 0 
DAHOMEY 2 8 0 0 0 I 2 3 3 8 3 3 
REUNION I 0 7 3 r 2 9 8 
SOMA LIE I T r 6 57 I 5 o 0 2 0 0 0 
T 0 G 0 6 6 8 s 5 6 
GUADELOUPE 6 7 2 6 5 5 
MARTINIQUE 6 9 7 6 9 9 
GUYANE F R 6 3 6 
NOUV G U 1 N NE ER L I 4 7 4 I 6 4 9 2 0 53 
N 0 U V CALEOONIE 9 I 3 I 4 ;> 9 3 7 5 
POLYNESIE F R I 0 9 2 I 4 '1 3 2 0 0 0 
9 I I C 0 l I 5 POSTAUX N 0 N CL A I I_ LE U R 5 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 9 ') 58 9 'l ~' 8 
CAMEROUI\' 6 7 2 6 7 2 
C 0 T E F R SOMALIS 4 3 6 2 
ANCIENNf A E F 6 7 2 6 4 9 I 
G A 6 0 N 3 0 I 2 9 8 
C 0 N G 0 I 2 6 I 0 7 I 
T CH A 0 ?. 4 4 2 4 4 
SOMALI!:- I T 3 I 
N 0 U V r, u r N N f f R L 4 5 2 2 8 6 I 8 
N 0 U V CALEDONIE J 6 9 6 r 6 1 o 
T 0 T A L I 8 0 8 6 1 3 4 2 5 2 0 
9 3 I M ARCH EN RETOUR TRANSliC SPEC IA 
1 0 0 0 0 o L CAMEROUN 2 2 3 I 4 6 
HJ\LGACHt: REP 7 I I 6 5 I 
ANCIENNE A E F I 6 7 ~ r r 3 7 I 
GAB 0 N 2 I 0 I 9 6 
C 0 N G 0 7 2 5 4 2 6 I 
REP C [ N T R 
' F R ' 9 0 ) /, 8 
T CH A [) :'i 5 5 I 6 7 
N I G E R 2 ·~ 2 4 
RfUNION 8 t, "\ 7 4 6 5 
SO~ALIE I T I 2 r1 3 4 7 
r~ o u v CALEDON If 2 7 7 7 I 6 0 I 3 7 
1 0 T A L 8 0 ,, ,, ~ 4 7 (, 5 I 
9 4 I AN!MAUX z () 0 CH I r N :=; CH 1\ T '-. I M 
r o o o D 0 L ALGERIE 4 ' ' 2 
A~CifNNt: 4 E F I 
COl~ GO 2 
T CH A D I 
N 0 U V G U I N NE ER L I <l 
1 0 T A L ,, ~ 4 "5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
darunter: don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM L~NDER 
France ltalia U.E.B.l. 
PAYS TIERS 
6 8 0 2 53 
6 4 58 3 6 3 2 7 I J 8 52 2 3 3 I 2 4 
2 2 2 5 2 4 I 2 2 0 
I 0 I 2 6 5 3 0 5 861 
3 53 I 2 5 7 I 59 4 1321 
I I 9 8 3 I 5 4 4 4 
I 6 5 I 0 7 I 4 4 6 2 2 I 
3 I I 2 0 3 57 
9 4 7 7 3 I 9 2 
2 6 8 3 7 I 41 
I 4 I I 4 31 
56 0 6 I I 4 175 
I I I 2 
I 6 4 7 
2 2 5 4 4 69 
2 0 I I 3 3 31 
I 2 9 I 7 5 
I I 0 57 
8 I 8 I 
58 3 
7 3 3 
2 2 
I I 5 I 7 8 
I 7 3 8 4 
4 0 9 4 66 
I 3 0 0 58 3 3 0 0 0 52 7 
2 0 I 0 2 I 9 2 I 6 0 0 667 8 0 0 743 
I I 8 4 2 2 4 4 3 7 3 0 5 I 2 5 0 279 
9 9 5 2 3 3 3 2 0 0 0 I 4 0 0 7 2 3 
I 9 8 8 2 0 0 0 7 I ' 7 I 5 6 6 7 8 I 0 
1613 I 0 0 0 55 0 6 6 7 7 3 7 
2 0 I I 7 I 4 7 2 6 r o o o 620 
2 0 3 8 2 0 0 0 7 57 1 0 0 0 I 2 4 4 
2 57 I 3 0 0 0 7 8 6 968 
8 8 6 2 0 0 0 2 0 0 0 I I 4 3 4 3 4 
I 3 6 4 I 0 0 0 500 
I 2 5 0 1043 
9 9 6 I 5 0 0 I 2 5 0 6 52 
I 3 0 0 I 0 0 0 I 0 0 0 I 3 3 3 3 3 3 54 8 
I 2 9 5 I 0 0 0 680 
I 5 0 0 I 9 6 5 
6 2 5 6 7. 
6 55 667 
6 9 9 6 6 7 
6 3 6 
I 56 5 I 3 4 8 
2 0 59 6 6 7 7 3 8 
I 7 0 0 55 6 50 0 8 0 3 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORDNET 
9 55 8 
6 7 2 
6 4 8 I 3 9 
2 9 8 I 2 
I 0 6 I 2 7 
2 4 4 
I 2 
I 4 2 6 2 166 
I 6 J 0 3 0 
r 3 r 3 7 5 2 6 2 2 6 2 I 6 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u A U SF 
I 4 2 4 3 6 4 5 
6 50 I 6 4 5 
r r 3 s 3 4 I 2 0 I 
I 9 6 I 13 
4 2 5 2 8 3 16 
3 4 8 • 2 I 
I 6 7 I 7 I 7 I 
2 4 I 
7 3 6 4 3 5 6 4 
2 6 I 86 
I 5 4 J 2 I 8 3 5 
53 6 6 2 6 9 2 I 7 7 2 I 4 7 7 
Z 0 0 T I ER f_ HUN 0 t: KATZE.N u 0 G L 
4 I I 
I 2 
2 
10 
4 2 I • 10 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrCviations en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. I m port ItS t 
Einheit l Ursprung 0 WELT EWG Unite Origine I Deutschland I MONDE CEE BRi 
EINFUHRLANDER 
""" 
IMPORTATEUR 
y 9 5 I ARHURERIE ~· U ~ I T I o r-; s [1 ~ r; U:: R K E 
I 0 o 0 0 0 L ALGERIE L,(' "0 
CAMEROUN 2 3 I 2 3 I 
MALGACHE REP I 4 o I 6 
P T 0 M BELGES 2 I I I 6 3 
ANCIENNE A E F I ~ 6 3 1 3 2 4 6 
G A tl 0 N I I 
C 0 N G G I 4 '-1 7 I 2 i.J 9 c, 
RE P CENT R A F h' I A I :1 
T CH A 0 6 I 6 I 
5 EN E G 50 u 0 M A U R I ~· I l 
:..; I G E R 6 
' H A U T E V 0 l T A I I 
C 0 T E 0 I V 0 I R F I 0 2 I 0 2 
DAi-IOHEY 7 7 
SO~IALIE I T ~ q I 9 
rJ o u v r U I N N E t R L I ' j I 
T 0 T A L _3 q :5 (, 3 2 L:. 6 I 2 
9 6 I t-10NNAIES N 0 N [ N \. 1 RC lJ L ~; F n 0 R 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 6 6 6 6 
A tJ C l F N N E A E f 9 q 
T C H h 0 Q Q 
c, EN E G S 0 U D '·I t. U R 
' 
N I G E R I 0 
" C 0 T E D I V 0 I R f 
' ' T 0 T A L I J J 9 7 
X 0 0 0 fl 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 7 1 I 7 3 ! 
MALGACHE REP I 2.:::; I 2 :, 
P T 0 11 RELGES 
' 8 2 7 
ANCIENNE A E F 
' ' C 0 N r: 0 
' 
3 
REP C E N T R A F R I I 
RFUNION I I 
POLYNESI[ F R 7 6 
r 0 T A L 9 0 {' e. 9 p, 
X I 0 MONNAI E S I\ 0 ~: F ti G R f ' C I RC\ILAT 
I 0 0 0 C C'1 L CA~EROU~~ 2 p ;::: f 
ANCIFNNE A E F I I ' I I'; 
G A n 0 N I R I !I 
C 0 N G 0 2 2 
RE P CENT R A F R 7 8 7 B 
T C HA 0 f6 I 6 
SE NE r; 5;: U D t-', A U R 3 3 
~~ I G E R I I 
C 0 T E 0 I V 0 I HE f 4 I fo 
l!AhO!VfY 3 3 
POLYNESIE F R I I 
T 0 T A L 2 7 q 2 7 ~) 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
darunter don t : DRITTE 
I I Nederland I 
AOM LANDER 
France ltalia U. E. B. L. 
PAYS TIERS 
KR!EGSWAFFEN UN D MUNITION 
"0 
2 2 7 
I 6 I 3 2 
9 9 I 4 6 19 
I 3 I 8 3 7 2 0 I 
I 
I 2 4 3 3 7 2 o I 
I 3 
6 0 
I 0 
6 
I 
I 0 I 
7 
I 9 I 0 
2 I 5 
:Hl:; 2 2 2 I A 6 7 " 5 7 B 
N I CH T I N UMLAUF 8 F. F t'ilJENZEN 
6 6 
9 
9 
c 
' 
7 
" 9 7 7 
C 0 L D 
7 3 I 
I 2 5 
2 7 I 
4 
3 
I 
I 
6 
R 7 ! 2 7 I 
I ~ Uf-'LAUF l~rFIN;:L\CHE MUENZEI\. 
2 8 
I I 5 
I 8 
2 
7 8 
I 6 
3 
I 
I 4 
3 
f 
2 7 9 
Valeurs: 1000 $- Quantit4!s: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1te indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Einfuhr der einzelnen Ueberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Tab.l 
Importations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays d'origine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di origine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdee/d naar goederensoorten en /anden van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by origins 

Tab. 2 
m port I V 5 V 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I I I QUANTITE 
~· Ursprung • Origine .j. Einheit ·Unite 
o 0 I 
A N I ~~ A 11 X '.' I V A ~J T S 
I ~ fl f ~~ 0 F T I f- R F 
o 1·1 n F 
f <; P A I. N F 
• • • F F. 11 IJ (' E 
~~/'.ROC 
T L1 ~I I c; I E 
0 I I 
I ,, 7 [I 3 
" I 2 :· ' 7 
I,-,,, 1 
I r. 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 (1 6 9 
6 3 3 3 
6 6 9 
') q 
V 1 A /I 0 ~- F R A I C H F PlFRJr, CONGELF.F 
FLEISCH FRJSCH 
0 Ill D E 
0 A N E i1 A R K 
• • • F R A ~; C' E 
• • • ~· A Y 5 J A 5 
•MAlr,ACHE RCP 
I~ A R 0 C 
T UN I <; I E 
0 I 2 
fi'V:UEHLT f'FFR 
1 I C 0 5 
2 q 3 
I 0 8 <; 5 
I :": A 
::. r 7 
I: 
I I 011 
2 3 I 
I 0 ~ 9 3 
9 6 
2 fl 6 
I 0 3 
2 
VIANOFS fTC ~~CHFS ~ALFS FUMfS 
F l F. I S CH !IS~~ F_ I ': F A\ H Z U R F R F 1 T ET 
o rJ o F 
• • • F I~ A N r E 
• • • 1 T ,\ L I E 
I 4 •, 3 
I 2 n 2 
2 
I "9 6 
I :1 9 7 
" .~ R Cl r: ::; 4 c; I 9 3 
0 I 3 
P R [ P F T C 0 ~-' 5 [ R V F ':. 0 E V I A IJ [l r 
F L F I S r ~~ l 11 i3 F P r I TU~' G EN f' 0 f·i:, F P V [ ti 
n N 0 E I I;:_ I 0 7 2 2 
fl/'~IEI~ARK 
QUANTITE WAREN. PRODUIT IMENGE .I ll~rsprung • Origine .,j,. Einheit- Unite 
• • • f R f., ~~ C >: 
• • • I T A l I E 
I·! 0 R \' F: G F. 
S U E [J E 
c; U I S SE 
• • • ll E 
T ll ~I I :. I f 
0? /" 
n~UFS OISfAUX 
VO(:Elf!FR 
IJ N 0 E 
f1 1\ N E I~ A R K 
•••FRIINCE 
••• p~y5 OA~ 
s Lt E n r 
• • • U E B L 
'} A R 0 C 
TUN ISlE 
o 3 r 
POISSC,NS 
F I S CH 
0 N lJ F. 
•••IILLft-1 KF 
Df'Nf11t.RK 
F ~ r A 1 tl r 
• ••fkANCE 
l·l 0 RV Er. E 
••• p i\ y s f3 f 5 
• • • U E f?. L 
TU~~IS!E 
.ST PIERhE 1,1() 
0 3 2 
I 3 5 
6 a 
9 2 
4 
3 0 
4 I 4 G 
I 
I 2 f' 7 
c ) 6 
7 
7 4 
1 9 3 3 
I I 
8 9 3 I 
I o 9 
I 3 
6 2 
I t> ~ 
6 ' 
7 
I I 
7, L u 6 
f• '5 
I I 6 
113 
Algerien Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
11 QUANTITE 
lltsprung • Origme .,j,. Einheit ·Unite 
I 4 5 7 8 
I 2 8 
r fl. ~~ l'~ 0 D ~ F ,-, 0 
59 
7 2 2 
I 7 7 
I 0 6 
3 
2 8 
0 4 3 
0 R rE 
C: E R ST.,-
H 0 1·1 0 F 
•••FRAI~CE 
0 q ,, 
11 A I S 
?246 MA!S 
I 
619 t·:ONOE 
499 ••·FRANCE 
3 
3 8 
I 0 7 9 
7 0 4 5 
:-.? 3 I 
3 9 
9 
f.UTRES CEREALFS 
ANDF.RES GETRE1DE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
t-: A R 0 C 
TUN151E 
I 6 0 4 6 
3 J 0 1 
3 3 0 I 
6 0 
6 0 
3 I I E 
R 7 
::>: o? e 
3 
? 0 0 4 S F M 0 U L E F T F A P I f( ~ D f F F. C. i-l f ~~ T 
I 9 G R I E S S IJ 11 D HE ~ l A U S \•! f I Z F :; 
4 
4 l·iO,•nF. ln?--::'6 
I Cl 3 6 • • • F R A tl C E q 6 6 7 
L•7 fTI\Tc; LIN!5 t>"i9 
0 4 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 8 2 
2 A 2 
I 8 
I 8 
2 7 5 
17 
2 57 
I 
8 2 0 
7 4 5 
7 5 
:;_,fhl!lllf FAR I Ne AI TRE-:~. CFt..IAL[5 
E 5 F' /' I_' N F 
FINL.~NDE 
•• ·fRIIN\[ 
HONGRIE 
;~ li 
I 
r r o :-. 4 
3 
I 
I 0 
:; 2 
3 
2 4 
I 
r o t. 9 6 
4 
I 
~ R f !J C 0 I! 5 F R V P r I S S 0 N S F.: T C h' ll 5 T G R I E S S U I~ 0 ~i F H t A A ~J [) r: f T R f ! D ~ 
• • • I T A L 1 f 
••• P t, y s r " "· 
1-' 0 L 0 (, NE 
.~~IIL'AC'HE REP 
.~iAROI~ 
0 2 " 
LAIT fT CRFr·1E OF lAIT 
MILCH UNO RAH~ 
I 4 0 
01\DE 25581! 
D/!I:E~ARK --24 
•••FRANCE ~nl~'6 
•••f.'.~YS f'AS /1270 
SUEDF 61 
"', U I S 5 E '' /1 
• • • U C B L 
~i A R n C :<; I 
T ll N 1 S I f 
fTATS ur~IS IO':l 
4 3 
4 
I 3 2 
9 ,, 0 3 
-: 7 9 
7 0 ,, 4 
I 7 6 I 
I 7 
1 57 
I 
7 
3 
J 5 
~I SCHZU~"F-.RF I Tl!i~r·f 
~1 o ~~ D F.: 
•••Allf~'i RF 
I) AN f_ :,. ARK 
F <",PAr. fl l 
•••FkA~~Cf 
• • • I T A l l E 
NORVEGr 
• • • F' ~ Y S I' L S 
PORT!I0AL 
• • • U E_ B L 
U R S S 
Y0lJ(.0SLAV1F 
'-' A R CJ ( 
PTO~' r.RIT /.,f OC 
·PTOi' AOF 
T Ut, I S 1 F. 
l'NIO'. C,lJ[) AFR 
C /J N A[' t. 
0 t, I 
I I r •J I ", F F, V E ~~ 
4 7 1-i 5 
? 4 
; I 
I 2 
2 7 r> 3 
7 
8 
I': 4 
2 n 4 
li'," 
'3 3 7 I 
2 7 
3 0 
I I 
2 I 6 0 
I 0 7 
? g 
4 ~ r, 
2 
3 59 
2 ,, 
3 
~I 0 N [) E 
• • • F fi A ~J C E 
flAT<:: UNIS 
0 4 :~ 
1-RtPAR Df CF-h.EALFS OF FAf..!NfS 
Z U B E R 1 1 T U N G F t·J A r E T R F I D f 1: f H L 
J, 0 ~~ [1 E' 
•••ALLEM RF 
f.:ANEPi,ARK 
• • •FRANCE 
• • • ! r A l I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
11 11 R 0 r 
J 5 RA 1- L 
2 I I 0 4 
I 
'• 9 
2 0 6 4 I 
I 3 
I 3 
2 6 
4 2 
2 ,, 9 
I o 
I 6 9 
I 6 3 
5 
7 8 9"' 
I 
31 
7 7 54 
I 2 
7 
2 6 
2 2 
3 9 
3 
F R 1J f'i l r P F f, U T f<: F I, E T F: I L 0 ~ 1 
1'1 1 Z!:.' :.PELZ llf.'l' M!::'t·.GKI'If.<t' F R U I T S F R A I :. ~· n 1 X <:c, A U F C L E A r, l ~~ 
0 ? 3 
l1EURRE 
E' 11 TT E h' 
0 ~! [) F. 
l'1 A tl F I~ A R K 
• •• F R A t.t C E 
• • • I T A l I E 
•••PAYS B/15 
5 U E 0 E 
A f..: r, ENT I NE 
0 2 4 
FROMAr·E ET rt.ll.LCGGTTf 
K /'. I 5 F. U I' 0 (J U 11 F: K 
f) t ~ F 
C t. t: :0:: t. R K 
F I r~ L A :I 0 E 
7 .'.! 3 2 
I 4 9 
6 CJ ~ B 
I I t. ~ 
I 7 
7 ':· 
,, 4 
,_t>·-· 
0 F 
• • fl L l F- I' R F 
.~ L 1 r· u ': F 5 T 
n G 9 t' ~- ", P fl. r ~· re 
1 7 7 • • • f- 1<' A N f f 
6 o ;, 0 T I I R 0 l· I E 
J 11 R S S 
I c., Cl 7 1-' i> R 0 r: 
I I .~ F: G f I·! T I tl f-: 
6 0 C r'l N fl. ,-, ~ 
F T A T '- ll ~~ I S 
1 6 '- 11 8 
(; 4 2 
R I Z 
H F I S 
t, 7 Cl 1~ IJ • 
- r, 6 • • • F R A 1·1 C r: 
• • • 1 T /1 t I F 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
~ :2 I 4 6 6 
{, r, <• '-1 3 
- fJ ~ ,-1 " 
I I " ,.-, ,, 6 
t, ~ 4 I F-· 
2 f b 4 
' 7 fj ,, 7 
·~ ' '• I C 
2 7 ' t.-; 
7 C.. 'J I ' 
7 I ' 4 
6 ~~ I 7 
F 
I c 
r s 6 "6 
? 0 2 
-,I I": 
2 us 3 
I 0 5 o 3 
2 q I 9 
~? :; 9 
,, 4 h 6 
'- 7 ', ,, 
:: I 7 I~ 
' -, 4 5 
I 2 2 r 
I I IJ ~~ 
2 0 
0 p, S T 11 i·J D 5 U F 0 F R F R I 5 C H i; l' F S S E 
:.~ 0 I~ [I E 
, • • A L L f !-' 
HJ T PI CH f 
D f1 t-: E ,\ !> R K 
~ S P ,, -, t: E 
•••fKAt~Cf 
• • • 1 T/,L I E 
R F 
••• p;.YS CAS 
P 0 R f I; I~ ,\ l 
S U I S '-. t: 
T u RI ,J I F.: 
• • • U E G L 
~t11i~::-F REP 
~~ ?. R 0 C 
~ T C 1 E_ S F- A r. tJ 0 L "· 
, F T rj /'. 0 F 
I TO:: PORTlJ~ 1-\f" 
T u I\ 1 ,-, 1 r 
rH I L 1 
1 t'/11·! 
L I h A t~ 
4 '1 7 ·' 
I 0 
I .'1 6 
I 6 3 4 4 
"r "o 
I , y 
I r, I 
3 :=, 
:· 9 
I 7 
'7 
0 7 
6 :; ~ ') 
I 
I I 4 
6 I 7 
2 :~ 6 
I 2 0 
2 8 
3[ 
8 9 
I 4 
3 3 
I o :- 2 
I 0 I I 
I 3 
l 'j 3 0 
I 
4 ~-, 
174 
7 
6 4 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sew( md/Catton controtre (Votr abrev1otions en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I~ S ~ 
WAREN • PRODUIT I MENGE .I WERTE l QUANTITE VALEUR + Ursprung - Origine • Einheit- Unite 1000$ 
0 52 
FRUITS SECHfS OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
ESPAGNE 
• • ·F~ANCE 
n RE C E 
• • • I T A L I E 
PORTUGAL 
TURQUIE 
YOUGOSLAVIE 
M A R 0 C 
IRAN 
L I BAN 
0 53 
2 0 0 4 
8 0 4 
7 7 6 
I I I 
3 
4 
6 7 
4 7 
I 2 I 
6 I 
10 
8 6 4 
289 
458 
3 7 
I 
I 
18 
2 I 
I 2 
20 
7 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N D E 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUHE UN! 
GUINEE REP 
MAROC 
.PTOM AOF 
TUNIS lE 
·•ANTILLES FR 
ETATS UNJS 
ISRAEL 
0 5 4 
6 J I 6 
I 9 3 
4 3 8 6 
2 0 8 
5 
I 6 
4 3 
2 4 7 
6 55 
3 3 9 
I 6 7 
I 
, 0 
2 3 I 8 
52 
1665 
4 0 
3 
6 
19 
7 4 
3 0 4 
6 s 
6 6 
2 
2 0 
LEGUMES PLANTfS TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOllfN F ERN 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
BULGARIE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
GRECE 
HONGRI E 
JRLANDE 
• • • I TAL I E 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
TURQUIE 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
GUINEE REP 
ot-IALGACHE REP 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS UNJS 
I RAN 
J A P 0 N 
L I BAN 
0 55 
239224 
6 4 
4 0 0 
I 0 0 0 
I 8 
133891 
I 8 6 
I I 7 4 
50 4 
I 6 4 7 I 
2 5 55 9 
4 0 2 6 
I 8 R 8 
3 7 7 8 
6 
2 
3 6 0 I 
I 8 
6 0 
56 8 
4 il I 0 5 
s 7 8 
3 0 9 
2 8 
5 0 
9 4 0 
16252 
I 7 7 
7 8 
54 
4 
7 9 8 0 
3 2 
49 
2 2 
r o 9 o 
I 7 8 0 
I 4 0 
3 6 9 
I 9 I 
18 
2 
2 7 s 3. 
3 
ISO 
3 q 9 2 
60 
s 4 
4 
10 
I 8 S 
PREPARAT ET CONSfRV DE LEGUMES 
Z U B E R F. I T UN G f N A G E M U E 5 F ll 5 W 
M 0 tJ D E 
E5PAGNt 
··•FRANCE 
GRECE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN/ 
M A R 0 C 
TUN/5/f 
0 6 I 
SUCRE ET M/EL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE T 
2 3 2 6 3 
I 4 9 
I 9 9 0 6 
I 0 
I 0 
7 
I 4 
2 B 56 
2 9 7 
208214 
6 2 9 7 
5 s 
53 3 6 
5 
5 
2 
8 
773 
I I 3 
J 5 4 57 
WAREN - PRO DU IT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung • Origine Einheit ·Unite 1000 S 
WAREN- PROD"IT 
ll tprung - Origlne I
MENGE 
QUANTITE 
Elnheit- Un/M 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· ... ALLEM OM EST 
tSPAGNE 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
POLOGNE 
• • • U E B L 
·l~ALGACHE REP 
M A R 0 C 
••REUNION 
tl E X I Q U E 
0 6 2 
PREPARATIONS A BASE 
ZUCKERWAREN 
MONDE T 
•••ALLEM Rf 
OANEMARK 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
MAROC 
TUN ISlE 
0 7 I 
C A FE 
KAFFEE 
MONDE T 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
GUJNEE REP 
·1-iALr-ACHE REP 
oPTOM BELGES 
·PTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
PTOM PORTUG AF 
••ANTILLES FR 
BRESIL 
COLOM81E 
EQUATEUR 
HAITI 
CAMBODGE 
YEMEN 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
·CAMEROUN REP 
•PTOM AOF 
0 7 3 
q 0 0 0 
4 7 
I 7 I .4 2 2 
I 2 
I 6 6 I 0 
2 I 8 
I 3 6 9 0 
3 
2 I 9 5 
I 5 
DE SUCRE 
8037 
2 0 
I 2 
s 
7 6 2 7 
I 2 
2 2 
I 7 
I 7 
7 
4 8 
2 4 5 
2 9 9 5 q 
I 3 I 
2 t. I 2 
2 I 4 5 
I 3 7 3 
3 8 7 
I 8 .4 3 
I 9 0 4 i1 
I I 5 
I 
2 3 5 I 
2 6 
9 I 
2 9 
4 
2 
58 8 
5 s 
I 
7 9 
4 5 3 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADFWAREN 
M 0 N D E 
•••ALI_EM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N D f T 
• • ·FRANCE 
•• ·PAYS BA5 
ROYAUME UN! 
PT0!·1 BRIT AF OR 
RHODE51E FfD 
CEYLAN 
CH/1-IE CONTINENT 
2 4 6 6 
I 
2 3 8 9 
7 
5 
5 
I 3 
4 4 
2 
4 3 0 2 
I 4 
3 4 4 
r 2 o 2 
3 6 3 
19 
31002 
s 
I 4 9 3 
28 
2 4 8 2 
2 
55 
4887 
8 
13 
8 
4 6 53 
I 4 
27 
4 
26 
4 
33 
9 8 
2 I 0 8 0 
740 
I 7 59 
I 4 58 
I 0 3 5 
2 7 8 
I 3 I 2 
12865 
8 4 
2 
I 4 I 3 
2 9 
CHINE FORMOSE 
INOONESJE 
IRAN 
J A P 0 N 
MALAISIE FfD 
VIETNAM SUO 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
MONDE T 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
• • •PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROVAUME UNI 
TUROUIE 
YOUGOSLAVIE 
•CAMEROUN REP 
GUINEE REP 
•MALGACHE REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
PTOM BRIT AF OC 
PTOM BRIT AF OR 
•PT0!-1 ANC A E F 
oPT0"1 AOF 
TUNIS lE 
HEX I QUE 
PTOM BRIT AMER 
f:!ORNEO BRIT 
CAMBOOGE 
CHINE CONTINENT 
INDE UNION 
INOONESIE 
I RAN 
L I 8 AN 
~1ALAISIE FED 
ASIE NDA 
0 8 I 
2 5 I 
6 7 
8 
2 3 ~ 4 
I 0 
4 6 
52 I 0 
7 0 2 
I 3 I 
3 4 
2 6 
I 
5 5 
8 
3 
4 
3 I 3 
I 9 8 6 
2 9 
9 
5 
3 4 
I 0 9 
6 2 8 
I 
& 
2 e 3 
I 3 2 
I 3 4 
I 3 
2 0 
3 6 
I 3 3 
2 57 
I 3 
ALIMENTS POUR 
~~ FUTTERMITTEL 
ANI HAUX 
4 
4 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
M A R 0 C 
•PTOH AOF 
TUN ISlE 
7 55 0 
5 I 9 3 
5 9 
8 3 6 
I 3 6 8 
9 4 
5 I 5 0 9 I 
99 MARGARINE 6 ~ !>1ARGARINE ET GRA I SSES ALIMENT UNO AND SPEISEFETTE 
3 5 I 
J I I B 
I 
3 0 2 5 
20 
6 
5 
I I 
4 5 
2 
M 0 N D E 
DANE MARK 
•• •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
0 9 9 
4 8 3 I 
4 
A 4 5 5 
2 3 2 
1 o ·a 
• 0 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUHI'":SMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN/ 
N A R 0 C 
TUNIS lE 
V I E T ~J A M S U D 
~ 5 4 5 
5 50 6 
3 
7 
2 I 
I 
6 
I 
I 6 9 
6 9 
2 
r e 9 9 
I 0 
6 9 
2 2 9 q 
3 4 I 
I 0 I 
I 5 
6 
I 
I 
3 3 
5 
2 
I 
268 
s 8 9 
I I 
3 
I 
2 4 
51 
240 
I 
I 2 
137 
I 3 5 
s 0 
6 
13 
2 0 
7 0 
I 4 8 
8 
838 
681 
9 
4 4 
I 0 I 
4 
2 3 4 6 
2 
2 2 2 7 
7 0 
31 
I S 
4 0 2 2 
3993 
2 
5 
I 2 
7 
2 
I 
1\ 4 ~: !~:SSONS N ALC SAUF JU", 
\ ALKOHOLFREIF GETRAENKE 
FRUITS 
I 3 
I 
3 9 5 
I 7 9 I 
M 0 N 0 E 
DANE MARK 
• • ·FRANCE 
I-' A R 0 C 
3 c r ;- 4 
3 
3 o o 2 e 
,, 3 
2 6 2 2 
I 
2 6 r 2 
9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrfvlations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRO DU IT I MENGE 
I I I QUANTITE 
: ~. Ursprung • Origine + Einheit ·Unite 
I I 2 
BOISSONS ALr.OOLJnut:S 
ALKOHOLISCHF GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANE\IARK 
ESPAGNE 
•• ·FRANCE 
IRLANDE 
• o • I TA l l E 
NORVFGt 
•••PAYS BAS 
PORTUCAL 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
TCHECOSLOV 
•• • U E B L 
MAROC 
••ANTILLES FR 
I 2 I 
964.Q8 
"· R 
I ' I 
I 
6 11 3 6 t. 
I 
' 7 3 
7 4 
3 4 
57 
2 0 
6 
4 I 
I 5 4 I 
7 0 
TARACS BRUT5 ET DECHET:, 
ROHTABAK UND TABAKABFAFLLE 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
ESPAGNf 
•••FRANCE 
G RE C E 
HONGRIE 
•• • 1 T A L I E 
TURQUIE 
YOUGC•SLAVIF 
•CAMF_ROUN REP 
l I BYE 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
RHODE 51 f FfD 
TUNISIF 
ARr.E"lTINE 
BRESJL 
COLOr-iBIE 
CUB A 
DEP USfr. EN AM 
OOM[NICAINf R 
ETATS UNIS 
P A R A r. U !\ Y 
BORNEO BRIT 
CHINE COf\!TINFNT 
CHINE FORPOSE 
INOE UNION 
INDQ~j£SIE 
I RAN 
J A P 0 r~ 
PHILIPPINES 
5 Y R 1 E 
I 2 2 
TABACS ~ANUFACTURES 
TABAKWAREN 
to': 0 1j [1 E 
•·•FRA~rCE 
IRLANDf 
• • • 1 T A L I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUIS'::E 
• • • U E B L 
CUB A 
ETAT~. UNIS 
2 I I 
8 1 5 I 
I 
I 0 
3 e. I 
0 3 
2 4 2 
I " 6 
3 6 
2 7 7 
a 9 
3 3 
I 3 6 
2 7 4 
q 0 
'6 9 
I 4 R 2 
6 ° 4 
2 4 4 
3 I 
I 6 3 3 
) 3 7 
2 7 8 
I I 
2 I 
2 6 0 
4 c 2 
3 0 
4 2 
2 I 2 
6 
3 o I 
2 I 8 
7 
I 
4 I 
0 R 
? 7 
3 5 
WERTE 
VAlEUR 
1000$ 
I 4 6 01 
18 
4 I 
I 
I 3 7 I 0 
I 
7 4 
I 
2 I 
3 3 
7 8 
5 
2 
I I 
~ 8 0 
28 
4 4 4 9 
I 
3 
270 
4 2 
I I 4 
102 
4 9 
1 3 e 
6 2 
17 
7 0 
3 
2 3 5 
3 9 
90 
7 7 7 
309 
I 2 I 
If' 
7: ~ 
4 6 8 
I I 6 
3 
6 
I 2 
9 9 
3 4 3 
13 
3 8 
I 3 I 
I 0 0 I 
!i 0 9 
2 9 
2 
p, 8 
2 2 
6 0 
I I 9 
I 5 
1 "".8 
PFAUX BRL!TfS SAUF PELL FTFRIES 
HAFUTE UNO FELLE ROH 
M 0 tl D E 
• • •FRANCE 
M A R 0 C 
2 2 I 
~ I 6 
3 [- " 
I 2 9 
G RA 1 N f:_ S N 0 I X 0 LE A G I r~ E U ""' E S 
OfLSAATEN u~ro OflFRUFCHTf 
I I 6 
R 4 
3 2 
WAREN" PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE 
11 Ursprung ~ Origine Einheit- Unite ,~. . 
1·· 0 N D E 
E .<i PAr N r::: 
•••fRA~Jrf 
r. R f c r-
••• p f y <i 13 h .. , 
5 U E C t: 
oC~.Htr..t0liN REP 
GUI!'!~_E REP 
oMALrArHE REP 
~A R 0 r 
NICER! A 
·PTO~ ANC A E F 
• P T 0 ~· A 0 F 
CHINE CONTINfNT 
l 1 BAN 
2 3 I 
6 2 7 (1 3 
3 ~ 0 
3 ~ 2 "i I 
I 4 
l 3 3 3 
3 4 p; 8 
I 0 
6 I 
7 8 ~ I 
I o 4 
I 5? 6 
2 4 3 9 
7 3 I 6 
3 'j 3 
55 7 
WERTE 
VAlEUR 
1000$ 
I I 2 C1 4 
e 6 
54 4 I 
4 
4 4 7 
4 6 0 
2 
I ~ 
2 I 0 7 
4 7 
2 7 8 
607 
1 4 6 4 
9 5 
I 52 
115 
Algerien Algerie 
WAREN " PRO DU IT I MENGE .I 
11 QUANTITE 
11 Ursprung - Origine Einheit- Unite 
~~· . PORTUGAL 32R~ 
M A R 0 r· 
TUNISIF 
2 5 I 
2 4 p. 4 
3 I 2 3 
PATES A PAPIER ET OECHF:TS 
Z E L L 5 T 0 F F U tJ 0 P A P I E R A 8 F A E l l E 
H 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
5 U E C E 
4 2 8 I 
2 8 4 3 
:: ~. 3 
MAROC 865 
ETATS UNIS 20 
2 6 2 
WERTE 
VAlEUR 
1000$ 
I 2 ~ 5 
4 8 9 
5 8 6 
4 8 4 
3 0 5 
59 
I I 4 
6 
CAOUTCHOUC BRUT r.lAT SYNT REGEN LAINES ET POlLS ORIG ANIMALE 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
oPTOM BELGES 
ETATS UNIS 
BORNEO BRIT 
CAMBODGE 
CEYLAN 
MALA!Sif FED 
VIETNAM SUO 
2 4 I 
3 9 4 
I 0 
2 0 8 
6 5 
B 
I 3 
2 2 
5 
3 
5 
3 4 
2 I 
WOLLE UNO TIERHAARE 
267 M 0 N D E 
5 • • •FRANCE 
132 MAROC 
68 TUNISIE 
I UNION SUO AFR 
8 ARGENTINE 
17 URUGUAY 
4 NOUV ZELANOE 
2 
4 
3 2 
I 4 2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 
M 0 N D E 
6 7 I 
3 6 8 
I 9 4 
6 
6 8 
I 6 
2 
I 7 
4 7 8 
2 9 2 
I I 7 
5 
2 5 
17 
2 
20 
BOIS DE CHAUFF CHARP-ON DE B 0.1 5 • • •FRANCE 
I 4 I 9 
I 0 2 7 
I 0 0 
I 0 
2 7 2 
I 0 
3 3 2 
I 59 
13 
I 
I 58 
I 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLF 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROUMAN 1 E 
.pTQt./ BflG~S 
2 4 2 
1 8 6 5 
1 e 1 a 
I I 
3 6 
8015 RONOS 8RUT5 SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD f1Nf BfHAt!EN 
MONOE T 
• • ·FRANCE" 
·CAMEROUN REP 
•PTO~; ANC A E F 
·PTOM AOF 
TUNI51E 
2 4 3 
3 B 1 0 0 
3 l 2 6 0 
2 3 3 
I 6 8 
4 2 3 9 
2 0 0 
8015 FAr.ONNES OU SIMPL TkAV 
HOLZ EINFACH f!EARBEITFT 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRI CHf 
FlNLANOE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
POLOr,NE. 
PORTUr.AL 
ROUMllNIE 
S U E 0 E 
TCHECOSLOV 
U R c, S 
YOUGOSLAVIF 
•CAMEROUN R[l~ 
·PTOH ANC h f 
·PT0~1 .o.QF 
CANArA 
ETATS Ut·IIS 
2 4 4 
22 ... ·03?. 
'' 2 7 8 ! 5 
Fl b !I ') 
8 0 2 7 0 
I 3 "i 9 
I 8 5 1 
4 7 p 
I B 0 ° 0 
4 I 2 / 9 
,, 3 4 2 
I 7 0 9 I 
I 7 2 I 9 
I S I 4 
6 7 3 
6 6 9 
I 2 2 2 
~' 9 
LIEr.f BRUT FT DECHETS 
ROHKQI-(K UNO I',QRKABFAfLLC 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
ESPArNF 
•••FRANC'f 
Q 7 [1 C) 
2 
2 2 4 
5 q I 
I I 9 
9 0 
' 2 4 
I 2 3 5 
1 0 0 4 
I I 
• • • I T A L I E 
• • • U E B L 
ET.ATS UNIS 
INDE UNION 
2 6 4 
JUTE 
J U T E 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 2 6 5 
59 
5 9 
I 0 
I 0 
205 FIBRE VEGET SAUF COTON fT J U T f 
9 PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
M A R 0 C 
CEYLAN 
2 6 6 
I 3 0 
I I 7 
7 
6 
3 3 
31 
I 
2 
I 7 3 4 2 
6 
2 6 2 9 
7 2 3 
4 8 3 3 
I I I 
I 4 I 
4 I 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
I 6 3 7 
3 5 4 8 
SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
I I 9 8 
I I q 8 
411 267 
!243 FR1PERIE DRILLES CHIFFONS 
1606 AEIFAEl.Lf V SPINNST U LIJMPEN 
I I 6 
7"3 M 0 N 0 E 
65 • • •FRANCE 
1~2 ••• p.o.y~ BAS 
7 ROYAUME UN\ 
5 V E 0 E 
• • • U E B L 
CANArA 
ETATS UNIS 
2602 271 
12 ENt~RAJS NATURELS 
I 0 8 5 5 
I 4 0 7 
I 4 6 
I 7 
I 3 
4 7 I 
9 8 
8 6 i1 6 
6 3 N AT L1 ER L I CH E D 11 EN G E ~~ I TT r l 
I 9 8 
M 0 N D E 2 2 3 3 
6 5 I 
6 5 1 
4 2 2 1 
2 9 4 
4 8 
e 
4 
163 
4 5 
3 6 58 
I I 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitis: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
QUANT/TE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 1 ... U"prung - Origine .j,. Einheit- Unite 1000$ 
••• Fr.:·, rE 
••• u L n t 
~: A R 0 I 
2 7 3 
PIFRR.l-c; CO\Slk!'C SABL GR.~VIERS 
~. E R K S ·r f I N E <; A ~~ [l ll N 0 K I E S 
0 rJ D E 
• • • F i-<: f, r--.; rE 
• • • I l 11 l I E 
••• Pt.YS t;:,s 
••• U E 
~ A R 0 r 
TUNI~'iiE 
ETATS L'N)c-, 
2 7 ' 
3 I 2 4 5 
I 8 3 ? 6 
8 9 0 4 
I :' ~-
1 5 <) 3 
3 I t 
2 6 9 
I 
SOUFRl' PYRITt-5 DE FER NON GRil 
SCHWEFEL U GlJ( SCHWf-FEIKIES 
0 N D E 
lSPAr;Nf 
•••F!-IANCE 
PORTUG~I 
FTAT'~ UNIS 
2 7 5 
Hl 11 3 
I I ' 2 
I 6 :. E 0 
I I 7 0 
I I 2 I J 
A B R A 5 I F S ~; !. T U R l L S 0 I A ~~ I r,• C U 5 T 
N A T lJ E R L I C H l S r 11 I l ! F M I T T E l 
0 N D E 
• • • F R /, 1\ CC 
• • • ! 1 A l_ I E 
TURCUIE 
2 7 6 
t, 4 8 I ": 
4 ~ 4 
4 4 3 c, p 
,, 3 
AUTRE;) PROCUIT::, ~-~INERA'JX 8>,L;TS 
A N 0 f- R l M I N f R A L I ':i C H E R (I H S T 0 F F I 
9 5 
21 
6 2 9 
2] 4 
I 2 
I 6 
8 9 6 
I 7 
~ I 5 
I 3 
3 "i I 
'• 7 
0 N 0 E !1 3 I I, 8 
;:} <; I S 
2 9 () 0 
2 
I 7 G 6 
• • • F f-< A ~< ( E 
R 0 Y A tl M E U N I 
L I B Y f 
• M A L (; A l H E R ~" P 
r-: .tl. R 0 l 
PTOM DRIT AF OR 
TUN ISlE 
UNION SUO AFR 
C A N A 
ETAT'3 UNI'' 
I RA N 
2 A I 
.I I 
' ' I '• 0 
7 0 0 
I 2, I 
M I t\1 F R A I S E l C I :~ C '· T R E S F E R 
E I S f N F R Z r U ~~ f] f: 0 ~' Z E N T R A T I 
0 N 0 E 
••• I T 1\ L I E 
2 8 2 
OFCHETS DE FO~!lf- FEF< FT 
A P F A E I. l_ E V (' ~; I 5 E N G- n f ::> 
o r< D E 
•••FRANCE 
••• p !· y '3 6 t. 5 
M A R 0 ( 
? 8 3 
I 7 I c: 
' 7 
I 
I 6 '· 9 
M I r• E R E T C 0 C' ·; 0 F E R R ' l 8 A S f 
UNFOLE. NF MITt.I_L•Rz:: l 'Z-
0 1·: Ll E 
• • • f RA N C I_ 
M A R 0 C 
• fJ T 0 I /o, 0 F 
AL'STKALit 
2 8 4 
c. r 
6 I 
J 0 
[, E C H f_ T S D I ~: E 1 f, U X I•J 0 N f I I' L 1- 11 X 
~I 7 
8 3 
' ! 
3 
2 ~· I 
' 2 
I 6 2 
2 -; 2 
I 
I 
2 I 
2 I 
t, s 
' I I 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~ :"prung - Origine .j,. Einheit- Uniti I 1000$ 
A f:l F A E l l_ E V 0 N ~~ E M r T 11 L L f ~· 
l"r 0 ~~ D E 
···FRA~C'E 
2 J I 
MAT BRUTE'S ORIG ANI'-:ALF ~-D·~ 
P 0 f--i c, T U F F ' T I [ ,-:J 11 R 5 P R 1.1 N r, S A tJ fi 
~ o ~ o E 
• • ·FRI\NCf 
I~ A R 0 C 
TUNISIE 
2 q 2 
3 ;:.> 3 
J I L.i 
8 
I 
M A T 8 RUT F S 0 f< I C V F G [ TAl [ I~ D A 
R 0 ~ S T Cl F F F P F L U H S f' R l' N G" 
~, 0 !\ 0 E 
•••ALLEM RF 
• ··FRA\'CE 
G RE C E. 
HONGRIE 
' ; t e 
I I 
8 4 
I 9 
3 7 3 5 
2 6 I R 
I 
2 6 
WAREN-PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Ursprung - Ong1ne Einheit- Unite 
,~ ... 
EI<DrliS Ul\'0 ft,rUSTPfi-r:Ac.~-
~-' C· E 
• • • f R 1\ fl C f 
3 c, I 
::NFRGIF 'L~C:Tf,'ICJU~ 
El rKlRISCHrR STrOM 
M 0 N [1 E 
!-' t. R n c 
4 I I 
C 0 P P S G R A S 0 (\ R I •:C I 1\· E:_ /:. ". ! 1-' A L ':: 
TlfRISC~F FETTE UNO OEI f 
0 N D E 
• • • F R A '\' C: E 
NORV::r:F 
TL'~'ISIE 
I ~ 7 I 
I 4 ,, 3 
I I'' 
' 2 
• • • l T A l ! E ~- 6 I 4 4 2 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
R 1 
R I 
3 7 I 
3 3 8 
J I 
I 
••• p i'. y s :: t. 5 
I ' 12 HUIL[5 VFGtTAIES FlX~-s 00UCr::S 
ROYAUMF U/o.il 
••• u [ 8 
Y0Uf:~15LAVI"' 
l T H l (l P I E 
.~t.Lr: .. ~!HE 
M A R 0 ( 
• P T 0 t-· 8 f- l '; '-" 
PTOM HRIT A~ OH 
• P T 0 ~< A >'-. C 
·PTO AOF 
T UN l S I E 
UNION SUO 1\~R 
~_TAT'- U~-15 
~;EXJOUE 
1-'TOM !JRIT ~. 
A 0 EN 
•ORr~tO f.RIT 
CAMBODGf 
r t--1 I 1'1 f- r 0 k T I \' "' \ ~ 
INOE UNION 
I ;.... 0 0 ~ < E S ! E. 
I RAN 
l I El A ~' 
~ALAISif f"' 
PAK!ST~.N 
3 2 ! 
I 0 
I C· 
I 6 I 
4 c, ,, 7 
' c 
- c 
'> 8 
1 n 
'• ' 
I I ' 
ChAR30~~ IOKf':> -T (,.-:;'Lli~~--
KOHLE KOKS UNO f1 RIK!TT"i 
0 N D E 
···ALLE'-' Pf 
···FRANCF 
~· A R 0 r 
FTAT<-, UN1S 
3 3 2 
7 6 
3 I "i 4 6 3 
I li 2 ~ I C 
4 (I I 
PPODUIT' CI~IVLS flU PFTf.'llLI 
F"TT[ PFLA~-.·z1_ CEI MILD 
2 3 
I 6 
3 
I 
13 
0 C E 
•••ALIEN RF 
l·t.!\['·'ARK 
• • • F- R J\ N C E 
•• • P : Y <; B i\ 5 
YOUr]QSLAVIE 
~-'AROC 
"' l r. E R I A 
.PTOH RFLGES 
.PTO' .~OF 
TUNIS lE 
I S R A E L 
VJf:lNAH SU[1 
~ 4? 2 
3 1 6 6 e 
3 0 
s 0 
2 I 5 0 7 
? 0 
J ;- ~ 
3 ' 
Q 7 
I 7 8 
q I ) '? 
4 -~ 3 
I 5 
:, 0 
I I 4 9 I 
9 
13 
7 5 I 2 
5 
3 8 
5 
2 6 
'6 
2 2 I 
' I 8 
' c C· t. l.' T R f S f--1 1_, I l "' S V ~ t: :· T !, L ;:: ' r- I X ~ S 
4 ANOFRF F~TTF f>FI ANZLICHF C•flf 
I Q 
I 7 
3 :s 
7 :' 4 7 
0 N 0 E 
···Fi-IA\'CE 
• • • U F R l 
.C/\1-'.tROUN REi-J 
·PT0:-1 BrLGES 
T L, !\ I S I !: 
A R r. t 'I T J tl E 
HC~.r; KONG 
I 3 7 4 3 I 
!, 6 7 c 
2 3 I 2 
,, 6 
8 t, 9 
6 ,, 7 
' 0 
I P 9 
5 6 7 
~liS Hl;llf"S ET rRt.rc:scs LLA"OPEfS 
l9fl4 OCLF UNO FfTT~ VFf~AflBEITFT 
7 
MO~~OE 
·••ALLE~' RF 
•••FRI'-NCE 
I R L A ' i' E 
NORVECE 
I 5 4 0 
8 I 6 
I 2 
2 a I 
I 6 I 
I 3 
~- 9 
I 8 9 
7 2 7 
52 4 
I 2 9 
F R D Cl El n " '• T I L l A T I C •; S' P Z r :_ .- :· I S S f ••• p '· y s '3 ... s 
-'1 7 ·s 3 
2 7 I 6 
5 ,, 4 
.o I 
1 (J 9 
J ? 6 
13 
3 7 
2 3 
V 0 N 
••• .-,t.LFM RF I J 
• • • F P--i A ,,, r· r:-
•• • I l A I I E 
() 7 ~' c 2 
2 
(; 3 ') 7 = 
t'< A R 0 C 
I n 0 9 5 1 2 
' 7 
••• ~) ':' '-, :< f, 5 
I;? 0 ', 7 
' 6 I 
2 4 ', 0 
1::6 PRt'~'UITS CHI~:IOUES ORGfiNIGUES 
PORTUG.1l 
K 0 Y A 1.' ~ ~ U 1,1 I 
c; U F 0 [ 
••• u 
U R ~; 
,. A R C C 
ETA15 \JNIS 
S U R I ~- A :' .~ ~; . 
V l- N I Z U r L fl 
A ! · E f..' 
I 11 A N 
K C ~; E I T 
3 4 I 
r; A Z tJ A I 11 R f-- L ~-
I I l E 
L. 7 
I C 
' I 6 
q I 'J I 
I C I ? 
~ 6 ' 
2 p 5 '3 6 
6 I I 
~ 4 0 R r: A N 1 S C li E 2 I-' f r-1 ~ R Z f 11 G ~- I "- S f 
' 2 
2 6 2 
I 7 -
I I 7 <l 
I 7 
I ~ 4 
•·All tl-1 RF 
•• • F ,_, ,•, '• C :: 
• • • I I A l I F 
••• P ,_ Y c, r r:. ..::: 
R 0 Y ~ lJ ~~ r- lJ N ! 
s ti E r·· :: 
5 U l 5 '• E 
" ~ I, I 
2 I 7 
4 G ;; 4 
I 6 
• • • L: E ~ C 
~.f, MAROC 
':: T A T " lJ N I S 
'·I -5 
I I_ 1- MEN T S CH I ~-1 I ~~ U f- 5 I I' (1 K ·"':;. " ! 
I 0 7 
I I ' 
I f 8 I 
I I 
2 
I 
3 6 
' 7 
I 
Wet"te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vcrmcrkt (Abkur?ungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I I QUANTITE 
I ~·Ursprung - Origine .f. Einheit- Unite 
A!'.;ORGA~'SCH~ (HE~' ~Ru~:r·"TCi'"Ff 
0 N D E 
•••AL.Lf-~ RF 
ESPt.G~iF 
••• F R A ~: C E 
ROYAUMF UNI 
• • • L! E L 
H fl R 0 C 
TUNlSIE 
CANADA 
ETATS lt~<IS 
5 I 4 
9 8 q 2 
I, S 
q lj 2 4 
I I 6 
I 2 
1 r ? 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 2 6 
2 c 
I 6 
A U T R E S P R 0 D C h I ~1 I N 0 R G ~ :c I 0 U E 5 
ANO ANORGA~~ CH Et-' fRZEl.'r,~ I SSF 
M 0 N D E 
•••Allf~ RF 
•••FRANCE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
• • • U E 
5 I 5 
2 59 6 t. 
' 4 
9 
3 
I 0 3 
MATERIAUX RAUIOACTIFS 1\SSIM 
RAOIOAKTIVE STOFFF L.:~C IGL 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
5 2 I 
2 3 0 9 
2 2 9 0 
I 
GOUORONS ~~~.'ER OERIV CHI1·1 ORUT 
T E f R I' "': [) T E F 1-1 r- q Z ~ U ~ ~: 1 S "· F 
M 0 tJ 0 E 
•FRANC:E 
• • • U E f· L 
5 3 I 
C 0 l 0 R 0 \I G 0 UDR 
SYNT ORG FARB5T 
I 7 fl. 2 
<) [<. 2 
s 0 0 
l~:niC:C ~.lt,T ETC 
~I fl 1 I N 0 I (' 0 U S W 
I 3 9 
I 3 '' 
0 -..; 0 E 362 476 
···FR!NCE 338 427 
• • ·PAY~, BAS 5 
ROYAUI~E UN! 2 
SUISSE I 3 
~~AROC 
ETATS UNIS 
53 2 
EXTRAITS COLI}RANT"i 
FARR U GFRP5T0ff!.U:C.ZUErf U5W 
o ~ n E 
•••FRANCE 
53 3 
2 ~ c 
2 ' 6 
PIGMENTS PftNfURFS VER~IIS 
PIGME~;Tf FARf-'f~· LAIKE 11', 
M 0 N 0 E 
•••ALLrM RF 
DANE~-jARK 
•••FRAr,<CE 
•• ·PAYS SAS 
ROYAUMf UNI 
5 LJ E D E 
ETATS tJNIS 
~ 4 I 
A 7 I 4 
3 B 7 
t. 2 I 
PROOU!TS MEOICIN fl PHfiR~'ACEUT 
~EDIZIN U PHAPI'-1 ERZELJGI-115SE 
33 
I 
7 c; 
7 s 
6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
llu QUANTITE 
1 ~1rsprung - Orrgine .j.. Einheit- Unite 
• • • P ;, Y 5 :' A S f• Q 
ROYAUMf UN! 
SU!SSf 
~-AROC I ' 7 
E T 6 T S U ~· I S 
5 5 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 4 
I 3 
I 
6 8 0 
WAREN- PRODUIT 
I J Ursprung - Origine 
I ~.r 
• , , l, L l_ f M R F 
••• F f..' f, ~ C E 
r. RE C r 
• • '- I -1 A L 1 E 
NORVt-CE 
·••f;f,YS 8AS 
PORTUGAL 
ROYIIUME UN! 
S U E DE 
117 
Algerien Algerie IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
I ~ I 
3' I 
I I ; 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 0 
6 7 6 Q 
7 0 
3 5 
HUILES ESSfNTIELLES PRrlC AROt~.A S U I :, <:.. E 
I"'"' 
2 B 4 
I 0 
2 9 
I 
7 4 
5 4 
6 
I 8 
3 
12 
56 
I S 5 
AfTHER!SCHf 0Flf U R!ECHC,TQFf;- • • • U E B L 2 3 
I 3 7 
3 4 I 0 N D ~ 
···fRANCf 
• • • I TA L I E 
t~AROC 
ET/ITS UNIS 
ISRAEL 
55 3 
PARFUMER1E ET PROD DE RFAUTE 
RlECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
0 N 0 E 
···ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUME U~~l 
• • • U E L 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
5 5 4 
2 2 6 6 
2 2 I 4 
3 
4 9 
S/lVONS PROOUI'l') D ENTRET1E~! 
SEIFEN PUTZ IJ~D ·,;ASCHM!TTEL 
M 0 N Cl F 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
3 5 I 6 I 
3 5 I '' 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • U E B l 
·PTO!"- AOF 
TUNIS lE 
57 t 
EXPLOSJFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
···ALLE'M RF 
AUTRICHf 
···FRAt\CE 
ROYAU~iE UNI 
TUNJSIE 
5 8 I 
I 3 3 C I 3 
2 (1 0 
I I 8 8 7 I 
4 4 ", 6 
f C, 4 0 
7 '1 4 6 
M A R 0 C 
762 ETATS UNIS 
; 0 s 
4 
2 5 
2 6 I I 
23 CU1RS 
L E 0 ER 
MO~JDE 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
•••PAYS SAS 
RCYAUME UNI 
3832 •••U E B L 
I MAROC 
3757 ·PTOM AOF 
I I 
I 
6 2 
I 6 1 2 
I 6 6 4 
I 
1 5 p, 2 
3 
I 7 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
1 9 0 1 
4 
I 7 1 0 
I 7 I 
I 
1-AREN A LEDfR KU~·STLE"2•fR N G 
I I 6 I 7 
1 I 6 I 0 
I 
6 
7 4 6 4 
I I 
6 58 1 
2 6 6 
6 5 
5 4 I 
M 0 N 0 E 
·••FRANCE 
• • • I T A l I E 
SUISSE 
M A R 0 C 
·PTO~i AOF 
ET/ITS UNIS 
6 I 3 
PfllFTERffS APPRfTEES 
ZIJGERICHTETF PELZFELLF 
0 N 
• • • F 1-1 A 1\' C E 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
6 2 I 
4 9 0 
3 B 3 
I IJ I 
2 
DEMJ PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNJSSE AUS KAUT~CHUK 
603 
3 6 8 
6 
I 
2 2 4 
3 
8 5 
7 6 
6 
MONOE 1511 1718 
···ALLEM RF 72 28 
/lUTRICHE I 
1496 •••FRANCE 
1 • • • I T A L I E 
14 ROYAUME UNI 
1455 SUEDt 
24 SU!SSE 
2 • • • U E_ B L 
M A R 0 C 
fTATc:: UNIS 
I 4 4 f. 
I 
4 
I I 
I 0 
I 6 0 2 
3 
2 5 
' 7 
MATIERES PLASTIOUES RESIN ART 
K U N 5 T S T 0 F F E '< I, N 5 T H A R Z E ll c W 
M 0 N 0 E 
•··ALLEM RF 
OAt~[" ARK 
•••FRA!\CE 
• • • 1 T A L I E 
NORVEGE 
POYt.LME UNI 
s u f r E 
SU!SSE 
• • • U E 
!-' A R 0 C 
ET/ITS UNIS 
5 9 0 
4 0 7 2 
,, 8 
3 9 <:; 3 
3 2 
2 
6 2 9 
A R T M A N U F A C T E N l A 0 U T C H C \I r N 0 fl 
3265 BEARB W~RFN A KfiUTSCH\'K G 
6 0 
M 0 N D F. 
3127 •••ALL;::M tn 
•••FRANCF 
• • • 1 T A L 1 [ 
• • • P AY 5 ll /1 'l 
I 0 R 0 Y A :I '1 E ll ~~ I 
1 surs~E 
3 • • • U E 
36 MAROr' 
12 UNION SL'I) fiFR 
CANAr-,A 
flAT':.: UNIS 
9 6 0 2 
I 7 
9 0 I 3 
•, I 
2 -~ 3 
I I 
"1 9 
2 I 2 
I C! 0 4 3 
2 ' 9 0 7 4 
~' 2 
I 
2 7 2 
I 4 
q 
I 
6 
3 
5 4 I 
0 •..; 0 E 6 ' /.:?13:' PRCr•UITS CHIH!fJUfc NDA 
··ALLfM RF I -; C H [ M I 5 C H F ER Z I U G 11 1 :_,SF 
•••FRAI'\CE 6 J ,, ' 
D F: 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 3 1 
flOIS ARTlf rT lRAVAILLES NDA 
2 c: I ' 4 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdrcatron controne (Vorr abrevrotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE l. QUANTITE VALEUR + U"prung - Origine ... Einheit- Uniti 1000$ 
FURNIE.RE KUNSTHOLZ LISW AN G 
1-4 0 N 0 f 
AUTR!CHf 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I f 
ROU~~ANIF 
SUE 0 E 
TCHECOSLOV 
2 6 6 p 6 
? 0 
2 2 0 q 6 
I C1 9 
'· 9 
I 5 
I 7 
' 2 3 8 
4 
'"" 0 J 
I 2 
4 
3 
2 
·CAMEROUN REP 27''0 4)2 
M A R 0 C 
' I 
•PTO"" ANC A f F 1562 Jgr 
oPTOM AOF 6 ' 9 
6 3 2 
E"' EDI"", NOA ARTICLES MANUFACT 
8 E A R 8 E I T f T E W A R E ~, AHOLZAN(; 
M. 0 N D E 
DANE MARK 
ESPA.GNE 
• • ·FRANCE 
••• I TA L 1 E 
• • •PAYS BAS 
5 U E 0 E 
•CAMEROUN REP 
MAROC 
oPTOM ANC A ~~ F 
TUNIS lE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
ISRAEL 
l I 8 AN 
6 3 3 
2 3 I :? 5 
1 
? 0 
3 I 
2 I I 
8 4 2 
I I 
6 
"i 3 7 5 
2 
2 
4 9 7 7 
I I 
I 0 
4 
I 2 
3 4 0 
I 
7 
ARTICLES MA~UFACTURES ~~i LIEGF 
8EAR13EITETE WAREN AUS KCf<K 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
~A R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS FT CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRJCHE 
FINLAND£ 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME U"-1 
SUE DE 
SUISSE 
• • • U E B L 
YOUGOSLAV1E 
M A R 0 C 
6 4 2 
I 6 7 
' 7 
I 4 0 
4 7 2 R 6 
? 0 
6 
4 3 8 0 
3 7 0 7 6 
1 5 0 
4 0 
52 6 7 
I 0 
1 0 0 
' 8 
I 7 8 
ARTICLES EN PAPI~'"R OU CAr.:TCN 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
H 0 N 0 f 
•••ALLEM Rf 
AUTRICHF 
DANEMARK 
···FRANCE 
•••PAYS P.AS 
ROYAUME UN! 
SUE D F. 
SUISSE 
!'-': A R 0 C 
T UN I 5 ! F. 
ETATS UNIS 
6 5 I 
I 4 r; ' I 
8 
' I
1 4 7 6 0 
' 2 
I 7 
,, 7 
' 2 
F I l 5 D E H A T I E 1-l f: S T E X T I L t- <.:. 
GARNE AUS SPILNSTOFFE'J 
95 
3 9 
55 
9 I 7 C 
2 4 
I 
6 8 2 
7 7 6 9 
2 7 
5 8 I 
I 4 
10 
5 
4 8 
7 9 59 
I 4 
4 
I 2 
7 8 J 4 
8 
5 
4 
8 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
~~.- . 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
~A R 0 C 
INOE Ur-.IJON 
6 52 
I 0 
7 0 
''I 
I 
3 
5 
I 5 
TJSSU'i COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWFE'E 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
HONGRIE 
• • • l T A L J E 
POLOGNE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
u R :-, S 
YOUGOSLAVIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
INOE UNION 
6 53 
AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE Gf'IEBE 
M 0 N 0 E 
• • ·ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRICHf 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
• • • I T A L I E 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAL•ME UNI 
surssE 
TCHEC:OSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVJf: 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
INDE UNION 
JAPON 
6 5 4 
7 9 0 7 
4 
3 
7 4 4 5 
2 5 
2 ' 
8 
3 4 5 
6 
3 
9 
2 
5 
2 
' I I 
I 0 
SPECIAUX 
9 l 4 2 
2 0 
3 
8 
I I 
F\ 9 "5 '-) 
2 
9 8 
, ' 
I 
I 0 
I 
2 
6 
I I 
I C 
I 5 8 2 9 
I 0 
7 
2 
I S 0 3 9 
4 8 
6 3 
I ' 57 I 
I I 
I 4 
2 
8 
I 
4 
I I 
I 8 
2 7 7 3 0 
4 7 
5 
I I 
I 3 
2 7 2 2 8 
I 9 3 
6 2 
2 
I 0 6 
3 
2 
I I 
I 3 
I 7 
I 
6 
3 
TULLES OENTELLES P.ROOEPI~-s F T C 
TUELL SPITZEN t!AENDER USW 
MONOE T 396 ! 6 ! I 
I 6 0 5 
3 
I 
2 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
TUN!SIE 
L t 8 AN 
6 55 
3 9 4 
I 
TISSUS SPECIAUX ARTIC AS">IMIL 
SPEZit.L.GfWFBE 
M 0 N 0 E 
• ••ALlfM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUHE UNI 
SUEL'E 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
·PTO~, ANC A:: 
ETAT<. UNIS 
6 56 
UN 0 CRZEUGf,JSSE 
"\263 3268 
I 0 6 
4901 312S 
I 3 
' 2 ~, 4 J 6 
2 
I 
4 2 
2 11 7 I 0 0 
I I 
I 6 
ARTIClES EN 1-lAT TEXTIL:C5 I'.OA 
WAREN- PRODl'IT IMENGE I 
Ursprung - Origine Einhe~~~~~:TE 
•• • ALLEM DM f'>T 
OANEMARK 
ESPAGNf 
•••FRANCE 
HONGRJE 
•• • J T A L I E 
•••PAYS 8/J.S 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUHE UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
·CAMEROUN REP 
GUINEE REP 
·MALGACHE REP 
M A R 0 C 
N I G E R I 
• PT 0 M 
• PT 0 M 
• PT 0 M 
T UN I S I 
' BfLGES 
ANC A E F 
4 0 F 
E 
UNION SUO AFR 
ARGENTINE 
BRESIL 
CANADA 
ETATS UNIS 
BORNEO BRIT 
CAMBODGE 
CHINt- CONTINENT 
HONG KONG 
INDE UNION 
L I 8 AN 
MALAISIE FED 
PAKISTAN 
6 ~ 7 
' 0 
I 0 
I 4 
9 I 8 4 
I 2 
I 6 = 
2 7 6 
I 2 9 
I 7 
I I 
2 7 
I 
7 9 
5 ~ 
3 ' 
2 I 3 
2 7 0 
I 9 
4 
6 0 
2 8 2 
' ' 7 
I I 
5 
I 5 
I 2 
4 
3 
5 
I I 3 
2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 
2 
2 
I 2 I 9 7 
2 
7 I 
53 
2 5 
3 
2 
5 
3 
18 
9 
I I 
' I I 7 2 
3 
I 
I I 
56 
5 7 
I 
2 
I 
3 
3 
I 
I 
I 
4 
3 0 
4 
I 
I 
COUV PAROUETS TAPIS TAPI"'SER1E 
FUSSBODENBELAFGE TEPPJCHF lJSW 
M 0 N 0 E 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
•••PAYS SAS 
• • • U E 8 L 
ol1ALr.ACHE REP 
M A R 0 C 
TUN!SIE 
ETAT"i UNJS 
HONG KONG 
I RAN 
JAPON 
6 6 I 
I 8 5 7 
1 l 3 9 
3 7 
6 
57 9 
6 4 
I 9 
2 
2 
9 
J ') 4 2 
I 
J 3 7 0 
ID 
2 
I 
I o 3 
2 9 
4 
I 
I 8 
5 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIHENT 
KALK ZE"MENT UNO 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • • l T A L I E 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
ETATS UNIS 
INOE UNION 
6 6 2 
8AUSTOFFE 
T 471609 
I 6 0 
s 6 7 
629065 
6 0 
3 4 0 5 
J B 3 4 9 
2 
I 
PIECES DE CONSTR EN MAT CfRAM 
BAUMAlERJAL AUS KERAM STOFFf::N 
t-'O~~DE 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
FSPA'";~f 
•••FRANCE 
• • • I 1 A L I E 
ROYAUME UNI 
TCHEC'OSL0V 
• • • U E 6 L 
M A R 0 ( 
TUNIS lE 
6 6 I 3 I 
3 "i 4 
50 7 
3 4 2 
s 9 2 o e 
s e 6 
I 5 
I S 0 
I 6 2 
1 4 2 2 
3 0 8 5 
7 3 3 5 
5 
3 6 
6 "3 3 
4 
9 5 
7 6 I 
I 
I 
3 I 7 6 
4 7 
7 7 
3 5 
2 B 6 4 
I 7 
2 
2 2 
24 
3 8 
50 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
PORTUGAL 
2 --~ I' J 
2 2 ;.> (1 
3 
I 
7 3 I S P I N r I '- T 0 F F W A R E N A N r. 6 6 3 
M 0 I, D [ 
ROYAUHE UNI •••ALlfM RF 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermcrkt (Abkur7ungen s1ehe Anhang} 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I I 2 I) ) 
I q 
ARTICLES E~. ~AT MINERIILES NOA 
I 2 fl 0 8 W A R E r~ A M l N !-- R A L S T 0 F F E ~~ t. N G 
M 0 N 0 E 2 7 0 6 ! 5 1 5 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
I QUANTITE 
~· Ursprung • Ongine • Emheit. Unite 
•••ALLEM Rf l'i 
AUTRICHf 1 
OANEt~ARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCF 
• • • I TAL I E 
NORVEGE 
ROYAUMF. UN! 
SUISSE 
• • • U E B l 
H A R 0 C 
T UN 1 5 I f 
ETATS UNIS 
6 6. 
V E R RE 
G L A S 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • 1 TA l I E 
• • • U E B L 
TUNISIE 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VERRERIE 
GLAS\IIAREN 
M 0 N 0 E 
• ••ALLEM Rf 
ALLE~' OM EST 
AUTR!Cf-'E 
DANE MARK 
• • ·fRANCf 
• • • I T A L 1 E 
• • • P AY 5 [3 AS 
POLOGNE 
SUE 0 E 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 6 6 
2 ! ,, () 
9 
5 
I g 
I 8 
4 6 2 
I 7 
9 7:: 7 
9 6 3 9 
6 3 
3 0 
I 
R 8 3 0 
' 4 I 
6 
2 
I 6 
2 
? 0 
Algerien 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Etnhett- UnJte 1000$ 
QUANTITE 
WAREN. PRODUIT IMENGE I ll ~rspr~ng • Origine .j, E;nhe;t · Un<tl 
2 2 
I 
2 
I 
r 3 o 1 
~~· .j, ···Ff.IANC~ 
6 7 3 
j ~ 9 () 3 9 2 6 ···FRANCE 
8 
2 
f3ARRES ET PROFILES PAlPLANCH[c; 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER STAfiSTAHL U PROFILE AU5 STAHL 
4 4 
2 
• I 
2 c 
I 0 2 
M 0 N ll E 
• • • A L t E I-' R F 
• • • F R A N C' ~'" 
6 7 4 
LARGES PLATS ET 
BREITFLACHSTAHL 
H 0 N 0 E 
•••ALLFM RF 
2666 • • ·FRANCE 
2609 MAROC 
3 2 
19 
2 6 7 5 
FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
3 0 9 0 
M 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
t. I 6 7 6 
I 2 7 I 6 o; 
2 9 ,, 
1 2 6 8 7 r 
T 0 LE S 
UNO Blt:CHf 
T ~2892 
3 4 3 
~ 2 5 [) 9 
4 0 
2 4 I I 
2 ~ r 1 
I 1 I 1 2 
2 8 
1 3 0 8 4 
7 2 I I 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
SU!SSE 
M A R 0 C 
•PTOf-' 8ELGES 
ETATS UNIS 
6 8 3 
NICKEL 
54 NICKEL 
7 I 53 
~ MONDE 
3 8 8 
3 8 8 
•••FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
• • •ALLEM RF 
•••FRANCE 
••·PAYS SAS 
ETATS UN15 
I RAILS AUT EIE"'ENTS 0 VCIFS FER 
3 SCHIENEN FfSENBAHNOI3ERRAUMAT 
2 9 6 2 
2 3 
3 
2 
• I 9 
M 0 N 0 E 
•• • F RA N C E 
• • • U E 8 l 
T UN 1 S I f 
6 7 7 
2 53 7 6 
2 :_; 3 b 9 
I 
6 
2 7 6 6 
2 7 6" 
I 
I 
6 8 5 
P l 0 M 8 
B l E 1 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
3 
2 5 
I FtLS FER ACIER F I L MACH fXCLU'3 T UN I S I E 
STAHLORAHT 
2 2 9 7 
2293 686 
6 0 0 1 
2 3 3 4 
I 
I 
1 6 6 4 
I 
I 5 
I 5 
2 4 2 0 
I 
" 9 4 2 
9 I 9 
5 I 
3 0 9 7 
B 7 ~ 
ARTICLES EN MATIFR CFR/l.MIQUES 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
SUISSE 
I 56 2 I 
I 'J 6 o 7 
5 
8 
I 
I Z I N C 
FEINKERAMISCHf Ef-ZfUrNIS~E 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRIC:Hf 
ESPAGNE 
•••FRAN\.E 
• • • 1 T A l I E 
POLO:::NE 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
MAROC 
TUNISif 
CHIN!: CONTINfNT 
J A P 0 N 
t. 6 3 I 
3 ' 
I 7 
4 2 7 I 
3 
I e 
I 
I • 
2' I 
2 5 8 9 
4 0 
I I 
• • • U E B l 
ETAT~ UNIS 
2 6 7 8 
2 Z I N K 
M 0 N 0 E 
•·FRANCE 
• • • U E B L 
3 TliR TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
2i.J98 ROHRE ROHRFOR~'STUECKE USW 
E 
I 
I 
2 
I 
2 
I 0 
3 
2 
~~ 0 N C F 
···ALLEM RF 
AUT RICH[ 
• • ·FRANCF 
• • • I T A L I E 
ROYAUMF UNI 
5 U E 0 (-_ 
SUISSE 
• • • U E H l 
M A R 0 C 
flATS UNIS 
1 3 2 9 2 'i 
I H I 
4 
I 3 2 2 io 8 
2 6 
? 3 
0 
2 0 5 
7 I 
4 
2 0 5 
6 8 7 
29464 ETAIN 
I I 9 Z I N N 
' 28491 MONDE 
R • • •FRANCE 
28 • • •PAYS BAS 
R ROYAUME UNI 
!R7 MAL/J.ISIE FED 
2 0 
3 
') 9 7 
6 8 9 
9 4 0 
9 0 9 
' 8 
I 8 I 
I 4 6 
I 0 
I 0 
I 5 
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Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 7 8 
4 4 9 7 
2 1 r 6 
I 
I 
2 3 7 il 
• 
36 
3 6 
I 3 1 3 
I 
I 3 1 0 
I 
I 
1076 
2 7 8 
I I 
59 8 
189 
3 3 5 
3 2 6 
8 
221 
I 48 
2 2 
2 2 
2 9 
6 6 7 AUTRES MET COHMUNS r-.oN FfRREUX 
PlfRRES r,FM~F5 FT PEPL>S FIN"t:. 
E 0 E l S C H "1 U C' K S T f: I ~· I t C H T P I R l E ~ 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCf 
6 7 I 
SPIEGEL FONT!:.~ F-tRRO ALLIAGE5 
8 ° 7 
59 7 
'7 9 
c l! V R /J. :; E S ~ 0 ~: T F 
W /J. R F N A F I "> t- r\ 
M 0 r, ll F 
• • • A L L F M R ~ 
• • • F ~ A N C f 
• • • I l A l I F 
ROYAU~1E UNI 
FFR :..clfR ~'DA 
C 0 5 T t; H l fl I r 
T 6 I 7 3 
4 7 
6 0 7 2 
2 9 6" 
3 6 
/ l_l 2 6 
I 
ANDERt. UNEDLE NE HfTAtlf 
M 0 N D E 
•••AlLEt-' RF 
• • • F RA N C E 
E TA T ::_ Ut\ I S 
7 6 q I 
I 8 
I 8 
2 7 
I 
2 5 
I 
ROHE"lSEN SPifGflf!SL~I FFFIROLEG M A R 0 C I I I/.; CONSTRUCTIO M[TAI L FT PART IFS 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
6 7 2 
A C I F R L I N G 0 T 5 E T A U T F 0 r~ I· P R 1 i'l 
S T A H L H 0 H B L 0 f C K E 5 T A H L H fl l I' Z E ll G 
~ 0 N 0 E I 1J 9 ,, 3 
2 0 I 
? 0 I 
9 2 6 
T UN I "> I f 
ETATS UNIS 
6 8 I 
ARGENT ET PlAliN!- FTr 
SILBER PLATIN US\'.' 
M 0 N IJ E 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
'I 
2 ~lfTALLKON5TRUKT!ONf:-.! UNO TFILE 
/IJ 
r~ o t.: ll r 
• • • A l L FM R F 
••·F~/INCF 
• • • U I~ H l 
M A R 0 C 
T UN I <; I r 
ETAT"l UNIS 
I 7;:, 
3 6 6 57 
3 5 8 5 9 
6 4 5 
• 6 
8 3 
I 3 4 7 2 
6 
I 2 9 6 2 
~ 9 8 
I 5 
8 9 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md~eotwn contraire (Votr abrevtat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE I I QUANTITE VALEUR 
~.f Ursprung - Origine ... E>nhe<t- Umtl 1000$ 
6 9 2 
RESERVOIRS FUT~i I TC MFTAILIQ 
B E H A E l T F R F A E ') ~; F f~ U 'l ~~ 11 1,1 F T A l t 
0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TA l ! E 
•••PAYS BAS 
ROYAL'ME Ut-..:1 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 9 3 
' I I 
' 2 I c 
I, '5 0 6 
I R 
il {j"i 1 
7 
4 
2 
I 6 
CABL RDNrES TR~_Ill I) trr ~'lTAI 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 6 1 7 9 
• • ·PAYS RAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 7 4 
6 9 4 
CLOUTERIE :T BOULOhNFR!t 
N A ~ G E L U N 0 5 C H R A tJ P F.: ~J 
MO~' DE 
•••ALLE~: RF 
AUTRICHE 
•••FRA~I("f 
• • • I T A l I F. 
ROYAU~:E UNI 
S U E 0 E 
SUISSE 
CANAl! A 
l't I 7 2 
7 
ID 
2' 
2 0 2 8 
I 
I 9 8 I 
I 
I 
4 
4 I 
3 3 I 8 
I I 
3 c 0 8 
I 6 
'6 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Ongrne Ernhe1t- Umte 1000 S 
~~· ... ••·F~ANrE IOI9.G t'716 
HONGHIF: 14 13 
•••ITALIE 132 109 
,.,p~yc; 1\fS 40 .37 
POLOGNf P-7 J"i 
P 0 R T lJ C 11 L 6 9 
ROYAUMF UNI /9 4'-i 
S U F 0 F ·1 0 7 1 
SUISSE S7 79 
T C HE 0 <:..I 0 \ 
U R c, S 
Y 0 U C: (l 5 I_ t. V 
~ A R 0 :.:: 
TUN I c; I E 
HONG KONG 
I 9 
6 
' 3 
2 F 5 
G 2 
:: 9 8 
,-
:'2G 
2'6 
QUANTITE 
WAREN. PRODI'IT IMENGE I ll ~rsprung • Origrne ... Einheit · Un<ti 
D /1 NE_ M A R K 
fSPAr:NE 
• • ·FRANCE 
• • • 1 T A l_ I E 
N 0 R V I· r: F 
• • • P /\ Y <; B AS 
ROYAUMF UNI 
S U f D ~ 
SUIS~}[ 
T CH E l 0 "i l 0 V 
.•• u F.: 
ll N I S 
;.> -; 9 
4 0 
I 
I 0 
I 0 
? 9 
2 7 
I 6 
I 5 Rt. f L I J 7 I "i 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN 
AND RFARB WARFN A 
M 0 N D E 
••·AI.lfM RF 
AUTRICHf 
• • •FRAI'!CE 
HONGRIF 
• • • I TA L I E 
• • • P AY S ll A 5 
ROYAUMF Ut~! 
5 U E 0 E 
5 U I S c;!:: 
TCH£COSL0V 
MET CON!: NDA 
U r-. E D L r: E T A L L 
9 e s 6 
4 2 
I 
9 2 8 5 
3 
2 4 7 
2 
7 6 
7 ,_, ') 2 
57 
6 6 ') 2 
2 
I 8 I 
9 
' 6 2 
'2 
1-'.AfH POUR TRAVAIL DES '-'fTAUX 
M [ T A L l_ P [ A R 8 E I T le N r: S M A S C H I N f r. 
~ o r: 11 E 
•••ALLF~1 RF 
AUTRICHf 
DANE MARK 
• .• • F f-1 A N (' E 
• • • I T A I I E 
ROYAUMF UNI 
S U I S 'l f 
• • • U E R L 
~1AROC 
[ TA T <; lJ N J S 
I S.:C 9 
I I 5 
1 7 7 7 
9 
4 7 I 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 9 
I 
;:>I I I 
", fl 0 
6 
9 9 
I 2 2 
3 A 6 
l 0 9 
2 
2 9 3 
2 ? ':' 7 
I 9 7 
3 
I 9 R 4 
I 9 
I S 
I 3 
I 
9 
• • • U E 'S MAC!-1 1-'R TEXT CUJK' ~t.C OUORF 
!'-'A R 0 C 
TUN I :: I F 
CAN A' A 
E TA T 5 lJ N I S 
AUSTKALIF 
I 7 2 
I 0 M A 5 C H F T E X T I L \_ f D E R ~' ~ t' H f<" A <; C fl 
I 
4 I 6 
~ 0 •, IJ E 
···ALLfr-' RF 
0 A NE :· A R K 
E S P A c; N f 
• • •FRANCE 
I R t A r1 0 F 
26 
7 2 
I I 
3 0 
I 2 0 0 
71 
3'] 
52 
2 I 50 
ETATS UN!S 
'I 2 I 9 7 I ! • • • I T A I I f ' 5 9 I 5 ! 
CHAUDIERES !-T r-'.01 NON FLFCTR •••PAYS BAS 
DAMPFKESSFL NICHTELFKT /<:OTOR ROYAU!~F UNI 
S U F D t 
6 9 5 M 0 N D E 1"'16 SUIS\E 
OUTILLAGE E~l METAUX COMMliN', •••All.F~1 RF HJ'! TCHE\OSLOV 
c, 6 
I A 
' 0 
6 
I 
I 9' 
'7 
W E R K Z E U G E A U 5 U N I i1 L E N ~~ r- T A L L E l•' AUTRI\.Hf 
<", 6 7 2 
1 2 7 
I R 7.9 ••• u r R L ;.: f_'( 
2 I I 
11 
41 
11 
M 0 !\ 0 E 
•••ALLE.'-1 RF 
AUTRICHE 
lJANEr-'ARt< 
• • • F RA ~ C E 
HONGRif 
• • • I T A L I E 
·••PAYS Rt.S 
POLO': NE 
PORTUGAL 
ROYAU:~E U~l 
S U E DE 
S U I S SE 
• • • U E B L 
YOUGOSLAV!E 
I 73 4 
l 6 
3 4 77 
I I 
I' 
5 
I I 
' 3 7 
I 
2 "'6 2 
7 0 
2 I 
7 6 I. 6 
I I 
I 2 
7 4 
I I 
0 A N E :~ /1 R K 
• , • F K A ~,; C t 
••• IT A L I r 
••• P .._ Y s n .._ ~ 
ROYt.'-..:~·(:" u~,, 
SUED~ 
S U I S : E 
T CH E C 0 c:: L c 
••• u 
~1 A R 0 C 
C A N A 
ETATS U~l 
I 3 7 I 2 
L. 7 ~ 3 
2 
2 6 3 
I 7 
I ·-; f T A T S U N I '3 
6 ~ 0 7 I 8 
2i MACH ~-'R AUT ~~~JUS SPECIA\ISFE." 
6 q M A S C: H F r. E S 0 "-. 0 G F ~~ I ~: ,; ti S i f~ I E r. 
t-' 0 ., c ~ 
• • • A l l t· ~ R F 
l D AN E:. '"l t. R K 
f.IO ESPAC"!Nt 
• • • F R A ~~ C E 
••• I l A I I E 
• • • P A Y c; 8 AS 
li., I 
;I. 0 
I n ', 8 3 
I 0 2 
'22 
23 
,, 
I I I I 9 
I H 
IS 
CANADA 
',' 
' 
6 ' 
5 TRACTELJRC. ~-iACH [ r APPAR f,GRICO 
R 0 Y A lJ M f U N I 
"i u F. n t: 
2 R f1 
7 I 
{, 0 
3 R I 
I I 9 
I 4 2 ETATS liNIS 6 7 7 5 CH LE 1' P r R M A "i C h I I A PP F l A ~ 0 \•,' SUI ') :d~ 
TCHECOSLOV 
• • • U F ll L 
6 9 6 
CO'JTEIL~"RI::: ET C'jtv~prc 
S C H !\ ": I 0 '1 A R ::' :. [I r., F c, T ' 
0 t, ::; f 
• • • A l l :: ,. f.i F 
• • • F R A r, C E 
••• I T t, I_ I E 
R C Y t. 1J ~· E. ;, I 
A L: S T '\ t.. L I E 
6 9 7 
ARTICLES HETAL. US!\GF. [Jrlt~r 
METALLWARFN VOR~I F HAUSG~BR 
0 N D F 
• • • A! L [- M R f 
A l L E. 1-1 0 ~1 [ S T 
AUTRICHI::: 
OANf:.HARK 
E S P A r; N F 
I I 7 L. 2 
6 6 
I 
'•3 
I 
~ ':' 6 7 
I' 
2 3 
I 
I (I I l 9 
(>2 
I 0 ;.> 
? 
1-1 o N 11 r 
•• • A L I fl R f-
AUT R I ( H F 
OA~~E RK 
• • • F f. A ': ~ .-
• • • 11:, l I l 
ROY~,,~,~ U' 
S U E 8 f-
5 IJ I S F 
T CH E: r- U "-.I 'l \ 
••• u [ l 
T L' N I ' I ~ 
lJ N ! Q " -, I~ 1 ,', f- ~ 
C t. N A 
ETAT' tiNtS 
f, US T H /1 I I f_ 
7 I '' 
MACHINES [)F. GUR[AU 
H U F R 0 1: A 5 C H I ~~ E t'-1 
0 rJ D E 
···ALL"~ RF 
A I_ [_ E_ Y, c I·~ f s T 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkur7ungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I " 8 I I 
7) 2 
4 9 
I 6 
..., 2 
' 0 
4 6 ', 
7 ) 7 
6' 
I 
-, 29 
61.. I 
I~AROC 
T lJ ~J I "'· I f 
F T t. 1 ' L N I 5 
7 I 9 
7 3 
~, 4 
76; A 
E : :.. P P A R :. I L 5 " 
'1 r 
I 6 (, ' 
I l 
4 4. 3 3 
• • .~ l L ' ~· R F 
A UT; I (--1f 
DANrHARK 
F. sPA re :1 f 
• • • !- h A ~I C f 
• • • I TA L I E 
•••PIIYS BA', 
ROYAUME UNI 
S U E DE 
SU!SSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B 
1..10 1-'AROC 
77 .PTO'·' AOF 
I ~~ 
? 2 6 0 ,, 
3 ~ 2 
I 7 3 
4 6 9 
o I 
I 7 4 
2 
I 3 0 
I 9 
' 8 4
I 9 
L. 6 8 7 6 
I 3 I I 
' 4 ~ ' !J 
3 I 9 0 /1 
4 8 2 
2 6 I 
I 0 2 t. 
3 I 8 
3 7 4 
3 
2 3 8 
2 J 
I 0 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( JndJCOtiOn contra1re (Vo1r abrevJatlons en Annexe) 
Y: volf notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 Algerien Algerie 
WAREN. PRODUIT I MENGE I 
I Q~Nn~ Ursprung - Orrgrne Ernhert • Umte , 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
------- QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
l:"pccng · Ong<ne ,j,. Einhelt · Unlti 1000$ 
WAREN · PRODUIT 
l~"prung · Ong1ne I MENGE QUANTITE E1nhe1t- Un1te WERTE VALEUR 1000$ 
.... . 
T UN I 'S I I 
C AN A ;-, /I 
F T A T " \J N I '> 
I S RA F. l 
7 2 2 
M A C H f. L f r: T /1 P P A r~ I' 0 ll R C' 0 l! P U R [ 
E L f K T R N A. S r H ll c; r H A L 1 r: ' R f, F T E 
16 
4 7 (, l 
i 4[<7 
• t. L l.. ' R r· 
• • • f p ~ '· ( 6 3 {, 6 
• • • I T A i I ,- 2 
o o ' p .' V ) 
R 0 Y :;, J :~ :_ ~I 0. ! 
S ~ F C ': 
S U I 5 c; E 
••• L: 
M A R 0 C 
E TA T :.' IJ N I ':> 
7 2 3 
FILS CAflLFS 
·- 2 
11lfiT 1-TC f.' ELEC 
3 G 7 
7 2 q 
M A r H 1 T A i' I' [ I ~~ C T R I 0 ll E S 
r· I I K f i\ M A <; C H I !:_ N U ,~ P P tl r; 
~~ 0 ~~ ll ( 
• • • A I I I M I\ F 
A U T I~ I C H I 
[1 A N!: r·l /', R K 
, • • f- I\ A f ~ C L 
11 0 fl r; I~ I f-
, • • ~ I t. I I 
PC Y A I 
'\ u ~- [ 
') U I <; 
T C H [ r 
••• u 
'.Y' 
" ::. R ,:_• ~ 
F f A T ' IJ ~ I 
H 0 N r ~ ~ 
7 3 I 
V F H I C ll L I ~. I' 0 U R V 0 I E S F F H I! I f 
S l fl 1 [ ~~ f N F A H R Z E U G f 
0 R A E H T E K A 11 I l ISl)i_,\IORFN F EL 0 N fl t_ I36HI 
0 E 
• • • I Tt. I If-
• •• p ,.. y " 
5 U I S SE 
E T A T '::: t ~ ': 1 c 
7 2 " 
APPAK Pl'l'H ;t I [C 
APP F TFLIGR fl_l 
0 N IJ f 
•••ALLFM RI 
ALLEM n1-1 f~il 
AUTRICHF 
DANEHARK 
···FRAr~rr 
HONGRif· 
• • • I TA l I f-
NORVfGI 
••• ~ -~ y ' 
R 0 Y A L ~ r U ': I 
s LJ: 0 c: 
• • • F k A r,, C I I 3 6 7 5 
74(;2 66Sq ••• LJ r 1i I 
I I F T t. T ') Ll N I ', 
6 6 4 --; 
I 
•. I .~ ;.. •: c 
I'H'-l~l Flh~-~SiH 
7 7 1_1 I 
c 6 
2 6 J 9 
I C 
I 7 I 2 c, 
I 111 
I 6 7 I 0 
I 
I;' 
;; 6 
3 7 
7:" :) 
v F H 1 r I' 1 1 s t. L; r o ~-: c J 1 L ~ s 
K P '-. r 1 r t.. I· 1-l Z f. U r:"' 
(I ~, 
• • • ,', 
1 l r V R F 
,\ lJ T f.' I I" H c 
• • • f I{ A ~J C E 
• • • I I A l I ~-
RnYfi.Ul1~ UNI 
T r: H t" (. 0 <; L 0 V 
•.• u r n t 
M A R 0 \ 
\ fl N A ll A 
F TA T ' U tJ I ' 
I S 1-l fl t L 
/I US T ~ t1 l I 1-
' '• 1 ~\ ) 
7 2 c; 
I c 
I 0 I I 
i' 0 
2 ') ',(1 
,, 0 
r 1 2 
A PP 5 A tJ I T H Y G CH fl IJ t- t- t- r I I h f\ G F 
'~ANITI\!:::R U HYr' A!-ITKl H~-ILK lJS\.' 
I I 0 R :s 
I 2 9 
2 ., 
7 I 
7 I ~ 
11 [I 
• • • A l l f f~ R I-
D A N E ~ 1 A R K 
F 5 P A r; h" F 
, • • !- R A t~ C' f 
H 0 N" R I F 
• • • I '7 ,' ~ I C 
PCL0:''~"" 
R 0 U '-' .' ' I f 
R 0 Y A '-' ·~ E U ' . 
s u E: !J:. 
T ::-HE \ C. ::; l C' V 
Y 0 l' ' ~ ~ L t. V I :" 
~· A R C ..:: 
F T A T 
8 2 I 
t1f'UBLE5 
HOEBEL 
r--.· I 5 
l~fl97 MONO[ 
I· ?. I" r • • • A l l E ~1 R F 
FSPA0NE 
FINLANDF 
; :' 7 l 
' q 
8 F. 11 I 0 
7 R 2 
I 'i 0 0 
I 6 Cl 
~ (1 8 7 
, , • F R A \ C :: 
, , • I T A _ I E 
• • , F A Y S ~ A:::, 
P C L :) ~ ;: E 
R 0 lJ ~ t. ·~ I :: 
ROYA~·~r: UNI 
c; U E C :: 
S U I 5 ::- ~ 
T C rl E C" 0 S l 0 V 
E 8 L 
YOUG0SLAV1F 
M A R 0 C 
T UN I S ! E 
FTATC. UNI5 
7 t1 8 J I 
I I 0 
I o !:l '~" 
'2 
;.- A 
' 
I) 
I. 3 
111 1 I 7 
I " 
I' 
I(' I 
5 I 3 li 
3 6 
I 
2 0 
I 7 .:; 6 0 
13 
I 
I 6 
I 
21 
2' 
9 
I 0 9 
2 
9 ART I VOYAGE Si'.C'J MAIN IT Slt·l 
H F' I 5 E A R T 1 K E l T A f S C H N f R W ll D G l 
0 ~' D E 
• •• t.. L L E 1-' R F 
I 9 7 < 
I 
L C 6 9 
S U I SS E I ~ \' 1-· ., I R 'l lJ T A t; T C: U :: ;., I) T ~ ~· :-o I ! E ·; ~·LLE" DM EST 
o o ol; E 3: crr,A ·f~.I-AI~Rz::-ucE 0 KR~rTf,\Tf, A UT R I C 1-' E 
E TA T S U r' I S 
7 2 5 
APPAREl IS fl !:_CTRO()OMFSTI(JllfS 
E L E K T R I S C H f' H A ll <; H A I_ T S r: f R A I T F 
0 N D f 
•••AllfM RI 
OANEMARK 
• • • F RA f\! r f 
• • • I T A I I E:-
NORVf(.:f 
• • • P AY <; h 1\ c:, 
ROYA:..JMF UNI 
S U E ~· ~ 
S U I S SE 
• • • U E 
~ A R 0 C 
E TA T S IJ N I :; 
I S RA E l 
7 2 6 
7 r; q 0 
I I 6 
2 
I' 
., c 
, 2 
I c 
6 I 
I '' ~- 2 7 
R 0 
I" 
I ~I I 3 (, 
I 9 A 
f.< (l ·: 
• • • .!d IF t' RF 
A l T h I C H f 
••• ~ 1;: /. '· c f 
, •• I T fl \ I E 
ROYf\U.'1F UN! 
TCHI CO<.,! OV 
1-1 A R 0 C 
F 1 A T ' UN I S 
7 3 li 
li ' A F R 0 NI F " 
6 ' L IJ f T !· 1\ H R L F U C: E 
9' 
,, 
,, 
?7 ••• IT t, l IF 
R ·=} y .~ I u f.; I 
F T f, . I ; r ~ I ", 
73. 
A PP EL. E r; M [ !1 I C A I I f T RA D I 0 l 0 r. !lA T E A U X 
A P P F E L F K T R 0 M E_ D I Z I tj I F ':. T R A H l 
o rJ o c 
• • • ALL E t-: R r 
• • • F ~~ A N C E" 
••·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
S U E 0 f 
ETATS UNIS 
I 0 6 
' '0
I 0 
7 h 
I' (,:>I 
'' I, 7 
W h <; S 1- f! F A H R Z ~- U G E 
0 N U E 
•••ALLF~1 RI 
•••FRANCE 
• • • J T A L I E 
• • • P f\ Y S B A:; 
~A R 0 C 
TUNIS lE 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 2 
< c 
4 (' "(, 
2""· 
'11 
/,7 
iD I 
2 ~ j 0 
• • • F R A "J C E 
, • • I T A l I E 
R 0 Y A U f-1 E lJ ~: I 
C. 1..! I 5 5 E 
TCHECOSLOV 
~1AROC 
T UN I S I E 
HONG KONG 
:14 I 
Vf-TEMENTS 
l:lfKl.EIOLJNG 
0 ~~ C E 
• •• A L L F "' R F 
••• F!:(Ar-..Cf 
• • • I ' .'. L I E 
F C R T ·._: " A L 
POYA .... ~': U',l 
TC~E·-:"OSLC\' 
V t. RC C 
T U r, I 5 I E 
t T 6. - ': u ~ I S 
HCiN(~ KONG 
') 'i 2 8 4 ~' 
I 8' 
I 3 
I' q 0 
R 7 c; P 
I 
17 
2 
., ' 
I 2' 
6 6 
6 2 6 f-- 0 ll R !' U H F S :::, f- A f~ T C HA PE l l f R I [ 
29 Pfl Z'riARFN 
I I I h 
o •'' 11 r: 
••• 1- t~ A N C E 
3 8 0 2 
I 6 
6 
2 2 6 
') 6 6 0 [i 
S ~ P I 7 
'" 
'3 
3 
' 
L I ' 
2 6 0 
7 
2 
l 56 
3 'i ') 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf JndJcatJOn contra/re (Votr abn!vtattons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE l. Urspcong · Origioe .j. Einheit. Unite 1000$ QUANTITE WAREN. PRODUIT IMENGE I l :rsprung - Origine .j. Einheit- Unite 
8 5 I 
CHIIUSSURES 
SCHUHE: 
M 0 
···Allf:~' R~ 
fSPA NF 
•••FRA~CF 
HONGRIE 
••• I I A L I £ 
•••PAYS llA':J 
POLOGNF: 
PORTUGAL 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
YOUG05LAV 
M A R 0 C 
oPTO'-~ ACF 
T UN I S I E 
HONG KQNr' 
8 6 I 
7 I ? 7 
I I 
6 6 t ") 
,, 3 
6 
I 4 
6 7 
I 5 
I ? 
-, 8 
I 7 
2 7 ' 
3 
APP SCIENT!~ fT D OPTIOUI 
FEINMECH U OfJT ERZE~1 r;NISSr 
M 0 N 0 E 
•••ALLEI'\ fn 
ALLEM Of" E~T 
AUTRICHE 
DANE:~ARK 
•••FRANCt 
o • • I T A L I E 
•••PAYS Bfl"i 
R 0 Y A U M E U /J I 
S U E D E 
SUISSE 
TCHECOSL_OV 
•• • U E 6 
~ A R 0 C 
ETAT<:. UNIS 
OTQU49 
8 6 2 
I I f J 
., 
J 0 r, 9 
7 
2 
,., ;:> 
fOIJRNITt:Rr<; 1-'Hr!TOC'Jf.;f~:!! 
PHOTDr:HEMISCHf- ERZEL.:r'\'1 
0 N D f 
I 6 0 7 5 
9 
I 
I S 0 I 8 
3 7 
6 s 
2 I 
5 R 
AUTRICHE 
•• , F 1-l A ~I C E 
• • • I T A L I E 
NORVf GF 
•••Pt.YS ,-,,~S 
P 0 Y A t! ~~ ~ U ~ I 
s u f [ I 
I "i I' 9 ) 
85 OUVRt.GES !MPI~ll·~l 
3 5 0 R U C K f R E I E R Z I U f' ~~ I 5 5 [ 
I 3 
6 8 4 
7 
6 2 c 7 
3 I 4 
I 2 
I 9 
2 0 
h ':: 6 6 
4 p 
6 3 
7 7 
2 6 
I 4 2 
5 7 2 
I 
~· C E 
···At.LE~ RF 
AUTf,JCHE 
• • • F ,, A N r: E 
••• I T A L I E 
···PAYS SAS 
R 0 Y A lt I~ E U N I 
5 u ~- [) f 
S U I S '; E 
f r: y P T E 
~ A k C· ( 
T U r~ I ' I f 
u "' I 5 
2 9 l 
A R T ! C I E S E N t-: l. 1 I I !{ 1: 
K li N .,-, T :, T 0 F F \~ A F\ l- N 
0 ' 
•••AI_LE~ R~ 
···FRA'~CE 
• • • I T l.. L I E 
,.,fl,~Y5 RAS 
ROYAUME UN! 
S U I ':i <; E 
••• u E. 
M A R 0 C 
ETAT' UNIS 
8 9 4 
6 ? I 
I E 6 I 
I l 
I 
2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 0 7 7 
2 4 
3 
3 0 
IT I MENg~ANTITE I 
Ursprung - Origine Einhe1t- Unite 
,.r'-'-'-'-----"------'----'---. 
WAREN- PROD' 
• • ·fi~ANCF 
• • • I T A I I F_ 
8 9 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 I 4 
7 BIJCUTli-IIF JOAILLL~'I> "-RFFVREf< 
18 SCH~L:CJ< ':OLD IJND SILf:tr::',,AREN 
or .. nc ~9 
···Al_Lf--M RF 6 
AUTRICHf 
DANE" ARK 
E S P A 1: N I 
•••Ft~ANrE 
••• I r A 1• I l 
6(C7 TCHEC'O~LCV 
f1 A R 0 C 
6 .:. 9 J 
1 1, 8 9 9 
I 0 A R T I C l E S M A t-: U F A C T U R £ <; ~,1 D A 
I E E ~. R l', I 1 T I T E 'vi A R l f A ~~ r. 
4 o~~cF 
10 ,,,f,LLE~ RF 
20 t.UTI-<ICH[-
3 4 
CANL::•1ARK 
• • • F I~ t, ~; C' t:: 
HOtJCf~lr 
• • • I 1 A I I E 
••• p 11 y c, !l 11 s 
ROYAU~1[ UNI 
S U I S ', [ 
TCHt:COSLD\' 
11 A RUC 
2 L 7 2 
I C 
2 2 2 : 
2 ' 
I 
2 6 
--,·"39 TUNI IF :14 
I E T A T :: lJ t,· I S 
l :.. 7 4 C H I ~ f (' r ',' T I ' i ~ T 
IC HON' KO~:\ 
I 
9 I I 
4 3 C 0 L I S P 0 ') l A ll X N C• N C L A I L I E U R S 
I 
~l 'i 0 7 
I 4 
2 I 
3 3 
I 
2 e 9 3 
I 4 
3 
I 
2 ' 
3 2 
7 
4 P 0 S T F : K ~- T f A ~. C E R '• Z U r: t P D '.J E T 
0 ' 
•••fhAf'CE 
9 G 7 I 
q 0 7 I 
···ALLEM R~ 
• • •FRANCf 
' ( 
., 3 
3 tJ I 2 
8 2 
3 3 0 7 
I 
2 I 
VOlT I-NFANTS IIRT SPORT JClUETS 
8 (] 4 KIND[RWAGEN SPORTART SPIILZG 
, •• I T A l I F 
• • • U E 8 L 
ETATS UN!<; 
8 6 3 
FILMS CINEMA IMPR[S f:T cr·vrLOF 
KINOFILMf BILICHTET fNT',IC~<rLT 
0 t~ D E 'i "3 8 1 6 
ESPAGNE 
• • ·FRANCF 773 
• • • I TA L I F I 
R 0 Y A U M E ll N I 
M A R 0 C 
TUNIS lE 
E.TATS UNI~ 
8 6 4 
HORLDGERIE 
U H f? EN 
MCI\OE 
• • •ALLE~ Rf 
•••FRAI\CL 
•• • I TA l I f 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ETATS UNIS 
8 9 I 
INSTR MUSJOUE Ph NC:<:. CI~C.L'ES 
M U 5 I K I N S T R P L A T T r N S fl S C H A L L P l 
0 N 0 E 6 ' I 
•••Allf~, Rf 
ALLEH U~ EST 
2 7 
6 
I 7 ~ 8 
2 3 
I ':' 3 7 
6 
2 
I 6 8 
2 2 
M 0 ~J lJ E 
···ALLfi'~ Rf 
ALLE11 OM EST 
AUTRICr'E 
CANftc,ARK 
•••ff<A~JCE 
• • , I T A l I f 
••• f' .t y s !3 .t s 
POLOGNE 
ROYAUME UNJ 
S U I S '> f 
• • • U E 
I~AROC 
ETATC u~,-1s 
8 9 : 
A R l I Cl L_ S 0 [ 1: 11 f, [" /\ U 
BUEROHEDARF 
~~ 0 ''i :; E 
• • • A I_ l F. M R F 
AUTI-IICHf 
r; .t 1'. f f_ R K 
• , • I ; A '- I [ 
rcRT r.>,L 
r~oY:. u~1 
5 U I S ':.> E 
T U I~ I I [ 
F T A I I! I~ I S 
2 9 6 
C B J E T S A ~ l ~ T t. ~~ T I :: I 
K U ~- 5 T :] r 1- ~ S ~ A e ~-< C t: '. I' 
c j; 
•••Allf~' R~ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
2 J 2 6 
~~ I 
2 2 I 7 
I 3 
I 6 
2 5 
I 2 I I 
I It-'; 
4 2 3 3 
8 7 
8 
3 9 6 0 
' 0 I 0 
9 4 I 
ANIMAliX 
ZOOTII Rf 
l 0 0 C H J E IJ S C H A T S 
HlJNDf KATZIN U 
• • • F '' f, r-.· C' E 
••• u r 
s r M 
D G L 
4 9 9 5 I 
4 9 
I 6 9 7 
ARMURf-RIE:. MUNITIO~JS Of GllfRRE 
K P I E C ', W 11 f fEN ll N 0 ~~ U f~ I T I 0 /l 
I 1': 
•• F h' 11 N c r 
9 6 I 
M 0 N N A I l: N 0 ~· F:: N C I RC ll I SF 0 0 R 
NICHl I~' IIMLAUF l1lf MUf~~ZEN 
'3 
4 I 
I 
/., c 
4 0 
26 0~~01- 66 
I t 3 E 
I I 
• , , r ,o I• ., C f 
X (I ::; 
C R 
I I G 0 L ll 
o 1, n [ 
o o F k A N CF.: 
2 2 2 
6 6 
7 3 I 
7 3 I 
Valeu:s: 1000$- Quantites: Tonnes .~cuf 1nd1CO!IOn controire (Voir obn!viotJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT 
1.-Ursprung · Origine 
0 0 I 
I MENGE 1 WERTE QUANTITE VALEUR 
, Einhe1t. Unrte 1000$ 
. ' 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOF. TIERE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
5 R I 
2 
I 47 
6 
·MALGACHE REP 5 7 9 I 4 2 
0 I I 
VIAND~ FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GfFR 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
·MALCACHE REP 
0 I 2 
I 6 8 
2' 
I 4 3 
VIANDES ETC SECHES SALFS FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZURERFITET 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
•MALGACHE REP 
0 I 3 
PREP ET CO"'SERYES DE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
•MALGACHE REP 
HONG KONG 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE 
HILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
DANEMARK 
•••FRANCE 
···PAYS BAS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
LA 1 T 
MONDE T 
DANEMARK 
···FRANCE 
•••PAYS SAS 
PTOM BRIT AF OR 
0 2 4 
2 56 
2' 3 
3 
VIANDE 
KO~'">FRVEI<. 
2 q 8 
2 2 I 
7 7 
9 8 3 
I 6 
8 I 8 
I 4 9 
I 4 7 
' I 2 3 
I 8 
2 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONOE T 
OANEMARK 
•• ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
0 2 5 
OEUFS D OISEAUX 
vor:ELEIER 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
HONG KONG 
0 3 I 
POISSONS 
F 1 S CH 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
2 0 7 
7 
I 4 0 
6 0 
I o 
I 4 
2 
I 3 B 0 
9 4 ' 
I 4 3 
2 7 
I I 6 
I 47 
I 4 2 
' 
J 2 I 
2 46 
7' 
I 
57 4 
7 
5 I I 
55 
2 I 4 
6 
I 8 2 
2' 
2 
2 3 4 
6 
I 8 0 
4 7 
I 5 
I 4 
I 
7 6' 
' 4 7 
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Reunion 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
I~ QUANTITE 
1 
~;'sprung · Origine .j, Em he it. Unite 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN • PRODUIT IMENGE QUANTITE 
Ursprung • Origme Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
NORVEGf 55 
·MALGACHE REP 245 
~AROC 5 
UNION SUO AFR 130 
HONG KONG 
0 3 2 
PREP CO~ISERV POISSONS FT CRUST 
FISCHZUBEREITUNGE~J U KONSfRVEN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
NORVECE 
•••PAYS SAS 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
T U ~: I S I E 
UNION SUO AFR 
HONG KONG 
0 4 2 
R I Z 
RE 1 S 
4 7 I 
I 5 4 
I 6 
I 7 
2 0 
2 2 0 
2 0 
2 5 
I 
I 7 
2 3 9 
2 
58 
2 
2 6 7 
9 8 
8 
6 
7 
I 2 3 
I 2 
I 0 
2 
~ •.-'---"-----"----. 
UNION SUO AFR 
AUSTRAl_ lE 
0 5 2 
5 2 
3 
FRUIT<; SfCHFS OU DESHYDRATES 
TROCKCNFRUfCHTE 
M 0 N 0 E 
•··FRANCE 
0 5 J 
PREP ET CONSERVES DE 
OBST SUEDFR ZUBEREIT 
M 0 N D E 
• • • F RA N C E 
•••PAYS SAS 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
HONG KONG 
I 2 
I 2 
FRUITS 
KONSERVEN 
2 3 6 
2 0 3 
I 
I 2 
3 
I 7 
I 
M 0 N 0 E ) 7 58 1 
a 2 9 a 
3 9 3 5 
1 I 8 Ll 
4783 054 
•MALGACHE REP 1083 LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
CAMBOOGE 1!94 GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F FRN 
VIETNAM SUO I 5 I 
ASIE NOA 2 3 I 6 5 3 0 56 M 0 N D E 
•••FRANCE 
ETHIOPIE 
4 5 8 2 
3 3 2 
7 5 
4 J 5 0 
7 
I 0 
2 
0 4 4 
~· A I S 
N A 1 5 
M 0 N D E 
oMALGACHE REP 
CAMBODGE 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERt:S GETREIDE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
0' 6 
I lo 2 4 3 
I 4 4 I 
I 2 8 0 2 
3 0 
2 9 
SEMOULE ~T FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
.MALGACHE REP 
0' 7 
5 I 7 8 
5 I 6 7 
I 2 
SEMOULE FARINF AUTRES CfREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND r,ETREIOF: 
MONDE T 68 
·MALGACHE REP 66 
0' 8 
PREPAR DE CFRFALFS DE FARJNES 
ZUBERt1TUNGFN A GETREIOE~EHL 
M 0 N D E 
OANEf.1ARK 
•••FRANCE 
, •• P AY S B A S 
ROYAU,"1E U,._l 
0 5 I 
3 6 8 
I 6 
3' 9 
I 
2 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUFOFR FRJSCH NUESSE 
M 0 N 0 E T 
• • ·FRANCE 
••ALGER1E 
·MALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
5 4 I 
4 4 I 
2 9 
I 2 
5 
9 53 
I 0 7 
8 4 6 
·MALGACHE REP 
M A R 0 C 
PTOM BRIT Af OR 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
0 55 
' 
PRfPARAT ET CONSFRV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGFN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
••ALGERIE 
oMALGACHE REP 
M A R 0 C 
HONG KONG 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
566 ZUCKER UNO HONJG 
56 5 
J MONDE T 
• • ·FRANCE 
0 6 2 
I 5 8 
I 0 6 
I 0 
9 
I 5 
I 5 
3 
2 3 
2 3 
PREPARATIONS A BASE OE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
3 
2 M 0 N D E 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
3 2 8 
I 4 
3 I I 
I 
2 
2 5' 
E T A T <; UN I S 
0 7 I 
C A f E 
K A F FE E 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
oMALGACHE 
0 7 2 
CA CA 0 
K A K A 0 
228 M 0 N 0 E 
8 •··FRANCE 
2 
2 
RE P 
T 2 1 5 
2 0 7 
6 
9 6 5 
8 
9 5 8 
I 4 
I 
I 0 
I 0 
I I 3 
9 3 
I 
I 2 
7 6 2 
I I 8 
I 5 
6 2 I 
I 
2 
4 
I 
7' 
55 
3 
3 
' 7
2 
I 58 
I 5 I 
6 
I 
6 53 
23 
6 2 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md!Cat10n contratre (Vo1r abrev!attons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE J QUANTITE VALEUR Ursprung • Origine E1nheit- Unite 1000$ 
+ .j. 
0 7 3 
CHOCOLAT ET PREP AU CAcr.c·, 
SCHOKOLIIOE U 5CHOKOLADFI'.'AREN 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
IPLANOE 
• • • 1 T A L I E 
ROYAUME UN! 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATf 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
PTOt-1 BRIT AF 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
~10NDE 
• • •FRANCE 
.t~ALGACHE 
M A R 0 C 
SINGAPOUR 
0 8 I 
REP 
0 R 
I o 4 
I n I 
I 
', 3 
I 8 
I 6 
6 
I 2 
ALIMENTS POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTtl 
MONDE T 2 3 6 7 
I 0 9 6 
I 2 6 q 
•••FRANCE 
·MALGACHE REP 
0 9 I 
I'-1ARGARINE 
MAR(;AR!Nf 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 Q Q 
ET GRAISSES ALIMENT 
U~D AND SPElctffTTE 
T I 9 6 7 
I 9 6 7 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUi~OSMITTELZUBEREIT AN G 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
ROYAUt<\f UN! 
• • A L r, E R I E 
~'..6. R 0 C 
HONG KONG 
I I I 
I 2 3 
9 9 
3 
I 
8 
I I 
I 2 8 
I 2 3 
I 
I 
3 
29 
8 
13 
I 
6 
2 53 
I 55 
9 8 
7 9 6 
7 9 6 
I 0 4 
58 
2 
I 
3 8 
8 0 I 5 S 0 tl S N A L C S A U F J U ""• f R U I T 5 
ALKOHOLFRF IF GETRAENKE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
I I 2 
f::OISSGNS A.LCOOLifUES 
ALKOHOLISCHE r::ETRAEI·lKE 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
DANEI.1ARK 
•••fkANCE 
IRLANDE 
NORVfGE 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNJ 
••AL·~,ERIE 
HA R 0 C 
TUN I S 1 E 
I 2 I 
I 0 9 2 
I 0 9 2 
.c; 2 7 2 
I 0 
I 4 
1 8 0 7 
I 9 
5 
I I 3 
2 
4 7 
2 9 2 4 
2 2 I 
1 0 9 
TABACS BRUTS FT GECHFTS 
170 
I 7 0 
I 3 2 0 
3 
3 
59 6 
4 
2 
3 3 
4 5 
'=· 6 8 
4 9 
I 6 
QUANTITE WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
ll1rsprung - Origme + Einheit- Unite 
ROHTAE>AK UN[' Tl,BbKf,f-lFA.fli_E 
N 0 11 D E 
••ALGERIE 
.l•lALrACHE REP 
I 2 2 
1A6ACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
H 0 N D E 
• • •fl'ANCE 
IRLANDE 
ROYAUME UN! 
• • • U E B l 
••ALGER1E 
·I~ALCACHE REP 
2 I I 
6 ' 
3 0 
3 3 
r 3 s 
3 7 
2 
6 
I 
2 2 
6 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 4 
I 3 
21 
2 I 8 
54 
9 
2 5 
3 
3 8 
8 9 
WAREN- PRODI'IT I MENGE _I 
QUANTITE 
Ursprung - Origme Einhelt- Unite 
H + 
PFLANZL!CHF SP!NNSTOFFF 
t-'1 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 6 7 
3 8 
3 8 
FRIPERIF DRILLES CHIFFONS 
A8FAELLF V SP1NN5T Ll LLIMPEN 
M 0 tt D E 
• • •fkANCE 
ETATS UNIS 
2 7 I 
[Nr::RAIS NATURELS 
NATUERLICHE OUENGEMITTF'L 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
7 7 6 8 
7 7 6 8 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
6 3 5 
6 3 5 
PEAUX BRLITES SAUF PELL~TFRIES 
HAEUTF LINO fELLE ROH 
~ION DE 
• • •FRANCE 
•KAL(;ACHE 
2 2 I 
REP 
G R A I N E S IJ 0 I X 0 L E A G 1 N f U <:; f 5 
OflSAAT~N LJ~ID OELFRUECHTF 
~~ 0 I·J D F. 1 
• • • F R A ~~ C E 
·HALrACHE REP 
PTOH BRIT AF CR 
RHODESIE FED 
2 3 I 
C:AOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
1'1 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 4 I 
8 R ll 1 t.' A 1 S Y ~~ T 
7 3 
9 
' 9 
RE G EN 
3 4 
2 
I 0 
I 
2 I 
60IS DE CHAUFF CHARBON DE BOIS 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
~'ONDE 
HONG KONG 
2 4 3 
BOIS FACONNF.S OU SIMPL TRAV 
H 0 L Z f I ~! F A C H B E A R B E I T E T 
M 0 N D E 
• • •FRAI'.ICE 
S U E 0 F: 
oMALGACHE RCP 
PTOtJ, BRIT AF OR 
oPTOH ANC A E F 
C A ~I B (1 n G t 
~iALAIS!E FFO 
S[Nr,APOUR 
I 0 8 1 I 
Q 9 
" 57 4 
I 8 I 
I 4 2 
I 6 7 5 
8 0 0 
! 9 7 
! 9 l4 5 
I 0 7 6 
12 
7 0 9 
I 5 
I 6 
I 3 8 
43 
16 
I 2 6 
2 7 3 
PIERRFS CONSTRUC SABL f1RAVIERS 
WfRKSTEINE SAND 
M o rJ o F. 
•••FRANCE 
2 7 6 
UNO KIFS 
3 I 
2 6 
AUTRES PROOU!TS MINERAUX BRUTS 
ANOER~ MINERALISCHE ROHSTOFFE 
~10NDE 
•••FRANCE 
oMALr-ArHE REP 
U N 1 0 tJ 5 U D A F R 
2 CJ r 
1 55 5 
I 8 7 
I 3 I 7 
c I 
MAT E'RUTES ORIG ANIMAL£ NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
2 9 2 
N G 
MAT BRUTE'S ORir. VEGETALE N 0 A 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS 
M 0 N D E T 
• • •FRANCE 
ot1ALGACHE REP 
3 2 I 
A N G 
4 4 
I I 
3 0 
CHARBON COKFS ET AGGLOMERfS 
KOHLE KOKS UNO BRIKETT') 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
3 3 2 
G I 
q I 
PRODUITS DERIVES DU PETROLF 
fRDOELDEST ILL AT I ONSERZFUGN I SSf 
6 4 
13 
48 
3 
3 4 
2 0 
I 4 
2 ' I 
PATES A PAPIER ET DFCHF:TC.. 
~ION DE 
• • ·FRANCE 
2 6 ~ 0 0 
5 0 2 
r o 9 4 
7 4 
ZFLLSTOFF UNO PAPIERARFAElLE 
~1 0 N [1 E 
···FRANCE 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUM'I'JQLLf 
~10NDE 
• • ·FRANCE 
2 6 -
I 7 2 
I 7 2 
F!ORF VtGFT SAUF COTON fT JUTf 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
1 2 U N I 0 IJ ~ U [) A F R 
12 flATS UN1S 
EAHRFir-; 
I N 0 0 ~: E 5 I E 
1 R A ~J 
3 4 I 
4 ~. 
;( 5 3 
r ~, 1 3 
I 4 5 
8 I 3 5 
3 7 
1 c:; s 7 r 
2 GAZ NATLIRELS ET r;Az 0 USINE 
2 ERDr.AS UNO INDUSTRIEGA<;f 
9 5 
5 
37 
4 5 
3 0 
3 0 4 
5 
59 4 
2 4 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( md/Cotron contra ire (Voir obn?viotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 1.-Ursprung - Origine + Einheit- Unite 
•••FRAI·'CF q 5 
4 2 I 
HUILE" VFGFTALES FIXFS DOUC'ES 
FfTTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
•••P/lYS BAS 
5 U E DE 
"· U E 8 L 
••ALI"ERIE 
·MALriACHE REP 
•PTO~ AOF 
4 2 2 
r 3 6 s 
6 5 
2 9 
~ 4 
I 2 5 
I 
I 0 9 2 
AUTRES HUILES VEr,ETALES FIXES 
ANDERE FETTF PFLANZLICHE OfLE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
"• U E 8 L 
oMALGAC:HE REP 
4 3 I 
4 5 
3 7 
2 
6 
HUILES ET GRAISSES ELAROREES 
Oflf UNO FFTTE VfRARBfiTFT 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
.~:ALGACHE REP 
5 I 2 
PRODUITS CHIMIQ\JF.S ORQA~JIQUES 
ORr.ANISCHE CHFM fRZEUGNI~SE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
SUISSE 
HONr. KONG 
5 I 3 
2 I 6 
16 
I 9 8 
2 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHF CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N D E 
.. oALLEM RF 
• • ·FRANCE 
5 I 4 
I 7 0 
I 5 
1 5 4 
AUTRES PROD CHIM INORGANIOUES 
AND A~~ORGAN CHFM ERZEUGt~ISSE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
53 I 
I 7 9 
I 7 9 
COLOR DU nouDR INDIGO NAT ETC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 4 
6 55 
4 9 
I 2 
I 9 
4 6 
I 
2 
~ 2 7 
21 
I 8 
I 
3 
4 I 
I I 
2 6 
3 
4 7 
5 
4 0 
3 6 
3 6 
SYNT ORG FARBST NAT Jf\IQJr.O USW 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
5 3 2 
EXTRAIT5 COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE us w 
M 0 N 0 E 
•••FR.ANCE 
53 3 
PIGMENTS PEINTURfS VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
7 4 6 
7 2 7 
I 7 
3 6 5 
3 56 
9 
WAREN - PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung- Ongtne Emhe1t- Umte 1000$ 
~~· ... 
• • • U E B L 
5 4 I 
P R 0 0 U I T S M E D I C I N E T P H A R i1 A C E U T 
t<.FDIZIN U PHARM FRZEUG~JISSE 
M 0 N D E 
••·FRANCE 
5 5 I 
4 3 I 
4 3 I 
I A 9 3 
I 4 9 3 
HUILES ESSE~ITIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELF U RIECHSTOFFF 
M 0 N D E 
• • •FRA~CE 
••ALGERIE 
5 53 
I 0 
I 0 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 fJ D E 
•••FRANCE 
••·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
1-i A R 0 C 
HONG KONG 
:- ~ 4 
I 6 7 
I 2 4 
I 
2 4 
I 0 
SAVONS PRODUITS [) ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
t~ONOE 
•••FRANCE 
ROYAliHE UNI 
··ALCERIE 
~ 6 I 
ENr.RAlS MANUFACTURES 
1 9 2 2 
I 8 5 0 
6 2 
I 0 
CHEM I SCHE DUENGEM I TTEL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
"• U E B L 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
PTON PORTUGA1S 
58 I 
I 6 9 6 7 
1 6 9 as 
5 9 
I I 7 
I 0 0 
I 6 
MATIERES PLASTIQUES RE51N 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE U'3W 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
5 9 9 
PRODUITS CHJMIQUES NOA 
4 8 
4 8 
CHEMJ<::CHE ERZEUGNISSE AN 
M 0 N 0 E 
• • •FI"~ANCE 
ROYAIJME UNI 
oflllLGACHE REP 
ETATS UNIS 
6 I 2 
2 7 7 
2 4 I 
4 
2 5 
7 
ART 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
I 8 
I 6 
I 
2 9 6 
2 4 9 
I 
2 4 
I 7 
I 
5 
53 7 
4 8 4 
4 6 
7 
I 4 7 4 
I 4 7 0 
5 
I 0 4 
9 4 
I o 
61 
6 I 
I 9 5 
186 
4 
4 
2 
WA~EN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
I 6 
16 
125 
Reunion 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I WERTE 
11 QUANTITE VALWR 
1 ~~rsprung - Origine _ ,fEinheit- Unite 1000$ 
6 2 I 
C'EMI PRODUITS EN CAOUTCHGUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUT<::CHUK 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
"• U E 8 L 
6 2 9 
' 0 
4 I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK 11 N G 
~10NOE 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
"'FRANCE 
ROYAUME UNJ 
SUISSE 
.. • U E B L 
6 3 I 
4 I 4 
I I 
I 2 
3 7 I 
5 
7 
7 
B0/5 ARTIF ET TRAVAILLES t-IDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
~10NDE T 2~,8 
•••FRANCE 186 
•PTOt-1 ANC A E F 71 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBfllfTE WAREN A HDLZ AN G 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
••ALGERIE 
·MALfiACHE REP 
TUNIS lE 
6 3 3 
4 7 7 
1 8 5 
2 8 0 
8 
3 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEJTETE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER DOER 
t~ONDE T 
• • ·ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
6 5 I 
8 I 8 
3 52 
I 7 
4 4 9 
CARTON 
PAP PE 
2 59 
2 ~ 5 
FILS DE MATIERES TEXTILF~ 
GARNE AUS SPI~JNSTOFFfN 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUMF UNI 
6 5 2 
2 7 
2 5 
2 
TISSUS COTON SAUF TJSSlJS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
59 
4 9 
I 
7 
2 
606 
15 
I 5 
54 5 
I 0 
I I 
I I 
9 7 
7 4 
2 3 
I 9 7 
I 2 9 
6 5 
2 
I 
I I 
I I 
I 6 8 
I 0 2 
3 
6 2 
201 
I 
I 9 8 
135 
I 2 I 
I 4 
M 0 N D E 4 5 9 [ t 2 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~.j,. Ursprung - Origine .j.. E1nheit- Unitl 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Or~gtne E1nhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PROD/ 1 /T IMENGE I 
: lt'prung - Origine .j.. Einhe~~~:~:TE WERTE VALEUR 1000$ 
,... ... 
•••ALLEM RF I ,:, •··FRt.NCE 8 9 0 
•••FRANCE 346 923 
• • • I T A L I E I 2 
•••P1-iYS BAS 7 13 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
• • • U E B L 
HONG KONG 
6 53 
? 6 
!, I 
2 
' 2 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWfBE 
M 0 r-; D E 
•••ALLEH RF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
J A P 0 N 
6 5 4 
I 6 2 
5 
I 
I 
1"5 5 
I 5 
3 
TULLES DENTELLES BRODERifS 
TUELL SPITZfN BAENDER usr; 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
SUI SSE 
6 5 5 
E T C 
TJSSUS SPECIAUX ARTIC J\"'-,f~ll 
S PE Z I A L C:: E W F: BE UN n f R Z f \ 1 C 'J I S S E 
MONO£ T H3 
•••ALlfM RF I 
•••FRANCE "i6 
·~1ALGACHE REP ?2 
PTOM BRIT AF OR 4 
6 "i 6 
ARTICLES EN MAT TEXTILFS ~lOA 
SPINNSTOFFWARFN A tJ r. 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
···PAYS GAS 
S U 1 S 5 E 
I 2 7 7 
4 4 6 6 3 
72 ARTICLES N t~AT MJNERALf5 NDA 
14 WARfN A M1 FRf.l STOFFEN A N G 
7 
M 0 N I) E 
,,,fi?ANCE 
~1 A R 0 C 
HONG KONt. 
6 6 4 
606 VERRE 
1 3 G l A S 
I 
2 M 0 N 0 E 
51!5 • • ·FRANCE 
3 2 
I 0 
I 
I 6 6 5 
VfRRERIE 
GLASWAREN 
7 3 
7 0 
2 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
•• • I T A L I E 
• • A L (; E R I E 
6 6 6 
7 3 0 
6 7 I 
55 
4 
2 7 2 
2 7 2 
5 I 5 
4 9 6 
2 
I 6 
ARTICLES EN r~ATIFR CERAMIOUES 
B 3 
I 
7 0 
I 0 
I 
4 7 4 
3 2 3 
4 
8 
FEINKf:RAH!SCHF FRZEUGNISSF 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
J A P 0 N 
6 7 3 
I 0 9 
I 0 6 
2 
BARRES ET PROFILfS PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
6 7 ' 
LARGE" PLATS ET TOLES 
" 4 7 4 
4 4 7 4 
8 R E I T F L A C H S T A H L lJ N 0 B L E C H E 
I 2 2 SILBER PLATIN USW 
M 0 N [) E 
•••FRANCE 
6 8 2 
256 CUIVRf 
2114 KUPFER 
I 0 
2 MO~JOE 
••FRANCE 
··ALCERIE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
91 ALUMINIUM 
9 3 
2 0 7 
2 0 4 
I 
I 
7 9 
7 6 
I 
6 0 2 
6 0 2 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 8 5 
PLOI~B 
B l. E I 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
I~QNDE 
···FRANCE 
6 B 7 
E TA I N 
Z I N N 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 9 I 
6 I 
5 3 
8 
2 6 
2 6 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNG TE !LE 
~~ONDE T 604 
•••FRANCE sqt 
• • • U E 8 l 
4 8 9 
2 
7 
5 
5 MC".JOF.: T 2343 520 S U I S SE I 
·KALGACHE REP 
CAMGOOC:E 
HONG KONG 
INDE UNION 
ASIE NDA 
6 57 
2? 9 
22 4 
' 3 8
27 I 
3 7 
3 5 
6 
11 
4 4 
COUV PARQUETS TAPJ"i TAPI"'iERIE 
FUSSBOOFNBFLAFGE TCPPICHf USW 
M 0 N D E 
···FRANCE 
6 6 I 
? 8 
l 8 
3 0 
2 9 
CHAUX CIME~TS OUVP PR RATI~'ENT 
KALK ZEMENT UNC RAUSTOFf-L 
"1 0 N 0 E T 
, • ·FRANCC 
S U E DE 
• • • U E 8 L 
PTOI1 BRIT AF C:R 
• P T 0 ·~ A N C A F F 
T UN I 5 I f 
6 6 2 
(, " 7 I J 
L "'., t, 7 q 
I 0 o 
R I 9 ~ 
' 2 6 7 
2:: 0 
'1 4 2 3 
PIFCFS OF CONSTR EN MAT CF.Rfi.M 
L1 AIJMATERIAL ALIS KERAM ~TOFFEN 
~I 0 D E E 9 I 
1 4 4 8 
I 0 2 2 
3 
I 7 0 
6 6 
5 
I 8 1 
I 22 
•••FRANCF 23t;J 520 ·MALGACHE REP 10 
6 7 7 
FILS FFR ACifR FIL MACH FXCLUS 
STAHLI!Rfi.HT 
M 0 N [1 l 
•••FRANr:F 
6 7 e 
I I 4 
I I 4 
T U 8 T t I Y f'. U X R L. r C 0 K [) 5 F 0 ~' F E R 
PO~'RE ROHHFc,r:.·~sTUFClo\E US'II 
.-..:o~~Dt 
• • • A l L F ~I R F 
2 c 8 9 
6 
,,,fhANCE 2079 
S L' I S SE 4 
6 7 q 
0 .IJ V R A r; [ ~ F 0 ~I T f F r-- R A C I E R N 0 A 
\', fl P f 1\! A [ I S 1·- N U D S T 1\. H l fl ~' G 
t·l 0 11 0 E 
···FRANCE 
6 0 I 
AR(";~'T e-T PLATI~~F E:Tf 
2 0 
0 
'r 
I 8 
I 8 
' 3 2 
4 I 8 
PTOM BRIT AF OR 3 
6 9 2 
~ESERVOIRS FUTS ETC MFTALLIQ 
BFHAELTFR FAESSER USW A l~fTALL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••fh'ANCE 
• • • P AY 'i B A 5 
R r Y A t: M E U N I 
c; Ll E 0 t-_ 
• • • U E B L 
• • A L SE R J E 
,f,<ALrACHE REP 
• PT 0 :· A 0 F 
T UN I '- I F 
UNIO\' SUO AFR 
E T A T 5 UN I S 
fNDONESIE 
! RAN 
6 9 3 
7 7 3 
I 
3 7 5 
A 
3 8 
7 
9 
2 8 
' 3 
c,. 4 
;; 4 
I 7 
~ 7 
7 CABL RONCES TRE!LLJS ETC METAL 
7 KABEL STACHFLDRAHT USW 
H 0 N D E 
, • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
• • A L E R I t 
4 4 2 
4 I 9 
2 
2 0 
7 7 
6 B 
8 
13 
13 
3 B 0 
3 6 5 
4 
9 
2 
2 2 7 
2 
I 2 5 
2 
I 8 
I 
I 
I 0 
I I 
I I 
3 
2 4 
6 
2 
13 
I 7 9 
I 59 
2 
I 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurrungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes ~cu( 1nd/cat10n contra1re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I t S t 
WAREN. PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
~·Ursprung - Origine .j. Einheit- Unite 
ETATS UNJS 2 
6 9 ' 
CLOUTERIF ET BOlJLOr~NERif 
r\ A F G E L U '·I 0 S C r_ R A lJ R F: 1-; 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I]/, 
WAREN- PRODUIT 
I! 
! j Ursprung - Origine 
~~· •••FRANCE 
• • • I T A L I F 
R 0 Y A 1; ~·1 F U !\ I 
SUISSE 
••• U E fl L 
ll tJ I 0 N S U G J\ F R 
I 
MENGE :I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
.. 
WAREN- PRODUIT ll tprong - Origine 
3 2 5 • ·fRANCF 
I I 0 •••F'i',YS BAS 
I 7 RJYAUME UN! 
S U E 0 F 
'3 U I S SE 
• • • U E B L 
J A P 0 N 
127 
Reunion 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 0 
I 2 
' 8
I 
2 6 
2 
H 0 1-J 0 E 
•••FRANCE 
' 3 0 
' 3 0 llll 715 
6 9 ~ 
CUTILLAGE 
Y;E~KZEUGE 
El\' HETAUX COMt-ilJNS 
AUS ur~FCLE'' METALL£~,· 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
ROYAUHE UNI 
6 9 6 
T I 4 0 
I ' 0 
COL'TELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO R[STECKE 
H 0 N D E 
···ALLE~ RF 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
6 9 7 
2 0 
I 
I 9 
ARTICLES METAl USAGE oo.~•FST 
METALLWJ,RE~~ VOkl- F HALJ~,C~ER 
M Of~ DE 
•••AllfH RF 
••• FRA~!CE 
NORVEGF 
ROYAUHE Ui>il 
S U E 0 E 
••Alf.ERIE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 9 R 
2 I 9 
' I 9 2
I 
7 
AUT ART MANUF EN MET CO~~ NDA 
AND BEARF. II'ARfN A UNEDL METt.LL 
~10i~OE 
···ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAU~E UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
7 I I 
3 9 3 
6 
3 7 I 
I ' 
I 
CHAUCJERfS ET MOT NO~~ FLFCTR 
D /:.. ~ P F I< E 5 5 E L L' ~J I C H T E L f K T ~ 0 T 0 P 
H 0 N 0 E 
••ALLE~ RF 
•••FRA~CE 
, • • I T A L I E 
ROlAUME UN! 
• • • U E B L 
ETt.TS UNIS 
7 I 2 
2 7 5 
2 6 7 
I 
I 
3 
3 
TRACTEUJ:.IS MACH ET APPAR J\GRilO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
M 0 N D E 
··ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUHE UNI 
5 U E 0 E 
7 I ' 
~~ACHir«ES DE BUREAU 
BL'ER0MASCH I~ E~' 
M 0 N 0 E 
••• A I L t: ~ R F-
2 6 
3 
2 0 
2 
I 
I 0 
' 
2 3 I 
2 2 9 
I 
7 5 
' 7 0
I 
2 4 B 
7 
2 I 3 
2 
I 
I 0 
I 
MACH POUR TRAVAIL nt:S ~'ElAUX 
"'· ':: T A L l_ 6 E A R (: r I T ll ~~ G S M A 5 CH I 'J F ~ 
1'1 0 ~; 0 E 
•••ALLE~~ RF 
• • • f K A N C r· 
ETATS IJNJS 
7 I 7 
2 2 
3 
I 6 
3 
MACH PR TFXT CUIR MAC A COUORE 
3 I 
5 
2 5 
I 
7 2 5 
APPARf' ILS ELECTROOOMESTIOUES 
ELEKTRISCHF. HAUSHALTSGfRAETE 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
•··FRANCE 
•••PAYS BAS 
SUISSE 
2 0 
I 
I 9 
MASCH F TEXTIL LEDfR NAfHMASCH 726 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
···F~ANCt 
•• , I T A L I E 
ROYAUME UNJ 
S U f DE 
SUISSE 
7 I 8 
2 2 
2 
I 5 
I 
2 
I 
I 
I',ACH PR AUT lt~DlJS SPEC!ALISEES 
M A S C 1-1 F F. F S 0 N n G F: !: I ~~ C U 5 T R I E N 
M 0 N D f 
···ALLEM RF 
•••FRA!'<,'Cf 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!S 
,-, 4 2 
I 
' 9 8 
2 
' I 
APP ELEC MED! CALE ET RADIOLOG 
60 APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
8 
3 6 
I 
6 
3 
6 
602 
2 
5 8 0 
I 
58 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
7 2 9 
MACH fl APP ELECTRIGUES N 0 A 
flEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 F. 
···llLLE/--1 RF 
•••Ff~ANCE 
oooPtJYS tlAS 
ROYAUME UNI 
S U E D f 
5 U I S <; E 
ETATS UNIS 
HONG KO~>G 
I 5 8 
I 9 
I 3 5 
'5 
2 
4 0 
2 
I 
' 0 
00 
3" 
2 2 
3 I 0 
2 
' I 
I 
I 
I 
5 7 I 9 
3 0 2 
' 2 E. 6 
I 
9 
I 
3' 9 
I 
3 2 9 
2 
8 
5 
3 
3 I 
3 
2 5 
I 
I 
6 2 
I I 
M A C H I ~,i E 5 f T A P P A R E I L S ~.r 0 A 
~1ASCHINEN U!\D APPAJ:.IATE AI\.G 
~ 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DAf'..:[l·'tAKK 
ESPACNE 
•••FRANCE 
• • • I TA t I E 
•••PAYS F1AS 
ROYAUME UN! 
S U f DE 
SUJSSE 
• • U E 13 l 
l'NION SU::' .~FR 
DfP USA EN AM 
ETATS UNIS 
7 2 2 
I I Ll 7 
2 0 
5 
I a 5 7 
6 
I 3 
I 8 
2 I 
~·,ACH ELFCT APPAR POUR COlJPURE 
El E K T R M AS CH \' S C H A l T G F R A f T E 
M 0 N 0 f 
•••ALLEt' RF 
···FRAf'..:Cf 
ROYAUME UN! 
ETAT<, UNIS 
7 2 3 
I " 0 
2 
I 4 8 
FJLS CABLES ISOLAT [TC P FLEC 
DRAFHTE KABfl ISGLATOREt.. F :':l 
M 0 N D f 
•••fRANCE 
7 2 ' 
I 11 4 
I ' 3 
APfJAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
f,pp F TFLE;'R TELfPHON FfPNSEH 
r·1 0 N 0 E 
···ALLF~~ RF 
Al'TRrCHE 
I 9 
3 
I 
I 7 7 9 
5 ' 9 
I 
J 5 4 9 
I ' 
3 2 
21 
06 
2 
I 
I 
• 9 
3 7' 
2 
3 6 8 
2 
I 
I 7 7 
I 7 7 
7 3 I 
VEHICULFS POUP VOlES FFRRFES 
SCHJENENFAHRZEUGf 
M 0 r... 0 E 
• • oFRAI\CE 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D f. T 
•••ALLEr-< RF 
AUTRICHE 
•••FRANCf 
• • • I l A L I F 
R 0 Y A lJ M E U ~J I 
• • • U E 8 L 
DEP USA fN AM 
ETAT:. UN!') 
7 3 3 
s:; 6 2 J I 
\l 6 2 3 I 
ROUT!ERS 
1 5 ~ 8 
' 2 
I 5 I 0 
I ' 
I 6 
' 
' ] 
2 6 0 8 
" 2 2 
2 4 6 2 
2' 
" 8 
2 
" 
VEHIC ROUT t.UT QUE ~l!T0~~0B!LES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTA~~TR 
M 0 N 0 E 
··ALLEt-1 RF 
•••FRANCE 
7 3 ' 
AERONFFS 
lliFTFAHR2EUGF 
I': 0 to.: 0 E 
···fRAr~CE 
7 3 5 
' 9 
3 
J 7 
6 5 
3 
6 2 
3 2 
3 2 
126 BIITEAUX 
!J WASSERFAHRZFUr:E 
8 
H 0 N D E 
Werte: 1000 $ -:- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ ~ Quont1tt~s: Tonnes sou( md~eat/on controtre (Vo~r obrevtatJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
Import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I I QUANT/TE 
~· Ursprung - Origine ... Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
••·FRANCE I 
8 I 2 
APP SANIT HYC CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
HONOE T 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
oMALGACHE REP 
HONG KONG 
8 3 I 
EClliiRAGE 
HFIZK USW 
I 5 iJ ! 
I 4 
I 4 3 6 
~J75 63! 
I I 
':: :-, 4 
I 
I 
I 9 
6 0 8 
I 
I 
I 9 
ART! VOYAGE SACS A MAIN fT SJM 
REISEARTIKfl TAESCHNERW U OGL 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I~· ... 
t-1 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
SUISSE 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS 
MU">IKINSTR PLATTENSP 
M 0 N 0 E T 
•••ALLE~~ RF 
AUTR!CHE 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS SAS 
SUISSE 
• • • U E B L 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKERfiERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 
•••FRANCE 
·~1ALGACHE REP 
DISQUES 
SCHALLPL 
I 4 
2 
I 0 
I 2 0 
I I 8 
9 9 
7 6 
2 3 
I 0 6 
8 
3 
8 2 
2 
3 
2 5 9 
2 5 6 
I 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
3 3 
3 3 
8 6 8 9 3 
8 4 I 
VETEMt:NTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
•••ALLE~ RF 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
HONG KONG 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
• • • F R A ~: C E 
.MALGACHE REP 
M A R 0 C 
HONG KONG 
8 6 I 
2 8 9 
2 6 I 
I 
2 6 
I B 8 
I 7 8 
2 
APP 5CIENTIF ET 0 OPTIClUF 
FEINMFCH U OPT ERZfUGNISSI 
~ 0 ~~ 0 E 
o••ALLEI·' kf 
AUTRICHE 
o • • F R A ~~ C E 
SUISSE 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTilr:I~JEMA 
' 0 
I 
? 9 
P H 0 T 0 C H E M I S (" H [ E R Z F: U r ~; I 5 c, F 
~ 0 N 0 E 
•••FRANCE 
8 6 3 
85 ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
I 8 7 5 
2 
I 8 0 7 
I 
I 
5 9 
707 
6 9 3 
6 
2 
6 
2 I 8 
I 7 
3 
I 9 2 
5 
' I 
4 0 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
8 9 " 
8 3 
R 3 
VOlT ENFANTS ART SPORT JCUET5 
KINDERWAGEN SPORTART SPICLZG 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
R 9 5 
ARTICLES DE BURFAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
ALLE~~ OM EST 
•••FRANCf 
··ALGERIE 
£< 9 6 
8 4 
8 3 
3 8 
3 I 
7 
OBJETS 0 ART r·r t.NTICJLJITf 
K lJ ~~ S T r; E r; E N S T A r-- N D F U tJ 0 D G l 
~-· 0 ~. D E 
••·FRAI\Cf 
8 9 7 
BiJOUTf:"Rif-- J\AILLERI' GRF'VPL::;: 
5 C lit-'. U C K G n l D l.' ~i 0 5 I L fl F R ~ R F ·~ 
M 0 N fl E 
•••ALLF~1 RF 
• • • F R A ~J C ;-
• • o I T A I_ I E 
HONG KONC 
fj 9 9 
FILMS CINfMA IHPRE:S FT C'VILCj:: A Cl T I C l F <:. 11 A ~: I; F ! C 1 l' R E 5 D ,\ 
KINOFIL11E 8ELICHTlT FNlWICKflT 
M 0 N 0 E 
• o ·FRANCE 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR f N 
"· G 
6 
1 r; -; 
I C 2 
BfARlll I TF.TE WAREr-.: A N G 
·~ 0 C E 
o•oFK~t\CE 
o , , I T A l I t: 
NORVf_G[ 
ooof'/l.YS BAS 
S u E u C 
• • • U F B L 
2 6 
I 2 ,, 
7 (] 
I 
I 7 s 
I 7 4 
2 I o 
I 
2 I 3 
6 7 
I 
I 
6 0 
! 58 
2 
I 5 4 
I 
I 
2 2 I 
I 6 7 
I 
2 
I 
!, 6 
I 
WAREN-PRODU/T IMENGE .J 
I~ tprung - Origine _ /nhe~~~~~:r£_\ 
HONG KONG 2 
9 3 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
M A R C H E ~J R E T 0 tJ R T R A N S A C 'J P E C I A 
RUE C K I~ A RE N U p, E S 0 N 0 F. I N I' A U SF 
M 0 N D E 
•••AllEt-' RF 
OANEMARK 
•••FRANCE 
I R L A r~ 0 E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • A L C' E R t E 
•MALGACHE RCP 
PTOM BRIT AF OR 
RHOCESIE FFD 
T UN I 'J I E 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
X 0 0 
0 R 
G 0 l 0 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 I :3 I 
I 9 
I 1J 8 6 
,, 3 
2 0 
I 0 
2 2 
2 I 
3 -~ 6 
5 
I 
I 2 0 
I 0 
2 2 
4 
2 
8 4 5 
5 
7 3 6 
9 
4 
2 3 
5 
3 0 
2 
2 
I I 
2 
5 
2 
I 
I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Vo/eurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf IndiCation contrarre (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 59 Guadeloupe 
WAREN- PRODUIT ! MENGE ! 
I QUANTITE I 
! Ursprung - Ongrne i Einheit- Unrtf I 
....... 
o o r 
A ~~ 1 K A U X V I V A N T S 
L[BENDf Tiff([ 
"- T :=; ~· C f< I T E < 
0 I 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
VIANOES FTC FCHtS SAIF~i FUNE"i 
F l E I S C H tl S \~ I I N F A C H Z U f1. I k I I T E T 
~I 0 N 0 F "',(;,7 191~ 
•••FRANCE' 16 
••• r:_y<:, bt~ :er 71 
E TA T S 11 t< I S 
o I 3 
PREP ET CONSCRVFS DE VI 11: rE 
F- l F I S C H Z lJ 0 F R f- I T U t; G E ~~ K {1 ~ •, I R V E_ i r 
MONDE l.Bil 
OA,'~E'AHI< 
• • • F R A t. C E L C 
••• p ~ y ""' 
WAREN- PRODUIT I MENGE I l QUANTITE ,:r;pcung - Ongine .j, E!Cheit- Unite , 
~1 11 I S 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE ! QUANT/TE 
Einhe1t- Unite I 
.j, 
I Ursprung - Origine 
~.j, 
I 2 I y 
T A fl A C ", I\ R lJ T 5 [ l [J r f 11 f' T <: 
~ o r1 n E 
• • • F R A /I C E 
:~ A R 0 ::: 
6 1 R 0 1-1 T 1\ i1 A I< UN[) T t. ll f, f<' f. l1 F A f L ! E 
4 
6 L< 7 
• • ,- t1 A c~ :: :::: 
•• ,\ L_ P I E: I ;. 6 
() 4 6 
5 f ~t 0 U L f' F T 1- !I I? I N I 0 E F R 0 ~-: r ~ 1 T 
G R I f 5 ~' 11 I! 0 ~~ [ 11 I t, US 'A' [ I /I 11 2 4 3 
POIS FAJ'ONN~'"S r:.lJ r,I~IPL TRAY 
F 0 0 E I :; 7 l 1, I q 8 ! H 0 L Z I~ I 1\1 F A C H P- f. A R ll I I T E T 
••• F,~ANCE l"i7'4 1081 
···FR/Jr~ce: !;:;-c 
f-~f ·t,~· JE Cf 1;1 .~L, C·': Frr I ~r-s 
Z t: R t: I T U :-,· ~- I ::: T R o- I <; ; · " H L 2 :' I 
o r; o E 
• ··FRANCE 
~IAROC 
0 ~ j 
' ' 
I I 
f-' A T f A P A P I E R r· l ll [ C H E T S 
2 3 -:"· Z E I 1 ~; 1 0 F F U tl 0 ~· A P I F R h 8 F A [ L l F 
I 9 6 
36 ONDE 24! 
•• •fHANC[ 2L, I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
;" 7 r 
7 7 
I '.!f 
7 p 2 
7 ,, 2 
I 6 
I 6 
~- p f p 
0 P. S T 
C:T COi\",fR\''"• C~ 
SCEDFh: ~IT K ·'"' 
3 3 I y 
PEIR l_f<; Bf:.UTS ~~~.'.PT Rt..FFir~ 
0 2 2 
L A I T F- T r. R r tl [ D E L A I f 
M I L C H U N D R A ll ~1 
') ' 
Dt~E"AR.'< 
() 2 3 
llEURRE 
f'UTTER 
lJ E 
•••FKA~CI 
• 0 • p t, y ' ', t. c 
I 2 r 
I'' 
6 ! (~ 
M D E 
···FRANCE 
I I c ~- f. 
(, s ' L ,- l' "~- s p L A • T 
,.., 0 ~~ 
• • • F D A ~: C C 
• • A l " F R ! r_ 
• t·1 fl L ~ A c H F I( I I I 
t' A f~ 0 C 
' ' 
' 4 
,, ' 
'"F 
I I 6 
(, 6 ' 
" 6 
R' 
I 6 4 
I 6 4 
[ R 11 0 I I k 0 H U T E: I I W A F F ! t,' I E R T 
o r~ D E 
• • • F 1--i fl N C E 
3 3 2 
2 8 I 
2 R I 
~ R I! lJ I T S 0 F k I V l S U P E T r:i :; L E 
'i 7 
c 7 
F R [, fl ~ S T I L L !\ T I I ·; :-, 1 ;J Z "' L' G r\ I ') c, r 
<; ~- 2 
f. 7 1 ~-: n 11 lJ E 
1, q ••• f- 1--< 11. 1.1 C: E 
2 ROYA 1 lMf UNI 
3 0 E T f\ 1 ', ll N ! S 
P T 0 M ll R I T l\ :· E 1-< 
S U R I •; .\ A ~ T I ' 
5 I) 0 0 3 
7 
s 4 
I J '-' 6 
) 7 7 4 7 
J " S r 9 
2 L, 
'jf; r, 
I 7 () 7 
r-' R t- ~-' A K A T I ·:) ~: t'/.5E JE C"-F 
0 2 4 
FROMAGE FT CAILLCROTTF 
K A E S E U N D (j U fl J< ;: 
c ,, 
• F ::; t. '. ( F 
• 0 • ~ j_ y "' '! t. ~ 
0 3 I 
POISSCrN 
r 1 s rH 
0 t~ rr F 
• • • F .:;; A N C' f-
0 3 2 
I 7 I o 
I 7 7 '-
Z l' : K E q '.1' ! ~ ~ rJ 
0 tl o E 
···fRAtJCE 
2 I r, 
I E- h 0 7 I 
2 C\ C A F 1 
6 3 (, 
6 ::: ( 
K A F F ::: ::: 
M 0 f 
···FRANCE 
-~1/ILr::ACHE Rt.P 
• P T 0 11 .~ 0 F 
0 B I 
A l ! ~· E ~~ T ~ p (; l' ·~ :, 1.; I ~~ :: J 'I 
FUTTER.'-11 TTCL 
P R E P C 0 t: <.:, I R V f' (; I S 5 0 N S F-- I r: R Ll S T 0 ~I 0 E 
F I S C H Z U 1-< I R I I T U N G ;- ~ tr K 11 r- ', F R V E ~' ··FRANCE 
o ~: n F 
,,,ff,'A~-'Cf 
' A R 0 :=-
c 4 2 
R I Z 
RE I S 
0 N 0 E 
• • • F I\ /1 N C E 
·MALCACHE REP 
ETAT' U\15 
C A H (3 r, Ll (; E 
1/ I f T ·~ A •.· S U [ 
0 4 4 
I~ 11 I ') 
I ? 6 
,, 0 
., 6 
- ~ 7 7 
I 7? S 
l ~. :5 I 
- I C 
~ 2 {. 2 
7 fJ 
3 R 
i. I C o I 
~:APr.t:.RI~.-[ 
M t. r;- \- t.. K I • _ 
I 2 7 G 
) ;, 9 
~ ~ "' 
• • • F R A 1-1 C [ 
I I 2 
'I 
= 7 7 
I I 7 
t'OIS'l'N'-, ALCC'C'LirUt 
:.LKC: I 1-:-,lrlt Th':.i 
;_ ? 
'" 
•• f ;'. :-1 r r 
.. u r k 1 :-
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn fJ.IIs nicht anders vcrmerkt (Abktirzungen s1ehc Anhang) 
Y: s1ehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
;; '!I 
? o I 
c, 0 
I 9 
I ~· : \ T 
~- - T I 
" 4 
4 I I 
COI~I-'"'. CRAS D Oklf.JN[ ANI~iALf 
128 T!f-.RJ':->CHE FFTTl lJN(J OELL 
I 2 3 
M 0 N D E 
OANt.MARK 
4 2 I 
5 4 0 
:: 4 0 
c-UILL' Vf·';ET~I_f'_:"', Flt.F:S -~~-(' 
32 FETT[ PF-LANZL OFI l-_' MILD 
4 
2 0 H 0 N I) E 5 0 2 
4 6 8 
4 6 0 
·•AL ERIE 74 
·I-'T01'1 t.OF 428 
4 2 2 
A l' T R ~ 
:... r; ·~ ::- K 
f-iU!r_::s v:-r:: TtdE"' ,"'I."<' 
FfTT~ Pfl lLICHf CFLI 
OfiNl'iARK 
••• r· 1-1 A ~! c r:: 
• • • I' t. Y •; f3 f1 S 
••• L 
I ~l r_, I 
' 0 
8 ,; L; 
S I 4 
I 3 
I 3 6 ': 3 ~) 
I 3 6 P ! 1: ~ f N T "', P f I N T U R I "i V F R ~I I S 
P ! r: M i 1-: 'I I F A R El E N I A C K 1"': I_ I ':: ·' 
0 N 0 f 
• • •FRANCt 
.~ 6 !; I 
I.-. I' RC C l' I 
r ~- ! z 
0 I~ Ll r--
''I 
''I 
·1r1~ -r ~''-"~~· 
Ht,l<' -~zE~ 
2 (, ' 
2 0 -,, 
) 0 ., 
'.'I 
'· 7 .,, 
2 2 I 
7 2 ! 
<i I 6 
Ya/eurs: 1000 $- Quantites: TonrJes <auf 1nd,-cor1on contra!re (Voir abrtviat1Cns en AnrJexei 
Y: I'Oir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WARENoPRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR l Ursprung 0 Origine Emheito Unite 1000$ 
• • 
WAREN ° PRODUIT I MENGE .I WERTE 
11 u QUANTITE VALEUR 
1 
~1rsprung 0 Origine + Einheit 0 Unite 1000$ 
• • •FRANCE 2 6 5 
55 J 
PARFUt1ERIE ET PROD OF REAUTE 
R I E C H Ll 1: D S C H 0 E N H E I T 5 M I T T E L 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
1 4 5 
I 4 2 
3 
5 5 4 
SAVOI'\S 
SEIFEN 
PRODUITS 0 ENTRF.TIEN 
PUTZ UNO WASCHMI TTEL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
I 0 7 8 
I 0 7 8 
CHE"MISCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B L 
59 9 
2 4 6 7 2 
2 4 52 B 
14 4 
PROOUITS CHII-IIQUFS NDA 
CHEMISCHt ERZFUGNISSF A fl 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 2 9 
2 I)'? 
2 0 9 
9 I 6 SPEZI ALOFWFRE UNO ERZ<UG'' I ~Sf' 
M 0 rJ 0 E 
•••fRAr-.;CE 
6 5 6 
3 I 3 
3 I 3 
2 I 7 A R T I C l E S E tJ tJ f, T T E Y T I l l _; IJ 0 A 
2 1 3 5 P I f·l I i S T 0 F F W A R f ti A N r 
4 
0 f! D E 
•. ·FRANCE 
.MALrAcHE REP 
I fJ 0 E U IJ 1 0 N 
275 661 
1 7 I 1 
I I 6 2 
2 I 
"' ;! 8 
275 CHAUX CI~IENTS OUVR PR qAl!MENT 
I 8 2 5 
I 8 I 5 
I 0 
196 
196 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFF!'" 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•• oFr<ANCE 
5 U E DE 
• • • U E B L 
PTOM BRIT A~1ER 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WARE~ A MINFRt>-l 
M 0 N 0 E 
•• ·fRANCf 
6 6 5 
\IEPRERIF 
GLASWARfN 
y 
3 Q 9 4 7 
6 9? 7 
1 r 4 4 2 
7 9 6 0 
I I 9 4 6 
I 6 7 2 
HINERALf':' 
5TOFFEN A 
D A 
G 
I 3 ~ 
1 ] 3 
4 9 0 
3 59 
,, 
I 2 8 
7 I 9 
I 2 0 
2 I 9 
I 3 8 
2 I I 
3 2 
L. 54 
L. 5 L. 
ART M/INUFACT EN C:AOUTCH01 1 C "JOA 
BEARB WAREN A KAIJTSCHUI< N G 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
s u r ss E 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
• • • F R A IJ C E 
6 5 I 
4 7 0 
3 a 
4: 7 
3 
I I 2 0 
I I 2 0 
FILS DE MATIERE5 TEXTILrs 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 52 
TISSUS COTON 5AUF TISSU5 :PEC 
B4UI>1WOLLGE'IIEBf 
tll 0 N D E 
• • •FRANCE 
2' 
653 ~ 
AUTRE". TISSUS SAUF SPEC!AUX 
5 7 7 
3 8 
5 2 7 
2 6 4 
M 0 N 11 E 
• • ·F~ANCF 
6 9 5 
OUTILLAr.E EN METAUX COT·~t-'IINS 
W E R K Z E: U r: f A U 5 U r; f 0 l E I·! 11 l- -;- A L l E tr 
M 0 I~ 0 F.: 
•••FRANCE 
ROY.AUME UNI 
I ~-· ~ 
J 09 
I 4 
:;: ! c; 
2 C I 
I/, 
2€4 697 
4 9 
4 9 
6 4 2 
ARTICLES I~ETAI,._ USAGE DOHF:T 
M E T A l l W A R E N V ('I R ~I F H A ll S f: E_ f. R 
MOl~ DE 
•••FRANCE 
/, 0 
,, 0 
7 5 
7 5 
11 0 A y 
6 9 8 
AUT ART M A N U F E N f~ E T C 0 1·1 i1 
AND 6 F ~ R B WAR F N r" lJ ~If i L t TALl 
M 0 N [l E 
•••FRANCE 
7 : 3 6 
7 '::- '6 
I 2 2 9 
! 2 2 9 
6 L. 2 7 I I 
C H A ll D I E R F 5 F T r1 C T N 0 N "'" l F f T R 
DAMPFKESSEL U NICHTELF~<,T ~i0TOR 
M 0 11 D E 
•••FKANCE 
6 (") g 
4 9 2 
QUANTITE 
WARENOPROD"IT IMENGE .I ll ~rsprung • Ongme + Einheit 0 UnJti 
E T fl T ~ Ll ~~ I S 
7 I 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 4 
t-:ACH J->R TEXT CU]h' MAC A \OUDRE 
~\ASr!~ F TFXT!L LEOER ~·~fi\H~~ASCH 
~ ll N 
•··fkAfJC'f 
R 0 Y ,'J, ', 1 H E U N I 
7 I B 
I 0 
7 
V 
3 2 
2 0 
I 2 
/"'.ACH PR AUT l~iDUS SPECIALISEES 
MASCH F !3ESOND GEt~ INOUSTRIEN 
M 0 ~ D E 
• • ·FRANCE 
7 I 9 
! 5 9 
I '::. 9 
M A C H I r\ E S E T A P P A R E I l S t' D A 
MASCHINfN Ur!O APPARATE AI:G 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y 5 P, A 5 
ROYAl)~:[ UNI 
s u f n r 
SUISSE 
ETAT". UNJS 
7 2 3 
I 0 b 6 
s q 4 
3 
I 6 
I 8 
I 
> 8 
y 
FILS \ABLES r.:-.Olt.T ETC F 
D R A E H 1 E I< A 2 i L I 5 0 L A T 0 R r '· 
El E C 
F EL 
M 0 N 0 E 
•••FkANCE 
7 2 4 
I 6 4 
I 6 4 
API"AR POUR TELECf_MMUtji(!,TIONS 
A P P F T F: L E G R T E l F P H 0 IJ F [ f, ~~ S f H 
MOt~DE 
•••FRANCE 
• • • U E 5 L 
7 2 9 
2 2 
2 I 
I 
MACH ET APP ELECTRJQUES ~~ D A 
ELEI<TR MASCHII\IEN U APP A N G 
f·l 0 N [l E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
ROYftUME UN! 
7 3 2 
4 5 7 
I 
4 4 3 
I 3 
I I 3 
I I 3 
I 6 3 I 
55 
r 2 3 8 
I 4 
2 0 
2 8 
4 9 
6 
2 2 I 
I C 2 
1 52 
I 2 8 
I 2 4 
4 
6 8 9 
2 
6 4 B 
3 8 
VEHICULES AllTO~IOB!LES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGF 
~10NDE 
···Allfl~ RF-
•••FRA~1CE 
ROYA.UI·1E UN! 
sur5~.r 
• • • U E. B L 
ETAT~· UNI5 
2 C rr I 
: 3 
1 7 6 6 
6 4 
2 8 
7 3 
5 F 
2 8 9 ' 
20 
2 5 7 2 
2 2 
3 8 
I I I 
126 
ANDERE r.EWfBE ROYAUME UN! 
2 3 7 
2\l4 
I o 
4 
I I 
3 11 7 3 3 
• • • U E i:3 L 
MONDE 195 "17 ETAT~ UNJ5 
•••ALLEM RF I 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
ROYAUME Ul\1 
I 6 I 
I 5 
I 8 
L.; ! 
'0 
:- 3 7 I 2 
3 6 V F H I C R 0 UT A U T Q 1_1 E A UT 0 to 0 6 I L E 5 
4') "'T~ASSENFAHRZFUGE 0 KRAFTANTR 
0 N 0 E 
•••fRANCF 
I 5 
I 5 
3 2 
3 2 
TRACTEURS t'.AC~ ET APPilf~ !\GRICO 
:: C H L E P P E R M A 5 C: H I 1\ A f-' F- F L A ;: 0 \'.' 
6 5 5 D E 
TI')SUS SPECIAUX ARTIC liS';!I~!L ••·fR,\I~CE 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
: 4 
2 6 2 2 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes >ouf md1cotson contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import IfS f 
WAREN. PRODUIT I MENGE WERTE WAREN. PRODUIT 
l..rUrsprung · Origme 
QUANTITE VALEUR 
lltprung - Ongine Einheit- Umte 1000$ 
,j. 
8 2 I 
~lEUBLES 
MOEBEL 
M 0 •; D E T 6 I 9 58 3 
•••FRAr-:CE 6 I 7 581 
H 0 N G K 0 N G 2 2 
B 4 I 
.l 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
" 
0 N D E T ] (I 7 1 s 56 
• • •FRANCE 2:.? 4 I 3 I ~ 
• • • I T A L 1 E 4 2 A 
PT 0 M 5 R 1 T A~. E R 6 16 
SURINAt1 A N T I L lE I I 2 
H 0 N G K 0 N G 7 2 I 6 4 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M D N D E T 2 7 I 8 57 
• • •FRANCE 2 7 I 8 57 
8 6 I 
A Pp SCIENT IF ET D OPT lOUt 
FEINMECH u D P T ERZEUCNISSE 
M 0 N D E T 3 s 2 D 9 
• • •ALL EM R F 6 
•. •FRANCE 3 9 2 0 3 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRI11ES 
DRUCKERFIERZEUGNI5SE 
M D N D E T 7 D 178 
• • •FRANCE 7 0 I 7S 
8 9 3 
ARTICLES E N MATIERES PLASTJQ 
K U N S T S T 0 F F W A R E I~ 
M 0 N D E T 9 5 I 7 4 
• • •FRANCE" 9 5 I 7 4 
8 9 • 
V 0 I T ENFANTS A .R T S P oR T J0UETS 
KINOERWAGEN SPORT ART SPIE"LZG 
M D N D E T • 5 I 0 7 
• • ·FRANCE 4 c I 0 7 
B 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES N D A 
BEARBtiTETE W A RE N A N G 
" 
0 N 0 E T 6 I 4 I 
SUEDE 3 2 
••• u E 8 L 5 8 3 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
131 
Guadeloupe 
I MENGE .I WERTE WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR I Ursprung - Origine Einhe~~~::TE VALEUR Einheit- Unite 1000$ 1000$ 
• • ~· 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdicat/on contra/re (Voir abrt?:viations en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t Martinique 
WAREN ° PRODUIT I MENGE .I 1+ QUANTITE Ursprung ~ Origine Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN-PROOU/T IMENGE .IWERTE QUANTITE VALEUR Ursprung - Origme Einheit- Unite 1000$ WAREN- PRODI 1/T ll tprung • Origine WERTE VALWR 1000$ 
0 0 I 
ANIMAUX VIV~NTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N 0 E 
PTOM BRIT A!·~ER 
0 I 2 
.. 
7 7 4 
7 7 4 
VIANDI:::S ETC SFCHFS SALF5 FUME<i 
F L E I 5 C H U S W E I t: F A C H Z U R f f.. f I T E T 
tiONOE 9Sii 
DANEMARK 71.!6 
•••FRANCE t.7 
•••PAYS SAS 133 
ETATS Ut~IS L8 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIA!~OE 
F L E 1 5 CH Z U BE_ RE I TU t! G Er: I<' 0 N 5 E RV E 11 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
•••FRANCE 
•••PAYS SAS 
.r~ALGACHE REP 
0 2 2 
LAIT ET CRE~'E Of LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 t·J 0 E 
DAN[;.t,ARK 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
4 p 2 
4 2 I 
4 5 
I I 
I 3 8 5 
,, 6 
I 0 r' 3 
3 2 6 
ONOE 166 
•••FRANCE 133 
• • ·PAYS SAS 33 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARY. 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • ·PAYS ~AS 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
0 3 2 
2 9 e 
2" 4 
4 4 
2 53 4 
2 53 4 
PREP CONSERV P015SONS ET CRUST 
F I S C H Z U R F R E 1 T 11 N G f ~I U K 0 r· S F RV [ t 1 
r~ o t, D E 
• • •Ff-<ANCf 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
MO~JDE 
•••FRANCE 
• • • U E El L 
oMALr.ArHE REP 
E T A T 5 ll N I 5 
5 U R I !. A M A r: T 1 l L t 
CAMt;oc.r;E 
2 0 
2 0 
2 5 r, 3 
;: F 2 
r 5 r 
I I 6 
2 6 0 
4' 9 
I b 3 
~~· ... V I f T N A 1·1 S U fJ 
3 8 I u 4 4 
381 ~AIS 
" 0 3 
2 9 2 
2 8 
57 
2 6 
I~ A I S 
ti 0 ~J D F 
•••FRA~CE 
r: A R 0 C 
c 4 6 
S r I' 0 U LE E T 
GRIES IIIJO 
F A R l rJ F 0 E 
H F •' I_ A ll S 
1 r 6 2 
2 2 9 3 
I 4 9 
:? I 4 4 
FRO~:rNT 
w E r z ~ r1 
162 
I 9 4 
I 4 
I 8 0 
M 0 N 0 E 
• • • F R t1 I'! C E 
••ALGERIE 
I 2 I 
3 3 1 5 
3 2 9 2 
2 3 
TARACS BRUTS F'T DECHETS 
ROHTA9AK UNO TABf.KABFAflLE 
r: 0 I·J D E 1 5 7 
•••FRANCE 9 
ROYAUME UNI I 
··Al,~ER1E 147 
2 4 3 
li D E 
• • • F R f< ~I C E 
I G 3 n ~ 
I 9 3 o 8 
2 3 52 
2 3 s 2 
GOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ fiNFACH BEARflEITET 
0 4 ~ 
PRfPAR llE CFRFALFS DE FARit\ES 
4 9 2 Z U B E R E I T U N G f~ t; A \. E T R E I D ~ t', f H L 
6 
4 2 1 0 IJ D E 4 0 2 
53 •••Ff~ANCE 252 
12 MAROC ISO 
7 2 9 
3 4 
s 7 r 
I 2 4 
0 53 
PRFP ET CONSERVES DE FRUITS 
C' f1 5 T S U F 0 F R Z ll R F R E l T I<' 0 I' S F R V E N 
~~ON Of 
•••FRAt.!fE 
0: 4 
3 I 5 
3 I 5 
l F \. l) ~i F S P L A t• 1 r 5 T U R E R C L L 1 I~ E N T 
r F H lJ E S E P F L A t Z E I' K N 0 L L I; : F E R r 
~· n E 4 2 7 6 
M 0 N 0 E 
• • • F R A ~~ C E 
SUEDE 
6 0 2 7 
6 0 0 2 
2 5 
I 7 4 2 5 I 
126 PATES A PAPIER ET OECHETS 
49 ZELLSTOFF U~ID PAPIERABFAFLLE 
81 
81 
0 N 0 E 
• • •FRANCE 
3 3 I 
9 9 4 
9 9 4 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
EROOEL POH U TEILW RAFFINifRT 
M 0 N D E 
•••FRAI\:CE 
3 3 2 
6 53 
6 53 
PROOUtTS DERIVES DU PETROLE 
693 
6 8 9 
4 
2 I 5 
12 
4 
I 9 8 
50 6 
50 4 
2 
6 7 
67 
109 
109 
•••FRA~CE 1!301 
8 7 7 
7 7 0 
53 
ERDOELDEST ILL AT I ONSERZfUr,NI SSE 
2 I J 
I 6 4 
4 9 
3 I 2 
2 8 4 
2 8 
9 4 6 
9 4 6 
1 e 
I P 
:::: 6 3 
·•fli'ERIE 396 
·1-:AL•.iACHE RrP 10 
t;AROC 109 
0 6 2 
PPtPAf•AT10~.s A BASE DE :.\ICR::: 
ZUCKERW.I!REN 
M 0 ~l C E 
• • • Fr..; A 1\' C E 
0 7 I 
CAFE 
KfiFFEE 
0 IJ 0 E 
•••FRA~JC'E 
• ~~ A L G A C H E R E P 
• P T 0 :· fl 0 F 
C 8 I 
A L l K E lJ T t:; P 0 \I r:; AN I M A U X 
FUTTEP~:ITTEL 
0 E 
••• F ;, 4 ,.., r F 
0' I 
2 7 6 
2 7 6 
3 e s 
I 2 9 
2 5 1 
7 " c; 7 
7-'+ Q 7 
MARGARII fT ~RA I 55ES Ill I~'~NT 
MAFGAI..:[~'E Ui.O 111\D SPF::IS[FfTTE 
;_, 2 C N [' E I 'I I 
2::' ···FRA~<CE 1'-·1 
18 
3 6 
6 3 
2 2 I I 2 
fl 0 I S 5 r. N 5 A l I~ r 0 L I (· U E 5 
fl L K 0 H 0 l 1 S CH r r ET R A E 11 K E 
5 1 
11 0 N 0 E 
···FRANCE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT AMER 
5 U R I I·J A 11 A N T l l l E 
54 5 4 7 
4 4 
2 5 
I 6 9 3 
3 I 2 0 9 
2 I ~ R 5 
I 56 4 I I 
156 CORPS GRAS 0 ORIGINE ANII-tALE 
TIERISCHF FFTTE UNO OEL[ 
~l 0 N D E 
~1AROC 
I 4 2 
I 4 2 
288 421 
HUILES Vfr,FTALES FIXES DOUCfS 
99 FfTTE PFLANZL DELE MILD 
I 8 4 
r·, 0 N D E 
• • • F R A ~I C F 
··ALf'fRIE 
oPTO~' AOF 
4 7 6 
4 3 0 
2 3 
2 3 
356 422 
3 56 fl \IT RES H U I L F S V Er. ET ALE 5 F I X E S 
7 9 
7 9 
A t1 0 E R f F E T T F P F L A N Z L I C H E 0 f L E 
0 N 0 E 
QANE:·iARK 
•••FRANCE 
•••P.~YS BAS 
S U [ D f 
• • • u E 
~ 3 3 
2 0 9 [ 
I 7 3 
1 0 9 I 
4 7 9 
I 0 2 
2 6 6 
PIGMEr~TS PEINTURES VERNIS 
f.' I 1": M E N T E F A R E E !·' l A C K E U 5 \i 
2 7 4 0 
8 
8 
3 3 2 
I I 9 7 
I I 9 5 
36 
36 
192 
I 7 2 
I 0 
I 0 
7 6 4 
53 
4 4 8 
I 6 4 
3 0 
69 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf tnd/Catlon contra1re (VoJr abrevlatJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
~· Ursprung • Ongine + E'"heit ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I 
11 U QUANTITE 
1 
~~rsprung - Origine .j. Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN-PRODU/T IMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongtne Emhelt- Untte 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
t"ONDE '-.70 
• • • F R A N C E :, 7 o 
': 4 I 
P R C D U 1 T 5 M E 0 I r· I rJ E T P !-' A R ~; A C E U T 
~1 F [I I Z I t~ U P H A R 11 t- R Z [ U G I; I o: S f 
0 N 0 E 
••• F- K A ~-' r E 
~ r. 3 
3 0 2 
::; r 2 
PAbFUl'-'ERIE ET PROD DE RfflliTF 
R ! E C H U !\' D 5 C h 0 f ~I H E ! T 5 M ! T T r L 
~10NDE 
•••FPAN\E 
R0Ytl~'r·1F UNI 
'::· o:; 4 
'7 
8 4 
3 
S A V 0 f.j 5 P R 0 0 U I T 5 D E r J T R E T I f N 
SE I FEN PUlZ UNO WA5CHMI TTEL 
I' 0 rl 0 E 
•••FRANCE 
::t 1 
~; r, R A I S M A fJ ll F A C T L! R E 5 
CH FM I :. C H E f) (I 1::: N r; F ~: I T T EL 
I 3 8 4 
I 3 8 4 
2 ~ 3 
:? ~ 3 
6 6 6 
/1 ~J 0 f R ,- G f W ; 8 E 
~· 0 r·: D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCF 
• • • I r A l I E 
RC'YAII:·f UNI 
I :-, 6 
3 
I 2 5 
I 2 
I 3 
6 6 6 f " ', 
4 2 3 
TI':"·SU~. r.rEC'IAII\ ARTil A~Sl~:IL 
~P'Zikll"'f\o/FL-'E IN[' FRZE.UG'·I<:.SE 
~ E 
•••FRA~JCf 
J L 8 
- 0 
~ I 9 6 :. 6 
2 9 2 
ARTICLES E~~ t-:AT TEXTILFS NDA 
S~INfJSTOFFWARfN A N G 
t·' 0 N 0 E 
• • • F R A 1\: C E 
I ~J 0 E U N I 0 N 
9 2 4 
7 ':· 3 
I 6 8 
292 661 
ChAUX CI~ENT5 OUVR PR BATI~:F.NT 
KALK ZEMfNT Ur~Q BAUSTOFFF 
M 0 N D E 
···ALlfM RF 
IJANE'-:ARK 
•••FRANCE 
3 6 6 f, 7 
:; I 8 
I J I 5 
I r, U I I 
0 tl 0 E 
• • • F R 11 I•' C E 
3 n 2 I 3 
2 p 0 <, 6 
I 6 r: 7 
: " c 
2 0 8 0 
I 9 '- 9 
5 ll C DE 
• • • U E El L ; ,, 
• • • U E B L 
P T 0 ~· E'· R I T A t' f R 
' 0 g 
P R 0 r lJ I T 5 C H I 1', I Q U E '::: N [' A 
C H f ~I I <;. C H f E R Z f l' r. '. I S 5 E' A t~ 
0 ~~ 0 f 
•• • F k: A ~I C E 
4 '! 2 
1 2 
ART :-:A~JIIFACT EN CAOUTCHCliC NDA 
r E t. R £' 1'1 11 R E t~ A ~, A U T S C H U 1t A N G 
0 N [I E 
• • • 1'.. L L E :· R F 
• • • F H A t~ C E 
P.flYAU~'F UN! 
<; U ! S 5 E 
~. o I 
56 0 
2 I 
9 5 
2 6 
:. 3 6 
3 3 6 
7 2 5 
6 
6 8 7 
2 4 
FTOM BFiiT 
6 6 3 
A R T I C I_ f <: ": r, 
',: t ~· r: ~~ A ~1 1 r 
" 0 
••• F k 11 t.~ c r 
6 6 5 
V>RREI<IF 
1} L ,~ S ~· t, R ::- 11 
0 ~: 
• • F,:: 1\ !,'rE 
6 ~ =· 
f' T :.: I N t. R 11 L f "' 
f· t L S T 0 F FE IJ 
I "· 5 
! 5 5 
N n A 
G 
l• l: T I l L A r F [ r' M f T A 11 X C 0 />1 M U r~ 5 
'E R K Z"' U f' r f, ll 5 LJ !\ F n L E N t• ET ~ l L E ,, 
I~· .J. 
• • • U [ ti L 
r T f. T ' 1: t: 1 S 
'52 3 
4 4 8 
3 C 7 I 2 
3 4 
3 0 
I 3 0 
;: 8 T h' ~ f' T ::,: U q ~ li A ::' H E T A P P A R A r, R I C 0 
:.rHLf• PER MA::: Chi' APP F l A!'>:OW 
0 :: C E 
··•FRA~~fE 
IT A T S 11 tJ I ':. 
1 52 
I "", 2 ~1 I 7 
2 7 
I 3 
I 4 
3 8 
1 e 
2 0 
~A:"'H PR TEXT rut.~ MAC A COUDRE 
i".ASCH F TEXTIL Lf-DER NAE!-.~IASCH 
3 4 2 
2 9 6 
n 0 N (1 E 
···FRA~.'CE 
ROYAUI':E UN! 
L. 7 7 I 8 
I I 
7 
28 
16 
I 2 
~ACH f-'R AUT 11\'DUS SPECIALISEES 
6 6 0 
~IASCH F BESOt\0 Gf~ 1!\'0USTRIF:N 
0 N 0 E 
•••FR4NCE 
3;: 9 
3 2 9 
~ 7 I 0 
2 2 ~1 A C f-< I :J f <: E T A P P A R E I L S N D /1 
I 9 4 I~ t. S C H I ~: f N U t' 0 t. P P A R A T E t.. :; G 
t 3 
3 7 7 
3 7 7 
:. ~ 0 
3 50 
!' c D E 
• • • f, ~ L E t' R F 
••• F p .~ !I c r:: 
••• I T t. L I E 
• • • F f Y c: B 1'1 S 
R C Y A l 1 t·~ ~ ll tJ I 
S L' E ,· ,. 
"' U I 5 SE 
,. TA T .::, l1 N U <: 
7 2 3 
7 7 q 
I 9 
6 4 9 
2 
2 
3 0 
I 7 
3 
' 7 
fiLS =ARLES ISOLAT ETC ELEC 
DRAFHTE I<'A6EL ISOLATORF~J F fL 
0 N 0 F 
• • • F R A ~J C E 
7 2 4 
I I 8 
I I 8 
APPAR POUR TELECO!-iMUNICATIONS 
t.r::·p F TFLECR TELEPHON FERNSEH 
0 ~J D E 
• • •FRANCE 
r s 6 1 
59 
I I 9 9 
2 2 
I 2 
61 
38 
16 
I 6 0 
I 2 0 
I 2 0 
< 4 I ~ :~ Q E I 3 C 2 I 5 • • • U E B L 
I 3 
I 2 
I 
8 7 
7 9 
8 
t-A;:fERS ET C:ARTOt~S • • • f R A /i C E I f'• 4 I 9 2 
Pfo.PIER UNO PAPFE R C Y A ll 1·1 f U N 1 ;" 6 2 2 
I" 0 i: D E 
•• • F Fi' A N C' E 
6 c I 
4 I 5 
4 1 5 
r I L S I• t: M A T I E R E S T F X T I L f ,. 
C A f< N f A 1_1 S ':: P I I' N 5 T r1 F F f t~ 
0 :. f"1 E I 7 
•••FPA~JCf I 7 
6 " 2 
3 56 
3 "i 6 
0 I 
81 
6 Q 7 
t.RT/CLE<:. :J,flAL USA~E f'nl".r~T 
t• ::: T A l ! ~·I 1'1. R r: 1'~ V 0 k ~I F H A l' .- G ' o:;, R 
I~ 0 n E 
•••f~t.~'Cf 
6 Q ': 
t. I 
4 I 
A U T t> R T M A ~ U F [ 1 'r f T (' 0 M . ~· [I A 
t ~: Q 6 r 1'. k f \'A ~· 10 tJ ·:f-. r I. r T !1. L l 
T 1 S 5 U r C () T 0 tJ " A U F T 1 SS 11 S S P f C 0 ~. 6 f' '-< 7 
f c: .::, 7 E A !! t1 ~~ 0 I. L G F 1·.' f 8 E • • • F ,.. A ' 1~ F: 
I' 0 ~ 0 E 3 6 3 I C 2 7 
•••FRIINCE ~'o2 102'3 
POYAU~IE UN! 4 711 
cL~ t. 11: 1 c P r: :. '- T l'l o T 'I'_::' r L ,- r T R 
f- ~- r f- c c;;" l r: l C HT [ L t- v T ·~ T G Fi 
6 c 3 
A I I T R E S T I S S U 'J S A U F S P E C I f, t.' X .•• r i I :.(1 
7 9 
7 9 
I B I 
I r: I 
:: (' 4 
7 2 9 
Mt. f H r T 
ELEKTR 
APP ElECTRt~lUES l'J 
~ASCHINEN 
i-1 0 ~: D ~ 
•••·\LLEM RF 
• • • F ~"" A ', C E 
ROY:.··~1~~ UNJ 
7 ~ 2 
A PP A N G 
3 7 3 
3 4 2 
7 
A 
7 3 9 
18 
6 9 I 
3 0 
V"'h!C' l ~s AlllONOBILES ROI.•TIERS 
'i r, FT f 11 HR Z E U G F 
r• 
•• jLLE~~ RF 
•• r- r-· t: ' c E 
• • 1 - fl I I F 
Y fl 11 I U /1 I 
••• u C' f' l 
10 T A T ,. '' :,; I ': 
1 7 ~ 0 
'I 
1 < 6 7 
9 
I 2 
6 
6 3 
4 2 
2 5 J 8 
2 8 
2 ~ 8 7 
I 4 
2 2 
I 0 
9 7 
7 9 
;::; y ' U ~; I I 3 2 2 7 'j 
\' c · 1 r r. r 11 T .~ 1.' T r, t: E .'1 11 T r, •• , I' 1 1. E 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdJcat1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE . -_I l QUANTITE ,.j. Urspruog - Ongu>e .j. E>eh"t- Uo"i 
";, T I A :- c, £ .'if A H f.' l [ U r: F 0 r; ],· .\ f I 1\ ~-~ T R 
0 r; 
• • ' F R 1\ r-.,' c 
2 2 ! 
L:: S 
0 ij fl I 
• , • F f.\ ,~ 1-1 c f 
• 0 • I T ~ I I I 
2 4 I 
,' E T ~ 
-- { L.:: 
6 (I "i 
.·,I 
6 ' 
n rJ ;: l· 1 
• • F k A ~: C f I 6 2 
• • • I T t, I I f. 2 
PTO" f)Rif t.~:ER 
S U R I N A ~I A r,· 1 I L L E 
H '; ~.· :; K l' ti 
CHAUS5URlS 
SCHUHE 
0 N 0 I 
···FRA~JCI 
<; 6 I 
::.C.;; _. _ 1 c !' T t- T I n 1u i 
ol 
• 1\ l l t' f~ f 
• • • F f< 1\ ( I 
IJ I 
••• F R 1-i ·'' 1· I 
- c ' 
I I o 
;,. z 
•e-T FRZF_lr'NI 
•; I C. c 
t.. .l; T I C ~ E ' t- r; · :. - :_ F. E F' I 
~-L ST FF··~·:.,,E~: 
0 L [I f 
•• • F [:;> l\ ~; C I 
8 q 4 
', (_1 
' 7 
' 7 
I '6 
., 6 
' ~ I T E ~- F / '; T ~ !< >< T S ~ ' P T U E T ';: 
<I:-.::~\\·.~~- ~c_>:-ft.R- Sil'tZ:::: 
A R T I C L E ' v, f, 11 lJ F A C T U R l <; ~I [l f, 
E : K j I n r, 
' 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I l 
1 2 
c I 2 
'H 
3 ''· 
I 1 I 6 
9 6 (, 
I 0 
2 () 
' 9 
7 I 
t< 4 I 
[, L, I 
I 9 4 
f'. I 
0 I 
3 0 2 
3 0 2 
WAREN- PRODUIT IMENGE _\ WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orig,.ne Einheit- Unrte 1000$ 
WAREN- PRODI'IT 
I~· + 
135 
Martinique 
I 
MENGE _I QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abk11rzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes lcuf ~ndtcat10n contrOl re (Vorr abreviat1ons en Annexe) 
Y: votr notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t Fr. Guayana Guyane Fr. 
WAREN. PRODUIT IMENGE l. QUANTITE + Ursprung - Ongine + Emheit ·Unite WERTE VALWR 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALWR Ursprung- Ongme Emhe1t- Umte 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE Ursprung - Origine Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
0 0 I 
ANIMAUX VII/ANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 
BRESIL 
0 I 2 
: 7 9 
~~ 7 q 
V!ANDES fTC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USh' ElNFACH ZU8EREITET 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
•••PAYS RAS 
0 I 3 
2 ' I 6 
6 
PRFP FT CONSERVES DE VIAf\tDf 
F l F I 5 C H Z U BE_ R F 1 TU~~ G E 11 K 0 r. 5 E RV EN 
M 0 N 0 E 
OANE1··ARK 
• • ·FRANCE 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAH~: 
~\ o r1 D E 
D A N E r-r A R K 
··FRANCE 
···PAYS 8AS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
•••PflYS BAS 
0 2 4 
FROMA.·":E ET CAILLEBOTTE 
KAESf UNO QUARK 
I~ONDE 
• • •FRANCE 
•. •PAY'l 9AS 
0 3 I 
POISSON5 
F I S CH 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 3 2 
1 Cl 4 
2 
I q 2 
3 I I 
8 
I 8 2 
1 2 1 
4 6 
., 0 
I 6 
' 9 
' 9 3 0 
I I 4 
I I 4 
P R E p r 0 N S E R V P 0 I c; 5 0 tJ 5 E T C R U S T 
F I S C H Z U R r R E I T U N G F ~~ lJ K (1 1-' S f R V E N 
1'1 (l N D E 
•••FRANCE 
!>'A R 0 C 
0 4 2 
R I Z 
R f I 5 
M 0 0 E 
•••FRANCE 
• • • U E B l 
• ~~ A l r. A r H E R E P 
flATS UNIS 
S ll R 1 rJ A t-1 A IJ T I L I_ E 
V I f T ~~ A '1 S U n 
' ' 7 7
I 7 
7 7 4 
J ""·" 
e o 
c 0 
? 0 
I :' 9 
I t, 6 
2 I 4 
2 I 5 
2 I 5 
2 0 
I 8 
2 
Ill 
2 
109 
I 2 8 
4 
7 9 
4 5 
59 
" I 6 
6 I 
3 6 
~· . 0 4 4 
M 0 N D 1: 
~A R 0 C 
0 4 6 
I 0 7 
I 0 2 
SfMOULE FT FARINE DE FROJ'.'FNT 
G R 1 E S S U N J M E H L A U S W E I Z F ~' 
0 N ['I E' 
•••FRANCE 
0 ' 8 
I 6 2 8 
I 6 2 A 
PRfPAR OF CE'PF:ALIS Df FAkiNES 
Z tJ B E R E 1 T U I~ r. F N A r E T R f. 1 [l E' ll F H l 
0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 <j 3 
6 3 
' 3 
PREP ET CJNSEPVES OF FPUITS 
t~f<ST SUFDFR ZLJf.fREIT Knr-.,•<,fRVE~I 
M 0 !J 0 E 
•••FRANrE 
0 s 4 
< 8 
3 8 
L F r, ll M E S P _ A r, T f 5 T 11 8 E R C A l I M E N T 
GFf-1Ul:.F p::-Lt\NZEN KtiULLFt, FERN 
~: 0 ~~ [1 
• • • F R A ~! C -::: 
• • A L I [ F< l ': 
~~ A R 0 C 
0 6 I 
5L1 CRE ET "l!Fl 
Z L1 r K E F< U N D H 0 ~l I r 
I' 0 I' n ': 
• • • F R A ~I C ': 
7 4 7 
b '8 
e 3 
I 6 
I 3 
I 3 
2 4 0 6 ~ 
Pk[PARATIONS A 8ASE DE SUCRE 
Z \I C K ER W ~ R ~ N 
~1 0 ~ ~ [I 
• • • F K A N (' ': 
53 
53 c 7 I 
3 2 
2 2 
I 0 
C A FE 
KAFFEE 
~>' o N n 
•••FRANC:: 
·MALr.ACHE REP 
oPT0~·1 AOF 
0 9 I 
3 0 
~~ 0 
, 0 
9 
MAPGAhi~F ET ~F'AI".SES ALIME'!T 
I 2 2 
2 2 
M A R G A r: I '' F U I.' f. A t·~ I' 5 P F 1 c, f F F T J E 
n 
• • • F R 11 N C F 
I 2 I 1 2 
R !'il I s:,(>NS ALf'fJOl 1 f UE~ • 
4 /1 L I< 0 H n L ! S C Hr r, ET F< A !,': iJ K E 
2 0 
2 2 
3 2 
~1 c !' r E 
•••FRANCE 
• • t. L '· E-: R I E 
I 2 I 
T/l.BAC<) ~RUTS FT ,;:=:rh•Ts 
I 0 
I 0 
2 2 7 
2 2 7 
" 4 3 
I 0 
I 0 
I 54 
I 3 4 
I 4 
6 
2 6 
2 6 
~· .. ROHTABAf UNO T/1.81'li'A5FAELLE 
O~·OE 44 
• • •FRANCE 5 
ROYAUME UN! I 
··ALGFRIE ;.e 
2 4 3 
3015 FArONNES OU SIMPL TRAV 
H 0 l Z F I ~: F A C H 8 E A R i3 E I T F T 
1-: 
•••FR/INCE 
3 3 I 
I 5 
I 5 
Pt'TROLE'3 BRUTS ET PART RAFFIN 
tRDOEL POH U TEILW PAFFINIERT 
11 0 N 0 E 
• • • F 1, A N C E 
3 3 2 
6 7 
6 7 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
FRDOEI DFST!llATlONSERZFUGNISSf 
t~ 0 t~ 0 E 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT AMFR 
S U R I f~ A ~ A N T I L l E 
'I I 
4 4 4 5 
I 4 0 
4 2 9 2 
I 2 
CORPS GRAS D ORtr.INE AtJIMALE 
TlfRISCHE FETTE UNO OELf 
0 N D E 4 I 
DANE11ARK 41 
4 2 I 
HUILES VFGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL Oflf MILD 
~ION DE 
•••FRA~JCE 
• • • ll E B L 
·PTO~! /!OF 
4 2 2 
2 5 
9 
I 0 
6 
tUTRE<; HLIIL!""S VEGETALEC:· FIXfS 
2 4 4 tl 0 E R E F f T T F P F L A I~ Z L I C H E 0 E L E 
2 4 
2 0 
11 0 I~ 0 E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
••• p~,ys 8AS 
• • • U E A l 
2 3 4 
9 
4 3 
5 3 
I 2 9 
I 0 ": 3 3 
P 1 r. M E •; T S P f I N T U R E 5 V E R ~1 1 S 
1-' I G M E /J T E' F A R 8 F N L A C k. f ll S '1.' 
i1 0 N n F 
•••FPANCE 
~-. 4 I 
1 0 5 
I o 5 
PR01_1UJT<; ME!:IC!N ET PHAR~\ACEUT 
!·' F 11 ! Z I ~~ U PH A R ;• F R Z E U G ~: I 5 SE 
0 N fJ E 
• • F R A r: C E 
' 4 
3 4 
;;: 7 J I' t. i, F U " E R ! E ~- T P R fl D 0 f A F t U T !" 
;:: 6 ':. I' I f C' H U t.' 0 S r H 0 [ N H E I T S M ! T -,- f- I_ 
iJ r E 
···FRANCE 
6 7 
b 7 
71 
8 
2 
6 I 
I 8 
18 
18 
18 
304 
3 8 
263 
2 
20 
2 0 
I 0 
4 
8 3 
4 
20 
18 
4 I 
4 5 
4 5 
105 
I C 5 
107 
107 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md~eatton contratre (Votr abrCvtattons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
r, :' 4 
':> A V n ~~ c; F- R 1~ C U I T ') 
SFIFE'.' ~I'TZ l'rcL 
t r: T R t- 1 1 r rJ 
A ", I H t', I l 1 I l 
• • • F R A IJ C [ 
E: 
r h- f.' 
'F: 
- r ~ T ::; 
( ;...: I ~~ I '"", ( H e: 
0 E 
• • F i< A c, C f' 
6 2 •l 
I l Tf 
11 ~ T 11 : r' 11 F :. r r E N r ;.., r1 u r r H o , 1 r 
l~ ~: f. R ~· 'd •1 R E t; A r; /1 IJ f ·, C 11 11 fl 
• • • :. ~ L ::- " fi F 
• • • F R .!! • C :: 
o c I 
! LS '' .1. T ' ':: ;. I 
r; .1 ~ ~. :: rr r· 
D E 
• • • F R A ~~ ( E 
I I ': S U ' 
ll re. I I ~i ',·/ " '- (: E ·~ 1- I' I 
f ~ -; 
"' L_, -;- ~ ::: ' 
I:_ 
f( 1J Y 1-. ; 1 !:_ L' ~~ i 
A"'"i 
rrssuc CPfCIA fiKTII 
- F I Z I :, l. r, r 'fi ' i' ,_ 11 ~ J ' I 1-1 Z r 
0 " 
• • , F r- A ~I C E 
6 " 6 
~ T 
6 6 I 
I' F ,~ 
I ti I L 
I ' ·~ L-
I I /1 I ' "' I ~ I [ 11 11 \.' [-' I" p '' t. T I :1 I ,', T 
~, f, I f' I I :1 I i ~ I . I [1 t. u c, T ~ 1 F 1-
- 6 .. 
• • • I 'c 
• ··'I I 
4 I 
4 I 
I 
I C· 
3 6 
- 6 
I' I' 
WAREN- PRODUIT I MENGE 'I 
QUANTITE l Ursprung - Ong•ne Ernhe1t • Untte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
,.,j.. ... 
6-
• ;:o •• 
-' z 
b -l/ 
tJ. R T I ;' 
~' F T ,• L I 
i I i 
,: I' 
1·11 
'I {\ H I I~ 
,_· ri .~ 11 r f< 1 
.' 1·:·- r:' ·,1 1 
• • • F 
• • • F I. 
7 I I 
:,_ r.;t.l 
I ~- : 
:"1 L f_ 
H I I I 
c 2 
6 ~ 
.. D A 
- -;-:_. L_l_ 
~~ c· H I f I I I • " :. r r (' ll ~-, h ~ 
t. ~ r H I T I 1 I t ~1 [ Fl ' I I'~. W "· ( ~ 
I (, ~' 
WAREN PROD' IT 
l ~c;prcog · Ong.ce 
1: G IJ 
• • • I 1. fl \' C E 
'I MENGE _I QUANTITE 
E1nheit- Umtc 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
;:r, 
:;o 
A f' f A I\ ~~ n 11 R J r_ I E r " I< ~I U ;-; I C :. 1 I n ~I ' 
t. !'I' I I I l f: r R T f::_ L ·~ f-' H 0 t) r· I·~' c; I 11 
• F 
; ) :; 
r:t-. :. ~ ~ c I E ~ T ;:;: I 
-v Tr< •• ·, c :::'"" 
• • • I I~ /1 ~J C f:_ 
1-1 o y f.''~ 1 11 r.r 1 
·,) 
VI li I (Ill I AtJl 
!< 11 f\ I 1 I f\ /I H Z l U r. F-
T t.: IS 
7' 
~-;r 
0 ~~ 11 E 
• • • F I< fl ~I \ E 
i-IF ::1 I I 
M I) i I I I 
, , f- 1 t, '•' (' r 
::o: 
I I () ~ I I< I T A, r· I_ h 
', \J R I ·, 1\ r 6 I' 1 I l_ L f 
If (I I~ I' f~ (1 IJ ~ 
C H •\ \I· •, U R 1- S 
- h 
I 6 H 
.'.7 
'~ :, 
I ? 
I, c C 11 11 )I 1 
••• I 
k y ,', 
I 
"I 
I 1 ; J ) ~ 
• i I 
• if 
k' z 
R c 
)0"" 11 1,/ 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders verrncrkt (Abk1 zungen s1ehe Anhang) Voleurs: 1000 $- Quontttes: Tonnes ; ..f JndJco!IOn contrrme ( Vo•r obrevJatJons en Annexe) 
Y: vo•r notes par pcodu,'ts en Annexe Y: siehe 1m An hang Anmcrkungen zu den Waren 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
0Jrspcocg - Origice 
A R T I ' 
K U '' ~:; T ' c C F F \o, 
[) 
• • • I I! A ~·I C [ 
8 9 ii 
V ':' I T r; F t. >~ ; 
I - ~ :: E 1 5 i-
F 9 0 
I 9 59 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unrte 
... 
I r, 
;; : (, ~' - ' l 
fl R 1 I C l E S ~~ A ~ Ll r f'. r r 11 R E S '·i ~. D. 
~.;.,· T""T: ',\'.'hC .\ 
5 '-- f 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
', 4 
'6 
I ' 
I 4 
WAREN-PRODU/T IMENGE _IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orig1ne Einheit- Unite 1000$ 
... ... 
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Fr. Guayana Guyane Fr. 
WAREN- PRODUIT 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf illdJcatwn contra! re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
import 
WAREN. PRODUIT 
1.-Ursprung - Ong~ne 
0 0 I 
A ~~ 1 H A U Y V 1 V A lt T S 
LEBENL•C: TlfRE 
•••FRANCE 
0 \' il E 
0 I I 
ItS t 
I 
MENGE 
Einhe~~~:~:TE 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 
I 2 
VIANDf FRAICH~ RrF~!n ro~·nFLfr 
FLEISCH FRISCH r.rr:UEHLT r:r:.-R 
C N 0 E 3 R I 
141 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung ~ Ongme E1nhe1t ~ Umte 1000$ 
~~· .• 
~ 5 1 
1--'0IS5 1JNS 
f- I 5 C l1 
0 ~~ D f. 
•••Al_LF~1 RF 
I 4 t 4 
8 
WAREN- PRODUIT 
lltprung - Origine 
t-: A R 0 C 
·PT01·1 BflGES 
ur~JON SUO AFR 
8 0 52 
lMENGE Einhe~~~:~:TE 
I o 3 
::· 0 
3 7 
F :: f. A I~ N F 
•••FRANCE 
:? :.5 I 5 
I 0 
~) 7 
I ,, 7 
2 I, ' I 
I05 FRUITS SFCHFS nu DESHYDRtTE'3 
r: n R v :- r: 1: 
• • • P f Y S ~ AS 
t.' 1 ~ [ h I 11 I I 
1256 TROCKENFRUEC:HTF. 
2 4 
0 li D E 
• • •FhANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 6 
16 
2 4 
L1 t, N E ~I A R K 2 0 0 3 .: 
• • ·FRANCE 7 4 
6 
6 
7 1 e 
122 ~'IJ[P ror;SER'v Pi'•ISS'INS FT CK\IST 0 '3 
• • •Pt..YS BAS 
S U E DE 
·PTO.~I ANC E F 2 2 3 
0 I 2 
VIANDES fTC SFCHFS SALFS FliMfS 
FLEISCH US\·,' E_ I ''FA C H Z U t_1 E R r I T ET 
0 IJ D E 
DANEr·IARK 
• • • F R A tl C E 
0 I 3 
Pf.fP ET CONSERVES DE 
F l F I Sr. H Z U B !=:RE I TU r1 G E \J 
n 0 N 0 E 
0 A tl E H A R K 
•••FPA~ICE 
HCNG~IF 
• • • I T A L I E 
•••P/'YS SAS 
SUIS~E 
.~1ALGACHE REP 
0 2 2 
LAIT ET CRE~'E DE LAIT 
~IILCH UNO RAH~I 
0 ~~ 0 E 
OANEMARK 
• • •FRANCE 
IRLANOJ: 
• • •PAYS SAS 
5 U E D l 
SUISSE 
ETATS UNIS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
0 N D E 
0 A N E li A R K 
···FRANCE 
2 ' I I 
I 2 
VIANOf 
K 0 ~: 5 f R V E 1·' 
3 2 
4 
2 8 
321 352 
4 3 t, 9 
2 'i 8 ? 7} 
2 4 
I 
I "" I ~ 
I r 6 
~ ?. ! 
6 
6 ~ 7 
I 0 
3 7 
~ 8 7 
81 
2 4 7 
4 
2 I I 
8 
3 2 
4 
2 0 3 
3 6 
I 4 6 
F I 5 \ H Z ll B f R E I T U 1,' fi ' ~' K ,~ I' 5 F R V E ~~ 
rv: o ~J n ::: 
•••ll.llf~.' RF 
[' A ~~ E .'I A R K 
E <:; P A'"' r: E 
•••FRt~r~CE 
NORVL:GI 
• o o p I Y S R l\ ::C 
P C· R T 1_1 G A L 
11 k <:., 
l·i A R 0 r 
r-· T n I·' E S F' A C t: 0 L S 
0 L.i 2 
R I Z 
R f 1 S 
0 IJ D E 
•••Fh'ANCE 
•••Pt.YS 81\S 
• • • U E 8 L 
• 1·1 11 l 1 f. ( H F R E P 
f TA T "" 11 I! I :: 
rH I I. E \ n ~I T I i f N T 
VIFTi 1 A~· SLI!"' 
0 4 6 
I I 6 f 
' 4 
I 3 
1 8 
I 4 I 
6 6 
4 P. 0 
o, 7 
6 q r; 7 
5 7 I 
') u ,, 9 
u 5 
3 I 2 
3 (I 0 
2 ° 0 
:. 2 1 6 
5 E-: ~i 0 U L E E T F A R 1 ~~ f 0 [ I P ~~· I: f N T 
C· R 1 E :. "i Ut: 0 ~·EH L A U S '!I E I Z f r1 
D F. 
• • • F R fj t! CF. 
-~ 1 r E N I t.. 
·PTO AOF 
f T A T ::. li ~~ 1 S 
0 4 7 
I 6 7 (< 1 
Q 6 ::' 3 
b 0 
7 0 ,- ~ 
I 3 
56 3 
4 
I 6 
4 
4 9 
4 " 
2 4 
! 54 
8 
2 3 9 
2 0 
I I 1 0 
I 0 I 
3 4 0 
16 
6 I 
4 9 
4 9 
4 9 0 
2 4 1 0 
I 3 4 I 
8 
I 0 53 
4 
SfMOULE FARirl"" AUTRE$ CEi=\FALE<::: 
CRIESS UNO t'FHL AND r.fTRf1DF 
PREP t::T CONSEPVE:'. DE FRUITS 
,~ f3 5 T c, U f 0 F R Z U D f P E I T i< 0 N 5 f R V E N 
0 N D E 
• • • ll L L f ~~ R F 
•••FRA~ICE 
•••PAYS ~AS 
ROYAUMf U~~l 
• • ALl. E R 1 E 
UJ\IIOIJ SUO AFR 
ISRAEL 
0 5 4 
I 9 9 
6 6 
2 0 
2 9 
4 I 
I 7 
LFf:UHES PLANTES TUBERC ALIMENT 
r, t M U F. S E P F l A N Z E ~: K !'.: 0 L L F ~. F f R tl 
~· 0 [l E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
TCHECOSLOV 
• • • U f B L 
YOUfiOSLAVIE 
• • A L ,-. E R I E 
~~ A R 0 C 
~~ I G E R I /J 
l' 5 r:-
2 6 1 0 
6 
r 8 8 3 
9 
7 6 
5 
6 6 
4 4 6 
I I 6 
PRrPAf~AT ET CO!JSFRV DE L'~f'il 1 MES 
Z 1_1 RE RE I TUN G ""t. 1\ ,-. C: ~~ U F 5 F ll S W 
o t. D f 
E 5 P A,- il E' 
• • • F R A ": C E 
HCN\.Rif 
• • • I T A l 1 E 
• • • U E B L 
• • t. L ,-: E R 1 E 
~· t. R 0 C 
li!,JOI~ SUO AFR 
ETATS U~JIS 
7 8 4 
7 
2 I 0 
? I 
4 .3 6 
? 4 
I 6 
I 2 
2 0 
11 0 N Q E 
•••FHANCE 
cc, 6 
c I 
r 2 o 6 1 
••• pc,ys BA5 
8 SUCRE F.T MlEL 
4 ZUCVER li~·O HONIG 
~· 0 'I 0 E 
• • •FRANCE 
9 7 
4 
4 I 
8 
4 
I 6 
I 6 
4 
5 9 I 
2 4 
4 I 3 
2 4 
2 8 
I 2 
12 
7 3 
4 
2 9 2 
4 
I I 3 
8 
I 2 2 
8 
8 
4 
4 
I 6 
•••PAYS 8AS 
I '-' 9 
2 9 
I I 0 
I 3 
6 
I 6 0 4 8 ~· A R 0 C 
6 8 6 8 
4 2 :2 3 
? I 7 2 
I 3 8 5 
8 3 5 
4 58 
8 5 S L: E 0 f 
c 2 4 
FROMfiGE FT r:::.1Ll.F80TTC 
K A E 5 E U tl 0 0 l 1 A R I< 
11 0 ~: 0 E 2 2 0 
DANEMARK 9 
···FRANCE 184 
• • • 1 T A l 1 E 2 
•••PAYS B.llS 11 
SUISSC 13 
0 ~ ~. 
OEUFS C OISEAUX 
VOGELr:-IER 
0 ~~ 0 E 
···FRA~·!CE 
) 5 
3 3 
8 PREPAR Of CFRFALFS DE FARINfS 
2 8 E 
8 
2 3 9 
I 2 
2 0 
3 6 
3 2 
ZUPFRFITLINGFf\; A rETR[IOfHFHL 
0 N [! E 
0 f, ~~ J: ~ A R K 
·••FRANCE 
• • • I T J\ L I E 
IJ 0 R V ~- G r 
•••~1-.YS Rt:.5 
ROYAUHE UNI 
'S U f D f. 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
t1 A R 0 C 
0 5 I 
3 c; 2 0 
s 7 
3 0 7 9 
' 9 
4 4 
6 
6 r o 
:; 7 
F P U I T :'1 F R A I : N n I :, S A U F 0 L E A C 1 ~~ 
UflST Ut·~[' '3UFGFR FRISC'H NUESSE 
0 ~' D E 
•••FRAt'-..CE 
··ALGERIE 
(~ 7 
~ 6 4 
I 7 
; I G Er: I A 
ETATS U~ilS 
8 5 I 
53 
640 06? 
4 PREPARATIONS A 
4 ZIIC~'Er-iWAREN 
I 6 
1 2 !· 0 I' 11 E 
•••ALLFH RF 
07 OAr~c·:ARK 
4 •••fRA!\CE 
16 •••PAYS £t.S 
r=· o L or, :J E 
• P T 0 :: A 0 F 
t 5 RA EL 
C 7 I 
23? CAFE 
1 :. 8 f: A F F t:;:. 
4 
o ~· n E 
4 6 0 
BASE DE :.LJCRF.: 
4 2 3 
4 
3 
3 3 9 
~ 2 
3 7 
2 8 
I 9 8 
4 
4 
I 58 
12 
4 
I 2 
7 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y; siehe im Anhan.,. Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantttes: Tonnes sauf tndtcatton contratre (Votr obrev10t1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN • PRODUIT 
Ursprung - Ortgrne 
• • • f I{ fl 1-1 \ E 
- 7 
c 7 ' 
• • • f R 1\ N C E 'J 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.? 0 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung 
• • • F i< ." 
I f- L t. I• r 
Ong111e 
• • • I' I I i 
~ F. 
q - y : 
• ·, 11 I f, 
• • '~ I. I I~ I ; 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 8 
I L, -~- 0 
2 () 
I 2 
,-,~., 
2 0 
:;_, i1 H 
WAREN- PRODI'IT 
I l Ursprung - Ongcne 
t-. f'. f- A E I_ L f V '; P I ~~ 11 S T 
o ~~ o r-
• • F R A ~I C [ 
.•• ::: y s 
I G:::.:: I 
T ::. T c:. 
i, Cl ·' 7 :~ 
u L 11 r·, f' r ~-~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
' 9 B 
3 2 8 
2 c 
I 3 C 
r·- T n ',I' 1\ r; 1·1 r; l :, 
... 6 r 
7 2 
-_ 7 I' I R f{ S C D ~~ '; T I~ lJ C S A ·~ L r: k tJ V I f R ~ 
0 7 3 
CH0flll AT ET PRCP 
c ,. L: 'Ji:: 
, , , I T :, L I C: 
•·•Pt,Y'-, BAS 
• I' T 0 ~ /1 0 F 
~ 7 ' 
T h 
T i_-
' "- T E 
' t. ,. :: 
• I' ' Y c, !3 A : 
r: 0 Y t. lJ i< I U N I 
1 ~.' r r u ~' 1 o ~: 
c 7 
, E, z c 
• • • f ll A N C I 
0 P. I 
~ '-' T T > ·-1 I T T ::: L 
c f 
0 G I 
I .:. :' 
I L. "': 
M A fl C: 1\ 1-\ I r! FT C::Rfi[",',F_'-; ALI~jFNl 
~-· ~ 1 r t. p 1 I' U ~~ t ' I f1 ·, : [ I ':' f ~ 
c 
• • F , '. t-; ~ •• 6 ' 
f T :... 1 I i\ I s 
I" L •; I 
' 11 
U ~J I 
I H I I 
I ' C ~ 11 r I 1' 
I i r' 0 I· I I 
099 •••Fr<.~IIC 
~' R F f-' A 11 fl r I 0 fJ S f'. L I f~ I I J T ,~ I R E c: 0 11 
N A HR ll il r; <.:,MITT E I_! 11 I\ 1- R f I T ~J r: 
{, I, C:: 
)' .\ I ~· 1' L) \ 
• · ,q r f R 1 E 
I' 1\ R 1; C 
I I I 
B 0 I ') :._, 
A L '( (J 11 L F" R ::: 
, • 1\ I F H I t 
I I ? 
l r' .-<F 
£· I L I I I' f ~- T 
f1 f. IJ ,\ fli 
' 11 r 
---:. r-1 :. 
< E 
' I 5 
F ;;; :; I T 
I j I 
I 'J 2 
I 
• • ~- 1, 11 ~ ( • r 
: ., 3 
i:: 
:_ T : 
;:_ t : 
I' c, T 0 11 
- c. 7 
' I 
1 7 
' 6 
c. /J I' F I' r· l I T ,- R I F 5 
V •· ; R ;::: G E ' 
:·I E '~ 
5 I " ~- t T H J. • 
- 4 ~ :' ' I T :- T 
1, 'i' fJ 1' ! I I< c, T € I 1.' [- A I' 11 li N 0 K I I 
I I 
/L, p,~SIF'::. l~i'·Tl:ti·L~, OIAM II~DU~lT 
fJ I I J A f I. E t~ L I C t1 I (' 11 L r I F ;1 I T T F l 
I 2 
I 7 \_, 
I;; 
o N o r 
••• F ;; :.. ,, : r 
/ 0 A I! T R E ~ P R I' f U I T ' 1-1 I N E R A IJ X I·, R U T '3 
I 2 .~ 11 11 f K F_ ~1 I ~< 1 fl A L I 5 C H F R 0 H :; I 0 F f- E 
[',769 575 
,, ' 
• • ;, L L F 1·1 R 1-
.. ~- ::. / 
I:": C I· It, 
• I' l (1 /1_ !·i c 
T ,-, ' !!. 0 F 
I I 0 I' P n R T ll I 
f I/', T - U l'J I ' 
,, 6 
I I ? 
I 7 0 
L I 
2 s 
6 5 
4 
= 6 
4 
I 2 
I 9 4 
8 
'· t :::_ c. ;;: :_ ;:; ~ ' ,', 5 E 
'' I 0 L ~· i'' ["' M I T f1 I L ,- R Z E U K () t Z [ I~ T 
o r 
•·•FI~ANCI 
~ fL.: T E:-
i--'ST FF;;: TIC' 
0 I 
• • F r:;· t. N C F 
••• F ;-, !!. !J r 
", /J. R 
r· ! (: [ ~: 1 
• I T --: t, "' r· 
• I T ·:1 · .~ C I 
0 
• • F ;.., to. ~I [ I 
I< I 
'· E ~ C T A L E. 1,; C A 
:: 5 ~ ~ ~ ': r, 
E T ~ 
I ? 7 
·. S R Z · 
I ~ I () I t, 
I n 6 I) 'l 
'~ S F 
I I 7 
4 9 
I 2 
4 9 
I 2 
I 2 
6 " '7 
6 3 2 
F ~ I I' : I I ;, I l I E 5 C' I' I I 1-
Werte: 1000$- Mengen: Tonncn Ltlls nicht anders vcrmC'rkt iAbkiJrzungen stche Anhang) 
Y: slehe tm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonne~ 3at.J{ mdrcat10n contraire (Voir abrevratrons en Annexe) 
Y: vorr notes par produrrs en Annexe 
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Tab. 2 
m port lfSf Kamerun Cameroun 
WAREN ° PRODU/T IMENGE 
L-Ursprung - Ongine .j. Einhe;~~~~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANT/Tt VALEUR 
Ursprung ~ Ongrne Einheit ~Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE 
Einhe;~~~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
E 5 P .~ G N F 6 L ~· 2 
, •• F R A t·; \ E 
• , • I T A L 1 E 
• • • P t. Y 5 8 A 5 
PORTUr_?AL 
• • • U E B L 
U 11 I 0 r ::. U I' t. F R 
~· T A T ", U r; I S 
S U R I 11 A 1·1 A ~: T I L l t 
Vr::NEZUFL.tJ. 
I P A:,· 
3 'I I 
I r~ 4 7 6 
f' C r' 7 
2 c & 
6 6 6 9 
" 1 s 3 "' Li 
2 4 '= .: 1 
3 2 0 4 e. 
" 3 3 : 
G t. Z N f-. T 'J R E L .::, [ T ,- 1\ 2 r. U 5 I ~· f 
~ R D G A S U N ll I IJ n U 5 T P I f': G A c, F 
M 0 fl 0 E 4 6 4 
•••FRA~!Ct 417 
·PTO' AOF 47 
4 I I 
CORPS C::RAS [1 ORIGINE ANII1ALE 
TIFRISCI-1E FFTTE UNO OfLE 
~· . 2 f, 7 T r r R U tJ r-: T t t: ;-, I .;_ Z ~ 1_: :i 1! I S c. ' 
I I 3 4 
·., :2 8 n [ '2 r, 
20 •••FRAI~CE ;.·2 
" 4 
9 6 (\ : 3 1 
I 4 3 0 r r L C R :.1 t1 r, Cl U ~ P I I· D I C 0 r--1 A T E T C 
I I q 5 S y r' T r· F. r F tJ R :~ 11 T 1 " [' 1 ,. u 5 w 
2 I I 
8:, 
7 3 
12 
• • • F R A 11 r 1": 
: 3 3 
F· I GM F 11 T 5 f-' F I N T t.' R ~- 5 V F R ~~ I ': 
P I li ~I F , I T f F A R 8 0::: ~I L A C K f 11 ':> ,: 
f' 0 N 0 t: 
•••FRA~'CE 
••• p {1 y <; 'i'. f'.. ':::· 
• • • u E 
• • A l r; E R 1 E 
c;. 4 I 
6 6 7 
~. c.. 4 
' 0 
3 3 
P R C [1 U 1 T 'i i1 F 0 I C I N E" T P H A R I~ A C E U T 
F n I Z I ~J U P HA R ~~ r- R Z E U G ~I I "' ~ r:: 
3 6 ~I 
3 2 8 
I 2 
s 
I 2 
:V 0 D E 
•FRf,NCE 
• • • U E B l 
'sI 
6 9 
6 3 
'' fl. T 1 E P E S P I A ~ T I Q U E S R E ~. I N A R T 
K ll ~_. S T S T c; F F f f: ll '' S T H A R Z E US W 
0 'I Cl E 
• • • F f.\ A i.; C E 
• • • I T A L I E 
: q 0 
P R :) r· lJ I T S C H I :~ I Cl U E S ~! 0 A 
I 3 2 
I 3 0 
2 
CHF!11 ~-CH~ FRZF:L'';I 1 ! 55( A 
0 ~! D t: 
•••ALLE~' Rf 
• • • F k A liCE 
••• p :' y s F3 ,', s 
ROYAU~IF: U!~! 
S U C DE 
• • A L "E R ! E 
• f.' T U 1: A N C A E 
E T Jl T :; U l·l I S 
1 "' 0 6 
6 
8 7 I 
3 I 
I 2 
2 I 
5 0 
I 6 
3 (; 0 
9 7 
8 9 
8 
I 3 0 
I 2 6 
4 
4 9 4 
8 
3 ,, 6 
4 9 
g 
57 
4 2 I 
t' 0 N 0 E 
•••Fr\ANCE 
s "'8 
'4 
1 6 6 I 
1 s 6 a 
HUILES VfGETALES FIXES DOUCfS 
FCTTE PFLANZL DELE MJLn 
I·~ 0 11 (1 E ·" 9 
• • • F R A !j C E 7 0 
• P T 0 ~~ ~ 0 F I 7 
A U T R E ':' H Ll I L F S V E J, E T A l E <:; F 1 Y E S 
A ll C f R F F F T T r P F l A ~J Z l I C H E 0 F l E 
n E 
•••FRAIICE 
• • • U E B l 
~l I r. E R I A 
4 3 I 
7 0 0 
I P 
' 3 
6 59 
HU1LES ~T liRA1SSFS ELARORFFS 
0 E l E 11 tJ D F E T T r V ~ R A R B F I T r T 
~· J E 
••·FRANCE 
< I 2 
P R 0 D U I T S CH I 11 I r. 11:: S n R G AN 1 G U E 5 
ORGAN\5\HJ::: CHF:~1 RZCLIGNISSt-_ 
6 I 
53 
I 0 9 
I ? 
e 9 
MO DE ·0 190 
•••ALLEH RF 14 
•··F~ANCt 1r4 
ETATS UNIS 2f.\ 28 
':" I 3 
EL EM E ~~ T S C H I 1·1 I r. ll E S I ~; c, ~ r3 t, t· I 
A 1·1 0 P \- A. N I S C H C r: H E ·~ :; R l_t ~: ['1 S T 0 F F E 
:~ 0 NI) E •3-.:r.t2 "2'"0 
• • • F RA N C F: 
• • • U E P. L 
• • A L ,-, E R I E 
5 I 4 
A U T R E S P R 0 0 C r I I~ I N 0 R r; h ll I r: L' E' S 
A t-1 0 A ~: 0 R G l. N C H E M E R Z E U ~ ~. I S S F 
c; 2 I R 
4 
2 8 
1·1 0 I~ fJ E "· ~ C ::' ! 3 2 ~ 
•••FRA~ICE "ii:J6 1325 
'3 2 1 
G 0 UDR ;iN 5 M I '; [ 1-;: 0 ER I V CH I :· L-. RUT 
R 0 Y A U 11 E U N I 
~A R 0 C 
• P T 0 '' 1\ N C A E 
·PTO~I AOF 
ETATS UNIS ; c 
:'· 5 I 
HLIILEc FSSE~IT IELLES PROD AROMA 
AETHFRISCHE-" C·tlE U RIEC'HSTOFFF 
0 N [1 !': 
•••FRA~JCE' 
~ "" 3 
I 4 
I 3 
f-'Ah~Fu:c,fRIE FT PROD DE °FAUTF 
k I E C: H U t·l 0 S r H Cl E IJ H E I T S M I T T E l 
0 I! D E 
• • • !1. L L Et-' R F 
• • • F k A t! C E 
• • • ! TA L I E 
ROYAUME UNI 
• • A L ,-, E R I E 
:i ':'· 4 
4 3 2 
3 6 6 
2 
4 5 
I I 
':. t.. V 0 !l ~-: P R 0 D U I T S D E N T RE T I E N 
5 F: I F E ;, F' IJ T Z U N 0 'i/ A 5 C H ~1 I T T E L 
~~ D E 
•••Allt11 RF 
1\LL[ OM EST 
• • • F R A 1: C F 
• • • I TA L I E 
••• p f y s "' t. s 
r- c y fl L' r: t u N 1 
• • • U F p, L 
• • A L :i r R I E 
·• A R 0 r 
"\ I G F. R I i\ 
t; 6 I 
f t! r. R A 1 S M A ~: U F fl C T U R E. 5 
8 7 7 
7 
I 5 
7 c 4 
8 
:;:' 6 
' 2 I 2 
I 0 
I C 
I 3 
C H E tv' I c~ C H [ r:; U E t: I' E l·i I T T f L 
1·1 I') D L 
• • • :. L l t ;: R F 
• • • F I· 1\ 1·1 C t 
• P T r. ,: l C' F 
~ 7 I 
E>'PLOS1FS 
I n B 1 7 
I 
I G j '-< 0 
b 6 
s 6 I 1 
r; C LJ I R S 
4 LECER 
I 2 
6 1 ~· 0 ~~ 
• • • F R A t~ C E 
• P T 0 J.< At! C A 
6 ! 2 
3 7 
I I 
2 6 
A R T 1 C l E <: ,\1 !J. ~I U F A C T E N C \I I R N 0 A 
4 1 ',·; A ,I r:: t, L E ~ ~ F. K U N 5 T l f 0 F R A N 
3 6 
5 8 7 
4 
50 2 
4 
16 
0 ~; D E 
• • • F k A I' C E 
6 2 I 
r' E ''1 I P R r; f) U I T 5 E N C A 0 U T C H n U C 
1--.~LBEF.ZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
t·: 0 D ~ 
··•ALLE!·~ RF 
•··FRANCE 
FTAT:. L'NIS 
6 2 '? 
4 I 
2 
3 7 
4 9 
I 2 
3 6 
16 
I 6 
7 7 
4 
6 9 
ART Mt.NUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
2E.ARB II'AREN A KAUTSC'HUK AN G 
409 ONDE 
4 ···ALLEM RF 
4 • • •Ff~ANCE 
336 •••PAYS BAS 
4 ROYAUME UN! 
2 •••U E B L 
24 FlATS UNIS 
4 6 3 I 
I 0 9 "i 
5 
I 0 6 6 
7 
7 
I 
20 IS ART1F ET TRAVA!LLfS NDA 
7 Q 4 
~ n 
7 7 0 
F U R N I E R E K ll t· S T H 0 l Z U S W N G 
F I 1~ L A N 0 f 
••·F~ANCE 
~J 0 R V [ r, E 
S U E [I [ 
• P T 0 1: A ~~ C /'. 
c J 2 
8 2 9 
I 4 3 
3 3 
I 3 I 
I 4 9 
3 4 4 
f, R T I Cl E S i~ A !I U F Jl C T EN 8 0 I S N 0 A 
1 4 3 a 
8 
1 3 7 7 
8 
I 2 
4 
2 8 
138 
I 6 
12 
12 
I 6 
7 7 
t3EARBtiTETE WARE1"' A HOLZ AN G 
0 IJ D E ,, 2 36 
Wert.e: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites; Tonnes sauf indiCation contra/re (Vosr abrevsatsons en Annexe) 
Y: voir notes par produsts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE I I QUANTITE VALEUR 
~.Ursprung . Ong1ne ... E~nheit ·Unite 1000$ 
•·•FRANCE 74 '2 
, • A L ' E R I :,:: 
6 3 .., 
A r T I C I F C, r-1 1\ ~! Ll F 11 C T U R E 5 r r, l I f G E 
BFI\RBI I TETf WAf.!fN AlJS v(lRK 
0 f, 
••FRANCE 
6 4 I 
P t. P I ER :; :: I r;. r:; 1 :J '\ s 
p,~VIEhi C.:t\~ 'APPE 
I N L A · ~ [ t: 
··FP/•NCE 
NORV~-rE 
S u E C ~ 
••• U 8 L 
··Al\~ERIE 
6 ' 2 
7 8 6 
c, 3 5 
F 9 
'9 
2 7 
6 
ARTICLES E\ P!.Pit_;::; Jl' CA~TCr~ 
WAREN AUS PAPIER ODFR PliPPt-
2 3 ,· 
6 
I 9 4 
I 2 
I; 
WAREN · PRODUIT 
I 
1 1 Ursprung - Orrg,ne 
I::_· 
' I L :: ~ ~-· 
A 11 T R I r f-J F 
I· 
•• • I T A l 1 l 
PCRTl!r~AL 
·, U I S ', E 
R F 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ernhe1t- Unite 1000$ 
+ 
7 6 I 2 6 
I 9 
6 6 
"c I 
4 c 
3 
) ' R 5 
? I 0 
4 
7 3 
= 8 
I 6 
WAREN PRODUIT ll tprung - Ong<ne 
' :; y ' ~) \ 
, • • U E f\ L 
~: A R 0 C 
•. I G ~ ;, I !.. 
T UN : E 
I s R 11 L L 
(, 6 2 
- p 6 = 
3 0 3 9 
9::: 6 
6 2 I 7 
I I I 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 5 E 
I 6 
7 3 
2G 
4 
I I 3 
20 
'7 7 ; I C: C 1 :; r ( "; ~: ' T ;:( • ~' ~ ~ T ~ F P A ~~ 
•• • L' : 6 
~~ I r, E I~ I A 
I t, P C " 
4 
T U I L E ~, D E N f f L I I. 5 El R 0 0 E R I f- 5 r T r 
P I T Z E ', 
0 F I 0 
• • • A L L F i,: R F 
6 ' ' 
T I ') SUS <:; P f C I A ll X A R T I C fl ;, c: I f/ 1 L 
56 ,,\.Jt~IITERIAL ,\U"> KrRAi1 TOFFEN 
8 
41.2 
6 I 
' ;, 9 
• • • .:. ~ ~ E · R F 
• • • 1- f< A ~I C l 
6 A 3 
!=< T I c- <:. > ~ ~ .'. T 
', ;:; E ' H : '. "' ;::; .~ I 
0 I~ 0 t 
•• f- r< A N C [ 
LTAr', UNIS 
6 (, 4 
Y I ~; E R :, 
STOFFF~' 
6 52 
2 3 0 
4 I El 
6 9 
3 
6 I 
I 
'. 0 A 
G 
6 I 
4 9 
3 2 
9 3 
' 8 I 
0 ~1 I I 4 6 9 ': 2 S ;' " Z I !... I_ "t '1/ '~ : ' r E R Z ~ 11 ' I - S E 
FINLD~~SE 
• • • F fl A N C E 
• • • P A Y 5 B 11 S 
••• u [ 8 l 
•• ALI~f-RlE 
:' A RC C 
• P - C · t. 0 F 
r- T A T ', UN I 'J 
6 ~ I 
F'LS 1-'t.TIC::>~c, Tf•TII 
CAf,~E ::•_'5 c,ci\''~STC'.FF:~~ 
~I 0 iJ D E 
f ~. P A r,; E 
•••FkANCE 
• • • 1 T A L I E 
0 •• p : y <;: 
0 0 0 ~ 1-
6 5 2 
I I 
9 3 0 
3 2 
I 3 2 
I 
I ()I) 
2 
6 7 
I 0 
I 
I 
T I .:; 5 ,_. ,. C C T rr N S A li F S S U ') SF F : 
Bt.~ MII'";LLGEioi':~E 
l'i 0 N D E 
· · • ! L !_ E ~ R F 
AlLE.'1 OM [·ST 
AUTRICHE 
E 5;:.; A --; ~ :: 
• • • F ;., A :, C f 
If Cl N G ~~ l E 
• • • I T A L ! E 
• 0 • p '· y s = t. 5 
i'OLOANE 
PORTUr:.~L 
F< c u V (\ '< I E 
R G Y A '~' ~ E U !, : 
SUE 0 f 
S U I 5 ':> f 
T : 1-l ::_: (' 0 5 L (1 V 
• • • ~ [ L 
R ·~ 
• F' T 0 ·~ E E L r: F S 
·PTOt·1 AOF 
lHINI- CONTINE'NT 
!-' 0 \; r; K ') r< G 
I :~ '.J f::_ :, I C N 
,J A P 0 N 
6 53 
2 0 
I 6 
S3 E 
2 7 
5 I 
I 6 
I 3 4 
6 
I I 
I 7 
6 2 
5 
3 I 
6 (l 0 
'2 
3 n R 
' 2 I '> 
2 0 
4 
3 2 
6 7 
I 2 
2 9 
' I 9 6 c; 
6 I 
I 2 
? (I 7 
-' 
I 6 
;, 9 
'' 
LoS 
I 6 
I 6 
4 9 
6 I 
0 j.j 0 f_ 
, , t..L l e•· RF" 
T r;: I :-: H E 
, , • F I< A I~ C E 
• • • I T 11 L I E 
0 •• ? y c:::. .• s 
' • PT 0 · A 0 F-
.. ::;. E ~ I C 
'· b 
t.: T ' C I 
- P I 1·1 i, ', 1 0 F F ~~ ;\ R 1 ~~ A IJ li 
• • • A L I E fi R F 
~. l L E 11 0 ~ ~ 5 T 
• • • F ·< t \ C \-
li 0 14 r: fi I E 
L I,-
y 5 
il (1 L 0 r; NE 
P (I R T lJ r; h. L 
Y /.. ' ~ IJ /, I 
T C H E I' Cl S L 0 V 
•• ,l_; [-
• • .'1 l R i • 
!'A R 0 (' 
f! I r; ER I t. 
T ~, C. :: L '' E S 
- - V I ~ p u r, ', c I 
• f.' T 0 ;I A 0 F 
f .'. T U r-; I ', 
H (' 'j ~ " 0 !< A 
I 11 :J E U N J 0 tJ 
J 1\ P 0 I'J 
6 ' 7 
0 6 
5 8 
I 
I 6 
~I P A 
I f.:; C 
I 0 9 
8 9 
I 4 5 
4 :' 2 
3 8 
2 ? 3 
7 I 
2 I 
I 
' 8 
4 
2 3 
'4 
2 
I 2 
2 2 0 
; I 
I I 7 
ll 5 
I 6 ,, L. 
1 n 9 
6 5 
(, 9 
<i R 7 
41 
) 2 7 
G L A 5 
, •. F f.' A r,f'F 
, , • IJ H 
'' I "l- P I A 
l T f.. -
6 ( 
VfRR[Pif 
r I A S W f. R =: r~ 
1'-: 0 r'J 0 E 
• • • f I~ A N C V 
• , , I ~ ;:. ' I E 
TCHl( OSLOV 
•• , 11 E L 
f:(6 
2 3 9 
2 2 ') 
6 
1 r 
I I 7 :.. ~ T I ,- L E S E ~ i~ ,\ T I :::: ~ C E ;; ~ •.· ' r: L E 5 
28 ~~INK! RAMISCHI FRZFLI1i~!I5SI 
2 0 
4 I 
'2 
I 2 
.22 
C3 
2' 
,fll.LEM RF 
•• , f i; A N l. f 
6 7 I 
8 6 
R 
7 3 
I :: - ~ T ~ ,. F : R h' C A I_ L I A r, f S 
I; (} H E I ', E ~· S P l I r; I L F l 5 E N F E R R 0 l E r; 
(_ 7 :;: 
4 2 
' 2 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
i:.. ... LROHPLOfCI(E STt.HLHIIL.f.ZIUG 
'"'v'V ,t,RQUfTS Tl>PIS T.1r~l55f'RIC: 
~USS80nFN8FlAf-GE TF:PPICHF lJ'iW 
0 I I 6 I 
• • r ., t.. f.,J C E 
•• p /', y 5 1:! 11 s I 0 
J A pC :, I -. 2 
6 6 i 
69 
12 
4:' 
~: 0 r" D E 7 I 
• • .FHANCf- 7 I 
""::c P~2FIL~S PALPLt.i"<CHES 
ST.'.IlSTAHL t1 PROFILE AU"i STAHL 
0 ~~ 0 E 
: H A C I ~: :': \ T ~ ~ Ll '/ R " :... T I ;., ~ '• - ···FRANCE 3 2 9 8 
KALK ZE,"1~NT U~JC HAU'\TOF~I 
/\ L l f I' R f 
~.~NI",'-tARK 
6 ~ L. c 
7 6 7 'I 
11 
! 3 c C' 
261 67Lr 
32 Lt..P~E PLAT'> ET TOLl-:: 
I 2 6 
I 0 9 
;, 9 4 
' 7 0 
' 
' 
6 5 
4 
57 
:: 9 7 
3 9 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen stehc An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantiti!s: Tonnes sauf mdtcation contra ire (Voir abrhiattons en Annexe) 
Y: voir notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
~· Ursprung - Origine .j. Einheit- Umte 
BREJTFLACHSTAHL Ut>JD BLFCHE 
t-: 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • • U E B L 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 7 6 
6 2 q 5 
~ 7 
"'i a 3 1 
2 2 
3 7 7 
3 5 
3 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 4 9 9 
I 2 
I 3 8 5 
9 7 
RAILS AUT ELEMENTS D VOlES FER 
SCH!Et~EN EISENBAHN0BfR8AUMAT 
MONDE T 5615 
• • • F R A N C E t:; .6 1 5 
6 7 7 
FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
MONDE T 1!22 
•••FRANCE 419 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORt~STUECKE US'N 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
6 7 9 
I I 0 4 
3 
I 0 9 6 
OUVRAGES FONTE FCR ACIER NDA 
WAREN A EISFN OD STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
6 8 5 
PLOMB 
8 LE I 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
6 e 6 
Z I N C 
Z 1 N K 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 8 7 
ET A I N 
I 0 6 
106 
3 7 
3 7 
5 I 4 
2 7 I 
I 4 2 
9 9 
3 0 
I 4 
7 
7 4 9 
7 4 9 
61 
6 I 
3 2 0 
4 
3 I 2 
3 2 
3 2 
4 I 
4 I 
3 4 2 
I 7 0 
9 7 
7 3 
145 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
lltprung - Origine 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 QUANTITE 
1 
~~rsprung - Origrne .j, Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ZINN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
6 8 9 
AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEOLE NE METALLE 
M 0 ~! f) E 
• • ·FRANCE 
6 9 I 
I o 
I 5 
CONSTRUCTIO MF.TALL ET PARTIES 
MF.TALLKONSTRUKTIONEN UND TEILE 
~lONDE 
• • •FRANCE 
~1AROC 
6 9 2 
2 5 I 
2 4 0 
6 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSF.R USW A ~ETALL 
MONDE T 
•••FRANCE 
• • oPAYS BAS 
••ALGERIE 
N 1 G ER 1 A 
·PTOri ANC A E F 
oPTOl~ AOF 
ETAT~ UNIS 
SURJNAM ANTILLE 
6 9 3 
4 7 
1 6 5 
5 I 
2 2 
2 2 0 
I 6 9 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHfLDRAHT USW 
MONOE T 508 
•••ALLfM RF 46 
•••FRANCE 400 
NORVEGE 7 
•••UEBL 25 
• P T 0 r• A N C A E F 1 I 
ETATS UNIS 13 
6 9 4 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRJCHE 
• • •FRANCE 
•• • I TA l I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
•PTOM AOF 
ETATS UNIS 
6 9 5 
4 6 7 
3 9 
I 7 
3 s 9 
2 3 
2 
6 
I 3 
0 U T I L l A r: E E N M E T A U X C 0 M M ll f\1 S 
WERKZ~ur.t AUS UNFDLEN METALLEN 
1-1 0 tJ D E 
···Allfl-1 RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
o o o P A Y S 8 A 5 
POL0 1~NE 
ROYAUt"E UN! 
5 U E 0 E 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
YOUGCSLAVIE 
PTO~t E<;PAGNOLS 
ETAT~ UNIS 
6 9 6 
C 0 l' T f L L f R I E E T C 0 U V E R T 5 
2 3 
I 3 
2 7 6 
I 5 
5 5 
3 0 
I ~ 5 
2 7 
I 0 
I 7 
9 
5 C H N E 1 0 ~~ A R E ~· U N D G E '! T f C K F 
MONDE T 64 
•••ALLEt-' RF 13 
•••FRANCE 47 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE OOMfST 
MfTALLWAREN VORW F HAUSGfBR 
t\ 0 N D E 
16 ••·ALLEM RF 
16 AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
• • • I T A l 1 E 
•••PAYS SAS 
POLOGNE 
SUEDE 
SUISSE 
I 13 TCHECOSLOV 
105 •••UEBL 
4 YOUGOSLAVIE 
4 0 5 
2 59 
4 
••ALGERIE 
N I DE R I A 
ETATS UN!S 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
ISRAEL 
J A P 0 tJ 
2 0 6 9 8 
T I 5o 1 
2 3 8 
4 9 
5 I 3 
I I 
9 
3 
3 3 
2 
5 
6 5 
I 9 7 
I 6 
2 3 
6 8 
5 
3 3 I 
2 
I 2 
8 AUT ART MANUF EN MET COM~ NOA 
I I 7 
20 
8 9 
883 
I 6 6 
2 0 
3 0 0 
8 
B 
4 
20 
4 
4 
57 
53 
12 
3 2 
I 6 
I 2 
4 
I 54 
4 
8 
12 AND BEARS WAREN A UNEDL MfTALl 
4 
53 t~ 0 N D E 
45 •··ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYA:_'~1E UN! 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
255 ··ALnERIE 
24 MAROC 
r r o 6 s 
6 0 
I 7 
8 6 8 
6 
I 0 
4 
5 
;;· 2 
8 I 8 
4 9 
I 2 
6 6 4 
4 
8 
8 
4 
16 
I 6 
186 ·PTOM ANC A E F 
4 6 
6 
2 
I 7 
• 
4 
8 ETATS UNIS 
16 JAPON 
4 
12 
7 I I 
CHAUDIERES fT 
DAMPFKESSEL U 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
2 0 
2 4 
MOT NON ELECTR 
NICHTELEKT MOTOR 
2 4 7 
8 
I 0 2 5 
3 2 
207 •••FRANCE r 4 2 55 5 
12 ROYAUME UNI 3 6 2 r r 
4 ETATS UNIS 60 223 
I 5o 
4 
4 7 I 2 
4 TPACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
24 SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
~·.QNDE T 
•••ALLEM RF 
• • • F R A "J C E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
547 JAPON 
6 I 
8 
2 7 I 
8 7 1 4 
4 MACHINES DE BUREAU 
2 R 8 U E R 0 ,._, A S C H I ~J E N 
2 4 
B 5 
I > 
~1 0 tl D E 
•••ALLEM RF 
4 DANE~:ARK 
12 ···FRA~ICE 
1 6 • • • I TAl I E 
••• Ft,'rS BAS 
SUE [I E 
S ll I SS E 
•f-'TO~l ANC A E F 
1 3 9 
7 
p 7 
3 2 
3 
9 
I 
, 4 
4 
I 
9 
4 
I 
I 
3 
I 
I 4 6 
16 
77 
2 8 
4 
16 
4 
2 5 I 
41 
4 
8 I 
3 2 
4 
I 2 
40 
I 2 
4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indicatron contraire (Voir abrE!viations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port ISJSSJ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
; -~ QUANTITE VALEUR 
I ~· Ucsprung - Ong.ne ,j. E~nhelt. Unite 1000$ 
ETATS UN!S 20 
7 I 5 
~'ACH POUR TRAVAIL C'ES ~ETAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASC'HINfN 
2 7 
2 6 
'9 
'5 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE WAREN- PRODI 1 /T IMENGE _\ 
11 " QUANTITE VALEUR 11 QUANTITE 
1 ~fcsprung - Orig.ne ,j. Einheit- Unite 1000$ 1 ~ ~csprung • Origine ... Einhelt- Unite 
···FRt.~CE 33 275 LUFTFAHRZEUGE 
r-..OR'/EG~ 1 
•••P/IYS GAS 3 32 
ROYAUME UNI 28 
···UEBL 49 
••ALI~[RIE 28 
ETATS UNJS 24 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
••·FRANCE 
•••PAYS BAS 
ETATS UNIS 
3 • 
2 7 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
52 3 
' '6 2 
I 2 
'5 
~·ONCE 
•••FRANCE 
SU!SSE 4 7 2 5 7 3 5 
7 I 7 
~ACH i=lR TEXT CCIR MAC t. fCL'nRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 D E 
•••ALLEM RF 
·•·FRANCE 
• • • I T A l I E 
RCYALJ'1E UNI 
SUISSE 
ETATS UNIS 
J A P 0 ~J 
7 1 e 
I L I 
9 
I 2 
9 
8 6 
3 
' I 6 
3 5 2 
2 6 
2 8 
2 4 
2 I 9 
2 0 
I 6 
I 6 
M A C H P R A U T I I~ 0 U S S P E C I A l I 'S E E S 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
0 I\ 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • F R A ~' C E 
• • • I T A L I E 
•••PAYS FlAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
7 I 9 
2 8 ' 
' 9 
I' J 
I C 
' 2 
MACHINES FT APPAREIL'S ~lOt. 
M A S C H I N E N U N 0 A P P A R A T F A ·~ G 
0 N C E I I :" "' 
•••ALLEM RF 51 
OANEf',ARK 
•••FRA~.CE 
• • • I T A l I E 
7 ": ' 
' 2 5 
9 3 
I 9 8 
' 2 0 
'5 
6 I 
2 7 .-:; I 
I 4 6 
; 6 ... 5 
q 7 
t.PFARFILS ELECTR,>OOME5TIQUES 
F:LEKTRISCHE f--'A'JSHALTSr:fRAETE 
~· 0 N 0 F: 
···ALLEM RF 
DANEMARK 
• • , F 1--1 A N Cf. 
,,,p,r,ys 8AS 
cc;y:.uME U~JI 
S U I 5 SE 
E T A T S U 1\ I 5 
7 2 6 
' I 
2 
I 
2 8 
' I
APP E!._EC MEOICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BfSTRAHl 
0 ~ D E 
• • ·FRANCE 
7 2 9 
1-' t. C H r T 
E L E K T q 
t.PP ELECTRIGUES 
~ASCf-.<11\EN APP 
0 N 0 E 
• • • A:.. L E ~-' R F 
~:.r-,t;t~ARK 
• • • F RA N C E 
• • • r> ,' v 5 8 A 5 
=> C L -, ~; E 
R 0 Y A li M E U N I 
5 'J ! ~) S E 
• • ~ l ~ E R I E 
~: :.. R 0 l 
ETAT"'. UNI5 
N 
A N G 
7 '5 9 
3 3 
I 4 J 
• 6' 
' 6 
7 
'5 
I 
I 
I 6 
BATC:AUX 
WASSERFAHRZEUGE 
I 0 I 
8 
' 6 5
8 
2 0 
2 0 
I 0 C 9 
4 I 
0 N Cl E 
•••FRANCE 
• • • U E B l 
•PTOM ANC A 
F I 2 
t.PP SANJT 1-lYC: 
SAI\IITAER U HYG 
0 N D E 
•••AllfM RF 
ALLEl1 OM EST 
t.UTRICHE 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
PCL00NF.: 
PC R T LJ G A l 
5 U E 0 E 
TCHECOSLOV 
HONG KONG 
j t. p 0 ! 
1 o r e 2 r 
709 MEUBLES 
41 ·~oEBEL 
' 28 0 N 0 E 
• ··F~ANCE 
4 •••PAY"i SAS 
4 ROYAUME UNI 
69 TCHEC05LOV 
ETATS ur.IS 
CHAUFF 
A R T K l 
6 c 6 
9' 
4 5 0 
6 I 
ECL!lJRAGE 
Hf!ZK USW 
2 3 I 
I I 7 
2 
8 
8 2 
6 
2 
i 
3 8 • 
3 ' 5 
6 
7 
' I 8
' 7' 
81 
3 7 7 
16 
2 8. 
lq6 
' I 0 5
• 
340 
2 9 2 
8 
• 4 
2 8 
•••PAYS BAS ' '• 
' 0 /; [) 
7 3 7 3 1 
KC'YAL1'•:E UNI I C I .'fr'!CIILF.S PO:_;r;: VOlES 8 3 I 
S U E:. _ 
<; U I 55 E 
• • • U E 
·PT0'1 AOF 
ETATS UNIS 
7 2 2 
2 I 
2 
I 8 
I G 8 
:\ 2 
I 6 
I 2 
I 2 
6 0 0 
S C' h I E :, E N F A H R Z f U G F 
C N 
• • • F R A ~J C E 
··ALGERIE 
7 3 2 
2 0 0 
I 7 o 
I 9 
I 9 4 
I 8 6 
8 
ARTI VOYAGE SACS MAIN FT SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 
M 0 '-I 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L ! E 
TCHECOSLOY 
N I G ER J A 
I 7 8 
7 
I 2 7 
I 6 
I 3 
I 
3 2. 
8 
2 7 5 
I 6 
8 
M A C H E l E C T A P P A R P 0 U R C C l' P U R E VEI-'ICULFS AUTOMOBILES RCUTIERS HONG KO"lG 
ELEKTH MASCH 11 SCHALT3ERt.[TE 
M 0 N 0 E 
•••All~M RF 
•••FRANCE 
• • • I T A l 1 E 
·••PAYS RAS 
ROYAI!·1E UNI 
S U I SS E 
ETAT'i UNIS 
7 2 3 
2 6 5 
' 2' 2 
FILS CA:<LE": ISC'LAT ETC F flfC 
OPAEHTE KABfL ISOlATORFN F Fl 
• • • F R a ~. C f. 
M A R 0 C 
ETAT~, UNI~ 
7 2 ' 
~ I 6 
3 2 
APPAR ::-""UR TE: C:CMMUNICt.iiJNS 
A P P F T f. l F C R T r L F. F' 11 0 N F 1: R N 5 f' H 
• • • ! L l. f. t·: R F 
AUTRICHE 
i; 2 
3 2 
6 7 7 
16 
5 9 I 
I 2 
2 0 
2' 
4 0 I 
3 7 7 
2 0 
:-7S 
I 2 6 
KRAFTFAHRZEUG~ 
M 0 N 0 E 
·•·ALLEM RF 
• • • F R A N C E 
• • • I TA l I E 
···P.'.YS AAS 
R 0 Y A '~' ~· E U N I 
SUED C 
S U I 5 SE 
• • • U E B l 
ETAT': UNIS 
!SRAEL 
7 3 3 
VFHJC ROL10 AUT Ql'f 
STRASSEI\:FAHRZF:.JGE 
0 ·~ D E 
••• FRANCE 
•••PAYS [":As 
ROYAU~lE UNI 
r> I C: E R 1 A 
.PTO Ar~C A 
f T A T S U r~ I 5 
7 "") 4 
' ~ 0 ', ' ~ :: 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 0 4 4 
5 4 7 
J ~pc •'• 
4 2 9 8 
3 6 6 
2 7 2 4 
6 
3707 ll4 I 
8 VETEMENTS 
8 0 122 bEKLEIDUNG 
2 6 s 
'' 7 9 Q 
6 
3 • 8 
8 
' 6 5
I 2 ! 9 
I 2 
AUT~H';r:ILES 
KRAFTANTR 
I 7 ": 2 "i 9 
I I 3 I 5 2 
3 • 
4 9 7 7 
8 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
tllLE:~ DV EST 
ESPAGN[ 
•••FRANCE 
hONSRJF 
••• I TA L I E 
••• J~AYS BAS 
POLOGNf 
FORTUGAL 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
••• u :: 3 l 
V A R 0 c 
N I G [ R I ~ 
•PT0'1 rELGfS 
P T 0 ~~ :: S r t ::' >, (' L S 
• P T 0 ~~ 1\ IJ C ! F 
• P T 0 :~ /', () F 
E T .'. T S I S 
ISRAEL 
J ~ p 0 ., 
6 7 6 
6 
' 
' 3 H 3 
' ' 5 
I 7 
7 I 
3 0 9 9 
I 6 
I 2 
8 
2 J r 3 
9 7 
2' 
• I 2 
' 3 2 
6 5 
I 2 
8 I 
16 
2 0 
I 6 
I 3 1) 
I 2 
2 c 7 
Valeurs: 1000 $- Quantttes: Tonnes sou( indtcotion contra/re (Voir abn?viotions en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe 
Tab. 2 
Import ItS t 
WAREN - PRODUIT 1 MENGE 
QUANTITE 1 ... Ursprung - Orlgine +_Einhelt- Unite 
8 5 I 
CHAUSSURES 
5CHUHE 
M 0 N D E 
••-ALLEM RF 
ALLE" OM EST 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
HONGR I E 
... ITALIE 
"·PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
"• U E B L 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
NIGERIA 
PTOM ESPAGNOLS 
oPTOM ANC A E F 
•PTOM AOF 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
J A P 0 N 
8 6 I 
I 2 9 1 
9 
3 0 
4 
8 3 6 
9 3 
I 1 
2 0 
9 
2 
I 5 
7 2 
6 
I 0 I 
2 
5 
2 
I 6 
I 3 
I 6 
2 5 
APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 3 1 
•••ALLEM RF 2 
ALL EM D M EST 
AUTRICHE 
• ooFRANCE 2 9 
• • • I TAL I E 2 
ROYAUME UNI 
SUEDE I 
SUISSE 
ET AT 5 UN IS 2 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
oooALLEM RF 
• • •FRANCE 
8 6 3 
3 8 
I 
3 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2293 
8 
20 
4 
I 7 3 8 
89 
32 
3 6 
8 
4 
2 4 
8 9 
8 
8 
I 3 4 
4 
8 
4 
2 8 
12 
16 
2 4 
3 8 5 
49 
4 
8 
2 55 
12 
4 
8 
2 4 
16 
I I 3 
4 
I 0 5 
fiLMS CINEMA IMPRES 
KINOFILME BELICHTET 
ET DEVELOP 
ENTWICKELT 
M 0 N D E T 2 I I I 1 
"•FRANCE 19 I 0 5 
• PT 0 M ANC A E F 4 
• P T 0 M AOF 2 I 2 
8 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 
M 0 N D E T I 3 2 0 3 
•••ALLEM RF I" 4 
• • ·FRANCE 1 I 4 2 
HONGRIE 4 8 
SUI SSE 4 s 
8 9 I 
I N 5 T R MU51QUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP 5CHALLPL 
M 0 N D E T 2 3 I 54 
• • •ALL EH RF 3 2 4 
• • •FRANCE I 5 105 
• • • I TA L I E 2 8 
• • • P AY 5 B AS I 8 
ROYAU~IE UN I I 4 
ET AT S UN IS 4 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origlne Elnhelt- Unite 1000$ 
~· .. 8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 
• • ·FRANCE 
ROYAUME U N I 
••• u E B L 
••ALGERIE 
• PT 0 M AOF 
ET AT S UN I 5 
8 9 3 
ARTICLES EN MATIERES 
KUNSTSTOFFWAREN 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
"·FRANCE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
B 9 4 
2 1 4 
2 3 1 
6 
2 
16 
4 
PLASTIQ 
3 A I 
2 
3 2 4 
4 
4 
I 
5 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • 1 TAL I E 
NORVEGE 
••• u E B L 
• PT 0 M AN C A 
ET A T S UN IS 
8 9 5 
ARTICLES 0 E 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
oooiTALIE 
8 9 6 
T 
E F 
BUREAU 
6 0 
I 
3 9 
4 
I 0 
I 
I 
11 I 
I 
I 0 8 
CBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
8 9 1 
1268 
4 8 6 
4 
8 
2 4 
725 
8 
5 4 3 
4 
506 
8 
4 
4 
I 2 
2 8 4 
4 
2 I 5 
A 
8 
2 8 
A 
4 
I 3 8 
4 
I 2 2 
4 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHHUCK GOLD UN D SILBERWAREN 
M 0 N 0 E T I 2 138 
• • •ALL EM RF I 4 
• • •FRANCE 1 I I 1 
NIGERIA 2 4 
PT 0 M ESPAGNOLS I 4 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
BEARBEJTETE WARE N A N G 
M 0 N D E T 1037 9 4 4 
•••ALLEM RF I 0 12 
AUTRJCHE I 4 
FINLANDE I 5 8 
• ooFRANCE I 0 I 2 0 3 
oooiTALIE 2 6 51 
• • • PAY 5 B AS 5 8 
POLOGNE 2 9 16 
PORTUGAL I 4 
SUEDE 7 3 0 53 I 
SUIS5E 8 4 
TCHEC05LOV 2 3 16 
••• u E B L 3 0 20 
M A R 0 C I 6 8 
NIGERIA 4 4 
• PT 0 M A 0 F 5 4 
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Kamerun Cameroun 
WAREN - PRODUIT 
rENGE .I WERTE 
'I QUANTITE VALEUR 
lfprung - or1gtn• Einheit- Unite 1000$ 
.. 
H 0 N G K 0 N G 3 
JAPON 2 6 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORDNET 
MONDE T I 4 9 
• • ·FRANCE I 4 9 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U SESOND EIN 
SPEC IA 
u A US F 
M 0 N D E T 8 2 
• ooFRANCE 4 3 
NORVEGE I 
• • • PAYS B AS 5 
GUINEE REP I 
• PT 0 M AN C A E F 6 
• PT 0 1-1 A 0 F 4 
ET AT S UN I 5 I 8 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS DE GL!ERRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N D E T A 9 
• • •FRANCE 4 9 
X I 0 
MONNAIES N 0 N EN 0 R EN C IRCULAT 
IN UMLAUF BEfiNDL ICHE MUENZEN 
M 0 N D E T 6 
• • oFRANCE 6 
4 
4 I 
6 1 2 
672 
2 2 3 
142 
4 
4 
4 
20 
12 
28 
231 
227 
28 
28 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang)· 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantlt6s: Tonnes sauf Indication ·contraire (Voir abrfvlatlons en Annexe) 
r: voir notes par produ/ts en Annexe 

Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~·Ursp,ung- O'igine ... Einheit- Unite 1000$ 
0 0 I 
ANI~t.UX VIVANTS 
LEBENDE TlfRE 
r·l 0 N 0 E 
ETHIOPIE 
0 I 3 
PRtP ET CONSERVFS DE 
FLE I SCHZUBERE I TU\G!::t\ 
H 0 N D E 
OANE"ARK 
•••FI~ANCE 
, • • I T A l I E 
•••PAYS BAS 
INDE UNION 
0 4 2 
R I Z 
RE 1 S 
M 0 N C E 
•••FRAt\CE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
INDE UNION 
PAKI5TAN 
THAILAND[ 
DIVERS NOA 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
Al\'OERES GETREIOE 
N 0 r, 0 E 
·SOt~.ALIE IT 
SOUDAN 
ETAT\ UNIS 
INDE UNION 
I RA K 
J A P 0 ,'J 
AUSTRAL lE 
0 4 6 
3 2 
3 I 
VIANDE 
KO.\SERVE~,, 
7 (l 0 
I I 
I 5 
6 7 0 
3 0 
2 5 
I G 0 9 
2 5 
~ I 8 
4 7 
I 8 I 5 
[, 2 
3 " 7 4 
2 0 8 
2 6 n 7 
5 : 8 
2 0 
c 0 
I 0 6 
] 5 
SFMOULE ET FARINF:: QE FROMFNT 
GRIESS :_;~~D ~·EHL AUS II'EIZ'"-· 
MOr~DE 
•••ALLEI·' RF 
•• ·FRANCE 
• • • I T t. L 1 E 
A 0 EN 
THAILANOE 
t.LJSTRALIE 
r o" s 
J (J 3 
5 9 6 
) 9 
7 
3 6 0 
13 
I 3 
9 9 
I 2 
I 4 
3 
6 6 
4 s 2 
' 3 
I I 5 
4 
6 6 
7 
2 4 5 
8 
3 0 4 
I 4 
I 2 I 
8 5 
I c 
8 5 
7 
43 
I 
2 
I 
3 I 
0 5 I 
FRUIT<: FRAJS NCIX SAUF 
0 B S T U r~ 0 S U r· 0 F R F R I S C H 
CL.EAG!r~y 
NIJESSE 
~ 0 D E 
• • ·FRANCE 
~ PE C E. 
ROYAU~E UNI 
fC:YPTE 
ETHJOPIF 
PTOt1 BRIT AF 
ADEN 
CHYPRE 
INDE UNION 
I R A K 
oR 
I 3 -1 2 
7 6 
I 0 
I 
I 3 3 
3 6" 
3 I 
I 3 
' 2
7 L' 0 
I 5 4 
3 2 
3 
I 
I I 
' 4 
6 
I 
I 
I 
4 9 
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Franzosische Somaliakuste Cote Franc;:aise des Somalis 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ong1ne E1nhe1t- Un1te 1000$ 
WAREN- PRODU/T 
ll tp,ung - Q,g,ne WERTE VALEUR 1000$ 
,.... ... 
• • • I T A L I E 
Er.YPTE 
ETH!OPIE 
l I B A ~~ 
0 6 I 
:':UCRE ET Mlfl 
ZUCKER UNO HONIG 
I-' 0 N D E 
•••ALLEM RF 
!UTRICHF 
• • •FRANCE 
PULOr.NE 
TCHECGSLOV 
• • • U E B L 
CHJ~;E FORMOSE 
o 7 I 
C A FE 
KAFFEf 
~ 0 N 0 E 
ETHIDPIE 
J A P 0 N 
0 7 2 
CACAO ~ 
K A K A 0 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
0 9 9 
6 I 
5 4 .4 
7 2 7 
c 
I 4 7 6 
I 6 2 
I 0 
I 4 
.- 0 
I I 4 0 
5 0 
2 5 
3 0 
8 
9 
I 0 
' I 
2 
I 
PRlPARATIONS ALI~·'Ef~TAIRf', NDA 
NAHRUNGSMITTfLZLJB[R[IT AN G 
M 0 N 0 E 
•••ALL[i" RF 
DANE~~ ARK 
•••FI--IANCE 
G R E C ~ 
• • • 1 : A l J E 
•••PIIYS nA5 
P~JRTU'JAL 
ROYAUME UNI 
SUJSSE 
• • • U E e L 
YOUGOSLAVJF. 
··ALGERIE 
ETH!UPJE 
oMALGACHE REP 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
oSO~:AllE IT 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
AD EN 
CEYLAN 
CHINE CONTINENT 
CHINE FORHOSE 
HONG KONG 
!NDE UNION 
1 SRAEL 
J A P 0 N 
!~t.LAISif FfO 
AUSTRAl lE 
I I 2 
2 3 ') 9 
Cl 7 
7 l 5 
3 
3 ) 7 
3 ' 0 
6 ' I 2 
3 8 
I 
3 4 I 
2 I 
2 I 
I 
2 8 
2 8 
5 c 
I 
8 
2 5 
2 
7 3 
4 
I 9 
3 8 
I 2 
I 0 
28 
5 I 
I 
CHYPkE I 4 2 
I 2 2 
TABACS ~ANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 t, 0 E 
• • ·FRANCE 
••• p,oys SAS 
145 ROYAliME UNI 
17 •·ALGf.RIE 
I ETAT'J UNIS 
2 
5 
I I 2 
5 2 I I 
T 2 8 4 
5 
2 7 
I B 6 
3 9 
2 8 
3 PEAUX BRUTES SAUF PELLF:TERifS 
HAF.UTE" UNO FELLE ROH 
i~ONOE 
ETATS UNIS 
1 1 2 4 2 
9 8015 RONOS SRUTS SJMPL EQUAR 
1 ROHHOLZ RUNO OD E INF BEHAUEN 
I I 
4 
I 
3 
2 
/~ONOE 
•··ALLEI-1 RF 
AUTRICHE 
FINLAND£ 
•••FRANCE 
• • • 1 T A l I E 
••·PAYS BAS 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
I SRAfl 
J A P 0 N 
~ALAISIE FED 
t-USTRALIE 
2 6 ) 
C 0 T Cl .\ 
687 l~AUMWOLLf 
3 
4 J '' 0 N D E 
210 ETAT'> UN I 5 
I 
8 8 
8 9 
2 2 7 6 
' 7 7 
I 
7 8 
j 0 5 
I 8 6 
5 
' 6 
9 
8 
I 9 
I 3 
23 AUTRES PROOUITS M!NERAUX BRUTS 
9 ANDfRE MINtRALISCHE ROHSTOFFE 
12 
I M 0 N D E 
2 ROYAUME UNJ 
9 6 
3 
9 
6 2 9 2 
I 
7 
I I 
8 
I 
3 
I I 
I 
2 9 
I 
6 
10 
5 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNG5 A N G 
1'1 0 N 0 E 
ETHJOP!E 
3 3 2 
'8 9 
4 8 9 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDEST ILL AT J ONSERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
••• PAYS ::1AS 
ROYAUME UNI 
ETATS UN!S 
7 I 
2 2 
6 
3 5 
2 I 
'' 5 6 
3 4 
2 8 8 
3 7 
7 9 
6 8 
I 
8 
2 
18 
2 2 
I 
2 
4 
4 
4 
I 
I 
866 
866 
I I 
3 
I 
7 
I S R A C: l 
L I B AN 
1 80ISSONS ALCOOLIOUES 
2 3 
A iJ S T R A L 1 :: 
0 5 4 
L :: G L-' ~ E S P l A ~~ T r:: 5 T U B E R C A ~ I M E r... T 
GfMUicsr_: PF-LANZEN KNOLLf-_~J F ER~J 
~ 0 ~, D E 
• • ·FRANCE 
I 3 7 •; 
I I 
2 ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
9 6 
5 
M 0 N D E 
···ALLE~ RF 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
PORTUGAL 
RCYAU!1F UNI 
•• All-ERIC 
• ~1 /1 L G A r. H E R E P 
I·' A R 0 C 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 2 4 9 
2 9 
9 6 
I I 
b 3 I 
7 I 
4 7 
I 0 
2 
2 2 0 
5 
3 7 
4 
I 0 2 
I 4 
3 2 
2 
~~iLFS VEGETALES FIXES OOUCESY 
FFTTE PFLANZL OELE MILD 
~~ 0 ~~ 0 E T 5 I 8 ! 3 7 
···FRA"-'CE I I 6 
•••PAYS SAS 1.76 122 
·ALSERIE 5 2 
lNDE UNION 27 8 
Valeurs: 1000$ ~ Quantites: Tonnes sauf md1cat1on contratre (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
ISO 
Tab. 2 
m port I~ S ~ 
WAREN- PRODUIT 
1. Ursprung - Origine 
"' 
I MENGE 1 WERTE QUANTITE VAlEUR 
Einheit ~Unite 1000$ 
+ 
4 3 I 
HUILES FT GRAISSFS ELAflOREES 
0 ~ L E U ~J 0 F ~ T T ,- V ' ;:: A R 8 r: I T F T 
GANE,·'AI~K 
•• • F ;;;; t:.. •• C E 
0 •• ~ : 'r s 3 t:.. s 
R 0 Y A 1_J ,._,, f U N I 
• • • L' 8 l 
PfOH GRIT AF OR 
LUSTRALIE 
•; I ? 
I ~ 8 
3 
G 5 
PRC'CUITS CHI~il·':·UES ORGA/\IOL:ES 
ORGANISCHF CHFM ERZEUGNI'-SE 
0 tJ D E 
4 Q 
2 
I 
' 4 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VAlEUR 
Ursprung - Origine Elnheit- Unite 1000$ 
,. + 
5 A U lo'. 'ol C l l_ G E ~: F S F: 
C ~ D E 
•••ALLF.t-' RF 
•• ·FRANCE 
••• PAYS 845 
ROYAUME UNI 
TCHECO~·LOV 
A 0 EN 
r:HtNE CONTI~.'ENT 
I r-< D [ U ~~ I C N 
J A P 0 N 
t-'AKIST~.~; 
6 <; = 
2 9 3 
I 
2 I 2 
c 9 
6 
TISSL:S ~-PEC!AL:X ARTIC A5.SI~ill 
S 1-' F Z I A L 0 f Vi F t· E U N D F R Z F U G ~~ I S S E 
2 6 6 
3 
I 
I 6 7 
7 2 
•• ,fRA CE 
:;; 7 3 
7 I 21 HONOE 
•••PAYS Bf·S 
ROYAUMF UNI 
• • • U E 
UrJION SUO AFR 
' 6 
ETATS UNIS 
ADEN I 4 6 
~ 5 3 
PARFUI·1ERIE FT PROD DE flEAUTF 
R I E C H U '\ 0 S r 11 Cl E ~1 H E I T 5 M I T T t L 
~·' 0 N 
•••FRANCE 
ROYAU~~E UN! 
TCHE:::OSLOV 
6 2 ! 
2 I 
6 6 
I I 
LJ E I~ I P R 0 D U I T 5 E N C A 0 U T C H c l' C 
H!:.. L E E R Z E U G N I 5 5 E A US K A 11 T <;CH U K 
H 0 N 0 E 
•• • I i A L I E 
J A P 0 jJ 
6 2 9 
A R T 11 1\ N U r- A C T I" N r: A 0 lJ T C H 0 l' C ~~ 0 ll 
BEARG ',•,tREN k KAUTSCHL:K G 
N C E 
•••ALLEN RF 
···FRA~CO:: 
• • • I : A L I E 
ROYAUt1E UN! 
J A P C .\ 
6 4 I 
1-' A P I E f.< 5 f T C A R T 0 1. S 
1-'APJER UNO PAPPE 
0 N n E 
• • • A L L !: :· R F 
2 7 
I 
I 4 
3 
l 
2 ] 5 
51 
4 2 
7 
I 
3 4 
I 
I 7 
I 0 I 
•••fRAt~CE 
ROYAUME UNI 
6" 6 
ART1CLE5 EN HAT TEXTILES NDA 
S P J N '< S T 1; F F W iJ. R F I~ ;, q G 
o :~ n E 
••ALLEM RF 
• • • F R A ~J C E 
• • • J T A L J E 
•·•PAYS BAS 
PORTUGAl 
ROYAUMf UN! 
TCHECO<;LQV 
ETATS UNJS 
A D E 1.' 
Ct-JIN':: fQ,\T!I~f.\jT 
HONG KONr. 
I '' D r U i'' I 0 ~~ 
J A P 0 ~J 
6 6 I 
I 9 4 
I 
4 8 
6 
I 4 
4 6 
' 7 
CHAUX CIMENT'J OUVR PR BATJMENT 
K t. '- '( Z E M E N T U IJ 0 !'3 A U S T 0 F F f 
0 N 
OANEiiARK 
•••FRANCE 
vcur;cSLAV\E 
6 7 9 
I 6 I 6 
8 
4 7 3 
I I 0 6 
OUVRAr;ES FONTF FER ACIER NOA 
~: :. ;: E I~ f I ~~ ~ I; 0 D 5 T A H l A N G 
MOl·~ DE 
•• • F h t. r... C E 
• • • I T A L I E 
, • • U E B L 
J A P 0 N 
I 3 8 
3 7 
2 4 
3 2 
' 9 
I 9 4 
3 
7 7 
I 8 
52 
3 3 
I 
13 
I 9 
2 4 
AUTRICHt 69ll 
: ;. ~; [ ' A R K 
• • • I T A L 1 E 
•••f='~YS Bt.S 
•.• F ;.; I 
) u f. [ l 
C ~. \ T I ~ :o- 1-i T 
': L' I~ \J 11 I 0 t·J 
4 
6 I 
2 
2 
'4 
2 
3 8 
L:\ ~~ATIERES Tf:XTIL~'S 
1\ f, ~~I A liS S P I t: N S T 0 F F F 1'1 
" r 
(OTON St,UF TISSUS SPEC 
I 
6 c 
I 
I 
I 
AUT APT MA~IUF EN MET COM~i NDA 
:.~-:0 BEAR5 W/..R~:J A l!NECL ~[TALL 
C N C E 
·••ALLEt~ RF 
l\UTRICI-If 
•••Ff.\A~:cE 
r: RE C [ 
0 0 • I T !:.. L 1 t: 
••o?-"YS ~JAS 
hOYALi:-IE U~~l 
S U F. D f 
SUI SS.[ 
TCHECOSLOV 
••• u E._ 
ETHIOf>lf 
!-'TOr~ f'RIT AF OR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
!~•SE u;-.;!QN 
ISRAFI~ 
.. ' A P C 1: 
AUSTRAL If 
2 c ~. 0 
I 2 2 
I C ; 5 
I ' 4 
I 
I 3 
I I 4 
6 
I 
2 
:": 6 
3 6 
I 3 9 
3 6 
2 I 5 
; 4 
' 7 
6 
I 54 4 
I I 7 
I 
I 0 2 C 
I 
8 2 
4 
3 3 
9 3 
6 
7 
I 
I 6 
2 
18 
8 2 
17 
I I 
I 
3 0 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VAl£UR 
Ursprung - Ongme Elnhe1t- Unite 1000$ 
H· .., 
7 3 2 
Vfh I C'~•LFS AUTOHOBI LES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
0 N 0 E 
•••ALLEI-: RF 
••• FRA'~CE 
• • • I TA L l E 
R C Y A ll ~1 E U N 1 
FTH!OP1E 
t-Tt.TS LJNIS 
8 9 9 
2 7 6 
I I 
2 I 4 
8 
I 3 
I 5 
I 4 
ARTICLES i-1At\UFACTURES NOA 
EEARBEITETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
••• I T A L. I E 
•••PAYS SAS 
RCYAUME UNI 
.SUEDE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
F:THICPIE 
·MALGACHE REP 
·~AROC 
PTOf't BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
t.. DEN 
CEYLAN 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
I •: 0 E U N I 0 N 
ISRAEL 
J A P 0 N 
t'IALAIS!E FED 
Y Et-: E N 
AUSTRAL lE 
9 I I 
I 9 9 1 
5 7 
6 
3 53 
I 2 5 
7 I 
I 5 I 
9 
I 9 
5 9 
6 4 I 
2 
I I 
9 0 
9 
9 
I 0 
7 5 
5 
I 3 8 
I 3 4 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
3 I 6 
18 
2 3 8 
10 
I 3 
2 0 
I 7 
9 I 5 
4 7 
2 
4 I 8 
2 8 
3 I 
7 9 
I 8 
I 
9 3 
3 
I 3 
I 9 
2 
I 5 
I 2 
2 4 
3 
7 5 
5 
9 
I 
POSTPAKETE ANCERW ZUGEORDNET 
N 0 N D E 
O!VERS NOA 
2 0 2 
2 0 2 
4 3 6 2 
4 3 6 2 
·, ,•, .. te. 1000$ Mengen: Tonnen falls n~eht anders verrnerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
; ~r0hc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rndrcotron contra~re (Votr abrevrations en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~ ... Ursprung - Origine .j. Emheit- Unite 1000$ 
0 0 I 
ANI~AUX 1iiVANTS 
l~BENDE TltRf 
0 N 0 E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
0 I I 
I 4 
2 
I 2 
VIANDE FRAICHf RfFRJG CO~~GELEE 
FLEISCH FRISCH GfKUEHLT r,EFR 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
0 I 2 
VIANOES ETC SFCHES SALES FUMES 
FLE!SCH USW :::J~FACrl ZL!SfRE!TET 
0 N D E 
••• FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIA1\'0E 
F l E I S C H Z U B f R E I T U ' G E ~: K 0 ~-: S ::: R V E ~ 
M 0 N D E 
3 s 
I 4 
2 5 
3 5 4 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE : l:rsprung - Ongine + Einheit- Unite 
~;UNlJE l6t1 
D:.NE'·~t.RK I 
•••FRA~;c~ 117 
NOf~VEGE 
' I 
• • R f " ·~ I ::' ~ ~ 
HO~:r. KONG 
P T 0 :1 P 0 R T U r 1\ I S 
G 3 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I ": 7 
I 
I 3 2 
151 
Madagaskar Rep. Malgache 
I MENg~ANTITE I 
Ursprung • Origine Einheit ·Unite 
, •,--'-------"------'---'--- t. 
WAREN- PRODUIT WERTE 
VALEUR 
1000$ 
•• t.LCfRil 
M t. R 0 
UNION SUO AFI~ 
PT0'-1 Pr)RTUGl.IS I 2 
0 5 I 
F R U I T S F R 1\ I S I· I 0 ! X 5 A U F C L E A C l 1'-: 
c e " r 'D SUfDFR f.-R15C'" F. S s E 
P R E P C 0 t~ 5 F. R V P U J S 5 l! t! 5 t T C R U S T D E I "3 5 
I :· C 
7 8 
7 4 FISC~IZUHfREITl! IG[~! U rrt.S~PVE' 
~10NDE 
•••ALLEM RF 
0 A fJ E ·.· A R K 
•••FRANCE 
C RE C E 
NORVEGE 
•••PAYS OAS 
PORTUGAL 
S U E C t:. 
U R 5 
H t. R 0 C 
·•REU'-!101~ 
PT0~1 PORTUr:AIS 
0 4 I 
FROHENT EPEAUTRE METEIL 
7 r, t, 
e ' 
' 2 
I 
I 3 
5 1 I 
WE!ZEN SPELZ UNO MENGI<.ORI~ 
Li 9 _': 
8 2 
•••FRANCE 
PORT;G-"'l 
UNION SUD AFR 
P T 0 ~' ,) ·':1 R T U G A I 5 
I ·::• 0 ."' 2 
9 FRLJ!TS SECHES OU OESHYOR~TFS 
I S T P 0 C K f ~J F R U E C r; T E 
2 7 
3 2 I 
0 ~~ D E 
• • • F f< A ".' C E 
L J B t. rJ 
0 53 
2 8 
2 c 
f. 
PREP r:-r CO~,Sfr'\ES CE F.qUITS 
O~ST ':iUE:GfR 2' -Ef.<:O::iT K'Jt..: EF:VEr 
0 N :J ~ 
I 8 
I 6 
I 
OANEHARK 
2 7 r 
5 
2 6 3 
2 
7 H 0 '\ D E 2 0 
2 0 
• ··ALLE~ RF 
3 .:, 6 
; 9 
2 I 2 
I q 9 
I 2 
I 2 8 
2 
I 5 
9 
• • •FRANCE 
• • oPAYS SAS 
M A R 0 C 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNC RAH.~ 
M 0 N D E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
S U E 0 E 
SUISSE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
0 N 0 E 
OANE~ARK 
•••FRANCE 
NORVEGE 
•··PAYS 8AS 
PTOt1 BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
0 2 4 
FROMAGE ET CAJLLF_AOTTE 
KAESE UNO QUARK 
0 N 0 E 
DANE!~ ARK 
••·fHL'\C[ 
•••PAYS f:IAS 
SUISSE 
0 2 5 
OE"UFS 0 O!SEAUX 
VOGELEitR 
0 tJ D E 
•••FRA~~CE 
0 3 I 
PO!SSONS 
F I 5 CH 
3 56 8 
I 6 8 
2 0 I 8 
r 2 9 6 
1 2 
6 
2 
4 5 
4 I 5 
8 
2 2 8 
3 
' 0 
c 3 
R J 
3 9 5 
7 
J 5 1 
2 0 
I 7 
; 2 
343 • • •FRANCE •••FRANCE 
3 
1 5 7 2 
' a 8 8 7 
5 7 4 
2 4 
7 
I I 
' 7 9 
I 0 
3 I 0 
4 
4 I 
4 3 
7 2 
4 7 3 
6 
' 2 6 
I 6 
2 3 
I I 
I' 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
C E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
VIET\AI~ 5Uf1 
0 4 5 
AUTRES C!:Rft.L:'S 
A :; D E RE 5 G E T R :: I J E 
·'\ rJ E 
•• oFRAJ\:CE 
0. 6 
I 2 3 6 :' 
' 6 I C ,:. 
I 2 2 I ~· 
S E M 0 U l E E T F A R I ~ :: D E F R 0 ~: E '; T 
GRIESS UNO ~"fHL AUS WEIZEr--' 
0 N D E 
••·FRANCE 
••ALGERIE 
E T A T 'S ll N 1 5 
0 4 7 
I q 5 " 4 
I 9 :: 2 3 
I 0 
9 
2 2 2 
2 I 
2 I 8 8 
1 e 6 
I 
I 
SEMOULE FAR!Nf AUTRES CFREALES 
G R I E S S U N 0 ~ E H l A A tJ D G E T R C I D [ 
0 N D E 68 
••·FRANCE lO 
···PAYS BAS 11 
••ALGERIE 10 
ETATS U~IS 36 
0 4 8 
PREPAR OF CERfALF'S Of FARINES 
Z t_; ~ ERE 1 T l' ~l G f 
0 F 
••·t..LLE'\ Rf 
D A ;~ E :.. R K 
•••fi~ANCE 
• • • I T ~ L I t: 
••• P r, Y s '"'; -" 5 
S lJ E D f 
A r, E T R ": I [' ~- '' L '--~ L 
1 1 f: 5 
I S 
9 ' I 
I ~' 
I 8 
I 3 
7 7 7 
I 2 
J 6 
4 
• • • I T A l I E 
•••Pl:YS BAS 
SUISSE 
• • • U E 
••Al~ERIE 
M A R 0 r: 
• • RE lJ N I 0 N 
UNION SUO AFR 
ISRArL 
PTQ~I P::"RTU'?AIS 
0 5 ' 
' 7 
I 5 
I 
I I 
4 
I 4 
lfGUMES PLANTfS TUBERC ALIM[NT 
GEMUESE PFLhfJZEN K~Oll~\ F re~· 
0 N 0 E 
•••Ai_LEM RF 
• ··F~A~JCE 
••ALGERIE 
M A R 8 C: 
••REUNION 
L I BAN 
PTOM PIJI=ITU":'AIS 
0 5 5 
6 b 7 
6 I 3 
I 2 
2 4 
I 
PPFPARAT ET CONSfRV OE LI-GU~1E':' 
Z U 6 E R E 1 T U N G E ~; 
0 N 0 E 
•••FHANCE 
G RE C E 
H 0 N G I~ I E 
• • • I T .~ L I t: 
••• pt.YS AS 
• • • U f F 
••AL~".ERI-
H A RC C 
••REUNION 
H 0 N G K 0 rJ r· 
PTOH PORTUGLI.S 
0 6 I 
SUCRE ET I·~I:L 
ZUCf<ER UNO HON!G 
0 ,,: ) : 
•••FRANCE 
UNION SUO AFR 
6 5 8 
3 
I I 
t 2 
: f-, 
2 -
• • • U E -~ c 2 t 0 6 2 
PREPARATION" BASi-- [I[ 5! \ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Wa.ren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md1C0t1on contra1re (Vo1r abrevwuon,, 1 1\ 
Y: voir notes par produits en Annexe 
I ~: 4. 
I 0 6 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
I QUANT/TE Ursprung - Orlgine Einheit- Unite 
.,j..,j. .j. 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
DANE~! ARK 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
POLOGNE 
5 U E DE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 l 
ISRAEL 
P T 0 11 P 0 R T U G A 1 5 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
073 
9 2 5 
2 5 
I 2 
7 I 6 
7 
3 
7 3 
4 
2 0 
5 
3 4 
I 4 
I I 
2 7 
2 7 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOE~AREN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
SUEDE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
ISRAEL 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONOE T 
• • ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
·MALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
CEYLAN 
CHINE CONTINENT 
PTOM PORTUGAIS 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
oMALGACHE REP 
0 8 I 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
MAROC 
UNION SUO AFR 
0 9 I 
I 4 2 
I 
I 3 2 
2 
3 
I 
I 
2 
6 9 
4 
5 
6 
I 
3 
' 4 I 5 
I 
2 I 
I 7 
4 
I 9 7 
7 6 
q 6 
2 3 
MARGARINE ET GRAISSES ALI~ENT 
MARGARI~'E UNO ANf1 SPEISEfETTE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
I '5 8 
I 2 2 
' 3 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN ° PRODUIT I MENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongme Emhe1t- Umte 
~~· + 
• • • U E B l 
0 9 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN ° PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE I ~rsprung - Origine Elnheit- Unite l~i • 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
701 
I 9 
I 0 
56 0 
4 
3 
4 6 
PREPARATIONS ALII'tENTAIRES NDA 
NAHRUNGSI'!ITTELZUBEREIT AN G 
2 
19 
4 
19 
10 
6 
M 0 N 0 E 
• • oALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
SUI SSE 
••ALGERIE 
MAROC 
• • RE U"N I 0 N 
UNION SUO AFR 
HONG KONG 
PTOM PORTUGAIS 
1 2 I I I I 
5 57 
3 6 0 
I 5 
I 53 
6 
I 
2 
I 6 
2 2 I 
308 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
I OfLSAATEN UNO DELFRUECHTE 
2 2 6 
I 
I 0 
3 6 
18 
I 
I 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
• I~ A L G A C H E R E P 
2 2 3 r 
2 0 3 3 
I 3 
2 0 2 0 
JO CAOUTCHOUC BRUT NAT 5YNT REGEN 
KAUT5CHUK 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
121 EOISSOt~S N ALC SAUF JUS FRUIT<;; VlETt-.AM SUO 
3 0 
2 I 
9 
2 0 5 
I 
I 9 4 
I 
3 
I 
I 
2 
90 
6 
I 0 
17 
I 
3 
43 
7 
2 
2 5 
23 
I 
4 8 
26 
I 9 
3 
96 
8 2 
ALKOHOLFRE1f CETRAENKE 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
•• ·FRANCE 
••ALGER!E 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLirUES 
2 2 9 6 
4 
2 2 7 8 
I 4 
ALKOHOLI SCHE GETRAEr~KE 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
DANE~iARK 
•••FRAMCE 
G RE C E 
1RLANDE 
• • • 1 T A L I E 
NORVEr,E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME UNJ 
5 U E 0 E 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
oMALGAC'HE REP 
M A R 0 C 
··REUNION 
TUN!Slf 
I 2 I 
2 3 3 "i 9 
I I 0 
5 ') 4 
7 6 7 3 
3 
I 0 
I 0 
2 2 
I 52 6 
4 2 
3 2 
I 0 3 
7 8 
I 4 9 
4 7 2 3 
3 
5 I 7 6 
2 7 
3 6 I 4 
TAB.AC5 BRUTS ET C'ECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N D E 
E5PAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
BRESIL 
COLO!"lBIE 
CUBA 
DOMIN\CAINE R 
ETATS UN\5 
INDE UNION 
122 
TABAC5 MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
IRLANDE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
••ALCERIE 
ETATS LJNIS 
51 4 
2 5 
3 3 
I 4 
I 57 
' 0 
e 4 
I 6 
6 3 
2 5 
2 5 
2 2 0 
1 6 1 
I 
6 
I 0 
' 6 I 2 
I 3 2 I ! 
PFAUX BRUTE"5 SAUF PELLETfRIES 
3 3 0 
1 2 4 2 
324 80!5 RONOS BRUTS SlMPL EOUAR 
5 ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
SUE 0 E 
2 4 3 
3 7 
2 6 
I 2 
5 4 6 0 
2 8 
I I 4 
2 1 6 1 
I 
8015 FACONNE5 CU SIMPL TRAV 
HOLZ ElNFACH BEARBEITET 
5 
4 
4 0 3 
3 3 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
SUEDE 
I 2 4 4 
36 LIEGE BRUT ET OECHETS 
1 so 9 
57 9 
9 2 5 
27 ROHKORK UNO KORKABFAELLE 
2 2 
3 I 
1 0 8 0 
I 
9 0 2 
9 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
593 251 
PA.TES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFr UNO PAPIER.ABFAF.LLE 
3 6 8 
I~ONDE 
• • ·FRANCE 
9 2 6 2 
r r c; 3 
I I q 3 
3 0 
I 0 
LAINE5 
W 0 L l E 
ET POllS OR!~ ANIMALE 
I I 8 
23 
4 6 
3 0 
13 
37 
t·l 0 N 
UN I 0 N 
4 2 2 6 3 
8 COTON 
UNO TIERHAARE 
0 E 
SUO AFR 
BAUMWOLLE 
t-1 0 fi 0 E 
• • •FRANCE 
5.U.9 264 
3!J JUTE 
25 JUTE 
10 
30 M 0 N 0 E 
.54 PAKISTAN 
63 
54 
2 6 5 
I 57 8 
1 s 7 8 
FIBRE VFGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZL1CHE SP\Nt·lSTOFFE 
4 4 0 
3 
4 3 7 
2 6 
19 
7 
I 7 8 
71 
I 0 7 
78 
7 8 
2 4 4 
2 4 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md1catlon contralre (Voir abrev/ottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE 'I WERTE I I QUANTITE VALEUR ~.Ursprung - Origine .j. Einheit- Unite I 1000$ 
MONO£ T 5 3 
• • •FRANCE 5 3 
2 6 7 
FRIPERIE DRILLES CHIFFOf\S 
ABFAELLE V SPIN~ST :J LIJ'<.PEN 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 
11 
QUANTITE VALEUR 
~~frspcung- Origine .j. Einheit· Unite 1000$ 
• • ·FRANCE Li I 58 
•• ·PAYS BAS 7 5 
·~ALGACHE REP 
HONG ~CNG 
3 2 I 
I 2 
I 
CHARBON COKfS ET ACGLOi'iERES 
153 
Madagaskar Rep. Malgache 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE 
QUANTITE 
y .j.Ur_rs-'-p_ru_n.=cg_-_or-'ig,_rn_e ____ .j. Einheit- Unite 
4 3 I 
HUILES ET GRAISSES ELABOKEES 
0 E l E U N 0 F E T T E V E R A R B E I T f. T 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
• • •PAYS SAS 
• • • U E B L 
6 6 
' 3 
2 6 
2 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
27 
6 
I 0 
I I 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
4 3 4 9 
2 9 3 4 
I 2 S 
I 2 
3 I 
5 
2!18 KOHLE KOKS UNO BRJKETT~ 
• • •PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
UNION SUO AFR 
CANAC'A 
ETATS UNIS 
2 7 3 
I 2 4 I 
I S 2 8 
" t 
9 
I 5 
4 9 s 
PIERRE$ CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WfRKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N D E 
•. •FRANCE 
UNION SUO AFR 
3 3 5 9 
2 4 2 
3 l I 6 
6 7 
17 
50 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
PTOM PORTUC AF 
UNION SUO t.FR 
3 3 I 
I 2 9 I 6 
2 3 
9 2 2 4 
3 5 6 e 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
H 0 N [\ E 
···FRANCE 
3 3 2 
6 I 
6 I 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
2 3 2 
2 
I 6 I 
6 9 
9 
5 I 2 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
••·PAYS BAS 
UNION SUO AFR 
I 4 7 
4 
I I 9 
I 
2 2 
9 s r 3 
ELEMENTS CHIMJOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N D E T 4 I 2 
• ••ALLEM RF 
EROOELDEST ILLATI ONSERZfUGN I SSE • • ·FRANCE 
9 
3 9 3 
2 
8 
2 7 4 
SOUFRE PYRITES DE FER NC~ GRIL 
SCHWEFEL U ". GER SCHWEFELKIF.S 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
2 7 5 
I 8 
I 8 
ABRASIFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERL!CHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 7 6 
2 8 
2 • 
AUTRES PROOUITS MINERAUX 8RUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHST.OFFE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
••ALCERJE 
M A R 0 C 
PTOH BRIT AHER 
2 8 2 
OECHETS DE FONTE FER ET 
ABFAELLE VO~I EJSEN DOER 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
··ALGERIE 
2 8 3 
8 5 6 
9 I 
3 6 I 
2 57 
9 8 
5 0 
A C I f R 
S TA H l 
I 8 
6 
I 0 
MINER ET CONC NON F£RREUX 8ASE 
UNEDLE NE HfTALLERZE U KQ~ZfNT 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 9 I 
MAT BRUTES OR!G ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTfS 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
I 4 
I 4 
ORIG VEGETALE NDA 
F F L V R S P R U ~J G ';', f• N G 
to 2 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
···PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
PTOM BRIT AF OR 
••REUNION 
UNION SUO AFR 
ETATS UNJS 
SURINAM A~TILLE 
BAHREIN 
INDE UNION 
I RAN 
MALAISIE FED 
3 4 I 
123984 
2 3 5 3 
2 4 7 
I 59 7 
4 4 0 
3 
I 56 8 
I 3 I 8 
I 3 3 
1 3 6 r 6 
I 2 5 
!02568 
I 2 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
EROGAS UNO INDUSTRJEGASE 
M 0 N D E 7 0 4 
77 •••FRANCE 704 
4 
4 3 
19 
a 4 r r 
3 CORPS GRAS 0 ORIGJNE ANI-'·ALE 
18 
I 8 
6 7 
TIERJSCHF FfTTE UNO OELF I 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
4 2 I 
HUILES VEGE.TALES FIXES DOl!CFS 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • oPAYS BAS 
• • • U E 6 l 
··ALGERIE 
·PTO~ ANC A E F 
·PTOM AOF 
PTOM PORTUG i\F 
ISRAEL 
4 2 2 
I 3 5 c; 
9 2 
2 8 
I 7 
I I 
4 
I 1 I 2 
3 7 
6 0 
AUTRE$ HUIL~'"S VECETALES FIXFS 
ANDERE FETTf PFLANZLICHE DELE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
• • • U E B L 
•MALGACHE REP 
PTO~' BRIT AF 
•PTOM AOF 
ISRAEL 
0 R 
7 7 ' 
r c.~., 
I Cl 
L ; ~ 
r 3 L. 
5 9 0 0 
4 2 3 
50 
3 4 8 
56 
I 
I 2 5 
2 9 5 
2 4 
50 8 
2 3 
4 0 4 5 
I 
•·•PAYS BAS 
• • • U E B L 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIH 
AND ANORGAN CHEM 
M 0 N 0 E 
••·ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
52 I 
INORGAI\IQUES 
ERZEUGNISSE 
T I I 4 6 
I 9 4 
4 6 4 
I 8 
4 2 4 
6 
4 0 
GOUORONS MINER DF.RIY CHIM BRUT 
193 TEER UNO TEEqfRZEUG,<.;ISSE 
I 9 3 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
53 I 
8 0 
8 0 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
5 SYNT ORG FARRST ~iAT INDIGO US\rl 
7 c 4 
M 0 N D E 
•••ALLfM RF 
•••FRANCE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
6 5 5 3 2 
10 EXTRA!TS COLORANTS 
I 3 
2 
8 
I 
2 
7 FARB U C:ERBSTOFFAUSZUEGE USW 
58 0 
I 4 
I 9 
3 4 3 
9 6 
2 
1 e 7 
C I 
I 
2 
M 0 N D E 
•••ALLE~·1 RF 
···FRANCE 
53 3 
4 8 
I 2 
3 6 
PIGME~TS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBfN LACKE USW 
M 0 N D E 
•••ALLEI-' RF 
···FRAI\CE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
ROY/.LJ~E UNI 
S U E DE. 
SUISSE 
• • • U E 8 l 
ETATc, U~l:'" 
HON~ 'ZO~G 
1 8 6 4 
I 9 
I 7 I I 
' 3 
7 0 
I 
I 
9 3 
2 
7 8 
I 
I I 
I 3 6 
3 
I 2 9 
I 
2 
180 
21 
100 
3 
5 I 
I 
5 
'8 
5 
3 7 
I 
5 
I 8 
5 
I 3 
9 3 9 
10 
p. :, 9 
I 
4 2 
2 
I 
2 
2 0 
2 
; 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( sndJcat/On contrane (Vo1r abrev/Qt/Ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WERTE WAREN ° PRODIJIT I MENGE I QIJANTITE VALWR 
. ~· Ursprung • Orlglne + Elnheit- Unite 1000$ 
S 4 I 
PRODUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNI SSE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
MAROC 
••REUNION 
UN I ON SUO AFR 
ETAT5 UNI5 
HONG KONG 
S 5 I 
7 7 I 
7 6 2 
2 s 7 4 
3 
2 8 4 2 
I 
9 
2 
I 3 
I 
I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E 
•••ALLEH RF 
• ••FRANCE 
s 53 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSH!TTEL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
••ALGE'RIE 
MAROC 
••REUNION 
55 4 
3 5 J 
2 7 5 
7 5 
2 
I 
SAV'ONS PROOUITS 0 ENTRET!EN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
PHILIPPINES 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEHITTEL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
• • • U E B L 
·PTOM AOF 
TUNIS lE 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFF 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • I T A l I E 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
MAROC 
••REUNION 
PTOH PORTUGAl$ 
5 8 I 
7 I 0 8 
I 
6 9 I 4 
I 3 I 
4 9 
6 
6 
4 I 8 6 
3 2 0 3 
I 2 
2 0 
9 5 2 
3 50 
2 6 5 
3 
I 
2 
I 5 
9 
3 8 
I 0 
7 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
FINLANDE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
5 U E 0 E 
2 2 9 
4 
I 
I 9 2 
I 3 
5 
I 5 
I 
14 
6 2 5 
5 2 2 
I 
9 6 
3 
2 
1 8 J 0 
I 
1 7 58 
3 2 
3 4 
2 
I 
3 8 6 
J 3 3 
I 
I 
5 I 
4 I 0 
3 2 8 
4 
I 
2 
IS 
8 
3 0 
I 2 
e 
2 9 0 
2 4 I 
I 6 
8 
WAREN- PRODIJIT IMENGE :I 
QIJANTITE 
Ursprung - Orlglne Emhe1t- Umte 
l~• .. 
SUISSE 
••• U E B L 
··ALGERIE 
59 9 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHE"MISCHE ERZEUGNISSE AN G 
MONCE T 
• • •ALL EM RF 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
S U E 0 E 
SUISSE 
••• U E B L 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
INOE UNION 
ISRAEL 
6 I I 
C U I R S 
LE DE R 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·COTE FR SOMALI 
MAROC 
6 I 2 
I 6 58 
I I 
I 4 8 1 
9 2 
6 
3 
I 
2 9 
I 
4 
I 9 
5 0 
4 9 
I 
WERTE 
VALEIJR 
1000$ 
I 0 
9 
I 
9 57 
9 
791 
I I 5 
6 
I 
2 
I 3 
2 
3 
9 
3 
3 
I 0 6 
I C J 
I 
2 
ARTICLES MANUFACT EN CU1R ND.A 
WAREtJ A LEDER KUNSTLEOER AN G 
M 0 N 0 E I 4 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE I 4 
6 2 I 
OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS I<AUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
• • • 1 TAL I E 
ROYAUME UN! 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CEYLAN 
6 2 9 
I 5 I 
2 
I 3 6 
I 
I I 
I 
I 
4 3 
I 9 9 
4 
I 8 I 
I 
I 
I 0 
2 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOt. 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • 1 TAL 1 E 
•••PAYS SAS 
ROYAUHE UN! 
• • • U E B l 
UNION SUO AFF< 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
6 3 I 
I 7 53 
I 2 
1 7 0 0 
I 
6 
2 0 
3 
3 
8 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLFS NOA 
FURN!ERE KUNSTHOLZ USW AN G 
M 0 N D E 
•••ALLEI'! RF 
FINLAND[ 
•••FRANCE 
NORVEGE 
POLOGNE 
SUE 0 E 
•PTOM ANC A E F 
·PlOt~ AOF 
UNION SUO AFR 
6 6 6 
I 6 
2 7 
3 3 5 
3 I 
I 5 
2 0 8 
2 9 
4 
2 50 8 
2 7 
2 4 C I 
2 
2 
I 5 
3 I 
I 4 
I 0 
2 I 8 
2 
4 
I 2 7 
6 
6 4 
7 
2 
WAREN-PRODIJIT IMENGE _IWERTE 
QIJANTITE VALEIJR 
Ursprung- Orlgine Einheit- Unite 1000$ 
~~· -.r 
6 3 2 
ARTICLES MAt>~UFACT EN 8015 NDA 
BEARBE1TETE WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
FINLANDE 
• • ·FRANCE 
5 U E 0 E 
MAROC 
ETATS UNIS 
633 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEARBE!TETE WAREN AUS 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAP1£R UNO PAPPE 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
FINLANDE 
•••FRANCE 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
SUEDE 
• • • U E B L 
·•ALGER!E 
UNION SUO AFR 
6 4 2 
6 0 2 
I 4 
50 6 
7 B 
2 
2 
EN LIEGE 
K 0 R K 
3 6 
2 3 
I 3 
3 I 7 6 
I 3 
6 9 
I 6 8 0 
4 I I 
I 8 
3 3 5 
7 8 
I 8 
55 I 
I 58 
2 
I 3 7 
I 7 
I 
2 
46 
39 
I 
6 
7 7 5 
I 6 
52 5 
7 9 
3 
56 
I 3 
I 0 
6 9 
ARTICLES EN PAPIER DU CARTON 
WAREN AUS PAP!ER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • •F~ANCE 
NORVEGE 
• • ·PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
• • • U E 8 l 
·•ALGF.R1E 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
6 5 I 
I 4 8 3 
3 
1 2 6 9 
3 0 
6 
2 
I 4 
9 
I 0 8 
I 4 
2 
3 
9 B 7 
4 
8 8 3 
I I 
3 
4 
6 
5 
6 3 
5 
I 
2 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SP1NNSTOFFEt..; 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
• • • U E 8 L 
,f>JALGACHE REP 
PTOM PORTUG AF 
INDE UNION 
PAKISTAN 
6 52 
T!SSUS COlON SAUF 
BAUMWOLLGEWE8E 
M 0 N D E 
•··ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTR!CHE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
HONGR!E 
• • • 1 T A L I E 
•··PAYS SAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
RGUMA~~IE 
I 2 6 J 
5 
I 
3 e 7 
I 8 3 7 
2 3 
3 
I 0 S 4 
6 2 I I I 
I 
8 7 I 0 2 
4 I 
2 0 2 2 
326 2L.S 
370 276 
T1SSUS SPEC 
4 I J 2 
I 8 
2 7 
3 3 4 9 
4 3 
I 8 
6 I 
7 8 
2 
8 4 6 3 
4 5 
3 
9 
4 
52 
7 I 7 5 
9 6 
3 9 
I 7 9 
I 4 
I 3 5 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang)· 
Y; slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
VtJieurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf 1nd1cat!on contra~re (Voir abreviotions en Annexe) 
Y:. voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
Import ItS t 
WAREN- PRODU/T I MENGE 'I l Ucsprung - O"gine Einhe~~~:~:T~ I 
• • ROYAUME UNI 
S U E 0 E 
SU!S5E 
TCHECOSLOV 
• • • u E B L 
U R S 5 
YOUGOSLAVIE 
ETATS UN/5 
HONG KONG 
INOE UNION 
ISRAEL 
J A P 0 N 
• 53 
AUTRES TISSUS 
ANDERE GEWEBE 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTR!CHE 
0 A N E i1 A R K 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
HONGR I E 
• • • I T A l I E 
• • oPt.YS SAS 
POLOGNE 
R 0 U M A ~I I E 
ROYAUHE UN/ 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
•• • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
ETATS UNIS 
INDE UNION 
ISRAEL 
J A P 0 N 
6 5. 
' I 0 0 
8 
6 
• 
• I 
J ~ 5 
3 9 
SAUF SPECII\UX 
T 2 3 6 I 
c 0 
2 
I 
5 
J I 
7.:. r 
7 
B 2 
2 I 
I 2 
2 
I 
3 
2 
2 
9 
I 
I 
r J r 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 
I 6 
I 9 9 
I 7 
13 
6 
10 
2 
3 7 0 
I 
6 3 
4 9 2 5 
8 9 
3 
I I 
46 
2 6 c 4 
I 2 
I I 6 
n 
13 
' I 0 
• 7 
• 
• I 7 
2 
I 9 2 5 
TULLES OENTELLES BRODERir S E T C 
TUELL SPITZF.N BAENDER L;S'~ 
M 0 N 0 E 5 5 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
' 8 
••·PAYS SAS 
ISRAEL I 
JAPON 6 
• 55 
~~~~~~L~~;~~~U~N~R~~~E~~~:~~~ 
M 0 N 0 E 
oooALLEM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
POLCr:NE 
ROYAU!~E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
• • • U E 6 L 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
6 56 
~ 4 6 
' 
2 I 7 
7 
I 
ARTICLES EN MAT TEXTIL""S t~OA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 1-1 0 E 
• • •ALL EM RF 
ALLE!~ 0~ EST 
• • •FRANCE 
HONGR I E 
• • • 1 T A L I E 
•• •PAYS SAS 
POLCGNE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E e L 
M A R 0 C 
3 4 9 4 
4 I 
I 9 
2 0 ''- I 
4 3 
8 9 
I I 3 
1 e 
I 
6 -:.· 
6 ' 
I 9 I 
I 
I 7 6 
I 
2 
I I 
3 8 2 
I 3 
I 
3 r 3 
2 0 
7 
I 
2 
2 
3 
2 
2 
15 
2 4 9 7 
2 9 
3 9 
r 7 6 o 
3 0 
9 3 
I C 3 
2' 
I 0 
6 
I 
2 
7 2 
7 0 
I 
QUANTIT~ WAREN- PRODUIT I MENGE .l ll :rsprung - Origine • Einheit- Unite 
PTOH BRIT AF OR 
··REUr~ION 
ETATS U~:IS 
C H 1 N E C 0 !\/ T I !\ E i~ T 
HONG KONG 
INDE UNION 
J A P 0 N 
PTO~ PORTUGAIS 
6 57 
7 0 ') 
I 5 5 
3 
2 
3 4 
4 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 I 
3 4 
I 0 
I 
2 I 
6 0 
I 
COUV PARQUETS TAPIS TAPIS~ERIE 
FUSSBODfNBEL.l.FGE TEPPICH:O: US',>,' 
M 0 N 0 E 
•·•ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••P~YS SAS 
I RAN 
6 6 I 
I 7 6 
2 
I 6 0 
I 4 
7 8 
I 
7 I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATII'ifNT 
KALK ZEMfNT UNO BAUSTOFFF. 
l~ONDE 
•••ALLE~ RF 
OANEMARK 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
NORV!:GE 
PORTUG~•l 
SuE 0 t: 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
PTOM BRIT t:.F OR 
··REUNIO~ 
TUN l S I F. 
UNION SUO AFR 
JNOE UNION 
ISRAEL 
6 6 2 
8 "9 3 2 
s 3 7 
4 7 0 ! 3 
I 6 
S 0 I 
8 0 9 
4 J s r 
2 2 
I 7 
I 2 7 5 
J c (' 
I 8 8 1 9 
' 7 
I 5 8 4 
7 7 f, c 
PIECES DE CG~:STR EN ~~AT ::~RAM 
B A U HATE R I A L t. t.f'S V. E: R n r.· S T G F r E N 
MONDE T 107~, 
•••ALLEM RF 76 
ESPAGNf 9 
•••FRAJ,;C[ 952 
• • • 1 T A L I E f 
U N I 0 r, 5 U D A F f~ 2 4 
6 6 3 
ARTICLES EN J·iAl 
WAREN A MINFRfll 
MO~iDE 
···ALLE~· RF 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
J A P 0 1\ 
• 6 4 
YE R RE 
G l AS 
M 0 N 0 E 
···ALLE~ RF 
···FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOV 
r: I N E R A L f 5 
STOFF[N A 
T 2 3 ! 
I 9 8 
' 7 
7 3 3 
6 , 2 
N 0 A 
N G 
:;:: 4 50 
2 I 
4 ' 
I 4 0 3 
• 
I 3 
3 
2 I 
I 4 6 
3 I 
8 
50 9 
6 
3 9 
I 9 5 
I 7 7 
I 8 
I 
I 5 2 
2 3 5 
3 
216 
3 
I 
9 
2 
2 9 7 
I 
2 7 6 
I 
3 
I 
155 
Madagaskar Rep. Malgache 
WAR EN- PRODI'IT l MENGE 
QUANTIT~ 
Ursprung ~ Origine Elnheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· ~ MONDE T 878 
•••AL.LEr-' RF I 
•••FhANCE 
• • • l T A L I E 
••• Pt.YS 8AS 
R '0 Y A U M E U N I 
TCHECOSLOV 
• • • u E B l 
••ALGERIE 
ETATS UN1S 
PTOI·1 PORTUGAIS 
6 6 6 
'3 6 1 
6 
5 
ARTICLES EN MATifR CERAM1QUES 
FEINKERAMISCHF. ERZEUGN!SSF 
~ 0 N D E 
•••~LLEI<' RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • • U E 8 L 
CHINE CONTINf::NT 
HONG KONG 
6 6 7 
I 7 I 
1 ~ 6 
3 
• 
• 
I 
3 ) 6 
2 
3 2 0 
6 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 2 5 
2 
I I 4 
I 
3 
3 
I 
PIERRES G!::HMES FT Pt=1L""S FINES 
EDEL 5CHMUCI<:STEI~E E:HT PERLE~' 
~lONOE 
• • ·FRANCE 
6 7 I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELriSEN Ff'RROLEC: 
~I 0 !If 0 E 
• • ·FRANCE 
6 7 2 
3 2 
3 2 
ACIER LINGOTS ET AUT FORt-i PRII'-1 
STAHLROHBLOECKE STAHLHAL8ZEUG 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLA~'CHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
•••f~Ar\CE 
6 7 • 
LARGE5 PLATS ET 
BRE!TFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • 1 T A L I E 
• • • U E G l 
UNIO~ SL·D tiF>i. 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
M 0 N 0 E 
•••FRAI\:CE 
T 0 L E S 
7 9 I 6 
7 9 1 5 
ll N 0 B l F: C H E 
T 13806 
I 3 3 7 0 
' 2 
3 G J 
9 2 
3 I 5 
3 I 5 
I 0 3 3 
! 0 3 3 
2 9) 5 
2 8 50 
I 0 
7 0 
6 
7 2 
7 I 
•• • U E B L 
I 4 
I 
? 3 1 2 6 7 6 
·PTO: 6ELGES 
TUNISIE 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VftiREt.:!E 
GlA5\~AREN 
R A I l S A ll T E l E ~i E 1·1 T S 0 V 0 I :'" S F E ~ 
SCHIE\El\ :ISE'8AHt~Q8fR"t.L:~AT 
l~ONDE 3 2 8 56 
•••FRAr~cE 328 56 
6 7 7 
FILS FER ACIER FIL HACH FXCLU5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sn11( indicatiOn contraire (Voir abrev1atlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 59 
I 
WAREN. PRODU/T I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Umte 1000$ 
... ' 
WAREN- PRODU/T I MENGE :I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongme E1nhe1t- Unae 
~· .... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN-PRODU/T IMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
~~· .. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
....... 
STAHLJRAHT 
~ 0 t' D E 
··•ALLEM Rf_. 
• • •FRANC[ 
• • • U E B 
··ALr:ERIE 
6 7 6 
;( 6 ': 
2 n 
I 
TUB TUYAUX Rt:.CCORD:" F0~-< ~EFI AC 
ROHRE ROHRFOI<~~STUEC·,F u::,, 
M 0 N D E 
•••AllfM RF 
•••FRANCE" 
• • • U E B L 
ETATS UN!S 
6 7 9 
2 ':' n I 
I 6 
2 7 11 ~ 
" q 
I 
0 U \' R A G E S F 0 ~; T F F E K :, C I ::c R r. C· j, 
WAREN A E!SfN OD STAHL A N G 
MONOE 50 
•••ALLEH RF 
••·FRAf'.ICf 69 
ETAT:=: ur-.;IS 
6 8 I 
ARGENT 
S!LBER 
fT PL..\liNE 
PLATIN USW 
M 0 N lJ f 
• • •FRANCE 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N lJ f 
•••ALLfM RF 
•••FRANC[ 
• • • U E B L 
··ALGERif 
ETATS U~IS 
6 8 3 
N~CKEL 
NICKEL 
H 0 N [l E 
• • ·FRANCE 
6 8 4 
A l U M I t~ i U M 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE" 
NORVEGr 
S U E !J t: 
ETATS U~IS 
6 8 5 
PLOt~B 
B LE I 
M 0 N 0 E 
DANE!<! ARK 
•••fRANCE 
• • • U E B 
6 8 6 
Z 1 N C 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
·FRll.NCE 
•.. u r L 
t: T C 
I ? 9 
I I 2 
' 8 
2 ' 
2 
1 2 6 
3 
; 9 
1 r 6 
2 4 
? c 
6 p; 7 
E T ~ I N 
66 ZINN 
I 
60 tviONOE 2 3 
2 0 
6 7 ~ 
I 6 
6 2 9 
2' 
2' 
I 
2 2 
I 3 2 
I 
I I 4 
2 
I 4 
• • ·FRANCE 
• • • U E B L 
6 8 9 
A ll T R E 5 ~ E T C C .V U ' f,! 0 f\ F !': R R E Ll X 
A N D F R C: U ~ E 0 L r ;, t r.! C: T A L l r 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • U E B 
6 9 I 
C C ·; S T R U C T I 0 '1 : T t L L E T P ;, h T I E S 
1-'.f--TAL! KONSTR0KTI(l~;E' U~G T" 
0 N 0 E 
••·ALLEM Rf-
•••FRANCE 
ROYAU~·E UNI 
M A R 0 C 
··REUNION 
U "' I 0 ·, S U 0 t> F P 
ETATS Ul\'15 
AUSTkALIE 
.;;JTO'·' FR C•CE4i< 
6 9 2 
r 4 3 6 
I 
I 3 ~. 5 
2 q 
I C 
I 6 
I 3 
R[SfRVO!RS F\JTS f~TC ~:ETA\llrl 
BEHAELTER FAE5SER US\<.' ·~tTt..LL 
0 E 
···~LLE~ RF 
AUTR!CHE 
•••FRAI\CE 
ROYAUME UNI 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
··REUNION 
6 9 3 
I 4 
ft.~L ~01\iCC:::. TR[lll_IS fT.- ~FTAL 
I< t. I' E l 5 T A C 1-l r L [ R A h T U 5 I'! 
0 ~ Q E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
NORVFGF: 
6 <J 6 
ll 9 
'• ) 
4 
••• r- ~ t. t-J c ~ 
• • • I T ~ L I E 
••• Pt:YS e:.s 
PCLQ(.~it 
28 PORTUGAL 
26 ROYAUME UNI 
2 SUEDE 
YOUGI"ISLAVIE 
•• A L r; E R I E 
Y fl R 0 C 
ETt·T~ u~:rs 
JAP·J~~ 
6 9 6 
6 ' 4 
; ' 
2 COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNE!DWAREN UNO BESTECKE 
0 N 
•••ll.LLEM RF 
AUTRICHE 
••• FRANCE 
I 5 R ll. E L 
613 JAPON 
J P T 0 t1 P 0 R T U G A I 5 
3 6 8 
I ' 8 
6 6 9 7 
I 6 2 
' 2 
1 3 6 
I 
I 
I 2 
2 
ARTICLES HET.!.L USAGE l:OI'EST 
HETALL~,"/lREr--< VOf~~o.· f Hll.USGEBR 
2 I 2 
l 9 7 
3 0 1 
3 0 
2 'J 3 
H 0 '• D ~ 
• • • 6. l L E l'-'' R F 
AUTRICHE 
• ··FRANCE 
HONGRif 
••• I 1 A L' I E 
••·PAYS SAS 
POLO"NF:' 
PORTUG-'l 
R 0 Y A l' M E U ~.; ! 
5 lJ E [, E 
TCHECC">LO'i 
• • • U E B L 
YOUGOSl.AVIE 
··ALr:ERIE 
TUNIS If 
ETATS UNIS 
CHINL CONTINENT 
HCNr; KC1NG 
! N D t: U r,, I 0 1\ 
ISR~fl 
PT0'·1 ?ORTUGLIS 
I 6 9 8 
2 4 6 8 
I I 2 
4 
I 7 5 7 
2 
3 
I 6 
I I 
8 
2 6 4 
3 
2 I 
I 
3 
I 
I 2 3 
I 4 
I ~- 7 
I A U T A R T M A N U F E N M E T C 0 M I' N D A 
5 :: 3 
I 6 
2 
I 
I C 
3 6 9 
4 ' 
I 
J I 6 
I 4 5 0:: 
I 0 3 
9 7 0 
3 
6 
3 0 
I 0 7 
2 
2 4 
3 
7 
6 I 
4 
9 
I I 
8 3 
•••F.':YS [t,S I 2 /... r' r 8 r· f. R 8 W A P E N 1\,f::CL f-'ETr...Ll 
3 ' 
1~0YA::-':: 'J',I 
• • • IJ L 
··AL"[RIE 
I S R A ::: L 
2 G 6 9 t. 
-_, (1 
2 CL 0 UT E R I E FT F: 0 U L 0 ~!NE R I r 
1 nAFr.EL UNO SC~RAliBEN 
::; 3 
I 
4 2 
0 1-; D :: 
···ALLEI·' ki-
AUTRlO::I-:E 
·••FRL!'o:CE 
• • • 1 T A L I E 
:-.!ORVEGE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
f T A T S U i~ I S 
6 9 5 
~ 1 7 
~' 2 
; !· 4 
3 5 
0 U T I L l. A r; F E t.l ~: C: T A U X C G !-: ~I U ': 5 
4 9 6 
I C 
I 
L I 6 
I 0 
I I 
I 
I 2 
W E R K Z f U G F A U S U N F 0 l f ~~ '-i E T A L L E ~' 
4 I 
I 3 
2 8 
~10NDE 
•••fl\.LfM RF 
AUTRIC!1f 
CANE: ARK 
5 <; 7 
I 0 4 
;; 2 
' 
I (1 0 2 
7 '! 
I I 
•••ll.Llf'-1 RF 
4UTRICHE 
ESPA,~NE 
•·•FI<A~'CE 
HONGkiF 
• • • ! 1 A I I E 
i'IORVf··cE 
···Pll.Y'3 BAS 
R 0 Y :, ::M E U N I 
SUISSE 
TCHECOSLCY 
• • • U E E. L 
•·ALC:ER!E 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
ETAT'> lJN!S 
1SRA[L 
J A P 0 '" 
~10' PORTtJCll.IS 
"f I I 
2 ": I 2 
I 5 6 
2 
3 
2 1 2 0 
2 
2 I 
I 8 
3 
2 
I C 
I 0 3 
I 6 
I ' 3 
I 6 
I 6 
CHAUOIERfS rr 110T NCN I"Lf-Cl"R 
I 6 I I 
I I 7 
2 
1 2 9 J 
2 7 
2 9 
3 
4 0 
I 2 
I 
2 9 
I 2 
2 ' 
D A ~~ P F K E S 5 [ L U 'J I C H T E l E K T ~· 0 T 0 R 
0 N D E 
• • • AlL r· t-1 R F 
••• p;;A~·c~ 
<._ '· 3 
,, 7 
2 2 9 2 
I I 2 
I 6 6 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fallr. mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ ~ Quantites: Tonnes sauf wd1catwn contra1re (Volf abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I 
QUANTITE 1 Ursprung - Origine Einheit- Unite . ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• • • I T A L 1 F. 
···PAYS \3t.S 
ROYAUME U~l 
S U E 0 E 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
PTOM BRIT ~F :JR 
•·REU~~!ON 
CANADA 
ETATS UNIS 
·PTOM FR OCEAN 
7 I 2 
3 4 
4 
9 
3 0 
4 
2 7 
I 2: 
2 0 
3 9 
I I 0 
7 2 
I 
I 
I 
I 3 6 
4 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGf:IICO 
SCHL[;:>PER MASChi~J A?P F LANOW 
M 0 N 0 E 
• • ·ALLEM RF 
DANE~~ARK 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
··REUNION 
UNIO~~ SUO AFR 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
PT0~1 PORTUGAIS 
7 I 4 
MACHINES DE BL'REAU 
B U E R 0 t• A 5 C H I N E N 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
OANE~1ARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
••• I T A L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
S U E 0 E 
SUISSE 
ETATS UNIS 
7 I 5 
4 8 4 
9 
I 
3 5 I 
I 
2 0 
I 9 
4 
4 9 
6 
I 7 
4 6 
4 
2 I 
3 
4 4 I 
19 
2 6 3 
2 0 
30 
3 
6 
3 
59 
5 
2 9 
3 9 7 
3 3 
4 
4 
I 6 8 
3 3 
2 
4 4 
4 8 
43 
I 8 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
M E T A l L B E A R 8 f I T L: N G S M A 5 C H I ~ E ~· 
1-:0NOE T 
• • •ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
•PTO~ ANC A E F 
7 I 7 
7 3 
2 6 
4 7 
3 5 2 
6 8 
2 8 3 
I 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LFOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
•••.O.LLEM RF 
ALLEM 01-1 EST 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
5 u E DE 
SUISSE 
•PTOM AOF 
RHODESIE FED 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
INDE UNION 
J A P 0 N 
PTOM PORTUGA I<::, 
7 I. 8 
3 7 0 
3 2 
I 
786 
I 0 3 
2 
4 
6 5 l 0 6 
I 0 3 2 
3 
!36 360 
2 6 
3 2 2 
4 " 2 8 
3 5 
j /1 4 3 
2 ') 2 8 
2 3 
2 0 2 4 
I I I 7 
MACH PR AUT INDUS SPECIAl !SEES 
M AS CH F BE 50 N 0 G F N I ~~ C l' S T R I E N 
M 0 N 0 E 8 !, 9 1 '1 8 9 
•••ALLfM RF 0) 8 9 9 
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Madagaskar Rep. Malgache 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I 
Ursprung - Origine Elnhe~~~~~:T~ I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT ll tprung - Odgine I MENGE QUANT/TE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
~~· + 
···FRANCE 
• • • 1 T A L I f 
ROYA'...:ME U'-:1 
SUISSE 
• • • U E B L 
·•ALGERIF 
•·REUNION 
UNION SUn AFR 
ETATS UI\IS 
HONG KQt;.:-; 
J A P 0 N 
•PTOM FR OCEAN 
7 I 9 
5 I 3 
' 2 
2 
I 7 
I 
! 5 0 
2 
6 
2 6 
~ACH!NES ET APPARE!LS ~DA 
M A S C H I N E N U f\: 0 A P P A R A T E t- :>i G 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTR!CHE 
OANEMARK 
···FRANCE 
• • • 1 T A L I E 
••• PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
••• U E 8 L 
··ALGERIE 
··REUNION 
ETATS UN!S 
ISRAEL 
J A P 0 N 
.PTO~ FR OCEAN 
7 2 2 
1 7 0 ! 
7 8 
4 
I 3 2 5 
I 0 
2 
4 9 
6 0 
3 0 
I 2 
2 7 
4 
8 7 
8 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•• •FRANCE 
• • oPAYS BAS 
ROYAUME UNI 
S U E DE 
SUISSE 
··ALGERIE 
·MALGACHE REP 
••REUNION 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
•PTOM FR OCEAN 
7 2 3 
4 0 4 
4 
3 8 3 
FILS CABLES !SOLAT ETC P EL\C 
ORAEHTE KARFL ISOLATOREN F FL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
••• FRANCE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
J A P 0 N 
7 2 4 
3 Q 6 
2 
3 6 5 
I 7 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N D E 
•••ALLE1>1 RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
HONGRIE 
IRLANDE 
• • • I T A I_ I E 
NORVEGE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME Ut-;) 
5 U E DE 
SUISSE 
••ALGER!E 
•PTOM AOF 
!='TO~ PORTL:C:: AF 
••REU~<IDN 
'::TAT'- :.J~JIS 
ISRAfL 
2 0 Q 
9 
I 7 6 
6 
615 JAPON 
I 4 
6 6 
2 
1 2 7 2 r:; 
2 APPAREILS ELECTROOOf·1FST!QtJFS 
2 ELEI<TRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
6 
2 4 9 
2 
7 
12 
3 4 4 3 
~ 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRAI'.:CE 
···PAYS AAS 
SUISSE 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
PTOH PORTUGAl$ 
205 726 
9 9 
e s 
3 
2 I 9 
! 9 
I 7 9 
I 4 
i APP ELEC MEOICALf ET RADIOLOG 
10 APP F ELEKTRO~EDIZIN BESTRAHL 
2 5 0 9 
2 4 
7 
I 3 4 
I 0 4 
8 G 
I 6 
M 0 N 0 E 
•··ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
3 2 7 2 9 
2 
2 9 5 
I 7 
I 
3 
MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 
flEI<TR MA'::iCHINEN U APP AN G 
M 0 N D E 
• • ·ALLEM RF 
AUTRICHE 
OANE~~ARK 
• • ·FRANCE 
•• • I T A l I E 
NORVEGE 
•• ·PAYS BAS 
ROYAU.'-1E UNI 
904 SUEDE 
I! SU!SSE 
860 • • oU E A L 
1 PTOM BRIT AF OR 
8 ••REUNION 
I ETATS UNIS 
3 ISRAEL 
1 JAPON 
2 PTOM PORTUGA IS 
2 
3 
9 
4 7 3 I 
4 I I 
I 
3 9 I 
I 6 
I 
2 
YEHICULES POUR VOlES 
SCH!ENENFAHRZ~UGE 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
SUISSE 
• • • U E B L 
··AL::;ERIE 
.PTOM AOF 
ETATS UNIS 
! 7 3 2 
7 5 6 
2 2 
6 6 
6 I 0 
3 8 
FERREES 
6 3 0 
4 5 9 
2 
9 4 
5 0 
' 3 
47 
I 
45 
I 4 7 4 
57 
I 
52 
I 2 2 4 
I 
I 
13 
27 
2 
6 
2 
I 
I 
4 5 
2 
3 6 
771 
5 8 4 
2 
3 
3 7 
9 8 
H 
VfH1CULES AUT0~10BILES ROUTIERS 
I 6 7 8 
' I 
I E 
! 5 I 5 
I I 
2 
I 
2 0 
I 7 
I 5 
3 
6 
3 
I 6 
KRt.FTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRlCHE 
•··FRANCE 
HONGRIE 
• • • I TA L I E 
••• PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
TCHEC05LOV 
• • • U E 8 l 
••ALGERIE 
oCOTE FR SO~.'.ll 
oMALGACHE REP 
PTOM BRIT AF OR 
••REUNION 
TUN ISlE 
CANADA 
ETATS UN1S 
l S RA r· l 
PTON PORTUGAIS 
•PT0~1 FR OCEAN 
7 2 6 0 
4 5 0 
I I 
59 7 4 
I 
4 2 
I 
3 4 2 
2 
4 
9 I 
I 
2 
I 
I 
I 
I 
I 
2 e 2 
3 4 
I 
I 5 
! 1 ( 3 5 
6 9 I 
18 
9 0 8 0 
2 
6 6 
2 
' 9 9 
5 
7 
I 2 0 
I 
2 
I 
3 
3 
I 
I 
"· 4 9 
7 4 
I 
9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s!ehe fm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd1Catlon contra! re (Vo1r abreviations en AnrJexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
import I~ 5 ~ 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
1. QUANTITE + Ursprung - Origine • Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
GIVERS NDA 2 
7 3 3 
VfHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
···ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
7 3 • 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UN! 
oMALGACHE REP 
ETATS UN1S 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
·PTOM AOF 
·•REUNION 
DIVERS NOA 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SANITAER U HYG ARTKL 
MONO£ T 
···ALLEM RF 
• • •FRANCE 
HONGRIE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
HONG KONG 
J A P 0 N 
PTOM PORTUGAIS 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
HONGRIE 
• • • I TA L I E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
iCHECOSLOV 
·•ALGERIE 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
8 3 I 
I 2 6 4 
I 2 6 I 
I 
I 
I 
I 8 
I 3 
3 7 I 
I I 8 
2 3 8 
I 0 
3 
2 
ECLAIRAGE 
HE I Z K li S W 
3 8 6 
2 3 
3 0 3 
9 
I 0 
5 
2 
I 
3 
I 
I 
I 0 
9 2 7 
9 
8 6 9 
9 
3 
I 
3 
2 3 
2 
I 
3 
3 
ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SI~ 
REISEARTIKEL TAESCHNER~I L' OGL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
2 6. 
2 
8 2 8 
I 
8 2 5 
I 
I 
I 
I 
I 5 2 
8 8 
5 
2 
5 6 
• 3 2 
I 
3 0 9 
I I 2 
2 
I 
I 
3 8 I 
• 9 
2 6. 
I 
5 
3 
I 
19 
2 
6 
• 
2 
I 
' I I 
7 :~ 9 
I 5 
6 9 9 
6 
I 
5 
I 
I 
2 2 
2 
58 0 
6 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Orrgme E1nhea- Un1te 
~~· -. AUTRICHE 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
SUEDE 
TCHECCSLOY 
M A R 0 C 
PTOM PORTUGAIS 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
POLOGNE 
PORTUGAL 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
oPTOM AOF 
··REUNION 
ETATS UN1S 
HONG KONG 
/NDE UNION 
ISRAEL 
J A P 0 N 
PTOM PORTUGAIS 
8 • 2 
I I 2 3 
I 0 7 3 
2 
2 8 
FOURRURES SF ART CHAPELLFR1E 
PELZWAREN 
H 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • oPAYS BAS 
POLOGNE 
5 U E 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
••• U E 8 L 
oMALGACHE REP 
M A R 0 C 
HONG KONG 
8 6 I 
56 3 
55 I 
APP SCIENTIF ET C OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSf 
M 0 fl D E 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRICHE 
DANE~ ARK 
··.FRANCE 
• • • I T A L 1 E 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
5 U Eo E 
SUJSSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
• ·REUNION 
ETATS U~IIS 
J A P 0 N 
8 6 2 
FOURNITLJRES Pf-'CTOCI~-.IE~1A 
PHOTOC'HFM I SCHE E~ZEUS'' I 
M 0 N D E 
•••ALL.Et-! RF 
••• FRANCE 
• • • I TA l I E 
9 6 
3 
R 6 
I 
S S F 
8 0 
7 I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
~~· .. 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
5 6 0 
I 
6 
3 
• • • U E f3 L 
ETATS UN!S 
I 8 6 3 
2 3 
I 
! FILMS C INEHA IMPRES ET CEVELOP 
KINOFIL.ME BELICHTET f.NTWICKELT 
6 0 0 5 
3 
N 0 11 D E 
• • •FRANCE 
R 0 Y A \I M E U N I 
••REUNION 
1 8 6 4 
5843 HORLOGERIE 
8 UHREN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
I HONGRIE 
13 SUISSE 
4 MAROC 
I ETATS UNIS 
I 
7 4 
I 
2 2 s 9 r 
7 INSTR MUSIQUE PHONOS 
14 MUSIKINSTR PLATTENSP 
1 6 7 7 
I 6 I 9 
2 
I 
3 
M 0 N 0 E 
•••Al.LEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRICHE 
DANE NARK 
•••FRANCE 
1-'0NCRIE 
••• I T A l I f 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
SUE 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E Ei l 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
8 9 2 
5 OUYRAGES IMPRIMES 
16 DRUCKEREIERZEUGNISSE 
I 
3 
I 
2. 
I 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L 1 E 
NORVF.GE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
860 ETATS UNIS 
65 HONG KONG 
5 
I 3 
I 
683 893 
12 ARTICLES EN MATIERES 
1 KUNSTSTOFFWAREN 
I 0 
• 2 
2 
I 
I 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEMARK 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
12 SUEDE 
8 SUISSE 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
ETATS UN!S 
HONG KONG 
6 8 I 
5 7 7 
I 
3 
3 0 3 4 9 
5 I 8 
I 9 2 6 0 
2 3 
50 
3 I 3 
01 SQUES 
SCHALLPL 
I 54 
7 
I 
I 2 6 
• 6 3 
I 
3 7 6 
• 
3 
I 
4 
I 
6 9 
I 
PLA'STtQ 
1 5 I 
2 
I 4 I 
• 
3 
7 6 2 
3. 
3 
• 
6 3 3 
3 
I 3 
5 
3 
7 
3 8 
8 
5 
9 9 3 
2 
8 9 9 
2 
3 
I 
6 
I 
7 2 
I 
I 
3 
I 
"0 6 
5 
I 
3 8 6 
6 
I 
3 
I 
I 
2 
I 
2 7 7 
I 
2 4 B 
3 
B 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JflUETSY 
KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
~10NDE 2 I 6 7 55 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: s/ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md.cot1on contra/re (Voir abr~vlat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE • ! WERTE 
I I QUANTITE I VALEUR 
~·Ucspcung · Ongine ... E~nheit · Unitl 1000$ 
• • ·Al_LEM RF 6 23 
Allf". OM EST 3 6 
OANEt·1ARK 1 
•• •FRANCE 
• • • I T A l I E 
1'-;QRVEGE 
5 u J S ~; E 
••• U E B L 
·•ALGERIE 
H A R 0 C 
ETAT~ UNJS 
I 5 RA E L 
JAPO~~ 
8 9 ~ 
ARTICLES DE 6GRE.>.U 
BUEROGEDARF 
MONDE T 
• • •ALLEtt, RF 
•• ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
PORTUGAL 
ROYAUHE UN! 
SUISSE 
ETATS UNIS 
6 9 6 
I 9 9 
2 
2 
I 
I f' B 
n 
I 4 8 
3 D 
I 
0 8 J E T 5 0 A R T E T t... ~, T I I) U I T r-
KUNSTGEGENSTAENDE U'•Q rc1 
7 0 0 
I 
5 
2 
5 
I 
2 
I 
2 
I 
3 3 5 
2 I 
3 0 I 
2 
8 
I 
I 
I 
~lONDE :' 
• • ·FRANCE 
8 9 7 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFFVREP 
SCHMUCK GOLD UNO SILBfRWARFN 
M 0 
" 
D E T I 7 3 0 3 
• • • ALl EM R F I I 2 
• • ·FRANCE I I 2 6 I 
• • • I TAL I E • PORTUGAL 2 
SUISSE I 
TCHECOSLOV I 9 
PT 0 M PORTUGAIS 3 I 4 
8 9 9 
A R T I C l E 'S M A N U F A C T U H E S ~~ D ::. 
BEARBEITETE Wt.RE~J AN r 
M 0 N c E T I 6 .- 6 I "", 4 I 
• • • A l LE X R F 6 I I 
AUTRICHE I 4 
FINLANDE 4 5 2 I 
• • •FRANCE I I 9 8 I I 9 2 
HONGRIE I 8 8 
• • • I T A L I E 3 7 
• • • P A Y 5 8 A 5 I 2 
PORTUGAL I 
SUE 0 E 2 7 2 I 57 
S U I 5 <.; E I 3 
TCHECDSLOV 2 2 
••• u E 0 l 5 7 
M A R 0 C ., f 2 2 
E TA T S UN I S I 
H 0 N G K 0 N G 9 I C 
I 5 RA El I C 7 
J A P o r~ 3 
' P T 0 M PORTUGAIS 7 3 8 2 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRA~SAC SPECJr. 
RUECKWAREN U BESONO EI~J U AUSF 
" 
0 N 0 E T 3 Cl 9 7 I I 
·FRANCE ? 4 0 6 ':> 0 
G RE C f_ p 4 
NORVl-"GE I 
ROYAU11E U N I I 2 
• C 0 T E F R s 0 1'1 t, l_ I I 6 
.MALCACHE REP 2 3 3 
P T 0 ~1 8 R I T A F 0 R I 2 I 9 
• RE U .r-. I or,; ,, 6 
u' I 0 ~- s u 0 j, F q I I G 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
! ltprung . Origine • E~nhe~U~:~:TE 
ETATS UNIS 
HOI\'r, KONG 
INDE UNION 
J A P 0 N 
9 5 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
y 
AR~1URERJE MUNIT!Or~s DE GUERRE 
KRIEGS\~AFFE~I UNO ~·iU'\ITIO"-: 
~~ 0 t~ D E 
•••FRAr1CE 
R:JYAU:·iE Ur\1 
X 0 0 
C R 
G 0 L 0 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
3 e 
5 
3 3 
I 49 
I 6 
I 3 2 
I 2 5 
I 2 5 
159 
Madagaskar Rep. Malgache 
WAREN • PRODUIT IMENGE 
Ucsprung · Ongine Einhe~~:~:TE 
, •,-'------"------'----'---. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonn~s wuf mdtcat1on contra1re (Vo1r obrev1at1ons en Ann~xe) 
Y: voir notes par produits ~n Ann~xe 

Tab. 2 
m port I 9 59 
I MENGE I WERTE I QUANTITI' VALEUR 
j Ursprung - Origine I Einhcit- Unite 1000$ 
WAREN. PRODUIT WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Origine .. --~~-~~~~- ~ 
0 0 I 
t. I\ .\ 1_; X V I , L ~. 1 
lff3ENDE TIIRI 
0 I~ I) F 
••• f· :. y = ;_. s 
• • • U E B I 
I' T 0 ~ ;:-. f' I 4 ~ 
• ~' 1\ ~ C t1 I 
RHODESIE fE_It 
~; ! 0 ~ lJ D t. F- :c 
ETAIS LJNI 
r; I '.' r=: K 5 t\ ::' 
0 I I 
3 ~ '5 .') 0 9 
I 3 ;_ 5 
R 6 6 J 6 
0 
'·' 0 
4 i I 
I il S 5 
•I I A ~-' C: C: F R A I C r - ~ ' F P I ~ C G \ G " L E r 
F l r- l ~; C H F R I 5 C 1-1 C r K lJ E H I T r~ E F ll 
3 () 
~ I 
7 7 
' L I ~ R F 
• • • I ! ' C ~ 
• • • I T i\ L I f 
·'. y c; ~- s 
I{ 0 Y A i_l 11 1- \I ~I J 
c ~J I 
IC'H[r·osL_OV 
L 
I' T (J :-~ 11 R I T A I 0 R 
,-! H ~ ::_ " I E r;- .::- r 
I' ;, I G C,. U ,-, t, r· R 
(ANAO!I 
- T .', ' I S 
!I U c; I R f\ I. 1 ~ 
'. :; l: Z <_:: L A ' C ; 
0 N 0 E 4 8 "· 3 
I 
'i 0 I -~ 0 ) 3 
••• t.LLF~' RF 
lJ T ~ .. I C H f 
DANf'~ARK 
R Cl Y /\ ll f1 I U r~ I 
Y(JIJ(''-ISI_ AV I r 
'~ ' ;_- H. ( .t:: ~ ; 
I' I 0 r'' '::' ~( I T :_, I C R 
\ \' c 
• IJ T 0 · !< () F 
'1 = l'- ~ ~ :_ ,· 
:.' I U rJ '> U D fl. I H 
!l f:· E '> I L 
!- T A f '3 11 \' 
' M L' G I_ A Y 
f, 11 5 T h. A l I F 
·; S U .' Z :- l. A '· ::; f' 
0 I 2 
' ' I
6 ' ' 
I 
' 6 
' 6 
c, c I 
2 L, ) 4 
4 r· 
G 3 
I 7 
4 I 
V ! ,\ ~: D ~ S ' T ~ S r· C h I" S S A L F S F ll M E '• 
f L E I 5~: H !I 'l W f I t~ F fl. CH Z U 11 F f< t I -;- E' T 
0 N D E 
:-' ~ N F ·· A r, f: 
···FRANC[-
• , • I T ~ I_ I ~ 
•.• r :, y ::. t. s 
rORTIIGfll 
q 0 y t. l :.J '•' 1 
• • • U E L 
::_ T 0 ,. e ~. I T :_ F C R 
f' T 0 ~I P fl R T U G /, F 
'. I r-· • c:. U fl t. ~- R 
0 I 3 
2 7 4 
I ,J 
) 3 
il ' 
' 7 
,, 6 
2 
;:: ~ E P "' T C 0 •: S l h' 'i I <:: r; : I ,\ , [' F 
F I E f S C H Z U fl f R 1- I T ll r1 (; [ ~~ K 0 r-; ', F F\ V E 11 
I C f- l' R R t: 
81JTTt:R 
2 R 
3 2 0 N 
2 '.'~'E'tf.RK 
SC6 ••• r-Rr.~cr 
I ~~ 0 R If r:: (' r 
I !'; '. Y <:: .C S 
I~ 0 Y 11 IJ H f-- lJ ~~ I 
3 E r L 
) 2 L1 r T 0 .'1 H R I f f F 0 f< 
12 li'-JIOrl U~ LFR 
I 7 6 fl U <; r 1-:, .~ l I f-
I 9 
2-8 c 
I 4 1\ 
2 9 
':: T •: /! l l 
kt.E:,L LJ(O OU1\Rf'. 
····~LLEM RF 
i·i r) I~ V E r~ E 
.:. y ': t s 
I•ORTU~AL 
~ f : . '; I 
._; I S C:: 1 
• ·I! 
- ~" c;, 1 r F r 
lJ ~,' I (} 1,. S lJ 1J 11. f R 
/l U T F' /\ !_ I r 
11 I V [ :..; ,.. ~~ I' 
0 I 'J ,, 2 0 4 '5 (1 ;::> " 
·•·ALLCI~ RF 
'A~t=: AR~ 
···FRANCE 
• • • f' AY ') IJ AS 
'; U E l1 E 
~- ~ I :: ::. E 
• • • U E 8 l 
'-· T :J ~· :: R I T :, f C K 
f· T 0 r1 P n R T l! G fl F 
~·HcJ·::::slf fEl--' 
; I :: i; '· U" !:. F- H 
.'. I< G I r-1 T I Hr-
~ :: ~ i L 
ETt,T"' UHIS 
!- .~ R t U / 
/1 U ' T I< 11 L ! E 
11\.ll IT IREI~E r;F IAIT 
r ~- R , 
! I 9 
7 7 
-; I 9 
I 6 
'i 0 
c ' 
I 
" 2 
7 ' 
9 9 
2 4 '-' F 5 
I :,7 VOf:l LE I FR 
2 7 9 
3 (, 
' ' 
I 2 C 
3 7 6 
I 
f_. 6 
2 0 
7 J 
7 8 
7 : 
f' T 0 ~~ 11 R I l 11 f 0 f~ 
l'iii~SC:NS 
I": C: :---; 
t. F R 
•• ;,l_LfM Rf 
• • • I I< A ~~ C E 
t y ., G /'. ; 
R -
'! '·' Y 11 U r·, I IJ 1'1 I 
••• 11 I~ 
• I' T li ' ~~ C !': 
f I 0 I' 1:, ,, R T 11 ": ·'· F 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls niche andcrs vnmerkt (Abkurzungen s1ehe Anh.1ng) 
Y: siehc 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
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Belgische PTOM PTOM Beiges 
'I MENGE I WERTE 
. QUANTITE . VALEUR 
I Einheit- Unite j 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
i I u, QUANT/TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I T ':: 
I b C; 
I I :-; 5 
2 ) 
I 3 
I 4 
' 0 R 
I 0 
I I 
/ 
'• ,, 0 
'I J 
I I 2 C 
3 7 
'i j 
I [ 
I 0 2 
-I 
' 0 
I 
I If 3 
2 (> 
I 3 
3r· 
I 2 I I 
I 4 9 7 
i.'s 
2 
1 n 
I ~~;pcuog · Ongme ~ Einhe•t. Unite 
~ 11 2 [' 
50\!n!li' 2r,3 
lJ S 1; ' F P 5 I 
C A ~: A it A 2 0) 
I 5 
;:, y f< i [-
L [ 
', c:; 7 ? 
1 0 
70 
7 I 3 
r r 3 6 
H , c o ~~ s E R v P o 1 '. :; c N s r T c R u s T 
2 ? ~ I :. r H Z U E' f R ::: ' 7 \ ·:] c •: k:. '_1 • S ' P V t: •: 
;,' 7 
' 
I 7 2 q 
6 ' -
2 s 2 
I 0 
3 I 9 
I 3 
:,1, I 
6 
D E 
• • .'. L L ::: !' R F 
r;,\~~E:·:ARK 
1-:. 
• • • F I! 11 ~~ C E ',, 
• • • I T A L I E 
I 3 "' 
r:;·0Y/C.I'f.lf UNI r n 
s I" 
Y C 11 I' ,·1 .-, L f, V I r 
' ' ~· f, R C I 
' 7 
I ':' ~ I' ., '. F' R 
6 I 
c :_1 
;:: T "· T ·~I ~; I c; 6 0 
.__1 A f' 0 N 
1283 ~;~ f-PC:IIUTHF METI:II 
4 ,_-, 1,' E I Z :': ' 5 P E L Z U ~J 0 M E r~ (- K n R ~ 
I 6 
I 4 4 
I 7 
7 3 
2 7 4 
o r1 o E 
R ~~ ' I f' F ' r-
C A N A 'J A 
'5 2 0 4 .2 
I 9 
I 7 
I 6 
I 
I 7 I 2 
0 E 
···AIIFM Rf 
••• 1 T :. L I E 
···Pf.Y5 BA'-i 
• • • I~ 
P 1 11 M r; R ! T fl F 0 R 
l I '· E 
:: T ,\ T \1 r, I S 
T lt fl I ! /\. ~: D f:: 
(I 4 ~ 
, R ,. 
~ c, T I 
o <; E 
EIAT' LJN!S 
I< H 0 [I t~ S I F I f rj 
1.·. 11 T R t I f I~ 1- A I 
T P L 
•• u t: 
5 ~-
I:; 
2 9 
2 2 5 4 
I 2 3 6 
9 
I 1 
8 7? 
I / 
f 7 
9 : 3 
5 4 ') 9 
3 
' 0 
I 3 ') 3 
? ' 
17 
I 
I 9 
2 
2 4 
4 4 2 
r. I 2 
I 4 
.' 2 0 
3 2 
I 
2 I 
7 0 
'i 0 
I 6 
I lr 6 
3 3 
3 0' 
2' 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndtcatJOn contr01re (V01r abrev1atrons en Annexe) 
Y: vo1 r notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAI\EN-PRODU/T IMENGE _\WEI\TE l QUANTITE VALEUR r-+- U"pcung - Origine -+- Einheit- Unite 1000$ 
RHC[ fi[ 16 
U J 11 F R I c· 
0 ' 6 
S ~ r-< C 1_1 _ E ~ T F t. h I r1 ;:- ~; 1:: C t' ~ ~: T 
PifSS "fl-it_ t.US ·,;ftzc· 
D E 
• • • :, L l f " K F 
• • • f H A ~I C E 
, • • I T :. l I E 
f' C R T •_; :] ! L 
POYAUME UNI 
•• • l E L 
--~c· ?RIT f.F 
PTOt1 PORTUr. 1\F 
R,-,C::'t:Sif FE":' 
\J \ I 0 ~: <; U D t. F R 
rANAOA 
] ,, 0 q 7 
I"", I 
I I 9 I 
7 7 
7 
? :: ~ ~· 
7 (' 
2 7 l 
0 (' 
' 3 6 
I I 3 2 9 
') :'1 6 5 
I 
I 1 2 
7 
3 6 < 
I 4 
2 0 
I I 
2 6 
I 6 53 
QUANTITE WAI\EN - PRODUIT I MENGE .I 
ll1rsprung - Or1gine .f Einheit- Unlti 
I V E I< ' ~~ ll .'. I 2 
:; "' 
WEI\TE 
VALEUR 
1000$ 
FI-~II]T Sf(H;:_:• OU I!E'iHYC·f~-'·TES 
T 1-' 0 C K I N F R lJ E C li T E 
~10t·l0f 117 
r PE c 2 
R T J " L !..._ ? 
TliRQUIE 10 
···U~_Bl ~6 
,,~o:: <;t~ F:t' 
lJ ~J ! 0 r~ S U D A F R 
flAT UNIS io4 
P R ~ P 1: T C 0 N S l-~ ll V E S D f_ F R U I T 5 
3 0 
I 
I 3 
I 7 
WAI\EN- PRODUIT l trspruog - Origme 
I ' c 
'liCRf ET MILL 
z , c. ~ c- , 1 ~, ~, 1 r: 
11 E 
• • • I T A I I f 
:. Y 3 A S 
r; : y ,' ;J '·' 'J ,".; I 
• • • U E H L 
-r'· BKIT AF 
,, r' 8 .. : S I ~- F ~ ' 
U N I 0 ~! C. U 0 fl F R 
F T /!. 1 s 'J ~~ I s 
I S R:. ::: L 
I 
MENGE I 
QUANTJTE 
Einheit- UnrtC I 
.. 
6 0 q 0 
I 2 f 
I 2 3 
6 
' : 
FT!TS :t~:!S 2.:. 6 -. ') 3 7 0 P ::, T S U F.: 0 f R Z \J t3 E r~ [ I T K 0 ~ ') [ R V E N 
,' ~· S T ;:; t.. l I E 
f\IVERS NDA 
c 4 7 
~. ~- ·~ ::; U l E F ;;. R I • r ;, 1: T ·"'· ~ 
" c 
2 0 
E" :..: ' • L E 
r. P I E SS 11 ~I 0 r~ I 1-1 l A A 1: r.[TRflCF 
6'" f I 3 6 
•••1\llF~\ RF 4 ~) 
I 
oooFRAr::E 
••• p~ys BAS 2 3 
• • • U E L 
R H C' ~· :: 5 I f F ' 
U rJ 1 0 IJ <; U 0 A F R 3 ll 
::: 4 
0 ' 8 
F-REPAR C·f CfREAL'::S UE FARINES 
l U 6 E P E I T U N G I ~~ A C E T R F I :-.: ~ '' c- '-1 L 
0 ~· C E 
•• t.LLfM RF 
DANEMARK 
·••FRA~!CE 
G ~ E C ::: 
HONGR1F 
I R L t, '\ D E 
• • • ! T A L I E 
•••PAYS BAS 
ROYA:.JHf U~l 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E L 
PTOM SRIT t.F C•R 
PTOM PORTUG !\1-
PHODESIE Ff~ 
U N I tJ SUO ~FR 
CANI\OA 
ET~T5 ~IS 
I 5 J:H.t: L 
OIVt_RS NDA 
0 ~ I 
-,-I 
I 3 
3 0 
? I 
"\ 8 7 2 
<) 6 ~ 4 
E 4 
c 0 
I ? 
3 ;; 7 
? 0 
2 ", I I 
9 p 
..., 7 3 ':_, 
: ~ I 
7 3 
I 
I 
=;I 
I 2 ' 
I 8 
I C 3 
6 0 2 
I 8 6 4 
3 4 
7 7 
I I 
~ 0 ') 
F- i( 'v· 1 T S F R A I ~. I ., ;:. ,\ U F C ~ E ;. G I ' 
OllST LINO SUI[JF~ FRISCH t<l'l'~SE 
~~O~GE 
fSPAf':Nf 
• • • F R A t' C E 
••• I T A l I E 
•••PfiYS BA~> 
PORTUGAL 
ROYAUI~E LJNI 
su1s~,E 
• • • U f B L 
~·AROC 
PTOM llR1T AF OR 
-PTOt·l A~lC A E F 
PTO PGRTUG 1f 
RHOOCS1F f"ED 
U H I 0 tl S U U A F R 
E T .~ T 
1 ~\ .fl K 
1 PAN 
I S R A ·-
L1 ~· I S 
3 2 ! 
2 0 9 
~'· 4 
I 3· 7 
6 ' I o C 
t, 6 6 
I E 
2 6 I 
' 
', ' 
3 6 6 0 
I :--. 7 ~ 
6 '/ 
I ' 3 9 
2 I 
7 ' I 
I 
2 0 3 
I 
2 c, 
B (, 6 
3 7 
I 
0 N 0 E 11122 f.~-6 
···ALLEH Rf 2 062 
' ·~ E t R '( 
, P 11 • rJ E 
••• F r~ t, ~~ c r· 
•• • I i 1\ L I E 
••• p y s [' 11 s 
~' R ; _, " t L 
V! :l Y 11 IJ 1·1 E IJ IJ I 
•• • l L 
I' T C: ~I U R I T A F 0 R 
1;1'001-'>lf FfO 
', 1 " • "' '...! ['< ~ F- i.: 
1· l A T "' U ~~ I 5 
r 1-1 y r r~ [ 
•.( ('1'•:: 
'DE U t! 1 f• N 
RA l L 
:-~ A L A I S I E F t U 
flllSTHALIE_ 
I '/ E Ci r, 
0 ., 4 
/ 9 
6 
'\ 2 
I 0 0 
4 
;, 5 
3 6 3 
I 5 
' 4 
3 7 9 
I 
I 2 
16 
I 7 
' 5 3 
2 6 
I 7 6 
I "o 7 
I 7 2 
7 I 7 
I 
Z\ICK[RV.'t.:<E' 
0 
••• t.I__Lf~· R~ 
f·.UTI<'CHF 
~ R t. C E 
H ·: ~. ~' c:. i F 
•• • I T A i I :: 
···f-'r~Y~ BAS 
~ORT'_';;tl 
'dJ I<; SE 
I : c. l - c:; L 0 '. 
IJ :: L 
P T 0 >' e ~~ I T /l. F (1 R 
c. E S I ·- F t C 
I .J I ~ F R 
1- T A T ": 11 f\: t S 
I :; p :. E !..._ 
l r ~ U I~ I P l A 11 l f- 5 T lJ B E R C A I I 11 E N T C 1'> F F 
I~!,;::: P F lA r Z E \' I<" ~. :J L l : r, F > ~ '; r( .'. F F ::_ :: 
0 tJ D r: 
• • :. ~ R F 
••• F i-' A IJ C E 
• • • I T A L ! 1· 
••• p:,ys 1-'.AS 
' P. T ~ L 
f! n Y 1J 11 11 E U ~~ I 
TC:HErOSLOY 
B L 
f- r: y P T [ 
P T 0 1·1 l'· R 1 T A f 0 R 
~·T:J" ~RTiJ"; 
RllOOr<o!E FELJ 
u r·J 1 o ~~ s u n fl r· ~~ 
[' I V L 1; c, ~· ll A 
1 6 3 e 2 
7 c 
' 0 
., 5 
' 8 
I 2 6 I 
I 2 
I 7 7 
; 4 
) 4 
i.: ' c 
,, "' 7 
2 ~i 0 0 
I 7 6 
I 5 
7 
o ~~ ll E 
• • • U E P. L 
I" T r;. ' 3 P I T 
1 : 7 ;, T '::' I_! ~ I S 
I I 
I 3 2 
7 
288 072 
? 0 5 . " c t. ': 
3 l 5 0 ,, 
{, 0 ••• f-' :.. y c, s f, '::· 
470 ROYAUMC UN! 
0 5 .• ·l 
z lJ D .'. F P 
0 7 3 
I C I 
I 
. 6 
2 ' ) 
2 t.. ? 
4 R 
2( 
2 I L. 
I 0 4 
4 :-, 
I 2 
I 6 
,:0 - P ;..,. P A T 1 T r \! ~~ S F V ~·E !_" G'..JMES -H::;( !_AT ET ?REF AU C!.f'AO 
Z l 1· .--:_ R : 1 T U N ~ .":: ' A C ;- i" l 
• • • :, ~ I. E ': R F 
1:/'-tJ[ ARK 
•• • f h. ;, ~ J C E 
r i' r rE 
• • • ! T ~ ' I E 
• ' • F ~~ y ~ 
F'C•RTUGf.l. 
;:: C Y : U ~.; I 
SUIS5E 
••• IJ E 
: ': ~ F-
P T C:. 1' S ;:; I T '· F 
PTOI~ F(}RTUr' llr-
·: I ( '· L: ':· F ;:;. 
,; T ': \ I C: 
- s f 5 ._, 
3 3 6 l 
I 3 7 
I 3 t, t 
'· 6 
6 0 
I I 6 H 
I 2 r 
2 0 6 
I 2 2 5 
I 
I 
I I 
1 r 
f. 0 : 
3 c 
I (o 
I C· 
I"-
" 0 2 
I 
I ' 
4 
7 6 
·~~~~r, ~!_.~I·:: HOKO'-~l'I;:..Rf~ 
.\ L.. l ~- ~- R F 
•••fRANCE 
. i ,\ ' I t: 
••• p ;, 
f·GRTl'r;AL 
••• u r 
::; I 1 .\ > 
~' F >< 
f 1 ~ T · L1 N I S 
R c. 
C R 
4 '5 I 
3 
I 2 
. 8 
t, 4 
3 I 2 
3 
6 
WEI\TE 
VALEUR 
1000$ 
8 q {, 
I c 
8 3 'i 
I 
2 0 
7 0 c 
I 
2 
1 i 
2 
2 4 
I ' 2 
7 ;. 
I 9 L. 
I 6 
I I 3 
9 fl 
2 57 
2 2 t' 
I 
I c 
2 ,, 
I 4 
6 
54 6 
I I 
I 3 
I 
I 7 
7 2 
3 f1 5 
' I I 
2 
I 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndtcation contraire (Voir abrevtotiOns en Annexe) 
Y: votr notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT ! ~1E~GE _ 1NER:i= 
r----~- ~-~·--- QUANTfTE '/l,!_EU\ 
I Ursprung - Ongu1e I Eirhc1t- U111tC 1000$ 
... ~--~-----~- + ~---~ 
T I 1· U N D M ~ l ~ 
H 0 l1 E 
r1 o y :.. 'J 11 f u ~.~ 1 
E 
B R I T :.., F 0 R 
1'1-iiO~J SUO ~Frt 
- i: y L t. \ 
II~OE UI~IO~: 
0 7 : 
E P I C E :: 
0 \ 
•••PAYS BA~) 
f~OYAU~·If UNi 
• •• L1 8 L 
F f ::• :-' :; R I T :. r 
AN C t. 
', f-1 C - 5 I : f- ': 
r TA T S 11 1\ J \ 
·; ::: ' J •- I 
[I I V f R S IJ U A 
c. 
A I I ~~ c· I i T f' I i 
'·I I T -:-
• • • I y , 
"' 11 n Y A l· M I 1_: ' ' r 
I' -! 0 ~1 8 f~ f T /'. I 0 i' 
,,~~· ~T 
P ·· - S I E F f I 
I! t,< I 0 H c, U D r, I· r~ 
~- • t T S 
I' I R 0 U 
r r;·:.. :< 
[J I V [-- R S ~J [• ,\ 
0 9 I 
MAFir,ARI~IE IT 
•• , P .~ 'y ' I~ 1'1 S 
R 0 Y A 1J ~I ' U I·' I 
L 
U N I 0 '! •; U [l A I P 
~- T t. -;- S ' I ~~ I 5 
0 9 9 
I 'f /', ~I \ 
/' 5 
! 7 E 
4 
I 
6 
? 7 ' 
6 
.-, 9 
. 6 
/ 3 
E: S A L ! ~ !- ~~ T 
i:E~ETTE 
3 ~~ 0 
' 9 
' 9 
2 I E 
I 3 
~f.<~;>t.~A~f-~;5 :.LI~-E'iA':::,t 
N A H R U rl (; S t~ I 1 T I I Z I! fl E ·I I I I 
M 0 N D E 
, •• 1,_L£M :=iF 
DANE-MARK 
• • • F :::. A ~~ C t: 
• • • I T A l I E 
FORILIG/l.l 
', LP f_ f1 E 
,-, 11 I ', ~- E 
PT 0 1·1 11 R I T li !~' 
R ri 0 ::; ' I 
U'liOr~ SUI' \fk 
:: T A T S 1_1 I 
I 5 RA L I 
L1 I V E h: S ~-
6 4 
I G 
! ,.-, 
? ' 
I(, 
;;.: I 
I 
~ I 
,, "I 2 C I 2 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Ong;ne 
~ 
r 
• • • A t_ L. t-: ~: R I 
• • • F P (\ ~! C I 
-, l 
I T '.J 1·1 1 i R I I .~ I 
I ;- F-
._, I G 11 11 I' f\ F R 
I I 2 
3 6 0 :: ~ 
5 7 9 9 ? 
3 p :: 2 
I J :1 6 9 3 
1 -~ n 0 
I I 4 5 I; 
I I 2 4 " I 
<; 6 6 0 
I 6 I I 
I 2 I 0 
- c. - J ~ I i lJ E 5 
AI )(ilHI_~I I SCHI Gt-:TRAENKE 
0 N 0 F 
~iANE~1ARK 
~:5~Ai.N;:-
' ' 
• • • P A Y :, t' /J '• 
R U Y A U I~ F 11 t.: I 
'-- L: I S S ~ 
• • • l: 1- 8 L 
' ~ I, A A V : -
• • fl L (: c· R I F 
- 0 '-' -, k I T C R 
I T n i · r• 0 R T U r· A F 
I 0 )-... S '·' r ,' I 
T I 
T,1,T: UNI5 
'l I V E R s N fJ A 
I :' I 
5 7 s ·) q 3 r 
3 6 7 6 ) 
s 2 r '' :; 
I '' 7 r: I 
9 I I .J I 
2 q 0 () 2 
? L. 3 ::: " 4 
I 2 'l 4 ., 5 
3 7 7 ;; u : 
76R7°5 
~ :) ~ p 
r a a,, o 
I 7 >1' f 9 
l s 6 
I ': 4 
F 7 9 8 
I ' I 
2 3 :; q 
2 ~ " I 
Jt,9ACS BRUT': ET DfCHFTS 
;;; -. HT A ;:. A i( 11 ~: r :'LprABFAELL[ 
o ·~ D F 
• • • [ T ·'· l I F 
M C U M A ~~ I E 
::; U I 55 E 
~L'R~UIE 
• • • U E 
TC'~ BRIT ~F 
1-CHODES!E F~-[) 
'1,10/\. SL'J :\FR 
r_;.~TS U',iiS 
I< E X J Q lJ E 
I r. :-": :: C: f\' I 0 N 
;; 2 
0 R 
: .', 3 :.. C s v :-, t! U :: ,\ r I t: R E 5 
T;,QAKWARFI>I 
(1 ~~ 0 [ 
• • , F ~ ·'- ~; C" ' 
cor c E 
o • o p :_ I 5 :l !J. <, 
Y ! '-' :~ F U tl I 
"• U I S SI 
• • • L' 
1..: H 0 l• 1: S I f F F I) 
rJ ! _, S L ll t, F R 
fTfiTS UNIS 
4 I 5 7 
2 4 9 
4 7 I 
I 
7 9 
I 6 
9 
2 I 0 9 
4 0 6 
I 
I 9 7 
: 
.11. i r.' ~ '• f\' ll I < (J l 1· fl r: I N r U ~~ [ 
EL F R t '--l 
J 6 
F' I 0' ·. F 
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Belgische PTOM PTOM Beiges 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung • Origine 
1'18 •••fiLLEM RF 
22 •••FRANCE 
2 ••• Pt.YS ~AS 
7 0 
I 
J I 
S U F DE 
• • • U E 
HALAISIE 
1 2 4 I 
L 
FED 
I 5 
5 I 
9 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I 8 
6 
P-015 DE CHAUFF CHARBON DE 8015 
LlREt.I~!HOLZ U~:D HO:..ZKOHL"' 
2 9 :') 4 
I 2 5 
• • • U F B L 
RHOD::SIE FFD 
2 0 2 4 2 
6 6 
7 
I 3 
5 t<OIS RONOS RRUTS SIHPL EOUAR 
757 ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
I 6 
96 H 0 N 0 E 
50 •••U E 8 L 
259 •PTO'·· ANC A E 
8 2 5 
I 0 
I 2 4 2 L; 3 
9 0 5 '5 
7 
9 c 4 r 
1 ~CIS FACONt\ES OU SIMPL TRAY 
I HOLZ EINFACfl Elt:ARGEITET 
I 
76 ••·PAYS f'l.S 
I PORTUGAL 
•• •lJ 
PTor-· 3RIT AF OR 
PTOM PORTUC AF 
Pf-':JC:::::JE FFl'• 
2 f. L 
l!:cr:E BRUT fT OECHETS 
I 2 0 
I 5 
' 0 
J 
3 I 
I 4 
I 2 
ROHKORV UND KORKAAFAELLE 
2 I 2 0 
2':53 ~10N0[ 
297 PORTU~AL 
I 
') 8 
I 4 
I 2 5 ! 
2 0 
I 6 
3 PATES A PAPIER ET OECHFTS 
754 ZELLSTOFF UNO PAP!ERABFAElLE 
! E 2 
5 0 9 
(, 6 
M 0 N 0 E 
• • • U F. 8 L 
U R ':i 5 
CANADA 
FTAT5 UNIS 
2 6 I 
5 D I E 
3:'-JO SE!DE 
6 
3 I 
I "i 3 
7 
H 0 N D F. 
•••FRA~1CE 
• • • U E B L 
5 2 6 2 
90 IAINES ET POlLS ORIG 
i'OLL:':: UNO TIERHAARE 
D E 
ROYAUME UNI 
• • • U f 8 L 
36 
2 9 2 6 -, 
l •j 
;;> !3/\UM\iOLIE 
/j 0 4 
1 ~ 0 
5 5 
I I 3 
5 6 
6' 6 
2 [: 
6 I 6 
AN I t4 /1 lE 
I I 
6 
120 
I 
I I 9 
I 4 
4 I 
I 4 
6 
I ' 
7 
'7 
I, A l :-, Y rJ T R E •; E ~J HC.~' Slf f'[[i 
I I I t f -~ 
,~ I ' 
/\ l ~ 11 H 1 I F ~~ I 
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Tab. 2 
import I~ S ~ 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~·Ursprung - Origine ,j. Einheit- Unite 1000$ 
2 6 ~ 
FIBRE VEGET SAUF COTON fT JUTE 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N D E T 
• • • U E B L 
•PTOM ANC A E F 
2 6 6 
I 2 
2 
I 0 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SPIN~!FASERN 
M 0 N 0 E 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
2 6 7 
I 3 3 3 
I 3 3 3 
FR!Pf.RIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUHPEN 
t-', 0 N 0 E 
•••PAYS SAS 
ROYAUHE UNI 
• • • U E B L 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
1 7 4 I 
5 5 
I 0 7 
1 0 3 7 
2 
53 8 
NATUERL I CHE DUENGEM I TTFL 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
PTOM PORTUr. AF 
RHODESIE FED 
2 7 3 
I 0 2 
I 0 
I 3 
7 4 
4 
715 
7 I 5 
I 
1 0 53 
26 
5 I 
5o I 
2 
4 7 2 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
ROYAUHE UN! 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
FTOH PORTUfi AF 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!S 
DIVERS NDA 
2 7 4 
I 2 5 2 4 
2 3 
8 4 I 3 
2 6 2 
6 8 
' 3 
4 
3 5 7 
8 0 0 
6 I 0 
I 6 R I 
3 7 
3 
2 0 0 
S 0 U F R E P Y R I T E S 0 f F E R N 0 t~ G R I l 
SCHWEFEL U r1 GER SCHWEFELKIES 
M 0 N D E I 3 
SUISSE 
2 7 :;. 
ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLE!FM!TTFL 
M 0 N 0 E 
• • •ALL Et', RF 
• • •FRANCE 
ROYAIJHf UNI 
• • • U E B L 
••ALGER!E 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
2 7 6 
6 2 7 
2 
53 
54 
3 3 
I o 2 
3 I 7 
AUTRES PRODUITS ~IINERALI.'>\ 8RUTS 
ANOERF HINF.:RALISCHE ROHSTOFFE 
142 
2 
6 8 
11 
3 
3 
I 
2 3 
19 
2 
6 
2 
I 
I 
8 8 
I 
8 
6 
7 
6 
3 
56 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANT/TE VALWR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
r• • 
MONDE T 
•••ALLEt-' RF 
ESPAG~~E 
•••FRANCE 
• • • I T A L 1 E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
POYAUME UN! 
SU!SSE 
• • • U E B L 
U R 5 5 
fTHIOPIE 
l 1 B YE 
~ A R 0 C 
PTOr~ BRIT AF OR 
PTOt·l PORTUG AF 
RHOD:::SIE FED 
SOUDAN 
UNION SUO AFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
A 0 EN 
ARABlE SEOUD!TE 
I RAN 
DIVERS NDA 
2 8 2 
5 7 52 6 
I 3 9 2 
1 I 4 4 
2 0 I 7 
2 6 
3 6 9 
I 2 7 
57 8 
3 y 0 
I 0 3 
6 55 
3 9 8 
9 4 0 
50 
I 8 8 
I 59 4 0 
2 5 I 6 4 
6 0 2 
I 6 3 3 
r 3 s 7 
5 : 3 
6 9 
7 5 0 
2 6 9 0 
2 3 5 
2 0 
9 2 
DECHETS DE FOHTE FER ET ACIER 
ARFAELLE VON E!StN DOER STAHL 
MONOE T 279 
•PTOM ANC A E F 239 
2 "3 
r 9 8 o 
"6 
2 8 
6 7 
3 
17 
6 
I 5 
4 6 
I 0 
46 
3 5 
4 8 
I 
I 0 
6 0 2 
5 53 
4 2 
5 I 
6 9 
I 0 I 
I 0 
4 I 
I 0 I 
9 
I 
2 
I-IlNER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLF NE METALLfRZE U KONZENT 
MONDE T 191 
•••ALLEM RF 2 
ROYAUME UNI 21 
•••U E B L 9 
·PTOM ANC A E F ID 
UNION SUO AFR li!9 
2 B 4 
OECHETS DE METAUX NON FfRREU>.. 
ABFAELLE VON ~E METALLEN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B L 
U~!ION SUO AFR 
ETATS UNIS 
2 9 I 
2 4 3 
2 
6 0 
5 
l 5 2 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN G 
r: o 11 o E 
•••ALLEH RF 
AUTRlCHE 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
ROYAUHE UN! 
• • • U E B L 
~~ I G E R 1 A 
PTOM PORTUG AF 
RHOOESIE FED 
U N I 0 ~~ 5 U 0 A F R 
p; RES 1 L 
ETATS UNIS 
I!~DE UNION 
2 9 2 
l 0 9 6 
I 7 6 
7 
I 
4 3 
4 
7 9 2 
3 
2 5 
9 
2 4 
6 
1'1/ll BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHST0FFE PFL URSPRUNG'S A N G 
r~ 0 I~ D E 
•••AllfM RF 
•••fRAt·!CE 
• • • I TAL I E 
•••PAY:: SAS 
'5 8 ll 
2 I 
I 
9 
69 
3 
4 4 
8 
2 
12 
63 
I 
4 
2 
57 
2 3 0 
3 2 
I 
I 
2 
I 7 8 
I 
2 
2 
I 
I 
I 
2 
4 0 5 
2 4 
16 
I 
2 3 
WAREN. PRODU/T IMENGE I 
,, QUANTITE 
'~ ~rsprung - Orlgine .j. Einheit ·Unite 
PORTUGAL I 2 
ROYAUME UN! 9 
SUJSSE 39 
TCHECOSLOV 6 
•••UEBL 29 
PTOM BRIT AF OR 22 
·PTOM ANC A E F 45 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
1 ~~ D E U N I 0 N 
3 2 I 
2 6 I 
I I 9 
I 
CHARBON COKE'S ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
NORVEGE 
• • • U E 8 L 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
3 3 2 
T 1210641 
4 0 
2 1 2 6 
1187507 
20962 
2 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
4 
4 
3 4 
3 3 
28 
3 
5 
I 
6 6 
162 
I 
2 2 9 9 
I 
84 
I 8 7 8 
3 3 2 
6 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ESPAC:NE 
···FRA~!CE 
• • • I TA L 1 E 
~; 0 R V r: G E 
•••PilYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUHE UN! 
SUEDE 
SUISSE 
TUROUIE 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
PTOM BRIT AF OR 
·PTOM ANC A E F 
oPTOM AOF 
PTOM PORTUG AF 
RHODES 1 E FED 
UNION SUO AFR 
BRESIL 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
VENEZUELA 
A 0 EN 
ARABlE SEOUDITE 
BAHREIN 
RORNEO BRIT 
!NOE UNION 
1 R A K 
I RAN 
ASIE NOA 
DIVERS NDA 
3 4 I 
454438 
3 0 2 
26646. 
I "'53 0 
7 ' 9 9 5 
3 0 0 
8 I 9 0 
57 4 0 
l 7 I 4 4 
9 7 8 
I I 0 
4 0 3 6 
8 9 6 3 
3 8 2 
2 2 0 9 7 
3 8 
3 3 3 
58 8 
3 I 5 
4 6 6 
3 4 4 
3 8 8 3 9 
4 6 3 1 r 
6 5 2 0 0 
I 3 6 4 7 
3 3 9 9 
3 7 
I 0 
9 8 
2 8 
I 0 1 2 9 7 
2 8 
I 0 4 7 
GAZ NATURELS ET GAZ o_ lJS!f\IE 
E R D r. A S U tJ 0 1 N 0 U S T R I E G A ~. f 
!~ONOE T 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
• • • U E 8 L 
·PTO:' ANC A E F 
A 0 EN 
4 I I 
2 0 9 3 
I 
I 5 4 
1 9 2 0 
8 
8 
CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIHALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
~10NDE 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
RCYAUME UN! 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
4 2 I 
8 3 
6 
I 
2 2 
I 3 
9 
I I 
2 0 
2 6 6 4 8 
82 
1085 
6 4 8 
2979 
16 
9 8 8 
3 3 I 
r r 7 o 
6 3 
9 
I 2 4 
7 2 7 
15 
2 2 6 I 
5 
I 5 
3 9 
3 I 
52 
26 
3971 
2 3 3 9 
2 8 9 2 
5 8 I 
3 I 6 
6 
2 
9 
3 
57 8 4 
3 
76 
3 3 5 
2 
2 5 
3 0 4 
2 
2 
3 2 
4 
I 
8 
4 
4 
6 
5 
HUllES VEr.~TALE_S FIXES 00l!CE5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf indication control re (Voir obreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
m port 19S9 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ur~prung - Origine 1 E1nhe1t- Unrte 1000$ 
~· ... I F~rTE PFLANZL OELE Mllf'i 
0 N 0 E 
••• f f~ A tl C E 
rRfCf 
•• • I T A L I E 
P 0 R T 1,> G A L 
I S RAF L 
4 2 2 
2 0 
I b 
o I 
I 
AUTP ~UILES VEG:::TALf"" FIX:S 
A t. C. f R ~- F : T T ~'" F F l A ~~ Z l I C H F 0 f l f 
6 8 
3 
I 7 
I 3 
3 3 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTfTE 
Ursprung - Orrg1ne E1nhc1t. Un1te ' 
~~· S U E D ~ 
S U 1 SS E 
• • • U E 
PTOH BRIT fiF OR 
PT0~1 PORTUf: /IF 
RHODESIE FfD 
U rJ I 0 N S U D A F R 
fTATS UNIS 
1 S RA E l 
J A P 0 I~ 
:-I: 
I 2 
2 
:- 6 R 0 
4 6 4 8 
q 0 
7 2 
3 4 8 5 
2 0 :" 8 
5 
4 0 
:-ATE:R!A~X Rt~IC'ACTIF:; ASSI~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Belgische PTOM 
WAREN · PRODUIT 
i l~"pccog - Ongme 
2 MFOIZIN U PHARM 
4 9 5 
2 55 
10 
7 
3 6 6 
4 8 I 
I 
r-: 0 I~ fl I 
• • • A l l r: M R F 
D t, ~~ F -1 A R K 
• • • F f\ 11 N C f 
• • • I f A L I r~ 
···PAYS l~AS 
!-' 0 R T lJ r, A l 
!· 1 0 ~: [l R I T f U R 
R Y A 1_: ~ f ll !\ I 
') u [ [_. c 
:;L'I c; [ 
••• ~ r: B L 
PTO" .HR!T AF OR 
165 
PTOM Beiges 
I ~. 7 6 
., 0 
2 
I 9 4 
2 I 
2 3 
I ~ 4 
I 
' 3 
8 7 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 2 6 5 
2 7 3 
6 
9 3 6 
I 4 4 
I 2 3 
2 
I 
4 9' 
ij ~ E ', 8 67 Ri.C·ICt.KTIVE STOFf-f Ur-,Q CC:L • P T 0 :-' A N C 
4 0 4 
2 7 3 7 
I 
I 
•··ALLEM Rf 
···ffiA~<.jCE 
, • • P A Y S 8 A 5 
••• U E 
UNION SUO AFR 
flAT:. UNIS 
4 3 I 
4 
2 9 
I " 6 
HUILES ET GRAISSES E'LAI-lORFfS 
or LE UNO FfTT~: Vf:RARBE I Tf T 
0 N 0 E 
···PAYS SAS 
• • • U E E 
E T A T "- !J ~ I S 
I 2 
I 6 9 
4 
I 6 0 
P i\ 0 r: L I T S C h I f.1 I :: U E S - h' ,, !i ', I 0. U f 5 
C R " A ~; I S C H E C r- F ''· : R Z F l' ': ~-' I :, S ~ 
0 N D ::: 
···ALLEM RF 
DANEMARK 
···FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
f-' 0!. 0 r; N E 
ROUMANIE 
ROYAUME UNI 
s u r ss E 
•• • U E 8 L 
RHODESIE FED 
UNfC.'j SUO AFR 
f T A T '1 U"' I 5 
I 
~ l r M : ·, T S C h I !" I J L: f 5 C: P ·~ ;:_ ~. I 
A~.OR'"::.'\ISCrE C~E: GR' ..,0-10FFt 
c "< Q E 
•••J\LLE~' RF 
AUTRICHE 
0 A N E 1', A R K 
• • • F rt A N C E 
••• I T A L I E 
•••f-'liYS SAS 
IJQRTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAlJME UNI 
5 U C 0 F 
• • • U E B L 
,}ro:-' 5RIT L.F CR 
RHOD::.SIE FE:[, 
L i< I 0 \ S l 1 0 A F R 
C f-• I L I 
> T t. T '=' U ~~ I S 
J t. p 0 i 
"i I 4 
AUTRE5 PROD CHIM 
A N D A 1'1 0 R G A N C H E M 
~ 0 N D E 
···ALLEM RF 
AUTEICHE 
•• ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
~~ 0 R V l G E 
••• r) ;, Y s ~ .-. s 
P 0 Y ld ;>, E 'v \J I 
'· R 
I "i C1 7 
; 6 
I 2 
I 8 0 9 
:s 
I 7 P 
I 'i 
I I 
I I 7 
I 0 
I / ~ R 
4 I 
I' 
!f. 7 
,>I 
I N 0 R li A I~ I 0 U F. S 
ERZFUGNisc,f 
I 7 5 ,q 0 
I 3 L, ') 
6 9 3 
j ', ! 
8 
I 6 6 
-- I 0 
2 
I 4 
4 7 
7 I 
E7 
2 
I C· 6 6 
3 I 4 
I 
4 0 
3 5 
I 7 6 
I 
4 
6 8 
I 2 
2 4 I 
'' I I 6 
I () 6 3 
~ ! 5 
3 
I 
I 7 6 
5 
2 2 
2 3 7 
I C 
56 
2 
: 3 e 
2 
I C 
2 I 5 I 
I 8 9 
I 
I 4 5 
I 7 
I 
3 I 
I J 6 
"CYAL:~:_ UNI 
• • • u E B L 
ETATS UNIS 
J 2 I 
8 2 
I 
7 6 
GOUOR\•NS MI~JE.R OfRIV CHIM BRUT 
T E E R U N 0 T F F R [ R Z F lJ G t~ I S 5 f 
0 N D E 
•••ALLE~~ RF 
•••FRANC~ 
••• u 
~~c:cs::c 
L~.1::::~~ sue 
f F U 
'F ~ 
E T A T S :.' ~. I "' 
' 3 ! 
2 0 '3 2 
I 
q 2 
I 0 
:;;_· L. 
2:2 2 
C 0 L 0 R 0 U G 0 U Ll b: I N 0 ! (, 0 N A T E T C 
I 6 I 
I 
I I 
2 5 
l I 
I 3 
6 I 
SYNT C'RG FARb~T i'!Al INDIGO USW 
MOI~OE 
•••ALLEM RF 
~LLEI-1 OM tsr 
•••FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • • P /.1 Y S 8 A ', 
ROYtiUM~ UNI 
SU!SSE 
• • • Ll E 
R 
E T A T S •J ~' I " 
5 3 2 
:: Y T R ~ ~ T 5 C r l C. r-1 A N T S 
2 :5 1 
I 2 0 
I 
6 
I R 
2 4 
2 7 
,, 
F L :;; .:' '"; f R t' " T C' F F A ll S Z U E r, E L S W 
1·1 0 r~ D E 
•••1\LlfM R~-
[1/\NE~IARK 
•••PAYS BtiS 
R 0 Y A ll M E U N I 
• • • U E B l 
" 3 3 
3 9 
I 5 
4 
I 
P J CM f N T S P El N 1 U R F S V F R ', I 5 
P!C:I"'E,\TE FI·R"·,r_'~ LACKI lJSo'l 
•••ALLE~ R~ 
: L f,' E ' A R K 
• , , F ; A N C E 
• • • I T A L I E 
• • • P .:. Y S S A 5 
ROY!.:I,~~E U"JI 
S U E D:: 
SU1SSE 
• • • U E 8 L 
PTO BRIT AF OR 
RHODESIE FFD 
U N 1 0 ~J S U 0 11 ~ R 
CANADA 
ETATS UNIS 
~ 4 I 
2 : 2 2 
2 "' 7 
2 
' 7 
f. 31, 
I 52 4 
I 8 
3 0 
I 9 
I 6 6 
7 3 3 
4 I 5 
I 
2 2 
2 3 
I 
3 9 
I 7 6 
4 2 
4 5 
7 
I 7 
I 
15 
I I 8 9 
I 0 2 
3 
8 
2 9 
I 55 
I 
7 
6 5 I 
I 2 
7 
I 9 4 
' I ~I .' R '-' t C E LT 
• f..' T 0 ' t. C F 
~ H 0 :, : ':: I f F F.:::.: 
L'NICJI. 5UJ 1\FR 
- T /1 T c, U r-, I S 
DIVEHS NDA 
5" I 
2 ' 
I 2 5 
3 
'0 
I 0 7 0 
I 7 
HUILt"> FSSENTIELLES PROD AROMA 
AfTHL'R!SCHF OFLt R!ECHSTOFfF 
1"1 0 N D F 
•••AILIM RF 
··•FI~ANCF. 
• • • P .'. Y ~ (', A S 
RC Y A r-: ;- li N I 
• • • U :: L 
Rh C, L; : 5 I ~ F ': D 
l· f~ 1 r c; u c, .~ F R 
E T A T c IJ f< I -:; 
:: '-;3 
3 3 
I 
6 
4 I, 
' 
PARFUMf Rll-' FT PROD OF BEAUTf 
R I t- C' H lJ r-, 0 S C H 0 E !~ H E I T S M 1 T T E L 
K o r·' n E 
••·ALLF~I Rf 
F ') P A I' N [-
• ••FRANCF 
• • • I T A l I E 
• • • P t\ Y :. l-3 A c, 
P 0 R T \1 G A l 
1-'lOf-1 !:lRIT EUR 
"CYt.L~~~F U~JI 
5 L. I C. " ~ 
• • A l_ - ,- R I E 
. ,: R ,j; 
• ~ T ~; " :, 0 F 
;, H 0 ' S I f F r:_ U 
I, ~' I C' • "' l· [1 A F ~ 
': T t. T C, I I ~. I ':' 
HONr. KONG 
INDE UNION 
01\1!-1-<S NOli 
::.';" 
3 2 2 
I I 
6 5 
I 5 
I 
I I 6 
I 6 
I 9 
'2 
3 3 
5 
SAVONc-, PROOUITS 0 ENTRETIEN 
S F I F E ~~ P U T Z U N 0 h' A S C H M I T T E L 
0 E 
• - • :. l_ L !- K R F 
,\ L l t_ • 0 M E S T 
1\ UT • I C f-' [ 
, • - F P t. ~. C E 
• • • I ~ f, I I E 
• • • 1~ ' Y c C f S 
i' C R l r: t. L 
R C U :-·;. \1 I r_ 
R' Y t. ,. e U r-,' I 
••• u r:: 
- • A l ,; t: R I [ 
~~ i\ 1-( ()C 
f-''IOH ~RIT b.F OR 
HHOfJf-Sit FFli 
lJ N I 0 ~. "> U ll A F R 
CA N 11 11 /1 
F T /1 I '"> UN I "'• 
I) I V I R S N I) A 
"'G I 
·. ~ R :. 
3 6 I 0 
I 5 I 
I C 
I 
2 3 
I 
I I 7 
2 
3 
2 4 9 4 
3 I 
6 50 
I 8 
4 
I I 
I 
8 7 
3 
8 8 
2 
16 
I 0 
4 6 
I 0 
50 2 
21 
I 
I I 6 
I 
16 
I 4 5 
3 I 
3 7 
c 9 
'7 
I 8 I 5 
56 
I 5 
I 
7 4 
I 
I 2 3 9 
3 9 
2 8 0 
I 5 
I 
I 
4 
I 
7 9 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( lfldiCOtton contra1re (Vorr abrevJat10ns en Annexe) 
Y: vCijr notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN- PRODU/T I MENGE ~I 
QUANTITE l Ucsprung - Ongrne 0 Elnhert- Unrte 
+ ... 
CHFMISCHF DUtNGfM!TTEl 
0 I~ [) f 
• • • A l L F /<1 R F 
,,,fi-{ANCf 
• • • I 1 A l ! E 
• • • f' I Y <; R A 5 
ROYAUME UNI 
• • • L1 E B l 
• • A L :-. E R 1 E 
P T 0 1·1 P R I T A F 0 R 
RHOOE.SIE FED 
Ur\IC~ SUO AFR 
f TAT S UN I S 
J A P C ~-
D I V E tl 5 N 0 A 
5 7 I 
EXPLOS(FS 
SPr~ENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•••AllfH RF 
DANEt·lARK 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
S U E 0 l 
S U I S SE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
•PTO~: A.NC A 
PTOM PORT\JC /IF 
UNI0, SUO AFR 
E T A T S U 1\1 I S 
GIV[f,S NDA 
5 B I 
I 2 9 8 3 
I l 2 5 
I I 7 
3 0 0 
2 I 3 0 
4 0 
9 I 3 9 
2 0 
I 3 
I 
3 5 
4 0 
I 0 
MATIERES PlASTfQUES RESIN ART 
K U N S T S T 0 F F F K ll r~ S T H A R Z E U S W 
M 0 N 0 E 
•·•ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
rJORVEGE 
• • • P AY S B A 'io 
ROYAUME UNt 
S U E 0 F 
5 1..; I 5 SE 
• • • U E B L 
Y C L' G 0 5 l A V I E 
RHODES![ FFO 
U •, I 0 ·~ 5 U 0 A F R 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONf; KONG 
5 9 9 
I 9 6 I 
6 4 4 
4 
3 
I 
9 5 
9 
I 2 
2 54 
I 4 0 
3 5 
3 
' 6 e 
I 
3 
R 4 
I 
PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMI<1CHE FRZFUiiN155f At~ 
0 N 0 E 
• • • A L L E ~· R F 
A L LE f.' 0 1-' F 'l T 
AUTRICHf 
OANEf1ARK 
• • • F K A N C E 
• • • I T A L I E 
~ORVFGF 
• • • P t. Y S 9 A S 
PORTUGAl 
ROYAUt~E UNI 
S U E D l-
SUISSE 
• • • U t 8 L 
•PTOr~ ANC A E F 
RHOOf:SIE FFD 
U N I 0 ~J S U 0 A f R 
APGfNTINE 
ETATS UNIS 
DIVERS NDA 
6 I I 
C U I R S 
I I 4 6 8 
7 f I 
I 0 
2 
f 0 
I 6 I 
' 0 
2 8 
2 4 8 
6 
r 7 4 2 
2 8 
9 2 
2 0:? 9 
I 
2 6 2 
6 0 2 
I 
4 7 0 3 
< I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODIJ/T 
Ursprung • 0--~ 
1 .. .-----
L f DE R 
950 01\!IJE 
68 ··ALLEM RF 
•••FRANCE 
19 ··•ITALIE 
166 •••PAYS EAS 
7 
6 6 B 
I 
I 
ROYA.UME UNI 
S U I S SE 
• • • G E 9 l 
F T C ,. E R I T t. F C R 
RhODESIE FE) 
Ut-JICN SUO ,~FR 
F T A T S UN I S 
6 1 :: 
I MENGE [ 
0 QU~~~:TE I 
.~ ---
9 6 
I 
WERTE 
VAL[Uo'l 
1000$ 
WAREN FRODUIT MENGE 
i QUANT!TE j l ~g __ -_'::_)-~,~~---" ~ Ernhert- U.orti [ 
H :1 :! r_ 
1 s R (, L l_ 
6 3 I 
~uiS ;,;:;Tif- f:l lRIIVAILtFS NDA 
" >; :: r.. ' :; " 
2 2 0 
I 2: • • • ). L L : " >( f 
A R T I CL E 5 M A'! L! F A C T E t... C t: I H N 0 t. 2 ' 
W A P f N A L E 0 F R K U N S T L F 0 F R /1 IJ C 
~~ 0 N !.1 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • • P .c. Y S B A '3 
ROYAUME UN! 
oJ I 
4 2 
RHODESiE fr-L, 
U 11 I 0 tj S U n fl F H 
1 6 0 E T A T 5 U ~~ I 
30 ISRAEL 
2 0 
I 3 
I 
9 6 3 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
2 0 
3 
55 
2 5 
8 
I 59 5 
I 6 2 
I 
I 2 
4 SUlSSE 11 ARTICLES MA~'LIF!ICT Eo'! POIS NDA 
I 0 0 
I 
3 
3 
9 52 
2 
6 
2 9 2 
54 
2 
I 4 4 0 
4 ~ 5 
7 I 
I 4 
I 
I 2 4 
I 2 7 
3 I 
' 9 6 
I 
2 
I I 
9 3 
I 
••• u E B L 
UNIOtJ SUO AFR 
E TAT S U !'-< 1 S 
l I \' E R 5 N 0 A 
6 1 3 
Pfll[TERIES APPRFTffS 
ZUGERICHTETF Pt:LZFF"LL~ 
~ION DE 
UN I ON SUO ~FR 
6 2 J 
'2 0 
I 
DEMI PRODU!TS EN CAOUTrHt>\JC 
H 4 L fl E R Z E U G N I S 5 E A U S K A ll T ', C H ll K 
tJ 0 N D E 
•••ALLEt-' RF 
AUTRICHE 
DANf~ARK 
FINLANDE 
••• F R A N C E 
••• 1 T A L I E 
•••Pt-YS SAS 
ROYAlJME UNI 
5 L. E 0 E 
'S u I S 5 E 
• • • U E 8 
RHODES I E FED 
U N I 0 r~ S U 0 ,~ F R 
FTATS UNIS 
C E Y L 1\ N 
DIVERS NOA 
6 '9 
6 ? H 
I ' R 
I' 
) \ 
I C 
I 4 
2.-
50 BEARBEITfTF 'rlflkf' 
3 
I 5 0 '< 
4 •••t.LL~~· R~· 
:J A 1\ E '·' A R K 
••• F F<. f. !\; C F 
• • • I ' l. L I ~ 
-;- C: rE C: 0 S l 0 'I 
• • • U E 
F-TOM BRIT Af OR 
• PT 0 l! 1\ N C A 
P T 0 1-i P 0 R T U ~~ A F 
PI-:OCES!E FflJ 
Ut: I 'J '~ S U 0 A F ~ 
F.TATS UNJS 
C"Hii".E CONTINfr~l 
720 HONr: KONG 
I 6 9 1 t, 0 E U ~! 1 0 N 
'"' :. ;:: ::; ·~ 
J ' V ':: K S ~, D t. 
I 
6 4 
; 6 3 J 
AHOLZANG 
.·~ ;,.RT:CLES ~·;.· 'f--ACTURE'. L ; :: G F 
I J C f. ;,. R :; C: 1 T :: T F \, :, f< E ~-J 
I? 
L I 6 0 c, 6'"' 
• A L l E ~' R f-
90 AUTRICHE 
86 OAN::''t.RK 
•·•FRANCF 
• • • P A Y <: H (I ._, 
~· 0 R T I C' A L 2 5 
ROYA'e-·Mf UNI 
S U E D l 
• • • U E 
ART Mf'..NI_IFACT EN CAOUTCH()II( t~DA CTAT~ U~'l' 2 I 
4 l 2 9 [~ f A R 8 W ARE N A K A lJ T S C H ll K G 
< 7 6 
5 
3 5 
I 2 0 
' 3 8 
2 
3 3 7 
I 0 
I 2 3 
9 3 6 
4 I 
' 9 2 
I I 6 3 
r; E 
•··f.Llt:M RF 
t.LTRICr'E 
~ .. !\ E " t R K 
, • • F K :. ~ C E 
• • • I -;- t. L 1 E 
~. 0 R ,, F.: G r: 
••• i=' L Y S 8 t. S 
ROUI-'!~JIE 
ROYfiUMF UN! 
S lJ E 0 E 
S U I S SE 
TCHECOSLOV 
T U R 0 U 1 E 
• • • u E 8 
YOUGOSLAVIE 
PTOr·i BRIT AF OR 
•• PTO· ANC A E F 
RHODfSIE F::D 
\J I~ I 0 ~J S U 0 A F R 
r A r. !l ·· A 
' T A T S IJ ~- I S 
7 I 6 C 
6 0 2 
5' 
: c 4 
I ~ 6 9 
i c 
4 7 5 
6 t. 5 
7 
I 41 
2 3 
I 
I-,:?:: 
6 4 I 
;:. t. P I :: h S 
;:: A ;.. I i R 
.'. l' T K 1 C ~ t. 
C t N!:. A ~ r< 
F 1 N L -.I\ D E 
•••FRA~ICf 
G RE C E 
• • • I I A L I E 
1: 0 RV E r: F 
• • • P A Y S d A<; 
POLO,· NE 
PCRTUGliL 
3 R0YAUHf UNI 
6 SUEC'i 
321 :':UISSE 
I L, ~ ! 
j c 
• 2C 
I G 0 :. 
' 0 
I I 
I 14:1 
"o 4 
4 2 2 
3 9 
I 
4 
2 0 
I 3 
6 
2 
I 
2 I 9 
I 0 
4 7 
I 
I 
I 3 
I 0 
I 
2 
I 0 
6 
7 6 
I 
I 
4 
I 
I 
I I 
9 
I 
I 6 
3 0 
I;:_ 
: ... 
I 3 
3 
4C 
=· 4( 
"SS 4 
4 8 
J ~ c 
'' 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht a.nders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Vo/eun: 1000 $- Quontites: Tonnes <;ac.f rndrcat10n contrarre (Votr obrevratrons en Annexe) 
Y: vorr nares par produits en Annexe Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
1.-Unprung - Ong.ne 
• • A L r: [ R I E 
P T 0 I 1 ~ R I T A F C· R 
c H 0 0 [: 5 I E F 1· [., 
U r~ I n :! ;:, U D f, F R 
r: AN /l D A 
ETATS UNIS 
liUSTF-ALIE 
6 4 2 
ltSt 
I 
MENGE 
Einhe~~~:~:TE 
• 
' 0 
~· 7 
4 c, 3 
I 4 t> 7 
2 I 8 
I I 
A R T 1 C L E S E ~J P A P 1 E_ R (1 U (' A h' T 0 N 
ro ~ P p E \'jflPEN AU5 PAPIER C10ER 
H 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
D A N E ~~ A R K 
FINLAND£ 
•••FRAHCE 
• • • I 7 A L I E 
NORVEC:F 
•••PAYS BAS 
POLOLNE 
PORTUGAL 
R 0 'I' A U M E U rJ I 
S U E DE 
S li I S -:; E 
TCt-ErOSLOV 
• • • U E B L 
PTCI~ BRIT f,f 0R 
F\HC,ClCSIE FED 
IJ N 1 (J ~: ~ l: 0 f\ F R 
ETATS lH IS 
I ~~ !::1 E u t I I 0 ~J 
J A P 0 IJ 
l' I \' t_ R S !\ D A 
6 5 I 
\4 (' 
2 I 
I I 7 
2 9 
53 1 
! 0 8 
2 
2 6 r 
8 2 9 
I 0 
I 3 
I 3 -, 3 
I .S C' 3 
Fll~ 0[ MATIEKES TEXTILE--; 
r, A R ~If A :J S S P I ~! 1~ S T 11 F FE ~~ 
H (j I·~ D E 
• • • A I l F n R f 
AUTf;ICHE 
E S f' A i, '-.' E 
• • • F R A l1 C E 
• • • I TA L I E 
I'.ORVL-rE 
••• ~t.YS 8AS 
PORTUGAL 
R 0 'I A U 11 E U ;J 1 
s U ' 5 SE 
6 3 6 
I I 
I q 
6 I 
6 7 
7 
I 4 
' 2 2 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 
I 0 
e ' 
; 7 3 
4 7 
WARE N - PRODUIT I MENGE .I 
QUANTirE 
Ursprung M Ongine Einheit- Umte 
~~· . I' I \'!: R S N D l, 
81 A'ITR[' Tl55liS SAl!F \PECIAUX 
I i-1' [lfi;F r,f'.~fb[ 
4 4 6 :'1 
I 3 2 
I 8 
2 4 
3 2 
2 9 
4 7 
I 2 
3 4 3 
3 3 
2 
2 6 2 
2 3 5 
2 2 
5 
I P 4 9 
,, 3 
3 0 
5 0 0 
7 .'l 8 
3 3 
I 
H 0 t. E 
•··ALLFM RF 
A L l t ~'i ['1 t1 F S T 
ilUTRICHE 
fl A ~~ [ i' A R K 
F ::-. P fo. G J·J E 
• • • F R A ~~ C F 
H 0 IJ G R I 1:-. 
I RLANDE 
• • • I TA L I E 
•••P/IYS Bfo,S 
POLOnJIE 
P 0 R T IJ G fl L 
R 0 Y A L' 11 E U ~; I 
5 U F DE 
5 U I S 5 E 
TlHErO:SL0\1 
• • • U E l. 
Y0Ur'ir•5LAV!f 
I~ I (':: E ;:;· I t. 
f T 0 ~~ El R 1 T A F 
• P T 8 1·: fl N C /J 
RHOnESIF Ff-0 
U ti I Cl t S U [l A f R 
f T A T ~ ll N ! :, 
I t! [, t U I' I n N 
I S RA r_ L 
J h 1-' l) 'I 
1_1 I V E H 5 t~ [I A 
(:", " 4 
0 R 
F 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 0 2 3 
1 I J 4 
B 2 
63 
2 
I 
105 
3 7 
2 
J 4 3 g 
I 8 2 
2 
2 ': 0 
'52 2 
11 
19 
1 e 
I 9 3 I 
I 
8 
21 
I 7 8 
I 3 
2 ,, 
9 9 2 
I 
T IJ L L [ S D F r' 1 F L I E S r. R 0 [! E F' \ ~ S F T C 
I I 4 
7 
3 7 
I 7 
96 
3 
T 11 E L L S ,:; I T Z F t, r. A F ~; 0 t R 11 S I• 
·••>\LLFM RF 
11 UT r·· I C \-' [ 
t ~~ F' A r. r: t 
• • • F f( A t. C [ 
• • • I T A. L I E 
••• p Y~ bAS 
:. u E Lr ~ 
S U I ~ 5 [ 
4 3 2 
3 5 
7 6 
3 
2 4 
7 4 
27 
I I 
2 4 
••• U E E_, 3 I 0 P :3 P • • • 'J E B L 
I 
12 
50 
I 
7 
50 
~ 0 u c: 1• s l t. V l E 
PT\11'1 :~RIT AF OR 
U IJ I 0 11 5 U J t:. F R 
c A 11 r, [1 A 
ETAT_:::; U~!IS 
I ~I lJ E U ~·· I 0 N 
I A P 0 N 
[ I ''ER S tJ n A 
6 :'" 2 
T I ~ S U S C 0 T 0 tJ ~ A U I 
BAU~\WOLLGEWF8E 
H .J r1 n E 
• • • A\ L F /-' R F 
A l. L. E :·1 0 ~ E S T 
A U T R \ C f-{ E 
E ::. ;:; /1 r: N E 
···Ff<AI~CE 
11 1J \1 r. ~ I F 
• •• I TA L I [ 
••• P I Y S ~ A S 
~ 0 l ll I, \1 f 
F'ORTUGAL 
R (I U 1: 1:.. il I E 
F. L.' y :, u ~~ E u r1 1 
s u f i) ~ 
5 U I S ', t: 
Trrn:_(Q5LI'V 
T u R ("11_1 I E 
•• • U E 
IJ I r. E r:· I /'. 
p T or 
• 1-- T 0 i' 
u r; 1 r: 11 
f T /1 T -
J ~. P o r, 
1:. R I T t. F 
~ ~ J c ~ 
"'· u r, 11 r r: 
I 'I'::. 
0 R 
F 
I 
TISSUS SPEC 
537~97705 
2~480'17 
I I 7 Fj ""! 
3 4 2 R 9 
6 3 E 4 9 
;:3-~296 
:;:· 0' L ~ I 
4 6 '• J 3 :3 
~· ~ 2 " ., f' 8 
;. or, 2 6 3 
-:'· ~ () 3 2_ 7 
2 I I 9 
r 2 7 4 e. 2 1 o 
6 0 7 0 
JOF~274 
I [I -~ 7 '-· c, 4 
~ 7 3 3 
6 r ~ R '-, G I 
I •l 11 (1 ' R 
,-, 7 7 "' 
4 2 -; I 
ct ~' 7 I 
J '-, '=· "' ~ ' "' 
7 '; 2 ·:;. 
I 0 
21 
I 0 4 
4 4 
I 3 4 
7 0 
7 4 
I 
6 (1 53 
I 2 6 
~ 56 
I ):1 0 'i 
I 4 7 
! 6 0 5 
ETATS U:·1 )S 
J r.. P o rJ 
l'. I S T I~ t. l I E 
TISSUS 5PEriAUX ARTJr A:~;IMIL 
S ~ F Z I A L ~~ r:· W E n E U t~ [1 E R Z f U C 1,1 I S S E 
n F• 
• • • A L l F I' R F 
AliTRICHE 
C t. tl E ~~ A R K 
•••FRANCE 
H 0 N r: R I F 
• • • 1 T /1 L I f 
• • • F- f, Y ': p, A 5 
F' 1J R T ll G /'. l 
R o Y r, u 1•1 I': u rJ 1 
s u f l..: t 
5UIS~E 
• • • U E L 
PT0~1 [',RIT AF OR 
P T 0 1-1 P (I R T U r, ~ F 
RHOr,fSIF FFC 
ll !I I (1 !\' 5 U ['I A f R 
C AN A lJ f, 
E T A T ~- U tJ I 5 
H ') 11 r r. I} I·' r 
I IJ [; E L' 11 I 0 N 
I S R t, E l 
J ,',pI') 11 
6 5 6 
A P T 1 C l E c E IJ ;,; I' T T F. X T ! I F 5 N 0 A 
3 4 
I 2 3 2 
9 9 
3 5 
2 
4 I 
2 
4 0 
c I 
9 
I 50 
2 
I 5 
56 4 
17 
2 
4 9 
23 
I 0 2 
2 
I 
21 
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Belgische PTOM PTOM Beige 
WAREN- PRODUIT lMENGE I WERTE 
11 Ursprung - Ongme Einhe~~~:~:TE.I ~:~R 
l~i • 
:. P I N N 5 T 0 F F ~~ '' RE 'I A N r. 
0 ~I D E 
•••ALLft-' RF 
t.. L L E 11 ll H E '3 T 
AUTR!CHE 
D A ~I E t~ A R K 
···FRANCE 
HQNr.RIE 
• • • 1 T A L I E 
• • ·PAYS SAS 
POLO·:·NE 
~ORTUGAL 
POYAUME UNI 
5 U E' DE 
SUI55E 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
NIGERIA 
PTOM 8RIT AF OR 
RHODESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATC UNIS 
HONr, KONG 
I N 0 E U ~1 I 0 N 
J A P 0 N 
P ll K I ') T fl N 
DIVERS NDA 
6 57 
2 9 2 0 
7 4 
2 
2 9 
53 
3 I 0 
54 
5 B 
3 
3 7 
3 
6 
100 
I 3 2 5 
2 5 
B 
216 
9 2 
3 3 3 
I 3 
I 0 7 
4 9 
I 3 
6 
COUV PAROUFTS TAPIS TAPI";SERIE 
Fl'55[!J0fNBfLAfGE TEPPICHF USW 
M 0 r1 [I E 
•••ALLfM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • • 1 T A L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYA:J~IE UNI 
~. u E U E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
P T 0 1-1 8 R I T A F 0 ,\ 
•PT0!1 ANC A E F 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
1\IDE UNION 
I R A ~l 
DIVERS NDA 
6 6 I 
2 4 0 
19 
4 
7 
I 3 
3 2 
2 
I 
3 
I 0 I 
I 5 
2 
11 
2 
7 
I 4 
I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZE~1ENT UNO BAU5TOFFF. 
M 0 r1 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAliME UNI 
• • • U E 8 L 
PTOM BRIT AF OR 
RHODESIE FED 
SOUOAN 
U N I 0 tJ S U 0 !I F R 
fTATS UNIS 
OIVEf.lS NOA 
6 6 2 
6 8 0 2 7 
I 2 B 
6 3 
2 
I I 
I 6 6 A 
7 7 
50 6 2 4 
"i 7"' 5 
6 2 6 5 
2 0 
3 2 5 8 
I 6 B 
PIECES OF C01~STR EN MAT CERAM 
8AU~IATEKIAL AUS KERJ,M ~.TOFFEN 
M 0 0 E 
•••ALLEH RF 
ALITPICHE 
[) t. NE: ll ARK 
ESPi\r:"NE 
•••FRA~ICE 
• • • I T A L I E 
•••P1\YS llAS 
PORTU~fll 
r~ 0 Y A li ~~ t U N I 
5 U E [1 E 
TCHECOSLOV 
• • • U r- B L 
P T 0 r• P 0 R T U r A F 
R 2 3 ! 
r 9 4 2 
I 4 4 
9 
I 7 
9 0 
5 2 
I 7 I 
2 3 
5 8 
2 3 
2 6 I 
! 7 8 7 
~. 6 ') 
I 9 7 8 
I B 
6 
I 
2 
I I 0 
8 
[ 3 52 
2 6 2 
I 2 4 
I 
86 
9 3 9 
3 0 0 
3 2 
I 
3 
I 5 
19 
2 3 
I 
11 
3 
4 3 
2 6 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Y: siehc im An hang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdJcat/On contratre (Volf abrevsatsons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE I I QUANTITE VALEUR 
~+Ursprung - Orlglne ... Einheit ·Unite 1000$ 
RHODLSif FF.D "6 I 
lJ i'.. I 0 N S U [) A F R 2 9 ~ 9 2 0 6 
ETATS UNIS 3 3 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT tl!NERALES NOA 
\•IAREN A MINFRAL STOFFE~! AN G 
'" 0 0 E •••ALLEi~ RF 
AUTRICHE 
0 A NE ti A R K 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
tl 0 RV E G E 
•••PAYS BAS 
POLOG:-.IE 
ROYAUME UN! 
5 U E DE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
RHOOESIE FED 
UNION SUO AFR 
E T A T 5 U ti I 5 
6 6 4 
V E R RE 
G l A 5 
1-' 0 ~~ D E 
•••ALLEt-': RF 
•••FRANCE 
• • • I TAt I E 
•••?AYS BAS 
POLOf.NE 
RDYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
• • • u E 8 L 
PTOM BRIT AF OR 
RHDOESJE FED 
U N I 0 :l S U D A F R 
ETAT~ UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 t·J 0 E 
•••ALLEM RF 
AUT~ICHE 
DANEMARK 
ESPAriNE 
• • •FRANCE 
• • • 1 T A L 1 E 
•••PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUCOSLAVIE 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOo"l ANC A E F 
RHODESIE FED 
UNIO~~ SUO AFR 
E T A T 5 IJ N 1 5 
HON~ KONG 
DIVERS NOA 
6 6 6 
4 n 3 
7 5 
I I 
I 9 
2 
9 
3 
9 
8 9 
8 
' 3 
,, 8 
3 5 
I 9 
3 6: 5 
2 4 
4 
6 
2 
5 9 
3 
I 3 
3 2 3 p 
I 5 
7 9 
I 7 
I 7 
I 5 4 
2 
ARTICLES EN MATifR CERAMIQUE"S 
FE I NKERAM I SCHE FRZEUC:f\11 SSE 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
ALLEH OM FST 
OANEHARK 
• • •FRANCE 
G RE C E 
HONGRIE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS SAS 
8 4 9 
1 ? 6 
9 
I 
I I 8 
I 
2 9 
3 
4 
4 8 2 
8 4 
2 2 
I 
I 7 
3 
5 
3 
2 
I 4 0 
3 
4 
I I 7 
I 
2 B 
4 9 
8 7 3 
I 8 
5 
4 
I 
8 
5 
2 
6 9 4 
7 
2 I 
3 5 
61 
I 
I 2 2 7 
I I 6 
2 
3 
2 
I 3 5 
I 7 
2 I 
8 
55 
I 
2 
6 7 
3 ! 3 
I 
6 9 
5 I 
I 
2 2 5 
I 2 4 
3 
I 
3 8 6 
6 2 
2 
2 
52 
2 
8 
8 
4 
I 
MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit-llnlte 1000$ 
.----
WAREN- PRODUIT 
lltprung - Origine 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYALJKE UNI 
S U E DE 
SUISSE 
TCHECOSLOY 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
HONr. KONG 
J A P 0 ti 
6 6 7 
7 
2 0 
' 8 I 
I 5 3 
3 2 6 
5 
I 
I 
3 
I 3 
17 
58 
I 11 5 
I 
I 
2 
3 
7 
PIERKfS GEMMES FT PERL~S FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PfRLEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • • U E B L 
J A P 0 N 
6 7 I 
SPlfGEL FONTES FFRRO ALL!AGES 
ROHEISEN SPIEiiELEISEN FCRROLEG 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
~~ 0 RV F. G E 
• • • U E B L 
RHODESIE FED 
UNION SUb AFR 
6 7 2 
3 9 4 
8 
I 5 
4 6 
I 9 
3 0 3 
71 
6 
2 
5 
3 
55 
ACIER LINGOTS ET AUT FORt·i PRJt-; 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N D E 
• • • U E B L 
6 7 3 
5 2 
' 2 
I 0 
10 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
1-IONOE T 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
•••PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
S U E DE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
PTOM BRIT AF OR 
RHODESIE FfD 
UNIO:-.i SLID AFR 
C AN AD A 
ETATS UNIS 
6 7 4 
LARGE" PLATS fT TOLES 
2 q 4 a a 
2 2 5 
6 5 
I 
5 J 1 
I I 
9 
I 3 6 
6 
2 8 2 2 3 
3 
9 3 
I / 5 
3 5 
2 8 
5 R E 1 T F L A C H S T A H L ll tl D 8 L E C 1-1 E 
t~. 0 I! 0 f 
•••ALLEt~ RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • oP/IYS BAS 
~ 0 Y A L· r~o f U tJ I 
5 U E DE 
SUISSE 
• • • L: E B L 
P T 0 •· B R I T A F 0 R 
RHOlJESIE FED 
UNION SUO AFR 
~ TA T 0: lJ N I S 
DIVfRS •'~0/J 
b 7 ~­
F~LIILLAROS 
8 !I I'J 0 5 T A H l 
4 ('. 3 3 0 
2 7 2 
3 a 9 
57 6 
I 2 
I 2 2 
3 2 5 
3 7 G 3 4 
~ 0 9 
6 • 
5 4 3 
[_, 4 4 
I 5 
3 6 7 2 
6 2 
7 
I 
55 
2 
6 
4 I 
7 
I 
3 h. I 7 
I 
I 4 
2 7 
2 I 
I 0 
7 3 0 s 
6 5 
4 7 
I I 3 
5 
4 6 
5 I 
6 5 a 3 
6 0 
I I 
106 
2 1 4 
5 
WAREN- PRODUIT l trsprung • Orlgine 
~: 0 tJ D E 
···ALLEI-' RF 
~LLEM Ol-1 EST 
f.UTRICHE 
BULGAR!E 
• • ·FRANCE 
5 U E 0 E 
• • • U E 8 L 
·PT0~1 ANC A E F 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
6 7 6 
I
MENGE 
Einhe~~~~~:TE 
.j. 
2 3 7 I 
7 2 
3 
I 0 
8 
I 0 7 
5 
2 0 6 I 
5 
8 5 
I 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 I 3 
2 4 
I 
I 
I 
13 
3 
3 ,q 5 
2 
17 
6 
RAIL3 AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
S C f-1 I E \ E ~! E I 5 E N B A H N 0 B E R 8 A U M A T 
~I 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUMF Ul\il 
• • • U E 8 L 
6 7 7 
7 7 7 0 
I 3 3 
3 5 
4 I 
7 56 I 
! 7 8 2 
3 3 
2 2 
I 6 
I 7 I 0 
FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLf:>RAHT 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • • F R A t! C E 
KOYAUME UN! 
• • • U E 8 L 
RHODfSIE FFD 
U N I 0 ~I S U 0 A F R 
ETATS UNIS 
6 7 8 
r 1 7 4 
I 6 
I 2 
" 4 
1 o 2 s 
56 
4 2 
I 4 
2 0 4 
7 
2 
I 
3 
I 6 6 
8 
8 
I 0 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
FINLAND£ 
•••FRANCE 
HONGRJE 
• • • I T A L I E 
tl 0 R V E G E 
···Pi\YS SAS 
ROYAUI-IE UNI 
SUE 0 E 
S U I 5 5 E 
• • • U E B L 
••ALr.ERIE 
P T 0 /I B R 1 T A F 0 R 
P T 0 ~: P 0 R T U r. A F 
RHODES!£ FED 
UNION SUO AFR 
ETAT<:.; UNIS 
DIVERS NDA 
6 7 9 
9 0 0 ,q 
6 6 7 
2 4 
5 
2 0 4 
2 6 
I 
4 3 B 
7 7 0 
I 7 9 
I 4 9 
4 9 
6 0 5 5 
2 7 
I I 8 
4 4 
I 8 9 
8 
4 9 
OUVRAr,Es FONTE FER ACifR NOA 
h'AREN A EISfN OD STAHL A N G 
MOl~ DE 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • 1 T t. L I E 
••·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROY.llUME UNI 
• • • U E 8 L 
f'HCDESIE FED 
ETATS UNIS 
6 A I 
ARr.F.t~T FT PLATINE ETC 
SILBER PLATJN USW 
H 0 r.J I) E 
• • • F ·' Y S l: AS 
• • • U E R l 
3' 2 
I 
I 2 
I 
I 
7 
2 6 7 
4 9 
2 
2 56 4 
2 2 9 
21 
3 
43 
6 
2 
84 
I 7 2 
6 9 
6 7 
4 4 
I 6 6 B 
3 
6 
59 
I 0 
54 
17 
8 
I 2 0 
2 
13 
2 
2 
I 
2 
84 
I 0 
4 
6 5 
2 
6 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdicotion controire (Voir obreviotlons en Annexe) 
Y: voir notes par prodUJts en Annex~ 
Tab. 2 
m port 
WAREN. PRODUIT 
Ursprung • Orrgme 
.j.;---
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
0 N D F 
••·ALLl:.~1 RF 
OANE~111RK 
• • ·FRANCE 
• • • PAY s t' /1 '> 
I 9 S 9 
! MENGE 
QUANT/TE I 
Einhert • Un1tf 
,j. i 
I q 2 
2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 2' 
2 3 
I 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I 
QUANTITE !I 
Ursprung - Orrgine Emheit. Umte 
~~· . A~IOF·Rr tJNEDLl NE METAL! f 
M 0 N fl E 
ROYAUt~r UNI 
• • • lJ f 1:\ L I r, 
F T fl T ', UN I S 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 0 
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Belgische PTOM PTOM Beiges 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I 
11 QUANTITE 
1 ~~rsprung · Orig1ne .,j, Einhelt. Un~te 
SUEL;t: 22 
SUISSE 2 
•••UEBL ~069 
PTOM BRIT AF or< 9 
•PTO~I ANC A f 
RHODESIE FED 
Uf~ION SUO AFR 
ETATS UNJS 
:> 6 
' 8 I I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
17 
6 
8 3 7 
3 
I 
I 5 
I 8 0 
ROYAUMC UNI I 2 6 9 I 
S U I 5 5 E 
••• u f 
R ~ 0 C E S I f F > 
6 8 3 
NICKEL 
N I C K EL 
M 0 N D E 
•• • U E B l 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
0 N D f 
• • • A L L f ~· R F 
AUTRICHf 
DL!\E'~ARK 
• •• F K A rJ C f 
•• • I T A l I E 
NORVEC:F 
• •• P !... Y S ', A S 
R C Y A U ~: f U '· : 
S U E DC: 
5 U I S SE 
• • • U E 
PTOM flRIT /',t- OR 
RHOOESif ft_[J 
UNION SUO IIFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONC:: KONG 
J A P 0 N 
6 8 5 
P L 0 1-' 8 
8 L E I 
0 ~ 0 E 
• • • ALL f M R F 
DANE'-' ARK 
••• p ,:. y s "\ :, s 
ROYAld-1f UNI 
• • • L: E 
oPTOM ANC A E 
UNION SUO Af-R 
HONr: KONr; 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
0 r\ D E 
• • • U E B L 
ETATS U~JIS 
6 8 7 
ET A I N 
Z I N N 
c E 
• • • A l l r- ~1 R f 
DANEMIIFlK 
ROYAUME_ UNI 
• • • U E B L 
UNION "lUn AFR 
ETATS UNf", 
6 8 9 
I 4 3 
I 7 4 3 
' 5 2? I 
I 
2 I I 
I 0 
I 
7 2 
7 8 
8 2 6 
I 0 7 
I 
3 6 
4 I 
6' 
I I 
23 2 
9 
I ? 3 
I 
! 8 4. 
! 7 2 
; 2 
2 0 
44 
I 3 B 0 
I 
I r. I 
7 
6 4 
I 
:3 
5 fl 6 
8) 
I 
6 
4 7 
I 0 4 
s 0 
7 4 
b 6 
' 2 6 
I 
A U T R E S M f T C ti 1-' t·l U 11 c, tJ 0 N F f R R ~ U X 
CC'.STKUfTI::: METALL ET f·"Tif"' 
M F 0 A L L K Cl ' S T R LJ K T I C ·~ t: ~.; U '' T ~- I L E 
C t• lJ E 2 ,; : .l 
··ALLf~· RF 177 
A UT R I C H E 
OA~E'·'AR~ 
···FKAI~CE 46 
, , , I T A L I E 
••• p "' y s 8 /, s 
PORTUGAL 
ROYAUMf UNI 
SUIS~>E:: 
• • • U F 
··ALCFRIE 
PTOI-1 PRIT AF OR 
• P T 0 11 A N C A E F 
RHODfSif FED 
UNION SUO AFR 
ETAT~, UNIS 
AUSTR/1\ lE 
L'· I \' i::: f, S t~ ~ t. 
I 6 J 
3 9 
2 2 
I 0 4 
r "J so 
6 
17 
2 3 
8' 
Q 0 
4 7 
I 9 
6 9 2 
RFSFR\IOIKS 
r F fl A [_ l T ~ ~ 
F L T S :: T C 1.':: l A:.. l I 'l 
0 E 
• , • AlL E:_ V R F 
•••FHANCE 
• • • I TA l I E 
~IORVEGF 
••• pr.ys BAS 
ROYALJMf UN! 
<; u E 0 E. 
5 U I S c, E 
• • • U E 11 L 
PTO!" BRIT AF OR 
.PTO!': ANC A E F 
RHOOt:Sir FED 
ur~tc· sue AFR 
f T A T S ll •: I S 
D I V E H ') ', 0 A 
6 q 3 
~ T A L l 
I 8 r< f 
I 4'. 
'l •I Q 
', 2 
I 'l 0 
I 2 
I 4 r, '' ? J 
I 4 I 8 
J 2 
22~J22 
6 0 I 4 
'5 ·1 I 0 
'4 
6 L 3 C' 
L ::; J 
~ ~· L. 
3 7 6 
I 6 
') 7 
3 
I 8 8 
2 2 
I 2 
I 
I 0 
C A r~ L F< 0 ~ C E 5 T ~ E I l L I S E T ~ ~· F T A l 
r<At'El 'SThCHtLCRAHT USW 
M 0 N 0 E 
• • • A l L f M R F 
AUTf{ICHE 
···FRANCf 
••• ! T A\ I E 
• • • P tl Y S F:: AS 
r~OYAUME_ U~~l 
5 U f D L 
SUISSE 
• • • U f 8 L 
·PTO~I ANC A E 
RHDCL S ll FED 
u~:tor... <..us t.FR 
' 2 G 9 
I' I 
2 8 
I 
I R 
., 0 
I I I 
2 1' •, I 
I 2 ~J R 
7 "; 
6 
I 0 
G 
6 2 
9 R "< 
2 
2 
I L 
6 9 5 
Ct;TILLAGE Er~ ''ETALX cor/~L'~JS 
\'I ER KZ E U G E A US •..; N" [· l E_ N I" f TAll E :. 
O~LJE 2901 
•••ALLEM RF 757 
ALLE"~ DM EST 
AUTRICHE 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
G RE C E 
HONGRJE 
• • • I TA l I E 
•••PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
PTO~ BRIT LF CR 
·PTO'· ANC 
PTO~ PORTUG t.f 
RHODt:SI~ FED 
L.N!O~~ SUO !.FR 
A P G E r, T I N E 
C AN A C A 
ETATS UNIS 
JAPO'~ 
AUSTRAL lE 
DIVERS NDA 
6 9 6 
COUTELLER!E ET C:OUVF.RT:, 
SCHNEIDWAREN UNO RESTFCKF 
H 0 N 0 E 
•••ALLE~ RF 
AUTRICHE 
CANE"1ARK 
ESPA"NE 
• • ·FPANCE 
• • • I T A L 1 E 
NORVEGE 
•••PAYS 3AS 
POLOGI\E 
ROYl.Uf1E UN! 
5 U E 0 E 
SUlSSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIf 
PTOM BRIT AF flR 
ETATS UNIS 
I S RA EL 
J A P 0 N 
52 
I 
3 7 
7 
3 4 
3 I 
6 0 
3 
4 0 
3 5 I 
6 8 
I 3 
8 
7 53 
7 3 
2 4 
2 
I 
5 
3 6 9 
2 5 
I 7 6 
7 59 
3 9 4 
3 5 
3 
8 
I 3 
3 7 
I 0 6 
5 
8 
I 9 
I 0 0 
4 
E TA T ': \ S 
I R 
{ 3 '~ 6 9 7 
[; I V f ~ S >..; ~, ;, 
b Q 4 
C I_ C l' T t R I r E T E Q U L G ~. \ F ~ I l 
r~A[\tl l'~~D SCHRA~I[l.[' 
t-1 [1 E 
•• • ALL I M R F 
A lJ T f~ I C: H I 
DANE~! ARK 
···FRAI'J\E 
• • • I T A I I E 
••• p,~ys Bfi.S 
P o L o 1. tJ r 
P 0 R T lJ r: f, L 
R C Y t , J \' 1 
:'7 I 
/ ~) 
/: '-; 
I t 6 
J I 2 
( ' 
It 4 
~· 0 
~( ? 
,, 6 
I G 
2 'I 
I 
ARTICLES N~Tt:.i_ uc;t.c: ~.'JI~~sT 
~C:TALL'IIt.REN vo;;;r; F 1--t.l_,c,c- 'lF 
C E 
•••ALLE~ RF 
t. L L t: C N E S T 
AUTRICHE 
Dhi'~E'JARK 
•••FRANCf 
G RE C r: 
HONGRIE 
• • • I TA L 1 E 
NORVEGE 
• • ·Pt'lYS SAS 
POLOC:NE 
PORTUG~l 
ROYAUME UN! 
S U E DE 
S U I S 5 E 
3 2 8 5 
5 2 s 
9 5 
8 
' 2 8
2 
4 7 
4 7 
I 
18 
9 2 
I 
59 
3 5 
3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt \Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contro1re (Vo1r abrev1ations en Annexe) 
Y: n1r notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
W AREN • PRODUIT 
l.Uc;prung -Ong,,oe 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
Y 0 U G (I S L A V I F 
·CAt~ERC'UN REP 
PTOM BRIT AF (1R 
• P T 0 :c A ~J C f 
RHOOES!E FFU 
UNION SUO /',FR 
CANAf'A 
E T t- T S UN I S 
HO~r: KQr,(: 
lt~tE U~JIC'. 
I 9 S 9 
I MENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
1 E1nhe1t- Un1te 1000$ 
,j.. 
7 ·~ 
'; 6 t 
4 
I" 
6 
I' 
2' 
4' 7' 
I f. 2t 
WAREN- PRODUIT !I MENGE ! 
, QUANTITE ll 
l:csp'ucg -Ong"'' ,j.. E~noe~C- Uc:ti 
p l 0 t' ~· I) l-1 T [I I' ' 1-
R H r. f I ~) I I I I t 
U ~· I 0 ~' lli' f. I I' 
R p E :; I L 
( [, ~· {I I' 
r: 0 L 0 '·1 1; I r 
F T A I ll ~~ I 
J f, p 0 ~' 
J t. p Q ;, I 6 7! L. 
DIVEKS r~:::.. 
6 9 8 
A U T A R T H k ~: ~ r 
AI'\C 3EAR8 ,.,·:,~:-
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ALLEN OM EST 
AUTRICHE 
OANEMARK 
• • • F R A ~! C E 
HONCRIE 
• • • I T A L I E 
NORVEGE 
••• p ,': y 5 -- .:_ s 
PORT 1~•:::i.L 
R 0 Y L.'J .,. ::: ~ :\ • 
S u E ~· ':: 
5 U I S 'or: 
T : 1-J E r : S L J \' 
••• u 
? T C ~· 2 f' ! T .:_ F , R 
.Pro~· :..r..;c; 
FTC~ P·:::Rr..,-: 
RHG:~SIE F:: 
UNJOr~ SU[) AFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONr KONG 
I N 0 E U tJ I 0 ~~ 
ISRAEL 
1 A P 0 iJ 
AUSTRAL lE 
DIVERS NDA 
7 I I 
CHAUCIERES FT:·~~ 
'· T 
JAt->PF<ESSEL '· I H T [ I e ' i 
0 N 
•••:.LLE~ RF 
t.L'TKICHE 
C'tt~E~t.R.< 
• • • F ;:.. A ~· C E 
• • • I TA L I E 
• • • P 1\ Y 5 8 A 5 
PORTUG.~l 
R 0 Y A U M E U ~; I 
5 U E DE 
SUISSE 
• • • U E 
PTO~\ BRIT AF OR 
•PTO!~ ANr: A F F 
PT0/·1 PORTUG Af-
RHC~C:SIE F::L 
U~~IQ SL:::; t\.FR 
E T A T S L, ~. I S. 
\. E ' E Z 'J :: l ~ 
I ~ L· E lJ ~, I 0 ~ 
0 I V F. "' S '-<::; ::. 
:I 2 
T F.. t. :: T:: U R S 1'1 t;:: '-' 
SCHLEPPER O•:A;'.CI: Ill •\I 
~: 0 r D E 
•••ALLE~~ RF 
~JANE 'ARfr 
•••Fi-<A~ 1 CE 
• • • J T A l I E 
••• p {\ y c:, 
P o Y A u r-: E. u r1 r 
SUE [I E: 
0 ·' 
6 !3 
3 4 
I 2 I 
2 ' I 6" 
3 I 
... 7 6 
I:; 
6 r.s 
7 4 
2'3 
I 2 7 C· 
2 7 
;;::= 
I _;' I ;:: 
~ ~ ::: r 1 ·; r ,- ,...[: 
5 Ut: RC';'·' :. ', C H I ' . 
• o • t L l k r-
~ \..' T ~ I 
• • • f I' f, I'\ F 
• • • I r .~ l I I 
t: 0 RV l r. I 
• 0 • p t y c, 1.1 !· ' 
R 0 Y A 11 M I lJ N I 
s u f r ~-
"> U I ' 
T C H ~ l (1 ' I U V 
• o .\I I 
• P T r; ' ~ N I' 
~- !.o,·: 
0 I< 
• • A L I_ 1- H R ~ 
0 A N ~ '' t, I< K 
• • • f- I< f, ~~ r I 
• • • I 1 i\ l I F 
••• p f, y "' :~ ·' ' 
R 0 Y A ll fl, ~ tJ ~: I 
S U E D I 
5 U I S ')I 
• • • U r H I 
P T 0 lA I\ l-1 J T 1\ 1- (, R 
• ? T ':' ' 
R H C [', t I : 
ET L T ' 
D I \' C: .-< ~ 
7 I 7 
~· t> C H !--' H T [ i T 
V :-. s c (; T " 'I T 
~1 0 I J I J l-
o • , A L L F ~~ R I-
D A ~~ F 1' 1\ R K 
: "'P ~<" r-; r 
•• o F h' A ~J r r: 
• ·,I I/\ I If 
• • • p , I' A " 
P 0 R T 11 r f, l 
R 0 ll' I I 
R 0 Y ,\ I) ~: I I I 11 I 
s V:: 
': '-! 
• 0. 'j 
o;:: T:'" 
--::. T 
lll '/I I!' 
7 1 e. 
:·t f. r H I !, t. U I 
r; .~ "' r , , 1' r 
i\: I, I' 'r<t 
Werte: 1000 $ Mengen, Tonnc'l b,ls n1cht .1ndcrs vermerkt (Abkurzungen S1chc Ank111c,l 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
r' F C I 
I' L 11 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I r)>· 
I ,• 
I • 
I' 
' 2 
I, I' 
I I 
I I 
I(, 
I' 
WAREN- PRODU!T 
,. 
r r. f- ( 
o. I I', I I E 
If, I ,' [_ 
\-\ 1: ] , 1 I I·' I L1 ~· 1 
', U I I' I 
"ill' 
••• tr r 
I : t: " '' I< 1 T t. f J R 
I o' 
J : ~ 
t .,::-
i MENGE I 
I QUANTITE 
I E1nhe1t- Umre 
~ 
11 t. r H I \' I_ E T r, P i-' A R E I L ~ fl [1 /<. 
~ /1 ' C 11 I ~~ [ N ll fl D A PP f1 RA T f 1\ r, G 
n 0 IJ IJ f 
• • • 1\ I L f- ~· R F 
1\UTRICHE 
1: /1 t; E '',A P K 
• • • F I~ ,'\ t; C E 
•• o I I A I I E 
f! 0 RV t I' t 
0 • • .... .~ y ~ ~ 5 
1-- l R T 
p ( y /1 
s t f : 
5 U I '3 
L \ I 
0 0 0 \_, 
P T U ' 
o' Tu 
p T 'i , 
p I T : F ' K 
. ~. c 
R I' I E 
I: t. I ·~ c ,__; ~ :, F ;:; 
H L f '::• I I 
l A IJ f, ;• 
f ·r A T ' UN I 5 
H ll NI' K U f\J G 
I fl [, f ll t< 1 0 N 
! '"d~ A L 
~1il_/II~,JF. FED 
!J I V t 11 <. 1·. D A 
.\L I R F 
t. ". F ,\ R ;.( 
••• r ::: E 
••• 1 :.r r:: 
••• 1-' 1\ Y <; 8 AS 
FOYAIJ~1E: UH! 
•; ll E I! r 
', t; I '> ' E 
.•• u t 
PTOt·l Hh'IT tF OR 
• P T (1 ;· f. 11 C f, f 
R H () [1 f <. I E F F 0 
t: ~I I 0 '-.1 ', U 0 A F R 
l T A 1 (] [,; I ~ 
J {, (.) c . 
'-' .'. l .~ I ~ 
',' ~ ' 
f I I 
"t.tn 
••• /\I l 
o • • f 1-'t I 
o. o I- .\I I· 
··r·r~,. t'r 
·' y' 
y f 'j ·~ ' 
:; I, 
R F 
~: I 
1 .~ T 
L 
\: ~ I ~ 
'') l/r 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
? 0 
I 2 I 
I C 
[ ') L. 9 2 
I c 
F C 
I L 
'J 6 
9 2 
I 9 •, 
2 
'f 
; L.;-
I' 
6 
_•!, 
72 
I I 
''1 !,() 
_l 
I 
G ; 7 r 
:.(f. 
~ t 
I 2 3 
t. 0 t. 
2" 
I S 
0 :s 
'0 
I 
q 4 
'0 
') 
) ") 
I I 7 
, 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
l. Urspru.ng - Orrgme +--
t.r-'f.' F T":L~''R 
• • • f, :._ L : ~, p CO 
~UTRIC~: 
OANE~~ARK 
• • • F f( A ~I C E 
HONG!? lE 
••• ! TA l I E 
NORVEGE 
oooP!-YS S.CS 
PORTI_'GAL 
RCYt.U~:~ U~<l 
S U E D E 
S ll 1 ~' ', E 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
PTO!": BRIT r,F IJH 
R H 0 D E 5 I E F E [j 
U k I 0 '' S L' D t F " 
ETATS U~<IS 
J A P 0 N 
OIV[r.:s NC'~ 
7 2 5 
I 9 S 9 
A P P A R E I L S E L F C T I~ n D I) !1 F S T I n U E S 
EL~_KTPI SCHE HflliSI-1/I.LTSr:FRf·fTf 
0 ~~ :; :: 
···ALLEf.' RF 
DA~~E ARK 
···FR.t..~'CE 
• • • I T A L I E 
···PAYS R/15 
POLOGNF 
R 0 Y A U M E U ~~ I 
S lJ E DE 
SUISSE 
• • • U E 
PTO~~ 2RIT !..F ~'R 
CANADA 
ETAT.c: L'~;JS 
HONI, KO~:::; 
7 2 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 5 
2 6 
I C· 
2 I 
.~ 6 2 
IJ 1 0 
7 
2 3 
c 5 
2 c 
E ':: 
6 c 
7 2 
I 
e s 
2 0 
4 
I ~ E: 
' 2 9 
I 
APP ELEC MEOICAlf ET RADIOLOG 
A P P E l E" K T R C '~ E' 0 i Z I ~~ " E 5 T K t, '' :._ 
WAREN- PRODUIT 
:I Ursprung - Ongine 
~~· 7 3 I 
• • i\ I L f- r-1 R F 
0 A ~J F 1--1 /1. f--1 V 
••• r-- H A ~J c E 
R 0 Y A I I H f U i~ I 
S U I '~ '-. f 
••• J 
• P T C !l 
E T t, T ' S 
7 3 2 
I 
MENGE 
QUANT/T,~ 
E1nheit- Unit~ 
.-------
V E H I C U l 1- S A U T 0 ~~ 0 I I I i 
KRAf--TrAHRZEUGE 
0 
• • ,\ L L I R F 
A L T ! C h o 
• • • f ,, :. ~. C E 
!"' R f C t_ 
IRLA~JOI 
• • • I 1 t, L I E 
N 0 RV f r; r 
• • • I' A Y <; B 1\ 5 
P 0 R T \I r A I 
s u r -, ~--' 
S U I ':. ,-
TCHE C\' 
• • • LJ E 
••ALr~fR1E 
1'1 A R 0 C 
PT0~1 HI~IT AF OR 
• P T 0 ~1 1\ tJ C A E' 
PTO~: f-'ORTUG AF 
R ~ :) :; :. _s 
L.: ;,; I 
C A N ;:. 
E TA f 
c H Y f' '' r-
7 3 3 
F f C 
A F H 
I 5 
0 ~< D E ' :' 6 :J I V I R 5 rJ 0 t. 
···ALLE~ RF 
···FRANCE 
••·PtYS 8A.S 2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
H ' 
I I' 
Ill 
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Belgische PTOM PTOM Beiges 
WAREN- PRODUJT IMENGE I 
QUANTITE 
[ Ursprung - Ortj;ine I Einheit- Unite 
.j; • 
, _. S I I 
ur·JION ~;.ur, Al--P 
F T A T '~ lJ rl I 
A I=\ /\ C' I E <-; f 0 ll f.' I T E 
._! A P 0 N 
,, ... s 5:,... ::- t rl f.l z 0 'I 2- E 
IJ lJ E 
•·•ALLf-1~ RI 
Q,~NE~~ARK 
; I~ L A !\ 11 t-
' , • F ~ -~ :; ; t 
• , • I T ~ ' 
y ::. ~ ,. F_ 
s Lo ! s \ f 
• • • IJ f fl L 
t· T 0 M [3 R 1· T A F 0 R 
• P T 0 ; A N t' A. E F 
!'::: I A T ' U t-.1 1 
8 I 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I ? 
2 7 " 
I 3 0 
:. 7 4 
' 7 I 0 
I 7 58 
I 
2 3 
2 
I 0 
8 8 3 
I 
7 8 0 
3 
4 2 
AP~ S:\IT HY" C~A'..;FF r-r~ !Rt..Gf 
St..~;]T:::i-l ~·YG A~:T"<L IZK C:S'II 
Oi~OF 177J 
···ALLFH RI 
A l L f r·l fl M f S -1 
A \I T ~ I C H f 
C!NE"-'ARK 
E 5 F ! r I< ~ 
• • • F R :, ·: C t= 
H C 1~ :; t ' f 
• • • I T A L I 1::: 
NJRVEGl-
• • • P f.. '{ '1 11 A') 
PORTUGAL 
ROYAIJP1F UNI 
SUE 0 E 
S L I 5 S :: 
TCHE:c·:"LGV 
• • • li ::: H l 
YCL'GC51flVIF 
PTO'·' 5RIT :\f' 8R 
4 2 I 
I 7 
2 6 
I 
2 ' 
2 
" 7 ~; 
2 2 
2 7?. 
4 0 
I 4 
I 2 
2 
6 
R 0 Y A lJ M E U N I 7 V E H I C R () ll T A U T Q U r fl \IT n :.. E' 1 L f RHODE51f 1-f-Ll 
5 U F 0 E STRASSf--NI-'AHRZF:UGF 0 ~'PI\FTt,~JTI~ UNION SULJ flfR 
SUISSE 
••• U E B L 
ElATe, UNIS 
7 2 9 
~I A C H F T A P P F I F- r r R I 1': ~· E 5 
flfKTP MASCHININ U APP 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ALLEi·1 OM ES'i 
6 L: T ~ I C )-1 E 
DA!'...E.'-'ARK 
••• F~A':CE 
H 0 1\ C" I ~ 
• • • I T A l I ::: 
... r:vs s:..s 
POLOGNE 
HOYAUME UN! 
S U f lJ I 
<; U I '):; E 
f!HEC:OSLOV 
•• • U E B 
YOGS~Sti~'.'ll 
• • t. L C: F R I E 
PTC.'· ::.RIT r,F CR 
RHGG'::S!F rFU 
U t~ 1 0 ~~ '' U ll A F R 
CANt.DA 
ETATS liNI' 
HONC KONf: 
JAPC~I 
M A L -" I F • 
J I '." E -
2 4 6 
2 7 
~ I 7 5 
1 0 57 
I 
3 2 
2 ' 
I S 0 
2 5 
. 7 9 
I 
1 ) 2 2 
3 3 
9 6 
5 
I I J 9 
2 r 
M 0 N D E 
•••ALLFM RF 
A l L E 
.! L- T R I C 1-' I 
D t. N E ., A R < 
F I N L :. r>J C 
H 0 N (? 1--l I F 
• • • I 1 A L I E 
NORVl'GF 
•••P/IY':i 3A5 
PORT\J(;AI_ 
5l'E~E 
5 U I ' :___ f 
TCHi:_\0'.'!_0\• 
• • • ', L 
PTO:.' c.:r<IT ~F .:·R 
RHOIJi ')it: FFD 
5 0 u ;; ~. >1 
U ~j I C N .-, U D A F R 
A P r. I' 'I 1 I NE 
ETA! IJ~~IS 
J A f-' l 
~I'!E"'- \~·.~ 
I I 0 7 3 4 
AFPONEfS 
7'>3 LUF-'TFAHRZF-t!'' 
4 0 
u 2 M o r.. o r 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
CANfiGA 
ETATS UN!'-; 
HONI. K(ltl(~ 
t.uSTR:.I IF 
2 /. 
?. -:' !. 8 2 I 
MEUBLF5 
I 9 t: G E B E L 
I 2 .'< 
~, 
I'' 
I 
'' I 
• • • t. L. l f t' R ~ 
~ ~· 1 !.: I C I' I 
• • • I 
:;_ .~ y ~ 
<; lJ ~ I 
S U I : ~ 
T':Hfr 
••• u 
;• A R 0 C 
P T 0 ' 
' V 
I' I 
:, I : 
I_ l' t.. T ' U ~I I 5 
H '1 N ,, r': 0 ~~ :i 
I 1·! 1-, l IJ N I 0 ' 
ll I V 1- ,, ' I·' r-_1 .~ 
C R 
F ,, 
~-1 L : 
6 '} 
I 4 4 
B I 
2 
I : 2 I 
7 2 
9 7 
' c 
I 
I E 2 
I 7 
6 7 4 
4 
I ,, 6 
ValerJrs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdlcat10n contratre (Vo1r abrevwt10ns en Annexe) 
Y: nir notes por produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 1 QUANT/TE VALEUR +' Ursprung - Origine -f. Einheit- Unite 1000$ 
REISEARTIKEL TAESCHNFR'1 U DGL 
MONDE T 2 5 3 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
• • • F R A ~I C E 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
RHODESIE FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!S 
HONG KONG 
J A P 0 N 
DIVERS NOA 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
C:RECE 
HONGRIE 
• • • I TA l I E 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
PTOM BRIT AF OR 
•PTOM ANC A E F 
RHODES lE FED 
UN I ON SUO AFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
INOE UNION 
I 5 RA EL 
J A P 0 N 
DIVERS NOA 
8 4 2 
FOURRURES SF ART 
PELZWAREN 
M 0 N D E 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
ESPACNE 
• • •FRANCE 
0 RE C E 
HONGRIE 
• • • I T A l I E 
•••PfiYS 8AS 
PORTUGhl 
ROYAUME UNJ 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
YOUCOSLAVIE 
M A R 0 C 
PTOH BRIT AF OR 
•PTOI-1 ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
RHODESIE FFD 
UNION SUD AFR 
ETATS UNIS 
PER 0 U 
HONG KON~ 
6 8 
I 
6 
7 
2 
I 
8 
4 4 
3 I 
2 
2 4 
I 
4 7 
CHAPELLERIE 
4 2 4 
I I 7 
I 9 
I 9 
I 9 
I 
2 s 
9 3 
I 
I 
2 
2 
I I 
3 
I I 
8 0 
I 
I 
~ I '1 0 
I 2 4 
2 Q 
4 
2 8 :_;; 
6 
6 I 
' 9 6 
I 8 o 
2 2 
1 0 3 
I 
3 3 
4 9 
r 2 3 1 
2 2 
I 
4 5 
I 0 6 
2 
8 4 5 
6 4 9 
4 
8 3 5 
12 
2 6 3 8 
6 8 
3 
5 4 7 
I 
CS 
6 <;, 9 
I 2 6 
59 
I 3 3 
7 j:l, 
I 4 3 
4 0 9 
q 
3 
3 
I 
I 
3 4 
1 9 1 
4 l' 
2 
i. 7 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE 
lltprung - Ong,ne -f. Einhe~~~:~:TE ~:~R l~ +'U_rsc.p_ru_n.:.g_-_o_r-'ig~in_e ___ ~ Einhe~~~~~:TE 
I tJ D E U ~J I 0 N 7 HONr. KONG 
JAPON I ,I A P 0 i'! 
MALA!S!E FEC1 20 
DIVERS NDA 1 
8 9 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 6 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS 
MUSIKJNSTR PLATTENSP 
DJsruEs 
SCHALLPL 
APP SCIENTIF ET n OPTI(IUE 
FtiNMfCH U OPT fRZEUr,!';JSSE 
M 0 ~I 0 E 
•••ALLEM RF 
/!LLE~' OM EST 
AUTRICHE 
DANE MARK 
•••FRANCE 
• • • ! T A L I E 
•••P!.YS BAS 
PORTUGAL 
RO'l'AUME UNI 
S U E DE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
PT0~1 BRIT AF OR 
·PTOM r'INC A E F 
RHODESIE FED 
UNIO"l SUO AFR 
ETATS UNIS 
H 0 N r, K 0 !I G 
J A P 0 N 
DIVERS NDA 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEM!\ 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSf 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
POLOGNE 
ROYAUME UNl 
SUISSE 
• • • U E B L 
RHOOESIE FED 
UNION SUO /IFR 
ETATS UNIS 
8 6 3 
2 7 6 6 
5 4 9 
2 
16 
6 
9 5 
57 
3 8 
2 7 
I 2 4 
2 2 
I 0 9 
4 
I 0 6 8 
2 
13 
6 
50 0 
2 
9 I 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
r. RE C E 
• • •. I TAl I E 
•••PAYS RAS 
PORTUGAL 
TCHECOSLOV 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
• • • U E B l 
PTOM BRIT AF OR 
• P T 0 r1 A N C A F F 
RHODES!£ FED 
UNION SUO AFR 
ETATS UN!$ 
HONG KONG 
J A P 0 N 
DIVERS NDA 
3 2 8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
DRUCKERfiERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•••ALLE!'l RF 
DANE:-1ARK 
• • ·FRANtE 
833 •••ITALIE 
I 06 NORVEGE 
21 •••PAYS BAS 
4 PORTUGAL 
2 ROYAUME UN! 
160 SUEDE 
1 SUISSE 
399 • • ·U E B L 
I MAROC 
I PTOM BRIT AF OR 
139 ·PTO~~ ANC A E F 
RHODESIE FED 
UNION SUO AFR 
CANADA 
ETATS UNIS 
5 I 3 
2 3 
I 
3 2 
7 
I 8 
I 
3 6 
3 
I 3 
3 2 7 
I 
3 
3 6 
FILMS CINEMA IMPRES ':T DFVELOP DIVERS NDA 
K I N 0 F I l M E B F. L 1 C H T E T E ~· T \·! 1 r K E L T 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
•••FRANCE 
r. RE C E 
• • • I T A l 1 E 
ROYAUMF UNJ 
SUISSE 
• • • U E B L 
PTO~~ 9RIT IIF OR 
·PTOM AOF 
U N I 0 tl 5 U 0 A F R 
ET/ITS UNIS 
DIVERS f\IDA 
8 6 4 
H 0 R L 0 (: E R I E 
U HR EN 
1-i 0 ~~ 0 E 
•••ALLEM RF 
ALLE~~ OM EST 
AUiRICHE 
• • ·FRANCE 
HONGRif 
NORVEGE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
SU!5SE 
TCHECOSLOV 
••• U E E l 
RHODESIE FFO 
U tl I 0 tJ 5 U 11 ~ F R 
CANACA 
ETAT~ UNIS 
,\DE rJ 
1 4 1 2 6 <J 3 
6 9 t=" 6 
5 I 5 2 2 2 
4 4 0 0 
5] (l 8 
145677 
I 6 4 7 3 
4902?7 
I 2 Cl 8 4 8 
6 3 2 9 
1 7 n 4 
4 3 7 7 7 
3 2 s 0 2 
I 8 4 
2 8 9 3 
72 ARTICLES EN MATIERES PLASTJQ 
I KUNSTSTOFFWAREN 
19 M 0 N 0 E 
I •••ALLEM RF 
6'J AUTRICHf 
6 OANEr,lARK 
! • • •FRANCE 
I • • • I TA L I E 
9 •••PAYS BAS 
5 ROYAUME UN! 
SUEDE 
SUJSSE 
TCHErOSLOV 
TURQUIF 
• • • U t B L 
PTOM BRIT AF OR 
RHODESIE FED 
288 UNIO~j SUO AFR 
1:::;7 CANADA 
I ETATS UNIS 
I HONG KONG 
4 JAPO~I 
4 A.USTRALIE 
2 DIVERS NDA 
I 
17 
I 7 
I 4 8 9 4 
3 4 9 
6 8 
5 
• 6 
' 9 
I 8 
2 4 
3 
2 
I I 
I 3 I 
I 
I 
I I 
I 9 
I~ VOlT ENFANTS ART SPORT JnUETS 
5 KINOERWAGEN SPOPTART SPIFLZG 
I />1 0 rJ D f 
5 •••Allf~t RF 
I ALLE1·1 [)~1 EST 
6 55 
I 9 9 
8 3 
I 
3 
9 6 
3 
5 
58 
I 
I 2 
86 
I 
I 
2 
I 0 
6 4 
4 
I 
2 2 
9 I 2 
3 2 
I 
I 0 4 
I I 
I 
2 7 
I 
6 3 
3 
19 
56 7 
I 
4 
I 
I 
I I 
I 
59 
5 
7 4 8 
I 3 9 
ID 
9 
I 8 
37 
3 3 
44 
4 
8 
13 
I 
2 8 8 
2 
3 
19 
2 
7 7 
3 4 
2 
I 
I 
1083 
2 3 4 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quont:ites: Tonnes sou( mdtcat1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
-~ 
1 
QUANTITE VALEUR 
~·Ursprung - Origine .j. Einheit- Unite 1000$ 
AUTRICHE 5 
OANEMARK 
• • • F q A f\ C E 
HONGRIE 
• • • I T A L I E 
NORVtGE 
••• P t. Y s e As 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
PTOI-' BRIT AF OR 
RHODESIE FED 
UNION SUC AFf... 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
INOE UNION 
J A P 0 N 
DIVERS NOA 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRICHE 
···FRANCE 
HONGRlf 
•• • I TA l I E 
••• P A Y S B A S 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUIS5E 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
DIVERS NDA 
8 9 6 
6 0 3 
6 ' 
2 
I 2 
3 
I 2 
? 2 
9 2 
4 8 
4 0 
4 
3 
2 6 2 
I 
5 
2 5 
3 
I 
I 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEC:ENSTAFNDf ttNO DGL 
~ 0 '\ D E 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • o I T A l I E 
• o • U E 8 L 
oPTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
DIVERS NDA 
8 9 7 
I I 
I 0 
BIJOUTERIE JOf.ILL:'RIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWARf-N 
MONDE T 
··•ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
AUTRICHE 
··•FRANCE 
G RE C E 
• o • I T A L I E 
ROYA\JME L'NI 
S U E D f 
TCHECOSLOV 
• • • U E R L 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
HONG KONr 
INOE UNIO~· 
J A P 0 1\ 
DIVERS NLI/J. 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES 
2 4 
e 
I 
4 
2 
5 
I 
I 
I 
t'<l D A 
BEARBEITFTF WAREN A t\t G 
I 
c 6 
3 
'3 2 
2 7 
9 
3 
I 3 0 
5 
7 
6 
334 
5 
2 
I 8 
3 
I I 9 
2 9 
I 
2 5 
2 7 
6 4 8 
103 
I 
3 
44 
2 
'9 
I 4 
2 2 
:) 0 
5 
17 
3 
I 8 l 
I 
4 
I 3 0 
4 
3 
I 
3 6 
I 
7 
I 
2 3 
I 
I 
I 
2 2 2 
SI 
3 
3 
I 0 
I 
3 9 
3 
I 
9 
8 4 
3 
I 
I 
7 
3 
2 
I 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
[ Ursprung - Origine • Einheit- Unite 1000$ 
M 0 N 0 E 
o o •ALLEM RF 
ALLE'-1 r:v EST 
AUTRICH~ 
CANEI~AR'< 
• o • ~- R A N C ':. 
HONGRIE 
o • • I TA L 1 F 
• o •PAYS 8AS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUMF. UNI 
5 UoE D f 
S U I S SE 
TCHECO"'LOV 
• o o U E 6 L 
YOUGGSLA'/IE 
ooALGERIF: 
MAROC 
PTOH BRIT AF OR 
ePTOM ANC A E F 
RHODESIE FfC 
UNION "iU:: AFR 
CAN A [) A 
ETATS U~IIS 
HONG Knr-.;s 
INDf U~IOr-,; 
J A P 0 ~. 
AUSTRAl lE 
DIVERS NDA 
9 5 I 
2 I 6 7 
I I I 
I 2 
L, '='· 
3 
3 I 
L 7 
2 2 
3 
6 9 
4 4 
I ~ 7 4 
4 4 
2 
I 
I 
2 
2 3 
~ 4 
I 
3 e 
I 3 0 
I D 
I 
2 
ARMLIR~ R I E f.' Li N I T I 0 N S C F GL1 ERRE 
KRIEGSWAFFEN UN 0 MU N I T I 0 I 
" 
0 N 
" 
E 2 I I 
ESPAGNE I 2 
• • •FRANCE 9 
o o • I T A l I E 9 
SUISSE 3 
•• 0 u F B L I 4 6 
E TA T ') UN I 5 4 
0 I V E R S N CA 2 8 
X 0 0 
0 R 
G 0 L 0 
" 
0 N D E T 7 28 
• 0 0 u E B L ?7 
CANADA 7 I 
173 
Belgische PTOM PTOM Beiges 
WAREN- PRODUIT IMENGE I ll ~rsprung - Origine • Einhe~~:~:TE WERTE VALEUR 1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu,.s: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdicat1on contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
m port I 9 S 9 
I 
WAREN. PRODUIT I MENGE '. WERTE 
QWNTITE I VALWR 
1 Ursprung - Or~girc 
.... 
0 0 I 
:. ~· I \I V.' r;T ': 
T I F RE 
··FRAt~r: 
• C t.. ~~ E f< 0 ll t, R [ P 
t, I C K I 
• p T ('I ,. ~ : L r. f 
·PTJ' AOF 
5 c u ..-: : 
I E nhc,t l'''·" I 1000$ 
··---1 
' I I 
I / 0 
WAREN • PRODUIT 
I_::- 1:1 
(\ R ~~ 
K \ 
• •• I' y ,- , r, ~. 
-, \J E ~ t 
• t' T r, · r r L, r ::, 
\J ti 1 ,) I 
Eh em. Fr·anz.-Aquatorialafr. 
I MENGE I WERTE QUANTITE 1 VALEUR 
1 Einheit- Umtc I 1000$ 
.j.. 
-16 2' ' 
4 
1: 
'7 
WAREN · PRODUIT 
I Ursprcng · O"grne 
~· 
I 5 
0 1, C E 
•• r-.:.. : • • 
• • • I T A L I E 
••• p .\ y s s i. s 
175 
Ancienne AEF 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
... 
2 t 7 7 
I :' q 2 
I I 3 
4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
L29 
2 3 9 
' 6 
c 7 
F P 1l N /\ G l !- T ( A I L I - 1\ c' I T 1- •• 0 ·-._: I i. 5 
I 6 
4 9 
21 
C I I 
V!ANOE FRA!r'HI 
F l l I 'J C H f R I :; C f-'i_; 
;; li E 
D .~ ~J E ': :. ;;; V 
• • • 1- RA N r f;: 
, • •l' t· I_ I 0 
• • A L G l-· R I E 
• c A:; :: ·; C 1, 1\ 
'' :. R (' C 
• P T 0 tt P f L G r S I c 
U N I 0 ·~ 
C I ; 
V I A tJ [) E "l f T C S I C 11 f ' :; fl I I 
F L f I S ,- '5 '~'~ ' '• f-
~~ 0 tj D E 
[l AN F t•1 t. R K 
, • • F R t ·c::: 
• • • I T /, L I E 
• C A ·~ :;: r:: :) U ', R :: .-· 
, p -;- r) ·~ L ~ ,- 5 
U N I 0 N S U D !\ F i•' 
0 I 3 
p p [ p E T \ c \ ' :: ,, [1 ' \/ I .~ I [I I 
Flf ISCHZUE:FRE_ I Tll[ r.~-
' •••ALLE~' RI-
O AN E t1 A R k 
••• F ;:;: t ·~ C ~ 
•• • I T A L I E 
••• P AY 5 'J : 
P 0 R T U" t L 
SUE 0 E 
S U I '", S !_ 
y 1) u r, ,- :__ "" 
•• A I. r; I R I E 
• C A 1·: [ " ::' tr ,\ ,. ~ ~· 
0 ~~ ! ~ : f• q = ; I
, PT 0 ii El.!- l r; I S 
A R G [ ~~~ T I ', E 
C. r. E : L 
ETATS ur~1-::, 
URU(;I_,Av 
D 2 :-' 
L A I T E T K E 11 f 
t~ I L C I• ,J ~; K: f.-'' 
o N n r 
• • • ,; L L E · K, 
G t. :: C :· :. R f 
• • ·FRli.~CE 
• • • I' 4 Y S 
s ~ :: ' :: 
5 U I SS\ 
•• -u 1 
• c :, ·~ :: r G IJ t r~ :: , 
• P T 0 i' 2 r l G t- S 
ETATS u~:IS 
c 2 3 
B E U R I~ [ 
8 U 1 T l R 
o ~~ n L 
D f I f1 I I 
I 3 
I I 
I 7" 
H ' 
7 ,, 6 
:-,I 
3 
I 5 
3 I 6 
L ,-
I 
I I 
4'S" 
'2 
' 7 
I Cif 
7" 
I 6 
•,' 
;;: (, 7 
K •\ f S :: 'I · 
'·I 0 '' 
~ ,\ N F ,•., f, R 
F I \ L ;_ r. ~ :-
••• f RA 1'1 rE 
••• f'UY :;:, 
,.. I En E 
'-> LJ \ ', S t-
• • t L r; I H I E 
L 
• C A '1 E fl V U N h. :: ~ 
• F- -r-:__-: 
0 F U F ' ll (1 I 
V " ': E 1• - ~ E K 
o r: 8 [ 
•• f ;<A' ( c 
• o I' :". Y S ':' f1 ', 
• o A L r I R I ,:-
• P T 0 ,. E'· I L (: f 
U 11 I (1 N 'S U J .'.-;: K 
·0 3 I 
0 ·~ 0 E 
E S P A " 1~ [ 
• o • I R i\ ~It 
: c L t. E 
'\ G K V E ·• ~'" 
• • • I' h Y 5 0 A ·, 
r , R T , .'. ~ 
RUYt-U F Ul~l 
••• \1 
• o tL 
o C t. 11 E il C 1: N J.1 ~ P 
• ~: A l :: fl ( 11 F H E 
, .. \ R C: 
• i' - 0' '3 I L r:' ~ 
• P T (I ;· to. l~· F 
~ T 8 ' " K T _ 
L r. I 0 r~ "'· 11 0 r, F il 
E TA 1 :_:, Ut! I 5 
H ;1 ~~ ' 
c) 2 
P R f. P C 0 ~~ '; E R , 
F I ", c: )· L I, R E I T I 
f.', 0 N Cl E 
• o • : l ;_ E · R 1 
C A N l ' fl R "t<: 
••• r 1; fl t"'i r: r 
o o. 1- r,•_ 1 r 
',' ~ RV:: r: E 
• • •l',l.Y: E'. ,\' 
? ~~ R T J ' .:. L 
S ll f 11 l 
••• u f-
G Fi. 5 
"/', R 0 l 
N I ~ [ R I ,; 
• f T·' 
• I' T 0 '' ·' n f 
F T 0 1·1 I .~ R T U 
I ~ U 
c .' ~~ r, 1 11 
Werte: 1000$ -- Mengen: Tonncn falls nicht anders ver;ncrkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anrnerkungen zu den Waren 
I': 
I 4 
;, 7 
6 7 7 
'I 
·CAl<EROl!t'-! REP 
.;.:ALG,.\C-'E RE~ 
o F -;- ::0 '.' F F L r.:: S 
ETATS UNIS 
l.HlNf IONTI~,[:,T 
\' 1 E T :. A '1 S IJ:; 
0 4 ,, 
M A I S 
~~ A I S 
19 t~CNDE 
1: I S t K I 
o P T 0 '' fl 0 F 
0 ' 5 
t.UTRr :FRr-:.Lrs 
;o,. ',' 2 E I~ c S GET R t I 0 F-
' • C A 1-~ E P 0 \I N R [ F' 
0 ' 6 
'' 4 5 
7 5 
31' 
' 9 
., 9 
6 7 
6 6 
F t C., t N T 
G R I E ~' 5 IJ N D ~~ E 11 L A \J S \'J E I Z [ N 
~lANEI'-'ARK 
• • • i RA 1-. C E 
I 3 
I 3 
48 
6C( I::-, • o • r, :.. Y s G :, :::. 
2 
I -:. 3 
I 6 
I 3 
2 I I 7 
I 
: 6 c 9 
7 
I 
'0 
I" 
C ~ I S ' 
F 1- V E ' 
'7 
• C A ~1 E R 0 U ~ R E f' 
~~ A R 0 C 
~' I G E R I ~ 
• '' T 0 H A 0 F 
FlATS UHl 
I,':' 
::! ,, 7 
F A R 1 tl I A ll I R 1- S C F 1-< F t<. L f : 
G ~~ I [ L1 N 0 t1 [ H l_ ~ t, L ~ ':: l ;;: l 
E ,, 
• • • f R 1\ N C E 
I '; 7 
l,..j c "'3 
I 2 
I, 
'4 
f- P ::: F '. ~ D f C F" R r :, l F r, [; f f f, i, I tl E ' 
Z lJ 3 E P t I T ll N r: r ~-
n c 
• • • A L l E t~ 
" :, • ~ R r: 
•• o F ;; '< 1\' r ~ 
• • • I T A L I E 
••• p :, y s 
R F 
;.' C Y :, '-'M E U 11 I 
0 •• u [ 
• • fl. L r; I R I E 
L I "' V ~ 
11 fl. R 0 r: 
I. ' G r- " I 
• P ' o · !l 1 r 
I T t l :-_, :, I ' 
F ;. \I I T 5 F I{ A I "'· N ,, 
0 1' ~, T 11 t~ n ') \, F ]I~ R 
0 '' 11 E 
1 3 
'f 
I ; 6 
I 2 
SAUI-" CJE,\Gii 
S L 
q I 6 
' 9 2 
I 7 
I 6 
,, 9 6 
I 
2 I 
'• c 
'I 
I 
' ' 7 
Valeurs: 1000$-- Quantites: Tonnes sauf rndrcatron contraire (Voir abreviatJOns en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
QUANTITE WAREN-PRODUIT IMENGE .I 1.~-Ursprung - Ong.ne -+- Einheit- Unite 
ESPA,-:Nr_ 
• • oFI~ANCE 
• • • I T t. l_ I E 
PORTr.._:Q,~l 
••• U E U 
··Al('ERIE 
• C A ·~ r;: 0 U N R E f.' 
I~ A R 0 C' 
oPT0:1 BCL~E"S 
PTO~ PORTUG .~F 
SOUCAN 
TUI~JSir 
UNIG~~ SUD ~FR 
ETATS UNIS 
0 52 
4 
c 3 
I L 
I 
I 6 
I 6 4 
FRUITS SECI-JES OU OESHYDR/T~ 
TRCCKENFRUfCHTE 
M 0 "J 0 E 
•••FRANCE 
UNIO' SUO AFR 
0 5 3 
P R E P c· T \ 0 .'," 5 E J f- 5. 0 l f R U I T 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 2 I 
I 
I 0 
;o;H 
4 0 
I D I 
I 
0 8 S T <;. lJ ." C F R Z l S ' ~; E I V ~ ~; : rl 'J Er, 
M 0 [l E 
•••ALLf~-1 
••• F;~A~.CE 
• • • J T A L I E 
4 I 6 
I 3 
0 7 
? .: 2 
6 
I 0 c 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
11 QUANT/TE VALEUR 
lll"prung. Ongrne ,j,.Einh"t- Unite 1000$ 
C 6 I 
St::R[ f~T ltL 
ZI~CKl:~ ~.l) 
0 ' 
••• F ::: :. " c r 
R o Y :. ·..., ~1 r 
s u [ ll [ 
o • R:: :. '.' 1 0' 
' T A T ':· lJ fJ I S 
0 6 2 
I 7 I 
7 6 
I 6 ~ 7 
I 
2 ' 
7 6 
:1 6 9 
I MENGE .I QUANTITE 
Einheit- Unite 
• 
WAREN- PRODU/T l ~rsprung - Ong.ne 
···FRA~~cr 
• • • U E R L 
t,L AC:HE f;'EP I 0 
C ~ I 
;:. L i 11 E ~; T S P C U R A N I ~ A li X 
FUTT::I<~ITTEl 
C D [ 
• • • F t. :, ~. C :-
·CAME;.<':.!_:', RC:;;; 
• P T 0 C. r· L r_~ I S 
.PT0:1 AOF 
F 7 7 
7 ' 2 
i 7 
7 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 :::-
2 I 
I 
I 0 
I ' 4 
I 2 7 
I 
H C D E (, 4 I 3 4 C 0 9 I 
•••ALL[M RF 
0 A N E :-~ A R K 
••• F K A •,: C E 
••• I T ~ l I : 
•• oP1YS lAS 
POLOGNF 
ROYt. MC" I;~·! 
·~ I 2- f K I fr. 
.PTO~ flELnr~s 
• p T 0 :• t, 0 F 
s c u ~ ;__, ;,j 
I S R t. C L 
;: I 
4 r:. 7 
2 6 
I 
I 4 
' c ' 
''· :. :: r, t. ;:; I 0; ;- E T G F~ A I S S E 5 1\ l I ~ t rJ T 
I 9 H t. ~ :. !:-. :~ I ': F U ', C ;:. :~ S P F I c, ~ F f T T [ 
0 N D f 73 5 2 
···FRt.NC:l 70 
S U E C : 
o 9 9 
I' R E P A R A T I 0 N "> A l I .'' :': r; T f. I :; E ': '·' C A 
A r! R U t~ r. 5 ~1 I T T E l Z U !l r R E I T A 
0 • 0 p f. y c; 9 j\ <; :_1 C 7 I 
~ c ( 
···FRANC/ 
2 53 
! 9 E 
POLQr.,\'E 
ROYA ~·F U~JI 
SUED l 
S U I S ", E 
••• U E 
•• fl l--; : R I E 
·CAMf"RJU~ Rt:f" 
oPTOrl AOF 
UNION SUO AFI--I 
ETATS LJNI:, 
I S RA t: l 
0 5 4 
I 4 
I 
I 3 
r r 2 
4 
I 
LEGUMFS PLANTES TU5fRC tr 
GEMUESE PFLANZEN KNOLl El' 
~lONCE 39 
•••ALLEM RF 
•••FHANCE !9r' 
••• p:.yc; 5AS 
3 2 
3 
C A F f 
KAFFl!::. 
• • • F R A ~, C F 
o C A ~: E R !J U N R E P 
oPTOM nELGE 
• p T ,; -~ ·J ~-
f'C T A T ') l' \ : 5 
0 7 2 
C A C fl 0 
K A K A 0 
~·' 0 ~\ l1 f 
o. ·FRANCE 
0 7 3 
2 I 2 0 4 
r <~ 3 
R 0 Y A U .'1 E lJ ~J I 
PAR 0 C 
(J N I 0 ~J 5 U lJ A F R 
ETAT:; UNIS 
I I I 
:=-.rlss~,, .1.: 
tL<:C1H LFR;.-1 
t: 0 1'.! D f 
•••ALLE~-1 RF' 
DANE~~ARK 
•. ·FRANCE 
ROYAUHE UNI 
.(/:~:E;;>CIJ~~ Rt--P 
NIGEKIA 
·PTO!-: BfLGf-5 
? r; 
4 I 
2 7 4 
SA•.F JUC, FRL1 1T5 
T p t. C: 1\ '-' :: 
'1 0 7 R 
2 
2 I 
2 6 P R 
1 
I 8 
:: 9 
F 
2 7 6 
2 4 
I 0 
I 4 
,, Cf E 
4 J, 6 
I 
6 
I 0 
2 7 
PORTUS,,l Ji; 
I 
4 I 
I 5 
; 6 
CHOCOLAT ET PR[P tLJ Ctr..r:.~ 
TCHECOSLOV SCH0KOI AOE U SCHOK0LAOE\·~Rf IJ 
••• U E E3 L 
••AL",ERIE 
•CA~~EROlJN REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
·PT0:-1 11FLGI:S 
·F'TD'·' .~CF 
PTOM PORTu: :.F 
SOUDfiN 
L' ~~ J 0 r< S U 0 A F I~ 
0 s ~ 
I 2 Cl 
"! 9 
3 '· s 
I 7 B 
':: I q 
6 
P R C i=' A R A T E T C 0 :" S t- R V 0 f L r G 1J ~ E c; 
Z U :1 E R I I T U ~~ r. ' r< :0. '- f ~~ , S -~., 
0 N D E 
•••ALLF:~ RF 
E 5 P A ~ t~ E 
•••FRANCE 
HONGf()[ 
• o • I T A L I E 
0 0 • p •. y s ,, s 
PORTUGAL 
0 •• u ;:: 
~ A R 0 C 
NIGCRIA 
.PTO "Elf~t:S 
oPTCv .'.CF 
ETArs UNI' 
I S RA F. L 
I c I, 
I 9 
1 n 4 
I 3 
I 4 
6 
c, 3 
3 
I 4 
I' 
c 3 
6 
3 ,. 
7 7 
I I 
I 4 3 
I 0 
• •• F R A t: C E 
••• I T A I I E 
0 7 4 
T 1-1 C L T 11 A T E 
~- f'C U ;, C ~ A T F 
~·1 o r: r f 
• • • r R l\ N C F 
•• o I -:- '" L I : 
PORTUG~.L 
ROYAU,'1f UNI 
~: I G E R I ,! 
·PTC f'·El~C:J 
PTOi~ P0RTU:' 4F 
CH I L I 
C H I ~; - ':" 0 ~J T I r,j .<0" 1: T 
C H I ~- =- =- 8 R · · C ':'. r 
Ho iJ r· x: : :. 
I N [) IJ : I~ S I E 
0 7 ": 
E r: I r f 
·," ll ::- "' z_ ' 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
6 F 
I ' 3 
' J 6 I 
:::/, 
I 2 6 1 ! 2 
IC ·fi:-5C.,';S Alr.GOL!f•UES 
:.[ <0rl'jl I "iCH.' Gl TRJ':E,\KE 
I::; 
2 4 
7 !1 s 
2' 
I 4 
I S 
M 0 N 0 !-
• • o t, l l f M R f-
Dt.~:E'i.RK 
F'SPA"\': 
o •• F r,- A N C f 
' P. l_ A :~ 1: E 
• • • I T A I_ I E 
NORVE.~E 
••·PAYS rJA"', 
PORT.~r-tJ.L 
R 0 Y A .__., " ~ '·' \ I 
~) U I 5 •_:; I 
TCHECOSLOV 
• 0. :..,• 
•• t. L S C R I F 
oCAn~ROUN RtP 
f.AROC 
o P T l ; ': I ~ f 
PTOM FSP,\G' 
·PTOI~ AOF 
~ T () •· .-. C R T l' ; A ~-
T U :,; I "' I E 
u~<ro:~ su /;F;:;; 
HONG 1(0~'\i 
I S R J. E L 
I_ I l :. 
2 6 7 -
r 7 2 
3 2' 7 
6 6 2 
! 4 7 I C 
r 
5 4 
' 3 
7 ' r:; 
e .? c· 
2 9 ~· 
r:; I 
2 () 
4 I I 
6 J (; 
J 3 7 
r r:; J r, 
I!, 
2 c 
"' ; 0 4 
4 G 
6 3 
I I 4 
3 .3-J 9 
7 
3 0 
9 
I 9 9 
2 5 3 
1 n 7 
I 9 A 
I ·': C 
: ., 9 
I 9 
(; 4 6 
8 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sour IndiCatiOn contraire (Voir abrevwtions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t Eh em. Franz.-Aquatorialafr. Ancienne A E F 
WAREN- PRODUIT 
1 Ursprung • Origine I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR QUANT/Tt VALEUR 
Ursprung - Origine E1nheit- Unite I 1000$ Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
• • I 2 I 
TA BA CS L~RUTS f T flECHfT'. 
ROHTA5AK UNI' Tt5~i<t>":f~1 LF 
MO~~lJE 
ESPASNE 
• • ·FRANCf~ 
• • • I T A L I E 
ROYA.UME UNI 
M A R 0 C 
RHODESIE FfC' 
UNIO~J "'LID AFh 
BRESIL 
001-~INICt.lr-..f P 
ETATS UNIS 
I N D E U ~< 0 N 
I 2 2 
TAOACS M.'INUFACTURES 
TABAKWAREN 
~10NnE 
•••FRAN2f 
• • ·PAYS ·BAS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
••• U E B l 
·CAMEROUN REP 
.PTO~ RELG! S 
ETATS UNIS 
2 I I 
3 
2 ~' " 
4 ' 
-- 3 
3 9 
I 8 3 
9 6 
~ 2 
' 6 
PEAUX BRUTES SAUF 
HAEUTF UNO FELLE 
;:>[LL'TERifS 
R 0 H 
~1 0 fl D E 
SOUDAN 
2 2 I 
CRAINES NOIX OLEAGI~FUSES 
OfLSAATEN UNO OELFRUFCHTF 
MONC·E 
oCA~t:RCUN REP 
N I G ER I A 
2 3 I 
3 9 
I c 
2 I 
C A 0 U T C H 0 U C E' R U T !'-- A T S Y IJ T R E G E ~; 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
• • • F RA hi C r: 
2 4 2 
B 0 I 5 R 0 ~~ 0 5 P. R ll T 5 5 I M P L E D U A R 
ROHHOLZ RUNn 00 F.INF 5EHAUEN 
f~ 0 N l! E 
PT0f1 PORTUG AF 
2 LJ 3 
I ~) 2 
I ~ I 
RCIS FACONNES OU SIHPL T~AV 
HQt_z EINFACH F~EARE:EITET 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
eCA~:EROUN REP 
2 4 4 
LIFG[ ERUT fT DECHETS 
] 2 " 
5 6 
~ 6 9 
ROHKOkK UNO KORKARFliELIL 
M 0 tJ 0 E 
••·FHt.~1C[ 
·PTO'-' l'>E.LGFS 
2 ~ I 
P U T f S PAPI[R FT JlCH:::T 
I~+ + I~+ + 
Z E I l S ~ 0 F F :._· ~-· C ~' A P 1 E R A l F t, r:: l t_ ,. 
0 ~i r; E 
•••FF;Al'-~CF 
_3 2 
2 I 
2 6 ;,.> 
lAit,fS rr PC'IL"; ~Rit~ A~!i'AL::-
1.01 L~ UNO TIERHAARE 
I 8 0 
L, r, Q : f [ 
2 6 
' 9 2 6 
5 0 2 6 ] 
C 0 T 0 N 
BALJMW0LIE 
0 r,; 0 E 
• • ·FRANCE 
2 L. 9 
I 7 
I 
I 2 9 2 6 "i 
36 FIORF VFGET SAUF cnTON FT JUTF. 
4'J I"FLANZLICHE SPIN:-.!STOFFF 
3' 
I 6 
I 
0 N [) F 
•• ,ff..!ANCF 
' 6 7 
FRIPE~I> DRII_LES CHIFFONS 
ABFAELLr V SPIN~JST L1 l_llf',FEt, 
[\ 0 ~~ [1 r: 
• ··fkANCr: 
NORVEGF 
• • • P !:. Y S ,J A S 
SUED~: 
• • • U E 8 L 
CANADA 
ETATS UNI 
I 5 RA E l 
2 7 3 
'· 6 I 
3 7 q 
I 
I P 
2 
I 4 
I 
I 3 7 
PIERRES CONSTRUC SAS\. GRAVIERS 
WE~:KSTEINF. )AND UNO KIE5 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
·CAM'::ROU~ REP 
oPTO~'. AELGES 
2 7 il 
8 0 9 
7 I 
'"' 3 3 
3 0 I 
S 0 \IF RE P Y R 1 T E 5 0 E F E R ~ 0 ~·- G R 1 l 
SCHWFFEI Gf_R SCH\I.'fFEI_K!E5 
M 0 l'l f) E 
•••F~ANCF 
2 7 '"i 
6 I 
6 I 
A i-l R A S I F <; N A T U R E L S 0 I A tl, I N [. U S T 
NAT\JERLICHF 5CHLf-!FMITTfL 
M 0 ~~ ll E 
, , ·fRt.NCE 
1 ~) 2 7 6 
AUTRES PROOUITS MINEHAUr ~RUTS 
ANOF.:I~t:: MINEf"<ALISfHE R(1f"Sl)fFE 
l·t 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ESPAGN;: 
•••FRANC 
• • • I T A l 
PORTUGA 
ROYAl~ME 
• • A l r· [ F 1 
·Ct..~:tRO f<:-::P 
I~ /:. R 0 
• P T 0 1' [! f- L t _, 
·PTO' t-OF 
PTO~~ PORTur. ,;F 
\ f. 7 I 9 
:;:' 4 I 5 
~ 1 I 
2 6 3 
2 0 '-, 3 
2 I •i 8 
I G 
r 6 6 3 
s !- p 
2 ,g 3 
1 q 9 
6 2 
I 3 
' 
~ I :• f R E T C 0 ~·I C N 0 .'-' F E R R F U Y [l A S E 
t_l f\; E 1J L t t• F M .~'" T A L L r R Z [ U K C1 ~: Z ~ N T 
:1 0 ~~ 1J E 
, • , F :--1 t, N C E 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANI!1ALE t~DA 
~ 0 H S T 0 F F E T I E ;:::: U R S P h lJ ~; r. S A ~ G 
H 0 ~ r; E 
·•·FRAf\ICE 
••• j:l t. y ') '3 t. s 
S 0 U ['. t N 
2 <J 2 
I 9 
I 
MAT BRUTFS ORJ\; VEGETALE t·:CA 
R 0 H 5 T 0 F F E P F L U R S P R IJ N r C.: N G 
0 N 1: E 'J p 4 
•••FRANCE 
••·Pt.YS ~fiS 
··AL(~ERIE 
.et~~ R0UN REP 
~1AROC 
N f r. f :\ I .1 
·PTO'' ~.OF 
4 7 2 I I. n E U ~ I 0 ~; 
I -~ 2 
7 I) 6 
) 8 
I 2 
3 2 2 
16 
2 3 2 I 
16 CH~RP,!)N COKFS ET AGGLOME~ES 
I KOHl.E KOKS UNO BRIKETT:, 
I CS 
13 
0 N D E 
, , • F ;, A r-- C E 
3 :'i I 
2 l ' 
2 ~ 3 
PETROLE'> BRUTS ET PART Rt,fF)c; 
E R 0 C C: L I 0 H U T I l W R A F F I ~ 1 l f R T 
I' 0 ~ D E 
• • • F R /1 IJ C E 
3 3 2 
f!RC'r·UIT~~ f:fRIVt:.S U FEif; L~ 
f R ;, C' E ' 0 f- 5 T I l. l A T 1 (I .. 5 I~ R Z ,. U " ~~ I S S E 
4 7 9 
52 
I 
I 8 
I 3 
3 6 E 
2 I 
3 
I 3 
I 3 
D E 
• • • 'r, L L f I' R F-
I 6 I 4 I 9 
2 
1 (1 3 6 3 
I 
••• F 1-1 A ~I c F: 
• , • I T t. L I E 
N G RV f r; I 
f< ;, Y t ~·· ~~ F U ': I 
• • • U E 8 L 
• c .~ ,. 
t-~ A R 0 C 
l r, E h I 
.PTOI' l'lELGE 
• ~- T :' o\ 0 F 
1 2 6 
'l 7 lo 3 
2 I 7 :; 
I 2 ;• 2 
2 .!-
6 7 
j ':· 
l 6 () 9 
\,1 NI0, '".lJIJ .~F-R 
' 0 
I I I 6 6 T i• i i <.:. 
c:, l' R I t. ,. /\ <-! T I L L E 7 .s I 3 8 
I 9 0 
2 6 
I 4 7 
() 3 
I ~; I C \: 
I I< A K 
If, :..1'\ 
t I 1:3 A I~ 
I' :': I' I S I lJ N S 
:; ,, I 
7 2 C. r. L ~l 1'- T ll R E l 
I :-: f, ~ 
',I 
I 7 
RI' 
I 7 .-, q 
2 5 3 
2 ~-, I J 
6 0 6 
2 c' 6 7 
I T G f, Z 0 /I ::: I 
ur.TRI~"t.'-C 
2 2 I 
I I 6 3 
6 8 3 
' 4 
6 0 
9 2 
' 5 2 0 
6 
I 3 3 
I 
! 2 2 7 
"i \ 2 5 
I c I C 
2 7 I 
7 ::' 
'i 7 
I 6 
r, 2 
Werte: 1()'.)0 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im A.nhang Anmerkungen zu den Waren 
Vall!urs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf Indication contr ... (Vo1r obrt!viOtlons en Annexe) 
Y: l'ojr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR l Ursprung • Origine Einheit. Untte 1000 $ 
. ... 
WAREN - PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALWR 
ll1rsprung - Orig~ne • Einheit- Unite 1000$ 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
11 QUANTITE ll ~rsprung - Origine i> Einheit- Unite 
• • • F t-. A ~· C E 
f:OYA'It~E ur-.' I 
• • • U E [l L 
• C A :: '[ R 0 U t~ R E P 
N ! (:ER I A 
oPTO' !3fli'FS 
oPTC' ~OF 
• I I 
:~ 7 G 
I C• 
7 G 
I;- 8 
CORPS r.RAS 0 Oi~IGINE f,~.·r·t,LE 
T I F. R l S C H E" F ~- T T E tl i1 0 0 : l ' 
1·1 0 1'.: 0 E I 2 
OANE~·ARK I 
• • • F R A ~; C E I 0 
4 2 I 
H U I l E S V F r: E T A L I 5 F I X E S G " l' C ~"" ~. 
FETTE PFLA~ZL OFI f MILC 
/-', 0 ·~ D E 
• • ·FRANCE 
PORTUr."L 
••Alr,tRtE 
.(At1[ROUN REP 
• P T 0 ~· A f l r E S 
.PJQt !\OF 
• 2 2 
~ " 2 
I 7 6 
7 
6 
2 
I C 
I 
AUTRE~ HU[LFS V~r.[Tt.l[c F!XfS 
ANDERt FETTF PFLA~~ZLICH- OfLE 
I~ 0 t~ 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B l 
·CAMEROUN REP 
·PT0:4 BElr,fs 
• 3 I 
I 0 0 
I': 
- 2 
':"· 6 
HU!LES FT !?RAISSF5 ELAPO~~[CS 
OElf UNO FFTTF Vf:RARE'fl T·- T 
"" 0 j; 0 E' 
•••FRANCE 
5 I 2 
PPODU!TS CHIM!OUES rJRGAf~lrUES 
C' R ~ A 1-~ I 5 C H F C f' f ~I ~ R Z F: U C" ~· I "'· 5 l-
116 of-TO' r-1-L"'f': 14 ·PTO: AfLGFS 
2 t T A T ' 11 ~ 1 I 5 • P T 0 "'! fl 0 F 
6 3 U N I 0 i'' ~ U 0 /1 F R 
ETArS UNIS 
HONi. KONG 
2 9 ' 2 I 
t, S' G 0 U [;I< _; r! 5 H 1 ~· E ~ r• E R I V CH I ' e RUT 
T ~ [- R l' ~~ 0 T f: ~ ' r:, Z r- U G N I S c t 
~ :' 4 
0 N 0 E 12 :':>AVOi\.5 PRODUITS D ENTRETIEN 
···F!iAr.:cr: ..,7 6 5[JFE!J PUTZ UNO WASCHMITTEL 
n o v f, u 1-1 F u ~~ r 9 
rl 0 1·1 Q E 
• • • A l L E ~I R F 
• • ·FRAI\CE 
: 3 r • • • I TA l I E 
t 0 l 0 R 0 U G 0 U Lr ~ I ll 0 I r (1 IJ A T 1: T C • • ,p,_\YS Bt.S 
':>YNT r:'RG FARfi5T ~!AT INDif'O USW ROYt.U~1E UN! 
• • • U E 8 l 
I~ 0 D E 2 7 2 8 ··AliiERJE 
•••FRA~JCE 18 23 oCA~:ERGUN REP 
•PTOi 13ELCES 9 ~~AROC 
N I r, E R I A 
• P T 0 ~· A 0 F 
? I :; SOUO~N 
I 3 2 'i 3 2 ETATS UNIS 
E.XTRAITS COLORANTS 
4 FARB GfRISTOFFAUSZUEGf IJSW 
J ~ 
'7 
3 I 
9 
8 
I 2 
0 N 0 E 
• • • F R A tl C E 
U tl I 0 t~ :, U D A F R 
53 3 
P I r. H E : .' T S P f 1 ~~ T U R f S V F R ~~ I c. 
Plf'MEI•JTE FAREfN LAC'r(f t!S\" 
/1 0 N D E 
•••ALLE~1 RF 
• • ·FRANCE 
••·PI\YS SAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E 8 l 
• • A l r; E R I E 
·CAMEROUN REP 
tt A R 0 C 
·PTOH 8fLGES 
ETATS UNIS 
:' 4 I 
r 3 3 r 
6 
I 2 I 9 
2. 
3 A 
I 9 
2 
2 0 
I 
4 9 '-' 6 I 
4 7 f ~! r, R A I S M A N U F A C T U R E 'S 
1 C H f M I S C H F 0 ll E N t. E 1', I T T E l 
7 0 0 
' 
,._., 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
• • • U E B L 
oCAM[ROUN REP 
• P T 0 ~~ A 0 F 
652 ~71 
13 EXPLOSIFS 
I 0 
I 
S P R E ~! C 5 T 0 F F E 
0 N 0 E 
•••ALLE~1 RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
•·ALGERIE 
!' A R 0 C 
PRODUITS MEDICIN ET PHAR~ACEUT ,pJQt-', BELGE5 
NEDIZIN U PHARH ERZEUGNI ~5[ 
0 N D E 
• • •ALL EM RF 
•••FRANCE 
~ 6 I 
I 
'5 
1964 
I 
ETAT':· UNIS 
1 9os 5 a r 
2 7 6 2 
I 5 
2 3 7 9 
I 2 
8 3 
• 6. 
I 2 
I 6 7 
7 
I 2 
I I R 4 
I 0 0 6 
I 2 3 
I 7 
2 6 
73 5 
'9 7 
2 
2 6 
c I 
I 4 7 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 9 8 
4 
8 57 
6 
31 
3 
I 9 
I 0 
58 
3 
9 8 
6. 
9 
7 55 
2 
537 
3 
10 
3 
49 
3 6 
104 
9 
I 
1-: 0 ~I 0 E 2 7 '3 
I o 
2: 8 
I 3 0 
I 0 
I I I 
I 
NORVEGF t: A T I E R E 5 P L A 5 T I Q U E 5 R E :. I N ART 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
••ALGERIE 
oCAM~RQUN REP 
·PTC'I' BELr:FS 
ETAT5 UNI5 
' I 3 
f L FM E "T 5 CH I l-1 I '1 Ut S I fl P r G A I' 1 
•••Pil.YS OAS 
R 0 Y A t_l M E U N I 
S U I 5 5 E 
TCHECOSLOV 
·CAHbROUN REP 
I' A R 0 C 
•PTO·' liOF 
E r A T - tr N I 5 
t,NIJRiiANISCHf rHEN riR'.'r-1 QSTOFFE "~I 
~~ONDE 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • •Ff.<ANCE 
• • •P/\YS BA5 
ROYALIME UNI 
• • • U E G L 
··~'t_r.ERIE 
·CAt1ERfrUN REP 
oPTO' Bflt'FS 
~ I '• 
I 0 I; 7 
·; 7 
I 
:-. 7 4 
7 
•, 3 
3 0 
I 9 
2 c 
2 6 
A U T RE S P R 0 [l C fl I ~: J N 0 R r, /J. ~~ I r U E S 
t ll 0 A "0 R r- /!. 1\' CH l' M f R Z f lJ G r; I S SE 
2 I 7 
• I 
I 6 3 
I 
10 
4 
7 
19 
9 
I' E J 7 I I ') 9 
•••FRAr'Cf 910 1"0 
R 0 Y A l' M F U N I I 
···UE2l 30 
H U I l C S E S 5 E t' T I E l l E 5 P R 0 D A R 0 M A 
t.tTH[RISCHF Oflr U RlfC"HSTOFFl 
0 IJ 0 E 
• • •FHANCE 
ROYALIMf UN! 
': 53 
I I 
I 0 
PARFU,·!ERIE [T PROD DE ~fAUTf 
HIECH Ut<O SIHOFtlHEITSHITlFL 
0 N D E 
•••ALLEM RF 
••• F R A fl C E 
• • • I 1 A L I E 
ROYt.t•i'1f UN! 
• • • l' [ R l 
• • A l ': ER I E 
i' A R 0 I~ 
~I I r. f h I A 
6 q 2 
.... 9 0 
5 
3 B 
3 8 
I 
~.UNST:,TOFFE KUNSTHARZE US'r.' 
4 
2 9 
1-' 0 ~J D E 
•••ALLE~l RF 
• • • F R 1!. ~' C E 
, , • I T A L I E 
• • • U E B L 
.rt.l-lf::_ROUN REP 
• pro·: 6FLGFS 
" 9 9 
PROOUIT5 CHINIJUES NOA 
2 0 5 
2 
I 7 2 
I 
ro 
2 0 
CHE~1J':.CHE ERZEUGNISSE A~; 
2 2 
2 I 
I 
0 tl D E 
• • ·ALL EM RF 
• • ,ff.<ANCE 
• • • I T A l I E 
••• P 11 Y 5 fl A 5 
P.GYA'i~:E UN! 
5 U E 0 E 
• • • U E B l 
··Al'~ERIE' 
-,07 .CAMfROUN REP 
· A R 0 C 
692 ,pyo··: GELGES 
• P T 0 •.· /.J. 0 F 
27 !-TATS UNIS 
2 
'3 
I 
6 I I 
C U I F< S 
J 8 4 J 
8 
I 3 7 3 
4 8 
6 8 
I I 3 
3 2 
2 
4 2 
I 4 0 
I 50 
I 
I 2 9 
I 
4 
I 
I • 
9 2 4 
12 
6 0 6 
3 6 
4 2 
39 
19 
2 
6 
I 52 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitios: Tonnes souf indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 1959 Ehem. Franz.-:t\quatorialafr. Ancien ne A E F 
11 
WAREN. PRODUIT IMENgcANTITE I ~~:~~ 
Ursprung - Origine Etnheit- Umte I 1000$ 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orrgine Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT 
lltprung · Origine 
WERTE 
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Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt lAbkurzungen stehe An hang) 
Y: srehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
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';URI !NTILLE 
'.'[NEZUFt A 
I F. .~ r., 
6 9 3 
? 8 
2 
' 4 
9 
' 2 
I 2 <' 2 
2 
I 0 I 
' 9 
I 
CA'll RC'\CFS TREILLI"i fTr r-IETAL 
KADEL STACHFLDRAHT ',_:~.· •. , 
~~ 0 ~~ ll t: 
•• , ,\ L L E i' ~ f 
•·•FRAr~CI 
~ J R V L r: ,-
R 0 Y A IJ M f U N I 
s L E '! r:: 
• • • U E 8 L 
1 () 8 9 
9 4 4 
2 
3 6 
I 5 
9 
9 4 I 
M 0 N D E 
• • • :, L ~M R F 
/IUTf~ICHf 
GANt-~·:.RK 
···FRANCE 
H 0 N (; q I :: 
• , • I T 11 L I E 
••• F' :, y S /'. 5 
PCLC~r:E 
1-'0RTUr<.~L 
POYAu:~E UNI 
SUE lJ E 
c. U I S S F 
TCHECOSLOV 
• 0 • " [ 
YOUCCSLAV\E 
• : A ~·: E r C' 11 N h E ~ 
ETAfS \J~JIS 
C.i.)RI~~A'·' A"\TIILE 
-,, 0 
I c, 
8 7 6 q 6 
I COUT[llfRIE. ET COUVERTc-, 
I 2 5 C r< ~: F I 0 ·.;. ,\ R ::: '\ ll '-. iJ G E S T E C i< --
2 6 
7 ~. 6 
3 '} 8 
I 4 
2 4 4 
I 
2 2 
6 2 
I 
/, 8 6 
3 
~. 9 7 
I 4 
0 11 
!, l L E ~·I R F 
AUTf,:ICHF 
"AKf ARK 
••• r- R 1', N C E 
TCHECOSLOV 
••• u t 
l S R A r: L 
6 9 7 
I 7 8 
? 9 
I 
I 4 4 
A h T I C '-- f S 1'-'- f T t. L US A G t 0" 'if S T 
MCTA! L"'IAREN VOR\·1 F HA\Jc,Gf 8k 
M 0 IJ 0 F. 
••• A l L E :· R F 
AUTRICHF 
••• Fw.~~rE 
; R f CC 
• • • 1 T :. I_ I E 
••• ~~.YC: B.-'.5 
f' 0 R T U G t. L 
,< 8 Y .~ \. :~ F: U N I 
;c~t-C:J';LClY 
••• U E B L 
• • t. L E R I E 
.CAr1[ROUN REP 
~1 t. R ::- C 
·PTOt-1 AELGE_S 
• P T il ' t. 0 F 
ETAT'J UNIS 
h 0 N '' K :J 1\;; 
I S RA 1- L 
J t. pI' 'J 
6 I) 5 
' 8 
I 0 
' 4 
3 2 
3 
0 N 0 E 645 2744 
I 3 I 0 
I I 0 
I 2 
I 
9 9 6 
2 
I 
9 
3 2 
I 
I 5 
···All.E~' RF 
• ··FRANC'! 
• • • I T t. L I F 
···PAYS TlAS 
ROYA ME UNI 
S u E r E 
') u 1 ss F. 
·CA~tROUN I~EP 
,pT()o. !3'LGFS 
.f-'TOI-': AOF 
u.~IC'-' SUO AFR 
ETATS UNIS 
4 7 I 2 
f1 8 I 7 9 
4 0 0 I 9 9 6 
? 0 5 6 
I 2 
I 9 
I I 4 5 2 
108 TPACTEURS ~ACH ET APPAt:l .:OGRICO 
1 S C 11 L E P P E R ~i A S C H I N A P P F l A N 0 W 
2 G 'J 
c, 2 
I 4 8 
I 
6 I 7 
2 6 
r-' 0 N 0 E 
•••ALL~:-', RF 
~ANE11ARK 
•• • r· M t. N C E 
••• I T A L I E 
ROYAUME \JNI 
5 U E C E 
·CAMEROUN REP 
t:TATS UNIS 
CHINE CONT!NFNT 
J A P () t< 
7 1 /, 
'' .'. C H I \ f 5 n ~ 5 U RE t, U 
(JU[RO:·'ASCH I ~~E~' 
0 ll D F 
••• ,~LLE~' Rf 
••• F ;.. .'. N C E 
• • • I T /1 L I f 
12 •••fl,',YS ~~AS 
396 R-:JYt.L:v,:: Uto;l 
5 U E C E 
9 SUI~·:;E 
10 ·CAHEROUN REP 
19 ,f~To B!::L."F-S 
l ETATS UN!S 
' 2 
I 
4 7 I ~ 
9 8 
2 3 
5 4 
I 
' 6 
' 2 
I 0 0 
I 
'.j A C H OUR TR:,VA!L DES 1-'E~AUX 
r1 I T 11 L l B I A R B E I T U N G 5 M I\ 5 C H I r~ f N 
0 I~ I! E 
• • • t:.. L L F ;: R F 
•••fi.:A~ICE 
• • • f-' Y ;; 2 A S 
ROYAUMF UNI 
• 0 • u 
f T /1 T ', U N I 5 
', 2 
I 7 9 
' 6 
! 5 2 
40 
I 
7 I 
16 
'0 2 
6 8 
I 
I 6 4 
2 0 
3 'i 
56 
I 
I 
8 
2 4 8 
5 
2 2 4 
I 0 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VC!Ieurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sau( 1nd1catron contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN- PRODUJT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
1.-Urspcung - Odg<ne • E.nheit- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orig1ne Einheit- Unite 1000$ 
,. .j. 
WAREN - PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
11 Ursprung - Ongme Etnhett- Umte 1000$ 
I, • ~ 
~1 0 ~I D E 6 ='· 3 7 3 :-
~· A r H P R T : X T \ U I R .'-1 A C C C V r R t ••• t.LlfM Rr 
HASCH F TFXTII_ LFDf-_'R NllfH~IASCH 
···fRANCf 
··AL·-ERif 
t: o rr n r: 
••• t.LLF~-~ RF 
···FRANCE 
, • • I T A l ) f 
ROY()UMF_ UNI 
S u I 3 ::: 
• • • U E L 
.(A~:ERC:UN REP 
.PTOI·' flfLC:r-s 
£ T A T 5 ~~ N I 5 
7 I 8 
2 7 I 
i 4 
I 6 ~. 
I 
' 6 
7 
8 
I o 
L, 8 'i • C A ~I E: •; :J :.; N R E ~-
G~. 1',/I.ROC 
151 ,f-'Tl [)~l(':[5 
ETATS UNIS 
I '"' 4 
4 8 
I 4 
I 7 2 4 
I :. F P A ;-, P U R T E ! [ C r ~ M :J N I C A T I J ·; 5 
72 APP F TILFGR TlliPHON Ff-RtiSF:H 
I~ 0 N 0 F 
•·•·'·~LF~1 RF 
AUT!~ I Cl-lE 
t-iACH PR AUT J~;C·uc; SP[CIALISEES • • • F :;:; A r: C E 
,",'0RVtGF 
2 I " 
4 
I I 
I 
~ASCH F BESOilD Gl N INOUSTRIFN 
H 0 N D E 
···ALLFM RF 
OANE~1ARK 
• , • F R A '< C '-
• •• I TA I_ J E 
,.,p,:.yc; GAS 
ROYAU~1f UNI 
S Ut: G E 
• • • U E 8 l 
• , A L :; E R I E 
·CA~I[ROUN REP 
~·ARGC 
• P T 0 Jj R E L G f S 
,p-;-o· ACF 
ETATS UNJS 
7 I 9 
2 J 2 7 
3 9 
J c 3 ;; 
I 4 7 
7 A 
7 I 
I V~; I 
f.ACH!Nf"i ET APf-lARfllS NDA 
M A 5 C H I ~~ F ~ U ~. [; t. D i-' A R A T E :. ~- r; 
~~or--..cE 
···ALLEM Rf 
AUTRICteE 
DANEi'1ARK 
, • ·FRA~Cf 
• , • I T A L I E 
• • • P t·. Y S :' A 5 
ROYAUNF_ UN! 
S u E C E 
SUJSSE 
• • • U E 
··Alf.ERIE 
·CA.~F.ROUN REP 
r.UINEE RfP 
~~ I G E R I .~ 
·PTO'' RELGrS 
.PTC ~.Of 
U N 1 0 ~I S U 0 :, F K 
ETAT<:, UN!S 
AUSTRAL lE 
2 8 4 9 
I 4 6 
I 8 7 ;;: 
"J 
I 2 :J 
6 3 
7 0 
9 
7 3 
I 
2 2 
3 0 56 
4 I 
I 
I 2 2 ~-
2 7 
I 4 7 
I C 
I 
? ., 
I ""· 6 I 
r 7 6 J 
3 2 6 
4 
I 
'3 56 I 
I 3 
I 8 I 
I 2 A 
I I 9 
I 4 
I 2 8 
2 
I 3 
2 7 
8 
···P~YS SAS 
PORTUGAL 
RCYA'JH[ UNI 
S U E DE 
SUISSE 
, • • U E 8 l 
··ALGERI[ 
·':AI-1f,G()lJN REP 
.PTOI· 1\F.:LGFS 
.~·TO:·· /l.OF 
ETAT"l UNIS 
7 2 '1 
APPt.RE I r fl EC TRO:J0~~F')7 I :lUES 
FlfKTRISCHf H/l.LISfiALTSGFR ,-Tr: 
0 i~ D F 
• • :. r_ l f •.· R F 
••• ~-RA~CI 
• • • I T !: L I E 
• • • f' A Y "i El :. " 
R r: Y f, ', ~1 ( U N I 
5 U E :· t: 
5L'ISSE 
1; J ~~ r:: E R f F 
ETATS UNIS 
7 2 6 
7 2 
5 B 
I 
:.PF 'LEC ME!JIC'ALF ET Rt..CIOLOG 
APP F EI_EKTROME.OIZIN !'E5TRAHL 
M o r~ o F. 
···FRA!',Cf 
7 2 
I 3 
I l 
I 2 3 0 h A C H f- T A P P E l 1- C T R I c- tr E ~. 
~- L : I( T R I' A "i C 1-' I !': N U A PP N G 
1 V[HICUlfS AUTOHOi11LES PGI'TifR5 
4 4 
2 G S :'1 
I 3 6 
I 7 I 9 
2 0 
5 9 
I 7 
I 9 
I 3 
I 6 
I 
3 I 
2 c-, 
7 
I : 6 
I 6 
I 
I 4 
8 3 
8 1 
1-' D [ 
•• .,\f_lf~1 RF 
'"' T 1: I C H C 
···F~ANCE 
, • • I T A L I E 
••• p ,\ y s i3 t s 
P0RTUGA.L 
pryt.,i~E U\1 
5 U E I! f 
••• u :: s 
• • A L r; E R I F 
.(.t,~-'.[RC-UN REP 
GUINEE REP 
~· A R G :::: 
N I G Ell J A 
.PTC ':lELGES 
• P T 0 i' A 0 F 
UN!OI~ SUO AFR 
E T f:. T <; li N I S 
7 J 3 
VEHIC ;:(:J0T AUTo: 
'-'TRAS~Et;FAHRZF.Uiil 
0 ,"J D E 
•• , t. r_ l F .'· R F 
AUTRICIIf 
···Fh·A~.·c~ 
HONrf-.111 
• • • ~' ; y " ;-, t. ,, 
R 0 Y A ll 11 f U N I 
S ~; I S c, f 
• • • U E 
·CAI1i-ROUN REP 
'-. I G F R I 
·F'TOr--1 FlEI_GES 
, ::; T :': •' t. 0 F 
ETATS \JNIS 
..; .~ p 0 \ 
7 3 4 
A E R 0 ti " F 5 
LUFTFAHRZEUGE 
o N n c 
···fh!Ar-.'CE 
···PAY<; AAS 
ROYAU.'1E UNI 
.CAMlROUN REP 
• CC T C '' :. 0 F 
E 1 A T <, U N I S 
9 6 f• I 
~ 7 G 
"' 5 ! p 
? 9 
I 3 
I _"- 3 
3 B 
2 2 
I I I 
2 9 7 0 
I Li I I 8 
i q 6 2 
2 3 
6 7 I F 
I 0 
9 7 
I 
9 7 0 
I 9 
2 I 4 
6 
2 4 
7 
I I 
I 6 
2 5 
I 
q 50 9 
AUTO~iCfliLES 
0 KRAFTANTR 
I 0 3 3 
7 4 
6 2 7 
3 
; I 
I 2 I 
I 
3 2 
6 9 
' 3 
I 
I 4 
4 8 
8 
8 8 
7 9 
r 1 6 q 
6 2 
I 
7 I I 
I 
I 3 
I 7 8 
I 
3 0 
4 9 
4 2 
I o 
4 6 
8 7 7 
8 0 2 
3 
6 2 
1340 lf130 73~ 
7 2 2 
t-i A C H E I E C T A P P A R P 0 U R C 0 1,1 P U R E 
?'LEKTR ~fA')(H U SrH,\LTr":FR.C.fT' 
C E 
••• ALLrM RF 
AUTRI(II;:: 
···FRANCF 
T f. I_ 1 E 
• • •PAYS 11A5 
ROYt.UMF ·J~:I 
S LJ En E 
SU!SS[ 
• • • U E 
··ALGERIE 
•CAMEROUN REP 
·PTO' 8flGES 
G G 
I 0 
4 4 4 
I 4 
CANADA I 
2 2 ~ 
2 6 
I o 9 8 
• • • fl [_ L r· I' R r 
!J l' T r.. I C h E 
1":' /l. N f ,._ .'. R K 
• • • F 1-<;... 11 C f 
'! RV 
• • • I i Y ""· A A '> 
p '~ v .~ ~~ r I ~: I 
S U f D I 
s ~I ! ') 
• • • ll E 
r· l. : . R ~. U ~~ R !:: P 
• P T 0 
'. I 0 
I~FLCI-5 
s lJ ") : .. ·' ;:.: 
F:TAT'~ UNIS 
j :. p J ' 
7 ~ I 
I r;' 
I 4 r:: 
4 7 1 
In 
2 q 
I 2 9 
I 0 7 
I 3 0 8 
4 
I 2 
' 6 
I 8' 
2 
ATEAUX 
YiASSFRFAHRZFUG[ 
0 N D E 2 FJ 6 7 ! "i 3 q 
···Fi<A~.'CE 
•••PAYS rAS 
·CA~1FR0UN Rf:P 
,f->TO RELC:~-s 
• f' T 0 ~~ A 0 F" 
E T A T ': L' !\' I 5 
I' I;-: 
9 2 3 
2 5 
' ' I o 
I 8 ": 5 
Af'P SANIT IIYG CHAUFF ECLAIRAGF 
5.'.NI"7".~ER U r<y,~ ARTK:. HFIZK US'Ii 
8 I 9 
3 6 
4 
52 
I 4 
6 0 2 
5 
t:TAT UNI':, '2 ;. 5 - H I C I I I ' 5 P 0 Ll I~ V 0 I E 5 F f ;:;_ 0 !:: r 3 2 4 9 9 7 
3 I 8 
2 0 
3 '4 
9 
ISRAEL ! r--: I :: : ' F A r1 R 1 
7 4 I 6 u ~ 
··ALIEI·' RF 
···ALLfM RF 
.~ 'J T R I C' f-, : 
··FRANCE 
·~ -; ;:;; I : 
4 0 6 
3 5 
7 ! J • • ~ ~ , ' .- i:: 7 · D 6 '-, 6 • • • 1 T A L I E 
3 7 9 
I 2 
I 8 I 2 
F 1 L S C A P L E S I S 0 l A. T r_ T C P E l E C P 8 Y !l I' I F:_ U ' 
D hi A E fl T E K A 5 F L I c; C I A i D R ' ' F ':: l T ,:. ~ ~ I ' 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungcn srehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I' 0 l_ 0 r 1~ r:: 
~ T ,· ~. ~ L 
HOYAUNf: UNI 
4 
I 0 
I 2 
2 3 
8 
4 
8 
I I 
I 9 
I 6 
Valeur-s: 1000$- Quantites: Tonnes sn11( mdteatlon contralfe (Vo1r abrev10t10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ Ursprung - Ortgme Einheit- Umte 
S U I S c, E 
TIHECO~l OV 
• • • \1 E 
YOUG051_f,V11 
• C A ~I r· R 0 U N R [ i' 
1: I G ER I A 
• PT o •·t t, or 
S C U CA N 
ETATS UN[~, 
CH!NF \ONTit--.I"I~T 
H ~ ~~ :-: :< G f,' i 
,I :, P 0 
8 ~ J 
t-.E~BLES 
~10EaE:._ 
0 ~ c > 
•••ALLEt-: RF 
•. ·FRANCE 
• • • P A Y <; I~ t. c, 
POLO~NE 
ROYAUMF UNI 
S U E DE 
• • • U E 
·CAI-1EROUN REP 
.~AROC 
·PTOM Bflf'fS 
F: T A T ~' U ~I I 5 
8 3 I 
A R T I V C Y .~ r. > 
RFISEt.RTI~'t 
• • • .~ L L ~ ~- R f-
• • • F r-, !'.. ~· C' ~ 
• • • I T A l I E 
• • • P A Y 5 - 11 c, 
SUED L 
TCHECOSL 0V 
• • • L' E ll l 
oCAt·JFROUN P.fP 
:• A R 0 C 
N I G ER I j, 
E TA T 'S lJ N I c-, 
H 0 N ~ 1. 0 N G 
'4 I 
V :0 T E ;.· ~: r: T S 
E Er( LE I C lJ I' r, 
c ' ···ALLf~~ RF 
t. t.: T R I C HE 
- 5 P A - ~i ~ 
• • • F h' A t'-1 C r: 
H 0 N r: R 1 l 
•• • I l A l I [ 
• • • PAY S R f, c; 
POLO~'IJf-­
PORTUr-td 
R 0 Y A [I M f IJ r, I 
SUED F 
1 U I S SF: 
TCHECO'~IOV 
• • • U F P L 
• ::: :, " t: " ~ u i< p ' 
l I :0, Y: 
j, RC :: 
I ~ t: ~ I 
• F T C: 
F- T C E " F -~ " 
• P T - ' 0 f 
s c u :., ·~ 
-. u r, 1 
::: T to. T ::: ll ~: I ' 
HONr. ~~Of~(: 
I o 
I S 
6 
I ~ 
-, 6 
' 6 
8 2 9 
2 
7' 5 
2 
I 3 
' ' 
' I 4
'A I., "'T 
17 c 
I I 
I 0 
2 7 
I 0 
6 ' 7 
2 
' 3 
I 
;:-I 
2 
I 
S I : 
2 C L 
8 
2 8 
I I 
I'' 2 3 
7 4 s 
I 
6 53 
7 
4' 
6 
I I 
I 0 
~· 6 0 
I 2 
2 2 
2 =~ 
'9 
7 
I 
I c 
I () F 
I 2:) 
'7 
'9 
183 
Ehem. Franz.-;tl\quatorialafr. Ancienne A E F 
WAREN. PRODUIT I MENGE :I I QUANTITE 
Ursprung - 0flgrne I Einheit- Unite 
I~+ + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN 'PRODUIT IMENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongine Emhe1t- Umre 1000$ 
~~· + 
• • o f- i: fl ~I ( f 
C I' A lJ S IJ R I S 
:, C H U 11 
0 fJ E 
• • • I 1-1 A N (' f 
r.r KIF 
••• IT t. I_ I: 
••• p ' y s f, s 
~· 0 L 0 ~ \J f 
P 0 R T J r: ,', L 
R (l Y ,~ I) U .~ I 
" u r 1 
5 U I S SI 
T ( fl E ', L C V 
• • ·l; E L 
v ,~ u ,... n s ! :. v 1 : 
• • A L F R I f 
• C /1 ~: L R 0 U N R E P 
1·1 A R 0 C 
• ,_, 1 ()I I! I I (: E s 
• fJ T 0 :• 1\ 0 F 
'· 0 U !l 1\ N 
11 0 IJ r; K 0 N r, 
,J /· P 0 N 
I ,q_ f; I ~I E F f D 
,, I 
! (1/, 
., ' 
~1 U •: 1 K 1 N <; T R I' L A T T I fJ "', P ') r. H ll l L P L 
i.:. 
~' " 
I P 
I 4 
'•6 
0 IJ 0 E 
• • • t, l L E !~ R F 
~.UTRICH[ 
• • • F R A I~ C E 
• • • I TA I 1 E 
t' C R V [ G F 
••• 1-' ;, y 5 p 11 s 
R(Y!J.UHE UNI 
E C ~ 
I 5 ' E 
T~H OSLOV 
• • • '- :: B L 
f T t.. T <:" U ~~ I 5 
p 9 2 
C ll V R A r, E <; I ~1 P R I J F ') 
~l R U C K E R F I E R Z E U G N I S S f 
:?A 0 N D E 
116 ···Allf~l RF 
2f3 • • •FRANCE 
I • • • ,...> ; Y S R A 5 
ROYAUJ-!E UNI 
SUEDE 
<", U I 5 5 E 
• • • U E B L 
• • :. l '"! E R I E 
··=/J.1-'E'<Ol'N REP 
.. t. R 0 C 
' 9 
6 
1 ,, 
t..::\5 
I 
4 6 6 
t.; fJ I f ~. 1 I F f T C 0 P T I r: U ' .pro· 8ELrES 
I I~ I·, ('hI 'J~T I:RZ'~ A~.l 
• • • ' I L I "' R F 
n : T R I C h E 
• • • f- 1../f, I r· 
••• Ill. L If 
••• r· t. y ", ' t. 5 
I;() Y /1 J, rt t IJ 1\' I 
•; U I ', ';' 
• • • lJ f El 
• C /1 1·~ I R 0 lJ t~ R E P 
• I• l (): [', r I (: !:'-'" 5 
• f' T 0 f \' f 
I I A r ' \I ~! I ::, 
,I fl P () L 
i t' ~ 
1- n U R t. I T l R E c. ? ,, ~' T G C' I N E M A 
I I 0 
6 
7 0 
6 ,o • 
I I 
• f.' T 0' J F 
> T ~ T : U : I S 
/ 6 7 q ~< 
L -) A I< T I C L E <:. E fi 1·. A T I r- R f <:. P L f ,. T I ll 
KUNSTSTOFFWARE,\ 
i·IONOE 21.5 
r9 ··•ALLfFr RF 60 
O,~NEI·IARK I 
·••FRAt.iCE 17"i 
• • • I T A L I E 2 
32 ~;UEOt 
I <=; u 1 5 SE 
T\HE~05LOV 
r.ur~:~ REP 
I U ~ I : I E 
J 11: T 0 C f f.' I ~-, (' r F i: Z:: l 1: i\' I S f 
••• r. •, t r r R F 
••• r ,,,. •.cf-
1· 
1- TA I ll N I S 
1- I I 11 :> r. I ~I r: M A ! ~;PR E S 
r I IJ n F I L HI l{ F L I CH r E" T 
t: 0 :-· [l [ 
• , • f R A 11 (I 
R 0 Y A ~; f I' :; I 
• (' !. . '; 1,' q ~ '-' 
• f r,· · "f-
c t, 1 r 
L'c 
/ <", " " () 4 
\GIT Er<.:FANTS ::..r;:T Sf·C1RT .J('lJ~TS 
S I ~ 4 6 f" I ~! 0 E R vi A G C 1\: S P 0 P T t. R T 
I 
n c 
• ••Allft-'1 RF 
/IUTR!CI-It 
r •; P A 1·, N F 
F I I'J l. A ~J !1 E 
rT V! L Of' • • ·FRt~NCE 
FNT\.ICKfLT ···fTALIE 
l J I 6 f. 1; C'· Y A U M E IJ ~~ ! 
) ~: I 4 9 ~. IJ E r. l 
~~~J-;EC051~0V 
• • • U E 
'" :. RC C 
,J :. p J >.j 
r; 9' 
'RTICLf5 CE- B~JRttU 
l! f R C ~ E C' ;:. k F 
'"· P I 1- L Z r, 
I 7 p, 
' 
I' 9 
I 3 
2 
I 
I 4 
3 '7 
3' 
I 
263 
5 
I 
I 2 
6 8 I 
I 
6 3 8 
2 
5 
2 
2 0 
I 
3 9 5 
2' 
I 
3 50 
3 
I 
9 8 7 
I 6 
8 7 3 
2 
16 
6 0 
I 
3 
I S R f, F. l 
cl A P C ~-
I 2 • !· I I I ~~ R F 
L I r: .~ ; 
' ' 1- [J lJ R 1; 11 I',- S ;", f 
f' F l Z '1/ f, R r t' 
C !-I A I' r I I 11 I r 
I ' 
I 2 
• • • 1- R A t~ C F 
•• • ! T A L I E 
'_, u 1 5 <:: E_ 
.1\ R 0 C 
I T A T c U ~~ I S 
q I 
I.:.T;. J S I ~ \' f P H 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntCht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe tm An hang Anmerkungen zu den Warcn 
'' I 
16' ONCf 
• • • 1\ I L r ~~ R F 
,; P. • • • F i< l. !\' r F 
• • • I I /\ L ! f 
~: A R () 1 
E T /1 1 U 1\' 1 ') 
t. HT 
I ' 8 
p, 
I 3 9 
t- f..T I "L' I Tr:" 
2 3 I 
2 1 6 
2 
I 
VaJeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf rndrcat10n contraue (Vorr abrevrot1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes por produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN - PRO DU IT I MENGE :I WERTE 1 QUANTITE VALEUR r-4> Ursprung - Ong"e ~ Einhe>t- Un,tl 1000$ 
K ll N S T E (' [-_ I·~ S T A f- N D f U ~J !1 r' G l 
0 N D E 
• • ·FRANCE 
" 9 7 
., I J 0 U T :: R I f J ;) t. I l l F. R I I 0 R F F V R E R 
: C !-i !'-' U C K G Cl L :' U N C 5 I L '< F .:1 ". t. R ~ N 
0 r: rJ E 
•••ALLE::M RF 
···FRA~lCf 
• • • I TA L I f 
PORTUC:·'·L 
5 u E 0 t: 
SUISSE 
TCHECO:"l':'V 
SOUDAN 
B 9 9 
I 6 
I 6 
A R T I CL E S M A ~I U F A C T U R E 5 ~~ [' f', 
[>EARBFITFTf w:.·,rr·~ A~· r; 
" 
c E ~ 6 2 
.'\. l l E ~· R c I I 
A UT R I C H f 
F I 1\ l AND [ 
• F R A ~I C E I 6 5 
I T A l I F I 0 
~: 0 f~ V E_ D F 
• p t. y s 11 A S 
PCLOGNF 
~OYAU~E u' I 
S U E D [ I 4 0 
s lj I s S E 2 
TCHECO",L 0 V 
• u c 8 I I 
' 
4 
YOUGC•SLAV I [ I 3 
CA~ifROUN R E P 
MARO.C ,, 2 
• P T 0 I H f L C ~ 5 
• P T 0 ~~ A 0 F 
E TA T '.) UN I 5 
H 0 N '; 1\ () ~ r; 
J A p 0 ; I 
9 I I 
COLIS Pr~STAUX NON CL AILLfURS 
t-' 0 5 T P A K t T F A N D C: R \' ~1 Z U r; !:_ 0 R D r\ E T 
~~O~JDf 7 4 '· 7 
•••ALL:/-' RF 
•••FRA~.CE 7 4 " 5 
oCA'~;:FOUN REP 
r·! I G E K I A 2 
·f.>TO liELr:rs I 3 
P T 0 1-1 E S 1-' A r. l'' 0 l S I I 
P T 0 t: P 0 R T U r 11. F 3 
ETAT= UNJ<:, 
-~ 3 I 
~:A~CH Er• RfTC•''; TRANc-,\r 
R L' f C K 'r_· A R f r< U r E S 0 t: 0 r I r' 
P E C I A 
A U S F 
11 i~ 0 E 
•••ALLCM RF 
•• ·FRANCE 
R 0 Y A tr r~ f U f\: I 
5 U CD E 
S U I S -_, E 
• C A 1-: C R 0 U r-1 R E- tJ 
G U I r; .- R f P 
l I 8 Y r 
r: I G E ;:_ I t. 
·PTO: rlELr,ES 
PTO~·, ESPAGNCI ~ 
·PTQ; AOf-
P T 0 r· P 0 R T U G t. r 
SOUllAI~ 
[TATr. UNI"i 
p .•. ~; L. 
( rl 1 ~~ 
J t. p 0 . 
9 4 I 
REP 
CC~JTir-..:O:NT 
A-f~ I M .'1 11 ~ Z 0 (• CH I f- t' 
,, I r I 
I 
,, I 0 I 
,, I 
4 
I 7 
2 ', 9 
b 2 
0 
'· 
4 
2 I 3 
' 
9 
( f-iAT :, :;. I ,,. 
? (1 9 
2 
2 0 0 
6 c I 
I I 
I 
I 
3 2 8 
2 0 
5 
2 
I 
I I 7 
4 
I c 3 
I 5 
I 
2 
2:; 
6 7 2 
I 
6 4 8 
2 
I 
I 
12 
2 
I 
6 7 9 
I 
I 3 c, 
I I 
4 9 
I 
' 7 7 
7 7 
I 3 
I 
(>I' 
WAREN- PRODUIT I MENGE _\ 
11 QUANTITE 
1 
~ :rsprung - Origine • Einheit- Unitl 
Z 0 r T I E P F H lJ ~J L; I K A T Z f ~ lJ f' r. l 
~: 0 I'! Cl F 
••• F r:- A ;,: c r 
·PTO'- PFLG~-::, 
I' I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~ R ~: P - ::: i F: ~~ L: ~. I T I r, ~ ~ S D E f ~ R E 
K R I r r. S W A F F E H IJ N [) ~ U N I T I 0 :~ 
0 ll D E 
•••ALLFM RF 
• • • F R A r~ C f 
R I) Y l. iA f. UN I 
• 1-' T (' :. C F 
E T :, T S 1J N I S 
') 6 I 
~ I 4 
I 
4 4 7 
' ' 
' 7 
1 ~ 6 3 
6 
1 3 r a 
I 8 0 
3 7 
2 I 
0 ·~ N A I E 5 N 0 ~~ ~- H C I R C \I l 5 F 0 0 R 
I r. h T I L' U M l A ll F r, E F M U f N Z f ~' 
0 '•' 0 E 
• • ,ff.<ANCE 
y: (1 0 
0 R 
G 0 l r: 
t--: 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
)' I 0 
~; 0 •; N A I E S N 0 · F N () R 1:" i·' C I H C U L A T 
I ~1 ll M L A U F 8 F F I r~ D L I C H F. ~~ t.: t ~- Z E N 
0 ~l 0 E 
·.·FRANCE ' 6 2 6 
I ~ 
I 5 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
Ursprung - Origine Einhe~~~~~:T£.1 
I~ f + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
We,.te: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen stehe Anhang) Valeuts: 1000 $- Quantites: Tonnes ~nr·:' rndication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Anrexe Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN - PRO DU IT I MENGE I QUANT/Tt 
~· Ursprung • Orlgine -t Elnhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
·CAM-EROUN REP 
0 I I 
I I 4 
4 
I I I 
I I 
5 
7 
VIANDE FRAICHE RfFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N D E T 56 4 480 
I 
2 I 2 
2 50 
I 5 
2 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
•PTOM BELGES 
UNION SUO AFR 
0 I 2 
I 
I 4 3 
4 I 2 
6 
I 
VIANOES ETC SECHES SALE.S FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN 
MONDE T 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • .PAYS BAS 
YOUGOSLAVIE 
ARGENTINE 
BRESIL 
URUGUAY 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
5 U E 0 E 
SUISSE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
~ 0 N 0 E T 
OAN[HARK 
•• ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
UNION SUO AFR 
0 2 4 
I 3 2 8 
2 3 
[ [ 2 5 
VIANDE 
KONSERVEN 
208 222 
6 8 
I 8 0 I 9 6 
I I 
6 4 
8 7 
4 3 
3 2 
4 8 2 
5 
2 8 
3 I 3 
I 2 9 
I 
6 
6 2 
5 
4 5 
I I 
I 
I 53 
2 
9 
90 
48 
I 
3 
8 3 
5 
6 I 
15 
I 
FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MQNDE T 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
·PTOM BELGES 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
•··FRANCE 
M A R 0 C 
·PTOM BELGES 
7 7 
I 
7 0 
5 
I 
2 5 
2 0 
2 
I 
I I I 
I 
I 0 2 
6 
2 
27 
2 2 
2 
2 
185 
Gabun Gabon 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANT/Tt VALEUR 
Ursprung - Orlgme Elnhe1t- Unltt 1000$ 
!~>-• • 
WAREN - PRODUIT 
ll~rsprung - Origine lMENGE .I QUANT/Tt Elnhelt- Unit~ 
• 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
UNION SUO AFR 
0 3 I 
POISSONS 
F I 5 CH 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
ISLANOE 
NORVEGE 
·~1ALGACHE REP 
MAROC 
·PTO~. BELGES 
oPT0~1 AOf 
UNION SUO AFR 
HONG KONG 
0 3 2 
I 53 0 
3 
6 8 9 
I 3 9 
I 
7 0 
4 
I 6 
4 
59 7 
3 
4 
PREP CONSERV POJSSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
• • • U E 8 L 
U R 5 5 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
0 4 2 
R I Z 
RE I 5 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
•••PAYS SAS 
• • • U E 8 L 
•MALGACHE REP 
•PTOM BELGES 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
VIETNAM SUO 
0 4 4 
HA I S 
M A I S 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
•PTOM AOF 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIOE 
K 0 N 0 E 
·CAMF.ROUN REP 
0 4 6 
2 53 
4 
2 
2 7 
I 3 
4 4 
5 9 
I 
9 8 
3 
I 2 Q 6 
3 0 3 
9 4 
3 8 2 
I I 
4 9 
2 0 
4 5 
7 5 
2 6 7 
3 4 
5 
2 9 
50 
5 0 
SEMOULE ET FAR(Nf DE FROMFNT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 
OANEMARK 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
·PTOM AOF 
0 4 8 
2 I 7 .4 
I 
I J 6 6 
4 
8 0 3 
PRE"PAR DE CFREALFS DE FARINES 
ZUBEREITUNGFN A C:ETRFIOf~~FHL 
M 0 N 0 E 
DANE HARK 
I 3 3 
4 
4 8 2 
I 
• • ·FRANCE 
• • • 1 TA l I E 
~-·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
8 3 
4 
I 
7 
I 0 
I 8 
3 
1 7 a 0 5 I 
76 FRUITS FRAJS NOIX SAUF OLEAGIN 
NUESSE 1 OBST UNO SUEDFR FRISCH 
3 2 
I 
3 
5 
I 7 6 
6 
I 
I 43 
4 
3 5 
6 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
oPTOM BELGES 
UNION SUO AFR 
0 5 2 
2 3 7 
132 
2 
6 2 
6 
3 4 
FRUITS SECHES OU DESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
16 053 
30 PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
KQNSERVEN r 08ST SUEDFR ZUBEREIT 
I 
4 5 
I 
I 8 4 
4 6 
I 4 
57 
I 
8 
2 
9 
I 3 
3 5 
300 
I 
I 8 I 
2 
I I 6 
9 9 
3 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
ISRAEL 
0 5 .4 
7 2 
4 3 
2 
I 
9 
I 5 
LEGUMES PLANTES TUBE RC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
··ALGERIE 
.CAMEROUN REP 
MAROC 
·PTOH BELGES 
•PTOM AOF 
UNION SUO AFR 
0 55 
I 0 5 2 
7 4 9 
4 
3 3 
2 2 4 
I 7 
3 
I 7 
PREPARAT ET CONSF.RV DE LE:GUMES 
ZUBEREITUNGfN A r.EMUESE l!SW 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
HONCRIE 
• • • ! TA L I E 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
r·! I G E R I A 
·PTO~ AOF 
ISRAEL 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKE~ UNO HONIG 
MONOE T 
• • ·FRANCE 
tf, A R 0 C 
0 6 2 
'0 2 
I I I 
4 
I 3 
I 2 0 
4 2 6 
3 6 3 
6 3 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
~\ONDE 
•••FRANCE 
.PTO' AOF 
6 0 
54 
4 
7 2 
2 
I 
2 
7 
10 
2 
127 
86 
I 
2 0 
3 
16 
37 
2 7 
I 
278 
I 9 8 
I 
17 
4 7 
I I 
I 
3 
99 
6 5 
I 
12 
I 
2 
I 
13 
2 
I 0 7 
91 
I 6 
3 I 
28 
2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Y: slehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Yoleurr: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abrtviotions en Annexe) 
Y: voir notes par pro4uits en Annexe 
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Tab. 2 
import IfS f 
QUANTITE VALEUR 
WAREN - PRODU/T I MENGE .I WERTE 1. Ursprung - Origine • Einheit- U"'te 1000$ WAREN- PRODUIT I MENGE ~I QUANTITE lllrsprung - Ongine t Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
0 7 I 
C /1 FE 
KAFFEE 
~ION DE 
• • •FRANCE 
·CAHf:ROUN REP 
oPT0!·1 !>OF 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
073 
? ' 2 4 
CHOCOLAT Ef PREP AU CArAC 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUI SSE 
0 7 4 
THf ET MATE 
TtE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
•• •PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZf 
0 8 I 
ALIMENTS POUR 
FUTTERMITTEL 
t-1 0 N D E 
• • •FRANCE 
A N I 11 A U X 
I 9 
I 5 
2 
I 
2 3 3 
2 2 7 
0 9 I 
MARGARI~lE 
MARt.ARINE 
ET GRAISSES ALIMENT 
U ~~ D A N 0 S P E I c, E F f T T E 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
0 9 9 
P R f P A R A T I 0 ~~ 5 A L I 1-1 E N T A I R E: ,., ~J 0 A 
I< A H R U ~ G 5 M I T T 1:._ L Z U 8 E R E 1 T A 1! G 
~ 0 N [I E 
• • •FRANCE 
SUISSE 
1·1 A R 0 C 
I I I 
I 0 2 
R 8 
f3 0 I S 5 (J IJ S N A I C 5 1\ U F J U r, f R U I T ' 
ALKOHOLFRFI~ rtT~AENrr 
N 0 i'J D E 
•••ALLE~ RF 
Dt.NEI·:ARK 
• • •FRANCE 
•·ALr:ERIE 
·CAI~EROUN REP 
I I ? 
9 p 7 
2 
e 
9 6 2 
6 9 
6 7 
I 
I 
2 7 
2 5 
I 
I 
/1 0 N 0 E T I n 0 8 7 
o. ·ALL EM RF 
~ANEMARK 
ESPA\~Nf 
• • ·FPANCE 
• • • I TA L 1 E 
t-! 0 RV Er: 1: 
•••P'.YS SAS 
PORTUGAL 
Rf1YAU1'1E UNI 
5 U E DE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
• • A L (: E R I E 
•CAt~E.ROUN REP 
M A R 0 C 
TUNIS If 
HONG KONG 
I S RA El 
I 2 I 
J 9 
H 7 
3 :- 5 
7 8 2 7 
7 
I P. 
I ;: 9 
I ~l 4 
6 7 
', 3 
7' 
3 I 
I 2 3 
4 0 8 
7 3 6 
9 
I 
TABACS PRUTS ET DECHETS 
ROHTA8AK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 ;~ 0 E 
•• ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
ROYAUI~E UNI 
RHODESIE FED 
UN I ON SUO AFR 
7 0 
4 
4 
I 
I 7 
4 4 
7 r 2 2 
2 TABACS MANUFACTURES 
I TA8AI<WARfN 
3 7 
36 
55 
4 6 
7 
2 
ri 0 l·i 0 E 
•• ·FRANCE 
•• •PfiYS RAS 
ROYALIMf UNI 
SUISSE 
2 4 3 
3 7 
I 2 
2 3 
2 
POIS FACONNES DU SIMPL TRAV 
HOLZ FINFACH REARBEITET 
MONOE T 
·CAHEROUN REP 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 
k 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 6 7 
2 6 2 
2 6 I 
FPIPERIE DRILLE5 CHIFFf'~~ 
f.PFAElLF. V SPINNST U ll/MPfN 
11 0 N 0 E 
•• ·fi~ANCE 
• • ·PAYS F3AS 
ETAT<; l!NIS 
ISRAEL 
2 7 3 
7 6 
c 4 
2 
I 6 
3 
r q " r:; 
7 
I 5 
sa 
1 " 4 4 
3 
3 0 
40 
7 7 
8 
I 
18 
I I 
3 5 
8 7 
I I 2 
2 
I 
71 
I 
5 
I 
I 9 
4 5 
4 7 
29 
8 
9 
I 
15 
I 4 
4 9 
3 4 
2 
I I 
2 
PIERRES CONSTRUC SA8L r.RAVIERS 
I 3 2 
I 
I 
\·1 E R K 5 T E I ~! E S .11 1'1 0 U N 0 K I E 5 
MONDE T 448 
•••FRAI'1 CE 14 
·CAH[ROUN REP 433 
126 276 
2 A U T R E 5 P R 0 D U I T S ~I I N E R A U X E'· R U T S 
I A I! D f. R t H INfRA L IS(' HE R 0 H 51 0 F FE 
11 0 N D E 
•••ALLE'M RF 
ESPA'~~;F 
2 2 0 
4 
I 
WAREN - PRODUIT l MENGE .I 
11 QUANTITE 
1 ~ ~rsprung - Ongine t Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PORTUGAL 3CI5 
ROYAUME UNI 
··ALGERIE 
·CAMF:ROUN REP 
~1AROC 
.PTO!· AOf 
ETAT:. UNIS 
2 9 I 
3 
I 4 9 5 
2 5 
l 6 R 8 
2 57 
6 2 
t-:AT BRUTES ORIG ANIMALf NOA 
0 
I 
6 5 
I 
55 
6 
4 
ROHSTOFFE TIER URSPRIJNGS AN G 
~·.oNOE 
• • ·FRANCE 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
~1AROC 
NIGERIA 
·PTO~l AOF 
3 2 I 
4 0 
9 
2 5 
CHARBON COKES ET AGr.LOfolfRfS 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
n 0 N D E 
•• ·FRANCE 
3 3 I 
4 3 
" 3 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
~10NDE 
• • ·FRANCE 
3 3 2 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
17 
5 
2 
5 
5 
fROOELDfST ILLATI ONSE.RZEUGNI SSE 
M 0 t~ 0 E 
ESPAr:NE 
•• ·FRANCE 
••• I TA L I E 
NORVEGF 
•. ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
••• U E B L 
·CA~1EROUN REP 
NIGERIA 
·PTO·>~ BELGES 
• P T 0 /I A 0 F 
flATS UNIS 
5 U R I ,.J A M A N T I L l E 
VENEZUELA 
! HA N 
?ROVISIONS E!ORD 
3 4 I 
3 8 9 5 9 
3 6 9 9 
7 0 I 7 
I 7 9 9 
2 I 7 5 
I I 
2 3 9 
2 8 0 
7 
I 6 
2 3 
7 
I I 5 9 
53 2'7 
I 2 9 54 
I 3 7 5 
2 8 6 7 
GAZ NATURELS ET r.AZ 0 USINE 
ERDt.AS UNO INDUSTR!Er.ASE 
ti 0 I~ D E 
•• ·FRANCE 
• • • U E B L 
• P T 0 ~i A 0 F 
4 I I 
2 0 4 
8 I 
8 4 
3 8 
C!'1RPS GRAS 0 ORIGJNE ANIMALE 
TIERlSCHE FfTTE UNO DELE 
M 0 N D E 
• • ·fhANCE 
1735 
I 4 7 
52. 
6 9 
• 4 
2 
17 
3 8 
2 
2 
2 
I 
I 
I I 0 
218 
4 50 
56 
52 
6 7 
19 
32 
I 5 
8 0 J S S 0 N S A L C 0 0 L I r· U E S ••• FRANCE 
"i 3 9 I 
I 3 4 
2 I 
I 3 9 C 7 6 4:? I 
A L K 0 1-J 0 L I S r: H F G F T R A E i~ I< E 
Werte. 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen sreke Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
HUILES VfGETALES FIXES COUCES 
Valeurt: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( indicatron contraire (Voir abrevJations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 Gabun Gabon 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
I LUrsprung · Origine ~ E'"he~~~~~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT r MENGE _
1 
WERTE 
ll~rs0prung - Origine .,j.. Einheit- Uniti 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FFTTf PFLANZL OEL MILD 
~10NOE 
···FR6.NCE 
·PTO~ AOF 
4 2 2 
8 3 
' 0 
'3 
AUTR[S HUILES VFGETALES FIXES 
ANO[RE FETT>:: PFLANZLICHE OCLE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • U E 8 L 
·CAMEROUN REP 
5 I 2 
PRODUITS CHIMIOUES ORGA,..;IQUES 
ORr.ANISCHE CHEM ERZEUGNISSf 
t~ONDE 
···ALLEM RF 
• • •FRANCE 
5 I 3 
I 7 
3 
I 4 
ELEMENTS CHIMIOUFS INORGANI 
ANCRGANISCHE CHEM GRU~OSTOFFE 
MGNDE T 257 
···FRANCE 2"",3 
R 0 Y A li M E U N I I 
oCAMEROUN REP 
5 I 4 
AUTRES PROJ CHIM INGRGlll\IOUES 
A N 0 A '~ 0 R G A N C 1-l E M f R Z E U G N I 5 S f 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
52 I 
2 4 0 
2 3 9 
GOUDRONS MINER DE-:RIV CHIM 
TfER UNO TEERERZFUGNISSF 
N 0 !'-< 0 E 
···FRANCE 
53 I 
I 8 
I 5 
BRUT 
COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
MONDE T I 
···FRANCE I 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
FAPR U GERRSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 r~ 0 E 
···fRA~~CE 
5 3 3 
I 0 3 
1 n 3 
P I G M f r, T 5 P E I N T U R r: 5 V E R '< I S 
PlGMENTE FARGEN tACKE US\•/ 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B l 
··Al~ER!~ 
ETATS UNIS 
5 4 I 
3 53 
3 4 3 
7 
I 
PROOU!TS MED!CIN ET PHARMACEUT 
49 
2 9 
2 0 
I 3 
2 
10 
' 9 
46 
2 
I 
' 0 
'0 
2 
~ 0 R V r- G E 
•••P!:Y".i BAS 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
ETATS U·~IS 
5 5 I 
HUILES ESSENTIELLCS PROD AROMA 
AETHFi~ISCHf OFLE U RIEChSTCFFF 
MOt~Of 
•••FRANCF 
5 53 
P A R F U H E R I r· ET PROD DE BEAUTE 
R!ECH UNO SCHOENHE 1 TSM I TTEL 
M 0 N D [ 
• • • A L l. E ~ 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
R F 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
••ALGER1E 
·PT0~1 AOF 
s 5 ~ 
9 5 
I 
7 I 
2 
I I 
I 
9 
I 
SAVON5 PROOUITS D ENTRFTIEN 
S E I F E_ '< F' ll T Z UN 0 W A S C H M I T T E L 
M 0 N n E 
• • F f-1 AN Cf.: 
•••PAYS f3AS 
••AlfiERit 
·CAi•lf:ROUN REP 
·PTQ'-1 t.OF 
:' 6 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHfMISCHF OUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
• • • F R A f\1 C E 
7 2 I 
6 59 
I 5 
3 
4 I 
2 
5 6 
5 3 
2 ~. 7 I 
3 8 
3 8 
I 8 5 
I 8 0 
J 
2 
I 
EXPLOSIFS 
SPRENr.STOFFE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••• u [ El l 
••ALr~[RIE 
t-: t.. R 0 C 
:. 8 ! 
3 2 0 
I 2 6 
4 5 
I 4 6 
HAT!ERE"> PLASTIOUES R[r,IN ART 
KUNSTSTOFFf KUNSTHAHZf USW 
M 0 N D F 
•••FRANCE 
5 9 9 
PRODUIT"> CHI~ICUfS r\DA 
5 3 
5 I 
CHEMI'C:Hf FRZF:LG~~ISSr· A r-; 
M 0 N ll E 
•••FRANCE 
•••f-'AYS RAS 
R 0 Y A ll M F. LJ N I 
SUED f 
·CAr1~ROUN REP 
I·· t. R 0 C 
FTATS UNIS 
6 58 
'7 8 
2 
I 0 5 
2 
6 < 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNI~Sf 611 
C U I R S 
M 0 N 0 E ') 7 220 LIDF"R 
••ALLEH RF I 
••• F R A ~! C E '• 2 198 ~ON~E 
4 
I 
2 
I ~• + 
···FRANCE 
9 6 I 2 
I 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
1\'AREN A LEDfR KUNSTLEDER AN G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
I 6 2 I 
I 0 6 
8 6 
7 
[~fMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KALJTSCHUK 
~10NDE 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUHE UN! 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 2 
I 
I 8 
I 6 2 9 
9 A R T M A N \J F A C T E N C A 0 U T C H 0 ll C N 0 A 
I 8EARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
2 0 9 
I 8 7 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
···FRANCE 
···PAYS fl,\S 
ROYAUME UNI 
·CA~AEROUN REP 
FTATS UN1S 
2 I 8 
I 8 
I 8 6 
I 
I 
I 
I 2 
I 2 b 3 I 
I tiOIS ARTIF FT TRAVAILLF~ NOA 
2 6 6 
I 2 9 
4 
3 2 
I 0 2 
3 3 
3 2 
2 47 
F U R N I E R E K U rJ S T H 0 l Z U S W A N G 
~ 0 r-.. 0 E 
·••ALLEM RF 
• • ·FRANCf 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
S U E 0 E 
••ALGERIE 
·CAMEROUN I-IEP 
C H A N A 
GU1NEE REP 
·MALGACHE REP 
·PTOI·1 AOF 
TUN1SIE 
UN I ON SUO AFR 
··ANTILLES FR 
CANADA 
CUB A 
fTATS UNIS 
VENEZUELA 
6 :1 2 
3 0 7 ~ 
I H 0 
I I 2 2 
2 6 
8 4 
9 9 
I 6 
I 4 9 
j 0 
2 8 
I 4 
I 0 
I I 0 
2 
I 5 
I 7 
3 8 
2 9 2 
8 3 I 
6 
ARTICLES MA~JUFACT EN 801":. NOA 
IJ F A R B E I T F T f W A R E N A H 0 l Z A N G 
H 0 N 0 E 2 5 0 
•••ALLEM RF I 9 
••• F~ANCF I 7 5 
ROYAUME UNI 
•CA~;EROLIN REP 
C:TATS iJNIS 
' 5 
16B 633 
I ARTICLES MANUFACTURES EN LlfGE" 
; l I' F A R B E 1 T f T F W A R E N A U 5 K 0 R I< 
I 
52 
3 
41 
I 
2 
6 
3 4 6 
2 4 
2 7 3 
I 
3 
2 
4 3 
7 2 3 
3 8 
2 2 ! 
3 
2 I 
2 8 
2 
3 I 
7 
9 
3 
2 6 
I 
3 
4 
13 
7 9 
2 2 9 
2 
7 7 
I 3 
' 5 
2 
I 
16 
I 0 :-< 0 E T 8 12 
2 •••FRANCE 2 ~ 
44 -'AROC ~ 2 
• iJ T 0 ') t, C F I I 
[TAT' UNI5 
6 4 I 
PAP!EI~S ET CARTOI'!S 
I F t. r' I l R U N C ? A P P f 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000 $- Quontltes: Tonnes sou( indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: VOir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR l Ursprung • Origine Einheit ·Unite 1000$ 
. ... 
I-! 0 N D E 
• • •ALLEM RF 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
6 4 2 
T I 6 2 
5 
I 0 5 
I 4 
3 5 
ARTICLES EN PAPIER DU CARTON 
WAREN AUS PAP/ER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• ••FRANCE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
••ALGERIE 
MAROC 
6 5 I 
2 2 4 
I 
2 I 2 
I 
2 
3 
4 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPJ NNSTOFFEN 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • • U E B L 
HONG KONG 
6 52 
TISSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N D E 
• ••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
•• • 1 T A L I E 
• • •PAYS SAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
•CAMEROUN REP 
·PTOI·I BELGES 
•PTOM AOF 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
INDE UNION 
6 53 
2 6 
2 2 
3 
2 
TISSUS SPEC 
T 2 4 2 
3 
136 
9 
I I 
I 
2 5 
2 4 
I 
4 
2 
2 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
OANENARK 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
•• • I T A l I E 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
·CAMEROUN REP 
·PTOM BELGES 
PTOM ESPAGNOLS 
JAPON 
6 54 
9 1 
9 
2 
I 
I 0 
2 6 
7 
6 
2 
4 
I 
I 
3 
3 
6 
I 2 
I 
TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
55 
I 
4 2 
3 
I 6 I 
2 
I 52 
I 
I 
2 
2 
6 7 
I 
I 
55 
5 
4 
I 
6 4 2 
7 
364 
I 
2 5 
3 0 
2 
4 5 
69 
I 
I 2 
5 
I 
16 
21 
6 
I 
3 
2 
223 
19 
5 
I 
14 
96 
14 
13 
3 
9 
I 
2 
6 
4 
I 4 
I 5 
2 
I 7 
17 
WAREN. PRO DU IT I MENGE I WERTE 
11 u QUANTITE VALWR 
1 
~1rsprung • Origine .j. Einhelt ·Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongme Einhe1t- UnJte 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC AS51MIL 
SPFZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
~iON DE 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
·PlOt~ AOF 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SP I NNSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • ·Pf<YS B. AS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
oPTOM AOF 
ETATS UNIS 
VIETNAM SUO 
6 57 
3 3 
2 7 
6 
TEXTILES NDA 
A N G 
T 2 54 
7 
5 
I I 5 
3 5 
I I 
I 
2 3 
7 
1 
I 0 
I 
2 3 
I 
3 
COUV PARQUET$ lAPIS TAPISSERIE 
FUSSEODENBELAEGE TEPPICHf USW 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
•• ·PAYS BAS 
oPTOM AOF 
J A P 0 N 
6 6 I 
4 6 
I 6 
I 0 
I 9 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
D A NE 11 A R K 
• • •FRANCE 
• • • U E B l 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
6 6 2 
2 I 2 I 5 
6 6 3 
2 6 5 
18791 
2 9 6 
59 6 
2 
59 9 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
6 6 3 
ARTICLES F.N MAT 
WAREN A MINfRAL 
M 0 N D E 
•• ·ALL EM RF 
•• •FI<ANCE 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN REP 
ET~TS UNIS 
6 6 4 
V E R RE 
G LA S 
M 0 N 0 E 
• ••FRANCE 
6 6 5 
VERRERIE 
T I 6 6 
3 6 
129 
MJNERALES NOA 
STOFFEN A N G 
4 3 
2 
3 3 
2 9 
2 6 
4 I 
2 
3 5 
3 
267 
6 
I 
2 
164 
2 5 
11 
I 
3 
13 
13 
I 
6 
2 
,. + 
GLASWAREN 
~IONOE 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
••• U E 8 L 
6 6 6 
103 
9 9 
ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKFRAMISCHE ERZEUGN/SSE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
6 7 I 
4 4 
4 0 
I 
2 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELE ISEN ffRROLEG 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
I 4 6 7 2 
1 ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
I STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
I B 
9 
2 
I 
6 
4 6 5 
I 4 
5 
427 
11 
I 5 
I 
11 
3 9 
6 
30 
6 0 
3 
4 9 
I 
I 
7 
M 0 N D E 
• ··FRANCE 
673 
I 2 
I i 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
·CAMEROUN REP 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
1 2 7 0 
I 0 
I 2 5 7 
3 
EREJTFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • U E 8 l 
·CAMEROUN REP 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 7 6 
I I 8 6 
I I 5 5 
2 I 
9 
I I 0 
I I 0 
RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
M 0 N 0 f 
• • ·FRANCE 
6 7 7 
I I 
9 
FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
••ALGERIE 
6 7 6 
2 I 
I 7 
4 
27 TUO TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
26 ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
56 
55 
I 
I 
25 
23 
I 
I 
I 6 5 
2 
162 
I 
2 4 0 
2 3 3 
5 
3 
2 6 
2 6 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
4697 
I 
4689 
I I 2 9 
I 
I I 2 4 
Werte : 1000 $ - Mengen : T.onnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantlt's: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrfvlatlons en Annexe) 
r: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE 1 QUANTITE ~.I. Ucsprung · Ong<ne .j. E<nhe1t • Umti 
SUISSE 
•CA~1EROUN REP 
ETATS UN!S 
6 7 9 
0 U V R A G E c; F 0 ~I T ! F I R A C I F R !'! 0 A 
WAREN A FISFN OD STAHL A f\1 G 
0 N 
•• • F RA N C E 
6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
0 ~- 0 E 
•••FRANCE 
E T A T 5 U r~ I 5 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 B 5 
P L 0 M B 
B L E I 
0 ~ 0 E 
•••FRANCE 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 8 7 
E TA I N 
Z I N N 
M 0 N [) E 
•••FRANCE 
6 9 I 
2 5 
2 5 
I 7 
I 7 
I C 
a 
CONSTRUCTIO MfTALl. ET PARTIES 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 0 
2 8 
/'IETALLKONSTRUKT I ONEN UNO TEILF 
0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
•••PAYS RA5 
ROYAUHf U~JI 
SUISSE 
oCAMEROliN REP 
M A R 0 C 
6 9 2 
9? 4 
8 J I 
2 
8 5 
RESERVOIRS FL:T~ 'TC ~-'ETALllrl 
!3 E H A E l T F.: R F A t:_ " S F i~ I_ I " W 1\ ~~ E T A L L 
3 52 
3 0 8 
I 
3 I 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung • Orrgme Einheit- Unrti: 
• • • A l L EM R F 
••. r r( A N rE 
5 U f D f 
• • • U E 
F T A T \ lJ N I c;, 
6 9 4 
::LOUT:~IE FT ElC:LJLO~NtRI 
~AFGEl I.IN·l SCHRAURE"' 
c c 
• • • t l L r- :~ R .e-
AUT :l I C f-q-
• • • F R t N C ' 
• , • ~ 1 J\ l I ,-
R 0 Y A L'"' F 1 I'< I 
• C A f' E I' 0 ll N R E_ P 
f T A T S l! N I S 
6 9 ::; 
5' 
I 1 
2' 
I I 
: 6 4 
I 0 
6 
3 2 
F N ~1 E T A U X C 0 M M t1 N ') 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
? 0 0 
WAREN- PRODUIT 
l 7 I 2 
Gabun 
;, I, 
189 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ll TRACTEURS 1'1ACH ET APPAR f,Gr\JCO 
S C H L E f.' P E R M A S C H I ~I A I) P F L ~. 1\ D \1' 
~10NOE 
·•·ALLFM RF 
···FRANCE 
S U E C::: 
C H I ~ E C 0 N T I r; r:: >. T 
I 'J n H 0 N G K 0 ~. J 
6 JAPON 
8 9 
1 6 7 1 li 
~·t,Cf-llt.:ES DE BUREAU 
76 hUEROMASCHINEI\ 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A l 1 E 
I 0 
I 0 
I 
2 2 
4 
9 8 
0 ll T ! l L A r: f 
WF--PKZI UGF A ll 5 U t\ f 0 L E ~~ M E T A L L E ~ ROYt.UME UNI 
4 5 
17 
6 
I 2 
9 M 0 N 0 f 
• • • A l L f M 
···FRANCE 
R F 
5 4 3 
' 1 
4/ofl 
SUE 0 E 
6 I 7 SU!SSE 
4 7 
POLOGNf 715 
ROYAUM[' JNI 
5 u f I' t 
TCHfCOSLJV 
••• u F e r_ 
Y 0 U (' 5 I fl V I f 
E TA T c; U f.. I < 
6 9 6 
COUTFLLFRif ET COUVERTS 
S C H N E:"" I 0 W A R F f\.1 ll N 0 ['. E 5 T f C K I 
0 N 0 E 
···AllfM RF 
···FRA~JCE ,, q 
6 9 7 
ARTICLES ·~ETAL USAGE OC''·I:ST 
METALL\o,'AREN VORW F HAU"'·Gff1.h. 
M 0 N D E 
• • • A L L E M R F 
• • • F R A "'C f 
• ··IT AL If 
S U E nE 
••• u f 
·CA~ItROUN REP 
i "' 0 
I I \l 
I 6 
I 0 
6 9 8 
A UT 
A N 0 
A R T M A 1\' U F E N M E T C 0 M ~~ N 0 A 
B [ A R B W A R E N /l U N E D L I' F T A L L 
~1 0 N fl E 
•• • A L l E M R F 
to lJ T R I CH f 
• • • f R ~ N C' f 
P 0 Y A I)~ E rt r. I 
SUE C' E 
••• u t_ 
• • A l ' f R 1 r 
• C t. t-' t f< n l N RE P 
2 Q ' 
) 8 
I 
2 ~· 
I 9 
~1ACH POUR TRAVAIL DES ~ETAUX 
17 MfTALL8EARBEITUNr~SHA"iCHii'.f 
M 0 N 0 E 
' 7 
•••f..LLE~ RF 
'9 ···FRANCE 2 6 
ROYAUf-'[ LJNI 
ETATS UNIS 
7 I 7 
4 5 
I 
4 I 
MACH PR TEXT CUIR MAC !I COUORE 
Q9 MASCH F TEXT!L LtDER NAfH~'ASCH 
,, 3 M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
R0YAU~1 E UNI 
S U I 5 SE 
I 32 
3 7 1 8 
I 4 
! 0 
I 
4 3 
I 
2 
2 6 
9 
100 MACH PR AUT INDUS SPFCIAI_ISEES 
1 1-l A S C H F 8 E S 0 ~i Co r, f "-J I N D Ll 5 T R 1 E ro. 
' I 7 
2 8 0 
I 9 
1-l 0 N C· 
••·ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • 1 T A l I E 
ROYAUME UNI 
··ALCERIE 
• P T 0 rt A 0 F 
tTATS UNIS 
7'4 
8 
;:, li 6 
3 
3 8 
I 5 q 
1 7 I 9 
211 r~ACH!NES ET APF-'AREIL"i NQ,\ 
H A S C H I N E N U ~, D A P P A R /, T t_ 
0 rJ D E 'i 4 R 
···ALLEH RF ~9 
···FRANCE 
I I I 0 
I 4 
6 6 4 
2 5 
3 9 
I 
I 9 
3 4 8 
2 0 2 7 
9 7 
J 2 2 3 
[) ' 
6 :~ 3 
4 r r 
8 
~' 2 
I 7 3 
2 
I 9 8 E TA T ' UN I ') I 3 
'' 
• • • I TA L I E 
6 4 I 
I 
2 6 
2 
4 5 
5 I 
I 6 
, • • F ~A r-J C E 
o(AMER'llJN REP 
NIGERI.~ 
·PTOI·I I'IFLGI-5 
··ANTILll'~ 1-R 
I 2 t' J /l P 0 ~. 
I 4 
4:, 
I 7 I I 
• • • P 4 Y S 6 A 5 
ROYAC:t1 E UNI 
' 9 
S U E C E 
5 U 1 S SE 
·CANEROUN REP 
E T f. T <:" U ~l I ::, I', CHAUOIERES ~T MOT NON FLECTR N I r, E R I A 
<;URIIJAM ANliLLE DAMPFKESSEL U r~lf'HTCif'KI ~lClTOR ·PTOH AOF I 
2 0 8 VENEZUELA 
M 0 i-1 D E 
•••ALLE"M RF 
• • ·FRAr\CE 
6 9 3 • • • P AY':· b A <; 
CABL RONCES TREILLIS fTC METAl ROYAUME UNI 
KAPEL STA.CHEL!::RAI-<T U'S~.· SUE 0 E 
• • • 'J E 
0 ~ D E 2 3 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 2 I 
7 
I I 6 
7 I 3 
2 4 
4 I 6 
ETATS UNIS 
3 7 2 2 
23 MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
EL [ K T !~ M AS(' H If S (' HALT G f R f. E T E 
~ 0 N C f ? 9 
58' 
2 2 6 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf rndJcatwn contra!re (Vo!r abrev!at!ons en Annexe) 
Y: vo!r notes par produits en Annexe 
190 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IM.ENG. E . I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~.Ursp'"og · Orig<Oe .E1oh"t· Umti 1000$ 
• • •ALL EM RF 
···Ff.1ANCE 79 189 
ROYAUMf UN! f, 
SU!SSE 
ELAT' lH·IS 2 3 
7 2 3 
FILS CABLES !5(1LAT ETC P flFC 
DRAfHTf KABEL ISOLATORFr-.: F tl 
MONDE 68 a 2 
WAREN PRODUIT IMENGE _!I WERTE 11 QUANTITE VALEUR 
~~:"P'""g · Ong1oe i. E'"h"t Umte 1000$ 
• •• I T A L I F 
,,,flf'.Y~i [;AS 68 49 
ROYAUME UNI I'J8 262 
• • • U E fl l I I I 9 
• • A l c: f R I E I 
• C A r-· r- R 0 U ~ R E P 
GUINL' R~P 
~ A R 0 C 
WAREN · PRODUIT l ~rspcuog - Ong1oe 
TCHECOSLOV 
ETAT<; Ul\'1'-:. 
HONG KONG 
o 4 I 
VETfi-'CNTS 
• P 7 C fl 0 F I C 
8 9 3 
24 BEKLE!DUNG 
ETATS UNIS I 3 t, (1 
1..1 0 N 0 F: 
•••ALLEM RI-
• • •FRANCE 
•••FRANCE 6L. 7 4 7 3 3 HONGRIE 
• • A L " E R I E 
.(A!"~ROLJN REP 
M A R Q C 
ETAT5 UNI5 
7 2 ' 
APPAR POUR TEL[((lMMUNICATIONS 
APP F TflEGR Tt-LI PHON FERNSFH 
0 N D E 
·•·ALLE~ RF 
••·FRANCE 
NORVE:.GE 
•••PAYS SAS 
ROYI'IUME UN! 
5 U E DE 
fTATS UNlS 
7 2 5 
3 ' 
i 0 
I 
A PP f. R ~· I l 5 ELECT R '": D 0 ~EST ! ''" \' f S 
fl_FKTRI SCHE '--'AUSHAl TSGFRAf Tf 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
···FRANCE 
•••PAYS f3AS 
ETATc, UN1S 
7 2 6 
I 0 
I 
APP EI __ EC MECIC;'.Lt ET RA!JICLCG 
APP F ELEKTROr~lOIZii-i EFSIRAHL 
2 c 6 
' ' I I 5 
5 
2 2 
I ' 
VEHIC RCVT AUT ~L'[ .~UT'l:ccE1LE~, 
STtiASSENFAHRZELC~ KP~FTA'.'TP 
MQt\[lE_ 167 197 
•••f.LLE~ RF 
AUTPICI--if 
•••FRANCE 95 100 
HONGRIF J 1 
ROYI'IUME UNI 39 49 
• • • U E f_l l I 2 
•CAMEROUN REP 9 17 
.PTC" t.QF 
ETAT':, UNIS I 7 
J A P 0 N 
••• I T A l I E 
•••PAYS f:AS 
POLO-:;NE 
PORTCGAL 
ROYAUME U'-.'1 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
•PTOt~ BELGlS 
PTOM ESPAGNOLS 
• P T 0 ~i A 0 F 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
ISRAEL 
J A P 0 N 
1 7 3 4 
3 2 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
1"' 0 N r. E 
···FRANCE 
ROYt..Ut4E UNI 
ETATS UNIS 
1 9 7 3 5 
BATEAUX 
WASSE.RFAHRZfUGE 
••• F R A 1\ C E 
••• Pr.YS ElAS 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 3 2 
6 c 0 
4 I 
I 5 
8 5 I 
CHAUSSURES 
P.7 SCHUHE 
2 6 
6 0 
0 ~ D E 
•••FRANCE 
HONGRIE 
•••PAYS BAS 
POLOGNE 
ROYAUMf UNI 
SU!SSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E L 
.-.72 ~ARCC 
1..69 HONG KONf' 
3 6 
5 I 
I ' 
1 8 6 I 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit ~Unite 
... 
I 6 I 
I 
I --_.; 0 
I 
I 0 
6 
7 6 
' 7 
2 
I 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
APP SClENTif- ET 0 OPTI0Uf 
8 I 2 
APP SANIT ~YG CHAL:FF ECLAJRAGf---
7 2 9 SANJTll.ER U HYC ACITKL HfiZK USI>i 
MACH r:T APP ELEC'TRIGUE':: 
fLEKTR 1-'!ASCHif.J["N U APP O~CE 181 162 
···ALLE~ RF "" 1.2 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSf 
t~ONDE 
···ALLEM RF 
AUTR!CHE 
•• ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
SUISSE 
' 0 
' 5 
ONOE )6":, 6 ,, 1 •••FRANCE s;s 96 ETATS LINIS 
•••ALLEM RF ?I 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
NORVf__(:E 
···PAYS BAS 
RO':'AUt~E U;.<l 
5 LJ E DE 
••• Li [ 
·CAMt:ROUN REP 
fTAT"", U~l:' 
7 3 I 
2 ' 7 9 
I/, 
I 6 
2 9 H 0 ~~ G R I f I 
2 0 
" j 8 
'3 
• • • I T A L 1 E_ 
POLOr.NE 
ROYAUME UNI 
suE or 
TCHECOSL_OV 
••• u r L 
HC~i KOtJr. 
J A P 0 o'J 
8 6 2 
F 0 URN I TU RES P 11 0 T 0 C IN EM A 
PHGTOCH~MISCH' ERZE< __ ;r,~-;1~""-f 
12 ~Ot-:DE IJ 
I •••FPANCf 
ETATS UNI 
8 6 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8.0 
3 
7 2 8 
' 
' 56
23 
I 
I 7 2 
I t 5 
I 8 6 
I 3 
5 
I '2 
2 
I 0 
12 
VfHICULfS POUR VO!!S F~·RRF-rS 
8 2 I 
HEU8ll5 
MOE8EL FILMS C !NEMA IMPRES FT DFVELOP 
S C H I [ :"-J f N F A H R Z 1-- U :---; ~ 
o t,; D E 
•·•ALL~~·· Rf 
••·Fi=<ANCE ; 7 '·: 
RCVAU~E UN! 
FTATS UNIS 
7 3 2 
VEHiCULfS AUTCMOEILES Pl I::Ct:?2 
KRAFTFAHRZfUGE 
O~IGE ;::t,:: 336 
•••Allf!-' RF 3<.2 47 
AUTRICHF 6 17 
• • ·FRANCE l R I I ~ 4 
• • • f-- R A ~' C E 
• • • F' t. Y · A S 
POLOr,~;L 
·CA~:t_RrJlJN REP 
ETAT~, UNI'1 
U 3 I 
ARTI VOYAGE 
RFISt:.:.KT!Kil 
••• F;;(A~:CE 
•• • I T A L I E 
• , • P Ay S [! 11 
C S "' A I 'i 
iA':SCH\f::< 
Werte: 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I 6 :; I 6 <; 
[ 6 : 
. ' 
6 
I "6 
'I' 
l " L 
6 ' 
KI~~OFIL).o!E_ 5"LICHT~T fNT't-ICKt:l-:--
0 E 
•••FRAf-;CE 
8 6 ' 
HORLOr·ERIE 
···A 1• LE;e RF 
• , • F f< t, 1\ C E 
• • • I T A l I C: 
s u 1 s ', r 
M A R 0 C 
' 2 
? 
3 0 
I 6 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf JndJcat/On contra1re (Vou abrevJations en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
I QUANTITE VALEUR l. Ucspcong- 06gine ... Einheit- Unitl 1 1000$ 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T I D 
• •• ALl EM R F 2 
•• oFRANCE 6 
• • • 1 TA L 1 E I 
NORVEGE 
• • o PAY 5 A AS 
ROYAU~IE UNI 
S U E 0 E 
SUlSSE 
TCHECOSLOV 
E TAT S UN I 5 
8 9 2 
OUVRAGES I ~ P R 1 ~. E S 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
M 0 N D E T 2 2 
•••FRANCE 2 I 
ET AT S UN I 5 
8 9 3 
ARTICLES E N MATIERES P L A"- T I Q 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E T 8 I 
•• •ALL EM R F 
' 9 
• • ·FRANCE 3 I 
• • • I TAl I E 
8 9' 
VOlT ENFANTS ART SPORT J0UETS 
KINDERWAGEN SPOPTART SPIFLZG 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N D E 
• • ·ALLEM RF 
• • •FRANCE 
8 9 7 
2 5 
I 
I 7 
3 
2 
2 
3 9 
) 8 
BlJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWI'l.REN 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOi, 
BEARBEITfTE "''ARENA N G 
MONDE T 
•·•ALLEH RF 
•••FRA~ICE 
• • • 1 T A l I E 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 
• • • U E 8 l 
YOUGOSLAVIE 
o(AHEROUN REP 
MAROC 
·PTOH AOF 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
9 I I 
I I I 
I 
3 I 
I 
I 
4 2 
2 
2 0 
9 
2 
2 
I 
I 
COL!S POSTAUX NO~ CL AILLEURS 
9' 
I 2 
6' 
3 
I 
2 
I 
' 2 
I 
7 
46 
" I 
9 8 
I 8 
7 9 
I 
9 0 
2 
6 7 
3 
I 
I 2 
I 
3 
3 2 
2 
3 0 
c I 
s 0 
I 0 7 
I 
~ c 
I 
I 
3 3 
I 
I I 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
I) Ursprung · Ongme Einheit- Unite 1000$ 
:~· .... 
POSTPAKETE ANDER'•>I N ZUGEORONET 
MONDE T 
•• • F RA N C E 
·CA~!EROUN REP 
PTOM ESPAGNOLS 
9 3 I 
3 57 6 
) 5 6 4 
2 
I I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC: SPEC!A 
R IJ E C K ., A R E N U P E S 0 ~J [) E I r-.: '·' A U SF 
" 
0 N 0 E T ! 6 3 7 
•••FRANCE I 5 7 0 
oCAMLROUN REP 2 
G lJ I NE E RE P 
' PT 0 M ESPAGNOLS 6 2 
9 5 I 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUfRRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
X I 0 
MONNAIES NQ~I EN OR EN CIRCULAT 
1~ UMLAUF BEF INOL ICHE MUFr;zEN 
1-' 0 N 0 E 
•••FRANCE 
301 
2 9 8 
I 
2 
210 
196 
I 
I 
I 3 
18 
I 8 
Gabun 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongrne Etnhelt- UnJte 
,.... ... 
191 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantJtes: Tonnes sauf ~ndtc:atton c:ontrotre (Votr abrevJattons en Annexe) 
r: VOir notes par produitS en Annexe 

Tab. 2 
import .,s, 
WAREN - PRODUIT 
l Ursprung - Origine I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~ Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
• 0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIE'RE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
·PTOM BELGES 
•PT0!-1 AOF 
0 I I 
VIANDE FRAICHE 
FLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEMARK 
•• •FRANCE 
•• •PAYS SAS 
• "U E B L 
•CAMEROUN REP 
HAROC 
·PTOM BELGES 
UNION SUO AFR 
0 I 2 
• 
9 0 
• 
• 2 
• 3 
REFRIG CONGELEf 
GEKUEHLT GE'FR 
T 5 4 3 
I 
B 
I 9 4 
• 
I 0 
3 0 7 
2 
10 
9 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBfREITET 
H 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
• C A ME R"O UN RE P 
•PTO~l BELGES 
UNION SUD AFR 
0 I 3 
I 9 
I 
I 5 
PREP ET CONSERVE'S DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KOt>.SERVEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
OANEMARK 
• • •FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
•CAMEROUN REP 
·MALGACHE REP 
•PTOM BELGES 
BRESIL 
ETATS UNIS 
0 2 2 
LAIT ET CREt"E DE LAIT 
HILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEHARK 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
SUISSE 
• • • U E B L 
·PTOI·I BELGES 
ETATS UNIS 
023 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
OANEMARK 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
SUEDE 
• • • U E B L 
.PTO~l BELGES 
UNION SUO AFR 
3 53 
2 
2 7 
2 9 I 
I 
6 
I 
2 
2 
2 
I 2 
I 
5 
I 
8 3 7 
• 3 8 
3 54 
• no 
3 9 
I 
I 
I 
I 6 I 
I 
I 2 
7 0 
3 
2 8 
5 
3 
8 
3 I 
6 6 
2 2 
19 
25 
• 7 3 
I 
9 
2. 5 
• 5 
I B 3 
2 
12 
If 
39 
I 
3. 
I 
2 
I 
I 
3 B 7 
3 
37 
3 I 2 
2 
6 
I 
I 
I 
3 
I 4 
2 
3 
I 
3 • 2 
2 
31 
I 2 0 
148 
38 
I 
I 
I 
I 9 8 
I 
16 
96 
• 3 ~ 
ID 
2 6 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
11 
11 
QUANTITE 
1 
~ 1rsprung - Origine ... Elnheit- Unite 
0 2. 
fROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
OANEMARK 
f!NLANDE 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
5 U E DE 
SUISSE 
• • • U E B L 
•PTO~! BELGES 
0 2 5 
OEUFS 0 015EAUX 
VOGELEIER 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
HAROC 
UNION SUO AFR 
031 
PO I SSONS 
F I 5 CH 
H 0 N D E 
• • ·ALL EM RF 
OANEMARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
•CAMEROUN REP 
HAROC 
•PTOM BELGES 
•PTQt-; AOF 
PTOM PORTUr. AF 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
0 3 2 
2 I 3 
2 
2 
I 6 8 
I 9 
I 
I 
I 0 
I 0 
3 • 
I I 
3 
I B 
4 3 4 4 
9 
B 6 7 
2 o B 
R 3 
2 
• 2 3 
I 3 
I 4 
2 7 
2 I 59 
8 ~ 5 
6 9 
193 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT jMENGE 
QUANTITE 
Ursprung ~ Origine Einheit ~ Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· + 0. 6 
SEMOULE ET fARINF DE FROMENT 
GRIESS liNO MEHL AUS WEIZEN 
2 9 2 
2 
I 
236 
21 
I 
I 
I 5 
I 
M 0 N [1 E 
•• ·FRANCE 
•• ·PAYS BAS 
HAROC 
·PTOM AOF 
ETATS UNIS 
I 4 0 4 7 
7 2 7 5 
6 I 9 3 
10 
2 
I 0 6 7 
I 
SEHOULE FARINE AUTRES CfRfALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
27 
H 0 N 0 E 
• ••FRANCE 
9 0 4 B 
I 4 
I 4 
2 PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
2 ZUBEREilUNGEN A GETREIOfMEHL 
13 
I 3 3 5 
3 
I 
2 •• 
90 
2 9 
I 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
•• oPAYS BAS 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
.PTOM AOF 
5 0 5 I 
I FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
9 OBST UNO SUFDFR FRISCH 
2 
5 
12 
706 
I 9 7 
30 
I 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
.,,fTALIE 
PORTUGAL 
"• U E B L 
••ALGERIE 
MAROC 
·PTOM BELGES 
PTOM PORTUG AF 
UNION SUO AFR 
6 5 I 
I 0 5 
• 2 8 
I I 
3 
3 B 
6 
2 5. 
3 
OLEAGJN 
t>. u F. SS E 
5 I 7 
I I 3 
• 
2 I 
I 2 
6 2 
7 6 
7 7 
969 
806 
• I 
!57 
I 
2 7 3 
I 
18 
2 I 3 
5 
2 
6 
• I 
2 I 
I 
2 I 3 
6 6 
I 
8 
5 
17 
2 3 
3 2 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST ETATS UNIS 
I 
I 4 5 
7 
I 
58 
I 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSfRVEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
SUE 0 E 
• "U E B L 
U R S S 
M A R 0 C 
•PTOt·l BELGES 
oPTOM AOF 
PTOM PORTUG AF 
CANADA 
JAPON 
0. 2 
R I Z 
RE IS 
H 0 N 0 E 
• ••FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • •PAYS AAS 
"• U E 6 L 
0 •• 
t-l A I S 
t-1 A I S 
M 0 N 0 E 
• 8 9 
10 
I 6 
4 I 
9 
7 I 
I 4 2 
2 
B 
3 
I 7 3 
I 
3 
• 
I 
2 
I 0 4 6 
8 E 8 
2 0 
2 
I 3 I 
2 6 7 
.6 0 52 
IS FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
.62 TROCKENFRUECHTE 
• 24 M 0 N D E 
66 • • ·FRANCE 
2 
• 6 
9 I 0 53 
3 PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
2 OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
2 
I MONOE 
I •••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • ·PAYS BAS 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
164 ETATS UNIS 
1.62 ISRAEL 
3 
I 
I 9 
0 5. 
I 4 6 
9 
• 7 
• 
• 9 
2 
• 
• 6 
I 
I 7 
t.EC::UMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•• ·FRANCE 
I PORTUGAL 
TCHECOSLOV 
I B 4 8 
• 7 9 2 
2 Q 5 
I 
7 I 
• 
3 I 
2 
5 
I 
2 
16 
I 
6 
3 7 6 
10 
I 7 8 
3 I 
5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
194 
Tab. 2 
m port 19S9 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE Ursprung • Origine ' Einheit- Unite 
H i 
... • U E B L 
··ALGE~IE 
.CA~1 EROUN REP 
M A R 0 C 
.PTOM BELG[c; 
PTOM PORTUC' AF 
UNION SUO f>FR 
0 5 'j 
I I 5 
7 ' 
8 3 
2 4 4 
5 6 
I 7 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 6 
I 4 
I 
19 
r:; 2 
I o 
2 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 u, QUANTITE VALEUR I ~.f'spcung . Odgine .-, Einheit. unne 1000$ 
.pro:1 llFLr.rs 2 
C H I N E C 0 N T I :~ > N T 
0 7 ') 
EPirES 
GfWUERZF 
M 0 N 0 E 
••·FRANCE 
WAREN · PRODUIT IMENGE I 
Ucspcong • Q,g,ne E;nhe~~~~~:TE 
~ •,-'----'------"----. 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
I~AROC 
RHOCESif FED 
BRESIL 
0 0 M I ~. I (' A I N E R 
ETATS U~IS 
INDE U~IION 
2 3 
4 E 
2 
2 3 8 
3 3 
3 3 
3 9 
I 8 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 
2 
I 6 I 
2 6 
19 
2 6 
50 
PREPARAT ET CONSI RV D~ L;:-GUMES •• • U f-: L I 2 2 
Z U 8 ERE I TUN G f N A r; f MU f 5 f- l' S W 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
HONGRIE 
••• I TA L I E 
•••PAYS BAS 
PORTUGl.l 
SUISSE 
• • • U E 8 l 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
oPTQ~J, l~ELGES 
.pTQM AOF 
TOGO REP 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
0 6 I 
SUCRE ET MIF.:l 
ZUCKER UNO HONJG 
M 0 N D E 
•• •FRANCE 
M A R 0 C 
··REU\'101'>. 
0 6 2 
2 4 I 
3 
0 3 
I I 
3 
3 2 
I 2 
8 
2 
I 3 
I I 
4 D ? 0 
4 2 6 
I 7 
J ", 7 6 
PREPARATIO~·JS A BfiSE DE SUCf;:E_ 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
•• •PAYS BAS 
.PTO~ AOF 
0 7 I 
C A F E 
KAFFEE 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·PTOM BELGES 
•PTOM AOF 
0 7 2 
CA CA 0 
K A K A 0 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
0 7 3 
I 7 3 
I 4 2 
I 
2 
2 0 
3 5 
2 7 
6 
CHOCOLAT ET PREP AU CA"t,,~. 
SCf-"Oi<I·LAOE U SCH!'KOLAU'\o.f .. ~ll\; 
M 0 r1 0 E 
··•FRANCE 
, • • I T A L I E 
• ··PAYS ~A':-
SUISSE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MAT' 
f~ONOE 
•••PAYS 8/JS 
ROYAUI~E UN! 
3 3 
' 7 
I 
2 
3 
I 0 
I 
I 8 9 
I 2 7 
I 
2 6 
' 4 
I 
I 4 
0 e I 
A l I M E N T S P 0 lJ R A N 1 M A U X 
FUTTERM 1 TTEL 
~ 0 N D E 
• • ·FRANCE 
·PTOM [1flGfS 
• P T 0 ~· A 0 F 
0 9 I 
6 2 7 
;:. 3 9 
I 7 
7 I 
MARGARINE ET ~RAISSES /lli~·'E 1•T 
M A R G A R I N E U ~; C A ~- [' S P E I S f F E T T E 
1-: 0 N 0 E 
·••FKANCE 
0 9 9 
3 8 
3 7 
677 PREPARATIONS lii·~ENTAIRE~ NDA 
10r, NAHRUNGSMITTElZUHFREil A 
" ( 9 M 0 N I' E 
, ··FRANCE 
SUISSE 
··ALGERIE 
I·' A R 0 C 
UNION SUO ,q--R 
ETATS UNIS 
I I I 
4 2 4 
I 2 3 
8 
3 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKI•iAREN 
MO~~DE 36 119 
• • •FRANCE /5 62 
••·PAYS BAS I 16 
ROYA'Ji~E UN! 3 13 
92 ETATS UNIS 6 28 
8 6 
2 7 
2 6 
I 0 ,-
7 f 
2 3 I 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
2 4 2 
BOIS RONOS ~F<.UTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
I·' 0 N !:1 E 
PTOM PORTUG AF 
I '-\ 2 
I c, I 
6 2 ll 3 
8 BOIS FACONNES OU SIMPL TkAV 
1-'0LZ EINFACh ffARBE"ITET 
!"'ONO[ 60 
···fRANCf 5 2 
P. 2 
I 
7 I 
I 
I 
BOISSC:N'; N AIC SAlt~ JU' FRUIT'::. 2 4 4 
2 3 
AI KOHCL FRE !I r:ETRAir.JI<I 
~: 0 ~· D E 
OANE11ARK 
•• ·FRANCE 
··ALGERIE 
-PT!]:-' HfLGr·s 
7 9 
9 
I 2 P 8 
5 
2 7 6 
7 6 I I 2 
c; 2 
4 ' 
BOISSONS AllOOLII'UES 
ALKOHOLISCH! GETRhENKE 
0 E 
•••All~"M RF 
OANEioiARK 
ESPAGN!' 
, •• F Rt. N (' E 
IRLANDF 
••• I TA L I E 
NORVEGF 
• , • p <': y ') f< A ~. 
PORTc_:r.t.L 
ROYAUMF UN! 
5 U E 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
••ALGERIE 
·CAHEROL1 N ~Ef-' 
'' /J R 0 C 
·PTQt.; RELGt"S 
PTOM ESPAGNOLS 
PTOM PrRTUr' AF 
TUNIS IF 
UNIOt SlJD ;\FK 
I 2 I 
I 2 6 q 2 
6 8 
I ? 4 
2 I 2 
I I I 
3 5 
2 3 
I G I 
) ? 9 
Q 9 
' 3 
2 3 
2 56 
2 r r 
2 
I 2 
3 I 
I 2 
<. ' 6 F: 
4 4 
11 TAt-lACS nRUTS 1_-T llf'CHET"'. 
ROHTA[',AK UNO TAB/JK/J.bFArLt.E 
o ~i n :: 
2 4 6 
2 I 4 
2 7 
l!EG[ BRUT ET GECHfTS 
ROHKORK UNO !(QRKABFAELLE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
oPTCM R[LGfS 
2 5 I 
PATES PAPIER ET DfCHtTS 
ZELLSTOFF UNO PAP IERABFAfllE 
M 0 ~ iJ F 
2399 ••·FRJ\~CE 
I 7 
2 3 
2 8 
1!6~, 263 
C Cl T 0 N 
19 BAUMWOLLF 
' I 
9 I 
I 4 9 
I 3 
6' 
6 2 
I 'i' 
I' 
0 N 
···FRANCE 
2 6 7 
I 2 
I 0 
FRIPERil ORILLtS CHIFFO~IS 
ABFAFLLE V SPINNST U LUMPEN 
' > E 
•••FRANC! 
•••PAYS llAS 
5 U E 0 E 
t:TATS UNIS 
ISRAEL 
2 7 1 
p 8 
6 0 
2 
I 
I S 
PIERRES CONSTRUC SAnL r.RAVIERS 
W f h' K ", T F: I N E 5 A ~J C L' •-,; L' K ! !=" ' 
5 9 
3 8 
I 7 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonne; sou( mdscat10n contrmre (Vou abrCVJOtlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I I QUANTITE 
~·Ursprung - Origine ... Einheit- Unite 
• • •FRANCE 33 
•PTOM BELGES 301 
2 7 4 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFEL UN ~ER SCHWEFELKifS 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 7 5 
6 0 
6 0 
AARASIFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N D E 
2 7 6 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAl I E 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
•PTOI·1 BELGES 
oPTOM AOF 
PTOM PORTUf': AF 
283 
3 8 2 8 
2 6 
7 5 9 
8 5 2 
I I 7 
7 6 
5 4 8 
5 n o 
7 
7 2 7 
2 I 5 
I 3 5 
I 
I 4 
52 
2 
I 
27 
16 
I 
17 
4 
MINER ET CONC NON FERRfliX RASf 
UNEDLE Nf M7TALLFRZE U KOt>JZENT 
MOl~ DE 
• • ·FRANCE 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN 
MONO£ T I 8 
I 7 
I 
• • •FRANCE 
•• ·PAYS BAS 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
•• oPAYS BAS 
·CAMEROUN 6EP 
MAROC 
N I r, ER I A 
oPTOr· AOF 
3 2 I 
I 3 4 
I I 
I 
CHARBON COKfS ET AGtiLOMERfS 
I<OHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
3 3 2 
T I Y I 
I q 0 
PRODUITS DERIVES DU PfTROLF 
50 
2 I 
I 
8 
2 
I 6 
I 0 
10 
E R 0 0 E L D E S T I L L A T 1 0 N S E R Z F U C: ~~ I S S F 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • •PAYS 8AS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
6 'i :, s 2 
2 
I 7 4 6 
,, 4 4 0 
4 7 2 6 
9 8 6 
2 0 ::' 7 
7 7 
< 9 
3 4 8 2 
I 
7 I 
4 54 
169 
2 6 
71 
6 
I<' 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QIJANTITE 
ll1rsprung - Origine ... Einheit- Unite 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
·PTO~· BELr.Es 
ETATS UNIS 
SURif\IAM ANTILLf 
VE'NEZUFI A 
I R 1\ N 
l I B AN 
3 4 I 
6 
? 5 
I 5? 5 
6 1 I 9 
2 6 8 0 0 
I r-, 2 q 7 
I 0 q:? 
6 6 6 
GAZ Nt.TURELS ET Gt.Z D USI~1E 
ERDOAS UNO INDUSTRIEr.ASE 
M 0 N f) E 
• • ·FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
5 
I 2 9 
631 
1 3 as 
", 4 ~ 
3 5 
16 
I 6 3 
6 6 
195 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT IMENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000 $ 
,... + 
TEER UNO TEFRfRZfUGNIS5F 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
53 I 
2 6 
2 6 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARflST tAT INDIGO US\-.' 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
·PTO': BELnES 
I 2 
3 
9 
ROYAUI'IE UNI 
5 c 5 
2 , 6 
I 0 
I ~ I 
7 • 
9 0 
2 53 2 
• • • U E B L 
oPTOI: E':ELGES 
·PTOi1 AOF 
4 I I 
CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FFTTE UNO DELE 
M 0 N D E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
4 2 I 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
• P T 0 ~~ A E L C: E 5 
•PTOM AOF 
4 2 2 
I 4 5 
6 9 
I 4 
~' 6 
AUTRES HUILES VE"GETALE"i FIXES 
ANDERE FETTF PFLANZLICHr orLE 
~10NOE 
•••FRANCE 
• • • U E B L 
·PT01·~ BfLGES 
5 I 2 
7 I 
5 
9 
' 6 
PRODU1TS CHIMIQUES ORGANIOUES 
ORGANISCHE CHfM ERZEUGN1SSE 
M 0 N D E 
•··ALLEM RF 
• • •FRANCE 
oPTOM 8ELGES 
ETATS UNIS 
5 I 3 
I 6 3 
I 6 
I 3 8 
5 
I 
ELEMENTS CHlMlQUES II•IQRGA~J1 
GRUNOSTOFFE ANORGAN1SCHE CHEM 
~1 0 t\ 0 E 
•••ALLE11 RF 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
··ALGERIE 
oCA~1E:_ROUN REP 
• P T 0 r1 8 E L C: E S 
5 I 4 
4 7 2 
' 3 
3"" 9 
I 
I 9 
2 
2 5 
AUTRCS PROD CHIH INORGAI lrlUES 
AND Ar-•ORGA~~ CHEN 
~~ONOE 
• • ·FRANCE 
• • • U E [3 L 
• P T 0 :· B E l G F S 
5 2 I 
ERZ[Ut.NISSF. 
T :' 7 0 
~ I 8 
3 0 
I 4 
f': 0 U 0 R 0 N S ~·i 1 ~~ E ~ 0 F: R 1 V C H I r' 8 R U T 
31 EXTRA1TS COLORANTS 
2\l FARB 11 GERBSTOFFAUSZUEGF. USW 
3 4 
8 6 
50 
I 
2 
5 
27 
I 8 
3 
3 
I 2 
7 8 
7 
68 
I 
I 
85 
2 
6 5 
2 
7 
I 
8 
A 0 
7 1 
4 
2 
M 0 rJ D E 
• • ·FRANCE 
UNION SUO AFR 
5 3 3 
3 I 
2 3 
8 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBFN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUMf UNI 
• • • U E 8 L 
••ALr:ERIE 
M A R 0 C 
• P T 0 11 6 E l G f S 
ETATS UNIS 
54 I 
5 4 5 
3 
4 7 2 
' 9 I I 
I 
I 
2 0 
PRODUITS MEDICIN ET PHARFACEUT 
M E D I Z I r~ U P H A R ~1 f R Z E U G t! I S S E 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
·CA~IEROUN 
MAROC 
·PTOJ.1 AOF 
ETATS UNIS 
5 5 I 
REP 
2 8 9 
2 R 5 
HUILES ESSE~ITIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH U~ID SCHOENHEIT~MlTTEl 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
ROYAUME UNl 
• • • U E 8 L 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
•PTQ~.: AOF 
UN I ON SUO AFR 
55 4 
I 6 6 
I 
I 3 3 
I 
2 
3 
I 9 
I 
4 
I 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRfT!EN 
SEIFEt\ PUTZ UNO 
M 0 N 0 E 
··•ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
··ALrERIE 
·CAMEROUN REP 
WASCHMITTEL 
T I I n 0 
3 
I 0 6 4 
2 0 
I 
6 
2 
11 
9 
I 
2 7 8 
3 
2 50 
4 
5 
4 
I 
I 
ID 
I 
972 
9 54 
3 
3 
2 
9 
I 5 
I 4 
I 
2 0 4 
2 
166 
2 
2 
2 
2 2 
I 
4 0 9 
I 
3 9 I 
9 
I 
5 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: sJehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1catton contra~re (Voir abreviattons en Annexe) 
Y: VOir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
import It 5 t 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
I U"pcong - Q,igine Einheit- Unite 
...... . 
M A R 0 C 
5 6 I 
ENGRAIS MANUFACTURE<: 
CHfMISCHE DUE'~Gf~·'ITTEl 
"' o r-; o E 
•••FRANCE 
• • • U E B l 
5 7 I 
EXPLOSIFS 
SPREN:::STOFFE 
~ 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
• • • I TA l I E 
TCHECOSLOV 
•• • U E B L 
·•ALGERIE 
7 I 7 
5 F 5 
I 2 3 
:. 3 7 
3 I 4 
MAROC I 
.PTOM BELGES 8 
58 I 
MATIERES PLASTIQUES RESIJ\1 ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
···FRANCE 
••• U E 8 L 
.PTO-~ BELGES 
59 9 
PRODU!TS CHIMIQUFS NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
···ALLEM RF 
···FRANCE 
•• , 1 T A l I E 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
• • • U E B l 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
•PTOM BELGES 
ETATS UNJS 
6 I I 
C U 1 R 5 
LE 0 ER 
~10NOE 
• • ·FRANCE 
·CAMEROUN REP 
·PTOM AOF 
6 I 2 
u c, w 
I I 2 
8 I 
I 0 
' 0 
A " 
0 6 c 
7 
6 9 2 
4 6 
3 3 
8 
2 
I 
4 
2 6 
2 
3 4 
I 8 
I 6 
I 
I 
ARTICLES MANUFACT EN Cl!IR ·NDA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Or1gine Einheit- Unite I 1()(X)$ 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT IMENGE I ll ~"prung - Ong.ne • Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ H _.. 
•••ALLEM RF 
•. •FRANCE 
•••PliY5 OAS 
·PTO·" qE_l~ES 
ETATS UNI~-
2 8 
4 2 
I 
r; 7 6 2 9 
47 ART M/!NliFACT fN CAOUTCH01 1 C NOA 
9 BEARfl WAREN A KAUTSCHUK A N G 
3 6 2 
3 2 8 
I 
I 8 
7 5 
I 
I 4 
4 2 7 
9 
2 9 I 
3 6 
I 3 
2 
2 
16 
4 6 
2 2 
2 0 
MOl~ DE 
•••AI_LEM RF 
•••FRA~'CE 
••• PAY') PAS 
ROYAUHE UNI 
••• U E 6 L 
·CA~1EROUN REP 
·PTOM BELGES 
ETATS UNIS 
6 3 I 
"9 9 
I 7 
4 6 0 
6015 t.RTif ET TRAVAILLFS NOA 
FURNI~R~ KUNSTHOLZ USW A ~ G 
M 0 N 0 E 
flNLANOE 
, • ,fRANCE 
NORVEGF 
5 U E D f 
6 3 2 
ARTICLE<; MANUFACT 
BEARBFITFTE WARE~J 
M 0 N 0 F 
•••AllfM RF 
• , oFRANCE 
ROYAUMf UNI 
SUE 0 E 
.(AI"EROUr< REP 
·PTO~i RfLGES 
ETATS UNI':> 
6 3 3 
I 3 8 
I 2 
I 3 
4 8 
6 5 
EN f01"i ."<DA 
AHOLZA."'G 
7 p 7 
'9 
23' 
4 
3 
4 4 4 
3 3 
3 3 
ARTICLES MANUFACTURES FN LIEGE 
BEARBEITfTE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
~1AROC 
ETATS UNIS 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N n E 
•••ALLFM RF 
F I NLANDE 
•••FRANCE 
NORVFGE 
S U E C F 
• • • U E B L 
I 0 0 5 
4 8 
8 
7' 6 
I 2 0 
6 6 
I 4 
J 3 6 5 I 
69 FILS DE MATIERES TEXT!Lf", 
3 GARNE AUS SPI~lNSTCFFEN 
I 3 
7 0 8 
2 3 
6 4 8 
MQ~;CE 
···ALLEI"· Rf 
ESPA(;NE 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
···PAYS flAS 
• • • U E 8 L 
.PT0"1 8ELGES 
5 6 5 2 
3 2 
I 5 
2 T!SSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
li BAUMWOLLGEWFBE 
2 
B 6 
I 
5 
4 5 
9 
2 2 
I 
6 I~ONDE T ~81 1552 
19 •••ALLEM RF 16 38 
AUTRICHE ! 3 
OANEMARK I 4 
ESPAGNE 2 3 
I 6 
I 
I 9 3 
" 5 9 
I 
I 
9 2 
I I 
···FRA"'CE 
HONGRI:: 
• • • I T A l I E 
•••PAYS SAS 
POLOGN:: 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUCOS_AVIE 
·CA~ERJUN REP 
GUINEE REP 
NIGERI~ 
.PTO~ 3flGES 
oPTOM ti.OF 
TOCO R:P 
HONG K JNG 
INDE U'JION 
6 53 
3 9 2 
I 
I 7 
I 7 
I 
9 
' 2 ' 
3 
' 5 
9 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE :;EWFBE 
MON)E T 245 
···ALL:M RF 7 
AUTRIC·-IE 3 
13 OANEMA~K 2 
12 ESPAGN: 4 
I •••FRA'ICE 165 
1 HONGRJ I 
4 0 I 
I 4 
3 
3 4 'j 
2 0 
I 5 
3 
• • • 1 T A _ I E 
NORVEG~ 
•••PAY') SAS 
POLOGN'~ 
PORTUG ~L 
ROYAUMt~ UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHEC03LOV 
• • • U E B L 
.PT0.~1 3ELGFS 
f.'TOM [)PAGNOLS 
J A P 0 N 
2 2 
I 
I 
I 0 
I 3 
I 
2 
I 0 4 2 
2 
50 
.. 
2 
17 
7 8 
I 
2 ' 5 
2 I 
6 
I 
I 
I 3 
I 6 2 
2 2 
I 
5 
I 
6 7 8 
I 4 
6 
' 5
4 9 2 
2 
5 2 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
I 7 
I 
2 6 
3 5 
2 
4 
WAREN A LEDER KUNSTLED~R AN r, 
M 0 N 0 E 1 5 6' 4 
• • ·ALL EM RF I 6 4 2 TULLES DfNTFLLES BROOERIFS ETC 
•••FRANCE 13 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON TUELL SPITZFN BAENDER usw 
ETATS UNIS I WAREN A\JS PAPIER DOER PAfJPE 
6 I 3 
PELLETERIES APPRf-TEES 
ZUGER1CHTETf PELZFELLE 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
6 2 I 
I 2 
I 2 
DEMI PRODUJTS EN CAOUTCHCUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N D E 7 4 
2 5 
' 5 
I 0 0 
M 0 N f! E 
•••ALLEI~ RF 
• • ofRANC[ 
NORVEGE 
.,,pf,YS SAS 
5 U E 0 E 
SUISSE 
• • • U E B L 
··ALCERlE 
M A R 0 C 
·PTO~ BELr;ES 
·PTO~I AOF 
ETATS UNIS 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
9 7 7 
6 I 4 
I 
2 I 
I 4 3 
I 
I 3 
' 3 
I 2 
I "i I 
I 
2 
4 6 2 
' 3 7 6 
I I 
3 8 
I~ 0 r, iJ E 
···ALLEt-1 RF 
• • • F R A I< C t 
PORTUGill 
I 6 5 5 
7 f I S S U 5 'i P E C I A lJ X A R T 1 C A S <; I M 1 L 
7 SP:ZiAL•;FWFRF UND ERZFUG~iiSSE 
M 0 "< n E 
···ALLf:M RF 
AUTRICHE 
•••FRAtiCE 
• • • I TA L_ I E 
I 2 7 
I 
I I 7 
5 2 
I 
4 8 
4 
I 53 
2 
I 4 I 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indiCation contraire (Voir abreviatians en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
i m p 0 r t I 
' 
s 
' WAREN • PRODUIT I MENGE l Urserun; • Ori(ine QUANTITE Einheit ·Unite 
+ + 
ROYAUME UNI 
••• u E B L 3 
• PT 0 M BELGES I 
• PT 0 M AOF 4 
ET AT 5 UN IS 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILE'S NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N r. 
MONDE T 
• • oALLEM Rf 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • ·PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
SUEDE 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
MAAOC 
oPTOM BELGES 
·PTOM AOF 
PTOM PORTUr. AF 
••REUNION 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
INDE UNION 
6 57 
B 8 9 
3 2 
I 8 
52 8 
2 4 
I 9 
2 
7 
I 
I 5 
I 
3 
9 4 
4 4 
5 
4 4 
I 3 
I 
3 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
3 
I 
2 
I 
I 0 I 2 
30 
I 0 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
11 
11 
QUANTITE 
1 ~ 1rsprung • Origine + Elnhelt • Unite 
665 
VERRERIE 
GLASWAREN 
M 0 N D E T I 6 2 A 
• • ·ALL EM RF 4 
• • ·FRANCE 4 2 3 
• • • PAY 5 BA 5 2 
ROYAUME UN I 
••• u E B L B 
••ALGERIE 
• PT 0 H BELGES I I 9 0 
762 666 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
240 
I 
140 
I 
I 
4 
I 
91 
20 ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
32 FEINKERAHISCHE ERZEUGNISSE 
I 3 
I 
18 
I 
8 
60 
20 
2 
18 
2 
M D N D E 
• ••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • • PAY 5 B A 5 
TCHECOSLOV 
••• u E B L 
I 6 7 I 
T I 0 8 
3 
6 8 
I 8 
2 
2 
I 5 
9 SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELFISEN FFRROLEG 
64 
3 
50 
6 
I 
I 
3 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN • PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung ~ Origine Elnheit- Unite 
lr+ + 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
••ALGERIE 
·PTO~ BELGES 
678 
6 I 
4 9 
I 2 
WERTE 
VAL£UR 
1000$ 
I 5 
10 
5 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N D .E T I 9 I 2 
• • •ALL EM R F I 6 
• ••FRANCE I 8 3 I 
SUISSE I 
·•ALGERIE 3 6 
•CAMEROUN REP I I 
ETATS UN IS I 5 
6 7 9 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 8 2 
I 3 
I 3 
476 
I 4 
4 3 I 
2 
7 
8 
I 2 
M 0 :1 D E 
•••FRANCE 
I 9 
I 9 
9 CUIVRE 
9 KUPFER 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHF USW 
M 0 N D E T 7 2 
• • •FRANCE 2 6 
• • • PAY 5 8 A 5 I 2 
• PT 0 M AOF 2 
J A P 0 N 3 2 
6 6 I 
CHAUX CIHENTS OUVR PR RAT IMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
• • oALLEM RF 
•• •FRANCE 
MAROC 
•PTOM BELGES 
PTOH PORTUG AF 
TUNISIE 
ISRAEL 
6 6 2 
3 [ 0 2 3 
9 I 3 
2 3 9 5 7 
I > 8 
4 0 
7 0 
3 0 5 0 
2 8 4 I 
PIECES DE CONSTR EN MAT C.ERAM 
BAUHATERIAL AUS KERAI-1 STOFFEN 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EH RF 
• • •FRANCE 
·PTOM BELGES 
6 6 3 
3 4 7 
3 9 
3 0 3 
2 
ARTICLES EN MAT ~INERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N D E 
• • ·ALLE'M RF 
• • •FRANCE 
•• ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
oPTOM BELGES 
ETATS UNIS 
6 6 4 
VERRE 
G LA S 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B L 
MAROC 
ETATS UNIS 
4 5 
3 
3 3 
2 I 7 
2 0 4 
I 0 
I 
I 
3 4 
16 
4 
3 
10 
6 5 I 
17 
4 8 6 
13 
12 
I 
57 
6 4 
6 7 
9 
56 
I 
8 4 
6 
54 
I 
2 
3 
I 7 
9 5 
8 R 
4 
I 
I 
6 7 2 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPL/INCHES 
STABSTAHL U PROFILE AU<; STAHL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• PT 0 M BELGES 
• PT 0 M A 0 F 
6 7 4 
LARGES P LA T S ET 
BREITFLACHSTAHL 
M 0 N D E 
•••ALLEM 
• • ·FRANCE 
••• u E B 
CHYPRE 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
M 0 N D E 
RF 
L 
•••ALLEt-1 RF 
• • •FRANCE 
• • • U E B L 
6 7 6 
T 2 4 5 3 
6 
2 4 3 9 
5 
2 
T 0 lE S 
UN 0 BLFCHE 
T 2 8 3 5 
9 6 
2 58 9 
I 0 7 
4 3 
8 8 
5 
eo 
3 
RAILS AUT ELEMENTS D VOifS FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBER~AUMAT 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 7 7 
3 6 2 0 
3 6 2 0 
FILS FER ACIER F!L MACH i:XCLUS 
2 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
2 8 4 
I 
2 8 I 
I 
I 
55 3 
I 4 
50 I 
27 
I 2 
2 I 
I 
19 
I 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
• • • U E B L 
6 8 5 
PLOHB 
B LE I 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
680 
Z I N C 
ZINK 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 8 7 
ET A I N 
Z I r~ N 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
·PTOH BELGES 
6 9 I 
4 8 
4 3 
6 
I 6 2 
I 5 9 
3 
2 9 
2 7 
2 
I 2 
I 2 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
5 D 4 
50 4 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILF. 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
·CAMEROUN 
MAROC 
ETATS UNIS 
6 9 2 
Rf.SERVOIRS 
REP 
I 3 7 9 
I 3 4 0 
8 
2 J 
B 
FUTS ETC METALLIQ 
37 
3 I 
5 
I 
8 4 
82 
2 
10 
10 
I 
10 
4 
5 
4 59 
4 2 5 
2 
2 4 
8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen siche Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md1cation contra/re (Volf abrCviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR l.-Ursprung - Origme + Einheit- Unite 1000$ 
BEHAELTER FAESSER USW L ~'fTALL 
~iON DE 
• •·FRANCE 
• • .Pt.YS BAS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
• • • U E B l 
·PTO~\ BF:LGES 
ETATS UNIS 
6 9 3 
I 4 C' 4 
7; 5 
3 
2 7 
2 
I 4 
:,p; I 
5 2 
CAGL RONCES TREILLIS ETC t-'ET~l 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
ETATS UNIS 
6 9 4 
3r. I 
I 
2 9 6 
3 6 
2 4 
2 3 
CLOUTERIE ET BOULOtJNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E 
• • ·ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
••• I T A L I E 
ROYAUI"oE UNJ 
oPTOM BELGES 
·PTOI·l AOF 
ETATS UNIS 
6 9 5 
4 4 4 
9 
9 
3 b 7 
4 
I 
3 5 
I 9 
0 U T 1 l l A G E f N 1·1 E T A U X C 0 t' 1-1 1: ~~ 5 
WERKZtUnE AUS UNFDLEN lifTALLE~ 
3 3 9 
2 I 6 
I 
2 
4 
I 
I 0 9 
6 
I 7 8 
I 
I 4 0 
I' 
11 
11 
2 I 3 
I 2 
2 
I 4 I 
I 
4 
44 
WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR I 
MENGE I WERTE 
Ursprung - Ortgine Einheit- Unite 1000$ [1-.j.,-'-------. 
J A P 0 N 
6 9 8 
A U T A R T M A NU F E N M E T C 0 ~~ 'I N 0 A 
A N D B E A R 8 W A R t N t U /,' E 0 l t F T A l L 
M 0 N n E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·fRANCF 
•••Pt.YS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME U~l 
• • • U E B L 
·•ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
·PTOI1 BELGES 
ETATS UNIS 
7 I I 
CHAUDIERES ET 
OAMPFKESSEL U 
M 0 N D E 
• • ·ALL EM RF 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUt·1E UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
• • • U E B L 
·CAMEROUN REP 
• P T 0 ~: 8 E L r: E S 
·PTOi~ AOF 
UNIOt~ SUO AFR 
ETATS UNIS 
7 I 2 
5;; 7 
:. 0 
I 
3 5 2 
p 0 
I 
I 9 
6 
MOT NON F:LECTR 
NICHTELEKT I·IOTOP 
4 4 ,] 
3 0 
I 
I 6 
3 
I 
I I 
2 6 
3 
I 4 
2 
3 7 
2 c; 0 I .') 8 7 
:? 7 59 
1 9 o r 3 1 2 
I 
I 8 
2 
2 
5 3 I 6 3 
t·1 0 N D E 3 J 2 .:i59 TRACTEURS MACH ET APPAR t:r:RIC0 
•. •ALL EM RF 
AUTRJCHE 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
••• I TA L I E 
•••PAYS SAS 
POLOr.NE 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
• • • U E B L 
·CAI~EROUN REP 
ETATS UNIS 
696 
COUTELLERIE ET COUVERT.:-, 
4 2 
6 
I 
2 3 I 
2 
2 
3 
6 
I 
I I 
I 8 
SCHNEIDWARE,._I UNO BESTE"~Kf 
M 0 1\i 0 E 
•. ·ALL EM RF 
AUTR!CHE 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • • U E 8 L 
ISRAEL 
6 9 7 
3 0 
6 
I 
ARTICLES METAL USAGE Dfl~',fST 
METALLWAREN VORW F HAU')CF!lR 
23 SCHLEPPF.R MASCHI~; APP F LANDW 
3 4 2 
I 
I 
I 3 
5 
' 52
7 8 
I 3 
I 
I 
6 2 
I 
~ 0 N D E 
···ALLEM RF 
•. •FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
7 I 4 
MACHINES DE OUREAU 
BUEROI<IASCH I NEN 
M 0 r·J 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
• •• I TA l I E 
ROYAU~tE UNI 
5 U E DE 
SUISSE 
·PT0t1 BELr.Fs 
ETATS UNIS 
7 I 5 
3 5 
I 2 
I 9 
I 
I 8 
4 
I 0 
I 
I 
I 
2 
M A C H P 0 ll R T R A V A I L 0 E 5 ~~ E T A U X 
M E T A L l_ 8 E A R 8 E I T U N G S H A S C H I ~J F N 
!"' 0 J\1 D E 
•••ALLf~i RF 
•••FRANCE" 
s I 
I'· 
2 7 
I 56 
3 0 
7 9 
5 
I I 
I 3 
I 
7 
I 7 0 
I 52 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT IMENGE I ll ;sprung - Origine .j. Einheit - Unite WERTE VALEUR 1000$ 
ROYAu;..:E Ut.ll 
SU!SSE 
ETATS UNIS 
7 I 8 
I 5 
I 
4 0 
8 
2 
MACH PR AUT INDUS SPECIALI'iEES 
MASCH F eESOND GFN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 F. 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • 1 T A L I E 
• • ·PIIYS SAS 
ROYAUt~E UNI 
S U E DE 
• • • U E 8 l 
·CAt1EROUN REP 
M A R 0 C 
·PTOM BELGES 
ETATS UNIS 
7 I 9 
I 5 I 2 
2 4 
1 n 9 
5 
2 7 
I 
2 I 
8 6 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
~tON DE 
• • ·ALLEM RF 
AUTRICHE 
DANEt~ARK 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
···PAYS GAS 
ROYAUME UN! 
S U E 0 E 
SU155E 
• • • U E B L 
·CAMEROUN REP 
oPTO'.I BELGFS 
•PTO'~ f<OF 
UNION SUO /IFR 
ETATS UNIS 
7 2 2 
I 3 3 7 
I 0 I 
2 
8 3 9 
I 
9 3 
7 
2 5 
2 
4 5 
2 
? 0 
2 
2 
I G 4 
I<IACH FLECT APPAR POUR COL'PURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTr.FRAfTF. 
~iON DE 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
•• • I TAL I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
5 U E DE 
• • • U E B 
••Alr.ERIE 
• C A 11 f R 0 U N R E P 
·PTO~~ BELGLS 
CANADA 
ETATS UNIS 
7 2 3 
2 q 6 
4 
3 
2 7 0 
FilS CABLES l~OLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABf:l ISOLATORF~ F EL 
~101~DE 
•• ·FRANCF 
••AL~ERIE 
!l A R 0 C 
.PTO'I 8Elr.t:S 
3' 8 
2 7 8 
5 5 
I 
I 8 6 2 
19 
~ 0 8 
I 
I 
I 0 8 
7 
1 I 9 9 
2 :3 9 5 
I 8 3 
I 4 2 2 
3 
I 3 4 
2 6 
4 3 
4 
6 7 
6 
2 5 
'7 0 
6 9 5 
9 
5 
6 54 
I 
3 2 5 
2 7 7 
43 
I 
I 
!1 0 I~ D E 2 s 6 
8 
9 
2 0 9 
2 7 7 
9 
•••PtiYS RAS 
I I I 
2 
f 9 
I 6 
I 
I 
I 0 7 2 4 
···ALLEM RF 
AUTRICHE 
•• ·FRANCE 
r, RE C E 
• • • I TAL I E 
PORTUGAL 
'2 I 0 
I 
12 
• • • U E 8 L APPAR POUR TELECC~'MUNICATIONS 
ETATS UN!S APP F TELEr:R TEL!PHON FERI-'SI'::H 
0 N Q E 
• • • A l l EM R r-
7 I 7 AUTRICHE 
5 U E 0 E 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
I 9 
3 
I 
I 7 
2 
I 0 
I 
I 
/',ACH ~R TEXT CUIR ~1AC /1 roUORF 
• • • F R A ;~ r E 
NORVtCf 
I 7 7 
I ..-,f: I 
59 
I 
I 3 9 4 
I 3 
2 9 
4 
MA5Cii F TEXTII LfDER NfEHt'ASCH 
·CAMEROUN REP 
• P T 0 !~ 8 E L G E S 
ISRAEL 
-, 
2 0 
I 
I' 0 :-,; [l F.: 
• • • A L L C 1·1 R f 
•••FF<ANC[ 
• • • I TA I. I E 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
6 2 
' 2 
I 0 0 
41 
I 
•• • ~ A Y ~. 'i t. S 
PORTUGAL 
R 0 Y A I) M E U t~ I 
S U F 0 E 
SUISSE 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdtcat1cn contratre (Votr abreviat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port ItS t 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT I MENGE .I WERTE 
1.-Ucspcong - Ocig.ne ... Einheit- Un.te 1000$ 
• • • U [ 6 L 
• • A l r' E R I E 
.CA~I'R UN Rt~ 
·~'TC·' AOF 
f"TATS UNIS 
7 2 :;; 
APPARf 11 S ELL CTROOOM~ ST I ('UfS 
r·LEKTf-11 SCHF HAUS!-IliLJ:.;r,Fr;.J,rTf 
G ::_: 
•••ALLFt·1 RF 
···FI;.A\CE 
• • • I T A L I E 
•••PAYC, 8AS 
5 U E 0 E 
SUISSE 
GUJ:\CE REP 
ETATS UNIS 
7 2 6 
' ' 
7 
) 7 
APP ELEC MEDICALF f-1 RADIOLOG 
APP F t.IEKTROi·IEDIZIN OFSTRAf-ll 
MO!~ DE 
···FRA!'.;[f 
7 2 9 
~ A C H ~~ T A P P F I_ E C T ~ I G U E <:; 
EtEKTR MASCHJ~!EN ll APP 
0 N D f 
••ALLFM RF 
t.UTRICHf 
D A N E ;: A R K 
• • ·FRANCE 
N 0 RV r· G f 
• , , P ,: y c; ~ A <;, 
R 0 Y A I) ~~ F U N I 
S U E D i 
·CAI,<rROUN Rff-l 
• P T 0 :1 fl E l G ~- S 
LJ N I 0 • <; L; r:- t. F f< 
FTATC, IJ~,JS 
7 3 I 
N r, 
3 ' 9 
4 4 
"I 
2 I 9 
v E H 1 c u L E s P r L' ; v c 1 L 'i F ;:- F.. , 
SCHIE~,f~'FAHRZ UG:: 
I 9 
2 ') 
6 9 
I 
3 9 
6 6 () 
' 7 
3 0 
4 9 8 
I 6 
2 
j ' 
WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
QUANTITE ll f"pcong - Ong.oe .j. Einheit- Un<ti 
ETATS li~!I<C:, 
J A p :._, \ 
7 3 ' 
AEPONEFS 
LUFTFAHRZ'U~E 
0 ~~ G I 
• • .rJ..<ANCE 
• • ·PAYS RAS 
ROYAL' Ul\'1 
, C f, :: [ RC ll N REP 
oPTO~~ tlOF 
ETATS UN/5 
BATEAUX 
WASSCRFAHRZfUG£-
0 ·~ 
···FRANC: 
5 U E 0 E 
·CAHEROUN REP 
• f.' T 0 F' E L r: E S 
·PTC'' AOF 
e 1 2 
3 5 
7 e 
7 3 
7 I E 4 
:s 2 3 
I f :' 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 6 
6 
7 6 7 
7 'i J 
; 4 7 
' I 
6 C<' 
APP <;AN IT HY~ CH:·,lJFF [Ci t.IRAGi 
5 A N I T t. E R U H Y (- A~ T K l 11' I Z I< lJ S 1 
0 N D I 
•••ALLFM RF 
AUTRICHF: 
···FRA~~Cf 
HON~RIE 
• • • I T A L I r: 
0 •• p ;... y s i] ,, s 
POLO('~£ 
PORTUGtl 
t, J 2 
B 0 
I 7 9 
3 I 9 
" 6 
I 3 El 
3 
3 
199 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
QUANTITE 
WAREN- PRODUIT lMENGE ·_I ll ~cspcung - O"gine ~ Einhe"- Uniti 
• • • A l I_ F H R F 
liL:TRICH> 
···FRA\CE 
HOf~C:Rif 
• • • I T fl I I E 
•••PAYS L".t,s 
PORTUGAL 
ROYA 1-'~ 
"i U I SS [ 
TCHECOSLOV 
••• U L H L 
.C/1.1'-:t:ROLJN Rt-f> 
'A R U C 
, P T 0 ·. S f L G E ', 
PTQ~, ESf--'AGNOI 
·PTQrJ, IIOF 
FTAT'l UNIS 
HONS 1<01~G 
I S RA EL 
J A P 0 ' 
8 ~ I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
0 t< D E 
•••FRA'-.JCE 
HONGRI' 
••• I TA L I E 
••• F' 11 y "", 3 /l s 
POLOl"':NE 
~'ORT '":AL 
S U E 0 :: 
SU!SSE 
TCHECO')IOV 
••• U f B L 
o(A~r:"RCJUN R[l' 
,. A R C C 
·PTO f"lELGE', 
·PTO~/ AOF 
3 I 
i c 
' 2 
2 ' 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 4 11 9 
2 I 
8 I 
I 4 
9 3 9 
8 3 0 
I I 
8 
I 4 
2 ') 
2 8 
ROYAU~~E ur~l 6 8 6 I 
5 U E DE 
TCH[CO~LOV 
• • • U E l' L 
YOUGOSLA\'1~ 
• P T 0 ' .1 0 F 
HONG KONt": 
J A ~' 0 ll 
8 2 I 
' ' 
c 7 
6 
I 8 
6 
' 3 
3 
/lPP SC'If-_NTIF FT D Of--'TI0UF 
FF1Nt--1ECH U OPT ERZ[l!r.NlSSF 
c f 
•••ALLEr·~ RF 
AUTRICHE 
••• F k A I·! C E 
• • • I TA l I E 
•••Pt.YS ~~AS 
ROYA'J~I[ UNI 
SUE 0 E 
I r ;:o 
2 ' 
6 6 
4 9 6 
3 c 
I 
3 ') 9 
I 9 
~ION DE 
• • •FRANCE 
6lt1 MEUBLES S U 1 S ~, E I 9 
I 614 MOEDt"l 
7 3 2 
VEHJCULFS AUTOMOB!Lf'S ROLJTIFRS 
t<RAFTFAHRZELJ::;' 
0 ~-
···ALLEH RF 
AUTRICHE 
···FKANCE 
···PAYS SAS 
PORTUG.~L 
ROYAUHI: UNI 
SUED f 
• • • U E 
·CAr~EROU~ REP 
M A R 0 C 
• P T 0 ~~ i' E L r, F S 
.PTO~I AOF 
U N I 0 ,'J ':'i U 0 11 F R 
f T A T '0 ~J r~ I S 
7 3 3 
6 7 7 /, 
~· 6 4 
J "( 9 
I-, 
·~! I 
6 
' 0 
I 7 c 6 
7 ;; 6 c., 
f\ 7 (1 
2 9 4 0 
'6 
4 7 L1 
I 9 
I I 7 
I 2 
) 
I ' 
I 
I 
2 7 4 7 
VEHIC ROUT AL;T QUE t.UT"hr·F.Ilf') 
STRAS::·Ef..;FAHRZEUGI 0 r<P.'.fTt.r-'Tf< 
0 N 0 E_ 
••·ALLfM RF 
•••F:lANlE 
···PAYS BAS 
ROYA:..:t·~E UNI 
• • • U E 13 L 
• P T 0 11 8 F L C E 5 
I 7 
2 "" 
2 2 
I 7 
6 
J 7 I 
I 6 
; 6 2 
I 
' 6 
0 I~ D E 
•·•ALLE~l RF 
•••FRA~!Cf 
···PAYS rAS 
ROYAUr~E L.Nl 
S U E DE 
• • • U E L 
.CA~1ERC\UN REP 
tl A R 0 C 
.PTG' so-L"ES 
ETATS UNI 
8 3 I 
ARTI VOY:'.Gt 5,'(<, 
REIS 1-LRTII< Tt.F'·( 
0 ~ 0 F 
••• A l l f I' R 1· 
···FRA~~.::r 
••• I : t. L I [--
••• p;,y~ ~A~ 
rCHECOSLOV 
••• U E t; L 
• C A ! ' - ;1 ~' cJ ~.; R : I' 
.A R G r_ 
S 4 I 
VETE~-'L~JTS 
B f r: l E I L: 11 r-< ': 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Warcn 
4 .: 
l () 
I 3 
M t; I ~ >- T <: I 
NFR DGL 
I 4 
I I 9 
3 6 (, 
2 3 4 
I 
I 
•• 0 u [ 
.C/ll'~~flOUN R[? 
·PTO: 8[l':o-", 
.PTOII IIOF 
f_TATS LJNIS 
J A P o r~ 
16 
1 6 8 6 2 
2 "''i 
3 
2 2 6 
F 0 U R N I 1 1J R E S P 1-1 0 T 0 C I I~ E M A 
P H 0 T 0 C li F ~i I 5 CH' I'" R Z f ll r ~: I 5 S r 
0 C.. I~ 3 ? I 3 2 
•••ALLF-~1 RF 
··•FRANCE 37 !2B 
FTATS Ul\1':· 
fl (, l 
F I I_ n S C 1 N E M A I t: P R l: S f T D ::- V F t 0 p 
'( I ', C f. I I ~i ~ 6 F l I C h 7 t T ~ 1\1 ; ', I (' K F L 7 
0 F 
•• 1-' R AN C F 
ROYAU11E UNI 
• C /, ~·I R :J U :. R E ;:; 
• p T 0 .'.. C1 ~ 
8 6 ' 
H 0 P l 0 '; E R I f 
U HR E !I 
0 !J D [ 
' 2 
3 3 
I 0 8 
Valeurs: 1000$- Quantitc!s: Tonnes sauf wd1COt10n contro1re (Vo1r obrev1ottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN · PRODUIT 
1.-Ursprung -Origine 
• ··ALLFI-~ RF 
•••FRANCF 
SUISSE 
ETATS UNIS 
ItS t 
I
MENGE 
QUANT/TE 
Einheit ·Unite 
.j. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung- Ongrne Emhe1t- Umte 1000$ 
~· ..j. 8 q 7 
7::-, SI-!OUTERlJ;: JOAILLE~IF ('1-n!Vr<E.R 
2 2 S C H 1.: l' C G 0 l I' N 0 S I I_ P E P ·~ A R [ ~ 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
lltprung -Origine • Einhe~~~:~:TE 
., I r: 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~ n I' A I F " '·! C ~ N '' R F N f: l f< C U L A T 
I'-:\ i'. I' F : f" F I t. C• L I c H F: t~ L.: F t. z f N 
n c s 7 jl 0 L'J [) f 
8 9 I 
INSTR MUSIQUF PHON~5 Dl':. UES 
~~UStKit~<:;TR FLATTENSf-' Sr:H.'lLPL 
0 ·'. f) 
•••Allfl-' RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L 1 E 
• • oPAYS 1:1A'l 
ROYAUMF UNI 
SUE 0 E 
S U I S SE:: 
• • • U E B L 
GHANA 
ETAT5 UNIS 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRJ~1ES 
DRUCKERF IERZEUGNI SSE 
M 0 tj D E 
•••FRA~CE 
••• p:,ys 13AS 
R 0 Y A U t-' F U i~ I 
5 U E D L 
SUISSE 
••ALCERIE 
·CA~~E.ROUN REP 
M A R 0 C 
oPTOfl BFLGf-S 
ETATS lJNIS 
8 9 3 
2 
2 
I 7 
3 ,. 
3 Li 0 
I 
A R T 1 C L E ~ E N ~: A T I f R E c. P I : T I ) 
KUNSTSTOFFWARFN 
~10NDF 
•••ALLEH RF 
OANENARK 
···FRAf'..:CE 
SUEDE 
SUISSE 
GUINEE REP 
ETATS lJNIS 
8 9' 
I 7 
I 
VOlT ENFANTS ART SPORT ,Jr'UETS 
KINDERWAGEN SPORTART "PI I LZG 
M 0 n E I 7 
•••ALLFH RF 
•• •fRANC[ 7 3 
• • • I T A L I E 
NORVEGE 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
• • • U f R L 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
8 9 ~ 
I• R T I C L f 5 0 E f3 lJ R E A U 
BUEROc:fnARF 
0 N fl F 7 I 
•••AllfM RF 
···FRANCE' 6' 
•• • I T A l I E 
~1AROC 
flATS UNIS 
• • • A L L E 11 R F 
• • • F R A ~J C E 
I'ORTUGAL 
1 o 4 A n T 1 c L c s M A :I u ~- .'1. c T u R E s ~~ i, '" 
3 8 I 
3 6 3 
11 R C :::. I T E T I 1'1 fJ t> f r' A N r' 
0 N D E 
··ALLEI'I, RF 
AlJTR!CHE 
FINL~NCE 
• • • F ..:: A "J C E 
••• p t y s 
s u E C E. 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
t-1 A R 0 C 
ETATS·UNI:O, 
HONG KONG 
J A P 0 N 
, I I 
2 6 7 
I /, 
' 2 
6 
I 3 
) ~) 
C r: l I S P fl S T !:. U X r~ ('. 1\ CL A I L l f 11 R S 
P () S T P A K F T f A ~; I' f R •·; Z U r. r n R !l ~~ E T 
0 t; P E 5 4 ,- 7 
••AlLFr-• RF 
··FRANCE ' '• ~ .'1 
r I 1 r l k 1 -~ 
·PTO R~LGFS I ' 
r 0 ' P 0 R T lJ •' ~- F 
T A T r U I. I ~' 
I r, I 9 3 ! 
" 7 6 
I 
I S 
I 2 I 
6 
I I 2 
t;.t-.rCH fr-: RfTI)tJR TRANSAl -,pf(:lt. 
h' U E C K ',., A R f N lJ '' f S 0 ~~ 1'1 t I ~ A 1_1 '"i F 
0 N f"J E 
• • • t1 l L f: ~-1 R F 
• • • F R :, ~; C E 
c: u E ~~ E. 
S U I 5 c; E 
t·t I C E E I l\ 
·f-'TCli RELrr::c; 
•PTO~·, /o.Of 
PTO:-; PORTUG /',f 
TOr:) RFF-
'l!-.T5 L'NI 
0 4 I 
'} 6 r 
I,-, 
'• 2 
I " 
' ' 
,, r~ 1 ~; f\ 1: z o 0 c r1 1 r N s c H A r c: c. 1 H 
Zfl()Tif:-RF HtJI·(JF KliTZEN ll ltGL 
• P T G 
~· 11 ;:; ,.- ~:;: ! F r T 1 r ' 1 s r F 
l<f~l>"·-:..;~,·r,FFE~' l!t'..[! Ur~!TIO 
D E l,' 
• • f. l L E I k I 
• • 1- K A i. C C •; I 
f.· n Y t. 1! '- \I 1; 1 
r•F 
'I C, I 5 : 6 
Y. 0 0 
8 9 6 G R 
CBJETS DART 1'1 fi!~TlOU!Tf 
K U N <; T G E (; f. N S T A F N 0 ~ U N 0 f• G I 
t' 0 L Jl 
~-~, o r1 il E ••• f P : ,, r : 
• • ·FRANC~ 
I ••• F F< A 1'! C E 
8 5 
I 
3 0 5 
I 
I 
I 
I r, 9 
~ Li 
4 
;:. 3 
I 3 
I 
I 2 6 
I 
106 
2 
I 
I 2 
I 
7 2 ~ 
I 
4 2 s 
' 2 6 6
I') 
8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catron contratre (Vo1r abrevtatrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t Zentralafrikanische Rep. Rep. Centre Africaine 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR l Ursprung · Origine Einheit-Unite 1000$ 11 Ursprung- Origine Einheit-Unite 1000$ 
• • I~• • 
0 o I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
·PTOM BELGfS 
SOUDAN 
0 I I 
8 6 
I 
7 2 
7 
7 
VIANDE FRAICHf RfFRI!'; CONGELEE 
FLEISCH FR!SCH (;fKUEHLT r.fFR 
M 0 N D E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • •PAYS SAS 
•PlOt~ AELGES 
UNION SUO AFR 
0 I 2 
s. 
I 
• 6 
2 
2 
2 
VIANDES ETC SECHfS SALF.S FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E T 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
UNION SUO AfR 
0 I 3 
PREP fT CONSERVES DE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN 
t-1 0 N 0 E 
OANE~1ARK 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS 8AS 
PORTUGAL 
5 U E 0 E 
·MALOAC~E REP 
oPT0~1 BELGES 
BRESIL 
ETATS UNIS 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LA.IT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
SUEDE 
SUISSE 
·CAMEROUN REP 
ETATS UNIS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 
DANEMARK 
E 
• • ·FRANCE 
• • • PAYS BA S 
SUEDE 
UNION suo AFR 
0 2. 
T 
I 8 
I 6 
I 
I 
VIAND£ 
KONSERVEN 
108 
8 
9 0 
I 
I 
I 
2 
2 7 6 
I 4 
7 9 
158 
I 
2 2 
I 
I 
57 
• 3 6 
I 3 
3 
FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONDE T 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
PORTUGAL 
SUI SSE 
oPTOM BELGES 
I 0 0 
8 5 
9 
2 
3 
I 
I 4 
4 
• 
• I 
107 
I 
9 5 
3 
• 2 
0 2 5 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
UNION SUO AFR 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
ESPACNF 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
·CAMEROUN REP 
UNION SUO AFR 
0 3 2 
T 2 • 
8 
I 5 
T I 0 4 
3 • 
2 9 
2 5 
6 
I 
5 
3 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
36 
3 3 
2 
I 
I 3 3 
9 
I I 4 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • o I TAL I E 
NORVEGE 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
SUE 0 E 
U R 5 S 
M A R 0 C 
1 0 4 2 
2 R I Z 
r RE I S 
2 
1 MONOE 
1 • • •FRANCE 
1 • • • U E B L 
0. 6 
T 2 3 I 
2 
• I 9 
2 
2 7 
I 8 
I 2 2 
I 
2 
3 4 
T 2 2 
2 0 
2 
SFMOULE ET FARINE DE FROMENT 
I 2 I 
8 
27 
6. 
2 
18 
I 
I 
81 
5 
5. 
I 7 
I 
3 
I 50 
I 3 I 
10 
3 
5 
2 
GRIESS U·ND MEHL AUS WE! ZfN 
MONOE T 
•• •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
oPTOM AOF 
ETATS UNIS 
0. 7 
SEMOULE FARINf AUTRES 
GRIESS UNO MEHL A AND 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
0. 8 
PREPAR 0 E CERE ALES 0 E 
2317 
I 9 3 4 
I 
3 7 9 
2 
CEREALES 
GETREIDE 
8 0 
8 0 
FARINES 
ZUBFRFITUNGFN A GETREIOEMEHL 
t-i 0 N () E T 
DANEt·IARK 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • ·PAYS BAS 
R 0 Y A U M E/ U N I 
• • • U E 8 L 
MAROC 
oPTO~l AOF 
0 5 I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
08ST UNO SUFDFR FRISCH 
M 0 N D E 
• 6 2 
I 
2 8 5 
3 
I 
I 
I '6 
I I 
3 
OLEAGIN 
f>IUE5SE 
9 I 
23 
9 
13 
76 
8 
•• 8 
5 
I 
3 
6 
I I 9 
I 
5 
25 
I 
8 
6 
52 
I 
• 18 
8 
7 
I 
321 
266 
I 
53 
I 
I 2 
12 
I 4 6 
I 
I 0 3 
I 
I 
I 
3 I 
5 
I 
57 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I 
QUANTITE 
Ursprung ~ Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~~· . ESPAGNE I 
• • •FRANCE 3 6 
PORTUGAL 3 
••• u E 8 L 2 
••ALGERIE 5 
MAROC 7 
• PT 0 1>1 BELGES 2 
UNION suo AFR 3 5 
0 52 
FRUITS SECHfS DU DESHYDRATES 
TROCKFNFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E T I 0 I 
o • •FRANCE • 0 
• • o PAY 5 8 AS 6 
SUISSE 5 
0 0 • u E 8 L 2 
••ALGERIE 3 
UNION suo A f R 3 5 
ET AT 5 UN I S 2 
ISRAEL 6 
0 5 • 
LEGUMES 
GfHUESE 
PLANTES TUBERC Al IHENT 
PFLANZEN KNOLlfN F ERN 
" 
0 N 0 E T 559 
• ••ALLEM Rf I 
• • •FRANCE I 3 8 
PORTUGAL 9 • 
TCHECOSLOV 3 
••• u E 8 L • 0 
••ALGERIE I 0 
M A R 0 C I 5 
• PT 0 ~ BELGES 2 2 6 
UNION suo A f R 3 0 
0 55 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREI TUNGEN A GEMUESE USW 
H 0 N D E 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
HONGR I E 
• • • I TAL I E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
MAROC 
ETATS UNIS 
0 6 I 
SUCRE ET M/EL 
I 8 3 
2 
I I 5 
2 
3 6 
• 3 
3 
7 
4 
3 
• 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
SUEDE 
MAROC 
flATS UNIS 
0 6 2 
PREPARATIONS A 
ZUCKERWAREN 
Mo~;oE 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
ROYAUMF UNI 
T 4 7 0 
•• 6 
2 
2 0 
I 
BASE Of SUCRE 
T I 3 I 
4 
6 
8 2 
• I 
2 
I 
30 
2 
I 
3 
3 
I 
I 5 
., 
22 
3 
2 
I 
2 
9 
2 
2 
I 6 5 
5 
56 
I 0 
10 
8 
2 
3 
6. 
6 
87 
I 
61 
I 
11 
I 
I 
I 
3 
I 
I 
• 
Ill 
104 
I 
5 
I 
68 
2 
5 
• 5 
• I 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen su~he Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes souf md~eatlon contra/re (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
I QUANTITE l+ Ucspccog - Ong,ne • Einheit- Uniti I 
·PT0~1 AOF 
I S RA EL 
0 7 I 
C A FE 
K A F F [ E_ 
0 '\ [I F. 
• • • F RA N C E 
0 7 ' 
C A CA 0 
K A K A 0 
M 0 N D E 
• • • F R A N C E 
0 7 3 
3 I 
I 
CHOCOLAT ET f-'REP AU CACAO 
SCHOKOLADf U ')CHOKOLAOFI'IARF.N 
0 N D E 
•• ·FRANCE 
S U I SS E 
0 7 4 
T HE E T M A T E 
TEE U~O MATF 
~· 0 N [) f 
• • • I 7 A L I E 
•• ·PfiYS RA'S 
PORTUGAL 
ROYAUMF UNI 
-PTOII Bfl\.ES 
CHINE CONTINENT 
HONC KONG 
INDOr\E51E 
() 7 ') 
E f-' I r E S 
G f l<i U ER Z r 
0 ~~ D f 
• F RA N C E 
• • • U r: B L 
0 8 I 
ALIMENT<; POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
0 N D E 
·.·FRANCE 
0 9 I 
I 9 
I 8 
I 2 5 
I 
6 
6 q 
8 
3 0 
2 
I 2 
I 2 
MARGARINF [l GRAISSES ALI""ENT 
MARGARINE UNO AND SPEI<:;EFFTTE 
M 0 N 
• • • F K A f. C E 
5 U f C L 
0 9 9 
2 0 
I 8 
I 
FRF"PAI-<ATIOI\S .'.LI .... E~TAIRE:3 NOA 
A ~ R ~I ~J --; S t-1 I T T !:_ L Z U 5 E R [ i T A 
0 N rJ E 
•·•FRANCF 
s u r s s r-
• • A L r; F R I F 
H A R 0 C 
F TA T ') UN I '", 
I I I 
fJr 1 '"i5 r; t,: 
A l K 0 '' :l l f" RI I 
5 t :~' J " 
TC t. F_"·"' 
6 9 
!; 5 
6 
r R l I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE ·I l QUANTITE ~:cspcuog - Ong<ne ,j.. E<nh"t- Un<ti ; WERTE VALEUR 1000$ WAREN PRODUIT I MENGE ·_[ WERTE 11 QUANW" VALEUR 
1 
~;spcoog - Ong<ne _ •E"h"t. Umte 1000$ 
I 0 
I 
ONOE 198 
DANE!'1ARK 3 
•••FRANCE 156 
flOYAUME UNI 2 
·CA~IEROUN REP ~ I 
2 :'> I I 2 
22 !CISSONS ALCOOLirUfS 
ALKOHCLISCHE :iETRAENKF 
0 ~- D E 
• • • A L L F. ~· R F 
·~ 7 2 
2' 
3 6 At~DERf MINtRAliS\Hr ROHSTOFFE 
I 
2 5 0 N D I 
ESPAGNE 
···FRANCf 
PORTUGAL 
··ALGERIF 
·PTOM AOF 
PTO~ PCRTG·~ AF 
S 0 U D AN 
5 6 2 2 9 I 
2 0 8 2 
6 4 3 
2 9 9 
2 I 4 
8 
4 6 4 
4C 4 
' 4 
~:AT BRUTE'S 0f..'lr:: ANIMALF: NOt. 
50 
11 
I 2 
4 
I I 
7 
C: A N E ·~ A R K 2 9 r:<OHST~FFf TIE~( UHSPRUNGS AN G 
3 0 
2 7 
, , , FP A 1\ C E 
, • • I T A L I E 
••·P~YS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUi·1E UNI 
SUISSE 
• • • U E B l 
··ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
.PTOM BELGES 
PTOM ESPAGNOLS 
T UN I S I E 
I 2 2 
TAlJACS MANUFACTURES 
TAGAK',.,'AREN 
"", 6 0 
I 6 7 
I, "3 
6 7 
., 5 
I 0 9 
2 C! I 
2 3 0 
I 2 
8 c 
2 3 5 
"" I 9 
7 7 
2 
0 1\ F.: 
• • • F RA 1\ C E 
1 a 2 9 2 
29 tr.AT BRUTCS ORIG VEGETALE NDA 
59 ROHSTOFFE PFL URSPRUNr:S A N G 
57 
4 
I 7 
0 N D E 
•••FRANCE 
·CAMEROUN RE:.I-' 
~· A R C C 
3 3 2 
7 0 
9 
3 5 
2 6 
PRODUITS nt:RIVES DU PETROLE 
31 
I 5 
I 3 
E R 0 C E L 0 f 5 T I L l A T I C. N 5 E R Z F U (. ~~ 1 S S I: 
0 ~' D E 
122 ···FRANCE 
I • • • P!. Y 5 !3 AS 
10 ROYAUME U/111 
6 • • •U E 8 L 
·CAMEROUN REP 
75 flATS UNI:C, 
6 
19 
2 4 "3 
I 5 
' 0 
h015 FACONNES OU SIMPL Tf-IAV 
HOLZ EINFACH BEARBE.ITfl 
0 ~~ D E 
••·F~A~CE 
2 6 3 
C ("• T 0 ;-.. 
tlAl!~IWGLLE 
M 0 t, 0 E 
• • ·FRANCE 
2 6 7 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
A R F A E l L E V S P 1 N N S T ll L 11 ~~ P E N 
50 
2 6 
7 
11 
2 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
30! 263 
1 9 r 1 7 7 
0 N 0 F 
ESPAGNE 
• • ·FKANCE 
• • • I T A l I f 
P 0 R T l' (: A I 
ROYAUME UNI 
·PTO~: BFLGfS 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTIL.LF 
VENEZUELA 
3 4 I 
3 3 I 2 0 
2 2 
6 4 2 
2 7 
I 
7 7 
I 6 0 9 
3 n 6 o 2 
I ~ 2 
GAZ NATURFL5 F"T r:Az D US!NE 
~ R C G A 5 L' N D I 1\ n U S T R I E r: A ~· E 
'1 0 N 0 f 
• • • F R A N C E 
.CA~~EROUN REP 
4 I I 
3 0 
2 7 
3 
CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIHALE 
TIERISCHF FFTTE UNO OELE 
0 N 0 F 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
•••PAYS BAS I I I 0 4 ::' 1 
• • • U E B L HL•ILES VFCFTALES FIXES COUCES 
13 !!fiT') UNIS c,3 70 FETi!::: PFlANZl_ 0flE ~lLD 
I I 
I I·~ONDF 49 
I •••FRANCE 42 
•' -; 3 PORTUGAL 5 
IERRt;:S CO!\ST'-"LC "',A' ,-;f;t\'!EkS ••Al~ER!E 
'; 2 
4 0 
C E 
• • • F ;;: A ~. C f 
6 ) 7 ' 
AlH-IASIF'S NATURELS DJA~ INIJUST 
NATIIEkLICHf SCHLFII"MITTII 
~;ONDE 
•••FF<A~JCE 
.:' 7 6 
AUTRE; PROCUIT5 I t>, t. k A ti > " R (I T ' 
4 2 ? 
/>l!TREc. HUlL!-<., VF(;fTAifS F!XF:S 
A~!fJfR~ FFTTf Pf"LIINZl_ICHf OELE 
~I 0 I~ ['! t 
• • ·FRANCE 
• • • U E 1'1 L 
5 I 7 
I 9 
6 
i I 
,:> R C· n U I T 5 C ~~ I ~ I ,- U :. 0 R G 6 I. I Q U E 5 
opr!!,•~' SCHF r f--.t ~ RZfi,'C~, I 5~-E 
0 ' 6 8 
I 5 9 2 
3 
90 
I 
4 
I 
3 
I 54 
I 3 2 I 
I 4 
15 
I 3 
3 6 
31 
2 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( md1catron contra~re (Voir abreviatJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import I t S t 
WAREN-PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR J Ursprung - Origine Emheit- Unite 1000$ 
• • 
• • ·FRANCE 6 7 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMJQUES INORGA/1'1 
ANORGANJSCHF C" HE M GRUNOSTOFFE 
M 0 N D E T 2 3 7 
•••ALLEM RF I A 
• • ·FRANCE I 7 6 
••• p 11 y 5 8 AS 3 
ROYAUME UNI I 3 
••• u E 8 L 3 0 
5 I A 
AUTRES PROD CHIM INORGAt\IGUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
52 I 
I I B 
I I 8 
GOUDRONS MINER DE"RIV CHI!-1 
lEER UNO TEfRfRZF.UGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
53 I 
BRUT 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PJGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E 
• • oFL(ANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
S 4 I 
2 2 5 
2 0 5 
I 0 
9 
PRODUJTS MEDICIN ET PHARI~ACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNIS5E 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
MAROC 
ETATS UNIS 
5 5 I 
7 4 
7 2 
HUILE5 ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OFLF: U RIF:CHSTOFFE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
5 53 
PARFUMERIE ET PROD DE BfAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSM!TTEL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
••Ali":ERIE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
oS A 
SAVONS PRODUITS 
SEIFEN PUTZ UNO 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
I 2 0 
I o 6 
5 
6 
0 ENTRETIEN 
\·,•ASCHMI TTEL 
T 2 7 2 
I 
2 2 3 
20 
3 7 
I 
3 0 
I 
2 
A 
19 
19 
I I 
I I 
I 2 0 
I I I 
6 
2 
2 3 8 
2 3 A 
I 
• 
I 
I 
129 
I I 6 
3 
6 
I 
I 
I I 7 
I 
9 7 
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WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Urs~rung • Ongine Einheit- Unite 1000$ 
~~· + 
• • • I TAL I E 
• • • PAY 5 8 A 5 
ROYAUME UNI 
••• u E 8 L 
••ALnERIE 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
SOUOAN 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHF 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
OUENGEM I TTEL 
·CAMEROUN REP 
•PTO~, AOF 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
~~AROC 
5 B I 
7 
I B 
2 
8 
2 
6 
A 
I 
3 9 3 
3 5 9 
8 
2 6 
4 9 
3 I 
I 
I 
I ~ 
I 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
s 9 9 
PRODUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHf E'RZFUC:JI.JISSE AN G 
" 
0 N 0 E T 2 2 B 
•••ALLEM RF I 
•••FRANCE I I A 
• • • P AY S B AS 3 A 
·CAMEROUN REP 
• P T 0 1-1 A 0 F 4 0 
ET AT 5 UN IS 3 7 
6 I I 
C U I R S 
LE 0 ER 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
' 6 I 2 
ARTICLES MAt-IUFACT EN CUIR 
W A RE N A lED F R 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E 8 L 
KUNSTLEOFR A 
I 6 
A 
N D A 
N G 
2 
7 
I 
2 
2 
2 
I 
I 
3 4 
31 
I 
I 
80 
A 3 
I 
8 
I 
26 
2 
I I 
I 0 
173 
3 
7 6 
2 7 
I 
6 
59 
2 
2 
53 
10 
WAREN-PRODUIT IMENGE 
QUANTITE ll ~rsprung - Ongine _ f Einheit- Unite 
•••FRAt-ICE 4 3 9 
• • • PAY 5 8 AS I 
ROYAUME UN I I 
S U E 0 f. 
••• u E 8 L 3 
ET AT ~ UN I S I 
6 3 I 
B 0 I 5 ART I F FT TRAVAILLES N D A 
FLIRNIERE KUNSTHOLZ us w A N G 
M 0 N D E T 4' 
• • ·FRANCE 5 
NORVEGE 3 2 
SUEDE 8 
6 3 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
57 9 
I 
2 
I 
3 
3 
I 0 
2 
3 
5 
ARTICLES MANUFACT EN E 0 I S NDA 
BEARBEITETE W A RE N A H 0 l Z A N G 
M 0 N D E 1 
•••ALLEM R F 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
••• u E B L 
•CAMEROUN REP 
E TAT 5 UN I S 
6 3 3 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEARBEITETE WAREN AUS 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
M A R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E T 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
••• u E B L 
E TAT S UN I 5 
6 4 2 
ARTICLES EN PAP IER 0 u 
W A RE N A U 5 PAP IER 0 0 ER 
M 0 N D E T 
•••ALLEM R F 
• • ·FRANCE 
NDRVEGE 
• • • PAYS 8 AS 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
~fAROC 
ET AT S UN IS 
I 0 7 
I 
B 2 
I 
2 
2 
I 8 
EN LIEGE 
K 0 R K 
6 I 
A 3 
9 
2 
A 
I 
2 
CARTON 
PAP PE 
I 5 6 
I 
I A A 
I 
2 
I 
A 
2 
3 6 
I 
29 
I 
I 
I 
4 
27 
20 
I 
I 
I 
I 
4 
IAO 
I 
132 
I 
2 
I 
2 
I 
I 
I 
·PTOH 8ELGES I 2 4 1 6 5 I 
6 2 I 
DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
H A l B E R Z E U G N I S S E A U S K A ll T " C H U K 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ROYALIME UNI 
6 2 9 
I 8 
I 7 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDh 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
4 ' 7 
I 
3D 
29 
I 
5 9 0 
I 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPJ NNSTOFFEN 
M 0 N D E 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
••• u E 8 L 
6 52 
T I 5 S U :. C 0 T 0 N 5 A U F 
BAUMWOLLGEWEBE 
r-; 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
ESPAr.NE 
T 2 3 
2 
I 5 
4 
2 
TISSUS S PE C 
56 2 
2 3 
I 
s 
6 9 
5 
50 
8 
5 
1369 
33 
2 
I I 
Wer1:e: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catton contraue (Vou abrevtatiOns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
Import 
WAREN • PRODUIT 
l ~rsprung • Origine 
• 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
• • • I TAl I E 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UN/ 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
·PTOM BELGES 
SOUOAN 
HONG KONG 
JAPON 
I' S' 
I MENGE 1 WERTE QUANTITE VALEUR 
Elnheit. Unite 1000$ 
• 2 9 6 
3 
I 5 
7 
I 
3 8 
3 2 
I 0 
I 7 
I 9 
7 
I 
6 8 
13 
3 
3 
770 
6 
• 3 
2 2 
3 
72 
126 
36 
20 
59 
11 
J 
129 
16 
3 
5 
WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Orlgine Einheit- Unit~ 1000$ 
H· + 
• • ·FRANCE 
oPTOM AOF 
JAPON 
6 6 I 
3 
I 
2 3 
CHAUX CIMENTS OUVR PR RAT IMENT 
K A L K Z E M E N T U ~J 0 B A U 5 T 0 F F E 
5 
I 
7 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
8 9 6 1 
3 0 0 9 
56 0 2 
195 
56 
•• ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
r, A R 0 C 
WAREN • PRODUIT 
Ursprung - Origine ,. 
• • ·ALLEM 
• • ·FRANCE 
••• u E B 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
RF 
L 
• P T 0 I~ 8 E L G f S 
6 7 7 
rENGE 
1 QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
2 I 
6 50 
9 
3 8. 
3 7 7 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 
I 2 5 
5 
5. 
53 
I 
oPTOM BELGES 
8 
2 7 0 
7 
3 4 
3 0 
I 2 2 
2 
5 
I 
7 
I FILS FER ACIER F I L MACH EXCLUS 
6 53 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
HONGRIE 
• • • I TAL I E 
• • •PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UN/ 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• .. U E 8 L 
oPTOM BELGES 
INOE UNION 
ISRAEL 
JAPON 
6 54 
3 4 I 
8 
2 
3 2 
I I 0 
I 
I 0 
• 3 
5 
6 
4 
I 
3 0 
•• 7 8 
3 
2 
TULLES OENTELLES BROOERIFS 
TUELL SPITZEN BAENOER lJSW 
M 0 N D E 
•••ALLEH RF 
• • •FRANCE 
PORTUGAl 
6 55 
E T C 
TJSSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEH RF 
• • •FRANCE 
SUEDE 
•PTOM AOF 
6 56 
2 3 
2 I 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
• ••ALLEM RF 
ESPAGNE 
• ••FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
·PTOM BELGES 
•PTOM AOf 
PTOM PORTUG Af 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
INOE UNION 
PAKISTAN 
6 57 
507 
I 2 
6 
I I 7 
3 0 
3 
I 8 
2 
9 
128 
I 3 
5 
I 
I 7 
I 3 4 
I I 
COUV PARQUETS TAP 15 TAPI~SERIE 
fUSSBOOfNBELAfGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 2 6 
55 8 
16 
2 
42 
228 
3 
19 
9 
3 
I 5 
lA 
8 
2 
73 
82 
3 5 
3 
6 
28 
I 
25 
I 
3 8 
I 
6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN HAT C'F.RAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
663 
ARTICLES EN M AT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH 
• • ·FRANCE 
6 6 4 
VERRE 
G l A 5 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
MAROC 
RF 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASW.AREN 
M 0 N 0 E 
• • .FRANCE 
T 7 5 
3 6 
3 7 
MINERALES 
STOFFEN 
T 
A 
2 0 
I 9 
5 • 
53 
I 
I 5 9 
I 57 
N D A 
N G 
3 3 6 6 6 
2 ARTICLES EN MATIFR CERAMIQUES 
I FEINKERAMISCHf ERZEUGNISSE 
323 
13 
5 
I 2 6 
2 2 
7 
33 
5 
11 
53 
6 
3 
2 
• 29 
3 
13 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
TCHECOSLOV 
6 7 I 
2 • 
2 
2 0 
I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELF !SEN FERROLEG 
H 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 7 3 
BARRES ET PROF llfS PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 7 4 
LARGES PLATS ET TOLES 
~ (' 5 
:, 0 5 
BRE\TFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 6 8 0 
15 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
6 7 8 
I 2 
I 2 
7 T U 8 TUYAUX RACCORDS F 0 N FE R 
8 ROHRE ROHRFORMSTUECKE us w 
M 0 N 0 E T 2 0 7 
• • •ALLEM R F I 
AUTRICHE I 
• • •FRANCE I 9 3 
SUISSE I 
HAROC 6 
31 • PT 0 H BELGES 6 
I 
2 8 
6 7 9 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A 1\' G 
3 2 
31 
I 
I 
53 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN US\1 
M 0 N D E 
SUI SSE 
52 6 8 2 
CUIVRE 
KUPFER 
I 9 
M 0 N D E 
•• •FRANCE 
2 6 8 3 
\6 NICKEL 
1 NICKEL 
6 6 
66 
I 3 3 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 8 4 
ALUMINilJM 
ALUHINIU~ 
M 0 N 0 E 
• • oFRANCE 
• • • U E B L 
6 8 5 
P l 0 M 8 
B LE I 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
6 8 7 
ETA IN 
I 0 
9 
I 
AC 
59 
I 
I 
51 
I 
3 
I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltjs: Tonnes souf md1cot/on contro~re (Voir obrtvlotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
1.-Ursprung • Ongine ,j. Einheit- Unite 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ZINN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 8 9 
AUTRES MET COMMUI\:5 NON FFRRfUX 
ANDERE UNEDLE NE NETAllf 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 9 I 
CONSTRUCTIO METALL ET PAKTIE':: 
ME'TALLKONSTRUKTIONEN UNO Tf!LE 
M 0 N D E T 6 9 
• • •FRANCE 6 8 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTS E T C METALLJQ 
BEHAELTfR FAESSER u 5 w A f'.fTALL 
M 0 N D E T 7 4 5 
• ••ALLEM RF I 
• • ·FRANCE I 9 
• PT 0 M BELGES 4 6 7 
ET AT S UN I 5 9 
SURINAM ANTILLE 2 4 8 
693 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
• • ·ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
"• U E B L 
6 9 4 
5 B 
I 
5 6 
I 
CLOUTERIE ET BCULONNfRIC 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• ••FRANCE 
oo•ITALIE 
ROYAUME UN1 
• "U E B L 
·CAMEROUN REP 
•PT01'1 AOF 
ETATS UNIS 
6 9 5 
I 3 0 
I 
[ c 5 
4 
I 
4 
2 
3 
3 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLEN 
M 0 N D E T I 0 9 
• • •ALLEM RF , 7 
AUTRICHE 9' 
• • ·FRANCE 5 0 
HONGRIE 2 
ROYAUME UNI 2 
SUEDE 3 
••• u E B L 3 
YOUGOSLAVIE I I 
ET AT 5 UN 1 S I 
6 9 6 
COUTELLERIE E T COUVERTS 
SCHNE I OWAR£~1 UN 0 BESTECKE 
M 0 N 0 E T 2 0 
•••ALLEM RF I 0 
• • ·FRANCE 9 
TCHECOSLOV I 
ISRAEL 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE OnMEST 
2D 
20 
152 
2 
12 
90 
2 
4 5 
3 3 
I 
3 I 
I 
8 7 
2 
I 
71 
I 
2 
I 
I 
I 
8 
I 0 4 
14 
4 
70 
I 
I 
2 
2 
• 6 
4 I 
I 6 
2 2 
I 
I 
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WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme E1nhe1t- Umte 1000$ 
~· .. 
WAREN • PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
11 Ursprung - Origine Einheit- Unite 
~~... .. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
METALLWAREN V 0 R W F HAUSGf!3R 
" 
0 N D E T 9 3 
•••ALLEM RF 7 
AUTRICHE I 6 
• • ·FRANCE 4 I 
• • • I TA l I E 
••• p,. y 5 8 A 5 I 
PORTUG/Il I 
SUEDE I 
oCA~1EROUN REP 2 3 
E TAT S u N r s I 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN MET COM~: NOA 
AND BEARB WA~fN A UNEDL f~fTALL 
M 0 N D E T 2 I I 
•••ALLEM RF 3 2 
AUTRICHE I 
DANE~! ARK 4 
• • •FRANCE I 5 5 
SUISSE 
0 •• u E B L 6 
·CAMEROUN REP 4 
·PTO~~ BELGES 2 
E TAT 5 UN IS 7 
7 I I 
CHAUDIERES ET M 0 T N D N F.:LFCTR 
OAMPFKESSEL u NICHTELEKT ~~OTOR 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET 
SCHLEPPER MASCHIN 
M 0 N D E T 
•··ALLEM R F 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
·CAMEROUN REP 
ET AT 5 UN1S 
HONG KONG 
JAPON 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ESPAr::NE 
• • ·FRANCE 
oo•ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
7 I 5 
A PP A R 
A pp F 
6 I 
2 
4 6 
2 
I 
9 
l G R 1 C 0 
L AN 0 W 
4 0 
8 
, 2 
I 
B 
I 0 
3 
MACH POUR TRAVAIL DES ~lfTAUX 
METALLBEARPEITUNGSMASCHINfN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
7 I 7 
1-'ACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER N!>fHI·lASCH 
M 0 N D E I 6 6 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE I I ~ 
• • • I TAL I E 
I 0 3 
3 
5 
4 7 
I 
I 
2 
I 
3 9 
2 
I 7 7 
2 5 
I 
3 
129 
2 
5 
2 
I 
9 
I 8 4 
9 
ROYAUME UNI 
SUIS5E 
• • • U E B L 
ETATS UN1S 
7 I 8 
I 2 
2 
8 
I 9 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL I SEES 
MASCH F BESONO GfN INDUSTRIEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
7 I 9 
3 4 
7 
16 
I I 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
H A 5 C H I N E N U N 0 A P P A R A T E A t: G 
M 0 N 0 E 
•··ALLEH RF 
• • •FRANCE 
• • • I TA L 1 E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UN1 
SUEDE 
SUISSE 
"· U E B L 
·CAMEROUN REP 
•PTOM BELGES 
.PTOM AOF 
ETATS UNIS 
2 9 5 
I 0 
I 9 3 
I 
I 7 
I 0 
6 
2 6 
I 
I 
3 I 
129 722 
6 MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
4 ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
36 
'8 
I 4 
2 4 
2 
I 4 
I 
I 
I 
I 
I 
80 
17 
I 
21 
I 2 
I 
9 
19 
17 
I 5 
2 4 9 
M 0 N D E T 4 6 
•••ALLEM RF 5 
• • •FRANCE , 9 
ROYAUME UNI 4 
SUEDE 
E TAT 5 UN I S 7 
ISRAEL I 
7 2 3 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABFL ISOLATORF.:N F El 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
MAROC 
7 2 4 
I 0 4 
I 0 3 
I 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELFPHON FERNSEH 
HOt~ DE 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
PORTUGAL 
SUEDE 
oPTOt~ BELGES 
ETATS UNIS 
7 2 5 
I 8 
4 
I 2 
APPAREILS ELECTROOOMEST IQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGfRAETE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • ·PhYS AAS 
ROYAUME UN1 
SU 1 S~-E 
ETATS UNIS 
26 726 
91 APP ELEC MEDICALE ET RAOIOLIJG 
1 APP F ELEKTRCI~EDIZIN BESTRAHL 
33 
13 
I 4 
69 
4 3 
e 
21 
12 
7 I 9 
3 I 
4 4 9 
4 
I 
3 2 
I 6 
7 
56 
3 
I 
I 
I I 7 
I I 4 
I 3 
8 2 
7 
I 
10 
I 
8 7 
86 
I 
130 
2 2 
5 
9 4 
2 
I 
2 
I 
I 
2 4 
2 
15 
2 
I 
I 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Qucrntltes: Tonnes sauf md1cat10n contra1re (Volf abreVIatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT I MENGE ·.I 1 QUANTITE ,.j,. Ucspccng · Ongrne .j,. Ernh"t · Un"e WERTE VALEUR 1000$ WAREN PRODUIT j MENGE .I QUANTITE Ursprung - Or~g1ne Emhe1t- Umte WERTE WAREN · PRODUIT VALEUR l 1000$ trsprung- Origtne I MENGE .I QUANTITE Einheit- Untte WERTE VALEUR 1000$ 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
7 2 9 
~1 A C H E T A P P E I_ f r T R I 0 U F ', ~' 
El E K T R M A S CH I tl E- ~: U t. PP A ~· r; 
0 :\ E" 
···flLLE~' RF 
C t. r: C A R K 
••• F " :. ~: r ::: 
R 0 y i ' ·: F u ~- I 
5 'J I S -~ E: 
• • • u E 
-CAM:=:~cur, p~P 
E TA T S U i\ I S 
7 3 I 
V E H I C U l E S P 0 U R V 0 I r S F I I< I' f E 5 
".CHIENENFAHRZf UGl 
t·1 0 I~ D E 
• • •FRANCE 
7 3 2 
V !: H I C L; L !: S L U T f• •' 0 I 
KRAFTFAHRZEL:Gf 
li 0 '~ 0 E 
···ALLE~' RF 
• • • F K .t. "i C ~ 
I 3 t 
. ,, 
I c 
I:_:, 
1 e c s 
6 4 
I 3 9 7 
~~· . P 0 R T \J C fl L 
R 0 Y A lJ ~~ ~ lJ 1'1 I 
5 U E D f 
TCHECO"il OV 
• • • U I 
YQUI~I''SIAVJ' 
s o u n 1\ r< 
H 0 N r i< 0 ~J ~~ 
J A p ·) '. 
9 2 I 
I-: E U B L C S 
1-: 0:: 8 F. l 
;' D h1 f' E 
• • , f- R A ~ C F 
•.. r t, Y ', fl 11 s 
5 U E D t-
• C A M E r~ 0 ll N R F P 
• P T 0 ~i li F l r, f :; 
ET AT ', U 1\1 1 S 
8 3 I 
I 6 
6 
3 8 
ARTI VOYAfi[ Sf1CS A MAIN ET Slr·i 
REI5LARTIKfl TAE' CHNER\1' C:GL 
2 3 
• , • F R A N C F 2 0 
• • • ~ T A L I F 
• •• I T A l I E 4 8 4 I 
ROYt..U~~F U1\l 
5 U E C: 
• • • U E G L 2 0 
·•ALr;ERIE 
·CAM~ROUN REP 
• P T D :• rJ E l G E 5 
ETATS UNIS 
7 3 3 
V E H I C R 0 UT A U 1 \1 ll [ t·, IJ T 'l r," I I l [ 5 
5 T R A 5 5 E N F A H R Z ' ll r ' 0 1< p f\ f r ; I~ T ~ 
MO~~ DE 
···ALLEt-1 RF 
• , • ~ R A 1\ C E 
•••Pt.YS BAS 
ROYALP~E UNI 
5 U I 5 S E 
79 VETEMENTS 
I BEKLliDUf~r. 
3 I 
2 2 6 
I G 6 
: 7 
M 0 N D E 
•••ALLFM Rf 
E S P A I' N f 
• • ·ff<IINC~: 
• • • I T fl I_ I E 
••• r .~ Y <, fl A '-, 
P 0 R T lJ r /\ L 
ROYfiUMf-- UNI 
5 U E D I 
SUISSF 
TCHC:":Gc;t QV 
• • • U I l 
·CAI'~R0UN REW 
~A R U C 
• PT 0' f· [ L C" F r 
PT 0 f' E c; f-' r. " t' r L 
• P T 0 t, C f 
I 6 9 
I 
7 
I 2 9 
• • • 'J E 3 6 E T A T ~. L: 1\ I 0:. 
•CA"'EROUN REI~ 
.PT::l'-' 3ELGE5 
ETATS UNIS 
7 3 ' 
AERONEF5 
LUFTFAHRZEUGE 
0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
7 3 5 
BATEAUX 
WAS5::RFAHRZEUr'E 
0 !~ D E 
···FRANCE 
8 I ? 
APP SAN IT HYG CHAUFF ECL' !RAGI 
SANITAER U HYG ARTKL HFIZI< IIS'v.' 
M 0 N D F 
•·•ALLEM RF 
AUTRJCHf 
•••FRANCE 
• , • ! T A I ! F 
• • • PAY 5 [) A', 
POL:!1~NE 
2 <., 6 
I I 6 
I 8 
I 3 
I 2 
I 2 
H 0 ~ \ K C• tl \. 
8 '2 
FOURI~URf5 ">F flnT CHAPELLERJE 
PELZWtiRLN 
M 0 N 0 E_ 
•••f-HANCE 
8 5 ! 
ChAUSSURfS 
SCHUH£ 
0 \ 
••• f ,, .~ ~ c 
• •. IT A I 11-
• • • I'!.Y""o I' AS 
P () l 0 ': N r:_: 
P 0 R ~ ' ! L 
5 U I ~ ', l~ 
TCHECOSLOV 
YOUGOSLAVIE 
.C/Ii'1[ROLIN REP 
M 11 R 0 C 
• P T 0 '' L; El r; L0 S 
"> 0 U D A N 
HONG KONG 
,l6 I 
A i-' P 5 C: I :: ~: T I F f 1 
I ." ? 
. 6 
I'' 
+ 
4 Ffi~~MICH U OPT E R Z E 'J r, ~· I S ') I 
M 0 ~ n E I Cl 
···ALLEM RF I 
AUTRICHE 
• • • I R /1 r-,1 C E I 6 
• • • I T A L I E 
S U I S '" f 
I 7 l T A T '~ U ~I I S 
p 6 / 
FIJURNITI!RES p·'"cT::::tN:\:f. 
PH[)T!IHf-~]S':t..~ E'-'ZE:.J·'i'IISS' 
0 '..J D E 
• • • 6. L L f M R F 
• • • F RA f..' C E 
4 8 6 3 
4 F I L M S C I N E 11 A I H P R E S E T D ' V f I 0 P 
KINOFILME BfLICHTET Er~T\·ICKILl 
N 0 N 0 E 
•••FkiiNCE 
4 E: 8 6 4 
4~ HOPLOGFRIE 
) U HR E N 
6 9 7 
~ N n E 
• , • A L L E ~ R F 
• , , F ,) A ~ C E 
S U I S c,!:: 
2 8 9 I 
17 IN">TR MUSICUE PHONOS Dl~nUfS 
~76 MUSIKINSTR PLATTENSP Srtiftl LPL 
I ~i 
I 
I 
12 
17 
I' 
I' 
I C 
21 
I 
I 
M 0 N (t E 
• • • 11 L l F t-1 R F 
AUTRIC'HE 
• • • f f.( A ~I C E 
••• I' A y :; r' 11 s 
S U I S c, ~ 
E T :. T c ~I N I S 
R 9 2 
OUVRAGES I~PPII·~ES 
DRLICKFRF IERZEL'G~JI SSE 
0 "' '1 E 
·FRANCE 
• • • U E 8 l 
8 9 3 
6 7 
6 I 
ARTICLES EN MATIERES PLA'~TIO 
KUNSTSTOFFWAREN 
n 0 N D E 
···AI_LEM RF 
•• • F f~ A ~J C E 
S U E 0:: 
S U I S SF 
Tr11l~0SL0>' 
E Tt. T" LJ,". I 5 
8 q 4 
' 7 
'c 
V 0 I T t r< F A N T S .~ K T S P 2 R T ll E T S 
KINDfRWIIGEN SPORTART SPifl zr, 
tl 0 N 0 t 
•••ALLEM kF 
AUTRICHf 
FINlf>I~Df 
• • • F I{ /1. ~J C r 
NORVEGE 
• • • U [ !I I 
~1AROC 
ETATS UNI\ 
3 2 
I 
2 s 
2 
3 
1:: I 
I ? 
I I' 
I 
I 2 
I 
"' I 
,,, 
2 
2 s 
I' 
'7 
7 
I 
'I 
I 
I 29 
I 2 7 
I 
7 0 
6 2 
1 57 
I 9 
I 
I 
Werte. 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( l'ldrcatJon contrarre (Voir abreviatrons en Annexe) 
Y: vorr notes par prodUJts en Annexe 
Tab. 2 
import I 9 59 
WAREN. PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
~+Ursprung - Origme + Einheit- UnJte 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUERODEDARF 
~1 0 ~I D E 2 5 
•••ALLEM RF 
•• ·FRANCE 2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4' 
4 2 
ETATS UNIS I 
8 9 7 
BIJOUTERJE JOAILLERIF ORFE"VREP 
SCHMUrK GOLrJ UNO SIL8ERhAREN 
M 0 N rJ E 
•••ALLEM RF 
• • •FkANCE 
• • • I TA l I E 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES ~lOt\ 
BE"ARBFITETE WAR£1'1 AN r, 
M 0 N 0 E T I I 4 
• • ·ALLEM Rr I 
•••FPANCE 2 6 
• • • I TAL I E B 
POLOGNE 7 
SUEDE 2 6 
•• 0 u E 8 L 3 7 
YOUGOSLAVIE 4 
• P T 0 ~1 A 0 f I 
ET AT S UN I S I 
J A P 0 N I 
9 3 I 
M A R C H E N R E T 0 IJ R T R A ~~ 5 A C S r E C I f, 
R U E C K W A R F N U '3 E 5 0 I J 0 r I ~~ 1_1 11 U 5 r 
M 0 
' 
D E T I I 0 
•••FRANCE ' 0 
oCAME.ROUN REP I I 
• PT 0 M BELGES 
' E TAT 5 UN I S 
9 5 I 
ARMURERJE t-:UNITIONS DE GLFRRE 
K R I E r:: S W A F F E ~~ U N 0 M U I~ I T I 0 ~I 
M 0 N [) E 
• • ·FRANCE 
X 0 0 
0 R 
G 0 L 0 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
X I 0 
I 6 
I 6 
MONNAIES NON EN OR Et~ CIRCULAT 
I N U M l A L! F 8 F F I N 0 l I C H f M U F N· Z E N 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
I 7 
I 7 
4 0 
I 
3 7 
I 
I 4 9 
I 
53 
16 
2 
21 
22 
2 
I 
2 3 
I 
3 9 0 
3 4 8 
3 I 
11 
I 
I 4 
I 3 
7 8 
7 2 
207 
Zentralafrikanische Rep. Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme E1nhe1t- Umte 1000$ 
~· ... 
WAREN - PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongme EmheJt- Umte 
~· ... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrfviations en Annexe) 
Y: voir notes par prodUitS en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t Tschad Tchad 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANTITE l Ursprung - Origine Einheit - Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN - PRODUIT I MENGE QUANTITE lllrsprung - Ongine + Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 1000$ WAREN - PRODUIT l MENGE 11 QUANTITE 1 ~ ~rsprung - Origine + Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
+ • 
0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
NIGERIA 
0 I I 
I{ 3 ' 
2 
3 2 3 
I 0 7 
VIAND£ FRAICHE REFR/r. CONGELEf 
FLEISCH FRISCH r.fKUEHLT r.fFR 
M 0 N D E T I 6 
• • ·FRANCE I 2 
••ALGERIE 
·CAMEROUN REP 2 
• P T 0 I'~ BELGES I 
UNION suo A F R 
0 I 2 
YIANOES ETC SECHES SALFS FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBERriTET 
H 0 N D E 
• • •FRANCE 
o I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN KOt-'SfRVEN 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
SUISSE 
••ALGERIE 
•CAHEROUN REP 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
HONDE T 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
SUEDE 
SUISSE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
HONDE T 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
•PTOM BELGES 
UNION SUO AFR 
0 2. 
FROHAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
SUISSE 
•·ALCERIE 
.CAMEROUN REP 
·PlOt-: E'.ELGfS 
0 2 s 
OEUFS 0 OISF.AUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
••ALGERIE 
I 0 6 
6 
9 6 
I I 0 
5 
5 0 
4 s 
I 
8 
3 6 
2 
2 5 
2 
I 
5 
7 3 
6 2 
4 
I 
2 
I • 
8 
I 
·PlOt\ BELGES 
UNION SUO AFR 
2 9 
I 2 0 3 I 
l.t. P01550NS 
4 FISCH 
4 8 
4 2 
I 
2 
2 
I 
18 
17 
I 56 
11 
I 4 0 
2 
2 
I 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • U E B L 
·•ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
•PTO!·: BELGES 
UNION SUO AFR 
0 3 2 
2 2 
I 7 
PREP CONSERV POISSONS FT CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KON5ERVEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEI-IARK 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS SAS 
PORTUGAL 
U R 5 S 
MAROC 
NIGERIA 
0. 2 
R I Z 
RE I 5 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
·PTOM BELGES 
VIETfiiAM SUO 
0. s 
AUTRES CEREALES 
7 6 
I 
I 2 
I 
3 
I 5 
I 
• I 
I 
3 6 3 
I 8 I 
I I 6 
2 0 
• 6 
85 ANOERES GFTREIDE 
• 30 ,_, 0 N D E T I 7 
16 39 ·CAMEROUN REP 
I 
I I 
s 7 
• 
• 3 
3 
I 
6 
I 2 4 
108 
5 
2 
6 
I 
2 
23 
I • 
I 
0. 6 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
·CAMEROUN REP 
MAROC 
NIGERIA 
•PTO~\ AOF 
0. 7 
2 5 2 2 
I 7 0 0 
I 3 
I 
I 3 
7 9 4 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
M 0 N 0 E 
0. 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
•••PAVS BA5 
• • • U E B L 
·•ALCERIE 
LIBYE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
•PTOH AOF 
0 5 I 
I 0 4 
7 3 
3 
I 2 
FRUITS FRAIS ~IOIX SAUF OLEAGif\1 
H 
3 7 
I 
s 
I 
0 8 5 T U N 0 5 U E 0 F R F k I S c h r, " ;: S 5 E:. 
M 0 N D E T I 3 I 
• • •FRANCE 4 4 
••ALGERIE I 3 
•CA~tEROUN REP I • 
MAROC ? 0 
• PT 0 M 8ELGES 9 
SOUDAN 7 
TUNIS lE I 
UNION S U D A F R 2 2 
1 0 52 
2 FRUITS SECHES DU OESHYDRATES 
6 3 
I 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
0 s 3 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
9 I 
39 
I 5 
7 
12 
• I 
I 
I 2 
• 16 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
I 
I 
3 
28 
I 
72 
•• 13 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
POLOCNE 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
·CAMEROUN REP 
UN I ON SUO AFR 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
0 s • 
Q 7 
3 
3 6 
• I 4 
• 3 
5 
I I 
I 
I • 
51 
2 
2 5 
2 
I 
2 
2 
2 
I 
6 
I 
6 
2 
12 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • • U E 8 L 
••ALCERIE 
•CAMEROUN REP 
MAROC 
NIGERIA 
·PTOM BELGES 
SOUDAN 
UNION SUO AFR 
0 ss 
• 9 6 
2 2 3 
2 
3 I 
•• 2 3 
I 2 7 
3 3 
I 0 
I 
192 
9 7 
2 
36 
I B 
9 
I I 
16 
2 
I 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
52 6 
3 s 6 
I 
I 
3 
ZUBERE I TUNGEN A GEMUESF USW 
166 
M 0 N D E 
• ••ALLEM RF 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • •PAYS BAS 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE T 
78 • • ·FRANCE 
61 ROYAUME UNI 
2 N I Cc ER I A 
I 
3 
I 
1 0 6 2 
5 PRFPARATJONS A BASE DE 
1 ZUCKERWAREN 
2 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
DANEHARK 
I 3 9 
2 
16 
7 2 
24 
2 
I 0 
3 
2 
• I 
4 2 e. 7 
4 I I 4 
3 
I 7 I 
S U C RE 
2 7 7 
2 
I 5 
7 s 
I 
6 
47 
9 
I 
5 
I 
I 
I 
I 
r 4 1 4 
1336 
I 
76 
IS9 
I 
I• 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Ann~xeJ 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
1.-Ursprung - Or;g.ne 
• • • F R A ~J C E 
• • • P A Y 5 8 ll S 
NIGERIA 
·PTOr-~ BELGfS 
SOUOAN 
ISRAEL 
o 7 I 
C A FE 
K A F F E: E 
~· 0 \ 0 E 
••• F RA r-. C E 
• P T 0" t 0 F 
0 7 2 
C A CA 0 
K A K A 0 
11 0 ~J D E 
•• ·FRANCE 
0 7 3 
I 9 S 9 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Emhel[- Unt!e 1000$ 
.. I. 
I -; -~ I 0 I 
I 9 I I 
I 4 7 
'' 
25 
2 7 
I 
CHOCOLAT ET FRCP AU (.1.r·r 
S C H 0 K 0 l A 0 E l' 5 r. h C' K 0 L A D r , k f N 
M 0 N 0 E 
, • • F R A N C E 
5 U I S 5:: 
0 7 4 
THE ET ~ATE 
TEE Ur~O MATf 
~10NOE 
•• oFRANCE 
• o • P A Y S 8 AS 
ROYAUME UNI 
N I G ER I A 
.PTOM BELGES 
PTOM PORTUC t,f· 
CH I l I 
I 0 6 '-< 
I 
I ~, 
4 
6 6 2 
I 6 
I':; 
I 0 0 S 
I 
I I 
I 8 
' 7 0 7 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - 0flgtne Ernhett- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE ·_I WERTE 
1 QUANTITE VALEUR ll~cspcung Ong1ce .j. Einheit- Unlti 1000$ 
I I I 
6 n I S :. '' f~ c., ~: fl I r ', A lJ F J U r, F R l' I T ' 
A L K 0 H 0 l f R f- I ' C f r R A E I~ "' F 
MO~~or 
•••FRANCE 
··ALCFRif 
N I G ER I A 
I I 2 
130 ISSiiNS AL f' t.JL I rUES 
A L k:: 0 Hr, L I S C I' f r· f T R A E ~· k:: E 
,~ E 
• o • A L I f R F 
D t. !\ E f, R K 
[ s p f, ~~ f 
• • • F R t. ~~ r r 
I P L A I'D f 
•• o I T A l I f 
•• • P A Y :., r• t.., 
PORTUGAL 
R 0 Y A U ~I E U N I 
S U E 0 l 
••• u f-
·CAMtROUN HI::P 
~I A R 0 (. 
N I G E R I A 
• P T C ~ f' f L C t-
TUN I ':. I E 
L I B AN 
I 2 2 
T A 8 A C S ,'1 A N l' f- /, C T L! r, E S 
TABAK't.ARfN 
M 0 N n E 
• • •FRANCE 
• • • P f\ Y 'i H A c, 
ROYAUMf UNI 
• P T 0 M fl E L r. r S 
2 I I 
3 I 4 
3 0 2 
2 
2 L. 2 I 
I 2 I 2 
22 I 
3 n 4 
6 2 
4 6 
2 I :i 
I I 
8 , 
I 
P f A U X n R U T f c; <:. A lt F P E L L f T F R I t S 
8 ;, 
H I 
I~+- +-
ANDERf MINERAL ISCHE ROH~IOFFE 
0 N D E 
···ALLr-~~ RF 
••·fRANCE 
• • • I T A L I E 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
• P T 0 r· A 0 F 
PTOI·' Pt1RTUC t..F 
"i 0 u [', .: ~ 
2 R 3 
' " Fl 9 
2 2 "i 5 
:! ,, 
I 6 2 
) 6 8 
;> ~' 
2 I LJ 
3 6 9 
I 6' 
c P S M I N E ):( E T C 0 '· C ~ 0 ' F E P. R r· U X ~ A S t 
I I U N f D L f ~~ f M ~ T : L l "" R Z E L! K 'l N Z E r... T 
20 
46" 
4 
7 7 
0 N [1 E 
•• o F ~ t, ~~ C E 
I 0 ~ 2 9 I 
110 MAT BRUTES ORIG AN!MALE ~JDA 
2 ROHSTOFFF TIER URSPRUNGS A N G 
I 7 
9~' ~lONDE 
4 sounliN 
3 6 
3 2 
I 2 
6 
I 2 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIC: YEGETALf ~:OA 
R C H S T C F F E P F l U R S P R U ~; r. ;, 
0 N D E 
•• o F RA :-. C E 
• • A L r E R I E 
oCA~'FROUN REP 
N I G E R I A 
1NDE UrJ10N 
3 3 2 
7 4 0 
6 
I 3 
7 0 0 
I 2 
PROOUITS DERIVES DU PETR(1 lf 
[ f< 0 0 [ l 0 f S T ! L l A T I 0 N S E R Z F U G ~' I "i S r 
~1 0 N 1J E 
,,.f-RANCE 
2 4 9 
lli:i 
7 
I 6 
I 7 
G 
3 8 2 
I 2 
3 6 2 
3 
9' 
C H I N E C 0 'J T I i'. E ~. T :,, 7 242 HAEUTf- U!\0 f-[LI_f- RCh • o • I T A L I E ::::If 444 
3 2 
2 
CHI!'..E FOR~'OSE 
0 7 5 
E P I C E S 
Gfi'I'UERZE 
0 "j 0 E 
··•FRANCE 
·MALGACHE REP 
0 B I 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
•CA~EROUN REP 
0 9 I 
I I 
I 
I 0 
HARGAR!~iE ET GRAI'S'ilS hl l~·f'-T 
M A R G A R I ~: E U r~ 0 A •J I' S P I I '. E ~ r T T E 
I" 0 N D € 
•• •FRANCE 
0 9 9 
PRf-PARATION'> J\li~!ENTA!RE"i NOA 
NAHRUNGSMITTtLZUBEREIT A ~ C 
0 N 0 E 4 9 
• • •FRANCE 39 
5 u 1 ss E:_ 4 
HAROC 6 
I' 
I 3 
4 
I 0 
41 
3 4 
0 rJ 
s 0 u 0 t. i~ 
2 2 I 
G R A ! N E S N 0 I X 0 L E A G I '! E l: ', : " 
0 E l SA A T E N ll I' [1 0 f L F R 1,1 E CH T e 
0 N D E 
·CAMEROUN REP 
N I G ER I A 
2 6 7 
3 6 
I 5 
2 I 
FR!PEI~If DRILLES CHIFFQ/'>,S 
ABFAELLF SPINNST U LUMPfN 
0 N f' E 
••• F h ~, "< C E 
NORVE.r.~ 
• • • P .~ Y 5 'l A '> 
SUED t-
• • • L: E 
C AN A IJ A 
E TA T S IJ N I S 
I S RA l L 
2 7 3 
9 7 
6 9 
I C 
PlfRRES CONSTRUC SAfq GRAVJ[R<; 
11' f I! K :, T E 1 N E 5 A /'>! 0 ll ~! IJ K I I 
~10~JDf 
·••FRANCE 
2 7 6 
A U r RE S P R 0 C· iJ I T S I N i R ,\ l' ' 
' 2 
;, l' T ~ 
I 0 I 
7' 
• • • P ,\ Y c; 5 AS 
• C A ~~ E R C Lt N R E P 
NICER I,~ 
UNIO~~ SUD AF~ 
E T A T S UN I S 
') U R I ~I A H A ~ T I L L f 
INOE U~IIO~~ 
I RA K 
I R AN 
3 4 I 
'6 
r, A 
2 2 7 ') 
I ~ I. r Q 
I 7 t., 9 
2 
4 3 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USI~'F 
rRDGAS UNO lNDUSTRI[GAc,r-
~ION DE 
• • •FRANCE 
r~ 1 G E R I A 
' 9 
'7 
I I. 1 I 
I C 
C 0 PPS G RA S D 0 R I C:: I NE A '' I ~, A LE 
T I [ R I ~' C H t F f T T C L' ;J D C f L ~ 
D E 
• o • F R A N C E 
4? I 
HUILES VEGFTAI ES FIXES OOUCES 
FfTTE PFLANZL Ofl ( MILn 
0 N D f 
• • •FRANCE 
• • A L G E_ R I E 
·CAMEROUN RlP 
N I G E P. I A 
4 2 2 
6 6 
2 5 
I 
2 2 
I 8 
AL•TRES HUlL'-=- V<'rlt.LF:":· FIX!'"S 
3 3) 
2;:' 81 
2 7 I 
7 ~ 
6 
19 
I 8 
4 2 
2 2 
I 
I 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: srehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1cat1on conrra1re (Vo1r abreviations en Annexe) 
Y: va1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ltSt 
WAREN . PRO DU IT I MENGE .I WERTE J QUANTITE VALEUR + Ursprung - Origine ... Einheit ·Unite 1000$ 
ANDERE FETTF PFLA~ZLICHE OflE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
5 I 2 
PRODUITS CHIMIOUES ORGAN!OUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNI5SE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
I 9 
I 2 
WAREN-PRODUIT IMENGE ~I 
QUANTITE 
Ursprung - Ongtne Emhe1t- Umte 
~~· ... 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
ROYAUME UN! 
•·ALGERIE 
NIGERIA 
•PTO~ BELGES 
3 I I 
2 8 0 
I 
2 0 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Tschad 
WAREN . PRODUIT I MENGE 
11 QUANTITE 
1 
~ ~rsprung • Origine _ ~Einheit. Unite 
211 
Tchad 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
HALBERZEUGN!SSE AUS KAUTSCHUK 
3 58 
I 
3 2 4 
I 
16 
M 0 N 0 E 
• • oFRANCE 
5 6 2 9 
I 2 
I I 
4 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
6 BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
23 
23 
3 3 5 
I I 
·CAMEROUN REP 
2 6 
I 8 
2 
5 
~ 55 ~ • • ·FRANCE 
2 3 9 
9 
2 2 7 
I 
I 
3 2 0 
2 
I 
I 
ETATS UN!S 
5 I 3 
ELEMENTS CHIHIQUES 
ANORC:ANISCHE CHEM 
INORG.liNI 
GRUNDSTOFFE 
MONDE T 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
ROYAUME UN! 
·CAMEROUN REP 
•PTOM BELGES 
5 I 4 
e I 
4 5 
I 7 
I 8 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 
INORGANIOUES 
ERZEUGNISSE 
i'l 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
52 I 
4 4 
' 5 8 
I 
GOUORONS MINER OERIV CHI!·~ 
lEER UNO TEFRERZFUGN!SSC 
M 0 :-.J D E 
ROYAUME UNI 
53 I 
8 RUT 
COLOR DU GOUDR IIJDIGO NAT ETC 
5 Y N T r. R G F A R 6 S T I~ A T I N n I (' 0 U S W 
~1 0 Ill 0 E 
• • •FRANCE 
53 3 
I 0 
I 0 
P I G M E N T 5 P E I N T U R E 5 V E R tl I 5 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USII 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
54 I 
2 0 8 
2 
I 9 9 
6 
PRODUITS MEOitJN ET PHA~~~ACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSF 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
·PTO!~ AOF 
ETATS UNIS 
55 I 
I t, 0 
I 3 6 
I 
H U 1 l E 5 f 5 5 E t~ T 1 E l L - S P R f1 D A R 0 ~~ A 
AETHERISCHE OFlf t..: RJECHSTDFFF 
M 0 1~ 0 E 
• • ·FRANCE 
5 53 
PARFUMERIE FT PROD Ot 8EAUTf 
2 SAVONS PROOUITS D ENTRETIEN 
4 7 
I 
2 2 
5 
18 
I 
20 
18 
I 
I 
I I 7 
3 
I I I 
3 
') 3 ~ 
52 0 
3 
I 
I 
2 
6 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTfL 
M 0 N 0 E 
• • • A L l' E M R F 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
•••PAYS BAS 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
•CAHEROUN REP 
NIGERIA 
56 I 
ENC':RAIS P.1ANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEt~ITTEL 
MONDE T 
• • •FRANCE 
•CAMEROUN REP 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • oALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
ROYAUME UNI 
TCHf.CDSLOV 
• • • U E B l 
58 I 
6 6 9 
I I 
4 3 3 
4 
3 0 
0 6 
I 
I I 8 
I 2 
I 8 
9 
9 
2 9 
2 6 
I 
I 
MATIERES PLASTIOU£<; RE":.JN ART 
KUNSTSTOFFE KIJNSTHARZE uc;\rl' 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
5 9 9 
PROOUITS CHJI·iiOUES NDA 
3 2 
3 2 
CHEMISCHE ERZfUGNISSE AN 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 I I 
C U I R S 
LE 0 ER 
M 0 N 0 E 
•••FRA~JCE 
6 I 2 
9 8 
' 8 
2 
3 
3 
A R T I C L E S M A tl U F 11 C T E N C lJ t R N 0 A 
~I A P E N A l E 0 E R K U ~I S T L E' D F R A N G 
~ 0 t~ 0 E 
• • •FRANCE 
•C'AHEROLIN REP 
SOUOAN 
6 2 I 
OEMI PROOUITS Et-; C'AOUTrt-!OliC 
2 6 4 
2 
I 6 2 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
ETATS UNIS 
3 6 3 I 
10 8015 ARTIF fT TRAVAILLES 
17 FURNIERE KU~!STHOLZ USW A 
N D A 
N 0 
4 3 
4 6 
2 
3 8 
2 
3 
I 
I 
31 
3 I 
7 7 
71 
I 
2 
3 
I I 
6 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITfTE WAREN A HOLZ AN G 
MONO£ T "iS. 
• • •FRANCE 49 
•CAMEROUN REP I 
ETATS UNIS 3 
6 3 3 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEAROEITETE WAREN AUS 
~lONOE T 
• • •FRANCE 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTOf~S 
PAPIER UNO PAPPE 
MO~IQ£ T 
FINLAND£ 
• • •FRANCE 
S U E DE 
• • • U E B L 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER DU 
\o.'AREN AUS PAPIER ODER 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
•CAMEROUN REP 
MAROC 
6 5 I 
EN LIEGf 
K 0 R K 
• 6 
4 
5 8 
3 
3 0 
CARTON 
PAP PE 
I 4 0 
123 
3 
I I 
I 
I 
FILS DE ~1ATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPI'~NSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEI'' RF 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
• • • I TAL I E 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
l I BYE 
2 6 
I 6 
I 6 52 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWfBE 
2 5 
2 3 
I 
I 
3 4 
I 
2 7 
I 
6 
I 4 I 
I 
I 3 I 
I 
5 
2 
I 
107 
2 
2 
6 6 
5 
3 
6 
I 
~ 0 I~ 0 E 9 4 7 I 9 2 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontiter: Tonnes sauf rndicatfon contraire (Voir abrt!viations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
211. 
Tab. 2 
import IfS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
11 t. QUANTITE VALEUR 
1 
~lrspcoog - Ocigine ... Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR l Urspcong - Ocigine Einheit- Unite 1000$ 
.. ... 
• • •ALLEM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
HONGRIE 
• • • I TA l I E 
•••PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
YOUGOSLAVIE 
.CAMEROUN REP 
L 1 BYE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
•PTOM BELGES 
oPTOM AOF 
SOUOAN 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
INOE UNION 
J A P 0 N 
l I BAN 
6 53 
AUTRES TISSUS 
ANDERE GfltiEBE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
OANEMARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
• • • 1 T A l I E 
•••PAYS BAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 l 
L I B YE 
N I C: ER I A 
oPTOM BELGES 
SOUDAN 
TUNIS!E 
HONG KONG 
ISRAEL 
JAPON 
6 5 4 
SA U F 
6 
I 
4 7 5 
3 
3 4 
7 
5 
3 7 
2 4 
5 
6 
2 
3 8 
2 
8 
I ": 2 
3 7 
2 
4 
5 7 
3 5 
3 
SPECiliUX 
4 0 0 
7 
I 
3 9 
I 9 8 
3 
I 5 
2 
I 
4 
4 
I 
I 9 
I 
5 3 
8 
3 
3 
3 3 
I 8 
1004 
6 
9 5 
·PTOM BELGES 
·PTO~ AOF 
PTOM PORTUG AF 
TUNISIE 
INOE UNION 
9 I 
2 I 
4 
I 
2 ' 
18 JAPON 7 
11 PAKISTAN 26 
7 2 
7 9 
I 2 
I 3 6 57 
9 COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
53 FUSSBOOF.:NBELAEGE TEPPICHC USW 
6 
15 MONDE T 47 
I •••FRANCE 4 
6 IRLANDE I 
I 9 8 
7 2 
4 
5 
I 
SOUOAN 
J A P 0 N 
6 6 I 
4 I 
I I 8 
I 0 I 
7 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFf 
7 3 8 
I 2 
2 
4 8 
2 9 2 
7 
6 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
OANEMARK 
••·FRANCE 
ROYAUME UNI 
S U E DE 
• • • U E B l 
.CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
NIGERIA 
TUNIS lE 
3 4 6 6 2 
I I S 6 6 
4 0 8 4 
3 8 5 
52 6 7 
2 5 
8 6 2 
2 3 6 
3 0 I 
I 0 3 
I 7 7 
I 2 7 
5 PIECES DE CONSTR EN MAT CfRAM 
4 BAUMATERIAL AUS KERAM 5TOFFEN 
9 
10 
3 
4 4 
2 
2 
I 3 4 
I 3 
2 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
TCHECOSLOV 
7 6 6 3 
I 0 8 
2 I 
7 6 
6 
6 
4 ARTICLES EN MAT ~11NERALES NDA 
97 WAREN A MINFRAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
••·FRANCE 
3 5 
3 
3 I 
TULLES OENTFLLES BROOERIFS E T C 
TUELL SPITZEN 5AENDER USW 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
EGYPTE 
J A P 0 N 
l I BAN 
6 55 
I I 
5 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
PORTUGAL 
I 4 
I 2 
•PTOM AOF 2 
6 56 
ARTICLES EN MAT TEXTILE'j NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
•••PAYS SAS 
PpRTUGAL 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
·CAMEROUN REP 
NIGERIA 
7 ",- 8 
I 9 
t. I ~ 
1\ 5 
' 6 
I 
? 8 
2 
4 6 
3 0 
I 
4 
10 
6 6 4 
V E R RE 
G L AS 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
SOUDAN 
ETATS UNIS 
6 6 5 
22 VERRERIE 
19 GLASWAREN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
M A R 0 C 
SOUDAN 
424 666 
5 8 
~ 5 
I 0 6 
h 5 
22 ARTICLES EN MAT!FR CFRAMIOUES 
1~2 FE INKFRAM!SCHf rRZEUG~I[SSF 
6 0 
3 9 
I 
2 3 
2 
I 
~~ONDE 
•••ALLE~1 RF 
• • ·FRANCE 
TCHECOSLOV 
I ' 7 
I 0 I 
3 
6 2 
I 8 
2 
4 
9 
I I 
9 
2 5 
7 
I 
I 
16 
9 8 8 
3 2 2 
3 4 
4 7 I 
2 
7 7 
2 3 
I I 
2 5 
I 5 
8 
3 I 
6 
2 2 
I 
2 
3 0 
I 
2 9 
4 4 
4 I 
I 
2 
6 4 
2 
56 
3 
I 
I 0 4 
9 7 
2 
WAREN- PRODUIT l MENGE _\ WERTE 
11 QUANTITE VALWR l ~ ~rspcung - Odgine . t Einheit. Unite 1000$ 
6 7 I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELFISEN FERROLEG 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
6 7 2 
I 0 
I 0 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHAL8ZEUG 
M 0 ~~ D E 
•••FRANCE 
6 7 3 
BARRES ET PROFJlfS PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
NIGERIA 
6 7 4 
LARGES PLATS ET 
BREI TFL ACHSTAHL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
• • • U E B l 
6 7 5 
FEUILLAROS 
BANOSTAHL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 7 7 
FILS FER ACIER 
STAHLDRAHT 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
6 7 8 
T 0 l E S 
1 0 8 6 
r o 7 2 
I 4 
UNO BLECHE 
T 6 4 0 
6 2 9. 
I 2 
T 4 0 5 
4 0 5 
fll MACH EXCLUS 
I 0 
I 0 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFOR~tSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
6 7 9 
4 3 3 
I 
4 2 5 
OUVRAGES FONTE FER ACIER N 0 A 
N G WAREN A EISfN OD STAHL A 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
6 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
6 8 2 
C U I V RE 
KUPFER 
~-10NOE 
•••FRANCE 
6 8 4 
ALUMINIUM 
2 0 
2 0 
I 0 
I 0 
2 I 8 
2 I 6 
3 
I 6 7 
I 6 4 
3 
6 7 
6 7 
I 6 2 
I 
I 55 
2 
4 
I 7 
17 
I 6 
16 
Werte. 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tndJcatlon conrraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
1.-Ursprung • Origine ... Einheit. Unite 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 8 5 
PLOHB 
B LE I 
M 0 N 0 E 
• • •fRANCE 
6 B 6 
ZINC 
Z I N K 
M 0 N D E 
• • ·fRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
~·r-'--=-----=---· 
WAREN - PRODUIT 
ETATS UNIS 3 9 
6 9 5 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZfUGE AUS UNEOLEN MFTALLEN 
M 0 N D E T I 2 5 I 3 0 
•••ALLEM R F 2 2 2 I 
AUTRICHE B 4 
• • •FRANCE R 5 9 B 
PORTUGAL 3 2 
SUEDE I 
ET AT S UN IS I 
SURINAM ANTILLE 3 I 
696 
4 COUTELLERIE ET COUVERTS 
4 SCHNEIOWAREN UNO BESTECKF 
213 
Tschad Tchad 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung - Origine Etnheit- Unite 1000 S 
.... ,....:--=---=---· 
WAREN - PRODUIT 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
•••ITALIE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
HETALLBEARBEITUNGSHASCHINEN 
M 0 N D E 
.. •fRANCE 
6 8 
13 
2 0 
I I 
I 
I 
6 
I 5 
I 
16 
15 
M 0 N 0 E 2 4 
10 
I 4 
4 I 7 I 7 
687 
ET A I N 
ZINN 
M 0 N 0 E 
• ••fRANCE 
6 B 9 
AUTRES HET COMHUNS NON FERREUX 
ANOERE UNEOLE NE METALLf 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
... fRANCE 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN REP 
HAROC 
ETATS UNIS 
692 
231 
2 2 4 
2 
3 
I 
I 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
HONDE T 170 
• ••FRANCE 90 
• • ·PAYS BAS J 
ETATS UNIS 24 
SURINAM ANTILLE 47 
I RAN 4 
6 9 3 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT, USW 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
SUEDE 
ooALGERIE 
ETATS UNIS 
6 9. 
' I 4 0 
I 
3 
6 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E T I 3 I 
• • •ALL EM RF 2 
AUTRICHE I 6 
• • •FRANCE I 0 I 
• • • I TAL I E 5 
ROYAUME UNI 2 
••• u E B L 
·CAMEROUN REP I 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
I 6 9 7 
I ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
I I 0 
I 0 4 
I 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
• • • I T A l I E 
• • •PAYS BAS 
PoRTUGAL 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
•CAMEROUN REP 
·PTOM AOF 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
JAPON 
7 6 
9 
2 7 
3 
5 
3 
I 2 
6 
I 
2 
I 
3 6 9 8 
I A U T A R T H A N U F E N M E T C 0 H t-: N' 0 A 
1 AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N D E T 2. 2 
• • •ALL EM Rf 2 I 
• • ·FRANCE I 9 B 
ROYAUME UN I 3 
SUI55E 
••• u E B L 2 
6 7 ••ALGERIE 3 
41 •CAMEROUN REP 3 
I ET AT S UN IS 4 
B HONG KONG 7 
15 
2 
7 I I 
CHAUOIERES ET M 0 T NON ELECTR 
OAMPFKESSEL u NICHTELEKT M 0 T 0 R 
M 0 N D E T I I 3 
•••ALLEH Rf 5 I 
36 • • ·FRANCE 4 7 
27 ROYAUHE UN I 3 
I SUEDE 
3 •CAMEROUN REP I 
6 ET AT 5 UNJS I I 
7 I 2 
TRACTEUR5 MACH ET A PP A R A G R I C 0 
SCHLEPPER MASCHIN A pp F L AN 0 W 
105 M 0 N D E T I 3 
3 • • oALLEM RF I 
4 • • ·FRANCE I 0 
79 E TAT S UN IS 
2 H 0 N G K 0 N G I 
6 J A P 0 N I 
I 
I 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
18 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
22 HASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
I 0 5 
I I 
3 
3 8 
2 
8 
5 
I 
I 
2 5 
8 
I 
I 
I 
2 0 3 
2 2 
I 6 I 
3 
3 
I 
2 
2 
• 
• 
2 59 
88 
139 
8 
I 
I 
2 2 
2 I 
4 
I 2 
I 
2 
I 
M 0 N D E T 3 0 
•••ALLEM Rf 3 
• • •FRANCE 5 
• • • I TAL I E 
ROYAUME UNI I B 
SUISSE 3 
•CAMEROUN REP 
7 I B 
HA CH p R AUT I N DU S SPECIALISEES 
HAS CH f BE SONO G E N INDUSTRIEN 
M 0 N D E T 2 7 
DANEMARK 2 
• • •FRANCE I 6 
• • • I TAL I E 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN REP 2 
• PT 0 M A 0 F 5 
ETATS UN IS I 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
•CAMERO.UN REP 
GUINEE REP 
oPTOM BELGES 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
7 2 2 
2 7 D 
5 
I 9 9 
I 
I 0 
2 7 
2 
I 
I 
I 
I 
2 2 
I 
HAC H ELECT APPAR P 0 U R COUPURE 
ELEKTR HA5CH u SCHALTGERAETE 
M 0 N D E T 7 • 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 6 6 
ROYAUME UNI 6 
E TAT 5 UN I 5 I 
723 
F I L S CABLES ISOLAT ET C p E LE C 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E T 191 
• • ·FRANCE I 9 3 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
93 
I 2 
I 5 
2 
4 5 
I 7 
I 
4 2 
I 
3D 
I 
I 
2 
5 
2 
6 I 8 
I 6 
4 6 6 
3 
I 
19 
4 4 
I 
5 
2 
I 
I 
I 
58 
I 
188 
I 
173 
I I 
3 
I 59 
I 59 
Werte: 1000 $ _ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhang) 
Y ; siehe tm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S- Quantltes. Tonnes sou( ind~eotJon contro1re (Votr obr~vtottons en. Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ltSt 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
1. QUANTITE VALEUR • Ursprung - Or;g;ne + Einheit- UnHe 1000$ 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
• • ·ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
NORVECE 
•••PAYS BAS 
PORTUGAL 
7 2 5 
I 5 
2 
I I 
I 3 9 
I 2 
I I 6 
I 
5 
3 
A PP ARE I LS ELECTRODOMEST !QUES 
ELEKTRI SCHE HAUSHALTSGfRAfTE 
M 0 N 0 E 
• • oFRANCE 
• • • I TA L I E 
•••PAYS BAS 
ETATS UN!S 
7 2 6 
2 0 
I 8 
59 
54 
I 
3 
I 
APP ELEC MEOICALf ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROHEOIZIN BfSTRAHL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
7 2 9 
2 6 
26 
MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
• • oALLEM RF 
DANEHARK 
• • ·FRANCE 
••·PAYS BA5 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
• • • U E B L 
•PTOM BELGES 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
7 3 2 
I 2 8 
I 4 
2 3 
7 2 
2 3 9 
I 5 
19 
I 7 5 
I 
I I 
5 
I 
I 
9 
2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
•••PAYS BA5 
ROYAUHE UNI 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
NIGERIA 
TUNIS lE 
ETATS UNIS 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT QUE 
STRASSENFAHRZEUGE 
HONOE T 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
SUI5SE 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
NIGERIA 
•PTOM BELGES 
J A P 0 N 
7 3' 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUr:E 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
7 3 5 
BATEAUX 
I I I 9 
2 5 
8 2 3 
I 
I 
I 6 9 7 
'9 
I 
I 2 2 6 
3 
2 
I I 2 I 55 
3 I il 8 
2 ' 
7 I I 
I 
I I 6 I 9 7 
AUTilMOBILES 
0 KRAFTA~:TR 
202 260 
I 0 8 
I 2 R I 57 
2 3 
3 4 56 
' 5 
' 3 I I 2 2 
I 
6 3 
I 2 
I I 
I I 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE ll :rsprung - Or;g;ne • E;nhe;t. Un;te 1000$ QUANTITE WAREN- PRODUIT IMENGE I ll ~rsprung - Ong;ne i- E;nheit- Un;te WERTE VALEUR 1000$ 
WASSERFAHRZFUGE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
8 I 2 
APP SAN IT HYG C~AUFF ECLA I RAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HfiZK USW 
MONDE T 
•••AllfM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
••·PAYS BA~ 
POLOGNE 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
YOUGOSLAVIE 
N I G E R I A 
SOUDAN 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
J A P 0 N 
8 2 I 
MEUBLES 
HOE BEL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
8 3 I 
4 I 5 
I 6 6 
8 
5 I 
6 
I 
3 
6 
7 
I 
3 
3 
3 
I 5 
I I 4 
2 2 
2 6 5 
24 I 
9 
I 3 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET 511-' 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
·CAMEROUN REP 
NIGERIA 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
·CAMEROUN REP 
L I B YE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
oPTO!'t, BELGES 
PTOM ESPAGNOLS 
•PTOH AOF 
SOUDAN 
TUN I S I E 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
I S RA EL 
J A P 0 N 
l I BAN 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
•• ·fRANCF 
HONGf<IE 
•• • I TA l I E 
I 7 
I I 
2 
' 
13 I 
I 
3 
6 9 
I 
I 9 
8 
I 
I 
I 4 
I 6 5 
6 0 
8 
6 
3 0 7 
I I 4 
5 
•••PAYS SAS 
POLOGNE 
PORTUGAL 
TCHECOSLOV 
YOUGOSLAVIf 
••ALGERtE 
•CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
•PTOM BELGES 
JAPON 
MALAISIE FED 
I 
6 
I 
I 5 
2 
I 
I 
6 3 
I 
6 I 8 6 I 
5 APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUF: 
2 FEINMECH U OPT ERZEUGNISSf 
3 
' 6 
2 
2 
4 
3 
I 
2 
I 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
SUISSE 
ET.ATS UNIS 
I 6 
I 4 
7 8 6 2 
72 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
15 PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 
2 4 I 
2 I 5 
I 8 
I 
I 
3 8 
3. 
3 
I 
56 2 
3 
4 2 I 
13 
I 4 
I 
2 
I 8 
2 
3 
3 
3 8 
I 
I 
2 
2 
I 
6 
3 
6 
I 2 
274 
I 4 0 
I I 
9 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
8 6 3 
FILMS CINEMA IMPRES 
KINOFILHE BfliCHTET 
H 0 N 0 E 
•··FRANCE 
·CAMEROUN REP 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
5 U I S 5 E 
B 9 I 
ET DEVELOP 
fNTWICKELT 
2 0 
I 9 
I 
2 6 
2 6 
IN5TR MUSIQUE PHONOS 0150UES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
••·FRANCE 
•••PAYS SAS 
; ~ ~{ ; E 
• • • U E B L 
8 9 2 
OUVRAGE5 INPRI~ES 
D R U C I< E R F: I E R Z E U (; N 1 5 5 E 
~ 0 t. 0 E 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
·CAMEROUN REP 
8 9 3 
ARTICLES EN MAT!fRES 
KUNSTSTOFF~ARfN 
M 0 N 0 E 
• • • f R A N C E 
•• • I T A l 1 E 
T UN I 5 I F 
ETATS UN!S 
8 9 ' 
5 I 
' 5 
P l AS T I 0 
3 9 
3 7 
I 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUET5 
2 
5 
2 
21 
7 
I 
2 
I 
7 0 
2 
I 
I 3 7 
8 
I I 2 
I 
I I 
4 
23 
2 2 
I I 5 
109 
5 
4 7 
I 
31 
I 5 
6 4 
4 
5' 
I 
I 
I 2 5 
104 
I 
I 
I 9 
6 6 
6 I 
2 
2 
I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) Yaleurs. 1000 $- Quantites: Tonnes sou( md1catron contralfe (Voir abn?viatians en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: siehe tm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
I I QUANTITE 
~·Ursprung . Origine ... Einheit. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
KINDERWAGEN SPGRTART SPIFLZG 
M 0 N 0 E T 
···ALLEM Rf 
AUTRICHE 
FINLAND£ 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
ROYAUME UN! 
• • • U E 8 L 
ETATS UN!S 
J A P 0 N 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROREDARF 
M 0 N 0 E 
, • ·FRANCE 
8 9 7 
3 5 
I 
~ 3 
6 
I 
' 
' 
I 4 
I' 
BIJOUTERIE JOAILL[RIE ORFFVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E T I 
•• ·FRANCE I 
••• I TAL 1 E 
SUISSE 
SOUOAN 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBFITETE WARFN AN G 
M 0 N D E T 6 9 
···ALLEM R F 8 
•••FRANCE I 4 
0 0 0 I T A l I E I 
5 u E 0 E 3 0 
0 •• u E B L I 4 
H 0 N G K 0 N G 
9 I I 
C 0 L I S P 0 5 T A U X N 0 ~.' Cl A I l L r \ 1 R 5 
P 0 5 T P A K E T E A N [1 E R e' N Z U G f 0 ~ ', f T 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
9 3 I 
I.J <; 4 
4 5 3 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECJA 
RU-ECKWAREN U eESONO ElN tl AUSF 
M 0 N D E T 
•• ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
·CAMEROUN REP 
l I B V E 
NIGERIA 
•PTOM AOF 
SOUDAN 
PANAMA REP 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
9 4 I 
7 5 7 
I 7 8 
4 I 
5 7 
' 2 0 2 
I 
2 I 3 
4 9 
8 
3 
ANIMAUX ZOO CHifNS CHATS SIM 
ZOOTifRE HUNDf KATZEN U UGL 
M 0 N D E 
9 5 I 
A R M U R E R I E M U ]'..; I T I 0 ti 5 D f G l• F R R E 
KRIEGSWAFFfN UND MUr\ITIQ\J 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
9 6 I 
' I 
,, I 
MONNAIES NO~ EN CIRCUL ::,F U OR 
I 3 7 
4 
I 
I 
I 0 7 
7 
I 
I 4 
I 
I 
3 3 
3 2 
31 
2 8 
I 
I 
I 
8 9 
9 
3 6 
3 
2 9 
I I 
I 
2 4 4 
2 ' 4 
3 s 5 
I 6 7 
I I 
I 6 
4 
7 3 
I 
6 8 
ID 
2 
3 
6 I 
6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11 Ul QUANTITE VALEUR 
! ~;'sprung - Origine .j,. Einheit- Uniti 1000$ 
NICHT I~J UMLAUF r.FF ~Uf!\ZfN 
M 0 N D E 9 
•••FRAt-;CE 9 
X I 0 
MONNAIES N 0 N EN 0 R EN CIRCULAT 
I N UMLAUF BEFINDL!CHF f..1~JF.NZEN 
" 
0 N D E T 
' 
16 
···FRANCE 5 I 6 
Tschad 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 Ur QUANTITE 
1 
~;sprung - Orrgine .j,. Einheit- Unite 
215 
Tchad 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdiCatwn controJre (VOJr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
import 
WAREN - PRODUIT 
l Ursprung - Origine 
• 0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 
ItS t 
I MENGE Einhe~~~:~:r£ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
11 I • QUANTITE 
1 ~1rsprung - Origme .j. Einheit- Unite 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
I I 
9 
L,3 M 0 N 0 E T 7 ~ 
I 7 
, 7 
2 9 
6 I 
13 
2 I 
2 s 
L!2 DANEr\lARK 
0 I I 
VIANDE FRAICHF RFFRIG CONGELEF 
FLEISCH FRJSCH GEKUEHLT C.EFR 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
•-ALCERIE 
MAROC 
PROVISIONS BORD 
0 I 2 
2 52 
3 7 
I 8 7 
2 3 
I 
2 
I 
• 2 2 
38 
3 56 
2 2 
2 
2 
2 
VIANDES ETC SECHES SALFS FUME~ 
FLEISCH USW EINFACH ZURE~fiTET 
MONDE T 
DANE~1ARK 
•• ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • •PAYS BAS 
GHANA 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLE I SCHZUBERE I TUNC EN 
MONDE T 
OANEMARK 
• • •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
SUI SSE 
GHANA 
GUINEE REP 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • oPAYS BAS 
SUEDE 
SUISSE 
GUJNEE REP 
0 2 3 
8EURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
NOAVEGE 
• • •PAYS BAS 
5 U E 0 E 
0 2 • 
3 6 
I I 
I 3 
3 
I 
8 
• 8 
6 
3 2 
8 
I 
I 
VIANOE 
KONSFRVEN 
3 7 3 
I 0 
3 0 0 
I 9 
2 
3 6 
.li 7 I 0 
8 3 
3 q 3 2 
5 
I I I 4 
I 
7 I 
3 
3 3 0 
I 0 
2 5 7 
I 
6 0 
I 
407 
I 5 
3 • 8 
27 
I 
I 6 4 3 
4 I 
I 2 2 4 
2 
3 • 8 
I 
27 
I 
4 I 3 
10 
3 2 I 
2 
7 9 
FROHAGE ET CAILLFBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
MONO£ T 
OANEMARK 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS flAS 
SUISSE 
l I B AN 
PROVISIONS BORO 
3 /1 2 
3 
3 ~ 2 
I 
9 
• 0 8 
• 
3 9 0 
2 
8 
I 
2 
I 
• • ·FRANCE 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
0 3 I 
PO I SSONS 
F I 5 CH 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
NORVEGE 
G HA N t. 
M A R 0 C 
0 3 2 
2 
8 3 
6 7 
I 3 
3 
2 
7 3 
6 9 
I 
2 
I 
PREP CONSFRV POISSONS FT CFUST 
fiSCHZUBERflTUNGfN U KO~;<..fRVEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANE!-iARK 
ESPAGNE 
• • oFRANCE 
• • • I T A l I E 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
S U E DE 
U R S S 
M A R 0 C 
0. 2 
RIZ 
RE IS 
M 0 N 0 E 
BULCARif 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
ETATS UNIS 
CHINE CONTINENT 
VIETNAM SUO 
0. 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
0 • 6 
9 it (\ 
5 
I 4 
I 
6 0 
I 
3 7 
3 
3 
8 I 5 
3 5 2 6 9 
2 9 7 5 
"'6 6 4 
2 0 8 0 
il 9 r.; 4 
I I 4 3 6 
I 0 I 5 9 
S F.: M 0 U l E E T F A P I N E 0 E F R 0 t! F N T 
CRIESS UNO P.1EHL AUS WEIZFN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
GHANA 
0 • 7 
"55 1 0 
~ 4 6 9 
6 0 
~ 4 5 
• 9 
I 
6 6 
I 
12 
2 
I 
5 
••• 
4 4 I 4 
•• 3 
5 I 7 
2 2 I 
59 2 
r 3 2 2 
I 3 I 9 
7 •• 
7 2 9 
I 4 
SfMOULE FARINF AUTRES CFRfALES 
GRifSS UNO MEHL A AND GFTREIDf 
M 0 tJ 0 E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
•••PAYS RAS 
0. 8 
4. 9 
5 
L, 3 2 
I 2 
PRFPAR DE CfFFALfS OF FARJNFS 
ZUBFRt ITUNGF~ A I'ETRFIO!'"HFHL 
1'1 0 N 0 E 
OANE 1lARK 
• • •FRANCE 
• • • I TAl I f 
1 4 ::. I 
1 .--. Q 
I I "- 3 
' 
53 
2 
'5 
6 
A 9 0 
2 2 
' 7 9 
3 
217 
Elfenbeinkilste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung ~ Origine Einheit ~ Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
l'... • 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
TCHECOSLOV 
••• U E 8 L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
L I BAN 
0 5 I 
I I 8 
I 
5 9 
3 8 0 
3 7 3 
I 8 
I 2 S I 
I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRJSCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
.. • U E 8 L 
••ALCERIE 
f.HANA 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
L I BAN 
0 52 
I 3 59 
7 
3 6 
2 8. 
I 4 3 
2 7 
• 9 
2 I 8 
3 5. 
1 e 3 
5 7 
FRUITS SE"CHES OU DESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
MOl~ DE 
• • oFRANCE 
0 s 3 
I 4 
I < 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSfRVEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • oFRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UN/ 
••• U E 8 L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
l I BAN 
0 s. 
2 4 3 
6 
I 3 6 
6 
I 4 
• 
8 
2 8 
3 I 
• 3 
2 
LEGUMFS PLANTfS TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZfN KNOLLFN F ERN 
2 9 
2 
I 2 
63 
s 8 
s 
2 I 4 
2 
• 10 
2 
19 
I 4 4 
• 2 
5 
I 4 
2 
105 
55 
2 2 
10 
9 
I I 6 
2 
71 
2 
7 
2 
5 
I 3 
8 
2 
I 
3 
MONO£ T 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
4 4 6 7 
2 7 
2 5 4 5 
I 0 2 3 
81 
5 • 0 
• • ·PAYS BAS 
TCHECOSLOV 
... U E 8 L 
YOUGOSLAVIE 
••ALGERIE 
GHANA 
~lAROC 
l I BAN 
PROVISIONS BORO 
0 55 
• I 9 
I 3 8 
I 7 
6 3 
I 2 
I 5 2 8 
I I 0 
3 
PREPARAT ET CONSfRV DE LFGUMES 
ZUBERr I TUNGFN A GEMUFSF l'SW 
M 0 N 0 E 
• • oALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
•••P~Y'3 AAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
••Alf:ERIE 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
0 6 I 
SUCRE ET MIFL 
I 6 0 ~ 
7 
3 5 3 
I 0 7 9 
I 4 
2 
7 9 
,, 6 
3 
I A 
I 
3 
4 I 
2 7 
3 7 
13 
I 
268 
11 
2 
4 53 
2 
I 55 
2 3 5 
• I 
2 8 
I 7 
2 
A 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abhrzungen stehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitis: Tonnes sauf indiCation contraire (Vo1r abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN • PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
~·Ursprung • Origine • Einheit ·Unite 
ZUCKER UNO HOr--1 lG 
MO~lOE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
oMALGACHE REP 
M A R 0 C 
0 6 2 
I ,~: 7 4 3 
I 3 4 3 2 
5 
3 
5 3 0 3 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • • P t. Y 5 [3 AS 
POLOGNE 
L I 8 AN 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
• • oFRANCE 
0 7 2 
CA CA 0 
K A K A 0 
M 0 N 0 E 
• ••FRANCE 
0 7 3 
2 4 2 
I 
2 3 I 
I 
4 
2 
2 
3 5 
3 5 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOFWAREN 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
SU!SSE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
PTOM BRIT AF .OR 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
L I BAN 
0 8 I 
Allt-\ENTS POUR 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
0 9 I 
ANI MAUX 
' 4 
4 5 
I 
8 
? 7 
I 0 
I 4 
I 
I• 
~f) I 
5 8 I 
MARGARINE ET GRAISSES 1\Lit·IFNT 
MAROARINE U~JD ANi\ 51-'EI<:,tFFTTE 
N 0 N n E 
•• •FRANCE 
GHANA 
4 I 
4 0 
I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3771 
2661 
I 
I 
I I 0 9 
I 4 9 
I 
I 4 I 
2 
3 
I 
2 
I 2 2 
I 2 2 
8 8 
8 2 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
11 Ursprung ~ Origine Einheit- Unite 1000$ 
I~+ + 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 QUANTITE 
1 
~~rsprung - Origme ... Einhelt- Unite 
0 9 9 
PREPARATIONS ALit>1fNTAIRE~ NDA 
NAHRUNGSMITTELZUOEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
MAROC 
TUNISIE 
I I I 
4;, 8 
I 
3 0 I 
6 4 
I 6 
7 2 
2 7 8 
I 
I 8 4 
57 
I 2 
2 4 2 
GOIS RONOS rlRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RU~JD 00 EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
I 7 
I 4 
2 2 2 4 3 
1 8015 FACONNES DU S1MPL Tf.<AV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
POISSON"i- N ALC SAUF JU"- fRUITS 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
GHANA 
:. 4 
4 2 
4 
ALKOHOLFRfll- G[TRAENKE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
I I 2 
FJOISSONS ALCOOLJr·uES 
ALKOHOLISCHF GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
ESPAC:NE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl 1 E 
• • ·PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUE 0 le 
I 3 5 B 
5 4 
R 0 Q 6 
I 8 
I 9 9 
2 I 2 
I 
2 0 9 
I 
2 4 4 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
ROHKORK UNO KORKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
HAROC 
:?949 263 
13 COTON 
14 BAUMWOLLE 
4 5 
2 0 2 2 
I 4 
6 0 
19 
8 0 
M 0 N 0 E 
•. ·FRANCE 
2 2 6 5 
I 2 
I 0 
2 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
• • • U E 8 L 
4 3 
6 2 
9 
I 0 2 FIBRE VEGET SAUF COTON fT J U T E 
••ALGERIE 
MAROC 
PTOM BRIT AF OR 
TUNIS lE 
ISRAEL 
PROVISIONS BORO 
5 4 0 
2 2 0 7 
I 
2 8 7 5 
I 
3 
83 PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
2 7 9 
I t~ONDE T 51 
311 PTOM PORTUG AF 50 
2 6 6 
FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
10 
10 
Q I 2 I SYNTHET U KUENSTL SPINNFASERN 
57 
I 
17 
36 
2 
16 
8 
3 
3 
I 
I 
e 6 
86 
2 6 
26 
I 
TABACS BRUTS FT DECHETc; 
ROHTABAK UNO TABAKAOFAFLLE 
MONOE T I 3 4 
9 • • • I TAL I E 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OR 
E T A T 5 U ~J 1 5 
I 2 2 
4 I 
4 
I 3 
6 6 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
H 0 N 0 f 
• • •FRANCE 
•••PAYS BA<; 
ROYAUMF. UNI 
SUISSE 
• • • U E B L 
•·ALGER1E 
ETAT<; UN1S 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF 
HAEUTE UNO FELLr 
t~ONDE 
GHANA 
2 3 I 
7 7 7 
I 6 9 
2 
4 
2 
5 s 7 
I 3 
PELLFTrRIES 
R 0 H 
I 3 9 
I I 
21 
4 
I 3 
8 9 
I 4 I 0 
3 56 
I 6 
2 0 
I 
9 58 
' 4 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 6 7 
I 6 I 
I 6 I 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U ltJMPEN 
M 0 N D E 
···ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
GHANA 
ETATS U~IS 
2 7 I 
ENGRAIS NATURELS 
1 4 2 I 
I 
3 4 7 
7 I 2 
I 
2 
I 
3 5 6 
NATUERLICHE OUENGEMITTFL 
M 0 hl D E 
• • ·FRANCE 
2 7 3 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
WER~STEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
t·' A R 0 C 
I 9 9 
I I 8 
4 I 
C A 0 U T C H 0 U C fl R U T ~~ A T 5 Y " T RE G E ~ 
II'.AUTSCHUK 
~lOI~nE 
•••FRANCE 
I I 
I 0 
2 2 7 5 
2 ABRASJFS NATURELS DIAl-; INOUST 
I·:ATUERLICHF SCHLF:IFMITTEL 
6 I 
7 2 
7 2 
57 7 
2 
I 53 
2 7 3 
I 
2 
I 
I 4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t Elfenbeinkiiste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT IMENGE l Ursprung - Origine Einhe~~~:~:T£ 
• • 
WERTE WAREN - PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
VALEUR QUANTITE VALEUR 
1000$lllr:prung- Origme • Einheit-Unit~ 1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I 
11 QUANTITE 
1 
~ ~rsprung • Origine ... Einheit- Umte 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
2 6 
3 0 
2 7 6 
AUTRES 
AND ERE 
PRUOUITS MINERAUX BRUTS 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
BULGARIE 
• • •FRANCE 
• • • I T A l I E 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
••ALGERIE 
MAROC 
PTOM PORTUr: AF 
CHINE CONTINfNT 
VIETNA~ SUO 
2 8 3 
1 9 5 F 3 
4 I I 
2 5 
9 2 6 8 
3 3 4 
I 2 5 3 
I 9 8 
6 
"' 4 9 9 
3 6 
2 2 6 8 
I 2 I 
I 5 2 
606 
10 
. 
3 2' 
6 
3 4 
I 
I 53 
4 3 
I 0 
I 2 
MINER ET COI'-'C NON FERRFUX ?.AS[ 
U N E 0 l E N f M F T A l L f R Z E U K o ~· Z F N T 
M 0 N D E 
• ••FRANCE 
2 9 I 
I I 
I I 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS AN G 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
•••FRANCE 
2 9 2 
I 6 
3 
I 3 
MAT BRUTES ORIG VEGETALf NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
GHANA 
GU/NF.E REP 
LIBERIA 
MAROC 
·PTOI·l BELGES 
• P T 0 P•' A N C A E F 
ETATS UNIS 
CAMBOOGf 
SINGAPOUR 
3 2 I 
r 53 r 
I 8 
8 
8 '\ 6 
6 
7 
6 ? 9 
3 
I 
CHARBON COKFS ET AGi.LOHE~ES 
KOHLE KOKS UNO BRIKC.TT5 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
3 3 I 
2 :1 9 
2 3 9 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N D E 
ESPAC:NE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
PORTUGAL 
P 0 Y A IJ M E U N I 
DEP USA EN AM 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT At'oER 
SURINAM ANT!LLE 
VENEZUF:LA 
A 0 EN 
ARABlE SEOUDITE 
IRAN 
HALAISIE FED 
PROVISIONS GORD 
3 3 2 
9 6 s 6 9 
8 3 0 
I ~ ~ 0 I? 
I 7 I 2 8 
I 4 7 I 
' I 5 
1/3 
I 4 0 6 
I o 8 Li 0 
6 ~, I 2 
3 4 F r 
7 7 2 
6? r 1 
2 I :) t1 ? 
'6 2 
PRODUITS DERIVES OLI PFTRClll 
I I 
I 
10 
I 7 9 
,, 6 
7 
55 
' 3
:, ] 
2 
I 
I 
I 3 
I 3 
j 7 7 4 
3 I 
~ 7 6 
632 
49 
3 
I' 
~) 7 
8 I 3 
2 6 I 
r '11 
'e 
2 7 0 
3 9 
E R 0 0 f L 0 F: 5 T I L l A T I 0 N 5 E. R Z F U r, ~~ 1 S 5 F •••PAYS SAS 19 
M 0 N D E 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUI1E UNI 
GUINEE REP 
•PTOH ANC A E F 
oPTOI-', AOF 
ETATS UNIS 
PTOH BRIT AMER 
SURINAM ANTILLE 
VFNEZUELA 
A 0 EN 
ARABlE SEOUDITE 
HONC: KONG 
I RAN 
MALAISIE FfO 
PROVISIONS UORD 
3 4 I 
9 7 4 9 6 
2 56 9 
f 5 I 0 2 
4 I 6 9 
I 7 I 
3 7 I 7 
3 
6 
2 4 
9 
I 4 I 
5 4 7 6 
2 7 0 I 9 
3 8 9 0 
3 6 6 6 
2 8 I R 
2 0 Li 
r -" o :i 6 
1 2 3 2 a 
I I 2 R 
GAZ NATURELS fT GAZ 0 USINE 
EROC:AS LINO INflUSTRIEC:A<:;E 
M 0 N D E 
• • oFRANCE 
' I I 
9 3 ' 
9 3 3 
CORPS GRAS 0 ORJGINE ANIHALE 
T I ER t S CH f F f T T E ll N D 0 El E 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
'2 I 
2 6 3 
2 6 2 
HUILES VEGETALES FIXF.S DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
HOt~ DE 
• • •FRANCE 
••ALGERIE 
4 2 2 
2 I 
I 6 
4 
AUTRES HUILFS VEGETALE~ FIXES 
ANDF.Rf-- FFTT~'" PFLANZLICHF OELE 
M 0 IJ 0 E 
•••FRANCE 
• • • U E A l 
·PTO~i BELGFS 
l f BAN 
'3 I 
2 0 4 7 
' I 2 
2 0 2 8 
HUILES ET GRAISSES ElA~ORft:S 
0 E l E ll N 0 F f T T F V E RA R B E I T r-· T 
M 0 N 0 E 
OANEi~ARK 
• • ·Fr<ANCE 
5 I 2 
466 
I 
'6 4 
PRODUITS CH/MIQUE-5 QRr::ANIOUES 
ORGANISCHE CHEM I:RZEUG"·!ISSE 
M 0 N 0 E 2 5 9 
• • •All EM RF 
• • ·FRANCE 2 4 2 
•••PAYS 8A'5 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L I 0 
c I 3 
ELEME~lTS CHII<IQUfS INO~·t.A~!I 
AN 0 R G AN I 5 CH E CH F. i-1 G R ll I,' 0 ~ T 0 F FE 
i·1 0 N n E 
• • • A L l f f/j R f 
•••FRA~!CF 
i 4 ~. 6 
I 
I 3 6 0 
J 6 6 0 
6 9 
I 3 3 2 
I 40 
17 
ROYAUME UNI 3 
•••UEBL 5 
·•ALGERIE I B 
' 3 6 5 r 4 
1 AUTRES PROD 
J AND ANORGAN 
CH I M 
CH EM 
INORGANIOUES 
ERZFUGNISSE 
3 
4 
2 9 
I 3 3 
5 8 2 
I 3 0 
I 3 2 
9 I 
8 
4 2 0 
401 
3 2 
I I 6 
I I 6 
58 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
GUINEE REP 
2 6 9 8 
I 5 
2 6 4 5 
3 7 
I 
52 I 
GOUDRONS 
T f f R ll i'l 0 
MINER OERIV CHIK 
TffRF:RZfUGN I SSf 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
53 I 
6 9 
6 I 
BRUT 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT 1Nf11GO USW 
MONDE T 81 
•••ALLEM RF ? 
• • oFRANCE 79 
ROYAUME UNI I 
2 8 2 
I 
2 7 8 
2 
I 
76 
3 
7 0 
2 
58 53 2 
17 
I ' 
3 
' , ' 2 
4 
4 4 6 
2 
6' 
I 
6 3 
I '8 
3 
I 3 6 
3 
176 
I 6 I 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNI S 
PIGMENT£: FARBEN LACKE US\~ 
t~ 0 N D E 
•••AllfM RF 
• • oFRAt•CE 
• • .PAYS RAS 
ROYAUMF UNl 
• • • U E B l 
••ALGERIE 
GU I NEE REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
5 ' I 
I I Q 5 
6 I 
I 0 "i 0 
I I 
3 
3 
4 5 
2 
I 9 
I 
B I 9 
I I 6 
6 I 7 
7 
8 
56 
I 
9 
3 
PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
f.l 0 N 0 E 
• • .FRANCE 
C:HANA 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
55 I 
57 9 
~ 7 0 
I 
I 4 6 5 
I 4 4 7 
I 
I 
I 5 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OF.LE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
·•ALGERIE 
5 53 
'2 
' 7 
PARFUNERIE ET PROD DE Rft..UTE 
RIECH UNO SCHClEf~HEITSt-;ITTfl 
!·1 0 N 0 E 
•••ALLE~: Rf 
••·F~A~JCE 
• • • I T A L I E 
I I 7 
I I 2 
I 
5 
759 
I ' 4 9 9 
12 
Wer"te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n.cht anders vermerkt (Abk11rzungen slehe Anhang) 
Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir obreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 59 
WAREN- PRODU/T IMENGE I QUANTITE 
~· Ucsp,uog - Q,igioe .j. Einheit- Uoite 
••• ,JAYS 86.5 
ROYAUMF UNI 
••ALGERIE 
G HA N A 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
HONG KONG 
55 4 
3 9 " 
2 6 
SAI/ONS PROOUITS 0 ENTRETifN 
SEIFEI~ PUTZ UNO WASCHHITTEL 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
•••PAY"i SAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
··ALGERIE 
·PTOM ANC A E F 
5 6 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEI·1!TTFI 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•• ·FRANCE 
• • • U E B L 
57 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL 1 E 
ROYAUHE UNI 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
5 8 I 
2 I 4 4 
2 G 6 9 
3 I 
I 9 
7 
I A 
I 
7 7 b <; 
2 0 0 
7 2 4 2 
3 ' 2 
6 ~~ 9 
5 7 8 
I 
6 0 
M A T I E R E S P l A 5 T I Q U E S R E S I 1. 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE U5W 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
••·FRANCE 
• • • I T A L I E 
NORVECf 
ROYAUHE UNI 
5 U E DE 
GUINEE REP 
ETATS UNIS 
59 9 
PROOUITS CHII-iiQUES NI!A 
2 ' ' 7 
I :? ~ 
9 7 
A R T 
C H E M I S C H E F. R Z [ U G ~ I S S F " t, ::; 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • 1 T A L 1 E 
•••PAYS CAS 
ROYAU~lf UNI 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
GHANA 
M A R 0 C 
ETATS UNI5 
6 I I 
C U 1 R S 
LE 0 E ~ 
~IONOE 
•••FRANCE 
G HA N fl 
6 I 2 
I 6 9 4 
I 0 
I :. ' 7 
' 3 o· 
I 7 
I 3 
6 
' 
I 5 
' 3 
2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 9 3 
3) 
2 
2 
I 
3 
706 
6 6 A 
I 2 
I I 
3 
I I 
I 
" 7 s 
0 
5 4 , 
2 ' 
7 ' 2 
6 9 I 
I 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
lll"'P'ung - Q,igine .j.. Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
~~r-"-'--P'_u_n,_g_-_o_r__,ig'---in_e ___ • Einhe~~~~i~~TE_I 
I' 0 N D E I 0 
5 
17 ••ALGERIE 2 
•• FRANCE 
• • I T A L I E 
C: H A N .'1 
6 2 I 
DEMI PRO[)UITS EN CAOUTr:HOUC 
HA l 8 E ~ Z E U G N I S SE A US K A !I T S CH ll K 
1-1 0 N 0 E 
•••ALLE~: RF 
• • • F F: A N C E 
SUEDE 
··AL.:'C[RIE 
G HA N A 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 2 9 
q 5 
3 
c fl, 
2 
2 ' 
I 
' I 
15 GHANA I 
1 GUINEE REP 5 
I 
I 2 I 
8 
8 I 
I 5 
6 4 2 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PA~->PE 
M 0 i-l D E 
••·ALLEM RF 
DANE:·IARK 
•••FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
5 U E D E 
••ALGERIE 
GUINEE REP 
1>1 A R 0 C 
ETATS UNIS 
I 1 3 7 
3 
1 0 4 J 
I 
I 
' 3 
2 7 
2 
I 4 
I 
ART ~1ANUFACT EN IAOUTCHOUC NDA 6 5 I 
BEARS WAREN A KAlJTGCHVV A N G 
M 0 r~ 0 E 
•••ALLE~' Rf-
ALLE~-1 0~~ EST 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
•••P.'IYS SAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
2 7 7 0 
' 8 
2 ( 9; 9 
6 2 
3 2 
7 
I 3 
I 
I 
I A 
3 
3 2 4 2 
4 ' I 
3 0 2 5 
6 3 
3 5 
I 5 
I 8 
2 
I 
3 7 
2 
FILS DE MATIERES TEXTILEc; 
GARNE AUS SP11'>1 NSTOFFEN 
~ 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRA~ICE 
• • • I T A L 1 E 
I'JORVEGE 
•• •PAYS SAS 
ROYAUHE U~.'l 
• • • U E 8 L 
GHANA 
ETATS UNIS 
6 5 2 
2 9 4 
2 I 
2 2 2 
' ' 6
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 8 I 
3 
7 3' 
I 
I 
I 3 
I 3 
3 
5 
3 
5 3 3 
3 ' 
' ' 9 I 2 
I A 
10 
I 
6 
5 
I 
) 6 3 1 TISSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
!.7 f301S ARTIF ET TRAVAILLFS NDA 
I flJRNII:RE KUNSTHOLZ USW A N G 
2 0 A 
I r <; 
3 ' I 
I 
6 
6 '9 
I 2 
::. 3 5 
MONO[ T 
FINLAND[ 
•• ·FRANCE 
NORVfGE 
POLQr;Nf 
S U E 0 t: 
GUINEE REP 
·PTOI·1 ANC A E F 
6 3 2 
ARTICLES ~~A~JUFACT 
8 E A R D E I T F T E W A R f !·! 
1!.0~2DE T 
•••Allfl~ RF 
···FRANCE 
• • • I T A L I E 
SUE 0 E 
··ALr;ERIE 
1·1 A R 0 C 
·PTOM ANC hE F 
2 6 6 3 J 
6 0 4 
3 8 
I 6 2 
7 9 
4 2 
I 0 5 
3 
1 7 5 
EN 8·'115 NDA 
hHOILANG 
I .:; 4 
I 
I 0 5 
2 3 
? I 
2 
7 t.RT1CLES HAlUFACTURES ~~ LIEGF 
7 BFARBf I TfTE Wlt.REN AUS KCRK 
3 
~~ 0 I' 0 E 
• • •FRANCE 
"2 ••ALCERIE 
2 2 
I 8 
' 
M A R 0 C 
6 4 I 
f-:>APIERS ET CARTOt~S 
PAPIER UNO PAPPE 
1-~QNnE 
••·ALLE~' kF 
•••FRANCE" 
s u f 8 [ 
S U I S .:) ~ 
I 9 
6 
I 3 
I 4 f ' 
I 2 -, f\ 
;, I 
I 2 0 
' 5 I 
7 
' 9 
I 
' ' 
6 5 
I 
57 
I 
I 
BAUMWOLLGEWEBE 
!~ONDE 
···ALLEM RF 
ALLEi~ OH EST 
AUTRICHE 
• •• fRAI\Cf 
HONGRlf 
• • • I T A L I E 
···PAYS BliS 
ROYAUMF UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
G HA N />. 
GUINEE REP 
LIBERIA 
ETATS UNIS 
HONG K ONfi 
1 6 53 
J 9 ~ 6 
'p 7 
3 
2 
2 4 2 9 
I 2 
3 2 
:2 I 2 
2 ? 9 
I 6 
3 0 
2 
R 5 
2 2 0 
I 3 
I 
I R J 
3 AUTRES TISSUS SAUF SPECI,)UX 
I ANDF:Ri~ GEWFBE 
I 2 
3 0' 
t~ 0 ~~ lJ E 
···ALLEM RF 
ALLEH Dt~ EST 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
•• • 1 T A L I f 
• ··PAYS Bf..S 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
C: H A N A 
GUINEE REP 
HONG KONG 
I 6 "i 4 
I '::· f. C 
7 0 3 
6 6 
I 3 2 
I 5 
2 8 ' 
I 2 7 
7 ' 
f: 2 
I 3 
2 3 
' 6 
2 ' 
0 
I 
9 9 9 7 
1 0 9 9 
5 
' 6 8 0 5
2 I 
5 I 
3 8 8 
56 7 
2 2 
I I 2 
' I '' 6 
5 3 7 
2 8 
I 
3 
I 93 
2 ~ I 2 
1 I 2 J 
6 8 
I ~: 2 
2 0 
50 2 
2 0 8 
9 9 
9 4 
2 8 
9 3 
' 3 
59 
2 I 
2 
2 7 4 T lJ L l [ c; 0 F N T F l L E S P, !~ G 0 E fl I f S E T C 
4 TUELI SPJTZFt-! RAf-NOF:R 1'5'' 
I 0 
I~ONDE I C l 5 
ARTICLES r~AI'UFACT t:N C\!IR ~·OA ••. u t: fl l 
I 
" 9 I 0 ···ALLEI·; RF 
~.- A ~f. rJ A lE 0; R < U :· S T I 1: 0 F h A 1'-' f 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
·••f"A~CE 3 9 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdteatron contrarre (Voir obreviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN-PRODUIT IMENGE .I 
QUANTITE l U"pcong • Q,igine Einheit- Unite 
.. . 
• • • I T A l I E 
ETA'rS UNJS 
6 5 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN-PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongine Einheit- Unite 1000$ 
lr+ -t 
• • • I T A L I E 
• • • U E L 
F'TATS Uh'IS ! (, 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
S P E Z I A l G E W F A f U N 8 E R Z E U G rJ I 5 5 E 
6 6 4 
,, f r< R E 
G L A S 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
S U E DE 
GHANA 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 56 f 
2 ::; 0 
I 
I 
2 2 
I 9 
8 
3 
ARTICLES EN HAT TEXTILFS NDA 
SPIN!'\STOFFWARF.:N A N r. 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
ALLEM OM EST 
···FRANCE 
HONGRIE 
• • • I T A l I E 
•••PIIYS BAS 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 
GHANA 
GUINEE REP 
M A R 0 C 
• P T 0 ~-, A N C A 
PTOM PORTUG AF 
ETATS UNIS 
') 8:? 7 
I 4 9 
R 6 
2 3 p 2 
3 R 9 
I I 8 
? 2 
2 
7 
I 
2 I 
7 4 
4 9 0 
7 
4 "7 
5 
3 
10 
2 3 I 2 
'9 
6 5 
I 0 4 6 
~10NOE 
··•FRANCE 
• • • U E 
··ALSERIE 
G HA N A 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VfRRERIE 
GLASWARFN 
~: 0 ~: 
,,,!J.llft1 RF 
0 A N E il A R K 
••·FRANC[ 
• • • I T A I_ I f 
ROYAU~~r_ UNI 
I I SUEDE 
310 TCHECOSLOV 
95 ···UEBL 
33 GHANA 
4 rUINEE REP 
7 2 
2 
6 6 6 
3 4 9 
3 4 0 
2 
7 4 9 9 
2 s 6 
I 8 I I 
4 I 7 
I 
ARTICLES EN ~~t>.TIER CfRli.~IQUFS 
13 FFINKERt>.HISCHl F.RZEUG~-'ISS:: 
9 
HONG KONG I 5 24 0 N D E 
I 9 'l 
I 8 8 
I 
4 5 0 
3 s 
I 
3 7 0 
3 2 
I I 4 
221 
Elfenbeinkiiste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT 
[l tprung - Ong1ne 
···FPANCE 
6 7 6 
I 
MENGE 
Einhe~~~~~~TE 
I 2 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 6 
RAILS AUT ELEI-1ENTS 0 VOirS FER 
<> C H I r '~ F ~~ f I 5 f t-.: f:', A H N 0 l3 E' R P 6. li I-: A T 
~· 0 N D E 
···F~ANCE 
6 7 7 
I I 2 0 
I I / 0 
F ILS FER ACIER Fll MACH [X CL US 
STAHLDRAHT 
,,ff-<ANCE 
·ALr;r::RIE 
6 7 8 
: <: 7 
c 4 
TUP l''YhUX RAC:CORCS FON f--ER AC 
h'OHRE RnHRFOR~lSTUff:l<f US\·; 
• • • ll l l E '-' R f-
···FKA~.;CE 
• • • ! TA l ! E 
S U I S <; f 
G U I tJ '- E R E P 
ETATS Ul'.IS 
6 7 9 
3 2 4 6 
I 8 
~ c 7 5 
I< I 
I 6 
3 
OL•VRli~ES FO~JTr FER ACI~R NOA 
~ARENA E!St:~ OD STAHL A G 
I 5 7 
I 57 
9 7 
9 5 
2 
7 0 9 
I 2 
6 4 6 
I 
3" 
6 
INOE UNION l'>~12 3.'",2 ••·AllfM RF 
I 8 0 
3 3 ~1QNOE ,, 2 
4 I 
I 
16 
I 5 
I 
PAKISTAN ;39 206 t>.LLE'·i OH EST I ,,,fRliNCE 
···FRANCf I ~ I 
I 2 
3 
6 
98 GUI~fE REP 
6 57 
COUV PARQUETS TAP15 TAPISSERIE" 
FUSSGOOE"NSELAECE TfPPICHf CS~ 
, • , I T A I 1 E 
TCHECQc-,LOV 
• • • U E 8 L 
179 667 
7 
t1 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
~; () 7 
6 8 t13 PIERRFS GFMMES FT PFRL~"S FJNCS 
I E 0 E l S C H M IJ C K S T l- I ~J [ F C H T P F R L F N 
••• PhYS f':AS 8 
• • • U E B L ~~ 0 ~· 
G HA N h ···ALLFM RF 
J A P 0 N 4 n 2 I 2 5 
6 7 2 
6 6 I ACIFR LINGOTS fT AUT FORM PRIM 
CHAUX CIMENTS OUVR PR flA11f·1ENT 
KALK ZEMENT UNO f'.AUSTOFr~ 
~~ 0 t~ D E 
···ALLEM RF-
0 A N E l·i A R K 
•••FRANCE 
ROYAUI~E U~~l 
2 7 r; 4 
-~ 9 3 
2 0 
I 6 2 0 
5 
5 T A H l R 0 H 8 l 0 F C K [ 5 T A H L H 11 l E' Z L ll G 
r ' 
••·FRAN(f 
6 7 3 
I 3 
I 3 
S U E D E 
I 3 -, '· ., 6 
2 ? ,, 6 " 
I I 0 5 
7 7 '· 3 2 
fl 8 
5 (_; 4 3 
I 7 I n 7 
,, 6 
8 6 [liRRE': FT PROFILFS .--:ALPLllr\CHES 
• • • U E L 
··ALGERIE 
1·1 A R 0 C 
TUNIS lE 
6 6 2 
I J u 6 
I l 7 3 8 
P I E C E S 0 f C 0 N S T R f ~J M A T C E R A H 
2 I 2 
6 
I 57 
2 55 
STA~'lSTt>.f~L U PROFILE AU;, STliHL 
0 ~; D E 
••• fRA'JrE 
G U I t: E E R FP 
6 7 4 
.'l 0 0 I 
7 7 c 0 
3 C I 
6 A U ~~ A T f R I A l t. 'J S f; '~ R A ~; c, l 0 F F E N L A P G E "' P L 11 T S E T T 0 L f_ 5 
E'Rf_ I TFL:C.rHSTAHl l'i\'D Pl CCHE 
~.o c!:: ~~~4 179 
••• A L l E ~1 R F '• 4 J 7 0 N D F f1 2 4 8 
···FRAr-ICE L39 161 •••FiifiNCE 74-/P 
6 6 3 
A R T I C l t: " r ~! H /'. T H I t~ [ R A l f S r1 D A 
fl r.· f f' :-' I ~' E R ·'· L S T 0 F F E r· G 
r E It., I 
• A l l f ~~ R F 
•• fRANr.F I :? 9 
••• u [ 
r: ~: ,\ :~ ,' 
\~!l:l"t- R[P 
6 7 c 
16c F~'"L;[LI_liRCS 
l:lANl'Slt\Hl 
I 4 .-' 
r E 
8 8 6 
8 4 9 
::; 7 
r e s 2 
I 6 7 7 
I 6 5 
2 
8 
2 6 
6 R 1 
J.RGE~JT FT PIATI~JF: fTC 
Sll8ER PLATIJ'.; USW 
t·l o rJ o E 
•••FRANCE 
6 e 2 
CU!VR[ 
r'UPFfR 
1-t 0 N [l E 
• • ·FRANCE 
~~~.ROL 
6 8 " 
6.LUMINIUM 
A L U 1-l I :< I U H 
0 N 0 E 
0 A N E 1-1 A R K 
•••fkANCE 
6 8 s 
I-' L 0 M 0 
[l l E I 
0 •-.: D E 
• F r< f, N C E 
• P r y s 8 A o; 
• • • U E L 
6 f1 6 
Z I N C 
Z I 1-, r' 
,,,ff(ANCE 
'i 7 
' 6 
I 4 2 
4 
! 3 8 
r 1 
4 6 
3 I 
7 0 
6 9 
6 4 
6 3 
I 
I 3 4 
5 
I 2 9 
2 4 
I 5 
2 0 
2 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
ValeurJ: 1000$ ~ Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produJts en Annexe 
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Tab. 2 
m port It 5 t 
WAREN. PRODUIT IMENGE I I QUANTITE 
~.Ursprung . Odglne + Elnhelt ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
6 s 7 
f-.. T lL I !\ 
Z I l\ N 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 e 9 
1 5 
I 5 
fiUTRES ~FT CO~MU~S NON FFRREL:X 
tJ.~OfR::- u~:FOlt 1\'f ~:ETALL[ 
~~ONOE 
•••FRANCE 
6 9 I 
CC~~STRUCTIC f1ETAI_l ET Pt.RTJES 
~' E T A l l K 0 h S T R U K T J 0 N f ~· U '' r: T F I L E 
0 ' 
••• F Q i:J f) C 1': 
ROYAU~1~ UNI 
·•ALr.ERif 
GUINf-E REP 
V A R 0 r 
6 9 2 
I C I R 
(j (: 0 
6 3 
5 2 
' 
f.;ESERVOIRS FUTS F:TC ~:ETAILIC 
tEHAELTER Ft.ESSER USW "FTALL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
••• u E r 
• • A L :; E 1-1 I t: 
GUI~r' REP 
L I 8 E i-! I ~ 
f1 t.. RC C 
• P T 0 ·! A N C A E 
ETATS UNIS 
6 9 3 
r o 4 7 
9 n 1 
I 
6 
I 9 
I 3 
' 3 
I 3 
C A 8 l R 0 tl r E S T R E I L L I 5 r· T C 1-' E T A L 
"'ABEL STACHFLDRAf-'T USW 
r-~ o t: n E 
•••~'~LLEM RF 
···FRA~iCE 
~I 0 R V r G ~-
ROYAUMf_ Uf\'1 
•• • U f [1 L 
• • A l G E R I f_ 
GUIN~E RFP 
E T A ; <:. t; N I S 
6 9 ' 
6 'J 9 
7 
5 
I 5 
2 
I 11 
3 
C l 0 L1 ":'" ~ R I E F T 6 ~· lJ L 0 N r· ;:- R I f 
1\ A E G E L \J N 0 S C H R A U B E t·• 
I 4 
I 4 
3 8 2 
3 3 ' 
2 7 
2 
16 
4 5 4 
5 
'32 
I 
3 5 7 
3 ! 6 
6 
3 
I I 
2 
8 
3 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
ll1rsprung · Onglne .... Elnheit- Unite 1000$ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN . PRODUIT IMENGE I WERTE 
1 1 Ursprung • Origlne Einheit ·Unite 1000$ 
ICH~rCSLOV 
• •• L' 
f I ,', ~; ~ 
r· 11 1 I~ E [ R E P 
!'TATS UNIS 
6" 6 
' I 
I 0 
CI·IJTELLERIF [T C'lUVERT5 
':C"HNEIO~:ARE' UtC· EESTECY.F 
r I 0 ~i D E: 
·••ALLEt~ RF 
••·FRANCE 
r, 0 Y A U I~ E U N I 
G H 11 N ,•. 
I ~RAEL 
6 9 7 
I 6 9 
' 5 I I 8 
2 
ll R T I C l E S H E T A L U S A G E 0 1J :~ F S T 
_,. t- T A L !.___ W A R E N V 0 ; '11 F '-1 A U 5 G I C R 
0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
A L L E l·t 0 M [ S T 
AUTR!CHE 
Lt.t.'[':ARK 
• • • F '-It.. N C E 
HONGt~1':: 
••• I T A !. I E 
I' 'J L 0 •' ~~ E 
IIOYAUHE UNI 
") u [ 0 1: 
TCHECOSLOV 
• • • lJ E B L 
YOlJGCSLAVJ[ 
• • 1'. L"' E R 1 E 
·C/J.!·:t-:ROUN REP 
r 11/J. rJ :. 
I ~j C E R E P 
A R C ~ 
t-f/J.TS U~JIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
6 9 8 
AUT ART MA~UF 
•; I "i 
2 (l 9 
I 4 
2 0 c. I 
' 3 
I c 
I 6 
I 8 
0 0 
2 I 4 
! 6 
' 
' ' 2 
1 6 3 4 
I "2 :') 
1
-' E T C 0 i..: ' r,; D A 
~· .... 7 I 2 
TRflf:T~ URS ~ACH ET APPAR !'-,GRICO 
2 I 5 S C H L E F P F: R ~ A 5 C H I r: /J.PP F LANQ\fj 
13 
LJ 3 0 r·l 0 E 310 422 
••·ALLE~ RF 2 9 ~ 3 
• • • F R A ~I C E 196 243 
3 3 I 
6' 
2 59 
3 
2 2 I 3 
I 4 0 
6 
9 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
• • A L {' f R 1 E 
C'UI~fE REP 
ETAT':· 'uNIS 
HONC KONG 
J A P 0 N 
7 I 4 
~.ACHI~JES DE EUREAU 
8 U E R 0 :· A S C H I N E N 
r- o 'J o E 
···fiLLEt-' RF 
0 fl N E 11 A R K 
• • ·FRANCE 
• • • 1 T A l I E 
•••PAYS GAS 
ROYAUt1f UN! 
5 U E ,~. 
1134 SUIS:.E 
3 ETATS Ul\15 
2 9 
9 
8 
2 8 7 I 5 
' 
' 0 
' 3 
2 
3 6 
8 
I 
I 5 
3 
50 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
56 METALL8FAR6E I TUNGSHASCH I NEN 
3 
I 5 
8 
3 3 
6 3 I 
4 I 
0 I~ D E 
•••/J.LLE~ RF 
•·•Fk~NCE 
• • • U E 8 l 
GUINt_F: REP 
ETATS U~JIS 
7 I 7 
I I I 
9 
9 8 
2 
I 
I 
HACH PR TEXT CU!R HAC A COUDRE 
t~/J.SCH F TEYTIL LFOfR NAEHt-:ASCH 
I 
I 0 
' 2 8 
7 3 
' 
2 7 8 
5 5 
9 
I 0 6 
3 2 
7 
2 ' 
3 ' 
2 0 5 
I 9 
I 7 9 
3 
t.I!O B'=:ARB 'lltif~> U .'1 E 0 L '' f T A L l 0 c: D E 3 2 7 5 3 ' 
0 \i 0 F 
··ALLEM RF 
11 L L E :·! D N [ <; T 
IIUTRICHE 
f! 11 N E 11 A R K 
·••Ff<ANCE 
HD~JGPIE:-
• • • I T A L I E 
••• p~ys gno:; 
r: r Y A U ·~ F: U ~ I 
--; U I S <: E 
••• u 
Y 0 ll G 0 S L A V I F 
••IILGERIE 
2 c ,, 0 
g 7 
2 
I 
I I 
I 3 
'· 3 
I 4 3 0 
55 
1 0 LJ 8 
I 
2 3 
3 
I 4 
8 
I 5 
9 
2 B 
••• t,LLEI~ RF 17 
~SPA'''IE 21 
••• Ff~ANCF. 186 
• • • I T 11 I 1 E 3 
ROYA\111f U~;l 78 
S U I :i '-i I 8 
G H A 1~ (, 1 
ElATe:; UNIS 
J A P 0 ·. 1 L; 
7 I ;., 
MACH IJR AUT INDUS sPECIALISEES 
MASCH F BESONO GF~J INOUSTRIEN 
'9 
2 7 
2 7 9 
8 
I I 3 
4 I 
3 
2 
I 2 
~! 0 hi 0 E 6 ' 6 
' ' I 5 
349 C'HIINA 3 
•••ALLEM RF 
AUTKICHE 
• , , F K t. ~· C E 
, , • I T A I_ I E 
r,QY,liJ~f U~il 
r!Jtf-~c:t: REF 
ETATS UNIS 
6 9 ~ 
4 ' ,. 
I I 
I 9 
OUTILLAI'[ EN METAUX CO~MlJ~IS 
14 rUINEE REP ·sr) 1! 
I"IIROC 1'14 125 
262 '::TAT~ UNIS 6/, 82 
2 
I 6 
7 I I 
L; L; C. fl fl U 0 l E R E S f T ~~ 0 T N 0 ~I f L I C T R 
[lAHPFKESSEL \J ~;ICHTELEKT I·IOTOR 
0 ;~ D E 
•·•ALLEH Rf 
11 L LE D~1 EST 
I 4 q ~ 
;> 7 
·,, ':: R K 2 f-~ 'J r. ; A 1.1 '} UN F 0 l E"' "'; T A L l !: r~ •• , F r? t:.. :~ C E 
•• • I T t I I F 
2 6 0 6 
7 I 
I 
I 6 8 0 
f.' o 1J E 
•• ,~LLEI· RF 
t:.LLE~·. D~ EST 
AUTf.llCHE 
• • • F I<~ 11 N C E 
••• P.\YS RAS 
r o L o i' IJ F. 
fl () Y f, • J I~ F: U ~~ I 
I 5 ': 2 
I :J 2 
c 3 5 
I 4 
2 
2 7 6 
3 0 
I 2 8 0 
., 3 
I 
2 
7 6 3 
2 2 
I 3 9 
I i1 
I 
••• p \ y c, t. s 
RCY.~' '!~·r 
S L: E :; 
S U I c-, c E 
• • • U F 
Y C U r (; 5 I A V 1 F 
• c :-. 1-1 1 1; n tl 11 PEP 
I' U I t' r P I P 
• r-' T ."l. 
' T t T ' I ' 
) 3 
' -.. 8
' ., 
7 0 
2 0 
3 7 !l 
2 
I 
I 
6' 
2 
I 0 ~ 
0 E 
·Allf:M RF 
• ··F~ANCE 
• • • I T t< L I E 
• • • f' ' Y ''. B A S 
ROYA.J:~E UNI 
s u E n 
• • • U E B L 
• • A l i~ E R ! E 
G 1-l AN A 
GUI~J[E REP 
U ~J I 0 ~~ 5 U D A F R 
ETATS lJNIS 
7 I o 
1 8 0 6 
8 6 
8 9 8 
9 
I 
3 2 
I 0 
I 
I 
2 
3 3 2 
' 3 0 
1--io\CHI E5 ET APFAREILS r-;c.~ 
~j 1\ 5 C H I ~J E N ll ~~ [: /', P P A R A T E /'. ~: C 
0 f 2fl'S7 
•••ALLE~1 RF 72 
f, l L E ~· 0 H f- :. T 
,,,fr.:/J.'·'CE 1842 
2 0 I 3 
I I 9 
I 0 6 0 
16 
6 
5 9 
I 4 
I 
3 I 7 
4 I 6 
L; 9 2 3 
I 6 3 
I 
I 
2 '; 9 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( md~eat1on contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT 1 ... Ucspr""g - Origioe 
• • • I T A l I E 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhert- Un~re 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung • Origine Einheit ·Unite 1000$ 
t!ORV[Gf 
••• P r, Y s G 11 c; 
ROYAUnE U~!l 
S U E C C: 
"· U I S S : 
YOUC:C,SLt.VI~ 
••Al::~RI~ 
·CA~ER8U~J REP 
GHANA 
GUII~lE REP 
1-~AROC 
-PTOM ANC A r 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
7 2 2 
..... 
I• 3 
I I D 
,, 7 
I 
I ~ 6 
\I 
I 
3 ) 2 
MACH ELECT IIPPAR POUR COIIPURE 
fl EKTR MAS('H rr SCHALTCrRi\f TE 
0 N 0 E 
•••AllfM RF 
•••FRtlNCE 
•••PtY5 ~!IS 
ROYAU~E U~,·1 
s u 1 SS E 
r.uJ,''<f-_E REP 
~-TAT5 lJNIS 
7 2 3 
1 ') 3 
2 
'· ;_ Q 
FILS CABLfS Jc;OL~T ETC P fLEC 
CRAEHTE: KAB~-l ISOLATCRf-7'. F El 
O~ior· 810 
···FRANCE /,•~6 
TCHECOSLOV 
··ALGERIE £>69 
GUINl-:E REP 
~1 A R 0 C t, 5 
ETATS UNIS 
7 2 ' 
A P P A R P 0 U R T E I_ E C C ~1 ~ U N I f A T I () N S 
A P P F T f l f r R T E l ~ P H" 0 ~-· F E H t. :) f H 
~ 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
••• p YS 8AS 
PORTUGAL 
RC:YAUM[ UNI 
S U E DE 
, • • U E 
• ·ALGERIE 
r, HA N A 
GUINEE RFP 
flATS UNIS 
7 2 "i 
y 6 
3 ' 
3 7 
I 
I 7 
I 
APPAR[ILS ELECTROOOHFSTIC:U[S 
flEKTRISCHf HAUSHALTSGfRAfTE 
0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS GAS 
ROYAU11E Ut~l 
s u E 0 E 
SUISSE 
GUINEE REP 
ETATS UNIS 
7 2 6 
7 2 
3 
') 5 
APP ELEC MEOJCALF FT RI\DJOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BFSTRAHL 
I' 0 N 0 E 
···ALLfM RF 
•• ·FRANCE 
7 2 9 
MACH f_·r APP ELECTRIOUE'i 
• .j, .j, 
2 5 
I 
I 2 2 
I 8 9 
I I f:KT~ MASCH I ~ 1 f.N U APP N G 
' 6 7 5 
I 2 4 
I 
6 
I 3 
' 2 53
I 3 
I 
8 52 
9 
~: 0 iJ 0 E 
•••i\LLEM RF 
' 'J T r; I C HE 
") t. N:: A R K 
••• f--RANCE 
H 0 ~J ~ R I E 
,. ,' R \' :_ 3 E 
• • ·Pi\YS BAS 
f10YAUME U~ll 
S U E D [ 
••1\LGERIE 
GHANA 
r 1,' I N E E R E P 
ETt.TS UNIS 
H " N r K 0 ;,. G 
7 J I 
I 6 7 7 
) 8 
I 0 P 
I 4 :1 7 
,, 9 
3 
I 2 
5 
I 6 
I 8 3 2 
31 
I 
7 0 
I 5 7 2 
2 
I 
5 
3 6 
2 
I I 
9 
7 5 
VI"'HICULES POUR VOlES FFRRFES 
r 4 2 9 
I 2 
I 0 7 J 
2 
I ' 2 8 5 
I 2 
3 I 
SCH I fNENFAHRZI-UGI 
M 0 N 0 E 
•••t.LLFr RF 
···FRA~.CE 
C'UII'<if REF 
flATS U!\IS 
7 3 ? 
2 6 I 
2 
2 0 6 
8 
' 2 
2 53 
I 0 
-; I 7 
I 6 
9 
VFH!CULES AUTi1MOFlllES RQIITifRc; 
5 8 9 
3 7 6 
I 
I 8 2 
3 
2 5 
52 7 
I 52 
2 3 9 
9 
8 3 
6 
I I 
3 
2 
I I 
KRAFTFAHRZEU!;[-
0 ~' C E 
• ••ALLEM RF 
ALLE~1 0~ EST 
• • • F R A '-<CC 
•• • I T A l I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN[ 
• • • U E B L 
• o fl L G E R I E 
·CAMEROUN R!:.P 
G H A N A 
GL:INFE REP 
·'' A R 0 C 
~1 I G E R I A 
·PTO' ANC A 
• P T 0 ~: A 0 F 
[TATS UNIS 
7 3 3 
VfHIC ROUT AUT OUE 
<_. T R A S ' E ~< F A H R Z f- U r, f-
~: D E 
oo•ALLEM RF 
!J A N r: ~; A R K 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
\.HA N f.l 
GUINEE REP 
rTATS UNIS 
7 3 4 
167 AFRONEFS 
5 LUFTI-AHRZEUG[ 
I I 6 
I O~~DE 
19 ···FRA~ICE 
8 ETATS UNIS 
26 
2 4 
7 3 " 
BATEAUX 
WASSERFAHRZ[UGE 
I~ ON DE 
• • • F f\ A N (' f 
ROYAUM! UNI 
G H A N ;, 
G L I N ~- f R l- f' 
v L R C r: 
8 I 2 
I 2 3 h 7 
4 2 4 
I 0 I 7 I 
' I 
' ' I 7 5
' 6 
.'i 4 I 
I 
I 4 4 9 5 
'i 9 3 
I 
I I 2 6 0 
' 8 2 8 
2 I 6 
I 2 3 
8 
2 
I 6 
6 7 e 
802 1519 
AUTO~~I:FliLES 
0 KRAFTI\NTR 
! C 7 G 
' 3 
I 
8 7 8 
I 8 
' 
' 2 
' 3 0 
3 '--i 5 
5 
' I 9
{, 2 
I 4 5 0 
81 
I 
I J I 8 
2 6 
6 
10 
I 0 
3 
3 3 7 
-; 7 3 
5 
APP 5/I(..)IT HYG CHAUFf fCLl'I~AGf 
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Elfenbeinkiiste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT IMENGE l QUANTITE , ~rsprung - Ongine ~ Einheit- Uniti 
SANITAER U HYG AkTKL HF!ZK 
0 N D E 
•••ALLEM RF 
Allfv, D~ EST 
t.UTRICHE 
•••fRA~~CE 
POYAU·'1E UNI 
5 U E D E 
TCHECOSLOV 
o • • U E B l 
G HA N fl 
HONG KONG 
2 2 I 
~:EUf.LES 
~10E8EL 
0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEi·:ARK 
•• ·FRANCE 
•• • I T A L I E 
,,.p;yc; SAS 
POLO,~';[ 
R 0 Y t. IJ :-' F U N I 
S U E [J [ 
TCHECOSLOV 
G HA N fl 
GUIN[f REP 
~~AROC 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 3 I 
55 ! 
I 3 8 
3 
3 ' 0 
9 
3 5 
I 
I 3 2 2 
I 2 
I 
I ! I 9 
2 
I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 .I 
WERTE 
VALEUH 
1000$ 
us w 
52 2 
I 7 ' 
2 8 6 
8 
2 I 
I 8 
I 0 I 6 
9 0 0 
2 
I 7 
' 2 
I 
I 
8 
I 2 
8 
ARTI VCYAGE Stl.CS HAIN FT SIM 
REISEARTIKEL TAf';[HI\,'fRI-1 U DGL 
0 N 0 E 
•••ALLfM RF 
ALlfH ON EST 
•• •fh'ANCE 
•• • I T A L I E 
••• P,\YS 3AS 
S U E C t 
TCHfCO<;LOV 
GHA~~~~ 
HONI'": KONG 
8 4 I 
VETfHtNTS 
8EKLEIOUNG 
M 0 N rJ E 
••·ALLEN RF 
ALLE:~ D~ EST 
AUTRICHf 
•••FRANCE 
HONGRI[ 
• • • I T A l I E 
•••Pt.YS BAS 
ROYALJ.':f UNI 
SUISSE 
TCH[COSLOV 
• • • l: E B L 
·CAHI--ROUN REP 
G H t1 N f, 
GUINFE REP 
tj A R 0 C 
ElATe, UNIS 
HONG KONG 
J A fJ 0 '' 
8 5 i 
C H A lJ S S U R E' S 
SCHUHI 
0 N [' F 
··•Altf~ RF 
··•FRAI~CE 
HONGh:!E 
•• • i T A L I E 
••• Pt.YS f;J\S 
:' H !:.. ~. t. 
(:lJINEE REP 
~I fl R 0 C 
2 9 2 
I 
5 
2 2 I 
9 
' ' I 6
I 
l I 9 l 
I 7 
7 
I 
9 3 9 
2 8 
9 
I 6 
I 
I I 
2 
I ' 2 
I 
9' 6 
I 
8 7 8 
'--' 6 
3 9 9 
3 4 5 
7 
I 0 
I ' 
2 7 3 4 
5 2 
I 0 
3 
2 0 9 4 
53 
3 7 
3 0 
5 
I 7 
2 0 
I 7 
3 
3. 
3 '8 
! 7 7 5 
f 6 9 2 
I 
8 
3 
' 9 
I 
I 8 
We~te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sau( rndrcatron contra! re (Vorr obrevrcH!ons en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I I QUANTITE 
~·Ucspcung · Ongme .. Elnhelt · Unltl 
H 6 I 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUF 
FF I NMF CH U OPT ERZEUGNISSr 
~~ 0 N 0 E 
···ALLfM RF 
ALLE.r.: OM EST 
AUTRICHf 
D /,NE "1 A R K 
• • • F R A N C E 
, •• I T A L I E 
POYAUM~ UNI 
~ U E n E 
S U I S SE 
• • • U E B L 
GUINEE REP 
L 1 B £ R I A 
f T A T :, UN I S 
J 11 P 0 N 
l 1 BAN 
B 6 2 
FOURNITIIRFS PHOTOCINEMA· 
I 3 I 
I 2 2 
PHOTOCHFMIS\HF ERZEUC:NISSE 
0 N 0 f 49 
···AllfM Rf 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 0 7 
4 6 
3 
2 8 6 
7 
5 
2 0 
I 
I I 
I I 
r 3 7 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Ong1ne Emhe1t- Un1tt! 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
I u, QUANTITE VALEUR 
~;sprung • Ong.oe .j, Elnhelt • Unitl 1000$ 
~· ... 
B 9 3 
ARTIClES FN :",1\llfR!::'i PIA'>TIQ 
KU!\'ST STOFF \·iAREN 
I~ 0 1\ 0 E 
···Allfl'A RF 
DANEr·1ARK 
•••FRANCE 
• , • I T A L I E 
• • • F A Y S P. ll 5 
c, U 1 S c; E 
TCHECOSLOV 
(; HA N A 
GUII~EE REP 
11 A R 0 C 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
8 9 4 
I 6 3 
[ 2 2 
I 0 
6 
I 3 
VOlT ENFANTS ART ~PORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPirLZC 
M 0 N 0 E 
•••ALLEt-1 Rf 
•••FRANCE 
•• , I T A L I E 
NORVFGf 
I ClL' 
3 
7 0 
9 ~ I 
A R 11. U RE R I E I~ U 1J I T I 0 N S D E G tl f R R E 
K R I E C S W A F F E t-' U N D M U N I T I 0 ~J 
372 t\Ot\flE 
9 • • • F R A ~~ C E 
2 
2 9 2 
I 
4 9 6 I 
2 5 H 0 ;-.; N A I E 5 N 0 t< E N 
I 9 t~ I C H T I ".: U ~: I A IJ F 
I 0 
:-.~ [1 f 
••• FRA~ICE 
X I 0 
3 8 
3 8 
liRCUL SF 
REF MUFNZEN 
0 R 
MONNAIES NON FN OR EN CIRCULAT 
3 2 8 
10 
2 7 3 
I 
13 
I IJ U M l A ll F [3 F F I N 0 L 1 C H E M U F N Z E N 
1~ 0 1~ D E 
•••FRANCE 
I 0 2 
I 0 I 
I 4 
14 
•·•FRANCf L.6 129 R 0 Y A l: 1·1 F: U t~ I 
, • , I T A l I E 
f1 6 J 
Fll.MS CINFMA I~PRE,S FT Ot:VELOP 
-:rrJOFILM[ FrLICHTET F.:NT'I.'ICKELT 
0 ;~ [1 E 
···FRANCE 
GUIN[E RCP 
INnE U~JION 
8 6 4 
11 0 R l 0 G E R I E 
U HR EN 
0 N [l E 
···ALLEM RF 
••• F R A N C E 
5 u 1 5 sE 
G HA N t 
~ A R 0 C 
8 q 1 
I 9 
I 
I I 
1NSTR MUS10UE PHr'.N05 C1SC:U:5 
MUC,IKIN5TR PLATTEH5P SCHt.ILPL 
0 I·! 0 E 
···ALLfM Rf" 
••• FRANCE 
••• I T A I. 1 E 
···PAYS OA5 
ROYAU1·1E UNI 
r, HA N r, 
GUII~E[ REP 
·PlOt~ BfLGES 
F T A T r, U N I ~ 
8 9 2 
OUVRAGE5 IMPRit•IE::. 
0 R U C K ~- R t I f R Z E U :: N I S S E 
r: r~ n [ 
• • • A L L E ~1 R F 
••• F R A ~I C F 
•• ·PAY') GAS 
ROYAUHE UN! 
SU!SSE 
••• U E B L 
.'.ALGERIE 
GUINf:E REP 
I~AROC 
TUNISIE 
FlAT'S UNIS 
,, 2 
2 3 
4 •l G 
3 7 6 
I 
2 6 
5 L.: E fJ E 
• • • U E 
··Alr;ERIE 
:C H A ~~ A 
ruiNt:[ REP 
~- t-. R 0 C 
f r AT 5 UN I S 
1 a e 9 ', 
9 4 
6 c 
ARTICLES DE [',LJREAU 
1-iUEROBEDARF 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANEHARK 
• • ·FRANCE 
r. HA li f, 
2 0 ~ 9 6 
I' 
I 
3 
I'' 2 
I 
I 3 8 
3 
ORJfl"i DART FT ANTIQUITf 
K l' ~: 5 T C f G F N 5 T A ~ f, 0 ~ U . C r1 i: l 
o ,, n E 
• • • F i~ A "! C E 
c ') 7 
'206 HI,JOUTEFIE JOAIL\[RIF ORFfVRER 
37 ~C'HI.-:Ul:K GOLD UNO SllflERII'ARf'N 
I 3 0 
' 2 2 
t" 0 N f' E I 0 
•••AllfM RF 
t.LLE' 0~~ EST 
... r f( A N C E. 
• •• I T A L I E 
f' 0 R T lJ r. A L 
S I_' I 5 ~ [ 
r: h t. ,..., t. 
l-1 ') 1\ ~ I( 0 ,>.,; r; 
8 q 9 
A R T I C l E S ~~ !:. "-: J F A C T U R [ S :, C A 
', 3 ~ El F A R G : I T f T : W A R E ~i 
".(lL, 
I 
I 0 
~· o r~ r E 
•••ALLEM RF 
ALLE~', DM rsT 
• • • F I~ A t..: C: E 
• • • I T A I I r 
••• P ,) y c; n t-. s 
••. u r fl L 
G HA :·1 1\ 
r U I I~ I F R I P 
" A R 0 r' 
C AN A i' 11 
f T r.... l IJ •, I ' 
H c r f; r-. 
N r. 
3 r 6 
22 5 
4 
3 8 
I 
2 ' 
I 6 
I 
3 
I 59 
6 
I 4 9 
I 
7 9 
7 
I 
2 I 
2 
2 5 
I 0 
2 8 5 
:' 2 4 
6 
2' 
I 
I o 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JndJcat!on contra/re (Vo1r abreviatwns en Annexe) 
Y: vo!r notes por produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN. PRODUIT 1. U"pcung · Ocig~ne I MENGE .I WERTE QUANTITE VAlWR Einhe1t- Un1te 1000$ 
0 0 I 
A~I~A 1j~ VIVt..NT<" 
LE tNDt TfERE 
0 '; !' E 
oFTO~ t,Qf 
0 I I 
... 
" R 
' 7 
VIA~JO::': FRA!lrl::- p::-FRII'- CO~-:GELEi" 
FLEISCh FRISCH 
M 0 N :: E 
•••FF<.ANCE 
·PTOI~ ANC 
C I 2 
f F " 
I H 
I 4 
VIANOFS f'"TC s::-CHf0"5 SAIE5 fL'HE_c; 
F l F I S r H U S VI E I N F A C H Z Ll R E_ P F J T F T 
• •·FRA~ICE 
0 I 3 
!-• R [ P F T C 0 ~I 5 E I~ V : S 0 t: I I A •J [) F 
~ l E I S C H Z U 8 f- R E I T U ~! G E- 1~ K n ~-· S f R V r N 
o tl n E 
• • ·FRANCE 
,,,;::;,~y~ BAS 
8 RE 5 I I 
0 2 2 
L A I T E T C R f ME ;, E L A I 
HILCH UNO RAHJ'I, 
~· o 1\ n E 
DfiNEHARK 
···FRANCE 
••• p t. y ') r-.3 t. s 
··ALr.fRIE 
"\ R f S I t 
(. 2 3 
BFURRE 
1-l Ll TT ER 
0 N 0 F 
D A N E ~i A R K 
·FRA~JCE 
• • • P f, Y <; R fl 5 
0 2 ' 
f-"ROMA::E ET -Aillf"()TTf 
KAESE UNO 0-UARK 
M 
•••FRANCE 
• ··PAYC, llAS 
0 2 5 
OEUFS D OISFAUX 
VOGELEIIR 
M 0 ~ U E 
••·FRA'\JCE 
~' .'1 R 0 C 
0 3 I 
Polssr·N<; 
F I ', C h 
' ' 3 
' 2 
\ 6 
6 
2 7 
2 ' 
'9 
' 
I '·. ~ 
I 0 2 
,, ' 
!, 7 
\ 7 
I I 
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Dahome Dahomey 
QUANT/TE WAREN PRODUIT I MENGE .I WERTE VAlEUR WAREN. PRODUIT l MENGE • 11 QUANTITE WERTE VAlEUR 
1000$ ll :"prung · Ong.ne ... E.nhelt · Un•te 1000$ 
1 
~ ~"pcung . Ong.ne t E•nh"t · Unote 
0 ·s ~ 
PREP tQN~ERV P0\SSONS fT CRUST 
F I S C ' Z U 3 t R ~ I T IJ ~' r: f- :~ 
0 ~I ll F 
• • • A l L F ' R F 
• • • F I< A N C t 
• • • ~· 1\ Y S R 1\ <; 
PCRT"G:,L 
• • • U E l:l 
••ALCERIE 
,. A R Cl < 
• P T 0 ~-1 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
A 0 F 
•••Ff.IANCf 
••• p ,', y 3 ,.l, t. ') 
•. ''AL-ACH"" RfP 
N 1 G r R I A 
• t-' T ,~, !: 0 F 
V I E T ~J A "' S U r. 
0 ' ' 
.'' 1'1 I S 
~- A I S 
• P T 0 tJ f\. (l F 
0' 6 
v.:n~SFf..VE~. 
6 6 
I 
5 
;. 9 
I 
2 ~ ~ 3 
I P ." 
7 6 0 
I E 5 
7 
6 0 
\ ;:: s 
' ' 6 E 
S ~- I·! 0 l· L ':: ! T I A P I ~.; C f F 1-1 0 ~ f ~--~ T 
G R I t S I' ~,, [1 '·, :::- H l A •__: 5 1'1 ~ I Z : '. 
• • • F r< A r.. r F 
~J I G t I~ I A 
t.l·F 
'~ ~· I S 
0 I, 7 
S"'-10ll FAh:l "TRES 
r 1 ~ c: - u r: c ~· r .... L A r, r: 
I 7 I 6 
I f~ 9 
I ;:; 3 
Q ;:- .~ L ~ <; 
T R , I 0 .!' 
~ST SU~DFR 
··fRAf~(E' 
3 9 • • • 1 T A I I E 
I .... • • • p t' y S f3 A c 
6 •• r.LC:ERIE 
1 S R A E l 
2 2 V ::; 4 
U t'- E k F I 
2 6 
'' 
-, 
I 
I I 
6 
I L::-G'J~::S PLA~T"'~ TU3ERC AliMENT 
3 9 2 
3 0 
I I 9 
3 6 
I 
\~EMlt£51- PFLANZr~N KNOLLFN FER!\! 
0 ~ ~ E 
• • ·FRANCE 
• • A L ·::; F R I E 
'' /.< R 0 C 
H I r; ER I A 
• P T 0"' ;:. 0 F 
9 7 7 
'7 6 
' 9 
5 6 
3 b 9 
I 7 
I 4 2 
8 9 
6 
I 2 
3 ' 
6 PREPARAT ET CONSFRV Of lf-GUMf<; 
2 0 0 
I 4 2 
3 I 
2 0 
z u ~ f K I T u ~ r r ~ " I ~· l' ~ : ;:- I I s 'fl 
0 IJ I) E 
• • • A L I R F 
, •• F ::._ /... r, C :':: 
• • • I T fl L I E 
• • • lJ F 
• • r, L -:::; E R I :: 
~< I r; E ~ I A 
c 6 I 
S U C R E f T ~-1 I t L 
l L r K :: ,.:; U r.; ;; C1 :J ~ I G 
0 i~ ll E 
••• ,- K A '-1 C E 
··AL·~.~_RI::: 
·1-iALGA\HE REP 
~ARC•C 
·PTO AOF 
0 6 7 
R E ~' A R A T 1 'J ;\ -:; 
lUCKER1!fl.REf... 
' ' 0 
' ;. 4 
I I 6 
I 4 i 
I -' 2 
") 8., 2 
4 I •; 7 
I 0 
I 6 ~ 
C R E 
7 0 
I 
I 7 
3 3 
! 2 6 4 
8 7 I 
I 
3 8 8 
I 7 3 2 0 
• • r' ' Y S ,\ '", 
rTAT'- lll~l5 I 7 ? 
:: 4 ' 
PP:CPf,r- c•; .. ,"'t.\ Fi'ii"-.J~S 
Z 11 8 F R I I T ll fl r. '; ~' A (' F T R F I I• t F fl I 
11 A N F I A R V, 
···f·.:A\(f 
•· • • IJ E f~ l 
• • A L R I f 
!'. R ·• 
N I I' f- H I A 
D ' 
-, c 
6 
c- 3 
' ' 
Ff\ IT FRAI ~\X SAUF l_[t.'";]t 
(• I S T U N D <; U ! 1·, F R I R 1 S C H ~~ ll f •:, "> E 
c ' 
• • I I" (', !\' (I 
" .~ R. ' 
' I 
''I 
I·': 
I n 
I 3 2 
' I CS 
' 2 
I 
I 6 
I 
2 2 
I 9 
, f, 
·FRANCE 
0 7 I 
C 11 F f 
0 ,\l il E 
, •• F :.: t. N C E 
() 7 J 
CHOCOLAT El PR;P JiU CACAO 
CHOK::'l tC~ 
1-' 0 I~ [l E 
••• F r; r. ;.; c :: 
S ll I 55 f-
n 7 1, 
I H ;:- - A T r 
T r E U 1·1 D M ~ T f 
I b 
2 
I 2 
2 ' 
2 ' 
0 N 0 F 
'' I 4 
6 
1 4 1 f ~: \' I T ') '~ F (' li F ~, ll U il r :::. H Y r1 R r, l F S • • • f I. A ~, C [ 
P 0 Y •'I IJ i"~ f U 1\ I 
• • • ~ K A l\ C • 
N I (;I f-< I A 
. r~ T U ., f\ 0 F L, 1\ '} 
r K ' ~ R ',' i 
I 3 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders verml'rkt (Abk•1rzungen stehe Anhang) 
Y: s1ehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
~ L c .'of ~ 
G 7 ", 
r ~· 1 c f 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf mdicatwn con!raJre (Voir obreviatJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUJts en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN- PRODUIT 1 ... Ucspcung • Q,;g;ne 
GEWUERZE 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ernheit ·Unite 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Ursprung - Ongme Emhert- Umte 1000$ 
WAREN. PRODU/T IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Ernhert- Unrte 1000$ 
I·', 0 ~ D E 
•••FRANCE 
··ALGERIE 
·MALiiACHE REP 
oPTO'' AOF 
0 8 I 
... 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM I TTEL 
~~ONOF 
•••FRANCE 
0 9 I 
4 
I 0 
7 
I 5 
I 5 
M A R G A R I N E E T G R A I 5 5 E 5 ,~ L ' /.' ~ r-1 T 
MARGARINE U~'[• ANO SPFISE'FFTTE 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
0 9 9 
PREPARATIONS ALI~ENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUREREIT A/'.! G 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
··AL·:;ERIE 
NIGERIA 
I I I 
5 8 
3 6 
I I 
3 
6 
BOISSONS N ALC S!IUF JlJ<, FR'J!T 0-
ALKOHOLFRElf- GfTRAENKE 
~ 0 N 0 E 
•••FRANCE 
I I 2 
601S50NS AllOOLJnUES 
ALKOHOLISCHF. GETRAENKE 
M 0 N D E 
•••ALLEM Rf 
OANE.Iv!ARK 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
IRLANDE 
• • • I TA L I E 
•••PAYS 8AS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
1-! A R 0 C 
·PT0~-1 AOF 
T UN I S I E 
I 2 I 
I I 
I 0 
2 3 9 8 
? s 
I 8 
I 0 9 
I 8 0 5 
2 
I 
I 3 5 
8 
I I 
I 5 
7 4 
7 8 
I I ' 
TABACS BRUTS ET DECHETc, 
ROHTABAK UNO TI•BAKABFAFLlE 
0 N 0 E 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UN! 
·•ALGERIE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
oPTOM AOF 
U N J 0 t: S U 0 A F R 
ETATS UNIS 
I 2 2 
TABACS MANUfACTURES 
T.o1BAKWAREN 
t-o: 0 N 0 E 
• ··FRANCE 
···PAY"", R!IS 
I I 0 
3 
6 
I 
3 I 
4 
I 
5 2 
16 
2 
3 8 
2 2 
I I 
3 5 
3 4 
6 6 0 
I 0 
,... ... 
ROYALIMf UNI 
• • lJ 8 L 
··ALr:ERIE I 4 < 
2 2 I 
1: C I X 
OE:I SA!JTfJ\' UNU 
CLF~C:J\f"U~ES 
OFLFRUt-CHTF 
:.- A R C C 
N ! G E !~ I 11 
2 4 3 
' I 
I 
3 6 
UOIS FACON~J:c: f'U :.i~IPL TkAV 
H 0 l Z i- I ~. F A C J--1 ": A R [J E I T E T 
0 '" [1 
I G ER I A 
oPTQ~: A~C 
•PTO" IIOF 
) 4 4 
li[C'[ SRUT :;:T CFCHETS 
ROHKQI(K UND I< ORKAFJFAFLl E 
!~ 0 N l1 E 
~A R 0 C 
2 6 3 
CC T 0 t'ot 
BAUMI'iOLIE 
0 N 0 E 
• • • F h' A I> C E 
• • • U E B L 
2 6 7 
' 2 
I 
4 I 
FRIPERif Og!ILES C~"IFFClr-\5 
A 8 F A E I l F V S P I N N S T U L ll r--: P f N 
M 0 N fJ E 
•••Ff..:ANCE 
N I G ER I fl 
• P T 0 ~· ~. 0 F 
6 7 
534 273 
I PIERRES CONSTRUe SA6L GHAVIERS 
W E R K 5 T E I N E S A ~~ [' L.J I.J 0 K ! F-
3 5 
2 ONOE :.:oc 
13 •••FRA"JCE -;7 
4 •PTO~ AOF 263 
I B 
I 2 
I 9 2 7 4 
9 6 
S 0 ;· F R ,- I-' Y R I T f 5 D t F E R •: 0 N G q I L 
SCHWEFEI U ~I GER SCH\I'EFflKIES 
M 0 N fl E 
•·•fRAr-tCE 
4 2 7" 
6 6 
2 7 9 
3 0 
3 
ABRASIF<; NATURELS DIAM INrlUST 
NATUEf(LICHE SCHLfiF~:ITTt! 
I': 0 N 1J E 
• • •FRANCE 
2 7 6 
AUTRES PROOUITS H!NfRALIX flf.'UT' 
A t! C E R F M I 1\ F R A L I S C H ~ p (' ~ S 1 C 1- f 
M 0 ~~ 0 f 
• • • F R A ~~ C E 
• • • I T A L I f 
ROY/',L~1E Ut-:1 
NIGl'RJA 
.Prc· -'·CF 
, F 
I P 9 
:::-. 3 
,... ... 
3 2 8 2 
I DFCHFTS OF FONTE FE!\ f·T /JCIFR 
242 ARFAE-LL• VC' ""IS JCER ';TAHL 
0 N [) E 
2 B 3 
~ I N E R E T C 0 ~: ( N 0 ' F t· R R • U X ~·. A S f:" 
4 U N E 0 l t- ~~ E M f T A l l I R Z E lJ K 0 ~~ Z E N T 
I 8 
I I 
0 IJ D f 
•••FRANCf 
2 9 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
RCHSTOFFE T lEO JRS~RUN~S N (; 
0 N D E 
··•ALLEM R~· 
NIGERIA 
2 9 2 
MAT BRUTfS CRif, VEGtTfllf NDA 
ROHSTOFFE Pfl URSPRllNG~ ~ G 
0 N D f 
···FRANCE 
M A R 0 C 
~ I G E R I A 
·PTO~ AOF 
3 J J 
I ' 0 
'· 8. 
I C. 
5 2 
11 PtTROLES BRL-'TS Ef ,;.ART f.I/IFFI~ 
I ERDOr:L ROH U Tr JLW RAFF!NJERT 
Ill 
K 0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
fTATS UNIS 
SURINA~ ANTILlE 
VfNFZUELA 
I " 7 L. 5 
2 (' 3 
? 6 
I S L. f 8 
) 8 
2 3 3 2 
') P R 0 0 lJ I T 5 0 E R I V r S D U P F.: T ~ ~· L F 
I I E P C 0 :=:- L 0 f S T I I L t. T I () ~J S l R Z ": t..: :; r-.• I 5 S F 
4 6 
7 
2 
0 '' [) F 
•••FRANCF 
r-.. I G E K I t 
FlATS UNJS 
c_URI~A.'l .t.t..;TILLE 
VENEZUF::LA 
I R A N 
3 ' I 
I o 3 6 L. 
r 2 q e 
I 9 
q 4 
5 q 6 
I 9 
GAZ NATURfL':: IT CAZ D lJSINf 
EROGAS UND lt-..ruSTRitCASE 
0 J·! 0 E 
•••FRANCE 
4 I I 
9 6 
9 6 
C 0 R P S G R A S [) 0 R J '' I N E A N I ~1 A l. E 
TIERI5CH' ffTTf '\"0 O~L~ 
0 .,, 
···FRANC'[ 
' 2 I 
H lJ I l F S \' F G ,- T A L ::: S F I X c 5 0 0 l' C ,- 5 
FETTF PFLANZL Of·l MILO 
0 ' 
• • F R A r' C f 
I ~-. 4 2 2 
16 TRES HUilF \- f Ttl:':' FIX""S 
I ~ 
7 2 4 
I I 
4 
7 0 8 
2 
q 6 2 
2 4 I 
6 
I 2 
6 8 I 
2 0 
I 
I 7 
I 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf tndicat10n contratre (V01r abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT 
I Ursprung • Ongtne 
H 
F I T T " >-' r :. '· l L I l r > 
t~ONDF 
• • • F i-< A ~; I : 
•• 0 !_; p 
N I G E P I A 
• P T (l '' t, 0 F 
"' I 2 
I U (' 
I I 
J 
r, () 
L c 
P P C 0 U I T S C f-1 I ~ I ll ;:- :: J R G h 1\. I " :._· t <: 
ORGANISCHF CHI M FRZEU~NI 55t 
C ~ D f 
• • oFRANCF 3 0 
'l I 3 
r l E M f t,' T S C H I ~·1 I n U F S I N 0 I~ r. ,• ~~ I 
At<ORGtCiiSCHE ~HE~~ "RL'\JI!ST'~r-F:: 
MONQf J4G 
••• F t-<A r-.:cr- 2 I t, 
R 0 y {\ : ~· E IJ t' I I' 
• At r; E R I F 
~; I r, f P I t. I" 
o I 4 
t. U T R F ', P R 0 D C H I ).' ': " R ,. ~ r... I " l' E S 
A N D fl ~~ 0 R r, A N C !I E H ~ f~ Z E \J r· t; 1 ~, ~- E 
t-'. 0 t, 0 F 
•••IHANC[ 
ROYAl!ME UNI 
PT0~1 BRIT AF OR 
• 2 I 
2? fl 
4 [) 
3 2 
G 0 U 0 R 0 N S M I NE R 0 r R I V CH 1 11 :1 RUT 
T f ER ll N D T f f R F R Z F lJ C tl I S <, E 
0 N 0 E 
•••FRANC! 
ROYAVME UNI 
0 3 2 
E X T R A I T 5 C 0 L 0 ~' /J. !~ T S 
FARFJ 11 GFRf1STOFFAti')ZUFGE. IJ<.w 
t-' 0 \' :: [ 
••• F R A N C F 
~) ) 3 
P \ n M f r\ T S I-' F I N l U R:: <; V F: P t' I S 
P I G fol E_ '. T E F A R B ' 0! L /J. r:: I< F I' ~- ·, 
0 1-: D E 
• ., • F h. A N C F 
... r -~ v s "· A s 
R 0 Y A lj M E U f\: I 
N 1 G E P 1 b 
5"! 
2 3 r, 
22 ,, 
P R 0 0 U I T S M f C I C: :. ~i [ T oH A R"' t< rE UT 
Mf.OIZIN lJ PHAPM l!{l_EUGti~Sf 
o r, !J E 
• • • F f.l A N C t 
• • • I T A L I f 
• • A l ~ E R I f: 
M A R 0 C 
.pro·! r,oF 
E TA T S 1.1 I• I S 
':":I 
H U I l E <; ~ <; <; r:- ~· T I E I t E S f' R '": [ t R ~ ~· : 
A F: T H E h' I c, C H F (, r l I fl I F r 11 ', T 11 1- r ~-
n ,, r· 
•• • F R A ~· C f 
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Dahome Dahomey 
WAREN- PRODU/T IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongrne Einheit- Unrte 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
If u, QUANTITE VALEUR 
1 
~tspcung · Ongme .j, Einheit- Unite 1000$ 
I::-. 
6 
~~· ... 
' 3 
1-' A R F LJ • :0: R I f :' T 1-' R " , :J ~ :::; ~ ;,. l' T ~'" 
R I E C: H U ~I D S C H ( 1 E r' 1-1 l I T S M I T T r I 
: c" 
•••ALLEM RF 
• • • f I~ A ~I C !. 
ROYAU~IE U'\1 
• • A l ,-: E R I f 
I, ') 4 
SAVON' PRO DUI TS ENTRFTIIN 
I 6 5 f I F I ·; p u T z l· ~I ':; .; l s ::: H ~~ I T T I l 
I 6 
4 0 
2 5 
47 
0 N 0 f 
, • • F H A t, C F 
••• p f, y s ·i {J s 
ROYAlJME UNI 
• • A l r· E R I F: 
t-< I G r: f. I 
.pTQt .~0F 
:) 6 I 
f- N r' RA I 5 HA NU F A C T 11 R E S 
CHF~I'CHF Sl'' '";[~ITl~'"l 
o N o r 
, • F I A N C F 
• • • U E B 
2 ° 6 
? 0 
J 
l ::: 3 
_:-.o I 
3 6 "i 7 I 
EXPLOS!F<; 
') P F f t\ '· 5 T 0 F FE 
~ o N o r 
• • • F I~ A N r E 
~ 8 I 
I 2 
I 2 
~.A T I l ~ E S P lA ', T I <'' 11 r- S R ~ C: i ~~ /<. R 7 
K U ~I S T S T 0 f F E K ll N S T H A R Z E I; ~; W 
~· o '.J ~ r 
••• Fr~ANCf 
• • • I T A L I t_ 
s u l ~l <", !:: 
~ 9 9 
PRODUITS CHI~~IGurs ~;rn 
C HE M I ', C H t t R Z r U r, tl ! S " f-
I' r_ 
••• AI_lf~ RF 
, • • F R A ~I C I 
••• p !', y 5 , ,. s 
R 0 Y 11 \J N E IJ N I 
132 SUFDE 
I 2 7 t, I G f P I A 
' I 7 
:: Q 5 
I 
H 0 N C K 0 ~~ 
6 I I 
C lJ I R ~ 
L E C E R 
o N n E 
, •• FRANCE 
t 6 I 2 
A R T I C L E 5 M A ~'<: ll F t.. C I E N C l' I ~- N '"' A 
~.' A R f 1,1 A l f_ 0 E R K U N :. T L t [) F R N G 
o r. c E 
6 ? I 
Q F M I t) k () 0 tJ I T 5 1- tJ r fl () U T r H (· ll C 
Hi\ I B F i~ Z ~- U (~NI S <;. f ~ U ,- K A I' 1 ,. CH I' K 
0 N ll 
• • A L L F r R ~-
'6 
I 
I 6 2 6 2 9 
A R T M f, t.; lJ F A C T F N C A J L' T r H 0 '' C N 0 11 
8 9 H E A R fl W 11 R E tJ i\ K A \J T S C H U K N G 
61 
7 7 
4 4 
I 6 
3 4 
0 ' 
•••ALLFM RF 
•••fRANCE 
, • • I' ~~ Y '=' 3 A S 
ROYAL:Mf UNI 
N I r; f R I f, 
• p T f' fl 0 F 
6 3 I 
I 8 6 
4 
I !, 7 
7 R 
BOI<; ARTIF ET TRt\VAILLFS NOA 
F URN 1 C RE K UN S T H 0 L Z 11 "> 11' ~ N G 
o •. [l E 
• • ·FRANCE 
NGRVEG~ 
S lJ f C E 
• • • U E 8 L 
·PTOM IINC A 
I 6-., 
I 7 
,, 9 
3 4 6 3 2 
I A R T I C L ~ S ~ A ~· L_' f- A C T E ~J F C' I .-. ~ D A 
I 6 
16 
44 
4 2 
flEARflEITlTE \'IARfN A HOLZ N G 
il E 
, • • f R A ~J C E 
NIGERIA 
• P T C ~· A 0 F 
6 3 3 
' " I 9 
I B 
I 
ARTICLE", MAt<.:UFACTL RE~ c:-•, l IEGr 
l3fAROEITfTE WARE~J AUS KOI~K 
~ 0 N 
M A R 0 C 
I 6 4 I 
I p A P I E R S F T C A k T 0 ~: S 
P A P I E_ R lJ N D f' A P ~ E 
0 N ll E 1 '-' "i 
F I N l t.. N D f l 9 
• • • F R b. ~- C' E 6 /, 
NORVtGF /9 
S U F Q:: 4 4 
:: 2 ••• 1.} !::: 5 7 
I 
4 4 
I 
6 4 2 
ARTICLES EN Pt<Pif-R OU CAI~TON 
~: A R F ~~ A ll ~ P t, f' I E R ·~ C E R .:> A ·' P E 
M 0 N 11 E 
···FRANCE 
• • • I I A l I E 
S U E DE 
• • • u E 
• • A L G ~ R I E 
1-' ARC C 
•PTO!~ AOF 
6 5 I 
FILS DE ~ATILRES TEXliL~'"< 
G A R N t: A lJ 5 5 P I /'o. S T fJ F F f- ~J 
N 0 N D E 
• • • F K A ~. C e: 
• • • I T A L I [ 
••• u r E' 
N I f E !-<: : 
• ~ T 0 · t. 0 F 
'I 
T I '-:.SUS C 0 T ti ~J c., A IJ F T I 55 11 ') S P F C 
;) ) 6 ~. L! ,. 1'.' ' I L G F 1'.' E 
2 I 4 
4 
2 0 2 
I 
2 6 
I 
I I 
3 7 
2 
24 
3 
4 
[ 8 5 
I 7 4 
I 
4 I 
24 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( rnd1catron controrre (Vosr abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
l.rUcspr""g · Ongine 
0 N 0 E 
•••ALLE~' RF 
ESPA, N~ 
•••FRANCE 
• • • I TA l I F 
•••Pt.Y5 IJAS 
ROYAU~E UNI 
GUih~.E: RFP 
.NALGACHE REP 
N 1 G E f-1 I A 
• P T 0 r· A 0 F 
I 9 S 9 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unrre 1000 S 
• 
4 7 c; ., I 7 
I I 
I 
2 (' 0 
I I 
;> 2 
6 8 
2 -~· 
'3 0 3 
2 I 
6 9 
I C- 3 
2 0 
WAREN PRODUIT I MENGE ·I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
l:csprung -Ongrne • Ernhe"- Un;te 1000$ 
•••t.Ll_f~ RF 
•••. • :.; r, '• C E 
•<C:Yt•·-·r L~l 
S IJ E C [ 
• • • U t: Fl L 
• • A L r. I 1--1 I E 
:-1 A R C C 
T l' N I S I ~ 
I 2 -~· 
2 6 I 
2 7 f 
I 6 
7 0 3 ') 
;:: I] 
;,: (" 6 
2 0 7 F 
r 2 n 
WAREN- PRODUIT 
) Ursprung - Orig1ne 
~· • • • F i-< L •, C E 
6 7 7 
I MENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
I 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FILS FfR ACif;:; Fll MACH I":XCLU' 
S T A H L l' P A H T 
M 0 N D E 
• • • F 1-\ A N C E 
• • • U E B L 
c 3 
4 7 
HON:-J Kor-.;;:-. 
I I 
' 4 
I I ~ : I G 6 6 2 
6 53 
AUTREc, 
A~:DERl 
0 N 
T I 5 ~ ~· 
GEWFR~ 
D F 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
,,,ff;A~.CF 
, • • I T A l I 
.•. r 11 Y s 1'1 t , 
POLOf:NE 
ROYAUMf UNI 
• • • U P L 
u 
GUINt-E R!"P 
N I r; !-_ f~ I A 
• P T 0 ~· A 0 1-
HONC: P<:QNr:: 
6 5 4 
S A l' F SPEfi!LX 
, e 
I 3 
' 6 
3 
T!JLLF" DE"NTI-LLES :IRSDFPlf-5 ETl 
TUELL SP!Tlr:-~ 81\t-NDER •::,, 
0 N D E 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
6 5 5 
TISSU:~ SPE\!AUX ARTIC ASSIMIL 
5 P E Z I t. l r. E W E_ [-', E U N n E R Z " I.' G ~~ I S S :'" 
0 N 0 F 
•• •FRANCE 
R0'1'AUME UNI 
NIGERIA 
·PTO~' t.OF 
6 5 6 
? ' 
R 
I 3 
ARTIClES El\' r-:t,T T[XTilf'- r,·[:. 
5Pir-..-~<STOFF"·AREN !. 
M 0 N 0 E 
···ALLE~~ Rf--
••·FRA"<Cf 
•• • I T A L I f 
• • • P A Y S rl t-. ') 
ROYAUME UNI 
• • • U E B l 
N I G E_ 1--1 I A 
·PTO" t:OF 
HONG KONG 
INOE UNIOI'\ 
PAKI">TAN 
6 5 7 
,, 8 () 
R 
I 
' " 
'il 
9 
2 
'. q I 
2 ', 4 
COUV PAROUETS TAPI"S TAPI'S[Rir 
F:...'S5E:80F~,£l'LAF~' TEPPICH· ,511 
0 ,, 
• • • r· RA N r: F 
ROYAUMF UNI 
NIGERIA 
J hp 0 ., 
6 6 I 
CHAUY lr~EG''7'' 
r:: A I K Z E M f-- N T U '· ' 
2 6 
3 
I q 
F ,\ T 
I 3 "'· 
2 0 
I, 
P I C E S 0 F C 0 ~- <.. I R 
HAUI'IATFRIAL A\IS KfRf, 
0 N 0 E 
··•ALLF~· RF 
• , • F R /J. ~- C E 
TCH~':r.)5LOV 
" t. : r 1; A tv. 
c, T ,'l F F r r, 
4 c 
I -: 6 
f:,:; 6 fi j 
I 0 
2 4 
I 0 
I 0 
2 9 0 
3 2 
3 0 
I I 
I J 
2 
I 3 2 
59 
A R T I C L t c; ~ ~. i~ .' ; '-' I \ f R -~ L f <; '• 0 /J. 
\1' 11 R E N A M I N r- 1\ r. L S T 0 1- F f- A N G 
r> E 
••·FR/J.~~f'E 
R 0 Y A U M I U ~· I 
N I r: ER J A 
6 6 4 
v~:RRE 
r, L fl S 
C E 
•• • F R /1 '·I C ~ 
TCHECOSt OV 
N I G ER I 11 
6 6 r.; 
VERRERIF 
GLASWLR~-1\ 
0 :.; 
•, •FRANCE 
···PAYS BAS 
• f-' T 0 ~· A (J F 
6 6 6 
I 3 
4 c 
') ,, 
I I 
2 9 ' 
I I 7 
., 
I 6 4 
A R T I C l f S E N M A T I f-- R C f R /J !"t I Q ll F S 
F F I r-..' K: R /J. M I 5 C r• '- r R Z E 11 :: ' I 5 " > 
~·C\~'E 
•••FRANCE 
NIGERIA 
6 7 j 
3 2 
., 0 
I 
HARRE"i FT PROF ILfS PAl PL4~1 CHES 
STfi8STAhL U PR ~ILE AI' 'TllHL 
•••ff,ANCE 4 4 9 
•• • U [ B l 
6 7 4 
LAPrES PlATS r-1 TOLf" 
Bf-lfJTFl ACHSTAHL UNO 1-ilFChF 
0 h 
•••ALLt~· RF 
···FRA~iCE 
• • • lJ E L 
G l.! I 1\: ,- ~ R ' 
N I :, ~· K : .~ 
• p T :__; 4 0 F 
c 7 ~ 
F !:': ·" r A R n cJ 
l3 11 ~~ I: '• I A H L 
:: 2 '--' 
6 •,; 
2 8 7 I 
' 7 
0 N [) F ;, q 6 '--' 11 I [• 
c I I ? 
6 7 8 
3 _) 
I I 
2 I 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
R 0 H R E P C H Q F I' i) '' 5 T U E C '< ~ ll 5 ,,. 
I M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••ff~ANCE 
N I G E f.< I /J. 
6 7 9 
' 3 
I 
., 0 
3 
20 GU.-RA<ES FO~T' FFR t.CI"f-< ~'DA 
1 , h' t ~ r ~J E 1 'o F :. c o " T A H L G 
I 
I 6 
I I 
4 6 
4 ' 
I 
1·1 0 i~ D E 
• ··FkiiNCf 
6 " 2 
C U I V R f-
KUPFtR 
0 ~ D E 
•••FRANCE 
6 8 4 
AlU~',I~<flJ~ 
AlUMINilH1 
, , • F H A r,' C :' 
I 6 8 "i 
I 6 
I •, 
I ,- 2 
I • 
2 ' (-, 
P L 0 ~ B 
B L f I 
0 tJ 0 E 
··FRANCE 
••• u [ F3 
6 R 6 
z 1 r-... r 
Z I N K 
M 0 N 0 E 
•••FI-1ANCE 
6 R 7 
E TA I N 
Z 1 N N 
C E 
•FRANCE 
•• • U E B 
I I 6 8 9 
I I 
I I 
I I 
I I 
., 7 
I 6 
I 
76.--; AUTRfS MfT C0t--IMU~ 1 5 NON FFRRFUX 
7 2 A ~I 0 F R I ll N F 0 I_ f N F M E T A l I_ E 
• • • F R t; C" ~-
N I G E R I 11 2 9 
• f-' T 0 ri ll 0 F 
6'! I 
lfl~~STRU\TIO ~~~lAIL fT P /J. R T I F "-
to-: f-- T /1 L I f< n f' <:, T R U r l I 'I N:: r' ll '' C I L F 
I 2 2 
I 
I 2 0 
I 3 
13 
I I 
6 
I 2 
I 
I 0 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (AbkL,rzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( ind1cat1on contra1re (Vo1r abrevjations en Annexe) 
Y: vojr notes par prodUitS en Annexe 
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Tab. 2 
m port 1959 Dahome Dahomey 
WAREN. PRODUIT 1. Urspcung · Odgine I MENGE QUANTITE Ernheit- Unrte WERTE VALEUR 1000$ 11 QUANTITE VALEUR WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE I I Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ !~+ • 
WAREN · PRODUIT 
lltpcung · Ocigine 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 N l! E 
••• F R ll N Cl 
6 9 2 
I 7 2 
I 7 I 
RESERVOIRS FUTS FTC MfTALLIO 
eEHAELTfR FAFS"iER liC,W A ~1FTALL 
M 0 N 0 F 
···ALLE~1 RF 
···FRANCE 
··ALGERIE 
N I r, ER I A 
• P T 0 ~· t. 0 F 
6 9 3 
I p, 4 
I 
I I 9 
' 2 
2 I 
CAGL RONCES TRF.li_LI'3 ETC ~fTAI 
KABEL STACHELf:'RAHT IJSW 
M 0 N 0 E: 
···ALLEM RF 
•••fRANCF 
••• P r, Y s r< r. s 
• , • U E B L 
N I G E R I A 
6 9 ' 
CLOUTERIE FT POULC~J~JFRI 
NAEGEl UNO SCHRAUBFN 
t-1 0 "' 0 E 
••• A L L E ~ R F 
•••FRANCE 
• • • U E B L 
6 9 5 
I: 4 
7 
I n I 
I 0 
I 2 8 
3 2 
9 0 
5 
0 U T I L l A r. E E ~J M E T A L; X C 0 ~~ t-< L !',' '> 
W E R K Z r· U G f A U S U N E 0 L E tj M L T A l l E N 
M 0 '. 0 F--
• • • AlL E M R F 
AUTRICHE 
••• F RA N C E 
• 0 0 p t. y 5 8 1'1 s 
ROYAUME UN! 
5 U E DE 
TCHECOSLOV 
• • • U f B L 
N I G E I~ I A 
, P T 0 ~1 A 0 F 
6 9 6 
COl!TELLFRIF ET COUVERT"", 
' 6 
I 
7 
SCHNEIDWARFN lJNO Rf STFCKI 
~ 0 ': 0 E 
···ALLEM fH-
AUTRICHE 
• , • F R A N C F 
NIGERIA 
6 9 7 
I' 
I 
I I 
ARTICI_ES MfTAI USAGE D"~,'ST 
M f T A L L 'rl A R E ~ V 0 R 'rl F H 6. l; c, r: ~ f F-< 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
o o oFRANCJ 
H 0 N::; ~ I F: 
• o • 1 T 6. L I E 
POLO';NE 
ROYAUMF UNI 
5 U E 0 E 
TCHF.COSLOV 
.'·ALGERIE 
~~ A R 0 C 
N I r. [ ~ I /'. 
•PTOH AOF 
HONr. K0~'G 
6 9 8 
3 7 2 
' 3 
I 
I 6 r. 
I' 
I I 
6. 1J T A k T M A !'.; li f- E • :-' E T C r"'- ' \['·f, 
9' 
I 
'3 
2 
3 7 
'3 
9 
3 2 
A ~J 0 U I. A R A \'.' A f< I N A U N r- [) I r·. r T /J L I 
0 r-., D F 
o•ALLEM RF 
• • • F R A N C F 
••• pr,ys ~ns 
··AL'~ERIF 
M A R 0 C 
N I f. E R ! .!l. 
• P T 0 11 A 0 f 
7 I I 
2.., I 
I 1 
2 ? ) 
I\ 
~' 6 
C H A U D I E R F 5 F T H 0 T N 0 t~ f" L F \ I R 
CA~~PF'<ESSEL U l\:1\HTELr<::T ~':'TOR 
0 N rJ E 
••• Al. L E M R F 
·•·FRANCE 
ROYAUMF. UN! 
N I G E !< 1 A 
, P T 0 '" ~. r F 
ETATS U~IIS 
7 I 2 
L I 
? I 
I 6 
2 
TRACTFURS "Af.H ET tiPPAR i'C:RICO 
SlHLE• PER MA"iCHI' AP? I :r.;cw 
M 0 N 0 E 
• , • F k A 1\ C E 
N I ::; E I~ l 6. 
HONG KONG 
I 9 
I 7 
2 7 1 A 
7' 
I 2 
I 
'9 
KACrli~'ES OE 8L'REAIJ 
B U E R 0 r· A S C H I t\ E r~ 
0 r< 0 E 
•o•ALLEM RF 
•••FRANCF 
•• • I T A L I E 
,,,p,~ys Gt..S 
ROYAl'HE UNI 
S U E D \ 
S U I 5 ':> E 
• • • U E !" L 
7 1 5 
I 2 
MACH POUR TRAVAIL DE'> ~1ETAUX 
METAl SEAR::ti1UN( S~IASCHI' f"' 
0 N [l E 
•••FHANCf 
7 I 7 
19 ~ACH '"R TEXT ru\P MAr rC1tJCRF 
1 M A S CH F T ~- X T I l L I [) ER N 11 f H M f, S C 11 
I 6 
I 
2 2 3 
'0 
H 0 ~. 0 ( i R 
•••ALLEM RF 
• o • F fl A N C t. 
R 0 Y A L' M E V ~; I L G 
5 U I 5 "> E 
N ! G E- H I A 
• P T 0 I' A 0 F 
E T A T ;: U ~ I S 
7 I 8 
!07 MfiCH !-'R bUT lrlOU'' SPfCIAI.Ic,EE'> 
3' 
7 
2' 
MASCH F BFSOND GIN INOUSTRIEJ'\ 
1-1 o rl o f 
•••AILEM RF 
• , • F H A N C t 
R 0 Y A'...-' r' [ J !'\ I 
N I G ER I 1\ 
ETATC: \J~~1~ 
7 I Q 
M A r H I ~ E <; F l A P i· ,\ R :: I I 5 ' 
6 6 
I 
'9 
M A <:: C H I N E- 1\' U ~~ 0 A 1~ fJ A R A T E '. r. 
I 9 I 
I 52 
2 I 
I 7 6 
I 2 4 
I 8 
1 '_', 
I J 
2 I 
I 7 
2 
•••All(·l~ RF 
DANE"'AR"< 
···FRA~:CE 
• • • fJ A Y 5 B A ::, 
ROYAUMf UN! 
S U f rJ E 
S U I '1 5 E 
••• u E 
N I G E:. R l fl 
E TA T S t• r-. I S 
ISRAEL 
7 2 2 
,, 
3 
I 3 
I J 
' 6 
MACH ELECT APPAR POUR COIIPURE 
l L E K T R ~, A S C H IJ S C H A L T '" ~ R f, f T E 
, , • F f.< L ~~ C £ 
7 2 ' 
APPtJ.H POUR Tfl EC0~1MUN I CAr IONS 
A PP T F- LE r; R T EL ~ P H () '' F E f< ~' SE H 
MO~JOE 
•••FRAN\E 
••• P t Y S f AS 
ROYAU~F UNI 
1 7 2 5 
I I 0 
8 
8 2 
2 
I 5 
15 
" I 0 
I 
APPAREILS El FCTRODOMF:ST!rJUES 
ELEKTC.!<;CHF: HAL·SHALTSG~'"R'j,FT~ 
0 N 0 E 
•••ALLFM RF 
•• , F .~ A N C E 
•••PAYS BAS 
ETATS UN!S 
7 2 6 
APP fLEC HEDICALr ET RADIOLOG 
APP F EIFKTROt1EDI211'. llFSTRAHL 
~~ 0 N D E 
oo•FRAI'.CE 
7 2 9 
MACH ET APP EtECTRIQtJF<=; N 
flfKTR MASCH!NE~: APP N G 
0 N 0 E 
•••ALLFM Rf 
0 A nE " A R K 
•••FRANCE 
•• ,fJ,'YS SAS 
R 0 Y t. L! I~ f U ~J I 
N I G E R I A 
·PTOM AOF 
I I' 
I 7 
6 R 
I 
2 "3 7 3 2 
I 0 
4 c 5 
I ' 2 2 
I 
I 8 
8' 
2 
I 0 0 
I C 0 
3 9 
3 6 
I 9 
I 2 
I I 
I I 
I '5 
2 
I 2 
I I 6 
I I 
I 
2 VEH!CULFS AUTO~IO~'ILES RCI'TlER'> 
3 KRAFTFAHRZEUGF. 
I 0 2 
I 
7 c 
0 ' 
• • • ALL F I' R F 
• o •FRANCE 
ROYAUMf-' UN! 
• • • U E 
GUINEE REP 
NJG[RIA 
.pro~· t.oF 
:: T A T S UN I S 
2 0 7 J "3 
I 2 t. 6 
'I 
1 I l 0 
I 7 
' 
I ' 
I 7 
; G 
I 52 ? 
ss 
I 3 6 :i 
2 3 
6 
17 
2 6 
I 
27 
VFHIC R0UT AUT ruE AUT1'MC81LES 
5 T ~{ A S ' f '' F A fl j;" 2 F l.J r. t. ~J K R ,, F T f, ' T K 
, •• t. I L f ~1 R ~ 
•••fKt.~C~ 
ROYAUME UNI 
N I rE R 1 t. 
2' 
' 5 
3 
,, 
,, 0 
,, 
Werte: 1000 $ - Mengen: T onnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1Cat10n contra~re (Vo1r abrCvJOtJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 
WAREN • PRODU/T 
1.-Ucsprung · Ong;ne 
oPT0~1 AOF 
7 3 " 
A E R 0 ~J E F S 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E:: 
ETATS UNIS 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZtUGE 
~ION DE 
•••FRANC"E 
NIGERIA 
8 I 2 
I 9 S 9 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit ~Unite 1000$ 
... 
4 ? 6 
6 
4 ~. c 
I I 
I I 
4 7 
2 7 
2 0 
APP 'SANIT HYG CHtoUFf ECLAIRAGI-
SANITAER U HYr ARTKL HFIZK US\,: 
H 0 ~ 
···ALLE~>~ RF 
•• ,fRANCF 
PORTUGt,L 
ROYAUME Ur\1 
5 U E 0 E 
TCHE::COSLOV 
•• , U E 
N I r: E R I A 
·PTQ,\1 AOF 
S 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
. 4 
I 7 
4 6 
I 
I 8 
s 0 
2 3 
52 
I 
WAREN- PRODUIT 
: ltprung - Oc;g;ne WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR i) Ursprung- Origine Einheit-Unite 1000$ I MENGE I QUANT/TE Einheit. Unite WERTE VALEUR 1000$ 
~~· + 
fl 6 I 
AFP SCIENTif- FT 0f--'Ti~U' 
F :: I 'I ~~ f-- C H U C P T f R Z [ I ::; S r 
0 N D E. 
•••AI.l~~· RF 
"' lJ T R I C H f 
o •• f I< A N C f-: 
r.UINt_E R[P 
r-\ I r. l R I ,~ 
8 6 2 
F 0 U R N I T l! R E S P H 0 T C C I •; f ~-· A 
I l 
I 2 
P H 0 T 0 l H E M I S C H f [ R Z E IJ ~ ~! I S :-. f 
0 ~' I C 
•••FRANCE 
H 6 3 
FIL~:1 crr-..·r~.A i·',PRES rT DFVELOP 
K I ~t 0 F I L M F l-J ~"' L 1 C H T E T !- ~; T 1 · I C K E l T 
o ~; r E 
• P T 0 ' A r~ C: 
,, 6 4 
HOPLOGER!E 
U HR f N 
0 E 
o••ALLEM RF 
•••FRANCE 
SUISSE 
8 9 I 
I N 5 T R H U S I 0 U E: I-' H ~ N :' ': D I S U E S 
7 7 
DA"'E''ARK 
ooFh:'A~'CE 
f-' I r; E R I A 
8 9 7 
+ 
6 8 
72 PIJOUTf-PIE JOAILLERif f1RFFVRER 
I SCHMU(K GOLO UNO SILGERWAR[N 
I' 0 ~. D :':: 
o o offlANCE 
NIGEI~IA 
8 9 9 
3 3 A R T I CL E 5 M A r' '-.; F A C T iJ RE S ·: 0:, 
33 tfARGf--ITETE \I,·~Rr N C: 
I 3 
2 
8 
N 0 N 0 E 
o••ALLEI'-' RF 
···FPANCE 
• o o I T A l I E 
•••PtYS BAS 
• o o L: E 3 L 
o~!AL:-.-ACHE REP 
M A R 0 C 
~IGERIA 
9 "i I 
6 4 
6 
2 0 
I 
I 
2 I 
A R M U R I R I E M U N I T I 0 N 5 [) [ G lJ f, R R E 
K R I E G ~; W A F F E N U N 0 t-', U ~~ I T I 0 i, 
N 0 I'.; 0 E 
oooFI-<ANCE 
X I 0 
MONNAIES ~~0~ E~ OR EN CIRC:ULAT 
l ~; U M L A U F S r F I ~~ D L I C H [ r<l U ~"' ~· Z [ N 
56 
5 
2 6 
3 
I 3 
0 N D E 2: 142 MUSIKINSTR PLATTENSP SCHJ\ILPL 
•••FRANCE 
• • • P A Y 5 11 A 5 
ROYA'JNF UNI 
o•ALSERIE 
GUINEE RE::P 
M A R 0 C 
oPTO'~ AOF 
8 3 I 
I ~~ 4 
I 
A R T I V 0 Y A ~ E S .~ C S '1 t.. I ~ ' T <; I ,. 
R E I S f A R T I K E L T A E S C li IJ t R ~; 0 G L 
~~ 0 N D E 
•••FPANCF 
• • ·P~YS ':AS 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
tv, 0 N D f 
•••FRANC~ 
• • • I T A L I ~ 
,,,flAYS ilAS 
TCHECOSLOV 
.(A~EROUN REP 
NIGERIA 
• P T 0 ~~ A ~~ C ;, 
oPTOn /\OF 
ETATS UNIS 
CHI!\:: COCJTir\~t'.T 
HONr. KO~!r; 
B ~ I 
CH.6USSURES 
S C H U H t-
oooFI~A~'CE 
o o o P 1\ Y S R fl 'i 
.PTO' tCr 
I 9 
I 4 
I 
2 
c: 4 
l s 
"j 4 
(-_" 
I 2 6 
3 C· 
2 ' 2 
I 
3 I 4 
2 0 7 
2 
8 I 
I 
I 0 
0 N 0 [ 
o••ALLEM RF 
•••FRANCr:_ 
•••PAYS IJJ\S 
ROYAUME UNI 
8 9 2 
0 U V R fl. ~ E S I ~: P R I ~~ E S 
D R U C K t- R f I f R Z E U r~ N I S S t 
o N o r 
• • • F I' A N f E 
ETAT':, Ut<;l~ 
;\ 9 3 
A R T I CL E S E rJ ~I t, T I : R [ <.; P L A', T l 0 
K U N S T ·; T 0 F f W A R f: r,• 
C F ' 3 
, o , t. I l ': ~ R F 
o , o F 1\ A N C: F 
5 U I S:; E 
N I r. E h' I A 
i.1 9 " 
V 0 I T f N F A N T S A h' T S P ~· ~ T L: E T S 
K I :1 DE_ f< WAG [ N 5 P 0 FT ART 5 P I 'I Z G 
1·: 0 ,.._, 0 E 
, • o A L L E ~· R F 
oo•FI~ANCr 
ROYAUM[ UNI 
~J I r. E k ! A 
C' <) ., 
t.. h 1 I C i_ ,- :; E 
I') 
' 
't,7 p;_,~_RCc' ARf 
:·c 
M 0 ~·i 11 E 7 I 
o • • t. L L r F 1-
~10NDE 
2 6 o o o F R A t; C E 
I 
I 6 
I 0 I 
9 9 
5 6 
I 
4 8 
I 
3 6 
6 
2 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Qu~ntites: Tonnes sou( md1cat10n contra1re (Volf abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT ! MENGE , 
I I QUANTITE 
~. Ursprceg - Ong1ne • Eiehelt- Ueite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 C I 
A ~I I ~. A lJ ., V I V t r-, T ~ 
Lt-Bft~l~f TIFRE 
···FRA~ICF 
0 I I 
VIANnr FRAICHF RfFFIG CONCrLEf 
r \_ : I <j r F R I S C H r: ~'_: r, L' f H l T r f F R 
M 0 N 0 E 
, • • F R A f\ C E 
0 I 2 
VIANOIS ETC SICHE"c-, SALtS FC'MES 
FLEISCH ll"iYI EINFAC'H ZUf~ERI ITET 
C E 
• • • F RA N C F 
0 I 3 
f- R ;:- P c T C :J ~~ <:. C f:; V E 5 D E V I A ~, 0 ' 
f I E I S ; H Z l 1 P I K E I T lJ ' f' 0 ~. <::. I R V E ' 
D f 
[1 ! N l · A R K 
••ff~ANCE 
••• p (\ y s ll "'s 
(; 2 2 
IAIT T CRf"'E r:E IAIT 
M I l C H U tl 0 R A H I·' 
~· C ~. D .._ 
[lANfCIARK 
• • • F RA t-.1 C I 
Ill 
I 
I "i 
! c " 
I 2 
2 3 
I 
I 9 
3 
7 7 
I 2 
2 7 
231 
Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongrne Emhert- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT lMENGE I 
QUANTITE ll rsprueg - Origine ,j, Eieheit- Unite 
~~· ... 
•••PAYS EAS 
" ~ R ( I 
0 L, 2 
e I Z 
R f I S 
1·1 0 11 D E 
• • • I I~ A N f E 
•• • V 
r: HA ~ 
0 ' 4 
M A I S 
~. t. I S 
t~ 0 ~~ D F 
G H A:-.: :. 
0 ' 6 
7 ,, 
' 6 8 
I 0 
I 0 
S F M 0 U I > T F A R I N : 0 E F P C ~' f 'X T 
r, R I E S ', UN n ~.', f I~ l A U S W F I Z f I' 
C F 
• • • F I~ A !\: C E 
PTOM PQRTUG r.F 
c ' 7 
:' c; 6 
4 9 I 
I 'J C 
'JF~IOULE FARINf AlrTRES CfRFALES 
1: R I E "'· •, ll N ll ~~ i H l A A N 0 r. E T R F I D F 
f·l 0 N [1 t 
••• p t. y <; ll A S 
I 8 
···FRA~!CE 
• • • I : A l I E 
• • • tJ ~ B 
• • 1'. L r. E R I E 
r: H f, N I~ 
C 6 I 
11 SL·CRf ET Mlfl 
1 ZUCKER UNO HO~IIG 
I 
10 J-(0~)0[ 
•••FRANCE 
0 6 2 
' 9 
2 0 
I 2 0 I 
I 1 9 9 
P R E P A R A T I 0 N S A 8 A S E D f S 11 C R E 
:~CI"t:RWAREN 
M 0 N 0 E 
0 A N [ l' A R K 
···FRANCE 
I 5 
PT0~1 PORTUG f..F 
I 0 
2 
D 7 I 
82 CAFF 
67 KAFFEE 
I 4 1-' 0 ~J 0 E 
•••FRANCE 
0 7] 
CHOC'OLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLACE 
0 N 0 F 
••·FRANCE 
<:.CHCKOLALl~WAREN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 2 
2 54 
2 5' 
I 0 
I 0 
• • • P A Y S ~ t. S 3 8 0 4 p 
D 2 3 
t1 E U R R 1-
!:lUTTER 
M 0 t 0 E 
•. ·FRANCE 
• ··l'f.YS BAS 
c 2 4 
FROMA0':: FT CAI'~LFBCTTf 
~IIESE UNO QUARK 
M 0 E 
•••fRANrF 
0 2 ~ 
0 F U F ') 0 0 I "i E A t1 X 
V r G E l I F: R 
MO~IOF 
, , • r- c~ A N C t 
0 3 I 
POIS:,ONS 
F I S C I' 
0 ~j 
• • • F f< AN C f 
D 3 2 
' 6 
I D 
6 
I' 
P R ' P C 0 ~ S F R '/ P C I S S J ~- _. T C ;:' I' S T 
fiSCHZU'<ERE"IT''~G' K')' ~Pv~: 
0 ~~ 0 E '7 
LJ ~ t< E :~ A R K 
f <;f.' A r tl F 
• \ • F P A f'J CF. 
22 
I 4 
8 
I 6 
I 5 
2 ,, 
I 
f'PfP,\r C"Fl'lllf o~- FARINfS 
Z U 8 E 1-! I I T t' 11 r, F fJ A r > T R F I fl: ~: f H L 
I 'l"i 
• • • F R /. t. 3 9 
• • • U E 
·~ ~ R 0 r b 2 
FTO' ?ORTU·:< t.F 
0 c I 
F R U I T ', F R A I S N 0 I Y 5 A U F 0 L F f, r. I N 
8 S T U ~~ D <; L1 E 0 F R F R I S CH !'.. ll f ">SE 
t-t, 0 r~ D f 
•• .f- RANC'E 
r t-' .-. ~. 
" t R ( ( 
0 ") 3 
I 3 
-, R 
PRIP IT CONSfPVf<; DE FRUITS 
>' S T <, L1 F n 1- R Z ' - E;:. r I T K i' 'J S f RV E ,. 
o ~-· n F 
• • • 1\ I l F 1-' R F 
• • •' f... A'.(( 
• • • lJ E 
I SRi\ I L 
0 c: 4 
I 7 
I I 
:~LJr-~s f-'lA~'Tf-S TI':3ER\ AliMEt...T 
f' F il ll E ', E I) F lA I\: Z E ~I I" ~ ,' l I t ~- E R •: 
0 t 
••• F R t.. r: C E 
\ HA tl 1-
~- f, R 0 C 
I' I 
q 6 
6] 
I I 
~ R : ::> .'1 R A T T C CJ fJ "; "" R V D F G 1-' ~ [ 5 
Z I! l-l F RI I T U I' G I N f-1 r, t M ll E 5' I S \•' 
r E Q 7 
] 2 
I 
20 
I 
3 6 
8 
2 6 
I 
27 
0 7 5 
f P I C F: S 
CEII'UERZF 
~~ONOE 
···FRANCE 
GHANA 
D 8 I 
Allt-'ENT<; POUR ANIMAUX 
FUTTERM I TTEL 
M n N 0 E 
···FRANCE 
0 9 I 
MARGARlNF fT C:RAI<;SES ALIMENT 
M 0 l~ 0 E 
•··F~ANff 
0 9 9 
ANf' SPFI"E~fTTE 
f-'RfPARAliOf\S -~lf''fNTAIRf':; "-'DA 
N A H R U '' \i S M t T T I I_ Z U !I [ R E I T A N G 
r; ~ 'I E 
··F-RANCE 
f( IJ Y .'1 tl M f- U N I 
<: :_ I SE 
2 0 
I 6 
I 
2 ? I I I 
BOISSGNS N Alf St,UF JL:'. FRUIT~ 
A L_ K 0 H (1 L F R f I f G I T R A f 11 K E 
~-.~ D f 
···FI,ANCf 
r: J-1 A N -~ , 
~ T i) '' P r R T ll "· .\ F 
I I 2 
b r1 I S S 0 N S A l r 0 0 L I f\ U E <; 
7 7 
57 
I 5 
I 8 
I ~) 
I 2 
I 0 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im An hang A~merkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdrcotron contrarre (Vorr abrevratrons en Annexe) 
Y: voir notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANT/TE VALEUR I Ucsp,ung • Odgine Einheit. Unite 1000$ ~· ... 
WAREN- PRODU/T IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme E1nhe1t- Unrte 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ALKOHOLISCHF': r:ETRAE~JKf 
MONOF T 313 
OANE"!ARK 
ESPAGr-,lf 
···FRANCE 
• , • I T A L I E 
···PAYS BAS 
PORTUC.AL 
qQYAUMF UNI 
··ALGER!E 
H A R 0 C 
I 2 I 
I 0 
I 8 
I 9 8 
I 
' 2 
7 
I 2 
I 7 
TABACS BRUTS FT DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELI E 
M 0 'J 0 E 
ETATS UNIS 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
• • U E 8 L 
··AlGfRIE 
2 3 I 
CAOUTCHOUC BRUT 
KAUTSCHUK 
H 0 N 0 E 
GHANA 
2 4 2 
~ A T S Y ~ T RE G EN 
I 0 6 
I 0 6 
BOIS RONOS BRUTS SII"PL fQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF PFHAIIEN 
H 0 N 0 E 
GHANA 
2 4 3 
R 0 
R 0 
8015 FACONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ EINFACH fJEARBEITET 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMWOllf 
M 0 N 0 F 
2 6 7 
2 8 
2 8 
FRIPEqlf ORILLES CHIFFON<; 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
GHANA 
2 7 ' 
SOUFRE: PYRITES CF FER NON GRIL 
S C H W E F E l lJ N r: E R S C H W F F f I K I [ 5 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
2 7 6 
A lJ T RE ') PR 0 C U I T S '' I .~ f RA l' X R h" UT S 
ANDERF HINFRALI"iCHf ROHSTOI-FE 
M 0 r-..· 0 E 
• • ·FRANCE 
I 'l 6 3 
2 9 
,. . 
PCRTUGAl <;I 'i 
PTO~ Pr1RTU<": AF 5 I 7 
I 4 7 
2 
r r 2 2 a 2 
I o~CHEIS OF FQ.o..;TF FER ET AC:I'"R 
8 ~PFAFI LF VOtl FJSFN DOER STAHL 
• 
I 3 
7 
I 
I 
1 
1-' 0 '' D E 
••• FRANCE 
r. HA N fl 
2 9 2 
2 8 0 
I 
2 7 9 
~AT 8HUTFS ORJG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNG~ A N G 
~IONOE 
•••FRANCE 
c; H A -~ f. 
~,ARCC 
3 3 I 
PETROLES BRUTS ET 
ERDOF:L ROH \J TEILW 
"' 0 N 0 E 
•••fRANC£ 
f T A T c; lJ N I S 
C:,URINAM ANTILLE 
I RAN 
MALi\ISIF FFO 
PROVISIONS ~lORD 
I 7 5 6 
I 7 3 P 
I 7 
PART RAFf[N 
RAFFINIERT' 
I 6 6 8 
7 R 
I 4 I 
I 0 3 2 
8 4 
I 0 5 
2 2 8 
<j ] 3 2 
4 PRODUITS DFRIVES DU PETROL£ 
2 3 
3 
f R lJ 0 [ I. 0 r S T I l l A T I 0 N S r R Z • U Ci •,• I S S f 
M 0 N fl E 
•••FKANCE 
• • • I T A I I E 
r:TAT"i UNIS 
PTOI1 BRIT fd1ER 
"iURir·IAM ANTILLE 
3 ' I 
6 I 4 
3 2 3 
4 
6 ' 
I 7' 
G A Z N A T U R E l S t T G A Z 0 ll S I r-..' f 
fROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
~ 0 N 0 E 
•• •fRANC:E 
' I I 
3 I 
3 I 
CnRPS GRAS [l OR!f.INE ANI'-'ALE 
TlfRISCHF FFTTt UNO OELE 
"' o r-: r E 
' 2 I 
H IJ ! l f ' V f G F T A l F S F I X E 5 0 0 U C f 5 
FFTTf PF! At.,;ZL 0Fl E MILD 
MOr~DE 
, • F R t. N \ E 
' 2 2 
Al!TRFS HUllfS VEGETAL[<; FIXES 
A r·! 0 f i~ t F F T T F P F L A N Z l I C H f 0 [: L E 
M 0 N D E T 
···FRANCE 
, • U f B L 
.PTOH ANC A f F 
~ J 2 
' 4 
2 
2 
., 0 
r=>RC"DUITS CHif",II1 1.,·Fs ORGANir-·UfS 
0 R r~ A N [ S C H r: C J-1 F i•J ~ R Z E lJ G N I "· 5 E 
r~ o ~ o r 
••·FR~NCF 
' 6 
I 6 
,.... .j,. 
1 o :- r 1 
I 0 E ! E M E N T S C H I M I 0 U F S I N 0 R G A ~~ I 
ANORGIINISCH~'"" CHFM GRUNOSTOFFE 
~10NOE 
•• •FRANCE 
r J -" r " 
1 AUTREr, PROD CHIM !NORGAN!QUES 
12 AND ANORGAN CHEM ERZEU0NISSE 
H 0 tl D E 
• • ·FRANCF 
PTO~~ PORTUG AF 
2 9 
2 8 
I 
I 8 0 53 I 
3 COlOR OU GOUOR INDIGO NAT ETC 
176 SYNT CRG ftJ.RBST ~JAT INDIGO US\11 
I 
8 5 
I 0 
H 
6 
7 
I 4 
31 
9 
I 2 
I 
I 
9 
I 7 
M 0 N 0 E 
•·•FRANCE 
G HA N 6. 
5 3 1 
P I G /<': ~ ~l T S P E I t,' T U R I S 1/ f R '-! I S 
P I G M E r~ T E F fo. R B f N L A C K E U S 1·1 
.., 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••PAYS RtJ.S 
~ A R 0 C" 
PTOM PORTUG AF 
5 4 r 
5 2 
J 6 
5 
I 0 
I 
PRCDUITS ~EDICIN ET PHt.R~!ACEUT 
MEO!ZIN U PHARM FRZEUGNI"iSE 
M 0 N 0 E 
• • •FkiiNCE 
G HA N 6. 
PTOM PORTUC: t.F 
ETAT'"i UNIS 
c; 5 r 
R 8 
7 6 
3 
HUILES fSSfr-..TIEllES PROD AROMA 
AfTHERISCHf OFLF U RIECHSTOFff 
MO~< Of 
•••FRANCE 
7" s 3 
PtJ.RFU~ERIF fT PROD OF RftJ.UTE 
R I F C H U N 0 S r:: H 0 E ~J H t I T S M I T T E l 
~ 0 0 F 
• • ·FRAN\E 
··fll,'":ERIF 
I 2 
I I 
I 
SAVONS PR08U!TS n ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ U,"C 
I-! 0 N 0 E 
•· ·FRANCE 
R 0 Y A lJ ,'1 E U N I 
•·fo.LGfR!E 
GHANA 
~:ASCHt-:ITTEL 
' 0 
l, 5 
3 
I 
2 
1 " 7 r 
I FXPL051FS 
16 SPRENGST0FFF 
2 0 
2 0 
M 0 N 0 E 
·••FRANCE 
2 7 
2 7 
3 5 
26 
3 
5 
I 
2 5 8 
2 I 4 
2 
4 I 
I 
21 
I 9 
2 
29 
2 ' 
3 
I 
I 
3 6 
3 6 
Werte: 1000$- Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu~s: 1000$- Qu~ntites: Tonnes sou( rndrcatron controrre (Voir abreviations en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN • PRODUIT 
1.-Urspruog - Ongine 
58 I 
MATIERES PLASTIQlJfS RE<) I N 
KUNSTSTOFFf KUNSTHARZE US\•1 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
••• I T A l I E 
~ q 9 
PROOUJTS CHI~'IOUfS NOA 
C H E M I S C H E E R Z r U G ~-' I S S !: 
M 0 N 0 E 
• • • A l l f r-' R F 
•••FRANCE 
S HA N t. 
~A R 0 C 
PTO~ PORTUG AF 
6 I I 
C U I R S 
LE DE R 
0 N D E 
• • •FRANCE 
6 I 2 
5 7 
4 8 
ART 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I o 
9 
45 
I 
3 8 
'"'A~EN A LE[)FR KUNSTLEDER AN G 
0 N 0 E 
•••FRANCE 
G HA N A 
6 2 I 
DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
H A l B E R Z F.: U G N 1 5 S E A U S K A 11 T 5 C H lJ K 
MONDE 21 
• • ·FRANCE 20 
6 2 9 
ART MANUFACT tN CAOUTCHO~:C ~OA 
6 E A R 8 W A R E N A K A IJ T S C H u Y: N G 
~ 0 N 0 E 
•• • A L L f "1 R F 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
•• , P A 'r' "i 8 AS 
••• U E R L 
G HA N A 
PTOM PORTUG AF 
6 3 I 
4 I 3 
6 
3 8 3 
4 
9 
BOIS ARTIF rT TRAVAILLFS NDA 
FURNIERE KlJNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 F 
••• U F 8 L 
~ A R 0 C: 
·PTCI~ flNC 
6 3 2 
3 3 
? 6 
t: R T I C L E 5 M A ~· U F ~ C T E N f Q 1 ':- N D A 
~Ef.RBflTETE \I'A~f~ A t-IOLZ N 
0 t; D E 
••• F R A N C E 
G HA N 11 
6 3 3 
2 
8 
7 3 
ARTICLES MAf!UFACTURES FN l IFGf 
BFARf31--ITETF WAREr-.• AUS I<ORK 
M 0 N D E 
···fF<A~JCE 
6 4 I 
Pt.PIEI<S F:T Ct,RTO~S 
2 5 
2 5 
5 0 2 
7 
4 7 6 
3 
3 
I 
I I 
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Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ur~prung - Ortgine Einheit- Unite , 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
1 
~~rsprung - Origine .j. Einhert- Un!Ci 1000$ 
~· .. P~PIER UNO PAPPE 
0 N 0 E 
!NL~NIJF 
··FRANCE 
6 4 2 
I 2 3 
9 
I I 4 
~HTICLfS EN P~PifR OU CARTON 
W A R E N A tr 5 P A P I E R 0 0 E R P tJ. ~, P f 
r-< 0 ~~ 0 E I \ L. 
···FRANCE 1~'3 
s u r r ~ 
• • • U E 
6 ~ I 
FILS Uf ~1ATIERES TEXTllfc-, 
GARNF AUS SPfNNSTOFFEN 
0 N D E 
·••FRANCE 
• • • U E B l 
G H ~ N f 
6 ': 2 
' 2 
2 
3 8 
I I 
T I c; S U c r 0 T 0 r-1 c, A U F T t 5 5 lJ S S P E C 
6AUM't!JLLGEWF?E 
!'I 0 r' E 
• • A l L f M R F 
••• FRANCE 
• • • I T A I I E 
• , , P ' Y <; B AS 
ROYA·•ME UNI 
•• • U E B l 
\.HA N A 
GUfN[E REP 
PTOM PORTUG AF 
HONG KONC' 
6 "i 3 
I 6 0 
6 
'5 
I 
I 
2 
'I 
I 
I 7 
AUTREC. TISSUS SAUF SPECfAtJX 
t.NLIFRt CFWEBE 
0 N 0 f 
···All[~. RF 
AUTRICHE 
••• FRANCE 
• • , I T A L I E 
G H A N ~. 
6 5 /., 
4 4 
I' 
2 I 
TULL["", GFNTF.LLES BRODFRitS FTC 
TUEll SPITZF.N BAFNOER US'..J 
r~ONDE 
···FRANCE 
6 ') •; 
T I c; S U '> c P E C ! A !; X A R T I C A e, c I ~ 1 L 
:PFZI.~L'f--W~"E UN[' ERZEUG".·ISC.f 
0 '· 
••• F R A ~- (" E 
[~ H A N I 
6' ,, 
AkTICif~, EN t-'.AT TEXT\lf 
SP!~INSTOFFWARFN A N G 
0 N D E 
ALLE!>~ nM f~l 
••• F R A ~I C 1~ 
•• • l T A l I E 
···PAYS BA'> 
PORTUI"'fll 
• • • U E 6 
PTQ,'J P'JRTur: hf 
' 0 A 
7 6 
I 
I I 
9 
4 0 
6 
6 57 
COUV PARQUETS TAPIS TAPlc·SERIF 
27 FU5SBODfNBELA~-r,E TFPPICHf USW 
I 
26 M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
J A P 0 N 
9 0 
8 6 
6 6 I 
CHAUX Cfi-'E~TS 0UVR PR RATf~ENT 
KALK ZEMENT UNO PAUSTOFFE 
0 N D E 
0 A NE '' A R K 
• • • F R A ~~ C E 
ROY!IUME UNI 
r1 A R 0 C 
6 6 2 
6 4 6 
., 9 
4 6 3 
' 6 
'I 
68 PIECES OF CONSTR EN MAT f'ERAM 
10 BAUMATERIAL AUS KERAM c;TOFFEN 
I 
4 0 
16 
I 6 
I 3 8 
2 
0 N 0 E 
··ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
6 6 3 
9 9 
' 6 
6 3 
IIRTICLES EN MAT ~'INERALE5 NOA 
\' .~ hE~ M I N F R 11 L S T 0 F F E IJ G 
0 N 0 E 
•••FRA~~CE 
6 6 4 
I 2 
I 2 
125 VfRRE 
2 G l AS 
4 3 
2') 0 N D E I 2 
6 •••FRANCE 
• • • U E 8 L 
r, HA N A 
6 6 5 
68 VERRERJE 
21 CLASWAREN 
25 
I 6 
I 6 
I I 
4 7 
I 
2 2 
I 0 
0 N C E 
···ALLEM RF 
• • • F RA N C E 
G HA N A 
6 6 6 
6 2 
I 9 
3 I 
I 3 
ARTICLES E~l MATI!-R CFRAMIQUES 
FFINKFRAMISCH~ fi<ZElJGNI5"iE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 7 3 
~Lr.<RE5 FT PRO~-ILIS F'ALPLANCHES 
5-TABSTAI-<L U PR~'FILE AU""· <'",TAHL 
0 N 0 E 
···FRANCE 
PTO~ PORTur. !IF 
6 7 4 
LARGES PLATS FT TOLES 
2 ? 6 
2' 4 
2 
~~ R F I T F L /1 C H 5 T A H l \J N 0 B L E C H F 
0 N D E" 
• • ·FRANCf 
• , • U E fl L 
r, H ~ ~~ /1 
6 7 ' 
FEUILLfiR\IS 
h f. "'[) S T A t-1 L 
52 4 
50 3 
I 0 
I I 
3 4 
2 
2 4 
I 
6 
16 
6 
10 
I 6 
I 6 
I 2 
6 
I 
3 I 
2 
2 0 
2 6 
2 6 
I I 4 
I 0 7 
2 
5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantiti-s: Tonnes souf lndiCOtJOn contro1re (Vo1r obrevtottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 1959 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
I . QUANTITE VALEUR 
~· Ucspcung · Ocigine + Emheit · Un<ti 1000$ 
WAR EN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll.rcspcung. Ongme .j,. Einheit·Uniti 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
! I QUANTITE VALEUR 
1 
~ ~rsprung • Ongme .j. E1nhe1t. Un<te 1000$ 
t1 0 ~~ 0 E 
•••FRANCE 
6 7 7 
FILS FfR ACIER Fli MACH FXCL.L'S 
S T t. H l !J R A H T 
~10NOE 
• • ·FRANCE 
·CAMEROUN REP 
6 7 8 
I ' 3 
6 8 
p 4 
TUB TIIYAUX RACCORDS fQf.; FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUfC~E USY. 
~:ONOE 67 
• • ·FRANCE ~ 65 
PTOM PORTUC: AF ! 
6 7 9 
OL:VRAGfS FONTf F'R ACir:~ NOA 
'r!AREN EISEN f·D STAHL A C 
~ 0 N 0 E 
·••FRANCE 
6 8 2 
C U I V R t 
KUPFER 
0 N 0 E 
•••F>iANC~ 
6 8 7 
ET A I N 
Z I N N 
~ 0 N 0 E 
···FRANCE 
6 9 I 
CONSTRUCTIO MtTALl ET PARTIES 
HETALLKONSTRUKTIONEN UNO TI!LF: 
2 11 
9 
19 
I ' 
I 7 
MONOE 60 18 
···FRANCE '19 18 
6 9 2 
RfSERVOIRS FUTS FTC METALLIO 
BEHAELTF.R FAE5Sf"R U"iW A METAL! 
!'-: 0 ~I D E 
• • -FRANCE 
~1 o ~J o r: 
,,,fiLLFM RF 
AUTRICHE 
,,,fR/\~'Cf 
R C' Y 1: IJ ~1 f U ~J I 
~ :._. f r::· ::: 
... \._' 
6 9 6 
COUTFil.FRIF fT COUVFRT"i 
7 2 
I 0 
4 8 
I 
I 
I 
S C H N f I 0 w fl R F: ~· l' N D r E S T r r !< F 
0 ~ D E 
,,,fkA~:cE 
(:HA rJ 1\ 
6 9 7 
ARTICLES METAL USAGE Df1MFST 
METALLWARFN VORW F HAUSGEBR 
0 N 0 E 
••• ALLEM RF 
I 0 8 
8 
7:: 
6 
4 
6 0 
8 4 
7 I 7 
.~ACH PR TfXT CUIP MAC fl COUDRE 
MASCH F TFXTJL LFOER NAFH~ASCH 
0 ~ D E 'I 
••• ,~LLtl-' RF 
• • • ,:- R A ~ C F 
RC•YAUMf UNI 
r H A N f 
PTOK PORTUI AF 
J A P 0 N 
7 I 8 
t--,t,CH PR AUT I~DUS SPEC!t.LfSEES 
MASCH F RfSOND GE~ INOUSTRIE~ 
~ 0 ;... D E 
···ALLEM RF 
•••FRANCE 
'i U I 5 SE 
r; HA N A 
PTOM PORTUG f\F 
8 7 
I 
B I 
6 7 I 9 
···FRANCE_ 67 ~:;4 Mi\CHI'•ES FT APPAREIL5 "-'Dll 
• • • I T A L I E 6 H f. 5 C ri I ~ E ~ U ~~ :: A P P A R A T E A ~· G 
SUEDr I 
•••UEBL 12 ~iONDf 184 
GHA~-1/1 13 13 ···ALLEM RF 
··•FRANCE 152 
• • • I TA L I f I 
P 0 Y t• 1,' ~ t: lJ ~ I 
698 SUEDE 
AUT ART Mli~·UF EN MET C:QI",~ 1'\DA SlJISSE 
A ~i 0 !< " A P R 11' A R F 1\ U ,. f :; L >oj f T /!. L L o • • U ::: g L I 3 
··AL~':PIE 
0 ~~ ~· 1': I 2 F 9 I I 0 P T 0 M P 0 R T U G A F 
•••ALLFM RF 
•• •FRANCE I 2 7 9 
s u r s "· E 
M A R 0 C 
PTOM PORTUC: AF 
ETAT"> lJNIS 
7 I I 
CHAUDIERES fT MOT NON FLECTR 
OAMPFKESSfl U NICHTFLFKT MOTOR 
0 N 0 E 
···ALLEM RF 
••• FRAI\JCE 
ROYAU"lf UNI 
PTOM f-'i;RTU:"' t.F 
E T A T c ll I: I S 
7 I 2 
, T p 2 
7 6 
I 
TPACTI·URS MACH ET APPAf.l AGRICO 
SCHLfPPER MASCHIN fiPP F LANDW 
7 4 
o •• A I_ L f f.' R F 
9 9 
I 
2 
2 0 I 
tTATS UNIS I I 
7 2 2 
~ 1 ACH ELECT APPAR POUR lOl'PL'RE 
fLEKTR "16.SCH S\:HALTGfRflfTE 
0 r,· o ~ 
• • • F R 6. '.' C f 
SUISSE 
4 5 
,, 5 
I I 2 3 
18t; FILS CA':IE~ 150LAT ETC F fLEC 
DRl>.EHiE KAPFL !SOLATORFr-- F ~L 
c ~ ~ f 
··FKANCE 
·•Al~ERIF: 
PTOM PORTUr: 1\F 
7 <! 4 
{, ':' 
' 0 
' 0 
APPAR PC:LR Tfl EC'':r'MU!\'I("ATIONS 
76 t.PP F T:LF(:R TEL":PHO.'< -k"-'SEH 
693 ••• F:;>UNC~ 4 3 
3 I 
' c 
' ' 
r-' 0 F I 4 
C fl EJ L R 0 ~: C E S T R F I I. l I S E T C ~ ~ T A l r. H A I~ · 
KliBEL STACHELDRAHT US\•/ 
t--:ONOE 40 18 
·••FRANCE 39 17 714 
6 9 4 
C L 0 UT f R I E ET 13 0 l' ~ 0 ~ ~- E R I f 
N A f G f L ll ~i 0 S C H R A 1 [J [ r< 
0 N 0 F. 
•••ALLfM RF 
• • •FRANCE 
PTOM PORTUG AF 
ETATS UNIS 
6 9:: 
4 7 
I 
r U T I L L A G F E N ~ E T A U X C 0 ~· M ! t. S 
W E R K Z F U G E A lJ S U N f 0 L E N M t T A L L E ~! 
MACHINFS fJF BUREAU 
:.< l: E R 0 •· fl S r H I "! E 'I 
~· 0 ' 
••• FRANCr 
• • • I T A I_ I F 
s lJ E 0 I 
4:• SUIS:iE 
2 
4 2 
I 
7 I ':: 
II·;A(H POUR TRA>'AIL DES ~·[TfUX 
I·' ~: T I• L L 3 :'" A R 5 f I T ; ~; G 5 M A S C H I · ~ f. 
I·' C ~~ C E 
• , , F F< A N C C: 
I 7 
•••ltLLfl-' R~· 
• • •FRANrE 
·••PAYS Bfl'i 
f.J 0 R T IJ r, A L 
r, HA N !I 
PTOM PORTUr AF 
I 3 7 2 5 
I .'. P P A R : I L 5 E L [ r: T R 0 J C· M E 5 T I Q l: f S 
t: l.. "" K T ~ I S C H f f' A U 5 f- A L T 5 <'"': • R A t T E 
1·: 0 N [1 F 
•••ltLLFM RF 
•••FRAr;Cf 
••• pr,Y'" RA5 
7 2 6 
h p,., 
A PI' 
~EDII'.'.I ET RAC!CLOG 
FIFKTROI'IDIZIN 6FSTRAHt 
0 I·; I! E 
I 8 
2 
I I 0 
3 
103 
I 
I 
2 
2 9 2 
I 
2 3 2 
I 
I 
8 
2 
I 7 
I 
2 6 
I I I 
I I 0 
I 
~ 6 
2 8 
18 
7 3 
9 
4 5 
I I 
I 
I 0 
2 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleun: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication conrra1re (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
i I QUANTITE 
, ~,j; Ursprung - Origine .. Einhelt- Umti 
• • •FRANCE 3 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUfS N 0 A 
ELEKTR MAS,CHINEN U APP A N G 
M 0 N D F T 7 Q 
DANE:-! ARK 5 
•••FRANCE 6 3 
ROYAUME UNI I 
·•ALC::ER!f 
GHANA A 
PT 0 M PORTUr. A F 2 
E TAT 5 UN I S 
7 3 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 
172 
' I 50 
3 
3 
7 
5 
I 
VEHJCULES AUTOMOBILES ROIITIERS 
KRAFTFAHRZEUCE 
MONO£ T 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • •PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
f: HA N A 
PTOI-1 PORTUG AF 
ETAT~ UNIS 
7 3 3 
r 3 o 8 
2 8 
I 1 56 
7 
3 4 
I 2 
2 
' 3 
8 
I 7 
I 7 6 2 
3 4 
I 56 9 
7 
4 7 
12 
3 
50 
7 
3 2 
VEH!C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZE"UGE 0 KRAFTAII!TR 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
ROYAUMF.: UN! 
GHANA 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
4 2 4 
'0 3 
I 
2 0 
6 53 
6 2 9 
2 
2 2 
6 
' 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE 
ur:prung - Origine Elnheit- Unite I 
~~· . 
~10NDE 
•••FRANCE 
NORVEGE 
GHANA 
8 ' I 
VfTEI-IENTS 
BEKLEIOUNr. 
M 0 
" 
D E 
•. ·FRANCE 
• • • I T A L 1 E 
GHANA 
~ A R 0 C 
P T 0 M PORTUr. 
CANAnA 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
G HA N .ll 
A F 
PTOM PORTUG AF 
8 6 I 
T 
I' 
9 
I ' 9 
? 0 
I 
I 2 5 
2 
I 
59 
7 
3 2 
2 I 
APP SCifNTIF ET D OPTJQUF 
FF'INMECH U OPT ERZEUf:NISSf 
M 0 N 0 E I o 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
PTOM PORTUr. AF 
ETATS UNIS 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEM.ll 
PHOTOCHFM I SCHE fRZEUGN I SSE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
21 
18 
I 
2 
4 3 3 
I 2 5 
2 
2 9 7 
I 
5 
I 
6 5 
I 8 
2 I 
2 5 
107 
I 
I 0 I 
I 
4 
PTOf~ PORTUG AF I 8 6 4 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
GUINEE REP 
8 I 2 
A pp 5 AN I T H Y G CHAUFF 
SANITAER u HYC ART K l 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
GHANA 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
GHANA 
PT 0 M PORTUG A F 
8 3 1. 
ECL~IRAGE 
H F I Z K u 5 w 
7 6 
5. 
2 
I 5 
I 
5 3 
I 9 4 
3 
I 6 3 
9 
I 3 
6 
ART! VOYAGE SACS A MAI~I ET 51M 
REISEARTIKEL TAESCHNFRW U OC:L 
3 
HORLOGERIE 
U HR EN 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
2 8 9 1 
I lNSTR MUSIQUE PHONOS D!SOUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T 5 
• ••FRANCE 3 
• • • P AY 5 8 A 5 
GHANA 2 
6 8 
8 
I 8 9 2 
21 OUVRAGES !~PRIMES 
I DRUCKt.:RfiERZEUGNISSE 
3 6 
M 0 N D E T I 8 
•••FRANCE I 7 
G U I NE. E REP I 
8 9 3 
I 6 I ART ICL E S EN MATIF:RES PLAc;T!Q 
I KUNSTSTOFFWAREN 
I 4' 
' " 
0 N 0 E T I 9 
7 • • ·ALLEM RF I 
4 • • ·FRANCE I 3 
~HA tJ A 5 
8 9 ' 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
2 6 
21 
2 
3 
'0 
3 8 
I 
2' 
I 
2 0 
3 
235 
Obervolta Haute Volta 
WAREN - PRODUIT l MENGE ~~ WERTE 
If u QUANTITE VALEUR 
~~;sprung- Origine _ fEinheit-Unite 1000$ 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
GHANA 
8 9 0 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
"' 
0 N 0 E T 
• • ·FRANCE 
GtiANA 
8 9 7 
3 0 2 6 
3 0 1 8 
8 
3 I 
2 I 
I 0 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORffVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBfiTETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E T 6 ' 
• • ·FRANCE I 6 
••• u E B L 
GHANA 2 3 
PT 0 M PORTUG A F 2 2 
E TAT S UN I 5 
9 5 I 
ARMURfRIE MUNITIONS DE GUfRRE 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
I 0 3 
9 7 
6 
2 I 
I 9 
2 
70 
20 
I 
I 5 
33 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md~eatJOn·contra~re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Ucspcong • Origine Ernh"t- Unrte 1000$ ~... . 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
IIIJ QUANTITE VALEUR 
1 
~1rsprung · Origrne • Ernhert- Unr~i 1000$ 
0 I I 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLFISCH FRISCH GEKUEHI T GEFR 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
0 I 2 
VIANDES ETC SECHES SALFS FUMfC:, 
FLEISCH USW EINFACH ZU>1EREITET 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
•••PAYS 9A5 
0 I 3 
PREP fT CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITLJNGEN KON"-fRVEN 
M 0 N 0 E 
OANE~1ARK 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
ETATS UNIS 
0 2 2 
LAIT ET CRE~E DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
OANEMARK 
•• ·FRANCE 
•••PAYS SAS 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
0 2 ' 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
0 3 I 
POISSONS 
F I 5 CH 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 3 2 
2' 
I 
2 I 
I 
9 ' 
6 
s 2 
3 s 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FJSCHZUBEREITUNGEN U KONSfRVEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
•PTOM ANC A E 
0 '2 
R I Z 
3 3 
7 
2 
2 3 
I 
I 
RE l S 
M 0 N 0 E T 
• • •FRANCE 
• • • l T A l I f 
·MALGACHE REP 
NIGERIA 
CAHBOOGE 
CHINE CONTINfNT 
V!ETNAr-' SUO 
A 5 I E N D A 
7,2 8 
5 9 
'I 8 
I 5 
'1' 6 . 5 
0 
1 5 
I 0 0 
1 o 4 6 
I SEMOULE ET FAftiN: DE FRO~~ENT 
2 7 
2 
2' 
I 
I 
3 9 
2 
GRJESS UNO ~~~L AUS WEI Zf~ 
M 0 N D E 
• • • F f:1 A N C E 
NIGERIA 
0' 8 
' c 9 
3 c 7 
I 0 2 
PREPAR DE CCRFALFS DE FAR!NES 
ZUBEREITUNGFN A GETRFIOE~~EHL 
M 0 N 0 f 
• • •FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
I 6 0 
' 3 
'2 
7 2 
2 5 0 5 I 
I I FRUITS FRA IS NO IX SAUF OLEAG !~ 
I I 
10 
I 3 
OBST UNO SUFCFR FRISCH NUfSSE 
M 0 N 0 f 
• • •FRANCE 
NIGERIA 
0 52 
FRUITS SECHFS 
9 9 
8 
9 0 
OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
••ALGERIE 
I 5 
I 5 
I 2 0 53 
I PREP ET CONSERVES or. FRUITS 
2 6 
I 
9 
I 
I 3 
I 
OBST SUEDFR ZUBFREIT KO~SERVEN 
H 0 ~.. 0 E 
• • ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
2 2 
I ' 
I 
2 
I 
0 5 A 
LEGUMES 
GEMUESE 
PLANTES TUBfRC ALIMENT 
PFLANZEN KNOLLfN F ERN 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
··ALGERIE 
N I G E R I A 
0 55 
I I 8 5 
3 0 
I I 5 2 
PREPARAT ET CONSFRV DE LFGUMES 
ZUBEREITUNGEt\ A rFMUFSF \JSW 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
••• I T A L I E 
···PIIYS SAS 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
N I C ER I A 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
I I 6 
~ 4 
2 3 
2 
,, 
2 7 
7 2 
I 0 
2 
2 
3 5 
' I 
5 
I' 
59 
4 3 
16 
6 5 
3 3 
I 
I 
5 
26 
I 8 
I ' 
' 
I 2 
8 
I 
6 8 
I' 
I 
52 
'7 
3 0 
8 
I 
I 
237 
Niger 
WAREN. PRODUIT I MENGE I 
Ursprung . Ongrne Einhe~~~~~:Tf 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.~.j.· • 
ZUCKtR UNO HOI'>IIG 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
HA R 0 C 
NIGERIA 
0 6 2 
~ 0 4 6 
3 58 I 
I 5 
4' 9 
PREPARATIONS A EASE DE SUCRE 
ZUCKER\1/AREN 
M 0 N 0 E 
• • • F R A N C E 
•••PAY~, BAS 
0 7 I 
C A FE 
KAFF[E 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 7 3 
5 I 
7 8 
3 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 7 ' 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
··ALGERIE 
oHALGACHE REP 
N I G E R I A 
0 9 I 
I 0 6 
3 3 
I 3 
5 6 
3 
6 6 
2 
3 
6 0 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
H 0 N 0 E 
0 9 9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES N D A 
NAHRUNG5MITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
• • • F RA N C E 
ROYAUME UNI 
5 U I 5 5 E 
N I G ER I A 
I I I 
BOISSON"> N ALC SAUF JU'", 
ALKOHOLFRE!~'" C[TRAENKf 
M 0 N 0 E 
• • • F R A ~: C E 
NIGERIA 
I I 2 
SOISSONS ALCOC>LiruES 
ALKOHOLISCHf GE.TRAfNKF 
7 9 
2 2 
I 
I 
5' 
F R U 1 T S 
I 9 5 
I ' 2 
5 2 
9 0" 
7 9 0 
3 
I I I 
3 7 
3 5 
2 
I 7 
I 7 
6 8 
I 
2 9 
6 
2 7 
2 I 
2 
2 
3 
I 5 
3 I 
I 8 
I 
I I 
3 6 
29 
7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf indication contra1re (Vo1r abreviations en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUits en Annexe 
238 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
~· Ursprung • Origlne ... Einhelt ·Unite 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
DANE~tARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
MAROC 
TUNISIE 
I 2 I 
TABACS BRUTS 
ROHTABAK UNO 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
T 2 0 0 3 
I 8 
2 7 
Q 2 
I 6 b 7 
ET DECHETS 
" 2 I 9 
9 
4 
6 
I 0 
? 0 
2 2 
4 
TABAKABFAELLE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 4 I 
4 
9 
I 4 
4 4 9 
I 
24 
' I 5 
I 
I 
I 2 
6 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR 
11 Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
I~+ + 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
WAREN-PRODUIT lMENGE .I 
QUANTITE 
Ursprung - Origme Einheit- Unite 
11o-+ +-
53 2 
EXTRO.ITS COLORANTS 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A f\1 G FARB U GERBSTOFFAUSZUEGF USW 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
MAROC 
NIGERIA 
3 3 I 
3 (1 6 
9 
I I 
2 A 6 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFlt\IERT 
MONDE T 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
VENEZUELA 
I RA K 
I RAN 
.4 0 2 8 
I 2 6 
4 4 
9 6 
? 5 
2 8 9 
I 4 2 
4 
I 
I 3 7 
2 0 2 
6 
2 
I 6 6 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
4 3 
4 2 
I 
9 5 4 I 
2 PROOUITS MEO!C!N ET PHAR~-IACEUT 
18 MEDIZIN U PHARM ERZEUCNISSE 
M 0 N n E 
• • ·FRANCE 
3 9 
3 8 
23 
2 3 
I 
• • • 1 TAl I E 
NIGERIA 
2 0 
4 
2 
I 4 .4 3 3 2 ETATS UNIS 
71 
7 0 
I 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N D E 
• ••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF 
HAEUTE UNO FELLE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 2 I 
9 2 
I 7 
I 
7 4 
I 
PELLETERIES 
R 0 H 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTf 
M 0 N D E 
NIGERIA 
2 4 2 
I I 
I I 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUND 00 EINF BfHAUEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 4 3 
2 3 
2 3 
6015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
267 
4 7 3 
4 6 5 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U lllhl-'fN 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
2 7 6 
AUTRES PROOUITS fo11NERAU)'; PRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
NIGERIA 
I 2 2 
I 8 
102 
I 55 
3 4 
I 
2 
I I 6 
2 
3 4 
3 3 
P R 0 0 U 1 T 5 0 E R I V E 5 0 U P E T R (, l E 
EROOELDEST ILL AT 1 ONSERZ~UGN IS SE 
~101~DE T 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
VENEZUELA 
INDONESIE 
I RA K 
I RAN 
4 2 I 
3 2 I 2 
I I 0 
I 9 
3 6 
2 6 56 
I R 5 
I 0 
I I 
I 7 6 
HUILES VEGETALES FIXES DOLJCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
4 2 2 
7 5 
7 5 
AUTRES HUILES VEGETAL£"; FIXES 
ANDERE FETTf PFLANZLICHf OELE 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
5 I 2 
PROOUITS CHIMI0UES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHfM ERZEUCNJ";S£ 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
GRUNDSTOFFE ANORGANISCHE CHEM 
MONDE T 
•• •FRANCE 
ROYAUME UN! 
5 I 4 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 
M 0 N 0 E 
·~·FRANCE 
53 I 
INORGANIOUES 
ERZEUGNISSE 
2 6 
2 5 
COLOR DU G0UOR INDIGO NAT fTC 
SYNT C1RG FARB~T ~-'AT !NOJr(l U5W 
M 0 N D E 
N I G E R I A 
I 4 8 
13 
I 
2 
106 
I 5 
I 
I 
9 
17 
17 
55 I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OflE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
N I G ER 1 A 
55 3 
PARFUMERIE ET PROD DE AEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
NIGERIA 
55 4 
5 9 
4 6 
I 0 
2 
I 
SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
57 I 
3 9 6 
3 3 0 
3 
59 
3 EXPLOSIFS 
3 SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
58 I 
I 4 
I 4 
MATIERES PLASTIOUES RESIN 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
59 9 
PRODUITS CH!MIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE AN 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 I I 
C U I R S 
LED ER 
M 0 N D E 
9 2 
o I 
ART 
8 0 
6 4 
I I 
4 
I 
9 8 
8 9 
2 
7 
19 
I 9 
2 5 
2 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdJcatJon-contrmre (V01r abrev1otJons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
import 
WAREN • PRODUIT 
1.-Ursprung • Ongine 
• • ·FRANCE 
6 I 2 
I~ S ~ 
I MENGE QUANTITE 
! Einheit ~Unite 
.... 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
W A R E N A l E 0 F R K U ~~ 5 T L F 0 F R A N G 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
6 2 I 
DEMI PRODUitS EN CAOUTCHC'UC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAIJT')CHUK 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAlJTSCHUK A N G 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
NIGERIA 
6 3 I 
8015 ARTIF ET TRAVAILLFS 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A 
MONO£ T 
SUEDE 
N 0 A 
N G 
' 3 3 I 
6 
3 
WAREN. PRODUIT f MENGE ~~ WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung. Ongme Emhe1t· Umte 1000$ 
WAREN. PRODUIT lMENGE .I QUANTITE 
Ursprung • Origme Einheit w Unite 
lr.!. • 
HONG KONr. I 4 3 
6 53 
AUTRES TlSSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 
M 0 N D E 
•••ALLEi" RF 
ALLE~1 01" EST 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
6 5. 
3 9 
7 
I 2 
8 
I 
I 
I 
• 
TULLES DENTFLLES BRODERJFS 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 N 0 E 
• • ·ALL Et!: RF 
•••FRANCE 
ET C 
l~· • 
I 3 5 WAREN A t-'INERAL STOFFE~I h. N 
MO~JOE 
• • ·FRANCE 
6 6. 
6.4 VERRE 
9 G L AS 
7 
25 M 0 N 0 E 
12 •••FRANCE 
2 NIGERIA 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASW/IRE~ 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
M A R 0 C 
NIGERIA 
6 6 6 
I 5 
I 2 
3 
2 • 
I 6 
2 
5 
239 
Niger 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
17 
13 
I 
3 
ARTICLES EN MATJER CERAMIOUES 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC AS',IMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
FF:! NKERAI" I SCHE ERZEUGN I SSE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
I 0 
~ 
3 
I 
oPTOM ANC A E F 8 2 6 56 6 7 3 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEI TETE WAREN A HOLZ A N G 
MONDE T 6 
• • ·FRANCE 6 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
SUEDE 
6 • 2 
ARTICLES EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER DOER 
~lONDE 
• • •FRANCE 
• • • U E 8 L 
6 5 I 
3 • 
2 2 
8 
CARTON 
PAP PE 
9 5 9. 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 52 
TISSUS COTON 5AUF TISSU5 SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N D E 
•••ALLEt-' RF 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • ·PAYS AAS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
NIGERIA 
6 7 7 
3 9 5 
6 
~ 8 
3 • 
I 0 
2 I 
17 
I 6 
I 
79 
72 
6 
9 6 8 
13 
59,, 
I 3 
9 
9 6 
5' 
21 
3 2 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
• • ·ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
NIGERIA 
HONG KONG 
INOE UNION 
INOONESJE 
PAKISTAN 
VIETNAM SUfl 
6 5 7 
I .4 2 2 
I 4 
2 2 8 
• 9 
I 5 9 
I 5 
2 
' 7 
2 
3 9 2 
5 I 
• ' 2 
~· I 
COUV PAROUETS TAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHF USW 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
•• •PAYS SAS 
••ALGERIE 
JAPO~! 
6 6 I 
I 0 
I 
2 
I 
3 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFF 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • U E 8 L 
M A R 0 C 
N I C: ER I A 
6 6 2 
3 I 3 2 
I 3 :i 9 
8 6 
57 0 
I I 2 5 
PIECES DE CONSTR EN MAT r:tRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM 5TOFFEN 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
6 6 3 
A R T 1 C L E 5 E N H A T 11 I N E R A l E S N D A 
53 2 
I 7 
74 
3 7 
I 6 3 
16 
3 
5 
2 
9 3 
I 2 
I 0 5 
5 
9. 
2 8 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 7 • 
LARGES PlATS ET 
BREI TFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • • U E B L 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANOSTAHl 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 7 8 
T 2 8 I 
2 8 I 
T 0 lE S 
UNO BLECHE 
T 2 0 2 
I 7 3 
2 9 
TUB TUYAUX RACCOR05 FON FER AC 
ROHRE ROHRFOPMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
I 9 5 
I 9 5 
6 6 7 9 
I I OUVRAGES FO~ITE FfR ACIFR NOA 
2 WAREN A f!SfN OD 5TAHL AN G 
• 6 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 8 2 
CUIVRE 
2 KUPFER 
2 
M 0 I~ 0 E 
·•ALGERIE 
6 B 4 
ALUMINIUM 
3 5 
3 5 
'. 3 6 
2 
6 
• 7 
47 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes sou( indiCation controue (Voir obreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port 1959 
WAREN • PRODUIT 
I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
.... ~u_"_._P_'"_"c:g_·_O_crig~'-"'--- i Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A L U M I r.J I U M 
M 0 hi 0 E 
NIGERIA 
6 9 I 
CONSTRUCT ID '~FTAI L ET F'ARTI~ c, 
M f T A L l. K 0 N 5 T R U K T I 0 N F I~ U ~! C T f I l f 
0 N 0 E 
• • ·f~ANCE 
NIGERIA 
6 9 2 
2 7 
2 4 
3 
RESERVOIRS FUTS fTC ~ETl.'_LI'i 
B f H A f L T E R F A E S S [ R ll S W !I i'- F T h l I 
1'1 0 ~~ 0 E 
•••FRANCE 
NIGERIA 
6 9 3 
2 (1 4 
I 0 3 
I 0 I 
CAf',L RONCES r;~[llLIS ETC: ·~tTA' 
K A B E l 5 T A C H f L ~· k A fl T U 5 \1.' 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
•••PAYS SAS 
··ALGERIE 
6 9 4 
4 I 
) 6 
2 
Cl 0 UT [ R I E E T '; 0 i! I C r.. '·· F R 1 C 
NAfGEL UNO SCHRAUflff,' 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
NIGERIA 
ETAT~, UNIS 
6 9 s 
3 6 
I 6 
I 3 
0 U T I L I A G f E ~J ~: t: T ;, l: X C 0 ~-! ~: ll f, ':i 
~~ E P K Z ! U r E A U S 1J f' r n l E_ N M f- T A L L E t: 
M 0 N 0 E 
•••ALLEI-l RF 
• • ·FRANCE 
,,,pf,YS PtS 
6 9 6 
COUTEtLERIE ET COUVERT"', 
2 !, 
6 
I 6 
5 CH N f_ I D ~I A R E 11 ll N [) f1 I S T f C K F--
M 0 i-1 0 E 
···FRA~~CE 
6 9 7 
ARTICLES ~.ET!.! t.(;£ L;~~~-
MfTALL'IiAREi\ .rtlRh' Ht..L:'".G~-
~~O~IDE 
•••ALLEM RF 
···FRA~~CE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME U~l 
s u [ c i 
~< I G E ,._. I A 
E T A T c t_r r.J I S 
H 0 f\ r. i< 0 r---, c; 
6 9 8 
I I 7 
I 
~l 3 
? 
AUT ART MA~JUF E~.' NET \011 NDA 
A N D 8 E A R {1 ~· A k F N f'. l' I· F r1 I f T A L I 
. ' 
•••Allf~·· R~ 
••• p ;. y " 
RQYALJHF Ui'll 
N I G ER I /'. 
ETATS \JNic 
I I 
9 
I 3 
9 
I 4 
I I 
I 
I 5 
I I 
2 
2 7 
2 2 
I 
6 8 
I 
3 2 
I 
L S 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung- Ongrne ' Ernheit- Unite 1000$ 
~~· .... 
7 I I 
CHAUOifRFS fT ~:eT NON FlfCTR 
D A HP F :< E <; <;I L U il I C H T f L I I< T H 0 T 0 k 
•••·~llf~' RF 
• • • F R t. r-.. C [ 
ROYA'''~f L~:l 
ETAT- U~IS 
7 I 2 
TRACTCURS ~:ACH El 
SCHLE~P;:R M'"SC!-11~ 
··ALL!~~ RF 
••• f R f, f. C' F 
N I G ER I A 
7 I 4 
!'-'.ACHI',f') DE ,-),;RE 
6UERo:~A':iCHI'E~ 
••f.LLE~ Rf--
DAN['~t.RK 
••• F~ANCF 
••• I T 11 L I f 
R 0 Y A U M [ U tl I 
SUE U E 
5 U I S :-, E 
7 I S 
fl !'PAR 
-" f-- ·"' F 
' 4 
,; r: p 1 c 0 
D 'rl' 
MACH POUR TPA'iAIL :::Jl"' '.':_Tt.;;X 
M E T A I L il ~- A R H F I T lJ N r, S M r, c, C H I i'~ f N 
I L' 4 
I :; 6 
2 c 
WAREN · PRODUIT l MENGE -.I WERTE 11 QUANTITE VALEUR I ~rspruog . ong.oe _ ~Eioh"'. u,,, 1000$ 
7 2 3 
FILS CARl_t:c, ISOLAT ET( FLEC 
ORAEHTE KAI\f-l ISOLATORI-1'-: El 
Q ' 
••• f::;;A~~CE 
7 2 4 
I F 
I' 
A P P A R P 0 U R T E L E r 0 M M U ~ I C /1 T I 0 tl S 
APP F Tfl[GR TELEPHO!\' Ff-f,f.,1 SEH 
0 I~ D E 
•••ALL~-~-: Rf 
•••FKA\CE 
•••PAYS '-iAS 
~- I G E P I .\ 
7 2 5 
A P P A R E I l S F l f C T R 0 D 0 M f S T I IJ U E S 
flEKTRI SCHF HAUSHALTSGFE/\fTE 
0 N 
•••ALL'~ RF 
•••FRAI'-ICf 
,,,p_;yc; PAS 
!: T t. T 5 lJ ~ I S 
7 2 6 
APP ELEC i-1FD1CALF: ET RAUIOLOG 
APP F EIFKTRCIA£DIZJ;, ~f-'::oTRAHL 
M 0 !~ 
•••F>--,A~CF 
I 5 
I ' 
4 "5 
I 2 
2 7 
2 
I 2 
0 I~ [I f I l 7 2 9 
···fRANC[ 
7 I 7 
~1ACH ?;;(TEXT :Uir· ~t.C t,. CO: .. :DRf 
~~ A S C li F T E X T I l l ;:- C E R f-l .\ C H ~· A S C H 
o r1 o r 
•••FRA~ICE 
SUISSE 
N I G r- fl I fl 
7 I 8 
t1ACH PR AUT I".'OUS ~PFCIAL [<:[[ 
~; A S C H F £1 f S C' ~ ::· !i ' ~ I '·: C l' 5 T R I : ), 
MONO[ 25 
•••FRANCE 24 
•• • I T fl I I E 
ETATS UNIS 
7 I 9 
H A CH I '. E o: E T A ;J P A f. ~ I L 5 ~i 0 "-
~ASChl'\ft" U'\C t..Pf),~RATF Af..'G 
~iOND[ 
•••ALLfM RF 
••·FRANCf 
R 0 Y 1\ U l·i F U I~ I 
~ I r. E il I t, 
T 0 (: 0 R : 
ETAT 1)1:15 
7 2 2 
I 3 5 
4 6 
7 I 
I 
' 6 
I<IACH ELECT AP!Jf\R POUP (0, I'UPE 
f L F K T R M A S C: H ll ('' r H /'. L T r; F R ' f T F 
• F ~ ;:. ~.' C :C 
S l: I 5 S E 
I l 
12 HACH ET APP ELECTRIQUE:_c; C A 
2 !, 
2 0 
2 3 6 
7 0 
I 1 ~ 
I 
2 8 
flEKTR MASCHINEN U APP N G 
D E 3 9 
•••hLLE~' Rr-
• • • F R A l'. C F: 'I 
R 0 Y ~ :.,. ~-1 f :J r-.. I 
f.; I G ER I 
ETATS UNJ~; 
7 3 2 
V E H I C 'J l F S f, lt T Cl ~ ~ ~ I L E 5 P 0 T I E R S 
K R t. F T F A 1--i R Z ' lJ ·:' ' 
• • • t. L L E ~· R F 
• • •FRANCE 
••• p .!l. y :"- fl 1\ '"'; 
ROYAUMf u~;l 
••ALCERIF 
NIGERIA 
E T 4 T S 1.! ~~ I 
7 3 3 
3 9 
I 
] 0 
4 
Y E H I C R n ',I T A U T Q L' ::: A U T -: h () 8 I l E S 
STRASSENFAHRZI-UGE 0 KRt\FlANTR 
M 0 N D E:.: 
•••ALLFM RF 
•••FRANCF: 
7 3 " 
A E R 0 r,; ;:_: F S 
l UFTFAHRZEUGF 
~-10~-l!JE 
•••Ffi.~NCE 
r T 11 T : UN I S 
;,•r_cc,r:;;F.\HRZ: 
M 0 N 0 [ 
• • • r- K A ~I C E 
' 7 
I 
~, 6 
4 9 
I 
4 3 
"i "i 6 
5 
A 8 7 
2 
3 9 
2 0 
2 3 
I 
2 2 
I 0 
f, 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Warcn 
Valeurs. 1000 $- Quantites: Tonnes souf rnd1c;o!IOn controue (Vorr obrevrotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produJts en Annexe 
Tab. 2 
m port I 9 S 9 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
r::::ng · Odgine Einheit- Unite 1000$ 
.... 
8 I 2 
A.PP S.'l.~iiT HYG CHtUFF f.:(":LL)t-:AC 
SANIT.'tER U HYG AKlKL H~IZK 11':"" 
0 ·~ D E 
•••ALLEI~ RF 
I 9 
3 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
ll1rsprung . Origine ... Einheit- Unite 
•• r-~·A\'CC 
S U I S :- E 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• • ·FRANCE 
I 7 
2 
I I I 2 8 9 I 
ROYAUME UN! I I i'l S T R M U S ! Q U E P H 0 ~~ r) 5 [I 1 S Q U E 5 
N I G E I~ I A MUSIK1N5TR PLATTENSP SCHALLPL 
WAREN- PRODUIT 
ll tprung - Origine 
9 6 I 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unite 
241 
Niger 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~Ci"~AIES ~JO' rr, CIRC'JL SF CR 
t< I C H T I ~{ lJ ~ I :. : • F S E F ~ lJ ~- ~. l F r,; 
0 . 
• • •FRANCE 
·•ALGERI[ 
I 0 
4 
7 
0 ' I 2 X I 0 
8 2 I 
MEURlt:S 
HOE6EL 
I~O~JDE 
···F~ANCE 
•••PAYS SAS 
ROYA'JHE Ut-11 
•MAL-:ACHE REP 
M A R 0 :: 
NIGE~IA 
8 3 I 
2 ? ") 
2 I 0 
2 
6 
ARTI VOYAGE SACS/. 11AII'! ET Sll~ 
RE I SE A R T l K El T A E S CH NE R W \I [) G l 
M 0 -..; LJ E 
• , ·f'IANCE 
8 4 I 
VETEI1FNTS 
BEKLEIDUNG 
0 i'-1 D E 
···FRANCE 
, • , I T A L I E 
·•AL:::ERIE 
H A R 0 C 
NIGERIA 
HONG KONG 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 ~ 0 E 
••• FRANCE 
NIGERIA 
8 6 I 
7 2 
6 0 
I 
I 0 
I 
3 2 
I 8 
I 4 
APP SCIENTIF [T ll OPTIOUF 
F E I N M f C h U 0 P T I R Z t I' r: 'i I SS f 
1·1 0 ~~ 
ALLE" CM EST 
···FRANCE 
• • • I T A L I E 
SUISSE 
8 6 2 
FOURNITURES P~JTOC'Jr,'EMA 
PHOTOCHEM I SCi"~ fPZEU(:'.I SSE 
M 0 N D E 
••• FRANCE 
8 6 3 
FILMS CINEMA 1~1PRFS ET DfVFLOP 
KINOF!L~.E BS::LICHTET ENT',:ICKfLT 
M 0 r E 
•••FRA~CF 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 
••ALLE\' RF 
••FRANCt 
• • U E 8 L 
I 9 I 
IRQ 892 
4 OUVRAGE~ llv'Pki~IES 
3 ORLICK~RFIERZEUGNISSE 
I 2 
I G 
I 4 8 
I 2 7 
I 
::: 2 
••• F r.; :. ~- r: : 
8 9 3 
A R T I C l E <i f N !·I A T 1 t R E S P l /J c; T I Q 
KUNST',TOFFWARfN 
M 0 N U E 
• • • F R A '; C E 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT ,IOUETS 
K1NDCRWAG[N SPORTART SPJELZG 
0 N U f 
• • •FRANCE 
N I G E !=( I l. 
4 5 
4 
4 I 
I I 8 9 5 
4 4 
_\ 5 
'2 
ARTICLES DE BUREAU 
BUERODEnARF 
M 0 N [1 E 
DANEI~ARK 
•••FRANCE 
• • • I T A I I f-_ 
8 9 7 
I 0 
BIJOLJTI--Rtr- JOAILLII<Ir ni~FFVRER 
S C H M \J r K G 0 L D U !'.' 0 '1 I L 11 1- ~ \l A R [ N 
t·~ 0 N 
•••FRA!ICE 
8 9 9 
t, 8 A R T I C I_ F. c, :-~ :.. t, i_: F A C T U R E -:; ~· :; :. 
I BEARBFITETf WAREr-.1 A ~I r. 
0 N !l E 
•••ALLFM RF 
•••FRANCf 
• • • U E B l 
N I G E R I ! 
9 3 I 
I 5 
I I 
I 
MARCH EN RETOUR TRANSAf ',PfCIA 
R U E C K W A R F N U 8 E 5 0 N 0 F I ~~ !I A U SF 
M 0 !l il E 
••FRANCE 
··ALGFRIE 
9 ~ I 
A R H U R E R 1 E t1 U I~ I T I 0 N S D E r: 11 r f< R E_ 
KRifGSWAFFE~1 \JNO MUI'ITI 01~ 
1-' 0 r. D E 
• • • F R A !·I C E 
2 M 0 0; ~ A ! E S ~l 0 c.: F N C R E 0: C I R C U L A T 
I 
•; I 
I 0 
6 "\ 
'9 
2 4 
2 j 
I 
2 I 
I 9 
2 
I S 
2 :, 
2 ,, 
I 
I ~. U M l A U F 8 F F I N 0 l I C H E ~) U l ~ Z E ,f.., 
M 0 :,; D E 
• • ·FRANCE 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fal!s ntcht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantit4!s: Tonnes sauf 1nd!cat1on contta1re (Vmr abrev1at!ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
Import ItS t 
w AREN ° PRODUIT I MENGE 
QUANT/Tt 
l.Ursprong · Origine .. Elnheit. Unit< 
001 
ANIMAUX VJVANTS 
LfBENDE TIERE 
MONDE T 
• • •FRANCE 
••ALGERIE 
PTOM BRIT AF OC 
PTOM PORTUG AF 
o r· 1 
3 7 
I 
2 5 
3 
8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
13 
' 7 
I 
I 
VIANDE FRAJCHE REFRIG CONGELEf 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GFFR 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
•• • U E B L 
MAROC 
0 I 2 
2 7 5 
2 6 
I 3 6 
6 I 
' 6 5 
3 6 2 
26 
2 0 8 
7 4 
'8 
5 
VIANDES ETC SECHES SAlfS FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
OANEMARK 
•. •FRANCE 
• • • I T A L ! E 
• • •PAYS SAS 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLE I SCHZUBfRE 1 TUNGEN 
MONDE T 
• • •ALL EM RF 
OANE~1ARK 
• • ·FRANCE 
••• I T A l I E 
• • ·PAYS SAS 
SUISSE 
YOUGOSLAVJE 
.~1ALGACHE REP 
M A R 0 C 
N I C E R I A 
0 2 2 
LAIT fT CREME DE 
MILCH UNO RAHM 
to: 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANE~lARK 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
SUEDE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
OANE."1ARK 
• • ·FRANCE 
•••PAYS SAS 
S U E 0 E_ 
·•ALC.ERIE 
ARGENTINE 
0 2' 
LA I T 
3 6 
? 5 
7 3 
8 
54 
10 
I 
VIAND£ 
KO~~SfRVEN 
55 2 
2 5 
3 0 2 
2 
I 59 
7 
I 
4 1 
I 2 
I 
7 6 4 6 
I 8 
I 7 I 
<; 6 A 0 
I 6 2 9 
R 8 
' 6 I o 
6 2 2 
I 8 
50 I 
R 7 
' 
' 9
676 
I 3' 
3 57 
3 
2 I ' 
3 
I 
'7 
16 
I 
2 4 7 7 
7 
7 8 
I 7 6 4 
55 3 
50 
19 
5 
7 50 
2 I 
6 0 5 
I 11 
5 
2 
7 
FROMACE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 i'l D E T 
•••ALLEM RF 
DANEt··.ARK 
FINLAND£ 
• • •FRANCE 
7 7 I 
I 
I 8 
5 
7 I 9 
823 
I 
I 9 
3 
7 7 5 
Senegai-Sudan-Mauretanien 
WAREN ° PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANT/Tt VALEUR 
Ursprung - Ongme E1nhelt- Umte 1000$ 
~· ... •••ITALIE 2 2 
•••PAYS SAS 24 20 
ETATS UNIS I I 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
~ION DE 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
'' I 2 I 
8 I 
2 
3 0' 
16 
59 
I 
3 
243 
Senegai-Soudan-Mauritanie 
WAREN - PRODUIT 
I Ursprung - Origine 
~· ETATS UNIS 
0' 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
IMENGE I Einhe~~~:~:Tt 
... 
I 0 9 3 0 
36014 
6 6 6 
2 I 8 4 0 
I 3 50 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
674 
2 5 9 6 
. ' 
1769 
782 
1'-l A R 0 C ' 3 2 7 220 046 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
0 3 I 
PO I SSONS 
F I 5 CH 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
SUEDE 
0 3 2 
I 
5 
I 2 I 
I I 6 
I SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
4 GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
87 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
8 4 0 4 7 
2 9 7 4 
2 9 4 8 
I I 
I 5 
I SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
' 3 0 
'2 6 
3 
2 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST • • •PAYS SAS 
I 0 5 4 7 
B 8 4 7 
2 
I 6 9 6 
9 6 5 
8 0 2 
I 
I 6 2 f!SCHZUBEREITUNGFN U KOt\SERVEN M A R 0 C 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
• • •PAYS SAS 
PORTUGAL 
SUEDE 
U R S 5 
HAROC 
0 4 I 
FROMENT EPF.AUTRE 
WEIZEN SPELZ UNO 
M 0 ll 0 £ 
• • ·FRANCE 
0 '2 
R I Z 
RE I S 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • U E B L 
·MALGACHE REP 
PTOM PORTUG AF 
ARGENTINE 
ETATS UNIS 
CAMBOOGE 
CHINE CONTINENT 
INOE UNION 
VIETNAM SUD 
0 ' 3 
C R G E 
GERSTE 
t" 0 N D E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
0 4' 
M A I S 
M A I S 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
l-iAR 0 C 
PTOM PORTUG Af 
ARGE:~TINE 
T 6 l 6 
I 0 
9 
I 
I 6 8 
I 
I 6 
2 
I 
I 
'0 8 
METE I L 
MENGKORN 
9 n 9 7 8 
9 0 9 7 8 
134992 
.S8 
1486 
9 9 
I ' 
7 8 9 
I 7 9 8 6 
4 9 5 4 f 
3 8 8 3 I 
I 7 0 
2 5 6 1 8 
I 0 9 
3 0 
R 0 
I 4 3 7 6 
3 5 
8 6 5 
2 3 6 2 
I RI 
''' I I 
12 
I 
I 7A 
2 
6 
2 
I 
2 
2 3 3 
59 f 2 
s 9 r 2 
0 '8 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBERF_ITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
OANEMARK 
•••FRANCE 
• • • I TAl I E 
•••PAYS BAS 
SUE 0 E 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
0 5 I 
3 7 9 6 
3 
8 
1046 
5 
5 
I 
2 
3 2 0 
2 3 ' 
I 6 I 
r o 4 7 
9 6' 
1046 
' 5
646 
' 6 
I 
3 
53 
3 4 
51 
I 8 7 
52 
FRUITS FRAIS NO!X SAUF OLEAGIN 
I 3 2 6 4 
53 
I 2 I 
10 
2 
82 
1600 
50 2 I 
3835 
16 
2 5 2 3 
OSST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
•••FRANCE 
• • • I T A L l E 
• • ·Pr\YS BAS 
PORTUGAL 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
UNION SUO AFR 
L I B AN 
0 5 2 
5 0 7 ! 
9 
3 7 
1532 
I 5 I 
6 
3 7 
2 9 
3 6 
2 3 3 2 
8 I I 
8 I 
FRUITS SECHFS CU DESHYDRATES 
TROCKFNFRUECHTE 
H 0 N D E T 
•••FRANCE 
• • A L '": E R I E 
1-1 A R 0 C 
• P T 0 :-1 A N C A F: F 
L I ElAN 
0 53 
3 5 8 6 
I 2 I 
3 2 6 3 
9 9 
5 ' 
' 9 
925 PRFP ET CONSERVES DE FRUITS 
I 4 4 3 
2 
I 9 
561 
29 
' 16 
5 
10 
55' 
216 
2 7 
' 2 5 
" 3 6 0 
10 
7 
' 
2 OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
56 
I 8' 
I 0 
M 0 N 0 E 
• - • A l L E "' R F 
6 7 9 
2 
3 0 5 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1(X)() $- Quontltet:: Tonnes sau( tndtcatton contro1re (Vo1r obrevtattons en Annexe) 
Y ~ voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN • PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALE.UR 
Elnheit. Unrte 1000$ I I Ursprung • Origine ~~· •••FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
• • A l r; ER I E 
M A R 0 C 
ISRAEL 
0 5 4 
• 
4 0 I 
I I 
• 2 
2 2 
6 
7 2 
I 0 0 
2 2 
I 9 I 
7 
I 9 
16 
3 
31 
27 
8 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 
" 
D E T I 7 7 7 A 1823 
•••ALLEM R F 3 2 2 I 
• • •FRANCE I I 8 0 0 I I 4 6 
IRLANDE 2 5 2 
• • • I TA l I E I 2 3 I I 
• • • PAY S B AS I 4 2 9 
ROYAUME UNI 5 I 
SUISSE I 5 4 19 
••• u E B L 8 5 2 4 
YOUGOSLAVIE I 6 4 3 
o-ALCERIE 7 4 I o 
Er.YPTE 7 9 7 
MAROC 2 8 4 5 3 4 5 
• P T 0 M AN C A E F 3 4 4 2 4 
P T 0 M PORTUG A F 8 Q 0 63 
TUNIS lE 2 I 
ET AT 5 UN I 5 2 I 
LI8AN I I "3 9 5 
0 55 
PREPARAT ET CONSE"RV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESF USW 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
MAROC 
oPTOM ANC A E F 
oPTOM AOF 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
MONDE T 
••·ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 L 
·•ALGERIE 
oMALGACHE REP 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OC 
BRESIL 
0 6 2 
PREPARATIONS 
ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
•••ALLEM R F 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
IRLANDE 
• • • I T A L I E 
• • • PAY S 8 A 5 
SUE 0 E 
M A R 0 C 
P T 0 M 
l I BAN 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
8 R I T 
M 0 N D E 
A F 
A 8 A S E 
T 
0 c 
7 7 9 8 
3 I 
I I 
8 7 0 
6 3 9 7 
2 2 
3 
2 9 4 
7 4 
7 7 
3 
I 4 
7 6 5 7 0 
3 6 
6 4 I 9 7 
I I 3 
3 0 I 6 
8 2 5 
5 0 
~ 7 3 0 
r 3 6 s 
3 8 
[ 2 0 0 
DE 5 U C RE 
I I 0 2 
5 
I 3 
[ 0 6 6 
I 
I 
2 
I 
9 
I 
I 
6 • 
I 9 8 8 
6 
3 
3 3 8 
I 50 7 
6 
2 
7 2 
2 4 
27 
I 
I 
I 4 I 2 9 
4 
I 2 3 7 3 
I I 
4 6 0 
I I 2 
16 
8 4 6 
2 0 0 
6 
9 9 
6 2 4 
4 
I 0 
~ 9 7 
2 
2 
2 
I 
3 
2 
I 
2 2 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN • PRO DU IT I MENGE ~I WERTE 
lllrsprung • Origlne ... Einhelt ·Unite 1000$ 
•••FRANCE 
•CAMEROUN 
oMALr-ACHE 
CAMBOOr-E 
0 7 2 
CA CA 0 
K A K A 0 
M 0 N D E 
•• •FRANCE 
0 7 3 
REP 
REP 
5 8 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U 5CHOKOLADFWARE.N 
~1 0 ~~ 0 E 
•• ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
SU155E 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
~10NDE T 
• • •FRANCE 
•• •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALCERIE 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
CHINE CONTINENT 
CHINE FORMOSE 
HONG KONG 
0 7 5 
EPICE5 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
HONGRIE 
•••PtY5 BAS 
ROYAUME UNI 
·•ALGERIE 
oMALC::ACHE REP 
M A R 0 C 
PTOH PORTUG AF 
BIRMANIE UNION 
CHINE CONTII~ENT 
HONG KONG 
INDONESIE 
l 1 B A ~J 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
oNOUV liUIN NEER 
0 8 I 
A L I M E !l T 5 P 0 U R A N I M A U X 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
M A R 0 C 
0 9 I 
8 5 
7 5 
4 
4 
r 6 9 o 
I 0 
4 
I 2 
9 7 
7 
I 
I 5 4 6 
4 
I 0 
2 5 2 
I 2 
'3 
7 
4 
3 3 
8 
I 0 
6 
I 
4 7 
5 
5 
3 6 
2 
9 
I 4 
I 
6 I 9 
2 4 4 
3 7 3 
MARPARI~!F ET r::RA!SSES ALIMENT 
M A R G A R I ~~ E U tl D A t-: G 5 P E I "', E F E T T E 
M 0 N 0 E T 4 s r 
• • •ALLEM R F 7 
OANEIIARK I 0 
•••FRANCE 3 7 8 
• 0 • p ll y 5 0 AS 3 8 
ROY/!Ut~E UN! I 
••• u E b L I 8 
0 9 9 
f-lREPARATIO~J5 6.LIXENTA!RE':· t\OA 
2 I 3 
3 
I 
2 
I 4 0 
I 2 4 
12 
3 
2 9 0 I 
19 
7 
28 
I 8 7 
I 8 
I 
2 6 2 5 
3 
13 
135 
4 
31 
3 
3 
19 
4 
8 
2 
I 
2 2 
2 
2 
I 9 
I 
4 
7 
3 
5 I 
4 0 
10 
2 2 6 
2 
• 
2 0 3 
I 2 
I 
5 
WAREN. PRODUIT l MENGE 
QUANTITE [l frsprung • Ortgine _ + Einheit ·Unite 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT 
MONDE T 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
• o ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
5UI5SE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
SURINAM ANTILLE 
I I I 
A N G 
9 I 3 
I I 
59 4 
8 
8 
4 
I 3 
6 
267 
2 
WERTE 
VALE.UR 
1000$ 
3 3 B 
7 
2 7 0 
7 
5 
3 
8 
I 
3 3 
3 
BOISSC1NS N ALC SAUF JU"> FRUITS 
ALKOHOLFREIF GETRAENKE 
M 0 N D E T 3 0 7 8 4 4 9 
•••FRANCE 3 0 5 7 4 4 6 
••ALGERIE I 4 3 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E T I 6 6 I 8 3 4 9 3 
•••ALLEM R F 2 0 5 
OANEMARK 6 3 16 
ESPAGNE 59 6 4 4 
o • •FRANCE 5 6 4 ~ I 6 9 7 
IRLANDE 2 I 
• • • I T A L I E 3 8 2 4 
•• • PAY 5 8 A 5 2 7 6 7 2 
PORTUGAL 5 5 3 6 
ROYAUME UNI 4 7 54 
5 U E 0 E I 0 5 2 6 
TCHECOSLOV 3 I 
••• u E B L I 7 • 
••ALGERIE 3 6 54 7 6. 
M A R 0 C 5 I 6 I 6 I 5 
PT 0 M PORTUG A F 2 2 
TUNIS lE I 0 9 7 I I 7 
••ANTILLES F R 3 7 14 
I 2 I 
TABACS BRUT 5 E T OECHETS 
ROHTAGAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N D E T 4 I 6 I 4 4 
E5PAGNE I 7 5 3 0 
• • • I T A l I E 3 3 
ROYAUME UNI I I 
••• u E B L 5 6 
·•ALGERIE I 6 4 54 
M A R 0 C 7 6 
PT 0 M PORTUG A F 3 I 31 
ET AT 5 UN I S 7 8 
PT 0 M B R I T A MER I 3 5 
1 tJ DE UN I 0 N 8 I 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 
" 
D E T 237 4 I 9 
•••FRANCE I 7 4 2 6 3 
• • • PAY 5 B AS I 7 
ROYAUME UNI 7 26 
SUISSE I 2 
••• u E B L I • 
• • A l :i E R I E • 0 6 8 
• PT 0 :·i AN C A E F I I 
E TA T 5 UN I 5 I I • 8 
2 I I 
PE A U X ARIITES "i A U F PELlfTFRIES 
HAEUTl': UN D FEll E R 0 H 
" 
0 N 0 f T I S 9 
PORT\JG!l.L I 2 8 
2 2 I 
C'RAIHF:S NOIX OLF.AGINEUSES 
~--~--------------------~------·~~------~~~=-~~------------------------~ Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sou( mdteotion contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
~ QUANTITE 
~~ung - Origine ... Einheit- Unite 
OELSAATEN UNO OCLFRUECHTE 
MOl~ DE 
"•FRANCE 
INOONESIE 
PHILIPPINES 
2 3 I 
4 I 
2 3 
4 
6 
2-45 
Senegai-Sudan-Mauretanien Senegai·Soudan-Mauritanie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 
6 
WAREN- PRODUIT 1 MENGE .I QUANTITE 
Ursprung - Ongme Emhe1t- Umte 
~~· • PT 0 M PORTUG A F I 0 I I 
I 2 6 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 0 I 
I FIBRES TEXTILES SYNTH ART DISC 
SYNTHET U KUENSTL SP!NNFASERN 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongine Elnheit- Unite 1000$ 
~~· + • • ·FRANCE 2 4 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
" 
0 N 0 E T I 3 4 0 233 
oooALLEM RF I 
CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
M 0 N [l E 
• • ·FRANCE 
M A R 0 C 
4 9 
4 2 
7 "·FRANCE I 0 4 94 
KAUTSCHUK 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
GHANA 
N I G ER I A 
•PTOH BELGES 
CANADA 
2 4 2 
4 3 9 
I 3 9 
2 
2 8 
2 6 4 
I 
5 
BOIS RONDS BRUTS SIMPL ~QUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF EEHAUEN 
MO~DE T 
• • •FRANCE 
5 U E DE 
PTOM BRIT AF OC 
PTOH PORTUG AF 
2 .4"3 
2 6 7 4 
2 0 9 7 
4 0 3 
I 6 B 
7 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
M 0 N D E 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
5 U E 0 E 
•CAMEROUN REP 
oPTOM ANC A E F 
PTOM PORTUG AF 
2 5 I 
a 6 a 4 
2 6 
7 I 2 8 
I 2 5 5 
I 8 I 
7 9 
I 3 
PATES A PAPIER ET OECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAfllE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
2 6 I 
50 I E 
SE I DE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
2 6 2 
LAINES ET POlLS ORIG 
WOLLE UNO TIERHAARE 
M 0 N 0 E 
•••FRAt~CE 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
••• u E B 
·~ALGACHE 
H A R 0 C 
• PT 0 M AN C 
,... EX I IJ u E 
2 6 ~ 
T 
L 
REP 
A f F 
3 57 
3 5 6 
ANI MALE 
B 
8" 
4 5 9 
5 3 
2 I 4 
2 
I 5 
I 7 3 
2 
FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
P F l A N Z L I C H E 5 P I N ~I S T 0 F F E 
MO!~ DE 
• • ·FRANCE 
1 o r s 
4 
200 
27 
I 
18 
I 5 I 
I 
3 
I 59 
I I 5 
2 6 7 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
11 0 N 0 E T 2 4 5 
• • ·FRANCE I I 2 
• • • PAY S B A 5 6 5 
ROYAUME UNI 54 
5 U E DE 7 
••• u E 8 L 2 
••ALGERIE 3 
E TAT S UN I 5 2 
3 a 2 7 3 
6 PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
I WERKSTEINE SAND UNO KlfS 
6 6 9 
2 
54 B 
I 0 2 
I 0 
6 
I 
19 
I 9 
I 6 I 
19 
4 4 
I 
2 
9 3 
I 
2 0 3 
2 
M 0 N 0 E 
oooALLEM RF 
• • •FRANCE 
M A R 0 C 
2 7 4 
SOUFRE PYRITES DE 
SCHWEFEL U N GER 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
2 7 5 
3 3 0 0 
2 5 
3 0 6 
2 9 6 4 
FER NON GRIL 
SCHWEFELKIES 
2 B 
2 8 
ABRAS!FS NATURELS DIAM INDUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
1·1 0 N D E 
• • ·FRANCE 
••AlriERIE 
2 7 6 
5 0 
3 9 
I I 
AUTRES PROOUITS M!NERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • U E 8 L 
••ALr.ERIE 
M A R 0 C 
PTOM PORTUG AF 
UNION SUO AFR 
2 8 2 
I 8 6 0 
9 4 B 
2 9 7 
4 9 7 
2 0 
4 3 
4 5 
DECHETS DE FONTE FER ET A C I E R 
S TA H L Afl.FAELLE VON EISEN OOER 
~10NDE 
• • ·FRANCE 
2 8 3 
MI~JER ET CONC NOf'-.1 FERRFUX BASE 
UNEDLF NF METALLERZE U KO~ZENT 
M 0 11 0 E 
• • •FRANCE 
2 9 I 
MAT BRUTES ORir, ANIMALE NDA 
f..OHSTOFFE TIE'-l URSPRUNr;S A N G 
~1 0 I~ [1 E 
125 
3 7 
57 
2 4 
2 
2 
I 
2 
4 4 
G RE C E 4 
"·PAY 5 B A 5 I 
ROYAUME UNI I 0 
••ALGERJE 3 0 9 
M A R 0 C B 2 0 
PT 0 M B R I T A F 0 c 3 
E TA T S UN I 5 
A 0 EN 6 3 
ISRAEL I 5 
JORDAN lE 9 
3 2 I 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
2 57 0 
57 0 
2000 
2 3 3 I 
1 7 PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
25 ERDOEL ROH U TEILW RAFFINIERT 
M 0 N 0 E T 8 9 6 2 4 
ESPAGNE 7 0 3 0 
• • ·FRANCE 7 I 7 2 
• • • I TA L I E 9 7 0 6 
PORTUGAL 2 9 7 7 
ET AT 5 UN IS 3 50 6 
2 SURINAM ANTILLE I 3 3 2 2 
2 VENEZUELA 4 3 7 7 4 
I RAN 2 I 2 6 
3 3 2 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
11 
6 
I 
31 
59 
I 
3 
20 
4 
3 
3737 
269 
278 
382 
103 
2 2 7 
6 8 2 
1735 
6 2 
EROOELOEST ILL AT IONSERZEUGN I SSE 
BB 
59 
5 
17 
I 
2 
2 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • •PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
C U 8 A 
ETATS UNIS 
PTOM BRIT AMER 
SURINAM ANTILLE 
VENEZUE:_A 
A 0 EN 
ARABlE SEOUOITE 
INDONESIE 
I RAN 
3 4 I 
160397 
r 9 a o 
4 4 4 I 
3 r a 9 4 
8 2 7 I 
7 6 6 0 
I 6 5 A 
6 2 0 9 
6 2 
6 1 a 9 
I 5 2 8 4 
3 8 7 9 
3 3 6 7 I 
3 o 6 1 a 
I 4 0 3 
r 1 6 3 
I B 0 
4 6 2 7 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
2 ERDC:AS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
4 I I 
2 I 8 4 
2 r a 4 
CORPS C:RAS D ORIGINE ANIMALE 
7 TIERISCHE FETTE UNO DELE 
rl o r~ o E 
• • •FRANCE 
•••PIIYS BAS 
4 2 I 
2 2 8 8 
2 2 8 2 
' 6 
4 HUILfS VEGETALES FIXES DOUCES 
4 a o o 
32 
148 
I 56 9 
246 
I 3 6 
52 
109 
4 
I 3 9 
3 2 5 
81 
B 50 
9 6 4 
2 6 
3 2 
5 
B I 
2 I 7 
2 I 7 
4 4 B 
4 4 7 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontltes: Tonnes sou( md~eot1on contra1re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
246 
Tab. 2 
import ItS t 
WAR EN - PRO DU IT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR I Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ ~· ... FETTE PFLANZL 
M 0 N 0 E 
• ••FRANCE 
••ALGERIE 
4 2 2 
OELE MILD 
T 4 2 
2 0 
2 I 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
MONDE T 4?5 
•••FRANCE 1211 
•••UEBL 89 
••ALGERIE 50 
·CAMEROUN REP 10 
·PTOM ANC A E F JO 
oPTOM AOF 74 
PTOM PORTUG AF 4 7 
4 3 I 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
• • ·ALLEH RF 
• • ·FRANCE 
6 4 9 
2 8 0 
2 9 2 
3 3 
17 
I• 
I 2 I 
Si 
26 
2 
4 
I I 
IS 
I 0 
1 3 3 
4 4 
72 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE ll ~rsprung - Origine .j,. Einheit- Unite WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR Ursprung - Origine Elnheit- Unit~ 1000$ 
~.- ... 
• • ·PAYS BAS 2 6 
5 3 I 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 
•··ALLEM RF 
•••FRANCE 
•••PAYS BA$ 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUI SSE 
5 3 2 
EXTRAITS COLORANTS 
I 7 I 
6 8 
7 9 
2 
2 
I 3 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
2 • 5 
2 3 
2 0 9 
I 0 
3 
3 2. 
7 5 
186 
5 
19 
7 
3 I 
57 
MONOE T 
••·ALLEM RF 
•. •FRANCE 
• • ·PAYS BA$ 
ROYAUME UN! 
··ALGERIE 
·MALGACHE REP 
MAROC 
ETATS UNIS 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGEMITTEL 
M 0 N D E 
•. ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • • u E 8 L 
7 57 I 
47 EXPLOSIFS 
3 SPRENGSTOFFE 
1 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
•··FRANCE 
2 2 ~ 9 
I 7 
2 I • 3 
3 9 
2 4 
I 4 
4 
• 4 
2 2 5 I 
2 I 4 4 
I 0 1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
829 
8 
76) 
27 
17 
I 0 
1 
I 
I 
I 6 8 
158 
2 
8 
• • • U E B L 7 8 I 7 5 3 3 • • • U E 8 L 
419 
2 
3 9 2 
6 
I 9 
3 6 5 
3 
3 4 3 
7 
I I 
5 I 2 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIDUES 
ORGANISCHE CHEH ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUHE UN! 
• • • U E B L 
5 I 3 
9 4 0 
2 9 
8 4 5 
2 9 
I 
3 0 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGAN!SCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
ESPAGNE 
•. •FRANCE 
NORVEGE 
•. •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
M A R 0 C 
5 I 4 
T 2 7 2 4 
I 6 4 
8 
2 ~ I B 
I 
6 3 
I I 
8 
• 2 
8 
AUTRES PROD CHIM 
AND ANORGAN CHEM 
INORGANIQUES 
ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E B L 
UN I ON SUO AFR 
5 I 5 
T 2 2 I 5 
2 8 4 
I B 0 8 
5 I 
4 I 
3 
2 8 
MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
52 I 
GOUORONS MINER OERIV CHIM 
lEER UNO TEERFRZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•• ·FRANCE 
2 2 8 
7 
I 9 4 
BRUT 
3 4 5 
I 8 
309 
2 
5 
I 
10 
3 3 7 
2 3 
I 
282 
I 
I 4 
7 
2 
6 
I 
292 
27 
2 5 I 
5 
2 
I 
6 
2 7 
I 
2 2 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE US\tl 
M 0 N 0 E T I 5 I ~ 11 6 
•••ALLEM RF 2 6 6 57 
OANEMARK I I 
• • ·FRANCE 9 2 I 516 
• • • I TAl I E I I 
• • • PAY 5 8 A 5 4 4 9 
ROYAUME UNI 4 5 90 
••• u E 8 L I 2 7 2 7 
··ALGERIE 4 5 4 9 
M A R 0 C 6 4 2 4 
ET AT 5 UN IS I I 
5 4 I 
PRODUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 9 6 2 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 9 5 3 
ROYAUME UNI 
.CAMEROUN REP 
MAROC 
ETATS UNIS 
5 5 I 
3 3 I 0 
2 
3269 
I 
10 
26 
I 
HUILES ESSENT IELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N D E 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
MAR DC 
55 3 
56 
2 
3 7 
I 6 
PARFU~ERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
• • • ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TAl I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
MAROC 
HONG KONG 
5 5 • 
I 7 a i4 
1 
I 58 0 
2 
I 
4 7 
2 8 
I 
4 3 
SAVONS PROQU!TS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
108 
I 
9 5 
8 
2 
2 
I 
923 
2 
813 
I 
4 5 
42 
2 
16 
M A R 0 C 
58 I 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
• • • U E 8 L 
·MALGACHE REP 
MAROC 
5 9 9 
PROOUITS CHIMIQUES NOA 
1 7 2 
2 I 
3 
6 8. 
I 8 
I 6 
) 
I I 
I 
I 3 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE AN G 
M 0 N D E 
···ALLEM RF 
FINLANDE 
•• ·FRANCE 
• • • I T A l I E 
•. •PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
·PTOH AOF 
ETATS UNIS 
MALAISIE FED 
6 I I 
C U I R S 
LED ER 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
M A R 0 C 
6 I 2 
2899 
4) 
4 
2 4 6 2 
I 
53 
I 6 
I 57 
2 2 
5 
I 0 0 
5 
I 0 
6 
I 6 
2 6 
2 5 
I 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
6 52 
I I 
5 
588 
I 
I 3 
I 2 
5 
5 
I 
I 1 
1024 
2 2 
I 
830 
I 
2 9 
• 9 7 
2 
4 
9 
10 
1 
6 
7 
38 
37 
I 
WAREN A LEDFR KUNSTLEDER A N G 
~10NDE 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
2 2 
I 4 
• 4 
52 
I 
40 
2 
8 
Werte. 1000$-:- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantit8: Tonnes sou( indication contraire (Voir abrfv/atlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import I~ S ~ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I QUANTITE 
~· Ursprung - Origine ... Einheit- Unite 
6 I 3 
PELLETERIES APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
M 0 N 0 E 
MAROC 
6 2 I 
DEHI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
•••FRANCE 
••• I T A L I E 
SUEDE 
••ALGERIE 
M A R 0 C 
CANADA 
ETATS UNIS 
6 2 9 
2 9 6 
4 
269 
s 
4 
2 
I I 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 9 6 
8 
2 6 I 
6 
4 
I 
12 
I 
4 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
• ••ALLEH RF 
• • ·FRANCE 
• •• I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
5 ·u E DE 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
MAROC 
ETATS UNIS 
6 3 I 
1 9 r a 
2 2 
I 6 I I 
2 4 3 
2 5 
2 
3 
I 0 
8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE T 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
• • • U E B L 
•CAMEROUN REP 
·PTOM ANC A E F 
6 3 2 
I 5 0 I 
4 6 0 
I 3 6 
2 0 0 
I 4 9 
8 
5 4 4 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NOA 
2' 4 0 
25 
2028 
2 0 6 
23 
5 
I 
I 
I 
4 6 
3 2 0 
I 50 
I 2 
I 8 
I 4 
2 
I 2 4 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
NORVEGE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
••ALGERIE 
MAROC 
HONG KONG 
J A P 0 N 
6 3 3 
1 0 I 7 
8 
7 I 9 
3 
I 
4 
2 5 I 
2 2 
I 
I 
2 I 3 
16 
I 6 8 
I 
I 
3 
I 
17 
2 
2 
I 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
B E A R B E 1 T E T E W A R "E N A U S K 0 R K 
M 0 N 0 E 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
•·ALGERIE 
MAROC 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
7 4 
I 
3 I 
3 
3 9 
52 8 0 
5 7 
I 
3 5 
5 
17 
r c 4 a 
2-47 
Senegai-Sudan..;Mauretanien Senegal-Soudan-Mauritanie 
WAREN ° PRODUIT IMENGE _I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Ursprung - Ongme Emhe1t- Umte 1000 S 
~~· + 
• • •ALL EM RF 
AUTRICHE 
F I NLANDE 
• • ·FRANCE 
NORVEGE 
• • ·PAYS BAS 
S U E 0 E 
·•ALGERIE 
6 4 2 
2 4 
2 0 
2 I 0 
4 4 0 6 
I 5 2 
7 I 
3 6 6 
3 0 
ARTICLES EN PAPIER DU CARTON 
WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
MONDE T 
• • ·ALL EM RF 
AUTRICHE 
OANEMARK 
FINLAND£ 
···FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
••ALGERIE 
!'A A R 0 C 
•PTOM ANC A E F 
ETATS UNIS 
6 5 I 
2 9 2 9 
2 
I 2 
4 7 
2 3 iJ 8 
I 4 
I 6 4 
4 8 
2 H 9 
3 
I 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPI NNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
• • ·ALL EM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
••• U E 8 L 
6 5 2 
8 3 4 
2 2 
7 0 0 
2 6 
I 0 
7 6 
6 
3 
45 
877 
2 2 
15 
7 I 
10 
I 4 8 I 
3 
3 
4 
I I 
I 2 8 0 
4 
2 
4 6 
I 
3 0 
9 3 
2 
2 
I 7 7 S 
4 8 
I 55 6 
3 8 
17 
I I 7 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
DANEMARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
NORVEGE 
• ·.PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
S U E 0 E 
5UISSE 
• • • U E B l 
··ALGERIE 
LIBERIA 
·PTOM BELGES 
PTOM BRIT Af OC 
•PTOM ANC A E F 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
6 53 
8 0 1 9 
6 0 6 
2 
I 
6 I 4 I 
8 I 
I 9 8 
7 8 
:.:: ~ 1 
3 
I I 
I 9 2 
I 8 
I 
7 
3 
I 
I 
~ 7 5 
AUTRES TJSSUS 5AUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E T 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
···FRANCE 
• • • l TA L I E 
• • •PIIYS SAS 
POLOGNE 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
o•ALGCRIE 
M A R 0 C 
PTOM BRIT AF OC 
ETATS UN[$ 
CHINE CONTINENT 
CHINE FORMOSE 
HONG KONG 
ISRAEL 
2 2 7 8 
6 7 8 
I 9 I 
8 0 3 
3 6 2 
3 7 
I 
I 2 4 
2 5 
4 
3 0 
1 8 2 3 7 
1623 
9 
2 
I 4 4 0 8 
I 50 
I 
4 0 9 
3 5 
4 9 3 
6 
53 
3 7 7 
3 5 
I 
I 8 
6 
I 
5 
605 
5"' 52 
l 0 8 6 
2 3 3 
I I 
2 8 9 2 
8 8 9 
59 
I 
I 6 7 
I 
4 2 
5 
I 
4 I 
I 
4 
10 
5 
5 
WAREN- PRODUIT ll ;sprung - Origine 
6 5 4 
l MENGE Einhe~~::TE WERTE VALEUR 1000$ 
TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl I E 
NORVEGE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
MAROC 
HONG KONG 
6 55 
I 0 3 
3 
I 
6 6 
2 7 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASS!MIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
ROYAUHE UN/ 
SUISSE 
ETATS UN/5 
6 56 
3 0 5 
I 
3 0 0 
3 
ARTICLES EN HAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E 
• • ·ALL EM RF 
ESPAGNE 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
·MALGACHE REP 
M A R 0 C 
PTDM BRIT AF OC 
PTOM PDRTUG AF 
ARGENTINE 
BRESIL 
ETATS UNIS 
CAMBODGE 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
I ~J D E U N I 0 N 
L I BAN 
PAKISTAN 
VIETNAM SUO 
6 57 
7 I 2 0 
I I 3 
5 
2 7 3 8 
2 1 a 
9 6 5 
I 3 
2 3 
s 
3 I 2 
3 6 
53 
3 s 3 
7 
2 0 
8 
2 0 
246 
4 5 9 
5 I 2 
2 4 
I I 3 
I 6 
6 0 3 
2 5 2 
617 
19 
12 
3 50 
2 I 0 
I 
19 
3 
I 
2 
3 57 
3 
5 
335 
7 
2 
2 
2 
2 6 7 4 
I 4 7 
2 
I 4 6 0 
I 8 I 
2 53 
27 
7 
I 
172 
I 0 
5 
80 
I 
2 
I 
2 
30 
38 
41 
4 5 
21 
I 2 7 
20 
COUV PARQUETS lAPIS TAP15SERJE 
FUSSBOOENBELAEGE TE~PICHE USW 
11 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS SAS 
• • • U E B L 
••ALGERIE 
MAROC 
HONG KONG 
J A P 0 N 
6 6 I 
7 3 7 
4 I I 
6 
2 4 9 
5 
63 
2 3 0 
I 4 0 
I 2 
53 
I 
I 
I 
2 
20 
CHAUX C!MENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I TAl. I E 
ROYAUnE UNI 
SUE 0 E 
• • • U E B L 
··ALGERIE 
3"' 9 6 5 
53 9 
2 <; 8 3 6 
8 9 
5 I 
4 5 
3 7 3 
8 
I 2 53 
2 0 
8 7 2 
13 
2 
3 
2 9 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Indication ·contra ire (Voir abreviations en. Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
248 
Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT 
J Ursprung - Origine + I 
MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 
• 
M A R 0 C 2 8 7 4 
oPT0~1 ANC A E F 2 5 
TUNIS lE "J I 2 3 
6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
~ 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
•••FRANCE 
TCHECOSLOV 
M A R 0 C 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUMF UNI 
ETATS UNIS 
6 6 4 
V E R RE 
G l AS 
M 0 N 0 E 
•, oFRANCE 
TCHECOSLOV 
M A R 0 C 
TUNISIE 
ETATS UNIS 
6 6 5 
VERI':ERIE 
GLASWAR[N 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I f. 
···PAYS AAS 
ROYAUME UNI 
TCHECOSLOV 
··ALGERIE 
/A A R 0 c 
ETATS UNIS 
6 6 6 
3 9 0 4 
9 
3 7 3 8 
I I 
I 4 I 
MINERALES 
STOFFE"l A 
T 2 0 4 
I 2 
I 9 I 
I 
I 
I 3 5 9 
I 3 I 5 
I 3 
2 6 
I 59 2 
I 
I 4 9 7 
4 
2 
IJ 3 
N 0 A 
N G 
ARTICLES EN MATJER CfR!tMIQUES 
F f I N K E R A M 1 S C H E E ;:;: Z E U r, ~~ I 5 S f 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUI-IE UNI 
TCHECOSLOV 
••• U E B L 
CHINE CONTINENT 
J A P 0 N 
6 6 7 
2 6 4 
I ' I 
2 
PlERRES GEMHES ET pcRLFS FINES 
EDEL SCHMUC:KSTEJNE l:CHT PrRLEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • • U E B L 
6 7 I 
SPIECEL FQI\TES FI--RRG 
ROHFI5F~-' SPIEr.ELf 1St:~ 
n 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 7 2 
ACIE.ii LINCC,TS 
ALLIAGFS 
F""::iRGLEC; 
I 6 
I 6 
2 I 8 
2 
9 2 
4 4 2 
I 
4 2 2 
2 
16 
I 8 5 
4 
I 7 I 
I 
7 
3 3 I 
3 0 9 
I 
4 
16 
I 
55 4 
I 
5 I 6 
I 5 
I 
I 
6 
I 2 
I 
I 
I 4 0 
3 
I 2 8 
I 
3 
3 
I 
I 
I 0 
I 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
ll:rsprung- Origine .j. Einheit- Unite 1000$ 
STAHLROHBLOECKE 
N 0 N 0 E 
•••FRANCE 
6 7 3 
STAHLHAL?ZEUG 
I 8 
I 8 
I 3 
13 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONOE T I 3 0 :> 3 
• ••ALLEM RF 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
.PT0~1 ANC A E F 
6 7 4 
LARGES PLATS ET 
BREI TFLACHSTAHL 
M 0 N 0 E 
··FRANCE 
• • U E 8 L 
••ALI"":ERIE 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANOSTAHL 
T 0 L E S 
' 8 I 2 9 R 4 
2 
I 0 
UNO 8lECfiE 
T 7 9 2 6 
6 8 9 0 
I 0 3 4 
I 
I 4 7 7 
6 
I 4 6 8 
I 
I 
I 7 I 0 
I 4 6 7 
2 4 I 
I 
WAREN- PRODUIT 
ll tprung - Origine 
•••FRANCE 
•••PAYS SAS 
·•ALGERJE 
6 8 3 
NICKEL 
NICKEL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • • U E B L 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
••• FRANCE 
NORVEGt: 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
6 8 5 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
T I 6 5 
I 6 5 
P l 0 M 8 
38 BLE I 
3 8 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
• • ·FRANCE 
6 7 6 
···PAYS BAS 
RAILS AUT El_E~ENTS 0 VOlES FER •• • U E B l 
SCHIENEN EISE-.6AHN08ER3AUHAT 
I 0 I M 0 N D E 
• • •FRANCE 
6 6 4 
6 6 3 ! 0 I 6 8 6 
6 7 7 
FILS FER ACIER Fll MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
~'ON·2E T 9R6 200 
•••FRANCE 9R5 200 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE US\~ 
I" 0 ~• 0 E 
•••ALLEM RF 
• , ·FRANCE 
•••PAYS 8AS 
4 2 H 0 
4 ' 4 I I 6 
5 
I o 9 5 
4 2 
9 8 7 
Z I N C 
ZINK 
M 0 N 0 E 
, • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
• , • U E 8 L 
6 8 7 
E T A I N 
Z I N N 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
.,,ff.:ANCE 
ROYAUME UNI I 3 6 8 9 
I
MENGE 
QUANTITE 
Elnheit- Unite 
+ 
I 0 3 
4 
4 
I 9 8 
I 
I 7 6 
I 
4 
I 5 
9 4 
2 
6 4 
I I 
I 6 
7 2 
5 5 
7 
9 
2 3 
2 I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
I I 7 
4 
3 
I 3 6 
2 
I 2 2 
I 
2 
I 
2 
2 
• 
2 9 
I 
2 I 
3 
4 
2 2 
19 
I 
2 
3 0 
I 
2 9 
SUISSE 8 A U T R E S M E T C 0 M M U '~ S N 0 N F E. R R E U X 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
6 7 9 
,, 0 
8 
OUVRA:-:Es FO~<T~- FtR ACIER NO~ 
W t. R E I~ A E I 5 F ~. 0 0 S T ,~ H L A N G 
~A 0 :-..; 0 E 
•• •FRANCE 
6 P I 
AR\.ENT ET PLAliNF 
S I I_ 8 E R P L A T I 1J U S \1' 
~·o~nE 
• F :..; A 'I C E 
, • • U l I-\ L 
6 R 2 
C U I V R l 
<GP FER 
0 " r' E 
ET C 
I I 6 
I I 6 
I I I 
18 ANDERf UNEDLE NE METALLE 
2 0 
M 0 N D E 
•• ·FRANCE 
J A P 0 N 
6 q I 
27 CO.\STRUCT!O 1-:ETALL ET PARTIES 
27 MfTALl KONSTRUI<TIONEN UNO TEILE 
I 3 
2 
I I 
I 2 4 
H 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
···FRANCE 
••• I T A L I E 
R8YAU~~E UNI 
••t:.L'ERIE 
1-' A R C' C 
E T A T 5 ll '\ I 5 
6 9 2 
4 3 8 0 
9 7 I 
3 3 I I 
5 
5 I 
I 
? 6 
I C 
I~ESERVOIRS ~UfS ':TC 1-lfTALLIQ 
I 3 7 9 
3 5 4 
9 6 7 
I 0 
I 4 
I 
I 7 
I 6 
ritHAELTfR ft!EC:.SER USW 11 ~:fTALL 
I I 6 7 3 9 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1c:ht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md1cat1on conttaire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 
! Ursprung - Ong1ne 
•• 
••• F R A N C r: 
ROYAUXE UNI 
• • A l c; E R I F 
t~AROC 
ETATS UNIS 
S U R 1 ~J A M A N T I I L E 
VENEZUELA 
6 9 3 
I 9 S 9 
9 4 0 
4 I 
I 
I 0 5 
6 4 
6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 0 I 
7 
I 
7 4 
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Senegal-Sudan -M au retan i en Senegai-Soudan-Mauritanie 
WAREN- PRODUIT I MENGE 'I WERTE 
------- QUANTITE VALEUR 
[Ucsprung- Ong'ne ,j.. Einheit- Unni I 1000$ 
••• u ll l 
o•ALC[f(l[ 
~: /-. R 0 C 
(' 11 1 IJ I C 0 N T I ~I ENT 
fl 0 N C K 0 ~~ r, 5 ' 
6 q 8 
A U T A R T M A N U F E N M E T C 0 M I~ N 0 A 
A~ll B~ARf\ WAKEN A u;..EOI_ l'fTALL 
3 7 
I c 
50 
I 
2 0 7 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung - Ong1ne E1nhe1t- Umte 
~· .. c; u 1 S ;., E 
·~·lALGACHE REP 
llATS UN1S 
7 I 7 
I I 
3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 9 
I 0 
riACH PR TEXT CUIR MAC 11 C'OUDRf 
li A 5 CH F T EX T I L L r· 0 ER N ~ E H M AS CH 
I" 0 N 0 :: 
CABL RO~CfS TREILLIS ETC ~ETAL • • • A L L f 1-' R F 
2 " ~ 
I I 
50 5 
I 4 6 
I KABEL STt.CHFLORAHT US\1-
0 N D E 
• • • A L L EN 1-l: F 
•••FRANCE 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
, • • U E B L 
••ALrERI[ 
ETATS UNIS 
6 9 4 
I I 7 4 
2 0 
I 12 5 
3 
4 
I 5 
CLOUTERif FT llOUlONNERI[ 
N A E GEL UN 0 S C HR All G f- •"< 
0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUT!i!CHE 
•••FRANCF 
• , • I T A L I E 
>lOYAGME UNI 
5 U I S SE 
• • • U E R L 
• • A l C: E R I E 
M A R 0 C 
C A N AD A 
ETATS UN IS 
6 9 5 
6 4 8 
5 
6 2 c 
4 
I 
OUTJLLAGE fN METAUX COMMliNS 
55 7 
8 
52 9 
I 
I 
I 
I 2 
4 
3 7 5 
6 
3 2 6 
3 
2 5 
0 f 
oo•Allt~~ RF 
• • • F K A r. C f 
~' () N r k I F_ 
• • • I T .~ I I [ 
• o • f' ,\ i ' " AS 
ROYA ~~ U\1 
C" u ,- [l l 
<; U I S c:: [ 
Tf':HI:fOSI_OV 
•• o U [ 13 L 
• • f\ L ~ [ R I F. 
M A R 11 r 
U 11 I 0 N S l1 [) f\ F R 
I 1 f\ T ' UN 1 ;; 
HONG K0NG 
7 I! 
C H A U L I E R ' S E T 
D t. :·1 P F k' f c; SF L U 
0 ~. 
• A L L E r-< R F 
•• o f K A ~: ,' 
• o • I 1 .'. L I E 
• o • F' t. Y S f\ t1 S 
PTO~~ GRIT EU!\ 
ROYA\J~If UN! 
5 U E 0 I-
S U 1 ')SE 
• 0 • u f 
··ALGER1E 
R 2 
2 0 2 2 
2 
l7 
I 0 
2 6 
2 0 
I 1 ~ 
I 
2 0 
I 
~OT NO~; ~L'CTR 
I 6 : 9 
6 R 
I 3 7 2 
2 
2 7 
6 
24 
I 3 
29 
7' 
I 
' ' 
r< I C H T E L E K T '·' C T 0 ~ 
6 : I 2 I 6 5 
q 2 I 0 0 
I 6 I 3 7 8 
2 3 6 '5 
I 8 8 8 
I 2 3 
:-'ANE~'ARK 
f S P A '; ~ E 
• • • F R A :~ C E 
• • • I T A L I E 
• • • P A Y S 3 .!> S 
R C Y A L M E 'J ~~ I 
S Ll I S :; E 
o • o lJ :: B L 
P T 0 '' 3 R I T A F 
FlATS UN!S 
7 I 8 
cc 
I ~ 
6 7 
6 7 
I C 
2 0 
i I J 
2 0 
I 
I 41 
4 3 
I 
I 
I 6 
11ACH PR AUT INOU<; SPFCIAI"ISEES 
MASCH F BESOND Gt-N 1NOUSTRIEN 
o ~J o E 
•••ALLEM RF 
• • • F ;:? A :-.< C E 
o • , I T A L I E 
o • • P :, Y 5 3 A 5 
R 0 Y A;_. M E U N 1 
S U E 0 E 
'.J 1 SSE 
o • A L G E R I E 
'' A R 0 C 
U N I C :; S U J A F R 
C A N t.:; A 
r- T t.. T S U !--; I S 
I 9 I 7 
I I 4 q 
3 9 
I 4 
I 
4 7 
I', 
2 I 8 6 
1031 
7 2 7 
I 3 
4 
58 
I 
7 
3 3 J 
4 9 
I 7 ! 9 
WERKZEUGE AUS UNfOltN METALLEN M A R 0 C I MACHINES ET APPARE!LS NDA 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHf 
···FRANCE 
, • • I T A L I E 
•••PAYS RAS 
ROYAJ..:ME UNI 
S U E DC 
S C I S 5 E 
, •• u E 
• • A L G E R I E 
.~ALr;ACHE_ RF.-' 
M A R 0 C 
ETATS UNI'; 
6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVfRTS 
8 2 8 
5 5 
7 
7 0 8 
' 3 
2 2 
5 C H NE ! D WAR f N !IN D f\ EST F. C K E 
M 0 N 0 F 
•••ALLEM RF 
• • • F R A N C E 
• • • I T A L ! E 
POY~UME Ul'.l 
E T A T S U o..j I S 
2 4 9 
8 7 
I 4 5 
I S R ~ E L I 4 
6 9 7 
A R T I C L E 5 ~ '-_ l t.. r -, f, '; E :: -~ ·~ [ S T 
o ~l o r 2 5 : 6 
•••ALLFM RF 67 
AUTRICHE I 
••• F N A N C E 
H D N C R I E 
, • • I T A L 1 E 
o •• P A Y c; B AS 
!' 0 L 0 ~~ r~ E 
POYA\JME UNI 
S U E D ~ 
S U I 5 S E 
T C r< E C' 0 S L 0 V 
4 3 
I 
4 7 
I 0 8 4 
4 5 
3 
f T ll T C, UN I S 
9 2 5 7 1 :' 
6 R 
6 TRt,CT~uRc:. "~C'1 ET ~P:JAP .'lGI--<ICO 
I 2 S :": H L I 1 E R "' A 5 :: '-1 I r~ A P P F I f\ \ [) W 
2 0 
2 
s 6 
4 8 0 
•• tJ. I L ~ '' R F 
• • ·IT A lIe 
• o • P t Y "' ·1 A S 
RQYAU~E U~•l 
', U E [J f' 
TCHE_COSI_(IY 
o • At_ r: 1-. R I E 
E T A T ', UN I S 
HONG KONG 
58 7 1 4 
3 8 9 M A C H I ~J F S LJ f_ 8 U R E A U 
1 BUfRQ'~ASCHif,~\' 
2 7 
I 4 57 
'I 
2 
9 9 7 
" o o o i'd_ L' R F 
i' !d..t__ A R i( 
• • • ~- h A f, r ::-
• • , i T A L I ~· 
0 • • i-- ' y .:; ') ~~ s 
:-> G Y t. I' M V l) ~ I 
~ I i f ~-
~, l,i I :) '- [ 
". 1\ R 0 C 
f l A T ·; UN I <., 
7 I :=; 
f' 0 
I 4 
6' 
I 
I 6 
-'i 6 1·: A C H ~ 0 I! R T R t1 V A I \ ll E S l>i f T A U X 
~ F T A l L S E A R 8 ' I l U N r' '• M A ', C H I i I E ~I 
0 F 
I o 
;-;I 
I 
b ' 
J 53 
'j(,7 
' t> 14 
3 
I 6 
22 
6£4 
7': 
2 9 A 
'c 
I 6 
I 6 
I. 
16 
I 0 5 
1 6 9 
3 
MASCHINfN UNO API-'ARATE ANG 
o r~ o c: 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
. o. IT AI_ I E 
• • • P t Y S :; A 5 
~JiAI'"'~E ~·~1 
.:; ll E C ".: 
~ U i 5 S E 
.• • u E 
o o A L :' E R I E 
·CAr·'ERCU·I.J REP 
·: A RC C 
·f-'TCr-1 ANC /'.. E 
C AN A 0 A 
FlATS UNJS 
I 5 RA E L 
7 2 2 
' 3 8 I 
" 3 
?'• 5 
; c 
'4 
4 
4 
I I 
3 0 3 
I 
M A C H [ L E C T A P P A R P 0 U R r 0 lJ f' U R E 
EtEKTK MASCH U SCHALTGFRfiFTf 
• o•AlLE~ RF 
• •• F R A ' C E 
•• o I T A L I E 
I<CYt, ME 1.:~1 
', L I S SE 
• • • 0 E 
o • t. L ,c: E R I E 
T 1,_: ~ ! S I F 
: f\ N AD A 
F T A T ) UN I S 
7 2 3 
I 0 0 q 
9 e 2 
' I I 
FILe; IAGif', f',OLI'.T ETC _P ELEC 
D R A f' H 1 I I< 1\ I\ I I I S 0 L A T 0 R F ~~ F El 
I 0 u ') 
o • • A I_ I_ I M fH 
, o o ~- i<. A N C ~ 9 ' 4 
k D T ,, 'I,, F_ lJ ~ I 
56 6 4 
:.: 0 6 
4 
2 
4 I 2 I 
3 9 
7' 
3 t! 
8 3 
C I 
8 2 
I 0 
3 
I 2 
I 
3 4 
8 0 0 
3 
I 8 8 f. 
I I 
I 8 2 3 
6 
I 2 
3 
I 
I 8 
8 2 6 
3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
YMurs: 1000 $- Quantite1: Tonnes sauf JndrcatJon contraire (Voir abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vou notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN • PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
. Elnheit. Unite 1000$ I Ursprung • Origine ~· ••ALGERIE 
M A R 0 C 
ETATS UNIS 
7 2 4 
+ 
I 
I 8 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
AUTRICHE 
• • •FRANCE 
HONGRIE 
oooiTALIE 
NORVEGE 
• • ·PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
• • • U E B L 
••ALr:ERIE 
PTOM BRIT AF DC 
PTOM PORTUG AF 
ETATS UNIS 
JAPON 
7 2 5 
I 53 
2 9 
I 
9 5 
I 
I 
I 3 
APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGFRAETE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
OANEt-lARK 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
•••PAYS fiAS 
SUEDE 
5UISSE 
ETAT5 UNIS 
7 2 6 
I 6 6 
7 
I 
I 4 6 
I 
3 
I 
I 
6 
APP ELEC MEDICALF ET RADIOLOG 
APP F ElEKTROMEOIZIN BE5TRAHL 
2 
17 
3 
I 0 I 3 
179 
5 
607 
26 
13 
6 
29 
I 
3 
2 
3 8 
8 9 
3 55 
11 
3 
3 I 4 
3 
9 
2 
3 
10 
WAREN" PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 u, QUANTITE VALEUR 
~~fsprung. Origine -t Einhelt· Unite 1000$ 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•. ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
•••PAYS '~AS 
ROYAUMf UN! 
TCHECOSLOV 
• • • U E B l 
••ALGERif 
·CAMEROUN REP 
M A R 0 C 
• P T 0 tt A N C A E_ 
CANADA 
E.TATS UNIS 
ISRAE.l 
7 3 3 
7 50 2 
I 2 0 
6 5 [ 0 
2 9 
2 0 
2 7 4 
7 6 
3 3 
2 
2 9 
I 
I 
3 ~ 6 
'I 
I 0 I 7 I 
178 
8 59 q 
3 6 
2 9 
3 4 5 
I 
98 
3 4 
2 
17 
I 
2 
7 4 4 
9 I 
VEHIC ROUT AUT QUE AUT'lf..OBILES 
STRASSENFAHRZFUGf 0 KR~FTANTR 
M 0 N [l E 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
MAROC 
PTON BRIT Af OC 
ETATS UNIS 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUrE 
M 0 tl D E 
••·FRANCE 
ETAT~ UNIS 
7 3 5 
8ATEAUX 
WASSERFAHRZfliGE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEr. RF 
• • • F t: fl N C E 
[ " 7 
7 7 q 
'· 2 
I p 
b '. 
I u;. 
~· r 
9 8 5 
8 6 5 
I 0 ~ 
7 7 'j 
I 6 9 
4 6 
WAREN" PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Ursprung - Or~gme E1nhe1t- Umt~ 1000 S 
~· . 8 3 I 
A R T I V 0 Y A G E S A C S A />l A I ~~ F T S I ~<\ 
RE I SE ART I K EL TA F 5 C H NE R '~ IJ 0 G L 
M 0 N 0 E 
•••ALLEI", RF 
ESPAGNF: 
•• ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUI1E UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
M A f(: 0 r: 
8 4 I 
VETEMENT5 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA L I E 
···P~YS BIIS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
s u r ss E 
• • • U E B L 
••Alr.ERIF 
oCAMFROUN REP 
M A R 0 C 
PT0!1 P.RIT tF ~.C 
ETATS UNIS 
CH I NE: C 0 N l 1 1\ f r' T 
HONG KONG 
l I B A r~ 
8 4 2 
FOLJRRURE5 SF ART 
PELZf/AREN 
M 0 ti 0 E 
M A R 0 C 
I 9 3 
2 
I 7 5 
1 4 3 9 
'6 
I 
9 7 2 
4 I 
3 7 
2 
4 0 
I 0 6 
I 
3 9 
I 4 I 
CHAPCLLCRIE 
4 0 8 
6 
I 
3 8 0 
I 
3 
I 
I 
4 
I I 
5 55 4 
I 4 3 
3 
4 3 7 7 
I 58 
9 3 
5 
7 6 
2 
2 6 9 
2 
2 
I I 3 
3 0 5 
I 
~ONDE 12 98 •••ITALIE 7 3 
J ~ 7 
3 2 8 5 I 
•••ALLEM RF 2 •••Pl\YS f3AS 
•••FRAt-~CE 12 9 6 • • A L r E R I E 
ETAT"'. UNI~' 
7 2 9 
H~CH ET APP ELElTRIOUES N 0 A 8 I 2 
2(13 CHAU5SURES 
1 5CHUHF 
I 4 9 
M 0 N fl E 
• • •FRANCE 
• • • I T A l_ 1 F 
• • • P A Y 5 '1 A 5 
I I :;: 8 
r o <' 3 
5 
2"' (l 0 
2 0 8 6 
4 0 
I 
F L E K T R M A S C H I "' E rJ U A P P A N r; A P P 5 A ll I T 1-1 Y r l H t U f F E C L ~. I R A G r ROYAUMF_ Ut~l 
SAN!Tf1ER U H'r~ ilr TI<'L Hf-IZK US\>' 5 U 1 S 5 E 
11 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
AUTRICHE 
0 A N E 1'. A R K 
•••FHANCE 
HONGRif 
• • • I l A L I E 
NORVE_Gf 
••• pf,YS RAS 
POLQf,NE 
PORTUGIIL 
I:. 14 
2 7 
' 8 
1 3 2 4 
ROYAUMf UNI "32 
SUED~ I'} 
SUISSE 6 
• • • U E 8 L 
••ALr.ERIE 
PTOI' DRIT AF OC 
F.TATS UNIS 
HQNr; KONG 
7 3 I 
VFHICULFS POUR VOlES FrkRFFS 
:CH I Er: E t-.1 FAH R Z F U f. f 
ONOE 723 
o • ·FRANCE 7n9 
o • • U E B L I 2 
T UN I ~ I f 
ETATS UN1S 
7 3 2 
V F HI C U L [ S A If T 0 !l 0 f1 I LE 5 RC: 11 T I [ i· 
I 9 7 4 
3 9 
2 
61 
1719 
3 
I 
4 0 
I I 
17 
I 
I 
~. 6 
I 0 9 8 
r o 9 r 
M 0 N I) [ 
•··ALLEM RF 
AUTRICHE 
•••fi~IINCE 
H 0 N r. F< I E 
POLOGNE:: 
ROYAUr1f UNI 
5 U E lJ -· 
TCHfC fJ'SLOV 
• • • U i:_ L 
M A R 0 C 
P 2 I 
M!-UBLES 
,_.t 0 E I~ 1: L 
M 0 ii 0 E 
DANE'JARK 
• • • F K A 1~ C F 
HONr.~ I~" 
••• I r A L I E 
• • • f' :. Y 'l 'l AS 
POLO'ONf 
ROYAlJ!1F UN! 
TCHE':OSLUV 
~~ A R () ' 
TU~Jl'~l<; 
E r 11 T ~ t. r: r ,-
HON•_' Kntr. 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
e _: I 
4 4 
' ~· 0 2 
2 
I 
' 0 
7 
;· 7 
I 
I 8 q Cl 
2 
I 7 4 2 
4 
3 
I 2 
2 
'· 6 
I I 
·~ 6 
I 
4 0 t! 
3 9 
I 4 'J 7 
1326 
4 
I 4 
I 
2 n 
2 6 
T C H E r: 0 S L IJ V 
• • A l r. E R I I-
M A R 0 C 
P T 0 r1 H R I T A F 
HONG KllN'~ 
8 6 I 
9 2 
2 
A~P SCIENTIF fT D OPTIQUf 
FfiNMECH LI Of-T IRZEUlNJS5f 
M 0 N 0 E 
• • ·ALLF:M RF 
A L L E l' D ~1 E S T 
A. UT R J CH [ 
• • •fKANC[ 
• • • I TAL I E 
ROYAUME UNl 
5 U E DE 
S U I 55 E 
• • • U E B L 
M A R 0 C 
ElATe IINIS 
J A P n N 
g 6 2 
f 0 tt RN I T U RE S P 1-' r T (\ C 1 N f M A 
I,, 4. 
4 
I I 7 
I 
I 0 
P H 0 T 0 C H f M 1 5 C H E f R Z E ll r: N I 5 :. E 
M 0 t~ 0 E 
•••IILLFM RF 
! 0 5 
4 
I 
2 59 
8 0 8 
67 
I 
I 
586 
16 
I 5 
3 
70 
2 0 
I 
2 4 
2 
3 3 2 
I I 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contra/re (Voir obrfviotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 Senegai-Sudan-Mauretanien Senegai-Soudan-Mauritanie 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
1.-Ursprung - Origine ... Elnhelt. Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN · PRODUIT 
lltprung - Origine 
I 
MENGE I WERTE WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ Ursprung - Origine Einheit- Umte 1000$ 
. ~· . 
•••fhANCE 100 
ROYAU~iE UNI 
8 6 3 
FILMS CI~I::::MA I''J.'RES FT G'-Vf-LOf-' 
KINOFILME Rf'LJi::HfET 1'"/\f~,ICK[LT 
0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
R 0 Y A l.' H E U N I 
M A R 0 C 
•PTOI·I ANC •\ E 
ETATS U~'IS 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 
~ 0 N D E 
•••ALLE.~ RF 
·•·Fr<ANCE 
ROYAUME UNI 
S U I S ':i E 
·•ALr~ERIE 
MAROC' 
8 9 I 
I 6 
I 
INSTR MUSICJU[ PHnNOS DISOUL:S 
MUSIKINSTR PLATTCNSP ScH_;.\LPL 
M 0 N D E iJ c, 
•ALL EM R F 
AUT R I CH E 
•Ff-":ANCE 2 7 
I T A l I E I 
• PAY S !1 A S 
ROYAUME UN! I I 
S U E 0 E 
SUISSE 
E TAT 5 UN I S 
H 0 N G K 0 N G 
J A P 0 N 
8 9 2 
OUVRA!.ES I .~PR I i'' E c; 
DRUCKERE IERZtUGNI S SE 
M 0 N D E 4 ;, I 
•ALL EM R F 
·FRANCE 3 ':, I 
I T A l I E 
• • 'pAY S 8 AS 
ROYAUHE UN I 
S U E DE 
SUISSE 
•ALr.ERIE 
M A R 0 C 4 7 
T UN 1 ':i I E I 6 
E TAT S UN I 5 4 
L I 8 AN I 
8 9 3 
ARTICLES EN MATifRES Plt.Sl!Q 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 2 I 7 
•••ALLEM RF I 9 
•••FRANCE I 9 2 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
S U E 0 E 
J I f' 
I 6 l. 
H 0 N ('; h I f 
• • • I : ,\ L I :: 
N 0 R '; ' 
P 0 R T U r· f. l 
ROYAUt~r UNI 
• • • U [ L 
•• :.LG[~I~ 
MAROC 
H 0 N (' K l1 1\ C: 
8 9 s 
ARTICLf"> C[ 
BUERO~fO.'lRF 
P E 
• • • A L L f-- :j R f 
D f. t\ E · ,\ R f~ 
• , , F -. A :-: C f 
S U F C' I. 
I'' 
I 
' 4 2 
I 
I c 
I I 0 8 9 6 
I ORJETS n AR! ~T /INTIQU! ff 
2f KU~-ST~~r_r:FN5T/.!N[1~ U~<C [;(L 
2 f3 i' 
;• 0 
c I 
' 2 4 
I 3 
6 3 8 
'• r,• 
3 c 
I I 
t, 8 I 
~I 0 r! U E 
···FR.~NCE 
8 '} 7 
EIJOUTF:RIE J()AILLf~~l" C~hF"fVRr:-~· 
S C ~: 1-: U C K G 0 L ~ l' ~' D S I LE' t R ~. R [ N 
0 N 0 E <, 5 
•Allf~ R f I ;' 9 
·FRAr~CE 
I TAl lE 
• r t·, v ,_, fJ A <._, 
PCRTL!CAL 
ROYI'.U~f U N I 
I~AROC 
H 0 N ~ K 0 1\' G 
8 9 9 
ART 1 Cl E S MANUFACTURES N D /1 
BFARBE I T E T f .... t. :-< E ~I 
' 
c 
M 0 N n E 7' 
• A L L r· 1·1 R F 
0/INE~'t.RK 
, F R f. r; C E. ,- 6 0 
I T A L I E 6 
.. • p 1\ y c, f~ A ;; 
ROYt.:._:~~F_ U N I 
• u E L 
M A R 0 C I 6 5 
P T 0 ~I I' R I T A f 0 c I 
H 0 N r K (H.; C 6 
J A P 0 ' 
9 5 I 
ARMURERIE ~:UNITIONS Gf E h RE 
K R I E G S W A F F E ~~ Ll N 0 M U N l T I 0 ~~ 
0 N [) E 
•. ·FRANCE 
460 961 
3 M 0 N N A I E 5 N 0 ~~ f N C I R C ll l S F 0 R 
NIC:HT IN UMLAUF REF MUrNZEN 
SUISSE ~ON8E 
MAROC , • •FRANCE 
ETATS UNIS 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWt.GEN SPORTART SPIFLZG 
M 0 N 0 E 
• • ·ALL EM RF 
ESPAGNE 
.:.FRANCE 
2 7 2 
2 
I 
,., 4 
58 6 
6 
<) 0 2 
X I 0 
MONNAIES NO~' fN OR EN Clf•CULAT 
I N U H L A LJ F R F F I 1\ 0 L I C H f'" ~· ' ~· Z E N 
M 0 I~ 0 E 
•• •FRANCE 
2 '• 
I 0 
2 2 
I ' 
2 6 8 
2 '") 8 
I 
2 2 1 
f c p 
3 ' 
8 
I 6 
6 ()(I 
4 9 6 
I ) 
2 
I 
I 6 
•; 9 
I 
I I 
I 0 
I 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf md1catJOn contra1re (Volf abrevwt10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 ltalienisch Somaliland Somalie ltalienne 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I 
. I QUANTITE VALEUR I! QUANTITE 
• ~·Ursprung- Ongwe + Ewh,t-Unlte 1000$ l:"P'"ng- Odgwe _ ,fEinheit-Unitl 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT ll tprung - Origine ) MENGE QUANTITE Einheit- Un1tf 
+ 
WERTE 
Vi\LEUR 
1000$ 
0 I I 
V I A N DE F R A I C H r R f F R I G C 0 fl G E l E F 
FLF!SCH FRISCH GFKUFHLT GEFR 
MONOF T 4 
PTOM BRIT AF OR 4 
0 I 2 
YIANDES FTC S"'CHFS SALFS FL!MEo: 
FLEISCH lJSW FINFACH ZL'!:lfRFITET 
MONOE T 3 
• • • I T A L I E 3 
0 I 3 
PREP ET CONSt:RVES 0[ VIANOE 
F l E I 5 C H Z U 8 F R t I T \I ~~ G f N K 0 ~ 5 f R V E N 
M 0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
ETATS UNIS 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
• • • I T A L I E 
PTOM BRIT AF 
ETATS UNIS 
0 2 3 
BEURRE 
flUTTER 
0 R 
MONDf T 
• • • 1 T A L I f 
PTOM BRIT AF OR 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLFBOTTE 
KAESE UNO OUARK 
M 0 N D E 
• • • I T A L I E 
0 2 5 
OEUFS 0 OISFAUX 
VOGELEIFR 
M 0 N D E 
PTOM BRIT AF OR 
o 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N n E 
••• I TA I_ I F 
0 3 2 
2 0 
I 8 
2 
I 2 
8 
2 
I 
2 I 
2 0 
3 ' 
3 4 
P R E P C 0 ~! S E R \' P r I c, ) C r-> S E T C R \I 5 T 
F I 5 CH Z U B f-- R F I T 11 N C F I~ t K 0 ~ S f t; V E '· 
M 0 N n E 
• • • I T A L I E 
ETATS UNIS 
0 4 I 
FRDMENT FP~fllJTI-lE METEIL 
W E I Z E N S P E l Z l! N D ~ t N G I< 0 R N 
M 0 N D F: 
• • • I TA I_ I E 
A 0 EN 
!NOE UNIO~ 
3 9 
? 2 
5 
8 
0' 2 
R I Z 
RE I S 
3 ~10NOF T 
3 • • • I T A l I E 
PTOM FIRIT Af OR 
A DEN 
ARABlE SfOUDITE 
INDf UNION 
THAILANOE 
7 
7 0'" 4 
3 3 
2 9 
M f. I S 
M A I S 
M 0 N 0 E T 
PTOH BRIT AF OR 
A 0 EN 
1 0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
MONOE T 
PTOM RRIT AF OR 
A 0 EN 
ARABlE SfOUOITE 
0 '6 
2 (l c 
2 " 0 6 
3 / 7 
9 6 7 
f• 3 7 
6 0 ' 
6 ~ 5 
' ' 
I 3 I 
9 
8 0 
' 2 
SfMOULf FT FARIN£ DE FRO"FNT 
2 2 
I 
21 
,, 
'' 
CRIES"", l!~O HEHL AUS 'plf!Z>~J 
HQ~, DE 
• • • I T A L I F 
PTOM BRIT /IF OR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
0 4 7 
SFMOULE fARINF AUTRES 
G R I E S "i lJ N 0 M E H L A A ~J D 
M 0 N D E 
• • • I T A L I E 
0' 8 
6 0 6 9 
5 Q 2 6 
6 
I 1 2 
CfRFALf<; 
r, F 1 R f I D F 
PRfPAR OF CFRfALr::S DE Ft.RINFS 
Z U P E R E I T U N G E N A G E T R E I D t ~· E H L 
I" 0 N D E T 
OAN[.'1ARK 
• • • I T A l I E 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
HONG KONG 
<; I N G A P 0 U R 
I '"· 6 6 
3 
I <) 3 7 
I 7 
2 
' 2 
2 
2 0 5 I 
2 FRUJTc; FRAIS NC'IX SAUF (ilfAGI~' 
9 
7 
0 B S T ll N 0 S Ll F C F R F R I S C f-J N I E S S E 
~~ 0 N 0 F 
• • • IT All F.: 
PTOM BRIT AF OR 
UNIO~.' ')UO AFR 
,, 8 
7 c 
' 0 
7 
2 0 5 2 
FRUITS SFCHFS OU DESHYDRATfS 
TROCKFNFRUEC'HTE 
M 0 N 0 f 
• • • 1 T A L I E 
fTAT<; UNIS 
A 0 EN 
,f t. P 0 N 
I 2 
' I 
'j 
2 
7 7 8 
6' 
3 I 
3 4 5 
'' I 6 2 
I 3 2 
0 5 3 
PREP ET CONSERVES DE FRUIT') 
OBST SUFDFR ZUBf~fiT KO~JSFRVEI'-1 
MONDE T 
• • • I TA L I E 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
fo. 0 EN 
AR.ABIE SEOUDITE 
J A P 0 N 
~ALAISIE FED 
Sl~ijG~POU~ 
0 ' 4 
" 9 6 4 
' 9 3 2 9 
] 0 
2 I 
3 6 6 
4 I 3 6 
3 
' 2 2 
47 LEGUMES PLAI\TES TUBERC ALI~ENT 
t,..._ CEMUESE PFLAI\ZfN KNOLLf~. FERN 
I I 
I 
7 
MONDE T 
"• IT A LIE 
EGYPT£ 
PTOM BRIT AF OR 
UNION SUO AFR 
A 0 EN 
INOE UNION 
6 7 2 
3 6 3 
I 3 3 
I 54 
2 
I 2 
J 0 55 
52 3 
'0 3 
I 
I 
I 8 
3 I 8 
3 0 3 
8 
2 
I 
I 
I 
2 9 
2 3 
3 
3 
PREPARAT ET CONS'RY DE LFGUMES 
ZUBER!::ITUJ..JGEN A r[MUESf LS.W 
MONDE T 514 
•••ITAI_IE 452 
ROYAUME UNI 6 
PTOM BRIT AF OR 19 
ETATS UNIS 20 
A 0 EN 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCI<ER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
• • • I TAL I E 
EGYPT£ 
PTOM BRIT AF 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
INDE Ut-:ION 
0 6 2 
0 R 
PREPARATIONS A BASE 
ZUCKERWAREN 
MONDE T 
• • • I T A L I E 
• • ·PAYS BAS 
PTOM BRIT Af OR 
A 0 EN 
0 7 1 o 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
SU!SSE 
ETH!OPIE 
PTO~ BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
AD EN 
0 7 2 
CA CA 0 
K A K A 0 
HONDE T 
ROYAUME UNI 
PTOM BRIT AF OR 
0 7 3 
0 E 
I 0 
1 6 0 2 
' 5 3 6 
8 5 
' 
' • 6 
3 
S U C RE 
I 8 o 
I ~ 6 
7 
6 
9 
I I 7 2 
I C 
I I 0 9 
I 
' 7 
CHOCOLAT ET PREP t.U CArt-r 
3 6 6 
2 3 
2' 
I 0 
8 
3 6 
2 56 
I 
I 
6 
8 2 
3 5 
10 
31 
I 
3 
2 
I 4 9 
I 3 2 
2 
4 
7 
2 2 0 
3 
7 5 
I 2 
2 
I 2 7 
I 
9 5 
62 
5 
2 
5 
I 6 4 
I 
5 
I 52 
I 
5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication controrre (Vorr obreviations en Annexe) 
Y; vorr notes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
1.-Ursprung - Origine + Emhelt- Umtl 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADF~IfiREN 
M 0 N 0 E 
• • • I TAl I E 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO HATE 
M 0 N 0 E 
oPTOt-1 BELGES 
PTOM BRIT AF 
RHOOES!E FfO 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
CEYLAN 
INOE UNION 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
oR 
MONDE T 
• • • I TAl I E 
PORTUGAL 
PTOM BRIT AF OR 
ADEN 
CEYLAN 
INDE UNION 
J A P 0 N 
0 8 I 
ALIMENT$ POUR ANIHAUX 
FUTTERMITTEL 
MONDE T 
PTOM BRIT AF OR 
099 
58 'i 
I 2 
4 3 9 
I 2 0 
I 2 
I 9 7 
2 
I 
4 
I 9 
I 6 9 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 3 
I 3 
3 4 5 
5 
2 6 8 
59 
I 
7 
3 
I 
96 
5 
2 
3 
9 
I 
7 5 
I 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ong1ne E1nhe1t- Umte 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR 
~~~rsprung- Origine ,j.Einheit-Unitl 1000$ 
~· ..... I 2 2 
TABACS MANUFArTUR£5 
TABAKWAREN 
M 0 N D E 
DANEMARK 
• • • I T A L I E 
ROYAUMf UN! 
•COTr FR SOMALI 
PTO"l BRIT AF OR 
ETAT"i UNIS 
A 0 EN 
2 I I 
I 0 8 
7 3 
I 3 
PEAUX ~RUTFS SAUF PELLETFRIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
ETHIOPIE 
2 I 2 
PELLETERlfS BRUTFS 
PELZFt:LLf ROH 
M 0 N D E T 
ETHIOPIE 
PTOM BRIT liF OR 
2 2 I 
I 9 
I 7 
I 3 
4 
9 
GRAII',JES NOIX OLF:liGINEU"E"i 
OELSAATEN UNO OELFRUECHT~ 
~ 0 N D E 
E T H l 0 P I E 
2 4 2 
4 2 
' 2 
8015 RONDS 8RUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 F!NF BfHAUEN 
3 3 0 
I 9 2 
-, 2 
2 
2 0 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • • I TA L I E 
ROYAUME UN! 
FlATS !JNIS 
A[) EN 
6 I 0 
2 0 R li 
3 4 2 
9 7 
I 2 8 I 
L.3 MINfRAIS ET CONCFNTR~S OF 
EISENERZE UNO KCNZENTRATF 
MQ~jQ[ 
• • • I T A L I E 
9 2 9 I 
F F R 
8 MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
MONDE T 
PTOM BRIT AF OR 
I li 2 9 2 
7 MAT BRUTES ORIG VEGETALF NDA 
7 ROHSTOFFE PFL URSPRUNG~, A ~~ G 
M 0 N 0 E 
• • • I T A l I E 
ETHIOPIE 
PTOM BRIT AF OR 
ADEN 
liRABIE SEOUDITE 
INDE UNION 
J A P 0 N 
3 3 2 
2 3 3 
I I 5 
I I 
9 6 
5 
2 
2 
2 
PRODUITS DERIVES DU PfTROLF 
E.ROOELDESTILLATIONSERZFUGNISSE 
I 4 4 
3 3 
6 9 
4 0 
2 
2 6 
6 
2 
I 0 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA MONO£ T 587 2 2 
2 
2 0 
M 0 N D E 
• • • I T A L I E 
2) 0 ") 3 
) 9 2 
I 
I I 3 I 
8 4 
I 
I 2 2 
4 4 
NAHRUNGSMITTELZUREREIT A N G 
MONOE T 
OANE~IARK 
• • • 1 TAl I E 
ROYAUME UNI 
PTOM BRIT Af CR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
I I I 
B 6 
2 
3 7 
4 
3 0 
5 
8 
BOISSONS N ALC SAUF JU", fRUITS 
ALKOHOLFREIE GfTRAFNKE 
MONDE T 
• • • I TAl I E 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
ADEN 
I I 2 
BO!SSONS ALCOOL 10UES 
AlKOHOLISCHf GETRAENKf 
M 0 N 0 E T 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I T A L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETHIOPIE 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
I 2 I 
ET DECHFTS 
I 0 6 
p, 5 
I R 
I 
3 
R 4 4 
I 0 R 
4 h 4 
I'' I 
I 0 
9 6 
2 
TABACS BRUTS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAfltf 
MONOE T 
PTOM BRIT AF OR 
2 58 
I 
2 3 I 
3 
I 4 
5 
2 
29 
2 4 
• • • I T A L I E I 5 
PTOM BRIT AF OR 572 
2 A 3 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ E!NFACH BtARBEITET 
MONDE T 
• • • I T A L I E 
PTOM BRIT AF OR 
A 0 EN 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
3 2 2 " 
2 9 7 6 
2 I I 
8 
I 9 
I 0 
2 2 5 I 
I PATES A PAPIEH ET OECHfTS 
I ZELLSTOFF UND PJ\PIERABFAF:LLE 
2 8 9 
3 0 
I 
I 7 8 
3 9 
I I 
2 5 
3 
I 
2 
3 
MONO£ T 
• • • I TA L I E 
PTOM BRIT liF OR 
2 6 3 
C 0 T 0 N 
BAUMWOLl f 
M 0 N D E 
2 7 I 
ENGRAIS NATURfLS 
432 
4 0 2 
' 9 
NATUERLICHf OUENGEMITTr:-L 
M 0 N D E 
ETHIOPif 
PTOM BRIT A F 0 R 
3 8 
9 
2 9 
3 2 7 6 
AUTRE~, PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ROYAUME UNI 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
A DE N 
ARABlE SEOUDITE 
I RAN 
3 7 9 
I L. 0 4 
R 8 
I "i 3 f' 8 
5 ~ 9 0 
3 c; c; 3 4 I 
20 GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
1 ERDGA'S UNO INDUSTRIEC'A'iE 
2 
4 0 
3 7 
2 
M 0 N 0 E 
• • • I TA L I E 
4 I I 
6 5 
6 4 
CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANIMAL£ 
TlfRISCHf FfTTE U.ND OELf 
M 0 N 0 E 
• •• I T A L I E 
4 2 I 
Hl!llE'i VfGfTALES FIXES OOUCfS 
FETT[ PFLANZL OELE MilD 
I' 58 0 
2 8 6 
I I 
11 
MONO£ T 227 IL.S 
• • • I T A L I E 1 q 6 I 3 5 
PTOM BRIT AF OR 29 9 
A 0 EN I I 
4 2 2 
l AUTRES HUILES 
I ANOFRE FfTTE 
M 0 N D E 
• • • I T A l I E 
ROYAUMf UNI 
VEGETALf"', FIXES 
PFLANZLICH,t OfLE 
T J 4 6 
8 
1 n 
PTOM BRIT AF OR 3 ;: 3 
I 3 I 
3 
4 
I 2 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication·controire (Voir obrev1orions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 ltalienisch Somaliland Somalie ltalienne 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 1.-Urspruog - Origine 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit·Unite 1000$ ll tprung - Origrne 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
11 QUANTITE 
: ~ ~rsprung - Origine ... Einhe;t- Unite 
• 
ETATS UNIS 
A DEN 
4 3 I 
HUILES FT Gf\t.ISSFS El_Ai?OidE5 
OELE UNO FFTTF VFRAf:ICFil 
M 0 N n E 
• • • I T A L I E 
::- r 2 
PkOOUITS CHtMIQUES ORGA~Ir.GES 
ORGANISCHF (HFM FRZEUG~ I":SE 
l.lO~DE 41 
•••ITALIE .~s 
PTOI", BRIT AF OR '2 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMIOUE'-5 INORGANI 
A N 0 R G AN I S C H f C HE ~1 G k l 1 N 0 S T 0 F F E 
M 0 N 0 E 
•••ALLE~ RF 
• • • I T A L I E 
ROYAUMF UNI 
PTOH BRIT AF OR 
UNION SUO AI-R 
ETATS UNIS 
5 2 I 
I I G 9 
:: 0 
9 ' 8 
\ 3 
'I 
G 0 U 0 R 0 N S H I ~. E R 0 E R I V C H I r· 8 R U T 
T E F R U r; n T f ( h. F R Z F U G ~ I S c ; 
M 0 N () E 
• • • I T A l I f 
PTOM BRIT ,\f OR 
ARABlE ~iFOUUITE 
5 3 2 
EXTRAITS COLCPA~!TS 
I I ' o 
Li _\ 9 
~~ I 8 
I 7 :l 
F A R 8 ll r. f R 8 S T 0 F F A U S Z U E r. t U S \•' 
0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
5 3 3 
4 ') 
4 5 
PIGMENTS PEINTURtS VfR~JI" 
P I C M E 1\ T F F A R B F N L A C K F ll S 1: 
M 0 N n E 
• • • I TA I I E 
ROYAUMf UN! 
PTOM BRIT /IF OR 
ETATS UNIS 
A DEN 
J A P 0 I< 
5 t, I 
I 2 8 
I I 4 
PRODUITS M[rliCIN ET PflfiR~iACEUT 
MEDIZIN lJ PHARM I:RZf_lJr,~:lc,:.E 
M 0 ~J IJ E I ;.> ] 
•••AllFI~ Rf 
•••FRAI,'CE 
• • • I T A L I F c 0 
R 0 Y A U ~~ f IJ IJ I 
PTOM GRIT f.r CR 
E T A T ": t1 ~: I <, 
A 0 EN 
I N D E lJ ~· I 0 N 
J A P 0 N 
":· 5 I 
HUILES r')';f'TIELLES 1"-'fi" tF:CM/ 
AFTHE~<ISCH~ Of="LE' Rl'ri1'1CFF·r 
D F 
• • • F R tll''l C E 
• • • 1 TA I_ I [ 
3 2 
3 0 
I 
I 8 2 
I 
I 5 0 
... 
A 0 EN 
<; ') 3 
PAI,f\JI'~RIE !T PR00 DE 8f-',L1 T! 
F< I F CH U '! 0 ~' r I' C E ~ H E" I T 5 ~~ I T T F L 
~:ONQE 'i6 
•••ALLE~· RF 
···FRANCE 
• • • I TA l_ I E \ 2 
ROYAUME UNI 
£(;YPTE 
/1 D f N 
') ~ 4 
S A V 0 ~~ S P R 0 0 U I T <; E ~J T R E T I F ~J 
SF.IFEN PUTZ UI~D 1·/ASCHMITTFL 
MOI~DE 174 
···ITALIE f~9 
ROYAUME UNI ;,g 
FTOt-: BRIT .~FOR 
£TAT". UNI'> 
A 0 f N 
."- 6 I 
f,NGRAIS MANUFACTURES 
I fl CH.F:M I SCHf Oll[- NI~ EM I TTEL 
~~ 0 .r-., C E 
• • • I T (..I. I E 
~' 7 I 
EXPLOSIFS 
Sf>RFNGSTOFf-f. 
M 0 N 0 F.: 
, • • I T A L I E 
RO'fAUMf UNI 
PTO'' BRIT fl~ UR 
f.TAT5 UNI'--
7 7 7 
7 ·; 7 
I I 3 
: 6 
2 
I 1 59 9 
1-:'i PRODIJITS CH!MIQUES NOA 
8 I 
7 0 
CHfMISCHE fRZflJGNISSE AN 
~'Oi~DE 
, • • I T i\. L I E 
ROYAU~E UNI 
EGYPTE 
PTO~~ BRIT llF OR 
ETATS UNI~' 
6 I I 
C U I R 5 
L E 0 F R 
M 0 ~; fJ E 
• • • I T A L I E 
6 I 2 
'· B 
R 
r 2 
; ,, 
3 2 11 t>. R T I C L E S M A N ll F /'. r' T E N C U I I~ N D A 
V.' A R t N A \ E 0 f" I~ K U ~~ 'J T L f 0 F f< fl ~: 
24/. M 0 N 
~7 •·•ITALIE 
I c 
6 2 I 
D E M I P R 0 0 U I l S t N C A 0 U T I H r' lJ C 
H A l ll f R Z F U G N I ~. ::. [ A U S K A lJ T ', C H IJ K 
~-'• 0 E 
• • • I T A L I E 
ROYAv•M£ Ui\1 
6 ? 9 
ART HANUFACT IN CAOUTCHOPr NDA 
6 9 
3 
4 4 
6 
I I 
8 3 
3 6 
2 8 
3 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK N G 
M 0 N D E 
•·•AllfM RF 
• • • I T /1 L ! E 
ROYAUME UNI 
S u I s <: f 
PTO~-! !1RIT AF OR 
UNIO"-: SUO AFR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
INOE UNION 
ISRA~L 
J A f' 0 N 
6 3 I 
2 4 :-; 
9 
I 6 5 
I 3 
2 5 
6 
I 6 
3015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
Fl!RNIFRE KU~.'STHOLZ USW t. N G 
M 0 N I) E 
• • • I T A L ! E 
PTOM BRIT AF OR 
4 2 
3 2 
3 0 1 
I 3 
2 I 6 
2 2 
I 
A 
I 9 
I 0 
8 
632 \' 
14 ARTICLES MANUFACT EN BOIS ~DA 
B E A R 8 !'. I T E T E W A R E ~~ H 0 L Z A N G 
I 0 5 
I 0 5 
M 0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
SUE 0 f 
PTOM 8RIT AF OR 
ETATS LJNIS 
A 0 E N 
HONG KOI\G 
6 3 _3 
l 9 I 9 
1 7 6 4 
3 4 
2 A 
I 
q 0 
2 
2 4 6 
2 I 3 
4 
7 
I 3 
7 
ARTICLES MANUFACTURES FN LIEGf 
I I 5 
I 6 
9 1 
7 2 
2 /1 
I I 
BEARBfiTfTE WARFN AUS KORK 
0 N D E 
• • • I T A l I E 
6 4 I 
PAP!ERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N D E 
• • • I T A L l f 
PTOM f-lRIT AF OR 
6 4 2 
4 I 
3 6 
7 2 5 
7 0 2 
2 I 
22 ARTICLES EN PAP!ER OU CARTON 
11 WAREN AUS PAPJER OOER PAPPE 
0 ~J 0 E 
• • • I T A L I E 
PTOM fiRIT AF OR 
fTAl'", LINIS 
A C f N 
6 ", I 
7 Q 5 
7 8 7 
I 
6 
FIL':J OF. MATIERFS TEXTILE'3 
GARNF fiUS SPI~-·NSlOFFfN 
M 0 N D E I 6 0 
• • • F :' A l\ C E 
• • • I T A I I E I 4 I 
ROY!I.U~E UNI 
A D E I< I 0 
I N 0 [ U ~: I 0 :..; 
6 5 2 
TISSU~; rOTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUt--IWOl.l GEWF.:Bf 
0 N t. 
• • • I T A I ! E 
• • • 1--' A Y S 2 ·'- S 
R 0 Y r, ll H f. l.' ~; I 
PTOI~ !lRIT AF 0 R 
I 0 Q 5 
5 4 
6 
I 
3 3 
4 7 
50 0 
4 9 7 
3 
2 3 9 
2 2 9 
I 
7 
2 I 4 
I 
I fl S 
I 
I 4 
I 2 
I 2 9 5 
9 3 
I 9 
3 6 
''i 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quont1tes: Tonnes sauf mdlcat1on contra1re (Va1r abrev!at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import It 5 t 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 1. Ursprung - Origin• ... Einheit. Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRDDUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR ll Ursprung - Or;gine Einheit- Unite 1000 S ~~· + 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
+ 
I Ursprung - Origine 
A 0 EN 
INDE Ur>-1 ION 
J A P 0 N 
PAKISTAN 
6 53 
4 < D 
J !"' 1 
7 I 
7 
A U T RE <; T I 5 5 US S A IJ F S P E C I 1\ U X 
ANCt~RE GfWEBE 
MONDE T 
• • • I TAL I E 
RDYAUME UNI 
PTOJII IIIIJT Af OR 
A 0 ( N 
INOE UNION 
J A P 0 N 
6 5 4 
2 7 s 
' 6 
I B 
I 0 5 
9 
I I 6 
TULLES DFNTELLES BROOFRI~S ETC 
TUELL SPITZEN f,AfNDER US'••' 
M 0 N 0 f 
• • • I TAl I E 
ADEN 
6 55 
TISSUS SPECIAUX ARTIC AS<;JMIL 
SPEZIALGFWEBE UNO ERZEUGNISSf 
M 0 N 0 E T 2~3 
•••ITALIE 209 
PTOM BRIT AF OR Ill 
ETATS UNIS I 
A 0 EN 4 
INDE U~iiON 4 
• 56 
ARTICLE~ FN MAT TEXT II FS NDA 
~PINNSTOF',WAREN A N r. 
MONDE T 146 
•••ITALIE R 
ROYAUME UN! 
PTOM BRIT AF OR ;>E 
A 0 EN R 
INDE UNION "f' 
J A P 0 N 
6 57 
C0UV PARQUETS lAPIS TAPI~5fRIE 
FUSSBOOENBELAFGF TEPPICH>' USW 
M 0 N 0 E 
•••PAYS OAS 
ROYAUME UNI 
PTOM BRIT AF OR 
ADEN 
ARABlE SEOUOITE 
I RAN 
J A P 0 N 
6 6 I 
I 2 
3 
C H A U X C I ME N T 5 0 tl V R P R P A l 1 ~: E N T 
KALK ZEMENT U:'\0 f\AUSTC'FFf 
M 0 !~ D E 
• • • I TA L I F.: 
EGYPTE 
PlOt·: BRIT Af OR 
Uf\'10!,1 SUO AFP 
ETATS UNJ~, 
A 0 EN 
I 5 RA E_ L 
6 6 2 
T P 4.:. 0 
::> 9 ~ I 
I r_:" 7 
[:, 6 
~· 4 
I ~'· 6 
P I E C f S 0 f C fl t, c, T R f N M A T l R A M 
B A U M A T E R 1 A L t. ll .-; K t R 1\. :.; c, T :1 F F ~ t-.; 
~· 0 tJ D E 
•. • • I TA L I E 
2 ;: 3 
2 ~· I 
~ 2 B 
4 1 ::; 
I 4 4 
4 3 
2 I 4 
5 
I 7 5 
I 2 4 
I I 7 
4 
I 
2 
I 
I 
I 4 
7 
2 a 
4 
I c 
I 
6 6 3 
A R T I C l E S E N t-t A T ! ' I N !:: R A L [ : ~· 0 A 
W A R f tl A M I N f R A l 5 T 0 F F f N A IJ r. 
I-10NDE T 
• • • I TA L 1 f 
PTOI'< BRIT AF OR 
A 0 E N 
6 6 4 
V f. R RE 
Cl A 5 
~10NDE 
• • • I TAL I E 
TCHECOSLOV 
6 6 5 
VERRERif 
GLASWAREN 
3 4 6 
J 3 2 
4 
t-IONOE T 1:?1 
•••ALLF.M RF I 
•••ITALIE 60 
ROYAUHE UN! 3 
TCHECOSLOV 3 
E T H I 0 P I f I 
PTO~l RRIT llF OR :?5 
A D f N 9 
HONG KONG 3 
I N D E U f\1 I 0 fJ I 
JAPON I 4 
6 6 6 
ARTICLES EN ~iATIFR Cf~fl!";l!lliES 
F F I N K l R A M I 5 C H F l R Z E Ll r, :· I <: S f 
t-' 0 N 0 E 
• • • I TA !. I E 
TCHECOSLOV 
/J. D f N 
J A P 0 N 
6 7 9 
"' ~~ 
6 2 
I 0 
6 
4 
0 U V R A G E S F 0 ~! T F F 1- ~ A C I f h f 1 [' A 
W A R E fJ A F I 5 F N G D S T A H l A f' G 
MOf~DE T 
• • • I TA l I E 
ROYAUME UNI 
• • A L G E R I E 
PTOH BRIT AF OR 
ETAT5 UNJS 
A DEN 
1 s: <: 
I 4 I 7 
I I o 
"4 
2 3 5 
~ 1 
3 6 8 2 
2 CUIVRE 
2 KUPFER 
3 
I ~lO~·lDE 
2 l 4 
9 8 
2 7 
4 
I 9 
2 
B 3 
• • • I T A L I E 
6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINilltJ, 
~1 n t~ D E 
A D F N 
6 H ' 
PLOI~C 
B LE ! 
l·i 0 li D E 
• • • I T A I I E 
2 lj 6 8 6 
2 4 Z ! N C 
Z I ,\l K 
~· M 0 N D E 
• • • I TA L I E 
,, 6 
4 3 6 a 7 
2 E T A I N 
I Z I N N 
M 0 tJ D E 
• • • I T A I_ I E 
6 B 9 
3 AUTRE5 MFT CO/<'MUI\'5 NON FfRREUX 
2 ANDERF: UNEDLf NE MfTALLF 
I 
B 6 
I 
37 
4 
I 
8 
I I 
3 
2 
17 
2' 
19 
M 0 N D E 
• • • I TAL I E 
6 9 I 
I 3 
I 3 
CONSTRUCT!O MF.TA!L ET PARTIES 
M E T A L L K 0 N S T R U K T I 0 N E r1 U "' D T E I L E 
MONDE T 
ROYAUME UN! 
PTOM BRIT AF OR 
flATS UNIS 
6 9 2 
I I 
3 
4 
4 
RfSERVOIRS FUTS F""TC ~·FTALLIO 
BfHAELTER FAESSFR USW /! ~fTALL 
M 0 rJ [) E T 4 ? R 
• • • I TA l I E 3 r· f 
ROYAUMF U~!l 
PTOM BRIT AF OR I I 3 
2 6 9 7 
2 ARTICLES METAL USAGE DOMFST 
2 METALLWAREN VORW F HtJ.l;"",GFBR 
4 8 7 
3 2 7 
5 
6] 
B 
7' 
~I 0 IJ D E T 
• • • I T A L I E 
PTOM BRIT llF OR 
E T A T ~. lJ r! I <; 
A 0 EN 
HOflr. KONG 
J A P 0 N 
6 9 8 
~ 6 
'I 
9 
I 7 
AUT ART MANUF EN MET C'Ot-1.~: NDA 
AND AEARB WARFN A U~JfOL MfTALL 
MOHDE T I 3 2 C 
I 
I I r4 
3 
•••ALLE~l RF 
• • • I T A L I E 
ROYAUME Ur~l 
Tr:HECOSLOV 
PTO~t BRIT llF C:R I 7 0 
? I 
I D 
I 
ETATL, ur~1s 
A 0 EN 
I N 0 E U 1>,' I n t! 
J fl p 0 ~J 
7 I I 
CHALIOIFRFS Ff N (I T ·~ c) I' F L I C T R 
[lfdlPFf"ESSEL U ! , I r H T E l f I' T ~· (1 T 0 R 
M (1 I~ ll E 
•••AILFM RF 
AUTRJCHF 
D A N E !' A R K' 
• • • I TA L I E 
' 4 ROYAUMf UNI 
fr. Y PT I-
PTO~,: BRIT !J.F ~, R 
E TAT :o ll IJ I c-, 
7 I 2 
TRACTEURS t•ur~H FT Af-'P!J.P ~.GRICn 
17 
I 7 
I 6 6 
I 4 6 
I 
19 
7 4 
4 7 
I 
I I 
' 3
56 4 
2 
4 4 8 
8 
6 
61 
I c 
17 
I 
6 
7 7 
4 
9 
I 
4' 
B 
I 
2 
7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n~eht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000$- Qucrntitis: Tonnes sauf mdtcatton contratre (Vorr abrevtotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 $ 9 ltalienisch Somaliland Somalie ltalienne 
WAREN. PRODUIT I MENGE _\ WERTE 1 QUANTITE VALEUR +Ursprung - Origine + Einheit- Unite 1000$ WAREN- PRODUIT [ MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR ll1csprung - Origine ,j. Einheit- Unite 1000$ WAREN- PRODUIT ll tpruog - Origme l MENGE Einhe~~~~~:TE WERTE VALEUR 1000$ 
SCHLEPPER MA'JCHII~ AP:::' F I •'NO~· 
~.or~ DE 
• • • I T A L 1 E 
ROYAUME UNI 
PTO~ BRIT 1\F OR 
ETATS UNIS 
A 0 EN 
7 I 4 
HA CH 1 N E S 0 E 8 11 RE" A U 
8 U E R 0 11 A S C H I ~: E N 
M 0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
7 I "i 
I 9 
' 6 
MACH POUR TRAVAIL DES HfTAUX 
M E T A l l 8 E A R 8 f I T U N l~ S M A 5 C H I N f- N 
M 0 N 0 E 
• • • I TA L I E 
7 I A 
MACH PR AUT INOU<::; SPECIALI"·FES 
HASCH F BES0:--.:0 r,:~: INDUSlRirN 
M 0 N D E 
• • • I T A L I E 
ROYAUME UNI 
ETHIOPIE 
ETATS UNIS 
A n E N 
7 I 9 
,,. 
7 I 4 
-, -, 
I o 
MACHINES ET APPAREILS HLJA 
M A S C H I N E N l1 ~~ lJ A P 1-' 1\ R A T E r, ;-; 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
DANE~ ARK 
•••FRA~<CE 
• • • 1 T A L I E 
ROYAUME 'JNI 
·•ALGERIE 
PTOM BRIT AF 'M: 
F:TATS UNI::i 
A DEN 
J A P 0 N 
7 2 2 
6 I 
4 I 
'I R 
2 
M A C H E L E C T A P 1-' A R P 0 U R r ~' , f- ' R t_ 
ELEK7R MASCI-' SCrlALTGfR 11' 
MO~IDE 
• • • J TA L I f 
PTOM BRIT AF OR 
A 0 EN 
7 2 l 
FitS C•t:SI_ES .·.-~:re,__, Fe 
DRAEHTE KAPF-l [c,llt~JR 
0 N 0 E 
• • • I T A L I E 
FlATS UN!''> 
7 2 4 
A P P ,\ R P (1 lJ R T E I_ E C 
APP F TI'L:'"r:R T::L 
o N n r 
•••ALLFM RF 
• • • I T A L_ I E 
••·f-'~.YS HAS 
R 0 Y A ll M f lJ N I 
PTO:·· BRIT tF 
E T A T S 1_1 ': I 
A D F ' 
J H ' ~: 
'I 
~ () 
I 
i-< ' 5 " H 
' 6 
7 } ? 
MACH FT APP ELlCTRI':I~"'• 
7 6 E l f K T 11 H A S C H I N F- ~: A P P 
c I 
I 0 r. D E : 6 8 
17 •••ALLEI~ RF 
4 I 
3 ' I 
AUTRICHf 
•••fKANCE 
•••ITALIE 105 
•••PAYS 8115 
ROYAU~E Uf\1 
PTO~~ BRIT Af OR 
U N I 0 r1 S U D A F R 
ETATS UNIS 
A D f r-,. 
HONG KONG 
INDF UNION 
J A P 0 ~~ 
r-'oALAISIE FED 
SINGAPOUR 
7 3 2 
·; 
2 2 5 
2 
6 
I 4 7 
I 
MOf8EL 
c f 
, • • I T A I I E 
R 0 Y A t: M f U N I 
P T 0 ~1 I) R I T A F 0 R 
ETATS UNfc, 
A 0 EN 
HONG KONG 
8 3 I 
17 ART) VOYAGE SACS .\1' 
11 REISE.;RTIK[L TAESCH~Ir· 
I 
I M 0 N 0 E 
• • • I T A L I F 
AD f N 
J A P 0 N 
I 3 2 
I C I 
I C 
7 0 
F T S I ~ 
:::; r; L 
VEHlCULES AUT~JMCf~ 11 ES RCt T lr:R5 
8 ' I 
VETE:-1fNTS 
BEKLEIOUNG 
2 8 6 
I 2 
I 5 9 
8 3 
2 9 
KRAFlf- AHRZEUGf--
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • 1 T A L I E 
ROYAUME UNI 
TCHECCSLOV 
f G Y P T E 
f T H I 0 f.' I F. 
~· A R 0 C 
• P T 0 ~· 8 F: l r: ::- S 
PTOM BRIT AF OR 
fl RE c, I l 
C A N A I) A 
F T A T. S 11 N I S 
A I) f N 
7 3 _-1 
I 2 7 1 
2 7 
7 7 3 
4 0 
I 
2 6 3 
I 
I 9 
I l' 
7 
I "i 6 0 
3 0 
I 0 RP. 
7 2 
1 I) 7 
I 
2 2 
I 6 3 
6 
0 N D E 
• • • I T A L I E 
ROYAUHE UN! 
EGYPTE 
PTO~' BRIT AF ()R 
ETATS UNIS 
A 0 E ~~ 
ARA31E SFOUDITt 
HON:: KOI\G 
INDE UNION 
I 5 RA f.- l. 
J A P 0 N 
8 5 I 
CHAUS URfS 
SCHUHE 
I J 6 
4 I 
I 
' '· 
e 
I 
3 6 
V F H I ( R 0 U T A U T r, •; I': A U T 'J ~: S 3 I l E c 
STPA'",<;FNFAHRZf UGC KRAFTANTF; 
9 2 6 
7 
I 2 
6 2 " 
r-1 0 IJ 0 E 
• , , I T A L I E 
PTO~ 11RIT AF OR 
/, :' 7 3 4 
I AfRCt,fF' 
36 LlJFTf 'HRZEUGE 
9 7 
38 0 N D E 
•• • I 1 A l I E 
R 0 Y A '_I M E U N I 
P T 0 r1 li R I T A F 0 R 
t T t. 1 ', LJ ~: 1 
7 3 ' 
I 2 8 fl T E fl. ll X 
7 0 
W A ') S I 1--l F A H R Z f U r: l 
0 r-J D E 
P T 0 :: ll R I T fl. F 0 R 
8 I .' 
A ,, p :. ,., 1 r r v .:; r f • .~ • • ~ r 
S t. ~.' I T : R lJ H Y A , T K !, 
1•1 0 [\; I) [C 
···A\LEM RF 
• • • I I A I_ I F: 
R 0 Y A LJ M f ll ~J I 
TCHt:CC 'JV 
PTO" ~Ril Af-
A J E \ 
H 2 I 
~IEUfll_ES 
I 2 4 
I 0 3 
:? I 
I 9 
I 6 
~· 7 
', 7 
2 7 
4 
R 3 
7 I 
I I 
0 r~ D E 
• • • 1 I A l I E 
TCHECOC,LOV 
PTO~I HRIT AF OR 
A 0 EN 
HONG KO~J(; 
J A P o r~ 
8 6 I 
3 7 
I 4 
3 2 
3 3 
APP "iCifNTIF ET 0 OPTit:UE 
719 FEINMFCti lJ OPT ERZFI.JGNISSF 
7 () 0 
I 
I 7 
I 3 
I 3 
M 0 tl D f-_ 
•••All.EM RF 
•••Fi~A•ir~ 
• • • I l A L I ,-
ROYA'J~F IJ.'-:1 
PTO'i f:RIT ~FOR 
ETAT':: U~-:Jc:. 
A DEN 
J A P 0 N 
e 6 2 
F (j 1~' R ~; I T 11 R " ..; P H c. T " .~ I '; f ~· :. 
2 2 
I 7 
PI-ICT' H""~ISC~F fM.Zi ·r:~.'l::;~ 
• • t• ' L ' ~· k F 
• • I I A I I E 
2 ,- R 0 Y f< lJ M t I! r1 I 
E TA r ' U )'.; I ', 
( ) 
F I ' C I '· E ~ t. 
11 
• • • I T t\ L I E 
R 0 Y fl 'J 1'1 E U il I 
f.- T H I 0 P I E 
I T A T "'· L1 r: I S 
I I! ll E U ~~ 1 0 N 
I ~: P k ':" S :: T 
I l' H T ': T ':: :'. -:-
V f I J f-' 
r :___ T 
7 c 
4 ' 
12 
4 I 9 
I 6 I 
5 
I G 
I 2 6 
I 
2 2 
A 6 
I 2 ? 
2 9 
,, 7 
4 2 
9 2 
6 
I,, 
2 -; 
4 
I I 
6 7 
2 3 
2 
2 
3 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehc An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Yaleurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contrc1re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN- PRODUIT I MENGE I QUANTITE 
~· Ursprung - Origine ... Elnheit- Un.te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
8 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 
H 0 N 0 E T I I 
•••ALLfM R F 
AUTRICHE 
• • • I T A l I E I 0 
ROYAUME UN I 
S U I S SE 
A 0 E f" 
J A P 0 N 
8 9 I y 
1 N 5 T R MUSIQUE PHONOS 0 I ~ i1 U E 5 
MUSJKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
H 0 N 0 E T 2 
• • •ALL EM R F 
• • • I T A L I E I 
ROYAUME UNI I 
P T 0 ~ B R I T A F 0 R 
E TA T S UN 1 5 
8 9 2 y 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNI S SE 
H 0 N 0 E T 4 4 
• • •ALL EM R F I 
•.• •FRANCE 
• • • I T A l l E 2 9 
ROYAUMF. UNI 2 
EGYPTE 7 
PT o r·1 BR I T A F 0 R 2 
ET A T S UN I 5 I 
ADEN I 
e 9 1 
BIJOUTERIE JCAillfRIE' ')1-iFFVRER 
SCH!':UCK GCLC UNO SILSER'~'AREN 
M 0 N 0 E 
• • • I T A l I E 
A 0 EN 
B 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S ~I D A 
BEARBEITFTE WAREN AN G 
H 0 N D E T I 6 9 
• • • A L l E 1-' RF I 
... I T A L I E I I c 
ROYAUMf UNI I 0 
TCHECOSLOV 
PT 0 M B R I T A F 0 R I 6 
E TAT S u N r s I 0 
A 0 EN I 2 
H 0 N G K 0 N G I 
I N 0 E U N I 0 N 
J A P 0 N 9 
9 I I 
C 0 L I 5 POSTtl.UX N 0 ~; CL A I I_ l r u R s 
POSTPAKFTE A~~OER'1' N zur.ErPC~;ET 
H 0 N 0 E T 6 
• • • I T A L I E 
E TAT S UN I S 
I N 0 E U f\ 1 0 N c 
9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPlCIA 
R U E C K \11 A R E N U fl E S 0 N D F I ~~ U A ll SF 
MO~~ DE T I 
···ALLEM RF-
' • • • I T A L I E 2 6 
•••PAYS RA<; 
ROYAUME UN! 3 
EGYPTE 9 
ETHIOPIE 2 
"3 
" 2 
18 
I 
I 5 
2 
I 
I I 
I 
6 
3 
I 
I 
7 2 
I 
I 
'l5 
3 
6 
2 
4 
I 
3 3 
3 2 
I 
2 8 0 
2 
I 6 S 
16 
I 
2" 
I 7 
2 6 
3 
I 
2" 
.1 
I 
I 
I 
I 2 G 
7 
2 6 
I 
5 
9 
·' 
I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite , 1000$ 
+ 
WAREN- PRODUIT 
lltprung - Origine 
PTOM BRIT AF OR I 7 2 0 
SOUOAN I 
ETAT5 UNIS 7 c 4 I 
A 0 EN I 0 2 
9 5 I 
A R M U I~ F: R I f M U N I T I 0 N $ 0 E G lJ E R R E 
K R I E r. c; W A F F E N l' N 0 M U N I T I 0 tJ 
~ 0 N 0 E 
AUTRICHE 
• • • I T A l I E 
TCHECOSLOV 
PTOM BRIT AF OR 
ETATS UNIS 
A 0 E tJ 
2 9 
2 
I 9 
I 
I 
3 
I 
WAREN • PRODUIT I MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Origine Einheit - Unite 1000$ 
~~· . .f 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf md1cotion contro!fe (Voir abrfviations en Annexe) 
Y: vou notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
Import ItS t 
WAREN • PRODUIT 
1 Ursprung - Orlglne I 
MENGE 
QUANTITE 
Elnhelt- Unib! 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
+ • 
0 I I 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
HONDE T 
"•FRANCE 
•CAMEROUN REP 
•PTOM ANC A E F 
·PTOH AOF 
0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN 
M 0 N 0 E 
DANEHARK 
• ••FRANCE 
GHANA 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHH 
M 0 N 0 E 
".ALL EH RF 
OANEHARK 
• .. FRANCE 
•• ·PAYS BAS 
SUISSE 
GHANA 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
H 0 N 0 E 
•• I 0 
2 
I 
3 I 
VIANOE 
KONSERVEN 
3 B 
• 2 8 
6 
2 3 0 
• 2 5 
7 2 
I I 4 
• I 2 
5. 
3 7 
I I 
2 
I 
23 
39 
2 
3 5 
I 
89 
I 
9 
4 3 
31 
3 
3 
6 0 
I 
47 
259 
Togo 
WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANTITE ~~-"rsprung - Orlgine Elnheit- Unit~ l~i + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
I Ursprung - Orlglne Elnhelt- Unit~ 
oHALGACHE REP 
CAMBOOGE 
VIETNAM SUO 
0 4 6 
7 4 5 
5 I 
I 7 5 5 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO HEHL AUS WEI ZEN 
HONDE T 
"•FRANCE 
GHANA 
oPTOM AOF 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
0 4 7 
SEMOULE FARINE AUTRES 
GRIESS UNO HEHL A AND 
M 0 N 0 E 
• ,.fRANCE 
• • oPAYS BAS 
•PlOt~ AOF 
0. 8 
2 56 5 
I 5 I 6 
• 4 7 
3 9 7 
I I 
I 9 4 
CEREALES 
GETREIDE 
2 0 
5 
5 
9 
PREPAR DE CEREALES OE•FARINES 
ZUBEREITUNGfN A GETREIOEMEHL 
M 0 N 0 E 
OANEMARK 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUHE UNI 
"• U E B L 
HAROC 
I 0 5 
I 4 
• 5 
I 0 
I 
6 
2 9 
~· + 122 ZUCKER UNO HONIG 
7 
266 H 0 N 0 E T 
"•FRANCE 
2 7 3 
127 
65 
5 B 
2 
2 2 
GHANA 
0 6 2 
PREPARATIONS A 
ZUCKERWAREN 
H 0 N D E 
• •oALLE~ RF 
OANEHARK 
"•FRANCE 
•• •PAYS SAS 
POLOGNE 
ROYAUME UNI 
ISRAEL 
6 0 7 I 
I CAFE 
2 KAFFEE 
2 
M 0 N 0 E 
• ,.fRANCE 
0 7 3 
8 AS E 
2 50 I 
2 4 0 B 
9 3 
DE SUCRE 
3 I 
3 
• 9 
4 
• 6 
I 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
70 SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 
8 
40 M 0 N 0 E 
7 • .. fRANCE 
I 
4 
10 
0 7. 
THE ET MATE 
TEE UNO HATE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
502 
4 7 9 
2 2 
20 
2 
3 
6 
3 
2 
3 
I 
DANEHARK 
"'FRANCE 
"·PAYS BAS 
GHANA 
I 
4 0 
9 
5 
11 0 5 I 
025 
OEUFS 0 OISEAUX 
YOGELEIER 
M 0 N 0 E 
• ,.fRANCE 
MAROC 
031 
POISSONS 
FISCH 
H 0 N 0 E 
•••FRANCE 
• "U E B L 
GHANA 
032 
• 8 7 
2 
I 
• 8 3 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSfRVEN 
I FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
33 
I 
I 
31 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE" 
GHANA 
M A R 0 C 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE 
OBST SUEOFR ZUBEREIT 
M 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • ·PAYS SAS 
HAROC 
UNION SUO AFR 
ISRAEL 
0 54 
6 I 
2 4 
3 0 
3 
FRUITS 
KONSERVEN 
2 4 
I 2 
3 
2 
I 
I 
• 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEHUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
MONDE T 
ROYAUHE UNI 
PTOH BRIT AF OR 
I 6 
I 4 
I 
I 0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
I 2 
7 
I 
M 0 N 0 E 
• .. fRANCE 
·oALGERIE 
·MALGACHE 
1 0 9 9 
REP 
I 2 
7 
2 
3 
1 PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
I NAHRUNGSHITTELZUBEREIT AN G 
I 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
MAROC 
I I I 
3 3 
2 2 
7 
BOISSONS N ALC SAUF JU~ FRUITS 
ALKOHOLFREif GETRAENKE 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
DANEMARK 
• • ·FRANCE 
·PTOM AOF 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIPUES 
ALKOHOLI~CHE GETRAENKE 
M 0 N D E T 
• • •ALLEM RF 
OANEMARK 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
IRLANDE 
• • • I TAL I E 
2 5. 
I 0 
2 
2 2 8 
I 4 
2 6 7 6 
I I I 
3 9 
2 I 2 
I 4 6 0 
I 4 
8 
I 9 
17 
I 
3 I 
2 
I 
25 
3 
867 
26 
8 
33 
53 2 
5 
3 
Werte: 1000 S- Mengen; Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Y: slehe \m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant/tes: Tonnes sauf Indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I~ S ~ 
WAREN. PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
~· Ursprung - Origine + Einheit- Unite 
NORVEGE 19 
• • ·PAYS AAS 37 I 
PORTUGAL 32 
ROYAUME UN! 47 
••·UEBL 20 
••ALGERIE 256 
M A R 0 C 
•PTOr·1 AOF 
TUNIS lE 
I 2 I 
k 0 
3 
5 
T.ABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
MONDE T 
M A R 0 C 
RHODE 5 I E FED 
UPIIION SUO AFR 
ETATS UNIS 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TAEIAKWAREN 
7 9 
I 
4 
13 
6 2 
M 0 N D E T S 2 4 
• • ·ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
IRLANDE 
• • •PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
SUI SSE 
• • • U E B l 
••ALGERIE 
RHOOESIE FED 
ETATS UNIS 
2 4 2 
I 5 
2 
4 
I 3 9 
I 
4 
3 3 9 
I 
I 9 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOlZ RUND OD EINF BEHAUEN 
MONDE T 
• • ·FRANCE 
·CAMEROUN REP 
GHANA 
oPTOt-1 AOF 
2 6 2 
LAINES ET POllS ORIG 
WOLLE UNO TIERHAARE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
2 7 6 
2 7 6 5 
I 6 8 
5 R 8 
I 9 9 6 
I 3 
ANit~ALE 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
4 
I I 8 
9 
61 
4 
4 4 
I 6 
I 
I 
I I 6 
I 
5 
21 
8 9 
B 59 
I 
3 4 
I 0 
2 0 
I 8 6 
4 
2 I 
5 3 I 
2 
5 I 
2 4 5 
I 2 
'0 
I 9 I 
I 
AUTRE'S PRODUITS MINERAUX 8RUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
ESPAGNE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
PORTUGAL 
•PTO~ AOF 
3 3 2 
56 4 I 
2 6 (J {j 
2 3 
3 0 9 
2 I 
2 6 8 3' 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
I 6 0 
7 2 
6 
7 
I 
7 4 
E R D 0 E L 0 E S T I L L A T I 0 N S E R Z F U C ~~ I 5 5 E 
MONDE T 
••• FRANCE 
• • •Pf'.YS BAS 
GHANA 
•PTOM AOF 
ETATS UNIS 
SURINAM ANTILLE 
3 4 I 
I 9 5 2 A 
3 3 3 
7 0 5 
4 
' 9 I 0 7 
I B 3 3 0 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USII'E 
ERDGAS UNO JNDUSTRIEGA~f 
M 0 N 0 E I 9 4 
I 2 I 3 
53 
50 
I 
9 
I 8 
r o a 2 
2 I 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung - Ongme Emheit- Umte 1000$ ll tprung - Origine I MENGE .I QUANTITE Elnheit- Unitf 
• 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
~~· . 
•••FRANCE 
•PT011 AOF 
ETATS UNIS 
4 2 I 
3 I 
I 3 
I 5 0 
HUILES VF.GETALES FIXES OnUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
•• ·FRANCE 
• P T 0 fl A 0 F 
4 2 2 
I 7 I 
3 
I 6 8 
AUTRES HUJLES VEGETALES FIXES 
ANOERE FfTTt PFLANZLJCHr DELE 
M 0 N D E 
ESPAGNF 
• • •FRANCE 
•••PAYS GAS 
• • • U E B L 
5 I 4 
I 0 
I 
AUTRES PROD CHIM INORGANJQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
52 I 
I I 0 
I I 0 
GOUORONS MINER DERIV CHII~ BRUT 
TfER UNO TEfRFRZFUGf~ISSf 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
53 2 
EXTRAITS COLORANTS 
I 2 0 
I I 9 
FARR U GERBSTOFFAUSZUEGf USW 
M 0 N D E 
o •• fRAJ\IC£ 
53 3 
3 4 
3 4 
PIGMENTS PEINTURfS VF.RNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACKF US~1 
~:ONDE 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
SUEDE 
• • • U E 8 L 
••ALGERIE 
5 4 I 
I ' 4 
I 
9 2 
I 5 
I 
I 2 
I 
P R 0 D U I T S M E 0 J C I N E T P H A R I~ A C E U T 
MfDIZIN U PHARM FRZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
GHANA 
M A R 0 C 
·PTOI-1 AOF 
55 3 
I 4 8 
r 3 7 
' 5 
I 
PARFUMERIE FT PROD IJE RfAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMJTTEL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
ROYAUME UNI 
•• • U E B L 
••ALGERJE 
5 :, 4 
3 o r 
I 9 
2 6 0 
3 
6 5 
3 
3 0 
SA V 0 N S PR 0 DU I T S D E IJ T R f T I f I~ 
8 SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
9 MONDE r r 7 14 
8 0 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
••Alt":ERIE 
GHANA 
I 2 6 
I 5 
3 
2 
2 8 
2 56 I 
78 ENGRAIS MANUFACTURES 
20 
20 
12 
12 
2 2 
2 2 
6 2 
I 
4 9 
7 
I 
4 
I 
5 0 4 
4 9 I 
I 
4 
7 
3 2 9 
21 
2 '8 
' 3 s
I 9 
CHE~ISCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
57 I 
EXPLOSJFS 
SPRENr.STOFFE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
oPTOI-1 AOF 
58 I 
4 0 
4 0 
MATIERES PLASTIQUES RE51N ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE U'SW 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
•••PAYS BAS 
SUISSE 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
•PTOM AOF 
59 9 
I I 2 
I 
I 0 5 
PRODUITS CHIMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZF:UGNJSSf A N 
t·1 0 N D E 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUMf UNI 
·CAMEROUN REP 
0 HA N A 
oPTOH AOF 
ETATS UNIS 
6 I 2 
I 3 7 
8 I 
8 
3 
I I 
2 7 
6 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
II'AREN A LEOER KUNSTLEDFR A N G 
MO!~ DE 
•••FRANCE 
HONGRIE 
••·PAYS BAS 
• • • U E 8 L 
GHANA 
MAROC 
oPTOH AOF 
6 2 9 
6 9 
' 9 I 
3 
13 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOliC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N D E T 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS GAS 
••• U E B L 
G HA N A 
oPTOI, AOF 
6 3 2 
ARTICLES 1'1A~JUFACT 
PFARPEITETf WARE~.' 
1·1 0 N D E 
2 9 4 
I 
2 4 5 
4 
4 
3 9 
I 
EN Br'IIS NDA 
AHOLZANG 
3 2 I 
6 9 
52 
6 
4 
I 
5 
13 
5 
9 
57 
I 
4 I 
I 
2 
9 
I 
I 
I 
9 9 
39 
6 
2 
5 
I 
2 8 
I 8 
I 4 2 
I I 4 
I 
4 
I 
2 
I 
20 
3 50 
I 
3 I 5 
4 
8 
2 0 
3 
6 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000$- Quantites: Tonnes sauf md~eat1on contra~re (Va~r abrfrtattons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Orig~ne 
FINLANDE 
•··fRANCf 
NORVEGF.: 
S U E 0 E 
•• ll l G E R I E 
·CAM::ROUN REP 
G H ANt 
•PT0t1 ANC A E F 
JAPON 
6 4 I 
ItS t 
I MENGE :I QUANTITE 
Einheit ·Unite 
• 
p 
2 6 
7 3 
3 9 
9 
4 2 
' 3 3 0 
6 7 
PAPIERS ET CARTO~iS 
PAPIER UNO ~APPE 
0 ~J 0 f 
flt\LANDE 
••• F RA t\ C F: 
NORVEGE 
• • • P A Y 5 :1 t, S 
ROYAUME lJNI 
5 U E DE 
••ALGERIE 
G HA N t.. 
M A R 0 C 
• P T 0 i-' A 0 F 
6 5 I 
4 t, 7 
C I 
2 9 p 
3 9 
3 
'6 
FILS CE MATICRES TEXTilES 
GARNE AUS SFir\NSTOFF~~· 
M 0 N D E 
·•·FRANCE 
• • • 1 T A l I E 
ROYAU/~f UNI 
• , • U E 8 
INOE UNION 
J A P 0 1'. 
6 5 2 
T 1 S S U S C 0 T G ~J S A U F T I '.i 5 U 
BAUMWCLLGEI'.FOE 
0 N 0 f 
··•ALLEM RI 
ESPAGNE 
• , oFRANCE 
• •• I T A l I E 
• 0 • p t. y s f' t s 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
••• U E 
··ALGERif 
• P T 0 ,. t. 0 F 
HONG KC\iG 
INOE UNION 
6 53 
2 8 
I 2 
3 
7 6 3 
I 0 
5 9 
'4 
7 q 
1 6 r 
3 ) !., 
4 2 
AUTRES TISSU~, SA U F ~ F E C I A (, 
ANOER::: GFWEl3L 
M 0 N 0 f 3 0 I 
•• ·ALL EM RF 
ESPAGNE 
••• F RA N C E 
• • • I T A L I F 
•• , P AY S B 1\ 5 
ROYAUME UN! 
G HA N A 
• P T o 1' P. r l r, £ s 
INDE UNION 2 2 4 
J A P c r~ 
6 5 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 
7 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE 
Ursprung - Orrgme E1nheit- Unite 
11-+ ... 
6 ') '~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1 I '1 S U 2 :i r f C I A U X fl R T I C A S :: I il I l 
5 P f Z I f< L G I W f U [ lJ N 0 f R Z E IJ C ,\' I ', '1 l-
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Ong1ne Einheit- Unite 
If .r .• 
\•." 11 H E 1·1 A t-: I S ~- N 0 D S T A H L r-..• G 
ONDE 199 
, • • F R A r, C l I 6 7 
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Togo 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
0 " "I 
2 2 (' ~~ t. ~ L. ;> <; 
4 4 
3 9 
I 
I 0 
I 9 
2 3 4 
;: c 3 
I 0 
I 
• • • F K A ~. C E 
ROYAL111E UNI 
r:; HA N A 
• P T 0 I~ A 0 F I ' 
6 6 I 
CHAUX Cl1'1fi'.;TS OU\H f'R RATIMFNT 
KALK ZE~1fNT UiiD HAUSTOFFF 
o r~ [1 c 
• • • 4 L L E ~~ R F 
• • • F ~ t ~.; C '-
R 0 Y t.. '"' " ~ U N I 
• • • lJ E L 
•• A L r; E R I F 
1: H /1 N ' 
~·1 /\ R C r:: 
6 6 3 
2 7 2 '/ 0 
) C I 6 
2 I I r 
9 
I 0 8 fJ 
I I 0 o 
. () 
7'; 
ARTICLES IN MAT ~-i1NIRALFS NDA 
I! 11 f~ f N A M I ~: r R A L c; T 0 F F E ~I A N G 
0 ~ 2 E 
• • • F ~A .\ C E 
.•• u :: 
58 H/IROC 
6 4 
0 
:_, 2 
2 2 
2 2 
I 8 0 9 
2 0 
2 
I I I 
2 4 
=' c 0 
I: 
6 3 2 
: f 9 
6 4 
3 7 
1 50 
I 0 
I 
' 7 
53 
6 6 4 
\' E PR::: 
,'L ,\5 
0 F 
•·•ALLEM Rf. 
A ll T R I C H f 
r ':: P t. r-, ' 
••• F ;::;::.., ·.c: 
••• ~ . y s 
riOYA1:~1E UNf 
• • • U E l 
( 11 /J N t. 
6 6 (J 
I? 
A r:: T 1 C I. E S [' tJ ~1 A T I f R C f R A M 1 0 li F 
FFINKFRfl~l~,rHF F::hZ!\Ir.NJSSI 
• • • h L L E ' R F 
••• F k A : C f 
••• 1 r A l 1 r 
R 0 Y A L: M E ll N I 
• • • U E li L 
• I' T 0 '' ,~ 0 F 
67 'i 
: 6 2 
I / 2 
7 
L! A 0< R [ ~ f T 
', T .~ 11 :: T A H L 
fli(Qf IllS f.'ALPLANCHE:_S 
ll PROF--ILI:. AU~ "'.T.iHL 
• • • F R A '·' r F 
• f' T ; ! C F 
6 7 4 
f, I G t: < P '- f, ~ ' ' T 
• R I T i" L. :. ,~ H \ . ll >; L 
o r, D 1 
• C•L E:_ S 
I 1 - "! 
I I:? 
'~ lJ >:. L '; C .~ I 
I 8 
2 
I 
I 6 
7' 
2 I 
2 I 
2 I 
6 
6 3 
49 
2 
I 
4 c 
6 
2 9 
I 0 I 
I 0 0 
I 
3 58 
:;: 8 3 
, f' T C ~ r. 0 F 
6 P. 2 
L U I V RE 
< l.' F-' F E -
I b N 0 F 
···FRANCE 
6 9 ' 
4 3 
4 2 
'l' T I L L. A r. F ~ r; ~· ET t U X C 0 '-' ~ 1J N::; 
h' f_ fl KZ 1:_ U r. t fillS UN I Dl t tJ ~ E TALl E ~~ 
0 N D E. 
•••ALLI::~I RF 
,\ 'J T R I ::: H'~. 
• • • F ~ A t, C E 
•• , IT 4L I E 
• • • P tl Y S B A 5 
11 0 Y A U 11 F U ~J I 
:; u E DE:. 
li f-1 A N A 
, r · T 0 :~ -~ C F 
t T A T 5 lJ N I S 
6 9 6 
11 7 
'I 
2 6 
2 
I 
I 3 
3 
I 8 
L:OUTELLFRif ET COUVERT'S 
':: C H 1'-; E I D 11' A R r '' U ~,· D fl l T :: C K r 
C ~ 0 E 
···ALLFM RI' 
•• ·FRANCE 
6 0 7 
t.RTICi_f<o, MLT~L U':'.AGL C"•,~', ST 
~1CTALLI-!IIRIN VORI·.' F HAUSC'f-nR 
~ 0 N ll E 
·•ALLFM RF 
•• , F M ~ •; C t: 
• , • 1 T t. l I E 
• • o p t V ' .... s 
POLO(; NE 
ROYAUI1F UNI 
fCHECOSLOV 
• • • U E l 
• • t. L E R I F 
·Ct.~~t:ROUN REP 
HONG KONG 
6 () :--
A l' T A R T ~ A 1• U f E N 
I• ~~ 0 G E A R B 1'.' A R E N /· 
3 .'1 6 
6 8 
I ·"3 
8 
2 
I 6 
6 9 
6 6 
I 0 
\: [ T C 0 N 0 A 
lii.'EDl 1-~rTALL 
3 8 
3 7 
6 8 
I 5 
I 
3' 
I 9 
6 
I 2 
2 2 I 
4 0 
56 
10 
I 
2 
'I 
31 
I 0 
0 tl D E 4 'I I 2 0 2 
:. uT R I C "' 
, • , F - A r: C f 
• • • i - AI I [ 
ROYAIIMF U~il 
• • • U E l 
•• A L 1i ER I E 
I' 1\ RC C 
I (' E ~ 
• f' .,. c " r F 
3 0 I P 
I 3 
2 79 I 42 
I 
2 c 
TUl.LES orNTfLLES I~ROnERJfc, fTC 
• • F I, A. ~I ( [-
• I ·1 A L I ! 
. u 
I :5" 'J 
I 0 / ;, 
4 6 I I ·;I I 
T lJ f L l S P I T Z r N P A E ~~ D r R ll S \1 
• • t.. L L f '' R f-
/1 L1 T R I CH [ 
···FI-iANCr I'! I 7 6 "I 'J 
2 : 
. 'J.' i c (, 
<l S C 11 /', U D I E R ~ F T ~i 0 T N l ~· F L I r 1 R 
I S ;: F \r 1 ' fl T t L E' >( T ' r; T 0 K 
'· 4 2 7 0 
• • A I_ l I r1 R F 
/1 UT R I C 11 I 
• • • I T A l. I F I (•IIVRAr'E::' FO~'TE Frn ACIF-:R NllA ••• f-' I< A N C I 
I 
I 
'/ 7 I 7 I 
('. fl 11 ~ ! ~ 
• IT': 
J /, p 0' 
12 
t 0 f-
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrrnerkt (Abkurzungen sJehe An hang) 
Y: s1ehe 1m Anha.-,g Anmerkungen zu den Waren 
••• ~ y '-, l ,', s 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contrcme (Voir abreviotions en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
• I QUANTITE 
1 
~.j; Ursprung - Origlne • Elnhelt- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT lMENGE I WERTE 
I Ursprung - Origlne Einhelt- Unite 1000$ 1 MEN~~ANTITE.I Ursprung - Origine Elnhelt- Unite WAREN- PRODUIT WERTE VALEUR 1000$ 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
·CAMEROUN REP 
G HA N A 
NIGERIA 
oPTOr1 AOF 
ETATS UNIS 
7 r s 
4 2 
I 3 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
7 I 7 
I 0 
9 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRf 
MASCH F TE'XTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUHE UNI 
SUE 0 E 
SUISSE 
3 7 
2 
7 
2 4 
I 
GHANA 3 
·PTOH AOF 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 E I 9 2 
• • ·ALL EH RF 
• • •FRANCE I 9 
•••PAYS BA$ 
ROYAUME UNI I 6 4 
·CAMEROUN REP 
GHANA 
·PTOM AOF 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• , • I T A L I E 
• •• PAY S B AS 
ROYAUHE UN! 
S U E 0 E 
SUISSE 
GHANA 
•PTOM AOF 
ETATS UNIS 
7 2 3 
2 5 I 
6 
I 8 7 
3 
2 8 
2 
I 
I 
5 
I 9 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
I 
4 3 
I 
2 4 
I 
8 
13 
I 5 
I 4 
7 4 
3 
7 
53 
2 
2 
5 
I 
2 0 6 
3 
2 0 
I 
169 
I 
~· + 
•••ALLEM RF 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
• • •PAYS BAS 
RDYAUME UN! 
5 U E DE 
GHANA 
•PTOt-1 AOF 
ETATS UNIS 
7 3 2 
3 7 
I 0 
7 9 
2 
4 2 
7 
4 
I 
I 
61 
8 
I 6 3 
6 
2 6 
4 
2 
4 
2 
, • ..-:---~--=-----+ 
.CAMEROUN REP 
GHANA 
MAROC 
·PTOM AOF 
ETATS UNlS 
HONG KONG 
I 5 RA El 
J A P 0 N 
8 6 I 
4 2 
APP SCIENTIF ET 0 OPT!QUE 
VfHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
KRAFTFAHRZEUGE 
MONDE T 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
• • • 1 TA L ! E 
ROYAUME UN! 
• • • U E B L 
GHANA 
•PTOM ANC A E F 
·PTOM AOF 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
7 3 3 
I 2 1 9 
2 0 
6 58 
I 
2 3 7 
' 2 I R 9 
2 
' 2 3 4 
2 
I 3 55 
3 I 
8 6 5 
2 
2 8 9 
2 9 
56 
2 
3 0 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTR!CHE 
• • ·FRANCE 
SU!SSE 
.PTOM AOF 
JAPON 
4 7 8 9 I 
4 INSTR MUSIQUE PHONOS 
MUSIKINSTR PLATTENSP 
M 0 N D E 
• • ·ALL EM RF 
2 6 
2 
2 3 
Dl SOUES 
SCHALLPL 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES •• ·FRANCE 
STRASSENFAHRZEUGF. 0 KPAFTANTR 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
·CAMEROUN REP 
•PTOM AOF 
ETATS UNIS 
8 I 2 
I 3 7 
2 
I 2 9 
3 
2 4 3 
I 
2 2 8 
3 
I 
5 
4 
•••PAYS SAS 
G HA N A 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
·PTOM AOF 
4 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
4 0 0 
2 I 
2 6 8 
I 6 
2 
2 3 
5 
5 
2 
9 
50 
SANITAER U HYG ARTKL HfiZK USW 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAU~lE UNI 
r; HA N A 
B 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
GHANA 
•PTOM AOF 
ETATS UNIS 
3 0 
1 
I I 
3 
7 
2 R 
I 5 
I 
2 
8 
2 
8 9 5 
42 ARTICLES DE BUREAU 
15 BUEROBEDARF 
18 
3 MONDE T 
4 • • ·FRANCE 
8 9 9 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
17 
8 
I 
I 
7 
I 
BEARBEITETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E 
AUTRICHE 
FINLAND£ 
5 U E DE 
TCHECOSLOV 
• • • U E 8 L 
I 9 0 
3 
I 0 
I 6 0 
8 
8 
3 
3 4 
I 
7 
I 
9 
2 
I 3 
I 4 9 
11 
2 
I I 8 
I I 
6 
I 
24 
3 
I 9 
2 
I 
127 
I 
6 
I I 0 
4 
5 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 831 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
7 2 4 
54 
5 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TFLEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
G HA N 11 
•PTOt-1 AOF 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
EL&KTR HASCHINEN U APP AN G 
H 0 N 0 E I 8 2 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
7 I 
7 I 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U OGL 
4 9 
2 0 
16 
M 0 N D E 
·••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
• • • I T A L 1 E 
•••PAYS SAS 
TCHECOSLOV 
r. HA N A 
4 8 4 I 
3 VFTEKENTS 
5 BEKLEIOUNG 
N 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
ESPAr.NE 
• • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
• • ·PAYS BAS 
TCHECOSLOV 
• • • U E B L 
2 7 4 
I 5 
2 
8 
I 
I 
' I 
I I 6 
2 
50 
7 
2 
I 
I 
2 6 
3 
19 
I 
I 
I 
I 
2 2 5 
3 
2 
I 3 2 
7 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkur:zungen s1ehe Anhang) Valeurs. 1000$- Quantites: Tonnes sau( mdiCatJon contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
import ItS t Niederl. Neu-Guinea 
WERTE WAREN- PRODUIT 
VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE l QUANTITE + Ursprung - Origine .f. Elnheit- Unitl 1000$ I MENGE Ursprung - Origin< Einhe~~~:~:TE WERTE VALEUR 1000$ 
0 I I 
VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEF 
FLEISCH FRISCH GEKUFHLT GfFR 
M 0 N 0 E ~' I I 
• • •PAYS SAS 8 2 
AUSTRAL lE {j 2 9 
0 I 2 
VIANOES ETC SECHES SALfS FUMF"i 
FLEISCH USW EINFACH ZUAfRFITET 
MONDE T 9 
•••PAYS BAS 7 
AUSTRALIE I 
0 I 3 
PREP FT CONSERVFS DE VIANDF 
F l f I 5 C H Z U B E R E I T U fJ G E N K 0 N S F R V E N 
M 0 N D E 
DANE MARK 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ARGENTINE 
BRESIL 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
H 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • ·PAYS BAS 
S U I S "SE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
MONO[ T 
·•·PAYS BAS 
• • • u E 8 l 
AUSTRAL lE 
0 2 ' 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D E 
•••PAYS BAS 
AUSTRAL lE 
0 2 5 
OEUFS D OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
6 9 7 
I 
2 
2 1 e 
I;; r: 
I 8 
3 
3 
I 2 
3 (' {j 
r l! 7 r 
I 
r 3 7 9 
I' 
' 2 
"3 5 
' ' I 4 
I 
' 9 
6 ' 
' I 7 l 
'6 7 
9 0 
3 7 7 
I~._,...-:....--=----=----
SINGAPOUR 
THAILANDE 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
0 3 2 
I 5 
I 0 
I 5 
' 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBERFITUNGFN U KONSERVEN 
I 4 
I 2 
2 
' I 2 
I 
I 
"1 0 N 0 E 
NORVEGf 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
U R S S 
CANADA 
ETATS UN!S 
HONG KONG 
J A P 0 N 
MALAISIE FFO 
SJNr.APOUR 
173 042 
8 4 R I Z 
5 RE I S 
I MONOE 
I MALAISIE FED 
8 SINGAPOUR 
2 3 I 
3 9 7 
I 
3 7 0 
5 
9 
13 
THAILANOE 
AUSTRAL lE 
0' 5 
AUTRES CEREALFS 
ANDERtS GETREIDE 
M 0 N D E T 
• • •PAYS nAS 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
0' 6 
J 2 9 9 
3 
' 3 2 
3 
3 
6 
I 
I 
I 5 6 
59 2 
9 
9 2 
9 r o 3 
2 I 
' 2 7 2 ~ 6 
r 7 a 4 
4 3 3 
3 9 2 
7 
I 3 
2 2 
' 3 I 
' I 3 3
2 
I 
5 
8 
I 
s 3 
I 8 9 
3 
31 
I 6 0 I 
5 
I 2 5 5 
3 3 2 
57 
53 
I 
2 
2 
SEHOULE ET FAR!NF Of FROI-'ENT 
'0 
I 2 
I 
2 8 
'9 
3 3 
I 6 
9 5 
GRIFSS LINO MEHL AUS ~IEIZE"N 
M 0 ~J D E T 
• • oPf..YS RAS 
AUSTRAL lE 
0' 7 
SfHOULE FARINF AUTR[S 
GRIE5S UNO HfHL A AND 
M 0 0 f 
• • •PAYS BA"i 
AUSTRAL lE 
0 ' 8 
2079 2L.O 
3 4 4 4 7 
1732 193 
CFREALE5 
GETRFIDE 
2 7 
I 0 
I S 
PREPAR DE CfRFALtS OF FAR!NE'S 
ZU8ER[!TUNr;FN A r;[TRFIDE"EHL 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
2 '8 
3 
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Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN- PRODUIT lMENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Onglne Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
l~+ 
UNION SUO AFR 
ETATS UNI5 
HONG KONG 
ISRAEL 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
0 s 2 
s 
6 
6 
5 
I 3 
3 7 
3' 9 
FRUITS 5ECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
•••PAYS BAS 
SINGAPOUR 
AU5TRALIE 
0 53 
2 6 
I 6 
' 6 
PRFP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
MALAISIE FF.O 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
0 5 • 
3 7 B 
I ' 0 
I 
I 6 
5 
3 9 
9 
I 8 
I ' 9 
LEGUMES PLAt~TES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEt>. F ERN 
MONOE T 
•••PAYS BAS 
EGYPTE 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
INDE UNION 
MALAISIE FED 
51NGAPOUR 
THAILANOE 
AUSTRAL lE 
0 s s 
r 3 6 5 
3 I 2 
9 
4 
3 0 
5 
8 2 
3 7' 
7 0 
• 8 0 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNC':EN A GEMUESf USW 
M 0 N D E 
•••PAYS 8AS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 l 
HONG KONG 
MALAISIE FfD 
51NGAPOUR 
AUSTRAL lE 
0 6 I 
SUCRE ET MIFL 
ZUCKEI-I UNO HONIG 
M 0 N D E 
•••PAYS BAS 
R 0 Y A lJ H E U N I 
SINGAPOUR 
3' I 
2 R 9 
3 
I 2 
8 
8 
I 2 
7 
2 4 5 9 
2 3 8 7 
I 0 
2 2 
2 
2 
2 
I 
5 
13 
9 5 
I I 
6 
2 
3 
127 
'9 
I 
6 
3 
I 3 
3 
5 
0 
2 ' ' 
'6 
2 
I 
7 
I 
2 0 
8 2 
I ' 70 
I I 3 
9 2 
2 
4 
' 2
5 
' 
5 0 3 
'8 3 
2 
•••PAYS BAS • • • P .:., Y S I~ ll <; 
4 ~- 5 
6 
2 j 7 
I 2 
I 
1S4 AUSTRALIE 
' 0 I 4 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
031 
P01550N5 
F I 5 CH 
M 0 N 0 E 
• • ·PAYS GAS 
5 U E DE 
U R S S 
J A P 0 N 
HALAISIE FfD 
6 9 
I 3 
I 
I 
3 
8 
2 
8 9 
,,, 
H 
ROYAliME UN! 
• • • U E 8 L 
C H I N E C 0 r-.,' T I t~ F N T 
HO~JG KONr; 
MALA!Slf FlO 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
o 5 r 
f R U I T ', F R A I S N C I X S A U F 
0 r <; T tt N n S U F 0 F R F R I 5 C H 
M 0 1'l D E T 
• • • P ' Y <; f: A S 
R 0 Y f, L: :~ F U ~J I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
9 
I 
I 
' 7 
I I 
2 J 0 6 2 
5 PREPARATIONS A 
~ 7 2 I 
'~ 2 2 f1 
ll I f 1\ G I N 
t t'r ..-,'"", L 
r, ~· I I 6 7 
ZUCKERWAREN 
M 0 N fJ E 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUM£ UNI 
• • • U E 6 L 
HONG KONG 
SrNr;APOUR 
AUSTRA! lE 
8 A 5 E 0 E 5 U C RE 
I 5 8 
I 
I 3 7 
' I 
' 
' 7
I 0 0 
I 
80 
3 
I 
2 
3 
I I 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdrcotron contrarre (Vorr abrevrations en Annexe) 
Y: voir notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 2 
import ltSt 
WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einheit- Unite 1000$ 1 Ursprung - Origine 
• 0 7 I 
CAFE 
K~FFEI: 
M 0 N D E 
~··PAYS 6AS 
ROYAUME UNI 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
0 7 2 
CA CA 0 
K AKA 0 
M 0 N D E 
• • •PAYS BAS 
0 7 3 
• 
2 I 2 
I 7 I 
2 
I 2 
I 6 
I 0 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
AUSTRAL lE 
0 7 4 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
H 0 N D E 
• • •PAYS BAS 
CEYLAN 
HONG KONG 
HALAISIE FED 
SINGAPOUR 
0 7 5 
EPICES 
GEWUERZE 
M 0 N D E 
•••PAYS SAS 
INOONESIE 
MALAISIE FfD 
SINGAPOUR 
THAILANDE 
0 8 I 
ALIMENTS POUR ANit-1AUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E T 
• • •PAYS BA<; 
AUSTRAL lE 
0 9 I 
e 9 
I 
7 5 
7 
6 
5 I 
4 3 
I 
I 
3 
2 
2 3 
8 
2 
I 
6 
4 
=· 0 6 
4 4 7 
:, 9 
MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE" UNO AND SPEISEFfTTE 
M 0 N D E 
• • ·PAYS AAS 
HONG KONG 
JAPON 
MALAISIE FED 
SINOAPOUR 
AUSTRAL lE 
0 9 9 
5 4 9 
4 9 0 
5 
I 2 
2 
3 B 
2 
PR f PAR A T I 0 N S A L I /I E N TA I R [ <; N D A 
NAHRU~Ir":SMIT1ELZ11EERE.IT A t·l G 
M 0 N 0 E 
•••P/IYS 8AS 
ROYAUMF UNI 
E T A T S U t-' I S 
HONG KONG 
J A P o rJ 
MALA!Sif FED 
: 6 3 
30" 
? ! 
I 
I I 
2 4 8 
1 n 8 
9 
10 
16 
2 5 
9 7 
I 
8 I 
6 
8 
6 5 
54 
I 
2 
4 
3 
I 5 
I 0 
I 
I 
2 
I 
7 2 
6 5 
7 
2 4 2 
2 I 4 
2 
4 
I 
I 9 
I 
? 9 7 
I 6 7 
2 7 
I 8 
I 
6 
WAREN - PRODUIT I MENGE I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Ursprung- Origine Einheit- Unite 1000$ 
~· .j. SINC:APOUR 
AUSTRAL lE 
I I I 
7 I 
4 7 
3 7 
38 
BOISSONS N AI C SAUF JUS FRUITS 
ALKOHrLFRFlF r.F:TRAENKE 
M 0 N D E 
• • ·PAYS nr..s 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLirUES 
6 a r "i 
2 6 9 0 
3 9 J 
3 6 2 7 
e o 
ALKOHOLISCHF GCTRAENKE 
M 0 N 0 E 
•••ALLfM RF 
0 A NE tl A R K 
ESPAGNE 
• • ·f~ANCE 
• • • I TA L I E 
•••PAYS HhS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
AMERIQUE NOA 
SINGAPOUR 
AUSTRAL If 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKI'IAREN 
M 0 11 0 E 
•••PAYS f3AS 
ROYAUME UNI 
ETAT5 UNIS 
CHINE FORHOSE 
HQNr; KONG 
IN001IESif 
J A P 0 N 
~1ALA1SIE FED 
SINChPOUR 
2 2 I 
3 I 6 9 8 
I 56 
3 I 9 
I 2 
8 0 
4 I 6 
2 9 8 0 6 
3 2 
1 :1 9 
2 I 
2 
2 0 
6 6 :-; 
3 4 0 
3 (\ 0 
I 
I 7 
G R A I N E S N 0 I X 1l L E A r; I :: E U S E S 
OFLSAhTFN UNO rFLFRUfCHTf 
MONOE T 
C H I N E C 0 N T 1 N f tJ T 
HONr: KONG 
MALAISif F~~O 
S!NGAPO\JR 
2 4 3 
6 4 
3 
I 2 
4 4 
8015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ t-INFACH AEARBEITET 
t·~ONDE 
• • ·PloYS BAS 
MALAISIE FfQ 
AUSTRAL lE 
2 4 4 
LIEGE BRUT ET DECHETS 
ROHrORK UNO KORKI\BFAEL! E 
~~ 5 
I 3 
I 3 
4 
2 I I 
7 9 
I 2 
I I 4 
4 
I 0 9 4 
7 
I I 
I 8 
3 4 
9 6 2 
5 
2 7 
2 
I 
' I 
2 2 
58 6 
4 9 6 
10 
14 
I 
I 4 
I I 
I 
4 
3 6 
I 4 
I 
3 
I 
9 
WAREN - PRODUIT I MENGE WERTE 
QUANTITE VALEUR 
I Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 
.~.j. • 
2 7 6 
AUTRES PRODUITS NINERAUX RRUTS 
ANDER> MINERALISCHE ROHSTOFFE 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·PAYS RAS 
ROYAUME UNl 
• • • U E B l 
AUSTRAL lE 
2 9 2 
4 3 4 
? 6 
3 8 c 
6 
6 
I 3 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 1>1 0 E 
•••PAYS SAS 
MALAJSIE FED 
SINGAPOUR 
THAILANDE 
AUSTRAL lE 
3 2 I 
" 7 I 
I 
5 3 
2 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
MOl~ DE 
• • •PAYS BAS 
SING.lPOUR 
3 3 2 
6 5 
4 5 
I 6 
PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
3 7 
2 
3 2 
I 
I 
2 
23 
I 
I 
20 
I 
I 
E R D 0 E l D F S T I l L A T I 0 N S E R Z ~=" U G ~~ I 5 S F 
M 0 N 0 E 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUME UN1 
ETATS UNIS 
INDOI~ESIE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
4 I I 
2 9 2 7 3 
7 4 5 
I o 5 
8 4 
3 
2 8 2 6 ,q 
I 2 
CORPS GRAS D ORIGINE ANittALE 
TIERISCHE FfTTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 
• • •PAYS BAS 
4 2 I 
H U I L E S V E r: r T A L E S F I X E S D 0 l! C E 5 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
1-1 0 N 0 E 
• • ·PAYS RAS 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
4 2 2 
AUTRES HUILFS VEGETALES FIXES 
ANDER~ FETTE PFLANZLICHE OELE 
M 0 N D E 
HONG KQNr; 
MALA1S1E FED 
SINGAPCUR 
5 I 2 
2 I 6 
6 
3 8 
I 7 I 
1 9 6 4 
I 9 2 
2 4 
19 
I 
1723 
4 
n 4 
2 
I 4 
6 8 
M 0 IJ D E 2 PROOUITS CHIMIQUES CRGAt\lQUES 
•••PliYS RIIS 
2 7 3 
PIERRES CONSTRUC: <:,flf:L GRAVIERS 
W F R K S T E I ~I E ~ A ~: C ll t · [1 K 1 F ~ 
t~ 0 N Q E 
R 0 Y A U M f U rJ 1 
2 0 R r; A N I 5 C H E C t-1 f M F R Z E L1 G ~: I 5 S E 
~10NCf 
•••PllYS f\AS 
MALA!SIC FEU 
1 ~; I 3 
5 7 
< 4 
I E L F M E rl T S C H 1 M I 1l U f 5 I I~ 0 R G A ~J I 
AN (l R r. J> N 1 5 CH F r: HE I' r. R 1_1 tr [, S T Q F FE 
l~ 0 I~ D E R 3 
2 0 
19 
I 
2 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf mdtcat/On controtre (Voir abreviatlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN • PRODU/T I MENGE 
l/rsprung · Origine + Einhe~~~:~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• • •PAYS GAS 
ROYAUME UNI 
SINGAPOUR 
52 I 
7 I 
GOUDRONS MINER OERIV CHI~ 
T f E R U N 0 T E f R F R Z F U G ~: I S S F 
M 0 N D E 
•••PAYS BAS 
RDYAUME UNI 
SINGAPOUR 
AUSTRAL!£ 
: 3 2 
EXTRAJTS COLORANTS 
9 0 I 
7 6 7 
8 I 
5 0 
I 
EJ RUT 
FARO U C:ERBSTOFFAUSZUEf'iE USW 
MONO£ 23 
•••PAYS BA5 18 
RDYAU~IE UNI 
53 3 
PJr-MENTS PEINTURES VER~'I"' 
P I r. M E N T E F A R 8 E N L A C K F \I S ·.~' 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••PAYS BAS 
R.OYAtlt1E UN I 
5 U E DE 
HONG KONG 
SINGAPDUR 
AU5TRALIE 
5 4 I 
3 I 2 
7 
2 P I 
9 
2 
I I 
I 
P R 0 0 U l T S M E D I C 1 N E T P H A R I~ A C E U T 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNIC::SE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
o • • I TA l J E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
• • • U E 8 l 
ETATS UNIS 
HONG KQNr. 
MALAISIE F~D 
SINnAPOUR 
AUSTRAL lE 
~ s r 
9 2 
6 5 
I 2 
HUILES F.SSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OF.LF U RIFCHSTOFFF 
M 0 tl 0 E 
• • •PAYS BAS 
SINCt.POUR 
55 3 
PARFUMERIE fT PROD DE REA~TE 
R I E C H U ~~ 0 5 C H 0 E N H E I T S ~i I T T ~ l 
2 2 
2 
I 
8' 
7 2 
6 
I 7 2 
154 
I 8' 
I 
8 
I 2 2 
I 0 
I 
10 
2 
10 
16 
265 
Niederl. Neu. Guinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN • PRODUIT I MENGE QUANT/TE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite l ~·,.--:....---=---=---+ 
• • •Pt.YS SAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
~1ALAIS!E FF.D 
S I N r, 11 P 0 ll R 
THAILAND£ 
6. U '::iT RA L 1 E 
~. 6 I 
F. ~~ r. R f:r. I S M A I i U F A C T U R E ':l 
C H f M I 5 C H f 0 tJ E' N D E ~1 I T T f L 
1"1 0 N 0 E 
•••PAY5 ~/-5 
• • • U E B l 
J f, P 0 N 
:-. 7 ! 
f.YPLC"'IFS 
Sf-RF~J:"STOFFF 
il D F 
• • • A I_ l f 11 R F 
• • • P ~ Y ; B t, <; 
R 0 Y ~ I: 1·: F U N I 
HONr. K(l~rr: 
51NCAP0UR 
AUSTRAt lE 
""o, I 
6 ~~ 8 
·;I 
I 7 
I I I 
I 3 6 
I I 6 
I 7 
3 
I 0 
f-, ll T 1 EH E S P l t\ 5 T I () tl E ": RE~; I 1; 
KUr:STSTllFFE KUNSTHARZE u---;w 
I' 0 IJ D E 
• • •FRANCE 
• • • P ,, Y S B t. <; 
1 ~~ D [ U r-; I 0 tJ 
S I tl G A P 0 U R 
5 9 'l 
PROIIUITS Cf--'11-\IOUES NOA 
C H C M I "', C H E [ R Z f U r. tJ I S 5 f 
0 ~.r 0 E 
• • P !': Y 5 il A 5 
R r: Y A U ~~ F: U N I 
• • • U E B L 
':TATS UN!S 
H 0 N r !<' fl tJ r; 
5 I ~; r, t P 0 U R 
11 U.:; r h· A L I E 
6 I I 
C U ! R S 
L f fl t R 
0 • 
•••I~I,YS 8~5 
6 I 2 
' ' ,, 5 
I 0 7 
q 0 
I 2 
8 
WERTE WAREN • PRODUIT 
VALEUR 11 u, 
1000$ 
1 
~;sprung • Orlgine 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A R T 
2 6 3 
I 5 
I 
31 
I 
I 0 
12 
I I 
I 
I 
I 6 
17 
• • • ! TA L I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ElATe, UNIS 
HONG KONG 
1·1 ALAISIE FED 
SINC:APOUR 
J\USTRALIE 
6 3 I 
+ 
I 3 
6 9 
2 7 
5 
H 0 1'5 A R T I F F: T T R A V A I L l E 5 N D A 
FUPNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
1· 1 0~~0E 
• • ·PAYS BAS 
5 U E 0 E 
SUR!I,JAM ANTILLE 
SINt..t.POUR 
AU5TRliLIE 
6 3 2 
6 8 
3 I 
5 
8 
I 5 
6 
!IPTICLES MA~~UFACT EN BOIS NOA 
~~~R8f I TFTE WARF~! A HOLZ A N G 
0 N 0 E 
•••PAYS llAS 
:- T A T ; UN 1 S 
C H I !~ [ f 0 N T I IJ r N T 
HO~IG KONG 
11 A L A 1 5 I E F i: lJ 
SINGt.POUR 
AU5TRALIE 
2 I I 
I 9 4 
I 
4 6 ~~ 3 
10 t.RTICL[S MANUFACTURES Fi.• LIEGE 
[ BEAREC!TETE WAREN AUS 1\0RK 
I 
9 8 
'8 
7 
I 8 
2 
I 6 
I 
it 0 N 0 E 
•••PAYS Bf\S 
6 ' I 
P A P I ER S f T CA R T 0 !J S 
PAPIEi-> UNO PAPPE 
0 t; D E 
•••IILLEN RF 
• • • I T ,!\ L I E 
•••PJI,YS RAS 
S U E [. C: 
HONri KO~lri 
': ll l A J 5 I F F F D 
<: I N r. f. P 0 ll R 
t-. LJ S T f,' A L I E 
6 4 ? 
3 I ' 
I 
2 0 5 
6 5 
2 
I 6 
I 5 
AF•TJC'LfS EN PArtFR 'ou CARTON 
·~.' A RP il A U 5 PAP J f R 0 DE R P A 1-' PE 
0 'J D E I ~ 2 
•••ALLEM RF 
FINL~oNOE 
17 
9 4 
3 2 
I 
I 5 
I 2 
31 
18 
I 3 9 
I 2 4 
I 
I 
9 9 
I 
2 5 
'7 
9 
I 
I 
I 2 
3 
11 R T I C L E '3 !to A tl U F A C l E N C 11 I R N 0 A •••PfYS 8AS I L 5 
I 0 8 
I 
I 
86 
\~ARE"~! A LCDFR KU; 5TLfD~R AN G ROYAUMF UN! 
S U E 0 E 
M 0 N D E q 3 J 1 4 o 11 n E HONG KONG 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
•. ·PAYS DAS 
ROYAUI~E UNI 
ETATS UNIS 
HQNr; KONG 
MALAISIE FEG 
SINr:APOUR 
AUSTRAL lE 
~ 5 4 
2 
c I 
? 2 
2 
5 A V 0 !J 5 PR 0 DU I T 5 n Er.; T R F T I [ !l 
5 E I F [ tl P \J T Z ll ~~ ) 1-' A <; C H I· ! T T r: L 
0 !•! D E 
·~·Allftc RF 
• • • F f; 1\ N C F 
6 ···PAY5 BAS 
6 
6 2 
2 0 
) 2 ') 
I 
o 2 I 
[J E i·: 1 ~· R C Jl U I T 5 E. N r: A 0 U T C H r ! I C 
H f. L [' r li Z F lJ G tl I ::::. 5 [ A U S f( A 11 T ' C: H IJ k. 
{I IJ 
6;; ,, 
I· ~· T :l r r.J \I F 11 C T t N r A (1 L: T r H 0 I' f N 0 ll 
[!"!JR~ ~j'f.REt·' A KAIIT'"C~:[I>' 
• • • .\ L L F :-' R F 
• • • f h' f-. I' C E_ 
I " 6 
" 
I q' 
~1 A l A I 5 I E F E D 
51Nrit.POUR 
AUST!-:IILIE 
b ~ 
f'ILS f.'rE t-'.ATIERES TEXTILE<'• 
C f. f1 ~J f 11 tl S 5 P I N N S T f'l F F F 11 
0 E 
o o o p I Y 5 J /1. "; 
Rl~Y.~I-'~1E U~~l 
H •' ;.J •' K. Cl 11 G 
:~ 1> l tJ I S I f F F U 
:; I ~~ f, A f} I' U R 
1 I S ~ L' 
I ' 7 
t, U F T 1 S :. !I S ~ P E C 
2 3 
I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitis: Tonnes sauf mdJcatlon contra/re (Voir abreviotions en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port I 9 S 9 
WAREN • PRODUIT 
1.-Ursprung • Origine 
BAUMWOLLCE~iF.BE 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Ecnheit- Umte 1000$ 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE :1 WERTE 
ll1rsprung · Origme • Einheit ·Unite 1000 S 
WAREN. PRODUIT 
ll ~rsprung • Ongine I MENGE I Einhe~~~~~:r£.1 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~10NOE 
•••ALLEM Rf 
AUTRICHE 
···PAYS GAS 
P.OY.LIUME UN! 
• • • U E B l 
ETATS UNIS 
CHINE CONTI~ENT 
hONG KONG 
• 
I J 3 
2 
' 9 
7 
I 
30 
' I 
I 2 7 
I 9 
3 
2 
4 
6 2 
•••ALLrM RF 
OANE~-ARK 
••·PAYS ElAS 
R 0 Y All M IC lJ tl I 
s u for 
• • • U [ 8 L 
~~1\LAISIF FE"D 
SING/,POUR 
I 6 2 7 
B R 7 
I I 4 P. 7 
I 6 
8 
56 6 I 
I I 
I 0 7 
.J A P o r.; 
I 
2 3 
3 2 6 5 6 6 2 
""ALAIS!E FED 1 1 P \ E CF. OF COI~5TR EN MAT CERAM 
SINGAPOUR I 5 45 fAU,\'ATFRIAL AUS KERAM <;TOFFEN 
6 ~ 3 
AUTRE~ TISSUS <::AUF SPECIAUX 
A~JDERE GEWfBE 
t~ONOE 23 
• • ·PAYS BAS 2 
ROYAUME UN! 
7 I 
6 
5 
~'0'-<DE 283 
••• t. l l E ~1 R F I 2 
···PAYS 8AS 210 
SUE DC- I 2 
• • • U E e L 4 I 
SINGAPOUR 8 
• • • U E B L I 6 6 3 
CHINE_ CONTINFNT I ART I CL CS EN MAT ~ INERALES NDA 
HONG I<ONfi 10 \•.'ARfN A M!NrRlll STOFFE~' N G 
J A P 0 N 9 
MALAISIE FFD 0 N D f 1 9 
S!Nr;APOUR 10 35 •••ALLFM RF I 
6 ' ' 
lULLES DENTELLES BRGOrRI' S ETC 
TUfll SPITZFN BAtNOfR us~. 
~ 0 N 0 E 
···PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E 8 L 
HONG KONG 
J A P 0 N 
S!NGAPOUR 
6 5 :. 
I 2 
6 
TISSUS <;PECIAUX ARTIC ASS!M!l 
5 P E Z I A l G r_- W f B E U N D E R Z F U G tl 1 5 S E 
I 9 
8 
I 
• • • j) \ y ') r; /. <; 
R 0 Y A L· ~~ E U ~· I 
••• IJ [ l' l 
t".C~~G KONr 
SlNGAPOUR 
6 6' 
V E R RE 
r, LA S 
0 N 0 E 
•••PAYS GAS 
ROYAUMt UNI 
• • • U [ B l 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
I 0 
I 3 7 
• I 
I 3 
7 7 
~10NOE I 2 9 
2 
I 2 5 6 6 5 
•••ALLE~ RF 4 VERRER!f 
•··PAYS BAS I I 106 GLAS\I.fREN 
ROYAUMf UNI 
HONG KOI\G 
~~ALAISIE FEC I 
5INGAPOUR I 2 
6 '56 
ARTICLES EN MAT TEXTILFS NOA 
SP!NN5TOFFWAREN AN G 
~10NDE !52 130 
•••ALLEM RF 10 14 
•••PAYS BAS 37 41 
ROYAUME UN! 2 2 
ETATS UNIS I 
CHINE CONTINENl I 
HONGKONG 11 
\NOE UNION •_.2 14 
J A P 0 i\ 9 I 0 
~ALAISIE FED 2 3 
SlNCAPOUR 3:, 34 
6 s 7 
COUV PARQUETS lAPIS TAPI"'·":ERIE 
FLJSSBOOENBELAEGF TFPPICH' USW 
0 N D E 
···PAYS BAS 
HONG KO~JG 
S1NGAPOUR 
6 6 I 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BAl!t-'FNT 
K A ! K Z E M E N T U ~~ 0 P. A U S T 0 F F E 
0 I, 1 9 8 c 6 8 2 2 
0 1\ C E 
•••ALLE~ RF 
• • • I T A L 1 E 
••• p A Y s n ~ s 
ROYllltMF Ur.JI 
•.• u r 8 L 
HONr KONG 
J A P 0 N 
~i A l A I S I F.: F E 0 
SING.~POUR 
AUSTRAL lE 
6 6 6 
I 2 3 
7 
~ 2 
' I I
8 
' 6 
A R T I C L L S E ~l t1 A T 1 f H C: [ R to M I Q U E S 
F F 1 N K I R A M I S C H f F I< Z E U r, N I S 5 f 
0 ': 0 E b 7 
•••PAYS GA'S 18 
ROYAU~OF UNI 
••• u [ c l 
JNCE U\'ION 19 
J A P 0 ~- 3 0 
~·ALAI'liE Ff--L' 3 
SINr'tPOUR 13 
6 7 9 
(JliVRAGES FONTE FER ACIFR NDA 
\' 11 f< E ~I A E I S F N 0 0 5 T A H L ,..., G 
M 0 N D E 
• ·•ALLEM RF 
••·flAYS BAS 
~10Yli1J~,E UNI 
• • • ll E B L 
t" C N :' ~ 0 t; G 
.J f ~ !J r-.; 
I 9 0 3 
,, 5 
0 ? 4 
;· 7 
1 0 "( 6 
6 0 
2 6 
'0 0 
I 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
326 682 
I CUIVRE' 
7 KUPFER 
0 N 0 E 
··•~AYS BAS 
ROYALJHE UNI 
3 7 6 8 4 
3 ALU~INIU"' 
27 ALU~IINIU,.. 
~ 0 N 0 E 
•••Allft-l RF 
•••PAYS SAS 
AUSTRAL lE 
6 R 9 
• 
I 6 
? 9 
'5 
'' 
I 4 
I 0 
I 
liUTRES MfT COMHUNS NON FrRREUX 
16 /lNOtRF UNEDLE NE METALLF 
3 
~~ o rJ o E 
•••PAYS BAS 
R 0 Y A ll M F U N I 
I 9 
I 9 
5 I 
'9 
I 
I 2 
7 
I 
I 4 
I 3 
I 
~~iJSTRU\TIO ~ETALL ET PARTIES y 
MFTAI.lKONSTRUKTIONEN Ur-.'0 TfllE 
3 3 
10 
' I 2
6 0 
3 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • I TA L I E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
ROYAUMF UNI 
~' lJ f 0 [ 
• • • U E fl L 
flATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
~~ALAISIE. FED 
SINGt.POUR 
t US T RA L I E 
6 q 7 
I 2 9 3 
I I 6 
5 '0 
3 5 8 
' 6 7
2 
2 3 
I 
7 
9 I 
p 3 
20 ARTICLES METAL USAGE D0Hf~T 
,''fTliLLWf.REN VORW F HAlJ~.GF.BR 
I I 
I 
M 0 ~ D E 
• • • A l L E 1-1 R F 
, • • fl AY S 8 AS 
F'OYliUMF UN! 
sur rH 
• • • U E 
I 7 8 
8 
~) 5 
C H 1 N ~ C 0 N T I tl E N T 
? .I 
I 
l 8 
2 3 
'5 
I I 
I 
HONl: KONG 
,! A P 0 N 
I< A L A I S I f f E D 
S!NG!IPOUR 
ll US T f.: A l I E 
I b 9 8 
' I 8 
I 
I.G ,\UT ART ~ANUF EN MET COl-'' NDA 
9 AND b~AKfl 'IIAREN t U~·EDL ~~fTALl 
0 f {, 7 
• • • h l L F t-: R F 
• ··PAY<; OAS 
S U E DE 
ETAT~ UI~J", 
H 0 N C K 0 ~J (~ 
J A P 0 N 
SINCAPOUR 
.G43 AUSTRAL!f 
8 
I 6 4 
15 
2 2 3 7 I I 
1 C~AUC·JERFS fT 
17 CA,''PFKESSFL 
3 6 
I 
~i C T r, r1 ' F l [ C T q 
r-< I C H T f t r I< T I-' G T C R 
54' 
57 
I 
I 
2 7 5 
9 8 
B 
17 
4 
I I 
3 
3 9 
3 I 
I 9 0 
21 
6 8 
l5 
3 
IO 
I 
3 9 
I I 
I 7 
I 
'8 
' 3 2
I 
I 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1CGt1on controlfe (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: YO/f notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import It 5 t Niederl. Neu ·Guinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
l..rUrsprung . Origine ... Einhe~~~~;~~TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
MENGE 
Ursprung · Origine Einhe~~~~~:TE 
WAREN. PRODUIT WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
,l;sprung · Origine 
IMENGE I QUANTITE 
Elnhelt- Unite 
~·,_------=---., 
MONDE T ICR 7 3 2 
•••ALLEM Rf 
4 57 
9 
2 7 0 
40 
15 
I I I 
I 
V E H l C IJ l f 5 A U T 0 H 0 B I l E S R 0 U T I E R S 
•••PAYS BAS 
ROYAUI~E UNI 
SUEDE 
ETATS UNIS 
AMERIQUE NOA 
J A P 0 N 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
7 I 2 
6 0 
7 
4 
2 7 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
~10NOE T 47 37 
• • -ALL EM RF I I 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
•••llllEM RF 
•••FRANCE 
• • • I TA L I E 
, • ·PAYS SAS 
ROYL\UHF UNI 
•.• u r B L 
ETATS UN!S 
J A P 0 ''i 
SINGAPOUR 
AUSTKALIE 
7 3 3 
I 4 3 9 
I 8 5 
I 
2 3 0 
9 0 8 
' 5 7 
' ' 
···PAYS SAS 13 21 VEH!C ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
RIJYAUHE UNI 2 4 STRASSENFAHRZEUGF 0 K;:?AFTANTR 
SUEDE I I 
ETATS UNIS I I H 0 ~ D E 
JAPON 30 7 ••·Allf~~ RF 
AUSTRALIE I 1 ••• Pt.Y"i BAS 
7 I 4 
MACH[I>JES DE BUREAU 
BUEROMASCH I "!EN 
M 0 N D E 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
S.U E 0 E 
SUISSE 
7 I o 
I 3 
I 0 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
M E T A l l 8 E A R 8 E I T U N G S M A S C H I t'l E N 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
• • ·PAYS BAS 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOli 
MASCHINEN UNO APPARATE liNG 
MONDE T 2'11 
•••ALLEP-1 RF 18 
DANEI-1ARK I 
, • ·FRANCE 
• • • I TAL I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
5 U E DE 
SUISSE 
• • • U E 8 L 
UNION SUU AFR 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL!£ 
7 2 9 
I 
I 5 0 
? I 
' I 
2 
I 
6 
s 
6 
I 
2 3 
I 2 
y 
MACH ET APP ELECTR!QUES N D A 
ELEKTR HASCHlNEN U APP A N G 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • I T A L I E 
NORVEGE 
•••PAYS BAS 
ROYllUME UN\ 
S u E 0 E 
SUlSSE 
• • • U E B L 
ETATS UN!S 
HONG KONG 
J A P 0 N 
I~AlAlS!E FED 
,, f 5 
2 I 
2 
3 
2 ' ' 3 5 
I 
' I 8 
3 
I ' 6 7 
HONG KONG 
SINCAPOUR 
7 3 ' 
AERONEFS 
76 LUFTFAHRZEUGE 
58 
2 I" 0 N 0 E 
4 •••PAYS SAS 
10 ROYAUME UN! 
CANADA 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
7 3 ' 
3 BATEAUX 
I WASSERFAHRZEUGE 
I 
' 4 3 
2 9 
I 
6 
I 
2 4 3 
6 0 
6 
2 
5 
I 
20 
5 
5 
2 
33 
2 5 
7 2 5 
2 9 
3 
4 
5 I 0 
5 7 
I 
I 
2 6 
I 9 
B 
MONDE T 
•••PAYS BAS 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
SINGAPCUR 
AUSTRAL lE 
8 I 2 
APP SANIT HYG CHAUFF 
SAN!TAER U HYG ARTKL 
~ 0 N 0 E T 
•••ALLEM RF 
···PAY". :1AS 
PORTUr.AL 
ROYAUMF UNl 
S U E ll E 
S U I 5 ') E 
• • • ll E 8 L 
HONG KONn 
J A P 0 N 
t-IALAISIE FED 
SINCAPOUR 
8 2 I 
t-iEL'BLES 
MOEBfl 
M 0 N D E 
•••PAY"i BAS 
ROYAUMF UN! 
ETATS UNIS 
HONI' KONl. 
J A P 0 N 
~-'ALAISIF FFO 
"JINGf.lPDUR 
AUSTRAL lE 
8 3 ! 
7 4 
I 
6 7 
I 
4 
I 8 
I I 
2 
9 3 
2 8 
I 
' 0 6 
8 
ECLAIRAGf 
HEIZK LISW 
I 0 I 
I 0 
6 5 
I 
2 3 8 
I 7 2 
I 
I 
I 6 
' 
' I< 2 
S f tl G t. P 0 U R 
AUSTHALIE 6 
4 9 
7 ART! VOYAGE S/lCS A MAIN FT 5 I " 
C G L ~<FJSE~·RTIKF:l TAESCHNER'1 I 
8 3 4 
1 55 
I 
I 50 
' 7 4 
2 0 
6 
I 2 
I 
5 
I 0 
8 8 
I 
8 2 
I 
4 
I 53 
+ 
H 0 r< 0 E 
•••ALLEI-1 RF 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
SINGAPOUR 
8 4 I 
VETE~ENTS 
BEJ::LEIDUNG 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • • I T A L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYAUI~E UN! 
ETATS UN!S 
SURI!'.AH ANTILLE 
C H I ~J E C 0 N T I N E N T 
HONG KONG 
J A P 0 N 
MALA!SIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
64 MONDE T 
ll, •••ALLEM RF 
2 • • • I TA J_ I E 
46 •••PAYS BAS 
28 CHINE CONTINENT 
HONG KONG 
J A P 0 N 
~-~ALAlSIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
8 6 I 
3 7 
I I 
2 
I 
I 
I 2 
5 
2 I 9 
4 9 
I 
2 
7 2 
3 6 
6 
5 2 
I 
I 0 6 
I 
5 0 
I 
I 6 
' 6
2 7 
57 
3 8 
3 
5 
8 
2 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE' 
8 5 
I 5 
3 6 
I 4 
I 8 3 
I ' 0 
I 
I I 
4 
2 5 
I 
FEJNMF_CH U OPT ERZEUGNISSE 
~~Of-< DE 
•••Allfl-1 RF 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUHE UNI 
5 U ! S 'SE 
• • • U E f:l L 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
SINl.APOUR 
AUSTRAL lE 
8 6 2 
FOURNITlJRES PHOTOC!NEMA 
2 6 
I 
2 I 
PHOTOCHEMISCHE Ef;l:ZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
···ALLE~l RF 
•••FRANCE 
•·•?AYS GAS 
ROYAUMf UN! 
• • • U !: R L 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
SlNGAPOUR 
AUSTRAL lE 
6 4 
HORLOGERlE 
U H ~ E N 
~IO~~OE 
•••fiLLEM RF 
•••PAYS OhS 
S U I SS E 
HO·'l KONG 
2 9 
I 
2 4 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 6 
5 
I 2 
I 
I 
I 
18 
8 
697 
I 
I 
2 I I 
5 
2 
I 
6 
2 0 8 
7 5 
19 
I 6 I 
7 
2 I 0 
3 
I 
I 0 5 
3 
3 7 
4 
8 
4 8 
I 3 8 
3 
3 
I I 2 
2 
I 
I 
2 
I 
I 0 
I 
I 
4 50 
4 
5 
'' I 7 
5 
3 
2 
3 
3 
I 0 
I 
2 5 
3 
6 
I 2 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviat/ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import ItS t 
WAREN • PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einhelt. Unite 1000$ I Ursprung . Origine ~+ + 
SINGAPOUR 
8 9 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISOUES 
MUS!KINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·PAYS BAS 
ROYA\JME UN! 
HONr KONG 
SINGAPOUR 
~.USTRALIE 
8 9 2 
OUVRAC::ES IMPRIMES 
I,RUCKEREIERZEUGNI SSE 
1-1 0 ~J D E 
• • ·PAYS OAS 
H 0 N G K 0 ~I G 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
8 9 7 
7) 
7 0 
I 
I 
I 
8!JOUTERIE JOAILLERIE ORFfVRER 
5 C H M U C K G 0 L 0 ll N 0 5 I L B E R W A R E N 
) 5 
I 
2) 
I J I 
I 2 4 
2 
2 
2 
M 0 N 0 E 3 
• • ·PAYS BAS 2 
SINGAPOUR I 
8 9 9 y 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BE'ARBEITfTE WAREN A N G 
MONO£ T 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
DANEMARK 
• • • I TAl I E 
NOR\fEGE 
• • •PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
S U E DE 
• • • U E B L 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CH!Nf CONTINENT 
HONG KONG 
JAPON 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 
9 I I 
COLJS POSTAUX NON 
POSTPAKFTE ANDERW 
M 0 t; 0 f 
•••ALLEM RF 
···FRANCE: 
• • • I TA L I E 
• • oPAY5 BAS 
ROYAUME UNI 
SUE DE 
SUISSE 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
JAPON 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I£ 
9 4 I 
J I 2 
I 9 
I 
I I 5 
2 6 
' 5 
I 
5 
I 
3 7 
I 0 
4 
2 8 
I 0 
Cl AJLLEURS 
N ZUC:E'ORONET 
ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOT/ERE HUNDE KATZEN ll DGL 
M 0 N D E 
AUSTRAL lE 
9 5 I 
2 7 0 2 0 
2 7 0? 0 
ARMURERif MUNITIONS OF GlifRRE 
4 6 0 
3 9 
) 
I 
I 
I 
I B 0 
4 9 
48 
I 
2 
I I 
2 
5) 
I I 
5 
4 0 
I 5 
4 52 
18 
I 
4 
2 6 2 
I 9 
I 
2 
2 
14 
2 
6 
9 2 
28 
10 
I 0 
QUANTITE VALWR 
WAREN. PRODUIT I MENGE I WERTE 
11 Ursprung ~ Origine Einheit ·Unite 1000$ 
~~· + K R I E G S W A F F E ~~ U N 0 M U N I T I 0 t~ 
M 0 N 0 E 
• • •ALL£,.., RF 
• • •PAYS RAS 
ETAT~. UNIS 
HALAISIE FED 
18 
I 
2 
I) 
I 
WAREN • PRODUIT 
ll tprung • Origlne I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Unit~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contrasre (Voir abreviatians en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
import ltSt 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 1.-Ursprung - Origine -t Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 0 I 
ANIMAUX VJVANTS 
LEBENDE TIERE 
H 0 N D E 
AUSTRAL lE 
DIVERS NDA 
0 I I 
2 6 
2 5 
2 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELEf 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GfFR 
M 0 N 0 E 
.. •FRANCE 
EUROPE NOA 
AUSTRAL lE 
0 I 2 
" 6 2 5 
3 4 
? 7 
VIANDES ETC SECHfS SALFS FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZlJ8EREITET 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
AUSTRAL lE 
DIVERS NDA 
o I 3 
PREP ET CONSERVES DE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN 
HONDE T 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
oPTOM FR NOA 
DIVERS NDA 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
HILCH UNO RAHM 
MONDE T 
•••FRANCE 
• o •PAYS BAS 
AUSTRAl lE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
•• •PAYS BAS 
AUSTRAL lE 
0 2 4 
I I 
2 
3 
5 
VIANDE 
KONSERVEN 
3? 1 
3 0 2 
I 
I 4 
2 4 
' 0 
I 1 3 4 
3 4 6 
I 9 
7 6 9 
3 I 5 
I I 
I 
3 0 3 
FROHAGE ET CAJLLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
H 0 N D E 
• • ·FRANCE 
EUROPE NOA 
AUSTRAL lE 
0 3 2 
I 9 7 
I 0 9 
7 
8 I 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN ll KONSERVEN 
M 0 N 0 E T 
• • ·FRANCE 
... U E B l 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
.AUSTRAL!£ 
•PTOM FR NDA 
DIVERS NDA 
0 -4.2 
R I Z 
2 9 I 
4 " 
I 
"6 
6 
6 
q 9 
4 7 
I 9 
17 
2 
9 5 
3 6 
3 7 
2 2 
I 8 
3 9 9 
3 0 0 
I 
I 6 
2 0 
6 I 
5 2 9 
I 3 8 
6 
3 8 4 
2 6 6 
I 4 
I 
2 5 I 
2 I 4 
I 3 8 
71 
173 
4 4 
I 
4 3 
2 
6 
4 5 
3 3 
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WAREN - PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Origine Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~~· + RE IS 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
AUSTRAl lE 
oPTOM FR NDA 
0. 4 
M A I 5 
M A I 5 
M 0 N D E 
AUSTRAL lE 
0 4 7 
3 6 9 2 
4 2 5 
I 50 7 
I 7 6 0 
SEMOULE FAR!Nf AUTRES CfREALES 
GR/fSS UNO MEHL A AND GETREIOf 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
AUSTRAL lE 
0 4 8 
h 7 7 0 
h 7 0 h 
6 6 
PREPAR DE CfREAlfS DE FARINES 
ZUBfREITUNGFN A GETRF.IDFMEHL 
t-1 0 N D E 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL!£ 
DIVERS NDA 
0 5 • 
3 I 8 
8 3 
9 
2 I 9 
7 
LFGUI~ES PLANTFS TUBERC AlIMENT 
G E M U f 5 E P F l A t-; Z E N K N 0 l l E ~I f f R f'.' 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
ASIE NDA 
AUSTRAL!£ 
·PTO~ FR NDA 
0 55 
2 2 8 h 
4 I 7 
5 
2 4 
I 8 I 3 
2 5 
PREPARAT F:T CONSFRV DE LFGUMES 
4 59 
7 0 
2 58 
I 3 I 
4 4 2 
429 
I 3 
2 3 0 
75 
8 
142 
4 
4 I I 
6 9 
I 
7 
326 
8 
WAREN - PRODUIT t MENGE 
QUANTITE 
Ursprung - Orlgine Einhelt- UniM 
I•+ + 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
• "FRANCE 
AUSTRAl lE 
oPTO~t FR NDA 
0 7 ' 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M.ONDE 
ROYAUME UNI 
AUSTRAl lE 
DIVERS NDA 
0 7 5 
EPICES 
GE\'IUEKZE 
1·1 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ETAT5 UNIS 
AUSTRAL!£ 
11 I 
5 I 
4 2 
I 
8 
7 7 
I 
6 2 
I 4 
57 
55 
I 
I 
9 9 
2 
7 9 
I 8 
I 0 
7 
I 
2 
BOISSONS N ALC 5AUF JUC:, FRUITS 
ALKOHOLFREIF GETRAENK£ 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
I I 2 
BOISSCNS ALCOOLir.UES 
ALKOHDLISCH[ GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • • I TA L I E 
• • •PAYS BAS 
ROYALIMf UNI 
AUSTRAL lE 
• P T 0 li F R N D A 
57 7 
57 6 
1 a 2 9 
3 I 
h 3 5 5 
I 
4 
I 9 
I I I 
3 3 0 7 
73 
73 
I 55 8 
5 
8 I 2 
I 
I 
3 0 
7 8 
631 
ZUBEREITUNr.fN A r.EMUESf USW 122 
M 0 N n E 
• • •FRANCF 
ROYAUHE UN! 
• • • U E 8 l 
ETATS UNIS 
AUSTRAl lE 
•PTOM FR NDA 
DIVERS NOA 
0 6 I 
SUCRE ET MJEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 t./ 0 E 
•••ALLEM Rf 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
"• U E B l 
AUSTRAl lE 
0 6 2 
PREPARATIONS A 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
AUSTRAL lE 
·PTOO~ FR NOli 
0 7 3 
8 A SE DE 
5 I 0 
3 7 I 
5 
I 5 
3 3 
I 9 
I 0 
5 9 
2 7 3 9 
8 0 
1.2 
53 3 
3 6 
2 0 6 7 
I I 
S U C RE 
I 2 I 
9 7 
2 2 
I 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
2 0 4 
I 4 6 
2 
5 
19 
9 
4 
19 
3 7 3 
9 
3 
7 4 
5 
2 7 8 
2 
I I 2 
8 6 
2 6 
I 
TAB/!CS ~1ANUFACTURES 
TIIRAKVIAREt-1 
~:01~DE 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
flATS UNIS 
·PTOM FR NDA 
2 4 2 
I h 5 
7 3 
2 
4 6 
I 8 
flOIS RONOS 8RUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
H 0 N 0 E T I 7 7 5 
•••FRANCE 2 7 
5 U E DE I 0 0 
CANADA I 2 7 
ET AT S UN I S I 52 I 
2 7 3 
P!ERRES CONSTRUC SAPL GRAVIERS 
WfRKSTEINE SAND UNO KIES 
11 0 N D E 
•••FRANCE 
MEXIC•UE 
AUSTRAL lE 
2 7 6 
T IQ669 
I 7 
I 9 6 4 4 
7 
AUTRE5 PROflUITS MINERAUX p,RUTS 
ANDER' M'NFRALISCHE ROHSTOFFE 
t1 0 t\ D E 4 ~. I 
3 58 
193 
19 
I 0 
I 0 5 
3 I 
2 0 3 
3 
6 
13 
I 8 0 
I 9 3 
2 
I 9 0 
I 
2 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Voir obrfviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
Import 
WAREN - PRODUIT 
l Ursprung - Origine + 
• • •FRANCE 
ROYAUME UN! 
3 2 I 
ItS t 
I 
MENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unit~ 1000$ 
+ 
4 1 6 23 
I 5 4 
CHARBON COKES ET AGGLOME:RES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANT/Tt. VALEUR 
Ursprung - Origine Elnheit- Unit<! 1000 S 
l~• + 
" 
0 N 0 E T 6 6 157 
• • •FRANCE 
' 4 125 ROYAUME UNI I 3 
HONG K 0 N G 8 7 
AUSTRAL lE I 2 2 0 
• PT 0 H F R NOA I 2 
WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE : ltprung - Orlgine QUANT/Tt. VALEUR Elnheit • Unit~ 1000$ 
.. 
•• ·ALL EM RF 4 4 7 
•••FRA~1CE 3 6 8 290 
ROYAUME UNI I 5 I I 
E TAT 5 UN I 5 5 2 2 2 
AUSTRAL lE I I 12 
• PT 0 M F R NDA I I 
DIVERS N 0 A 203 55 
M 0 N 0 E 
AUSTRAL lE 
I 7 Q 4 !" 9 
1794~9 
838 554 
838 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
3 3 2 
PRODUITS DEkiVES DU PETRCLE 
ERDOELDEST ILL AT IONSERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
INDONESIE 
IRAN 
AU<;TRALIE 
4 2 I 
7 4 3 3 8 
I 2 0 
'' 3 3 2 0 0 5 
I 57 5 0 
2 6 0 2 0 
HLIJLES Vfr-FTALES FIXES DOUCES 
FfTTE PFLANZL OELE MILD 
~ 0 N 0 E 
•• •FRANCE 
oPTOr FR NOA 
4 2 2 
2 Q 7 
I 7 0 
I 2 8 
AUTRES HUILfS VEt-ETALES FIXES 
ANDERE FETTf PFLANZLICHE OELE 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
• • • U E 8 L 
AUSTRAL lE 
5 I 3 
2 0 
I 5 
3 
3 
ELEMENTS CH/MIQUfS INORGA~I 
ANORGANISCHf CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •ALL EM RF 
,;,fRANCE 
AUSTRAL lE 
5 I 4 
8 4 
2 
4 9 
3 3 
AUTRES PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CI-IE~1 ERZEUGNISSE 
r~ONOE 
• • oALLEM RF 
• ••FRANCE 
AUSTRAL lE 
533 
1. 0 7 I 
2 
I 0 I 7 
5 2 
PIG~ENTS PEINTURES VERNI S 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E 
o • •FRANCE 
EUROPE NOA 
ETATS UNIS 
"USTRALIE 
5 4 I 
50 9 
A 3 I 
2 I 
I 8 
3 9 
2 I 8 2 
3 I 
7 6 
I 2 0 3 
2 2 0 
6 52 
I 6 2 
95 
6 7 
I 0 
8 
I 
I 
28 
2 
I 7 
9 
8 I 
I 
6 7 
I 2 
2 2 4 
I 6 6 
11 
I 4 
3 2 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACfUT 
M E D I Z I N U P H A R ~l E R Z E U G 1·1 I <:. S E 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ETAT<; UNIS 
AUSTRAL lE 
<:; 53 
I 2 9 
I I 8 
' 7 
PARFUMERIE FT PROD Df AEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMI TTEL 
3 6 4 
3 3 6 
7 
2 0 
SEJFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
t~ONDE 
• • ·FRANCE 
AUSTRAl lE 
5 6 I 
fNGRAIS MANUFACTIIRES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
• , •FRANCE 
·PTO~·. FR NDA 
59 9 
PRODUITS CH/MIQUES NDA 
I ~ 3 
I I I 
4 2 
3 4 7 
2 6 6 
8 I 
CHfMISCHE ERZEUGNISSE AN 
M 0 N D E T I 6 8 0 
•••ALLEM RF 2 6 
• o •FRANCE s 4 2 
RDYAUME UN I 9 
F TAT S UN IS 3 5 
J A P 0 N 6 
AUS'TRALIE I 4 7 
• PT 0 M F R N D A 
DIVERS N D A 9 I 3 
6 I 2 
ARTICLES HANUFACT EN Cll!R NDA 
WAAEN A LEDER KU~STLEDER A N G 
" 
0 N D E T 3 3 
•. oFRANCE 2 9 
E TAT 5 UN IS 
AUSTRAL lE 2 
• PT 0"" F R N D A 
DIVERS N D A I 
6 2 9 
ART M~NUFACT E'N CAOUTCHOIIC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK ~ N G 
" 
0 N D E 
• • • All EM RF 
• , ·FRANCE 
• • , I TA l I E 
ROYAUME UNI 
••• u E 8 L 
E TAT ~ UN IS 
~USTRALIE 
C' I V ER S N D A 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT 
BEARBEITETE WAREN 
I' 0 N D E 
••• AlL E to: R F 
• • ·FRANCE 
0 •• u E 8 L 
E TA T S UN IS 
f>USTRALIE 
• P T 0. F R N D A 
[1 I V E R S N 0 A 
6 4 I 
T 
T 
1-'~PIERS ET CAPTONS 
PAPIER UND P~PPf 
D E 
6 3 4 
6 
5 7 I 
3 
5 
3 7 
2 
8 
I 
EN 801<; NDA 
A HOLZ A N G 
8, 3 
I 0 
2 0 7 
2 9 
2 0 0 
I 5 
3 0 9 
' 2 
6 9 ' 
6 s r 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
7 2 
52 M 0 N 0 E 
20 •• ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
AUSTRAL lE 
6 5 2 
TISSU5 COlON SAUF 
31 BAUMWOt.LGEWEBE' 
2 6 
5 t-' 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
•PTOH FR NOA 
OIVEf~S NOA 
59 8 
I 5 
3 4 4 
7 6 53 
TISSUS SPEC 
6 3 
4 
2 2 
2 I 
3 
10 
I 
3 
3 4 AUTRES TISSlJS SAUF SPECIAUX 
4 
8 0 
I 
I I 3 
102 
8 5 
I 
I 0 
I 
6 
8 2 8 
7 
7 7 7 
6 
8 
8 
8 
13 
2 
228 
6 
87 
4 
2 8 
10 
8 I 
I 2 
ANDERF: GFWEBE 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
•••FRANCE 
, o • I T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
, , , U E B L 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
6 '5 4 
3 0 
I 
I I 
I 
3 
I 2 
I 
TULLES OE'NTELLES BROOERIE'S ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
, • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
6 5 5 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALDfWEBE UNO ER"ZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEH RF 
o • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
AUSTRAL lE 
6 56 
ARTICLES EN HAT 
SPINNSTOFFWAREN 
~iON DE 
• • ·ALL EM RF 
•• •FRANCE 
, • • I TA L I E 
, •• U E A L 
ETATS U~!IS 
6 6 I 
2 7 
2 
I 4 
7 
4 
TEXTILES NDA 
A N G 
2 I 
' 9
6 
2 
I 7 
I 5 
I 
I 
203 
I 2 
7 I 
83 
7 
20 
• 6 
102 
3 
6 2 
I 
8 
2 
I 
2 
2 
21 
I 
47 
12 
33 
I 
I 
4 I 
I I 
2 I 
4 
5 
28 
5 
13 
7 
2 
2 
CHAUY. CIMENTS OUVR PR fiATIMENT 
3 9 7 KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
H 0 N D E 2 I 7 6 3 5 58 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe fm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantrths: Tonnes sou( mdtcat1on controire (Vorr abrevlotions en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 Neu- Kaledonien Nouvelle Caledonie 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE l. Ursprung - Origine -+ Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE Ursprung - Origine Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ WAREN- PRODUIT ll ;sprung - Origine IMENGE QUANT/TE Einheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
• • ·FRANCE 6968 
•••UEBL 300 
JAPON !L.Il93 
6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN MAT CfRAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
···ALLEM RF 
••• FRANCE 
DIVERS NDA 
6 6 3 
ARTICLES EN MAT 
IIAREN A M!NfRAL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 6 'i 
VfRRCRIE 
GLASI~AREN 
H 0 N D E 
•••FHANCE 
ROYAU!-tE UNI 
ETATS UNIS 
AUST~ALIE 
6 6 6 
T 2 7 5 ~ 
I 0 0 
~) 4 6 
2 I 0 8 
1-:INE.RALf<:; 
5 T 0 F F E ~· fl 
T 7 4 
7 ' 
5 0 6 
' " 6 I 
I 7 
N 0 A 
N G 
ARTICLES EN MATIF.R CERAI-IJQUfS 
FE_ I NKERAM 1 SCHf fRZEUGN I SSf 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
J A P 0 N 
DIVERS NOA 
I 0 9 
9 3 
I 0 
2 
6 7 9 y 
OUVRAt~ES FONT£ FER ACIFR NOA 
'r1A8EN A EISEN OD STI'>HL t. N r, 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM Rf 
• • ·FRANCE 
• , • U E 8 L 
EUROPS NOA 
ETATS U~IS 
3 3 7 2 
2 9 7 9 
' 2 
2 
I 
JAPON 287 
AUSTRALIE '57 
6 9 5 
OUTILLAGE EN t-1ETAUX COMMUNS 
1'/ERKZEUGE AUS UNEOLEN MfTALLEN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAlJHE UN! 
0 6 
2 
' 4 
E T A T 5 UN I S 3 
JAPON I 
AUST~ALIE 6 
6 9 6 
COUT£1_LERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO SEC:,TECKF: 
M 0 N D E 
·•·FRANCE 
ROYAUME UNI 
6 9 7 
ARTICLES MfTAl_ USAGE DOMFST 
MFTALLWAREN VORW F HAUSGF:8R 
"' 0 ~ D E 8 9 
2 I 3 
9 
3 3 5 
' 4 2 
2 0 
6 5 
3 58 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
DIVERS NDA 
6 9 8 
AUT ART MANUF EN 
Al'-:0 BEARB WARFN A 
~<' 0 ,,J D f': 
2 
5 5 
I I 
5 
I 4 
3 
2 KRIIFTFAHRZ£Ur,E 
MET CO~i~ NOA 
UNEDL ~1ETALL 
7 0 
11 
11 
19 
2 
I I 3 ! 
M 0 N D E 
•••ALL£1", RF 
• • •Ff.<ANCE 
ROYAUt~E UNI 
flATS UNIS 
AUSTRAL lE 
·PTQt4 FR NDA 
DIVERS NOA 
7 J 3 
T 2 7 I 
2 
2 2 0 
7 
3 3 
B 
2 0 3 2 
46 
I "i '54 
9 2 
2 8 2 
• 9 
I 
8 
• • • A l L E ~i R F 
2 0 4 E. 
8 I 4 
7 2 4 
I 9 
6 4 
7 
2 0 6 
'6 
5 I 
VEH!C ROUT AUT QUE AUTOt-',OBILES 
•••FRANCE I 3 9 i< 
I 8 
8 3 
2 5 
~TRA55ENFAHRZEUGf 0 KRAFTANTR 
16 
16 
I 57 
I 4 2 
I 
2 
11 
7 7 
2 
6 9 
I 
2 
2 
6 2 6 
' ~57
9 
3 
I 
3 0 
2 2 
ROYAUHE UN! 
ETATS UNIS 
J A P o r; 
AUSTRAL lE 
•PTOM FR NDA 
DIVERS NDA 
7 I I 
3 9 9 
9 6 
2 ' 
CHAUOIERES FT MOT NON FLECTR 
DAMPFKESSEL U NICHlELEKT MOTOR 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • • F RA N r: f 
ROYAU~E UN! 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
·PTO~' FR NOA 
CIVERS NOA 
7 I 2 
2 2 3 
6 
9 5 
8 
7 2 
I 2 
2 5 
53 7 
I 4 
2 0 I 
16 
2 3 I 
I 4 
50 
I 
8 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CO 
l AND W SCHLEPPER MASCHIN APP F 
MONDE T 5 5 6 5 
• • ·FRANCE 2 9 2 7 
ROYAUME UNI • 5 
ETATS UNlS 8 I 6 
AUSTRAL lE I 4 1 8 
7 I 9 
MACHINES ET llPPAREILS NOA 
MASCH!NEN U~.D 
~·~ONDE 
• • • ALL E I-' R F 
, • • F R A N C E 
ROYAUME U!'-:1 
• • • U E B l. 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
AUSTRAL!£ 
·PTOM FR NOA 
DIVERS NOA 
A P f.' A RA T E AN G 
! 0 4 6 
3 6 
7 I 5 
I 8 8 
5 
8 9 
I 4 53 
7 8 
9 I 9 
I 7 
I 
2 7 8 
4 
102 
8 
4 5 
~ 0 N 0 [ 
•••ALLEt-' RF 
• • • F R A N C E 
ROYAUMf_ UN! 
·PTOM FR NDA 
7 3 ~ 
BAT[AUX 
~.'ASSERFAHRZEUGE 
11 0 N D E 
• • •FRANCE 
ROYliUME UNI 
AUSTRAL lE 
• P T 0 '' F R N 0 A 
r;IVERS NOA 
8 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •fi~ANCf 
ROYAUME UN! 
ETATS UNlS 
AUSTRAL lE 
•PTOM FR NOA 
DIVERS NDA 
8 4 I 
VETEMENTS 
flEKLEIOUNG 
~, 0 N D E 
···ALLEM Rf 
• • • F R A N C E 
R 0 Y A \J M F U N I 
• • • lJ f B L 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
AU"iTRALIE 
·PTOH FR NOA 
DIVERS NDA 
140 722 8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
4 MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
121 f:LEKTR tAASCH U S\HALTGERt.ETE 
I 
3 3 
H 0 N 0 E 
•••ALLE~1 RF 
•••FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
J A P 0 1\i 
liUSTRllLIE 
DIVERS NOA 
3 2 7 3 I 
6 ~ 9 
? I 
50 I 
3 8 
I 5 
3 0 
3 4 
2 0 
1 VfHIC\Jl.[S POUR VOlES FFRRfES 
:'>CHlENENFAHRZFUGE 
115 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
flATS UNIS 
I 3 
I 2 
851 MONDE 
35 •••FRANCE 
649 ETATS UNIS 
36 JAPON 
33 AUSTRALIE 
1! .~TO~: FR NDA 
39 DIVERS NDA 
'7 
11 
8 
3 
8 6 4 
HOPLOGERIE 
U HR EN 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
DIVERS NOA 
P 9 I 
7 9 
' 7 3 
2 
4 5 
9 
3 
3 I 
3 7 2 
I 
3 I 9 
I 
2 2 
3 
I A 
I 6 8 
I 
9 8 
3 
2 
I 6 
2 
5 
2 
3 9 
I 2 7 
6 ' 
I 5 
3 
' 0 
7 3 2 IN"iTR MLIS!GUE PHONOS D!Sr.UES 
V E H I C U ~ F S f:. UT 0 M 0 8 I lE S R 0 tt T I E R S 
f 59 
9 
I 4 5 
5 
I 
58 
2 5 
7 
I 9 
I 
6 
3 6 2 
I 
3 0 7 
I 
I 0 
21 
3 
19 
9 7 5 
701 
11 
3 
7 7 
3 
2 2 
I 2 
I 4 0 
3 7 5 
2 5 I 
2 
2.4 
I 0 
19 
6 8 
58 
49 
8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sau( wd!cat1on contra1re (Von abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I 9 S 9 
WAREN - PRODUIT I MENGE _I WERTE 
QUANT/TE VALEUR l Ursprung - Origine Elnheit- Unite 1000$ 
+' .... 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHt.lLPL 
" 
0 
' 
0 E T I 4 
•••ALLEM RF I 
• • ·FRANCf 8 
ROYAUME UNI 
ET A T S UN I S 
AUSTRAL. lE 
• P T 0 I~ F R N D A I 
DIVERS N 0 A 4 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN.SPORTART SPIF"LZG 
M 0 N 0 E 
···ALLEM Rf 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
8 9 s 
ARTICLES DE DUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
8 9 7 
I 9 
I 9 
I 
I I I 
I I 
7 7 
I 
I 
I 
4 
I 8 
3 6 
I 
3 0 
4 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFFVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERh'AREN 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
8 9 9 
ARTICLES MA~IUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREr-: AN G 
M 0 N D E T I I 5 
•••ALLEH R F 8 
···FRANCE I 7 
0 •• u E 8 L 3 
EUROPE N 0 A I 7 
E T A T S \J /\ I 5 2 
J A P 0 ~' I 7 
AUSTRAL lE 4 8 
• P T 0 ~i F R N 0 A I 
DIVERS N D A 2 
9 I I 
C 0 l I 5 P 0 S T A U X N 0 ~~ C L A I L l_ E U R S 
86 
8 3 
3 
I 0 5 
3 
3 5 
2 
I 0 
3 
6 
4 2 
2 
2 
POSTPAKfTE Ar\Di:RW N zur.tnRONET 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
·PTOH FR NOA 
DIVERS NDA 
9 3 I 
I 9 3 j 6 9 6 
I 'I 7 r 6 r o 
5 2 0 
7 I 0 
3 16 
I 4 0 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
R U E C K ~~ A R E N U 8 E S 0 N D F I N lJ A U S F 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
ROYAUMf UNI 
• o o U E 8 L 
fTATC, UNIS 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
·PTO~ FR NDA 
DIVERS NOA 
T 6 8 (J 3 
I 5 
1 0 I 9 
J 4 
I 4 c 
I :; 0 
I 9 
2 H 6 6 
I ; '=' 
3 '2 ') 
2 7 7 2 
3 7 
I 5 4 3 
2 8 
2 I 
I 2 8 
9 6 
'; B 3 
7 7 
2 ~ 8 
WAREN- PRODUIT 
ll tprung - Origine 
WAREN- PRODUIT I MENGE :I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll1rsprung - Origine .j. Einheit- Unite 1000$ 
lMENGE .I QUANTITE 
Elnheit- Unite 
r 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) Valeurs. 1000$- Quantites: Tonnes sou( mdteotron contrarre (Vorr obrCvrotrons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe Y: siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
import I~ S ~ 
WAR EN • PRO DU IT I MENGE 
QUANT/TE 1.-Ursprung - Origine + Einheit- Unite 
o 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENDE TJERE 
M 0 N D E 
0 I I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
y 
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Franzosisch- Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN- PRODUIT 
lltprung - Origine 
flATS UNIS 
HONG KONG 
I MENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
+ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0)2 y 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSfRVEN 
WAREN - PRODUIT 
ll tprung - Origine 
I TROCKENFRUECHTE 
I 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
IMENGE I Einhe~~~::r£ 
• 
I 3 
3 
I 
7 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 
3 
I 
5 
2 
V!ANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE M 0 N D E 2 2 0 
6 B 
2 I 
I 2 6 
5 
93 
FLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
DANEMARK 
• • •FRANCE 
•••PAYS SAS 
ETATS UNJS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
GEKUEHLT GEFR 
I 4 7 
I 
6 
3 
2 I 
3 
2 7 
8 5 
I 50 
I 
9 
4 
2 5 
6 
2 3 
8 2 
• • •PAYS BAS 
CANADA 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
0 4 2 
R I Z 
RE I S 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
2 2 0 53 
13 PREP ET CONSERVES DE 
48 OBST SUEOFR ZUBEREIT 
9 
M 0 N 0 E 
···FRANCE 
•••PAYS SAS 
ROYAUME UN1 
··ANTILLES FR 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
356 AUSTRALIE 
3 OEP USA EN DC 
FRUITS 
KONSERVEN 
402 147 
I I I I 
4 I 
3 I 
4 I 
I 8 2 50 
5 7 3 9 
I 2 3 4 0 
I 4 3 
013 y ·MALGACHF REP 
2 0 5 1 
I 4 
6 2 
I 9 7 3 
18 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBFREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N D E 
DANEr-IARK 
••·FRANCE 
••• pt,YS SAS 
ROYAUME UNI 
U R S S 
·MALGACHE REP 
t-'• A R 0 C 
f·T A T 5 U N I 5 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
,,,pf,Y"i RAS 
SUIS.SE 
AUSTkALIE 
NOUV ZfLANOE 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N 0 E 
···FRA~:CE 
AUSTRAl. lE 
NOUV Zf'LANDE 
0 2 4 
FROMAr:f ET CAILLEROTTE 
K A E S E U I~ 0 Q U A R K 
M 0 N D f 
, • ·FRANCE 
•••PAYS BAS 
SUISSE 
AUSTRAL lE 
1\!0UV ZELANOE 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
0 3 I 
POISSONS 
F I S CH 
M 0 N 0 E 
•.• ·FRANCE 
9 0 0 
3 8 
2 4 0 
4 5 
7 
I 
8 
I 4 8 
54 
I 2 
I 2 3 
2 2 5 
7 4 0 
9 3 
6 9 
J 8 7 
1 e 3 
:! 6 2 
2 " 5 
I 4 
6 4 
3 0 
I' 
2 
2 
2 8 
I 8 
I A 
VIETNAM SUO 
59 9 
3 I 0 4 5 
170 
3 4 
5 
I 
7 
6 0 
2 5 
2 3 
8 4 
I 59 
2 6 0 
3 4 
2 2 
9 
I 3 8 
57 
AUTRES CEREALES 
ANOERES GETREIDE 
M 0 N D E 
•• •FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL1E 
0 4 6 
3 2 5 
4 
2 
3 I 8 
SEMOULE ET FAR!NE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZfN 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
0 4 7 
SFMOULE FARINF AUTRES 
GRIESS UNO MEHL A AND 
6 I 2 8 
6 I 2 5 
3 
CERFALES 
GflRfiDE 
3 3 5 
3 2 
I 
I 
31 
54 0 
0 ~ 4 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
•••PAYS SAS 
TCHECOSLOV 
YOUGOSLAVIE 
••ALCERIE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAl lE 
NOUV Zt:LANOE 
I 3 5 0 
8 
56 6 
9 
I 
5 
56 
4 4 2 
I 
I 5 
2 4 5 
539 05'1 
I PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERt:ITUNGEN 
~ 0 N 0 E 
···FRANCE 
·••PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
• • fl l r: ER I E 
A GEMUESE USW 
T 3 6 5 
5 8 
3 5 
M 0 N 0 E 3 I 4 M A R 0 C 
9 
4 
4 
CANADA ! 2 2 
ETATS UN1S I I 2 
AUSTRAL lE 8 I 
2 2 4 
3 0 4 8 
210 PREPAR DE CFR!ALES DE FARINES 
11 llJBEREITUNGFN A GETREIOFMfHL 
6 3 
3 4 
I 
M 0 N 0 F 
[lANEMARK 
• • ·FRANCE 
••• p:.ys El,AS 
ROYAUME UN! 
TCHECOSLOV 
• • • U E ii l 
··ALC";ERif 
·MALCACHE REP 
• P T 0 ~1 A 0 F 
CANADA 
9 4 0 
9 
2 0 0 
9 
9 
2 9 
9 I 
I 0 
~) 0 
I 7 
2 8 5 
6 
76 
2 
9 
6 
17 
4 
8 
3 
I 
ETATS UNJS 
HONG KONG 
~USTHALIE 
0 6 I 
SUCRE ET M!El 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N D E 
•. •FRANCE 
• • ·PAYS SAS 
ROYAUME UN! 
• • • U E B l 
··A~JTILLES FR 
ETATS tJNIS 
0 6 2 
2 I 3 
I 5 
? 7 
T 2 8 2 2 
2 9 8 
I 53 
6 I 7 
3 I 3 
I tl 3 7 
2 
2 3 FlATS UNIS 
6 
I 2 S 
5 
3 p 0 
I 
31 Pfi[.PARATIONS A BASE DE SUCRE 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
0 ~ l 
If~ FRUITS FRAIS NOIX SAlJF OLEAGIN 
I 4 0 El S T \I N D S U F 0 F R F H 1 S C H N li C S S E 
~1 0 ~I ll [ 
···F~~i\NC'E 
~Tt,T rtNIS 
A U S T t .. 1\ I I E 
N r~ 1: V Z f L A h: [lE 
• t' T 11 ·' I R 0 C: E A N 
u .... ! 
I 4 8 
I C 9 
3 0 
4 
4 
Ff<UJT', ''lECH~-5 OU DESHYDRATES 
3 ZUCKERWAREN 
I I 8 
I 
58 
4 5 
I 0 
' I
~ 0 N 0 E 
···FRANCE 
0 7 I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N fl f 
···FRA~iCF 
"AL<;ACHE REP 
0 7 3 
I I 2 
I I 2 
I 0 
9 
CHOCOLAf ET PREP AU CACAO 
2 4 9 
12 
6 8 
2 
3 
7 
8 
I I 0 
4 
2 
3 3 
I 2 2 
27 
I 0 
2 
2 
I 
6 3 
6 
9 
362 
3 0 
2 I 
9 0 
4 4 
174 
2 
8 5 
8 5 
17 
I 6 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vdleurs: 1000$- Qudntites: Tonnes sou( indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
m port ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE _I WERTE 1 QUANTITE VALEUR r-+- U"pcong . Ongine + Einheit ·Unite 1000$ WAREN- PRODUIT I MENGE I QUANTITE ~ U"pcung - Ocig.ne Einheit · Un<te k-- • 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN · PRODUIT l ~rsprung - Ong'ne I MENGE I QUANTITE E1nhe1t- Unite WERTE VALEUR 1000$ 
S r: H 0 K 0 I A 0 E ll S CH 0 K 0 L A 0 F VI A R F N 
~1 0 N I) F 
01\N[HARK 
•••FRANCF 
•PT0·'1 IIOF 
A U S T I~ 11 L I E 
0 7 ' 
T H f E T ~: A T F 
TE_E U~~O MATf 
0 ~2 11 f 
• • • p .~ y <j :\ A :: 
C E_ Y L f, N 
CHIN: C'CNTINENT 
(" h I ~ I f (1 R r-: 0 <:, t-
HONG KON(; 
AUSTI~ALIE 
0 7 '"' 
E fJ I C E 
G r- W ll F R Z F 
M 0 N n E 
•••FRANCF 
f\ U c; 1 f< !1 I I E 
0 R I 
ALIMENT"i POUH ANIHAUX 
fUTTtr~HITTE! 
0 ~J D E 
••• F R t1 N C E 
flAT') UNIS 
HONr; KONG 
1\ US T R A I I E 
0 9 I 
:-;I 
3 5 
I 
I 3 
2 0 
3 
I 0 
3 
3 I 6 
I 3 
2 7 I 
I 
2 8 
NARCAf~INE rT r;RAISSES ALJMfNT 
MARCii\HIN[ UNU AND SPE!SEFE1Tf 
0 N n F 
• • • F RA N C E 
NOUV ZFLANDE 
0 9 9 
2 7 
2 2 
PRFPARATIO~' ALI'·'ENTAIRF""· NOA 
N A H R lJ r. C:, ~ I T T L L Z U .~ E R E I T A r! 
M 0 N 0 F 
• • • F k /1. N C [ 
••• p A. y s f~ A. :, 
ROYAUHI- UNI 
s u r s ,, f 
••IILClRIE 
.MIIlr.Ar:HF RlP 
• P r 0 11 A 0 F 
ElATS UNIS 
HONG KON(; 
AUSTRAL lE 
I I I 
2' 8 
5 6 
2 I 
2 
I 5 
I 
I 
6 3 
7 ' 6 
8 0 I SS 0 N S N /I l C 5 A U F J U c, f R 1: I 1 
ALKOHOLFRFII GETRAENKt:: 
0 N D F 
• • • F RA N C E 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIOUfS 
ALKOHOLISCHF rf.TkAFNKF 
M 0 "J 0 E 
• • ·FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAI.IME UNI 
··ALr.ERIE 
TUNIS If 
··A~JTILLES FR 
2 0 2 
2 C• 2 
ll ~ 7 
I Y I 
I 7 
' 6 
', 6 2 
I I 
'9 
I 
r J-1 I l I 
1 6 I / I 
I 11\0ACS BRUTS ET DICHF:l::'· 
I I HOHTABAK UNO TABAKAHFAELI F 
2 5 
M 0 N 0 E 
••• fqANCE 
•• p t., y s P- (l s 
··AL ERIE 
' 3 
I 3 
7 I ;' ' 
47 
3 
'0 
I 0 
3 5 
:') 0 
3 
T!JLACS '-'ANLJFACTUR[~; 
T !I :' A K \oi A RE N 
~~ 0 tJ D E 
• ••FRANCE 
••• pt,YS BAS 
··ALGERIE 
ETATS UNIS 
~! 2 I 
I 0 9 
I) 3 
Ill 
\:I< A IN~· S N 0 J X 0 lE A G I ~~ f 11 ", f '"· 
0 f I S A A T F N lJ N [! ll E L F R t: f C H T f 
~1 0 I.J D E 2 0 
OfP 'JSA [~j OC 2 'l 
;' " 2 
f· C: I S R 0 1">1 C S c R U T S S I !". P L E r,' U A R 
R (I H H 0 L Z R U N 0 0 J f I N F [I f f-• A U E N 
0 N D E 4 J 
•••FRANCE A 
f.lfiTS UN!S 34 
2 4 3 
1'1015 FACONNES OU SIHPL TRAV 
HOLZ E'INFACH E'EAROCITE1 
0 N 0 E 
···FRA~~CE 
C !, N A ::: t 
E T A T 5 UN I S 
A l S T r;: A I_ I E 
? 6 7 
) 9 4 4 
7 
2' 8 
3 6 I 8 
6 9 
FRif[RIF: URILLES CHIFFON~' 
!I1 FAELlf SPINNST 1J L''~f-'fN 
0 N D E 
•••FRANCE 
::' '! 6 
AUTRE<:· PRODU!TS MINlRAUX rlf~UTS 
A ti IJ l R [ M l N F: R A l I 5 C H F R 0 H S T 0 F f l 
0 N D E 
···FRA~JCE 
fTt,TS UNIS 
/I lJ S T R A L I E 
6 2 ' 
3 3 0 
<. (\ c 
'· 0 
2 3 ~ 9 I 
23 t-'111 BRUTES CRIG ANI .... Al' f<DA 
2 3 8 
;-'OHSTOFFE TIEP URSPHUNGS AN G 
H 0 N 0 [ 
• • • F H A ~~ [' E 
HONr. KONC 
8 7 2 9 2 
26 
I 0 I 
I 
tv:AT !1RU1F<J Of<IC VEGETALE f'!DA 
ROHST!lfll l'fl UR\PRUNr,C, AN G 
··1 n f 
••• 1- h :. '. (' [ 
::TAT UN t c; 
• I 2 C H I N E C 0 N l 1 N 1· N T 
HONG KONG 
3 3 2 
PRODUITS DERIVlS DU PETROLE 
ERDOELDEST ILLATIONSERZFUGNISSE 
7 4 
I 
3 2 
'I 
~10NDF 
···FRANCE 
ETATS UI\IS 
AUSTRAL lE 
oPT~M FR OC[AN 
3 4 I 
I 2 8 2 8 
I 8 
I 2 7 9 5 
I 4 
GAZ \tTURfl.':< fT r.Az D USII-'E 
!48 ERDGAS UNO INDUS1RifGA5f 
8 
9 4 
4 5 
2 0 
I 9 
~I 0 ~~ 0 f 
···FRANCE 
ETATS UN!~ 
4 ? I 
I 7 9 
6 
1 7 3 
HUILF.S VfGI TAl fS FIXFS DOUCES 
FETTE PFLANZL OFI r· MILD 
o r..; D r 
••• F R A N r l 
, • A L .:: E R ! E 
4 2 2 
I 7 5 
2 3 
[ ':_, 2. 
t.UTRES HUILf-5 Vfr;ETALES FIXES 
Ar\C'fRE FtTTt PFLflNZLICHf OELE 
O~~DE 85 
•••FRANCF ~0 
·•ALr;ERIF 28 
ETATS UN!S 7 
4 3 [ 
HUILES ET CiRAJ',SI· f'!.ABOREFS 
483 Otlf UNO FfTlf V!RARBEITET 
2 
27 
4' 5 
9 
6 I 
2 2 
3 2 
0 ;.. D E 
•• • F RA '! r F 
o I 2 
F R 0 DU I T 5 CH I ~: I ": t' f S 0 R G A f\0 I QUE 5 
0 R r. AN I 5 CH F l ~: > M r R Z [ 11 r; "! I S SE 
t1 0 N 0 F_ 
···FRANCE 
··ANTILLCS FP 
ETATS IJNIS 
• P T 0 t~ F R 0 C E /l N 
~ I 3 
6 B 
3 I 
2 
3 3 
ELfMENTS CHII~I(JU~S JNORGANI 
AN 0 R r, AN 1 S C 11 r f 11 f r1 r, RUN n S T 0 F FE 
0 fo,. [' E 
·PTOM FR O([AI~ 
~ I 4 
AL!TREc PRl'•[ ( 1'11" [NIJRGAr-.IGUES 
:, ~, D A~: 0 R :C f, ~ C 't f I" r J.l Z > U G ri I S SE 
0 tJ f) E. 
••• F I< 11 t! C E 
1? 0 Y A tJ /<1 f U N I 
! T !I 1 • 11 N I ~ 
• f' T 0 ~~ ~ R 0 r: f A t~ 
'':S.\ 
I 8 8 
[ L1 9 
' 3 
I' I c H f rt 1 :, P E I t~ T U R t=: 5 V F R 11 I '• 
I 0 P 1 r ~~ F tl T E F A R B t L A C K f lJ S W 
,,r 7 
B 3 5 
5 
B 2 7 
"I 
y 
3 5 
I 
3' 
9 0 
I 2 
7 B 
'4 
2 5 
I 5 
3 
3 0 
16 
I 
I 2 
I 
3 3 
2 2 
I 
? I 1 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ind1cation controire (Vo1r abrevwtwns en Annexe) 
Y: VOir notes par prodUJts en Annexe 
Tab. 2 
import ItS t 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
I QUANTITE 
~· Ursprung - Origine • Einheit- Unite 
•••ALLEM RF 50 
•••FRANCE Ill 
• • ·PAYS SAS I 
ROYAUME UN! 16 
ETATS UNIS 229 
54 I 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
30 
59 
I 
7 
I I 6 
PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM F.RZEUGNISSE 
MONDE T 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
CHINf CONTINENT 
HONG KONG 
AUSTRAl lE 
55 I 
9 4 
8 2 
• 5 
3 
I 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OFLE U RIECHSTOFFF 
M 0 N 0 E 
o • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
55 3 
PARFUHERIE ET PROD DE 8[AUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
• • •ALL EM RF 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
S 5 A 
9 9 
I 
7 2 
6 
5 
I 5 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UND WASCHMI TTEL 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
56 I 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
, .. FRANCE 
••ALGERIE 
ETATS UNI5 
57 I 
EXPL05IF5 
SPRENGSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
59 9 
PRODU!TS CHIMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A 
MONO£ T 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 I I 
C U I R S 
LE 0 ER 
M 0 N 0 E 
3 3 0 
2 7 6 
2 
5 
3 8 
9 
• 0 
2 8 
6 
5 
N G 
I 0 I 
6 2 
5 
I 8 
I 5 
260 
2 3 2 
I 6 
5 
5 
I 
I • I 
I 
I I 2 
6 
7 
I • 
I 3 0 
I 0 I 
I 
• 21 
3 
6 6 
3 6 
I 
19 
10 
I 3 
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Franzosisch - Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN - PRODUIT I MENGE _I WERTE WAREN - PRODUIT IMENGE _I WERTE 
QUANTITE VALWR QUANTITE VALWR 
11 Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ 11 Ursprung - Origine Einheit- Unite 1000$ l~i + l~t + 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL!£ 
6 I 2 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
I~AREN A LEDF.R KUNSTLEDFR A N G 
M 0 N 0 E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
6 2 I 
DEMJ PROOUJTS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 2 9 
ART ~1/JNt!FACT EN CAOUTCHOI!C NDA 
BFARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
~ 0 N fl E 
•·•ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYALJME UN! 
• • • U E B L 
ETATS UNIS 
AUSTRAl lE 
6 3 I 
I 2 0 
2 5 
8 8 
I 
I 
3 
I 
B01S ARTIF ET TRAVA1LLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
MONDE T 151 
•••FRANCE ~2 
• • •U E B l 9 
oPTOt-' ANC A E F 33 
ETATS UNIS 63 
AUSTRALIE 5 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN P.Of'> NDA 
BEARBEITETF WAREN A HOLZ AN r. 
M 0 t! D E 
•••FRANCE 
•••PfiYS BAS 
••AlliERIE 
CH I L I 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 3 3 
ARTICLES MANUFACTURES 
BEARBEITETE WAREN AUS 
M 0 N [) E 
• • ·FRANCE 
M A R 0 C 
6 4 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
MONDE T 
•••ALLEM RF 
···FRANCE 
NORVEGf 
•• oPAYS BAS 
ROYAUME UNI 
S U E f:\ E 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL!£ 
NOUV ZELANf!E 
I 3 6 
2 2 
I 
6 9 
I 0 
3 0 
I 
E~ LIEGE 
!< 0 R K 
6 2 6 
I 
2 • • 
• I 7 
I 3 
2 3 8 
9 5 
2 
I 2 
2 6 A 2 
3 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
8 WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
12 
~10NDE 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
5 0 
2 I 
I 7 
I 2 
7 6 5 I 
2 FILS DE MATIERES TEXTILE5 
I GARfJE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
6 52 
I 0 
9 
I 
3 T1SSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
2 BAUMII'OLLGEWEBE 
160 
23 
126 
2 
I 
7 
I 
5 I 
I 5 
I 
I I 
2. 
I 
• 2 
7 
I 
17 
3 
I I 
M 0 N [) E 
•••FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
ROYAUMF. UN1 
ETATS UNIS 
HONn KONn 
INDE UNION 
,J A P 0 N 
DEP USA EN DC 
·PTO~\ FR OCEAN 
6 53 
I 7 9 
• 6 
6 
8 
6 7 
3 • 
I 2 
• I 
I 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWERE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
6 5 i! 
7 • 
I 0 
3 6 
I I 
I 
I 5 
I 
TULLES DENTELLES BROOERIFS ETC 
TUELL SPITZFN BAENDER US\-' 
M 0 N D E 
•• •FRANCE 
ROYAUME UNI 
fTATc; UNIS 
HONG KONG 
3 6 55 
2 0 5 
I 
I 0 8 
I 
9 
9 
3 6 
3 5 
2 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGE"WEBE UNO ERZEUGNISSE 
t-1 0 N 0 E 
••·ALLEM RF 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
SUEDf 
ETATS UNIS 
INDE UNION 
PHILIPPINES 
6 56 
ARTICLES EN MAT 
SP I NN'>TOFFWARE"N 
M 0 N 0 E 
•••ALL£~ RF 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS SAS 
PORTUGAL 
ROYAUME UNI 
flATS UNIS 
HONG KONG 
IHDE UNION 
J A P 0 N 
I 0 7 
2 
I 8 
I 
2 3 
7 
6 
I • 
I 2 
2 • 
TEXTILES NOA 
A N G 
T I 5 ~ 
2 
I 2 
2 
I I 
3 3 
9 
R 2 
2 2 
8 
9 
5 
38 
3. 
3 
523 
158 
I 4 
2 5 
207 
89 
I 4 
8 
5 
2 
186 
48 
6 4 
46 
2. 
I 
20 
I 4 
3 
2 
I 
9. 
10 
3 2 
I 
I 0 
11 
2 
15 
• 10 
137 
• 2 4 
• I 
10 
50 
17 
2 2 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlckt anders vermerkt (Abkurzungen sleke Ankang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md1Cat1on control re (Voir abrfvlat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
• 
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Tab. 2 
import I~ S ~ 
WAREN - PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unit.! 1000$ 1. Ursprung - Origlne 
• + 
·PTO!-' FR OCEAN 
657 
COUV PARQUETS TAP IS TAP I SSERif 
FUSSBODENBELAEr.E TEPPICHF. USW 
M 0 N D E T 6 
• • •FRANCE I 
ET AT 5 UN IS 5 
6 6 I 
CHAUX CIHENlS OUVR p R RAT IMENT 
K A l K ZEHENT UNO BAUSTOFFE 
H 0 N D E T 7 I 0 7 
AUTRICHE I 9 
• • ·FRANCE 7 0 7 4 
MAROC I 3 
662 
PIECES DE CONSTR EN MAT CfRAH 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
ETATS UNIS 
' 5 
3 ' I 2 
6 
2 
A 
229 
2 
2 2 4 
2 
4 
3 
I 
663 y 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• ••FRANCE 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
6 6 4 
V ERR E 
G L AS 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAREN 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
• • ·PAYS BAS 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
666 
T 
3 6 7 
3 6 I 
I 
3 
8 0 
8 0 
2' 8 
I 8 6 
8 
3 6 
I 7 
ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAM.ISCHE ERZEUGNISSE 
73 
I 
6 8 
I 
3 
18 
18 
92 
6 0 
I 
J 
19 
9 
24 
19 
2 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
ll1rsprung - Origine + Einheit- Unite 1000$ 
STABSTAHL U PROFILE AU~ STAHL 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 7 A 
LARGES PLATS E T 
BREITFLACHSTAHL 
" 
0 N D E 
• • ·FRANCE 
E TAT 5 UN IS 
6 7 7 
F I l S FER A C 1 ER 
STAHLDRAHT 
H 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
6 7 B 
739 
1 J a 
T 0 LE S 
UN D BLECHE 
T 6 6 8 
6 54 
I 3 
F I l M A CH fXCLUS 
T I 5 
I 5 
TUB TUYAUX RACCORDS FON FfR AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
" 
0 N D E 
• • •ALL EM RF 
• • ·FRANCE 
ET AT S UN I S 
6 8 6 
Z I N C 
Z I N K 
H 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
6 8 7 
E T A I N 
ZINN 
" 
0 N D E 
• • ·FRANCE 
6 9 I 
T 2 6 8 
I 
2 6 D 
7 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
6 9 2 
9 7 
9 5 
2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A ME"TALL 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
·•ALGERIE 
ETATS UNIS 
6 5 
8 
I 7 
3 8 
92 
92 
162 
I 56 
5 
4 
4 
7 7 
I 
6 8 
8 
I 
I 
I 
I 
J 0 
28 
2 
28 
5 
6 
I 7 
M 0 N D E 
•• •FRANCE 
ROYAUHE UNI 
HONG KONG 
56 
50 
2 
3 3 6 9 3 
6 6 7 
PIF.RRES GEMMES ET PERLFS fiNES 
EDEL SCHHUCKSTEINE ECHT PfRLEN 
M 0 N 0 E 
• • •ALLEM RF 
• • •FRANCE 
•• ·PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUJSSE 
HONG KONG 
6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
3 9 
I 
26 
I 
7 
I 
I 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
JAPON 
AUSTRAL lE 
6 9 4 
CLOUTER!f ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
9 5 
6 3 
9 
4 
I 8 
MONOE T I 2 D 
• • •ALL EM RF I 
• • ·FRANCE 57 
3 I 
19 
6 
2 
' 
3 5 
I 
15 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
Ursprung • Ongme Einheit- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
H· io-
ROYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAl lE 
NOUV ZELANDE 
6 9 5 
I 9 
2 
2 
3 0 
9 
OUTILLAGE EN HETAUX COMMONS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN MET ALL EN 
M 0 N D E T s 5 
••'"ALLEM RF I I 
• • ·FRANCE 2 I 
• • • PAYS B AS I 
SUEDE 
CANADA 
E TAT 5 UN IS I 6 
AUSTRAl lE 4 
6 9 6 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIDWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ETATS UNIS 
6 9 7 
I I 
I 
9 
I 
ARTICLES METAL USAGE DOHEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
H 0 N D E T 8 7 
• • •ALLEM RF 6 
• • ·FRANCE 4 4 
• • • PAY 5 8 • s 6 
ROYAUME UNI 3 
E TAT S UN IS 9 
HONG K 0 N G I 5 
ISRAEL 
JAPON 2 
• PT 0 M F R 0 C EA N I 
6 9 8 
AUT ART HANUF EN ME T COMM N D A 
AND 8 EAR B WAREN • UNEDL MET ALL 
M 0 N D E T 50 I 
•••ALLEM RF 9 
• • •FRANCE 402 
ROYAUME UNI I 0 
SUISSE I 
CANADA I 
ET AT S UN IS 4 6 
H 0 N G K 0 N G I 
J A P 0 N 3 
AUSTRAL lE 2 4 
N 0 U V ZELANOE J 
• PT 0 M F R OCEAN I 
7 I I 
CHAUDIERES ET MOT N 0 N ELECTR 
DAMPFKESSEL u NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N D E T 6 4 
•••ALLEM RF 2 
• • •FRANCE 2 2 
ROYAUME UNI I 4 
SUISSE 
CANADA I 
E TAT S UN IS 2 4 
AUSTRAL lE 
• PT 0 M F R OCEAN I 
7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CO 
SCHLEPPER MASCHIN A pp F L AN 0 W 
M 0 N D E T I 4 
•••ALLEM R F I 
• • •FRANCE 6 
ROYAUME UN I 2 
E TAT S UN I S 5 
82 
I 3 
35 
2 
I 
I 
28 
2 
34 
3 
28 
J 
94 
8 
5 I 
7 
3 
I 3 
9 
I 
I 
I 
2 6 4 
8 
182 
ID 
2 
2 
J 9 
2 
2 
I 6 
I 
I 
207 
9 
60 
J 5 
4 
3 
9A 
I 
I 
2 2 
I 
11 
2 
8 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sau( indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe · 
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Tab. 2 
import ItS t Franzosisch- Polynesien Polynesie Fran~aise 
WAREN. PRODUIT l. Ursprung • Origine 
7 I 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Emhe1t- Umte 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Ursprung - Ongme Emhe1t- Umte 1000$ 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROHASCH INEN 
H 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
•••fHANCE 
S U E DE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
7 I 5 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
, , •FRANCE 
ETATS UNIS 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEOER N.'IEH~ASCH 
H 0 N D E 
, •• ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • I T A l I E 
SU!SSE 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
7 I 8 
2 2 
I 0 
I 
I 
7 
I 
3 
MACH PR AUT INDUS SPECIAl !SEES 
MASCH F BESONO GEN INOUSTRIEN 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
• • oFRANCE 
• • • I T A L I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
7 I 9 
I I 4 
2 
I 0 9 
M A e H I ~I E 5 E T A P P A R E I L S N 0 A 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 ~l 0 E 
,, oALLEM RF 
• • oFRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANDE 
,pfQM FR OCEAN 
7 2 2 
2 I 8 
9 
I .J I 
' 7 I 
2 
MACH ::LtCT APPAR i-'OUR CGUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTG~R.'.ETE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • .FRANCE 
ROYA.;JME UNI 
ETATS UNIS 
7 2 3 
7 I 
2 8 
2 3 
I 3 
7 
FILS CABLES !SOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL !SOLATORFN F EL 
M 0 l'l 0 E 
•••FRANCE 
ETATS UNIS 
7 2 ' 
6. 
6 3 
2 
AP~AR POUR TELECOMMUNICATIONS 
2 2 
2 
7 
3 
.... .j, 
APP F TELEGR TELfPHON FfRNSEH 
t~ONDE 
•••ALLEI-4 RF 
•••FRANCE 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
F.TATS UNIS 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
oPTOM FR OCEAN 
7 2 6 
I 8 
7 
5 
4 
APP ELEC MEDICAL£ ET RACIOLOG 
APP F ELEKTROMEDIZIN EESTRAHL 
4 H 0 N D E 
I •••FRANCE 
7 2 9 
MACH ET APP ELECTR!QUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP AN G 
., 
I 
I 3 
' 16
I 
' 
M 0 i, 0 E 
•••ALLEM Rf 
•••FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
PAKISTAN 
7 3 I 
I 4 6 
7 8 
2 
3 5 
I 3 
I 5 
V[HJCULES POUR VOlES FFRiH"ES 
8 8 
2 
7 B 
SCH!ENENFAHRZF.UGE 
M 0 N 0 E 
• • •FRANCE 
7 J 2 
I 4 
I 4 
VEH!CULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
3 2 ' 
I 6 
I 6 8 
I 
I 0 
I 2 7 
2 
I 
I 
I I 6 
• 9 
KRAFTfAHRZEUGE 
~10NDE T 
•••ALLEM RF 
•••FRANCE 
• • • 1 T A l I E 
ROYAUHE UNI 
ETATS UNIS 
DEP USA Et-; OC 
oPTOM FR OCEAN 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT QUE 
STRASSENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • ·FRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
AUSTRAL lE 
I 7 3 4 
37 AERONEFS 
1"3 LL:FTFAHRZEUGE 
16 
MO~lDE 
•••FRANCE 
., 3 ~ 
OATEAUX 
65 WASSERFAHRZEUGE 
6 2 
"3 ~10~~0E 
···FRANCf 
ETATS UNIS 
.'!USTRAL!E 
!l I 2 
6 I 7 
I 3 
• 6 9 
I 
4 8 
7 9 
I 
6 
AUTOMOBILES 
0 KRAf TANTR 
I I 0 
3 I 
' 9 
2 
I 
7 
4 c ~. 
/, 
I 
4 0 0 
APP SANIT HYI. CHAUFF fCLAIRAGE 
~· .j, SAN!TAER U HYG ARTKL HEIZK USW 
6 7 
2 I 
2 2 
18 
MONOE T ":i2 53 
•••ALLEM RF 3 5 
•••FRANCE 34 27 
ROYAUME UN! 3 4 
2 
3 
I 
I 
I 
CANADA I 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
8 2 [ 
MEUBLES 
HOEB£1~ 
M 0 ·'< 0 E 
ESPAGNE 
• ··FRANCE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
8 3 I 
6 • 
I 
5 2 
2 I 9 
7 
I I 9 
I 
ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET 
RriSEARTIKEL TAESCHNERW lJ 
• 6 8 
I I 
8 
I 3 
I 3 
7 7 3 
I 7 
M 0 N D E 
•••FRANCE 
ROYAUHE UN! 
HONG KONG 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
H 0 N D E 
• • •FRANCE 
PORTUGAL 
ROYAUHE UN! 
flATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
·PTOM FR OCEAN 
583 851 
I CHAUSSURES 
70 SCHUHE 
9 6 
2 MONOE 
t. ···ALLE~ RF 
••·FRANCE 
I I 4 
4 6 
ETATS UNI.S 
HONG KONG 
J A P 0 N 
S!NGAPOUR 
·PTOH FR OCEAN 
6 I 8 6 I 
I 2 
8 
I 
3 
8 7 
2 3 
I 
I 
6 
.'-i 2 
2 
3 
6 3 
2 8 
I 
I 0 
I 8 
' 2 
2 APP SC!ENTIF FT 0, OPTIOUE 
2 F~INHECH U OPT ERZEUGN!SSE 
3 
8 I 
4 
3 
7 ' 
M 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRICHE 
•••FRANCE 
• • • I T A L ! E 
S U I S 5 E 
flATS UNIS 
J A P 0 N 
8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
3 5 
I 
2 8 
PHOTOCHEM I SCHF FRZEUGNI SSE 
t-'. 0 N D E 
···FRANCE 
ETATS U~~IS 
R 6 3 
S I " 
D G L 
FIL~1S CINEMA !I~PRES ET DFVfLOP 
s 8 
2 
• 3 
3 
3 
7 
I 
2 I 
I 6 
I 
• 
2 9 0 
I I 0 
2 
2 9 
I 3 2 
• 9 
I 0 9 
I 
58 
3 
I I 
2 7 
5 
• 
109 
• 2 
7 2 
I 
3 
2 2 
s 
I 6 
I 3 
2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
import I~ S ~ 
w AREN - PRO DU IT I MENGE l QUANTITE ~· Ursprung - Origine .t Elnheit- Unite WERTE VALEUR 1000$ WAR EN - PRODUIT I MENGE _\ WERTE QUANTITE VALWR 11 Ursprung - Origine Einheit- Unit~ 1000$ l~+ • 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 8 9 9 
!·IONDE T 
•••ALLEt~ RF 
• • ·FRANCE 
ETATS UNJS 
B 6 4 
HORLOGERIE 
U HR EN 
t-10NDE T 
•··ALLEM RF 
• • •FRANCE 
SUJSSE 
8 9 I 
I 3 
I 
10 
2 
INSTR MUSJQUE PHONOS DJSQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
•••ALLEM RF 
• • •FRANCE 
••• I TA L I E 
•••PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNI SSE 
M 0 N 0 E 
• • oFRANCE 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
8 9 J 
2 2 
3 
I 0 
I 
3 7 
3 0 
I 
2 
I 
I 
I 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T 4 9 
• o • .All E. M R F 
• • ·FRANCE 4 4 
f TAT S UN I 5 3 
H 0 N G K 0 N G I 
8 9 4 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E T 
• • ·ALLEM RF 
AUTRICHE 
• • ·FRANCE 
• • • I TA l I E 
NORVEGE 
ROYAUME UN! 
ETATS UNJS 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
·PTOH FR OCEAN 
8 9 5 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
F 9 6 
6 4 
4 
I 
4 I 
I 
I 
I 
I 2 
2 
I 
OBJETS 0 ART ET ANTI QUI TF 
KUNSTnEGENSTA~NDE UNO net 
t'. 0 tl 0 E 
•••FkA~IC£ 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
6 7 
2 
56 
8 
3 3 
3 
I 7 
13 
BEARBEITETE WAR£f\l AN G 
H 0 N D E 
•••ALLEM RF 
AUTRlCHE 
• • ·FRANCE 
• • •PAYS BAS 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
TCHECOSLOV 
"• U E 8 L 
ETATS UNIS 
HONG KONG 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
X 0 0 
0 R 
G 0 L D 
75 M 0 N D E 
12 •••FRANCE 
40 
6 
I 
5 X I 0 
I 2 0 
I 
3 0 
4 0 
9 
I 
6 
8 
4 
3 
7 
I 
I 0 
I I M 0 N N A I E S N 0 r1 E N 0 R E N C I R C U l A T 
6 4 
55 
8 I 
I 
71 
8 
I 
I 4 5 
8 
I 
I 0 0 
2 
2 
3 
2 4 
I 
I 
2 
IN UMLAUF BEFINOL1CHE MUt:NZEN 
M 0 N D E 
• • •FRANCE 
I 3 I 
2 
13 
6 8 
s 
I 
4 
4 
2 
IS 
7 
2 
8 
WAREN- PRODUIT 
I ~sprung - Origine IMENGE -' QUANTITE Einhelt- Unite 
• 
WERTE 
VA1£UR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sauf mdtcat1on control re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Y: voir notes par pro4uits en Annexe 
INHALTSUBERSICHT 
UBERSICHT 1- Einfuhr naeh Erzeugnissen, gegliedert naeh Einfuhrl:indern und Urspruugsriiumen: 
0. Lebende Tiere und Nahrungsmittel . . . . . . . 
l. Getriinke und Tabak . . . . . . . . . . . . . 
2. Rohstoffe, ausgenommen mineralische Brennstoffe. 
3. Mineralische Brennstoffe, Schrniermittel und verwandte Erzeugnisse . 
4. Tierische und pflanzliche Fette und Ole 
5. Chemische Erzeugnisse. . . . . . . . . . . . . 
6. Bearbeitete W areu, nach Beschaffenheit gegliedert 
7. Maschinen und Fahrzeuge . . . . . . . . . . . 
8. Sonstigc bearbeitete W aren. . . . . . . . . . . 
9. Waren und Vorgiinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
X. Im internationalen Handel nicht erfa13te Erzeugnisse 
UBERSICHT 2- Einfuhr der einzelnen Uberseegebiete, gegliedert naeh Erzeugnissen und naeh Ursprung: 
Algcrien .. 
Reunion .. 
Guadeloupe 
Martinique . 
Franzosisch-Guayana 
Kamerun ..... 
Franzosische Somalikiiste 
Madagaskar . . . . . . 
Belgische Uberseegebiete (Kongo-Lcopoldville und Ruanda-Urundi) . 
Ehem. Franzosisch-Aquatorialafrika. 
davon: Gabun . . . . . . . . . . 
Elfenbeinkiiste 
Dahome . 
Obervolta .. 
Niger .... 
Kongo (Brazzaville) . . . . 
Zentralafrikanische Rcpublik 
Tschad 
Senegal, Sudan und Mauretanien zusammen 
Italienisch-Somaliland . . 
Togo ........ . 
Niederliindisch-N eugninea 
Neukaledonien . . . . 
Franziisisch-Polynesien 
Anmerkuugen : 
Inhalt des Bandes . 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Quellen ...... . 
Besondere Bemerkungen 
Abkiirzungen ....... . 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen. 
Verzeiehnis der Partnerl:inder 
Umreehnuugskurse 
Seite 
5 
28 
31 
41 
44 
46 
57 
87 
lOO 
111 
112 
113 
123 
129 
133 
137 
141 
149 
151 
161 
175 
185 
193 
201 
209 
217 
225 
231 
237 
243 
253 
259 
263 
269 
273 
11 
li 
11 
11 
11 
Ill 
IV 
V 
ANMERKUNGEN 
Diese Veroffentlichung enthiilt eine Analyse der Einfuhren der mit der EWG assoziierten iiberseeischen Liinder nach Erzeug-
nissen und nach Ursprung. Sie enthiilt die Einfuhrangaben fiir jede dreistellige Gruppe der CST. V on Ausnahmen abgesehen sind 
die Werte einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten 
unter « Abkiirzungen » ). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaf.lt zwei Tabellen : 
Die erste Tabelle gibt fiir jedes Erzeugnis eine doppelte Aufteilung des Handels der assoziierten iiberseeischen Liinder und Gebiete 
in ihrer Gesamtheit, und zwar nach Einfuhrland sowie nach folgendem Ursprung : EWG und die einzelnen Mitgliedstaaten, 
iibrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Liinder insgesamt. 
Neben den Wert- und Mengenangaben enthiilt die Tabelle die Einheitswerte fiir jedes Erzeugnis. Diese Einbeitswerte werden 
nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, insbesondere weil sie einen Durchschnitt 
darstellen konnen, der verschiedene Qualitiiten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einbezieht. Die An-
gaben der Spalte «Welt» schlief.len den Ursprung « Verschiedenes » ein, der nicht in den anderen Spalten erscheint. 
Die zweite Tabellc enthiilt die Einfuhren jedes iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen und fiir jedes Ursprungsland, aus dem 
die Einfuhren wenigstens 500 Dollar erreichten. Erzeugnisse, deren Gesamteinfuhr 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht 
aufgefiihrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des Au13enhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden 
Definitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des Auf.lenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelbe Bliitter Seiten X 
his XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die An-
gaben stellen die Spezialeinfuhr dar; die Werte umfassen Versicherungs- und Transportkosten his zur Grenze des Einfuhrlandes; 
sie beinbalten nicht die in diesem Lande erhobenen Einfuhrzolle, Steuern oder Abgaben. 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden V eroffentlichung wurden von den Statistischen Am tern der verschiedenen assoziierten iiber-
seeischen Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 
Niger, Franzosische Somalikiiste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungcn und der Zusammenarbeit mit den iiberseeischen Liindern 
beauftragten Statistischen Diensten zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana: 
Ausziige aus den Zahlen des J ahrbuchs des Auf3enhandels der iiberseeischen Departements (INSEE). 
Algerien: 
Die den Handel Algeriens mit andern Liindern als Frankreich betreffenden Angaben sind von der Direction Generale des Douanes 
fran~,;aises, Abteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von Frankreich 
iiber seinen Handel mit Algerien zur Verfiigung gestellten Zahlen Verwendung. 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Uberseeische Departements: 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptursprungsliinder. 
Ehemalig Franzosisch-Aquatorialafrika: .. 
Da die vier Liinder des ehemaligen Franzosisch-Aquatorialafrika (die Republiken: Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) 
in einer Zollunion zusammengefaf.lt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Senegal, Sudan, Mauretanien: 
Die Angaben diescr Liinderzusammenfassung enthalten nicht den Handel zwischen diesen drei Liindern. 
Togo: 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptursprungsliinder. 
Liinder des ehemaligen Franzosisch- Westafrika: 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemaligen Franzosisch-W estafrika betreffenden Angaben sind wegen der ldentifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Liindern mit Vorsicht zu verwenden. 
Madagaskar: 
Der Handel dcr Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Belgische iiberseeische Liinder und Gebiete: 
Die Zahlen beziehen sich auf den Handel des ehemaligen Belgisch-Kongo und Ruanda-Urundis, jedoch nicht auf den Handel 
zwischen diesen beiden Gebieten. 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
BZT 
NDA 
11 
ABKURZUNGEN 
EWG- E~~opiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Uberseegebiete 
Algerien und iiberseeische Departements 
Mit der EWG assoziierte iiberseeische Liinder und Hoheitsgebiete 
Internationales Warenverzeichnis fiir den Au13enbandel (CST) 
Briisseler Zolltarif 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Tausend Karat L 
Gramm N 
Metrische Tonnen P 
Meter K 
Quadratmetcr 
Kubikmeter 
Liter 
Stiick 
Paar 
Kilowattstunden 
011 
012 
013 
032 
041 
043 
044 
045 
047 
048 
051 
052 
072 
073 
099 
121 
122 
276 
331 
332 
341 
421 
422 
512 
513 
514 
515 
581 
599 
632 
641 
642 
653 
655 
663 
664 
665 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
EinschlieClich 012 fiir Polynesien 
Eingeschlossen in Oll fiir Polynesien 
Einschliefllich eines Teiles von 032 fiir Polynesien 
Teilweise eingeschlossen in 013 fiir Polynesien 
} Eingeschlossen in 045 fiir Franzosisch-Somaliland 
Einschlie£llich 041, 043 und 044 fiir FranzOsisch-Somaliland 
EinschlieBlich der « GetreidekOrner geschlilt, geschliffen, geschrotet, 
gequetscht oder gerOstet » fiir Polynesien 
AusschlieBlich der « Nahrungsmittelzuhereitungen auf der Grundlage 
von Getreide a.n.g. », in 099 aufgenommen fiir Niederliindisch-Neu-
guinea und der « GetreidekOrner, geschiilt, geschliffen, geschrotet, 
gequetscht oder gerOstet », in 04 7 aufgenommen flir Polyncsien 
Eingeschlossen in 052 fiir Franz0sisch-Soma1iland 
Einschlietllich 051 fiir FranzOsis<'h-Somaliland 
Einschlieillich 073 fiir FranzOsisch~Somaliland 
Eingeschlossen in 072 fiir FranzOsisch-Somaliland 
EinschlieBlich der « Nahntngsmittelzubereitungen auf der Grundlage 
von Getreide a.n.g. » fiir Niederliindisch-Neuguinea 
EinschlieBlich 122 fiir Guadeloupe, Martinique und Guayana 
Eingeschlossen in 121 fiir Guadeloupe, Martinique und Guuyana 
AusschlieBlich des « Naturasphalts », der in 332 fiir Guadeloupe, Marti~ 
nique und Guayana aufgenommen ist 
Ausschliei3lich « ErdOI und SchieferOI rob », der in 3:12 fiir Guadeloupe, 
Martinique und Guayana aufgenommen ist. 
Einschlief3lich « ErdOI und S<'hieferOl rob », « Erdgns und andere gas-
fOrmige Kohlenwasserstoffe », und « Naturasphalt >> fiir Guadeloupe, 
Martinique und Guayana 
AusschlieOlich « Erdgas und andere gasfOrmige KohlenwasP.erstoffe », 
die in 332 fiir Guadeloupe, Martinique und Guayana aufgenommen sind 
EinschlieOiich 422 flir FranzOsisch-Somaliland und Palm-, Kokos- und 
KopraOI fiir Polynesien 
Eingeschlossen in 421 fiir FranzOstsch~Somaliland. Ausschliel3lich des 
Palm-, Kokos- und KopraOls, das in 421 fiir PolyneE-ien aufgenommen 
ist 
EinschlieClich 513, 514, 515 und 599 fiir FranzOsisch-Somaliland 
Einschlief3lich 514 und 515 fiir Nicderliindisch~Neuguinea und ltalie~ 
nisch-Somaliland. Eingeschlossen in 512 fiir FranzOsisch-Somaliland 
} Eingeschlossen in 513 fiir NiederHindisch-Neuguinea und Italienisch-
Somaliland und in 512 fiir FranzOsisch~Somaliland 
Eingeschlossen in 599 fiir Italicnisch-Somaliland 
Eingeschlossen in 512 fiir FranzO'"isch-Somaliland. EinschlieBlich 581 
fiir Italienisch-Somaliland 
Ausschlief3lich der « Kisten, V t~r~:<chliige, Trommeln und iihnlichen 
Verpackungsmittel aus Holz », die in 831 flir ltalienisch-Somaliland 
aufgenommen sind 
Einschlielllich 642 fiir FranzOsisch-Somaliland und Ncukalcdonien 
Eingeschlossen in 641 fiir FranzOsisch-Somaliland und 1\"eukaledonien 
AusschlieBlich der « Gewirke als Meterware, weder gummielastisch noch 
kautschutiert, die in 841 fiir Guadeloupe, Martinique und Guayana auf~ 
genommen sind 
AusschlieBlich der « Hutstumpen >>, die in 841 fiir Gundeloupe, Marti-
nique und Guayana aufgenommen sind 
UmfaBt alle « Keramischen Erzeugnisse » (BZT 6901 his 6914) fiir 
Guadeloupe, Martinique und Guayana. UmfaBt alle Wa88{'rzemente, 
auch gef8.rht ,, fiir Polynesien 
Eingeschlossen in 665 fiir Guadeloup~, Martinique und Guayana 
Einschlief.Uich 664 flir Guadeloupe, Martinique und Guayana 
land, Neukaledonien und Niederliindisch-Neuguinea 
679 
691 
693 
694 
695 
696 
698 
711 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
812 
831 
841 
861 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
899 
951 
Emschlie13licb 671 his 678 fiir FranzVsisch-Somaliland, Italienisch-
Somaliland, Neukaledonieu und Niederliindisch-Neuguinea 
Einschlief3Iich der « Schreinerarbeiten, Geriiste fiir Konstruktionen » 
fiir Italienisch-Somaliland und Niederliindisch-Neuguinea 
} Eingeschlossen in 698 fiir Italienisch-Somaliland 
Eingeschlossen in 698 fiir ltalienisch~Somaliland. EinschlieBlich 696 
und der « Nichtelektrischen Maschinen und Apparate fiir den Haushalt» 
fiir Guadeloupe, Martiniquc und Guayana 
Eingcschlossen in 698 fiir Italienisch-Somaliland nnd in 695 fiir Guade~ 
loupe, Martinique und Guayana • 
Einschlietllich 693, 694, 695 und 696 fiir Itali~nisch~Somaliland. Um-
faBt alle « Eisen- und Stahlerzeugnisse >> (BZT 7301 his 7320) fiir 
Guadeloupe, Martinique und Guayana 
Einschliel3lich « StraBenwalzen mit mechanischem Antrieh », « Ma-
schinen und Apparate zum Heizen und zur Kiilteerzeugung » sowie 
« Pnmpen und Zentrifugen au13er Milchzentrifugen >>, fiir Guadeloupe, 
Martinique und Guayana 
Eingeschlossen in 719 fiir Niederliindisch-Neuguinea 
Eingeschlossen in 719 fiir Niederliindisch-Neuguinea. AusschlieBiich 
der in 7ll aufgenommenen « Strafienwalzen mit mechanischem An-
trieb >> fiir Guadeloupe, Martinique und Guayana 
EinschlieOlich 717 und 718 fii.r Niederliindisch.Neuguinea. Ausschliefi. 
lich der « Maschinen und Apparate zum Heizen und zur Kiilteerzeu-
gung » und der « Pumpen und Zentrifugen anBer Milchzentrifugen », 
die in 711 aufgenommen sind, und der in 695 aufgenommenen « nicht-
elektrischen Maschinen unrl Apparate fiir den Haushalt » fiir Guade-
loupe, Martinique und Guayana 
} Eingeschlossen in 729 fiir Niederliindisch-Neuguinea 
Eingeschlossen in 729 fiir Niederliindisch-Neuguinea. AusschlieBlich der 
« elektrischen Haushaltskiihlschriinke », die in 899 aufgenommen sind, 
fiir Niederliindisch-Neuguinea und Italienisch-Somaliland 
Eingesehlos~en in 729 fiir Niederliindisch-Neuguinea. AusschlieOiich der 
in 861 aufgenomn:l"enen « Apparate fiir Elektromedizin >> fiir Polynesit>n 
EinschlieOlich 722 his 726 fiir Niederliindisch~Neuguin('a mit Ausnahme 
der in 899 aufgenommenen « elcktrischen Haushaltskiihlschriinke )). 
EinschlieBlich « Teile und ZuhehOr fiir Fahrriider ,, fiir Reunion. Aus-
schlieBlich « Kraftriider, 1<-.ahrriider mit Hilfsmotor und Teile davon », 
die in 733 fiir Neukaledonien aufgenommen sind 
Einschlielllich in 732 aufgenommenen « K.raftriider, Fahrriider mit 
Hilfsmotor, und Teile davon >> fiir Neukaledonicn. AusschlieBlich 
« Tcile und ZnbehOr fiir Fahrriider » fiir Reunion unter 732 
Einsehlietllich 893 fiir ltalienisch-Somaliland 
EinschlieBlich « Kisten, Verschliige, Trommeln und iihnliche Ver-
packungsmittel aus Holz » fiir Italienisch-Somaliland 
EinschlieBlich « Gewirke als Meterware. weder gummielastisch noch 
kautschutiert » fiir Guadeloupe, Martinique und Guayana 
Eins('hlieBlich « Apparate fiir Elektromedizin » fiir Polynesien 
} Eingeschlosscn in 899 fiir Italicnisch-Somaliland 
Eingcschlossen in 812 fiir Italienirwh-Somaliland und in 899 fiir Nieder-
Iiindisch-N euguinea 
Einges<~hlossen in 899 fiir Italienisch-Somaliland und Niederliindisch-
Neuguin{'a. Einschlie13lich « Tcil{' fiir Kriegswaffen ,, fiir die Republik 
Madagaskar 
} Eingeschlossen in 899 fiic ltalien~sch-Somaliland und Niederliin-
disch- Neuguinea 
Einschlie131ich 891, 892. 894, 895 und 896 sowie « elektrische Haushalts~ 
kiihlschriinke » fiir Italienisch-Somaliland. EinschlieBlich 893 his 896 
sowie « elektrische Haushaltskiihlschriinke >> fiir Niederliindisch- Neu-
guinea 
Ausschlie13lich der in 894 aufgenommenen « Teile fiir Kriegswaffen » 
fiir die Republik Madagaskar 
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101 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
124 
127 
130 
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136 
139 
142 
145 
14.8 
151 
154 
157 
160 
163 
166 
169 
172 
175 
178 
181 
199 
201 
204 
207 
210 
213 
219 
220 
225 
228 
230 
234· 
237 
240 
243 
246 
249 
252 
255 
258 
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IV 
EUROPE 
ALBANIE: Albanien 
... ALLEMAGNE RF: Bundcsrepublik Deutschland und 
Berlin (West·) (einschl. Saarland ab 6/7/1959) 
ALLEM MARK EST : Wiihrungsgebiete der DM-Ost 
AUTRICHE: Osterreich 
BULGARIE : Bulgarien 
DANEMARK : Diinemark, Griinland, Fiiriier 
ESP AGNE : Spanien, Kanarische lnseln 
FINLANDE: Finnland 
... FRANCE : Frankreich, Monaco, (ohne Saarland 
ab 6/7/1959) 
GJft:CE; Griechenland 
HONGRIE: Ungarn 
IRLANDE: Irland 
ISLANDE : Island 
... ITALIE: Jtalien, San Marino- einschl. Triest 
NORVEGE : Norwegen, einschl. Spitzbergen 
... PAYS-BAS: Niederlande 
POLOGNE : Polen 
PORTUGAL : Portugal, Azoren und Madeira 
PTOM BIUT EUR: Malta, Gozo, Gibraltar 
ROUMANIE : Rumiinien 
ROYAUME UNI: Grossbritannien, Nordirland und 
britische Kanalinseln, lnsel Man 
SUEDE : Schweden 
SUISSE : Schweiz und Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tschechoslowakei 
TURQUIE : Tiirkei 
... UEBL : Belgisch-luxemhurgische Wirtschaft~Imion 
URSS : Union der Sozialistischen Sowjetrepubhken 
YOUGOSLAVIE: Jugoslawien 
EUROPE NDA: Andorra, Vatikanstadt (seitens 
Frankreichs); hadische Zollausschliisse (seitens 
Deutschlands) 
AFRIQUE 
.. ALGERIE: Algerien 
. CAMEROUN AD FR : Franzosiseh-Kamerun 
. COTE FR SOMALI : Franziisisch-Somaliland 
EGYPTE: Agypten 
ETHIOPIE : Athiopien und Erythrea 
GHANA: Ghana 
GUINEE REP. : Guinea (Repuhlik) 
LIBERIA: Liberia 
LIBYE : Lihyen 
. MADAGASCAR : Madagaskar und Komoren 
MAROC : Marokko und Tanger 
NIGERIA : Nigerien und Britisch-Kamerun 
. PTOM BELGES: Bclgisch-Kongo nnd Ruanda-
Urundi 
PTOM BRIT AF OC : Gambia, Sierra Leone, St. He-
lena, Ascension 
PTOM BRIT AF OR: Kenia, Tanganjika, Uganda, 
Sansibar und Pemba, Mauritius, Seyschellen, 
Britisch-Somaliland 
PTOM ESPAGNOLS: Spanisch-Guinea und Spanisch-
Sahara, Ceuta" u. Melilla 
. PTOM AE.F : Franziisisch-Aquatorialafrika : Gahun, 
Mittel-Kongo, Ubangi-Schari, Tschad 
PTOM AOF: Franzosisch-Westafrika: Senegal, 
Mauretanien, Franzosisch-Sudan, Ohervolta, Ni-
ger, Elfenheinkiiste, Dahome, Togo 
PTOM PORTUG AF : Angola, Portugiesisch-Guinea, 
Mosambik, Kapverdische luseln, S. Tome und 
Principe 
.. REUNION : Reunion 
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261 
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270 
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299 
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304 
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359 
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399 
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410 
413 
416 
419 
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425 
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434 
437 
440 
443 
446 
RHODESIE FED : Fiideration von Rhodesien und 
Njassaland 
. SOMALIE IT : Italienisch-Somaliland 
SOUDAN : Sudan 
TUNISIE : Tunesien 
UNION SUD AFR T: Siidafrikanische Union und 
Siidwestafrika 
AFRIQUE NDA: Nichthenannte Liinder Afrikas 
AMERIQUE 
. . ANTILLES FR : Guadcloupe, Martinique und 
abhiingige Gcbiete 
ARGENTINE : Argentinien 
BOLIVIE: Bolivien 
BRESIL : Brasilien 
CANADA: Kanada, einschl. Labrador und Neufund-
land 
CHILl : Chile 
COLO.:\'IBIE : Kolumbien 
COSTA RICA: Costa Rica 
CUBA: Kuba 
DEP USA EN AMER : Panamakanalzoue, Ameri-
kanische Virgin-lnscln 
DOMINICAINE R: Dominikanische Republik 
EQUATEUR :Ecuador und Galapagos-lnscln 
ETATS-UNIS : Vereinigle Staaten, einsehl. Alaska, 
Puerto Rico Hawaii 
GUATEMALA: Guatemala 
.. GUY ANE FR : Franziisisch-Guayana 
HAITI : Haiti 
HONDURAS REP: Honduras (Republik) 
l'oiEXIQUE: Mexiko 
NICARAGUA: Nicaragua 
PANAMA REP: Panama (Republik) 
PARAGUAY: Paraguay 
PEROU : Peru 
PTOM BRIT AMER : Britiseh-Honduras, Britische 
Antillen, Britisch-Guayana und Falkland lnseln 
. ST PIERRE MIQ : St. Pierre und Miquclon 
SALVADOR : El Salvador 
SURINAM ANTILLE : Surinam und Niederliindisehe 
Ant ill en 
URUGUAY: Uruguay 
VENEZUELA : Venezuela 
Al\iERIQUE NDA: Nicht benannte Liinder Arnerikas 
ASIE 
ADEN : Aden und Protektorate 
AFGHANISTAN: Afghanistan 
ARABlE SEOUDITE : Saudiseh-Arabien 
BAHREIN : Bahrain, Katar und Trucial Oman 
BIRMANIE UNION: Birrna (Union) 
BORNEO BRIT : Britisch-Nord-Borneo, Brunei, Sara-
wak 
CAMBODGE: Kambodscha 
CEYLAN : Ceylon . . 
CHINE CONTINENT : China (Volksrepuhhk), emschl. 
Mandschurei, Mongolische V olksrepublik und Tibet 
CHINE FORMOSE : Formosa (Taiwan), einschl. Pesca-
dores 
CHYPHE : Zypern 
HONG KONG : Hongkong 
INDE UNION : lndien 
INDONESIE : lndonesien, cinschl. Borneo (Siid-) 
IRAK: lrak 
IRAN: Iran 
Schliis· 
sel-
zahl 
Ahkiirzung und Gehietsumfang 
449 ISRAEL : Israel 
452 JAPON: Japan, einschl. Riukiu-lnseln 
455 JORDANIE: Jordanien 
458 KOWEIT : Kuwait 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Libanon 
467 MALAISIE FED : Malaya (Foderation) 
470 PAKISTAN: Pakistan 
473 PHILIPPINES: Philippinen 
476 PTOM PORTUG AS: Portugiesisch-Indien, Macau, 
Portugiesisch-Timor 
479 SINGAPOUR: Singapur 
482 SYRIE : Syrien 
485 THAILANDE: Thailand (Siam) 
488 VIETNAM SUD: Siid-Vietnam 
491 YEMEN: Jemen 
499 ASIE NDA: Bhutan, Nepal, Nord-Korea, Siid-Korea, 
Maskat und Oman, Nord-Vietnam 
OCEkNIE 
SOl AUSTRALIE: Australien, einschl. Nauru, Papua und 
Neu-Guinea 
504 DEP USA EN OC : Amerikanisch-Samoa, Karolinen, 
Marianen, Marschall-Inseln, Midway, Wake und 
Guam 
LANDER-ZUSAMMENFASSUNG 
Schliis-
sel-
zahl 
Ahkiirzung und Gehietsumfang 
507 . NOUV GUIN NEER: Niederliindisch-Neuguinea 
510 NOUV ZELANDE: Neuseeland und abhiingige Gehiete 
513 PTOM BRIT OCEAN: Britische Inseln im Pazifik, 
einschl. der Neuen Hebriden (ausser beim Handel 
Frankreichs) 
516 PTOM FR OCEAN: Neu-Kaledonien und Fran-
zosisch-Polynesien. Neue Hebriden beim Handel 
Frankreichs 
599 OCEANIE NDA : Nicht genannte Liinder in Ozeanien 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Bedarf und Bunkermaterial 
fiir W asser- und Luftfahrzeuge 
902 PTOM FR NDA : Nicht benannte Liinder des Franc-
Raums 
904 DIVERS NDA: Freihafen, Fischfang in exterritorialen 
Gewiissern ( ausser beim Handel Deutschlands ), Eis-
meergebiete, nicht ermittelte Liinder 
907 SECRET: Ursprung und Bestimmung, die aus wirt· 
schaftlichen oder militiirischen Griinden nicht aus· 
gewiesen werden 
999 ERREUR OMISSION : Unterschied zwischen der 
Gesamtangabe und der Summe der Aufgliederung 
Abkiirzung, vollstiindige Bezeichnung und zugehorige Schliisselzahlen: 
MONDE: Insgesamt der Partnerliinder . 
... CEE ~;ETROP: Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder): 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM: Uberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten: 201, 260, 301, 342; Assoziierte iiberseeische Liinder und Gebiete 
der EWG-Mitgliedstaaten: 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516, 902 
PAYS TIERS: Dritte Liinder = Insgesamt ausschl. der EWG-Mutterliinder, ihrer iiberseeischen Departements und assoziierten 
Liinder und Gebiete 
UMRECHNUNGSKURSE 
AOM 
Algerien, Guadeloupe, Guayana (fran~i:isisch), Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, ehem. Franz.-Aquatorialafrika 
(Rep.: Tschad, Zentralafrika, Gabun, Kongo ), ehem.Franz.-Westafrika 
(Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Obervolta, Dahome, 
Niger und Togo) 
Belgische PTOM 
Franzosische Somalikiiste 
Italienisch-Somaliland 
Niederliindisch· N euguinea 
Neukaledouien, Franzosisch-Polynesien 
Nationale Wiihrungseinheit Gegenwert in Dollar 
1 000 franz. Franc 2.02550 
1 000 CF A-Franc 4,05100 
1 000 belg. Franc 20,015185 
1 000 Djibouti-Franc 4,66435 
1 000 Somalo 140 
1 Gulden 0,263158 
1 000 CFP-Franc 11,14025 
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OBSERVATIONS 
Cette publication presente une analyse des Importations des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par origines. 
Elle contient les donnees d'importations pour chaque Groupe a trois chiffres de la CST. Les valeurs ont ete uniformement exprimees 
en milliers de dollars et les quantites en tonnes sauf.exceptions (voir sous « Abreviations » les initiales d'unites de quantite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau fournit, pour chaque produit, une double repartition du commerce de I' ensemble des ,AOM, selon le pays 
importateur et selon les origines suivantes : CEE et chaque Etat Membre, ensemble des autres AOM, et ensemble des pays tiers. 
Outre les donnees en valeurs et en quantites le tableau comporte les valeurs unitaires pour chaque produit. Ces valei:rrs uni-
taires sont donn~es a titre purement indicatif et ne doivent nullement etre considerees comme des prix, notamment parce 
qu'elles peuvent representer une moyenne couvrant diverses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chiffres de la colonne Monde comprennent Ies origines « Divers » qui n'apparaissent pas dans les autres colonnes. 
Le deuxieme tableau presente les importations de chaque Associe d'Outre-Mer par produits et pour chaque pays d'origine, 
sous reserve que la valeur des importations en provenance de ce pays atteigne au moins 500 $. Dans le cas ou le total des im-
portations d'un produit est inferieur a 500 $,le produit n'est pas mentionne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
I'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages X a XIV) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concernent les importations speciales, les valeurs 
comprennent les couts d'assurance et de transport jusqu'a la frontiere du pays importateur (valeur caf) mais ne comprennent pas 
les droits de douane, impots, ou taxes per4tus dans ce pays. 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a I' excep-
tion des cas suivants : 
Niger, Cote Fram;aise des Somalis, Nouvelle Caledonie, Polynesie: 
Chiffres obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. · 
Guadeloupe, Martinique, Guyane: 
Chiffres extraits de l'Annuaire du Commerce Exterieur des Departements d'Outre-Mef (INSEE). 
Algerie: 
Les donnees concernant le Commerce de I'Algerie avec les pays autres que la France, ont ete communiquees par la Direction 
Generale des Douanes fran4taise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, on a utilise les 
chiffres fournis par la France relatifs a ses echanges avec I'Mgerie. 
OBSERVATIONS P ARTICULIERES 
Departements d'Outre-Mer: 
Les d<innees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays d'origine. 
Ancienne AEF: 
Les quatre pays de I' Ancienne AEF (Republiques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, 
les chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces etats. 
Senegal, Soudan, Mauritanie: 
Les chiffres concernant cet ensemble ne reprennent pas le commerce entre chacun de ces trois pays. 
Togo: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays d'origine. 
Pays de l'Ancienne AOF: 
Les donnees concernant les echanges entre les pays de l'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
difficultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Republique M algaclw : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
PTOM belges: 
Les chiffres couvrent le commerce de I'ancien Congo ·beige et du Ruanda-Urundi, a !'exclusion des echmiges entre ces deux 
territoires. 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDB 
NDA 
VIII 
ABREVIATIONS 
Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE et Algerie 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associes a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Nomenclature douaniere de Bruxelles 
Non denommes ailleurs 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes metriques 
Metres 
Metres canes-
Metres. cubes 
L 
N 
p 
K 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts-heure 
NOTES PAR PRODUITS 
011 Y compris le 012 pour la Polyn~oie 679 Y comprio les 671 A 678 pour la C6te Fran9aise des Somalia, la SomaUe 
012 Incluo dans le 011 pour la Polyn~sie Italienne, la N ouvelle CaMdonie, et la N ouvelle Guin~e N krlandaioe 
013 Y comprio une partie du 032 pour la Polyneoie 691 Y compri'sles « Ouvrages de menuiserie, charpentes pour constructions :a 
032 Partiellement incluo dano le 013 pour la Polyneoie pour la Somalie Italienne et la Nouvelle Guinee N~erlandaise 
041 } 693 } 043 Inclus dano le 045 pour la C6te Fran9aioe des Somalis 694 Incluo dans le 698 pour la Somalie Italienne 044 695 Inclus dans le 698 pour la Somalie Italienne. Y cqmprio le 696 et Ieo 
045 Y comprio le 041, le 043, et le 044 pour la Cote Fran9aise deo SomaUo c Machines et appareilo non ~Jectriqueo ii. usage• domeotiques ,. pour la 
0•67 Y compris Ieo c ~dales en flocons perM• ou prepare• pour le petit Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 
dejenner ,. pour 1s Polyn6oie 696 lncluo dans le 698 pour 1s Somalie ItaUenne, et dano le 695 pour la 
048 Non compris Ieo c Preparationo aUmentaireo ii. baoe de eedaleo nda » Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 
reprioeo au 099 pour la Nouvelle Guinee Nkrlandaise, et Ieo c ~realeo 698 Y comprio le 693, le 694, le 695 et le 696 pour la Somalie Italienne. 
en flocoDB perlea ou prepare• pour le petit dejeuner » repris au 047 pour Comprend touo Ieo « Produito oid~rurgiques » (NDB 7301 A 7320) pour 
la Polyneaie la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 
051 lnclus dano le 052 pour la C6te Fran9aioe des Somalia 711 Y compris « Rouleaux compresseurs A propulsion ~ecanique », « Ma-
052 Y compris le 051 pour la C6te Fran9aioe des Somalis cbines et appareilo pour le ehaufl'age et la produ~tion du froid "• et 
072 Y comprio le 073 pour la C6te Fran9aioe deo Somalis « Pompes et centrifuges eau£ ~cremeuses » pour :la Guadeloupe, la 
073 Incluo dans le 072 pour la COte Fran9aioe des Somalis Martiuique, et la Guyane 
099 y compris les « Preparations alimentaires a base de cereales nda » pour 717 lncluo danole 719 pour la Nouvelle Guinee Neerlanaaioe 
la Nouvelle Guin~e Neerlandaioe 718 lnclus danole 719 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise. Non comprio 
121 Y compris le 122 pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane les « Rouleaux compresseurs A propulsion mCcanique » repris au 711 
122 lnclus dans le 121 pour la Guadeloupe, le Martiuique, et la Guyane pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 
276 Non compris Ieo « Bitumeo et Asphaltes naturels » repris au 332 pour 719 Y compris le 717 et le 718 pour la Nouvelle Guinee Neerlandaise. Non 
1s Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane comprio Ieo c Macbineo et appareilo pour le chaufl'age et la production 
331 Non compris Ieo c Huiles brutes de p~trole ou de schioteo » reprio au 332 du froid »et les c Pompes et centrifuges sauf ~cr~euses » repris au 711 
pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane et les c Machines et appareils non ~lectr!ques A usages domestiquee » 
332 Y compris lea c Huiles brutes de p~trole ou de schistes », les c Gaz repris au 695 pour la Guadeloupe, la Mart.inique, et la Guyane 
naturels et autres hydrocarbures gazeux », et les « Bitumes et Asphaltee 722 } naturels » pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 723 Inclus dans le 729 pour la Nouvelle Guinee Nkrlandaise 341 Non compris les « Gaz naturels et autres hydrocarhures gazeux » reprie 724 
au 332 pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 725 lnclus dans le 729 poUT la Nouvelle Guinee Nccdan~aise. Non comprio 
421 Y compris le 422 pour la C6te Fran9aioe deo Somalis, et les huileo de les « Refrig~rateuro ~lectrodomestiques » repris au 8?9 pour la N ouvelle 
Palme, Coco, Coprah pour la Polynesie Guinee Neerlandaise et la Somalie Italienne 
422 Inclus dans le 421 pour la C6te Fran9aise des Somalis. Non comprio Ieo 726 lnclus dans le 729 pour la Nouvelle Guinee Neerlan~aise. Non compris 
huiles de Palme, Coco, Coprah reprioes au 421 pour la Polyneoie Ieo « Appareils d'electricit6 mo!dicale » reprio au 86~ pour la Polyn~sio 
512 Y comprio le 513, le 514, le 515, et le 599 pour la Cote Fran9Bise deo 729 Y compris Ieo 722 a 726 pour la Nouvelle Guinee Nkrlandaise, oauf 
SomaUo Ieo c Refrigerateun ~lectrodomeotiques » repris au 899 
513 Y compris le 514 et le 515 pour la Nouvelle Guin~e Neerlandaioe et la 732 Y compris lea « Pi~ces, parties, accessoires de velocipedes » pour la 
SomaUe ltaUenne. Incluo dans le 512 pour 1s C6te Fran9Bioe des Somalia R~union. Non compris les « Motocycles, veloci~des avec moteur awd.· 
514 } Incluo dano le 513 pour la Nouvelle Guin~e Nkrlandaise et la Somalie liaire, et leurs partieo » reprio au 733 pour la Nouvelle Cal~donie 515 Italienne, et dano le 512 pour la C6te Fran9ftise des SomaUo 733 Y compris les « Motocycles, v~locip~des avec moteur auxiliaire, et leun 
581 lnclus dano le 599 pour la Somalie ItaUenne parties» pour la Nouvelle Caledonie. Non compris les c Pi~cee, parties, 
599 lnclus dans le 512 pour la COte Fran9aioe des Somalis. Y oompris le 581 accessoires de v~locip~des » repris au 732 pour la R~union 
pour la Somalie ltalienne 812 Y compris le 893 pour la Somalie Italienne 
632 ~on compris les « Caisses, caissettes, cageots, et emballages similaires » 831 Y compris les « Caisses, caissettes, cageots, et em~allages similaires » 
repris au 831 pour la SomaUe ltalienne pour la Somalie I talienne 
641 Y compris le 642 pour la COte Framtaise des Somalis et la Nouvelle 841 Y compris les « Etoft'es de bonneterie non Clastique i ni caoutchout~e » 
Caledonie pour la Guadeloupe, la Martiuique, et la Guyane 
642 lnclus dans le 641 pour la C6te Fran9aise des Somalis et la Nouvelle 861 Y comprio Ieo « Appareils d'~lectricite medicale » pour la Polyn~oie 
Caledouie 891 } Inclus dans le 899 pour la Somalie ltalienne 653 Non compris les c Etoffea de bonneterie non ~lastique ni eaoutchou- 892 
tCe » reprises au 841 pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 893 lnclus dans le 812 pour la Somalie Italienne, et dans le 899 pour la 
655 Non eompris lea « Cloches pour chapeaux» reprises au 841 pour la Nouvelle Guinee Nkrlsndaise 
Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 894 lncluo dano le 899 pour la Somalie ltaUenne et la Nouvelle Guink 
663 Cotnprend tousleo « Produits eeramiques » (NDB 6901 a 6914) pour la N6erlandaise. Y compris « Parties et piOOes d~tac~s pour armes de 
Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane. Comprend Ies « Ciments guerre » pour la R~publique Malgache 
hydrauliqueo meme coloreo » pour la Polynesie 895 } lnclus dans le 899 pour la SomaUe Italienne et If Nouvelle Guin~e 664 lncluo dans le 665 pour la Guadeloupe, la Martinique, et la Guyane 896 Neerlandaise ! 
665 Y compris le 664 pour la Guadeloupe, la Martiuique, et la Guyane i 
671 899 Y comprio le 891, le 892, le 894, le 895, et le 896 amsi que Ieo « R6fri· 
672 g~rateurs-Clectrodomestiques » pour la Somalie I t4uenne. Y compria 
673 les 893 ii. 896 ainoi que les « Refrigerateurs ~Iectroofomestiqueo » pour 
674 lnclus dans le 679 pour la Cote Fran9aioe des Somalis, la Somalie Ita• la Nouvelle Guin~e N~erlandaioe ! 
675 lienne, la Nouvelle Cal~onie, et la Nouvelle Guin~e NCerlandaise 951 Non crimpris les « Parties et pi~ces d~tach~es pour' armes de guerre » 
676 reprioes au 894 pour la R~pubUque Malgache 
677 
678 
IX 
Code 
101 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
124 
127 
130 
133 
136 
139 
142 
145 
148 
151 
154 
157 
160 
163 
166 
169 
172 
175 
178 
181 
199 
201 
204 
. 207 
210 
213 
219 
220 
225 
228 
230 
234 
237 
240 
243 
246 
249 
252 
255 
258 
260 
X 
Classification des pays partenaires (version 1959) 
Abreviation et territoires couverts 
EUROPE 
ALBANIE : Albanie 
... ALLEMAGNE RF: Rep. Federale d'Allemagne et 
Berlin-Ouest (Sarre i,ncluse a partir du 6/7/1959) 
ALLEM MARK EST : Zone monetaire du Deutsch-
mark-Est 
AUTRICHE: Autriche 
BULGARIE : Bulgarie 
DANEMARK : Danemark, Feroe, Groenland 
ESPAGNE: Espagne, Canaries 
FINLANDE : Finlande 
.. . FRANCE : France, Monaco, (Sarre exclue a partir 
du 6/7/19~9) 
GRECE: Grece 
HONGRIE : Hongrie 
IRLANDE : hlande 
ISLANDE : Islande 
.. . ITALIE : ltalie, St-Marin - Trieste inclus 
NORVEGE: Norvege, Spitzberg inclus 
... PAYS-BAS: Pays-Bas 
POLOGN],i: : Pologne 
PORTUGAL: Portugal, Ac;ores et Madere 
PTOM BRIT EUR : Malte, .Gozo, Gibraltar 
ROUMANIE : Roumanie 
ROYAUME-UNI : Grande-Bretagne, hlande du Nord, 
fies anglo-normandes et ne de Man 
SUEDE : Suede 
SUISSE : Suisse et Liechtenstein 
TCHECOSLOV : Tchecoslovaquie 
TURQUIE: Turquie 
... UEBL: Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
URSS : Union des Republicpies Socialistes Sovietiques 
YOUGOSLA VIE : Yougoslavie 
EUROPE NDA : Andorre et Cite du Vatican (pour la 
France), enclaves douanieres badoises (pour l'Alle-
magne) 
AFRIQUE 
ALGERIE : Algerie 
• CAMEROUN AD FR : Cameroun franc;ais 
. COTE FR SOMALI : C6te franc;aise des Somalis 
EGYPTE : Egypte 
ETHIOPIE : Ethiopie et Erythree 
GHANA : Ghana · 
GUINEE REP.: Republique Guineenne 
LIBERIA : Liberia 
LIBYE : Libye 
. MADAGASCAR: Madagascar et Comores 
MAROC : Maroc et Tanger 
NIGERIA : Nigeria et Cameroun britannique 
. PTOM BELGES: Congo beige et Ruanda-Urundi 
PTOM BRIT AF OC : Gambie, Sierra Leone, Sainte· 
Helene, Ascension 
PTOM BRIT AF OR : Kenya, Tanganyika, Ouganda, 
Zanzibar et Pemba, Maurice, Seychelles, Somalie 
britannique 
PTOM ESPAGNOLS: Guinee espagnole, Sahara espa-
gnol, Ceuta et Melilla 
PTOM AEF : Mrique-Equatoriale Franc;aise : Gabon, 
Moyen-Congo, Oubangui-Chari, Tchad 
PTOM AOF : Afrique-Occidentale Franc;aise : Sene-
gal, Mauritanie, Soudan franc;ais, Haute-Volta, 
Niger, Cate-d'lvoire, Dahomey, Togo, Guinee 
PTOM PORTUG AF : Angola, Guinee portugaise, 
Mozambique, lies du Cap-Vert, de Saint-Thomas 
et du Prince 
. . REUNION : Reunion 
Code 
261 
263 
267 
270 
273 
299 
301 
304 
307 
310 
313 
316 
319 
322 
325 
328 
331 
333 
336 
339 
342 
345 
348 
351 
353 
356 
359 
362 
365 
368 
371 
374 
377 
380 
399 
401 
404 
407 
410 
413 
416 
419 
422 
425 
428 
431 
434 
437 
440 
443 
446 
449 
452 
Abreviation et territoires couverts 
RHODESIE FED : Federation des Rhodesies et du 
Nyassaland 
• SOMALIE IT : Somalie italienne 
SOUDAN : Soudan 
TUNISIE : Tunisie 
UNION SUD AFR T : Union Sud-Africaine et Sud· 
Ouest Africain 
AFRIQUE NDA: pays d'Afrique non denommes autre· 
ment 
AMERIQUE 
ANTILLES FR : Guadeloupe, Martinique et depen· 
dances 
ARGENTINE: Argentine 
BOLIVIE : Bolivie 
BRESIL : Bresil 
CANADA : Canada y compris Labrador et Terre-Neuve 
CHILl : Chill 
COLOMBIE: Colombie 
COSTA RICA : Costa-Rica 
CUBA: Cuba 
DEP USA EN AM : Zone du Canal de Panama; lies 
. Vierges des ·Etats-Unis 
DOMINICAINE REP. : Republique Dominicaine 
EQUATEUR : Equateur et Galapagos 
ETATS-UNIS : Etats-Unis d'Amerique, y compris 
Alaska, Porto Rico, Hawai 
GUATEMALA: Guatemala 
.. GUYANE FR: Guyane franc;aise 
HAITI : Haiti 
HONDURAS REP : Republique du Honduras 
MEXIQUE: Mexique 
NICARAGUA : Nicaragua 
PANAMA REP: Republique de Panama 
PARAGUAY: Paraguay 
PEROU : Perou 
PTOM BRIT AMER : Honduras britannique, Antilles 
britanniques, Guyane britannique et fies Falkland 
• ST-PIERRE"MIQ: Saint-Pierre-et-Miquelon 
SALVADOR : El Salvador 
SURINAM ANTILLE : Surinam et Antilles neerlan· 
daises 
URUGUAY : Uruguay 
VENEZUELA : Venezuela 
AMERIQUE NDA: pays d'Amerique non denommes 
autrement 
AS m 
ADEN : Aden et protectorats 
AFGHANISTAN: Mghanistan 
ARABlE SEOUDITE : Arabie Seoudite 
BAHREIN : Bahrein, Qatar et Trucial Oman 
BIRMANIE UNION : Union birmane 
BORNEO BRIT: BomeoduNordbritannique,Brunei, 
Sarawak 
CAMBODGE: Cambodge 
CEYLAN : Ceylan 
CHINE CONTINENT : Chine continentale, y compris 
Mandchourie, Mongolie RP. et Tibet. 
CHINE FORMOSE : Formose, y compris les Pesca-
dores 
CHYPRE : Chypre 
HONG-KONG : Hong-Kong 
INDE UNION : Union indienne 
INDONESIE : Indonesie, y compris Borneo meridional 
IRAK: lrak 
IRAN: han 
ISRAEL : Israel 
JAPON: Japon, y compris 1es Riou-Kiou 
Code Abreviation et territoires converts 
455 JORDANIE : Jordanie 
458 KOWEIT : Koweit 
461 LAOS : Laos 
464 LIBAN : Liban 
467 MALAISIE FED : Federation de Malaisie 
470 PAKISTAN: Pakistan 
473 PHILIPPINES: Philippines 
476 PTOM PORTUG AS: lnde portugaise, Macao, Timor 
portugais 
479 SINGAPOUR: Singapour 
482 SYRIE : Syrie 
485 THAILANDE : Thailande (Siam) 
488 VIETNAM SUD : Vietnam-Sud 
491 YEMEN: Yemen 
499 ASIE NDA : Bhoutan, Nepal, Coree du Nord, Coree du 
Sud, Mascate-Oman, Vietnam Nord 
OcEANIE 
501 AUSTRALIE: Australie, y compris Nauru, Papouasie 
et Nouvelle-Guinee orientale 
504 DEP USA EN OC : Samoa americain, Carolines, 
Mariannes, Marshall, Midway, Wake et Guam 
507 . NOUV GUIN NEER: Nouvelle-Guinee neerlandaise 
GROUPES DE PAYS: 
Abreviation, denomination complete et numeros de code converts : 
MONDE: Total general des pays partenaires . 
Code Abreviation et territoires couverts 
510 NOUV ZELANDE : Nouvelle-Zelande et dependances 
513 PTOM BRIT OCEAN: lies britanniques du Pacifique, 
y compris les Nouvelles Hebrides (sauf pour le 
commerce de la France) 
516 . PTOM FR OCEAN: Nouvelle-Caledonie et Polyne-
sie Franc;aise. Nouvelles Hebrides pour le commerce 
de la France 
599 OCEANIE NDA: Territoires d'Oceanie non denommes 
ailleurs 
DIVERS 
901 PROVISIONS BORD : Avitaillement et soutages des 
navires et avions 
902 PTOM FR NDA : pays de la zone franc non denommes 
autrement 
904 DIVERS NDA : Ports francs,pecheries extra-territo-
. riales, regions polaires, origines et destinations 
indeterminees 
907 SECRET : Origines ou destinations non precisees pour 
raisons commerciales ou militaires 
999 ERREUR OMISSION: Difference entre total et somme 
de la ventilation 
... CEE METROP : Etats Membres de la CEE (Metropoles) : 103, 124, 139, 145, 175 
. AOM : Departements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE : 201, 260, 301, 342; Pays et Territoires d'Outre-Mer associes 
aux Etats Membres de la CEE: 204, 207, 230, 240, 252, 255, 263, 368, 507, 516, 902 
PAYS TIERS : Total general moins les Etats Membres de la CEE, leurs DOM et PTOM associes 
TAUX DE CONVERSION 
AOM 
Algerie, Guadeloupe, Guyane (franc;aise ), Martini que 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, Ancienne AEF (Rep. du Tchad, Cen-
trafricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, Soudan, 
Mauritanie, Cote d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Niger, Togo) 
PTOM beiges 
Cote Fran.,aise des Somalis 
Somalie Italienne 
Nouvelle Guinee Neerlandaise 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Franc;aise 
Unite Nationale 
1 000 Francs franc;ais 
1 000 Francs CF A 
1 000 Francs beiges 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Somalos 
1 Florin 
1 000 Francs CFP 
Equivalent en dollars 
2,02550 
4,05100 
20,015185 
4,66435 
140 
0,263158 
11,14025 
XI 
VERt)FFENTLICHUNGEN· DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BER DEN AUSSENHANDEL . 
Monatsstatistlk: konjunkturelle Angaben nach Llndern und Warenkate-
gorien Ober den Handel der EWG, der assoziierten Oberseegebiete und 
der andern Llnder der Welt 
* Methodologischer Anhang in 5 Sprachen 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfauenden Oben~lchten, 
erschienen 1960 · 
Allaemeinu Statistisches Bulletin und Monatsstatlstik du Au•· 
nnhandels zusammen 
Analytlsche Oben~lchten: Einzelangaben nach Waren und nach Lindern 
Ober den AuBenhandel der EWG-Under 
- rOckblickende jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Blinde je jahr) 
- Halbjahresausgaben fOr 1960 (4 Blinde je jahr) 
- Vierteljahresausgaben fiir und ab 1961 (8 Binde je jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
lnternationalu Warenverzeichnis fUr den AuBenhand'l (CST) 
- berichtigte Neuauflage der franzosischen Fassung (1. Ausgabe er-
schopft) 
- Ausgaben der deutschen, italienischen und niederlandischen Fassung 
Handel der Assozilerten Obert~eii!Jebiete: Einzelangaben Ober alle 
ein- und ausgefOhrten Waren fOr 25 OberseeUinder 
- rOckblickende jahresausgabe 1959 
- Halbjahresausgaben fUr 1960 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
AuBenhandel nach Llndern 1953-1958: rOckblickende Angaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Uinder, der assoziierten Oberseegebiete 
und der andern Liinder der Welt 
Erscheint (*) Sprache(n)(•*) 
monatlich 
ab 1961 
zweimonatl. 
monatl. 
2. Halbj. 60 
(halbj.) 
(vierteiJ.) 
Jan. 61 
(Febr. 61) 
Febr. 61 
(halbj.) 
1959 
Bi 
... 
••• 
Bi 
Bi 
Bi 
Bi 
Un 
Un 
Bi 
Bi 
••• 
(•) In der Spalte « Erscheint » stehen die zukilnftigen Veroffentlichungen zwischen Klammern. 
Verkaufsbe-
dingungen 
Ab.11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn . 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Blinde 
Ab. 8 Bande 
einzeln 
ein Heft 
ein Heft 
1 Band 
Ab. 4 Bande 
einzeln 
ein Band 
OM FL 
42,- 38.-
4,20 3,75 
4,20 3,75 
25,- 23.-
67,- 61,-
8,40 
30,-
60,...,... 
8,40 
4,20 
4,20 
8,40 
30,-
8,40 
16,50 
7,50 
27,-
54,-
7,50 
3,75 
3,75 
7,50 
27.-
7,50 
15,-
(") Bi: zweisprachige Ausgaben: franzasisch/deutsch; un: einsprachige Ausgaben; ("•) franzosisch, deutsch, italienisch, niederllndisch, enelisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
SUR LE COMMERCE EXT~RIEUR 
Parution (") Langues (••) Conditions 
de vente 
Statistique mensuelle: donnees conjoncturelles par pays et categories de mensuel· Bi. Ab. 11 n•• 
produits sur le commerce de la CEE. des Associes d'Outre-Mer et des l partir A !'unite 
autres pays du monde de 1961 
* supplement methodologique en 5 langues ••• 
* remplace les Tableaux synoptiquu bimutriels parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 n•• 
Abonnement cumu" pour Bulletin G6n6ral de Statistiques et 
Statlstique Mensuelle du Commerce Ext4irleur mensuel Bi. Ab. 22 n•• 
Tableaux analytiques: donnees detaillees par produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
- editions annuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- edition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) ~semestriel~ Bi. Ab. 4 tomes 
- edition trimestrielle pour 1961 et au del! (8 tomes par an) trimestrie ) Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A !'unite 
Classification Statlstique et Tarifaire pour le commerce international 
~~ndition revisee du texte fran~ais (1,. edition epuisee) janv. 61 Un. un volume 
- editions allemande, italienne, neerlandaise (fev. 61) Un. un volume 
Commerce des Associ6s d'Outre-Mer: donnees detailh!es sur taus les 
produits importes et exportes par 25 pays d'Outre-Mer 
- edition retrospective annuelle 1959 fev. 61 Bi. un tome 
- edition semestrielle pour 1960 (semestriel) Bi. Ab. 4 tomes 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations A !'unite 
Commerce ext6rieur par pays 1953-1958: donnees retrospectives sur le 
commerce par pays de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des autres 
pays du monde 0 1959 ••• un volume 
(•) Dans la colon ne « Parution », les publications l paraltre sont entre parentheses. 
, .. , Bi.: edition bilingue: fran~is/allemand; Un.: edition unilingue; , ... , fran~is, allemand, italien, neerlandais, anglals. 
FB NF LIRE 
500 49,- 6.250 
50 5.- 620 
50 5,- 620 
300 29,- 3.725 
800 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10,- 1.250 
50 s.- 620 
50 5,- 620 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.500 
VERWALTUNGSAUFBAU DES STATISTISCHEN AMTES 
DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
VerwaltungsratfConseil d' Administration 
VorsltzenderfPresident : A. CoPPE Vizeprasident der Hohen Behorde der Europaischen 
Gemeinschaft fur Kohle und Stahl 
MitgliederfMembres : 
Generaldirektor 
Assistent 
Direktionen 
Allgemeine Statistik 
Handel und Verkehr 
Energie 
lndustrie und Handwerk 
S pezialabtei I u ngen 
Agrarstatisti k 
Sozialstatistik 
(1) m.d.F.b.- faisant fonction 
G. PETRILLI 
P. DE GROOTE 
Vice-President de la Haute Autorite de la 
Communaute Europeenne du Charbon et de I'Acier 
Mitglied der Kommisslon der Europaischen 
Wi rtschaftsgemei nschaft 
Membre de la Commission de la Communaute 
Economique Europeenne 
Mitglied der Kommission der Europaischen 
Atomgemeinschaft 
Membre de la Commission de la Communaute 
Europeenne de I'Energie Atomique 
R. WAGENFOHR Directeur General 
H. REUM Assistant 
Di rektorenJDi recteu rs Directions 
R. DuMAS Statistique generale 
V. PARETTI Commerce et Transports 
C. LEGRAND Energie 
F. GROTIUS I nd ustrie et artisan at 
LeiterJChefs de service Secteurs specialises 
R. STEYLAERTS (1) Statistiq ues agricoles 
P. GAVANIER Statistiques sociales 
VERTRIEBSSTELLEN 
SERVICES DE VENTE ET D'ABONNEMENT 
SERVIZI PER LA VENDITA E L'ABBONAMENTO 
VERKOOP- EN ABONNIEI'1ENTSDIENST 
~-~~e'lf'! Bi1nd kann z:u~~· P,~e1s vo.11 Dt~. 8.4n ~:.Jrc·, d:e q;t:hstehend aufgcfuhr:~r~ 
0'/.o:;:r·:r.~Jsste:~c-~ ~:=~·zoi.·~~,...,. herder 
DEUTSCHl.ANO 
BtlNDE~~#.f-~Lf.:.ltJ,L~ r~:JC~l . - r.: c-~n·~., 
Fc;"nschred"H~~- f\,;1H·1=:,'~'~ 1)6 68L51S 
FRANCE 
3ERVi('E ~~jC 'v ENTt r.:-,, ::RA.NCE' DES P·~JEL-­
CATiQC\iS GES COMt"t.d\lf.UTES E,_,flOPE~Nr-<~::· 
26, Rue Desa~x ·- ~~ ::,r· •·. ~,.-
Cc,rnpt<! cour<tnt post;d :P;'!.n:i 2_j .. 9t. 
BELGIE- BElGIQUE 
GRA.ND-DUCHE DE LUXEMBOuRG 
' 
n:AUA 
:~~'.:'':\ __ _, ~·.f:."C,J 10-·Rorn.:: 
"-1 ... J..,NO ~ :;a~:eria V·.~.tono Emanuele, 3 
~\l t·~Pc.~u ~--~ "¥'!(;, Chlaia. ~~ 
!l'ii<E!\!ZE ~ \li-1 Cavour, 46/P. 
NEDERLAND 
.; - H rs:,rc.o'' <ERi!- U.J U:TC;EvER.IJBEDRIJF 
GREAT BRITAIN AND COMMON-
ANDERE LANDEN 
t. ~ ;. " 
EU~C;PESE GE-
